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ÉMISSION PENCUM SENEGAL 
 
L’émission Péncum Sénégal est diffusée les samedis de janvier 2006 à août 2006, une 
période où la presse privée tente de dresser un bilan du mandat du président Abdoulaye 
Wade en vue des  élections présidentielles.  
Entrevues des personnalités de  l’opposition 
PPAMB  
 
Aminata Mbengue Ndiaye est une femme influente du Parti socialiste. Désormais parti 
d’opposition, le Ps  a dirigé le Sénégal pendant quarante ans. Aminata Mbengue Ndiaye est 
réputée pour son franc-parler et ses fortes prises de position, notamment pour défendre les 
femmes. Les thèmes soulevés dans l’entrevues sont : le prix Houphouët Boigny, les manœuvres 
du président Wade  au second tour, l’âge du président, ses travaux d’infrastructure, la 
séparation entre le président et ses ex-alliés, la quinzaine de la femme. 
 
*LOCUTEUR=PPJAMB Jërë_jëf euh: m’bokk yi ci and bi ngeen and ak seen 1 
radio Keurgoumak ñu’y am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e samedi bu jott bu ñu toll’e 2 
ci waxtu wii di leen dekt’l  seen émission bi nga xam ne mu’o di Pencum Sénégal 3 
x_DSC_PN Pencum Sénégal nak euh tay jii am na gann x_DSC_PN gann gi kan la 4 
x_MNT Aminata Mb Ndiaye x_DSC_PN amn- du ma ku’o présenter ndax’te mi ngi 5 
yëng’u ci biir parti socialiste nekk responsable des femmes bu parti socialiste 6 
x_DSC_PN nekk ku yëng’aat’u nekk tam it ku am fulla ak fayda lool euh ci biir 7 
lang’u politique gi x_DSC_PN ñëp raññat’le ku’o mu wax ti taxaw ci mbir’m jigen ñi 8 
raw’aat’i na sax des fois di na ñu wax jigen di na man goor x_PRV Aminta gars yi 9 
ñu nee jigen gu man goor nga x_RNT d’accord nga ci x_MNT_PRG 10 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_RRR_PRG 11 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_RRR_PRG 12 
*LOCUTEUR=PPIAMB deet_deet jigen la’a daal x_CHC PCPJAMB x_SGN_MNT 13 
X_RRR ju am fulla ju am faida waaye nak wax_dëgg_Yallah x_RFF du ma nangu’o: 14 
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du ma nangu goor ñi man ma waaye du ma nangu’o man goor ñi aussi x_CHV1 15 
x_RRR 16 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR waw_mais Aminta xam nga radio bi da 17 
fa bokk’ak wall’u su’ñu m’bokk yi nekk biti_m_reew x_DSC_PN ñëp di ku’o degg’lu 18 
x_DSC_PN nuyu’le ku’o ak ñu’o’m laata ñu’y soob’u ci biir wax’taan bi x_DSC_PRG 19 
*LOCUTEUR=PPIAMB waw kay jërëjëf Pape Ale X_MNT yow la’y njëk’a nuyu 20 
X_MNT di nuyu wa Keurgoumak yëp X_MNT di nuyu tam it kep ko nga xam ne ya 21 
ngi deg’lu Pencum senegal  X_MNTraw’aati na su ñu  m’bokk yi nek bitim_reew 22 
X_DSC te eu ::h man mi nga xam ne da ma dëk région de Louga X_MNT ma am ci ay 23 
m’bokk am ci ay xar’it am ci ay dëk’andoo am ci ay am_di_jam X_DSC_PN kon ma 24 
ngi leen di nuyu ñëp X_MNT te di leen ñaan’l fu’o daal séjour bu nga xam ne 25 
X_MNT_PN euh li nga xam ne mu’o leen fa tax’a jug ba ngeen dem fa Yallah na 26 
leen ku’o Yallah def’l X_DSC_PN euh di ci am lool nak m’beg’te euh que de temps 27 
en temps nga’y communiquer X_MNT di wax ak sa waa rew ñi nga xam ne da ñu’o 28 
nekk bitim_reew X_MNT yakaar na’a ne du ñakk euh ab yeew’u bu’o xam ne di nga 29 
leen ku’o man’a yee X_MNT ci yu’o  nga xam ne da fa am surtout X_DSC lu jëm ci 30 
actualité politique bi nga xam ne mu’o’m mu’o am fii ci sunu reew di waxt’aan ak 31 
ñu’o’m de temps en temps di leen wax nu mbir yi dem’e X_MNT defe na’a ne lu’o 32 
lu lu rafet la ma contant ci lool donc ci : invitation bi nga ma invité euh périer bi ma 33 
bi ma bi ma Pape Alé périer tay X_DSC_PN 34 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_RRR ah:: Aminta x_2DSC waw aminta fi mu nekk ni de 35 
man da ma content x_RNT Ablaye Wade prix Unesco la ñu ku’o jox x_DSC_PN prix 36 
bu rey la yow xanaa war nga ci content nak sa président de la République ñu jox 37 
ku’o prix Hou- Houphouet Boigny euh mu’y prix bu’o xam ne da ñu nee da fa’y 38 
liggéey ngir démocratie liggéey tam it ngir sax jamm am fi vraiment xanaa war 39 
ngeen ci am content’e x_2MNT_PRG 40 
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*LOCUTEUR=PPIAMB euheu waw x_DSC man de d’habitude da fa’y X_CNT man 41 
da ma’a am nu’o xam ne nu’o nu laa bind’u’o ni ma bind’u’o mu’o’y lepp lu’o nga 42 
xam ne man nit da fa X_CNT ku’o am man Aminta Mbengue x_PNC man da ma la 43 
ku’o YEEne x_DSC_PN Ablaye Wade yeene di yu ñu ku’o sax prix waaye na fekk 44 
mu jëf lu’o xam ne mu’o tax ñu jox ku’o prix x_DSC_PN parce que neex’l  ku ku’o’y 45 
jox nit da fa fekk ne nit ka ci wall wa nga xam ne mu’o’m la ñu war’a jox’e neex’l  46 
ga x_DSC_PN mu raññ’e ku ca li nga xam na mu’o’m la ñu ku’o doon jox ci Unesco 47 
x_DSC_PN da fa nekk neex’l  gu nga xam ne euh du ñu ku’o’y: da ñu ku’o’y begg’l’e 48 
da ñu ku’o’y: da ñu ku’o’y RAÑÑ’E ay sénégalais wala ay africains wala même ay 49 
citoyens du monde yu nga xam ne raññ’e na ñu leen ci lu jëm ci wall’u démocratie 50 
x_DSC_PN démocratie reew mu mu am mu’o’y reew mu nga xam ne état de droit da 51 
fa X_CNT fa am x_DSC_PN état de droit mu’o’y fi nga xam ne pouvoir da fa X_CNT fa 52 
am opposition am fa mu am justice bu nga xam ne mu nga’y dox te kenn du ku’o 53 
jalg’aat’i lu’o dara mu am une presse bu’o xam ne da fa’y independante kenn du 54 
damm plume’m kenn du dag seen lammiñ leen lu- lu nga xam ne gis na ñu ku’o lu- 55 
lu ñu war’a wax jëm’l’e ku’o ci askan wi da ñu leen’a war’a bayyi pour ñu wax 56 
ku’o x_DSC_PN donc ñun bu fekk’oon te ne’oon lu’o lu mi ngi dox ci su’ñu reew 57 
x_DSC nee’u ñu sax nak naam Ablaye x_PNC waaye du démocrate  waaye mi ngi jëf 58 
yu nga xam ne ku’y démocrate du ku’o jëf x_MNT_PN daan na benn ministre’m m- 59 
ancien enfin ministre’m la actuellement x_DSC_PN mais daan na wax ne Ablaye 60 
Wade da fa’y WAX en démocrate x_DSC_PN waaye bu jëf jott’e du jëf jëf’u 61 
démocrate x_DSC_PN ku’o ku ku nekk fatt’l’i ku na bi ku’o Ousmane Ngom di wax 62 
jëm’l’e ku’o ci Ablaye Wade x_DSC_PN ma yaakaar ne nak euh am na lu’o nga xam 63 
ne ku ku’o jëf sa reew am na fu’o nga xam ne mu’o’m la ñu la foog nga xam ne fa 64 
la tek x_DSC_PN fi ñu la war’a tek mu’o’y tay su ma jël’e ci wall’u démocratie 65 
x_MNT_PN démocratie ku ne xam na ne ci reew mu mu’y dox lu pouvoir bi man’a 66 
def di wax’taan ak opposition ba di diis’oo ak opposition ba di diis’oo ak 67 
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organisation paysanes yi di diis’oo ak journalistes yi di diis’oo man na’a ne ak 68 
askan wi yëp ci seen’i organisations mais da ñu’o gis ne fii Ablaye Wade ba la’y 69 
woo’te diis’oo x_MNT_PN da fay fekk euh affaire bi tang jir ci mu’o’m x_DSC_PN bu 70 
ku’o def’e mu woo’te diis’oo x_DSC_PN mais bu ku’o woo’te’e ba affaire bi xaw’a 71 
sedd tuut’i du’o’tul wax wax ja x_DSC ñett’i att’a ngi nii ma’y fatt’l’i ku’o 72 
discours’u fin d’année discours’u quatre avril yu’o nga xam ne bu ci nekk wax na 73 
wax’u diis’oo bi pour wax’taan’ak nit ñi pour wax’taan ak opposition bi mais à 74 
chaque fois bu dem e ba ci biir mu’o’m mu’o ci dellu ganaaw x_DSC te lu’o lu di 75 
defar am reew x_DSC_PN tay bu’o fekk’e ne mu’o’m x_MNT_PN jël na décision bu 76 
toll na mu nee da fa’y proroger mandat’u député yi x_DSC_PRG 77 
*LOCUTEUR=PPJAMB maanaam da ku’o yokk x_DSC_PRG 78 
*LOCUTEUR=PPIAMB da fay yokk x_CHV1 mandat député yi x_MNT_PN 79 
élections yi ñu war’oon ku’o def au mois de mai x_MNT_PN mu nee leegi da fa 80 
X_CNT ko’y yobbu ba 2007 mu doog ku’oy def x_MNT_PN ñun lu’o lu ba- ba laa mu 81 
ku’o’y def da fa X_CNT ci’e war’oon’a diis’oo ak nit ñi x_MNT_PN parce que code 82 
étectoral bi nga xam ne da fa X_CNT ku’o’y changer x_MNT_PN wala mu changer 83 
constitution bi x_MNT_PN lu’o lu constitution bi référendum mu’o ku’o fi teg’oon 84 
x_DSC_PN mais bu’o ñu ku’o def’e de 2000 euh 2 defe na’a la’oon wala deux 85 
x_CHV2 mille x_MNT_PN ak su’ñu j- ba su’ñu ju’o nu Yallah tay x_MNT_PN à chaque 86 
fois lu mu ci’y def décision bopp’m kese la’y doon parce que am na ci Assemblée 87 
Nationale majorité’m maanaam askan w- le ëp ci Assemblée mu’o’m ci mu’o’m la 88 
ñu bokk ba nga xam ne ñu’o ñu lu mu leen du ñu xool ndax baax na ci reew mi du 89 
xool du ñu xool ndax baax na ci askan wi ñu’o’m bu baax’e ci ñu’o’m baax ci 90 
président bi rek doy na leen x_DSC te ñu’o ñu nak du ñu’o’m ñ’u’o’y adina du 91 
ñu’o’m ñ’u’o’y Sénégal x_DSC_PN tay x_MNT_PN mu jël x_MNT_PN lu tol na X_RGN 92 
élections yi x_MNT_PN mu ni X_RGN  mu njëk’a wax ne da fa X_CNT ku’o bëgg’a 93 
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boole ak élections présientielles c’soow la bari mu tek ku’o x_DSC_PN na ka la 94 
nawet bi dikk indi problème bu’o nga xam ne da fa am ay kër yu nga xam ne da 95 
ñu’o suux’oon ci biir n’dox mi mu daal di X_CNT profiter’o ci lu’o lu ne da ma’a 96 
soxla xaalis leegi kon man’u ma man’a def coupler élections yi x_PRG 97 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 euheu 98 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 2001 99 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais lu’o lu baax na x_2DSC_PRG 100 
*LOCUTEUR=PPIAMB te élection yi six milliards rek la ci jël te programme’u 101 
Jaxaay’m bu mu’y wax pour defar fu’o fa ay cinquante fu- jurom fukk’i milliards 102 
ak nangam doon jurom benn’i milliards yu’o y’a kenn xam’u’l sax ndax di na dugg 103 
ci lu’o la wala ndax du ci dugg x_DSC_PN donc mais MÊME bu fekk’ante ne ne’oon 104 
lu’o lu lu baax la x_MNT_PN lu nga xam’ante ne da fa X_CNT ku’o’y def mu jëm ci 105 
askan wi na ku’o wax’taan’e ak ñi mu ku’o war’a wax’taan’e x_2DSC bu dikk’oon 106 
wax’taan’e ku’o nu’o nu ak nit ñi mu’o’m da fa X_CNT ñu’y jaay kon x_DSC parce 107 
que kenn du du du du: degg wax bu’o bu nga wëlb’aat’i ku ni man du ma ci and 108 
x_DSC_PN di na ñu ci and wala bu ñu and’u’l ci façon’i jëf’in bu’o bu x_DSC ñu’o’m 109 
am na ñu yenn’een’i pexe yu’o nga xam ne ñu’o’m bi ñu ku’o ku’o wax’e di na 110 
man’a financer plan jaxaay te du yo- du yaqq dara ci éléctions yi x_DSC_PN bu 111 
wëlb’aat’i ku’o tam it tay ne militaire da fa X_CNT leen a war’a voter lu’o x_DSC 112 
mais da fa war’a toog mu wax’taan’e ku’o ak nit ñi x_DSC parce que bu ku’o 113 
wax’taan’e ak nit ñi ku ci nekk di na jox’e k- xal’aat’m di na ku’o wax nee ku’o 114 
man lii mu’o tax ma d’accord ci lu’o lu wala lii mu’o tax d’accord’u ma ci lu’o lu 115 
mais mu’o’m xel’m da fa X_CNT ku’o doy x_2DSC_CHC PCPJAMB x_2SGN_2MNT nit 116 
nak bu ñu la denq’e am reew’it nee’u ñu la yow’a X_CNT moom reew ma x_DSC war 117 
nga de temps en temps nga consulter wa reew ma x_DSC man na ku’o am na ay 118 
décisions yu importantes yu nga xam ne war’u ku’o sax jaar’l’e Assemblée da fa 119 
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war’a def référendum x_DSC poser ay questions PEUPLES bi peuple bi tontu ku’o 120 
x_DSC lu’o lu mu’o’y mu’o’y and’u gorr x_DSC mais saa yu la neex’e rek nga 121 
genn’e sa sa ay mbir ak yenn’een ak yenn’een ak yenn’een ndax ginaw couplage’u 122 
élections bi leegi ay y: yu’o yu ak yu’o yu yëp x_DSC leegi mi ngi wax nee ma 123 
euh::: mandat euh nu ñu ku’o’y wax’eti x_MNT_PN ki wu: x_MTN_PN_PRG 124 
*LOCUTEUR=PPJAMB euh deux deuxième tour da fa X_CNT ku’o bëgg’a def 125 
x_CHV1 euh quatre quatre quatre quatre quatre personnes x_DSC_PRG 126 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 deuxième tour bi x_MNT 127 
*LOCUTEUR=PPIAMB da ñu’o njëk’a wax ni leegi premier tour rek la ñu’y yem 128 
am’aat’u’l deuxième tour benn la élection bi x_DSC_PRG 129 
*LOCUTEUR=PPJAMB degg_na’a ne bu’o bu dellu na ñu ci ginaw x_CHV1 sax 130 
leegi x_DSC 131 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 c’soow li c’soow li bari mu dellu ginaw ne 132 
leegi da fay def deuxième tour mais avec quatre candidats x_DSC Ablaye Wade da 133 
fa defe ne mu’o gën’a muus nit ñi te gën’u la muus kenn x_DSC_CHV1 waaye 134 
x_2MNT 135 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 non da fa ragal ne du genn ci premier bi ak 136 
deuxième bi rek x_CHV2 peut-être aussi x_2DSC mu yon ne troisième wala X_ABDN 137 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 non XXXX li li yëp fan la ku’o tek x_MNT 138 
*LOCUTEUR=PPIAMB troisième ak quatrième ci adina wër’ngal kepp la bëgg ñu 139 
seet’l  ma x_DSC ban reew mu’o fii def ay élections x_DSC au deuxième tour ñu nee 140 
ñent’i candidats ñu’o’m ñ’u’o’y def deuxième tour ba x_DSC ci aduna ku ku’o gis 141 
rek na nga ma ku’o wax x_DSC di na’y degg ñu naan exception sénégalaise 142 
maanaam li’y am Sénégal du am fenn waaye bu’o bu ci exceptions yi la’y bokk 143 
parce que du am fenn ci adina x_DSC_PN ma yaakaar ne nak donc lu dem’e nu’o nu 144 
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bu fekk’ante ne nit’a ngi ku’o’y def x_DSC_P2 bu journaliste yi wax’e nga tëc leen 145 
nga tëc leen x_DSC_PN xey_na fi benn biss x_DSC_P2 tëc euh p- euh: Sudfm pendant 146 
toute une une journée ñu’o ñu liggéey’u ñu seen radio wax’aat’u’l mu nopp’i lu 147 
leen te ci coob- te ci seen c’soob’are bopp rek mu’o’m ak nguur’m x_DSC_PN jël na 148 
fi ay journaliste yu nga xam ne da ñu’o bind dara mais bu de journaliste kay 149 
wax_dëgg_Yallah am’aat’u’l droit bind dara x_DSC waw kon leegi m- ñu’o’m lan la 150 
ñu’y jar’iñ’aat’i x_MNT_P2 ñu bind ñu japp leen tëj leen kaso ay ay weer wala ay 151 
fan’i_fan’i_fan doog leen’a genn’e x_DSC_PN ñun ñi nga xam ne ñu’o nekk ci 152 
opposition bi x_DSC lu’o wax lu’o wax histoire la x_DSC lu’o wax ñu yobbu la Dic 153 
yobbu na ñu fi d- euh daa na ka Moustapha Niasse x_DSC Dic yobbu na ñu fi 154 
Amath Dansokho Dic x_DSC yobbu na ñu fi Ousmane Tanor Dieng Dic x_DSC 155 
yobbu na ñu fo Jean Paul Diaz Dic x_DSC yobbu na ñu fi Sène bu Pit Dic x_DSC_PN 156 
te lu’o lu da fay ñakk’l  fayda su’ñu ay institutions parce que Dic man def na’a fi 157 
trente quatre x_ETHS ci administration mais xey_na ci biir trente quatre ans yi benn 158 
yoon wala ñaar’i yoon laa mës’a degg ay nit yu nga xam na da ñu leen’a yobbu Dic 159 
x_DSC_PN parce que tout simplement Dic ni mu’y liggéey’e da fa war’a am 160 
confidentialité da fa war’a am secret x_DSC mais Dic kenn faale’tu ku’o kenn 161 
ragal’aat’u ku’o leegi daal ma’a ngi yobbu nit ki Dic mu’o’m ak X_CNT yonn’i’l ma 162 
ku’o marché mu’o’m la nit ñi yem’l’e daa na ka x_DSC bu’o dem’e nak ba 163 
Institutions de la République yi nit ñi dem ba xeep leen lu’o lu da fa’y suuf’eel am 164 
reew x_DSC da fa’y yaqq démocratie x_DSC_PN donc lu’o lu yëp nit man’u ku’o def 165 
ba parer ñu wëlb’aat’i ku leeg leeg nga ne sa opposition da ngeen’a ragal ay 166 
mbuqqat ngeen ay baqqaar ngeen bu fekk’ante ne ñeme ngeen ñëw leen marche 167 
fekk ci ma ma’a ngi leen di xar ñew leen d- dox leen ñax’tu dikk fekk si ma x_DSC 168 
lu’o lu ku’y inciter sa peuple mu’y révolter’u jug jëm’e si ci yow lu’o lu c’est que 169 
mu’o’m opposant la tamm x_DSC opposant la’y nekk ba illa yawm’i diini  bu 170 
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nekk’e ci pouvoir bi mu’o’m la’y nekk bës bu fi jug’e it opposant la’y nekk parce 171 
que lu’o lu mu’o’m la yagg’a dox’l’e lu’o lu la xam x_DSC_P2 donc ku’y wax lu’o lu 172 
nak ma’y bëgg’a laac wa adina1 ndax ku’o ku démocrate la x_MNT_PRG 173 
*LOCUTEUR=PPJAMB ndax yell’oo na prix prix bi ñu ku’o jox daal 174 
x_MNT_PRG 175 
*LOCUTEUR=PPIAMB ndax démocrate ndax yello na prix bi ndax nit’u jamm la 176 
ndax yellu’o na prix bi x_DSC_P2 Ablaye Wade ku fatt’l’iku li mu fi def temps bi mu 177 
nekk’e opposition x_DSC_P2 kenn gis’aat’u’l car bu ñu t- car  bu ñu toc wala ñu taal 178 
cars x_DSC kenn gis’aat’u’l feu bu ñu toc ci Dakar wala wa la wala wa la bu ñu taal 179 
x_DSC kenn gis’aat’u’l fi ay commerçants yu nga xam ne tous les jours ci daw la ñu 180 
dëk yakamti tëc seen’i boutiques ndax ay violence yu nga xam ne mu’o’m mu’o 181 
ku’o daan def x_DSC def na fi marche ñu ray ay alcatis def na fi marche ñu ray fi ay 182 
nit ay étudiants marche na ñu fi ñu ra- euh genn na ñu fi di b- manifester ñu ray fa 183 
b- ñu ray Balla Gaye ak yenn’een ak yenn’een ak yenn’een x_DSC_PN ku’o ku est-ce 184 
que nit’u jamm la nit la ku ñu war’a jox un prix pour la paix x_MNT_P2 benn’een bi 185 
Maître Babacar Sèye x_DSC_P2 le 15 mars 93 la ñu ku’o ray’oon x_DSC_PRG 186 
*LOCUTEUR=PPJAMB Aminta yow’a ngi X_CNT duut benn affaire bu grave 187 
x_PHNT nak x_CHV1 x_RRR 188 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 waw le le le 15 mars x_DSC_CHV2 93 la ñu ku’o 189 
ray’oon x_DSC 190 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 x_RRR x_CHC PCPJAMB x_SGN_DSC ba ñu ray’e 191 
Maître Babacar Sèye ñu japp ña nga xam ne nee na ñu ñu’o ñu ñu’o’m ñu’o’y 192 
exécutants yi ñu’o’m ñu’o’y ñu’o’m ñu’o ray Maître Babacar Sèye x_DSC_PN ñu’o 193 
ña x_MNT am lu’o xam ne da ñu ku’o wax jëm’l’e ku’o ci ñi leen yeb’l’oon pour ñu 194 
def ku’o x_DSC_PN waw lu’o la lepp leer’agu’l x_DSC yow ñu fal la rek sa premier 195 
                                                        
1 ADINA ADUNA 
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problème mu’o’y genn’e nga ray’oon Maître Babacar Sèye x_DSC_PN ba bu leen 196 
genn’e ba parer na’a wut xaalis bu’o nga xam ne da ma ku’o’y damp’e waa kër 197 
Babacar Sèye x_DSC_PN nga wëlb’aat’i ku ne nak leegi na ñu def benn loi bu’o xam 198 
ne mi ngi tudd la loi Ezzan x_MNT kepp ku nga xam ne mës nga def benn violence 199 
politique bu’o ba ba leegi x_MNT jegal na ñu la x_DSC lu- te boole ci nak affaire’u 200 
Maître Babacar Sèye bi x_DSC ma bëgg nit ñi wax ma ndax lu dem’e nu’o nu ku 201 
ku’o def ku nga xam ne bëgg’u lu’o X_CNT dara lu leer x_MNT bëgg nëp_nëp’l  202 
affaires yu’o yu ba mu’o tax yu’o yu yëp nga denc ku’o x_MNT est-ce que ku’o ku 203 
mériter nga un prix x_DSC_PN Talla Sylla genn x_DSC def’u’l manifestation def’u’l 204 
dara dem di reer’i x_MNT parce que def na benn woy bu’o xam ne woy wi mu’o’m 205 
da fa niir’u borrom x_MNT ñu daal di X_CNT ku’o’y japp door ku’o ay marteaux ba 206 
Talla Sylla xanaa Yallah mu’o ne’oon kerook fan’m war’u’l’oon’a dess fu’o fu 207 
x_MNT lu’o lu’o ku’o sauver x_DSC_P2 di manipuler kër sëriñ yi x_DSC_P2 di 208 
manipuler euh::: askan wi yëp daal x_DSC_PN paysan yu da fa xey rek ne leen gerte 209 
du’ot’u ma ku’o defar x_DSC_PN soxla’aat’u ma gerte daa na ka lu’o lu la leen wax 210 
x_DSC leegi année ba ca njëk mu nee na ñu bay maïs x_DSC ba ca topp mu nee na ñu 211 
bay na ñu bay na ñu bay: na ñu bay ñambi ba ca topp mu nee na ñu bay bisap x_DSC 212 
waw leegi yow bay’kat kay mu’o la war’a gën’a xam xanaa mu’o’m li mu bëgg’a 213 
bay ak la nga xam ne mu’o’m mu’o adapter mu’o yello ci suuf’m pour mu man 214 
ku’o bay x_2DSC waaye ala ɳak tay maïs ngeen di bay x_DSC ku’o ku dictateur la 215 
x_DSC ala ɳak tay bisap ngeen di bay wala ñambi nge- mu’o’m da fa mës’a bëgg 216 
nak ñambi x_DSC_CHV1 parce que ma’a ngi fatt’l’i ki mës na dem di inaugurer ji 217 
benn hôpita- ay ay cl- salles de classe dans le département de Fatick x_MNT nde’ke 218 
te wa Lion’s club yi ma ki da ñu ku’o ku’o wax rek mu nee leen da ma ca’y ñëw 219 
x_DSC mu ñëw ca x_DSC mais da ñu ñu’o yobbu ci benn tool bu nga xam ne ñambi 220 
yi fa nekk bu ci nekk mot na xanaa deux mètres x_MNT_PN toll nu leen neex x_DSC 221 
ma ng- ma ñ- benn bu ci nekk daal mot na xanaa daa na ka dix kilo x_MNT_PN mais 222 
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il était x_MNT omnibulé par ñambi bi x_MNT topp ku’o rek x_MNT XXXX na ka ñu 223 
ñëw di rendre compte conseil des ministres x_MNT mu commencer XXXX monsieur 224 
le président na nga laac Aminta ñambi yi ñu gis x_MNT xam na’a ne nak x_CHV2 225 
XXXX affaire’u ñambi mu’o’m fu’o fu la juge x_RNT ci mu’o’m x_MNT X_RRR mu 226 
bëgg ku’o ba su’ñu XXXX bëgg ku’o imposer paysans yi x_DSC_PRG 227 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR 228 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 x_RRR 229 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais x_MNT Aminta mais Aminta xam nga man lu ma 230 
jaax’l  x_MNT mais président Abdou Diouf yow nan nga gis’e discours’m bi mu 231 
japp ne Ablaye Wade daal nit ku baax la ku généreux la x_MNT euh l’opposant euh 232 
un véritable démocrate x_MNT man da fa X_CNT maa jaax’l  de x_MNT te nak euh 233 
yow yeen li ak yeen’a am’oon fo leen bokk yeen’a bokk’oon parti Aminta 234 
x_2MNT_PN_PRG 235 
*LOCUTEUR=PPIAMB non A- Abdou Diouf xam nga mu’o’m da fa courtois euh 236 
da fa yar’u  x_DSC te am na lu’o nga xam ne mu’o’m man’u ku’o wax x_DSC_PN 237 
euh bu adina bi yëp de daj’e x_MNT_PN mu’o’m da fa respecter wa jury bi x_DSC_PN 238 
jury bi nga xam ne ñu’o’m ñu’o jox x_MNT Ablaye Wade bu’o bu prix x_DSC_PN 239 
ndax jury bi mu’o’m mu’o’y parrain’u prix bi x_DSC mu’o’m la ñu def’oon ba ñu 240 
créer’e prix bi ba su’ñu xxxx Yallah tay maanaam mu’o’y bajjen nu prix mba 241 
x_RGN mu’o’y nijay’m wala mu’o’m la ñu ku’o baay’l’e x_MNT prix bi x_DSC donc 242 
tay bu fekk’ante ne wa jury bi x_MNT mu’o’m x_MNT man’u’l lu du’l respecter leen 243 
x_MNT bu fekk’ante ne tann na ñu kenn x_DSC_PN bon x_DSC li mu wax ci générosité 244 
x_MNT Ablaye Wade nit ku généreux là même bu fekk’ante ne li mu- li mu’y may’e 245 
li mu’y may’e moom’u ku’o x_MNT b- mi ngi ku’o’y jox’e x_DSC_PRG 246 
*LOCUTEUR=PPJAMB heille bayyi leen fonds politiques yi nak parce que yeen 247 
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ba ngeen ku’o yor’e x_MNT X_RRR x_MNT_CHV1 gars yi gars yi nee na ñu ci yeen 248 
rek la yem’oon ba ngeen ku’o yor’e x_MNT mu’o’m da ci jox lepp lepp lepp ñëp la 249 
ci jox nak x_DSC_CHV2 bayyi ku’o x_DSC fonds politiques yu bayyi ku’o 250 
x_DSC_PRG 251 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 mu’o’m mu’o’m x_MNT mu’o’m X_ABDN 252 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 mu’o’m mu’o’m yem’u’l  ci X_ABDN 253 
*LOCUTEUR=PPIAMB mu’o’m yem’u ci fonds politiques yi bu yem’oon ci 254 
fonds politiques yi ñun du ñu wax su’ñu yoon nekk’u ci x_MNT bu ñu woo’e sax 255 
may ñu ci ñu jël x_CHV1 ndax yëf’m la x_DSC mu’o ku’o moom ndax mu’o’m la 256 
ñu ku’o voter’l x_DSC waaye li wer_te_woor mu’o’y x_MNT_PN Abdou Diouf nu’o 257 
nu rek la man’a wax’e x_DSC Abdou Diouf mu’o’m démocrate la x_MNT aduna bi 258 
yëp xam na ñu ku’o x_DSC li ma gën’a naqar’i nak ci discours’u Ablaye mu’o’y ba 259 
mu naan x_CHV1 x_RRR degg nga Abdou Diouf bu gaaw’u’l’oon téléphoner ma 260 
x_MNT am na ay nit’m yu’o xam ne ñu nga X_RGN doon jeem lenn’een x_DSC ma 261 
bëgg’a wax wa adina bi yëp ne leen x_MNT dara kenn jeem’u’l’oon dara x_2DSC au 262 
contraire contraire ñun da ñu’o gis’oon ci korité- ci tabaski bu’o bu x_MNT_P1 gacce 263 
x_MNT dem na ñu ba ñu bëgg’oon’a tabaski am’u ñu ku’o x_DSC ay nit’m ak ay 264 
brigand’m jënd jaaci yi’oon ci dëk bi yëp stocker ku’o x_DSC mu woor ñu nee bu 265 
ñu dem’oon ba midi jott wala ba une heure jott wala ba deux heures jott x_MNT 266 
Ablaye Wade bu jott’u’l ci ay résultats di na taal reew mi x_DSC_PN te Abdou Diouf 267 
da ma ne benn bës Aminta x_DSC su ma nar’e tuur benn dereet’u nit man pour fal’u 268 
x_MNT_P1 Yallah bu ma fal’u’o ti x_DSC_PRG 269 
*LOCUTEUR=PPJAMB heille def ñen ku’o  x_EXCLM 88 nak x_2DSC_PRG 270 
*LOCUTEUR=PPIAMB m- 88 lu nu def x_2MNT_PRG 271 
*LOCUTEUR=PPJAMB c’soow li bari’u’l’oon 88 x_2MNT c’soow li x_CHV1 272 
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x_EXCLM x_2MNT 273 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 non non non jamais Abdou D- Ab- x_MTN_PN 274 
gis nga: am na fu nga xam ne dem sax x_MNT fan yii x_MNT toog na’a ak Iba Der 275 
parce que nee na Iba Der’a nga’oon ci jury bi te nawfeq la te nak x_MNT ak lu 276 
man’a xew rek war’u ma ku’o wax sax xam na ne lu dem’e nu’o nu x_DSC x_ETHS 277 
te ma’a ngi ku’o ku’o’y jeegal’u x_MNT ba na ku’o adina bi yëp degg parce que 278 
metti na ma après x_MNT_PN ndax xam nga am ne nu nga xam ne genn’e sax te du 279 
xey_na da nga ku’o xal’aat’oon mais même bu’o ku’o xal’aat’e war’u’loo ku’o 280 
wax x_DSC donc lu’o lu ma’a ngi ku’o ku’o’y jeegal’u x_MNT mais Iba Der man 281 
degg_na’a ku’o mu nee x_MNT Ablaye Wade- deet_deet élections yu fi Parti 282 
socialiste mës’a gagner rek da fa X_CNT ku’o gagner x_2DSC_P1 élection yu mu ci fi 283 
gagner lu mu fi mës’a gagner rek x_MNT ñu di ku’o wax x_MNT doon labaj doon 284 
dara da fa ku’o gagner’oon x_DSC ñu’o’m it am bu ñu liggéey’e x_DSC donc lu’o lu 285 
ñun mës’u ñu’o labaj ay élection JAMAIS de la vie x_DSC man Aminta Mbengue 286 
man naa giñ ci Coran x_RLG man fekk’e’u ma mës’u ma fekk’e fu ñu’y sacc’e 287 
élection wala fu ñu’y labaj’e élection x_DSC te nak lu me gatt gatt x_MNT 288 
toog’oon’a ci pouvoir bi x_MNT ci position ci position bu nga xam ne x_MNT am na 289 
lu’o xam ne bu doon am man man na ku’o di na ku’o gis x_DSC_PN x_INTEX mais 290 
ñun de x_VRN Louga ga ñu dëk’oon x_MNT fa la ñu daan jour’u élection daan fekk 291 
x_MNT mës’u ñu faa fekk’e fu ñu’y sacc ci ay élections x_DSC_PN xey_na ci sa’ma 292 
temps’i ñu’o’m papa lu’o lu xey_na ñu daan leen ku’o jiñ ak yu’o yu rek parce que 293 
ñu’o’m ay quatre-vingt dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf x_MNT_CHV1 waaye 294 
ñun kenn mës’u fi def lu’o lu ñun x_DSC xam’u ñu lu’y lu’o lu x_DSC_PRG 295 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR 296 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_RNT ay quatre-vingt dix neuf virgule quatre-vingt-dix 297 
neuf ça veut dire genn wall’u nit sax x_CHC PCPIAMB x_ICN voter’u’l x_RRR 298 
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X_ABDN 299 
*LOCUTEUR=PPIAMB man na x_RNT man na nekk ca jamano yu’o ye de x_MNT 300 
nga xam ne bu’o ba am’u’l’oon am’u’l surveillance w- surveillance bi nga xam ne 301 
mu’o’m mu’o am leegi x_MNT contrôle bi nga xam ne mu’o’m mu’o am ONG 302 
taxaw x_MNT ñu’o’m ñëp di wax x_MNT radio yi taxaw di wax x_MNT mburu mu am 303 
bët xam ngeen ne xel ne ba laa ku’o kenn’a X_CNT jël x_CHV1 borrom mburu ma 304 
x_PRV mburu mi ci bopp’m di na wax x_DSC_PRG 305 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR waw_waw x_DSC 306 
*LOCUTEUR=PPIAMB te leegi actuellement x_MNT ni ni presse bi développer’o 307 
x_MNT euh euh organisations de droites humaines développer’u ku’o x_MNT ñu’o’m 308 
ñëp ñu’y xool li nga xam ne mu’o’m mu’o xew x_MNT observateurs yi di juge 309 
x_MNT_PN ci reew yu nekk di dikk seet ci x_MNT sacc élections gëm’aat’u ma ne 310 
man’a ti na fi nekk x_DSC Ablaye sax xel’m mu’o’m ak ñi mu and’l  ñep ci lu’o lu 311 
la nekk x_DSC waaye waat’l  na’a la ku’o ci Yallah ne x_MNT ba la’y sacc élection 312 
fii ba gagner ku’o x_MNT di na daw bay bëgg’a dee x_DSC_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 313 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 waw_mais leegi mais da ma’y ñëw ci discours 314 
bi x_DSC yeen oppostion bi fii ngeen toog Aminta na ñu wax’ante dëgg x_EXCLM 315 
discours bi x_MNT_PN contre-manifestation x_MNT dara x_2DSC ñu’o’m ñu’o leen 316 
mujj’a gagner ci manifestation Paris ba x_DSC manifestation da ngeen’a échouer 317 
x_MNT seen leaders yëp’a daw x_DSC  kenn dem’u’l x_DSC_PRG 318 
*LOCUTEUR=PPIAMB non manifestation ba li ñu ca doon wut ñun am na ñu 319 
ku’o x_DSC_PRG 320 
*LOCUTEUR=PPJAMB lan la x_MNT_PRG 321 
*LOCUTEUR=PPIAMB la ñu ca doon wut mu’o’y def une CONTRE-322 
manifestation pour won Ablaye Wade ne ku’o x_MNT saan ba nga xam ne da fa’y 323 
dem ak di dik x_MNT bu’o ku’o’y def na nekk wëten x_DSC_PN jamano ja mu’y dem 324 
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palais Bourbon x_MNT ñu and’andoo di x_MNT yuuxu jo Abdou Diouf di ɳaññ 325 
Abdou Diouf di ɳaññ Sénégal di ɳaññ politique’m x_PHNT ak diplomatie’m x_MNT 326 
yaakaar na’a ne ba mu ku’o’y def bu’o bu man de xoll bu tang la’a ci am’oon 327 
x_MNT te tang’aay’u sa’ma xol bu’o ba mu’o tax’oon ma ne man de and’u ma ci 328 
ñu’y def manifestation bu nga xam ne da fa’y contrer prix bi ñu war’a jox Ab- 329 
Ablaye Ablaye Wade x_DSC_PN_CHV1 mais manifestations x_MNT 330 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 kon and’u leen ci’oon x_MNT_PRG 331 
*LOCUTEUR=PPIAMB au début and’u’ma’ci’oon x_MNT mais par la suite bi ma 332 
femme yëp won’e que ñu’o’m ñu’o majoritaire x_MNT da ma jog and ku’o ak 333 
ñu’o’m x_MNT te it xam na’a ne li ñu doon wax x_MNT_PN lu dëgg’u la x_MNT man 334 
xam na’a ne lu’o lu dëgg’u la x_MNT mais man x_MNT sa’ma personne x_MNT sa’ma 335 
sa’ma personne x_MNT à mon niveau maa man’u’l def yu dem’e nu’o nu x_DSC_PN 336 
mais and na ci bu baax_a_baax ndax li ñu’y wax yëp_yëp_yëp dëgg la x_DSC_PN 337 
mais pour genn’e ku’o man personnellement man lu’o lu man mu’o ma metti 338 
x_DSC_PN mais c’est la réalité x_MNT ku nekk xam na ne que x_MNT Ablaye Wade 339 
x_MNT mériter’u’l prix bi nga xam ne x_MNT jox na ñu ku’o ku’o x_DSC_PN donc 340 
manifestation bi ñu def Paris x_MNT_PN ñun am na ñu ci ndam x_MNT X_ABDN 341 
*LOCUTEUR=PPJAMB ban ndam ngan ci am x_2MNT_PN X_EXCLM ba ah eh 342 
Aminta x_MNT_CHV1 Aminta x_OPPS am’u’l x_ACCC 343 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 même bu fekk’ante ne x_MNT_PN_CHV2 Pape 344 
Alé x_MNT_CHC PCPJAMB X_SGN_MNT  même bu fekk’ante ne x_MNT X_ICN nee nga 345 
leaders yi dem’u ñu x_MNT_PN mais x_MNT_PN Amath Dansokho x_MNT il est 346 
représentatif de l- tous les leaders du Sénégal x_MNT de tous les leaders de 347 
l’opposition qui sont au niveau du Cpa x_2MNT_PN Amath Dansokho x_MNT ñu’o’m 348 
leaders yëp accepter na ñu mu nekk seen coordonateur x_2MNT kër’m la ñu’y 349 
réunion x_MNT_PN chaque semaine x_MNT lepp lu ñu’y jël comme grande décision 350 
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x_MNT kër Amath Dansokho la ñu ku’o’y def’e x_MNT_PN kon bu Amath Dansokho 351 
taxaw’e fu’o fa x_MNT mel na ne leaders yëp taxaw na ñu fa x_DSC d’autant plus 352 
que x_MNT_PN mais partis yëp x_MNT da ñu’o yab’l  fu’o fu seen ay ndaw x_2MNT 353 
Khalifa Sall kay wax dëgg x_MNT ku ku’o yab’l  ci Parti socialiste x_MNT Cheikh 354 
Abdoul Khadre Cissokho ku ku’o yab’l  ci Parti socialiste x_MNT ak Ablaye 355 
Willane x_MNT_PN mais mel na ne Tanor’a fa taxaw x_2MNT mel na ne Aminta 356 
Mbengue’a fa taxaw x_2MNT mel na ne Robert Sagna fa taxaw x_MNT mel na ne ñu 357 
ñëp’a fa taxaw x_2DSC_P1 donc lu’o lu ñu am’u ñu ci am’u ñu ci benn problème 358 
x_DSC te it nak x_MNT aduna degg na leen x_2MNT_PN ñun x_MNT_CHV3 jigen x_MNT 359 
X_ABDN 360 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 waw 361 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV3 YEEN presse française bi’e leen ci japp’l’e ta mit 362 
x_RNT x_DSC_PRG 363 
*LOCUTEUR=PPIAMB hein x_MNT_PRG 364 
*LOCUTEUR=PPJAMB presse française bi’e leen ci japp’l’e x_DSC_CHV1 japp 365 
x_EXCLM xam’u ma x_MNT_CHV2 euh est-ce que fu’o leen jaar ak ñu’o’m x_MNT 366 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 XXXX X_ABDN 367 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 non non non x_ACCC non fenn la ñu jar ak 368 
ñu’o’m x_DSC_PN gis’u ñu leen xam’u ñu leen sax x_DSC mu’o’m fu’o fu la daan 369 
jaar x_2MNT_PN presse bi x_MNT_PN_CHC PCPJAMB x_SGN X_RNT mu’o ku’o 370 
gën’oon’a na man’a manipuler ñëp x_2MNT_PN da fa daan dem ci wax’ak ñu’o’m 371 
x_MNT te da fa leen di wax yu nga xam ne x_MNT_PN ñu’o ñu du ñu man’a gëm 372 
mukk que ki lu mu’y wax am’u’l x_2MNT_PN te la mu daan wax dara am’u ca 373 
x_2MNT te ñu’o’m presse x_MNT française bi x_MNT actuellement li mu bind x_MNT 374 
lan mu’o ci du’l dëgg x_2MNT ku ma ku’o man’a weddi’l x_2MNT_P1 KENN man’u 375 
ku’o weedi x_2MNT_PN donc ñun jigen ñi bi ñu daj’l’u’o fii x_MNT du ñu nee su’ñu 376 
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goor ñi x_MNT am na ñu nga xam ne dem na ñu su’ñu x_MNT su’ñu jigen ñi am na ci 377 
ñu nga xam ne dem na ñu x_MNT parce que Mata Sy Diallo aussi mi ngi fa’oon fatte 378 
n’a ku’o wax x_2MNT_PN Aïssata Tall Sall ma nga’oon fu’o fu ci Paris x_2MNT_PN 379 
donc ñun it am ak su’ñu x_MNT militants ni nekk à Paris x_DSC ñun it am nu ñe nak 380 
ñun it du ñu bayyi rek mbir ma fu’o fu mu mu mu tang fa x_DSC_PN fi it da fa’y 381 
X_CNT tang jir x_DSC ñu woo’te marche x_MNT_PN mais ba ñu woo’te’e marche dans 382 
le cadre de la quainzaine de la femme x_MNT ñu interdire ku’o x_MNT te ka ku’o 383 
interdire daw’l  Ablaye Wade mu’o’m la la fa toog’l  x_MNT baat’m la’y wax’e 384 
x_MNT tank’m la’y dox’e x_MNT kaddu’m la’y la’y la’y jox’e x_DSC mais ku’o ku 385 
bu ñu interdire’e marche bi x_MNT_PN da ma ne marche bu’o nga xam ne x_MNT da 386 
ñu nee leegi da ñu ku’o cons- constitutionnaliser x_MNT_PN ci su’ñu charte’u reew 387 
la ñu ku’o def x_DSC parce mu’o’m nee na comme Abdou Diouf ak parti: x_MNT 388 
socialiste x_MNT régime socialiste x_MNT da ñu ku’o daan bund’xat’l  ci wall’u 389 
contestation ak marche x_MNT_PN mu’o’m leegi mu bind ku’o ci biir constitution bi 390 
x_MNT ba parer tere ñu ñu marcher x_MNT jour bi nga xam ne Unesco mi ngi ku’o’y 391 
sarg’l  x_MNT di ku’o jox le prix pour la paix x_DSC_P1 ñu nee bon ñun ay 392 
républicains la x_MNT_PN ay patriotes la ñu x_MNT_PN bu ñu fi nekk x_MNT comme 393 
autorité bi x_MNT tere na mbir mi te war’u ku’o sax’a tere x_MNT bu ñu neex’oon 394 
porter ku’o plainte x_MNT leegi ñun na ñu dem retirer’u x_MNT_PN à à la maison du 395 
parti socialiste x_MNT jigen ñi ñëw x_MNT seen ay leaders dikk fekk leen fa x_MNT 396 
ñu wax la ñu war’oon’a wax lepp x_MNT te def na ñu ku’o x_MNT ci jamm ak sutura 397 
x_MNT_PN ordre trouble à l’ordre public bi nga xam ne mu’o’m la ñu jox’e’oon 398 
comme prétexte x_MNT_PN ñu’o’m mës’u ñu’o troubler ordre public x_2MNT_PN lu 399 
ñu ñu mës’a tere da ñu’y bayyi sauf x_MNT_PN su’ñu meeting bi ñu bëgg’oon’a def 400 
x_MNT ñu nee ñu du ngeen ku’o fi def’e x_MNT bu’o bu mu’o’m x_MNT da ñu 401 
ne’oon x_MNT bu leen neex’e ak bu leen naqar’i’e x_MNT bu ngeen ku’o autoriser’e 402 
x_MNT ak bu ngeen ku’o autoriser’u’l di na ñu ku’o def x_DSC_PN bu ñu neex’oon 403 
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def leen ku’o ci biir x_MNT parce que Ablaye Wade nu’o nu la daan def x_2MNT_PN 404 
ku ku’o autoriser mu marche x_MNT ku ku’o autoriser’u’l mu marche x_2MNT_PN 405 
mais ñun x_MNT beñ’a indi fitna ci reew mi x_MNT_PN lu’o lu kese mu’o tax ñu nee 406 
na ñu r:etirer’u x_MNT_PN au niveau de la maison du parti x_MNT_PN organiser fa 407 
su’ñu manifestation x_MNT te yaakaar na’a ne ba ñu ku’o fa organiser’e x_MNT 408 
Sénégal gi yëp xam ne ñu ne organiser na ñu ku’o x_MNT_PN def na ñu su’ñu 409 
concert de casseroles x_MNT_PN door na ñu su’ñu ay bols x_MNT_PN_CHC PCPJAMB 410 
X_RRR  wax na ñu li ñu bëgg’oon’a wax lepp x_MNT jëm’l’e ku’o ci prix bi ak li 411 
war’oon’a tax x_MNT_PN ñu war ku’o ku’o beñ’a jox x_DSC_PN Unesco mu’o’m 412 
x_MNT_PN li wer_te_woor mu’o’y x_MNT_PN ñu’o’m ak jury bi x_MNT degg_na’a ñu 413 
c’soow lu’o nga xam ne x_MNT ba prix bi am’e ba tay x_MNT mës’u ñu ku’o degg 414 
x_MNT te ba prix di- x_MNT da jant bi di fenk x_MNT du’otu ñu degg’lu’o lu c’soow 415 
x_2DSC_P1_PRG 416 
*LOCUTEUR=PPJAMB degg_na’a sax man da ma x_MNT da ma degg ne x_MNT 417 
xam’u X_CNT ma ndax dëgg gars yi ñu nee x_MNT prix bi ku ñu ku’o bëgg’a jox nga 418 
ne leegi doy na comme Ablaye Wade da ku’o jël doy na x_CHV1 x_RRR 419 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 waw du x_CHV2 ñu X_ABDN x_RRR 420 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 degg_na’a ku’o de xam’u ma X_CNT X_CHV3 421 
ndax X_ABDN 422 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV3 du du ku’o ku’o mu’o’m woor’u ma man 423 
x_CHV4 degg’u ma ku’o Pape Alé bu’l ma dug’l  x_DSC man lu’o lu degg’u ma 424 
ku’o waaye li wer_te_woor x_MNT_PN b- t- kerook wax na ku’o ne x_MNT_PN euh di 425 
na am ñu’o xam ne bu ñu leen ku’o jox’e ñu bañ x_DSC_P1_CHV5 parce que bu ñu 426 
xool’e x_MNT xey_na bu ñu x_MNT bu ñu seet’e ni nga xam ne la Wade mel 427 
x_MNT_PN da ñu nan ñun tam bu ñu ñu ku’o’y est-ce que du ñun nii la ñu mel 428 
x_DSC_PN non di na am ñu’o xam ne di na ñu leen ku’o jox ñu bañ x_DSC_PRG 429 
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*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV4 x_RRR_PRG 430 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV5 x_RRR_PRG 431 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_RRR ma’y fatt’l’i su’ñu m’bokk’u auditeurs yi ne 432 
x_MNT ma’a ngi wey ba tay ji x_MNT_PN euh ci biir émission Pencum Sénégal ak ki 433 
nga xam ne mu’o di Aminata Mbengue Ndiaye x_MNT Aminta x_DSC_PN goor gi 434 
nee na x_DSC am’u’l maas x_MNT_PN am’u’l mapadu’o x_MNT_PN am’u’l and’andoo 435 
ci biir opposition bi  x_DSC_PN am’u’l alter ego x_DSC lu’o lu la ku’o du- waw 436 
leeg_leeg da fa’y X_CNT XXXX euheu XXXX du- du- am’u ci morrom euheu x_DSC_PN 437 
te gars ñi x_RRR x_EXCLM goor gi’e leen man x_DSC_PN_CHV1 bi ALLAH’I mu’o’m 438 
mu’o leen man x_DSC_PRG 439 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 mu’o’m x_MNT X_ABDN 440 
*LOCUTEUR=PPIAMB mu’o’m x_MNT_PN li wer_te_woor mu’o’y x_MNT am’u ci 441 
morrom x_DSC_PN_CHC PCPJAMB X_RRR  am’u ci morrom x_DSC euheu du ci 442 
morrom’u kenn x_DSC_PN te it nak x_MNT_PN bu de’e politique rek la x_MNT_PN mais 443 
politique bu nga xam ne da fa’y détruire x_MNT politique bu nga xam ne mi ngi 444 
ku’o tek rek ci nax nit ñi x_MNT_PN am’u ci morrom x_DSC_PN_CHC PCPJAMB 445 
x_SGN_MNT li mu’y naan x_MNT_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 446 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RNT non wax’u ma lu’o lu nak x_MNT Aminta 447 
bu’l wax’u x_CHV2 ma lu’o lu nak x_MNT 448 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 deet na ñu wax’ante dëgg rek x_2MNT_CHV3 li 449 
mu X_ABDN 450 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV3 wax’u ma lu’o lu x_MNT y’a gën’a xam 451 
x_CHV4 li ma la bëgg’a wax x_2DSC 452 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV4 mu’o’m x_MNT mu’o’m x_MNT politique’m 453 
x_PHNT x_ACCC yëp ruse la x_DSC_PN politique’m yëp nax’e la x_DSC_PN gis nga 454 
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affaire’u quatre quatre quatre x_MNT deuxième avec quatre candidat x_2MNT_PN xam 455 
nga yu’o yu x_MNT am na yu mu ci calculer x_DSC_PN ñun ñi ngi ku’o’y ki mais nak 456 
su’ñu ay pexe yëp du ñu ku’o n:i ci radio bi x_DSC_CHC PCPJAMB x_SGN_MNT mais 457 
ñun tam ñi ngi seet li- xam na ñu ku’o sax x_MNT am na lois yu’o xam ne ñun 458 
x_MNT t- euh tunk na ñu ku’o ba tek ku’o x_MNT pour affaire’u quatre quatre euh 459 
quatre candidats’m yi au deuxième tour x_DSC_PN_CHV5 XXXX x_ACCC 460 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV5 waw eh da ma ne lepp lepp xam na ñu ku’o 461 
x_DSC sondage la def jël troisième ci biir sondage bi x_MNT man ma yegg ci biir 462 
x_CHV6 wax ji x_DSC_PN sondage la jël x_MNT sondage bi jël x_CHV7 Tanor Dieng 463 
premier deuxième Idrissa Seck x_MNT troisième Ablaye Wade x_MNT euh 464 
quatrième x_RNT Moustapha Niasse x_MNT leegi nak affaire bi fu’o fu la nekk 465 
x_MNT mu nee il faut mu def x_MNT lu’o lu la rek x_DSC affaire bi x_DSC_PRG 466 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV6 XXXX X_ABDN 467 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV7 XXXX X_ABDN 468 
*LOCUTEUR=PPIAMB mu’y jeem’a seet nak ku mu and’l  x_DSC_PN_CHC 469 
PCPJAMB X_RRR  mais nak du gis ku mu ci and’l  x_DSC parce ñu’o ñu ÑËP kenn 470 
du ci and ak mu’o’m x_2DSC_PN waw da ma ne x_MNT_PN leegi tay supposons 471 
x_MNT_PN que ñu def x_MNT_PN un deuxième tour avec quatre personnes x_DSC_P1 472 
mu’o’m x_MNT_PN mu jël’oon t- mu jël troisième ci premier tour bi x_MNT_PN 473 
deuxième tour bi ñëw x_MNT_PN même bu am’e ñu mu and’l  x_MNT_PN mu dem 474 
nekk euh x_MNT nekk euh x_MNT mu mu jiit’u x_MNT_P1 mais bu bu’o ba di na ñu 475 
xam ne que c’est un minoritaire x_MNT_PN qui gouverne le pays x_DSC_PN te même 476 
bi ñu dem’e sax au deuxième tour à l’élection présidentielle x_MNT_PN de 2000 477 
x_MNT_PN mu’o’m il était minoritaire x_MNT c’est un moniritaire qui nous gouverne 478 
x_MNT_PN parce que Abdou Diouf ñi mu dem’l’oon au premier tour Abdou Diouf 479 
était à quarante-deux pour cent x_2MNT_PN X_ICN mu’o’m avec une coalition de partis 480 
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x_MNT il était à trente et quelque pour cent x_2MNT_PN donc c’est une MINORITÉ 481 
x_MNT qui jusqu’à ce jour x_MNT gouverne notre pays x_2MNT_PN d’autant plus que 482 
x_MNT_PN mu’o’m ñi nga xam ne ñu’o ku’o japp’l’e’oon ba mu jaal au deuxième 483 
tour tay x_MNT_PN Dansokho nekk’aat’u ca x_MNT_P1_CHC PCPJAMB x_SGN 484 
Ablaye Bathilie nekk’aat’u ca x_MNT_PN Moustapha Niasse ma ku’o yobbu’l’oon le 485 
plus grand pourcentage nekk’aat’u ca x_MNT_PN m- ki euh Diouf Madior Diouf 486 
nekk’aat’u ca x_MNT_PN ak yenn’een ak yenn’een’i parti x_2MNT yu nga xam ne 487 
mu’o’m ñu’o’m’a X_CNT and’oon x_2MNT_P1 c’est une minorité qui gouverne ce 488 
pays x_DSC_PN te ba laa mu ci’e xam dara x_MNT Ablaye premier tour rek mu’o’m 489 
du dem x_DSC_PN premier tour x_MNT_PN_CHV1 cinquante pour cent la ñu’y am 490 
X_ACCC x_2DSC 491 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 non nee na ne na non non deet_deet X_ACCC 492 
x_DSC_PN_CHV2 non non nee na ne nee na ne na yeen ñëp mu’o leen man x_2DSC da 493 
leen di door x_CHV3 door yu metti x_RRR ci élections yi x_DSC_CHV4 x_RRR_PRG 494 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 premier tour x_MNT X_ABDN 495 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV3 xam X_ABDN 496 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV4 xam nga ma’a la man ci lammiñ x_MNT_PN_CHC 497 
PCPJAMB x_SGN_MNT X_RNT man gëm’u ma lu’o lu x_DSC_PN ma’a la man mu’o’m 498 
x_MNT na ñu dem rek ba dugg ca terrain ba x_MNT X_BFL ba_ba_ba_ba x_MNT ba 499 
lamb ja bu ñu siffler euh x_MNT nu ñu ku’o’y wax x_MNT coup de sifflet bi nga xam 500 
ne mu’o’m mu’o war’a jox’e début combat bi x_MNT_PN bu ñu fa yegg’e x_MNT_PN 501 
di na xam ndax mu’o ñu man wala man’u ñu x_DSC en tout cas même bu ñu man’e 502 
x_MNT_PN am na li mu ragal x_DSC_PN li mu ragal mu’o’y x_MNT_PN di dug ci 503 
deuxième tour’u quatre personnes ak x_MNT di dugg ci deuxième tour’u quatre 504 
candidats ak x_MNT_PN di dug ci yenn’een x_MNT na militaires yi voter x_MNT_PN 505 
militaires yi x_MNT mu’o’m du mu’o’m rekk’a am ay militaires x_2MNT ñun am’na 506 
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ñu ay rakk’i X_CNT militaires am na ñu ay mag’i militaires x_MNT am na ñu ay 507 
généraux x_MNT am na ñu caporaux x_RRR x_MNT_CHC PCPJAMB x_RRR am na ñu 508 
ay lu nekk x_DSC donc moom’u’l militaires yi x_2MNT_PN bu mu yaakaar’e que ne 509 
militaires yi man na leen’a manipuler x_MNT_PN ku’o ku il se trompe 510 
x_DSC_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 511 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 mais yokk na seen’y X_CNT salaires yokk na 512 
seen’i salaire x_CHV2 de x_2MNT 513 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 mais ça ne signifie rien x_DSC ñu’o ñu ay 514 
patriotes la ñu x_MNT ay nat- ay ay ñu ñu ñu xam lan mu’o’y l’intérêt national la ñu 515 
x_DSC_PN te ñu’o’m ñi ngi gis ni reew mi’y X_CNT dox’e x_MNT_PN salaire yi mu’y 516 
yokk x_MNT il s- il donne des sur-salaires à tout le monde ça ne signifie rien x_2MNT 517 
f- ku’o ku c’est un acquis x_MNT pour ñu’o’m x_MNT kenn du’otu ku’o dindi xam 518 
nga x_MNT_PN du’o fekk nit ku ñu def’l  salaire ba parer nga nee ku’o na ñu ku’o wa 519 
waññi x_DSC bu’o ba euheu aduna da fa’y X_CNT tukki x_2MNT X_RLG euheu donc 520 
x_MNT ku’o ku x_MNT euh seen x_RLG wër’sëg la x_MNT_PN fu’o fu la war’oon’a 521 
jaar x_DSC mais li wer_te_woor mu’o’y x_MNT_PN Ablaye Wade daal am na lu mu 522 
ragal ci élections yi x_MNT_PN xam’u X_CNT ma lu mu doon nak x_MNT waaye li li 523 
de de de euh r- am na lu mu ñeme’u’l x_DSC_PN_PRG 524 
*LOCUTEUR=PPJAMB waw x_DSC am na lu mu ñemme’u’l wante daal nee na 525 
yeen ay oppositions yu ragal ngeen x_DSC X_RRR da ngeen’a ragal nak x_2DSC seen 526 
leader li mu’o’m x_MNT and na ak ñu’o’m ak marche waaye da ñu’y appat ak x_RRR 527 
li ma’y wax ne jigen ju man goor x_MNT_CHV1 dëgg la y’a leen gën’a dëgër 528 
x_2DSC_PN_CHV2 way y’a leen gën’a dëgër x_CHV3 rek Aminta leader li x_CHV4 529 
nak x_DSC_PRG 530 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 XXXX X_ABDN 531 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 non X_ABDN 532 
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*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV3 non non X_ABDN 533 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV4 je regrette x_DSC Wade x_MNT da fa yab’aat’e 534 
rek x_DSC_PN_CHC PCPJAMB x_RRR gis nga mu’o’m x_MNT_PN da fa def’u’l x_MNT 535 
ñi mu nekk’l  naw’le x_DSC alors que ñun leaders yi nga xam ne ñu’o and ci biir 536 
opposition x_MNT ku ci nekk da nga def sa morrom naw’le x_DSC_PN Ablaye Wade 537 
bu def’oon nit ñi naw’le du dikk fu mu toll naan leen man am’u ma X_CNT ku ma 538 
remplacer ci reew mi sénégalais yi la yap x_2MNT_P1 kan mo- euh toujours da fa am 539 
sa’ma benn euh xar’it bu nga xam ne toujours da naan ma eh Aminta li nga’y 540 
liggéey bari na x_2MNT dee’l nopp’l’u x_2MNT man nee ku’o ah man man’u ma 541 
nopp’l’u x_MNT mu nee ma am’u’l irr- irremplable am’u’l ci aduna bi x_DSC ku dee 542 
bu kenn’een remplacer x_DSC_CHC PCPJAMB X_SGN_MNT donc ku ñu fi jël’e y’a 543 
xam euh élections la fi jël’e wala lenn’een y’a xam Yallah la fi jël x_MNT Yallah di 544 
na fi tek kenn’een ku nga xam ne x_MNT bi sax man da ma defe ne natt’u x_RLG la 545 
daal x_DSC_P1 li am ci reew mi de 2000 à maintenant x_MNT Natt’u Yallah x_DSC 546 
benn nit da fa ma ne kerook Sénégal ban walihu x_RLG la ñu tooñ x_MNT ma nee 547 
ku’o tooñ’u ñu benn walihu x_DSC Yallah ci bopp’m la ñu tooñ x_MNT Yallah di ñu 548 
XXXX x_DSC Yallah na ku’o fi Yallah yem’l’e nak x_DSC_PN_PRG 549 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_RNT x_EXCLM Aminta bayyi’l ñu bayyi’l ñu tudd goor 550 
gi x_2MNT X_EXCLM Paa_bi daal x_2MNT man xam nga lan mu’o ma jaax’l  gars yi 551 
nee na ñu yeen seen leaders yi daal x_MNT_PN euh na ci dellu_ci’aat x_DSC ñu’o’m 552 
ñëp ay milliardaires la ñu da ñu’y tëd seen x_CHC PCPIAMB X_SGN_MNT  kër 553 
x_MNT gëm’u ñu lu’o lu affaire yu’o yu x_MNT_PN_CHV2 milliards yi ana ñu x_MNT  554 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV3 non xxxx X_ABDN 555 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 du ñu ay x_MNT bu ñu doon ay milliardaires 556 
x_MNT di na am nu nga xam ne la ñu’y dox’l’e x_MNT ñun ku nekk gis nga ba laa 557 
ñu’y am su’ñu ay organisation x_MNT li ñu dac pour organiser x_DSC da ñu’y cotiser 558 
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x_DSC_PN la da Ablaye Wade daan def rek x_MNT_P1 gars yi cotiser’l na ñu ba tayyi 559 
ay deux cent francs ay trois cent francs di louer ay bancs x_MNT ñun li lu’o lu la ñu 560 
nekk fi mu nekk de x_2MNT_PN_PRG 561 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV3 ah bon x_2MNT 562 
*LOCUTEUR=PPIAMB waw_waw x_DSC li lu’o lu x_CHV1 n X_ABDN 563 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 parti socialiste am’u’ leen xaalis x_MNT_PRG 564 
*LOCUTEUR=PPIAMB mukk x_2DSC man de gis’u m ma ku’o x_2DSC_PN man 565 
Aminta Mbengue x_MNT_CHV1 X_ABDN 566 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 way am ngeen xaalis x_CHV2 way x_2DSC ana 567 
way patrimoine bi x_2MNT_P1_PRG 568 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 XXXX X_ABDN 569 
*LOCUTEUR=PPIAMB ku’o ku ay wax la rek x_MNT même ñu ku’o’y wax xam 570 
na ñu nee am’u fi x_DSC_PN Abdou Diouf bi ñu ku’o ku’o laaj’e x_MNT au d- bi ñu 571 
dem’e France seet’i ku’o x_MNT après conclave bu Savana bi x_MNT_PN am na lu 572 
mu tont’u’oon x_2MNT da fa nee ñu man Ab- man Abdou Diouf wacc’u ma xaalis ci 573 
Parti socialiste x_DSC xaalis ba kay ñi mu ku’o wacc’l  x_MNT ña doon wax 574 
affaire’u bandit de grands chemin ak x_RFF x_MNT ay bandits bu ñu dem’e ba ba ba 575 
wut’i ba x_MNT ba ba ba am x_MNT sedd’u’oo ba leen di ki kay ñun xam na ñu 576 
xaalis bi fi Abdou Diou- Abdou Diouf wacc na fi xaalis x_MNT mais ci état bi la 577 
ku’o bayyi x_DSC nee na ñu x_MNT man wacc’u ma x_MNT deuxième tour’u 578 
élections bi x_MNT ñun ci su’ñu bopp au niveau du Parti socialiste on a eu des 579 
problèmes de financement x_DSC ku’o ku fan la xaalis bi nekk x_MNT_P1_PRG 580 
*LOCUTEUR=PPJAMB ak seen xar’it yi leen dimbal’e yëp x_2MNT_PN_PRG 581 
*LOCUTEUR=PPIAMB su’ñu xar’it yi euh x_CHV1 waw X_ABDN 582 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 wa Gabon x_MNT_CHV2 France x_MNT ñu 583 
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Arabie Saoudite x_PRG 584 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 XXXX x_ACCC x_2DSC 585 
*LOCUTEUR=PPIAMB élections da fa metti x_2DSC organiser élections ak li la 586 
war yëp nga def ku’o ci élections x_MNT da fa metti x_DSC kenn denc’u fi xaalis 587 
x_MNT man de f- man Aminta Mbengue x_MNT bu Tanor Dieng yor’oon xaalis ma 588 
yeg ku’o x_DSC_PN man personnellement la’a wax wen- au delà du parti x_MNT 589 
sa’ma xar’it’a X_CNT man bu am’oon ki x_MNT man am na yeen jafe_jafe yi ku’o du 590 
ma ku’o am x_2MNT_P1_CHV1 XXXX X_ABDN x_2DSC 591 
 x_CHV1 te ñu XXXX Aminta est-ce que am nga ay jaf_jafe x_MNT sax x_2MNT_PRG 592 
*LOCUTEUR=PPIAMB ah Yallah na Yallah xeep dolli x_CHV1 daal x_DSC_PN li 593 
li heille li gorr di wey’e daal saay_saay du ku’o xam mukk x_PRV x_2DSC_PRG 594 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR 595 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_RRR X_CHV1 x_EXCLM x_2MNT 596 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 am na ñu jafe_jafe de comme tous les 597 
sénégalais nak jafe_jafe x_CHV2 yi XXXX X_ABDN 598 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 mais is- mais sénégalais yi da ñu’y wax ne 599 
opposition da fa nooy x_DSC da fa nooy lan m- lan nga’y tont’u ci lu’o x_CHV3 lu 600 
x_MNT_PRG 601 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV3 opposition bi nooy’u ñu c’est que li ñu tamm ci 602 
opposition x_MNT ñun mu’o’m la ñu def’u’l en tant que opposant x_DSC opposition 603 
bu’y nekk ci mbend mi di fitna’l x_RLG nit ñi x_MNT di taal pneux yi x_MNT di sanni 604 
xeer cars yi x_MNT di toc x_MNT de toc feu yi x_MNT di genn’e élèves yi ci écoles 605 
yi ñu beñ’a jang’i x_MNT bu’o bu opposition la ñu tam’oon ak Ablaye Wade 606 
x_DSC_PN avec nous nous on s’oppose autrement x_DSC ni ñu’y opposer’o mu’o’y 607 
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x_MNT Ablaye Wade x_MNT da ñu ku’o doon doog’a fal x_MNT aduna bi yëp 608 
yaakaar ne Ablaye Wade x_MNT da fa’y transformer reew mi x_DSC_PN lu’o leen 609 
mës’a wax ci radio x_MNT_PN ñu nee leen bayyi leen goor gi mu liggéey x_DSC 610 
man pendant deux ans j’ai refusé x_MNT ne du ma critiquer Ablaye Wade x_DSC 611 
parce que ku’o fal quand même bees x_MNT di nga ku’o bayyi au moins mu jang 612 
x_MNT li ñu ku’o jox x_2MNT_PN d’autant plus que lu nit nekk’u’l ndongo du ca 613 
man’a nekk sëriñ x_PRV x_2MNT Ablaye x_APL nekk di jang mais mu’o’m ba x_RLG 614 
illa yawm diini x_PRV mu’o’m ak ñi mu and’l  du ñu nekk sëriñ ci lii parce que- Al 615 
quran x_MNT_PN x_RLG am na bopp yu euheu x_CHV3 nga xam ne xaj’u ca x_DSC 616 
du ca dugg euheu mukk mukk mukk x_DSC_PN_CHV4 donc X_ABDN 617 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV3 x_RRR 618 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV4 état état tam it x_RNT état tam it x_CLB 619 
x_2MNT_CHV5 x_RRR 620 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV5 état tam it x_MNT metti na de am na bopp yu’o 621 
xam ne du ci dugg x_DSC bu’o ku’o tam’u’l x_MNT jang’u’l’o X_CNT ku’o x_MNT_PN 622 
du ci man’a dugg x_DSC donc ñu’o’m ci lu’o lu la ñu nekk x_DSC donc pendant 623 
deux ans x_MNT ku ma wax x_MNT ma ne leen man daal x_MNT ba laa ma ku’o’y 624 
critiquer x_MNT na’a xool ba xam pendant ces deux ans lu mu’y def x_DSC mais 625 
après deux ans yi gis’u ñu Ablaye Wade def fi dara x_MNT wala mu wax dara lu’o 626 
xam ne lu consistant la x_MNT lu sénégalais yi man’a japp x_DSC ci la ñu’y doog’a 627 
fipp’u nak jug taxaw x_MNT won ku’o ne ku’o que x_MNT vraiment x_MNT leegi il 628 
est temps vrai- dëgg dëgg que ñu wax ak mu’o’m x_2MNT_PRG 629 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais mais x_CHV1 am na ay chantiers am na ay 630 
chantiers tali yow’a ngi X_CNT ni ñu’y genn’e chantiers yi affaire ya ngi dox x_MNT 631 
leegi ñu defar tali yi ak x_CHV2 ak échangeurs yi ak yu’o yu x_MNT_CHV3 Wade 632 
am na ay chantiers yow_tam it nak Aminta x_2MNT_PRG 633 
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*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 gis nga x_MNT X_ABDN 634 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV3 gis nga x_MNT X_ABDN 635 
*LOCUTEUR=PPIAMB wuyu_ma x_DBT gis nga Pape Alé x_MNT xam nga leegi 636 
da ñu’o war’a wut’l  Ablaye Wade nintendo x_MNT wala euh ak Playstation 637 
x_DSC_P1 jox ku’o def’l  ku’o ci nak benn parcours x_MNT euh XXXX yi mu yor’e yëp 638 
x_2MNT projet’m yi mu yor yëp x_2MNT leeg_leeg mu gis aéroport de Ndiass benn 639 
avion bu décoller x_MNT_CHC PCPJAMB x_RRR leeg_leeg ñu jox ku’o ki bi ci 640 
corniche bi auto yi’y wër x_MNT gis nga nu’o nu mu ku’o doon won’e kerook ba 641 
mu’y présenter x_MNT_PN bureau’m bu’o dem’e degg_na’a au p- au palais x_MNT 642 
am na fa ay ki yu’o xam ne x_MNT ay ki rek la fees x_DSC nu ñu ku’o’y wax’e 643 
x_CHV1 ti x_MNT_PN ay maquettes rek la fees x_DSC maquette yu’o yu nak x_MNT 644 
ñu ku’o ku’o’y teg’l  ci playstation x_MNT mu’y xool di miir x_MNT de dellu ci di 645 
content x_MNT_PN yu’o yu la ñu war’a def’l  fi mu nekk ni lu’o lu la yellu’o 646 
x_DSC_PN mais man de x_VRN x_MNT ma’a ngi ñaan Yallah x_MNT Yallah na ñu 647 
sutural ba nawet bii ba la’y ñëw x_MNT situation bi nekk ci x_MNT_PN autoroute 648 
x_MNT_PN digg’ante x_MNT_PN Cité des eaux x_MNT ak euh Belle vue x_MNT_PN pax 649 
yu rey yi ñu gas fu’o fu mu nekk ci pont’u Yarakh bi x_MNT ak bi ci pont ba le 650 
x_MNT_PN Yallah na bu ñu fi Yallah teg daal natt’u bu nga xam ne x_MNT_PN 651 
wax_dëgg_Yallah n’dox mi x_MNT di na indi fu’o fu ay catastrophes x_DSC man de 652 
x_VRN ragal na ku’o trop x_2DSC_PN p- chantiers yu’o yu x_MNT_PN Pape Alé du ay 653 
chantiers Ablaye Wade x_MNT_P1_CHV2 chantiers yi x_MNT bu ku’o neex’oon bu fi 654 
nekk’e di na am x_MNT bu dem’e tam da ñu ku’o’y yeg’l’e x_DSC_PN chantiers 655 
chantiers la yu fi Parti socialiste def x_DSC_PN man sa’ma référence mu’o’y le livre 656 
de Lamine Loum x_DSC_PN le Sénégal au premier avril 2000 x_DSC_PN sénégalais 657 
yëp war na ñu ku’o am man c’est mon livre de chevet x_DSC_PN bu’o ku’o ubbi’e 658 
x_MNT lepp lu nga xam ne x_MNT ñi ngi ku’o’y def en matière de route x_MNT mu’y 659 
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autoroute bu ñu’y defar x_MNT mu’y pont bu ñu’y defar x_MNT mu’y échangeur bu 660 
ñu’y defar x_MNT_PN ma nga xa biir x_DSC leep la nga xam ne mi ngi jëm ci wall’u 661 
école fi ak 2015 x_MNT mu’y universités x_MNT mu’y lycées yi x_MNT mu’y écoles 662 
yu ndaw yi x_MNT mu’y écoles de formations yi x_MNT mu’y k- affaires’u x_MNT 663 
euh la petite enfance yëp’a ngi ci x_DSC_PN gis nga Case des tout-petits bii mu’y 664 
tiitar’u’o x_MNT_P1 Case des tout petits x_MNT_PN ñun x_MNT de 95 x_MNT à 2000 665 
x_MNT defar na ñu ci cent-cinquante-cinq garderies x_MNT éducatives et sanitaires 666 
x_DSC_PN_CHV3 qui fonctionnent X_ABDN 667 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 maquettes x_CLB x_DSC 668 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 chantiers kan la x_2MNT 669 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV3 nu’o nu ngeen ku’o tudd’e’oon  x_MNT_PRG 670 
*LOCUTEUR=PPIAMB non garderies éducatives et sanitaires sanitaires garderie 671 
d’enfants x_MNT tur wi doon mu’o changer x_2DSC_PN te man xam na’a ne li ma ci 672 
defar ci cinq ans yu’o yu x_MNT_PN ak moyens yi ñu am’oon x_MNT Banque 673 
africaine de développement financer’l ñu ku’o ak le Fond nordique de 674 
développement x_MNT mu’o’m defar’agu ku’o bu’o ba ak leegi x_2MNT_P1 donc 675 
x_MNT te même li ag- am importance c’est pas le bâtiment wala le nom x_MNT li ci 676 
am importance x_MNT c’est les programmes yi nekk ci biir x_DSC_PN curricula yi 677 
nekk ci biir lu’o lu mu’o am importance x_MNT te c’est exactement sur le même 678 
modèle x_MNT mu naan ay jeux la yu ñu leen fa dug’l’l  x_MNT jeux ya x_MNT yu’o 679 
yu jeux mu’o nekk fe x_DSC parce que matr- jeux jeux jeux yu’o yu li ci ëp x_MNT 680 
yi ñi ku’o concevoir’e fii x_MNT yenn’een yi ñi ku’o mujj’a m- ay jeux la yu ñu 681 
commander de l’extérieur indi ku’o x_2MNT_PN donc am’u ci dara lu nga xam ne lu 682 
bees la x_DSC da fa am benn ministre bu ma mës di wax’l  x_MNT_PN ma nee ku’o 683 
yeen dimbal’i’u leen Ablaye Wade x_DSC_PN bu ngeen ku’o dimbal’i’oon x_MNT 684 
mais yow suivre nga le processus de mise en place des garderies d’enfants 685 
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x_2MNT_P1 yeen war’oon ngeen ku’o ne que li lu am’oon la x_2MNT waaye yow 686 
mu’o’m mu’o changer nak tur bi tudd’e ku’o Case des tout-petits x_2MNT bu ku’o 687 
neex’e x_MNT mais le programme existait déjà x_2MNT_PN mu nee ma non non da fa 688 
am benn’een ministre bu ma mës’a degg mu di ku’o ku’o wax mu janni ku’o 689 
x_DSC_PN man mu’o tax leer’l’l’u ma ku’o ku’o x_DSC_P1 sur la tête de mes enfants 690 
x_DSC_P1 xam nga lu’o lu tam it du liggéey x_2MNT_CHC PCPJAMB x_RRR x_CLB 691 
do- euheu donc x_MNT ñun x_MNT euh yaakaar na’a ne daal x_MNT lepp lu nga xam 692 
ne da fa jëm ci wall’u santé x_MNT mi ngi’oon ci P10 x_2MNT une partie du P10 ci 693 
man la dépendre’oon x_2MNT_PN donc ñun gis’u ñu dara lu nga xam ne Ablaye 694 
Wade dug’l’agum na ku’o fi ci financement x_DSC_PN seet’lu leen bi ñu’y doog’a 695 
fal Ablaye Wade x_MNT sa yu’o taal’e télé bi nga gis am x_MNT magget’m tubab 696 
mu wacc x_DSC_PN ñu nee ki x_MNT inverstisseur la x_DSC magget’m tubab ma dem 697 
x_MNT bu dem’e du dellu ci x_DSC_PN ay ay ay pakistanais ñëw na ñu fi x_MNT ay 698 
façons malaisiens yi ñëw na ñu fi x_MNT mais ñu’o ñu ñëp fu mu mujj’e x_MNT ay 699 
marocains ñëw na ñu fi x_MNT ñu’o ñu fu ñu muj x_MNT man de wax_dëgg_Yallah 700 
li fi wacc ci ay investisseurs yu ñu ñu won’oon x_MNT_PN sa yu ku’o won’e ma 701 
content ma nee ah monte jambar la de mi ngi indi ay investisseurs x_CHV1 de 702 
waaye man de kenn la’a ci gis ñu fi toog x_DSC te tu magget’u tubab yi fi ñëw’oon 703 
x_MNT mu’o’y mu’o’y te mu’o’m da fa ku’o fi’i daal de def directeur de 704 
x_DSC_CHV2 mu nee X_ABDN 705 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR 706 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 mu’o’y Christian Salvi x_CLB x_DSC_PRG 707 
*LOCUTEUR=PPIAMB mu’y christian Salvi x_DSC_PRG 708 
*LOCUTEUR=PPJAMB bu Dakar dem dikk x_DSC_PRG 709 
*LOCUTEUR=PPIAMB bu Dakar dem dikk x_2DSC_PN Dakar dem de sax la ku’o 710 
tudd’e’oon la ñu ku’o tudd’e’oon x_CHV1 x_RRR ñu’o’m Pape Babacar x_DSC_PN 711 
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mais Dakar dem dikk x_2MNT_PN war na ñu ku’o xool bu baax de x_MNT mu’o’m 712 
Ablaye Wade ci bopp’m degg_na’a ku’o mu naan na ñu ku’o auditer x_MNT_PN 713 
waat na’a ku’o ci yallah ku’o ku bu ñu ku’o auditer’e x_MNT_PN Christian Salvi di 714 
na ñibbi x_2DSC_P1_PRG 715 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR 716 
*LOCUTEUR=PPJAMB baax na daal x_MNT baax x_MNT na baax x_DSC Aminta 717 
ma’a ngi la’y wax wa- de- baax na man daal x_MNT_PN_CHC PCPIAMB x_RRR ba- 718 
yenn nak yenn nak opposition bi x_MNT yeen’a ngi wax x_MNT wante gars yi ñu nee 719 
x_MNT organiser’u ne x_MNT_PN organiser’u’u leen x_DSC  da ngeen’a am problème 720 
d’organisation x_DSC_P1_PRG 721 
*LOCUTEUR=PPJAMB am’u ñu x_MNT ña- am’u ñu benn problème 722 
d’organisation x_DSC man lepp lu nga xam ne- da ma’y jël exemple’u jigen ñi 723 
x_MNT_PN man ma’a’y coordonner x_MNT les femmes de la Cpa x_2MNT ca Cpc 724 
d’ailleurs la ñu ku’o commencer’oon ba nëg’e ni x_2MNT mais à chaque fois que 725 
ñu’y organiser quelque chose x_MNT_PN mais ñun ñëp ñu’o’y dikk and’andoo def 726 
ku’o ba lu’o la jeex x_2MNT_PN wa Cpa x_MNT goor ñi également c’est exatement la 727 
même chose x_2MNT eh- lan la ñu’y tudd’e ku’o manque d’organisation x_2MNT 728 
saa yu ñu’y organiser dara ñun ñëp da ñu ci’y and ñun ñëp da ñu ci’y d’accord 729 
x_DSC_PN man de ren la fi mës’a degg benn fausse note mu’o’y x_MNT li ñu doon 730 
wax ci ci ci ñu’o’m euh x_MNT ñi bokk ak Abdourahim Am- Agne parti le Pr 731 
x_MNT ñu nee x_MNT_PN am na ñu dem x_MNT mais man ñu’o ñu x_MNT man d- 732 
degg suivre’u ma lu’o lu x_MNT xam nga man lan la japp x_MNT man x_MNT_PN 733 
Abdourahim Agne x_MNT ñun ak mu’o’m ñu’o yendu maison du parti x_MNT_PN ba 734 
def su’ñu manifestation ñun jigen ñi x_MNT ba nopp’i x_MNT les femmes euh euh 735 
du du Pr x_MNT ñi ngi bokk ci li ñu doon def x_MNT_P1 s- les problèmes de sécurité 736 
d’ailleurs x_MNT ñu’o’m la ñu ku’o confier’oon x_MNT te def na ñu ci liggéey bu 737 
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rafet x_MNT_PN Abdourahim dikk na x_MNT il était présent x_MNT ses banderoles 738 
étaient là x_MNT ses ses x_MNT ak seen’i drapelets nga fa lepp la la mu fa indi sax 739 
x_MNT ci ay drapelets kenn’een indi euh euh ki’u ñu ku’o x_2MNT am’e’u ñu 740 
ku’o’oon x_2MNT donc man pour man x_MNT Abdourahim Agne x_MNT ci li ñu 741 
doon def x_MNT da fa ci’e and x_DSC_PN maintenant nak quant à dem’u ma 742 
manifester ji x_MNT_PN mais cela ne suffit pas pour dire que Abdourahim était 743 
d’accord avec la remise du prix bi x_2MNT_P1_PRG 744 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais c’est que da ñu’o  seet’lu ay nit’m fu’o fu mu’o tax 745 
affaire bi doy waar x_DSC_PN_PRG 746 
*LOCUTEUR=PPIAMB ñu’o ñu kat degg_na’a seen tank’i bopp’a le fa yobbu 747 
x_DSC_PN_CHV1 XXXX x_ACCC ñu’o ñu daal xey_na da ñu’o am ay xar’it yu leen fa 748 
inviter x_2MNT_PN waw bu ñu dikk’e di na leer x_DSC_PRG 749 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR x_EXCLM da ñu’o yoli’e ku x_DSC 750 
*LOCUTEUR=PPJAMB waw bayyi’l ba ñu ñëw ma laac ñu’o’m Seydou ak 751 
ñu’o’m sëriñ Mbacké Ndiaye x_MNT di na ñu ma wax la la ñu def’i’oon fu’o fu 752 
x_MNT X_RNT comme seen parti yeb’l’u leen x_MNT_PN waw x_MNT leegi x_MNT yeen 753 
seen manifestation jigen ñi Cpa naan la kurel gi tëd’e x_MNT_PN_PRG 754 
*LOCUTEUR=PPIAMB waw Cpa x_MNT_P1 euh xam nga bi ñu- jëk’e organiser 755 
Cpc x_MNT da ñu nee’oon x_MNT jigen ñi x_MNT_PN na ñu’y réunir’e à la Maison du 756 
parti x_DSC_PN man na’a ku’o coordonner x_DSC_PN ñu nee jeunes yi x_MNT_PN euh 757 
jeunes yi x_MNT_PN defe na wa euh wa Afp x_MNT_CHV1 ñu’o’m la ñu ku’o 758 
coordonner’lo’oon x_DSC am na tam lu ci:: x_MNT jeune’u Djibo ki euh wa wa 759 
Djibo Ka yi yor’e’oon x_MNT xam’aat’u ma lu mu doon’oon’aat’i x_DSC_PN mais 760 
daal di le wer_te_woor mu’o’y ni ñu organiser’o donc mu’o’y x_MNT_PN ñun x_MNT 761 
bu ñu’y réunion da ñu naan x_MNT wa x_MNT parti bu nekk na déléguer tant de 762 
personnes ñu dikk participer bu am’e manifestation bu ñu’y préparer x_DSC_PN mais 763 
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ay manifestations yu nga xam ne vraiment am’u’l’oon bu’o ba x_MNT euh am’agu 764 
ñu’oon un programme x_DSC_PN bu nga xam ne mu’o’m la ñu war’a taxaw’l  x_DSC 765 
mais leegi da ñu nee’oon à partir de notre dernière réunion x_MNT mardi prochain 766 
war na ñu’o toog ñu def évaluation x_DSC bu ñu def’e évaluation nak leegi da ñu’y 767 
def un programme bu nga xam ne ça va être un programme national x_DSC_PN bu 768 
nga xam ne da ñu’y dem ci régions bu nekk x_MNT di na ñu fa dem x_MNT taxaw fa 769 
x_MNT_PN taxaw’l  fa su’ñu kurel’u jigen fu’o fa x_MNT_PN taxaw’l  fa un 770 
programme bu nga xam ne programme la bu ñu’y exécuter x_MNT kenn du’o’tul 771 
leen ne rek x_MNT ñu ngi def li yeen li x_MNT deet_deet x_DSC da ñu’y taxaw’l  ku 772 
ci nekk sa programme x_MNT def un programme national boole ku’o ak les 773 
programmes que nous allons x_MNT ci régions yi ci départements yi ba ci 774 
communautés rurales yi x_DSC_PN lu’o lu la ñu fas_yeene organiser’u x_DSC_PN 775 
parce que tam it x_MNT il x_MNT li dess ci élections yi bari’u’l x_MNT_PN inscription 776 
sur les listes électorales x_MNT ba leegi mi ngi’y continuer mais il y a toujours 777 
contentieux yu x_MNT euh contentieux’u le euh le euh le fichier électoral mu’o’m 778 
mi ngi fi x_MNT_PN dans la mesure où tant que le dernier sénégalais bi bëgg’a 779 
bind’u x_MNT bind’u’ogul ñun contentieux la doon les inscriptions sur les listes 780 
électorales x_DSC ndax li tax ñu négliger le monde rural bu’o ba ba leegi x_MNT_PN 781 
ñun da ñu’o xam’u’l lan mu’o ku’o war’l  x_DSC Ablaye Wade xam na ne waa kaw 782 
gi mer’e na ñu ku’o x_DSC_P1 ba fii ma’y wax ak yow x_MNT_PN ñi ngi encore ak ay 783 
nit ñu yor’e ay bons x_DSC_PN bark’i demb la ñu degg benn paysan ci département 784 
de Tambacounda x_MNT bu nga xam ne da fa xar’u da fa ray jabar’m ba parer xar’u 785 
x_DSC parce que da ñu’o noot’oon gerte’m x_MNT_PN mu x_MNT dem jox’e ku’o 786 
x_MNT ñu bind’l  ku’o kayit bon x_MNT mu taye bon bi dem xam na sonn na x_MNT 787 
bëgg na ci’e jott dem jott’u ca x_MNT xam’u X_CNT ma lu mu wax’ante ak jabar’m 788 
x_MNT ray na jabar ja x_MNT ray bopp’m bañ ku’o fekk’e x_DSC xam nga x_MNT_PN 789 
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ay drames x_MNT_PN ay drames x_MNT_PN la gerte gi nga xam ne da ñu ku’o’y jaay 790 
di bind’l  nit ñi bon indi en milieu rural x_DSC_PN ku nekk xam nga ne bay’kat 791 
x_CFF x_MNT_P1 ci gerte’m rek la daan dund x_DSC_P1 waaye bu’o bayi’e x_MNT 792 
war’a jaay sa sa sa sa récolte x_DSC war ca takk jabar x_DSC wala nga war ca 793 
wacc’e ab seet x_DSC war ca aj’i Makka x_DSC war ca faj sa sa njaboot gu feebar 794 
x_MNT war leen ca dund’l  x_MNT war ca jang’l  sa doom x_MNT lu’o lu yëp bu’o 795 
dem’e ba man’aat’o ku’o x_MNT chef de famille am na lu nga xam ne bu ku’o 796 
man’aat’u’l ci biir kër’m x_MNT nekk’in’m da fa’y naqar’i x_DSC_PN am na ci ñu’o 797 
xam ne da ñu’y gadday dem kenn xam’aat’u’l fu ñu nekk x_MNT am na ci ñu nga 798 
xam ne da ñu’y xar’u mu’o daal waa ji bark’i demb x_2MNT donc Ablaye Wade lu 799 
mu’y def ci bay’kat yi da fa war’a toog mu wax’taan’e ku’o ak mu’o’m x_2DSC am 800 
na ñu ay organisations paysanes yu nga xam ne ay organisations yu fortes la ñu 801 
x_DSC yu am expérience x_DSC_PN ñu’o’m Mamadou Sidibé wacc Cncr x_MNT_PN 802 
yenn’een organisations paysanes yi les coopératives les mouvements de paysans 803 
am na force pays bu bu bu: su’ñu xar’it Aliou Dia yor’e x_MNT mais ñu’o ñu x_MNT 804 
li ñu xam ci m’bay Ablaye Wade xam’u ku’o ci ay techniciens’m xam’u ñu ku’o ci 805 
x_2MNT li ñu xam ci m’bay ñu’o’m x_MNT am na ay ay ingénieurs agronomes yu 806 
ku’o ci xam’u’l x_DSC_PN donc ñu’o’m war na ñu leen di woo’te de diis’oo ak 807 
ñu’o’m x_DSC_PN mais ni mu rompre’e le dialogue politique avec les partis 808 
d’opposition x_MNT nu’o nu la rompre’e le dialogue social x_MNT nu’o nu la 809 
rompre’e le dialogue économique x_DSC_PN m- Ablaye Wade x_PRTW ci bopp’m 810 
x_MNT mu’o’m diis’oo x_MNT mu’o’m la man’u’l x_DSC_PN da fa- xel’m da fa ku’o 811 
doy x_DSC_PN xel’m da fa ku’o doy x_DSC_PN defe na am na euh sa’ma m’bokk bu 812 
ma doon raconter leegi mu ni ma x_MNT da fa am benn année x_MNT euh k- euh 813 
Ablaye Wade voter ak Karim Fall x_DSC_P1 Karim- daal di Karim Fall gagner ku’o 814 
x_DSC_P1 mu nee mu’o’m man’u’l concevoir x_MNT_PN degg nga ku’o am na daal 815 
ku ku’o doon wax ci nit’m yi wala mu’o’m mu’o ku’o doon wax x_MNT que que 816 
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que degg nga mu’o’m ak diplômes yi mu am yëp x_MNT_P1 ñu ku’o n- euh ñu- 817 
Karim Fall di ku’o gagner te parce que Karim Fall am’u’l diplôme yi mu am 818 
x_DSC_PN benn p- goor gu neex ndeysaan bu sant Bèye bu dëk’oon Diourbel  819 
x_MNT_PN dikk nee ku’o ah x_MNT_PN waw_mais euh c’est que ñun élections doon 820 
_PRG 821 
*LOCUTEUR=PPJAMB ñu’o ku’o XXXX x_2MNT  composition x_2MNT soxla’u ñu 822 
ca ku am ku am ay diplôme’ak euheu ku ku’o am’u’l ay diplôme x_2MNT ñu n da ñu 823 
ñu doon voter’lu’o rek voter na ñu ba parer x_2MNT_CHC PCPJAMB x_RRR seet na 824 
ñu ki ñu doy ñu fal ku’o x_DSC donc x_MNT_PN x_RRR A- Ablaye xam’u’l ku’o 825 
bopp’m x_MNT_PN mu’o ku’o doy x_DSC_PN te ku sa menn’am xel doy  x_MNT_PN 826 
di nga wacc junni’y xel yu nga xam ne bu ci nekk x_MNT xey_na mu’o ëp sa boss 827 
x_DSC_PN donc il faut que le dialogue sociale ñu reprendre ku’o x_DSC_P1 na diis’oo 828 
ak bay’kat yi x_DSC ñi mu yaakaar ne ñun ñi la ñu and’l  x_MNT ñun Ps x_MNT ñun 829 
bi ñu nekk’e ci pa- pouvoir bi x_MNT_PN ñu’o’m tam da ñu’o def nu’o nu ñu’o ci 830 
opposition la ñu nekk x_DSC_PN parce que tout simplement x_MNT mais ñu’o’m 831 
dëgg la ñu’y wax x_MNT_PN seen ay intéret la ñu’y jiit’l  x_MNT_PN ba laa ñu’y jiit’l  832 
intéret parti bi wala parti bale x_2MNT Cissokho d- man mës’u ma ku’o gis mu jënd 833 
parti carte’u Parti socialiste x_2MNT_PN benn’een opposant benn’een way yi nekk ci 834 
seen organisa- am na ci ñu bari am na ci ay socialistes x_MNT am na ay Pds am na 835 
ñenn’een x_MNT_PN_CHC PCPJAMB x_2SGN_DSC mais même bu fekk’ante nee’oon 836 
ay Ps al ñu x_MNT_PN ce sont des sénégalais x_2MNT war na’a man’a wax ak ñu’o’m 837 
x_2MNT_PN ah x_2DSC_PN_PRG 838 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais euh Aminta processus électoral bi nu’o ku’o gis’e 839 
x_MNT gars yi x_CFF yow’a ngi X_CNT yeen’a ngi wax ay x_MNT histoire’u fraudes 840 
mais gars yi ñu nee mi ngi jaar yoon  han x_2MNT_P1 processus bi x_MNT_PRG 841 
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*LOCUTEUR=PPIAMB han x_MNT man de processus bi voter’lu ma ku’o 842 
x_DSC_PRG 843 
*LOCUTEUR=PPJAMB lu_tax x_MNT_PRG 844 
*LOCUTEUR=PPIAMB parce que lu_tax voter’lu ma ku’o mu’o’y x_MNT euh ku 845 
nekk xam na ne x_MNT euh waa kaw gi x_MNT ñu’o ëp x_MNT ñi nekk ci taax yi 846 
x_DSC_PN te bu ñu dem’e ba leegi waa kaw gi ba leegi kenn man’agu leen’a inscrire 847 
x_MNT_PN ku’o ku yaakaar na’a ne comme ni ma ku’o wax’e sanc x_MNT 848 
contentieux la’y donc bu nga xam ne x_MNT xam’u ñu fan la’y muj x_DSC_PN euh 849 
benn’een bi x_MNT_PN euh carte électorale bi x_MNT fi nga xam ne fu’o fu la ñu 850 
war’a voter’e x_MNT dëk sangam x_MNT_PN dëk la ñu war’a voter’e x_MNT quartier 851 
sangam x_MNT ca école sangam x_MNT ca Louga x_MNT wala ca kër Momar Sarr 852 
x_MNT wala ca x_MNT Mbirkilan x_MNT bu’o ba leegi man x_MNT gis’agu ma cette 853 
carte électorale x_DSC_PN lenn’een li tam it mu’o’y x_MNT xam nga doon na ñu fi 854 
wax ne x_MNT ñi nekk fi toog’l  parti yi x_MNT ci: x_MNT ci: x_MNT ci comi- ci: 855 
x_MNT ci comissions yi x_MNT war na ñu leen di x_MNT dédommager di leen 856 
dimbal’i x_DSC_PN ku nekk xam na ne opposition bi am’u ñu doole x_MNT jaadu na 857 
su’ñu représentants yi x_MNT nga war’a dë- euh toog’l  sa parti ay weer’i-weer’i 858 
weer ci benn commission x_MNT sa parti am’u’l doole ju mu la japp’l’e x_MNT reew 859 
mi x_MNT xaalis bi ñu’y jox nit ñi x_MNT reew mi mu’o ku’o mu’o’m x_DSC lu’o lu 860 
bu fekk’oon te ne’oon dialoguer’oon’a ñu ak mu’o’m x_MNT wax’taan ak ñu’o’m 861 
x_MNT mais man’a ñu seet parce que li ñu jox’e kenn du ku’o jox rek partis 862 
d’oppostions yi x_2MNT mais ñu’o’m comme leegi man na ñu seen bopp x_MNT lu 863 
ñu leen sant ñu tere ku’o x_DSC_PRG 864 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais yeen yen woo x_OPPS na ñu leen dialogue politique 865 
nak yeen’a wuyu’ji’u’l x_2DSC woo na leen ñett’i yoon xam’u ma X_CNT ñent’i yoon 866 
wuyu ji’u leen lu_tax x_2MNT_P1_PRG 867 
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*LOCUTEUR=PPIAMB Pape Alé x_MNT bu’o’y woo nit dialogue politique 868 
x_MNT_PN da nga ku’o naan nii la ñu’y dialoguer’e x_MNT_PN waaye man x_DSC di 869 
na leen woo x_DSC di na leen boole x_MNT_PN ak le ministre x_MNT dess x_MNT le 870 
ministre de l’intérieur x_MNT ngeen toog x_MNT ngeen wax’taan x_MNT_PN ba muj 871 
gi mu nee di na leen boole ak Macky Sall x_MNT_PN ngeen def benn commission 872 
paritaire x_MNT ngen toog ngeen wax’taan x_MNT ñu jekk’i_jekk’i mu bëgg ñu’o 873 
wax-taan lu’o ak waa x_MNT euh- cap21 x_MNT_PN ñun waa cap21 x_MNT du ñu 874 
wax’taan ak ñu’o’m x_2MNT ñu’o’m li ñu’y wax’taan Ablaye Wade la ñu ku’o 875 
bëgg’a wax’taan’l  ak gouvernement’m x_2MNT mu’o’m mu’o am’e solutions yi 876 
x_2MNT_PN leegi nak mu’o’m bu fekk’e ne da fa bëgg’a x_MNT bu ñu’y recevoir da 877 
fa bëgg’a and ak wa cap21 pour won wa adina bi que mu’o’m da fa partisan x_MNT 878 
na ku’o def x_2MNT_PN mais bës bu jël’e dialogue bi de façon sérieuse x_MNT_PN 879 
ñun bañ’u ñu’o dialoguer x_DSC parce que ñun dialogue la ñu xam x_DSC_PN Abdou 880 
Diouf x_MNT da fa def’oon du consensus x_MNT euh un méthode de travail x_DSC 881 
mais mu’o’m def’u’l lu’o lu x_DSC sa yu ku’o ci Yallah xiir’e nee na la bu mbir mi 882 
tang’e rek da fa am fu ma man’u’l yegg waaye bu mbir mi tang’e rek mu nee na ñu 883 
dialoguer x_DSC_PN bu mbir mi sedd’e x_MNT mu tek ku’o x_DSC donc lu’o lu 884 
x_MNT ñun xam’u ñu lu’y lu’o lu x_DSC mais bës bu toog’oon x_MNT un véritable 885 
dialogue x_MNT un dialogue franc x_DSC s’il le faut sax x_MNT na wut un 886 
facilitateur x_MNT bu nga xam ne mu’o’m mu’o ku’o doy x_MNT ñu dikk toog ak 887 
ñu’o ña x_MNT ñu wax’taan ak ñu’o’m parce que ñun li ñu sox’l  mu’o’y reew mi 888 
x_DSC li ñu’y wax ak ño- li ñu wax ak mu’o’m x_MNT du lu’y taal dëk bi x_DSC du 889 
lu’y taal reew mi comme ni mu ku’o daan def’e x_MNT_PN li ñu’y wax ak mu’o’m 890 
x_MNT mu’o’y lu indi jamm ci reew mi parce que ñun jamm la ñu xam x_DSC du ñu 891 
ay nit’u ay x_MNT du ñu a nit’u mbed x_MNT du ñu ay du ñu ay nit’u xa yu man’a 892 
xeex x_DSC ñun su’ñu xeex xanaa xanaa xanaa bu ñu dem’e rek x_MNT ba ñu 893 
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pousser ñu ci x_MNT parce que nak ku nekk man nga fayy’u x_DSC sa’ma benn tante 894 
da fa ma doon wax toujours naan ma Aminta x_DSC_PN ku la’y matt tous les jours 895 
x_MNT_PN de temps en temps siiñ ku’o mu xam ne yow’a ngi X_CNT ak ay bëñ’ante 896 
man nga x_CHV1 fayy’u x_DSC Wade nak fu’o fu la ñu toll ak mu’o’m 897 
x_DSC_PN_PRG 898 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR 899 
*LOCUTEUR=PPJAMB yeen’a ngi ku’o’y siiñ x_DSC_PN_PRG 900 
*LOCUTEUR=PPIAMB bu baax’a x_CHV1 baax x_DSC_PRG 901 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 x_RRR 902 
*LOCUTEUR=PPIAMB cinq ay cinquante-deux dents sax la ñu’y genn’e_PRG 903 
 x_RRR_GNL 904 
*LOCUTEUR=PPJAMB waw_mais Aminta x_MNT mais Aminta nak x_MNT euh fi 905 
mu nekk ni x_MNT euh:: Anoci bi x_2MNT X_RRR x_EXCLM x_SUBJ Oci bi mu’o’m 906 
x_MNT mais su ma gis’e maquettes yu rafet yu ma gis fa le corniche bi bu ñu ku’o 907 
def’e fa le di na baax han x_2MNT sincèrement parler x_DSC vraiment lu’o lu 908 
mu’o’m x_MNT man x_MNT content na’a ci han x_MNT gars yi ma ne man na ñu 909 
critiquer lu nekk x_MNT wante nak lu’o lu man na ñu ku’o rafet’lu Karim Wade 910 
x_MNT def na liggéey bu rafet x_MNT nee na sax di na ku’o wax yay’m Viviane 911 
parce que x_MNT def na liggéey bu rafet x_DSC ci affaire’u Anoci bi mu ku’o denk 912 
x_DSC te tam it x_MNT gars yi ñëp gis na ñu maquette bi ne b- na gaaw’a parer 913 
x_DSC_P1_PRG 914 
*LOCUTEUR=PPIAMB gis nga euh xam nga ñun li ñu tamm’u’l fii ci Sénégal 915 
x_MNT_P1 da ñu tam bu’o’y gouverner x_MNT ñi nga and’l’oon di xeex ba jott reew 916 
mi x_MNT_PN nga and ak ñu’o’m yor reew mi x_DSC_PN waaye fekk euh sa doom 917 
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x_MNT nga jël ku’o x_MNT nga jël ay projet jox ku’o x_MNT même bu fekk’ante ne 918 
sénégalais la x_MNT_PN da fa yen’u’u’l man’a x_DSC da fa leer’u’l x_MNT Karim 919 
Wade ay xale yu ku’o daqq’a jang’a ngi ci reew mi x_MNT ay xale yi ku’o gën’a 920 
xereñ’a ngi ci reew mi x_MNT ay xale yu ku’o seen loxo gën’a seet x_PRODOX mi 921 
ngi ci biir reew mi x_DSC_PN li nga xam ne mu’o’m mu’o’m la’y wax x_MNT li lu’o 922 
lu x_MNT_PN Anoci x_MNT da ñu’o def’e ne x_MNT actuellement que projet y’a fa 923 
nekk x_MNT ñu ku’o’y finan- ñ- euh financements yi ñu ci am x_MNT lu ñu ñu leb’l  924 
la x_DSC lu ñu ñu may la x_DSC_PN kenn may’u ñu ku’o x_DSC_PN ñu’o’m da ñu’o 925 
dug’l  ci bopp’u nit ñi ne Oci mu’o war’oon’a financer yu’o yu x_MNT_PN Oci 926 
dërëm’m du ci dëgg x_MNT parce que Oci woor na ku’o ne kenn du ku’o tenir fi 927 
x_DSC degg nga ma am nak ñu’o’m ñi ñu’o ku’o xam x_MNT astama ak ñi nga xam 928 
ne ñu’o’m ñu’o nekk fee jiit’e Oci x_MNT o- Oci yor’e Oci x_DSC_PN xaalis bi ñu’y 929 
indi fi yëp ñu’o’m bañ na ñu ku’o ba ne sax le financement n’est pas bouclé x_DSC 930 
mais li jott’a dik’agum la’a ne prêt la x_MNT xaalis la bu nga xam ne da ñu ñu ku’o 931 
leb’l  x_DSC te da ñu ku’o’y fay ëlëk x_DSC donc di leb rek di fi bayyi x_MNT lu leen 932 
neex lu nekk ci sa xel x_MNT du’o ku’o wax’taan’e ak ni ñi x_MNT_PN kerook 933 
degg_na’a ne ñu naan que x_MNT cimetière bi x_MNT juro- euh euh ñaar fukk’i 934 
bammel x_MNT ak jurom benn x_MNT mu’o’m la’y toucher bu ñu- la ñu fay la ñu 935 
fay la ñu fay lal x_DSC mais bammel yu’o y’a ay nit’a fa tëd x_2MNT_PN ni nga xam 936 
ne ñu’o’m la fa seen’i maam wala ñi nga xam ne ñu’o’m la fa seen’i ndey wala 937 
seen’i ndey ak seen’i baay tëd x_MNT ñu war leen’a bouger x_MNT lu’o lu rafet’u’l 938 
x_2MNT_PN ñu’o nga man’oon’a ñu’o seet benn’een façon bu ñu ku’o’y def’e x_MNT 939 
bu nga xam ne ñu’o ña x_MNT seen’i sépulture x_MNT di na ñu ku’o respecter 940 
x_MNT seen’i sépultures x_MNT di na ñu ku’o préserver x_MNT man na ñu’o seet 941 
benn’een façon’u x_MNT dindi yëk’aat’i ay tabax mu’o gën yëk’aat’i ay ay ay ay ay 942 
x_ETHS neew yu nga xam ne x_MNT ñi ngi tëd di noppal’u x_2MNT_P1 man x_MNT 943 
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d’accord’u ma ci x_MNT lu dem’e nu’o nu am x_DSC_PN d’accord na’a ci ñu liggéey 944 
reew mi x_DSC_PN mais na ñu ku’o jox ñenn’een x_DSC mais a- Karim Wade am’u’l 945 
benn expérience x_MNT ci li ñu ku’o denk x_DSC da fa’y tatonner rek x_DSC mu 946 
naan ku’o liggéey nga x_DSC di naan bu ma dem’e di na’a la ku’o wax’l  sa way 947 
x_2DSC_PN lu mu’y wax  yaay’m x_MNT fii ñi fi seen yaay liggéey su ma way mu’o 948 
ëp fopp x_2MNT Viviane liggéey’u fii x_MNT niks x_2DSC dara la fi x_RNT 949 
liggéey’u’l x_2DSC X_ICN dara x_2DSC ku mu liggéey’l  x_MNT xanaa Ablaye Wade 950 
x_MNT_P1_PRG 951 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_RRR x_MTN_P1 ah ba ba bayyi ku’o nak bu ku’o neex’e 952 
mu nee doom’m liggéey na nak x_RNT yow_tam it nak x_DSC X_ICN yow_tam it bu la 953 
neex’e nga ne sa doom liggéey na rek x_2MNT du lu’o lu x_2MNT mu’o gën’a yomb 954 
x_2MNT ñëp la ñëp ñëp la seen doom liggéey fi x_MNT_PN_CHV1 han x_MNT waw 955 
x_MNT mais bayyi ku’o rek x_MNT_PN waw yeen x_MNT euh quinzaine de la femme 956 
x_DSC_PN man xam nga lan mu’o ma jaax’l  x_MNT quinzaine de la femme da fa bari 957 
bruits x_MNT yeen jigen ñi quinzaine de la femme ma foog’oon ne da ngeen di fob 958 
problèmes’u ki yi yeen bo- yar ngeen’a bokk ci quinzaine de la femme politique da 959 
ngeen ku’o’y genn’e tek ku’o fale x_MNT bokk ci quainzaine de la femme 960 
x_2MNT_PRG 961 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 XXXX  x_2DSC 962 
*LOCUTEUR=PPIAMB mais na fekk ministre bi bëgg lu’o lu x_2DSC_PN ministre 963 
bi mu’o’m mu’o politiser la quainzaine de la femme x_DSC_PN man ministre bi gis 964 
na’a ay nit yu mu relever x_MNT ay chefs de service x_MNT_PN xam nga lu mu leen 965 
relever x_MNT_PN tann’l  leen ma ci listes’u che- projets yi ngeen ma soumettre 966 
x_MNT ñi nga xam ne ñëp ay responsables socialistes la ñu x_MNT genn’e leen leen 967 
x_DSC ku ci nekk responsable’u Pds ngeen jox ma ku’o ma financer ku’o 968 
x_DSC_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 969 
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*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 pourtant ku’o ku yeen’a bokk’oon parti de 970 
x_MNT_PRG 971 
*LOCUTEUR=PPIAMB waw ñu’o bokk’oon parti waaye bokk’u ñu ay jëf x_DSC 972 
mu’o’m sax daan na ma topp ba ma’y dem sa’ma ay ki x_MNT mais xool’u’l’oon la 973 
ma daan liggéey ci ci lu baax x_DSC gis’u ku’o x_DSC_PN mais li nga xam ne 974 
mu’o’m la’y def actuellement x_MNT mi ngi indi ci Sénégal c’soow lu’o xam ne 975 
x_MNT xam’agu ñu sax fan la’y yem x_DSC_PN parce que nak ñun leegi du’o tu ñu 976 
toog rek leegi di xool’e x_DSC_PN di na ñu juk di na ñu réagir x_DSC man da ma 977 
am’oon kersa x_MNT_PN département bi ma yor’e x_MNT ñi ku’o yor’e ma’y wax ak 978 
ñu’o’m x_DSC même Assemblée Nationale x_MNT su ma daan intervenir x_MNT 979 
c’était pour les encourager x_MNT euh féliciter leen x_MNT ak mba x_RGN ma jox 980 
leen ay conseils wala ma japp’l’e leen ci seen liggéey x_DSC_PN mais bi ñu dem’e 981 
nak ba xam ne que ñi x_MNT_PN liggéey’l’u ñu askan wi x_MNT seen bopp la ñu’y 982 
liggéey’l  x_MNT seen lu leen maintenir au pouvoir la ñu’y liggéey’l x_MNT seen ay 983 
partisans la ñu’y liggéey’l  x_MNT parce que man daj’e na ak ay femmes 984 
parlementaires x_MNT_PN yu nga xam ne da ñu ma ne diw ba ma dem’e da ma ku’o 985 
saaga x_MNT vingt millions la ma jox ma jox ku’o sa’ma ay femmes x_2MNT_PN 986 
mais on ne travaille pas comme ça x_MNT_PN man bi ma’y liggéey x_MNT man na la 987 
jox benn exemple x_MNT Ablaye Wade bis conseil des ministres la ma boole ak Ab-988 
Abdou Diouf x_MNT_PN nee ku’o ki da fa’y beñ’a financer sa’ma projets x_MNT_PN 989 
jigen ñi x_DSC_P1 président Diouf xam na li ma ku’o doon tont’u x_MNT_PN mu’o’y 990 
man x_MNT du ma financer ay projets socialistes x_MNT_PN ba’y financer projets’u 991 
benn’een parti x_2DSC_PN li ma’y fiancer mu’o’y ay projets neutres x_MNT_PN 992 
projets yu nga xam ne bu fekk’e ne ay groupements féminins féminins la ñu wala 993 
association x_MNT_PN associations yi x_MNT ÑËP’a ca bokk nekk x_MNT_PN am na 994 
Pds x_MNT am na Ps x_MNT am na ñenn’een x_DSC_PN lu jëm ci askan wi man na’a 995 
ku’o financer x_MNT mais lu jëm ci parti politique man’u man du ma ku’o financer 996 
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x_DSC_PN président Diouf ba ma daan parce que da ma ku’o- da ñu ci doon 997 
wax’taan x_MNT bi ma laata jël parole mu nee ma Aminta leegi da ma la’y ñaan 998 
x_MNT nga dem au ministère au au chez le ministre d’état x_MNT Ablaye Wade à la 999 
fin de la réunion x_MNT m- nga wax’taan ak mu’o’m x_DSC_P1 ma nee ku’o waw 1000 
x_DSC ba ma genn’e x_MNT ma dem bureau’m x_MNT_PN projet ba mu ku’o genn’e 1001 
x_MNT_PN euh euh lu ñu ku’o’y tudd’e seen ki yi x_MNT_PN Fédération Pds’u xam’u 1002 
ma X_CNT fan x_MNT Fédération Pds’u xam’u ma X_CNT x_DSC ma nee ku’o 1003 
président li du ma ku’o financer x_2MNT_PN j- Coumba Ba x_MNT_PN mi dëk’oon 1004 
Tamba x_MNT nga xam ne da fa bokk’oon ci groupements féminins yi x_MNT_PN ses 1005 
projets bu ku’o mës’aan’a X_VRN indi x_MNT_PN da ñu ku’o’y financer x_2MNT_P1 te 1006 
du ñu xool ndax Pds la wala lenn’een la x_2MNT_PN mais ay projets’u femmes Pds 1007 
x_MNT du ma ku’o financer man x_DSC_PN gis nga bi campagne électorale’u 2000 di 1008 
commencer x_MNT Banque africaine de développeement ak Fond nordique de 1009 
développement financer’l na ñu ñu quinze milliards pour la pour la lutte contre la 1010 
pauvreté x_DSC_PN ak yenn’een’i projets x_MNT projets Pnud bi genn’oon na x_DSC 1011 
lu- lutte contre la pauvreté x_DSC_PN bu Banque mondiale bi Afbs am’e x_MNT_PN 1012 
Afbs ci ñun la nekk’oon x_MNT_PN dara dess’u’ci’oon lu du’l dem signer ji ku’o 1013 
x_DSC_P1 mais da ñu XXXX yu yëp na ñu ku’o bayyi ba élections yi jeex x_2MNT 1014 
parce que xaalis bi bu ëlëk’e ba campagne jug nga jox ku’o ay jigen wala jox ay 1015 
financ- ay a- ay ki x_MNT da ñu’y defe ne xey_na campagne bi da nga leen’a bëgg’a 1016 
neex’l  x_2MNT_PN Lamine Loum x_MNT man na man na nekk sa’ma témoin  1017 
x_2MNT ñu bloquer projets yu’o yu yëp x_2MNT_PN man ba ma’y jug’e ci ministère 1018 
ba x_MNT sa’ma carburant’u x_MNT janvier février x_MNT mars sax laal’u ma ku’o 1019 
x_MNT fa la’a ku’o bayyi x_2MNT_PN te su ma neex’oon jël ku’o x_2MNT mais da ñu 1020 
naan bu’o ku’o jël’e da nga ku’o’y yobbu ci biir campagne bi x_2MNT te man bu’o 1021 
ba liggéey’l  ministère bi’e ma sox’l’oon x_2MNT_PN donc x_MNT ñun am na ñu’o’m 1022 
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comportement yu ñu am x_MNT yu nga xam ne c’est x_MNT contre la République 1023 
x_DSC_PN ñun du ñu ku’o am ba illa yawm’i diini x_RLG x_DSC_PN Aïda Mbothie 1024 
bu’y associer nit ñi x_MNT da fa leen di associer franchement x_DSC_PN man cette 1025 
année da ma jekk’i_jekk’i mu yonn’e ma balle’u balle’u tissus x_DSC pour la 1026 
quainzaine de la femme x_DSC da ma ku’o yonn’i’e ndaw nee ku’o na ci yokk ndaw 1027 
x_2MNT parce que man it wax_dëgg_Yallah offrir ma cent boubous x_MNT ma war’a 1028 
genn’e cent ñaw yu nga xam ne da ma ku’o war’a fay’l  sa’ma ay jigen x_MNT_PN 1029 
du sotti x_2MNT mais lu’o lu geste bu rafet la’oon x_2MNT waaye la nga xam ne 1030 
mu’o’m mu’o ca topp’oon mu’o’y bu dem’e sur le terrain x_MNT jigen ñi mu fa 1031 
fekk x_MNT mu yem’l’e leen x_2DSC mais du ku’o def x_DSC ñu’o’m lu’o lu la ñu 1032 
xam bu bu ñu nekk’e fii à l’étranger x_MNT ñi ma’y degg fii à l’étranger x_MNT xam 1033 
na ñu ñu’o’m li ñu’y def x_MNT bu ñu dem’e ca all bi di m’bax’l  x_MNT di 1034 
may’ante ay xaalis ñun lu’o lu mës’u ñu ku’o def x_DSC_PN Nations-unis da ñu ñu 1035 
fa respecter’oon x_DSC mais actuellement yenn’een pays yi nga xam ne ñu’o’m la 1036 
ñu fa nekk’l’oon x_MNT_PN ku’o ci ku’o toog’l  ba mu la’y wax wax’u délégation 1037 
sénégalaise x_MNT sur la tête de mes enfants da nga’y da nga’y da nga’y da nga 1038 
naan est-ce que tu es au Sénégal wala fenn’een x_DSC nga nekk x_DSC mais ñi 1039 
wax’u ñu ak waa délégation sénégalaise x_DSC donc am na comportement bu’o 1040 
xam ne x_MNT war euh g- euh war na ku’o am x_MNT mu’o’y x_MNT mu respecter 1041 
ñi nga xam ne ñu’o’m la nekk’l  x_DSC parce que même bu fekk’ante ne degg_na’a 1042 
ku’o kerook mu naan x_MNT que Khady Ndao de la Fédération des groupements 1043 
féminins x_MNT da fa lepp cent-trente millions yu mu fay’u’l x_MNT mu’o tax mu 1044 
def li mu def x_DSC mais même bu fekk’ante ne lu’o lu am na me na ku’o sutur’l  1045 
x_2MNT na ku’o woo ci bureau x_2MNT te khady Ndao gëm’u ma ne di na def lu’o la 1046 
parce que xaalis yi ñu yor x_MNT Khady Ndao jël’u ku’o ci tur’m x_2MNT ci tur’u 1047 
ay groupements la ñu ku’o jël x_2MNT jigen ña ngi liggéey jigen ña ngi liggéey 1048 
dellu’o seen xaalis x_2MNT mais mu’o’m li wer_te_woor mu’o’y xaalis bu’o ba 1049 
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x_MNT même bu ñu ku’o ku’o jox’e x_MNT nga xam ne bu’o ku’o rendre’e da ñu 1050 
la’a war’a leb’l’aat x_MNT mu’o’m du ku’o def x_DSC_PN du du leen ku’o dellu’o 1051 
x_DSC xey_na lu’o lu mu’o tax jigen ñi bloquer xaalis bi x_2MNT te seen xaalis’a 1052 
nak x_2MNT_PN ñi doon bimbal’i ñu’o’m la ñu ku’o jox x_2MNT na ñu leen bayyi ñu 1053 
liggéey x_2MNT ñu’o’m Khady Ndao ñun li ñu leen jox ci xaalis x_MNT bi ñu leen di 1054 
rétrocéder x_MNT_PN le le Fond de crédit des groupements des groupememts 1055 
féminins mais presque mott na cinq cent millions x_2MNT g- groupements yi ñi ngi 1056 
doon liggéey x_2MNT xam’u ma X_CNT leegi fan la yu’o yu yëp mujj’e x_2MNT han 1057 
x_2MNT donc euh Louga x_MNT y’a p- p- euh Pmi’a financer’l na ñu lu cent et 1058 
quelques millions x_2MNT jigen ña’a nga ca doon liggéey x_2MNT donc yu dem’e 1059 
nu’o nu la war’a bayyi x_MNT di ɳaññ’ante ak euh femmes yi ci radios yi x_MNT 1060 
man kenn mës na ma degg benn femme di ma ɳaññ ci radio bi x_MNT_PN wala man 1061 
ma’y ɳaññ benn femme ci radio bi x_MNT_PRG 1062 
*LOCUTEUR=PPJAMB gars yi ñeme’u ñu la’oon nak degg_na’a jigen ñi 1063 
x_CHV1 ñeme’u ñu la’oon x_DSC_PRG 1064 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 XXXX X_ABDN 1065 
*LOCUTEUR=PPIAMB non du affaire’u ñeme x_MNT jigen ñi au contraire x_MNT 1066 
man da ma leen’a ye- yem’l’e’oon comme sa’ma bopp x_DSC teg’u’ma’oon fii 1067 
sa’ma bopp ñu’o’m ma teg leen ci sa’ma suuf deet_deet da ma leen’a yem’l’oon ak 1068 
man x_2DSC_P1 donc euh que ça soit les femmes intellectuelles que ça soit les 1069 
femmes rurales x_MNT les femmes enseignantes ñu’o’m ÑËP x_MNT b- ils me 1070 
respectaient elles me respectaient ma respecter leen x_MNT_P1 ku’o respecter mu 1071 
respecter la x_DSC mais ku’o taxaw di ku’o ɳañ ci radio bi x_MNT han da nga sacc 1072 
xaalis da nga da ma la leb’l  xaalis fay’o ku’o x_MNT mais bu ëlëk’e ak ci biir man 1073 
na la ku’o def x_2MNT mu’o tax brassards rouges yi di na yagg’a bari di nguur’m gi 1074 
x_DSC_PN_PRG 1075 
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*LOCUTEUR=PPJAMB x_RRR mu’o tax x_CLB bayyi na ñu rouge de degg_na’a 1076 
noire x_MNT noire la ñu’y def leegi deuil x_MNT signe de deuil x_DSC wax ma lu 1077 
mu’y signifier x_DSC waw leegi x_MNT ñu wax seen parti nak x_MNT_PN x_SGN_2DSC 1078 
parti bi da doon waaj’a jug wante fronde bi’e ku’o d- yem’l’e x_2MNT fronde bi de 1079 
x_RRR mu’o yem’l’e parti bi degg na x_DSC_PN fronde’u ñu’o’m Robert bi ak 1080 
ñu’o’m x_CHC PCPIAMB x_SGN_MNT Moustapha ka x_DSC da fa yem’l’e parti de 1081 
x_MNT fu’o leen toll seen fronde bi x_MNT_PN_PRG 1082 
*LOCUTEUR=PPIAMB euh tudd’e’u ma ku’o sax fronde x_DSC_PN_CHV1 waaye 1083 
gis nga ñun lu’o la x_MNT_PN_CHC PCPJAMB x_SGN_MNT da fa ñu’o gën’a dëgër’l  1084 
x_DSC_P1 on en sortira grandi x_MNT_PN parce que nit ki bu fekk’e ne da nga am lu’o 1085 
denc ci sa parti te wax’u lu’o ku’o x_MNT kenn du ku’o man’a fac x_DSC_PN buy bu 1086 
toj’u’l x_MNT kenn du xam lu nekk ci biir’m x_PRV x_DSC waaye tay ba buy ba toj’e 1087 
x_MNT ñi ngi toog di wax’taan x_2MNT_PN nit ki am nga lu la naqar’i ci sa biir parti 1088 
x_MNT du’o ku’o denc ba mu am fukk’i att nga di ku’o soog’a genn’e x_MNT_PN 1089 
mais ba ñu ku’o genn’e aussi x_MNT da ñu’o toog ñu ngi ku’o’y wax’taan’e ci biir 1090 
parti bi x_MNT te bu soob’e Yallah bu wax’taan bi jeex’e x_MNT da fa’y fortifier le 1091 
parti x_MNT mais du ñu dellu’o ginaw x_DSC_PN ku’o ku man woor na ma x_DSC te 1092 
commencer na ñu ci’e wax’taan x_DSC_PN parce que lu jëm ci démocratie interne 1093 
x_MNT man Aminta Mbengue man’u ma gëm ne ci Parti socialiste démocratie 1094 
interne am’u fi x_2MNT_P1 bureau politique fa la ñu’y dog’l’e x_MNT da ma fa’y 1095 
toog man ak sa’ma ay morrom x_MNT am’u’l benn problème bu ñu fa’y soulever 1096 
ma am ci lu ma’y wax ba kenn ñeme ma tere nee ma du’o wax x_2MNT Tanor lu mu 1097 
am am fit te nekk nekk su’ñu k’yilif’a wax_dëgg_Yallah Mamadou Diop du am 1098 
idée’m x_MNT genn’e ku’o mu ne ku’o du’o ku’o fi wax’e x_2MNT Robert Sagna du 1099 
am idée’m bëgg ku’o genn’e ñu nee ku’o du’o ku’o fi wax’e x_2MNT donc ki nga 1100 
xam ne nak yow am nga tribune bu’o wax’e bu fekk’ante ne’oon sax x_MNT à la 1101 
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rigueur x_MNT le bureau politique du réunir x_MNT da fa nekk en léthargie comme 1102 
le bureau politique du Parti démocratique sénégalais x_2MNT_PN_CHV2 XXXX 1103 
x_ACCC 1104 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 lu’o ku’o tudd’e x_2MNT_PRG 1105 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 x_OPPS bayy’il ñu’o ñu x_2MNT bayyi’l ñu’o ñu 1106 
x_2MNT seen yoon sa yoon nekk’u sa yoon nekk’u ci ñu’o’m x_CHV3 bayyi leen 1107 
bayyi leen nak x_2DSC_PRG 1108 
*LOCUTEUR=PPIAMB da fa def le chaque semaine x_MNT ñu réunion x_2MNT 1109 
même bu fekk’ante méthode yi ñu ku’o’y def’e nee na ñu x_MNT neex’u leen x_MNT 1110 
na ñu ku’o wax’e fu’o fa x_2MNT_PN bu ñu ku’o wax’e ñu dindi x_MNT mais 1111 
jekk’i_jekk’i rek defar sa kayit ki euh yeen’u’u’l man’a x_2DSC mais tay bi nga 1112 
xam’ante ne genn’e na ñu ku’o x_MNT ñi ngi toog ñi ngi ku’o’y wax’taan’e x_MNT 1113 
sous l’arbritrage des sages parce que ñun da ñu’o am ay mag x_2MNT ñun da ñu’o 1114 
am ñu ñu mag ñu nekk’ak ñun Ablaye Wade nak x_MNT kenn da ku’o mag’u’l ci 1115 
parti’m mu’o tax gis’u ñu ku’o ku japp’l’e x_DSC X_RNT ñun nak  ñu’o ñu’y daj’l’e 1116 
di wax’taan ak ñun x_MNT di diis’oo ak ñu di fekk’e wax’taan yi ñu’y def x_MNT 1117 
donc lu’o lu ñi ngi ci te bu soob’e Yallah kanam la jëm x_DSC te da fay yëk’aat’i 1118 
rek parti bi x_2DSC_P1 x_DSC_PRG 1119 
*LOCUTEUR=PPJAMB waw fu’o leen toll ci seen n’jaay’m cartes yi x_2MNT 1120 
yeen da ngeen mel ni da ngeen’a ragal’a dem congrès est-ce que yeen di ngeen dem 1121 
congrès avant élections x_CHV1 présidentielles yi x_MNT_PRG 1122 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 di na ñu dem x_MNT_PN di di na ñu dem congrès 1123 
di na ñu dem congrès parce que ñi ngi renouveller x_DSC_PN am na coordination yu 1124 
bari x_MNT parce que bu ñu di jaay carte da ñu naan x_MNT_PN ba laa ñu’y man’a 1125 
x_MNT coordination bu ñu’y renouveller daal mu’o’y coordination bi nga xam ne 1126 
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x_MNT teemeer’i cartes yu’o ku’o jox’oon jurom ñaar fukk ba ak jurom jaay na ñu 1127 
ku’o x_MNT_PN ci lu’o lu la ñu nekk x_DSC_PN n- donc ni na ñu dem ci ay 1128 
renouvellements coordinations yu bari fi mu nekk renouveller na ñu sax ba parer 1129 
x_MNT_PN ci lu’o lu la ñu nekk x_MNT_PN bu ñu parer’e def union nationale x_MNT 1130 
bu ñu parer def euh def euh def su’ñu su’ñu su’ñu congrès x_MNT_PN congrès bi 1131 
xam na’a ne x_MNT di na nekk congrès pour les structures mais di na nekk 1132 
également congrès d’investiture x_DSC_PN_PRG 1133 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais: x_MNT congrès d’investiture x_MNT_CHV1 kon 1134 
XXXX x_RRR x_EXCLM affaire bi rëc na x_2MNT X_RRR kon Tanor tanor candidat la’y 1135 
doon élections x_CHV2 présidentielles yi x_MNT 1136 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 waw_waw x_DSC 1137 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV2 ah waw_waw x_2DSC Tanor bu ku’o neex’e 1138 
nekk candidat x_MNT bu ma neex’e nekk candidat x_MNT ak lenn’een ak lenn’een 1139 
x_DSC_CHV3 parce que fii mu nekk x_MNT X_ABDN 1140 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV3 waw Aminta waw Aminta x_RNT lu’o lu la’a la 1141 
bëgg’a laac x_MNT lu_tax yeen jigen ñi du’o leen doon candidates comme ngeen ñu 1142 
am x_CHV4 présidente présidente x_2MNT_CHV5 comme bu Libéria x_2MNT_PRG 1143 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV4 waw DSC_P1_PRG 1144 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV5 x_2MNT waw_waw x_2DSC_PRG 1145 
*LOCUTEUR=PPIAMB bu Libéria Hélène Johnson XXXX mu’o’m ubb’i na yoon 1146 
wi pour jigen ñëp x_MNT ñun ci lu’o lu la ñu nekk de x_2MNT_PRG 1147 
*LOCUTEUR=PPIAMB yow bëgg nga x_MNT_PRG 1148 
*LOCUTEUR=PPIAMB bëgg na’a kay x_DSC bañ’a bëgg x_2DSC_PN ku bëgg’u’l’a 1149 
jiit’e reew x_2MNT_PN li Ablaye Wade’i def de x_RNT waat na’a ku’o ci Yallah ne 1150 
man na’a def x_MNT_CHC PCPJAMB  x_RRR ju- junni’m par bëcëk x_RRR_P1_PRG 1151 
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*LOCUTEUR=PPJAMB x_RNT degg_na’a degg_na’a Ablaye Wade da fa’y wacc 1152 
kon kay Yallah mu’o fi ñëw x_CHV1 Aminata nak x_RRR_PRG 1153 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 x_RRR 1154 
 x_RRR_GNL  1155 
*LOCUTEUR=PPJAMB du nee nga Ablaye Wade da fa’y X_CNT xacc kay x_RSM 1156 
x_2DSC_PRG 1157 
*LOCUTEUR=PPIAMB non non non ñu wa b- euh xam na ne mu’o’m euh su’ñu 1158 
magistère mu’o’y gën fopp bos’m x_DSC parce que ñun au moins am na ñu une 1159 
expérience de l’administration x_MNT am na ñu une expérience de la gouvernance 1160 
te au niveau internationale x_MNT aussi wax_dëgg_Yallah am na aussi lu ñu xam 1161 
x_MNT bark’i dem sax maa ngi degg ku ñu doon xas naan ñu bari’u leen xam_xam 1162 
x_DSC waaye ñun bu ñu am’u’l xam_xam am na ñu XEL am na ñu ay pexe de yu 1163 
nga xam ne man’a ñu ku’o yor’e reew mi x_2DSC_PRG 1164 
*LOCUTEUR=PPJAMB waw waw_mais yeen de euh seen ki nak da ñu’y jeex’l’e 1165 
ak Tanor x_MNT Ousmane Tanor Dieng gars yi ñu nee da fa saf’u’l xorom dara nak 1166 
x_2DSC de leen ku’o’y yeg ci yo- de- x_CHV1 japp’l’e ku’o 1167 
*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 XXXX y’a ku’o gën’a ñakk xorom fopp 1168 
x_DSC_CHV2 yow ak X_CNT ñi ku’o’y wax x_2DSC_PN Ousmane Tanor x_MNT_CHV3 1169 
X_ABDN 1170 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV2 x_RRR 1171 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV3 yow da nga’y xulo x_MNT_PRG 1172 
*LOCUTEUR=PPIAMB da ma ne x_MNT_PN xorom x_MNT_PN_CHC PCPJAMB 1173 
X_SGN_MNT  euh euh s- président soxla’u ñu président x_CHC PCPJAMB x_RRR bu am 1174 
xorom x_2DSC xam nga ban président la ñu soxla x_MNT_PN président bu man’a 1175 
liggéey x_MNT président bu am t- xam_xam x_MNT président bu am am n’jang 1176 
x_MNT président bu ña xam ne tam bu’o ku’o denk’e reew mi du du jaay rew mi 1177 
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x_MNT du taal euh alal’u reew mi x_MNT du ku’o yaqq x_DSC_PN_CHV1 XXXX 1178 
X_ABDN 1179 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_CHV1 yaakaar nga ku’o ci Tanor x_MNT_P1_PRG 1180 
*LOCUTEUR=PPIAMB su ma ci gis’u’l’oon x_MNT am- gis’l’u ma ku’o’oon 1181 
benn qualité de dirigeant x_MNT_PN man x_MNT am na’a patriotisme bu toll ni 1182 
x_MNT di na’a nee ku’o Tanor toog’l  x_DSC_PN_CHC PCPJAMB x_RRR mais su 1183 
fekk’en te ne nak gis na’a ci mu’o’m lu nga xam ne woor na ma ne man na jar’iñ 1184 
reew mi x_MNT mais nak du ci m- ci mu’o’m rek la ku’o gis aussi ci reew mi 1185 
x_2MNT am na yenn’een’i partiotes yu fi nekk x_2MNT yu nga xam ne ñu’o’m ñëp 1186 
man na ñu’o yor reew mi waaye nak reew kenn’a X_CNT ku’o’y yor x_MNT_PN donc 1187 
bis bu ñu dem’e x_MNT ba daj’l’oo par exemple au niveau de la Cpa x_MNT ba ñun 1188 
ñëp ñu toog x_MNT mais euh ça peut être Tanor ça peut être quelqu’un d’autre mais 1189 
ñu’o’m daal x_MNT li wer_te_woor mu’o’y x_MNT ci seen biir x_MNT_PN na ñu ci’e 1190 
genn’e kenn x_DSC parce que nak fi mu nekk kenn ku genn x_MNT_PN du’o’tul def 1191 
ni Ablaye Wade def x_DSC_PN and ak équipe jekki_jekki nee man la ñu fal x_DSC_PN 1192 
kenn fal’u leen yenn man mii la ñu fal man Ablaye Wade x_DSC_PN ñun du ñu ku’o 1193 
def bu ñu x_MNT dem’e au pouvoir avec la Cpa x_DSC da ñu’y nekk ay gorr x_MNT 1194 
nekk ay naw’le yu nga xam ne x_MNT kenn ku jiit’u x_MNT di n- sa morrom mu’o la 1195 
jiit’a x_DSC ku ci jiit’u rek ñi ci dess yëp na ñu topp sa ganaaw x_MNT_PN ku ci nekk 1196 
yor une responsabilité x_MNT parce que nak jël pourvoir yëp jox ku’o kenn tam it 1197 
du’o’tul am x_2DSC_P1 da nga’y yor bii pourvoir kenn’een yor bee pouvoir x_MNT 1198 
kenn’een yor lenn’een x_MNT ñun ñëp ñu and’andoo mu nekk ñu nekk x_MNT lu 1199 
nga xam ne équipe maanaam x_MNT état-major x_MNT bu nga xam ne da nga’y 1200 
gouverner la’y doon x_DSC_PRG 1201 
*LOCUTEUR=PPJAMB mais degg_na’a parer ngeen sax yeen def ngeen 1202 
programme yu’o yu yëp x_EXCLM x_RRR da ngeen di x_CHV1 nëb’aat’u rek x_2MNT 1203 
wante degg_na’a lu’o lu yëp parer ngeen x_DSC 1204 
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*LOCUTEUR=PPIAMB x_CHV1 waw x_DSC ñu ngi ak su’ñu ñi ngi ak su’ñu 1205 
programme mu’o’m bi ñu bëgg’a proposer au pays x_DSC_PN bi ñu bëgg’a bi ñu 1206 
bëgg’a w- jox askan wi wonn leen ne leen que ñun x_MNT_PN bu ñu ñëw’e LII la ñu 1207 
bëgg’a def ci reew mi x_MNT ku’o ku mu’o’m commencer na ñu ku’o bind x_DSC 1208 
jeex’agu’l nak x_MNT finaliser’gu ñu ku’o x_MNT mais li wer_te_woor mu’o’y mi 1209 
ngi ci yoon bu’o bu x_DSC_PN_CHC PCPJAMB x_RNT x_SGN_DSC_PRG 1210 
*LOCUTEUR=PPJAMB x_EXCLM baax na rek x_2MNT X_RRR ku nëb’u di mandi 1211 
x_MNT bu’o jeng’e feeñ x_PRV x_DSC ah Aminta x_MNT_CHC PCPIAMB x_SGN_MNT 1212 
Aminta Aminta Aminta ma’a ngi la’y sant di la gërëm x_MNT bu baax_a_baax 1213 
x_MNT di la jox x_MNT du’o taggat’u’o ak sa m’bokk’u lougatois yi degg_na’a nak 1214 
yeen x_MNT yeen’a gën’a man’a émigrer x_AUDT ci Sénégal x_MNT_PRG 1215 
*LOCUTEUR=PPIAMB waw lougatois yi de mu’o’m ay tukki’kat x_AUDT la ñu 1216 
waaye nak ñu am jom la ñu x_MNT ñu am p’fas’teef la ñu parce que bu’o gis’e 1217 
projet yi nga xam ne ñi ngi ku’o’y def à Louga x_MNT_PN bu’o gis’e tam it ni ñu 1218 
japp’l’e seen way_jur yi x_MNT_PN man da ma nan cinq années yi passées six 1219 
années yii passées x_MNT bu fekk’ante nek’u’l’oon am’u’l émigration bu nga xam 1220 
ne nit ñi ña nga’y dimbal’i seen m’bokk yi x_MNT da ma ne nit ña di na ñu dee ak 1221 
xiif x_DSC_PN parce que reew mi neex’u’l x_MNT Ablaye Wade yaqq na ku’o x_MNT 1222 
Ablaye Wade jaxas’e na ku’o x_MNT projet yi nit doon doon doon compter pour 1223 
pour liggéey gis’u ñu ku’o x_MNT euh mbir mi daal doy na waar x_DSC donc 1224 
émigrés yi man ma’a ngi leen di féliciter ma’a ngi leen di encourager di leen ñaan 1225 
daal lu ngeen am ren Yallah ngeen am dewen lu ku’o ëp x_DSC_PN_PRG 1226 
*LOCUTEUR=PPJAMB Aminta man ma’a ngi la’y sant di la gërëm di sant gërëm 1227 
tam it bokk’u auditeurs’u radio x_MNT Keurgoumak di leen dig daj’e rek euh 1228 




Abdoulaye Willane est le porte-parole du Ps, il est reconnu pour son intégrité et pour le travail 
accompli au sein de ce parti. Dans cette entrevue, il est question du procès de Jean Paul Diaz, 
du président  Wade, de l’injustice imputée au gouvernement et de l’âge du président. 
 
*LOCUTEUR=PPJAW  radio Keurgoumak di am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e euh 1230 
x_MNT samedi bu jott ci waxtu wi di leen dekt’l  seen émission bii di x_MNT 1231 
Pencum Sénégal x_DSC Pencum Sénégal x_MNT_PN nekk émission bu’o xam ne da 1232 
ñu fii dal’l  ay kangam yu nga xam ne ñi ngi yëng’aat’u ci wall’u lang’u politique 1233 
gi x_MNT tay jii ñu fas_yeene ci dal’l  ndaw bu’o xam ne mi ngi yëng’aat’u ci 1234 
lang’u politique bi x_MNT di kan x_MNT Abdoulaye Willane x_DSC_PN Abdoulaye 1235 
Willane nekk ci parti bi nga xam ne mu’o di Parti socialiste x_DSC yagg ci lool 1236 
x_DSC_PN won’e ci tam ab c’sawar’te ci yëng’u_yëng’u’m x_DSC qadar’m sax di na 1237 
tax euh gëm_gëm’m ci biir parti ñenn ñi dem di ku’o ɳaññ x_MNT_PN ci taxaw’aay 1238 
’m ak dox’l’in’m x_DSC waaye ab n’gëm la gu tar bu mu’y won’e ci parti’m x_DSC 1239 
X_ETHS x_MTN_PN Abdoulaye Willane x_MNT_PN mu’o fas_yeene doon su’nu gann 1240 
tay ji x_MNT Abdoulaye x_MNT ginaw ba ma la nuyu’o x_MNT da ma la’y jebb’l  1241 
kaddu gi nga nuyu’o ak m’bokk’u auditeurs yi laata ñu’y soob’u ci biir wax’taan wi 1242 
x_DSC_PN fi mu nekk nii nak x_MNT yow’a ngi X_CNT wax ak wall’u biti_m_reew 1243 
x_DSC_PRG 1244 
*LOCUTEUR=PPIAW jërë_jëf euh Bay Alé Niang ma’a ngi la’y nuyu bu baax 1245 
x_DSC_PN di:: ziar x_MNT di rafet lu sa taxaw’aay ci reew mi x_MNT_PN x_ETHS di 1246 
nuyu su’ñu m’bokk’u sénégalais yi nga xam ne x_MNT_PN da ñu’o:: tas’aar’oo ci 1247 
reew- ci aduna bi x_MNT_PN di:: soob’u ci li nga xam ne mu’o’y jëm’l’e askan’u 1248 
Sénégal ci kanam x_MNT_PN di yokk x_AUDT kom_kom x_MNT di yokk nekk’in’m 1249 
x_MNT_PN di leen xam’l  ne x_MNT_PN euh ñi ngi leen di bayyi xel bu baax ci li nga 1250 
xam ne ni mu’o’m la ñu’y tër’l  ci reew mi x_MNT_PN ndax woor na ñu nee gën’u ñu 1251 
leen ñun ñii fi nekk bëgg reew mi x_DSC_PN pic’a nga ca kaw x_MNT waaye xel m’a 1252 
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nga ca suuf X_CNT x_PRV x_MNT_PN euh ñi ngi leen di ñaan’l  fi ñu nekk jamm 1253 
x_MNT_PN daal x_MNT_PN wer gu yaram x_MNT_PN jamm ak daal ak wer gu yaram it 1254 
am ci biir reew mi ndax su lu’o lu am’e fa ñu nekk seen xel man’a daal nu man’a 1255 
liggéey bu baax_a_baax x_MNT lu’o lu la:: bëgg’oon’a euh njëk’a jukk’i ci ay ci ay 1256 
kaddu x_MNT_PN euh di leen xam’l  it ne euh x_MNT euh su fekk’ante ne wax’taan 1257 
wi euh::: dugg na’a ci x_MNT euh di na wax lu xam ne x_MNT mu’o’m la’a gëm 1258 
x_MNT te du ma wax lu ma dëm’u’l x_DSC_PRG 1259 
 *LOCUTEUR=PPJAW waw x_DSC li nga gëm nga fas_yeene wax mu’o tax 1260 
Abdoulaye li ma la’y:: njëk’a laac mu’o di ali kalac gi x_DSC_PN wolof yi ñu’o 1261 
ku’o’y wax’e nu’o nu x_PRV mu’o di rek x_MNT jamano yi x_MNT li ne kët ne jonn 1262 
mu’o di ñu’y genn ci ay bees yu metti x_2MNT euh ndax’te gis na ñu procès euh ki 1263 
nga xam ne mu’o di Jean Paul Diaz x_DSC euh mu am’oon ci f- fale nga xam ne 1264 
mu’o di barab’u attek’aay yi x_MNT_PN procès bu’o bu le ci wall’u opposition nu’o 1265 
le ku’o dund’e x_MNT ak ban jang’at nga def ci bu’o bu procès x_MNT_PRG 1266 
*LOCUTEUR=PPIAW waw d’abord ma njëk’a war rek x_MNT li nga xam ne da fa 1267 
lëmb’e reew mi x_MNT_P1_CHC PCPJAW x_SGN_MNT_PN fitna’l reew mi x_MNT_PN 1268 
yëng’l  ku’o ba mu yëng’u jaxas’e ku’o x_MNT_PN ci ay tolof_tolof ci ay musiba 1269 
x_RLG ci ay ci biir’i pous- poursuite x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT topp nit ñi 1270 
ërt’l  leen di leen yobbu kaso ak Dic x_MNT_PN li ci ëp te yeem ma man x_MNT_PN 1271 
mu’o’y ne lu dox digg’ante wa Pds la x_MNT_PN wala ñi and’oon ak Ablaye Wade 1272 
x_DSC_PN lu’o lu lu sénégalais war’a japp njëk’a bayyi japp la x_DSC_PN da fa am 1273 
benn mag mu’o xam ne x_MNT da ma ci wax’taan ak mu’o ma nee ku’o li ma ci 1274 
jaax’l  man reew mi mu’o’y x_MNT_PN ñun Ps ñun ñu’o ñakk’oon nguur x_MNT_PN 1275 
ñun ñu war’oon’a sentu ci ñun ñu xojoñ x_WLF x_MNT_PN ñun ñu war’oon’a sentu ci 1276 
ñun ñu caalit x_MNT ñun ñu war’oon sentu ci ñun ñu ñank_ñank’i x_WLF waaye 1277 
gacce ngaalaama sa’ma ñiit yi ma and’l  ci Parti socialiste x_DSC_PN te ma gis ma 1278 
Pds ñi nga xam ne ño- ñu’o xeex di ñu ɳañ di ñu d- di ñu x_WLF joqqarbi x_MNT ay 1279 
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jikko yu’o xam ne nekk’u’l ci ñun x_MNT mais li ma gis mu’o’y x_MNT ñu mel ni 1280 
ñu’o xam ne da ñu dëk ci caniveau bi ci suuf x_MNT_PN fa la ñu nek x_ONOMT 1281 
BUQET genn rek ku ñu laal taqal la x_DSC alors goor gi daal di nee ma x_MNT da fa 1282 
am yenn ñiit’u peuple yu’o xam ne ni ku yagg’a and ak ñu’o’m du’o leen naw du’o 1283 
leen na- du’o leen naw lu’o x_DSC du’o leen woolu du’o leen weg x_DSC lu’o lu’o 1284 
war’l  bu xeex’u Ablaye Wade ak ñi mu and’l’oon politique am’e x_MNT_PN lu nekk 1285 
nga’y degg x_DSC tall’l’l  sa nopp rek da degg’lu nekk mba x_RGN nga gis lu nekk 1286 
x_DSC_PN alors lu’o lu nak x_MNT du tere x_MNT_PN ñun wa Parti socialiste 1287 
x_MNT_P1 su’ñu bokk’u’l ak nit ñi jikko ak gis_gis ak dox’l’in x_MNT_P1 seen sañ 1288 
sañ la seen yell’eef la ñu am di gis x_MNT_PN donte kon mu’o’y gis_gis bi YEES ci 1289 
aduna bi x_MNT am na ñu droit wax ku’o x_DSC_PN am na ñu it ay aqq ak ay yell’eef 1290 
yu’o xam ne da ñu ku’o da ñ- da ñu leen ku’o war’a SAM’LE x_2MNT_PN_CHC 1291 
PCPJAW x_2SGN_DSC da ñu leen ku’o war’a sam’le x_DSC lu’o lu mu’o tax ku ci 1292 
am jafe_jafe X_VRN x_MNT_PN nga nekk ci biir Pds x_MNT wala nga genn ci x_MNT 1293 
wal la wor’o ak Ablaye Wade mba x_RGN ka taqq’l’i ku ak mu’o’m x_MNT wala 1294 
nga nekk ci benn’een lang x_MNT_PN wax’u ma la ku bokk ci biir Pds mba x_RGN la 1295 
nga’y x_MNT_PN nga’y FAR’U’L’O X_CNT Ps x_MNT_PN da nga ci’y taxaw 1296 
taxaw’aay bu’o xam ne ni taxaw’aay ’u aqq ak yell’eef doom’u Adama x_RLG bi la 1297 
x_MNT_PN fexe ba kenn du ci fe- fell lenn x_2DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT_PN li 1298 
ma gis nak mu’o’y ne x_MNT_P1 contexte bi mbir mi xew’e x_MNT_P1 il faut aussi nit 1299 
ñi xam lan la x_DSC jamano ji mu xew’e x_DSC_PN parce que lu xew lu nekk jamano 1300 
ja mu xew am na lu mu ci bokk x_DSC_PN_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC ngax da fa mel 1301 
ni que Ablaye Wade da fa fas_yeene x_MNT_PN fi ñu jëm x_MNT_PN jëm ci mbir’u 1302 
voter x_MNT fi ñu jëm x_MNT jëm ci mbir’u processus électoral bu’o xam da fa 1303 
galajaan’e x_WLF maanaam da fa bari ay q- rëq_rëq x_MNT ak ay ak ay pak ay 1304 
pièges x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT yu’o xam ne man na man na fit man na 1305 
fitna’l reew mi x_MNT_PN dog’u na ci ne x_MNT_PN man ni ma bëgg’a tër’l’e  1306 
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république x_MNT mu’y wey sa’ma waw x_MNT_PN nu’o nu la’a bëgg’a tër’l’e 1307 
x_MNT tënk ku’o x_WLF jataɳ ku’o x_WLF laab x_WLF yaxban x_MNT_CHC PCPJAW 1308 
x_2SGN_MNT citoyenneté x_DSC lu’o lu saloum_saloum yi wala bay’kat yi x_CFF xam 1309 
na ñu lu’y laab x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT mu’o’y la lanière bi ñu’y dug’l  1310 
ci gemmiñ’u mbaam wala fas x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT euh tënk mu’o’y li 1311 
ñu’y takk ci ñaar’i tank yi pour beñ mu: mu beñ mu: mu man’a daw daw bu gaaw 1312 
x_MNT_PN jataɳ x_WLF mu’o’y li tunk ci tank’u kanam ak benn tank’u ginaw pour 1313 
mu daw bi gën’a gaaw x_DSC fas bu rab’e wala fas bu dëgër x_MTN_PN x_DSC or 1314 
Sénégal da ñu’o nekk ci situation fas wu rab’e x_MNT fas fas wu fas wu déterminer 1315 
x_DSC_PN sénégalais da ñu’o sonn x_2DSC muñ’l  na ñu Ablaye Wade jurom benn 1316 
att’u Yallah yu’o xam ne ni x_MNT_P1 torox’l  bu ne torox’l  na ñu ku’o sénégalais  1317 
yi x_DSC_PRG 1318 
 *LOCUTEUR=PPJAW kon x_RVW yow da nga japp ne procès Jean Paul Diaz ci 1319 
biir torox’l  x_MNT hommes politiques rek la ci ji jub’lu x_DSC_PRG 1320 
*LOCUTEUR=PPIAW da fa X_CNT leen bëgg’a torox’l  x_MNT TIIT LU’O LEEN 1321 
x_2DSC fitna’l leen x_MNT_PN ba x_MNT da ñu’y tëd kenn ku nekk muuma x_MNT 1322 
gëm x_DSC mu tëd x_MNT ñu tëd x_MNT jaar seen kaw x_DSC gis nga x_MTN_PN 1323 
X_ABDN 1324 
 *LOCUTEUR=PPJAW lu tax nga wax lu ni mel x_DSC parce que Jean Paul Diaz 1325 
ñu bari japp na ñu nee tam it am na ay kadd’u yu mu yëk’aat’i te tegg’in’e’u’l 1326 
x_MNT_PRG 1327 
*LOCUTEUR=PPIAW waw da fa da- mais xam nga kaddu yu’o yu mu yëk’aat’i 1328 
x_MNT_PN da nga’y xool fi ci ban ka- kan ci kan la ku’o jëm’l’e ci mu’o’m 1329 
x_DSC_PN_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT man x_MNT du ma wax li Jean Paul Diaz wax 1330 
x_MNT wax_dëgg_Yallah x_DSC man du ma taxaw wax ne x_MNT euh Pape Alé 1331 
Niang su’o laal’e sa’ma doom ma ray la x_DSC_CHV1 parce que X_ABDN 1332 
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 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 x_RVW kon yow japp nga ne kaddu yu’o yu 1333 
tegg’in’e’u’l x_DSC_PRG 1334 
*LOCUTEUR=PPIAW non ku’o ku da da ma’a yaakaar ne x_MNT wax’u ma sax 1335 
tegg’in’e’u’l x_MNT mais ku’o ku kaddu ngaaka la x_DSC kaddu cuune la x_DSC_CHC 1336 
PCPJAW x_SGN_MNT xam nga kaddu ngaaka ak kaddu cuune x_DSC mu’o’y lan 1337 
x_MNT_PN mu’o’y ne nga nekk ci reew mu’o xam ne am na yoon x_2MNT te yow 1338 
responsable nga x_MNT modèle nga x_MNT war’u lu’o def’l  sa bopp yoon x_MNT li 1339 
tubab di wax naan nulle n’a le droit de se faire justice soi même x_DSC_CHC 1340 
PCPJAW x_2SGN_DSC lu’o lu la ci fu’o fu la’a ku’o teg x_DSC_PN la tax nak ñu wax 1341 
ku’o x_DSC la tax ñu wax ku’o x_MNT_PN ak ci ban anam la ku’o wax’e x_MNT_PN 1342 
lu’o lu tam nit war na ñu ku’o jang’aat x_2DSC_PRG 1343 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_TYP yow ban anam la ku’o wax’e ak lu_tax mu wax 1344 
x_MNT_PRG 1345 
*LOCUTEUR=PPIAW mais degg_na’a ci njaboot’u wa: kër Diaz ñu nee 1346 
x_MNT_PN da ñu leen doon tëkk’u ne di na ñu faat Barthélémy x_MNT mba x_RGN ñu 1347 
FAAT x_2MNT_PN Jean Paul x_DSC_PN bu ñu dëk’e ne da ñu la’y faat x_MNT_P1 nga 1348 
xam ne ñi nga ku’o secc’l  x_MNT_PN demb ba ngeen di and x_MNT_PN ñu’o’m ñu’o 1349 
ku’o’y WAX x_2MNT_PN da ma ne la ne Jean Paul Diaz and’oon’a ak Ablaye wade 1350 
x_2MNT fatt’l’i’ku leen ba ñu’y ray fi Babacar Sèye x_MNT_P1 Jean Paul Diaz bu’o 1351 
bu temps mi ngi bokk’oon Pds x_MNT_P1 mu’o njëk’a tëkk’u ma- magistrat yi 1352 
x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC ba nee leen su ma fal’u’oo di na ñu leen def 1353 
nangam x_2MNT di na ñu leen nangam x_2DSC_PN Yallah rëb na ku’y tëkk’u 1354 
x_DSC_PN sa morrom wala nga’y rëb sa morrom x_DSC est-ce que yow’a ngi X_CNT 1355 
ma’y degg x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC X_MTN_PN Ablaye Wade bi mu def’e 1356 
meeting’m bi fii ni x_MNT_PN nit joqqarbi x_WLF Youssou Ndiaye x_MNT joqqarbi 1357 
ñu’o’m ñu’o’m ab- Babacar Sèye x_DSC la ca xew gis na ñu ku’o x_2MNT_P1 waw su 1358 
fekk’e ne da fa am ay TERE nak yu nga xam ne da fa genn ci reew mi x_DSC_PN 1359 
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wax yu’o yu yëp jaar_jaar yu’o yu parce que dëgg x_MNT dëgg mu’o’m bës x_MNT 1360 
dëgg rekk’a’y muj x_DSC_PN te Mame Abdoul Aziz x_RFF wax’oon’a ne Babacar 1361 
Sèye faat na ñu ku’o x_MNT Yallah na ñu ku’o Yallah: fay’l  Mame Abdoul Aziz Sy 1362 
Dabakh x_RLG x_MNT Yallah ser’l  ay yax’m te x_MNT_PN barke’m x_DSC 1363 
wax’oon’a ñu nee x_MNT ala_kulli_alin x_RLG ñi ray Ba- euh Babacar Sèye du ñu 1364 
am jamm mukk x_2DSC_P1 alors su’ñu toog’e nga and ak ñi nga nommer x_DSC nga 1365 
toog’a_toog’a_toog toog ba tay jii nii x_MNT nga degg ne sa doom benn doom bu 1366 
goor nga am x_MNT_PN ñu ku’o’y tëkk’u x_MNT_PN da nga’y jaax’le x_MNT man na 1367 
am mu wax x_DSC mais sagg’o nak x_MNT X_PRV mu’o’y nit x_DSC_P1 xam’u ma 1368 
X_CNT sagg’o’m la ñakk’oon waaye man lu’o lu du ma ku’o wax’te and’u ma ci 1369 
façon’u wax’in’u ku laal sa’ma doom ma ray la x_DSC parce que ma war’u ma ray’e 1370 
war’u ma war’u ma war’u ma faj’l  sa’ma bopp x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT 1371 
alors x_MNT lu’o lu x_MNT_PN benn la ci ci jang’at bi la x_DSC benn bi ci dess 1372 
mu’o’y ne x_MNT da ñu Jean Paul Diaz da ñu doon laac ci mbir’u nationalité’m 1373 
x_DSC waw Pape Alé x_MNT_PN ma laac sénégalais yi ma’y degg’lu x_MNT_PN ndax 1374 
jaadu na nit ku’o xam ne ni judd nga Sénégal x_MNT def concours d’entrée Enam 1375 
x_MNT nekk genn fa administrateur civil x_MNT nekk premier administrateur civil 1376 
x_DSC nekk premier secrétaire’u ambassade Sénégal ci Tunisie x_DSC ci jamano’y 1377 
Senghor x_2MNT déjà x_MNT ku liggéey ak Senghor x_MNT_PN jekk’i_jekk’i ñu nee 1378 
x_MNT_PN nekk nga député ci Assemblée Nationale x_MNT_PN_PRG 1379 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_COEN ci tur’u Pds x_MNT_PRG 1380 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CMPLT ci tur’u Pds Ablaye Wade tabb la nga nekk 1381 
président vice-président Assemblée Nationale x_DSC_PN_CHC PCPJAW 1382 
x_2SGN_DSC X_MTN_PN vice-président Assemblée Nationale de x_2MNT ñu nee ci tur’u 1383 
Pds nekk nga ministre de la république x_DSC_PN waw ñu xey_a_xey rek x_MNT ne 1384 
yow sénégalais nga wala du’o Sénégalais x_DSC or Ablaye Wade mii nekk 1385 
président du Sénégal x_MNT_PN am na nationalité benn’een bu du’l nationalité 1386 
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sénégalaise x_2MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC Ablaye Wade tubab la x_2MNT 1387 
nationalité française la am x_MNT doom’m yii yor’e reew mi lëmb’e ku’o x_MNT 1388 
lëj’l  ñu fit x_MNT Karim Wade x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT ñett’i 1389 
nationalités la am x_2MNT_PN am na nationalité française jël’e ku’o ci nday ji x_MNT 1390 
am na nationalité f- sénégalaise jël’e ku’o ci baay ji x_MNT am na nationalité sax 1391 
américaine ak xam’u ma X_CNT juive ou israélienne jël’e ku’o ci jabar ji x_DSC_PN 1392 
Singili Wade x_MNT_PN mi nga xam ne tay x_MNT ku ku’o daq’a jar’iñ’u ci alal’u 1393 
reew mi am’u’l x_DSC te voter’lu’l’oon baay’m deuxième tour x_MNT parce que ab- 1394 
fatt’l’i ku leen ne Singili Wade ba mu’y ñëw Sénégal x_MNT da ñu’o fal Ablaye 1395 
Wade ba parer mu’y waaj’a prêter serment mu bayyi’e ku’o Suisse ñëw fekk’e fi ni 1396 
x_2DSC_PN waw ma ne x_MNT_PN lu_tax nak leegi x_MNT_PN Ablaye Wade x_MNT_PN 1397 
ne affaire’u nationalité jambur nak da ñu’y toog ba tay jii x_MNT ñu ku’o’y seet mu 1398 
jar’l  leen ñu genn’e jurom fukk’i policiers toc kër’m x_2MNT door jabar’m x_2MNT 1399 
lu’o lu da fa ñaw x_2DSC_PN da ma bëgg Ablaye and ak daal x_MNT_PN te nit ñi ñu 1400 
xam ne x_WLF ërt’l  bi mu x_WLF ërt’l  famille jazz x_MNT tëj na ñu b- Jean Paul 1401 
x_MNT_PN man’u ta nekk député man’u’l’a x_RVN fal’u ci benn poste x_DSC_CHC 1402 
PCPJAW x_2SGN_2DSC lu’o lu x_MNT_PN lu GRAVE x_PHNT là x_2DSC_PRG 1403 
 *LOCUTEUR=PPJAW mais procès est-ce que foog’o ne daan bi metti na quand 1404 
même nak x_DSC_CHC PCPIAW x_SGN_DSC parce que comme jegal’u na ba parer 1405 
x_MNT_PRG 1406 
 *LOCUTEUR=PPIAW mais mais justement da ñu ku’o humilier x_2MNT mu’o 1407 
tax ma ne nit ñi war na ñu seet’aat également avocats yi x_DSC_PN attention x_2MNT 1408 
am na fi ñaar’i hommes politiques yu xam ne am na ñu problème fii x_2MNT ci f- 1409 
Sénégal x_2DSC_PN man sa’ma xal’aat rek la’y wax han x_2DSC da ma’y jang’at da 1410 
ma’y analyser x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC euh wax’u ma: aw ma X_CNT benn 1411 
problème ak Massamba ak Mademba x_DSC_PN mais x_MNT_PN Abdourahim Agne 1412 
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bi mu fi am’e problème x_DSC_P1 pour défendre ku’o x_MNT avocat bi da fa ubb’i 1413 
benn brèche bu’o xam ne ni da fa yaqq’l  Abdourahim Agne x_2MNT_PN_CHC 1414 
PCPJAW x_2SGN_DSC Avocat bi ku’o doon défendre da fa ne Abdourahim Agne il 1415 
est IMPOTENT x_DSC maanaam da fa të le x_2DSC_P1 man’ut’a dekk’u du f- tëd 1416 
kaso x_2DSC waw ku të’le man’u’l’u’o tëd kaso da nga feebar ba l:::: të’le x_2MNT 1417 
mais ku’o ku d- war’u’l’u’o nekk homme politique bu’y def bëgg’a xëc’u’o reew 1418 
wala bëgg’a wut f- b- ab fal x_2MNT_PN Jean Paul Diaz it x_MNT_PN avocat’m da fa 1419 
juum x_2DSC_P2 ma ne x_MNT man la wax x_MNT_PN li ma gëm mu’oy x_MNT_PN li 1420 
ñu ma jang’l  ci aada ak ca c’sos’aan’u Sénégal x_DSC baaraam di na toll ci taat wa- 1421 
fu’o xam ne x_MNT bu’o genn’e mu tac x_2MNT bu’o dug’l’e mu taqq x_2DSC X_PRV 1422 
li’y sutura ci mu’o’y nga dug’l  rek dem ba sa kër x_DSC bu dugg’e ba sa kër weet 1423 
nak x_MNT nga genn raxas x_2DSC_P1 kon x_MNT_PN su’o wax’e x_MNT_PN da nga 1424 
naan fii maa ku’o wax te du’o ci dellu ginaw x_MNT du’o wax da ma tiit’oon x_MNT 1425 
da ma xiibon x_DSC parce que entre nous x_MNT_PN ab sacc x_MNT_PN bu sacc’e 1426 
x_MNT am na lu_tax x_2MNT_PN soit da fa X_CNT xiif x_MNT_PN wala da nga X_CNT am 1427 
lu mu bëgg’a def x_MNT te am’u’l lu mu ku’o def’e x_MNT_PN jël’e x_MNT mu sacc’i 1428 
ji x_2MNT waaye xiif man’ut’a tax nga la’y ne da ma sacc x_2DSC est-ce que degg 1429 
nga x_DMD wax bi bu baax x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_2DSC da ma mer 1430 
x_2MNT_PN wala da ma da ma da ma jax- jannax’e x_MNT_PN mu’o tax ma wax li ma 1431 
wax x_MNT_CHC PCPJAW x_SGN_MNT ku’o ku x_2MNT ku’o ku da ma wax ne du 1432 
wax’u ku and ak sagg’o’m x_2DSC_PRG 1433 
 *LOCUTEUR=PPJAW leegi nak ginaw euh procès Jean Paul Diaz x_DSC fekk’e 1434 
na ñu procès Barthélémy Diaz x_DSC Barthélémy Diaz mu’o’m ci yeen la bokk 1435 
x_DSC_CHC PCPIAW waw x_SGN_MNT Convergence socialiste x_MNT_CHC 1436 
PCPJAW x_2SGN_MNT est-ce que da nga joog ne xoñjoñ’l  la wala da wax ji’e 1437 
x_CHV1 ëp x_MNT_PRG 1438 
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*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 mais euh da ma wax ne x_MNT_PN li nga xam ne 1439 
mu’o sox’l  mbir’i Barthélémy x_MNT lepp lu Barthélémy wax’oon sénégalais yi gis 1440 
na ñu ku’o x_DSC_PN nee’oon’a leen Ablaye Wade sa’ma bay’a X_CNT ku’o soxla 1441 
x_DSC_PN waaye ci sox- soxla sox sox bi ku’o gars yi sox’l  x_MNT_PN comme 1442 
man’u ñu ku’o jott x_MNT man la ñu jott man la bëgg’a man la bëgg’a jaar’e ci man 1443 
pour jott ku’o x_DSC_PN benn’een bi ci dess it x_MNT ku nek xam na ne Sénégal ba 1444 
Sénégal dac x_MNT Parti socialiste mu’o jaax’l  Ablaye Wade mu’o ku’o yeem 1445 
x_2DSC_PN mu’o’m ak Ablaye Wade ak ñi ma and’l  x_DSC walli’aan yi ak x_MNT_PN 1446 
ñëp x_2MNT Ps mu’o leen jomm’l  x_2DSC_PN mu’o leen sox’l  x_2DSC parce que 1447 
foog’oon’a ñu ne Ps da fa’y dee x_2DSC_PN nak Wade nee na x_MNT na ñu leen ku’o 1448 
tong_tong ku nekk jël sab saam yobbu x_2DSC_P1 Yallah def tay x_MNT_PN gorr yi 1449 
nga xam ne da fa am li ñu gëm x_MNT X_INTEX te nekk ci biir Sénégal x_MNT wax’u 1450 
ma jiit’e parti de x_2MNT_PN gis nga fi s- Ps fi mu toll tay Tanor Dieng am’u ci 1451 
mérite bu ëp bi ci militant de base am x_2DSC man Ablaye Willane ak kenn’een 1452 
x_MNT am’u ñu ci mérite bu x_MNT bu ëp x_MNT_PN bi ci militant de base bi am 1453 
x_2DSC ñun ñu’o am chance’u am kaddu wax x_DSC ñun ñu’o am chance’u bind 1454 
x_MNT ñun ñu’o am chance’u dem ci ay réunions x_MNT waaye gorr yi teye parti bi 1455 
x_MNT parce que ku la gën’y militants mu’o la gën parti x_2DSC m:ilitants’u parti bi 1456 
laa wax x_DSC_PN ci biir reew mi x_MNT ak biti reew mi x_AUDT x_MNT ñu’o ñu ñu’o 1457 
tax parti bi taxaw x_DSC lu’o lu jaax’l  Ablaye Wade x_2MNT_PN leegi nak x_MNT_PN 1458 
pour x_MNT_PN su wacc’e parti bu’o bu x_MNT_PN il faut que ñi nga xam ne ñu’o’y 1459 
x_MNT jambar’i parti bi x_MNT_PN di xeex’l  parti bi x_MNT ki ku’o’y xeex’l  di ku’o 1460 
wax wax’l  di x_MNT di x_MNT ɳAÑÑ dox’l’in’m x_MNT_PN di duut baaraam 1461 
caay_caay gi ak x_MNT n’dëng’te gi ak x_MNT jalg’aat’i gi ak x_MNT X_WLF 1462 
cawti_cawti gi ñu’y cawti_cawti alal’u reew mi di ku’o fo’e x_2MNT_PN ñu’o ñu 1463 
Ablaye Wade da fa bëgg heurter leen yaqq seen der x_2DSC_PN ku mu ci man’a 1464 
jekk’u fi ak ñi- jëm ci- fi ak ñu’y jëm ci élections yi x_MNT_PN fexe ba du’o man’a 1465 
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bokk ci voter députés yi x_MNT_PN wala fexe ba du’o man’a ba du’o man’a bokk ci 1466 
élection président de la république x_MNT_PN wala fexe ba sa der gën’a ñaaw ba 1467 
gorr yi nga xam ne ni bëgg’u ñu lu du’l jamm ak daal ay TAY ci Sénégal x_MNT_PN 1468 
du ñu la voter’l x_MNT mais di na ku’o jeem’a def x_2MNT_PN ci kaw lu’o lu nak la 1469 
ërt’l  Barthélémy Diaz mu wax ñaar’i yëf x_DSC_PN benn bi bëgg na jott bay’m 1470 
x_MNT_PN ñaar’eel bëgg na yaqq’l  xale bu’o bu nu’o nu x_2MNT_PN or xale bu’o bu 1471 
nu’o nu x_MNT benn x_MNT am’agu’l lu ëp fan weer’i att x_MNT mës’ut’a tëd kaso 1472 
x_MNT mës’ut’a X_CNT sacc x_MNT mës’u’l’a ray x_MNT mës’u’la’a x_WLF yak’taan 1473 
it x_MNT mës’ut’a x_MNT_PN dëp caisse’u x_INTEX Sénégal x_MNT te am na ñu def 1474 
lu’o lu and ak Ablaye Wade tay x_2MNT_PN ma ne x_MNT_PN am na ñu’o xam ne 1475 
x_MNT ray na ñu nit x_MNT x_INTEX dëp na ñu caisse x_MNT_PN x_WLF yak’taan na 1476 
ñu xale x_MNT_PN mu’y jigen x_MNT_PN yow’a ngi X_CNT may degg x_MNT_PN def na 1477 
ñu ay caay_caay x_MNT_PN indi na ñu fitna ci reew mi x_MNT_PN ñi ngi and ak 1478 
Ablaye Wade di liggéey ci nguur gi x_2MNT_PN alors da ma nee x_MNT_PN pourquoi 1479 
leegi ñu bëgg’a japp Barthélémy Diaz x_MNT TËJ ku’o kaso x_2DSC_PN lu’o lu mu’o 1480 
tax ma bëgg’a xam’l  sénégalais yi ne leen x_MNT_PN ma’a ngi wax ak xale’y 1481 
Sénégal yëp x_DSC ñi ci biir reew mi x_MNT ak ñi ci_biti_m_reew mi x_DSC_PN ana 1482 
lan mu’o’y ndey’u x_MNT_PN ak baay’u x_MNT Ablaye Wade jël alal’u reew mi ak 1483 
sañ_sañ yi ci reew mi x_MNT jox ku’o ay doom’m ñu yor ku’o di dox x_MNT_PN def 1484 
lu leen neex nekk ci x_ONOMT ndaataa talax x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC te 1485 
xale bu jog bëgg ɳañ lu’o lu x_2MNT bu bëgg la torox’l  x_2DSC su’ñu tëj’e 1486 
Barthélémy Diaz xale’i ci Sénégal seet’aan ku’o x_MNT_PN xale bi nekk Afp x_MNT 1487 
xale bi nekk Pit x_MNT bi nekk Ldmpt x_MNT bi nekk Pds sax x_MNT te am’agu’l 1488 
cër bëgg ku’o fa te am ci droit x_MNT_PN ak bi nekk Ps ak fenn’een ak fenn’een 1489 
x_MNT_PN du’o tu ñu am benn cër ci reew mi x_2MNT du’o tu ñu tekk’i dara 1490 
x_2MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT lu’o lu nak la ñu’y bañ tay ji x_MNT lu’o lu la 1491 
ñu’y bañ ëlëk x_MNT mu’o tax ñu nee di na ñu jog taxaw x_MNT xeex ci wall’u droit 1492 
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x_MNT_PN ay avocats yu BAAX yu am xam_xam yu GOR’E yu am xel x_MNT yu 1493 
MUUS x_MNT yu N’GOR x_MNT yu XEREÑ x_MNT_PN da na ñu leen japp’l’e 1494 
x_MNT_PN ñu- défendre Jean P- euh b- Barthélémy Diaz x_DSC_PN su’ñu ci parer it 1495 
x_MNT_PN da ñu jog également xam’l  sénégalais yi ne leen il faut que ñu taxaw 1496 
parce que fi mu nekk ni ku fi tëd rek x_MNT daal di na ñu la’y napp’aaj’e 1497 
x_2DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC _PRG 1498 
 *LOCUTEUR=PPJAW waw ci lu’o lu mu jaax’l  nit ñu bari x_MNT parce que 1499 
procès yi x_MNT bari na x_DSC_PN te homme politique yu bari ñu’o’m ñu’o’y jaar ci 1500 
fi nga xam ne mu’o’y barab’u atte’kaay yi x_MNT_PN te ñu bari x_CFF da ñu’y wax 1501 
ne waa Dic x_MNT_PN wax fa dëgg Yallah x_MNT_PN war’oon’a ñu am lenn’een lu 1502 
ñu’y dox lu du’l politique x_DSC_PN yeen x_DSC yeen’a changer x_MNT_PN wala 1503 
institutions yi ñu’o changer x_DSC_P1_PRG 1504 
*LOCUTEUR=PPIAW li xew digg’ante x_MNT_PN li dox digg’ante: ni Parti 1505 
socialiste daan dox’l’e ci jamano’y Abdou Diouf x_MNT_PN ak ni wa Pds di dox’l’e 1506 
ci jamano’y Ablaye Wade jii x_MNT nga ne no jamano ju FITNA’L askan’u 1507 
Sénégal la x_MNT_PN mu’o’y ne x_MNT_PN jikko’y ñi nga xam ne x_MNT parce que 1508 
les institutions ne valent que ce que les hommes qui les animent en font x_PRV 1509 
x_DSC_P1 maanaam kurel ak x_MNT_P2 li euh euh euh::: liggéey’u’kaay yi ɳank reew 1510 
mi x_MNT nga xam ne ci la ñu sukk’andi ku’o pour liggéey reew mi x_MNT_PN euh 1511 
jikko’y ñi leen yor’e x_MNT_PN ak ni ñu bind’u’o ni ñu mel’o’kaan’u’o x_MNT nu’o 1512 
nu la ñ- nu’o nu la ñu bind’u’o x_DSC_P1 euh ci temps jamano’y Abdou Diouf 1513 
x_MNT am’oon’a sutura x_MNT am’oon’a kersa am’oon’a orma x_MNT bu ñu daan 1514 
jox doom’u Adama yi ak bu ñu daan def mbir’u liggéey x_DSC ku mës’a jadd yoon 1515 
yoon daan’u na sa kaw x_DSC lu’o lu mu’o’m am na x_DSC_PN am na sax x_MNT yu 1516 
ñu doon daan’u sa kaw daan’u sa kaw x_PRODOX yu’o xam ne sax dann’a ëp 1517 
x_DSC_PN lu’o lu mu’o’m x_MNT_PN lu’o lu mu’o’m na ñu ku’o reconnaître 1518 
x_MNT_PN euh na ñu ku’o wax dee dee x_MNT_PN m- mais affaire’u Ablaye Wade bi 1519 
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mu fal’u’o ba nëg’e nii x_MNT_PN yëf yi da ñu ku’o jël’e x_MNT da ñu’o ku’o def 1520 
lewto x_MNT wolof’u saloum_saloum de wax naan voter taxaw sa wet x_PRV c’est-1521 
à-dire x_MNT da fa justice partielle x_WLF da nga’y and ak Ablaye Wade wala nga 1522 
bokk ci parti’m mba x_RGN nga bokk ci ñi bokk yor’e nguur’m gi x_DSC mu’o xam 1523 
demb ci jamano’y Idrissa Seck la x_MNT_PN mu’o xam b- ci jamano’y Mame 1524 
Madior Boye la x_MNT_PN mu’o xam ci jamano’y ki- euh- c- Macky Sall gii ni la 1525 
x_MNT ku and ak ñi yor nguur x_MNT_PN nguur gi x_MNT ñi yor’e ñor’e linge yi 1526 
x_MNT_PN ak cravache x_PHNT gi ak x_WLF laab gi x_MNT_PN di na X_RGN ñu la def 1527 
dara x_DSC_PN waaye bu’o bu’o bokk’u’l ak ñu’o’m gis_gis x_MNT_PN di na X_RGN 1528 
ñu la SIIW’l  x_2MNT di na X_RGN ñu la torox’l  x_2MNT da ñu la ërt’l  x_2MNT di na 1529 
X_RGN ñu la fitnal x_DSC_P1 te Dic nak x_MNT_PN bu affaire’u Jean Paul Diaz bii 1530 
x_MNT_PN ak Barthélémy x_MNT_PN mu’o’m da fa grave x_PHNT mu’o’m mu’o’m da 1531 
fa f- FEEÑ x_2DSC ndax x_MNT_PN commissaire bi x_MNT_PN ci bi ñu lir’e procès 1532 
be- verbal bi x_MNT ci x_MNT enquête bi ñu doon enquête Barthélémy Diaz 1533 
x_MNT_PN bi ñu ku’o lir’e ci biir tribunal bi x_MNT f- euh procureur j- Dic x_MNT da 1534 
ñu’o da ñu’o gëstu x_MNT cambar feeñ’l  lu’o xam ne x_MNT ka ñu ku’o doon gëstu 1535 
ak ka ñu ku’o doon cambar’l  ci mu’o’m x_MNT am’u’l ku’o x_MNT def’e’u ku’o 1536 
won’e’u ku’o x_2DSC mba x_VRN mu wax ku’o x_2DSC_PN ñu’o’m ñu’o feeñ’l  seen 1537 
bopp x_DSC maanaam da ñu’o LUXUS x_MNT firnde x_MNT_PN yow’a ngi X_CNT 1538 
degg x_MNT ba nopp’i x_MNT_PN tuuma’l ku’o x_2MNT atte ku’o x_2MNT tëc ku’o 1539 
x_2MNT dig’l  x_2MNT justice nee na ñu ku’o def nu’o nu x_2DSC mais lu’o lu kenn 1540 
mës’u ku’o gis x_MNT mu’o’m waaye noot ñi da ñu’o waar’u x_2DSC_P1 fëlëx’u’oo 1541 
x_MNT ak ub reer’u’oo x_MNT mu’o xew Sénégal jamano ji x_DSC_CHC PCPJAW 1542 
x_SGN mais ni ku’o avocat bi ñu’y wax Maître Jacques Baudin wax’e x_MNT da fa 1543 
ne x_MNT_PN yakamti x_MNT_PN ak gaaw’tu x_MNT_PN bu ñu jur’e doom x_MNT 1544 
rëc’u mu’o ca’y am x_PRV x_2DSC man gëm na’a ne sax x_MNT lu’o lu mu leen wax 1545 
mu’o tax x_MNT demb ci procès bi x_MNT_P1 han x_MNT jaxas’u’o na ñu ak jannax’e 1546 
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jannax’e bu’o xam ne x_MNT genn’e’u ñu x_MNT genn’e’u ñu verdict bi 1547 
x_DSC_PN_CHC PCPJAW x_SGN_MNT  su’ñu genn’e’oon verdict bi x_MNT_PN 1548 
Barthélémy da fa’y X_CNT genn dem x_MNT_PN ñu taccu fu’o fu yuuxu x_MNT mu 1549 
nekk lu’o xam ne da leen di jaax’l  x_DSC ñu nee na ñu leen dellu ginaw ngir 1550 
wax’taan’i ji ak su’ñu su’ñu x_PRV n’jege’nay x_DSC parce que yaakaar na’a ne 1551 
x_MNT_PN m- lu’o lu mu leen wax x_MNT da fa leen réfléchir lu’o mu’o tax ñu 1552 
renvoyer yëf yi x_MNT jusqu’au x_MNT_PN jusqu’au jusqu’au vingt-deux x_DSC mais 1553 
entre temps x_MNT_PN ñi ngi perte lu’o temps x_MNT_PN Barthélémy Diaz x_DSC_PN 1554 
ñi ngi ku’o’y x_MNT yaqq’l  liggéey’m x_MNT yaqq’l  famille’m x_MNT te lu’o lu 1555 
nak x_2MNT nga may ma ma ubb’i ci benn porox_ndoll x_MNT wax ñi nekk kaso tay 1556 
x_MNT_P1 ñu ñu war’oon atte ay ñaar’i att’a ngi x_MNT wala lu ku’o ëp sax x_MNT te 1557 
ba nëg’e ni att’egu ñu leen x_MNT_PN tëc leen la rek x_MNT_PN xam’u X_CNT ma seen 1558 
dossier de fa reer x_MNT xam’u ma X_CNT lan x_MNT ku’o ku war na ñu ci yëk’aat’i 1559 
su’ñu kaddu x_MNT ñun ñi nga xam ne ñu’o’y def politique x_MNT_PN ɳaññ lu’o lu 1560 
x_DSC_PN parce que du caagin ne Barthélémy mu ngi fa rek ñu war ku’o wax wala 1561 
kenn’een mu ngi fa rek ñu war ku’o wax x_MNT_PN mais na ñu wax’l  ñi nga xam 1562 
ne ni x_MNT_PN da ñu’o dugg’oon ci mbir yu’o xam ne ni am ay x_WLF luxumboot 1563 
x_MNT ñu tëj leen kaso x_MNT lu mat ñaar’i att ñett’i att’u Yallah te kenn atte’u leen 1564 
x_MNT lu’o lu du dëgg x_2DSC du yoon x_2DSC_PN_PRG 1565 
 *LOCUTEUR=PPJAW waw mbir’m mbir’m atte’kaay yi x_MNT man daal x_SUBJ 1566 
l:u ma jaax’l  gars yi x_MNT fi mu nekk ni x_MNT barab’u atte’kaay yi am na lu ku’o 1567 
yëng’l  x_DSC_PN mu’o di wall’u corruption x_MNT_PN_CHC PCPIAW x_SGN_MNT 1568 
mu’y ci wall’u xaalis x_MNT_CHC PCPIAW x_SGN_MNT bu nekk’e ne da ñu’y tudd 1569 
lu’o lu x_MNT gars yi x_KNK ne raw’aat’i nak ki’y fal di foll’i x_2MNT_PN man di 1570 
manipuler x_MNT_PN ñi nga xam ne ñu’o di j- magistrats yi x_MNT ba laa mu bëgg 1571 
x_MNT mu def ku’o x_2MNT_PN yeen x_DSC hommes hommes politiques yi x_MNT 1572 
yeen ba ngeen fa nekk’e ñu nee gars yi da ngeen da ngeen ku’o DEF x_MNT_CHV1 1573 
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waaye je- ga x_MNT DA x_OPPS ngeen ku’o def ba ngeen fa nekk’e nangu’l rek 1574 
x_LDB x_2MNT Ablaye x_APL x_2DSC_PRG 1575 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 wa x_ESSY X_ABDN 1576 
*LOCUTEUR=PPIAW waw x_MNT leegi li ma bëgg’a wax mu’o’y ne x_MNT_P1 1577 
benn mbir mu’o mu x_MNT man bokk na’a ci sénégalais yu’o xam ne gë- gëm na ñu 1578 
ne- di ñu nee guleet x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC x_MTN_PN te it mbir mu 1579 
yaa’tu la mu’o xam ne du ñu ku’o yem’l’e rek Sénégal x_DSC_P1 waaye li nga xam 1580 
ne mu’o grave mu’o’y ne x_MNT_P1 il faut que sénégalais yi xam ne x_MNT_PN 1581 
corruption x_MNT matérielle am na corruption morale x_MNT euh corruption x_MNT 1582 
euh même x_MNT psychologique am na x_DSC_PN corruption x_MNT_PN citoyen bi di 1583 
na ku’o def x_MNT société bi ak opinion publique di na ku’o def x_MNT mais 1584 
pouvoir ak ki nga xam na mu’o’y x_MNT mu’o’y le pouvoir de nomination x_MNT 1585 
de sanction positive et de sanction négative x_MNT man na la corrompre x_DSC_P1 1586 
du dëgg x_MNT_CHC PCPJAW x_SGN_DSC mais x_MNT am’u’l BENN magistrat bu 1587 
miim ne corruption am’u’l ci ab ab justice x_DSC en tout cas miim’u ñu ku’o 1588 
x_2DSC_P1 da ñu’y ku’o’y fexe x_MNT euh nëp_nëp’l  ku’o pour mu bañ’a siiw ba 1589 
x_MNT parce que da ñu nee fi ñu’y atte askan bi x_MNT su ku’o kenn woolu’o’t’u’l 1590 
x_MNT askan wi am’aat’u’l x_MNT_PN ku leen x_MNT_PN_CHV1 x_MTN_PN X_ABDN 1591 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 mais x_OPPS est-ce que ñu’o’m it war’u ñu’o 1592 
fexe ba jeem nit ñi woolu leen x_2MNT_CHV2 x_RRR x_EXCLM x_2MNT 1593 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV2 lu’o lu lu’o lu nak lu’o lu nak mu’o tax ma ne la 1594 
x_MNT même même même jeem bu’o bu ñu’y jeem pour def pour nit ñi woolu leen 1595 
x_MNT man na nekk sax un phénomème de corruption x_MNT man na nekk même 1596 
un phénomène bu’y engendrer un comportement opportuniste x_2MNT_CHC 1597 
PCPJAW x_2SGN_DSC est-ce que yow’a ngi X_CNT degg wax bi x_MNT_PN parce que 1598 
rek x_MNT c’soow jib rek nga bëgg wax ne man mi corrompre’u ñu ma x_MNT wala 1599 
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man mii du ma magistrat eu:h x_MNT eu:h x_MNT soumis aux ordres x_MNT nga 1600 
x_MNT lu’o lu sax man na nekk euh conséquence’u corruption x_MNT man na nekk 1601 
conséquence’u opportunisme x_DSC_PN li ma bëgg’a wax mu’o’y x_MNT_P1 euh 1602 
justice Sénégal x_MNT_P1 mais x_MNT_PN li leen siiw’l  seen temps yi te mu jug’e 1603 
ku’o ci cassette cd bi x_MNT_PN Djiby Ndiaye genn’e x_MNT_PN mais am na lu ku’o 1604 
gën’oon’a grave x_2MNT_PRG 1605 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_TYP lu’o lu lan na x_TYP x_MNT_PRG 1606 
*LOCUTEUR=PPIAW mais li Idrissa Seck wax’oon x_MNT en tant que président 1607 
directeur de cabinet bu président de la république x_DSC_PN yor’oon fonds 1608 
politiques’u Ablaye Wade yi x_DSC_PN mu’o’m mu’o siiw’l  fii ne am na gendarme 1609 
bu daan dox x_MNT guddi x_MNT_PN di dem ci kër’u magistrats YENN ci kër 1610 
magistrat magistrat wax’u’l magistrat yëp x_MNT di leen jox ay ENVELOPPES 1611 
x_2MNT yu DUUN x_DSC_P1 rax ci dolli x_MNT_PN avant Ablaye Wade di yokk 1612 
salaire’u magistrats yi x_MNT daan na leen jox ay sous-salaire x_2MNT_P1_CHC 1613 
PCPJAW x_2SGN_2DSC dan na leen jox ay x_PRJR mbaquus x_2MNT yu duun 1614 
x_2MNTman maa ku’o njëk’a dénoncer ci x_DSC_PN benn livre bu ma tudd’e 1615 
x_MNT_PN Pendant corrompre dehors x_DSC daan jox x_PRJR mbaquus préfets yi 1616 
x_MNT_PN sous-préfet yi x_MNT_PN Ablaye Wade x_PRTW kepp ku mu man’a gerr di 1617 
na la gerr x_DSC_P1 nguur jar’l  na ku’o lu nek x_2DSC_P1 te li tax nguur jar’l  ku’o lu 1618 
ne x_MNT mu’o’y da fa xam ne të’le na ñu ñi mu and’l  man’u ñu baax’u ñu 1619 
x_DSC_PN def na ñu ay njaaxum ak jalg’aat’i yu’o xam ne bu ñu fi bu ñu jog’e kaw 1620 
x_MTN_PN x_MNT ñu’o ñu da ñu leen fitna’l x_MNT wala ñu’o’m ñu’o ñu x_MNT_PN 1621 
gis nga fi mu nekk nii de ci nguur gi jar’l  na leen lu nekk x_DSC_PN kepp ku’o xam 1622 
ne sa cër x_MNT_P1 ci wall’u élection la la ajj’u x_MNT mu’y x_MNT administrateur 1623 
civil x_MNT_P1 wala mu’y juge x_MNT_PN wala mu’y soldat x_MNT_PN wala mu’y 1624 
k’yilif’a gu’o xam ne man nga menacer ngur’m x_MNT_P1 nga- li ñu’y njëk’a 1625 
tambali mu’o’y da na ñu jox ay x_PRJR mbaquus x_MNT ay enveloppes naan tudd’e 1626 
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ku’o fonds de: ceci fonds de cela x_MNT_PN bi ñu ku’o siiw’l’e x_MNT mu mu 1627 
légiférer x_MNT_PN tër’l  yoon lu’o lu’o war’l  sax enseignants yi di ku’o laac nee 1628 
ku’o ñun it da- am da nga ñu’o fatte wala da ñu ci’e BOKK’u’l x_2MNT_PN_CHC 1629 
PCPJAW x_2SGN_DSC syndicat enseignants yi da ñu nee wa président da nga ñu’o 1630 
fatte am da ñu ci’e x_DXQ bokk’u’l x_2MNT alors lu’o lu x_MNT lu kenn man’ut’a 1631 
weedi la x_2DSC_P1 ña- x_SGN yow’a ngi X_CNT ma’y degg de x_2MNT wax na’a la 1632 
wax ja Idrissa wax’oon x_MNT wax na’a la jëf ji mu bëgg doon def di leen jox ay 1633 
enveloppes ci suuf x_MNT_PN ba xey ku’o légitimer lë- euh euh légaliser ku’o def 1634 
ku’o salaire bi duun bu ñu leen jox x_MNT ne da fa leen bëgg’a mettre à x_CHV1 1635 
l’abri de X_ABDN 1636 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 x_COEN x_AUDT militaire yi’e ci muj x_2MNT 1637 
parce que yokk na ñu seen indemnité logement x_MNT juge ci deux-cent cinquante 1638 
mille yegg ci cinq-cent-mille x_DSC_PRG 1639 
*LOCUTEUR=PPIAW x_COMPLT ma X_CNT ngu’o gu x_DSC alors x_MNT te lu’o lu 1640 
yëp te lu’o lu yëp x_MNT_PN da fa’y indi xaj ak seen x_2MNT da fa’y indi gën’l’aate 1641 
x_2MNT_PN ci reew mi x_2MNT_PN ñu ñëp’a bokk askan wi x_DSC_PN da fa am ay 1642 
barèmes yu’o xam ne yi keep ku’y liggéey da ñu’o war’a xool ne fi nga war’a yem 1643 
x_MNT X_RLG satala gi nga war’a doon x_DSC bu ñu ku’o’y yokk ñu yokk’l  ki ñëp 1644 
x_MNT ñi ci privé bi ak ñi ci public bi x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_2DSC mais voter 1645 
taxaw’e wet x_MNT ku’o ku du baax’u’l x_MNT da fa’y indi fitna ci reew mi 1646 
x_DSC_PN lu’o lu nak mu’o indi x_MNT_PN problèmes yi nga’y gis nii x_2MNT_PN 1647 
Sénégal x_MNT ñett’i pouvoir’a fi nekk x_MNT pouvoir executif x_MNT pouvoir 1648 
législatif x_MNT pouvoir x_MNT judiciaire x_DSC ci yi ñu structurer la’a wax de 1649 
x_MNT_PN yi ñu constitutionaliser x_DSC waaye da fa am- x_MNT sañ_sañ x_MNT 1650 
pouvoir x_MNT prérogatives yu REY yu’o xam ne da ñu ku’o de- x_WLF dëxëñ ci 1651 
pr- pouvoir présidentiel bi x_MNT yow’a ngi X_CNT degg pouvoi- pouvoir exécutif bi 1652 
x_MNT_PN ba mu’y empiéter x_2MNT ci ci pouvoir législatif bi di empiéter ci pouvoir 1653 
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exécu- judiciaire x_2MNT Ablaye Wade x_PRT x_MNT mu’o’y buur x_MNT di bummi 1654 
x_PRV x_DSC mu’o’y dog’l  x_MNT mu’o’y deñ’l  x_2DSC est-ce que yow’a ngi X_CNT 1655 
may degg bu baax x_DMD x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_2DSC mu’o’y atte x_DSC 1656 
mu’o’y takk sey yi x_MNT mu’o’y tas sey yi x_DSC mu’o’y nodd ci jakka yi x_MNT 1657 
mu’o’y jiit’e ci juma x_DXQ yi ak églises x_DXQ yi x_DSC_PN mu’o’m la x_2MNT 1658 
X_PRV buur di bumm’i x_2MNT buur daa na ka mu’o’m la tudd’e bopp’m x_DSC_CHC 1659 
PCPJAW x_2SGN_MNT kenn man’u ci dara x_2MNT_P1 magistrat bu ci ragal mu 1660 
nommer la x_DSC wala mu x_MNT torox’l  la x_MNT mais du’o def yeen li nga war’a 1661 
def x_2DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT lu’o lu nak bokk na ci li nga xam ne war na 1662 
ñu ku’o xeex x_DSC_PN su ku’o def’e x_MNT ci jamano ju’o ju x_MNT su Barthélémy 1663 
wala x_VRN Ablaye Willane wala kenn’een wax’e ne x_MNT ni justice Sénégal di 1664 
dox’e x_MNT séparation du pouvoir bi ni mu’y dox’e Sénégal baax’u’l x_MNT 1665 
satisfaire’u ñu x_MNT na ñu ku’o sopp’i ba nga xam ne ni euh juges yi da ñu leen’a 1666 
war’a jox’aat indépendance x_MNT da ñu’o war’a japp ne Barthélémy Diaz donte 1667 
kon x_MNT miim na ne wax’u ku’o x_MNT mais donte kon mu’o ku’o wax la’a wax 1668 
x_MNT han x_MNT_PN mu’o’m mi ngi défendre magistrature bi x_2MNT mi ngi 1669 
défendre magistrats yi x_2MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_2DSC mi ngi défendre députés 1670 
yi x_MNT_PN na ñu leen bayyi’l kenn ku nekk la nga yellu’o’l x_MNT la nga tomber’l 1671 
x_MNT la nga man’a def x_MNT ak fi mu’y sa sañ_sañ nga def ku’o x_2DSC yem ca 1672 
x_2DSC_PN Ablaye Wade yem ak ëlëk ku man’aat’i nekk président de la république 1673 
x_2DSC te x_MNT magistrats yi x_MNT ak sous-préfets yi ak x_MNT ministres yi ak 1674 
députés yi x_MNT kenn ku ci nekk x_MNT ñu bayyi xel ne x_MNT_P1 tay yow ëlëk sa 1675 
morrom x_DSC_P1 x_PRV gis nga aduna x_MNT_PN Baay Alé x_APL x_MNT_P1 xam 1676 
nga euh bu’o XXXX on compte bancaire x_MNT_P1 da nga’y am compte bu’o xam ne 1677 
da nga ci’y dug’l  xaalis x_MNT mu’o’y cré- créditer nga ku’o x_DSC_PN nga genn’e 1678 
ci xaalis x_MNT mu’o’y débiter nga ku’o x_DSC_PN mais dund’u doom’u x_RLG 1679 
Adama x_MNT am’u’l crédit débit x_2MNT_P1 dund x_MNT la vie x_2MNT_P1 X_RLG  1680 
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X_ETHS débit rek la x_2DSC_P1 fan bu’o dund rek x_MNT waññi nga dara sa aduna 1681 
x_DSC_PN sa kartan gi ak x_MNT sa xam_xam bi ak x_MNT sa ñ’jambar gi ak x_MNT 1682 
sa xereñ gi ak x_MNT sa sagg’u’o si ak yëp x_2MNT_P1 kon kan ci ki nekk ci barab 1683 
x_MNT ñu la’y critiquer tay x_MNT ba wax sax sa mbir’i âge x_MNT wala x_VRN ñu 1684 
wax sa mbir’i jikko x_MNT ak ni ni nga’y dox’l’e x_MNT japp’l  ne x_MNT tomber 1685 
war’l  ay gaaf x_MNT X_PRV waaye yow tuuma’l’u ñu la x_MNT da ñu’o bëk bu’o fi 1686 
x_MNT_PN ëlëk ku fi ñëw x_MNT gën’a rafet’l  x_2DSC_PRG 1687 
 *LOCUTEUR=PPJAW waw x_OPPS président nee na bu kenn tudd att’m nak 1688 
yow_tam x_2MNT lo- lu’o lu’o lu’o lu’o lu’o lu’o x_BFL Willane ma ngeen wax leen 1689 
nak ba mu des att’m x_CHV1 x_OPPS président nak x_2MNT_PRG 1690 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 waw sëriñ bi x_APL nak lu_tax du ñu wax- wax- 1691 
wax- wax- x_BFL ay att’i président x_2MNT ñun ñu’o ku’o fal x_DSC di ku’o fay 1692 
x_DSC_P1 denk ku’o su’ñu baat x_MNT_P1 ñun woor na ñu nee nopp’u cammoñ bi 1693 
neex’aat’u’l x_MNT du degg x_DSC_P1 lu’o lu woor na sénégalais yëp x_DSC_PN_PRG 1694 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_COEN du degg waw x_DSC_PRG 1695 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CMPLT nopp’u cammoñ bi degg’aat’u’l x_DSC_P1 WOOR 1696 
na ma me Ablaye Faye mi nga xam ne ci ñi gën’a yagg ci ñi and ak Ablaye Wade 1697 
fekk’e xeex yëp x_MNT_P1 mu’o’m fan yi mi ngi wax ne x_MNT_PN jott na nak ñu 1698 
wax’taan’e ëlëk’u x_PHN après ëlëk’u x_PHN Pds ak reew mi après Ablaye Wade 1699 
x_DSC_P1 na ñu ku’o waaj’l  tay tay tay x_2DSC_P1 waw ku ne xam na it ne x_MNT_P1 1700 
mag li jekk ci mu’o’m x_MNT_P1 du ma leen mag mi mu liggéey x_2MNT_PN_CHC 1701 
PCPJAW x_2SGN_MNT ku ci am maam x_MNT ju am quat- s- jurom ñett’i fukk’i att 1702 
x_MNT wala sax jurom ñaar fukk’i att x_MNT_P1 da nga ku’o’y denc ci ab neek 1703 
x_MNT_P1 wanag’m ak x_MNT juntu’kaay’m YËP ci biir neeg ba la’y nekk x_MNT_P1 1704 
leeg_leeg nga ñëw seet si ku’o x_MNT_PN leegi_leegi nga genn’e ku’o weer ku’o ci 1705 
naaj wi x_MNT waxt’taan ak mu’o’m x_DSC_P1 leeg_leeg sax da nga ku’o’y ñëw seet 1706 
x_MNT pour nax ku’o x_MNT NEEX’l  ku’o pour mu lekk x_2DSC_PN waw nga jël 1707 
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nekk mag mu mel nu’o nu jox ku’o reew mi x_MNT mu and ak gune yu’o xam ne ni 1708 
x_MNT ak nit ñu’o xam ne x_MNT fa ñu jaar x_MNT_P1 bokk’u’l ci li gën ci jaar_jaar 1709 
x_MNT_PN ni ñu jikko’o bokk’u’l x_RGN ci li li gën ci jikko x_DSC_P1 xam_xam 1710 
x_MNT xam’u ñu ku’o ba nopp’i x_MNT am’u ñu ku’o ba nopp’i x_MNT te x_MNT_PN 1711 
da ñu’o suffisants maanaam da ñu’o doy’lu x_2DSC xol’l  rek ni ñu’y dox’l’e 1712 
x_DSC_PN_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT suffisance ak arrogance x_MNT mu’o’y qualité 1713 
yi nga xam ne ni x_MNT les tenants wa wa nguur’u alternance x_MNT mu’o’m 1714 
mu’o’y mu’o’m mu’o leen di qualifier x_DSC_CHC PCPJAW x_SGN_MNT suffisance 1715 
ak arrogance x_DSC xool’l  ma k- Macky bu’o wax’e mu nee këd_këd’i xxxx ñun 1716 
ba ñ- leegi Sénégal da ñu ku’o’y woo’e ñang’l  x_DSC_CHC PCPJAW x_SGN_DSC 1717 
xool’l  ma x_MNT Doudou Wade x_MNT_PN Pinochet la ñu ku’o’y wo’e x_DSC di 1718 
xeex ci biir Assemblée x_DSC di SAAGA ci biir Assemblée x_DSC_PN di TËKK’U 1719 
nit ñi ne- ne- ne- république bi da fa war’a kacc’iri x_2MNT Barthélémy Jean Paul 1720 
Diaz x_2DSC_PN lu’o lu est-ce que K’YILIF’A di na ku’o wax x_2MNT_PN k’yilif’a 1721 
da nga war’a am worma x_DSC da nga war’a am dignité x_MNT da nga war’a am 1722 
x_MNT kersa x_DSC da nga war’a am sutura x_DSC da nga war’a di man également 1723 
di jeegal’e x_MNT di jell’l’e te’y X_CNT jar’iñ’e x_2DSC_PRG 1724 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_OPPS mais Ablaye gars yi nee na ñu lu’o lu yëp def 1725 
ngeen ku’o fi yeen it x_DSC_PRG 1726 
*LOCUTEUR=PPIAW waw non x_MNT_PN wax_dëgg_Yallah X_PRV xam nga 1727 
wolof s- da fa’y daal di wax naan x_MNT su’o tëkk’l’e rek x_MNT am na ku’y 1728 
bëgg’a de x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC ñun ku ñu tëkk’l’e ak wa Pds yi rek 1729 
x_MNT yow’a ngi X_CNT ñu’y xarab x_DSC xarab bu’o xam ne ni da nga ku’o def rek 1730 
x_BFL pour pour pour: pour euh pour r:afet’l  wax x_MNT waaye wax_dëgg_Yallah 1731 
ñun ni wa Ps daan def ci lu ñaaw x_MNT_P1 bi Ablaye Wade ak nguur’m ñëw’e 1732 
x_MNT mu’o xam wa and jël la x_INTEX x_MNT mu’o xam ñi x_INTEX jebb’l’u ci la 1733 
x_MNT_PN mu’o xam ñi nga xam ne da ñu’y leegi fecc’i wango politique la ñu’y def 1734 
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x_MNT ñu’o’m ñëp la’a wax x_DSC li ma wax lu leer la x_DSC da ma ne Ablaye 1735 
Wade ak ñi ñi ñi kaas’u X_CNT ci n’dox’m x_MNT ñi mu former x_MNT ñi genn co 1736 
école’m Pds x_MNT ñi-  waa And-jël x_MNT ak ñi nga xam ne da ñu’o jebb’l’u ci ci 1737 
parti’m x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT ak ñenn’een ñëp x_2MNT_P1 bokk’u ñu ak 1738 
ñu’o’m jikko x_MNT_PN ku ñu’y tëkk’l’e tam it x_MNT_PN yow’a ngi X_CNT ñu’y tooñ 1739 
x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT X_FNL waw x_DSC_PRG 1740 
*LOCUTEUR=PPJAW waw leegi x_MNT ma’y fatt’l’i x_MNT su’ñu m’bokk yi ne 1741 
sa’ma gann tay jii x_MNT_PN mu’o di Abdoulaye Willane x_MNT euh bi jiit’e 1742 
syndicat bi nekk chargé de la communication bu x_MNT Parti Socialiste x_DSC 1743 
Abdoulaye x_MNT ñu wax ci opposition bi x_DSC yeen gars nee na ñu da ngeen’a 1744 
nooy lo_l x_2DSC Ablaye Wade sax nee na yeen ay TAPETTES ngeen x_DSC_PRG 1745 
*LOCUTEUR=PPIAW waw lu’o lu x_CHV1 wax na ku’o x_MNT 1746 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 wax na ku’o x_MNT_PRG 1747 
*LOCUTEUR=PPIAW lu’o lu wax na ku’o mais xam nga lu’o lu jekk’u ci 1748 
lammiñ’m x_2MNT_P1 x_PRTW mu’o’m x_MNT_P1 xam nga euh Baay Alé bu’o 1749 
jakk’ar’lu’oo ak nit x_MNT di ku’o saaga x_MNT di ku’o tooñ x_MNT_PN di ko:: def 1750 
lu ne mu n- mu and ak sagg’o x_MNT di la xool x_MNT_PN da nga’y tiit x_DSC_PN te 1751 
tiit x_MNT_PN xam nga fu mu’y mujj’a a- agg x_MNT_PN nga janax’e taggu ak sa 1752 
sagg’o x_DSC_P1 mu’o’m Ablaye Wade tay bu doon sagg’o’m x_MNT_P1 comme 1753 
weer’u na weer’u bu’o xam ne ni nit ñi xam na ñu li mu man ak li mu man’u’l 1754 
x_MNT_P1 du’o’tul nekk un mythe dans l’histoire du Sénégal x_DSC_P1 yow’a ngi 1755 
X_CNT may degg x_MNT_P1 mu:: xokt’l  ñu x_MNT_PN ërt’l  ñu x_MNT ñu xeex ak 1756 
mu’o’m reew mi dugg ci musiba x_MNT guerre x_MNT_PN mu la’y’e ku’o x_MNT am 1757 
lu mu taaf’ant’o x_DSC_PN waaye x_MNT du ñu ci fekk x_DSC_P1_CHV1 XXXX X_ABDN 1758 
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*LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 parce que da ngeen’a am’u’l doole bu’o leen 1759 
man’a dekk’u Ablaye Wade x_MNT da fa mel ni Ablaye Wade ci seen kaw la’jaar 1760 
saa  su nekk de x_2MNT_PRG 1761 
*LOCUTEUR=PPIAW yow Baay Alé x_DSC_PN yow observateur bu bu bu nekk ci 1762 
Sénégal x_MNT_PN att yii x_MNT fukk’i att yii wala ñaar fukk’i att yii ci Sénégal ci 1763 
nga bokk x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT ku ne xam nga ne x_MNT euheu da 1764 
nga’y degg’lu ku nekk yow x_MNT auditeurs yi ak sénégalais yëp da ñu la’y bind 1765 
lettres di wax’taan ak yow x_DSC te da nga’y wër reew mi x_MNT ci reew mi nga 1766 
dëk x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN _DSC_PN ana ban parti en eux-mille-deux x_MNT bi 1767 
mu gën’a metti ci Ps x_MNT_P1 mu’o am doole ci Ps am’oon x_DSC_PN Ablaye Wade 1768 
bi ñu’y def élection legislative daaw x_MNT d- yu muj yi x_MNT 2001 x_DSC ñaata 1769 
parti’a and’oon ak mu’o’m x_MNT_PN_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT Ablaye euh 1770 
Moustapha Niasse x_MNT_P1 bi mu’y dem élections legislatives 2002 x_MNT_PN 1771 
ñaata partis la and’l’oon mu’o’m x_MNT_P1 am’oon’a Code 2000 x_MNT ñu’o’m 1772 
Madior Diouf ak yenn’een gars yëp mu’o’m la ñu and’l’oon x_DSC_P1 yow’a ngi 1773 
X_CNT degg x_MNT ñun Ps x_MNT ñun cundung ñu’o dem’oon x_MNT_PN ñu am trois 1774 
cent-vingt six mille voix x_DSC ñu’o’y premier parti Sénégal x_MNT parti bi ËP 1775 
x_MNT_PN Sénégal 2002 x_MNT ñu’o ku’o door’oon x_DSC kon ni ñu ku’o doon 1776 
wax’e en 2000 x_DSC tay jii it ñu’o ëp nit ci Sénégal x_DSC_PN_CHV1 gars ñi: 1777 
x_MNT X_ABDN 1778 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 x_OPPS ah lu’o lu élection rekk’a ku’o man’a 1779 
won’e x_2DSC_PRG 1780 
*LOCUTEUR=PPIAW waaye mais bu ñu ci egg’e rek nga xam ku’o xool’l  gis 1781 
nga sénégalais yi x_MNT_PN compte yi ñu’y régler ak Ablaye Wade x_MNT_PN 1782 
taqq’l’i ku’o bi ñu’y taqq’l’i ku ak Ablaye Wade x_MNT_PN ak ak ak x_MNT 1783 
aventure bi x_MNT maanaam x_MNT_PN expérience INCERTAINE bi leen Ablaye 1784 
Wade dug’l  x_MNT_PN han nga ka bokk’oon ña ka def’oon ÑËP x_MNT bu yabu’o 1785 
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ñu xam ne ñu’o’m ak ñu’o’m ñu’o’y bokk ab- bu sénégalais yi atte x_2DSC_PN li 1786 
daal sénégalais yi ña leen ku’o teg’oon sénégalais yi x_MNT_PN musiba bu toll ni 1787 
teg’l  leen fi président bu tudd Ablaye Wade and ak jikko ji mu jikko’o ak ak ni 1788 
mu’y dox’l’e ci reew mi x_MNT na ñu xam ne bay’kat yi nga xam ne juromb’benn’i 1789 
att’u Yallah ngi ni x_MNT att mu ñëw ñu gën leen’a torox’l  gën leen’a lorr x_MNT 1790 
samm’kat yi wax’i nopp’i x_MNT napp’kat yi wax’i nopp’i x_MNT sëriñ si sax 1791 
x_MNT ba ci sëriñ Saliou bi nga xam ne x_MNT_PN fi mu toll ni x_MNT_PN nee na 1792 
Ablaye Wade doy na jurom’i yoon x_DSC te kat x_MNT_PN jurom yu’o yu ma lim’l  1793 
la ku’o de x_2MNT ndax jurom yi am ma solo ndax touba jurom’i sooroor la 1794 
x_DSC_PN x_RLG waxtu julli jurom la x_DSC_P1 bu njëk bi mu’o’y mbir’u Dolli 1795 
x_MNT_P1 ranch Dolli x_MNT_PN Ablaye Wade da fa bëgg’oon’a jox sëriñ Saliou d- 1796 
ranch dolli mais bëgg’u ku’o’oon boole ak samm’kat yi ak napp’kat yi x_MNT_PN 1797 
euh samm’kat yi ak bay’kat yi x_DSC_PN sëriñ Saliou nee ku’o doy na du’o ma 1798 
boole ak nit ñi x_DSC mu indi’l ku’o jiw’u x_MNT jiw’u bi bonn wi x_MNT te bay’kat 1799 
yi am’u ñu jiw’u x_MNT sëriñ Saliou nee ku’o doy na x_MNT du’o ma boole ak 1800 
bay’kat yi x_DSC mu indi’l matériel agricol ci tracteurs x_MTN_PN x_MNT sëriñ 1801 
Saliou nee ku’o doy na du’o ma boole ak bay’kat yi x_DSC mu indi’l ku’o euh euh 1802 
euh xam nga da fa ku’o dig’onn’e x_MNT su ma fal’u’o x_MNT di na capital x_MNT 1803 
deuxième capital’u Sénégal Touba x_MNT_PN fa la’y yobbu sa’ma x_MNT p- palais 1804 
bi x_DSC_PN di na’a fa def héliport x_MNT di na leen jox statut spécial x_MNT_PN 1805 
Sëriñ Saliou toog jurom bi att’u Yallah x_MNT genn’e fukk’i milliards dem nee 1806 
ku’o lii la’y liggéey’e Touba kon la nga ma wax’oon yëp doy na deg- la nga 1807 
dig’e’oon yëp de- c- la nga dig’e’oon yëp gis’agu ma ci dara x_DSC_PN te la ku’o 1808 
jiit’u x_MNT woo na ku’o fa nee ku’o kaay inaugurer x_MNT_PN la f- la Ablaye 1809 
Wade inaugurer Touba yëp x_MNT talibé yi’e ku’o fa def x_DSC Madlabul Madlabul 1810 
fawzaini x_MNT wala poste santé poste lepp LEPP talibé yi’e ku’o fa def x_DSC mu 1811 
nee ku’o x_CHV1 doy na x_DSC 1812 
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*LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 mais xam nga tam Touba mu’o’m x_MNT du laaj 1813 
kenn dara x_DSC ku fa ñëw it da da da nga ñu’o’m da nga leen di fekk’i seen mbir 1814 
x_CHV2 mu’o’m lepp man na ñu régler’l seen bopp lepp x_DSC 1815 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV2 X_ACCC mu’o tax ku leen di taaf’antoo x_MNT ku 1816 
leen di taaf’antoo di leen dig dig yu tarr yu xam ne yi da fa tooy xepp te du’o ku’o 1817 
def x_MNT da nga ku’o’y gis x_2MNT_PN sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne tay ñi 1818 
ngi ci weer’m x_MNT xam nga ginaw suba mu’o’y f- le vingt-deux bi mu’o’y 1819 
kazu_rajab x_MNT_PN sëriñ da fa doon wax ne x_MNT man sëriñ Touba x_MNT la’a 1820 
gën’a ragal ci tooñ Yallah x_DSC ñu nee ku’o lu_tax mu nee Yallah bu’o ku’o 1821 
tooñ’e mu’o’m après Yallah bu la- kenn am’aat’u’l x_DSC bu la Yallah Baal’e jeex 1822 
na xam nga Yallah baal’e jeex na xam nga x_MNT_PN mais bu’o tooñ’e sëriñ Touba 1823 
x_MNT tooñ nga ay taalibe yi x_MNT tooñ nga’y doom’m x_MNT tooñ nga’y ch- 1824 
cheikh’m x_MNT tooñ nga ay walihu x_MNT tooñ nga’y malaaka x_MNT tooñ 1825 
nga’aay Yallah tooñ nga yonn’ent bi x_DSC mu’o’m bu la baal’e x_MNT ñenn’een ñi 1826 
manna ñu la’a ñakk’a baal x_2MNT  te ku nekk sëriñ Touba tay jii nii x_MNT Ablaye 1827 
Wade tooñ yi mu’y tooñ sëriñ Saliou x_MNT_P1 bu ku’o ku’o x_MNT Yallah baal’u’l 1828 
x_MNT sénégalais yi baal’u ñu ku’o ku’o sénégalais yi baal’u ñu ku’o ku’o x_MNT 1829 
talibe yi baal’u ñu ku’o ku’o x_MNT fi mu’y mujj’e du ñ- fu metti’e_metti la’y doon 1830 
x_DSC_PRG 1831 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_OPPS mais yeen opposition bi nak xam nga yeen x_MNT 1832 
doole’y doole’y x_MNT li ñu’y wax doole’y put ngeen am x_DSC nekk ci radio yi de 1833 
wax ak x_MNT_CHC PCPIAW x_RRR nekk ci x_RNT journaux yi di wax mu’o’m rek 1834 
m- mais DARA ngeen man’l’u’l x_CHV1 Ablaye Wade x_2DSC 1835 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 xam nga ne yow Bay Alé xam nga ne Kaffrine 1836 
ma’y gagner x_MNT_P1_PRG 1837 
 *LOCUTEUR=PPJAW ka- x_2MNT bo- x_MTN_PN Iba Der nekk fa ak x_CHV1 1838 
Babacar Gaye x_DSC 1839 
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*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 man ba ma leen di gagner x_MNT ba ma leen di 1840 
gagner 2002 x_MNT_P1 Babacar’a nekk’oon président groupe parlementaire Aliou 1841 
Sow nekk président commission x_MNT_PN Ibrahim Ezzan nekk p- nekk député 1842 
x_MNT Thierno Birahim Kane nekk maire sortant Iba Der dëk fa ak Karim Wade di 1843 
leen jaap’l’e x_MNT ma gagner leen x_2MNT_PN da ma leen dac ba yobbu leen 1844 
nduruñ x_DSC_PN bu’o bu ba leegi x_MNT_PN_CHV1 XXXX x_DSC 1845 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 yow yow x_MNT man nga gagner ab Kaffrine 1846 
x_MNT Kaffrine man na ñu la ku’o bayyi’e x_MNT mais nak da ma ne la reew mi 1847 
x_MNT_CHC PCPIAW waw x_SGN_DSC Wade nee na x_MNT_CHC PCPIAW 1848 
x_SGN_DSC dara ngeen du’l laal x_2DSC_PRG 1849 
*LOCUTEUR=PPIAW non x_CHV1 non non x_MNT X_ABDN 1850 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 parce que nak xool’l  chantiers yi gars yi di 1851 
defar x_2MNT_PN_CHV2 Ablaye Willane na ñu wax’ante dëgg chantiers yi gars ñi 1852 
defar wax_dëgg_Yallah askan’u Sénégal contents na ñu ci x_2MNT opposition bu’o 1853 
leen degg x_MNT jëdi ba jeudi ngeen di réunion x_MNT te bu ngeen réunion’e x_MNT 1854 
taxaw kër Amath Dansokho ouais fichiers électoral bi x_MNT ci presse bi rek leen 1855 
leen degg x_DSC_CHV3 kenn gis’u leen fenn x_2DSC 1856 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV2 waw he x_MNT X_ABDN 1857 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV3 x_BFL waw_waw x_MNT waw Baay Alé x_MNT 1858 
yow sénégalais nga x_DSC_P1 sénégalais yi ma’y degg’lu xam na ñu nee pont’u 1859 
Colobane bii nekk ci x_MNT Colobane x_DSC_P1 autoroute bi x_MNT_P1 ba ñi ngi 1860 
ku’o tabax mille-neuf-cent quarante sept x_MNT_P1 mu war’oon’a durer CENT ANS 1861 
pour sécurité’m x_DSC_P1 2000 d- un b- 2004 bii la 2005bii ni la ku’o Ablaye Wade 1862 
x_MNT euh euh euh d- euh daan’eel x_MNT_PN dug’l  fa ay bombes yu’o xam ne 1863 
x_MNT bi mu daan’u’o x_MNT bi pont’u Colobane bi daan’u’o x_MNT_PN sur un 1864 
rayon de UN KILOMÈTRE x_MNT_P1 explosion yi bombe yi doon exploser 1865 
x_MNT_PN yaqq na x_MNT fondations’u kër yi fa nekk yëp x_MNT_PRG 1866 
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 *LOCUTEUR=PPJAW lan m- lan nga bëgg’a wax ci lu’o lu x_MNT_PN_PRG 1867 
*LOCUTEUR=PPIAW ma’a_ngi_ñëw x_MNT_P1 toc pont x_MNT pour defar da- 1868 
defar pont x_MNT du liggéey x_2MNT_P1 bunt’u yaqq la x_2MNT bunt’u lekk xaalis 1869 
x_MNT ma jox la benn’een exemple x_MNT chantiers Anoci yii nga xam ne n- bopp 1870 
tudd’e m- man’a ñu ku’o tudd’e aañ’i noce’i x_MNT_CHC PCPJAW x_SGN_MNT 1871 
kaañ’u noce’i x_DSC chantiers kañ’u noce’i x_DSC_P1_CHC PCPJAW x_RRR yin ga 1872 
xam ne ni x_MNT_PN_CHV1 x_MTN_PN X_ABDN 1873 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 ay Willane y’a man’a saboter x_2MNT_PRG 1874 
*LOCUTEUR=PPIAW chantier x_CHV1 kaañ’u noce’i x_MNT 1875 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 x_OPPS kaañ’u noce’i eh eh juste chantiers Anoci 1876 
wax’l  Anoci x_MNT_PRG 1877 
*LOCUTEUR=PPIAW waw_waw kay ma- chantiers kaañ’u noce’i x_MNT kaañ 1878 
x_MNT kaañ x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_DSC kaañ x_MNT mu’o’y money 1879 
x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT fluz x_MNT_PN noce x_MNT ak noce’i x_MNT_PN 1880 
bii nga xam ne ni Karim Wade mi ñu mu’o’y la x_MNT mu’o’y leader’u génération 1881 
des CONSCRITS x_MNT_P1 naan mu’o’y génération des conc- du x_CHV1 concret 1882 
X_DSC 1883 
*LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 ah mi ngi liggéey de x_2MNT_PRG 1884 
*LOCUTEUR=PPIAW deet x_MNT mu’o’m laa la’y bëgg’a wax x_MNT xam nga 1885 
fu’o fu lu’o lu fa xew x_MNT_PN après 2002 ci mondial bi x_MNT_PN lu ñu fa 1886 
defar’u’l ci x_MNT_P1 lu rafet x_MNT_PN Porte du Millénaire x_MNT promenade du 1887 
Lion am’u’l x_2MNT te lu’o lu xaalis la’oon x_MNT_P2 2002 ak leegi mot’agu’l 1888 
ñent’i att de x_MNT li ñu ci bëgg’a yokk tay di ku’o fi def x_MNT ne cent soixante 1889 
milliards la ñu fa’y def x_DSC_P1 jamano ju’o xam ne bay’kat yow’a ngi X_CNT fi 1890 
x_MNT dispensaires yi am problèmes x_MNT n’jang mi am problèmes x_MNT reew 1891 
mi am yenn’een problèmes x_MNT biir Dakar Médina ngi nii am ay b- ay ay 1892 
baraquements x_MNT ay taudis x_MNT ay kër yu jekk’u’l x_MNT_P1 euh plan Jaxaay 1893 
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dox’u’l x_MNT n’dox ma ngi bëgg’a ray nit ñi x_DSC_PN nga nga gas ku’o’y pax nak 1894 
yu’o am ne ni x_MNT degg nga x_MNT_PN_CHV1 X_ABDN 1895 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 mais plan Jaxaay nak gars ñi’a ngi ci’y liggéey 1896 
han x_MNT_CHV2 leegi ñu defar deux-cent kër defar deux-cent kër jox’e ku’o gars 1897 
yi nak x_CHV3 yow_tam it x_2MNT te it X_ABDN _PRG 1898 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV2 non de X_ABDN 1899 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV3 deet_deet deet_deet degg’lu ma Baay tay la 1900 
x_MNT_PN le vingt x_DSC_PN ndax wax ma X_CNT le dix-neuf euh août x_MNT_P1 mais 1901 
ñett’i fukk’i kër ak nangam la ñu jox’e x_MNT_PN te ñent’i fukk’i kër yi ak nangan 1902 
am’u’l n’dox x_MNT am’u ñu courant am’u ñu téléphone x_MNT tabax na ñu 1903 
x_MNT_PN bi nii rek teg’l  leen ku’o x_MNT y’a yow’a ngi ma’y degg bu baax 1904 
x_MNT_CHV1 ni X_ABDN 1905 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 di na ñëw di na ñëw x_MNT_PRG 1906 
*LOCUTEUR=PPIAW waw non ma ne x_MNT_PN lu’o lu daaw la’oon x_MNT li tax 1907 
x_MNT la yokk’u ñu yokk élections yi x_DSC_PN te ñi ngi fi am cent-cinquante 1908 
x_MNT degg_na’a de di na ñu defar yenn’een yenn’een milliards m- benn’een 1909 
chantiers pour jëm ci affaire’u Vdn bi x_MNT da ma la wax ne la x_MNT ch- chantier 1910 
kaañ’u noce yu’o yu nga’y degg x_MNT han x_MNT_PN li mu: li mu nar’a indi’l ci 1911 
Sénégal problème ak li mu YAQQ ci xaalis x_MNT parce que x_MNT_PN coût bi 1912 
x_MNT_PN la ñu fa def’oon avant ñu ku’o’y def la x_MNT_P1 li ñu nar’a def’aat ren 1913 
mu’o’m mu’o nekk coût bi x_MNT_PN ma jox benn exemple comparaison x_MNT_P1 1914 
xam nga da ñu la wax ne la x_MNT chantiers Thiès yi x_MNT corniche’u Thiès bi 1915 
x_MNT ñaata kilomètre là x_MNT sept kilomètres x_MNT_P1 ñu nee ñaata miliards la 1916 
x_MNT_PN dix milliards wala quelque chose comme ça x_MNT_CHC PCPJAW 1917 
x_2SGN_MNT ku’o ku yoon wu bees la x_MNT wu ñu xall x_MNT xotti ku’o x_DSC_PN 1918 
defar ku’o x_MNT ak ouvrage d’art ak ay ponts ak lampes x_MNT_PN ne fu’o fu am 1919 
na surfacturation x_MNT_PN am na ap caac x_MNT_PN am na ñu ku’o gëm’oon 1920 
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x_DSC_PN waw corniche bi x_MNT da ñu ku’o yaa’tal rek x_MNT sur douze 1921 
kilomètres x_MNT xam nga ñaata milliards la ñu wax x_MNT_CHC PCPJAW 1922 
x_SGN_MNT VINGT-SEPT milliards x_MNT_PN_CHV1 x_MTN_PN X_ABDN 1923 
DEET_DEET ban corniche bu defar x_MNT ta- tali’e nga fa’oon x_2MNT_PN ñu’o’m 1924 
da ñu’y da ñu’y da ñu’y dëb_daax’e x_2DSC_PN ñu’o’m defar’u ñu tali bu bees da 1925 
ñu’y dëb_daax’e x_DSC_PN non x_MNT xam nga li ma bëgg nit ñi xam mu’o’y 1926 
x_MNT_PN li ñu’y wax ay chantiers x_MNT_P1 bunt’u lekk’u’kay’u xaalis la x_MNT 1927 
avant alternance x_MNT Abdou Diouf bi mu fi nekk’e x_MNT da fa am’oon ay xaalis 1928 
bu BARI bu ñew’oon biti_m_reew x_MNT mu respecter sénégalais yi ne comme ñi 1929 
ngi jëm ci voter x_MNT te xey_na X_CNT man ma’y gagner wala kenn’een’aay X_CNT 1930 
gagner x_MNT du ma tambali liggéey bi nit ñi di ci wut ay commission x_MNT_PN 1931 
waaye Ablaye Wade ak nguur’m pour jëm’l’e élections yi ñu jëm x_MNT_PN da fa 1932 
ubb’i chantiers YËP ci Sénégal x_MNT_P1 pour jox’e marchés yi x_MNT gars yi jël ci 1933 
ay commissions x_MNT ñi kaas’u ci x_MNT ñi ñi m- tuuf’u ci x_MNT X_BFL 1934 
ñi_ñi_ñi_ñi_ñi_ñi_ñi attaya ci x_MNT ñi ñi ñi x_PRJR mbaquus ci x_DSC_PRG 1935 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 mais corniche nak da fa jege jeeg gi x_MNT 1936 
mu’o gën’a naqar’i’e liggéey han x_MNT_PRG 1937 
*LOCUTEUR=PPJAW x_OPPS mais yow li nga’y wax lool yë:::p x_MNT ë- 1938 
opposition bi x_MNT_CHC PCPJAW X_SNG_MNT  radios yi la yem x_2DSC_PN_PRG 1939 
*LOCUTEUR=PPIAW non x_MNT X_ABDN 1940 
 *LOCUTEUR=PPJAW opposition bi radio la yem x_DSC_PN sañ’u leen marche 1941 
x_DSC_PRG 1942 
*LOCUTEUR=PPIAW deet x_2DSC_PRG 1943 
 *LOCUTEUR=PPJAW Ablaye Wade ba mu fi nekk’e x_MNT_PN ba mu fi nekk’e 1944 
x_MNT mbilimlic gis nga c’soow yii x_MNT bu am’oon x_MNT mu régler ku’o 1945 
x_DSC_CHV1 askan wi jog x_MNT ngeen wax’l  rek ngeen reculer yeen waa Parti 1946 
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x_CHV2 socialiste x_DSC am’u’l benn doole x_MNT_CHV3 wax ji’e ci nekk rek 1947 
doole’y put rek  ngeen yor x_2DSC_PRG 1948 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 x_SGN X_ABDN 1949 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV2 x_MTN_PN x_ACCC 1950 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV3 Baay Alé x_MNT li nga wax nu’o nu dëgg la 1951 
x_DSC mais da ma wax ne la démocratie am’u’l tank’i ginaw x_DSC tank’i kanam la 1952 
am x_DSC_PN da nga’y gën di mag di yokk x_DSC gis nga ni tay Baay Alé ni nga’y 1953 
soll’u’o nii x_MNT ak ni nga ni nga ni nga stylé’e x_MNT ni nga and’e ak jamano 1954 
x_MNT X_ETHS su’ñu maam yi ak su’ñu maam’aat tyi ak maam’aat yi and’e’u ñu 1955 
nu’o’u jamano x_2MNT lu’o lu mu’o’y jamano x_2MNT te a- lu’o lu mu’o’y aduna 1956 
x_DSC not da fa’y X_CNT jem kanam di civiliser di gën di euh- di gën di am yu’o’y 1957 
bayyi x_MNT ak yu’o du’l def x_DSC parce que leegi x_MNT dem- politique ci 1958 
mbir’m xel la te x_MNT Ablaye Wade na mu daan def’e politique x_MNT ak na mu 1959 
doon def’e oppostion baax’u’l x_MNT ray lu na ñu fi ay nit x_MNT_PN mu’y policiers 1960 
mu’y magistrats x_DSC_PN lu’o lu mu’o’m lu KENN man’ut’a miim la x_2DSC toc 1961 
na ñu bus’u Sénégal yëp x_MNT yaqq x_MNT plan de situation’u Dakar bi yëp feu 1962 
rouge yëp x_MNT feu de circ- circulation yëp Ablaye Wade’a ku’o x_PRTW 1963 
yaqq’oon x_DSC wa- ak ay nit’m x_DSC waw x_MNT wacc x_MNT mu’o fi wax bark’i 1964 
demb’o njaay kerook ba mu’y xul’oo la x_MNT_PN ba euh xam nga président bu’o 1965 
xam ne xul’oo rek la fi nekk’e x_MNT di xul’oo ak euh Castro x_DSC_PN mu’o wax 1966 
ne x_MNT mu’o wax ne mu’o’m da daan utiliser élèves yi ak étudiants yi ñu’y grève 1967 
ba mu am fi année ak année invalide x_MNT est-ce que ñun def na ñu ku’o x_MNT_P1 1968 
au tribunal de l’histoire x_MNT et de la conscience x_MNT ñun da ñu bëgg x_MNT 1969 
kenn du wax ne x_MNT_PN le Ps a destructuré le pays ou le Ps a foutu la merde dans 1970 
ce pays lu’o lu du ñu ku’o nangu x_2MNT du ñu nangu lu’o lu x_MNT_PN Cote-1971 
d’Ivoire x_INTEX gale x_MNT Alassane Wattara ak Bédié x_MNT_PN ak Henry Conan 1972 
Bany x_MNT ñi def la fa xew’oon x_MNT_P1 han mais ñu’o’m da ñu’y dee ëlëk 1973 
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x_2MTN_PN ana Senghor x_MNT_PN_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT ana Abdou Diouf 1974 
x_MNT_PN waw ma ne ana Lamine Guèye x_MNT ana Galandou x_MNT_PN mais di na 1975 
ñu nettali ji ëlëk histoire’u Ablaye Wade x_MNT di na ñu nettali ëlëk histoire’u 1976 
histoire’u Ousmane Tanor Dieng x_MNT wala sa’ma histoire wala sa histoire wala 1977 
histoire’u Talla Sylla x_MNT wala kenn’een ak kenn’een x_2MNT_P1 JIKKO 1978 
x_MNT_PN ci la ñu’y tann’e nit x_DSC_PN ku’y tann eliman jikko ji nga’y seet x_MNT 1979 
ku’y denk’aan’e x_MNT ka le nga woolu x_MNT te jikko’m’a tax x_MNT doom sax ki 1980 
la ci gën’l  jikko ji mu’o tax nga woolu ku’o x_2MNT_PRGQ 1981 
 *LOCUTEUR=PPJAW y’a wax k’woolu’te nak x_DSC k’woolu’te am’u’l ci biir 1982 
opposition x_MNT yeen lu’o lu mu’o’y seen problème x_DSC na ñu wax’ante dëgg te 1983 
Yallah tax x_DSC_PN ñi da ñu’o bëgg’a p- taxaw’e weet x_MNT ñi bëgg’a doon 1984 
candidats x_MNT candidats yi ma ne la kenn voter’l’u’l sa morrom x_DSC da ñu’y 1985 
nice nice’l  rek x_2MNT_PRG 1986 
*LOCUTEUR=PPIAW non lu’o lu mu’o’m x_MNT du question ñakk’a woolu’ante 1987 
ak woolu’ante x_DSC_P1 ñi ngi jëm ci élection x_MNT s- x_MTN_PN mode de scrutin 1988 
bi x_MNT da fa wax ne élection premier tour x_MNT ak deuxième tour mu’o man’a 1989 
am x_DSC_P1 il faut que premier ñëp ñi bëgg’a nekk candidat sëmbëx lu’o nekk 1990 
candidat t- ñu natt’ante doole yi x_DSC_P1 am na toubab yu’y wax ne x_PRV au 1991 
premier tour on élit et au deuxième tour on élimine x_2DSC_PN_CHC PCPJAW 1992 
x_2SGN_MNT_P1 on premier tour x_MNT on choisit x_MNT_PN et au deuxième on 1993 
élimine x_DSC_PN dugg dëgg x_MNT eh waw leegi x_MNT_PN su’ñu dem’e premier 1994 
tour x_MNT Moustapha Niasse nekk candidat x_MNT Ousmane Tanor Dieng nekk 1995 
candidat x_MNT Ablaye Bathilie nekk candidat x_MNT man mi sax man x_MNT_PN 1996 
man na am nekk candidat x_MNT_PN Yallah xam x_DSC_P1_PRG 1997 
 *LOCUTEUR=PPJAW xanaa kon x_MNT xanaa kon da nga’y bayyi da nga’y 1998 
bayyi Parti socialiste x_MNT_PRG 1999 
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*LOCUTEUR=PPIAW ah deet x_2MNT deet x_2MNT non x_CHV1 attends 2000 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 non Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng la 2001 
ñu’y def candidat x_MNT_PRG 2002 
*LOCUTEUR=PPIAW ah x_MNT X_ABDN 2003 
 *LOCUTEUR=PPJAW Robert tam di na doon candidat x_MNT_CHV1 Robert 2004 
Sagna euheu x_DSC 2005 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 ah wa- wax man wax’agu ma ne x_MNT_PN_CHV2 2006 
euh X_ABDN 2007 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV2 X_RFL yow candidat nga x_MNT_PRG 2008 
*LOCUTEUR=PPIAW man na’a nekk x_MNT c’est dans l’ordre du possible 2009 
x_DSC_CHC PCPJAW x_SGN_MNT bu ñu nee fu ñu nee am na’a att x_MNT_PN fi mu 2010 
nekk ni x_MNT am na’a att yi nga xam ne ni x_MNT il faut que nga am ku’o pour 2011 
nekk candidat x_DSC d’ailleurs yaakaar na’a ne bu ñu’y wax’aal’e ci âge’u goor gi 2012 
x_PRTW fatte na’a ku’o wax x_MNT_PN mais il faut aussi que ñu âge bu’o xam ne ni 2013 
x_MNT_PN ku ku’o::ku ku’o::ku ku x_CHV1 x_MTN_PN x_ACCC NON WAX’U MA 2014 
goor gi x_MNT mais même bu du’l Ablaye Wade x_MNT ñun ñi x_MNT su’ñu 2015 
Sénégal x_MNT man x_MNT comme ni France am’e armée de Montbourg x_RFF  2016 
mu’y am la sixième république x_MNT man nu’o nu la bëgg’e Sénégal x_MNT ci biir 2017 
Ps x_MNT mu am ay idées yu’o xam ne ni x_MNT d- am’agu ma nak doole bi parce 2018 
que mentalité ak culture politique’u x_PHN sénégalais yi mel’agu’l nu’o nu x_DSC_PN 2019 
mais bëgg na sénégalais yi réfléchir ci ban république la ñu am bu meng’u’o ak ñën 2020 
ëlëk ya- lan la ñu’y jox su’ñu’y raq ak su’ñu’y doom x_2MNT_PN alors c- kon 2021 
x_MNT_PN man wax’u ma ne di na nekk candidat x_DSC man na’a ku’o nekk parce 2022 
que am na’a âge bi te wer na’a x_MNT and na x_MNT ak euh cr- critères yi nit ñi 2023 
war’a am x_MNT pour nekk candidat x_2MNT xañ na kay li ma am’u’l mu’o’y xaalis 2024 
bu bari x_2DSC xaalis mu’o’m am’u ma ku’o x_DSC ndax euh x_CHV2 X_ABDN 2025 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 bayyi leen att’u ABLAYE WADE YI 2026 
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 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV2 non mu’o tax ma ne la Tanor’aay x_CNT doon 2027 
candidat parce que x_CHV3 Tanor bu’o x_MNT_PN def’l  ndank lu’o lu mu’o tax 2028 
ñu’y dugg ci parti socialiste x_DSC Tanor mu’o guuf’aan ci miliiards yi fi x_MNT 2029 
Abdou Diouf bayyi yëp x_2MNT_PN gars yi ñu nee x_MNT dix milliards la fi Abdou 2030 
Diouf bayyi x_MNT xow ma x_MNT lepp la guuf’aan x_2DSC_PRG 2031 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV3 en fait x_MNT X_ABDN 2032 
*LOCUTEUR=PPIAW lu’o lu dess na ma’a woor waaye li ma man’a japp ne 2033 
mu’o’y dëgg mu’o’y li Aminta Mbengue Ndiaye wax x_DSC_PN nekk’oon seen 2034 
naw’le daan secc ak ñu’o’m x_DSC daan diis’oo ak ñu’o’m x_MNT daan pet’oo ak 2035 
ñu’o’m x_DSC_PN fu Aminta Mbengue Ndiaye am’e fit ak fayda bu toll ni mu taxaw 2036 
ne nam Abdou Diouf laaj na ku’o mbir’i xaalis x_MNT mu wax ñu nee ñu x_MNT_P1 2037 
2000 x_DSC élection deux mille yi bi ñu yegg’e ci deuxième tour yi x_MNT am’u 2038 
ma’oon sax lu ma X_CNT campagnerx_MNT_PN man man’u ma japp ne x_MNT japp 2039 
lu’o lu Aminta Mbengue Ndiaye wax x_DSC_CHC PCPJAW x_SGN_2MNT X_PNC mu’o 2040 
ku’o wax x_MNT_CHC PCPJAW x_SGN_2MNT te mu’o’y maire’u x_CHC PCPJAW 2041 
x_2SGN_2MNT Louga x_MNT mu’o’y m’bokk’m Abla- Abdou Diouf x_MNT mu’o’y 2042 
présidente des femmes du parti socialiste x_MNT_CHV1 te mu’o X_ABDN 2043 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 waw ñu’o’m Robert Sagna li ñu wax fan la ñu 2044 
ku’o jël’e ñu’o’m x_MNT_PRG 2045 
*LOCUTEUR=PPIAW l: lu’o lu xam nga da ma ne la euh gis nga euh wax ju mel 2046 
ni wax ju x_MNT_PN ñi’y wax ne r- ñu’o’m Robert’a ku’o wax x_MNT_PN mu’o’m la 2047 
fi:: ñu’o’m Moustapha Ni- ñu’o’m Moustapha Niasse x_MNT ak ñu’o’m Djibo Ka 2048 
ak ñu mel nu’o nu doon wax be x_MNT_PN genn’e Ps tax ñun ñëp ñu bokk ñakk 2049 
nguur gi x_DSC te wolof da fa’y dem ne ku ray sa bopp de x_DSC X_PRV wax ju ñaaw 2050 
wax’i ku xam’u’l la wala wax’i ku mu ku mu bëgg ku bëgg’a sikk’l  la x_DSC_PN 2051 
man japp na’a ne ni ma gis’e Robert di ku’o dox’e ci bureau politique x_MNT_PN ak 2052 
ni ma gis’e mu’y wax’e ak Ousmane Tanor Dieng x_MNT su’ñu leen ci dimbal’e 2053 
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x_MNT man’a ñu’o jub’oo bokk ndey bokk baay x_DSC waaye nak x_MNT lu’o la fu 2054 
mu mës’a nekk x_MNT kenn ku nekk ci ñu’o’m x_MNT da fa’y jeegal’e x_MNT di 2055 
jell’l’e x_MNT ta’y fatte x_DSC_CHV1 te nga xam ne x_MNT X_ABDN 2056 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 est-ce que gën’u’l gën’a grave ci Ousmane 2057 
Tanor Dieng x_MNT_PN parce que gars ñi x_CFF ñu ngi naan il est pas humain da fa 2058 
froid x_MNT_PN_PRG 2059 
*LOCUTEUR=PPIAW xam nga nak gis nga x_CHV1 x_MTN_PN X_ABDN 2060 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 maanaam daal da fa yeg’u’l nit x_DSC_PRG 2061 
*LOCUTEUR=PPIAW xam nga man Ousmane x_MNT m- li ma la wax leegi rek 2062 
nee la Senghor dee na x_MNT nekk’aat’u fi x_DSC_PN Abdou Diouf dem na x_MNT 2063 
Tanor di na dem ëlëk x_MNT man di na’a dem ëlëk x_DSC kon man Ousmane 2064 
japp’e’u ma ku’o Yallah sa’ma xar’it x_MNT parce que man ak X_CNT ñu’o bokk 2065 
wird politique x_MNT X_RLG sa’ma n’jiit la parce que mu’o nekk ci su’ñu kaw 2066 
bopp’u parti x_MNT mais da ma japp ne Sénégal tay su fekk’e ne am na ku’o xam 2067 
ne mu’o war’a gën’a NAX’ANTE x_MNT_PN ak ñi seq ak mu’o’m lang’u politique 2068 
gi ci biir parti’m ak ci_biti parti bi x_MNT_PN Ousmane Tanor Dieng la x_DSC_PN te 2069 
kat Pape Alé sukk du la te yobbu sa ay sa ay oom x_DSC X_PRV Ousmane Tanor 2070 
Dieng x_MNT_PN da fa war’a xam ne yaakaar’a tax x_MNT ndey di namp’l  doom 2071 
x_DSC yaakaar’a tax x_MNT bay’kat x_CFF bi suul gerte’m x_MNT Ousmane Tanor 2072 
Dieng da fa war’a tax Ab- da fa war’a fexe ba Ablaye Willane woolu ku’o x_2DSC 2073 
yaakaar ne mu’o’m bu fal’u’o x_MNT di na am teranga x_MNT di na yokk dëk’m 2074 
x_MNT di na yokk reew’m x_DSC_PRG 2075 
 *LOCUTEUR=PPJAW est-ce que mi ngi ku’o’y jëf’e x_MNT_PRG 2076 
*LOCUTEUR=PPIAW ma’a_ngi_ñëw x_DBT ma’a_ngi_ñëw x_DBT x_ESSY x_DSC 2077 
da fa war’a fexe be x_MNT Robert Sagna x_MNT bi nga xam ne mu’o ku’o mag 2078 
x_MNT Mamadou Diop x_MNT nga xam ne mu’o ku’o mag Aminta Mbengue 2079 
Ndiaye euh: euh Abdoul Khadre Sissokho x_MNT ñu’o’m ñu’o ñu ñëp x_MNT 2080 
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mu’o’m mu’o war’a dal’l  seen xel x_DSC_PN mu’o’m mu’o leen war’a am lu’o 2081 
yaakaar x_MNT mu’o war’a x_MTN_PN parce que tay mu’o nekk ci bopp’u parti bi te 2082 
mu’o leen gën’a feet’e ndaw te mu’o’m la ñu yaakaar ne x_MNT ni mu jikko’o 2083 
x_MNT ni mu mel’o’kaan’o man na jiit’e reew mi x_DSC waaye nak su leen dal’l’u’l 2084 
seen xel x_2MNT am’l’a’lu leen yaakaar x_MNT benn ku’o ku nak bu bu’o baa lu 2085 
ku’o daal mu’o ku’o def bopp’m x_DSC te nak nit ki du’o gis fi Senghor jaar ba yor 2086 
reew mi x_MNT gis fi Abdou Diouf jaar ak li mu ñakk li x_MTN_PN x_MNT gis fi 2087 
Abdoulaye Wade ak ñu’o’m Idrissa Seck x_MTN_PN jaar x_MNT nga ne x_MNT da 2088 
nga’y gumba tëx lu x_MNT non x_2MNT man’u’l ne x_2MNT foog’u ma ne Ousmane 2089 
Tanor x_MTN_PN x_MNT mu’o tax ma ne nit ku xool tekk’aral’m x_MNT ku xool ni 2090 
mu’y muñ’e x_MNT të- ku mag ñi nga xam ne ñu’o ku’o jiit’u ci parti bi x_MNT mou 2091 
ñu’o’m Aboubakry kane ak ñu’o’m André Giabert ak ñu’o’m x_MNT euh euh 2092 
euh:::: euh::::: Amadou Racine Ndiaye x_MNT ñu’o’m x_MNT_PN Assane ñu’o’m 2093 
ñu’o’m euh x_MNT_PN mag ñu’o ñu x_MNT nga xam ne ñu’o fi nekk x_MNT nekk 2094 
conseil de sage ni ñu ku’o’y xel’l’e ak ni ñu ku’o’y dox’l’e x_MNT ci digg’ante bi 2095 
x_MNT am na’a yaakaar ne x_MNT euh x_MTN_PN di wax’taan ak ñu’o’m di gën’a 2096 
dal’l  seen xel x_MNT te japp na’a ne su Ousmane Tanor Dieng am’e xaalis x_MNT 2097 
mu’o xam bu mu denc’l  bopp’m la x_MNT mba mu lij’anti ku’o mba x_RGN mu ñu 2098 
may ku’o ku’o x_MNT mba x_RGN ab lu ku’o Abdou Diouf Bayyi’e la x_MNT xaalis 2099 
bu’o bu bu fekk’e ne pour gagner élection la wala pour liggéey’l  parti bi la x_MNT 2100 
du lu ñu xey_a_xey rek nek ku’o bëc ci table ji gars yi x_MNT sedd’o ku’o x_2MNT 2101 
mu jeex x_2MNT te x_MNT nit ki da nga’y am intelligence x_2MNT man japp na’a ne 2102 
Parti siocialiste ñakk’u’l xaalis parce que li ñu bëgg’a def ñi nig ku’o’y def x_MNT 2103 
te Aminta Mbengue Ndiaye mi ngi International socialiste x_MNT su am’e x_MNT su 2104 
fekk’oon Ps nekk’u’l en règle international socialiste x_MNT mu’o’m mi jiit’e 2105 
x_MNT_PN_CHV1 jigen yi x_DSC_PN X_ABDN 2106 
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 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 degg_na’a am’u leen sax cotisation te nak naan 2107 
socialitste x_MNT da ma ku’o yër de x_2MNT_CHV2 ah def’l  ndank x_DBT x_ACCC 2108 
x_2DSC man jeune Afrique mu’o ku’o bind x_DSC_PN nee na ñu am’u leen sax lu’o 2109 
leen cotiser’e Internationale socialiste x_DSC jamano yi x_MNT_PN te goof’aan 2110 
patrimoine bi yëp Tanor mu’o ci guuf x_DSC_PN_CHV3 lu’o lu la ñu wax x_DSC_PRG 2111 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV2 XXXX X_ABDN 2112 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV3 waw lu’o lu la- lu’o lu la’a la bëgg’a wax x_DSC 2113 
da ma ne la yow x_MNT Jeune Afrique jang’l’u la dara lu bees x_DSC_PN ne da nga’y 2114 
xam ne x_MNT_P1 Bagbo x_DSC président de la république s- socialiste la x_DSC_PN 2115 
Ben_Ali x_MTN_PN parti’m x_MNT ay socialistes la ñu x_MNT te ñi ngi ci Afrique 2116 
x_MNT_P1 su leen Tanor Dieng man’a jiit’e ci Afrique x_MNT c’est parce que x_MNT 2117 
n:: nekk na en règle x_DSC_PN parti x_MNT parti opposition bu’y jiit’e international 2118 
socialiste ci Afrique x_MNT_PN nekk vice- x_CHV4 président ci x_MNT X_ABDN 2119 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV4 est-ce que du cër rek bu ñu ku’o bay x_CHV5 2120 
yi’e x_MNT 2121 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV5 hé fu’o fu am’u’l yëf’i y’a m’a neex x_MNT fu’o 2122 
fu am’u’l am’u’l affaire’u sentiments x_DSC fu’o fu fu’o fu affaires x_MNT de 2123 
valeurs et d’éthique x_DSC_PN Tanor mu’o’m rek mu’o’y africain bu ñuul bu bokk 2124 
ci comité éthique de l’interntional socialiste x_MNT su fekk’oon ne parti’m nekk’u’l 2125 
en règle du am lu’o lu x_MNT xam nga nit ñi x_MTN_PN lu ñu’y wax ci Parti 2126 
socialiste wax’aal’e seen yeene x_DSC wala ñu jang’at x_MNT am lu ñu x_MNT am 2127 
am lu ñu ump’l’e x_DSC waaye ñun li ñu nekk ñi ngi ku’o xam x_DSC_P1 te da ma ne 2128 
la bi ñu daan’u’o ba nëg’e ni x_MNT_PN lepp lu parti war’a def mu’y meeting wala 2129 
tournée x_MNT ñi ngi ku’o’y financer x_DSC mu’o xam da ñu’y cotiser x_MNT mu’o 2130 
xam da ñu’y lenn’een x_MNT man x_MTN_PN te man x_MNT_PN mës’u ma am 2131 
salaire’u cent mille ci Parti socialiste x_2MNT d- d- d- sénégalais yu bari foog na ñu 2132 
nee ma’a ngi ak ay kër yu du’l jeex ma’a ngi ak ay alal ju du’l jeex x_MNT mais 2133 
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Yallah xam na ne da ma’y: da ma’y louer x_MNT ñu ma’y ñu ma’y jox ay x_MTN_PN 2134 
x_MNT da ma’y da ma’y da ma’y lij’anti dépense x_ETHS x_MNT da ma’y am 2135 
problème’u dépense mu të ma x_MNT mais x_MNT_PN li nga xam ne ni mu’o ma war 2136 
x_MNT mu’o’y fexe ba gor’e x_MNT fexe ba gëm Yallah x_MNT fexe ba mandu 2137 
x_MNT parce que man am na xale yu’o xam ne tay x_MNT xaj na ñi ngi bëgg’a mel 2138 
ni man x_MNT_PRG 2139 
 *LOCUTEUR=PPJAW mais yow da ma la’y laaj ci: wall’u courant bi yëng’l  2140 
Parti socialiste ban jang’at nga ci def x_DSC_PRG 2141 
*LOCUTEUR=PPIAW bi mu am’e bës x_MNT ci jamano ji mu am’e fekk parti 2142 
waaj’a dekk’i x_MNT man bokk na’a ci ñi nga xam ne ni jaax’le’oon’a x_DSC_PN mu 2143 
nekk it jamano ju’o xam ne ni x_MNT xam’u ma X_CNT x_MNT ndax da ñu’o bëgg’a 2144 
wacc su’ñu xel wala deet x_MNT mais gëm lo’oon’a ñu nee am na ay xibaar ñu 2145 
won’e ne x_MNT ñi ñi ngi deey’u’o ñu’o ngi gis’ante x_MNT ak Ablaye Wade ak 2146 
yenn’een parti x_MNT eh te nak x_MNT_PN lu m- nit def x_MNT dee x_MNT su deqqi’e 2147 
du’o’tu ku’o def’aat x_DSC X_PRV x_MTN_PN maanaam bokk ku ndobin ray sa maam 2148 
x_MNT su’o seen’e’ti lu ñuul sax da nga’y tiit mba x_RGN nga daw x_DSC_P1 x_PRV 2149 
degg’am xëcc’u’oo x_MNT_PN ak x_MNT tibb’ante tank x_DXQ x_MNT_PN wax’ante lu 2150 
ñaaw x_MNT tuumal’ante x_MNT mu’o tax’oon Djibo Ka bayyi Ps x_MNT mu’o xam 2151 
Moustapha Niasse GENN Ps x_MNT mu’o tax ñenn’een genn x_MNT mu’o tax sax 2152 
Abdourahim Agne genn x_MNT mu’o xam ñu’o’m Abdoulaye Makhtar Diop genn 2153 
x_MNT_PN su ma toog’e ba jamano jii x_MNT ñu yaakkaar ne man na ñu’o x_MNT 2154 
SAUVER Sénégal parce que Sénégal rek x_MNT Sénégal Ps rek mu’o’y parti bi nga 2155 
xam ne nii x_MNT bu ñu ku’o jiit’l’e x_MNT_PN mu mu mu mu jott’e ngi nguur gi 2156 
x_MNT liggéey ci lu gaaw x_MNT liggéey ci lu gën’a baax x_MNT ni ñu daan 2157 
liggéey’e x_MNT ak ni wa Ablaye Wade di liggéey’e x_MNT_CHV1 sauver Sénégal 2158 
x_MNT X_ABDN 2159 
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 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 x_EXCLM sénégalais yi gëm’u ñu ku’o de 2160 
x_2MNT_PRG 2161 
*LOCUTEUR=PPIAW x_EXCLM bari na sénégalais yu gëm lu’o lu x_DSC_CHV1 2162 
donc bu x_MTN_PN x_ACCC ci jamano bu’o bu su am’e courant ñu t- indi t- euh 2163 
x_MTN_PN seen biir x_MNT man jaax’le’oon’a x_DSC waaye ah yaakaar na’a ne 2164 
x_MNT ni ma leen gis’e ñu’y wax’taan’e x_MNT te fu’o fu tam x_MNT il faut mu leer 2165 
x_2MNT conseil d’orientation bi ñu’y wax’taan’e leegi x_MNT Cheikh Cissokho 2166 
mu’o ku’o yor’e x_2MNT te Cheikh Cissokho am’u’l jott x_MNT_PN mu’o’y président 2167 
conseil regional bu bu euh Tambacounda x_DSC Tamba da fa sori Dakar x_MNT da 2168 
fa’y X_CNT dem x_CHV2 x_MTN_PN X_ABDN 2169 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 x_OPPS gëm’u ñu ku’o way x_2MNT 2170 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV2 Tanor mu’o ku’o war’a convoquer x_2DSC_PRGQ 2171 
*LOCUTEUR=PPIAW deet_deet x_2DSC Cheikh Cissokho rek x_2MNT mu’o’m 2172 
droit convoquer conseil co- conseil d’orientation x_DSC_PN maintenant bu ku’o 2173 
Cheikh Cissokho woo’te x_MNT da fa’y demander secrétaire’u Tanor x_MNT mu jël 2174 
téléphone’m woo ku’o x_MNT Cheikh Cissokho mu’o du’l toog x_DSC Robert Sagna 2175 
mii nga’y degg nii x_MNT consultant international la x_MNT du toog mukk x_MNT 2176 
ñett’i réunions bureau x_MTN_PN yu nekk benn la ci fekk’e x_DSC_P1 man na’a ne 2177 
sax x_MNT_PN man mës’u ma wuute benn réunion de bureau x_MTN_P1 x_DSC yow’a 2178 
ngi X_CNT degg x_MNT ki am’u ñu jott x_2MNT am’u ñu jott x_2DSC mbir- ñi ngi def 2179 
ay consultant fii x_MNT ña nga’y def seen affaires fale x_MNT bon alors donc x_MNT 2180 
lu’o lu x_MNT euh nit ñi ñu’o’y gis seen x_MTN_PN rek di wax x_DSC mais x_MNT 2181 
man woor na ma woor Yallah ne x_MNT su’ñu yegg’e ci cappa ndaw ja x_MNT Parti 2182 
socialiste di na nekk benn x_MTN_PN x_MNT xanaa rek x_MNT fexe be x_MNT_PN cër 2183 
yi x_MNT kenn ku ci nekk am ci yaakaar x_MNT kenn ku nekk am ci cër x_MNT te it 2184 
ñu fexe ba x_MNT man’u fi nekk nak di am parti bu’o xam ne da ñu’y dem élections 2185 
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législatives ñu jël les anciens la x_MNT mag ñëp teg’aat leen ci kanam x_MNT lu’o lu 2186 
nangu’u ñu ci tay nangu’u ñu ci x_CHV1 ëlëk 2187 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 waw lu_tax way yeen seen parti ñeme’u leen jël 2188 
ay responsabilités jox ku’o ndaw ñi ñi ñu’o’m ñu war’a fas_yeene jiit’e parti bi 2189 
x_2MNT ma da ma gis ay mag yu’o xam ne da ñu’o mag’a_mag’a_mag x_MNT_PN 2190 
man da ma’y ne ñii bu ñu fi taxaw’e di laaj’aat reew mi x_MNT du ñu leen ku’o jox 2191 
x_2MNT parce que ñu’o’m nak x_MNT teranga bu nekk am na ñu ku’o ci reew mi 2192 
war na ñu d- doy’l  x_2MNT_PRGQ 2193 
*LOCUTEUR=PPIAW li nga wax dëgg la te lu’o lu mu’o’y tax sax ngi 2194 
jekk’i_jekk’i xale ne jox leen ma cër nangam wala war na’a la yor nangam ca nga 2195 
ñun Abdou Diouf bi mu’y nekk premier trente-cinq ans la am’oon x_MNT ñun fi mu 2196 
nekk ni wees’u na ñu trente-cinq ans x_DSC_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT donc euh 2197 
wa::ax’l  y’a yewen euh Yaya Jameh ba mu’y nekk président am’u’l vingt-cinq ans 2198 
x_MNT am’u’l am’u’l vingt-neuf ans x_MNT euh Thomas Sankara am’u’l’oon trente-2199 
cinq ans x_MNT_PN donc bu’o am’e xale yu mel ni ñu’o’m x_DSC en tout cas li ñu 2200 
war’a xam mu’o’y x_MNT mu’o’y ku iñaan’e da n’don’o sa n’dee’in ñaaw x_PRV 2201 
x_DSC te it kat am reew x_MNT_PN am reew x_MNT am’u’l tann di wax de x_PRODOX 2202 
x_MNT_PN doom’u Adama yi judd’u’o ci reew mi x_MNT ni ñu’y judd’o tofl’antoo 2203 
x_MNT di and ak jamano x_MNT yor jamano nu’o nu la ñu’y man’a dox’l’e jamano 2204 
x_DSC su Ps bëgg’e am parti bu x_MNT meng’u’oo ak Sénégal’u x_MNT att yii di 2205 
ñëw x_MNT il faut que x_MNT mu sukk’andi ku ci xale yi nga xam ne ni x_MNT 2206 
seen’ub jang wer na x_MNT seen’up se se se seen up sey x_MNT seen’up gëm parti 2207 
bi dëgg’u na x_MNT seen’up am ay ay ay reen ay digg’ante ci biir reew mi nekk na 2208 
x_MNT ñu’o ñu nekk’l  leen ay kangam x_MNT ñu’o ñu yor’l  leen parti bi fu nekk 2209 
x_MNT waaye bu’o e- Ps bu’o jë- bëgg bëgg’a jël x_MNT ñu’o xam ne yow Pape Alé 2210 
Niang ba nga judd’o’gul x_MNT le- le- Mamadou Diop x_MNT mille-neuf-cent-2211 
soixante douze la commencer’e nekk ministre x_MNT ba nëg’e ni x_DSC bu’o ba ak 2212 
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leegi fan’weer’i att ak jurom ñent x_DSC_PN waw yow leegi da nga foog ne mu’o’m 2213 
mu’o’m mu’o’m rek mu’o war’a liggéey Sénégal x_2MNT_P1 M- Madia Diop 2214 
x_MNT_P1 mais Robert Sagna mille-neuf cent soixante dix-huit la commencer’e 2215 
nekk ministre x_MNT_PN soixante dix-huit ak leegi xale yi fa judd’o ngi ngi am jëkër 2216 
ak jabar di am doom x_2MNT_CHC PCPJAW x_SGN_DSC non il faut que ñu nangu 2217 
lu’o lu x_DSC su’ñu ku’o nangu’o x_MNT mu’o leen jig x_DSC su’ñu ku’o nangu’u’l 2218 
it x_MNT ala_KULLI_alin comme ni ma la ku’o wax’e’oon sakk rek ci mbir’u 2219 
Ablaye Wade x_MNT_P1 à l’échelle biologique x_MNT_P2 il n’y a pas de crédit et de 2220 
débit sur le plan x_MNT_P1 biologique pour la vie de l’homme x_RLG x_DSC_PN il n’y 2221 
a que x_MNT_P1 des débits x_DSC maanaam d- euh da nga’y xey gën di waññi’e ku 2222 
ek x_DSC_PN_PRG 2223 
 *LOCUTEUR=PPJAW waw x_DSC euh fu’o fu’o ngeen toll ci se n’jay’m carte bi 2224 
ak renouvellement bi ak sen congrès da mel ni da geen’a ragal’a dem congrès de 2225 
x_MNT_PN_PRG 2226 
*LOCUTEUR=PPIAW euh fii ñu toll x_MNT ñi ngi ci jurom benn x_MNT ñett’i 2227 
junni x_MNT ñett’i teemeer’i junni’y cartes ak jurom fukk ak jurom benn x_DSC ci lu 2228 
ñu jaay x_DSC waaye nak x_MNT am na sax yu’o xam ne x_MNT man nga ku’o 2229 
x_MNT parce que man sa’ma f- sa’ma dëk x_MNT Kaffrine x_MNT_P1 gars yi mag ñi 2230 
fa nekk x_MNT euh ñi ci bari da ñu’y nax’ante ak man x_MNT da ñu da ñu jël seen 2231 
x_MTN_PN tek ku’o ci cartes yi x_MNT ndax da ñu’y bañ ñu’y renouveller ay xale 2232 
jiit’u leen x_MNT mais man bokk’u ma ci ñi’y xëc’u’oo yu’o yu parce que man 2233 
x_MNT m- mairie m- da ñu’o gagner x_MNT ñ- ñu’o’m Tanor ak x_MNT ñu’o’m ñëp 2234 
ñu japp ci di ma wax di naan ma nga jox’e mairie bi x_MNT El haji Gaye parce que 2235 
euh conseiller x_MTN_PN yagg na ci x_DSC ma jox ku’o ku’o x_DSC_PN liggéey’u fa 2236 
dara lu baax x_DSC na ñu wax dëgg x_DSC_PN euh s- Kaffrine x_MNT da fa rapp 2237 
x_DSC il faut que x_CHV1 x_MTN_PN X_ABDN 2238 
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 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 mais mais mais lu’o lu mu’o’m seen parti la 2239 
mu’o’m seen parti mu’o’m da nga’y liggéey ba dee x_2MNT ñu jox ku’o kenn’een 2240 
x_DSC_PN_PRG 2241 
*LOCUTEUR=PPIAW mais x_MNT X_ABDN 2242 
 *LOCUTEUR=PPJAW ba parer na ngeen bëgg nak yeen ngeen bëgg wax ne vous 2243 
êtes des démocrates x_MNT da ngeen di ñëw’aat ci reew mi jeem ku’o changer 2244 
x_DSC_PN man’u la nekk lu’o x_2DSC lu kenn man’u leen x_CHV1 gëm ci lu’o lu 2245 
x_2DSC 2246 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 x_MTN_PN XXXX x_ACCC man lu’o lu la’a la 2247 
bëgg’a wax justement gis nga ab ab- euh à Dakar yu’o yu x_MNT euh euh jikko 2248 
yu’o yu x_MNT da fa’y da fa’y deñ x_2DSC parce que da- parce que fi mu nek ni 2249 
x_MNT ñi- xam nga lu am solo x_MNT li ñi ñi xale xale surtout cadre yi toll ni ñun 2250 
x_MNT xale yi li ñu war’a xam mu’o’y x_MNT_PN politique x_MNT am’u’l leen lu ñu 2251 
la’y jox euh yeete la ku’o ci plateau wurus x_DSC da nga ku’o’y xëc fuqarñi ku’o 2252 
x_DSC mu’o tax ñun da ñu’y xeex pour lu’o lu deñ pour lu’o lu lool lu deñ fi 2253 
x_DSC_PN xam nga tay x_MNT degg’aat’u’o ku’o x_MNT Kaffrine kenn x_MTN_PN 2254 
x_MNT_PN xam nga biir Ps sax x_MNT am na dëk yu’o xam ne da nga’y wax gars yi 2255 
contester ku’o x_MNT_PN mais ba fii ma toll ni Kaffrine du’o contester ak man wala 2256 
kenn du xëc’u’o ak man Kaffrine ci wax x_2MNT_PN ci jëf x_2MNT bi ñu def’e su’ñu 2257 
meeting bi gis nga ku’o x_MNT_PN m- meeting meeting bi x_MNT mu’o tax waa Pds 2258 
leegi ñu war’a won’e que leegi xool’l  x_MNT bi ALLAH’I x_MNT_PN ñi dëk 2259 
Kaffrine nekk ci biti_m_reew x_MNT xam na ñu li ma’y wax x_DSC_PN ba Ablaye 2260 
Wade fal’u’o ba nëg’e ni x_MNT ak député Pds yi fal’u’o ci Kaffrine ba nëg’e ni 2261 
x_MNT Mbaye Gaye Iba Der Thiam mi ñu nee da fa x_MNT dëk Kaffrine te mu toog 2262 
ba am JUROM ÑAAR fukk’i att x_MNT doog’a fatt’l’i ku Kaffrine x_MNT ay 2263 
Ibrahima Ezzan x_MNT ak Aliou Sow mi’y ministre de la jeunesse bi nga xam ne 2264 
2003 la nekk ministre x_MNT te ba tay jii ni Kaffrine am’u’l espace jeune x_MNT 2265 
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am’u’l leen lu ñu def’l  Kaffrine x_DSC kenn mës’u leen degg Assemblée ñu wax’l  2266 
Ps x_2MNT ñu ñu wax’l  Kaffrine x_2MNT du Mbaye Guèye x_MNT du Iba Der 2267 
Thiam x_MNT du du du du Diallo x_MNT du Ezzan x_DSC digg’ante yoon’u Ngand 2268 
bi da fa dag x_MNT yoon’u Kungel baax’u’l x_MNT yoon’u Kaffrine d- Kaffrine 2269 
baax’u’l x_MNT yoon’u Malem baax’u’l x_MNT yoon’u Mos baax’u’l x_MNT yoon’u 2270 
Maabu baax’u’l te kenn du degg ñu wax ci x_ETHS x_2MNT donc pour man x_MNT 2271 
pour man gagner leen fu’o fu nu’o nu x_MNT da fa’y yomb x_DSC ndax bu’o yokk’e 2272 
problème’u x_CHV1 yoon yi x_MNT X_ABDN 2273 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 ñu’o’m am na ñu xaalis de x_2MNT_PN_PRG 2274 
*LOCUTEUR=PPIAW waw ñu’o’m mu’o’m x_EXCLM trop nak x_2DSC_PN trop 2275 
nak x_DSC_PN_PRG 2276 
 *LOCUTEUR=PPJAW te gars yi sénégalais yi ñu nee da ñu’o bëgg xaalis mu’o 2277 
tax affaire bi di na jaf’e de x_2DSC_PRG 2278 
*LOCUTEUR=PPIAW bu’l fatte ne la m- euh la Madior Diouf doon wax ne bu ñu 2279 
leen jox’e lekk leen x_MNT bu ngeen dem’e ci m’bañ_gacce yi ngeen voter’l 2280 
liggéey’l  Sénégal x_DSC_P1_PRG 2281 
 *LOCUTEUR=PPJAW waw yow x_MNT foog ngeen ne di ngeen def élection 2282 
2007 x_MNT_PRG 2283 
*LOCUTEUR=PPIAW non foog’u ma ku’o x_DSC_PRG 2284 
 *LOCUTEUR=PPJAW lu_tax x_MNT_PRG 2285 
*LOCUTEUR=PPIAW parce que d’abord processus électoral bi ci bopp’m mu’o 2286 
baax’u’l x_MNT_PN man mi’i di wax ak yow x_MNT ci ñi njëk’a bind’u laa bokk 2287 
x_MNT ba tay aw ma X_CNT sa’ma carte x_MNT est-ce que yow am carte électeur yow 2288 
x_MNT_PN_PRG 2289 
 *LOCUTEUR=PPJAW waw man sa’ma carte genn’agu’l x_DSC_PRG 2290 
*LOCUTEUR=PPIAW ah genn’agu’l x_MNT_PRG 2291 
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*LOCUTEUR=PPIAW waw x_DSC_PRG 2292 
*LOCUTEUR=PPIAW waw man sa’ma bos it genn’agu’l te ci ñi njëk’a bind’u 2293 
la’a bokk x_DSC_CHC PCPJAW x_SGN_MNT te leegi ñi ngi ki nawet x_DSC_PN fii ba 2294 
décembre x_MNT_PN fi ak décembre x_MNT_P1 sénégalais yi nekk biti_m_reew xam 2295 
ne ñu nee Sénégal x_MNT bu nawet bi am’e x_MNT wa région Tamba x_MNT wa 2296 
région Kolda x_MNT wa région Fatick x_MNT wa région x_MNT wa région Louga 2297 
x_MNT wa région x_MNT wa région Saint-Louis x_MNT Dakar rek x_MNT ak Thiès 2298 
tuut’i ci Thiès ñu’o’y ñu’o ñu’o’m nga’y man’a dem ak’a dikk x_DSC nu la neex’e 2299 
x_MNT ak région Ziguinchor x_MNT man’u lu’o ku’o ba x_DSC alors ñu’o ñu ñëp 2300 
man’u ñu am carte électeur x_MNT décembre janvier ak février ci teg’u x_MNT_PN 2301 
digg’ante janvier ak février man’u’o ci’e am carte yi ñu’y voter’e ba ñu man ku’o 2302 
sedd’l’e ba nit ñu’o man’a voter x_DSC_PN ma jox la benn’een exemple x_MNT_PN 2303 
demb x_MNT_PN c- alxamis le dix-sept x_MNT août x_MNT_PN ñi ngi am’oon benn 2304 
réunion x_MNT ministère de l’intérieur ne da ñu’y wax’taan’e x_MNT eh figurez-2305 
vous x_MNT c’est extraordinaire x_MNT c’est même pas loyal x_MNT_PN nu ne le 2306 
dix-sept août 2006 la ñu’y x_MNT la ñu’y wax’taan’e mbir’u caution bi x_DSC_PN or 2307 
x_MNT_PN loi bi ñu’y a- att’e nit ñi x_MNT ñun ÑËP da ñu ku’o war’a xam ci teel 2308 
d’accord ci x_2MNT li ma bëgg’a wax mu’o’y code électoral bi nga xam ne ci la ñu 2309 
war’a atte’e x_MNT ba fi ñu toll ni x_MNT nekk’u’l à jour x_MNT_P1 kenn xam’u’l 2310 
ban loi électorale mu’o’y régir élections yi x_DSC_PN maanaam Ablaye Wade da fa 2311 
bëgg x_MNT Ablaye Wade il n’est pas du tout loyal avec la classe politique il n’est 2312 
pas LOYAL avec le peuple sénégalais x_DSC_P1 li mu bëgg mu’o’y x_DSC fexe ba 2313 
x_MNT_PN tapale x_MNT_PN taf yëng’l  x_MNT_PN x_TRD tricher x_MNT_PN be 2314 
x_MNT_PN au mois de décembre x_MNT opposition bi nee ku’o voter man’u’l am 2315 
x_MNT mu jeem ñu’o yobbu ci mbir’i x_MNT gouvernement national ak daqq 2316 
élection yi x_DSC_P1 mais lu’o lu nak x_MNT mu’o’y AKIM’U’O x_MNT sañ_sañ ak 2317 
yell’ef’u citoyens yi x_2DSC_PN te nak c’soow li nga xam ne mu’o am’oon bi ñu 2318 
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yokk’e mandat députés yi x_MNT nga ku’o doon def am na ñu DROIT x_MNT am na 2319 
ñu dëgg tay x_DSC_P1 te am’oon’a ñu dëgg demb it x_MNT_PN mais bu’o ba temps 2320 
x_MNT nit ñi da ñu’y tëx gumba lu x_MNT parce que da ñu’y yaakaar ne bu mu 2321 
jakk’arloo ak Ablaye Wade mu am fitna x_DSC_P1 yaakaar na’a ne bu ñu ci egg’e 2322 
nak x_MNT_PN su ku’o ku’o nit ñi may’e x_MNT_P1 projet x_MNT and and’andoo ak 2323 
x_MNT ka kaañ’u noce bii ni x_MNT mu’o’y nekk moyens pour x_MNT Karim Wade 2324 
x_MNT mu x_MNT jël Pds ɳak ku’o x_MNT pour que dans deux x_MNT mu man’a 2325 
genn’e bilan x_MNT parce que Karim x_MNT da fa’y X_CNT topp’andoo Idrissa Seck 2326 
ba ci fa- façon’u dox’l’in’m x_MNT ba ci façon’u liggéey’m x_DSC_PN nee na Idrissa 2327 
x_MNT fexe na ba am bilan Thiès x_MNT man it di na nax’ante ba am bilan Sénégal 2328 
x_DSC_PN Idrissa nax’ante na ba am and ak ay intellectuels x_MNT man di na 2329 
nax’ante ba and ak ay intellectuels x_DSC di na am télévision x_MNT X_ABDN 2330 
 *LOCUTEUR=PPJAW waaye bu am’e bilan gars yi fal ku’o de x_2DSC_PN_PRG 2331 
*LOCUTEUR=PPIAW mu’o’m la’a la bëgg’a wax am na am na fi télévision xam 2332 
nga x_MNT_P1_PRG 2333 
 *LOCUTEUR=PPJAW ah ban télévision x_2MNT_PRG 2334 
*LOCUTEUR=PPIAW ah télévision bu bees bi ñu’y wax seen s- s- s- senInfo 2335 
x_MNT_CHC PCPJAW x_SGN_MNT bu bees bi x_MNT bi ñu nee xam’u ma X_CNT ku 2336 
sant Sané mu’o ku’o mu’o’m x_MNT xar’it’m la x_MNT ku’o ku: x_MNT yow y’ak 2337 
mu’o’m nekk fi ci liggéey bi x_MNT lu mu man’a am’e xaalis bu mu man’a am’e 2338 
télévision Sénégal x_2MNT nekk fi ñu’o’m El haji Ndiaye x_MNT nekk fi ñu’o’m 2339 
benn Bass x_MNT nekk fi ñenn’een x_2MNT ku’o ku bu toog’e ba’y am lu’o lu 2340 
x_MNT xam nga ne x_MNT_PN proximité’m ak x_MNT Karim Wade h- Karim Wade 2341 
la x_MNT ak ay Toubab yu mu japp’l’ante ak ñu’o’m x_MNT peut-être x_MTN_PN la 2342 
x_MNT na leer na ñu x_DSC_P1 leegi am na ay radios x_MNT ndax’te radio yow’a ngi 2343 
X_CNT fi x_MNT Océan fm x_MNT machin machin x_MNT te x_MNT Océan fm 2344 
x_MNT_PN bu’l fatte ne x_MNT_PN bi x_MNT_PN Souleymane Jules Diop di créer 2345 
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x_MNT Dakar j- journal bi mu njëk’oon’a nekk après x_MTN_PN nu mu 2346 
tudd’oon’aat’i x_MNT_PN_PRG 2347 
 *LOCUTEUR=PPJAW l’évènement x_DSC_PRG 2348 
*LOCUTEUR=PPIAW l’évènement x_MNT c’était le groupe Océan x_MNT_P1 2349 
yow’a ngi X_CNT degg bu baax x_MNT_CHC PCPJAW x_2SGN_MNT le groupe Océan 2350 
là x_MNT_P1 eh donc am na x_MTN_PN journal bu tudd l’évènement x_MNT am na 2351 
radio x_MNT donc fi mu toll ni x_MNT ku yabbu xam ne Ablaye Wade x_MNT fi mu 2352 
jëm’e Sénégal x_MNT fi mu jëm’e opposition bi x_MNT ñax du fa sax x_MNT wala 2353 
ñax bu fa sax x_MNT da nga’y x_MNT wow ci saa si x_DSC_PRG 2354 
 *LOCUTEUR=PPJAW benn parce que yeen tam it am’u leen doole mu’o tax 2355 
x_2DSC_PN_PRG 2356 
*LOCUTEUR=PPIAW non x_MNT da ma yaakaar ne x_MNT_CHV1 nak x_MNT 2357 
X_ABDN 2358 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 dara ngeen man’l’u’l x_MNT_CHV2 peuple bi 2359 
x_2DSC 2360 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV2 da ma yaakaar ne nak jott na gars ñi am fulla 2361 
x_DSC en tout cas man x_MNT personnellement x_DSC_P1 man la’a wax x_DSC bu ñu 2362 
ca yegg’e x_DSC_P1 sénégalais yi di na ñu xam ndax x_MNT_P1 man x_MNT_CHV3 2363 
x_MTN_PN X_ABDN 2364 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV3 lu’o nar’a def bu’o ngeen fa ba yegg’e 2365 
x_MNT_PRG 2366 
*LOCUTEUR=PPIAW ah deet lu’o lu’o lu x_MNT bu ma ku’o wax’e kon x_MNT 2367 
du du du x_PRV ku ñu xam x_MNT fu’o jëm x_MNT_PN xam lu ñu fexe ba du’o fa 2368 
yegg x_DSC_PRG 2369 
 *LOCUTEUR=PPJAW Talla Sylla ngi nii di r- di: nekk ci dëk bi di wër x_MNT di 2370 
wax ci affaire’u g- x_MNT euh couplage’u élections yi ak li ñu k- euh yokk mandat 2371 
députés yi x_MNT mais da fa mel ni sénégalais yi degg’lu’u ñu ku’o x_2MNT_PRG 2372 
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*LOCUTEUR=PPIAW gis nga Pape Alé yow woor na la ne Pape Alé sa’ma xar’it 2373 
la x_DSC_P1 waaye ku ma tëkk’l’e ak Talla Sylla ci politique ma mer’e la 2374 
x_DSC_PN_PRG 2375 
 *LOCUTEUR=PPJAW lu_tax x_MNT_PRG 2376 
*LOCUTEUR=PPIAW parce que man da- du ma jaay yapp jaay jën x_DXQ 2377 
x_DSC_P1 man du ma jaay yapp jaay jën x_MNT jaay diw te du ma ci tac x_DSC du 2378 
ma ku’o def x_DSC man’u ma ku’o x_2DSC_P1 Talla guddi ak bëcëk x_MNT Talla fi la 2379 
ñu ku’o b- marteau sénégalais ñëp jug di xeex x_MNT_PN wëlb’aat’i ku dem toog ak 2380 
Ablaye Wade di wax’taan x_DSC te ba mu’y wax’taan ak Ablaye Wade x_MNT da fa 2381 
toog li mat ÑAAR’I ATT’u Yallah x_MNT_PN muuma kenn degg’u ku’o x_DSC_PN 2382 
muuma ba ñu yokk député yi x_MNT_P1 mu lij’anti xaalis’m fu mu ku’o jël’e 2383 
x_2MNT_PN tournées bi mu’y def fu mu jël’e xaalis bi x_2MNT_P1 degg_na’a ne am 2384 
na plan bu’o xam ne x_MNT Talla Sylla mi ngi ku’o lal pour bu genn’e ku’o ci 2385 
tournée bi da fa’y X_CNT def benn manifestation fii ci Sénégal x_MNT Dakar 2386 
x_MNT_PN pour ñu japp ku’o tëc ku’o Kaso x_DSC_P1 su’ñu japp’a kaso x_MNT xam 2387 
nga lu ñu ci bëgg x_MNT_P1 négocier pour dugg ci nguur gi x_MNT gouvernement 2388 
d’union nationale de transition x_MNT_P1 man ku ma tëkk’l’e ak Talla Sylla man ma 2389 
ma ma mer’e la x_DSC_PN gis nga Ta- euh Pape Alé x_MNT li x_ETHS nga’y def’i 2390 
yow mu’o mu’o war su’ñu génération maanaam nga liggéey am expérience am 2391 
xam_xam x_DSC bu ëlëk’e x_PHN x_MTN_PN bu ñu la jox da nga ku’o’y x_MTN_PN 2392 
x_2DSC waaye gaddu sa sa sa lammiñ rek di rakom_rakom’i di wax x_DSC_PN te di 2393 
xëy x_MNT n- nekk’oon position’u leader historique x_MNT_PN bu man’a alternative 2394 
x_DSC_P1 muj gi nga nek saltinbanque di woy ak’a taasu x_DSC_PN topp dëk bi di 2395 
wër x_DSC_PN mu’o tax kay bu’o bëgg’e dem promenade nga dem promenade 2396 
x_MNT_PN ma’a ku’o wax x_2DSC_PN_PRG 2397 
 *LOCUTEUR=PPJAW mais yeen mais yeen x_MNT seen bopp m- li mu leen wax 2398 
tam it dëgg la x_2DSC_PN parce que man’u leen’a nekk ci biir o- Assemblée 2399 
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Nationale di fa gundadat x_INTEX ba parer taxaw ne x_MNT askan wi ngeen di liir’l  2400 
x_2DSC_PRG 2401 
*LOCUTEUR=PPIAW m- ma laaj la benn affaire x_MNT ñu’o’m députés yi ñu’y 2402 
wax ne bind na ñu lettre de démission x_MNT_PN est-ce que bind na ñu démission 2403 
seen lettre x_MNT_PN benn x_DSC_PN_CHV1 ñaar x_MNT X_ABDN 2404 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 non du ñu bind démission seen lettres x_MNT 2405 
xam nga lu_tax du ñu bin lettre seen démission x_MNT parce que ñu’o’m japp na ñu 2406 
nee seen mandat jeex na x_2MNT_PRG 2407 
*LOCUTEUR=PPIAW waw japp na ñu nee seen mandat jeex na waaye seen 2408 
salaire ma nga’y pu- di dem dem di x_MNT seen compte x_DSC_PRG 2409 
 *LOCUTEUR=PPJAW leegi Moussa Tine bu Jëf jël wax leer’l  x_DSC seen 2410 
compte la jëm xam nga fi mu jëm x_DSC_PN_PRG 2411 
*LOCUTEUR=PPIAW x_RRR seen compte la jëm x_DSC_P1 ñu’o’m ñëp x_DSC_P1 2412 
te gis nga ñu’o’m ñëp x_MNT_P1 te gis nga x_MNT_P1 xam nga man li ma bëgg nit ñi 2413 
bayyi x_MNT_PN jox’e impression ne x_MNT_P1 ay il- l’illusion du génie politique 2414 
maanaam bëgg’a euh jomm’l  nit ñi ñu nan am na génie politique x_DSC te da ñu’y 2415 
tapale dong x_2DSC_PN tapale dong x_2DSC gis nga Senghor daan’a wax nan ba laa 2416 
nga nekk révlutionnaire x_MNT nga yor nguur x_MNT ñakk ku’o yor’aat ku’o 2417 
x_2DSC_CHV1 x_MTN_PN X_ABDN 2418 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 te yeen te yeen ku mel jox nguur gi genn:: 2419 
rëq_ay_n’digg yu bari fi mu nekk ni x_2MNT_PRG 2420 
*LOCUTEUR=PPIAW daa ñu X_RGN jub’anti bu baax_a_baax_a_baax x_DSC da 2421 
na ñu x_MNT_CHV1 x_MTN_PN x_ACCC 2422 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 mba x_RGN di ngeen tambali ci yeen x_MNT_PRG 2423 
*LOCUTEUR=PPIAW waw bu baax_a_baax’a baax x_DSC jub’anti su’ñu jikko 2424 
su’ñu do’xal’in x_DSC_PN_PRG 2425 
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 *LOCUTEUR=PPJAW waaye yenn nak gars yi ñu nee pour ñu fal’aat leen x_MNT 2426 
yeen yaakaar ngeen fal’u’aat wa Parti socialiste x_2MNT_CHV1 wax fa degg neex 2427 
Yallah x_MNT 2428 
*LOCUTEUR=PPIAW x_CHV1 man japp na’a ne Ablaye Wade da fa’y X_CNT 2429 
judd’l  jell rek waaye daan’u na yagg na x_DSC_P1 d’ailleurs def na sondage bu’o 2430 
xam ne ni mu’o’m x_MNT sondage bu’o bu nu’o nu du ku’o euh du ku’o wax 2431 
x_DSC_PN da fa japp ne Ps mu’o nekk premier x_MNT_PN topp ci: euh Afp x_MNT 2432 
topp Idrissa Seck topp ci mu’o’m x_2MNT_PRG 2433 
 *LOCUTEUR=PPJAW quatrième la jël x_MNT_PRG 2434 
*LOCUTEUR=PPIAW quatrième la x_CHV1 jël x_2DSC 2435 
 *LOCUTEUR=PPJAW x_CHV1 way Ablaye Wade man’ut’a jël quatrième 2436 
x_2MNT_PRG 2437 
*LOCUTEUR=PPIAW quatrième la jël mu’o tax mu bëgg bu mu bëgg x_MNT 2438 
degg’u’l’oo li ñu’y wax demb ñi ngi wax naan x_MNT euh su’ñu su’ñu and’e ak 2439 
Idrissa Seck di na ñu dem deuxième tour x_MNT_P1 fi mu nekk ni affaire bi fu’o fu 2440 
la x_2MNT élections Sénégal bu am’e 2007 ak 2006 x_MNT fu mu man’aat’i x_MNT 2441 
d- 2008 x_MNT_PN Moustapha Niasse ak Ousmane Tanor Dieng ñu’o’y dem 2442 
deuxième tour x_DSC_PN_PRG 2443 






Jacques Baudin est avocat. C’est une personnalité clef du Parti socialiste, en matière de justice 
au sein de ce parti. Il a notamment dirigé ce ministère pendant le régime du Ps. Il est invité 
comme autorité pour se prononcer sur les biais de la justice sous l’Alternance (corruption, 
indépendance etc. ) 
 
*LOCUTEUR=PPJJB assalamu aley kum m’bokk yi ci and bi ngeen and ak seen 2445 
radio Keurgoumak ñu am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e x_MNT samedi bu nekk bu ñu 2446 
toll’oo ci waxtu wi x_MNT_PN di leen dekt’l  seen émission x_MNT Pencum Sénégal 2447 
x_DSC_PN tay jii nak x_MNT seen émission Pencum Sénégal x_MNT Jacques Baudin 2448 
la fas_yeene’e dal’l  x_DSC_PN euh jamano yi x_MNT kenn reer’e’u’l mbir ne 2449 
yëng’u_yëng’u yi ñu’y nemm’e ku x_MNT mi ngi jëm ci wall’u yoon x_DSC daa na 2450 
ka ay bës bi ñu wees’u yëp x_MNT ñi ngi wax’taan’e li nga xam ne mu’o jëm ci 2451 
wall’u x_MNT_P1 euh ki nga xam ne x_MNT mu’o di Aminta Mbaye x_MNT Cheikh 2452 
Bamba Niang x_MNT ñu bari tudd na ñu leen x_DSC ci li ñu’y tudd’e gerr x_DSC_PN 2453 
jëm ci mbir’u Momar War Seck ak Djiby Ndiaye Rawane Fall x_DSC_PN daa na ka 2454 
lu bari’e_bari dekt’l  na ñu leen ku’o ci ay kaddu x_DSC_PN ba tax na x_MNT_PN 2455 
comme barab’u atte’kaay yi da fa yëng’aat’u x_MNT da ñu’y far’l  x_MNT bu ñu 2456 
toll’u’o ci waxtu wi di dal’l  ñu’o xam ne seen xam_xam da fa macc ci mbir mi 2457 
ngir gindi askan wi x_MNT lu’o lu la ñu ci jub’lu x_DSC_PN ba tax na x_MNT ki ma’y 2458 
dal’l  tay ji x_MNT Jacques Baudin la tudd x_DSC_PN Jacques Baudin du ma ku’o 2459 
présenter x_DSC_PN nit ñi’a ngi wax sax x_MNT_PN Saliou x_MNT di ku’o woo’e 2460 
Saliou x_DSC mais Jacques su ma ku’o dal’l’e tay ji bu ñu’y meng’l’e x_MNT li nga 2461 
xam ne mu’o di justice x_MNT Immeuble x_MNT daa na ka étage yëp yeeg na ci 2462 
x_DSC ci ascenseur wala ci escalier x_DSC_PN Jacques Baudin x_MNT instant yi 2463 
avocat la x_DSC Maître Jacques Baudin la ñu ku’o’y wax x_MNT_PN nekk’oon’a fi 2464 
x_MNT juge d’instruction x_MNT nekk fi procureur x_MNT nekk magistrat x_MNT 2465 
puis x_MNT nekk it am it ministre x_MNT de la justice x_DSC daa na ka fepp fu perte 2466 
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ci wall’u justice Jacques Baudin jaar na x_DSC_PN waaye Jacques x_APL li ma la’y 2467 
njëk’a laac x_MNT mu’o di x_MNT lu ma war’a wax Saliou la’y wax wala Jacques 2468 
x_DSC_PN parce que lu’o lu tam war nga ci leer’l  askan’u Sénégal bi ngir ñu xam 2469 
naan la dem’e x_RRR x_MTN_P1_PRG 2470 
*LOCUTEUR=PPIJB Saliou mu’o di euh sa’ma tur’u sëriñ x_DSC mu’o di euh 2471 
tur’andoo sëriñ Saliou x_DSC_CHC PCPJJB x_SGN_MNT xam nga ku’o ku kenn 2472 
man’u la ku’o meng’l’e ak lenn’een x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT Jacques 2473 
nak x_MNT mu’o’y sa’ma tur’u maam bi ñu ma tudd’e x_DSC kon ñaar ñëp x_MNT 2474 
am na solo ci man x_DSC waaye nak x_MNT bi ma ci gën’a taam’u x_MNT_PN mu’o 2475 
di rek x_MNT_PN sëriñ Saliou x_MNT parce que sëriñ Saliou mu’o di sëriñ Touba 2476 
x_ETHS x_DSC_PN_PRG 2477 
*LOCUTEUR=PPJJB euh mais Jacques x_APL x_PNC ñu bari x_CFF da ñu la’y 2478 
japp’e tubab x_MNT tay nga’y wax wolof yu leer tay ji euheu nga’y wax kalama 2479 
Kocc x_WLF bu leer ni x_DSC x_RRR waw_waaye Diourbel nga fekk baax 2480 
x_MNT_P1_PRG 2481 
*LOCUTEUR=PPIJB Diourbel la’a fekk baax waye  it fi ma yar’u’o tax x_DSC 2482 
parce que it am x_MNT digg’ante Sine ak Saloum x_MNT_PN fu’o fu la’a soqq’e ku’o 2483 
x_DSC_PN wet’u Saloum m- m- euh x_MNT bët Saloum x_MNT_P1 wet’u x_MNT_PN 2484 
Sine x_MNT_P1 bokk ci waa kër s- x_MNT buur Sine x_DSC_PN xam nga ci di- ñi leen 2485 
yar x_MNT_PN da ñu leen di yar pour ñu man’a x_MNT degg kalaama man’a wax 2486 
seen soxla te du ñu ku’o tudd x_DSC_P1 sa’ma bem maamu n’gewel daan na wax 2487 
x_MNT ne nit bu man’e wax x_MNT bu’o ñëw’e ci wax’taan’m x_MNT man na ci’e 2488 
am fas’u naar’u goor x_MNT te du tudd tur wi x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_RRR x_APPP 2489 
mu’o di nga xam galaɳ x_MNT di nga degg galañ x_DSC_PN di nga degg wax x_DSC 2490 
te wax bu nekk ju ñu ku’o wax’e ci am ci am ci am ci am n’daj’e x_MNT_PN ku ci 2491 
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nekk xam nga cër bi ñu la ci’y jox x_DSC_PN xam nga ku’o ku xool’aat yar la bu’o 2492 
xam ne yar’u bu njëk ba x_DSC fu’o fa nak x_MNT am’u ma bu’o bu raññ’e ni sa’ma 2493 
maam ak sa’ma papa x_MNT sa’ma papa bëgg degg’oon’a wolof trop x_DSC_PN 2494 
parce que mës na x_MNT sa’ma maam mës na ku’o jël yobbu ku’o Louga x_MNT_PN 2495 
ci benn meeting x_MNT_PN ci bi ñu nee leegi kaddu gi ñi ngi ku’o’y jox Antoine 2496 
Baudin ñëp nee mu’o x_MNT tubab bi fu mu juge x_MNT_PN_CHC PCPJJB x_RRR 2497 
xam nge nit ñi da ñu naan wa Louga mu’o’y nit ku’o xam ne da fa jug’e Louga 2498 
x_DSC waaye WOO Louga x_MNT mu’o’y degg nga ñi and nekk bokk ci bokk ci 2499 
nekk Louga x_DSC_PN parce que wolof am na x_MNT pluriel x_DSC_PN_CHC PCPJJB 2500 
x_SGN_MNT  ci ba mu nee woo’te Louga x_MNT ñu nee waw mu jëm’l’e leen ci 2501 
x_DSC ñu nee da ñu’o mujj’a jël ci XXXX tekk’i li Senghor wax x_MNT boole ci li mu 2502 
wax XXXX da fa ku’o jël’e lu ba Khombol x_MNT bu’o bu Khombol la nekk x_MNT 2503 
pour degg nga degg nga ndok’eel ci ku’o x_DSC_PN_PRG 2504 
*LOCUTEUR=PPJJB x_2SGN::: x_2MNT kon kay: su ma degg’e sa kalaama waw 2505 
Jacques kenn gën’u la’a degg wolof x_DSC mu’o tax it tay jii da ñu’y faramfac’e 2506 
x_MNT ci biir émission bi x_DSC_PN Jacques x_MNT da ñu japp ne yow x_MNT Saliou 2507 
mu’o’m mu’o la gën’l  ci tur x_MNT_PN Jacques la ñu la’y daqq’ant’l’e x_MNT_PN 2508 
waaye Jacques li tax ñu dal’l  la tay ji x_MNT mi ngi jëm ci yëng’u_yëng’u XXXX de 2509 
justice x_DSC_PN jamano yi man’a ñu wax ne barab’u atte’kaay yi yëng’u na lool 2510 
x_DSC c’soow bari na ci x_DSC_PN ban gis_gis nga ci am x_MNT_P2_PRG 2511 
*LOCUTEUR=PPIJB gis_gis yi mu’o di que: x_MNT euh::: du ben yoon lu’o lu am 2512 
fi x_DSC_PN am’oon’a fi x_MNT_PN waaye nak x_MNT XXXX mi topp ci 2513 
yëng’u_yëng’u bi x_MNT da- da ñu’o fexe ba lu’o lu am’u’l x_DSC_PN parce que da 2514 
ñu’o japp ne justice da fa nekk ci os bu’o moom x_MNT ñett’eel’u os’u reew 2515 
x_DSC_PN benn bi mu’o’y président de la république ak gouvernement ay x_MNT 2516 
mu’o’y ñu ku’o’y woo’e exécutif x_DSC_PN benn bi di Assemblée Nationale mu’o’y 2517 
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ñi’y voter’e x_MNT_PN ci tur’u Sénégal ay lois yu’o xam ne ñëp da ñu ku’o’y 2518 
appliquer x_DSC_PN benn mu’o’y ñi ku’o’y appliquer nak mu’o’y magistrats yi 2519 
x_DSC_PN lu’o lu x_MNT bu fekk’e am na degg nga saa way x_MNT_PN foog na ñu 2520 
ku’o ci ne am na yaqq’u_yaqq’u mba lu’y jeem’a yaqq’u m: mba x_RGN ba lu fa 2521 
nekk lu’o xam ne x_MNT war’es na ñu ku’o safara x_MNT_PN da ñu war’a gëstu 2522 
parce que loi bi ci bopp’m mu’o nee x_MNT_P1 magistrat bu tooñ’e x_MNT_P1 da na 2523 
ñu ku’o atte x_MNT_P1 waaye fa ñu’y jar’l’e nit ki x_MNT_P1 ne du citoyen simple 2524 
euh b- atte’kat du ñu ku’o fa jar’l’e x_DSC_P1 te lu’o lu di tam x_MNT_PN bu’o 2525 
daw’l’e sa xel xam ne lu’o lu x_MNT_PN yeen’u’u’l maanaa x_DSC_PN_CHC PCPJJB 2526 
x_SGN_DSC ki’y atte x_MNT_PN bu fekk’e na da ñu ku’o war’a atte x_MNT te bu fekk’e 2527 
ne ñi ku’o’y war’a atte mu’o’y ñi daan atte nak mu’o’m x_MNT war na ñu’o jël 2528 
x_MNT_PN war na ñu’o jël seen mat’u’kaay pour ba atte bi dox yoon x_2DSC_CHC 2529 
PCPJJB x_SGN_MNT mu man’a am p’far_p’far’lu’o x_DSC_PN_CHC PCPJJB 2530 
x_2SGN_MNT kon bu mbir mi bu fekk’e ne xew na x_MNT_PN d’abord ni mu xew’e da 2531 
fa ñaaw x_DSC_PN ay enregistrements x_DSC_PN ku’o ku ca gangsters y’a la ñu ku’o 2532 
xam’e x_DSC_P1 xam nga di wax ak nit di ku’o enregistrer x_MNT di ku’o ñaan ndek 2533 
x_MNT di ku’o dig xaalis x_MNT degg nga am X_CNT lu’o lu am na x_MNT ba nopp’i 2534 
di ku’o enregistrer am na lu’o nar x_DSC_PN lu’o lu am’e ñu war’a x_MNT tay 2535 
x_DSC_PN am na inspection générale bi nga xam ne mu’o topp’aat’o magistrats yi 2536 
x_DSC_PN jox leen dossier bi ak cassette bi ñu seet x_DSC_PN def seen rapport 2537 
x_DSC_PN am na conseil de discipline x_MNT_PN ministre bi du ku’o fekk’e 2538 
x_MNT_PN président du ku’o fekk’e x_MNT_PN su fekk’e ne ñi nga xam ne da ñu 2539 
leen’a tuuma’l x_MNT da ñu’o bokk parquet x_MNT_PN procureur général bi nekk ci 2540 
cours de Cassation bi mu’o ku’o’y présider x_DSC_PN bu fekk’e ne degg nga ñi ki 2541 
ñu tuuma’l ma nga bokk ci siège mu’o di fi mbaxana nekk’e benn x_MNT ñi sol 2542 
mbaxana bu ñu’y dugg x_MNT bu bu’o ba premier président de cours cours de euh 2543 
cours de cassation x_DSC mu’o ku’o’y présider x_DSC_P1 waaye nak x_MNT ndir’aan 2544 
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bi man mu’o ma euh mu’o ma euh m- da fa ma jaax’l  x_MNT_PN te ma am ni ci’y 2545 
parce que nekk’oon’a magistrat x_DSC_P1 parce que lu mel ni x_MNT am na ci 2546 
yenn’een reew x_DSC_P1 fa ñu ku’o jaar’l’e ba condamner mba ñu sett’l  x_MNT 2547 
magistrats yi nga xam ne mu’o’m la ñu ju- ga- jeem’oon’a dug’l  x_MNT_PN 2548 
journalistes yi da ñu ku’o yeg après x_DSC_P1_PRG 2549 
*LOCUTEUR=PPJJB mais est-ce que bett na la bett’u la x_2DSC_P1_PRG 2550 
*LOCUTEUR=PPIJB ah x_MNT bett na ma bett’u ma parce que it am bu fekk’oon 2551 
ne war na bett’e code pénal x_MNT du tër’l  chartes yu’o xam ne da ñu nee bu’o 2552 
def’e nii mu’y corruption war na ñu la’a daan x_2MNT_PN magistrat x_MNT du 2553 
walihu x_MNT_P1 du yonn’ent x_MNT_P1 wax’aat’u ma ak Yallah x_DSC_PN_CHC 2554 
PCPJJB x_2SGN_MNT nit la rek x_DSC_P1 nit nak ca la mu’y liggéey x_MNT man na 2555 
ci’e juum x_DSC_P1 mu’o tax it am x_MNT_P1 bep lu’o xam ne da fa nekk mbir’m 2556 
atte x_MNT_PN da ñu ci’e dug’l  problème’u yërëm’ande x_DSC_PN yërëm’ande ñi 2557 
ngi ku’o’y XXXX mu’o di circonstances aténuantes x_DSC_PN na nga def de da fa 2558 
X_CNT jëyë ji x_MNT_PN kii man’a sacc mburu ñu tëj ku’o att x_DSC_P1 kii sacc 2559 
millions x_MNT mba x_RGN mu sacc cinq-cent-milles x_MNT pour fac jabar’m ju 2560 
feebar x_MNT mba x_RGN doom’m ju feebar x_MNT mba x_RGN mu’o’m mu feebar 2561 
x_MNT te lu’o lu bu ku’o def’u’l dee x_MNT ma yot ku’o ci caisse gi x_MNT_PN da 2562 
ma ne x_MNT mu’o’y yërëm’ande ji x_DSC_PN te yërëm’ande ju’o ju am’u’l BENN 2563 
x_MNT_PN benn cours de cassation x_DSC_PN ci aduna bi yëp mba x_RGN cours 2564 
suprême bu nangu’o jox’e degg nga x_MNT ne circonstances atténuantes mu’o di lii 2565 
x_DSC_P1 da ñu’y bayyi juge bi x_MNT_PN ak yërëm’ande’m x_MNT xol’u 2566 
yërëm’ande’m x_DSC_PN wax’u ñu nee du ñu la a- du ñu la du ñu la tëc x_2DSC 2567 
x_ICN mba x_RGN ñu alamaan la bu fekk’e ne da nga tooñ x_MNT_PN tay bu: bu’o 2568 
sacc’e neen’u ganar x_MNT un an la cinq ans x_MNT nga sacc un million un an la 2569 
cinq ans x_MNT seet’u ñu valeur li nga sacc x_DSC_PN waaye nak il faut que valeur li 2570 
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nga sacc dugg ci biir x_DSC_PN ñu seet ba xam ne lu_tax na def li x_DSC_PN li’a tax 2571 
x_DSC li’a tax x_DSC li’a tax x_DSC_P1 m- ma dellu’o ma ci sa’ma xel ni fi ak nit la 2572 
nit la x_MNT_PN magistrat man’u’l nekk lu du’l nit la x_DSC_P1 magistrat man’u’l 2573 
nekk lu du’l nit x_DSC_P2 man’u’l nekk lu du’l nit x_DSC_P1 te nit am na fu’o xam ne 2574 
bu’o ku’o fa jaar’e mu’o’m ku’o x_DSC_PN_PRG 2575 
*LOCUTEUR=PPJJB waw euh x_MNT Jacques x_APL x_MNT ci biir ñaaw’teef bi 2576 
nga xam ne ñu bari da ñu ku’o dëp’e ñaaw’teef x_2DSC yow sax wax nga ne 2577 
ñaaw’teef la x_MNT_CHC PCPIJB X_SGN_MNT ne nit ñu bari ñu’o ku’o japp’e 2578 
ñaaw’teef x_MNT_PN ci biir bu’o bu mbir mu’o mu x_MNT ñu bari da ñu’y wax nee 2579 
x_MNT ah lii de beet’u ñu x_2DSC ndax’te yagg na ñu fi’e jënd procès jënd jënd’aat’i 2580 
ku’o fi de di jënd’aat ay procès x_DSC_PN yow nga nekk ci biir barab’u x_MNT 2581 
liggéey’u’kaay’u atte x_MNT yor ci ay ponk yu bari’e_bari x_DSC_PN ba xam mbir 2582 
mi ni mu dem’e x_DSC lan mu’o war’l  nit ñi  di wax lu’o lu x_MNT_P1_PRG 2583 
*LOCUTEUR=PPIJB man de man’u ma ku’o wax x_DSC_PN waaye ñi nee lii 2584 
bett’u ñu x_MNT_PN c’est que ñu’o’m ñu’o ñu jënd procès ci la ñu bokk x_DSC_PN 2585 
parce que pour jënd procès x_MNT_PN ci magistrat x_MNT_PN yow y’a gën’a bonn 2586 
magistrat bi nga xam ne da fa jaay magistrat procès bi x_2MNT_PN ndax yow y’a 2587 
X_CNT fexe ba dug’l  ku’o ci bopp’m ne lii x_MNT man na am te ñaaw’teef du ci am 2588 
x_DSC_PN parce que x_MNT li nga xam ne mu’o’m la loi bi tër’l  x_MNT mu’o’y nga 2589 
laac x_MNT pour def nangam lu’o xam ne bu ñu la bayyi’oon ak sa sagg’o x_MNT 2590 
du’o ku’o def x_2DSC mba ñu dig la lu’o xam ne nang’u’u lu’o ku’o x_DSC_PN mba 2591 
mba a ñu jox la lu’o xam ne yow y’a ku’o laac pour bañ’a def x_MNT_PN li nga xam 2592 
ne mu’o’m nga war’a def x_DSC_PN xam nga mbir mi da fa nekk ñaar x_MNT_P1 2593 
parce que magistrats yi ñu’y wax bu fekk’e ne lu’o lu am na x_MNT_PN ci jox’e 2594 
xaalis bi tam war na ñu ku’o tëj x_2MNT_PN ah ouais x_DSC_PN_CHC PCPJJB 2595 
x_2SGN_MNT mu ngi mel ni sacc ak ndey’u sacc rek x_2MNT ñep la ñu’y boole tëj 2596 
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x_2MNT_PN ki ñëw am ci xel’m xel mu ñaaw ne magistrats nit rek la comme ñëp 2597 
x_MNT_PN am na lu’o xam ne bu’o ku’o teg’e ci seen loxo x_MNT degg nga sa way 2598 
x_MNT jaxase seen xel x_MNT_PN ba def lu’o leen li nga xam ne m- degg nga sa way 2599 
bu ñu nekk’oon ak seen sagg’o du ñu ku’o def x_MNT_P1 nga jaar fu’o fu ba degg 2600 
ku’o x_MNT_PN eh wax_dëgg_Yallah x_MNT yow y’a tooñ x_DSC ya’y provoquer 2601 
XXXX bi x_DSC_PN mais itam da ñu’y japp ne x_MNT_PN ci su ma xel x_MNT_P1 2602 
corruption du ci xaalis rek x_DSC_P1 sa njaboot x_MNT mba sa famille mba sa 2603 
quartier x_MNT mba sa ab sëriñ x_MNT mba mba  ñi nga bokk’l  tariqa x_MNT jox’u 2604 
ñu la xaalis waaye def lu’o la x_MNT def lu’o la lu’o xam ne x_MNT yoon may’u la 2605 
ku’o x_MNT nar’u lu’o ku’o’oon def x_MNT_PN ku’o ku it am mu’o gën’a ñaaw jox’e 2606 
xaalis x_DSC ku’o ku ñu’o bokk ñu’o bokk ñu’o bokk euh c- euh c’sac bi ñu’o ku’o 2607 
bokk x_DSC_PN_PRG 2608 
*LOCUTEUR=PPJJB x_SGN_DSC mais est-ce que lu’o lu tam it magistrats yi 2609 
ñu’o’m ci seen bopp x_MNT_PN euh bu nekk’e ne da ñu leen sant ñu atte 2610 
x_MNT_PN_CHC PCPIJB x_2SGN_MNT wala ñu xool seen aqq’u_Allah’i_ ta_taala bañ 2611 
x_MNT li nga xam ne nit ñi di indi gerr x_MNT di leen jeem’a gerr x_MNT parce que 2612 
x_MNT nit ñi’y wax lu’o lu x_MNT nit ñi di wax nee bett’u ñu x_MNT_PN da ñu’y jël 2613 
gis décision yu’o xam ne yu bari’e_bari x_MNT_PN ci wall’u justice mu dem’e nu’o 2614 
xam ne di na bett ñu bari x_DSC_PN lan mu’o war’l  lu’o lu x_DSC_PN_PRG 2615 
*LOCUTEUR=PPIJB ku’o ku nak ñakk’a xam la x_DSC_P1 parce que nee na ñi nga 2616 
xam ne ñu’o gën’a neex’a taqq’l  x_MNT_PN ci am X_CNT reew x_MNT mu’o’y 2617 
magistrat x_MNT_P1 ak douanier x_MNT_PN ak policier x_DSC_P1 xam nga ñun wa 2618 
Sénégal da ñu’o bëgg tëkk’u x_DSC da nga’y tëkk’u x_DSC_PN xam na’a procureur 2619 
bi x_MNT sa’ma xar’it la x_DSC_PN bu soob’e Yallah bu’o dem’e du’o am dara 2620 
x_DSC_PN bu fekk’e ne degg_na’a sa way sa yëf yi nga yobbu ca juge ba aw’u’l 2621 
yoon x_MNT bu’o ñakk’e du’o ne atte bi da fa dox yoon x_2DSC da nga’y wax way ji 2622 
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wax’oon’a ma ku’o x_DSC_PN président ba ngi ci sa’ma poche x_MNT procureur ba 2623 
ngi ci sa’ma poche x_MNT brigade de gendarmerie commissaire ba ngi ci sa’ma 2624 
poche police s- commissaire de police ba ngi ci sa’ma poche x_DSC douanier bi it 2625 
am x_MNT ñu naan degg nga douanier bi mi ngi ci sa’ma poche x_DSC nangam ak’i 2626 
nangam nangam ak’i nangam x_DSC_PN xam nga nak le problème mu’o di que 2627 
x_MNT_P1 euh benn toubab da fa ne x_MNT_PN nit man na am alal x_MNT_PN ci 2628 
liggéey’m x_MNT_P1 waaye it am man na am alal ci ñakk fayda ñi mu am’l  affaire 2629 
x_DSC_PN parce que mbir mi it am da fa nekk lu’o xam ne x_MNT euh x_MTN_P1 2630 
magistrature da fa jafe x_DSC_P1 da fa jafe x_DSC_P1_PRG 2631 
*LOCUTEUR=PPJJB lu_tax nga xeex lu’o lu x_MNT_P1_PRG 2632 
*LOCUTEUR=PPIJB lu ñu leen di fay x_MNT_P1 li ñu il faut que nga nekk nit 2633 
x_MNT_PN sa bopp XXXX x_MNT nga’y daw yenn yi x_DSC mu’o tax France magistrat 2634 
du fréquenter kenn x_2MNT du dem ci bar du dem ci restaurant du dem ci ngeente 2635 
du dem ci takk x_DSC s- xanaa tak’i doom’m ak yu’o yu x_DSC da fay X_CNT daw nit 2636 
ñi nit ñi di ku’o daw x_DSC_P1 wolof njaay x_PRV da fa nee sa g’benn wall y’a ku’o 2637 
mu’o’m g’benn wall gi ci dess x_PRV x_MNT_PN sa njaboot’a ku’o mu’o’m ak nit ñi 2638 
x_2MNT_CHC PCPJJB x_SGN_MNT te Sénégal la ñu dëk x_2MNT_PN bu’o ci boole it am 2639 
dëk dëk bu’o xam ne x_MNT_PN surtout fi ñu toll x_MNT_P1 nit ñi ay milliards 2640 
x_MNT_PN la ñu’y wax x_MNT_P1 nga am ay dossiers yu ñu’y wax ay milliards 2641 
x_MNT_PN mba x_RGN ay centaines de millions x_MNT yow nga am as puqus 2642 
x_MNT_PN sa sa sa bureau yow ak ñett’i nit’a ku’o bokk x_MNT yenn ci sa yi nit 2643 
waax’u fale may la ventilateur mba x_RGN may la climatiseur x_MNT_P1 nga ñëw 2644 
def ku’o ci sa bureau x_MNT wala ci sa kër x_MNT_PN nga ci ay jafe_jafe yu’o xam 2645 
ne x_MNT nga genn gis degg nga sa way nee x_MNT nee ni mbir mi naat’e x_MNT_PN 2646 
da nga naan kat taxas gi bu ñu ku’o weet’e benn bord x_MNT c’est-à-dire man ma’a 2647 
man’u’l XXXX ba xam fu ñu ku’o war’a x_PHNT voter x_DSC ba ma bokk ci ci ci: 2648 
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taaxeet’lu ci mbir mi x_DSC_PN nit da ma ne nit nit la rek parce que nit ñi da ñu’y 2649 
foog ne magistrat da fa nekk war’a nekk x_MNT_PN mandu ba nekk walihu x_MNT_P1 2650 
te lu’o lu da fa jafe x_DSC walihu am’u’l x_DSC bari’u’l x_DSC am na da fa bari’u’l 2651 
x_DSC yonn’ent yi it am bari’u’l x_DSC_PN ñi: degg nga adina bi XXXX su borrom 2652 
x_MNT jant bi x_MNT euh def’e ba tay quatre-vingt dix neuf x_MNT yonn’ent ñu’o 2653 
am x_DSC te ñent quatre-vingt dix neuf tur’u Yallah mu’o am x_ETHS x_DSC_CHC 2654 
PCPJJB x_2SGN_MNT deux-cent et quelques quelques walihu x_RLG am x_DSC_PN te 2655 
lu’o la x_MNT bu fekk’oon ne sa way ku judd nekk walihu x_MNT_PN kon di na bari 2656 
ay walihu fu nekk x_DSC di na bari ay yonn’ent yu fi nekk x_DSC_PN_PRG 2657 
*LOCUTEUR=PPJJB kon su ma degg’e sa wax da fa mel ni dox’in’u reew mi 2658 
x_MNT ak ni mu’y dem’e mu’o war’l  tam it lu’o lu da fa’y X_CNT déteindre’u ci biir 2659 
magistrature x_2MNT_PN_PRG 2660 
*LOCUTEUR=PPIJB waw x_DSC ku’o ku de x_VRN x_MNT parce que le problème 2661 
mu’o di que ne x_MNT am na ñu naan x_MNT lii bett’u ma x_2DSC_P1 parce que degg 2662 
nga da fa’y X_CNT def ay procès bu’o xam ne da ñu ku’o am perte ku’o x_MNT_PN 2663 
parce que nit ku perte procès nangu ku’o euh jafe na x_DSC_PN soit ñu nee degg nga 2664 
magistrat bi da ñu’o combine ci seen biir x_MNT_P1 soit avocats yi ci seen biir sax 2665 
ñu’o combine x_MNT_CHC PCPJJB x_RRR pour degg nga euh ñu dog’l  li x_MNT_PN 2666 
waaye tam gis na ñu nee x_MNT_PN am na fi ay xeex’oo yu fi xew x_MNT am na ñu 2667 
tann seen bu leen neex yobbu dem XXXX x_MNT_PN mba x_RGN ñu yobbu leen 2668 
tribunal x_MNT am na ñenn’een ñu def jëyë yu gën’a metti x_MNT_PN ñu tek ci seen 2669 
tank x_2DSC kon book degg nga da ñu nee x_MNT ñu’o’m ci seen wall’u bopp bu ñu 2670 
nee lii bett’u ma x_MNT c’est que nguur gi gën’a ñu’o gën’a jox’e départ bi 2671 
x_2MNT_PRG 2672 
*LOCUTEUR=PPJJB XXXX ci nguur ci la tambali x_2DSC waaye mu’o’m justice 2673 
bi de_PRG 2674 
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*LOCUTEUR=PPIJB ah bu du’l jub’adi waaye mu’o’m ci justice bi de parce que 2675 
justice kenn war’u ku’o mu’o’m x_DSC_PN da fa war’a nekk indépendante x_DSC_P1 2676 
bu du’l jub’adi mu’o di de toutes les façons x_MNT justice nak bi ku’o def’e comme 2677 
sa comme sa auto x_MNT_P1 bu la neex’e nga- tourner à gauche bu la neex’e nga 2678 
tourner à droite bu la neex’e nga jub’l  x_MNT_PN ku teye justice bu war’a nekk 2679 
indépendante mu’o di auto bu’o xam ne am’u’l volant x_DSC_P1 ou bien volant bi da 2680 
ñu ku’o bloquer x_MNT da fa’y X_CNT dem ci kanam rek du dem à droite du dem à 2681 
gauche x_DSC_PN lu’o lu it am x_MNT_PN ñi nga xam ne ñu’o’m la ñu ku’o’y laac 2682 
x_MNT_PN ñu’o’y ñi’y sanni xeer tay x_DSC_PN mu’o’y magistrats yi x_2DSC_P1 2683 
magistrat yi ñu’y laac tay x_MNT ñu def mandu’te x_MNT ba degg nga li ni mel mel 2684 
ni du leen daal x_MNT degg nga ma am X_CNT daal na leen x_MNT ñu’o ñu laac na ñu 2685 
leen lu’o xam ne it am jox’u ñu leen xaalis waaye laac na ñu leen lu’o xam ne 2686 
x_MNT_P1 wax_dëgg_Yallah may’u ñu- bayyi’u’ñu leen ak seen aafiya x_RLG 2687 
x_MNT_P1 ba ñu war’a def li nga xam ne mu’o’m la ñu wa- mu’o’m la x_MNT_PN 2688 
yoon wi nga xam ne x_MNT_PN mu’o’m la députés yi voter x_MNT mu war’a daal ci 2689 
ñëp x_2MNT_P1 ñu jaar fa jaar’u ñu fa x_2MNT_PRG 2690 
*LOCUTEUR=PPJJB kon maanaam su ma degg’e sa biir kaddu’b wax x_MNT euh 2691 
instrumentatilisation de la justice nga’y junjj x_MNT_P1_PRG 2692 
*LOCUTEUR=PPIJB ah x_MNT_P1 bu du’l instrumentalisation it de degg nga 2693 
x_MNT bu du’l mu’o’m it am niir’u na ku’o x_DSC_PN mba x_RGN mu’y seex’m 2694 
x_DSC_PN li ñu’y x_CHV1 def daal x_MNT_P1 bu du’l bu du’l x_RNT 2695 
instrumentalisation di seex’u instrumentalisation x_DSC XXXX x_MNT euh x_MNT 2696 
mu’y Adama ak mu’y Awa x_MNT_PN_PRG 2697 
*LOCUTEUR=PPJJB x_CHV1 x_RRR 2698 
*LOCUTEUR=PPJJB ay seex la x_CLB ñu x_DSC_PRG 2699 
*LOCUTEUR=PPIJB ay seex rek x_CLB la ñu x_DSC_PN_PRG 2700 
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*LOCUTEUR=PPJJB waw_mais Jacques yow’a ngi X_CNT doon wax leegi état 2701 
de:::: bon euh de dénuement x_DSC magistrat x_DSC maanaam daal seen jafe_jafe yi 2702 
nga xam ne mu’o’m la ñu’y dund x_MNT euh mais président de la république nee na 2703 
ci mbir mi x_MNT du ci dellu ginaw di na ci dem ba mu sës parce que da fa japp ne 2704 
x_MNT_PN magistrats x_MNT mu’o’m jël’e na seen salaires x_MNT de cent cinquante 2705 
mille deux-cent mille bas HUIT CENT mille x_2DSC_CHC PCPIJB x_2SGN_DSC kon 2706 
x_MNT war’u ñu am benn jafe_jafe x_DSC da ñu war’a atte mu jaar won x_DSC ban 2707 
gis_gis nga am ci lu’o lu x_MNT_P1_PRG 2708 
*LOCUTEUR=PPIJB ah ci bi ma ku’o lir’e ci journal bi tam x_MNT am na lu ma 2709 
wax’a jaax’l  mu’o di mbir mii da na’a ci dem x_MNT ba sës x_DSC_P1 lu’o lu la 2710 
président wax x_DSC mbir mii di na’a ci dem ba sës x_DSC_P1 mais am na yenn’een 2711 
mbir yu’o xam ne lu_tax mu’o’m président du ci dem ba sës x_2MNT_PRG 2712 
*LOCUTEUR=PPJJB comme yan mbir nga bëgg’a x_CHV1 tudd’u x_MNT 2713 
 *LOCUTEUR=PPIJB x_CHV1 ah yu bari x_2MNT_P1 Ics kenn du ku’o wax 2714 
x_DSC_PN euh yenn’een ak yenn’een ak yenn’een degg am na yu ñu yo- am na yu ñu 2715 
yëk’aat’i am na yu ñu yëk’aat’i’u’l x_MNT_PN_PRG 2716 
*LOCUTEUR=PPJJB chantier yu x_CLB Thiès x_DSC_PRG 2717 
*LOCUTEUR=PPIJB chantiers’u Thiès it am x_MNT am na lu ñu bu’o XXXX butur 2718 
ngale ak weɳ ci ngale la x_DXQ x_MNT_P1 mu’o tax ma ne x_MNT_PN affaire’u: yokk 2719 
seen seen seen kom_kom x_MNT_PN man ci bi ma Yallah def’e ak euh::: ñaan’u 2720 
sëriñ Touba x_RLG ba na nekk ak euh li nga xam ne me fi nga ku’o jaar’l’e ci 2721 
président Abdou Diouf ma nekk ministre de la justice it am x_MNT_P1 da ma woo 2722 
magistrats yi nee leen de x_MNT ministre de la justice bu x_MNT bi nga xam’e ne 2723 
mu’o gën ci ministre de la justice yi de ngeen ku’o am x_DSC mu’y man x_DSC_P1 2724 
mais bi gën’a yees ci ministre de la justice yi it am di ngeen ku’o am mu’y man 2725 
x_DSC_P1 benn bi mu’o di xam na’a seen jafe_jafe x_MNT_PN te si yenn la juge 2726 
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x_MNT te am’a’na man’u ma régler lepp x_MNT_PN li ma xam seen jafe_jafe mu’o 2727 
tax ma’a gën ci ministre de la justice yi ñu fal tay x_DSC_PN depuis que Sénégal est 2728 
indépendant ba tay x_DSC parce que xam na’a kër gi x_DSC_PN fi nga xam ne peut-2729 
être ma’a nar’a yees ci ministres de la justice yi x_DSC_PN du ma man’a régler lepp 2730 
x_2MNT_P1 ma gis ne degg nga x_MNT indemnité bi ñu leen doon jox mu- mu’y 2731 
trente mille francs x_MNT par mois x_DSC ñu tudd’e ku’o indémnité de de de de 2732 
XXXX x_MNT ma ne président XXXX da fa ñaaw x_DSC_PN XXXX de mu’o’y ku ñu 2733 
mu’o’m x_DSC_PN na ñu’o def indemnité de XXXX x_DSC_PN waaye da ma bëgg ñu 2734 
jël’e ku’o trente mille def ku’o cent-cinquante mille x_DSC_PN te temps bu’o bu 2735 
am’agu’l’oon dévaluation x_DSC_PN du dëgg x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT_PN 2736 
kon book par la suite ñu def président ak xxxx la mu topp ci mu’o’m mu naan ma 2737 
da nga ma’y indi’l ay problémes x_DSC_PN corps sangam di na ñu ma’y woo laac li 2738 
x_MNT corps sangam x_MNT ma nee leen non parce que euh euh magistrat x_MNT_P1 2739 
wax xal’aat’m sax degg nga ci dossier bu’o xam ne dem’agu’l tribunal sax de ñu 2740 
ku’o ku’o aye x_DSC_PN wax’aat’u ma la nak di def ay consultations x_DSC_PN bu’o 2741 
leen du’l def consultations mu nee hein ma nee ku’o avocats yi du’o tu ñu am dara 2742 
x_DSC XXXX professeurs yi man’u ñu jox dë- professeurs yi bu leen neex’e ñu jox’e 2743 
ay cours x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC bu leen neex’e ñu dem mission ci yeen 2744 
universités yi jox’e ay cours am xaalis boole ci seen salaire x_MNT kon man’aat’u 2745 
ñu wax dara x_MNT ñu’o ñu ay nit ñu yow la ñu x_MNT_P1 ba ma am lu’o lu x_DSC 2746 
waw bu fekk’e ne degg nga président ñëw na fi x_MNT_PN la nekk’oon cent-2747 
cinquante mille francs x_MNT non dévalués x_MNT bu ku’o def’e trois-cent mille 2748 
francs mu’o’y cent-cinquante mille franc y’a ma def’oon rek x_2MNT_CHC PCPJJB 2749 
x_2SGN_2DSC parce que cent cinquante mille francs x_MNT avant x_MNT dévaluation 2750 
x_MNT_PN mu’o’y trois-cent mille francs leegi rek x_2MNT_P1 mais lu’o lu x_MNT it 2751 
am x_MNT jox leen salaire x_MNT_PN ku’o ku am na solo x_DSC_PN waaye nak fi ñu 2752 
nekk ba’y liggéey’i man de ci bi ma nekk’e magistrat ba tay x_MNT_P1 ren la’a 2753 
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mës’a gis mba x_RGN daw magistrats yi ne da ñu’y grève x_DSC_PN te loi 2754 
permettre’u leen ñu grève x_MNT kon book da ñu’o sës x_DSC_P1 kon book da ñu’o 2755 
sës x_DSC_PN il n’y a pas de raison que x_MNT am’u ñu immeuble bu’o xam ne 2756 
x_MNT XXXX mott immeuble mott’u’l tudd mot- mott’u’l tabaski x_PRV ci ab 2757 
immeuble x_MNT_PN ñu def fa ministère de la justice x_DSC ñu def fa degg nga 2758 
palais de justice x_DSC_PN yeen ñi’y dem di dem ci tribunaux yi bu am’e audience 2759 
x_MNT_PN gis ngeen conditions yi ngeen xam ne av- avocat am’u’l sax fu mu tek ay 2760 
tere’m pour wax x_DSC am’u’l fu mu tek ay documents’m pour wax wax x_DSC 2761 
salle di degg nga climatiseurs yi fa nekk’oon XXXX yaqq’u na x_DSC_PN toilettes yi 2762 
da fa yaqq’u x_DSC_PN daan na ñu toog audience bi war’a commencer neuf heures 2763 
nit ñi jug’e seen kër sept heures x_MNT_P1 ñëw huit heures et demi x_MNT_P1 toog ba 2764 
onze heures et demi midi ñu soog di commencer audience x_DSC_PN te lu’o lu de 2765 
man gis na’a ku’o depuis 2000 x_RFF ba leegi x_DSC_PN te am’u’l benn changement 2766 
x_DSC_PN ku’o ku it am x_MNT degg nga régler’u’l problème bi x_2MNT_PRG 2767 
*LOCUTEUR=PPJJB kon yokk salaires yi du:: lu’y régler problème’u corruption 2768 
wala yu’o yu x_DSC_PN_PRG 2769 
*LOCUTEUR=PPIJB non du ku’o régler x_DSC parce que degg nga corruption 2770 
d’abord li ku’o’y régler mu’o’y de bu ñu la fekk’e sa bureau xam ne yow mi fonk 2771 
na ñu la x_DSC_PN la nga’y toog nak ci sa kër x_MNT_PN du be degg nga sa way 2772 
ceeb’u gejj mba x_RGN ceeb’u kecax x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT _PN mba 2773 
mu’y degg nga sa way jën bu’o xam ne degg nga x_MNT euh::: sompaat wala x_DXQ 2774 
x_ETHS mba lenn’een m: mba x_RGN ba jën yu jën yu mba x_RGN coof mba x_RGN 2775 
lenn’een yow y’a ku’o xam x_DSC_PN nak da ñu’o nekk ci ay diffi- diffi- nekk ci 2776 
difficultés x_2MNT degg nga x_MNT li: nga xam ne ay affaires yu états généraux yi 2777 
ñu’y wax x_MNT_PN état généraux bu ñu ku’o’y wax x_MNT corruption tax’u’l 2778 
x_DSC_PN_PRG 2779 
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*LOCUTEUR=PPJJB lan mu’o tax x_DSC_PRG 2780 
 *LOCUTEUR=PPIJB XXXX x_2DSC corruption ngi ci biir x_MNT_PN waaye d’abord 2781 
li nga xam ne mu’o’m mu’o’y chartes yi ñu’y sukk’andi ku x_MNT_PN pour atte nit 2782 
ñi x_MNT la ñu war’a seet’aat x_DSC_P1 formation’u magistrat yi mu’o’m la ñu 2783 
war’a seet’aat x_DSC_PN digg’ante magistrats yi ci seen biir par exemple yow bu’o 2784 
bu’o judd’o Diourbel x_MNT_P1 xey suba nekk magistrat ñu affecter la Njaareem da 2785 
ñu la’y indi’l ay problèmes x_2MNT_P1_PRG 2786 
*LOCUTEUR=PPJJB kon lu’o lu man na nekk x_2MNT_PN_PRG 2787 
*LOCUTEUR=PPIJB bien sûr x_2DSC_PN indépendance de la magistrature du rek 2788 
du nekk du du indépendance sa digg’ante ak xaalis x_2MNT_PN sa indépendance p- 2789 
digg’ante ak sa xaalis x_DSC ci xaalis indépendance ak sa digg’ante degg nga sa 2790 
way ak sa tariqa x_DSC tariqa x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC sa indépendance ay 2791 
sa ay k’yilif’a diine x_MNT sa indépendance ay sa ay ki- ak sa ak sa ay way_jur 2792 
x_MNT bu ñu la wax nga ne ah papa mba x_RGN waaye lii wax_dëgg_Yallah x_MNT 2793 
man’u ma ku’o def x_MNT lii kat bayyi’l ba mu dem su’ñu ku’o’y atte ñu atte du- 2794 
man’u ma ci’e XXXX x_DSC mais bu ñu bu fekk’e ne fi nga xam ne man’a ñu la’a 2795 
xas man’a ñu la’a man’a na ñu la’a woy x_MNT ñu xey suba yobbu la fa nga nekk fa 2796 
euh procureur x_MNT_PN du’o am problème x_2MNT_PN même bu’o nekk’e substitut 2797 
di nga am problème x_2MNT_PN na ñu la yobbu fu’o xam ne kenn xam’u’l’a 2798 
x_DSC_PN te man’es x_wlf na ku’o x_2MNT Sénégal yaa’tu na yaa’tu bu’o xam ne 2799 
man na ñu la yobbu fu’o xam ne x_MNT kenn xam’es’u x_wlf la x_2MNT_CHC 2800 
PCPJJB x_2SGN_DSC waaye bu’o yobbu’o fu’o xam ne sa way x_MNT sa yaay’a ngi 2801 
X_CNT sa bajjen’a ngi fi sa tanta’a ngi fi ki la uf’oon ci XXXX mi ngi fi ñu bëgg la 2802 
fa’y def degg sa way nga nekk fa magistrats x_2MNT_PN wax’u ma ne degg nga lu’o 2803 
atte mu nekk lu’o xam ne man na ñu ku’o laam laam’e x_MNT_PN mais di nga am 2804 
fu’o xam ne di nga di nga di nga di nga dëj’aat’i li nga xam ne mu’o nekk’oon 2805 
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x_MNT li nga war’a def x_2DSC_PN donc il faut d’abord sukk’andi ku x_MNT XXXX 2806 
dellu’o magistrature dëgg’a am mu’o di juge bi x_MNT parce que indépendance’u 2807 
magistrature nekk’u’l ci procureur x_DSC_P1 mi ngi nekk ci juge bi x_DSC ak juge 2808 
d’instruction x_DSC_PN man fi ma nekk’e m- euh juge d’instruction x_MNT_PN 2809 
procureur daan na ma laac x_MNT man x_MNT comme man ginaw man x_MNT 2810 
Yallah fi sës x_MNT ba laa nga’a agg ci Yallah bu ma procureur laaj’e lu’o xam ne 2811 
x_MNT man’u’l am x_MNT ma nee ku’o lii du ma ku’o def x_DSC_P1 signer kayit 2812 
yobbu nit ci kasu yomb na lool x_DSC_PN signer kayit genn’e nit kaso yomb na lool 2813 
aussi x_DSC waaye da fa am ay chartes yu’o xam ne bu’o ku’o def’u’l x_MNT parce 2814 
que problème’u pro problèmes’u euh états généraux de la justice x_MNT du rek 2815 
corruption x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT def’oon’a ñu ay états généraux de 2816 
l’enseignement x_2MNT xam nga nak sénégalais yi da ñu’o bëgg ay tur ay wax yu 2817 
rey x_2MNT_PN état gé- états gé- état généraux depuis dix-sept-cent quatre-vingt 2818 
neuf x_MNT am na ñett’i teemeer’i att ñu’y wax ay affaires’i états états généraux 2819 
x_MNT_CHV1 la mu jur France musiba naar’u ALLAH’I la x_RLG x_DSC_PN_PRG 2820 
*LOCUTEUR=PPJJB x_CHV1 ah 2821 
*LOCUTEUR=PPJJB république des juges mu’o’m la ñu doon wax x_MNT_PRG 2822 
*LOCUTEUR=PPIJB waw li mu jur fii tam mu nee han états généraux états 2823 
généraux états généraux x_MNT états généraux yi bu ñu ku’o’y ñi ngi ku’o’y wax 2824 
depuis longtemps x_DSC_P1_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT li ma woo’te mu’o di tay bu 2825 
ñu nee’oon’a ñu woo’te états généraux samedi x_MNT prochain x_MNT du’o fa degg 2826 
ñu wax fa lu ñu man’a degg x_DSC_PN ay kasaw_kasaw la ñu’y wax parce que XXXX 2827 
sénégalais da fa’y X_CNT wax te du x_DSC lay li’y defar justice da nga’y toog x_MNT 2828 
nafar ku’o x_2DSC_PN_PRG 2829 
*LOCUTEUR=PPJJB mais mais Maître x_APL da ma’y laac ci lu’o lu x_MNT ñu 2830 
bari da ñu’y wax ne conseil supérieur de la magistrature nga xam ne mu’o’y fal di 2831 
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foll’i x_MNT ay magistrats war na ñu ku’o xool’aat ci dox’l’in bi xool nan la ñu ci’y 2832 
dug’l’e yenn’een kon x_MNT yow d’accord nga ci gis_gis bu’o bu x_DSC_PN_PRG 2833 
*LOCUTEUR=PPIJB non euh:: def na ñu ku’o France x_MNT jag’u’l x_DSC_PN fii 2834 
li ñu am’oon sopp’l’i na ñu ku’o x_DSC presque x_DSC conseil supérieur de la 2835 
magistrature bu njëk x_MNT da fa am’oon ñu ca’y bokk x_MNT_P1 boole ak ministre 2836 
de la justice x_DSC mu’o’y vice président bi ak président du XXXX x_MTN_P1 ñu seet 2837 
leen lu’o lu kat am’a na ma x_MNT_PN wax_dëgg_Yallah di na mel ne x_MNT tann 2838 
sa bu la neex x_DSC_PN Abdou Diouf Sopp’i ku’o x_DSC_PN dug’l  ci ay magistrat 2839 
yu’o xam ne ñetti magistrat yu’o xam ne x_MNT seen’i morrom ñu’o leen di fal 2840 
x_2DSC_P1 président du leen tann x_DSC_PN ministre de la justice du leen tann 2841 
x_DSC_PN ñu’o’y ñëw x_MNT te fekk’e na man x_DSC_P1 bi ma nekk’e ministre de la 2842 
justice x_MNT ay cas yu’o xam ne x_MNT da ñu leen’a bëgg’oon’a jox 2843 
nombo’y_tank x_MNT nu’o nga tek ci seen tank ne lu’o la du fi am x_DSC ñu dindi 2844 
ku’o ak ay arguments yu woor x_2MNT ñu ñu dindi ku’o x_DSC_P2 man bayyi’oon’a 2845 
ku’o ci ba ma nekk’e ministre da ma ne ba laa ngeen’a dem ci président di fa 2846 
xul’oo x_MNT parce que lu’o lu da ngeen di XXXX seen morrom x_2DSC te 2847 
magistrature da ñu ku’o war’a aar x_2DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT magistrats de 2848 
ñu ku’o war’a aar x_DSC ma ne leegi nu ngeen di def x_MNT ma wax ku’o président 2849 
mu nangu ku’o Diouf da ma bëgg ñu def pré-conseil x_MNT_PN mu’o di conseil bu 2850 
ñu’y def bu’o xam ne man rek maa fa’y nekk ak x_DSC ma ne leen leegi lu leen 2851 
neex wax leen x_DSC_P1 waaye na nekk dëgg ci yeen x_DSC pour defar jusctice 2852 
x_2DSC_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC bu ma ne tay diw da ma ku’o da ñu ku’o’y 2853 
proposer pour def ku’o nangam x_MNT ñu nee bëgg’u ñu am na benn bu’o xam ne 2854 
da ñu’o mujj’a voter x_2MNT ma toog ñu voter x_DSC_PN man voter’u ma x_DSC_PN 2855 
pour nommer président’u départ- euh hors classe de Dakar x_DSC_P1 mu am’oon 2856 
ñett’i candidats x_DSC_P1 da ñu x_MNT_P2 am na kenn’een ku ñu bëgg’oon’a def 2857 
président’u tribunal régional’u Dakar ñu bañ x_2MNT_P1 ñu dem ca précident x_MNT 2858 
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ñu toog ma nee leen nak li ngeen di wax x_MNT da fa am’u’l yoon parce que it am 2859 
tann sa bu la neex bi ñu’y wax x_MNT mba x_RGN bi ñu’y junj x_MNT_PN du rek ci 2860 
président x_MNT_PN ak ministre de la justice x_DSC_PN_PRG 2861 
*LOCUTEUR=PPJJB ah bon ndeke te du ñu’o ñu rek ñu’o’y tann x_2MNT_PN_PRG 2862 
*LOCUTEUR=PPIJB deet am na ñenn’een ñu’y tann di x_2MNT_PN_PRG 2863 
*LOCUTEUR=PPJJB ñan ñu’o’y tann ci biir x_MNT_PRG 2864 
*LOCUTEUR=PPIJB ah bi ci dess ñi bokk ci biir kër gi x_MNT_PN_CHV1 tan 2865 
x_DSC 2866 
*LOCUTEUR=PPJJB x_CHV1 ah magistrats x_MNT WAW KAY x_2MNT lu’o lu 2867 
nak laa la bëgg’a laac x_DSC_PRG 2868 
*LOCUTEUR=PPIJB di tann x_MNT tann bu’o xam ne du tann bu’o xam ne da ñu 2869 
ku’o’y dog’l  da ñu ku’o’y junj x_2MNT_PRG 2870 
*LOCUTEUR=PPJJB da ñu’y suux’lu x_2DSC_P1_PRG 2871 
*LOCUTEUR=PPIJB ma’a ngi’ok DSC_P1_PRG 2872 
*LOCUTEUR=PPJJB x_RRR x_EXCLM lu’o lu la’a la bëgg’a laac maître x_DSC euh 2873 
maître da ma’y degg x_KNK ñu nee x_MNT_PN instant bi bu’o xool’e x_MNT da ma 2874 
laac ay b- ay nit’u droit x_INTEX x_MNT ñu nee ma bu’o gis’e ci li bari ci 2875 
magistrature am na yenn xeet’u promotions x_MNT yu’o xam ne da la fa teel x_2DSC 2876 
ci ay nit x_MNT am na ñu ku’o mériter’u’l wante da fa am fu mu weer’u x_MNT 2877 
mu’o tax ñu’y wax wall’u gerr bi  ak corruption bi jekk’i ba ci yagg rek x_MNT ñu 2878 
nee TELL nommer la benn poste de responsabilité bu’o xam ne x_MNT am’u’l’o 2879 
X_CNT cursus bu ku’o yell’oo ñenn’een ñu’o ku’o yell’oo mais da fa FEKK ne yow 2880 
nga am x_MNT fu’o sukk’andi ku wala ñu la japp’l’e ba nga yegg ci lu’o lu 2881 
x_DSC_PN lu’o lu mu’o’m mu’o’y gën’a yaqq x_OPPS justice bi x_DSC ba gis ñis nga 2882 
am ci lu’o lu x_MNT_PN_PRG 2883 
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*LOCUTEUR=PPIJB ku’o ku gis_gis bi dem’e’u’l nu’o nu parce que euh x_MNT 2884 
bu fekk’e ne dëgg rek la’y wax x_MTN_P1 commencer’u’l ci président Wade 2885 
x_DSC_PN en 1992 x_MNT ci bi ñu tas’e x_MNT  cours suprême x_MNT_PN han 2886 
x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT_PN ci la ñu profiter’o it’tam x_MNT_PN jox ay nit 2887 
promotions yu nga xam ne x_MNT m- mériter’u ñu ku’o’oon ci seen x_MNT carrière 2888 
x_DSC_PN kon book ñu ñu’o ubi’oon bal bi x_DSC waaye da fa am’oon lu_tax bu’o 2889 
bokk x_MNT it’am x_DSC lu’o lu mu’o X_CNT ma ne la am na yu fi xew’oon yu’o 2890 
xam ne x_MNT kenn nëp_nëp’l’u ku’o x_MNT am na ay sanctions x_MNT ñu’y def yu 2891 
meng’o ak sanctions bi ñu war’a def magistrat x_DSC mu’o di sanction bu and ak 2892 
sutura ak terang x_DSC_PRG  2893 
*LOCUTEUR=PPJJB voilà degg_na’a tam it am ay yeen def ngeen opérations 2894 
opérations euh mains propres x_MNT yu’o xam ne kenn yeg’u ku’o x_MNT seen biir 2895 
x_MNT est-ce que lu’o lu am_na_wa_la_am’u’l x_MNT_PRG 2896 
*LOCUTEUR=PPIJB am na yeg na yeg na ñu ku’o x_DSC muj na’a feeñ parce que 2897 
ñu’o ña x_MNT da ñu leen’a teye x_DSC_PN waaye nag it’am ci lu’o xam ne aussi 2898 
man ci bi ma ñëw’e fekk’e’u ma ku’o x_DSC te ba ma ñëw’e nangu’u ma ku’o 2899 
x_DSC_P1_PRG 2900 
*LOCUTEUR=PPJJB lu_tax x_MNT_P1_PRG 2901 
*LOCUTEUR=PPIJB da ma nee président deet_deet man’u ma nekk x_MNT 2902 
ancien x_DSC_P1 nekk’oon auxiliaire de justice parce que avocat la’a x_DSC_PN nek 2903 
ministre de la justice x_MNT di seet x_MNT ñu’y sanctionner nit te am’u’l fu mu fu 2904 
ñu ku’o tër’l  x_DSC_P2_PRG 2905 
*LOCUTEUR=PPJJB mais xanaa ñu’o ñu japp’u ñu leen’oon ñu’y def yenn 2906 
affaires yu’o xam ne dëp’u’o’u’l ak yoon x_2MNT_PN_PRG 2907 
*LOCUTEUR=PPIJB ma nee ma da ma jël seen dossier administratif bi nekk 2908 
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ministère x_MNT lire ku’o x_MNT gis’u ma ci lenn lu’o xam ne war na x_MNT ñu 2909 
condamner leen x_DSC_P2_PRG 2910 
*LOCUTEUR=PPJJB bu’o ba nak lu’o def après x_DSC ma ne leen x_MNT ma wax 2911 
ku’o président mu nee ma je suis d’accord avec toi mais x_MNT ma nee ku’o ay 2912 
lettres anonymes x_MNT ak ay junj x_MNT_PN parce que sénégalais da ñu’y da ñu’y 2913 
da ñu’y da ñu’y foog x_MNT_P1 ne du ñu xam x_DSC_P1 di junj di euh di junj x_MNT 2914 
te du ñu jox’e firnde x_DSC_PN degg nga wax ji x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC da 2915 
ñu’y foog x_MNT_PN te du ñu xam x_DSC_PN di junj di junj x_MNT te du ñu jox’e 2916 
firnde x_DSC_P1 am na ci ku’o xam ne ku’o ku x_MNT maam euh maamu nit la ku’o 2917 
xam ne il est milliardaire fi x_MNT_PN maam’m mu’o ku’o jënd’l  auto x_MNT 2918 
mercédes x_MNT jënd’l  ku’o antenne parabolique XXXX x_DSC_PN ñu nee il est 2919 
corrompu x_2MNT_PN maam’m da fa ku’o daan yobbu mu’o’m x_MNT ak jabar’m ak 2920 
maam ji ñu and dem def croisière mba x_RGN nga degg nga ñu dem umra ji x_MNT 2921 
Maqqa les dix derniers jours x_MNT_PN du mois de ramadan x_DSC fukk’i fan yu 2922 
muj ci mois de ramadan x_DSC_PN waw bu ku’o maam’m am’e nak ku’o ku fu 2923 
maam’m da fa am’u’l benn procès x_2MNT_P2 mais nak mbir mi it’am it’am na nga 2924 
xam ne x_MNT_PN ñi nekk ci magistrature bi ak ñi nekk ci fenn’een ak ay sénégalais 2925 
la ñu x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC sénégalais am’u’l yërëm’ande ci morrom’m 2926 
x_DSC parce que ba laa nga am yërëm- yërëm’ande x_RLG x_DXQ ci nit x_MNT_PN 2927 
du’o ku’o du’o ku’o ñee x_DSC_P2 xam nga lu’o lu x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT 2928 
du’o ku’o bu’o ku’o ñe’e du’o ku’o dimbal’i x_DSC_P1 te bu’o gatt’e xel xas ku’o 2929 
x_DSC_PN te xam’u’l’o X_CNT ci dara x_DSC wër’sëg yi yem’u ñu x_DSC_P1 ma na 2930 
ku’o nak ñi kat x_MNT_PN genn’e na ñu leen x_MNT ñi ngi taxaw’aal’u ñu ngi ñi ngi 2931 
toucher seen salaire x_MNT waaye bu ñu xëy’e suba du ñu genn seen bunt’u kër mu 2932 
nee han ma nee ku’o gacce la ci ci ci borrom kër x_2MNT mu nee ma nu ma’y def 2933 
ma nee ku’o ma nee ku’o xanaa dellu’o leen x_DSC mu nee ma man’a ñu leen 2934 
dellu’o mais bu ñu leen dellu’o magistrature x_DSC bu ñu dellu’o ci t- XXXX ma nee 2935 
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ku’o d’accord x_DSC ku ci nekk ma roof la ci benn comme conseiller juridique ci ci 2936 
benn x_MNT_PN ci benn ci mi- benn ministère x_DSC_PN après dellu_ci’aat na ñu 2937 
x_2MNT_P2 lu’o lu lu’o lu mu’o’y justice x_DSC_P1_PRG 2938 
*LOCUTEUR=PPJJB kon da fa mel ni ci c’soow li am nii x_MNT_PN ci sa’ma 2939 
gis_gis x_MNT gérer’u ñu ku’o x_DSC_PN au niveau de la magistrature x_MNT ba mu 2940 
jël dimension bi x_2MNT_P1_PRG 2941 
*LOCUTEUR=PPIJB gérer’u ñu ku’o au niveau de la magistrature x_MNT_PN mais 2942 
man’oon’a ñu ku’o gérer it’am c’était pas trop tard au niveau de la magistrature 2943 
x_DSC_PN yobbu ku’o au niveau du ministre de la justice x_DSC_PN mu wax’taan ci 2944 
ak président x_DSC li ci war x_MNT ci nga sanction x_MNT mba x_RGN faramfac’e 2945 
x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC X_MTN_PN ñu def ku’o te kenn du tilim’l  kenn parce 2946 
que li gën’a bonn x_MNT ci mbir mi x_MNT_PN mu’o di x_MNT tilim’l  na ñu ay nit 2947 
x_MNT_PN te dossier bi yegg’agu’l x_DSC di laac ay sanction x_DSC_P2_PRG 2948 
*LOCUTEUR=PPJJB li wolof di wax vilipender x_DSC_PN_PRG 2949 
*LOCUTEUR=PPIJB waw villipender la x_MNT_PN weer leen ni gej x_DSC_PN ca 2950 
marché ba x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT te xam’u ñu ndax gejj nga x_MNT_PN ou 2951 
bien du’o gejj x_DSC_PN_PRG 2952 
*LOCUTEUR=PPJJB mais maître est-ce ñu’o’m tam it weer’u nu seen bopp 2953 
x_MNT parce que enregistrements yi ñu degg ci radios yi doy doy na waar 2954 
x_2MNT_P1_PRG 2955 
*LOCUTEUR=PPIJB waw ma nee la mu’o tax ma ne la bu ñu la firi’e japp la 2956 
x_2MNT bu ñu la firi’e japp la x_DSC bu ñu proclamer enregistrement pour japp pour 2957 
japp la euleuk ak ci biir x_MNT parce que am’a na bëgg’oon’a ñu bu ñu’y passer 2958 
degg nga ñu’o ñu ñu japp la def leen seen ay poches lu ñu leen laac ñu def x_MNT 2959 
bu ñu leen laac’e X_PHNT sax seen tubey ñu summ’i ku’o jox leen x_MNT parce que 2960 
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ils les x_2MNT_PN lu’o lu mu’o gën’a ñaaw man x_DSC li ma gën’a m- naqar’i ci 2961 
mbir mi mu’o’y ni mu dem’e x_DSC_CHC PCPJJB x_SGN_DSC mu’o’y  ne mu dem’e 2962 
x_DSC kenn ku’o xam ne da fa perte perte procès’m x_DSC xam ne corruption mu’o 2963 
tax mu perte procès’m x_DSC ku’o ku bu fekk’e ne war na am ku’o ku il y a pas de 2964 
problèmes x_DSC waaye ki nga xam ne x_DSC mais ki’y laaj n’dimbal x_MNT_P1 indi 2965 
xaalis bëgg ku’o jox’e x_MNT di laaj n’dimbal pour ñu beñ’a y- aw yoon x_MNT_CHC 2966 
PCPJJB x_2SGN_MNT wala enregistrer pour bëgg la jeeb’aane x_MNT_PN mu’o’m 2967 
ku’o ku war ngeen ku’o yobbu mu’o’m it’am tribunal x_2DSC_PN parce que ki’y 2968 
corrompre ak ki ñu’y corrompre yëp ñu’o book x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT 2969 
mbir mi mu’o di que da ñu’o war’a del- parce que euh nu ñu man’aat’i X_CNT def 2970 
leegi x_MNT mbir mi x_MNT di na yaqq der’u Sénégal ci aduna bi x_DSC_P1_CHC 2971 
PCPJJB x_2SGN_MNT_P1 parce que Ohada bu am’e x_MNT problèmes yi di na ñu 2972 
ku’o ci ñu- di na ñu ku’o ci XXXX x_MTN_PN Ohada x_MNT li ku’o indi x_MNT nee na 2973 
ñu degg nga bu fekk’e ne investisseurs yi da ñu’o daw x_MNT pays africains yi du 2974 
ñun rek han x_MNT pays africains yi c’est-à-dire corruption bi da fa bari ci 2975 
magistrature x_DSC_PN waaye kenn mës’u’l’a am seede x_2MNT_PN ñu ni nak bu ñu 2976 
bëgg’e enregistrer bii ni indi li x_MNT_PN da ñu’y torox’l  magistrats yi x_MNT 2977 
magistrats du’o’tul tekk’i dara x_2DSC fii ci Sénégal x_DSC ak ci_biti_m_reew 2978 
x_DSC leegi ku nekk fo nekk degg nga daal bu’o am’e as tuut x_MNT man nga jënd 2979 
magistrats yi ni nga’y jënd’e degg nga x_MNT eu keccax mba x_RGN ca- tambajang 2980 
mba x_RGN mba netetu ca ca ca marché ba x_ETHS x_2MNT ku’o ku x_MNT c’est pas 2981 
bien x_2MNT_PN_PRG 2982 
*LOCUTEUR=PPJJB mais euh euh maître Jacques Baudin li ma la’y x_APL lacc 2983 
euh ci lu’o lu ba tey ji mu’o di da ma’y degg man bon lu’o xam ne nit ñi’a ñi 2984 
ku’o’y rafet lu ñi di ku’o naqar lu x_MNT mais man da fa ma’y jaax’l  x_DSC_PN 2985 
c’soow li ba mu dikk’e da nga’y jekk’i ba ci yagg ngeen kenn Massamba Diop fale 2986 
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ne la x_MNT man di na genn’e scandale bi x_MNT kei nee di na genn’e scandale bale 2987 
x_MNT kii ne euh di na genn’e ndax’te justice bi x_MNT faww ñu xool nan la ñu la 2988 
ñu ku’o’y sett’l’e x_MNT_PN ak yu’o yu x_DSC_PN yeen lu’o lu ñi’y liggéey ci wall’u 2989 
justice lu mbir war na leen’a naqar’i x_2MNT_PN_PRG 2990 
*LOCUTEUR=PPIJB ouais ku’o ku ku’o ku ba gis réaction la bu’o xam ne man 2991 
x_MNT bu fekk’e ne ñu’o’m xam na ñu ku’o x_MNT_P1 way fa mu saf’e na ñu ku’o 2992 
fa wax’e x_DSC_PN kon book ñi’y c’soow leegi naan degg nga da ñu’y sull’i ay 2993 
affaires ak yu’o yu te xam’oon affaires te man’oon am x_MNT possiblité dem degg 2994 
nga ministre de la justice wax ku’o ku’o te wax’u ñu ku’o ku’o x_MNT_CHC PCPJJB 2995 
x_2SGN_MNT xanaa da ñu’o ragal x_2MNT da fa am lu ñu ragal xanaa x_2MNT_P2 2996 
lu_tax ñu xaar ba am bunt x_MNT_PN yu mel nu’o nu da nga’y wut marteau marteau 2997 
nga’y wut daji bunt bi dugg ci biir kër gi degg nga wax li ci nekk x_DSC_P1 waaye 2998 
du’o xaar ba am occasion nga ci’y porox ndoll x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC euh 2999 
man daal euh x_MNT gis ku ñu’y suul’i nga’y tirer ci mu’o’m x_MNT ou bien ku 3000 
ñu’y yobbu sauvetage nga’y tirer ci mu’o’m x_MNT da fa bokk’u’l ak sa’ma 3001 
gis_gis’u adina x_DSC_PN man’a ñu’o régler leep ci aduna x_MNT_PN te ñaaw’teef du 3002 
fi am du ci am x_DSC_PN man ñaaw’teef la la bëgg’u’l x_ETHS x_DSC_PN_CHC 3003 
PCPJJB x_2SGN_MNT peut-être sa’ma pa- peut-être ni m- ni mu ma yar’e ne x_MNT 3004 
ñaaw’teef et puis tam li li ma dal li leen dal x_MNT li dal xale yi naqar’i na ma 3005 
x_DSC_PN parce que ki x_MNT_P1 jang’l’oon’a ku’o x_MNT_PN_PRG 3006 
*LOCUTEUR=PPJJB kan la ci kan la ci x_MNT est-ce que mu’o’m la bëgg Aminta 3007 
euh x_MNT Mbaye x_MNT_PRG 3008 
*LOCUTEUR=PPIJB Mbaye x_DSC_P1 di su ma jigen x_MNT di su ma xar’it x_DSC 3009 
wax_dëgg_Yallah mës’u ma ku’o xam’l  lu’o lu x_DSC_PN ki ci des x_MNT mu’y 3010 
Bamba Niang x_MNT di su ma jarbaat x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC_PN te mës’u 3011 
ma ku’o xam’l  lu’o lu non plus x_2MNT_PN_PRG 3012 
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*LOCUTEUR=PPJJB est-ce que ba mbir am’e ba leegi daj’e nga ak ñu’o’m wax 3013 
XXXX benn rencontre wala ni x_MNT nga dem x_MNT palais rek daj’e ak ñu’o’m 3014 
nu’o nu x_MNT_PRG 3015 
*LOCUTEUR=PPIJB non x_DSC_PN daj’e’u ma ak Aminta parce que euh am’u ma 3016 
X_CNT numéro téléphone’am x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC_PN te it am sa’ma xol 3017 
may’u ma nit ku’o xam ne Yallah da fa X_CNT ku’o ter’l  x_MNT ba mu yeksi fi mu 3018 
yegg ci carrière’am x_MNT_PN nit jug bëgg ku’o torox’l  x_DSC_PN eu::h jano ak 3019 
mu’o’m di na ma jafe x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT_PN ki nga xam ne mu’o’y 3020 
Bamba it x_MNT dem na’a palais dem dem dem x_MNT ci bureau’m x_DSC_PN waaye 3021 
te ma ñëw nuyu ku’o gis nuyu ma teye sa’ma loxo x_DSC bës ku’o x_MNT euh 3022 
sa’ma rongoñ f- fees na sa’ma ay X_CNT bët x_DSC_PN parce que da ma nee kii 3023 
x_MNT peut-être natt’u Yallah la bu fekk’e mbir mi am na x_MNT_PN bu am’u’l 3024 
it’am x_MNT di na ñu yaqq carrière’am à jamais x_DSC_PN parce que li ñu leen di def 3025 
tay même bu ñu sett’e tay x_MNT_PN bu ci am’e ñu ci sett x_MNT_P1 bu’o’y tam nit 3026 
dëm x_MNT_P1 XXXX da ñu naan sa’maam dëm la x_DSC_PN_CHC PCPJJB 3027 
x_2SGN_2DSC te xam ne tubab da fa ne x_PRV x_MNT_PN euh euh::: x_MNT_CHC 3028 
PCPJJB x_2SGN_2DSC mu’o di wax XXXX ju mel ni x_MNT da fa’y nekk lu’o xam ne 3029 
x_MNT_P1 bu ñu ku’o nit ñi nga xam ne da ñu’y nit ku yiw ba gëm’u ñu ku’o 3030 
x_MNT_PN waaye majorité bi x_MNT ñu’o’m di na ñu am xel am am: am x_MNT 3031 
mémoire x_MNT_P1 am na ñu’o xam ne x_MNT_PN e- fatt’l’i ku wax ju saleté rek 3032 
x_MNT_PN mu’o fees seen bopp x_DSC waaye lu baax x_MNT du ñu ku’o fatt’l’i ku 3033 
x_DSC_P1 ku’o book li bu fekk’e ne tuuma’l la bu’o xam ne parce que pour man 3034 
pour man tuuma’l la x_DSC_PN_PRG 3035 
*LOCUTEUR=PPJJB waw nan nga gis’e instruction bi nga xam ne mu’o’m la 3036 
inspection x_MNT générale de l’administration judiciaire x_MNT di man’a jëm’l’e da 3037 
fa mel ni ap teey am na ci dax mi ngi enquête ndank ndank x_MNT di jël benn par 3038 
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benn ay auditions x_MNT degg’lu enregistrements sonores bi rax ci dooli war’a def 3039 
confrontation laata mu’y def rapport’m x_DSC_PN mbir’m gerr la ci enquête bi 3040 
x_MNT_PN_PRG 3041 
*LOCUTEUR=PPIJB waw parce que ki nga xam ne mu’o’y inspecteur général 3042 
d’état euh euh inspecteur général bi x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT xam na ku’o 3043 
x_MNT mu’o’y Mandiogou Niang x_MNT Mandiogou Ndiaye x_DSC_PN sa’ma 3044 
m’bokk la x_DSC sa’ma cousin la x_DSC sa’ma cousin la x_DSC ku teey la x_DSC_PN 3045 
nekk’oon’a procureur liggéey na’a ak man lu mott x_MNT JUROM’I att x_MNT_PN 3046 
ministère de la justice ku teey la te it’am bëgg na magistrature x_DSC_P1 kon book 3047 
x_MNT xam na ne x_MNT_PN yaqq magistrat yomb na x_DSC_CHC PCPJJB 3048 
x_SGN_DSC xam na it’am ne technique yi nga xam ne mu’o nekk leegi man nga fob 3049 
benn euh benn cassette x_MNT_P1 tay man nga ma enregistrer x_MNT_CHC PCPJJB 3050 
x_SGN_MNT jaxas’e ku’o mélanger ba nga xam ne degg nga xam ne du’o’tu ñu xam 3051 
li nga bëgg’a wax x_MNT yaqq xel’u nit ñi x_2DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC da- 3052 
mu’o tax mu jël précaution yi mu war’a jël x_DSC_PN pour de toutes les façons bu 3053 
fekk’e ne lii x_MNT lii mu’o’y preuves yi mu won’e ku’o x_DSC_PN bu fekk’e ne nak 3054 
lii parce que li nga x- instruction mu’o di li nga lepp lu’o xam ne x_MNT_PN da fa 3055 
war’a dëgër’l  li ñu la tuuma’l da ñu ku’o’y genn’e x_DSC_PN mais lepp lu’o xam ne 3056 
da fa war’a dindi x_MNT sett’l  la WECC it’am x_MNT_PN war na ñu ku’o genn’e 3057 
x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC liggéey bu’o bu la’y def c’est un bon travail qu’il 3058 
est en train de faire x_DSC_PN man’u ma ku’o wax nak x_MNT man’u ma x_MNT_PN 3059 
sukk’andi ku ci lii nekk ci journaux yi x_MNT pour ne degg nga baax na x_MNT ni 3060 
mu jaar’e daal am na teey na x_DSC teey gu’o gu nak am’a na ñu mu naqar’i nit ñi 3061 
am na ñu’o xam ne da ñu’o bëgg’oon rek ñu xëy suba x_MNT XXXX ñu’y yobbu fi 3062 
ñu’y ray’e nit ñi x_MNT_CHC PCPJJB x_RRR door la balle’u fet’l  nga dee ñu suul’i 3063 
la mu daal di dee on en parle plus x_DSC nga dess ñu dess di la wax’taan’e x_DSC_P1 3064 
mais ku’o ku c’est pas bien x_2MNT_P1_PRG 3065 
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*LOCUTEUR=PPJJB mais maître par rapport ak sanction yi la ñu’y euh 3066 
wax’taan’e x_MNT_PN parce que euh x_MNT sanctions yi nga tudd leegi x_MNT_PN 3067 
su’ñu xool’e x_MNT_PN tudd na ñu ci Djiby Ndiaye x_MNT ñu nee mu’o genn’e 3068 
koppar yi ci tur’m Momar War Seck x_MNT_PN tudd ci entremetteur x_MNT_PN 3069 
Rawane mu’o’m mu’o doon dox digg’ante bi x_MNT tudd ci Aminata Mbaye 3070 
x_MNT tudd ci Turpin x_MNT mu’o’y juge assesseur yi x_MNT tudd ci Malick Lamot 3071 
x_MNT tudd ci euh Cheikh Bamba Niang x_MNT_CHC PCPIJB x_SGN_DSC li ma la’y 3072 
laac x_MNT mu’o di bu ñu’y xool x_MNT bu ñu man’a tudd’e puzzle bu’o bu yëp 3073 
x_MNT_CHC PCPIJB x_SGN_MNT ci wall’u daan x_MNT_PN ci yoon x_MNT_CHC 3074 
PCPIJB x_2SGN_DSC poursuite pénale x_MNT tan la mbir yi war’a tëd’e 3075 
x_DSC_P1_PRG 3076 
*LOCUTEUR=PPIJB mbir mi nu mu war’a p- p- tëd’e mu’o di am ñi’y def 3077 
x_MNT_P1_PRG 3078 
*LOCUTEUR=PPJJB mu’o’y ñi corrompre x_RVW x_DSC_PN ñu’o’m Djiby Ndiaye 3079 
Rawane ak ñu’o ñu x_DSC_PRG 3080 
*LOCUTEUR=PPIJB waw ak ñi def x_DSC ki nga xam ne mu’o’m la ñu 3081 
corrompre x_DSC_PN ki def x_MNT_PN mu’o’y ki’y jox’e x_MNT mu’o’m def na 3082 
x_MNT_PN ki nangu xaalis’m x_MNT def na x_MNT_PN ki sedd’l’e def na x_DSC_PN ki 3083 
seet’aan mba x_RGN junj x_MNT mba x_RGN pousse x_MNT_P1 meu- man’es na ku’o 3084 
degg nga laac aussi lu_tax mu dig ci x_DSC lu’o lu lepp di fi ñu faramfac’e 3085 
responsabilité ku nekk x_MNT la nga ca def x_MNT ak la nga def lu mu jur x_DSC_PN 3086 
pour man’a am décision x_DSC_P1 parce que par exemple x_MNT n- ki ñëw dajj’i 3087 
bunt’u bi x_MNT di sacc x_MNT_PN ak man mii taxaw ci bunt’u pour bu borrom kër 3088 
gi ñëw’e ma walis x_MNT_PN ñu’o bokk atte x_DSC_PN man mi nga xam ne nak 3089 
ñëw’u ma ki kër gi x_MNT_PN dajj’i’u ma x_MNT_PN waaye jox’e na’a plan’u kër gi 3090 
x_MNT jox’e li nga xam ne mu’o’y yomb’l  sacc gi x_MNT_PN mba x_RGN mu’o’y 3091 
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yomb’l  li ñu sacc’e ñu raw’l  ku’o x_MNT_PN mu’o’y complice ku’o ku it’am 3092 
mu’o’m ak X_CNT XXXX ñu’o am atte x_DSC_PN n’denc sacc gi nak x_MNT_PN mu’o’y 3093 
recelleur bi x_MNT ku’o ku benn’een responsabilité la x_DSC_PN_CHC PCPJJB 3094 
x_2SGN_DSC te lu’o lu yëp nak bu fekk’e ne degg nga sa sa ay x_MNT_P1 complice bi 3095 
ak auteur bi ak co-auteur bi ñu’o bokk x_MNT atte x_MNT_PN ñu’o bokk x_MNT loi 3096 
bi’e leen tek x_MNT ku ci nekk nak x_MNT sa ab dox’in x_MNT_P1 ci la ñu’y gis 3097 
circontance aténuantes yi x_DSC_PN am na ñu’o xam ne da ñu’o def rek pour defar 3098 
ngir Yallah ou bien parce que xam ma ñu ne diw mu’o ngi dem was’lu aqq ak yu’o 3099 
yu ak yu’o yu x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC ku’o ku mu’o’y circonstance 3100 
x_DSC_P1 waaye xam’oon nga li nga’y dox x_2MNT mu’o’y s- waaye bu fekk’e ne da 3101 
nga ku’o def it’am te xam’u’l’o li nga’y dox x_MNT_P1 wax’u ñu pour wax’u ñu 3102 
affaire’u xaalis bi di wax’u ñu laaj’u lu’o xaalis x_MNT xaar’u lu’o xaalis x_MNT 3103 
mba x_RGN lu ñu la neex’l’e x_MNT_PN ku’o ku man na am ñu genn’e la ci x_DSC_PN 3104 
mu’o tax ma ne la instruction da fa nekk lu’o xam ne li da ñu ku’o war’a def d’une 3105 
façon objective x_DSC_P1 lepp lu’o xam ne da fa nekk preuve lu la ci’y genn’e 3106 
x_MNT_PN war na ñu ku’o genn’e x_DSC_P1 lepp lu’o xam ne it’am da’a X_CNT nekk 3107 
preuves yu’o xam ne x_MNT ngeen nee da ñu nee da ñu ku’o jox mu’o’m pour mu 3108 
dug’l  la x_MNT_PN war na ñu ku’o genn’e x_DSC_PN_PRG 3109 
*LOCUTEUR=PPJJB bu ñu’y wax poursuite pénale x_MNT la la ñu ci’y degg 3110 
x_MNT lan mu’o’y lu’o lu x_MNT_PRG 3111 
*LOCUTEUR=PPIJB poursuite mu’o di que lii bu am’e il faut certainement ñu 3112 
seet juge d’instruction bu ñu désigner x_DSC_P2 juge d’instrcution bu ñu désigner 3113 
pour mu instruire affaire bi x_DSC_P1 seet it’am ban tribunal mu’o ku’o’y atte 3114 
x_DSC_PN parce que du’o nekk’e ci juge s’inst- su’o nekk’e ci benn benn tribunal 3115 
x_MNT juges d’instruction yi di la atte x_MNT du sotti x_DSC_P1 pour te dire que li ñu 3116 
fi x_MNT XXXX wi nga xam ne mu’o x_MNT mu’o x_MNT kenn tër’l’u ku’o x_DSC loi 3117 
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bi mu’o ku’o tër’l  mu nekk fii x_DSC_P1 bu yu mel ni am’e it’am x_MNT fi nga ku’o 3118 
war’a jaar’e nga ku’o war’a jaar’e x_DSC_PN man x_MNT am na ay dossier x_MNT_PN 3119 
am na ay dossiers temps yi ma nekk’e ministre de la justice x_MNT_PN mais jar’u’l 3120 
yoon x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC mais parce que x_MNT ci mbir’u xaalis am’u’l 3121 
x_DSC_PN am na bu’o xam ne ni la xaw’oon’a mel x_DSC_P1 ci Thiès x_DSC_P1 mais 3122 
da ma japp ne x_MNT man na ñu’o sanctionner magistrat x_MNT sans radier ku’o 3123 
x_DSC_P1 sans parce que magistrat bu’o ku’o torox’l’e lu mu’y def’aat’i ci tribunal 3124 
x_2MNT_PRG 3125 
*LOCUTEUR=PPJJB man lu’o lu la’y laac sax yan sanctions la ñu man’a tek 3126 
magistrat x_DSC_P1_PRG 3127 
*LOCUTEUR=PPIJB man na ñu leen’a affecter x_2MNT_PN voilà x_2MNT_PN man 3128 
na ñu degg nga susprendre seen seen avancement x_MNT man na ñu leen’a 3129 
rétrograder x_MNT yu’o yu yëp am na fi x_MNT_P1 man’a ñu leen’a muter ci 3130 
benn’een service x_MNT ne du’o’tu ñu dem ci benn juridiction am na ay services yi 3131 
fu nekk x_DSC_P1 yu’o xam ne ay magistrats ñu’o fa war’a dem x_2MNT_PN man na 3132 
ñu leen’a radier nak x_DSC_P1_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT_P1 man na ñu leen’a admis 3133 
à la retraite x_2MNT_PN d’office x_2MNT_PN_PRG 3134 
*LOCUTEUR=PPJJB genre’u affaire yu mel ni x_MNT issue bi lan la’y doon 3135 
x_MNT radiation wala ça dépend de l’appréciation rek x_MNT euh:: instruction bu 3136 
juge bu juge bi di def x_DSC_P1_PRG 3137 
*LOCUTEUR=PPIJB xaalis a- bi xaalis bi ñu’y wax fu mu genn’e x_MNT ana mu 3138 
dug’l’aat’u’l dugg’aat’u’l x_MNT_P1 yeen ñi nga xam ne yeen’a xam leep yeen’a 3139 
XXXX yeen journalistes yi x_MNT xaalis bi kenn dug’l’aat’u ku’o x_MNT_P1_PRG 3140 
*LOCUTEUR=PPJJB ndax gars yi laal na ñu wala laal’u ñu x_CHV1 daal 3141 
x_MNT_ 3142 
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 *LOCUTEUR=PPIJB x_CHV1 da- dellu’o da- xaalis bi dellu’o’u ñu ku’o 3143 
x_MNT_PN_PRG 3144 
*LOCUTEUR=PPJJB x_SGN::: x_DSC_PRG 3145 
*LOCUTEUR=PPIJB da ñu’y laac degg nga xaalis bi fu mu jug’e x_MNT ku ku’o 3146 
jox’e x_MNT lu_tax mu jox’e ku’o x_MNT_PN kan la ku’o jox x_MNT_CHC PCPJJB 3147 
x_2SGN_DSC ndax dellu’o’u ñu ku’o xaalis bi x_MNT am dellu’o na ñu ku’o xaalis bi 3148 
x_MNT x_ICN it’am x_MNT_PN da da ñu’o gaaw’antu x_DSC_P2 xam nga lii x_MNT_P1 3149 
da ñu’o war’oon’a xaar ba atte bi am x_MNT ba xam lu ñu def x_MNT_P1 xam nga 3150 
lu’o lu x_MNT_P1_PRG 3151 
*LOCUTEUR=PPJJB ak lu atte bi di feeñ’l  x_CLB x_DSC_PRG 3152 
*LOCUTEUR=PPIJB waw x_2MNT ba xam nu ñu’y def ba xam atte bi lu mu’y 3153 
feeñ’l  x_2MNT_P1 da ñu’o gaaw’antu x_MNT_P2 ak yi njëk ak yi nekk ci biir yëp 3154 
x_2MNT_PN parce que am na ñenn’een ñu nekk ci biir ñu’o xam ne kenn tudd’u leen 3155 
ba tey x_DSC_P1 donc il faut yëp que lu’o lu feeñ x_2DSC_PN mbir mi da ñu’o gaaw 3156 
xam nga ne gaaw’antu ak yakamti bu jur’e doom reccu la’y doon x_PRV 3157 
x_2DSC_PN_PRG 3158 
*LOCUTEUR=PPJJB mais sa jang’aat ñu bari da ñu’y wax ne il y a beaucoup de 3159 
non-dits ci affaire bi x_DSC am na yu bari’e_bari yu ci laxas’u parce que daal affaire 3160 
bi da fa nir’u X_CNT aku:: x_MNT feuilleton x_MNT film x_MNT_PN cinéma x_MNT 3161 
yu’o yu trop x_2MNT_PN_PRG 3162 
*LOCUTEUR=PPIJB de fe na’a ne li gars yi wax tam dëgg la x_DSC_PN affaire bu 3163 
mel nu’o nu man’u’l’o man’u’l’a jaar fi mu jaar te degg nga bari bari’u’l ay ay ruq 3164 
x_MNT ay ruq’aat x_MNT_PN ak ay degg nga sa way ay ron lal x_DSC lepp yëp’a ngi 3165 
ci biir x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_2DSC mu’o tax ma nee la il faut que x_MNT_P1 ñu 3166 
bayyi ki’y x_MNT_PN mener enquête bi def enquête bi mu def rapport’m x_DSC_PN te 3167 
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lu’o lu du jeex’l  mbir mi x_MNT_PN bu feq’e ne war na ñu’o def jël juge 3168 
d’instruction ñu jël juge d’instruction mu gën’a gëstu x_DSC parce que mu’o’m 3169 
mu’o ëp aussi x_MNT_PN pouvoir x_MNT_PN l’inspecteur x_DSC_P1_PRG 3170 
*LOCUTEUR=PPJJB kon enquête bi du yem rek ci inspection générale x_MNT de 3171 
l’administration judiciaire x_DSC da ñu’y laaj’aat après juge d’instruction mu wey’l  3172 
ku’o x_DSC wala x_2MNT_PN_PRG 3173 
*LOCUTEUR=PPIJB c’est une possibilité lu’o lu man na am x_DSC_P2 X_ICN lu’o lu 3174 
man na am x_2MNT_P1 man na ñu susprendre également en attendant x_MNT les 3175 
magistrats x_DSC ku’o ku it’am ci sanctions la bokk x_2MNT_PN_CHC PCPJJB 3176 
x_2SGN_MNT en attendant que justice bi def liggéey’m ba mu jeex ñu susprendre leen 3177 
x_DSC_PN du tere ñu toucher seen salaire di na ñu susprendre x_2DSC_PN_PRG 3178 
*LOCUTEUR=PPJJB waw maitre ma’a ngi doon wax euh fi mu nekk nii seet’lu 3179 
na ñu ne x_MNT_PN da ñu’y wax indépendance de la justice x_MNT_CHC PCPJJB 3180 
x_SGN_MNT yu bari’e_bari x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT gars yi xool ne justice bi 3181 
am’u’l sax li nga xam ne mu’o doon barab bi nga xam ne fa la man’a atte’e x_MNT 3182 
ñi di wax ne indépendance de la justice poser na problème trop x_2MNT yow ban 3183 
gis_gis nga am ci lu’o lu est-ce que lu’o lu it’am am na raw’aat’i na x_MNT_PN 3184 
procès yu bari’e_bari x_MNT ñu bari ne procès politique la x_DSC_P1_PRG 3185 
*LOCUTEUR=PPIJB indépendance de la justice x_MNT_P1 bu de’e ci affaire’u 3186 
x_MNT ay chartes x_MNT_P1 am na charte yu ku’o garantie x_MNT ci sénégalais ci 3187 
Sénégal x_DSC mu’o de nga dem indépendant x_MNT_P1 ci mbir’m xaalis x_DSC_P1 3188 
kenn du la jënd x_DSC_PN être indépendant nak x_MNT pouvoir bi du ci meu- du la 3189 
du la laac nga def lu’o xam ne war’u’l’o ku’o def x_DSC_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT 3190 
indépendant aussi ci sa ab man na am X_CNT sa tarixa m: mba ba sa ay xar’it x_MNT 3191 
mba sa ay m’bokk mb mba x_RGN a sa m’bokk’i jabar x_MNT lu’o lu mu’o’y 3192 
indépendance de la magistrature x_DSC te lu’o lu charte yow’a ngi X_CNT fi 3193 
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x_DSC_PN leegi nak indépendance dëgg dëgg dëgg x_MNT_PN bu nekk’e ci kayit yi 3194 
it’am te nekk’u’l ci sa bopp nekk’u’l ci sa xol x_MNT du indépendant x_DSC_P2 bu 3195 
fekk’e bës bu jott nga jël dossier ne ministre bi ma’a ngi am dossier sangam war na 3196 
la intéresser lu’o ci xal’aat x_MNT_P1 xam nga bëgg’aat’o x_DSC_P1 mu’o’y ki’y dem 3197 
naan commerçant bi x_MNT jox ma xaalis x_DSC bëgg’u’l indépendant x_DSC_PN ki 3198 
degg nga dem ci jabar’am naan ku’o wax’l  sa yaay nee ku’o di na régler problème 3199 
bi x_MNT_PN am’aat’u’l indépendant x_DSC indépendant ci bopp’am c’est une 3200 
simple convic- c’est un choix x_DSC_PN da nga’y tann x_2DSC_PRG 3201 
*LOCUTEUR=PPJJB c’est individuel quoi x_DSC_PRG 3202 
*LOCUTEUR=PPIJB waw x_DSC_P1 kenn man’u’l indi fi ay loi x_DSC ku ku’o 3203 
wax ma ne la c’est pas vrai x_DSC kenn man’u’l indi fii ay lois pour assurer 3204 
l’indépendance x_DSC_PN indépendance x_MNT_PN da nga’y respecter li nga xam ne 3205 
mu’o’m la justice mu’o’m yow mi’y pouvoir x_DSC_PN eh justice tam xam ne lii 3206 
mu’o’y pouvoir’m da ñu ku’o ci fekk x_DSC_PN waaye de kenn moom’u ku’o x_DSC 3207 
ginaw Yallah ak conscience’m x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_2DSC lu’o lu dong la 3208 
x_DSC_PN waaye nak bu ñu fabriquer degg nga justice bu’o xam ne ki bu ñu ku’o fi 3209 
def’e x_MNT Jacques Baudin bu ñu ku’o fi def’e fii x_MNT lu ñu ku’o laac mu jox 3210 
ñu x_MNT mu’o’m ak X_CNT Pape Alé ñu’o yem grade waaye nak mu’o’m mu’o’m 3211 
la ñu gën’a woolu x_MNT ah bu ñu ma teg’e fu’o fu te ma bëgg’a x_MNT_PN_CHC 3212 
PCPJJB x_RRR xam nga gn- x_PRODOX Ñoxor’a neex’a ñoqqali ñoqqali 3213 
x_MNT_PRG 3214 
*LOCUTEUR=PPJJB x_RRR mais leegi x_MNT Jacques ba tay jii laa ta ñu’y x_MNT 3215 
euh jaax’l  su’ñu émission bi mu’o di xool x_2DSC euh ñu bari yow am na procès yu 3216 
bari x_MNT neq nga ci x_DSC_CHC PCPIJB x_SGN_MNT procès Ibrahima Sène procès 3217 
Amath Dansokho x_MNT_CHC PCPJJB x_SGN_MNT ban gis_gis  nga am ci procès 3218 
yu’o yu x_DSC_PN_PRG 3219 
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*LOCUTEUR=PPIJB procès yu’o yu mu’o di bëgg’a yar nit x_MNT_P1 te 3220 
x_MNT_PN euh am’a na li nga xam ne mu’o gën’a yeen’u maanaa yeen’u maanaa 3221 
x_MNT_PN nga tuum’l  ku’o yobbu ku’o fu’o xam ne ñu’o ñu bu’o fa dem’e ñu tëc 3222 
ku’o x_MNT mba x_RGN ñu indi’l leen problème x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_SGN_DSC 3223 
parce que division des investigations criminelles mës’u’l’a topp’aat’o li du x_MNT li 3224 
du cër’am x_2MNT_PN ay procès politiques ak yu’o yu di torox’l  nit ñi x_MNT lu’o 3225 
lu c’est pas du cër’am x_2MNT_PN et je pense que également justice x_MNT_PN 3226 
am’u’l justice des classes x_DSC kenn bëgg’u’l justice des classes x_DSC_PN_CHC 3227 
PCPJJB x_2SGN_MNT waaye nak justice des classes x_MNT maanaam faramfac’e am 3228 
na x_2DSC_P1 tay bu’o dem’e x_MNT doom’u Chirac bu XXXX degg nga ci auto’m 3229 
x_MNT_PN à Paris x_MNT kenn du ku’o yobbu kenn du ku’o classer kenn du ku’o 3230 
placer sous mandat de dépôt x_DSC_P1 du dëgg x_MNT_CHC PCPJJB x_2SGN_2DSC 3231 
doom’u Clinton bu tux’i’oon degg nga sa way États-Unis gën’a tang di tux yamba 3232 
x_MNT_PN am na topp’aat’o bu’o bu ba degg nga sa way di na genn x_DSC_PN ci 3233 
adina bi la ñu fekk x_2MNT_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC mais nak euheu président 3234 
de la république man na ñu ku’o poursuivre pour haute pour haute trahision x_2MNT 3235 
mu’o’m la constitution bi wax x_2MNT_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_MNT ministres 3236 
premiers ministres yi ka ministres man’a ñu leen’a poursuivre x_2MNT_PN à preuve 3237 
x_MNT_PN poursuivre na ñu fi prem- anciens premiers ministres x_2MNT_CHC 3238 
PCPJJB x_2SGN_MNT ak ay ministres x_DSC_PN du dëgg x_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC 3239 
mais je pense également que war’u ñu’o jaar’l  sukk’andi ku ci ne da- da ñu’y tux’l  3240 
yoon x_MNT_PN pour tek yoon x_DSC_P1 tux’l  yoon tek yoon ci wall’u politique 3241 
mu’o’y ne kii li mu’y wax x_MNT xam nga ne kii li mu’y wax degg nga am na ñu 3242 
ku’o wax wax wax’aat ku’o wax’aat ku’o wax’aat ku’o x_2MNT mu wax nga jël def 3243 
ku’o ci kaso yi x_MNT_P1 ku’o ku x_MNT_PN mu’o’y lan x_MNT ku’o ku benn li nga 3244 
tax li tax mu’o di x_MNT procès bi euh Jean Paul Diaz x_MNT_P1 placer na ñu ku’o 3245 
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sous-mandat de dépôt x_MNT ñaan’u’l ñaan’u’l liberté provisoire ñu genn’e ku’o 3246 
x_2MNT_CHC PCPJJB x_RRR x_MTN_PN waw kan mu’o ku’o genn’e x_MNT_PN_CHC 3247 
PCPJJB x_RRR ak lu_tax ñu genn’e ku’o x_MNT XXXX da ñu ku’o genn’e tay 3248 
x_2MNT XXXX x_DSC_PRG 3249 
*LOCUTEUR=PPJJB mu’o tax x_CLB ñu bari da ñu’y wax ni da ñu’o war’a 3250 
séparer x_MNT ministère de la justice da ñu ku’o war’a dissoudre ci réformes yi 3251 
ñu’y wax x_MNT ak euh nu nga xam na justice bi XXXX tul ak ministère de la justice 3252 
lu’o lu mu’o war’l  mbir le x_MNT_PN yow nekk’oon nga ministère de la justice 3253 
d’accord nga ci lu’o lu x_MNT_PRG 3254 
*LOCUTEUR=PPIJB non d’accord’u ma ci x_DSC_PN ku’o ku ñi’y wax mu’o’y 3255 
deg nga am da ñu’y bëgg ay réformes rek x_MNT pour ne réforme am na x_DSC_PN 3256 
XXXX ay jafe_jafe x_MNT au ministre de la justice ou au niveau de la justice x_MNT 3257 
parce que le problème mu’o di que x_MNT bu fekk’e ne x_MNT gouvernement bi 3258 
x_MNT politique’am x_MNT mi ngi ku’o’y faramfac’e ci Assemblée nationale 3259 
x_MNT_PN bu am’aat’u’l ministre de la justice kan mu’o fa’y dem di ku’o 3260 
faramfac’e x_2MNT_P1 bam magistrat magistrat man’u faa dem x_2MNT_P1_CHC 3261 
PCPJJB x_2SGN_MNT magistrat man’u’l man’u’l man’u’l du fa dem x_DSC_PN te 3262 
it’am li nga xam’e ne li ma la wax leegi am na tann bu la neex am na ci ci biir 3263 
x_2MNT bës bu ñu fi def’e magistrat mu’y yilif degg nga sa way magistrature bi 3264 
YËP x_2MNT_P1 nga foog ne di na di na di na def lu lu lu lu x_MNT lu gën’a baax 3265 
degg nga li fi: li présidents yi daan def x_2MNT_P1 XXXX aussi x_2MNT_P1 tay degg 3266 
nga mu’o’m magi- x_MNT ku’o ku ci ci bind’u nit la x_2DSC_P1 Platon bu’o ku’o 3267 
teg’oon fii tay ci_biti ni x_MNT ne degg nga sa’ma neek bu fekk’e XXXX di na fi 3268 
daqq nit di na fi daqq sa raq di na fi daqq sa mag di na fi daqq nangam won’e ne fii 3269 
ku mu neex’u’l du’o fi gud x_2DSC_PN il suffit degg nga XXXX x_DSC_PN am’u ñu 3270 
bu’o bu aada x_2DSC_PN ku’o ku aada’y anglophones yi la x_2DSC_PN am’u ñu bu’o 3271 
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bu aada x_2DSC bu ñu dem roy lu’o xam ne ni jeg’aan’e lu’o xam ne xam’u ñu ku’o 3272 
x_DSC bu ñu ku’o fi indi’e it’am x_MNT musiba rek la’y indi x_DSC_CHC PCPJJB 3273 
x_2SGN_MNT te donc x_MNT députés yi nga xam na da ñu’y contrôler action 3274 
gouvernementale du’o’tu ñu man’a ku’o- contrôler x_MNT li nga xam ne mu’o’y la 3275 
politique criminelle x_2MNT_PN d’accord na leegi que magistrats yi def syndicat 3276 
x_DSC_PN mës’u ma ci’e d’accord mais changer na idée x_DSC d’accord na ci 3277 
x_DSC_P1_PRG 3278 
*LOCUTEUR=PPJJB lu_tax x_DSC_PN_PRG 3279 
*LOCUTEUR=PPIJB non pour ñu revendiquer comme ñëp x_2MNT_CHC PCPJJB 3280 
x_2SGN_MNT ah bu ñu dem’e ba bëgg’a grève te am’u ñu droit grève kay leegi na ñu 3281 
leen may ñu grève x_DSC_PN_CHC PCPJJB x_2SGN_DSC XXXX x_DSC_PN 3282 
deuxièmement mu’o di que x_MNT li nga xam ne x_MNT mu’o’m mu’o’m mu’o’m 3283 
mu’o’m la ñu x_MNT mu’o’m la ñu war’a wax x_DSC_PN euh que x_MNT bu fekk’e 3284 
ne leegi x_MNT euh XXXX de la magistrature x_DSC_PN_PRG 3285 
*LOCUTEUR=PPJJB ministre bi da ku’o yokk x_MNT_P1hum hum x_DSC_PN_PRG 3286 
*LOCUTEUR=PPIJB man na ñu sax degg nga x_MNT am ku’o que pré- bë- 3287 
président bañ ku’o bañ ku’o euh x_MNT président XXXX man na am’a na degg nga 3288 
ministre de la justice x_DSC mi nekk’oon ministre de la justice di présider XXXX 3289 
x_DSC_P1 te ñu gën’a yokk magistrats yi nga xam ne ñu’o fa’y ñëw x_2MNT_PN man 3290 
na ñu fa indi aussi le batonnier x_MNT man na fa nekk membre x_MNT_PN heille 3291 
dig’l  ci ñu’o xam ne x_MNT_PN wa université am’u am’u ñu lu ñu fa’y def  3292 
x_DSC_P1_PRG 3293 
*LOCUTEUR=PPJJB lu_tax x_TYP nga wax lu’o lu x_2MNT_PRG 3294 
*LOCUTEUR=PPIJB da ñu ku’o xam’u’l x_2MNT_PN am na ñu capacité 3295 
intellectuelle mais du seen du seen du seen place x_2MNT_P1 est-ce que fale au 3296 
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rectorat fale ca conseil de l’université est-ce que magistrats yi di na ñu fa dem 3297 
x_2MNT_PN lu ñu’y wut ci ci ñun x_MNT_PN na ku nekk toog sa kër x_2MNT_PN ñun 3298 
ma ah man x_MNT mii le batonnier am na ci droit x_2MNT parce que xam na justice 3299 
bi xam na fonctionnement’u justice bi x_2MNT_PN en pratique et en théorie 3300 
x_2DSC_PN le professeur degg nga sa way ou le doyen ou le recteur x_MNT_PN lan la 3301 
xam x_2MNT_P2 c’est x_2DSC on peut changer mais changer petit à petit x_DSC mais 3302 
bëgg XXXX ni révolution pour rek mbubu’o ku’o x_MNT et on a changé les choses au 3303 
Sénégal x_MNT mi ngi jaar ci x_MNT telle organisme mba tel machin x_MNT na ñu 3304 
seet lii nga xam ne mu’o baax x_MNT li nga xam na mu’o jig Sénégal mu’o’y 3305 
avancer lu’o su’ñu dëk su’ñu ab reew du moins x_MNT jaar’l’e ku’o ci justice ñu 3306 
def ku’o x_2DSC_PN_PRG 3307 
*LOCUTEUR=PPJJB jërë_ngeen_jëf x_MNT m’bokk yi ci an bi ngeen and ak 3308 
radio euh keurgoumak ñu am’oon m’beg’te doon leen dekt’l  seen émission 3309 
Pencum Sénégal x_MNT di leen dig daj’e rek samedi bii di ñëw ci benn’een 3310 
émission x_MNT wa salam x_DSC_PN  3311 
PPTD 
 
Ousmane Tanor Dieng est le chef du Parti socialiste. Dans cette entrevue, Il revient sur les 
raisons de la chute du Ps et parle de son évolution. Il est également question du rapport entre 
le pouvoir et la chaine de télévision publique, de la politique agricole,  de la situation du Ps, de 
la perte du pouvoir et  de l’émigration clandestine. 
 
*LOCUTEUR=PPJTD jërë_ngeen_jëf x_MNT euh m’bokk yi ci and bi ngeen and 3312 
ak euh seen radio Keurgoumak euh ñu’y am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e samedi bu 3313 
nekk bu ñu toll’oo ci waxtu wi x_MNT di leen dekt’l  seen émission bi ngeen xam ne 3314 
mu’o’y Pencum Sénégal x_MNT Pencum Sénégal nak tay jii x_MNT am na gann 3315 
x_DSC euh gan’m mu’odi Ousmane Tanor Dieng x_MNT kenn du ku’o présenter 3316 
ndax’te mu’o’y euh jiit’e parti bii di Parti socialiste x_MNT doon x_MNT premier 3317 
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secrétaire x_MNT_PN euh ñu ra ñett ku’o nak jamano ji mu’o’m taxaw’aay bu’o xam 3318 
ne: x_MNT_PN ñu bari da ñu ku’o’y rafet lu x_DSC_PN euh ci wall’u teey’am ak tam 3319 
jang’at yi mu’y def ci yëng’u_yëng’u yi nga xam ne am na ci wall’u politique 3320 
x_MNT_PN ba tax na tay ji x_MNT_PN ginaw tukki bi nga xam ne def’oon’a ku’o ci 3321 
biir reew mi nemme’ku ay militants ak askan’u Sénégal jafe_jafe yi nga xam ne 3322 
mu’o’m la ñu joɳante’l x_MNT ñu rafet lu nangu bi mu nangu x_MNT ñëw bokk ak 3323 
ñun seq ak ñun wax’taan wax ñu lan la nemme’ku ci biir x_MNT reew mi x_DSC 3324 
Ousmane Tanor Dieng ma’a ngi la’y nuyu x_MNT di la jox kaddu gi nga nuyu’o ak 3325 
m’bokk’u auditeurs yi x_DSC_PN_PRG 3326 
*LOCUTEUR=PPITD euh jërë_jëf euh Baay Alé x_MNT_PN ma’a ngi la’y gërëm 3327 
bu baax ndax euh x_MNT li nga: x_MNT_PN li nga ma woo x_MNT_PN pour ma man’a 3328 
euh wax’taan ak euh askan wi x_MNT_PN di euh nuyu euh m’bokk’i Sénégal yëp 3329 
x_MNT goor ak jigen mag ak ndaw x_MNT di wax rek ne x_MNT li ma euh f- 3330 
fas_yeene mu’o’y euh wax’taan wi ñu wax’taan x_MNT ñu wax’taan tay x_MNT am 3331 
n’jar’iñ ci euh sénégalais ku nek euh x_MNT ku: degg’lu x_MNT_PN xey_na am lu’o 3332 
ci: lu’o ci jël’e x_MNT_PN su de am na lu’o xam ne nak x_MNT euh neex’u’l ñi wala 3333 
neex’u’l ñale x_MNT ma’a ngi: sakk’u ñu: ñu baal ma aqq x_DSC ndax wax’i 3334 
politique mu’o mel nu’o nu xey_na leeg_leeg nga xal’aat lenn x_MNT ba parer euh 3335 
sa kaddu ëp li nga xal’aat’oon x_DSC_P1_PRG 3336 
*LOCUTEUR=PPJTD waw_mais Ousmane Tanor Dieng ñu bari da ñu’y wax ne 3337 
x_MNT yow sa biir wax’u: politique x_MNT_PN da ñu ci:: jang’at ab tay x_MNT euh 3338 
nit ñi di wax ne responsable pondéré du’o wax wax ju’o xam ne ne x_MNT euh:: da 3339 
fa’y X_CNT ëp wala ñu bari da ñu ku’o’y jang’at x_DSC lu’o lu ci yar wi la x_MNT 3340 
wala li nga yagg ci état la x_MNT wala li nga xam lu’y république la x_MNT wala sa 3341 
dox’l’in la x_MNT ci biir politique x_DSC_P1_PRG 3342 
*LOCUTEUR=PPITD euh yaakaar na’a ne: x_MNT_PN xey_na x_MNT_PN yu’o yu 3343 
yëp x_MNT euh am na ci biir x_DSC parce que euh bu njëk bi mu’o’y nu’o nu la ma 3344 
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Yallah bind’e x_MNT_PN japp na’a ne x_MNT nit lu mu’y def ak lu mu’y wax da fa 3345 
ku’o war’a wax ak tegg’in x_MNT da fa ku’o war’a wax ak ak teey x_DSC_PN lu’o lu 3346 
mu’o’m la’a japp te lu’o lu la ñu ma mës’a jang’l  x_DSC li ci yokk ta mit mu’o’y 3347 
x_MNT xam nga liggéey na’a x_MNT ak ay at ak euh x_MNT Président Léopold Sédar 3348 
Senghor x_MNT liggéey na euh a- lu UP ak Président Abdou Diouf x_DSC_PN xam 3349 
nga ku xam Senghor x_MNT ba parer xam Abdou Diouf x_MNT_PN ñu’o ñu mu’o’m 3350 
daal ak teey la ñu leen xam’e x_DSC_PN fatt’l’i ku na benn bës x_MNT euh ma nekk 3351 
ci bureau x_MNT_PN président Léopold Sédar Senghor x_MNT_PN ñu di ku’o woo 3352 
téléphone x_DSC euh x_MNT euh ma gis x_MNT_PN benn x_MNT_PN bu njëk bi x_MNT 3353 
way ji ku’o woo x_MNT mu nee ku’o x_MNT_PN ci toubab da nga juum ci numéro bi 3354 
x_DSC_PN mu toog ba yagg mu sonner’aat x_MNT mu nee ku’o da nga juum ci 3355 
numéro bi x_DSC ba ñett’eel’u yoon bi x_MNT ma nee ku’o da nga juum ci numéro 3356 
bi seet’l’aat benn’een numéro x_DSC xam nga ku’o ku x_MNT_PN yaakaar na’a ne bu 3357 
doon ku dal’u’l x_MNT_PN euh bi mu woo’e bu njëk bi rek x_MNT bi ci teg’u x_MNT 3358 
di na wax ne ku’o di na ku’o wax x_MNT_PN mu’o xam ne won ku’o ne mu’o’m 3359 
mu’o’y président de la république x_DSC te: x_MNT li way ji’y woo’te yëp x_MNT 3360 
wax’u ku’o ne ci: ci ci l- ci ci ci LIgne bu président de la république nga’y nga’y 3361 
woo’te x_DSC_PN xam nga lu’o lu x_MNT_PN bi ma ku’o deg- bi ma ku’o fekk’e 3362 
x_MNT am na euh am na lu ma ci jang x_DSC_PN Abdou Diouf tam nettali na ma 3363 
benn bës ne x_MNT_PN da ñu’o am x_MNT euh yaakaar na’a comité central la’oon 3364 
x_MNT bu: x_MNT bi mu ñëw’e daal x_MNT mu am lu bari ci: x_MNT militants yi 3365 
x_MNT di ku’o attaquer bu metti’e metti’e metti x_DSC fekk comité central daal 3366 
xaw’a jaxas’oo x_MNT_PN Abdou Diouf bi mu jël’e: x_MNT kaddu x_MNT l- m- se- 3367 
Sengohr gis ci: x_MNT ni mu’y wax x_MNT ak euh ni mu’y def’e daal x_MNT da fa 3368 
mel ni ku mer x_DSC wax’u ku’o dara x_MNT bi ñu dellu’o ci: x_MNT ci bureau bi 3369 
x_MNT mu woo ku’o nee ku’o x_MNT euh am na lu’o xam ne daal di na’a la ku’o: 3370 
x_MNT s- di na’a la ku’o wax x_MNT_PN mu’o’y que: x_MNT k’yilif’a mu’o’m x_MNT 3371 
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du mer ci m’bool’oo x_DSC_PN euh lu mu man’aat’i X_CNT mel x_MNT na nga dal 3372 
x_MNT_PN ba: ba mbir mi passé nga seet nan nga’y def pour ëlëk x_MNT lu’o lu 3373 
beñ’aat’i’e am x_DSC_PN euh yu’o yu yëp am ni ma gis’oon ñu’o’m ñu’y dox’l’e 3374 
x_MNT mu’o tax euh x_MNT ma japp rek ne daal x_MNT dal ak euh teey x_MNT da fa 3375 
am x_MNT da fa am x_MNT da fa am x_MNT da fa am solo ci: nit ni mu’y dox’l’e 3376 
x_MNT ci wall’u x_MNT ci wall’u adina  X_ICN x_DSC_PN_PRG 3377 
*LOCUTEUR=PPJTD waw ci biir lu’o lu x_MNT gars yi da ñu wax est-que 3378 
mel’o’kaan yu’o yu nga xam ne da nga ku’o jël’e x_MNT homme d’état x_MNT gis 3379 
ku’o ci république x_MNT dund ku’o ci état x_MNT ne da war’a tax nga doon un 3380 
véritable opposant x_MNT_PN_PRG 3381 
*LOCUTEUR=PPITD waw xam nga x_MNT_PN man li ma japp mu’o’y x_MNT que 3382 
xam nga li’y problème’u Sénégal mu’o’y x_MNT ñu’o’m opposant x_MNT Ablaye 3383 
Wade la ñu ci xam x_DSC ku’o ku aussi dëgg la x_DSC parce que Ablaye Wade 3384 
mille-neuf-cent- x_MNT soixante quatorze x_MNT mu’o def euh x_MNT mu’o créer 3385 
parti’m x_MNT Pds x_MNT après: x_MNT xam nga mu’o’m ni mu’y liggéey’e x_MNT 3386 
parce que bi mu nekk’e ak Senghor x_MNT xam nga def’u’l opposition x_2MNT 3387 
parce que da fa nekk ak Senghor rek x_MNT euh euh mu di: di wax’taan ak Senghor 3388 
x_MNT m- Senghor xam ne sax x_MNT Senghor bi mu ko’y tudd’e Laye_njombor 3389 
x_CFFW da fa xam ne nit ku muus la x_DSC_PN bon Senghor aussi mu’o’m it am 3390 
muus ni mu’o’m x_DSC_PN ñu’o’m daal waxtu woo’te’u ñu nekk’oon man na ñu 3391 
japp ne x_MNT waxtu wu’o wu yëp waxtu: x_MNT waxtu contribution la x_DSC_CHC 3392 
PCPJTD x_ICN bi ci teg’u nak mu des mu’o’y période bi nga xam ne nak na ku’o ak 3393 
Abdou Diouf x_MNT su ku’o neex’e mu attaquer Abdou Diouf yëng’l  ba mu neex 3394 
ku’o x_MNT ba yagg mu bayyi x_MNT wala dem France toog fa ba mu neex ku’o mu 3395 
dellu_ci’aat x_DSC_PN nu’o nu la Ablaye Wade doon x_MNT doon dox’l’e 3396 
x_DSC_CHC PCPJTD x_ICN leeg_leeg mu yëng’l  dëk bi: fexe ba: x_MNT ba: x_MNT 3397 
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am na aussi nu’o nu la’y wax’e ak xale yi x_MNT am na jafe_jafe yu’o xam ne ba 3398 
mu fi am’e x_MNT mu’o’m da fa ku’o exploiter euh x_DSC kon mu’o’m ci Sénégal 3399 
x_MNT mbir’u opposition daal daa na ka man na wax ne x_MNT Ablaye Wade la ñu 3400 
xam x_DSC_PN parce que oppostion yu njëk yi x_MNT pratiquement yu’o yu 3401 
opposition clandestine la’oon x_DSC_PN_CHC PCPJTD x_SGN_MNT parce que da ñu 3402 
doon tere parti bi x_DSC_PN waaye parti bu’o xam ne da ñu ku’o permettre x_MNT 3403 
mu’y dox x_MNT ci Ablaye Wade la ñu ku’o: x_MNT la ñu ku’o: x_MNT la ñu ku’o 3404 
xam’e x_DSC_PN alors donc sénégalais ñu’o’m x_MNT su’o’y def opposition x_MNT 3405 
te def’o X_CNT ni Ablaye wade rek x_MNT_PN ñu nee sa opposition baax’u’l x_DSC te 3406 
man japp na’a ne x_MNT_PN oppostion Ablaye Wade mu’o baax’u’l x_DSC_PN 3407 
d’ailleurs mu’o’m sax leegi d’accord na ci parce que nee na: x_MNT ni ma doon 3408 
opposer’e x_MNT kenn war’u ku’o opposer x_MNT_PN mu’o’m bi ma njëk’e wax fii 3409 
x_MNT bi ñu ñëw’e ci opposition ma’y wax opposition républicaine x_MNT ñu bari 3410 
da ñu doon ree x_MNT naan d- da nga d- opposition da fa nooy x_MNT wala da nga 3411 
ragal x_MNT te man japp’oon na’a ne x_MNT ku’o ku affaire’u nooy du affaire’u 3412 
ragal x_2MNT parce que euh x_MNT ragal mu’o’m du ci x_MNT_PN xam nga lammiñ 3413 
mu’o’m x_MNT ku ku nit ki x_MNT lu ku’o neex mu wax ku’o x_DSC ku’o ku am’u’l 3414 
benn rapport ak njambar ak fit x_MNT_PN parce que euh li ci ëp sax ci aduna x_MNT 3415 
ñu la gën’a bari wax ñu’o la gën’a ragal x_DSC waw x_DSC donc euh wax ju bari 3416 
mu’o’m du n’jambar x_MNT n’jambar mu’o’y ci ni nga’y dox’l’e bës bu jott x_DSC 3417 
mu’o’y ci li nga’y wax x_MNT mu’o’m nga’y def x_DSC li nga’y xal’aat x_MNT 3418 
mu’o’m nga’y wax x_DSC ci lu’o lu la ñu’y xam’e nit ku’o xam ne dëgg’u na 3419 
x_DSC_PN de dëgg’u rek mu’o am mu’o am solo x_DSC donc li ma’y sénégalais 3420 
mu’o’y Ablaye Wade ni mu doon opposer’o baax’u’l x_2DSC parce que euh gis nga 3421 
affaire’u Sotrac ba x_DSC xey na: x_MNT bi ñu’y ñëw nee na ñu fekk’u ñu fi ay cars 3422 
waaye fekk’u ñu fi ay cars parce que car yu’o yu da ñu ku’o lak x_2DSC_PN te ñi 3423 
ku’o lak x_MNT mu’o’y ñi nga xam ne da ñu doon am ak euh ak Ablaye Wade 3424 
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x_2MNT_PN ñi daan lak car yi x_MNT ñu’o daan euh x_MNT toc x_MNT feux rouges yi 3425 
x_MNT ñu’o dan INDI FITNA x_RLG ci reew mi x_DSC_PN fitna bu’o bu nak ku’o ku 3426 
baax’u’l parce que opposition mu’o’m li mu tekk’i mu’o’y x_MNT da nga nga’y 3427 
nekk ci dëk bi lu’o xam ne d’accord’u’l’o X_CNT nga ne: x_MNT d’accord’u’l’o ci 3428 
x_MNT lu’o xam ne baax’u’l nga ne baax’u’l x_MNT ba parer l- lu xew x_MNT m- s- 3429 
li nga ci xal’aat ak li nga yaakaar ne su’ñu def’oon mu baax x_MNT nga wax ku’o 3430 
x_MNT m- li ci dess x_MNT mu’o’y nga’y préparer sa ay militants x_MNT pour su 3431 
waxtu wa jott’e x_MNT n- nga nga wax ak ñu’o’m ba nga xam ne x_MNT ñ- wax’u 3432 
ma la sa ay militants mais ñi ëp ci Sénégal x_MNT d’accord x_MNT_PN ak yow woolu 3433 
la x_MNT pour jiit’l  la x_MNT pour fal la x_DSC mu’o xam président la mu’o xam 3434 
deputé x_DSC su ku’o x_MNT ak lu’o lu mu’o am ci opposition x_MNT waaye yi ci 3435 
dess yëp ñu di ku’o ci yokk x_MNT ku’o ku da fay taal reew x_2MNT parce que euh 3436 
x_MNT euh reew mu’o’m ni mu’y avancer’e mu’o’y euh leeg_leeg ñu fal kenn 3437 
x_DSC mu liggéey jurom’i att x_DSC_PN su pare’e x_MNT eh- na fekk x_MNT 3438 
normalement li mu fi fekk war’oon am na lu mu lu mu ci war’a yokk x_DSC_PN 3439 
kenn’een ki’y ñëw mu’o’m it am x_MNT su ñëw’e continuer lu’o lu ñu liggéey’oon 3440 
mu yokk’aat ku’o x_2MNT nu’o nu la reew di avancer’e x_2MNT_CHC PCPJTD 3441 
x_SGN_MNT waaye su de ku ñëw rek la nga fekk yëp nga ne dara baax’u ci da ma 3442 
ku’o’y dindi x_DSC commencer’aat x_MNT à zéro x_MNT mais ku’o ku reew mi du 3443 
avancer x_2MNT te ñun ñi nga xam ne mu’o’m la ñu’y opposer’o fi mu nek x_MNT 3444 
nu’o nu la nit ñi x_MNT dans les démocraties yi nga xam ne x_MNT avancées x_MNT 3445 
démocratie yi nekk ci kanam x_MNT nu’o nu la nit ñi di opposer’o x_MNT donc japp 3446 
na’a ne ñun ni ñu’y oppser mu’o baax x_MNT ni Ablaye Wade di opposer doon 3447 
opposer mu’o mu’o baax’u’l x_2MNT_P1_PRG 3448 
*LOCUTEUR=PPJTD mais x_MNT eh ci biir lu’o lu x_MNT ñu bari da ñu’y wax ne 3449 
x_MNT mais ñi ngi sentir ne sa discours x_MNT ba tay ji leegi mi ngi doon discours 3450 
euh x_MNT de plus en plus radical x_MNT lan mu’o ku’o war’l  mu gën’a x_MNT 3451 
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parce que est-ce toll’u’way’u reew mi x_MNT nga jang’at x_MNT ba mu tax fi mu 3452 
nekk ni nga war’a yëk’aat’i sa kaddu bu baax_a_baax x_MNT_CHC PCPITD 3453 
x_SGN_MNT wax tam it dëgg gi fi mu nekk’e ndax gars yi ñu nee da nga xaw’a 3454 
changer ci ndax x_MNT bark’i dem ma la’a lire x_MNT bark’i dem rek le Populaire 3455 
bind Tanor va plus loin x_MNT_CHC PCPITD x_SGN_MNT le Sénégal est malade et 3456 
Wade est plus malade x_DSC xam’u ma X_CNT y’a ku’o wax wala ñu’o’m ñu’o ku’o 3457 
tekk’i’e nu’o nu x_MNT_CHC PCPITD x_2SGN_MNT mais est-ce que ci biir lu’o lu 3458 
x_MNT da fa da nga jang’at ne jott na nak x_MNT reew mi ñu’y wax’ante dëgg su’ñu 3459 
biir ci wax toll’u’way’u fi x_TYP mu toi x_DSC_PRG 3460 
*LOCUTEUR=PPITD waw xam nga euh mbir mi x_MNT du discours bi mo: mu’o 3461 
radical x_DSC_PN dund bi ñu’y dund mu’o’y gën di jafe x_DSC_PN mu’o’y gën di tarr 3462 
x_DSC_PN ba parer x_MNT da fa mel ni daal x_MNT euh ñii ñu’o’m x_MNT euh li 3463 
nga’y li nit ñi di wax di ku’o ñax’tu x_MNT ñu’o’m topp’aat’o’u ñu ku’o x_DSC_PN 3464 
da fa mel ni am’u’l benn effet am’u’l benn importance x_MNT am’u ñu x_MNT am’u 3465 
ñu benn weg x_MNT ci citoyens yi x_DSC_PN euh su’o jël’e mbir’u télévision x_MNT 3466 
mais xam nga li ñu’y def ci télévision ku’o ku: da fa da fa rus’lu sax x_2MNT pour s- 3467 
pour Sénégal x_2MNT man dem na’a x_MNT_PN pays yi ma dem x_MNT yi ma’y dem 3468 
Bénin Niger euh Côte d’ivoire x_DSC mais da fa am ay rubriques Vies des partis à 3469 
la télévision x_DSC_CHC PCPJTD x_SGN_MNT ngoon gu jott x_DSC_PN ñun ñu 3470 
yaakaar ne ñi ngi ci démocratie x_MNT démocratie bu’o xam ne x_MNT suba ba 3471 
ngoon x_MNT su am’e x_MNT_P1 structure bi gën’a ndaw ci Pds x_MNT li mu’y def 3472 
x_MNT ñu won’e ku’o x_DSC_PN opposition bi nga xam ne x_MNT am meeting Cpa 3473 
x_MNT mais x_MNT xam nga ku’o ku c’est pas jaadu’u’l x_2MNT_PN jaadu’u’l li’y 3474 
li’y xew ci télévision bi x_2MNT alors li’y xew ci télévision bi mu’o’y xeli mu’o’y 3475 
xew ci ci fann yëp x_DSC_PN ñi daal x_MNT yëf’i ma’a tay la ñu’y def nak x_DSC 3476 
waw x_MNT yëf’i ma tay la ñu’y def x_MNT alors x_MNT comme li ñu’y def mu’o’m 3477 
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da fa’y gën di di di gën di dang x_MNT di gën di dëgër x_MNT mais ni ñu ku’o’y 3478 
wax’e aussi da fa’y gën di dang di gën di dëgër lu’o lu mu’o normal x_DSC_P1_PRG 3479 
*LOCUTEUR=PPJTD waw euh lu’o lu mu’o tax sax seen meeting bi nga xam ne 3480 
def ngeen ku’o: Kaolack x_DSC_PN meeting’u Cpa bi x_DSC ban jang’at nga ci def 3481 
x_DSC parce que ba ma xol’e globalement ñu bari ñu jang’at da ñu nee x_MNT 3482 
mobilisation bi réussir na ñu ku’o x_MNT paris mobilisation bi x_MNT lu’o lu ban 3483 
tekk’tal la def ci yow x_MNT mi nga xam ne 2000 ba leegi yow’a ngi X_CNT yor 3484 
nguur gi quarante ans x_MNT 2000 nga ñëw mu nekk ci alternance nga’y xeex 3485 
x_MNT ba tay jii ci meeting bu toll nu’o nu ngeen am ci réussite x_MNT  ba jang’at 3486 
nga ci def yow x_MNT_PN_PRG 3487 
*LOCUTEUR=PPITD euh li ma ci’y jang’at mu’o’y que euh lu’o lu x_MNT li ñu’y 3488 
def fi mu nekk x_MNT yaakaar na’a ne nit ñi war’u ñu ku’o xeep x_DSC parce que 3489 
x_MNT_PN il faut que ñu’y japp’l’e nak quand même que ñun ñi and x_MNT bokk’u 3490 
ñu x_2DSC Ablaye Bathilie x_MNT d’un côté x_MNT Amath Dansokho x_MNT Madior 3491 
Diouf x_MNT Moustapha Niasse x_MNT_PN nu nekk ak Parti socialiste x_MNT xam 3492 
nga ku nekk ñaar ñu’o ci jël am na lu’o xam ne x_MNT lu leen few’l’e x_DSC_PN 3493 
mais tere’u’l x_MNT depuis: ñett’i att x_MNT wala ñent’i att x_MNT ñu ngi: wax’taan 3494 
x_MNT di gis’ante x_MNT di gën’a woolu’ante x_DSC parce que lu’o lu rek mu’o solo 3495 
x_DSC parce que ay nit mu’o’m su’ñu’y and ba parer te woolu’ante’u’ñu x_MNT 3496 
seen liggéey du man’a x_MNT du man’a dox x_DSC_PN su ëlëk’e x_PHNT mu am ay 3497 
n’juum’te x_DSC_PN donc euh l- gis’ante bi ñu gis’ante x_MNT yaakaar na’a tax na 3498 
be x_MNT ñi ngi gën di woolu’anté x_MNT gën di diis’oo gën di gën di wax’taan 3499 
x_DSC_PN te nit ñi tam da ñu’o japp ne x_MNT pour ñii ñu jël leen x_MNT il faut que 3500 
ñun nit ñi and x_DSC il faut ñu and x_DSC mu’o tax nit ñi su’ñu x_MNT yaakaar’e ne 3501 
rek x_MNT_PN da ñu’y and x_MNT ñu’o’m it am da ñu’y gën’a ñëw pour pour gën 3502 
ñu’o ñaax pour ñu and x_MNT mu’o tax mobilisation x_MNT du jafe x_DSC 3503 
évidemment ñun di na ñu mobiliser j- an XXXX parti x_MNT mais ñenn’een ñi nga 3504 
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xam ne bokk’u ñu ci parti sax di na ñu ñëw bokk ci ci mobilisation bi x_DSC donc li 3505 
ma li ma japp rek mu’o’y: li ñ- li xew kaolack x_MNT en tout man ci sa’ma bopp 3506 
x_MNT yokk yokk na sa’ma yaakaar x_MNT ci ci Cpa x_DSC_PN Ablaye Wade li mu 3507 
li nga xam ne mu’o’m mu’o’m la bëgg x_MNT mu’o’m m- ci la’y liggéey x_MNT 3508 
mu’o’y fexe ba x_MNT nasax’l  Cpa x_DSC Cpa fexe ba x_MNT euh neew’l  ku’o 3509 
doole x_MNT wala mu leeg_leeg mu’y wax ak ñi x_MNT i suuf x_MNT di wax ak ñale 3510 
ci:: ci ci biir x_MNT di x_MNT alors pour que ci biir Cpa nit ñi seen xel di di jaxas’o 3511 
x_DSC lu’o lu nak x_MNT ñun ñi nga xam ne ñu’o’y responsables yi x_MNT ñu’o 3512 
ku’o war’a éviter x_MNT ñu’o war’a xam ne fi mu nekk x_MNT benn façon rek mu’o 3513 
am pour ñii fi nekk ñu jël’e leen fi x_MNT mu’o’y ñu and ñu boole su’ñu doole 3514 
x_DSC boole su’ñu doole nak x_MNT tekk’i’u’l ne x_MNT lu nekk ñu’o ci bokk 3515 
xal’aat x_DSC ku’o ku man’ut’a am x_2MNT Ps ak Ld ak Afp x_MNT ak Rdn x_MNT 3516 
Pit x_MNT man’u ñu bokk xal’aat x_DSC ci yëp x_DSC mais li nga xam ne war na ñu 3517 
ci bokk xal’aat mu’o’y x_MNT fi mu nekk x_MNT war na ñu x_MNT goor_goor’lu 3518 
x_MNT_PN yee askan wi ci li nga xam ne mu’o’y xew ci Sénégal x_DSC reew mi da 3519 
fa’y gën di x_MNT yaqq’u ci secteurs yëp x_DSC_PN ñu yee leen ci bu baax wax leen 3520 
ne li x_MNT ñi x_MNT li ñu fii gën di yagg x_MNT reew mi gën di yaqq’u x_DSC 3521 
parce que x_MNT lu’o xam ne dig’e nga ku’o x_MNT pour jurom ñaar att x_MNT 3522 
jurom benn’i att ak ay weer x_DSC ñu dox ku’o te def’o X_CNT ci dara x_DSC ku’o ku 3523 
x_MNT ku x- ku yaakaar nekk ci x_MNT weer yi ci dess x_MNT am na lu’o ci man’a 3524 
def x_MNT ku’o ku da fa rafet njort rek x_2DSC kon nak na ñu japp ne ñii daal li ñu 3525 
man’oon ñu’o’m x_DSC li ñu xam’oon x_MNT won’e na ñu ku’o x_DSC p- mu’o’y 3526 
x_MNT ñu’o’m x_MNT man’u ñu fi mu nekk x_DSC ku’o ku mu’o’m ñëp d’accord na 3527 
ñu ci x_DSC bayyi’u ci it am x_MNT di d- continuer di def te du ñu lac’te x_DSC 3528 
mu’o tax x_MNT toc_toc yi ak jafe_jafe yi bari x_DSC parce que xey_na sax ñu’o’m 3529 
am na ñu xal’aat yu rafet x_DSC weddi’u ma ne: x_MNT ak bëgg_bëgg bi x_MNT 3530 
yu’o yu xey_na Ablaye Wade am na ku’o x_MNT waaye man’U ÑU ku’o DEF 3531 
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mu’o’m x_DSC xam nga ñakk man të’le mu’o’m x_MNT lu’o lu mu’o’y x_MNT 3532 
mu’o’y li am x_DSC parce que mais mbir’u état aussi x_MNT da fa da ñu ku’o’y da 3533 
ñu ku’o’y jang x_MNT da fa am x_MNT comme métier yëp rek x_2MNT am’u’l lenn 3534 
lu’o xam ne da nga’y xëy_a_xëy rek x_MNT euh x_MNT xey_a_xey rek def ku’o 3535 
x_DSC mu mu sotti x_2DSC_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT il faut que nga s- jang ku’o 3536 
wala nga and ak ñu ku’o jang wala nga’y degg’lu wa ;a nga’y lac’te x_2MNT waw 3537 
yow comme yu’o yu yëp du’o ci def benn x_MNT mu’o’y indi euh jafe_jafe yi nga 3538 
xam ne x_MNT mu’o’m mu’o’m la ñu’y rencontrer fi ci euh ci Sénégal 3539 
x_DSC_PN_PRG 3540 
*LOCUTEUR=PPJTD euh mais ci kaw x_MNT ñi ku’o jang yu’o yu x_MNT est-ce 3541 
que yeen wa Parti socialiste nga xam ne ak nu mu man’aat’i X_CNT dem’e x_MNT du 3542 
ñu leen miim’l  ne x_MNT xam ngeen état ak république x_2MNT ak am ngeen 3543 
xam_xam ci yenn tolof_tolof yi x_MNT_PN bu leen Maître Ablaye Wade saqqu’o 3544 
seen xam_xam di ngeen ku’o nangu x_MNT ñëw wax ku’o ku’o x_MNT_PRG 3545 
*LOCUTEUR=PPITD mais ku’o ku am’u’l problème x_2MNT même même su’o 3546 
leen ku’o wax’e tam it x_MNT du ñu ku’o man’a jëf’andi ku’o x_MNT xam nga mbir 3547 
it am lu’o lu’o tax mu compliquer x_DSC su’ñu la ne x_MNT su’o saqqu’o xam_xam 3548 
bi x_MNT li ci dess mu’o’y jar’iñ’u’o ku’o x_DSC_PN parce que quand même man 3549 
japp na’a ne quand même ja- jaadu’u’l x_DSC xam nga am na lenn x_DSC_PN bi ñu’y 3550 
soog’a ñëw indépendance ñu’o’m’in Abdou Diouf ak Habib Thiam x_DSC bu’o bu: 3551 
ñaar fukk’i att ak jurom ñaar fukk’i att ak jurom benn x_MNT da ñu’o jug’e 3552 
administration rek ñu jox leen ay responsabilités x_DSC ku’o ku jaadu na x_DSC 3553 
waaye fi ñu toll mu’o’m x_MNT normalement ba ñu la’y ba laa ba laa ba laa ñu la’y 3554 
war’a jox responsabilités x_MNT war nga quand même x:am xam’e ni ñu’y yor’e 3555 
reew x_2MNT am am itinéraire bu’o xam ne jaar nga fa x_2MNT waaye ñu ñëw 3556 
x_MNT yow sa métier bi nga njëk’a def mu’o’y doon ministre x_DSC mais ku’o ku 3557 
jaadu’u fi x_2DSC_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT su’o ku’o def’e Sénégal ci reew mu 3558 
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jaxas’o x_MNT mu jafe’e ni Sénégal x_MNT mbir mi da fa la’y dépasser 3559 
complètement x_2MNT_PN parce que yeg na ñu b- Sénégal x_MNT fu’o xam ne 3560 
x_MNT li fi xew x_MNT li fi xew jaadu’u’l x_MNT japp na ñu nee ku nek man nga def 3561 
lu nekk x_2DSC lu’o lu am’u’l benn reew bu mu wex x_2MNT_PN mais ku nekk da 3562 
nga’y lu’o man ak lu’o man’u’l x_MNT lu’o lu’o l- nu’o nu la reew di dox’e x_2MNT 3563 
mais reew mu’o xam ne japp na ñu nee ku n- ku jog rek x_MNT man nga nekk 3564 
président x_MNT ku ku jog man nga nekk ministre x_2MNT parce que yeen s- fi 3565 
ngeen di liggéey x_MNT quand même du’o xey xey rek doon rédacteur en chef 3566 
x_2MNT am’u’l x_2MNT xanaa du’o xëy’a xey rek ñu g- genn’e Cesti x_MNT wala sax 3567 
dem’o Cesti gu xëy’a xey rek def la rédacteur en chef ku’o ku am’u’l x_DSC mais 3568 
lu’o lu nga xam ne x_MNT da nga xool ci ci yeen nak x_MNT leegi lu’o lu la ñu’y def 3569 
ci: reew mi x_MNT mu’o tax liggéey bi du baax x_2DSC_CHC PCPJTD 3570 
x_2SGN_MNT_PRG 3571 
*LOCUTEUR=PPJTD waw euh Ousmane Tanor Dieng euh ma’y fatt’l’i su’ñu 3572 
m’bokk’u auditeurs yow aussi ya’y X_CNT su’ñu gann tay ji x_MNT ci biir émission 3573 
bi x_MNT k’woolu’te gi nga x_MTN_PN am na x_DSC parce que ñu bari da ñu’y 3574 
x_MNT am jiixi_jaaxa ne fi mu nekk ni x_MNT ku nekk tam it x_MNT tere’u’l x_VRN 3575 
comme da ñu’y jëm ci élection y’a ngi’y bëgg’a bay x_MNT euh xall sa yoon x_MNT 3576 
est-ce que k’woolu’te bu’o bu am na ci yeen ñi k’yilif’a yi nekk ci biir opposition 3577 
bi x_MNT_PN_PRG 3578 
*LOCUTEUR=PPITD waw ñi ngi li’y liggéey x_MNT xam nga k’woolu’te bi pour 3579 
mu am cent pour cent x_MNT xey_na di na am lu dess  mais ñi ngi ci’y liggéey di 3580 
ku’o gën’a dëgër’l  di ku’o suux’aat x_DSC il faut que nak ñun ñëp ñu di ku’o 3581 
suux’aat  x_DSC parce que xey_na ñun sax ñu bëgg ku’o x_MNT ñun ñi nga xam ne 3582 
ñu’o’y jiit’e x_MNT waaye ñi ñu and’l  aussi x_MNT am ci:: x_MNT xel ñaar x_DSC 3583 
mais nak su’ñu responsabilité x_MNT ñun ñi jiit’e x_MNT_PN mu’o’y euh suux’aat 3584 
ku’o x_DSC da ñu ku’o war’a def parce que am’u ñu pexe x_DSC en tout cas su dee 3585 
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ne x_MNT bëg na ñu fi x_MNT jël’e ñi fi nekk x_DSC su dee ne ku nekk da fa def’l  3586 
bopp’m x_MNT ku’o ku mu’o’m di na jafe lool x_MNT wax’u ma ne man’uta am de 3587 
x_MNT waaye di na jafe x_MNT pour ñu x_MNT jël’e leen fi x_MNT parce que non 3588 
seulement ñu’o’m parti la ñu x_MNT mais ñu’o’m ñ’u’o’y parti bi nekk ci pouvoir 3589 
bi x_DSC_PN ci x_MNT mu’o’y parti bi nga xam ne Ablaye Wade mu’o nekk ci bopp 3590 
bi x_DSC donc leegi x_MNT te sax su’o xool’e rek quand même ñu’o’m x_MNT da ñu 3591 
ñu sot’o’oon da ñu ñu sott’oo’oon pour jël jël’e ñu fi x_2MNT kon nak man na ñu’o 3592 
japp ne x_MNT su’ñu leen x_MNT da ñu leen’a war’a sott’oo ñu’o’m it am pour jël’e 3593 
leen fi x_DSC donc mais ni nga ku’o wax’e am na x_DSC bon xey_na euh x_MNT am 3594 
na yu dess x_MNT xey_na x_MNT am na ay jafe_jafe x_MNT waaye nak adina 3595 
mu’o’m ak jafe_jafe ñu’o and je crois que su’ñu continuer’e di: di di di diis’oo 3596 
x_MNT di wax’taan euh di di di woolu’ante x_MNT su’ñu gis’e lu’o xam ne jaadu’u’l 3597 
x_MNT ñu wax ku’o x_MNT xey_na kon euh:::: ci ci fan yi ñëw x_MNT ci weer yi 3598 
ñëw x_MNT ci:: semaine yi’y ñëw x_MNT euh and bi di na gën’a dëgër 3599 
x_DSC_PN_PRG 3600 
*LOCUTEUR=PPJTD euh ban ban impression la la’y jox x_MNT yeen bu ngeen 3601 
gis’e ñu’o nga xam ne da ñu leen xeex’oon x_MNT nga ma’y lim ni ku ci mel ni 3602 
Abdoulaye Bathilie Professeur Abdoulaye Bathilie x_MNT ku ci mel ni Amath 3603 
Dansokho x_MNT ku ci mel Moustapha Niasse x_MNT tay jii x_MNT mu ñëw and’aat 3604 
ak yeen ngeen bëgg’a sumb’aat benn’een xeex x_DSC yow x_MNT ban nan nga’y 3605 
dund’e mbir mu’o mu ban gis g- ca ci am x_MNT da fa mel ni y’a am dëgg ci 3606 
ñu’o’m x_DSC_PN_PRG 3607 
*LOCUTEUR=PPITD waw xam nga da ma’y japp rek n: x_MNT po- politique 3608 
mu’o mel nu’o nu x_DSC_PN da fa tër’adi x_DSC mu’o’m xam nga ci politique du’o 3609 
ne lii du am mukk x_DSC_PN waw lu’o lu kenn du ku’o wax x_DSC te x_MNT ci 3610 
politique aussi x_MNT am na am na yu’o xam ne tactic la x_MNT am na yu’o xam ne 3611 
stratégie la x_MNT am na yu’o xam ne x_MNT euh euh ni m:bir mi tëd’e x_MNT mu’o 3612 
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ku’o’y mu’o ku’o’y indi x_DSC euh mbi- li a- li indi su’ñu: su’ñu and bi mu’o’y ni: 3613 
ni ni ni Ablaye Wade di dox’l’e x_2MNT parce que Ablaye Wade su doon da fa 3614 
dox’l  ni mu war’oon dox’l’e x_MNT su doon li mu dig dig dig dig’l’e’oon ak 3615 
ñu’o’m li mu leen wax’oon x_MNT ne di na ku’o def x_MNT su ku’o def’oon kon 3616 
xey_na ñu’o’m ñu continuer and x_MNT waaye lim gi- li ñu gis mu’o’y x_MNT li li 3617 
ñu wax’ante’oon x_MNT_PN pour ñu’o’m Ablaye Wade def’u ku’o x_MNT li nga 3618 
xam ne Ablaye Wade mu’o’m la dig’e dig’e’oon ak Sénégalais yi def’u ku’o x_MNT 3619 
ñu’o’m ñu jug’e ci lu’o lu x_MNT_PN ñu nda ñu’o mës’a japp rek ne x_MNT élection 3620 
bi bi bi ñu x_MNT bi ñu’y jank’onte ak Ablaye Wade x_MNT da ñu’o japp’oon ne 3621 
ñun pour ñun Ablaye Wade mu’o’m x_MNT xey_na man na am mu gagner élections 3622 
yi x_MNT m::ais pour ñuñ japp’oon’a ñu ne x_MNT man’u’la yor reew mi x_DSC lu’o 3623 
lu la ñu japp’oon x_DSC mu’o’m la ñu japp ba tay x_MNT ne man’ut’a yor reew mi 3624 
x_DSC_PN lu’o lu la ñu japp’oon ba tay x_DSC_PN alors euh je crois que lu’o lu 3625 
ñu’o’m fekk ci na ñu ci x_DSC même su’ñu d’accord’e ne li ñu doon xeex pour am 3626 
alternance xeex bu normale la x_MNT te lu’o lu xeex x_MNT c’est normal x_DSC 3627 
démocratie x_MNT_PN mu’o’y da nga’y xeex pour changer x_DSC parce que même 3628 
am na n’jar’iñ pour ñun x_MNT parce que su’ñu fi gën di toog nak x_MNT mu’y gën 3629 
di compliquer x_DSC waw parce que yi feeñ ci ba ñu jog’e: ci gouvernement bi 3630 
nekk ci alternance mu ngi’oon ci biir x_2MNT tant que da ñu’o continuer’oon x_MNT 3631 
di euh doon nekk ci bopp’i reew mi x_MNT lu’o lu kenn du ku’o xam ci ñun x_MNT 3632 
leegi xamm’e na ñu ci ñun x_MNT ñi woor ak ñi woor’u’l x_CHC PCPJTD x_RRR ñi 3633 
mott’a woolu ak ñi mott’u’l’a woolu x_2MNT lu’o lu x- xam lu la solo la ñu 3634 
x_DSC_PN gis na ñu aussi ñun x_MNT bi bi ñu gis’e ni ñi ni ñi ni ñi de dox’l’e x_MNT 3635 
am na yu’o xam ne daan na ñu def x_MNT su’ñu ñëw’aat’e x_MNT du’o tu ñu ku’o 3636 
def x_2MNT parce que lu’o lu aussi mu’o’y courage mu’o’y am fit x_MNT_PN parce 3637 
que il faut que nga xool ci sa bopp x_MNT ne x_MNT man lan mu’o tax ma j- lan 3638 
mu’o tax ma jug’e fi x_DSC_PN lan la’a doon def ba nga xam ne nit ñi woolu’otu ñu 3639 
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ma x_MNT ba ma juge fi x_DSC_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT lu’o lu su’o ku’o xam’e 3640 
nak ba parer x_MNT da nga ku’o’y x_MNT boole x_MNT_PN ëlëk’e x_PHNT nga nga 3641 
moy’tu ku’o x_MNT d- mu’o tax ma japp ne x_MNT fi mu nekk x_MNT su x_MNT_PN 3642 
Cpa bi Yallah def na mu continuer x_MNT ba nga xam ne euh sénégalais voter 3643 
x_PHNT lu na ñu ñu x_MNT je crois que di na am changement QUALITATIF x_MNT 3644 
ci ni Sénégal di dox’e x_DSC_PN d’abord parce que ñun x_MNT gis na ñu ni ñu daon 3645 
dox’e pendant un certain temps x_MNT am na lu ci baax am na lu ci baax’u’l x_DSC 3646 
ñi ñu and’l’oon aussi x_MNT ñu’o’m ni ñu daan dox’l’e x_MNT xam na di na ñu ci 3647 
seet lu baax ak lu baax’u’l x_DSC lu’o lu yëp x_MNT ñu boole ku’o x_MNT xool aussi 3648 
x_MNT ñii ni ñu’y dox’l’e x_DSC parce que ñi ni ñu’y dox’l’e mu’o’m x_MNT da fa 3649 
la’y jang’l  li nga xam ne su’o nekk’e ci bopp’i X_VRN reew x_MNT li nga war’u’l’a 3650 
def x_DSC_PN mu’o’m la ñu’y def mu’o’m x_MNT bës bu jott x_DSC_PN lu’o lu 3651 
x_MNT su’o ku’o xas’e ba xam nak x_MNT su’o ñëw’aat’e x_MNT_PN ah du’o def li 3652 
nga daan def x_MNT wala su’o ku’o’y def nak ñu xam ne woy kenn man’uta am 3653 
benn espoir ci ñu’o’m x_DSC_PN lu’o lu du mu’o tax ma ma japp ne x_MNT euh and 3654 
bi di na am ay jafe_jafe x_MNT ku’o ku c’est normal x_DSC_PN parce que ñun ay Ps 3655 
la ñu x_MNT xxxx doon x_MNT euh nekk euh opposition historique x_MNT ci Ps la 3656 
ñu doon opposer’oo x_MNT donc euh su su’ñu and x_MNT mais mais bi nga gis nga 3657 
sax ci::: bi ñu’y dox’l’ante ak ni ñu’y wax’l’ante x_MNT nga xam ne mbir mi euh 3658 
changer na ñu bu baax x_MNT_PN am na yu’o xam ne yaakaar’oon’a ñu ku’o ci ñun 3659 
x_MNT mbir mi dox’e’u’l’oon nu’o nu x_MNT ni ñu yaakaar ne nu’o nu la ñu mel 3660 
x_MNT ñun mel’u ñu nu’o nu x_DSC ñun ki yu’o yu yëp nak su su’ñu and’u’l’oon 3661 
x_MNT su jafe_jafe yi am’u’l’oon x_MNT kon du ñu ku’o du ñu ku’o man’a xam 3662 
x_DSC_PRG 3663 
*LOCUTEUR=PPJTD est-ce que ragal’u leen ngeen def même erreur x_MNT que 3664 
ñi ba ñu’y jël nguur gi x_DSC mu’o’y par exemple x_MNT ngeen and x_MNT rek 3665 
x_MNT ngir jël’e fi Abdoulaye Wade x_DSC auparavant du am lenn lu’o xam ne lu 3666 
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constitutif la lu ñu’y wax ne projet politique x_MNT bu viable bu crédible x_MNT bi 3667 
nga xam ne ay gorr ñu’o’m ñu’o ku’o seqq x_MNT ngir ëlëk ak ci biir x_DSC ku 3668 
worr nga xam ne ki mu’o’m mu’o worr x_MNT devant l’opinion_PRG 3669 
*LOCUTEUR=PPITD ah x_MNT_PN Pape Alé wax nga dëgg bu baax_a_baax parce 3670 
que euh x_MNT li nga xam ne x_MNT mu’o fi xew’oon x_MNT mu’o’y x_MNT na ñu 3671 
fi jël’e Abdou Diouf rek x_DSC_PN euh de ñu sax ñu bari da ñu leen wax’oon mais 3672 
su ngeen ku’o fi jël’e nak x_MNT lan la ñu’y def x_MNT ñu nee x_MNT kon ñu ñu 3673 
seet x_DSC_PN xey_na ñu ñu’o’m li ñu def’oon x_MNT programme la x_MNT wax na 3674 
ñu nee même ne Ablaye Wade mu’o’m ci bopp’m m:o x_MNT mu’o ku’o signer 3675 
x_MNT_PN waaye en tou cas li ñu gis x_MNT bi Ablaye Wade ñëw’e ak leegi x_MNT 3676 
gis’u ñu fi programme x_DSC_PN gis’u ñu fi benn bu ñu appliquer x_DSC_PN lu’o lu’o 3677 
tax ñu bëgg ñun x_MNT ba laa nga xam ne da ñu’y ñu wax sénégalais ne x_MNT 3678 
WOOLU leen ñu x_MNT voter leen ñu x_MNT_PN ñu ñu won ñu wax leen ne x_MNT 3679 
su ngeen ñu voter le x_MNT lii la ñu bëgg’a def x_DSC_PN wax leen li ñu war’a def ci 3680 
wall’u politique ak institutions yi x_MNT yi affaires’u économie bi x_MNT ci 3681 
affaires’u culture x_MNT ci affaires’i médias yi x_MNT ci affaires’u m’bay mi x_MNT 3682 
ci affaires’i énergie x_MNT_PN yu’o yu yëp x_MNT ñu wax sénégalais yi ne x_MNT lii 3683 
la ñu bëgg’a def x_DSC_PN de sorte que x_MNT_PN non seulement di na ñu leen ku’o 3684 
wax sénégalais yi x_MNT mais di na ñu ku’o wax opinion nationale ak opinion 3685 
internationale x_DSC_PN pour su ëlëk’e X_PHNT x_MNT_PN su’ñu ñu fal’e x_MNT_PN ñu 3686 
GIS ne x_MNT li nga xam ne mu’o’m la ñu dig’oon x_MNT ndax def na ñu ku’o wala 3687 
def’u ñu ku’o x_DSC ak da ñu ku’o’y def aussi ci benn programme euh 3688 
programmation x_DSC nga xam ne li du ñu def ci jurom benn’i weer yu njëk yi 3689 
x_MNT lii ci att mi ci teg’u x_MNT lii ci x_MNT ñent’eel’i wala jurom’eel’i att yi 3690 
x_DSC lu’o lu la ñu bëgg’a: x_MNT lu’o lu la ñu bëgg in sha Allah  x_MNT euh ba 3691 
laa ñu’y wax x_MNT na ka la ñu’y x_MNT ñaan x_MNT n- ban kan mu’o’y nekk ci 3692 
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liste bi x_MNT kan la ñu’y kan mu’o’y jiit’e x_MNT kan mu’o’y programmer x_MNT 3693 
ñu wax x_MNT ñu wax x_MNT d’abord x_MNT ñu w:on sénégalais yi ne x_MNT_PN in 3694 
sha Allah x_MNT LI x_MNT mu’o leen x_MNT li la ñu leen bëgg’a def’l  x_DSC_PN su 3695 
ngeen ñu su ngeen voter x_PHNT lu’o ne lii baax nak leegi nak x_MNT_PN su’ñu 3696 
ñëw’e x_MNT ngeen voter’l ñu x_MNT ñu appliquer ku’o x_DSC su’ñu ku’o’y 3697 
appliquer it aussi x_MNT équipe la ñu ku’o’y appliquer’e x_DSC équipe x_DSC parce 3698 
que japp na ñu nee x_MNT leegi x_MNT pour x_MNT_PN dem ci ay élections gagner 3699 
x_MNT benn parti man’u ku’o x_DSC coalition x_MNT de partis x_MNT mu’o ku’o 3700 
man x_DSC_PN su’ñu de x_MNT japp na ñu aussi comme coalition de parti mu’o 3701 
man’a gagner x_MNT_PN ÉQUIPE x_MNT mu’o war’a gérer x_DSC waaye jël sa 3702 
destin x_MNT jox ku’o ci kenn nit x_MNT mu’o’m x_MNT voter x_PHNT lu ku’o voter 3703 
x_PHNT lu bu’o xam ne x_MNT lu mu xal’aat baax na x_DSC mais ku’o ku mais ku’o 3704 
ku musiba la’y indi x_2MNT_CHC PCPJTD x_2SGN_DSC lu’o lu da ñu da fa wa- da ñu 3705 
ku’o war’a bayyi x_MNT bayyi COMPLÈTEMENT parce que jafe_jafe yi am ci 3706 
aduna bi lu’o lu mu’o ku’o indi x_DSC_PN mu’o’y jël kenn nit rek voter x_PHNT lu 3707 
ku’o x_DSC xey_na man nga tomber x_MNT voter x_PHNT lu ku’o xam ne mu’o’m 3708 
xel’m rafet na euh x_MNT euh x_MNT li: du:: li mu’y juum bari’u’l x_MNT ak ak yu’o 3709 
yu yëp x_MNT nga nga dëk ku’o x_MNT_PN mu dox’l  x_MNT dox’l  bi baax x_DSC 3710 
waaye man nga tomber ci ku’o xam ne aussi x_MNT euh li mu’y juum mu’o ëp euh 3711 
li mu’y def lu jub x_DSC_PRG 3712 
*LOCUTEUR=PPJTD euh premier secretaire x_MNT est-ce que ci biir gëstu’kat yi 3713 
x_MNT da ñu’o xool ñu nee x_MNT_PN élément bi ëp importance x_MNT euh ci li nga 3714 
xam ne ni mu’odi dox’l’in’u reew’u Sénégal x_MNT tay war bu ñu ku’o don 3715 
changer mu’o’y il faut que ñu jël ay mesures x_MNT yu radical par rapport ak 3716 
changement régime politique x_DSC_PN_CHC PCPITD x_2SGN_MNT D’accord nga li lu’o 3717 
lu x_MNT_P1_PRG 3718 
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*LOCUTEUR=PPITD w:aw d’accord na’a ci bu baax_a_baax_a_baax x_DSC 3719 
mu’o’y li ma don junj leegi rek x_MNT xam nga euh x_MNT am na lu’o xam ne 3720 
mu’o’m yaakaar na’a snégalais yi war na ñu ku’o: seet’lu war ci:: x_MNT wax’taan 3721 
bu baax_a_baax x_DSC parce que leegi sax x_MNT euh seet’lu nga ne x_MNT lu am 3722 
rek lu xew x_MNT mu’o’y:: x_MNT bay’kat bi x_MNT nap’kat bi x_MNT samm’kat bi 3723 
x_MNT élève yi x_MNT_PN lu xew rek x_MNT_PN xal’aat’m mu’o’y x_MTN_P1 il faut 3724 
que x_MNT ñu Ab- président Ablaye Wade wax ci x_DSC_PN waw x_MNT_PN yëp 3725 
x_2MNT mais ku’o ku jaadu’u’l x_2MNT parce que lu’o lu’o lu du du du liggéey’u 3726 
président x_MNT liggéey’u président du ku’o xam ne da fa’y euh x_MNT da fa euh 3727 
x_MNT da fa am x_MNT soxla bu mu man’aat’i am rek x_MNT ne président rek mu’o 3728 
ku’o man’a régler x_DSC_PN wala x_MNT_PN ñu nee la euh président mu’o’m la ñu 3729 
fal x_DSC_PN mu’o’m la ñu fal x_MNT mu’o’m la nit ñi voter x_PHNT lu x_DSC_PN 3730 
donc na ñu ku’o bayyi x_MNT lu mu def baax na x_DSC mais ku’o ku ku’o ku x_MNT 3731 
ku’o ku aussi jaadu’u’l x_DSC xam nga mu’o tax ñu: x_MNT xam nga euh x_MNT et 3732 
japp na’a ne x_MNT eh tënk x_MNT tënk m’bool’oo x_MNT mu’o xam ne x_MNT ba 3733 
laa mu’y def x_MNT diis’o x_MNT mu’o gën denk kenn nit ku’o xam ne x_MNT lu lu 3734 
ñëw ci xel mi rek man’a ku’o def x_MNT te KEN man’u ku’o arrêter x_DSC_PN parce 3735 
que président leegi su’o ku’o fal’e x_MNT leegi jurom ñaar’i at yi wala jurom’i at yi 3736 
mu nekk président x_MNT KEN man’l’u ku’o dara x_DSC Assemblée man’u ku’o 3737 
dindi x_MNT sénégalais yi ku’o fal’oon sax x_MNT man’u ñu ku’o foll’i x_DSC_PN m- 3738 
juge bi x_MNT kenn man’u ku’o japp x_DSC donc président de la république nu’o nu 3739 
la toll nu’o nu la mel fi mu nekk x_DSC_PN su mel’e nu’o nu x_MNT war’u’l’a 3740 
x_PHNT am responsabilité bu’o xam ne mu’o’y dox’l  yëp x_DSC_PN ku’y dox’l  3741 
x_MNT su’o’y dox’l  x_MNT su yaqq’u’o x_MNT_PN war na ñu laa wax ne yaqq’u na 3742 
x_DSC_PN su’ñu la war’e d-dan parce que yaqq’u na x_MNT ñu man la dan 3743 
x_2DSC_PN_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT mais lu’o lu am’u’l ci: président de la 3744 
république fi mu nekk x_DSC mu’o tax li nga xam ne japp na’a ne mu’o’y li GËN’a 3745 
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AM solo x_MNT_PN ci li x_MNT li LI JAFE J- dox’l’in’u x_MNT Sénégal x_MNT 3746 
mu’o’y doole ji nga xam ne mu’o nekk ci loxo président de la république x_DSC euh 3747 
wax’u ma ne x_MNT_PN mi ngi soog’a am x_DSC_PN bi fi: x_MNT Senghor nekk’e 3748 
am’oon’a x_MNT bi fi Abdou Diouf nekk’e x_MNT am’oon’a x_MNT bi Wade x_APL 3749 
ñëw’e x_MNT mu yokk ku’o x_DSC_PN mais xam nga x_MNT euh ni Abdou Diouf 3750 
don dox’l’e ak ni Senghor don dox’l’e ak ni A- Ablaye Wade don dox’l’e bokk’u’l 3751 
x_2MNT parce que Senghor euh ni m: don dox’l’e x_MNT_PN c’est que euh ministres 3752 
yi x_MNT ak ñi nga xam ne ñu’o’m la’y liggéey’l  x_MNT da ñu am seen  3753 
responsabilité bopp x_MNT ñu’o don liggéey x_DSC ñu’o don liggéey x_MNT su 3754 
baax’e ñu xam ne baax na x_MNT su baax’u’l ñu xam ne baax na x_DSC_PN si Abdou 3755 
Diouf aussi nu’o nu la x_DSC da faam’e euh mi- ministres yi x_MNT am na yu’o yu 3756 
BARI yu’o xam ne x_MNT_PN ministres yi don na ñu def ñun bi ñu fi nekk’e x_MNT 3757 
mais: x_MNT du ma ku’o yeg Abdou Diouf du ku’o yeg x_MNT par exemple 3758 
n’jënd’m gerte x_MNT ñëd’m gerte mais ku’o ku x_MNT_PN président de la 3759 
république x_MNT ak premier ministre don’u ñu xam sax nan la dox’e x_2MNT da ñu 3760 
da gu’y ñëw rek x_MNT nan leen fii la toll x_DSC_PN parce que bu’o bu x_MNT 3761 
ministre bi nga xam ne mu’o yor finance ak budget x_MNT ministre bi nga xam ne 3762 
mu’o yor économie ak finance x_MNT ak banques yi x_MNT ak:: euh g- ak ministre 3763 
agriculture ak banques yi x_MNT ñu’o ñu ñu’o dan seet x_MNT_PN na ka la ñu’y 3764 
dox’l’e n’jënd’m gerte bi x_MNT ak ñaay’m gerte bi x_DSC wax’taan’e ku’o x_MNT 3765 
daal de ku’o x_MNT tër’l  x_DSC_P1 ak yi ñu fi yi ñu fi mës’a jaay gerte yëp 3766 
x_MNT_PN nu’o nu la ñu ku’o jaay’e x_MNT nu’o nu la ñu ku’o jënd’e x_DSC_PN 3767 
waaye ñu’o’m ba ñu ñëw’e x_MNT da ñu ci bëgg’a dug’l  seen loxo x_2MNT_PN di 3768 
dug’l  seen loxo ci jënd gerte ak jaay gerte x_2MNT ku’o ku mais du r- du liggéey’u 3769 
président de la république euheu x_2MNT waw lu’o lu mu’o’y jafe_jafe bi x_DSC kon 3770 
nak il faut que ñu dellu ci ni nga xam ne x_MNT nu’o nu la adina di dox’e x_DSC ni 3771 
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adina yëp di dox’e x_MNT xam nga su’o ñëw’e ci fenn x_MNT gis nit ñi ñëp di dox’e 3772 
nenn x_MNT nga nee x_MNT m- nenn’een la’y dox’e x_MNT mais ku’o ku yow li 3773 
nga’y def mu’o jaadu’u’l x_DSC_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT parce que nu’o nu la 3774 
REEW yi di dox’e x_DSC lu’o lu la reew yi di dox’e x_DSC donc won’e rek ne 3775 
x_MNT que fi nga xam ne x_MNT li ma japp ne x_MNT changement bi gën’a am lu’o 3776 
le x_MNT bi g- x_MNT bi gën’a am doole ci li ñu war’a def x_MNT mu’o’y dox’l’in’u 3777 
reew mi x_MNT naka la ñu x_MNT dox’l’in bu bees x_2DSC_PN bu’o xam ne x_MNT 3778 
euh x_MNT du am benn euh nit rek benn k’yilif’a gu’o xam ne x_MNT président de 3779 
la république bu’o xam ne x_MNT mu’o’m x_MNT euh:: mi ngi mu’o am du’o- 3780 
mu’o’y mu’o’y def yëp daal x_MNT mu’o’y def x_MNT mu’o’y dindi x_MNT mu’o’y 3781 
dindi x_MNT mu’o’y buur mu’o’y bummi x_DSC_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT alors 3782 
lu’o lu sax am na problème parce que euh leeg_leeg sa’ma militants yi nee ma mais 3783 
ñun comprendre’u ñu x_2MNT parce que yow x_MNT ñun da ñu’o bëgg nga nek 3784 
président euheu président de la république x_DSC ba parer yow x_MNT daa na ka ci 3785 
li nga’y wax x_MNT da fa’y mel ni président de la république x_MNT doole ji ñi am 3786 
du’o’tu ku’o am x_MNT ma nee leen non non non x_2MNT du du question x_MNT_PN 3787 
man si sa’ma bopp wala euh euh kenn’een x_DSC li li li ma japp ne mu’o baax ci 3788 
reew mi x_MNT mu’o’m la bëgg x_MNT mu’o’m la’y proposer x_DSC mu’o’m la 3789 
ñu’y wax’taan’e ñun pour def ku’o x_DSC su dee d’accord’u ñu ci aussi x_MNT ñu 3790 
continuer ci li ñu’y def x_MNT waaye li ñu’y def mu’o’m x_MNT man na indi x_MNT 3791 
jëyë bu nekk x_MNT_PN parce que x_MNT une fois de plus x_MNT nga jël x_MNT 3792 
doole ju yem ni doole ju’o xam ne x_MNT mu’o’m la constitution bi fi mu nekk 3793 
x_MNT jox président de la république nga jox kenn nit x_MNT ah nit ka su mandu’u’l 3794 
ot- tol- su mandu’u’l lool x_MNT wala mu: x_MNT mu dal lool x_MNT wala mu: 3795 
x_MNT euh am xam_xam lool wala mu x_MNT euh rafet gis_gis lool x_MNT lu’o lu 3796 
man na indi x_MNT jëyë bu nek x_2DSC_PN donc lu’o lu mu’o’y te lu’o lu je crois 3797 
que nu’o nu état aussi di di évoluer’e x_2MNT parce que Pape Alé s:a dox’l’in ci li 3798 
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nga’y liggéey x_MNT mais bës bu jott nga xool x_MNT dir x_MNT att x_MNT ñaar’i att 3799 
ñett’i att fukk’i att x_MNT nee x_MNT mais nii ñu’y dox’l’e x_MNT est-ce que am na 3800 
lu ci baax x_MNT est-ce que am na lu ci baax’u’l x_DSC est-ce que am na lu ñu ci 3801 
war’a sopp’i ak am lu ñu ci war’a sopp’i x_DSC li baax ñu garder ku’o x_MNT li nga 3802 
xam ne da ñu ku’o war’a sopp’i x_MNT ñu sopp’i ku’o x_MNT parce que leegi 3803 
x_MNT su’o dem’e leegi x_MNT ci occi- ci: euh Europe leegi reew yi ci ëp yëp nu’o 3804 
nu la ñu’y def x_DSC pays Scandinave yi x_MNT nu’o nu la x_DSC Portugal x_MNT 3805 
nu’o nu la x_DSC Italie x_MNT nu’o nu la x_DSC Espagne x_MNT nu’o nu la x_DSC 3806 
Angleterre x_MNT nu’o nu la x_DSC et euh: Allemagne euh nu’o nu la x_DSC li ëp ci 3807 
reew yu’o yu yëp x_MNT reew yu’o yu yëp x_MNT parlement bi m’bool’oo mi 3808 
x_MNT ñi nga xam ne x_MNT m’bool’oo mi mu’o leen fal x_MNT_PN ñu’o’m ñu’o 3809 
yor baat bi x_DSC ñii ñu’o yor baat bi x_MNT nga xam ne ki ñi’y fal x_MNT jiit’l  3810 
ku’o x_MNT_PN jox ku’o mu’o’m x_MNT ku’o ku nga ki nga nga xam ne mu’o’y def 3811 
di dindi x_MNT su def’e lu nga xam ne jaadu x_MNT man na ñu ku’o dindi 3812 
x_2MNT_PN mais ku’o xam ne x_MNT li mu’y def man’ulo ku’o dindi x_MNT mais 3813 
ku’o ku su’o ku’o jox’e yenn: yenn doole yi x_MNT woor’u’l x_DSC_P1_PRG 3814 
*LOCUTEUR=PPJTD waw euh premier secretaire euh laata ma la’y laaj sa 3815 
tournée bi nga xam ne def nga ku’o ak sa parti ci biir x_MNT euh reew’m Sénégal 3816 
x_MNT euh da ma la’y laac x_MNT euh d’abord x_DSC_PN lan mu’o war’l  ñu bari da 3817 
ñu’y wax ne x_MNT ñu bari foog’u ñu’oon parti socialiste gaaw’a dellu_ci’aat 3818 
x_DSC am’aat doole ni x_MNT nit ñi commencer di wax ne ah x_MNT def’oon’a ñu 3819 
erreurs x_MNT ndeke te ñi mel’u ñu lan mu’o ku’o war’l  x_MNT të’le ñi la x_MNT 3820 
wala yeen seen capacité x_MNT euh- de rebondissement mu’o’m mu’o ku’o war’l  3821 
x_DSC wala la mu’o ku’o war’l  lu’o lu x_DSC_PN_PRG 3822 
*LOCUTEUR=PPITD waw Pape Alé lu’o lu nak da ñu ci’y sant_Yallah bu baax 3823 
rek x_MNT sant_Yallah parce que euh x_MNT euh x_MNT_PN ñu ñu bari daal x_MNT 3824 
japp’oon’a ñu nee x_MNT Parti socialiste mu’o’m x_MNT da daan’u na te du’ot’u’l 3825 
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jog’aat ba xxxx x_DSC_PN ñu bari lu’o lu la ñu japp’oon x_DSC_PN waaye nak xam 3826 
nga euh x_MNT Parti socialiste quand même x_MNT parti bu mag’a_mag x_DSC te 3827 
vraiment: euh Léopold Sédar Senghor mi nga xam ne mu’o ku’o sos x_MNT 3828 
mu’o’m x_MNT yor’l  na ñu ku’o njuk’l  bu baax_a_baax_a_baax x_DSC parce que 3829 
tournées yi ma’y def x_MNT fu ma dem x_MNT da ñu ma naan ma- fii Léopold Sédar 3830 
Senghor ñëw’oon’a fi x_DSC ñi ngi ku’o teg’l’oon benn euh x_MNT gën x_MNT wala 3831 
ñi ngi ku’o teg’l’oon benn banc X_PNHT x_MNT mu yor euh chapeau ak culotte 3832 
x_DSC_PN mag ñi ñu’o ku’o’y wax de x_2MNT_P1 ne: kerook mi ngi yeksi fii ci: kenn 3833 
xam’u’l ban waxtu la x_DSC_PN da ma japp ne Pape Alé bu’o bu x_MNT il y a 3834 
cinquante ans de cela x_2MNT_PN jurom bu’o bu ak leegi jurom fukk’i att la 3835 
x_DSC_PN man x_MNT li ma jaax’l  mu’o’y x_MNT nan la Senghor doon def ba’y 3836 
X_CNT x_MNT dem fu’o fu x_DSC parce que bu’o bu yoon yi baax’u’l x_MNT autos yu 3837 
mel ni quatre-quatre yi ñu am ni x_MNT am’u’l’oon x_MNT_PN te malgré ça Senghor 3838 
da fa daan dem daa na ka x_MNT_PN Sénégal yëp wër na ku’o x_DSC lu’o lu nak 3839 
mu’o’y doole’y Parti socialiste x_DSC_PN dëk bu mag bu’o gis x_MNT benn ñaar ñett 3840 
x_MNT_P1 euh euh bu bu yu’o xam ne x_MNT wa Parti socialiste la ñu’oon x_DSC te 3841 
japp na ñu nee aussi x_MNT bon ñu lu’o lu aussi ñun gëm na ñu ku’o x_MNT bi mu’y 3842 
bi mu’y sos x_MNT ñun aussi euh: ñu gëm Yallah la ñu x_DSC_PN ñu ñu bi bi mu’y 3843 
sos Parti socialiste x_MNT ay nit’u Yallah ñu’o and ak Léopold Sédar Senghor ci 3844 
diine x_RLG yëp quoi x_2MNT ñaan’l  ku’o x_MNT pour parti bi sax x_MNT_PN pour 3845 
parti bi x_MNT am doole x_DSC yu’o yu yëp x_MNT_PN am na importance ci ñun 3846 
parce que da ñu’o gëm ne yu’o yu bokk na ci li nga xam ne mu’o tax su’ñu parti 3847 
sax ni mu sax x_MNT taxaw’e ni mu x_MNT ni mu taxaw x_DSC_PN way: donc lu’o lu 3848 
bokk na ci li nga xam ne x_MNT mu’o tax xey_na parti bi: x_MNT parti bi 3849 
dellu’ci’aat x_DSC li ci dess aussi x_MNT mu’o’y euh mu’o’y militants yi x_DSC_PN 3850 
xam nga x_MNT_P1 euh ki euh: x_MNT euh: x_MNT n’jiit am na solo x_MNT waaye 3851 
militants mu’o ëp solo x_2MNT parce que n’jiit bi x_MNT lu’o man’a di: am am 3852 
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jambar x_MNT di na ku’o’y wax su’ñu camarades yi su ma dem’e ci ki ñu nee ma su 3853 
doon’u’l’oon ak yow parti bi tas ma ne leen deet_deet x_2MNT parti bi su tas’u’l 3854 
yeen yeen’a tax x_2DSC_PN parce que man aussi su ma doon goor_goor’lu x_MNT di 3855 
yëng’u x_MNT di xeex di dem di ñëw x_MNT di c- jang ak ay jafe_jafe x_MNT euh te 3856 
su ma gestu’o sa’ma ginaw x_MNT du ma gis kenn x_MNT_PN su yagg’e ma taxaw 3857 
x_2MNT_PN wala su ma continuer’e da ñu naan ki wer’u’l x_MNT ki dox di dem 3858 
mu’o’m kenn rek x_MNT di wax rek te kenn nekk’u’l ci ganaaw’m x_MNT mais 3859 
wer’u’l x_2DSC_P1 mais donc kon militants yu’o yu ñu’o tax parti bi nekk fi mu 3860 
nekk x_DSC te leegi x_MNT su’o dem’e ci biir Sénégal x_MNT di na xam ne militants 3861 
yu’o yu yi nga fa x_MNT li li ñu’y wax ne comme li Ben Laden di wax réseau 3862 
dormant x_MNT_PN da fa mel ni lu’o lu la parti socialite am x_DSC_PN su am’e ñu 3863 
leen yëng’l  rek ñu wax ak ñu’o’m rek ñu xam ne x_MNT nga gis ne x_MNT da fa 3864 
la’y jaax’l  sax x_MNT ne ndeke te socialistes yi bari’e na ñu ni x_MNT mais lu’o lu 3865 
lu am solo x_MNT donc yu’o yu mu’o’y x_MNT tax mu’o ñu’y jox c’sawar’te x_MNT 3866 
mu’o’y tax ñu’y yëng’u li ñu’y yëng’u x_DSC troisièmement x_MNT bi ci: bi nga 3867 
xam ne mu’o’m la li’y tek x_MNT su lu’o lu yëp am’e it x_MNT am na ay ay ay gorr 3868 
yu’o xam ne aussi da ñu’o gëm parti bi x_DSC di goor x_MNT di jigen x_MNT di mag 3869 
x_MNT di ndaw x_DSC nga xam ne bu yëf yi jaf- jafe’e x_MNT euh xoqt’l  na ñu leen 3870 
x_MNT tiit’l na lu leen x_MNT jeem na ñu leen’a jënd x_MNT_PN ñu bañ x_2DSC taxaw 3871 
x_2DSC_PN lu’o lu nak ñett yu’o yu yëp su’ñu ku’o boole’e x_MNT yu’o yu yëp ma 3872 
wax x_MNT su’ñu ku’o boole’e x_MNT_PN lu’o lu mu’o tax Parti socialiste toll fi mu 3873 
toll ni x_DSC te: am na yaakaar ne: x_MNT su’ñu fi Yallah bayyi’e x_MNT da fa’y 3874 
jëm kanam x_DSC parce que nu ma ku’o wax’e’oon x_MNT Senghor ak Abdou 3875 
Diouf x_MNT Abdou Diouf mu’o’m it am x_MNT bi mu ñëw’e ci parti bi x_MNT_PN 3876 
d- da fa ku’o: taxaw’l  x_DSC li nga s- xam ne x_MNT Senghor x_MNT_PN def’oon’a 3877 
ku’o x_2MNT_PN lu’o lu aussi x_MNT ñun ak mu’o’m Ab- xam nga x_MNT euh 3878 
Abdou Diouf aussi chance’m mu’o’y Sénégalais yi li ci ëp x_MNT yi ci ëp m- mag 3879 
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ñi daal da ñu ku’o bëgg ndax da fa teey x_MNT da fa da fa yar’u x_MNT da fa am 3880 
kersa x_MNT xam nga lu’o lu ayssi ci su’ñu ci su’ñu culture la bokk x_DSC su’ñu 3881 
reew mu’o mel nu’o nu x_DSC da ñu’o bëgg nit ku yar’u x_MNT_CHC PCPJTD 3882 
x_2SGN_MNT ku am kersa te Abdou Diouf nu’o nu la mel’oon x_DSC lu’o lu tax na 3883 
aussi ñun ci ni ñu ñu yar’e x_MNT ak li ñu yagg ak mu’o’m x_MNT ñu’y jeem’a mel 3884 
ni mu’o’m x_MNT en tout cas euh x_MNT nu’o nu nu’o nu la ñu’y dox’l’e x_DSC_PN 3885 
yu’o yu yëp dimbal’e na ñu bu’o baax_a_baax’a baax ci li nga xam ne x_MNT nu’o 3886 
nu la parti bi’y dox’e x_MNT ba nga xam ne x_MNT xey_na am na ay jafe_jafe 3887 
x_MNT_PN xey na: euh x_MNT am na lu bari’e_bari x_MNT xey_na x_MNT am na lu 3888 
bari lu dess x_MNT xey_na am na ñu’o xam ne x_MNT ba tay voter x_PHNT lu ñu ñu 3889 
x_MNT da ñu naan ouais ñi da ñu’y def li rek pour ñëw’aat x_MNT su’ñu ñëw’aat’e 3890 
changer’aat parce que: euh x_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT X_MNT parce que s- ab- 3891 
jikko x_MNT ak borrom bi ci bammel rek x_2MNT yu’o yu yëp di na’a ku’o’y degg 3892 
x_DSC am na ñu’o xam ne da ñu naan ouais euh x_MNT Tanor li mu’y def yii yëp 3893 
x_MNT da fa’y ki rek waaye x_MNT ni ñu mel’oon mu’o’m du changer x_DSC bon 3894 
d’abord ku du’l changer am’u’l x_MNT ensuite nit mu’o’m x_MNT fu mu jaar x_MNT 3895 
ak jafe_jafe yi mu rencontrer x_MNT da fa ci war’a tirer ay leçons x_2MNT_PN parce 3896 
que sinon du nit x_2MNT nit mu’o’y x_MNT da nga’y gis lii x_MNT xam ne lii baax na 3897 
x_MNT euh ci li nga def x_MNT am x- xam ne lii baax’u’l it am x_DSC parce que euh 3898 
x_MNT ñun du ñu do- ay m’bind’eef la ñu x_MNT du ñu malaaka du ñu Yallah 3899 
x_MNT X_RLG donc da ñu’y juum x_MNT am na lu gu def x_MNT bu baax x_MNT am 3900 
na lu ñu def lu’o xam ne baax’u’l x_MNT li baax mu’o’m x_MNT da ñu ku’o jeem’a 3901 
xool pour yokk x_DSC li baax’u’l ñu bayyi ku’o di seet aussi ci li ñ- nit ñi wax 3902 
x_MNT xam ne nit ñi da ñu’y da ñu’y ñu’y naan bayyi’l lii x_MNT li baax’u’l x_MNT 3903 
dee’l dox’l’e ni x_MNT ni nga’y dox’l’e nu’o nu la x_MNT yu’o yu yëp da ñu ku’o’y 3904 
degg’lu pour di ci tirer ay leçons pour euh x_MNT pour ëlëk ak X_PHNT g- ginaw ëlëk 3905 
x_DSC_PN_PRG 3906 
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*LOCUTEUR=PPJTD tay jii bu’o doon tirer leçon majeure x_DSC_P1 ci sa dund’u 3907 
x_MNT Ps x_MNT ak oppostion x_MNT ban leçon la’y doon x_DSC_PN_PRG 3908 
*LOCUTEUR=PPITD li bi ma’y njënk’a tirer x_MNT mu’o’y que:: x_MNT jurom 3909 
ñaar’i jurom benn’i att ak g’benn wall yi ma def x_MNT ci opposition x_MNT_PN li 3910 
ma ci xam’e di doom’u adama x_MNT xam’e’u ma ku’o ci x_MNT ñaar fukk’i att 3911 
x_MNT ak jurom yi ma def ci wet’u x_MNT Abdou Diouf x_MNT ak euh x_MNT 3912 
Léopold Sédar Senghor x_DSC_PN parce que euh x_MNT am na yu’o xam ne am na 3913 
x_MNT yaakaar’u ma’oon ne x_MNT_PN nit man’a def lu’o lu x_DSC euh nit x_MNT ñi 3914 
nga xam ne am na fo ñu’o xam ne x_MNT fi ma jaar ak ñu’o’m ak li ñu def x_MNT 3915 
tay x_MNT_PN ku’o ku man man’u ma ku’o’oon’a gëm x_DSC_PN mais lu’o lu aussi 3916 
enseignement la bu baax ci: x_MNT ci adina x_MNT benn’een bi tam it mu’o’y euh 3917 
x_MNT je crois que euh x_MNT sant_Yallah bi la Yallah may’e x_MNT nga x_MNT mu 3918 
am ay jafe_jafe x_MNT nga am daal ak xel x_MNT ak euh fit x_MNT ak euh euh euh 3919 
jom x_DSC pour taxaw x_MNT Yallah dimbal’e la ci x_MNT lu’o lu x_MNT da fa’y 3920 
yaqq aussi sa euh x_MNT nga’y nga waqilu x_RLG bu baax ci Yallah xam ne Yallah 3921 
mu’o yor yëp x_DSC ap- waw x_DSC nit mu’o’m x_MNT man’a am xal’aat bu ku’o 3922 
neex x_MNT man na’a la bëgg x_MNT man na’a la bañ x_MNT mais ku’o ku am’u’l 3923 
solo x_MNT am’u’l solo x_DSC parce que x_MNT responsable politique nga x_DSC m- 3924 
nek- mu’o’y comme x_MNT yeen rek x_MNT hommes publics x_MNT bës bu x_MNT 3925 
s:uba bu jott ngi degg Pape Alé Niang x_MNT am na ñu mu’y neex x_MNT am na ñu 3926 
mu’y naqar’i x_DSC ku’o ku man’u’l’o ci dara x_DSC waw_mais Yallah na Yallah 3927 
def rek li nga’y def nga gëm ku’o ba parer x_MNT taxaw ci bu baax x_DSC lu’o lu 3928 
aussi x_MNT lu am solo la ci: ci: ci li nga xam ne euh euh ti- tirer na ku’o comme 3929 
leçon x_MNT benn’een bi mu’o’y baax na aussi x_MNT nga: x_MNT nit je crois que 3930 
ba laa mu’o:: x_MNT_PN mott mba x_RGN ba laa mu’y jege mott x_MNT_PN parce que 3931 
mott xey_na kenn du mott x_MNT_PN mais euh x_MNT mu dundu ay jafe_jafe x_MNT 3932 
baax na ci mu’o’m x_DSC_PN parce que une fois de plus x_MNT su’ñu continuer’oon 3933 
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nekk ci x_MNT pouvoir bi x_MNT su Abdou Diouf gagner’oon x_MNT nekk ci x_MNT 3934 
pouvoir bi x_MNT su Abdou Diouf gagner’oon x_MNT_PN ñi nga xam ne ñu’o fi 3935 
juge’oon di seet’i Ablaye Wade x_MNT di wax tay ne x_MNT_PN Ablaye Wade 3936 
xam’u ñu ku’o’oon x_MNT xam’u ñu’oon ne nii la mel x_MNT_PRG 3937 
*LOCUTEUR=PPJTD mu’o fi gën x_DSC_CHV1 x_RRR 3938 
*LOCUTEUR=PPITD x_CHV1 mu’o fi gën x_DSC x_CMPLT ñu’o ñu bu Abdou 3939 
Diouf gagner’oon aussi x_MNT ñu’o’m ñu’o’y doon ñu’o’y doon ñi gën’a x_MNT_PN 3940 
rey lammiñ x_DSC_PN_CHC PCPJTD x_RRR donc lu’o lu aussi gis ku’o: x_MNT xam 3941 
ku’o x_MNT xam ku’o baax na je crois que yu’o yu baax na x_MNT je crois que yu’o 3942 
yu tax na x_MNT euh mbir’u x_MNT mbir’u Alternance bi x_MNT euh li x_MNT 3943 
comme ni ku’o Ablaye Bathilie x_INTEX di wax’e japp na’a ne lu baax la ku’o ku 3944 
am’u’l benn problème x_MNT mais ni ñu dox’l’e Alternance mu’o’m baax’u’l 3945 
x_MNT am’u’l benn wer’ante x_MNT da ñu: x_MNT dellu ginaw ci yu bari x_DSC yu’o 3946 
yu nak yi nga xam ne dellu na ñu ci ginaw yëp x_MNT war na ñu ku’o xool pour que 3947 
Sénégal x_MNT fi nga xam ne x_MNT fa la war’oon’a yegg x_MNT ci jurom ñaar’i att 3948 
yi teg’u x_MNT_PN ci Ablaye Wade bi nga xam’e ne: x_MNT gagner na Abdou Diouf 3949 
ba Abdou Diouf ndokel ku’o x_MNT fi ñu war’oon’a yeg x_MNT yegg’u ñu fa x_DSC 3950 
lu’o lu mu’o’y mbir mi x_MNT ku’o ku nak x_MNT euh war na ñu ku’o xool x_MNT 3951 
xool lan li tax yegg’u ñu ba fu’o fu xool lan li tax yegg’u ñu ba fu’o fu x_MNT xool 3952 
li tax tay x_MNT_PN ay xale ñu’o’m mu jar’l  leen ñu jël ay looco x_MNT dugg ci 3953 
gaal yi dem Espagne te xam ne x_MNT lu’o lu man na leen’a sanq x_MNT ku’o ku 3954 
war na ñu’o xool bu baax_a_baax lan mu’o tax ñu yeksi fu’o fu x_DSC wax’u ma ne 3955 
x_MNT euh ñun man na ñu’o: x_MNT def ba X_VRN ci saasi saasi lu’o lu deñ x_MNT 3956 
waaye war na ñu’o xam lu_tax lu’o lu am x_DSC ñu wax’taan’e ku’o x_MNT ku 3957 
nekk x_MNT jox’e ci sa xal’aat x_DSC_PN ñu seet li nga xam ne su’ñu ku’o def’e 3958 
x_MNT xey_na lu mel nu’o nu x_MNT wala lu ku’o yees x_MNT parce que su’ñu ku’o 3959 
bayyi’e ni x_MNT lu lu yees lu’o lu mu’o’y am x_DSC_P1_PRG 3960 
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*LOCUTEUR=PPJTD est ce que est ce que euh lu’o lu sax ci lu’o lu la’a 3961 
bëgg’oon ñu dugg x_MNT ci wall’u émigration clandestine bi x_MNT_PN gis na ñu 3962 
xale yi ñi ngi gaddu looco yi ak gaal yi ne da ñu’y dem x_MNT_PN ni ñu ku’o tudd’e 3963 
barza- wala Barca Barca Barzaq x_DSC_CHC PCPITD x_2SGN_MNT yow lu’o lu ban 3964 
jang’at nga ci am ak tam it x_MNT ban tekt’l  la’y jox’e par rapport ak situation’u 3965 
reew mi x_DSC_PRG 3966 
*LOCUTEUR=PPITD waw li ma ci man’a wax mu’o’y x_MNT xam nga xam nga 3967 
xale yu’o yu ñu’o doon wax ne: x_MNT l’Alternance ou la mort ñu’o’m x_DSC_PN 3968 
ñu’o’m ñu’o doon wax ne x_MNT mbir mi da fa’y changer mba x_RGN ñu dee 3969 
x_DSC_PN leegi nak ñu nee leegi ñu’o’m x_MNT ou bien x_MNT dem dem Barsa wala 3970 
x_MNT wala x_MNT_CHC PCPJTD wala dem Barzaq x_DSC_PN lu’o lu: x_MNT li mu 3971 
tekk’i mu’o’y d’abord que euh x_MNT euh x_MNT il faut que ñu wax nak quand 3972 
même ne x_MNT responsabilité x_MNT bi x_MNT bu gouvernement bu alternance la 3973 
x_2MNT ku’o ku x_MNT ku’o ku kenn man’u ku’o x_MNT kenn man’u ku’o x_MNT 3974 
ku’o weddi x_2MNT parce que quand même x_MNT euh xale yi doon na ñu genn 3975 
x_MNT visa yi x_MNT doon na x_MNT doon na jafe x_MNT_PN nit ñi di bëgg’a genn di 3976 
jaar’i Maroc x_MNT di jaar’i m- Algérie x_MNT_PN mais x_MNT ren x_MNT wala 3977 
daaw x_MNT la ñu commencer di dugg ay gaal di pour dem Espagne parce que 3978 
jafe_jafe yi mu’o tax x_2MNT lu’o lu mu’o’m lu’o ci man’a’ti degg x_MNT ci 3979 
Alternance la tomber x_MNT ci nguur’u Ablaye Wade ak alternance la tomber 3980 
x_MNT donc ñu’o’m ñu’o’y am responsabilité x_MNT lu’o lu mu’o’y lu’o xam ne 3981 
kenn x_MNT_PN war’u ku’o x_MNT man’a weddi x_DSC_PN li ci teg’u aussi mu’o di 3982 
x_MNT xam nga ne x_MNT su de ni: x_MNT m’bay mi mi x_MNT dox’u’l x_MNT_P1 3983 
donc ci kaw gi x_MNT KENN x_MNT am’aat’u fa dara x_DSC xale yi dëk yi nga xam 3984 
ne yëp di na’a fa dem x_MNT parce que xale am’aat’u fa x_MNT yëp x_MNT ñu ngi di 3985 
ñëw ci taax yi x_DSC ci Dakar x_DSC yi ci ëp x_DSC_P1 su’ñu ñëw’e Dakar leegi 3986 
x_MNT li nga xam ne ci lu’o lu la ñu doon goor_goor’lu x_MNT di for’aat’u 3987 
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x_MNT_P1 da ñu leen ku’o’y tere x_MNT ak chinois yi x_MNT yi fi ñëw nga xam ne 3988 
x_MNT ku’o ku jaadu’u’l x_2MNT ku’o ku am’u’l x_MNT am’u’l benn x_MNT benn 3989 
kenn man’u ku’o expliquer x_DSC xam nga nit da nga’y def li nga man x_DSC li ñu 3990 
man mu’o’y fi mu nekk x_MNT économie informelle x_MNT kenn man’u ku’o dindi 3991 
ci Sénégal x_DSC_PN x_INTEX parce que am na ñu mu’y dund’l  x_DSC ki nga xam ne 3992 
da fa’y x_MNT_PN kërti_kërti fi x_MNT di am mille francs x_MNT deux mille francs 3993 
trois mille francs x_MNT cinq cent francs yi mu yobb’ante ku’o x_MNT ci kaw gi 3994 
x_MNT mais ku’o ku yëng’u bi mu’y yëng’u x_MNT ku’o ku gouvernement bu am 3995 
xel war’u ku’o jeem’a tere x_DSC parce que man’u- da- jaadu’u’l jaadu’u’l x_MNT 3996 
war’u ku’o man’a tere x_DSC_PN bon li ci teg’u x_MNT mu’o’y x_MNT yenn’een 3997 
secteurs yi nga xam ne: x_MNT mbir’u napp bi ak affaire’i industries yi x_MNT 3998 
liggéey yi x_MNT yu’o yu yëp da fa bloquer x_DSC_PN yëp benn dox’u ci x_DSC donc 3999 
xale yi x_MNT euh li nga xam’oon yëp ne man’a ñu ci yëng’u x_MNT gis’aat’u ñu 4000 
ku’o x_DSC_PN donc li ci dess nak x_MNT mu’o’y genn reew mi x_DSC_P1 mu’o’m la 4001 
mu’o’m la ñu’y: x_MNT p- mu’o tax ñu’o’m ñu’y genn reew mi comme ça x_MNT 4002 
mel ni x_MNT_PN pratiquement ku’o xam ne da ñu’y gadday x_DSC xam nga ku’o ku 4003 
x_MNT ku’o ku lu lu lu daw yaram la x_MNT lu’o xam ne war na ñu ku’o xal’aat 4004 
x_DSC_P1 ICN tere’u’l ma japp ne x_MNT_PN ah xam nga Abdou Diouf wax’oon’a 4005 
ku’o ci ganaaw x_MNT_PN nee’oon’a de toute façon x_MNT au- européens yi x_MNT 4006 
su ngeen dimbal’e’u’l x_MNT ñi nga xam ne ñu’o’y x_MNT_PN reew yi neew_doole 4007 
x_DSC di na am x_MNT jamano di na ñëw x_MNT ñu’o’m xale yëp x_MNT di na ñu 4008 
ñëw fii ci yeen parce que x_MNT_PN ci yeen x_MNT euh Occident x_MNT da ngeen: 4009 
x_MNT bari le x_MNT ba parer x_MNT xale yi bari’u ñu fa x_DSC_PN ñun da ñu’o 4010 
neew le ba parer x_MNT xale yi bari fa x_DSC_PN ku’o ku x_MNT su’ñu ku’o x_MNT 4011 
su’ñu su dara am’u’l x_MNT su’ñu def’u’l dara x_MNT il faut rek bës di na ñëw kenn 4012 
du ku’o man’a tere x_MNT te leegi x_MNT mu’o’y li nga xam ne x_MNT fii la ñu toll 4013 
fi mu nekk x_MNT leegi nak li ma japp mu’o’y x_MNT am na ñaar yu’o xam ne il 4014 
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faut que ñu wax ku’o nit ñi ba mu leer x_DSC_PN benn bi mu’o’y x_MNT kenn 4015 
war’u’l’a japp ne x_MNT_PN ñi nga xam ne ñëp ñu’o bëgg’a dem x_MNT_PN di na ñu 4016 
man’a dem ci x_MNT dem’andoo x_MNT temps bu leen neex’e x_DSC ku’o ku kenn 4017 
man’u ku’o degg x_DSC_PN su’ñu bëgg’e ñi bëgg’a dem yëp x_MNT ñu dem’andoo 4018 
ci temps bu leen neex’e x_MNT ku’o ku x_MNT jaadu’u’l x_DSC_P1 Occident aussi 4019 
x_MNT fermer fu’o fu ba nga xam ne kenn du fa dugg’u x_MNT te s- fekk na soxla 4020 
na ñu ñi nga xam ne x_MNT main d’oeuvre non qualifiée yi nga xam ne x_MNT ab 4021 
ja- am’u ñu jang x_MNT ñu’o ñu x_MNT aussi x_MNT da ñu leen’a sox la fu’o fu 4022 
ñu’o’m soxla na lu leen x_DSC_CHC PCPJTD x_ICN donc li nga xam ne mu’o mu’o 4023 
war’a am x_MNT mu’o’y Occident bi ñu’o’m ñi nga xam ne x_MNT euh soxla na ñu 4024 
x_MNT mains d’oeuvre non qualifiée ñi nga xam ne seen x_MNT am’u ñu métier par 4025 
exemple x_MNT wa la: x_MNT seen jang sori’u’l x_MNT soxla na ñu leen x_DSC ñun 4026 
aussi x_MNT euh x_MNT s- ñi nga xam ne xale yi li ñu bëgg yëp x_MNT fi x_MNT 4027 
man’u leen ku’o man’u ñu leen ku’o def’l  x_MNT_PN war na ñu ku’o wax’taan’e 4028 
x_MNT wax’taan wax’taan’e ku’o x_MNT pour organiser ku’o x_DSC pour seet yoon 4029 
wan la ñu ku’o’y jar’l’e pour lu’o lu man’a am x_DSC su’ñu organiser’e x_MNT mais 4030 
na ñu xam ne xey_na x_MNT ci: ci ci Espagne x_MNT ci su: am na yenn waxtu yu’o 4031 
xam ne été la x_MNT wala yenn waxtu yu’o xam ne liggéey ba di na fa bari wala a- 4032 
a- ak ban façon liggéey la x_MNT ñaata la ñu soxla x_MNT ñu s- x_MNT lu’o lu 4033 
x_MNT yëp ñu wax’taan’e ku’o x_DSC pour seet na ka la ñu ku’o’y dox’l’e x_DSC 4034 
mais il faut que que ñi nga xam ne x_MNT yëp ñu’o ku’o seq ñi nga xam ne 4035 
x_MNT_PN mu’o’y reew yi nga xam ne x_MNT ñu’o’y: x_MNT ñu’o’y dal’l  ñu’y dem 4036 
x_MNT ak reew yi nga xam ne f- ñi’y dem fa la ñu’y jug’e x_MNT ñu wax’taan 4037 
x_MNT_PN wax’taan woo xam ne x_MNT wax’taan wu xoot la x_MNT pour seet na ka 4038 
la ñu’y dox’l’e mbir mi x_MNT parce que yu’o yu x_MNT parce que su ma la ne 4039 
x_MNT m- lu’o lu ñun x_MNT m- Cpa wala man man na’a ku’o régler suba wala 4040 
ginaw ëlëk x_MNT du wax’i dëgg x_2MNT parce que li ñu indi’l fi yëp mu’o’y aussi 4041 
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x_MNT Ablaye Wade mu’o nee’oon su ñëw’oon x_MNT su ñëw’e x_MNT ku nekk 4042 
x_MNT_CHV1 f X_ABDN 4043 
*LOCUTEUR=PPJTD x_CHV1 x_MTN_PN_PRG 4044 
*LOCUTEUR=PPITD waw jox liggéey x_MNT wax ne di nga am liggéey x_MNT 4045 
ba parer x_MNT dugg bi ak x_MNT dem bi ak ñëw bi x_MNT du’ot’u’l am benn 4046 
problème x_DSC xam nga lu’o lu reew bu’o xam ne moom’u’l’o ku’o di wax naan 4047 
dem bi ak ñëw bi du am benn problème x_MNT ku’o ku x_MNT kenn: x_MNT kenn 4048 
man’u ku’o x_MNT man’u ku’o degg x_DSC lu’o lu mu’o’y lu njëk li x_MNT li ci 4049 
dess nak mu’o’y aussi x_MNT_P1 ñale ñu’o’m x_MNT_PN ña nekk ci kaw ñu dimbal’e 4050 
ñu x_MNT xam nga wax’oon’a ñu nee 0,7 du PIB mu’o’m la ñu jox x_MNT reew yu 4051 
x_MNT ñakk doole yi pour dimbal’e leen x_DSC su’ñu ñu ku’o doon jox x_MNT parce 4052 
que ñu’o’m kenn appliquer’u ku’o sauf les pays scandinaves x_DSC su’ñu ku’o daan 4053 
jox x_MNT di na tax fi mu nek x_MNT ñun tam ñu goor_goor’lu pour d’une part 4054 
x_MNT xale yi x_MNT ñi ci ëp x_MNT yi ci am: x_MNT lu ñu lu ñu; x_MNT euh métier 4055 
x_MNT euh x_MNT am x_MNT_P1 lu ñu japp x_DSC_P2 ba nga xam ne x_MNT ñi bëgg’a 4056 
dem x_MNT du doon ñëp ño’u bëgg’a dem x_DSC waaye reew mu’o xam ne xale yëp 4057 
ñu’o bëgg’a dem x_MNT ku’o ku kenn man’u ku’o régler x_2MNT am na ñu ci 4058 
responsabilité parce que war na ñu’o fexe fii x_MNT ñi nga xam ne xale yi x_MNT li 4059 
ci ëp x_MNT li ci ëp x_MNT g’benn wall gi x_MNT_P1 ñu’o’m x_MNT_P1 bëgg’a 4060 
nangu’o toog fii x_MNT japp ci li nekk fi x_DSC g’benn’een wall gi nak ñu seet 4061 
x_MNT ñu’o ñu x_MNT su’ñu wax’taan ak ñale x_MNT na ka la ñu’y dox’l’e x_MNT 4062 
pour x_MNT euh in sha Allah ñu: x_MNT euh seet ak ñu’o’m na ka la ñu ku’o’y 4063 
dox’l’e x_DSC_PN yu’o yu x_MNT man ma’a ngi ci’y x_MNT wax’taan ak ñu’o’m 4064 
x_MNT ñun c’est-à-dire euh su’ñu x- camarades yi nga xam ne x_MNT ñu’o nekk 4065 
socialistes yi: x_MNT mu doon euh x_MNT euh euh socialiste français yi x_MNT 4066 
espagnols x_MNT italiens x_MNT ma nga wax’taan ak ñu’o’m x_MNT in sha Allah ci 4067 
mois de: x_MNT mois de: x_MNT juin bi x_MNT di na’a fa dem x_MNT pour euh 4068 
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échanger x_MNT seet nu nga xam ne x_MNT su ku’o dox’l’e x_MNT_PN xey_na 4069 
jafe_jafe x_MNT waññi’e ku x_MNT_PN parce que nak nga japp ne x_MNT euh euh ñi 4070 
nga xam ne ñu’o ñu’o ñu’o ñu’o’y nekk actuellement ci Europe x_MNT ci 4071 
gouvernement que soit: x_MNT mu’y Espagne wala Portugal x_MNT Italie x_MNT 4072 
mu’o’y li ñu’y wax x_MNT GAUchE pratiquement x_MNT ñu’o’m ñu’o ëp 4073 
yërëm’ande x_MNT_PN parce que gis nga ne: x_MNT euh lu’o ci man’aat’i degg 4074 
x_MNT Zapatéro x_MNT bi mu ñëw’e x_MNT jurom’i teemeer’i junni la régulariser 4075 
x_2MNT_P1 Prodi mi Romano Prodi x_MNT mu ngi préparer x_MNT régulariser 4076 
jurom’i teemeer’i junni x_DSC te Berlusconi da fa nee’oon mu’o’m x_MNT su parer 4077 
da fa’y fermer bunt yi x_DSC_PN degg_na’a sax ne fu’o fu ñu’o’m x_MNT ajuma bu 4078 
jott ñu bu jott ñu wacc’e kaamin pour x_MNT lo- pour jël’e x_MNT pour euh x_MNT 4079 
Berlusconi beñ’aat’i nekk président de la république x_MNT_CHC PCPJTD x_RRR 4080 
ba- beñ’a nekk président du conseil x_DSC donc lu’o lu yëp pour won’e rek ne 4081 
x_MNT_CHC PCPJTD x_SGN_MNT mbir mi x_MNT je crois que gouvernement de 4082 
gauche yi x_MNT_PN ñu ngi yokk x_MNT euh ñi ngi ñaan x_RLG pour France aussi 4083 
x_MNT gouvernement de gauche am fa x_MNT pour que progressivement en Europe 4084 
su am’e ay gouvernements de gauche x_MNT ñu’o ñu ñu’o’y gën’a n:eex’a 4085 
wax’taan’l  ci mbir’u imigration x_DSC waaye su mel’e ku mel ni Sar- Sarkozy 4086 
wala Le pen x_MNT nekk’e en France x_MNT mais ku’o ku di na gën’a metti di na 4087 
gën’a doy waar x_DSC_P1_PRG 4088 
*LOCUTEUR=PPJTD waw euh premier secretaire euh x_MNT fi mu nekk ni 4089 
x_MNT ñi ngi ci jeex’it’l’u émission yi x_MNT euh li ñu’y laac mu’o di x_MNT trente 4090 
juin x_MNT mu’o’y Assemblée bi jeex na x_DSC_P1 da ñu’o proroger mandat députés 4091 
yi x_DSC yeen wa Parti socialiste x_MNT ban décision ngeen jël x_MNT est-ce que da 4092 
ngeen jël x_MNT est-ce que da ngeen di toog Assemblée x_MNT wala da ngeen di 4093 
bayyi d- euh wa Pds ñu assumer l’illégalité de l’Assemblée x_DSC_PN_PRG 4094 
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*LOCUTEUR=PPJTD non xam nga ku’o ku Baay Alé x_MNT k- euh mbir mu’o 4095 
xam ne la x_MNT_PN que du ñu régler’e nu’o nu x_DSC ku’o parce que ñun x_MNT 4096 
euh séparation des pouvoirs la x_DSC ñun aussi affaire da ñu’y dox’l  état x_MNT 4097 
xam nga parti mu’o’m x_MNT mbir’u parti la’y topp’aat’o x_DSC_PN Assemblée 4098 
x_MNT députés yi ñu’o ku’o’y topp’aat’o x_DSC donc depuis su’ñu groupe bi nga 4099 
xam ne x_MNT mu’o nekk ci Assemblée x_MNT mu’o’m mu’o’y mu’o’y discuter ci 4100 
seen biir seet ndax x_MNT ñu’o’m en temps que député x_MNT d’ailleurs 4101 
collectivement x_MNT est-ce que x_MNT dem bi x_MNT am na intérêt pour ñun 4102 
x_MNT wala am’u’l intéret pour ñun x_DSC intéret politique x_MNT su’ñu m- ñun ñi 4103 
nga xam ne x_MNT ñu’o nekk ci ci groupe yi x_DSC euh parti bi mu’o’m di na ci wa- 4104 
di na ci wax xal’aat’m x_DSC di na wax ne x_MNT politiquement euh lii la ñu war’a 4105 
def li la ñu war’a def x_DSC waaye décision bi mu’o’m x_MNT députés yi ñu’o ku’o 4106 
yor x_DSC d’abord députés yi en tant que groupe x_MNT ñu: wecc’ante’o xal’aat 4107 
x_MNT deuxièmement x_MNT député bu nek x_MNT individuellement x_MNT parce 4108 
que euh député mu’o moom mandat’m x_MNT mu’o’m la une fois que nga fal ku’o 4109 
x_MNT député: x_MNT am’aat’u’l mandat impératif x_DSC donc député bu nekk 4110 
x_MNT y’a yor sa’mandat x_DSC donc nu’o nu la ñu ñun dox’l’e x_DSC_PN mu’o tax 4111 
bi x_MNT mbir mi xew’e x_MNT man mës’u ma’a wax ne x_MNT_PN Parti socialiste 4112 
di na genn x_2MNT_PN Assemblée x_MNT war na toog Assemblée x_DSC mës’u ma 4113 
ku’o wax x_DSC_PN da ma ne su waxtu wa jott’e x_MNT_PN na ñu daj’e x_MNT 4114 
wax’taan’e ku’o x_DSC sett’ante xal’aat seet lan nga xam ne ñun d’abord en tant 4115 
que parti x_MNT parce que parti la x_MNT da ñu’y def politique da ñu xam lan 4116 
mu’o’y su’ñu intérêt x_MNT politique x_MNT pour ñu def ku’o x_2MNT_PN bon 4117 
x_MNT lan la poser’u x_MNT du point de vue éthique x_MNT et républicain x_DSC la 4118 
la poser’u comme problème x_DSC ñu peser ñaar yi ba xam ci fu ñu toll bam mu’o 4119 
ci nekk su’ñu intérêt x_2MNT mais li doon su’ñu intérêt nak x_MNT da ñu ku’o’y def 4120 
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ba parer assumer ku’o x_MNT parce que ñun x_MNT nous sommes euh du ñu def 4121 
lenn lu’o xam ne x_MNT niir’u na lu: lu leer wala lu leer’ x_CHV1 ul x_DSC 4122 
*LOCUTEUR=PPJTD x_CHV1 fi mu nekk ni kon wax’taan’egu leen lu’o lu yëp 4123 
ba leegi x_DSC_PRG 4124 
*LOCUTEUR=PPITD ñu ngi ci: ñu ngi ci: échanger x_DSC c’est-à-dire euh ki ñi 4125 
am na ñu’o xam ne x_MNT japp na ñu nee ni mu’o gën x_MNT ñale japp ne li mu’o 4126 
gën x_MNT ki ki japp ne lii mu’o gën x_MNT wax li nga xam ne mu’o’m la xal’aat 4127 
x_MNT ñenn’een ñi wax li ñu xal’aat x_MNT su: yëp parer nak x_MNT na ñu 4128 
wax’taan pour seet euh na ka la ñu: x_MNT na ka la ñu’y def ak ban décision x_MNT 4129 
la ñu euh x_MNT la ñu euh nar’a jël x_DSC_P1_PRG 4130 
*LOCUTEUR=PPJTD waw x_DSC euh premie::r sécretaire x_MNT ba tay jii b- seen 4131 
parti am’oon’a lu ñu doon tudd’e courant x_MNT yeen’a nga ku’o doon wax’taan’e 4132 
x_MNT fan ngeen ci toll x_MNT_PN_PRG 4133 
*LOCUTEUR=PPITD waw yu’o yu ñi ngi continuer di: x_MNT di wax’taan’e 4134 
x_MNT xam nga courant sax pour wax ku’o ci wolof mu’o’m da fa: x_MNT_CHV1 da 4135 
fa 4136 
*LOCUTEUR=PPJTD x_CHV1 x_RRR da fa’y X_CNT maas’aate x_CHV2 x_RRR 4137 
*LOCUTEUR=PPITD x_CHV2 da fa jafe x_MNT_PN mais ñi ngi ku’o’y ñi ngi 4138 
ku’o’y wax’taan’e ci biir euh x_MNT conseil d’orientation bi nga xam ne x_MNT 4139 
Abdou Khadre Cissokho x_MNT mu’o ku’o jiit’e x_DSC wax’taan wu’o xam ne sax 4140 
am’u’l benn problème x_DSC euh ma sha Allah x_RLG ku nekk mi ngi wax sa 4141 
xal’aat euh x_MNT ñu’o’m ñi ngi wax lu_tax ñu bëgg ñu def ku’o x_MNT_PN di ñu 4142 
ku’o expliquer x_MNT ñun ñi ngi leen di wax aussi x_MNT li ñu ci xal’aat x_MNT 4143 
ñu’y avancer bu baax_a_baax x_MNT alors li tax mu xaw’a: x_MNT taxaw temps yi 4144 
x_MNT c’est que Abdoul Khadre Sissokho da fa fi nekk’u’l’oon x_MNT da fa 4145 
dem’oon x_MNT en: en France x_MNT mais comme euh x_MNT ñëw na x_MNT na ñu 4146 
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continuer réunions yi x_MNT ñun parti bu mag la ñu x_DSC il faut que x_MNT japp na 4147 
ñu nee x_MNT de toute façon x_MNT il faut que mu continuer x_MNT di am ay 4148 
jafe_jafe x_MNT di am ay jafe_jafe x_MNT tolof_tolof ak c’soow x_DSC lu’o lu 4149 
mu’o’m ak parti politique ñu’o and x_DSC mais li ñu’y ñaan mu’o’m x_MNT Yallah 4150 
may ñu x_MNT dal ak xel mu’o xam ne x_MNT lu ñëw rek x_MNT_PN di na ñu ku’o 4151 
man’a wax’taan’e x_MNT SEET x_MNT_PN li gën ci parti bi x_MNT ñu def ku’o 4152 
x_DSC_PN yaakaar na’a ne x_MNT su dee ñëp li ñu bëgg x_MNT mu’o’y parti bi 4153 
x_MNT gën’a euh x_MNT bool’oo x_MNT parti bi gën’a am doole x_MNT parti bi 4154 
gën’a dëgër x_MNT ah x_MNT su’ñu wax’taan’e x_MNT jub’oo x_DSC_PN_PRG 4155 
*LOCUTEUR=PPJTD x_2SGN_DSC euh ë::h Ousmane Tanor Dieng x_MNT X_RNT 4156 
ñu bari da ñu’y wax de changer nga x_MNT ci benn côté gars yi da ñu’y wax ne tu 4157 
es devenu plus humain x_MNT_PN plus mais jege nit x_MNT wax’taan ak nit x_MNT 4158 
ak yu’o yu x_MNT est-ce que changement la wala du changement ci yow 4159 
x_MNT_PRG 4160 
*LOCUTEUR=PPITD non Pape Alé yaakaar’u ma ku’o x_MNT xam nga affaires 4161 
yi: affaires’i affaires’i états aussi x_MNT affaire’i état la x_MNT_PN euh d’abord 4162 
x_MNT euh euh euh jott bi ma am’oon jott bi ma am leegi x_MNT am’u ma ku’o’oon 4163 
x_2MNT xam nga bi ma nekk’e: x_MNT nekk euh x_MNT ministre d’état x_MNT nekk 4164 
euh responsable euh bu parti bi x_MNT euh yu’o yu yëp tam di na ñu ci tirer ay 4165 
leçons x_DSC parce que yu’o yu man’u’l and x_DSC_PN man’u lu’o nekk premier 4166 
ministre x_MNT nekk euh n’jiit’u parti x_MNT nekk euh yor yenn fonctions yi boole 4167 
ku’o ak jiit’e- yu’o yu yëp man’u’l and x_DSC parce que il faut que mu’y indi ay 4168 
jaxas’oo x_DSC da ñu la ci’y mer’e x_DSC parce que l- su’o def’e leen x_MNT_PN ñu 4169 
nee li nga def x_MNT l:i nga nekk x_MNT_PN da nga bëgg’a régler ay comptes 4170 
politiques donc x_MNT_PN yu bari’e ngi ci biir x_DSC yu’o yu aussi x_MNT na ñu ci 4171 
tirer ay enseignements x_MNT te leegi Europe lu’o lu la ñu’y def d’ailleurs x_DSC_PN 4172 
am na fonctions yu’o xam ne x_MNT kenn du ku’o boole x_MNT ak euh 4173 
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responsabilités x_MNT euh politique x_DSC donc euh l- li tax’oon mu’o’y que 4174 
d’abord l- ma dellu_ci’aat ci jott bi ma am bi ma am leegi x_MNT am’u ma 4175 
ku’o’oon x_DSC_PN parce que bu’o bu su ma xëy’e x_MNT entre euh x_MNT huit 4176 
heures huit heures et demi neuf heures ma dem au bureau x_MNT di ba laa ma ci 4177 
genn euh x_MNT c’e::st vingt-et-une heures vingt-deux heures x_DSC le week-end 4178 
x_MNT_PN il faut que ma dellu’aat au bureau x_MNT pour euh euh contrôler x_MNT 4179 
préparer ay ay samedis x_MNT yu’o xam ne da ñu ku’o war’a yobbu président 4180 
x_MNT par exemple rapport inspecteur général généraux d’état yi x_MNT_PN euh da 4181 
ñu ku’o’y: x_MNT da ma ku’o’y xool x_MNT euh envoyer ku’o président x_MNT pour 4182 
président altine su ñëw’e x_MNT dellu’o ci ku’o x_MNT yu’o yu yëp x_MNT da ñu 4183 
ku’o war’a lire x_DSC xam nga lu’o lu boole ku’o ak di dox’l  parti x_MNT yu’o yu 4184 
yëp du’o am benn jott x_DSC donc euh chance bi ma am leegi nga xam ne da ma’y 4185 
gis’ante ak nit ñi: x_MNT de wax’taan ak ñu’o’m x_MNT su’ñu bëgg’e ma seet ci 4186 
x_MNT su ma xëy’e dem maison du parti nekk fa euh x_MNT dix heures ba quatorze 4187 
heures x_MNT militants yi di jug’e fu nek du ñu am ren- du ñu am audience x_MNT 4188 
ñu’o’m di ñëw rek x_MNT di wax’taan ak man x_MNT di ma: x_MNT di di sakk’u li 4189 
ma man ak li ma man’u’l x_MNT ma di leen degg’lu ñu’y wax jafe_jafe yi nga xam 4190 
ne x_MNT_PN am na ci parti bi x_MNT di ma wax lu’o xam ne x_MNT li ma’y dox’l’e 4191 
x_MNT am na lu leen ci neex’u’l ak lu leen ci neex x_MNT_PN yu’o yu yëp da fa’y 4192 
tax x_MNT ma: x_MNT euh ma gën’a xam nu’o nu la parti bi de dox’e x_MNT ak ni: 4193 
x_MNT ni: x_MNT parti bi di dox’e donc li: li nga xam ne nu’o nu la aduna di dox’e 4194 
x_MNT donc li li nga xam ne japp na ñu nee x_MNT xey_na changement la ci man 4195 
x_MNT am na’a yaakaar ne changement bi mu’o’y: x_MNT ku nekk ci pouvoir ak ku 4196 
nekk ci: x_MNT ci opposition x_2MNT benn x_DSC benn’een bi aussi x_MNT mu’o’y 4197 
euh am na lu’o xam ne: x_MNT nit ñi da ñu ma ku’o doon wax euh x_MNT ni da ñu 4198 
ma ku’o’y wax fi mu nekk x_MNT ma di ci tenir compte x_2MNT ma x_MNT naan ma 4199 
x_MNT que: x_MNT nit ñi da ñu’o:: japp ne x_MNT da nga xaw’a diis x_MNT da nga 4200 
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sori nit ñi x_MNT euh euh ni ñu la x_MNT xam nga xam nga nit quoi mu’o’m de 4201 
toute façon x_MNT euh li am solo ci mu’o’y x_MNT du ni nga mel x_MNT mu’o’m ni 4202 
mu la gis’e rek x_MNT kon na nga fexe be x_MNT_PN ni mu la gis’e changer 4203 
x_MNT_CHC PCPJTD x_RRR parce que lu’o lu mu’o am importance x_DSC X_RRR 4204 
x_DSC_PRG 4205 
*LOCUTEUR=PPJTD alors di nga doon candidat élections présidentielles yi wala 4206 
deet x_MNT X_RNT x_2MNT_PRG 4207 
*LOCUTEUR=PPITD waw ku’o ku aussi xam nga lu’o lu aussi l- mu’o’y x_MNT 4208 
ñu’y liggéey’e x_MNT xam nga yu’o yu jott’u’l x_MNT parce que x_MNT quand 4209 
même dess na fukk’i weer x_DSC da nga te te euheu te te constitution bi wax na date 4210 
bi nga xam ne ci la ñu ku’o war’a def’e x_DSC_PN na ñu xaar date bu’o bu rek 4211 
x_2MNT_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT parce que li nga xam ne: x_MNT Ablaye Wade da 4212 
fa’y wax ne: x_MNT Sénégal x_MNT da ñu’y nekk campagne électorale x_MTN_PN 4213 
x_DSC mais mu’o ku’o indi x_2MNT na ka yow fukk’i weer’a dess ci mu nommer 4214 
direct- mu wax nee ki nee ku’o di na la def directeur de campagne x_DSC lu’o lu 4215 
man’oon’a xaar quand même x_2MNT su ku’o def’e x_MNT l- leegi x_MNT Sénégal l- 4216 
yëp’a ngi pratiquememt ci campagne électorale te lu’o lu mu’o ku’o fi indi x_2MNT 4217 
man’oon’a xaar x_MNT ba nga xam ne x_MNT_PN dess na ñaar’i weer wala ñett’i 4218 
weer x_MNT mu: x_MNT soog’a def parce que directeur de campagne c’est pour la 4219 
campagne non x_2MNT_CHV1 x_RRR 4220 
*LOCUTEUR=PPJTD x_CHV1 x_RRR x_MTN_PN comme campagne bi 4221 
commencer’gul euheu man na ñu man na ñu xaar non x_MNT X_RRR_PRG 4222 





Abdoulaye Bathilie est le secrétaire du LDMPT, parti de l’opposition. Il est un compagnon de 
longue date du candidat Abdoulaye Wade. C’est une personnalité remarquée pour son 
intégrité et son honnêteté. Artisan de l’Alternance, il prend surtout dans cette entrevue une 
identité de témoin, et parle de la naissance et de l’évolution du changement de régime 
politique au Sénégal 
 
*LOCUTEUR=PPJAB jërë_jëf: x_2MNT m’bokk’u: degg’lu’kat’u radio bii nga 4224 
xam ne mu’odi Keurgoumak ñu’y am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e samedi bu nekk 4225 
bu ñu toll’u’o ci waxtu wi x_MNT di leen dekt’l  seen émission bi nga xam ne: 4226 
mu’o’y Pencum Sénégal x_MNT_PN Pencum Sénégal nak x_MNT ñi ngi ci’y dal’l  tay 4227 
jii kii di jiit’e parti bii di Ldmpt di Professeur x_APL Abdoulaye Bathilie x_2MNT_PN 4228 
euh professeur Abdoulaye Bathilie x_MNT kenn du ku’o présenter ci lang’u 4229 
politique x_MNT gi ndax’te raññ’e na ñu ku’o ci li nga xam ne x_2MNT mu’o di 4230 
fulla’m x_ETHS bi mu am di yor parti’m di Ldmpt xeex lu bari’e_bari x_2MNT euh 4231 
ngir rek lii di alternance am ci fii nga xam ne mu’odi reew’m Sénégal x_DSC_PN 4232 
ginaw si lu’o lu nak x_MNT seet na ñu nee x_MNT jamano yii mu nekk ci opposition 4233 
and ci ak ñenn’een ndax’te da fa japp ne x_MNT euh liggéey bi nga xam ne mu’o’m 4234 
la askan wi euh sa su’oon ñi xeex’oon ngir alternance am na ñu bari lu’o xam ne 4235 
daal mat’e’u ku’o x_SUBJ x_RSM x_DSC_PN euh x_APL Professeur x_MNT ñi ngi la’y 4236 
nuyu di la jox kaddu gi nga nuyu’o ak m’bokk’u auditeurs yi laata ñu’y soob’u ci 4237 
biir wax’taan wi x_DSC_PRG 4238 
*LOCUTEUR=PPIAB Pape Alé ma’a ngi la’y: x_2MNT nuyu x_MNT di la di la 4239 
gërëm x_MNT ci initiative bu: baax bii ngeen jël x_2MNT pour ñun x_2MNT en tant 4240 
que leaders politiques ñu man wax’taan ak su’ñu m’bokk yi nekk biti_m_reew 4241 
x_AUDT x_DSC_P1 m’bokk yi x_MNT_PN ñu ngi leen di nuyu x_2MNT ma’a ngi leen di 4242 
euh sant bu baax x_DSC_P1_PRG 4243 
*LOCUTEUR=PPJAB x_APL Professeur x_MNT_PN euh laac bu njëk bi nga xam ne 4244 
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mu’o’m la ñu fas yene laac x_2MNT mi ngi jëm ci lii nga xam ne lu bees la x_DSC_PN 4245 
du ñu nee guleet x_SUBJ sax ndax’te seet’lu na ñu ku’o fi x_MNT gis ku’o x_MNT 4246 
gis’aat ku’o mu di remaniement ministériel bi nga xam ne mu’o’m la am ci biir 4247 
gouvernement bu Maître Abdoulaye Wade x_DSC_PN bann gis_gis nga am ci 4248 
remaniement ministériel bu muj bi x_MNT_PRG 4249 
*LOCUTEUR=PPIAB  remaniement bi da fa won’e rek ne x_MNT euh Ablaye 4250 
Wade xam’aat’u’l fu mu’y dem x_DSC_PN parce que bu’o gis’e remaniement bi 4251 
x_MNT_PN ku’o xam’ante ne bi xam nga x_MNT euh Farba Senghor x_2MNT euh 4252 
degg’lu nga ku’o x_2MNT euh seet nga dox’l’in’m x_2MNT nga xam nee ku’o ku 4253 
man’u’l yor’e euh Ministère de l’agriculture ak hydrolique rurale x_DSC_P1 4254 
hydrolique rurale man xam na’a ci dara x_2MNT parce que nekk’oon na’a ministre 4255 
de l’énergie et de l’hydrolique ci gouvernement euh bu njëk bi x_MNT en 2000 4256 
x_MTN_PN euh liggéey bi mu laac x_MNT_PN man x_2MNT ci sa’ma gis_gis x_2MNT 4257 
euh ku mel ni Farba Senghor man’u ku’o yor’e x_DSC_P1 te defe na’a lu’o lu mu’o’y 4258 
sentiment sénégalais yëp x_DSC mu’y ñi nekk ci biir x_AUDT ak ñi nekk ci_biti 4259 
x_DSC_PN parce que x_2MNT xam nga ku nekk da fa am lu’o attan x_DSC_PN man 4260 
Ablaye Bathilie am na liggéey bu’o xam’ante ne ni su’ñu ma ku’o jox’e x_2MNT 4261 
man na’a xam ne lii est-ce que man na ku’o attan x_MNT wala man’u ma ku’o attan 4262 
x_DSC_PN euh kon Ablaye Wade li mu def ni leegi da fa’y won’e ne x_MNT euh 4263 
xam’aat’u’l fu mu jëm x_MNT_PN te euh b- mbir’m bay’kat yi x_2MNT euh am’u’l 4264 
benn importance pour mu’o’m x_DSC_PN parce que bu’o gis’e tay par exemple 4265 
x_2MNT euh ren campagne agricole bi x_MNT ñu ngi ci mois de janvier ba leegi ba 4266 
nëg’e ni x_2MNT campagne agricole am’u’l x_DSC_P1 te da fa COMPLÈTEMENT 4267 
suux’l  x_MNT euh euh mbir’m bay’kat ci biir Sénégal x_DSC_PN alors bu’o bu lu’o 4268 
lu bu’o ku’o bu’o’y bu’o’y def remaniement x_MNT_PN da nga’y tann ku’o 4269 
xam’ante ne bi x_2MNT man na def liggéey bi x_DSC_PN kon a- euh remaniement bi 4270 
x_MNT pour man am’u’l benn importance hein x_DSC_PN liñ- lii situation laac rek 4271 
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mu’o’y x_MNT ñu DUGG ci élection x_2MNT ñu AM gouvernement bu bees x_2MNT 4272 
ñu tan ñi nga xam’ante ne bi x_2MNT am na ñu capacité x_MNT am na ñu euh 4273 
man_man x_MNT am na ñu xal’aat pour SOPP’l’i euh euh euh politique agricole bi 4274 
fi nekk x_DSC_PN_PRG 4275 
*LOCUTEUR=PPJAB waw a- o- Professeur x_MNT li ñu seet’lu mu’o’y tam it 4276 
ginaw remaniement yi x_MNT daa na ka x_MNT da fa mel ni ka jamano yi sax da fa 4277 
soof x_DSC X_SUBJ parce que da fa bari_e_bari’e_bari’e x_MNT euh lu’o lu lan mu’o 4278 
ku’o’y war’l  x_MNT est-ce que ñakk man yor x_2MNT nguur wala ñakk’a préparér’u 4279 
x_2MNT pour yor nguur wala lan mu’o ku’o’y indi x_MNT_PRG 4280 
*LOCUTEUR=PPIAB euh dimanche bale dimanche passé x_2MNT maa ngi’oon 4281 
kër Momar Sarr x_RFF ñu am’oon benn meeting bu MAG x_2MNT euh ci: XXXX ay 4282 
bay’kat ay samm’kat jog’e x_MNT pratiquement département de Louga x_MNT_PN 4283 
euh ci bu’o bu meeting nak x_MNT am na benn b- samm’kat bu wax li x_DSC_PN mu 4284 
nee mu nee da ñu’o am ay gouver- ab gouvernement apprenti x_DSC_PN 4285 
gouvernement apprenti mu’o’y lan mu nee mu’o’m da fa mel ni gouvern- ci biir 4286 
gouvernement bi x_DSC ñi fi nekk ñi fi nekk x_DSC_PN x- xam’u ñu seen liggéey 4287 
x_DSC_PN da ñu’o mel ne ay apprenti x_DSC_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC euh lu’o lu da 4288 
X_CNT fa’y won’e lan x_2MNT euh gouvernement Ablaye x_APL Wade x_2MNT 4289 
Ablaye Wade x_MNT depuis partiquement 2000 x_2MNT euh lorsque ñu’o’m 4290 
Moustapha Niasse genn x_2MNT euh Amath Dansokho dem x_2MNT ñu dem 4291 
pratiquement x_MNT daa na ka Pds x_MNT am’u ñu ay ressources humaines x_2MNT 4292 
pour jiit’e reew x_DSC_PN am’u ñu benn x_2MNT euh euh euh compétence x_2MNT 4293 
pour yor’e Sénégal yor Sénégal x_DSC_PN tay lu’o lu la ñu gis x_2MNT pratiquement 4294 
x_MNT pratiquement chaque trois mois x_MNT ñu indi fi c’sopp’i’te ci biir 4295 
gouvernement bi x_2MNT lu’o lu instabilité bu’o bu mu’o’y tax benn politique 4296 
man’u’l dox x_DSC_P1 te ñu man ku’o jëm’l’e ci intérêt askan’u Sénégal 4297 
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x_DSC_PN_PRG 4298 
*LOCUTEUR=PPJAB mais euh ci lu’o lu’o x_MNT li président Abdoulaye Wade 4299 
di far’l  di wax x_MNT mu’o’m de x_VRN wax ne x_2MNT mu’o’m da fa mel ni 4300 
x_2MNT entraîneur bu équipe’u X_PHNT foot-ball x_DSC_PN bu ku’o neex’e mu genn’e 4301 
ñii dug’l  genn’neen mais lu’o lu am na galankor wu mu war’a man’a jur x_MNT ci 4302 
x_SUBJ dox’l’in’u reew mi x_DSC_PN te yow nekk nga ministre x_ETHS plusieurs fois 4303 
x_DSC_PN est-ce que man nga ñu ci’e indi’l ay leer’l  x_MNT_PN_PRG 4304 
*LOCUTEUR=PPIAB non e- xam nga entrain- certainement euh euh foot-balleurs 4305 
yi ñu’o’m maanaam joueurs yi x_2MNT man na ñu am lu leen galankor x_DSC_PN 4306 
mais aussi équipe bu mel nii x_DSC su fekk’ante ne dox’u’l euheu x_PNC ni mu 4307 
war’a euh xey_na entraîneur bi aussi war na ñu seet aussi mbir’m x_DSC_CHC 4308 
PCPJAB x_SGN_MNT X_RRR lu’o lu’o lu’o lu mu’o’y affaire’u apprenti bi nak 4309 
x_2MNT li mu wax leegi x_MNT hein x_2MNT parce que apprentis yi am’u ñu patron 4310 
x_DSC_PN Sénégal da fa nekk euh euh euh garage x_2MNT bu bari apprentis x_DSC_PN 4311 
hein x_DSC gouvernement bi en tout cas hein x_DSC bari na apprentis x_DSC waaye 4312 
am’u’l benn patron bu man’a tekt’l  apprentis yi lu ñu war’a def x_DSC_PN hein 4313 
x_DSC t- kon lu’o lu lu’o lu mu’o’y won’e incompétence générale x_DSC_PN man 4314 
euh nekk na’a gouvernement x_MNT euh Abdou Diouf en tant que Ministre de 4315 
l’environnement et de la protection de la nature x_DSC_PN bi ma gis’e ni 4316 
gouvernement bi di dox’l’e bu’o bu temps x_DSC_PN xey_na x_DSC am na ñu 4317 
am’oon’a am’oon’a rëq_rëq yu bari x_MNT parce que euh politique générale bi ñun 4318 
x_MNT and’u ñu ak ak bu’o bu politique générale x_MNT_PN mais x_2MNT quand 4319 
même x_2MNT am na ay ministres yu COMPÉTENTS x_DSC_P1 yu am y- xal’aat 4320 
x_2MNT yu am x_MNT sur le plan technique x_2MNT com- ay com- ab compétences 4321 
x_DSC mais leegi bu’o gis’e gouvernement bi jël leen benn x_MNT par benn x_MNT 4322 
nga xam ne euh gouvernement cuune la x_2DSC_PN x_FNL waw x_DSC_PRG 4323 
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*LOCUTEUR=PPJAB euh ci kaw cuune x_RSM x_SUBJ x_2MNT gu’o gu da ñu’y gis 4324 
ne ministre bu ñu wacc’e x_2MNT ci biir gouvernement bi x_2MNT du ñu la bayyi 4325 
nga dem x_DSC_PN da ñu la’y nommer poste x_DSC ci Palais présidentiel 4326 
x_DSC_PN_CHC PCPIAB x_SGN_2MNT est-ce que lu’o lu du indi x_SUBJ pléthore 4327 
x_DSC_PRG 4328 
*LOCUTEUR=PPIAB waw nga nekk ministre conseiller ministre a- a- conseiller 4329 
avec rang de ministres x_2MNT maanaam tay man na ñu wax ne su fekk’ante ne 4330 
quarante ministres ñent’i fukk’i ministres la ñu am ci gouvernement bi x_MNT ñii 4331 
togg’l  euh euh Conseil des Ministres x_2MNT euh pratiquement x_MNT euh bu’o 4332 
seet’e ba seet x_2MNT pratiquement QUATRE-VINGT au moins ministres la ñu am 4333 
tay parce que ku genn x_2MNT ñu nommer la encore conseiller avec rang de 4334 
ministre x_DSC_PN kon Sénégal tay man na ñu’o wax ne x_2MNT li ñu am ci 4335 
ministres x_MNT benn reew am’u am’u ku’o ci biir Afrique x_DSC_PN wax’u ma 4336 
lenn’een kon lu’o lu yaqq_yaqq x_MNT la pasar_pasar’e alal’u reew mi la indi 4337 
x_DSC_P1_PRG 4338 
*LOCUTEUR=PPJAB waw yow doon’oon nga ministre ci jamano euh Abdou 4339 
Diouf doon ministre ci jamano Abdoulaye Wade x_DSC_PN wax nga ku’o leegi 4340 
x_DSC ne nga am ay sopp’l’i’ku yu’o xam ne ci dox’l’in x_MNT_PN lan mu’o andi ay 4341 
rëq_rëq ci biir gouvernements Ablaye Wade x_MNT lan nga ci jang’at ba nga 4342 
doon’e ministre x_MNT_PRG 4343 
*LOCUTEUR=PPIAB man li ma li ma gis mu’o’y x_2MNT man bi ma nekk’oon 4344 
ministre ak Ablaye Wade x_MNT évidemment man sa’ma relation ak Ablaye Wade 4345 
x_2MNT wuute da fa wuut’e ak yenn’een ministres xey na x_DSC parce que man am 4346 
na sa’ma personnalité bopp x_DSC_PN euh x: xam na’a sa’ma liggéey x_2MNT en tout 4347 
cas yaakaar na’a ne am na x: xam na sa’ma liggéey x_DSC_PN mais li ma su ma 4348 
def’e comparaison x_DSC_P1 Ablaye Wade ak Abdou Diouf x_DSC_PN Abdou 4349 
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Diouf’a gën’a BAYYI ministres yi ñu liggéey x_DSC_PN nga jël sa initiative’u bokk 4350 
bopp x_DSC_PN bon évidemment bu’o échouer’e x_DSC euheu bon nga assumer ku’o 4351 
x_DSC_PN mais Ablaye Wade li ma gis ci mu’o’m x_DSC du bayyi benn ministre 4352 
liggéey x_DSC_P1 mu’o’y buur x_DSC mu’o’y bumi x_DSC X_PRV x_MNT_PN mu’o’y 4353 
ministre mu’o’y secrétaire x_MNT_PN mu’o’y def lepp x_DSC_P1 ni mu wax’e 4354 
mu’o’m x_2MNT ci bopp’am mu nee ministre x_MNT man’u’l ENGAGER reew 4355 
x_DSC_P1 han- ministre man na en- engager reew x_MNT parce que ministre poste 4356 
POLITIQUE la x_MNT_PN poste de RESPONSABILITÉ la x_DSC_PN han ministre 4357 
war na man’a x_DSC_PN euh assumer euh: responsabilité’m x_DSC_PN mais ak 4358 
Ablaye Wade x_MNT kenn du assumer responsabilité bu’o assumer sa responsabilité 4359 
x_2MNT mu nee ah yow’a ngi X_CNT ma’y yow’a ngi X_CNT bëgg’a bëgg’a jël sa’ma 4360 
sa’ma place x_DSC_PN nu’o nu la ku’o gis’e x_DSC_PN premier ministre am’u’l benn 4361 
x_2MNT responsabilité ministre x_2MNT am’u’l benn responsabilité x_2MNT haut-4362 
fonctionnaire x_2MNT mu’o’y jël yëp d’ai- d’ailleurs x_MNT bu’o bu’o seet’e bii 4363 
remaniement x_2MNT ku jël Farba Senghor nek- euh euh nommer ku’o ministre de 4364 
l’agriculture da fa bëgg’a won’e ne x_MNT mu’o’y ministre de l’agriculture 4365 
x_DSC_PN hein da fa X_CNT daan wax toujours x_MNT ne man ma’a la nommer 4366 
x_2MNT war’u’l’o X_CNT jël benn x_2MNT décision tant x_MNT_P1 que jox’u ma la 4367 
n’dig’l  x_DSC_PN kon régime de pouvoir personnel x_2MNT la’y indi fii ci reew mi 4368 
x_DSC_P1 lu’o lu’o tax x_MNT reew mi nekk ci situation x_DSC bi benn politique 4369 
dox’u’l x_DSC ci fan yii yëp parce que mu’o’y jël décisions yëp x_2MNT mu’o’y 4370 
XAL’AAT mu’o’y x_MNT_P1 DOG’l  lu’o lu mu’o’y indi problèmes yi 4371 
x_DSC_PN_PRG 4372 
*LOCUTEUR=PPJAB est-ce que yow x_2MNT mës na la’a bëgg’a denk x_MNT 4373 
poste’u premier ministre ñu bari x_DSC da ñu ku’o’y wax x_DSC est-ce que lu’o lu 4374 
am_na_wa_la_am’u’l x_MNT_PRG 4375 
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*LOCUTEUR=PPIAB non x_DSC lu’o lu mës’u’l x_DSC am han da ñu ku’o’y wax 4376 
rek x_2MNT mës’u’l am mës’u’l am x_DSC_PN da fa X_CNT ma a- ma nekk’oon 4377 
ministre de l’énergie et de l’hydraulique x_2MNT après élections legislatives x_MNT 4378 
bu ñu wax’taan’e x_MNT_P1 mu nee ma bëgg na leegi ma dem ci ministère de 4379 
l’urbanisme et de l’habitat x_MNT parce que bu’o bu temps da ñu wax ne x_2MNT 4380 
ñu’o’m euh gouvernement de TEchNICIENS la ñu bëgg’oon x_DSC_PN ma nee ku’o 4381 
man e- euh te- sa’ma technique histoire x_DSC la maanaam da ma’y JANG’l’E 4382 
histoire ci Université de Dakar x_DSC_PN lu’o lu mu’o’y sa’ma sa’ma sa’ma sa’ma 4383 
technique x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC mais x_2MNT euh en tant que 4384 
politique x_2MNT man na’a dox’l  x_2MNT ministère bu- bu nekk x_DSC lu’o lu man 4385 
na ku’o x_DSC_PN mais su fekk’ante ne ñu’o’m da ñu wax ne leegi gouvernement de 4386 
techniciens euh la ñu’y taxaw’l  x_2MNT la ñu’y samp eh bien sa’ma parti am na ay 4387 
techniciens yu bari x_MNT mun na ñu leen jox x_2MNT euheu ay techniciens 4388 
x_DSC_P1 lu’o lu’o tax x_2MNT man ñu démissionner euh Seydou Sy Sall ñëw en 4389 
tant que ministre de l’urbanisme et de l’habitat x_2MNT te def na liggéey’m x_MNT 4390 
ci li ma gis x_2MNT te Sénégal gi yëp x_2MNT seede na ñu ku’o x_MNT euh def na 4391 
liggéey’m ba mu mot sëk x_DSC_P1_PRG 4392 
*LOCUTEUR=PPJAB euh Professeur x_2MNT euh sa ministres yu’o yu x_MNT kii 4393 
di Yoro Dé x_MNT kii di Soutiyou Sall x_2MNT ñu bari rafet lu na ñu seen liggéey 4394 
x_2MNT X_SUBJ daa na ka Président de la République sax mu’o leen gërëm’l  bopp’m 4395 
x_DSC ci liggéey bi ñu def x_DSC_P1 tere’u’l x_2MNT yeen wa Ldmpt ngeen x_MNT 4396 
GENN ci biir gouvernement bi x_DSC_PN lan mu’o war’l  lu’o lu x_MNT wala ñu 4397 
genn’e leen x_MNT ci biir gouvernement x_MNT wala ngeen jël dog’l  ne yeen 4398 
bokk’aat’u leen ci alternance x_DSC_PN ndax x_2MNT ñu’o’m bu ñu’y liggéey ci biir 4399 
gouvernement bi yeen x_2MNT da ngeen doon far’l  di ɳaññ x_MNT ni nga xam ne 4400 
mu’o’m la régime bi di dox’l’e x_MNT_PN lan mu’o war’l’oon lu’o lu x_DSC_PN_PRG 4401 
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*LOCUTEUR=PPIAB euh x_APL Pape Alé x_2MNT gis nga x_2MNT ñun su’ñu parti 4402 
Ldmpt x_2MNT_P2 bu dee rek x_MNT nekk ministre mu’o nekk ci: ci su’ñu xel 4403 
x_MNT_PN euh man’oon’a ñu’o continuer x_2MNT ak Ab- Abdou Diouf x_DSC_PN 4404 
parce que 98 x_2MNT Abdou Diouf da fa bëgg’oon ñu CONTINUER ak mu’o’m 4405 
x_DSC en tant que ministre x_DSC_PN mais ñun x_2MNT carrière de ministre 4406 
x_MNT_PN Ablaye Bathilie nekk ministre ba faww x_MNT lu’o lu nekk’u’l su’ñu xel 4407 
x_DSC_PN li ñu sox’l  ñun x_2MNT lu nekk su’ñu xel mu’o’y intérêt Sénégal x_DSC 4408 
intérêt a- askan’u Sénégal x_DSC_PN lu’o lu mu’o am importance pour ñun x_DSC_PN 4409 
bu ñu dem’e ba gis ni x_2MNT euh régime’u Abdou Diouf x_2MNT man’aat’u’l’oon 4410 
dem x_MNT_PN reew mi da fa laaj’oon changement x_MNT_P1 ñu DÉmissionner 4411 
régime’u Abdou Diouf x_2MNT_P2 euh commencer x_MNT_P1 di voter x_MNT_P1 di 4412 
def su’ñu tactic x_MNT su’ñu stratégie x_MNT_P1 ne x_2MNT il faut que Sénégal 4413 
x_2MNT euh am c’sopp’i’te x_DSC_P1_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC euh man x_2MNT 4414 
sa’ma parti yab’l  ma x_2MNT ci dirigeants politiques Sénégal yëp x_MNT leaders yi 4415 
nekk’oon ci opposition x_MNT pour ñu nee leen il faut que ñu manku’oo x_2MNT 4416 
bol’oo x_MNT manku’oo x_2MNT nekk benn x_2MNT taxaw’l  benn kurel x_2MNT 4417 
benn candidat x_DSC_PN yeen’a ngi fatt’l’i ku x_DSC_PN lu’o lu euh euh li mu jur 4418 
x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC  ñu TABB Ablaye Wade x_2MNT en tant que 4419 
candidat unique de l’opposition x_DSC_PN kon su’ñu parti x_2MNT mu’o njëk’a wax 4420 
ne x_2MNT pour changement am ci biir Sénégal x_2MNT il faut que ñu x_2MNT euh 4421 
tabb candidat unique de l’opposition x_DSC_PN ñu tabb Ablaye x_2MNT eh x_MNT_P1 4422 
ak yenn’een partis ci biir opposition x_MNT maanaam PIT ak And jëf x_2MNT ñu 4423 
taxaw’l  x_2MNT euh Pôle de Gauche x_2MNT après CA2000 x_2MNT ak Pds 4424 
x_DSC_P1 pour japp’l’e Ablaye Wade x_2MNT_PN Ablaye Wade nekk président de la 4425 
République x_2MNT mais lu’o lu da ñu ku’o def du pour Ablaye Wade x_MNT_PN da 4426 
ñu ku’o sukk’andi ku ci programme bu leer x_DSC_PN ñu maanaam x_2MNT ci fan 4427 
yii yëp x_MNT ñu andi c’sopp’i’te ci nekk’in’u doom’u Adama ci biir fi ci biir 4428 
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Sénégal x_DSC_PN lu’o lu mu’o tax x_2MNT_CHC PCPIAB x_2SGN_DSC ñu japp’l’e 4429 
ku’o x_2MNT_P1 pour mu ch- indi changement ci m’bay mi x_2MNT X_CFF ci euh 4430 
n’jang mi x_2MNT ci wer’gi yaram x_2MNT hein ci kom_kom x_2MNT ba xale yi 4431 
man’a am liggéey Sénégal gën’a naat x_DSC démocratie bi gën’a law x_DSC_PN 4432 
su’ñu programme programme x_2MNT CA2000 x_2MNT lu’o lu la tekk’i x_DSC_PN 4433 
rax ci dolli x_2MNT ci 2000 ci deuxième tour bi x_2MNT man x_MNT_PN ma’a 4434 
nekk’oon plénipotentiaire Ablaye Wade x_MNT dem discuter ak Moustapha Niasse 4435 
x_2MNT_P1 ngir Moustapha Niasse x_2MNT japp’l’e Ablaye Wade x_DSC ci deuxième 4436 
tour x_MTN_P1 en tant que plénipotentiaire x_DSC_PN man ak Idrissa Seck x_MNT 4437 
ñu’o nekk’oon plénipotentiaires Ablaye Wade x_DSC_PN Madior Diouf x_MNT ak 4438 
Madieyna Diouf x_MNT nekk plénipotentiaires candidat Moustapha Niasse x_DSC_P1 4439 
programme Front Pour l’Alternance x_2MNTman ma’a ku’o BIND x_2MNT_P1 ci 4440 
sa’ma loxo x_DSC_P1 lu’o lu yëp x_2MNT da ñu ku’o def ñun Ldmpt du pour su’ñu 4441 
intérêt bopp x_2MNT_PN du pour intérêt Ablaye Bathilie x_2MNT_PN wala intérêt 4442 
x_MNT Massamba x_2MNT_PN wala euheu Mademba x_MTN_PN pour e- reew mi la 4443 
x_2MNT_PN da ñu nee x_MNT_PN bu ñu jël’e pouvoir bi ñu def GESTION 4444 
CONCERTÉE x_MNT_PN maanaam lepp lu ñu gis x_MNT_P1 euh te x_2MNT di na tax 4445 
Sénégal JËM kanam x_MNT_PN ñu dëgër’l  ku’o x_DSC_P1 gourvernement bi 4446 
sukk’andi ku liggéey’m x_MNT ci lu’o lu x_DSC_PN su’ñu gis’e lu’o xam ne 4447 
meng’o’u’l ak intérêt askan x_2MNT ñu toog x_MNT wax’taan x_2MNT diis’oo am 4448 
su’ñu biir x_MNT_P1 en tant que Front pour l’Alternance x_DSC_PN en tant que lea- 4449 
euh LEADER de l’Alternance x_DSC_P1 saa su nekk ñu gis’e x_2MNT ñu DIIS’OO 4450 
x_2MNT ñu DIIS’OO WAX’TAAN x_DSC_P2 lu’o xam’ante ne ni da fa dëng x_2MNT 4451 
ñu jub’anti ku’o x_DSC_P1 lu’o lu la ñu wax’ante’oon x_2MNT_P1 Ablaye Wade 4452 
mu’o’m x_2MNT ba mu xa- ba mu toog’e rek x_2MNT euh euh ba mu toog’e rek 4453 
x_MNT la fatte lu’o lu yëp x_2MNT engagement yi mu jël’oon YËP x_2MNT  su’ñu 4454 
parti 74 la judd a- a- dans la CLANDESTINITÉ x_MNT_PN mais ba laa lu’o lu’o 4455 
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x_MNT_PN man en tant que leader Ldmpt ak yenn’een x_MNT_P1 mais depuis 1978 4456 
ñu ngi ci liggéey- euh ñu ngi ci euh euh XEEX bi x_MNT_PN xeex na ñu Senghor 4457 
dugg kaso x_MNT euh euh vraiment Senghor ak Abdou Diouf x_DSC_PN kon ñun 4458 
su’ñu parti x_DSC_P1 man’u’l dépendre ci Pds x_DSC_PN su’ñu parti da fa am 4459 
xal’aat’u bopp’m mais effectivement x_MNT su’ñu am’e alliance x_MNT da fa ëmb 4460 
nit ku nekk x_DSC_PN su ngeen toog’e x_MNT_PN nga wax sa xal’aat x_DSC_PN kon 4461 
lu’o lu’o tax euh euh Ablaye Wade x_MNT_PN comme bëgg’u’l bëgg’u’l lu’o lu 4462 
x_MNT_PN mu’o’m bëgg na x_MNT euh bu’o de parti politique x_MNT_PN euh nga 4463 
and ak mu’o’m x_MNT_PN bu’o de’e nit nga x_MNT and ak mu’o’m x_MNT_P1 da nga 4464 
war’a x_MNT_PN euh nopp’i lepp lu mu’y dog’l  rek x_MNT nga ne waw x_DSC_PN te 4465 
ñun su’ñu parti xam’u’l lu’o lu x_DSC_PN_PRG 4466 
*LOCUTEUR=PPJAB est-ce que mës nga ku’o wax’taan x_MNT ak mu’o’m nga 4467 
nee ku’o nga toog nga nee ku’o président de la République x_MNT_PN li nga xam ne 4468 
mu’o’m la ñu bëgg’oon x_MNT_PN ba ñu’y jël nguur gi wax’taan ci x_MNT ba japp ci 4469 
ay kaddu x_MNT euh fi mu nekk x_MNT ni tegg’i nga yoon woo wu x_DSC_PN_PRG 4470 
*LOCUTEUR=PPIAB wax na’a ku’o ba tayyi x_DSC_PN CI BIIR x_MNT ak biti 4471 
x_DSC_PN parce que mu’o’m xam’ante na ñu bu baax x_DSC_PN pendant presque 4472 
VINGT ans x_MNT_PN ñi ngi liggéey x_MNT_PN ñi ngi and di liggéey wax x_DSC_P1 4473 
na’a ku’o ci biir x_MNT ak ci_biti x_DSC_P1 mu nee mu’o’m x_MNT_PN de toute 4474 
façon x_MNT mu’o’m da fa’y X_CNT liggéey’l  Sénégal x_MNT_PN euheu mais man 4475 
x_MNT ni ma gis’e xey_na mi ngi liggéey’l  Sénégal mais x_MNT_P1 bu’o gis’e ne nii 4476 
gouvernement bi di liggéey’e nga xam ne x_MNT bii gouvernement du liggéey pour 4477 
intérêt Sénégal x_DSC_PN scandales financiers yi bës bu Yallah sakk x_MNT_PN nga 4478 
gis ci journaux yi x_DSC_PN han x_MNT diw jël na ñu fii ay ab milliard x_DSC han bi 4479 
milliard reer na fi han etc. etc x_DSC_PN lu’o lu yëp da X_CNT fa’y won’e ni ñu 4480 
pasar_pasar’e alal’u reew mi tay x_MNT_PN lu’o lu mës’u ñu ku’o gis x_DSC_PN 4481 
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même temps’u Parti socialiste mës’u ñu ku’o gis x_DSC_PN bu’o bu temps da ñu’y 4482 
wax ne diw jël na million x_DSC mais leegi x_MNT_CHV1 ay milliards rek nga’y 4483 
degg x_DSC_PRG 4484 
*LOCUTEUR=PPJAB x_CHV1 x_COEN milliard x_DSC 4485 
*LOCUTEUR=PPJAB ñu bari da ñu’y wax solidarité gouvernementale x_DSC 4486 
yeen ngeen am tontu ci lu’o lu lu_tax x_DSC euh seen’i ministres nekk ci biir 4487 
Conseil des Ministres x_MNT_PN yeen cadres yi ngeen di far’l  di wax solidarité 4488 
gouvernementale bu’o bu le x_MNT_PRG 4489 
*LOCUTEUR=PPJAB xam nga x_MNT_PN Pape Alé x_MNT_PN lu’o lu il faut que 4490 
lu’o lu ñu x_MTN_PN solidarité gouvernal- gouvernementale x_MNT_PN euh lu mu 4491 
ëmb x_DSC_P1 lu mu ëmb mu’o di x_MNT_P1 yow nga di ministre x_MNT_P1 Yoro Dé 4492 
x_MNT Seydou Sy Sall nga nekk ci gouvernement x_DSC_PN lepp lu gouvernement 4493 
bi dog’l  x_MNT_PN war’u lu’o genn ci_biti ngaaw- nga di ku’o wax wala nga di 4494 
man- nga ne man da ma ku’o contre x_MNT_PN lu’o lu su’ñu ministre su fekk’ante 4495 
ne def’oon’a ñu lu’o lu x_MNT_PN parti bi di na leen wax lii du seen war’ugar 4496 
x_DSC_PN te mës’u ñu ku’o def x_DSC_PN Seydou Sy Sall x_MNT_PN wala Yoro Dé 4497 
mës’u ñu contre x_MNT_PN publiquement décision gouvernement x_DSC_PN parce 4498 
que Conseil des Ministres da fa du’l euh institution démocratique x_DSC_PN fu’o fu 4499 
Président de la République x_DSC euheu x_PNC ak premier ministre x_DSC mu’o’y 4500 
dog’l  ñu’o’y jël déc- ab décision bu’o de’e ministre x_DSC xey_na da ngeen di 4501 
discuter mais x_DSC_PN dernière parole bi x_MNT décision bi x_MNT président mu’o 4502 
ku’o’y jël x_DSC_PN kon x_MNT_PN fu’o fu am’u’l benn rëq_rëq ci lu’o lu x_DSC_PN 4503 
mais x_DSC_PN ab parti x_DSC su ngeen and’e jël pouvoir bi x_MNT_PN digg’ante 4504 
parti parti la x_MNT ay naw’le la ñu x_DSC_PN Ablaye Wade x_MNT_PN bu nekk’e 4505 
Président de la République x_MNT_PN am’u’l naw’le x_MNT mu’o’y président de la 4506 
République mu’o’y dog’l  x_DSC_PN mais x_DSC en tant que secrétaire général du 4507 
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Pds x_MNT_PN naw’le la ak Ablaye Bathilie même bu fekk’e ne Ablaye Bathilie 4508 
x_DSC nekk’u’l ministre ci biir gouvernement x_DSC_PN bu ñu genn’e Conseil de 4509 
Ministre x_MNT_PN dem wax’taan x_MNT_PN mbir’m reew mi parti ak parti 4510 
x_MNT_PN ku nekk da nga’y wax sa xal’aat x_MNT han da ngeen di yem x_DSC_PN 4511 
lu’o lu mu’o’y différence bi x_DSC_PN solidarité gouvernementale x_MNT_PN 4512 
digg’ante ministre yi la ak Président de la République x_MNT x_DSC_PN mais bu 4513 
ngeen genn’e en tant que parti x_MNT_PN ku nekk war nga wax sa- sa xal’aat x_DSC 4514 
te ñun lu’o lu la ñu japp lu’o lu mu’o’y principe de base bi x_DSC_PN parce que bu 4515 
ñu doon discuter bu ñu doon euh euh xeex x_MNT_PN pour jël nguur gi euheu bu’o 4516 
bu temps da ñu doon WAX’TAAN x_MNT_PN SOTTI’ANTE XAL’AAT x_MNT_PN 4517 
da ñu décider DÉMOCRATIQUEMENT x_MNT_P2 ñu ñu ñu ñu euh appliquer ku’o 4518 
x_MNT_P1 kon x_MNT lu’o lu mu’o’y différence bi x_DSC_P1 comme ñu’o’m bu ñu 4519 
nee ñun x_MNT_PN par exemple x_MNT_PN ay décisions yu bari jël na ñu ku’o x_MNT 4520 
ñun x_MNT Ldmpt du ñu toog di leen seet’aan x_MNT_PN su fekk’e ne dëp’oo’u’l 4521 
meng’oo’u’l ak li ñu wax’ante’oon x_MNT li ñu décider’oon x_MNT_PN li ñu 4522 
bind’oon x_MNT ci su’ñu programme ñun il faut que ñu wax ku’o publiquement 4523 
x_DSC_PN man député la’oon x_MNT nekk’aat’u ma’oon mi- nekk’aat’u ma’oon 4524 
ministre x_MNT_PN mais il faut que ma WAX x_MNT lu’o xam’ante ne x_MNT 4525 
gouvernement bi jël na ku’o x_MNT en tant que décision te meng’oo’u’l ak intérêt 4526 
askan x_DSC_PN di na’a ku’o wax Assemblée Nationale di na ku’o wax aussi ci 4527 
x_MNT_P1 euh euh euh ci journaux yi x_MNT publiquement x_DSC_PN_PRG 4528 
*LOCUTEUR=PPJAB waw euh laata ñu’y ñëw di jukk’i ci li nga xam ne mu’o’y 4529 
sa taxaw’aay comme député ci Assemblée Nationale x_MNT_PN ñu wax ci sa 4530 
digg’ante ak maître Abdoulaye Wade x_DSC_PN gars yi ne vingt ans and nga ku’o 4531 
ak mu’o’m x_MNT yu bari mu am ci ay jaar_jaar x_MNT digg’ante surtout quatre-4532 
vingt euh dix-neuf ba ni ngeen xeex’e ba nga dem France ak lu’o lu x_DSC est-ce 4533 
que man nga ñu fatt’l’i seen jaar_jaar ak président de la République Maître 4534 
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Abdoulaye Wade x_MNT X_TYP parce que ñu bari da ñu’y wax ne x_MNT_PN seen 4535 
digg’ante neex’u’l x_MNT daa na ka sax m’bañ’eel da fa X_CNT ci’e am x_DSC 4536 
m’bañ’eel jug’e ci wet’m x_DSC_PRGQ 4537 
*LOCUTEUR=PPIAB Non non non be- am’u’l benn m’bañ’eel x_MNT am’u’l 4538 
benn man na wax ne sax da ma ku’o’y considérer x_MNT_PN comme euh sa’ma 4539 
xar’it x_MNT ba leegi x_DSC han parce que man am’u X_CNT ma habitude di am euh 4540 
euh RANCUNE x_DSC_P1 lu’o lu du sa’ma jikko x_DSC_P1 li ma x_MNT_PN ki- euh 4541 
euh jott’e ak mu’o’m x_MNT_PN mu’o’y da ñu’o wuut’e x_MNT_PN dox’l’in x_DSC_PN 4542 
te sa’ma parti ni ma ku’o wax’e leegi x_DSC da fa am PRINCIPE DE BASE 4543 
x_DSC_P1 ñun inérêt x_MNT askan wi x_MNT_PN mu’o ñu sox’l  x_DSC_P1 ku’o 4544 
xam’ante ne ki x_MNT_PN mu’y Ablaye Wade mu’y kenn’een x_MNT_P1 bu dox’l’e 4545 
yoon bu’o xam’ante ne bi x_MNT euh meng’oo’u’l ak bu’o bu- ak intérêt askan daal 4546 
x_MNT_PN il faut x_MNT ñu criti- critiquer ku’o x_DSC kon critique bi du critique 4547 
personnelle x_MNT_PN critique de PRINCIPE la x_DSC_P1 euh Ablaye Wade 4548 
x_MNT_PN bu jël’e Loi EZZAN x_MNT_PN maanaam loi bi nga xam’ante ne bi da fa 4549 
AMNISTIER x_MNT_PN ñi x_MNT ray’oon euh x_MNT maître x_MNT_PN euh Babakar 4550 
Sèye x_DSC mais lu’o lu faut que ñu wax ku’o x_MNT_PN parce que man ci su’ñu 4551 
digg’ante Ablaye Wade xam na ku’o bu baax_a_baax x_DSC_PN ci 1993 x_DSC_P1 bi 4552 
mbir’m Maître Sèye x_occr éclater’e x_DSC_P1 man pendant UN AN x_MNT_P1 bu’o 4553 
bu temps ci gouvernement bi la’a nekk’oon ak ak Abdou Diouf x_MNT_PN mais da 4554 
ma ne Abdou Diouf x_MNT ñun su’ñu parti x_MNT du nangu benn yoon x_MNT_PN 4555 
ñu’y torox’l  Ablaye Wade x_DSC parce que en tant que euh bu’o bu temps su’ñu 4556 
conviction mu’o di ne x_MNT_PN bu’o bu da ñu ku’o LIJ’ANTI x_MNT_P1 pour daal 4557 
kaw’m x_DSC_P1 man ma ne Ablaye Abdou Diouf x_MNT_PN lu’o lu ñun du ñu ku’o 4558 
nangu x_DSC_PN ñun Ldmpt parce que ku bëgg’a euh taggu’oo ak sa sa sa sa euh sa 4559 
ADVERSAIRE x_MNT du nu’o nu x_DSC_P1 ma wax ku’o x_DSC_P1 ma ne il faut 4560 
que justice bi def LIGGÉEY’AM x_MNT_P2 ci anam yu leer x_DSC_P2 ñu xeex ku’o 4561 
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ñu xeex ku’o pendant un an x_DSC_P2 ma dem seet’i Ablaye Wade ci prison bi 4562 
x_MNT_PN ba mu genn x_DSC_P1 mu ñëw après x_MNT_P1 dugg ci biir gouvernement 4563 
bi ak ñun x_DSC_PN lu’o lu xeex na’a ku’o x_MNT_PN parce que sa’ma conviction 4564 
mu’o di ne x_MNT Ablaye Wade am’u’l’oon DARA x_MNT_PN du mu’o’m mu’o 4565 
responsable ki euh euh affaire bu’o bu x_DSC_PN Ablaye Wade nekk président de la 4566 
République euheu décision bi mu jël x_MNT_PN mu’o’y x_MNT_PN LIBÉRER 4567 
x_MNT_P1 gra- ak gracier x_DSC_PN après AMNISTIER x_DSC_PN lu’o lu mu’o’y lan 4568 
x_MNT_P1 ak indemniser x_DSC_PN famille’u Maître Sèye x_DSC_PN lu’o lu lan la 4569 
won’e x_MNT_PN su fekk’ante ne mu’o’m am’u’l benn responsabilté ci biir lu’o lu 4570 
lu x_MNT_PN tax mu def ku’o x_MNT_P2 kon lu’o lu x_MNT il faut que ma contre 4571 
x_DSC_P1 ku’o su’ñu parti da fa décider ma wax ku’o Assemblée Nationale x_MNT 4572 
te position su’ñu parti la x_MNT_PN lu’o lu lu objective la x_DSC_PN am’u’l benn 4573 
x_MNT_PN problème su’ñu digg’ante x_MNT benn x_MNT_PN ñaar’eel bi gis ngeen 4574 
ku’o x_MNT_PN affaire’u Idrissa Seck aussi x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC mu 4575 
nee su fekk’ante ne x_MNT am na ñu conviction ne x_MNT_PN Idrissa Seck euh da fa 4576 
euh labaj luub’l  wala da fa j- xam’u X_CNT ma lan x_MNT_PN la ñu ku’o’y euh 4577 
accuser x_MNT il faut que mbir mi aw ci YOON x_MNT_PN lu’o lu tam def’u ñu ku’o 4578 
wax na’a ku’o ci a- a- Assemblée Nationale x_MNT_PN lors du débat à l’Assemblée 4579 
x_MNT_P1 même bu euh x_MNT Idrissa Seck x_MNT_PN bi mu nekk’oon premier 4580 
ministre x_MNT_P1 mu xey x_MNT_PN mu nee mu’o’m da fa’y X_CNT tëj x_MNT_PN 4581 
euh les mines et carrières dans la région de Thiès x_DSC_PN ma jël euheu su’ñu parti 4582 
x_MNT analyser affaire bi x_MNT_PN ne x_MNT_PN man’u’l’o xey rek ne da nga’y tëj 4583 
ay mines et carrières dans la région de Thiès x_MNT_PN junni liggéey’kat nekk fa 4584 
x_MNT_PN ñu’o ñu ñu daqq leen x_MNT_PN ay pères de famille la ñu x_MNT_PN te 4585 
mines et carrières x_MNT_PN da fa am solo x_MNT ci c- construction ci euh politique 4586 
du bâtiment au Sénégal x_MNT_P1 lu’o lu il faut que ñu xal’aat ku’o x_MNT_P1 ñu jël 4587 
x_MNT ñu ñu yëk’aat’i su’ñu baat ci lu’o lu aussi x_DSC_PN mais est-ce que lu’o lu 4588 
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euheu da fa lo- lu’o lu lu objective la aussi x_MNT_P1 politique agricole bi x_MNT ni 4589 
ñu ku’o’y dox’l’e leegi x_MNT_PN ku nekk gi-gis nga ñu ku’o x_MNT_PN pasar_pasar 4590 
alal’u reew mi x_MNT_PN mi ñu nekk tay ku nekk euheu yow’a ngi X_CNT ku’o’y gis 4591 
x_MNT_P1 Ablaye Wade x_MNT_PN fan la jël’e xaalis x_MNT ba di may ay milliards 4592 
wala ay millions x_MNT_PN bës bu Yallah sak x_MNT_P1 ma dem Makka x_MNT jël 4593 
trente millions x_MNT han ma jox x_MNT_PN pèlerins yi x_DSC_PN han ay groupes de 4594 
femmes ñëw x_MNT groupes’u jigen ñëw Présidence de la République x_MNT_P1 mu 4595 
may leen ñent fukk’i milliards x_MNT_PN euh ñett fukk’i millions x_MNT_PN pour 4596 
euh euh sukër’u koor x_MNT_P1 XXXX x_MNT ma ne Ablaye Wade fan la jël’e bu’o 4597 
bu bu’o bu alal x_MNT XXXX ba mu nekk’e ci x_MNT_PN opposition bi x_MNT_PN 4598 
Ablaye Wade x_MNT_PN da fa bëgg’u’l’oon sax x_MNT_PN en 2000 dem ci élection 4599 
x_DSC_PN parce que da fa X_CNT ma ne waw aw- man am’aat’u ma xaalis x_DSC_PN 4600 
te lu’o lu x_MNT_PN xam’oon na’a ku’o x_MNT_PN parce que euheu bon ku nekk ci 4601 
biir politique bi x_MNT da nga’y dem ba x_MNT_PN lepp lu’o am bon nga dug’l  ku’o 4602 
bon ci campagne yi x_MNT_PN bon sonn na x_DSC_PN ku x_MNT nekk xam na ku’o 4603 
x_DSC_PN wax’oon’a ma ku’o Paris x_MNT wax’oon’a ma fi Dakar x_MNT ku- am- 4604 
am- am- da fa am’oon problèmes euh xaal- euh euh financiers x_DSC_PN_CHC 4605 
PCPJAB x_2SGN_DSC te lu’o lu xam’oon’a ku’o x_MNT_PN ba tax x_MNT_PN bu ñu 4606 
x_MNT_PN dugg’e x_MNT_PN ci campagne électorale bi 2000 x_MNT_PN man’u 4607 
ñu’oon man’u ñu’oon x_MNT_PN financer ay meetings x_DSC_PN lu’o lu’o tax ñu indi 4608 
Marche Bleue x_DSC_PN parce que euheu bi x_MNT_PN responsables locaux yi 4609 
x_MNT_PN indi ñu devis meetings yi x_MNT_PN vingt millions x_MNT dix millions 4610 
x_MNT da ñu euheu ñu te- euh man mu’o’m Idrissa Seck ñu toog wax’taan 4611 
x_MNT_PN ne mais li c’est pas possible man’u ñu x_MNT ku’o am’u ñu x_MNT bu’o 4612 
bu xaalis x_MNT_PN lan lan la ñu’y def x_MNT ma- euheu ma ne leen mais x_MNT_PN 4613 
yow euh na- euh dugg ci mercedés décapotable bi x_MNT_PN ñu dem ci grands 4614 
places x_MNT_PN yi ñu dem ci marchés yi x_MNT_PN ñu dem ci université x_MNT ñu 4615 
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dem ci écoles yi x_MNT wax’taan ak: waa Sénégal x_MNT_PN_CHV2 waw X_ABDN 4616 
*LOCUTEUR=PPJAB x_CHV2 kon yow daa na ka y’a créer Marche Bleue 4617 
x_MNT_PN_PRGQ 4618 
*LOCUTEUR=PPIAB euh bu’o bu temps tudd’e’u ñu ku’o Marche Bleue 4619 
x_DSC_PN tudd’e’u ñu ku’o Marche Bleue x_MNT man tac-tic bii reg la gis 4620 
x_MNT_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC mais bu ñu ku’o def’e comme bu’o bu temps 4621 
x_MNT_PN reew mi x_MNT_PN ñor na x_MNT_PN pour changement x_MNT_PN ÑËP 4622 
GENN x_MNT_P1 m- ma’a ngi fatt’l’i ku bi ñu euh euh jug’e Ouakam x_MNT_PN han 4623 
x_MNT_PN jaar x_MNT euh pratiquement x_MNT waw marché Sandaga x_MNT_PN 4624 
fepp fu ñu dem ay nit ña ngi genn x_MNT_PN di ñu x_MNT seet x_MNT_PN di ñu taccu 4625 
x_MNT_P2 une semaine après ñu tudd’e ku’o Marche Bleue ñu nee leegi Marche 4626 
Bleue la x_DSC_PN eh lu’o lu yëp lan la won’e x_MNT_P1 affaire’u alal x_MNT_P1 4627 
wala xaalis x_MNT_P1 du lu’o lu rek mu’o’y mobiliser nit x_DSC_PN du x_MNT lu’o lu 4628 
rek mu’o’y tax x_MNT_PN euh euh ñu voter’l la x_MNT_P1 mais x_MNT_PN mu’o’m 4629 
x_MNT_PN bu gis’e lu’o lu x_MNT_P1 deux ans après x_MNT mu commencer di jox’e 4630 
ay millions x_MNT ay millions x_MNT_PN man da ma’y laac x_MNT_PN fan la ku’o 4631 
jël’e x_MNT_PN te exemple la bu’o bu’o bu’o bu’o bu’o xam’ante ne bi x_MNT_PN 4632 
BAAX’u’l pour jeunesse bi x_DSC_PN da fa’y X_CNT won’e ni ku x_MNT_PN jël 4633 
pouvoir rek x_MNT_P1 da nga’y defar sa poche x_MNT da nga’y defar sa bopp 4634 
x_MNT_PRG 4635 
*LOCUTEUR=PPJAB x_CHV3 x_RSM x_SUBJ da nga’y nguur’u daal 4636 
x_2DSC_PN_PRG 4637 
*LOCUTEUR=PPIAB x_COMPLT da nga’y nguur’u x_DSC_PN_CHC PCPJAB 4638 
x_2SGN_DSC X_COMPLT waw x_MNT ña- ña- ñaar’eel’u affaire bi mu’o’y lan x_MNT_P1 4639 
Ablaye Wade x_MNT_P1 ñun ñu xeex ak mu’o’m x_MNT_P1 ak yenn’een Pds 4640 
x_MNT_P1 ak yenn’een partis x_MNT_P1 ci biir CA2000 x_MNT ak Fal x_MNT_P1 da ñu 4641 
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yaakaar’oon ne x_MNT_PN su’ñu jël’e pouvoir bi x_MNT_P1 ñi nga xam’ante ne bi 4642 
euh euh euh def na ñu seen ñaq x_DSC_PN ak seen sacrifice x_MNT_PN pour 4643 
alternance am x_MNT_PN ñu’o ñu di na ñu leen x_MNT_PN RESPONSABILISER 4644 
x_MNT_P1 parce que x_MNT_PN que ñu’o ñu di na ñu xam ne x_MNT_P1 alternance bi 4645 
x_MNT_P1 seen doom la x_MNT_PN ñu’o ku’o jurr x_2DSC_PN hein x_MNT_PN te 4646 
x_MNT_P1 am na ñu intérêt x_MNT_PN pour alternance bi x_MNT_PN euh: am ndam 4647 
x_MNT_P1 ñu def RESULTATS x_MNT_P1 parce que lu’o xam’ante ne x_MNT ñaq 4648 
nga ku’o mu am x_MNT_PN da nga’y fexe x_MNT_PN pour mu mu mu réussir 4649 
x_MNT_P1 mais mais lan la ñu gis x_MNT après alternance x_MNT_PN Ablaye Wade 4650 
jël x_MNT_PN euheu ñi ñu’y wax x_PRJR transhumants x_DSC_PN ñi nga xam’ante ne 4651 
bi ñi ngi doon xeex x_MNT_PN_CHV1 pour pour alternance x_COMPLT du am x_MNT_PN 4652 
wax LU NEKK x_DSC_PN di saaga Ablaye Wade x_MNT di- di ñu saaga x_MNT_P2 4653 
hein non seulement fi ci biir Dakar x_MNT et puis ci reew mi yëp x_MNT_PN et puis 4654 
bu’o gis’e gouvernement bii tay x_MNT_PN g’benn wall gi x_MNT_PN pratiquement 4655 
x_MNT_PN xam’u ñu sax x_MNT_P2_CHV2 pour alternance x_COMPLT am 4656 
x_2DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC X_COMPLT au contraire x_MNT_P1 da ñu XEEX 4657 
pour al- alternance beñ- beñ’a x_MNT_P1 am lu’o lu bu’o ku’o gis’e x_MNT mais lu’o 4658 
lu aussi x_MNT_PN mauvais exemple la x_MNT exemple bu bu bu BON x_MNT_PN la 4659 
pour jeunesse x_DSC_PN x_CFF bi da fa mel ni x_MNT_PN yow man nga toog 4660 
x_MNT_PN rek xeex pour dara x_MNT_PN agg’u’l nga toog bu am’e rek nga toog 4661 
x_MNT_PN nga am nga nga jël nga jël sa wall sa wall ci biir affaire bi x_DSC_PN lo- 4662 
lu’o lu gis na ñu ku’o x_MNT_PN te x_MNT_PN man ñun x_MNT_PN da ñu nee x_MNT 4663 
ñun Ldmpt da ñu nee lii x_MNT_PN da fa nekk lu’o xam’ante ne bi euh: du exemple 4664 
bu BAAX x_MNT_PN pour jeunesse x_DSC_PN pour citoyens yi x_MNT_P1 lu’o lu’o 4665 
mu’o tax gouvernement bi tay KENN AM’U’L CO- CONVICTION x_MNT_PN 4666 
AM’U ÑU CONVICTION x_MNT_PN mu’y gouvernement bi même Assemblée bi 4667 
x_MNT_PN bo- bu’o jël’e même députés Pds yi euheu benn par benn x_MNT_P1 ñu 4668 
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bari x_MNT_PN xeex’u ñu p- a- alternance x_MNT_PN_PRG 4669 
 *LOCUTEUR=PPJAB x_CHV1 x_COEN pour alternance du am x_DSC_PN_PRG 4670 
*LOCUTEUR=PPJAB x_CHV2 x_COEN fan ngeen jaar pour alternance am 4671 
x_DSC_PRG 4672 
*LOCUTEUR=PPJAB waw ci lu’o lu sax la ñu’y ñëw ci fi nga xam ne mu’o’y 4673 
Assemblée x_MNT euh Nationale x_MNT_PN x_RVW ma’y su’ñu m’bokk’u auditeurs 4674 
yi ne yeen’a ngi wey ci seen émission Pencum Sénégal ci Radio Keurgoumak 4675 
x_MNT su’ñu gann di Professeur Abdoulaye Bathilie euh x_APL Professeur x_MNT_PN 4676 
yow yow’a ngi X_CNT ci Assemblée Nationale x_MNT mais x_KNK ñu bari x_MNT_PN 4677 
da ñu’o gis ne ci att’u 2005 bari na ay lois x_DSC_PN yu’o xam ne x_MNT_PN ñu bari 4678 
x_KNK da ñu ci::: ne nan la ñu man’a voter yi xeet’u lois x_MNT_PN loi Ezzan jaar na 4679 
x_MNT_PN fa loi mise- vote’u mise en accusation Idrissa Seck jaar fa x_MNT_PN 4680 
couplage des élections vote bi jaar fa x_MNT_PN mu doon ay voix daal lois yu x_RLG 4681 
x_SUBJ keemaan’e x_DSC_PN euh ñu bari x_KNK nak foog’oon ne Assemblée 4682 
Nationale di na bari ay sopp’i’e ku x_MNT lan mu’o war’l  lu’o lu x_DSC_PN xanaa 4683 
x_TYP asaman bi da fa ñor’u’l x_DXQ x_MNT wala x_MNT_PN nu mu dem’e nu’o nu 4684 
x_MNT_PRG 4685 
*LOCUTEUR=PPIAB Assemblée bi x_MNT_PN euh image’u Assemblée bi 4686 
x_MNT_PN da fa x_MNT_PN niir’oo ak euh image’u euh régime bi x_DSC_PN parce que 4687 
Ablaye Wade mu’o jël décisions yi yëp x_DSC_PN loi Ezzan x_MNT_P1 mu’o ku’o 4688 
indi x_DSC_PN da fa ne bon Ibrahima Idor- Isidor mu’o am mu’o jël initiative’u loi 4689 
bi x_MNT_PN mais euheu bi ñu seet’e affaire bi x_MNT_PN xam ne x_MNT_PN mo- 4690 
mu’o’m ci bopp’m mu’o indi loi bi x_DSC_P1 deuxièmement accusation Idrissa Seck 4691 
mu’o ku’o indi x_MNT_P1 hein x_MNT_PN par ce que d- d- def’u ku’o’oon dara da ñu 4692 
am seen problème seen biir x_MNT_P1 ni ku’o Idrissa Seck wax’e x_MNT_PN c’est un 4693 
problème de grands bandits bandits x_MNT_PN_CHC PCPJAB x_RRR x_MNT_PN hein 4694 
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x_MNT_PN affaire’u couplage des élections ak daqq x_MNT_PN euh élections 4695 
legislatives mu’o ku’o indi x_DSC_PN lu’o lu nak x_MNT da fa di lu’o xam’ante ne bi 4696 
x_DSC_PN mës’u ñu ku’o gis ci biir Afrique x_MNT xanaa Côte-d’Ivoire leegi 4697 
x_DSC_PN xanaa Côte d’Ivoire x_DSC_PN x_MTN_PN mais fepp MAN mës’u ma ku’o 4698 
gis x_MNT_PN ci c’sos’aan’u démocratie ci biir Afrique x_ETHS x_MNT_PN ay députés 4699 
di toog di yokk seen mandats x_MNT_P1 lu’o lu mës’u ma ku’o gis x_MNT_P1 li- li 4700 
ku’o indi xam na ñu ku’o x_DSC_PN du: affaire’u: euh n’dox mi: x_MNT_PN 4701 
inondation x_MNT_PN hein plan Jaxaay non du lu’o lu x_MNT_P1 Ablaye Wade da fa 4702 
gis ne leegi x_MNT_P2 euh situation reew mi x_MNT_PN toll na fu’o xam ne x_MNT_PN 4703 
bu dem’e élection législative x_MNT X_RLG ala_kulli_alin x_MNT_PN di na perte 4704 
x_MNT_P1 du man’a am majorité x_MNT_P1 surtout x_MNT_P1 CPCG10 ak Ldmpt 4705 
x_MNT_PN da ñu ANNONCER x_MNT_P1 ne di na ñu am x_MNT_PN benn liste pour 4706 
les legislatives x_MNT_P1 xam’oon’a xel ni x_MNT_PN du man’a am majorité x_MNT 4707 
en face x_MNT de l’opposition x_MNT_P1 lu’o lu’o tax mu def ku’o x_MNT_P2 euh 4708 
x_MNT_PN lu’o lu nak x_MNT_P1 bu am’e ci reew x_MNT_P1 musiba x_RLG man’a am 4709 
x_MNT_P1 parce que Ablaye Wade ci bopp’m bi mu nekk’e opposition x_MNT_PN 4710 
mu’o défendre ni x_MNT_PN il faut que oppo- élections législatives x_MNT_PN ak 4711 
élections présidentielles x_MNT_PN ak élections municipales et rurales ñu 4712 
SÉPARER leen x_DSC_PN mu nee parce que voter président da fa di voter SPÉCIAL 4713 
x_DSC_PN voter législative da fa di voter SPÉCIAL x_MNT_P1 kon x_MNT_P1 ñett’i 4714 
votes yi x_MNT_PN war’u ñu leen BOOLE x_DSC_PN lu’o lu mu’o doon position’m 4715 
bu ñu nee ke’oon ci opposition x_MNT_PN x_MNT_P1 ca 92 x_MNT_PN man ma’a 4716 
nekk’oon am mu’o’m x_MNT_PN man na’a laa won ni ay kayit yu mu bind x_MNT_PN 4717 
x_MNT pour argumenter lu’o lu x_2DSC_PN_PRG 4718 
 *LOCUTEUR=PPJAB x_RSM x_COEN lu’o lu mu’o tax’oon ñu indi euh 4719 
changement x_CHV1 ci 93 x_DSC_PN 4720 
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*LOCUTEUR=PPIAB x_CHV1 x_COMPLT lu’o lu lu’o lu lu’o lu mu’o tax en quatre-4721 
vingt treize x_MNT_PN ñu séparer éléctions présidentielles x_MNT_PN ak élections 4722 
législatives x_MNT_PN ak élections locales x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC ñu 4723 
dem ci élections x_MNT_PN te lu’o lu mu’o tax x_MNT mu’o’m mu nekk président de 4724 
la République tay x_MNT_PN parce que indi na ñu sop- c’sopp’i’te yu bari x_MNT_PN 4725 
ci Code Électoral bi x_MNT_P1 te lu’o lu yëp x_MNT_PN mu’o ku’o proposer’oon 4726 
x_MNT_PN Abdou Diouf nangu ku’o x_MNT_PN ak ñun opposition ñu ñëp ñu am 4727 
consensus ci lu’o lu x_MNT_P1 mu’o’m mu wëlb’aat’i ku en tant que Président de la 4728 
République x_MNT_P1 bëgg’a INDI li fi nekk’oon x_MNT_P1 kon mu’o’m intérêt 4729 
parti’m x_MNT_PN ak intérêt bopp’m x_MNT_PN rek la’y samm x_DSC_PN te lu’o lu 4730 
la’y won’e x_MTN_P1 te lu’o lu bu’o ku’o gis’e fitna x_RLG bi nga’y gis Côte-4731 
d’Ivoire x_MNT Libéria, Sierra Léonne x_MNT X_CFF ak yenn’een reew ci biir 4732 
Afrique x_MNT Somalie x_MNT_P1 lii mu’o tax x_MNT_P1 ab leader politique 4733 
x_MNT_P2 di def x_MNT_P2 euh seen affaire x_MNT_P1’u bopp x_MNT_P2 dii jël seen 4734 
intérêt bopp x_MNT_P2 JIIT’l  ku’o x_MNT_P2 lu’o lu su’o ku’o gis’e x_MNT fitna rek 4735 
la’y indi x_MNT_P1 te x_MNT_PN ci situation bu’o bu la ñu nekk Sénégal tay 4736 
x_DSC_PN parce que ku nekk xam na ne élection x_MNT_PN war na ñu RESPECTER 4737 
li ñu consensus x_MNT_PN parce que consensus bu am’u’l’e x_MNT_PN ku nekk 4738 
x_DSC_P1 da nga’y def lu’o xam’ante ne bi x_MNT_PN euheu ni lu’o lu mu’o mu’o 4739 
mu’o’y sa- x_RVW mu’o’y x_CHV1 sa X_ABDN 4740 
*LOCUTEUR=PPJAB x_CHV1 mais x_APL Professeur li nga xam ne mu’o di 4741 
x_MNT_PN couplage des élections bi x_MNT yeen xeex ngeen ku’o ci Assemblée 4742 
Nationale x_MNT wax seen position x_MNT gedd beñ’a voter x_MNT lii di loi bi 4743 
x_MNT def euh recours x_MNT X_RVW Conseil constitutionnel Conseil constitutionnel 4744 
daa na ka euh x_MNT mu nee incompétant x_MNT man’u’l prononcer’u ci ban 4745 
gis_gis nga am ci gis dog’l’u Conseil constitutionnel bu’o x_CHV2 bu x_MNT 4746 
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*LOCUTEUR=PPIAB x_CHV2 Conseil constitutionnel x_MNT_PN lepp lu ñu ku’o 4747 
x_MNT_PN yobbu rek mu nee mu’o’m am’u’l compétence x_DSC_P1 lu’o xam’ante ne 4748 
bi da fa lal Constitution bi x_MNT_PN yow nga nekk Conseil constitutionnel 4749 
x_DSC_P1 ñu indi’l la x_MNT_PN loi bu’o xam’ante ne da fa’y X_CNT euh chANGER 4750 
x_MNT_PN Constitution bi x_DSC_P1 maanaam x_MNT_PN Constitution da fa ne 4751 
x_MNT_PN député x_MNT_PN mandat’m x_MNT_PN jurom’i att la x_DSC_P1_CHC 4752 
PCPJAB x_2SGN_DSC X_MTN_P1 bu jurom’i at yi mat’e il faut que ñu dem ci élection 4753 
x_MNT_P2 ñu indi’l la loi x_MNT_PN bu’o xam’ante ne bi da fa ne x_DSC_P1 euh da ñu 4754 
SUSPENDRE x_MNT_P2 bu’o bu article de la Constitution maanaam Article 4755 
soixante x_MNT_P2 yow nga ne x_MNT_P2 da nga incompétent x_MNT_P2 lu’o lu’o tax 4756 
ñun da ñu nee Conseil constitutionnel x_MNT_PN euh x_MNT_PN da fa x_MNT_PN 4757 
DAW x_MNT_PN RESponsabilité’m x_DSC_P1 te ins- ab institution bu’y daw 4758 
responsabilité’m x_MNT_P1 man na jur fitna x_DSC_P1 te lu’o lu gis na ñu ku’o 4759 
x_MNT_PN te lu’o lu gis na ñu ku’o Côte-d’Ivoire x_MNT_PN gis na ñu ku’o euh reew 4760 
yi yëp guerre civile x_MNT_PN am nu’o nu la’y la’y ñëw’e x_DSC_PN maanaam 4761 
x_MNT_PN Conseil constitutionnel x_MNT_PN euh: soumettre x_DSC_PN décision am 4762 
ci: x_MNT_PN li nguur gi décider x_DSC_P1 du’o’tul atte da fay suivre rek lu 4763 
gouvernement bi décider x_MNT_PN li euheu Président de la République décider 4764 
x_DSC_PN lu’o lu bu am mu- musiba la’y indi x_MNT_P1 kon bu’o bu situation 4765 
vraiment da fa doy waar x_2DSC_PN_PRG 4766 
*LOCUTEUR=PPJAB x_RVW x_AUDT waw leegi yeen’a ngi X_CNT fas_yeene xeex ci 4767 
wall’u politique x_DSC_P1 parce que da ngeen ne s- décision bi d’abord décision 4768 
politique la x_DSC_PN xeex bu’o bu nan ngeen ku’o fas_yeene x_RLG def 4769 
x_MNT_P1_PRG 4770 
*LOCUTEUR=PPIAB waw x_MNT euh x_MNT tay ji sax x_MNT_PN euh alarba 4771 
x_MNT_PN euh al-xamis x_MNT_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC X_RVW euh G- Gcpcg 10 4772 
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ak Ldmpt ñu ngi réunir x_DSC_PN leaders x_MNT réunion des leaders x_MNT_P1 euh 4773 
am na ñu plan d’action x_MNT_P1 parce que x_MNT_PN lu’o lu il faut que ñu xeex 4774 
ku’o x_MNT_PN ci x_MNT_PN euh euh mbir’m politique x_DSC_P1 bon x_MNT plan 4775 
d’action bu’o bu nak x_MNT_PN euh euh ci fan yi x_MNT_PN yii di ñëw x_MNT_PN di 4776 
na ñu ku’o publier x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC hein x_MNT_PN lu’o lu di na 4777 
ñu ku’o publier x_MNT parce que lu’o lu du ñu ku’o nangu MUKK x_MNT_PN du ñu 4778 
ku’o nangu x_MNT_PN parce que x_MNT_PN lu’o lu bu am’e x_MNT_PN Président de la 4779 
République x_MNT_PN man na xey ne x_MNT_PN ah man de x_VRN x_MNT_PN di na’a 4780 
SUSPRENDRE x_MNT_PN euh élections présidentielles x_MNT_P1 parce que 4781 
parer’gu ma x_MNT_P1 han x_MNT_PN am na euh inondation renn x_MNT_PN bon 4782 
x_MNT kon du’o’tu ñu def élection présidentielle x_DSC_PN bon x_MNT kon du’o’tu 4783 
ñu def élection présidentielle x_CHC PCPJAB x_2SGN_2DSC man na ku’o daqq 4784 
euheu parce que bu’o daqq’e élections législatives x_MNT_PN man na daqq élections 4785 
présidentielles parce que da nga’y suspendre Constitution bi rek x_MNT_PN te BII 4786 
Assemblée Nationale x_MNT_P2 am’u’l BENN responsabilité x_MNT ñu BARI 4787 
x_MNT_PN ci biir x_MNT_PN maanaam ce qu’on appelle Majorité Bleue x_MNT_PN 4788 
majorité mécanique bu Ablaye Wade x_MNT_P1 am fu’o fu lepp b- b- euh loi bu 4789 
nekk man na ñu ku’o adopter x_DSC_P1 te bu’o bu temps x_MNT_PN bu ñu nekk’oon 4790 
opposition x_MNT_PN da ñu doon wax ne eh x_MNT_PN majorité éco- eh eh eh 4791 
mécanique bu Parti socialiste am’e x_MNT_PN def na li x_MNT def na la x_DSC_PN 4792 
mais leegi x_MNT_PN euheu fan la ñu toll x_MNT_PN euheu bu bu’o bu majorité 4793 
mécanique mu’o’y dox’l  x_MNT reew mi x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC te def 4794 
na ñu alternance pour x_MNT_PN euh x_MNT_PN SOPP’I su’ñu x_MNT_PN dox’l’in 4795 
x_MNT_PN ci biir politique x_DSC_PN ni’y in- ni’y institution yi di dox’l  x_MNT lu’o 4796 
lu yëp wax’oon wax’ante na ñu ku’o x_MNT_PN mais euheu su ma gis’e tay lii 4797 
Abdoulaye Wade def x_MNT_PN bon x_MNT_PN non seulement x_MNT_PN euh wuute 4798 
na ak x_MNT_PN li mu don woo’te mais da fa’y def lu gën lu lu bon x_2DSC_PN_PRG 4799 
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*LOCUTEUR=PPJAB x_APL Pro- Professeur est-ce que di ngeen dem ba toll 4800 
x_MNT ci biir xeex bi x_MNT_PN ne bu ñu yegg’e ba fu seen mandat yem x_MNT 4801 
ngeen bayyi Assemblée x_MNT du’o’tu leen fa toog’aat’i x_MNT_PRG 4802 
*LOCUTEUR=PPIAB ah man wax wax’oon na’a ku’o x_MNT ci kaddu yu leer 4803 
x_MNT parce que parce que x_MNT man x_MNT CONTRAT MORAL x_MNT xam 4804 
nga x_MNT_PN politique aussi x_MNT_PN su’o ku’o def’e x_MNT_PN te def’u lu’o ku’o 4805 
pour sa intérêt bopp x_MNT_PN x_CFF da nga samm ay PRINCIPES x_DSC_P1 parce 4806 
que politique lu SELL x_CFF la x_DSC_PN lu BAAX la x_MNT_PN parce que 4807 
x_MNT_PN da fa x_MNT_PN da nga ku’o X_CNT war’a sukk’andi ku x_MNT_PN ci ay 4808 
PRINCIPES x_MNT MORAUX x_DSC_PN maanaam x_MNT_PN lepp lu’y x_MNT_PN 4809 
jëm ci intérêt askan x_MNT_P1 du sa intérêt bopp x_MNT_P1 man lu’o lu mu’o’y 4810 
sa’ma principe ci biir politique x_DSC_PN kon x_DSC_PN gis’u ma ne x_DSC_PN lan 4811 
ma- mu’o’y tax su ma su fekk’ante ne su ma mandat jeex na ma’y CONTINUER 4812 
x_MNT_PN parce que ay ma mandat peuple bi joox’u ma mandat x_MNT_PN ma 4813 
continuer x_MNT_PN di dog’l  x_MNT_PN au nom du peuple x_MNT_PN sans que pour 4814 
autant ma am mandat x_MNT_PN mu am élection élection mu’o’y jox’e mandat 4815 
x_DSC_PN Président de la République élection mu’o’y joox’e mandat député 4816 
x_DSC_PN su fekk’ante ne élection am’u’l x_MNT_PN sa bopp sa bopp nga’y toog’l  4817 
x_MNT_PN bu’o dog’l’e dara x_MNT_PN euheu mais sa bopp nga ku’o’y def- def- 4818 
def’l  x_MNT_PN x_MNT lu’o lu lu’o lu x_MNT_PN bu’o bu responsabilité man du ma 4819 
ku’o jël x_2DSC_P1_PRG 4820 
*LOCUTEUR=PPJAB x_RVW waw x_MNT ma’y fatt’l’i su’ñu m’bokk yi ba tay ne 4821 
Professeur Abdoulaye Bathilie mu’o’y su’ñu gann tay ji ci Pencum Sénégal 4822 
x_MNT_PN x_APL Professeur x_MNT_PN euh di jukk’i leegi am na lu’o ci laal tuut’i ci 4823 
wall’u: justice laac bi ma la’y laac mu’o di justice bi jamano yi yëng’aat’u na 4824 
x_MNT gis na ñu magistrats yi di x_MNT_PN wax seen merr x_MNT avocats yi di wax 4825 
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lu’o lu x_MNT greffiers yi di wax lu’o lu x_MNT_PN waaye tam it x_CFF ñu bari da 4826 
ñu’y wax ne yenn dossiers yi ni ñu ku’o yor’e ci justice bi doy na waar x_DSC_PN 4827 
yeen da ngeen di di far’l  di yëk’aat’i ci wall’u audits yi x_DSC_PN ñu ku’o’y cambar 4828 
te mujj’u’l x_SUBJ FENN x_DSC_PN euh justice’u Sénégal x_MNT ni mu’y dox’e nii 4829 
x_MNT ban gis_gis nga ci am x_MNT_PRG 4830 
*LOCUTEUR=PPIAB euh justice’u Sénégal x_MNT_PN ku ne xam nga ne leegi 4831 
x_MNT_PN da fa am rëq_rëq yu bari x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC parce que 4832 
am na magistrats yi nga xam’ante ne bi x_MNT_PN du ñu jël seen responsabilité 4833 
x_DSC_PN bon xey_na x_MNT_PN am na ñu’y ragal nguur ji x_MNT_PN ñi corruption 4834 
x_MNT_PN bi am na x_MNT_PN corruption bi am na x_MNT_PN ci justice bi comme 4835 
yenn’een euh euh institutions x_MNT_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC yu’o yu yëp tax 4836 
na ba x_MNT_PN situation justice bi nekk x_MNT_PN euh bari rëq ay rëq_rëq x_DSC_PN 4837 
lu’o lu’o tax x_MNT_PN affaire’u Talla Sylla x_MNT_P1 affaire’u marteaux x_MNT_PN 4838 
yi kenn xam’u’l fan la mujj x_MNT_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC ba leegi x_MNT_P1 4839 
affaire’u Balla Gaye x_MNT_P1 xam’u ñu ku’o x_MNT_P1 affaire’u x_MNT 4840 
évidemment Maître Sèye x_MNT_P1 am na x_MNT_PN éléments yu yu yu yu BEES 4841 
x_MNT_PN yu ñu indi x_MNT_PN ci dossier bi x_MNT_PN maanaam livre’u Latif euh 4842 
Latif Coulibaly bi x_MNT_P1 yu’o yu yëp kenn xam’u’l fan la mujj x_DSC_PN euh:::: 4843 
x_MNT_PN affaire’u b- euh b- euh b- euh pasar_pasar’e alal’u reew mi x_MNT_PN ni 4844 
ñu ku’o ni ñu ku’o gis’e fii x_MNT_PN lu’o lu aussi mujj’u’l fenn x_MNT_PN parce 4845 
que ay milliards ay milliards ay gis nga ay ministres sax audits yi wax kii x_MNT_PN 4846 
da fa nekk’oon directeur général de société x_DSC_P1 te am na ñu conviction que ne 4847 
x_MNT da fa pasar_pasar’e euh alal’u b- société bu’o bu x_MNT_PN ba ñu jël dog’l  4848 
ne x_MNT_PN ki x_MNT_PN war’aat’u’l occuper BENN fonction x_2DSC_P2 ci fonction 4849 
publique x_MNT_P1 Ablaye ja- Wade jël ku’o x_DSC_P1 nommer ku’o ministre 4850 
x_DSC_P1 lu’o lu yëp gis na ñu ku’o fi x_DSC_PN du ma tudd kenn x_DSC_PN mais 4851 
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xam na ñu ku’o x_DSC_PN lu’o lu da fa’y X_CNT won’e ne x_MNT_PN su’ñu justice bi 4852 
x_MNT_PN da fa nekk x_MNT_PN euh justice bu tawat x_DSC_PN lu’o lu vraiment man 4853 
na ñu ku’o wax tay x_DSC_PN lu’o lu bu’o ku’o gis’e ci reew x_MNT_PN encore une 4854 
fois x_MNT_PN man na indi x_MNT_PN ab fitna x_DSC_PN parce que citoy- citoyen yi 4855 
x_MNT bu fekk’e ne am’u ñu BENN confiance ci seen justice x_MNT_P1 ku nekk 4856 
x_MNT_P1 da nga’y jël x_MNT_PN say matt’u matt’u’kaay x_DSC_PN_CHC PCPJAB 4857 
x_2SGN_DSC te lu’o lu bu am’e ANARchIE la’y indi x_DSC_P2_PRG 4858 
*LOCUTEUR=PPJAB waw euh: transparence bi x_SUBJ nga doon jukk’i leegi 4859 
x_DSC_PN Président de la République x_MNT_PN semaine bi ñu wees’u x_MNT_PN da 4860 
fa ne: jël na six milliards x_MNT_PN ma’y ku’o état Sénégal x_DSC_P1 lu’o lu 4861 
x_CHV1: x_MNT 4862 
A*LOCUTEUR=PPIAB x_CHV1 ah lu’o lu lu’o lu mu’o’y euheu mbir x_MNT mi 4863 
parce que x_MNT_PN man ni ma ku’o wax’e’oon sanq x_MNT Ablaye Wade 4864 
x_MNT_P1 bi ñu commencer campagne électorale 2000 x_MNT_PN am’u’l’oon fiftin 4865 
x_MNT_PN pour dug’l  ku’o ci campagne électorale x_DSC_PN mu’o’m x_MNT_PN 4866 
naka la man’a wëlb’aat’i ku tay ne x_MNT_PN mu’o’m da fa’y X_CNT jox’e x_MNT_PN 4867 
euheu SIX MILLIARDS x_MNT_P2 gouvernement x_DSC_PN pour gouvernement bi 4868 
x_MNT_PN dug’l  ku’o x_MNT_PN ci programme’m x_DSC_PN lu’o lu naka man’a 4869 
x_MNT_PN d’ABORD x_MNT_PN loi bi ni mu ku’o wax’e x_MNT_PN mu’o’y x_DSC_P1 4870 
même bu de’e dërëm x_MNT_PN bu dugg’e ci reew mi x_MNT_PN Assemblée 4871 
Nationale x_MNT_PN mu’o war’a décider x_MNT_PN ci budget x_MNT_PN bi ban 4872 
chapitre la ñu ku’o war’a dug’l  x_DSC_P1 bu de’e éducation wer’gu yaram wala 4873 
lenn’een x_DSC_PN du Président de la République x_2DSC_PN du Président de la 4874 
République x_DSC Assemblée Nationale x_MNT_PN ni Constitution bi x_MNT_PN euh 4875 
euh tëdd’e leegi x_DSC_P2 kon fu’o fu x_MNT_PN def na faute x_MNT_PN su fekk’ante 4876 
XXXX bon x_DSC_PN DEUXIÈMEMENT x_MNT_P1 KAN mu’o ku’o jox xaalis 4877 
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x_MNT alal bu’o bu x_MNT_PN wax’u ku’o de x_MNT_P2 même nga n- nga nekk 4878 
Président de la République x_MNT_PN bu ñu- su’ñu la may’e même fiftin x_MNT_P1 4879 
mais x_MNT_PN war nga dellu’o njuk’l  x_MNT ne x_MNT_PN diw mu’o ma may 4880 
x_MNT_PN dërëm x_MNT_P1 lu’o lu transparence bi ñu woo’te x_MNT bonne 4881 
gouvernance bu ñu woo’te x_MNT_PN euheu mais occasion x_MNT la pour lu’o lu 4882 
x_DSC_PN mais wax’u’l dara ci lu’o lu x_2DSC_PN xam nga fu’o fu da fa lëndëm 4883 
x_MTN_PN mu’o’m en tant que Président de la République x_MNT_PN kan mu’o ku’o 4884 
mu’o ku’o man’a jox’e six milliards x_MNT_PN comme ça x_MNT_PN ci monde bi 4885 
x_MNT bu’o ku’o gis’e nii leegi x_MNT_PN xanaa Bill Gates x_MNT_PN su di’e Bill 4886 
Gates la x_MNT_PN euheu mu’o’m am na bu’o bu alal x_MNT_PN di ku’o man’a may 4887 
Président de la République x_MNT_PN war na ñu ku’o wax x_MNT_P1 bu de’e benn 4888 
reew la x_MNT_PN mais lu’o lu man’u’l nekk confidentiel x_MNT_PN c’est pas 4889 
possible il faut que ñu wax ku’o x_MNT_PN  alal bu’o bu ñu wobbu ku’o Assemblée 4890 
Nationale x_MNT_PN def loi rectificative de finances x_MNT_P2 rax si dolli x_DSC_P1 4891 
mu’o’m mu nee x_MNT_PN euh da fa’y X_CNT daqq élections législatives x_MNT_PN 4892 
parce que soxla na sept milliards x_MNT_PN pour def élection pour pour boole 4893 
élection yi x_MNT_P1 pour def plan Jaxaay x_MNT_P1 mais leegi x_MNT_PN euheu 4894 
am’aat’u’l benn b- euh k- euh argument x_MNT_PN pour daqq élections x_MNT_PN 4895 
six milliards yu’o yu x_MNT_PN na ñu ku’o dug’l  x_MNT_PN plan Jaxaay ñu bayyi ñu 4896 
def élection x_MNT_PN_P2 ndax x_MNT_P1 mbir mi man’a respecter calendrier 4897 
républicain x_MNT_P1 lu’o lu nak da da da fa won’e ni x_MNT_PN am na lu lëndëm 4898 
x_MNT_PN lu nekk ci biir x_DSC_P2_PRG 4899 
*LOCUTEUR=PPJAB x_TYP lu_tax x_CHV1 euh X_ABDN 4900 
*LOCUTEUR=PPIAB x_CHV1 man du ma sori mais di na feeñ x_DSC_P1 di na 4901 
feeñ x_DSC_PN li nekk ci biir affaire bu’o bu x_MNT_PN di na feeñ x_2DSC_PN_PRG 4902 
*LOCUTEUR=PPJAB lan mu’o war’l  gouvernement x_MNT_PN euh: bi di bari ay 4903 
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scandales financiers x_DSC_PN lan mu’o ku’o war’l  lan mu’o war’a chaque jour 4904 
ñu’y tudd as- tay ñi ngi tudd Mamadou Seck mi nga xam ne jël’e na ñu ku’o ci 4905 
ministre x_MNT_PN ñu nee da fa am trou un milliard huit-cent millions ñu’y tudd 4906 
x_MNT_PN lan mu’o war’l  x_MNT_PN lu’o lu x_CHV1 yow mi nga xam ne fréquenter 4907 
nga leen x_DSC 4908 
*LOCUTEUR=PPIAB x_CHV1 da fa mel ni rek x_MNT_PN da fa mel ni rek x_MNT 4909 
ay baadoolo mu’o x_MNT_PN affaire’u baadoolo la quoi x_DSC_PN bu’o xiif’e ba xiif 4910 
ñu may la ay x_MNT_PN ki x_MNT_PN da nga’y da nga’y euh: caalit quoi 4911 
x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_RRR x_MNT_PN da nga’y saalit x_2DSC_PN_CHC PCPJAB 4912 
x_2SGN_DSC lu’o lu lu’o lu mu’o xew tay x_DSC_PN parce que man man’u ma’a 4913 
comprendre ne ak resolutions YËP x_MNT_PN yi ñu jël x_MNT_PN ak programme bi 4914 
ñu BIND’OON x_MNT_PN lepp lu ñu doon wax ci nguur’u P- Ps x_MNT_PN ñu ñëw 4915 
tay di gis scandales yu mel nu’o nu x_DSC_PN man da ma’y waar’u x_DSC bës bës bu 4916 
Yallah sakk da ma’y waar’u x_DSC_P2_PRG 4917 
 *LOCUTEUR=PPJAB waw euh: Professeur x_MNT_PN Président de la République 4918 
x_MNT X_SUBJ euheu daa na ka euheu yow la mujj’e woo sax mu’o’y ci lettre yi nga 4919 
xam ne mu’o’m la doon jox opposition bi x_MNT_PN pour ngeen x_MNT_PN euheu 4920 
wuyu ji ku’o ci biir wax’taan wi x_MNT_PN lan mu’o tax Président yeex la envoyer 4921 
lettre bi x_MNT_PRG 4922 
*LOCUTEUR=PPIAB x_RNT ni ma ku’o wax’e’oon x_MNT_PN golo x_PRV x_DXQ 4923 
ak golo la x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_RRR x_MNT_PN A- Ablaye Wade man’u’l nax 4924 
Ldmpt x_MNT_PN man’u ku’o xoqt’l  x_DSC_PN lool de x_MNT xam na ku’o x_DSC_PN 4925 
bon x_DSC_PN leegi nak jott na’a lettre bi ci tur’u Ldmpt x_MNT_PN ñu nee ñun 4926 
x_MNT_PN bu fekk’ante ne diis’oo am na x_MNT_PN di na ñu dem diis’oo x_DSC_PN 4927 
mais x_MNT_P2 premièrement ñu wax ñu xam ne x_MNT_PN diis’oo bi mu’o tax 4928 
Ablaye Wade nekk président de la République x_DSC_PN maanaam x_MNT_PN 4929 
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DIALOGUE x_MNT entre opposition ak gouvernement x_MNT pour ñu tër’l  x_MNT 4930 
lepp lu’y jëm ci x_MNT_PN code électoral x_MNT_PN processus électoral x_MNT_PN ak 4931 
lu’y dem si s- démocratie sénégalaise x_MNT_P1 mu’o tax x_MNT_PN opposition bi 4932 
am baat x_MNT_PN ci biir reew mi x_MNT_PN Ablaye Wade x_MNT_P1 euh am 4933 
x_MNT_PN li mu am x_DSC_P1 parce que élections x_DSC transparents libres 4934 
DÉMOCRATIQUES x_MNT_PN ca 2000 x_MNT_PN mu’o tax mu nekk fi mu nekk 4935 
nii x_DSC_PN te lu’o lu li ku’o indi mu’o’y dialogue politique x_DSC_P2 digg’ante 4936 
x_MNT_PN nguur’m x_VRN Abdou Diouf x_MNT_PN ak ñ- wa opposition bi x_DSC_PN 4937 
dig’an- depuis 83 x_MNT_PN ba leegi x_DSC_PN ba 2000 x_DSC_PN kon mu’o’m 4938 
x_MNT_PN bi mu ñëw’e x_DSC_P1 dialogue politique bu’o bu x_MNT_PN da fa X_CNT 4939 
ku’o tek fale x_DSC_PN di def x_DSC affaire’u bopp’m x_DSC_PN euh pouvoir 4940 
PERSONNEL x_MNT_PN su fekk’ante ne leegi nak x_MNT_PN bëgg na dellu’aat ci 4941 
dialogue politique x_MNT_PN ñun da ñu nee x_MNT_PN alhamdu’li ALLAH’I rabbi’l 4942 
alamin x_DSC_P1 kon x_MNT_PN ñu dem ci dialogue bi x_DSC_PN mais dialogue 4943 
x_MNT du affaire euh kiy ñëw ci biir gouvernement x_DSC_PN bi bu’o bu jamono 4944 
x_MNT_PN d- wees’u na ñu ku’o x_DSC_PN wees’u na ñu ku’o x_DSC_PN en tout cas 4945 
ñun Ldmpt x_MNT_PN pour opposition bi x_DSC_CHV1 XXXX X_ABDN 4946 
 *LOCUTEUR=PPJAB x_CHV1 mais bu’o leen di di wax’taan Professeur lu’o 4947 
leen di wax’taan ne x_MNT_PN ci wall’u élections yi wala x_MNT_PRG 4948 
*LOCUTEUR=PPIAB ñun x_MNT_PN digg’ante gouvernement ak opposition 4949 
x_MNT_PN li ñu war wax’taan’e x_MNT_PN mu’o’y x_MNT_P1 ci kaw anam yi nga 4950 
xam’ante ne bi di na ñu tax x_MNT_PN démocratie gën’a law x_DSC_PN ci biir dëk bi 4951 
gën’a dëgër x_DSC_PN gën’a yaa’tu x_DSC_P1 alors lu’o lu x_MNT_PN ku’o euh euh: 4952 
élections yi x_MNT_PN il faut que ñu wax’taan’e ku’o x_DSC_PN lu’o lu mo- mu’o’y 4953 
problème bu gën’a important x_DSC_PN parce que gouvernement x_MNT_PN mo- 4954 
mu’o’m da fa’y X_CNT dem liggéey- def liggéey’m x_2DSC_P1 maanaam euheu Ab- 4955 
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Ablaye Wade mu’o nekk Président x_MNT_PN de la République LU’O LU DU ÑU 4956 
ku’o CONTESTER x_MNT_PN parce que ñun da ñu’o participer ci élection’m- 4957 
x_MTN_PN co- élection yi ci élections yu LEER la’oon x_MNT_PN kon mo- mu’o am 4958 
responsabilité di conduire gouvernement bi x_DSC_PN lu’o lu du ñu ku’o contester 4959 
x_DSC_PN MAIS x_MNT_P1 il faut que ñu jëm ci ÉLECTIONS YU LEER x_MNT_PN 4960 
encore x_2DSC_P2 mu’y ci wall’u législative x_MNT_PN mu’y ci wall’u présidentiel 4961 
x_DSC_PN x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC mu’o’m daf- da fa x_MNT_PN SOPP’I 4962 
x_MNT_PN complètement x_MNT_PN euh code électoral x_DSC_P1 non seulement da fa 4963 
daqq élections législatives x_MNT_PN mais indi na x_MNT_PN ay ay dispositions yu 4964 
bees x_DSC_PN par exemple x_MNT_PN nommer na ñu CENA x_DSC Commission 4965 
Électoral Nationale Autonome x_DSC_PN te ba leegi x_MNT_PN ba nëg’e nii bu’o bu 4966 
commission x_MNT_PN man’u’l def liggéey’m x_MNT_P1 parce que am’u’l benn 4967 
matt’u’kaay x_VRN x_DSC_P1 ñu nee il faut que ñu toog x_MNT_PN wax’taan 4968 
inscription x_MNT_PN m’bind yi ci élec- ilis- listes électorales x_MNT_PN ku ne xam 4969 
na ne du dox x_DSC_PN dox’u’l x_DSC_P1 dox’u’l CI BIIR x_MNT_PN dox’u’l CI BITI 4970 
x_DSC_PN ñi nekk waa yeen ñi nekk euh biti_m_reew x_AUDT x_MNT xam ngeen ku’o 4971 
x_DSC_PN mu’y France mu’y États-Unis mu’y fenn’een x_MNT_PN ba leegi euh euh 4972 
inscriptions yi c- euh commencer’gul x_DSC_PN même ci biir Sénégal x_MNT_PN à 4973 
part quelques communes x_MNT_PN Dakar euh c- euh euh communes yi nekk 4974 
x_MNT_PN ci biir reew mi x_MNT_PN all bi am’u’l benn inscription ba leegi x_DSC_PN 4975 
am’u’l benn x_DSC inscription parce que pour inscription yi pour nga def ku’o il 4976 
faut que nga am électricité x_DSC_PN il faut que nga am TÉLÉPHONE x_DSC_PN te 4977 
dëk yu bari am’u ñu ku’o x_DSC même commune rurale yi am’u ñu ku’o x_DSC ñu 4978 
bari am’u ñu ku’o x_DSC_PN lu’o lu il faut que ñu wax’taan’e ku’o x_MNT_PN il faut 4979 
que ñu wax’taan x_MNT_PN ci processus électoral bi yëp x_2DSC_PN parce que bëgg 4980 
na ñu am electro- euh élec- élections YU SETT WEC x_2DSC_P1_CHC PCPJAB 4981 
x_2SGN_DSC benn wer’ante du am x_2DSC_PN ku gagner nga gagner x_2DSC_P2 nga 4982 
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yor reew mi x_DSC mu war’e x_DSC_PN KU PERTE NGA NEKK CI OPPOSITION 4983 
x_DSC_P1 mu’o’m nak x_MNT_PN lu’o lu la bëgg’u’l x_2DSC_P1 mu’o’m li mu ñu 4984 
bëgg’l  x_MNT_PN mu’o’y ñu dem ñu ñu confusion totale régner ci élection yi 4985 
mu’o’m mu continuer mandat’m x_DSC_PN parce que lii am ren x_MNT_PN mës’u’l 4986 
am la’a la wax x_DSC_PN pendant quarante ans Parti socialiste diriger na reew mi 4987 
x_MNT_PN mës’u’l daqq élections x_DSC_PN législative x_DSC JAMAIS x_2DSC 4988 
JAMAIS x_2DSC_P1 lu’o lu mës’u’l am x_DSC_PN Ablaye Wade mu’o ku’o mu’o 4989 
ku’o fi indi x_DSC_P2 kon x_MNT_P1 lu’o lu da fa’y X_CNT won’e rek x_MNT_P1 li mu 4990 
bëgg def x_DSC_P1 li mu bëgg def mu’o’y x_MNT_PN yokk mandat’m x_MNT_P1 dans 4991 
la confusion x_DSC_P1 jël majorité x_MNT dans la confusion x_2DSC te lu’o lu te lu’o 4992 
lu du ñu ku’o nangu tay x_MNT_PN du ñu ku’o na ñu tay x_MNT_PN du ñu ku’o na ñu 4993 
ëlëk x_2DSC_PN_PRG 4994 
*LOCUTEUR=PPJAB x_AUDT waw mu’o’m ba mu jug’e Makka nee na lepp man 4995 
na ñu ku’o wax’taan’e x_DSC tout est possible si on me demande le possible 4996 
x_DSC_PN lu’o lu yeen nu’o leen degg’e lu’o lu x_MNT_PRGQ 4997 
*LOCUTEUR=PPIAB waw le possible mu’o’y lan x_MNT le possible li- li mu xam 4998 
x_MNT xam na ku’o x_MNT_PN le possible mu’o’y x_MNT_PN li tax mu’o’m mu nekk 4999 
Président de la République x_DSC_PN processus x_MNT_P1 bi ñu jaar x_MNT_PN ba 5000 
mu nekk Président de la République x_MNT mu nekk processus bu leer x_MNT_P1 5001 
maanaam x_MNT_PN ñu toog x_MNT_PN WAX’TAAN x_MNT_P1 am CONSENSUS ci 5002 
lepp lu’y x_DSC jëm ci élection lepp lu’y jëm ci démocratie bi x_DSC_PN bu’o gis’e 5003 
par exemple médias d’état yi tay télévision Sénégal ñi nekk ci_biti x_AUDT sax ba- ñi 5004 
am antenne euheu ñi ngi gis télévision x_MNT_P1_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC_PN kan 5005 
mu’o’y wax télévision x_MNT_PN à part euh euh émission bi ñu’y wax pluriel 5006 
x_MNT_PN nga’y gis ay oppo- opposants di wax x_MNT_PN mais x_MNT_PN li dess 5007 
mu’o’y Ablaye Wade gouvernement x_MNT_PN am parti’m x_MNT_PN ak ñi ku’o 5008 
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ku’o x_DSC_PN japp’l’e x_DSC_PN opposition bi daa na ka du exister x_MNT_PN 5009 
télévision bi xam- xam’u ku’o x_DSC_P1 te x_MNT_PN ñun da ñu doon XEEX 5010 
x_MNT_PN pour ÉGALITÉ am ci médias d’état yi x_DSC_PN maanaam x_MNT_PN 5011 
parti bu’o man’aat’i doon bu de parti légalement reconnu x_MNT_PN nga am baat ci 5012 
télévision x_DSC_PN nga man’a ñëw ci télévision x_MNT bu’o am’e manifestation 5013 
bu’o am’e déclaration x_MNT_PN télévision bi x_MNT_PN euh euh jott’l’i ku’o 5014 
x_MNT_PN waa reew mi x_MNT_PN tay x_MNT_PN bu du’l’oon opp- euh euh radios 5015 
privés yi ak journaux indépendants yi x_MNT_PN mais kenn du xam x_MNT_PN fii ci 5016 
biir Sénégal am na opposition x_MNT_PN kenn du ku’o xam x_MNT_P1 te x_MNT_PN 5017 
man x_MNT_PN par exemple en 90 x_MNT_P1 ñu def manifestation BU REY 5018 
x_MNT_PN pour ñu am égalité x_MNT_PN d’accès x_MNT_PN partis d’oppositiion ci 5019 
médias d’états yi x_DSC_PN bu’o bu temps télévision ak euh euh jour- euh euh Soleil 5020 
x_MNT_PN han ak radio x_MNT_PN Parti socialiste pratiquement da fa da fa ku’o 5021 
aakimo’oon x_DSC_PN ñu def manisfestation bu rey x_MNT_PN man Ablaye Bathilie 5022 
ñu DOOR ma ci ci euh euh ci mbed mi x_DSC_PN digg’ante x_MNT_PN Poste Médine 5023 
ak cinéma euh euh El Malick x_DSC_PN Sandaga x_DSC_P1 lu’o lu rek x_MNT_PN def 5024 
na ñu ku’o x_MNT_PN pour démocratie bi gën law x_DSC_PN ci biir ci wall’u média 5025 
x_DSC_PN mais tay euheu lo- bu’o gis’e li Ablaye wade def x_MNT_PN euheu mu’o 5026 
gën’a e- euh: BON x_MNT_PN lu ñu doon gis x_MNT_PN ci jamano Parti socialiste 5027 
x_DSC_PN lu’o lu tam est-ce que x_MNT_PN lu normal la x_MNT_PRG 5028 
*LOCUTEUR=PPJAB Professeur x_MNT est-ce que di nga regretter: élection 5029 
Président de la République Maître Abdoulaye Wade x_MNT_PRG 5030 
B: Non re- da ma’y regretter du ma regretter x_MNT_PN alternance x_DSC_PN 5031 
alternance da fa di lu’o xam’ante ne ni da fa war’a am ci reew x_DSC_PN 5032 
PREMIÈREMENT x_DSC_PN DEUXIÈMEMENT x_MNT_PN ca deux- att’m 2000 5033 
x_MNT_PN sénégalais x_MNT_P1 yi da ñu taxa’oon x_MNT_P1 ngir alternance am 5034 
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x_DSC_PN da fa di x_MNT lu’o xam’ante ne fi da fa ÑOR x_2DSC_P2 li ma regretter 5035 
x_MNT_PN mu’o’y x_MNT_PN ñi nga xam ne x_MNT vote nan- voter’l na: ñu leen 5036 
x_MNT_P1 parce que matt’u ñu n’jiit x_MNT_PN pour reew mi x_DSC_PN lu’o lu man 5037 
na’a ku’o wax x_DSC vraiment x_MNT lu’o lu x_MNT_PN man’a wax ne rëc’u na’a 5038 
ku’o x_DSC_P2 te vraiment x_MNT_PN man na’a wax ne rëc’u na’a x_MNT_PN parce 5039 
que Pds x_MNT_PN Ablaye ak Pds x_MNT_P1 matt’u ñu pour jiit’e Sénégal x_DSC_PN 5040 
en tout cas ci x_MNT_PN ni ñu ku’o gis’e’oon x_DSC_P1_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC 5041 
parce que da ñu am’oon x_MNT yaakaar ne bu ñu ñëw’e bu ñu toog’e ñu def lu’o 5042 
xam’ante ne di na gën li fi nekk’oon x_DSC_P2 euheu mais li ñu gis de x_MNT_P1 5043 
da fa yees x_2DSC_PN_PRG 5044 
*LOCUTEUR=PPJAB x_RVW ma’y fatt’l’i su’ñu m’bokk yi ne ñi ngi ci jeex’it’l’u 5045 
émission x_MNT_PN Pencum Sénégal euh ci Radio Keurgoumak x_MNT_PN eh 5046 
Professeur x_MNT jamano yi x_MNT_PN Ldmpt mi ngi ci opposition bi x_MNT_PN am 5047 
liggéey bu ngeen di di def ci wall’u opposition bi x_MNT mais dugg leen ci benn 5048 
mais am na yaa’tal kurel bu’o leen def Clarté Na Leer x_DSC_PN ban taxaw’aay la 5049 
Ldmpt am ci opposition bi x_DSC_PRG 5050 
*LOCUTEUR=PPIAB Ldmpt x_MNT da fa am expérience x_MNT bu matt sëk 5051 
x_DSC ci mbir’m organisation x_MNT_PN ci mbir’m xal’aat situation reew mi x_MNT 5052 
euh am na ñu programme bu leer x_MNT_PN am na ñu ay cadres yu’o xam’ante ne bi 5053 
x_MNT_PN bo- yu’o yu cadres am na ñu expérience x_MNT_PN ci mbir’m xeex x_MNT 5054 
ak ci mbir’m xal’aat x_MNT_PN euh lu’y dox’l  reew x_DSC_PN lu’o lu won’e na ñu 5055 
ku’o ci x_MNT_PN gouver- ci biir gouvernement bi x_DSC_PN won’e na ñu ku’o ci 5056 
biir opposition x_DSC_PN bi leegi ñi ngi ci ci biir opposition bi li ñu’y def mu’o’y 5057 
x_MNT_P1 fexe ba x_MNT_PN and bi gën DËGËR x_DSC_P1 oppostion bi gën’a 5058 
TAXAW x_DSC_P1 pour x_MNT_PN indi chANGEMENT x_DSC bu bees ci biir 5059 
Sénégal x_DSC_PN parce que reew mi da fa laac changement bu bees x_DSC te 5060 
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Ldmpt bëgg na nekk MOTEUR x_MNT ci biir changement bu bes bi: di ñëw 5061 
x_DSC_PN parce que ñun CONVICTION mu’o ñu mu’o ñu tax’a jog x_DSC du 5062 
lenn’een x_DSC te bokk’u ñu’oon CPC x_MNT wala benn’een regroupement x_MNT 5063 
mais di na da ñu décider ak yenn’een partis x_MNT_PN maanaam ñi nekk CPC ak ñi 5064 
nekk G10 x_MNT_PN euh pour taxaw’l  kurel BU bees x_DSC_P1 pour JUB’LU ci 5065 
élection x_MNT_P1 def liste x_MNT_P1 benn liste x_MNT_P1 au législative x_MNT_P1 5066 
sukk’andi ku ci x_MNT_PN programme bu bees x_MNT_P1 programme de 5067 
gouvernement x_DSC_PN programme GLOBAL de gouvernement concer- concerté 5068 
x_DSC_P1 maanaam x_MNT da ñu jël x_MNT_PN euh ay ab- LEÇONS x_MNT_PN ci li 5069 
xew x_MNT_PN ak Ablaye x_DSC_PN di na ñu and ak yenn’een partis x_MNT mais 5070 
aussi x_MNT lepp li ñu’y def leegi x_MNT_PN di na nekk lu’o xam’ante x_MNT_PN ne 5071 
bi di na nekk lu leer x_MNT_P1 parce que benn parti x_MNT man’u’l euh euh euh 5072 
yor’e Sénégal x_DSC lu’o lu x- ku nekk war na ku’o xam x_DSC_PN han benn parti 5073 
x_DSC même bu de x_MNT_PN am am nga force x_MNT_PN am nga doole x_MNT_PN 5074 
am nga ay ay cadres yu woor x_DSC etc. etc. x_DSC mais x_MNT_PN benn parti 5075 
man’u’l yor’e Sénégal x_MNT_PN te reew mi x_DSC_P1 su ngeen euh euh bokk’e 5076 
xal’aat x_MNT_P1 x_ICN bokk programme x_MNT_PN war ngeen ku’o x_MNT_PN euh 5077 
yor x_MNT_PN ensemble x_DSC_P1 te lu’o lu x_MNT mu’o’y su’ñu tank ñun x_MNT 5078 
Ldmpt x_MNT_PN and x_MNT_PN ak CPCG10 x_MNT_PN indi fi c’sopp’i’te bu bees 5079 
x_DSC_PN_PRG 5080 
*LOCUTEUR=PPJAB mais x_APL Professeur x_MNT ñu bari da ñu’y wax ne 5081 
opposition bi da fa DIIS x_MNT_P1 POUR organisation bi x_DSC parce que yeen bu 5082 
fekk’e ne am ngeen expérience opposition x_MNT nu’o leen war’a xeex’e 5083 
opposition x_MNT_PN nu’o leen war’a jan’oo ak nguur gi x_MNT_PN ñu ci nekk 5084 
x_MNT_PN ñu ci bë- ñu bari x_MNT ci pouvoir la ñu nekk’oon x_MNT_PN da ñu nek ci 5085 
n’jang’m opposition bi la nekk x_MNT mbir mi da fa’y X_CNT yeex ci defar’u 5086 
x_DSC_PRG 5087 
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*LOCUTEUR=PPIAB waw lu’o lu xey_na man na am x_DSC parce que x_MNT bon 5088 
x_MNT expérience’u opposition x_MNT_PN ki nekk’oon opposition pendant 5089 
x_MNT_PN hein ñaar fukk’i att x_MNT fan’weer’i att x_MNT ak ku’o xam’ante ne bi 5090 
x_MNT_PN jurom’i att rek la nekk ci opposition x_MNT_PN xey_na x_MNT_PN seen 5091 
dox’l’in di na xaw’a wuute x_DSC_PN mais x_MNT_PN premièrement x_MNT 5092 
VOLONTÉ POLITIQUE bi mi ngi fi x_DSC_PN mais aussi lu’o lu x_MNT_PN 5093 
avantage la x_DSC_PN avantage la lu x_MNT_PN tax parce que partis yi nekk ci 5094 
CPCGD ak LD x_MNT_PN non seulement x_MNT ñun x_MNT_PN am na ñu euh euh 5095 
expérience opposition x_MNT_PN mais it ñe tam it x_MNT am na ñu tuut’i expérience 5096 
opposition x_MNT_PN rax si dolli am na ñu expérience GESTION 5097 
GOUVERNEMENTALE x_DSC_PN lu’o lu lu am importance la x_DSC_P1 da fa 5098 
x_MNT_PN euh ëmb ne x_MNT_PN tay su’ñu jël’aat nguur gi x_MNT_PN du ñu nekk fii 5099 
x_MNT_PN di def lii apprenti yi di def leegi x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_RRR x_MNT_PN 5100 
han x_MNT war na ñu xam x_MNT_PN han s- bi secteur x_MNT secteur’u agricol 5101 
x_MNT maanaam m’bay mi x_MNT_PN ci wall’u santé maanaam wer’gi yaram wala 5102 
w- euh n’jang mi x_MNT_PN su’ñu jël’e pouvoir bi x_MNT_PN du ñu xaar x_MNT_PN 5103 
une semaine x_MNT_PN di na ñu tër’l  x_MNT ab programme bu bees x_DSC_PN pour 5104 
dox’l  ku’o x_DSC_PN Sénégal gën’a x_DSC jëm kanam x_DSC_PN lu’o lu avantage bu 5105 
bu bu bu am importance la x_DSC_P1_PRG 5106 
 *LOCUTEUR=PPJAB est-ce que am’u’l’oo X_CNT titt’te pour boole opposition bi 5107 
di na jafe x_MNT par rapport ak leader yi fa nekk ñu’o’m ñëp x_MNT_PN problème de 5108 
leadership x_DSC ñu nee ku’y jiit’u x_DSC_PRG 5109 
*LOCUTEUR=PPIAB  non ab- ab- lu’o lu am’u’l benn problème x_DSC lu_tax 5110 
parce que peuple bi mu’o’y dog’l  mu’o’y décider bu su fekk’e ne élection 5111 
x_MNT_PN bu leer x_MNT_PN am na x_MNT_PN man nga bokk bëgg’a nekk LEADER 5112 
x_MNT mais x_MNT_PN peuple bi mu’o’y dog’l  x_DSC_PN bu peuple bi voter x_PHN te 5113 
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su fekk’ante ne volonté politique x_MNT bi mu ngi fi x_MNT_PN te x_MNT_PN man ci 5114 
li ma gis am’u’l x_MNT benn querelle des leaderships x_MNT_PN su’ñu digg’ante 5115 
x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC han x_MNT_PN mu’y Moustapha Niasse x_MNT 5116 
mu’y Ousmane Tanor Dieng x_MNT mu’y Abdourahim Agne x_MNT wala kenn’een 5117 
x_DSC_PN wala Amath Dansokho x_MNT_PN wala man x_DSC am’u’l benn am’u’l 5118 
benn querelle des leaderships x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC kon ñun x_MNT 5119 
ñun ñep su’ñu bëgg_bëgg mu’o’y x_MNT_PN euh yëk’aat’i Sénégal x_DSC_PN 5120 
suqq’l’i Sénégal x_DSC_P1 te lu’o lu x_MNT_PN euh peuple bi bu décider ni: 5121 
x_MNT_PN Masamba wala Mademba mu’o’y jiit’e x_MNT_PN ñun ñëp di na ñu and 5122 
ak mu’o’m x_MNT_PN ñu def gestion concertée x_MNT_PN maanaam x_MNT plan 5123 
global de gestion concerté du pays x_DSC_P1 x_FNL voilà lu’o lu x_MNT_PN ñi ngi ci’y 5124 
wax’taan x_DSC_PN_PRG 5125 
*LOCUTEUR=PPJAB Pôle de Gauche nak fu’o leen ci toll x_MNT parce que 5126 
am’oon’a ay temps ñu’y wax naan Mouvement des Assises de la GAUchE boole ak 5127 
partis yi nga xam ne ñu’o’m ñëp ñu’o nekk de la GAUchE x_MNT_PN am’oon’a fu’o 5128 
leen ci toll x_MNT_PN est-ce que lu’o lu avancer na wala deet x_MNT_PRGQ 5129 
*LOCUTEUR=PPIAB waw x_MNT_PN ñi ngi wax’taan ba leegi x_MNT_PN euh 5130 
xey_na xey na wax’taan bii xaw na yeex x_MNT_PN mais euh- x_MTN_P1 xey_na 5131 
après élection x_MNT di na sotti x_DSC parce que fi ñu toll nii mu’o’m euh: da fa 5132 
xaw’a jafe x_DSC parce que bëgg na ñu yaa’tal euh kurel bi x_MNT_PN opposition 5133 
x_MNT_PN xeex li fi nekk x_DSC parce que lu’o lu mu’o’y priorité x_DSC lu’o lu 5134 
mu’o’y priorité x_DSC parce que lii bu continuer x_MNT_PN reew mi x_MNT man na 5135 
suux x_DSC te x_MNT_PN il faut que ñu succ’l’i reew mi x_DSC_P1_PRG 5136 
*LOCUTEUR=PPJAB laac bu muj bi Professeur x_MNT mu’o x_MNT_PN di yeen 5137 
xeex’oon ngeen Parti socialiste x_MNT mu def 40 ans x_MNT mu juge fi x_MNT tay 5138 
ngeen and’aat ak Parti socialiste ngeen bëgg’a ñëw’aat ci guur gi x_DSC ñu bari 5139 
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x_KNK da ñu’y wax ne est-ce que lu’o lu logique am na ci x_DSC_PN_PRG 5140 
*LOCUTEUR=PPIAB xam nga Ldmpt du ñu CONTRE nit x_DSC_PN man du ma 5141 
contre Abdou Diouf parce que euheu tudd na’a Abdou Diouf x_DSC_PN non 5142 
x_DSC_PN du ma contre aussi x_MNT japp’l’e’u ma Ablaye Wade x_MNT parce que 5143 
tudd na euheu Ablaye Wade x_DSC_PN han ni ma ku’o wax’e’oon ci njëlben 5144 
x_MNT_PN ñun x_MNT_PN li ñu sox’l  mu’o’y POLITIQUE x_DSC_P1 Parti socialiste 5145 
def na fi 40 ans x_MNT_PN def na fi lu’o xam’ante ne bi ñeep gis na ñu ku’o 5146 
x_MNT_PN reew mi da fa X_CNT leen SANCTIONNER x_MNT_P2 ci le 19 mars 5147 
x_DSC_PN daqq leen x_MNT_PN indi fi Ablaye Wade x_DSC mais Ablaye Wade bu 5148 
def’e lu’o xam’ante ne ni x_MNT_PN euheu mu’o g- mu’o bonn li fi nekk’oon 5149 
x_MNT_PN mais li lu x_MNT_PN war na ñu ku’o contre x_2DSC_PN rax si dolli mais 5150 
x_MNT_PN parti euh ñi nekk Parti socialiste ñu’o’m seen bopp x_MNT_PN di na ñu 5151 
euh JËL ay LEÇONS x_MNT_P1 ci lenn- li leen daal ci 29 mars 2000 x_MNT_PN du 5152 
ñu du ñu ñëw’aat di di continuer li ñu doon def x_MNT_PN pendant 40 ans x_MNT_P1 5153 
bu’o bu expérience bi ñu am ren x_MNT euh leegi ci opposition bi x_MNT_PN di na 5154 
tax ñun ñu man’a and ak ñu’o’m x_DSC sukk’andi ku ci programme bu bees x_DSC 5155 
bu du’l programme bi ñu am’oon ñu’o’m x_MNT_PN pendant 40 ans x_MNT_PN 5156 
yow’a ngi X_CNT x_DMD ma’y degg x_MNT_CHC PCPJAB x_2SGN_DSC ñun aussi li ñu 5157 
def’oon ak Ablaye Wade x_MNT_PN xeex ak mu’o’m x_MNT_P1 tër’l  ak mu’o’m 5158 
x_MNT_PN ba x_MNT_PN mu nekk président de la République x_MNT_P1 ñu JËL ab 5159 
leçon x_MNT_P1 ci li xew x_DSC_P1 ci digg’ante bi x_DSC_PN lu’o lu expérience b- 5160 
euh yu’o yu yëp ñu boole ku’o x_MNT_PN mu nekk lu bees x_DSC yaakaar na’a mu 5161 
nekk lu lu lu lu lu lu lu lu lu x_MNT_PN LU neex x_MNT_PN_CHC PCPJAB 5162 
x_2SGN_DSC pour Sénégal x_DSC_P2_PRG 5163 
*LOCUTEUR=PPJAB Professeur Abdoulaye Bathilie ma’a ngi la’y sant di la 5164 
gërëm x_MNT_PN tay ji yaa doon’oon su’ñu gann ci Pencum Sénégal x_MNT_PN di la 5165 
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sant di la gërëm di sant di gërëm tam it x_MNT_PN auditeurs’u radio KërguMak di 5166 
leen dig daj’e samedi bii di ñëw ci benn’een émission Pencum Sénégal wa_salam 5167 





Me El Hadji Diouf est un chef de parti. Il est un avocat de renommée internationale célèbre 
pour ses prises de position. Dans l’entrevue, il est question du procès d’Idrissa  Seck, d’Hissene 
Habré. Il est aussi question de sport  et  de l’équipe nationale de football. 
 
*LOCUTEUR=PPJED jërë_ngeen_jëf m’bokk yi x_MNT ci and bi ngeen and ak 5169 
seen radio Keurgoumak x_MNT euh ñu am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e samedi bu 5170 
nekk bu ñu toll’oo ci waxtu wi x_MNT_PN di leen dekt’l  seen émission Pencum 5171 
Sénégal x_DSC émission Pencum Sénégal nak x_MNT_PN tay jii mi ngi dal’l  daa na 5172 
ka x_MNT du ñu ku’o présente:r ci Sénégal x_MNT_PN du ñu ku’o présenter tam it 5173 
africains yi nga xam ne ñu’o nekk ci_biti_m_reew x_MNT_PN ndax xeex yi nga xam 5174 
ne sumb na ku’o x_MNT_PN jëm ci wall’u yoon bari na x_MNT ñu raññ’e ku’o ci lool 5175 
x_MNT mu’y kan x_MNT mu di Maître El Haji Diouf x_DSC_PN Maître El Haji Diouf 5176 
nekk ku’o xam nekk ku’o xam ne raññ’e na ñu ku’o fi lool fii ci Sénégal ak ci 5177 
aduna bi yëp sax la’a war’a wax x_DSC_PN ndax’te x_MNT ni ma ku’o wax’e sanq 5178 
rek x_MNT dossiers yu bari x_MNT plaider na ku’o x_MNT sur le plan international 5179 
x_DSC doon avocat doon it ku’o xam ne ne da fa’y yëng’aat’u ci wall’u euh 5180 
politique x_MNT_PN euh Maître ñi ngi la’y nuyu di la jox kaddu gi nga wax ak  5181 
sénégalais yi nekk wall’u biti_m_reew x_DSC_P1_PRG 5182 
*LOCUTEUR=PPIED waw ma’a ngi la’y fay: x_MNT Pape Alé di: x_MNT nuyu 5183 
su’ñu m’bokk’u sénégalais yi nekk x_MNT_PN biti_m_reew x_MNT di goor_goor’lu 5184 
x_MNT fas jom x_MNT ñu’o’m da fa’y X_CNT japp’l’e seen m’bokk yi x_MNT_PN ah 5185 
xam na ñu ne: x_MNT biti_m_reew neex’u’l x_MNT waaye jom x_MNT_PN ak euh 5186 
x_MNT bëgg seen reew x_MNT bëgg askan’m X_CNT tax ñu nekk fa x_MNT_PN lu nekk 5187 
ñu di ku’o daj x_MNT rek x_MNT ngir tekk’i x_DSC_PN man dem na’a New York 5188 
x_MNT dem na’a France x_MNT dem ci reew yu bari reew’u Afrique yi x_MNT_PN 5189 
mais gis na’a ni ñu nekk’e x_MNT nekk’in bu rafet nak x_MNT_PN nekk’in’u: x_MNT 5190 
ambassadeurs x_MNT_PN parce que ñu’o nekk’l  Sénégal fu’o fu x_MNT di leen ñaan 5191 
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rek ñu gën’a goor’goor’lu x_MNT gën’a fas jom x_MNT te préparer toujours ñibbi ci 5192 
x_DSC_PN beñ’a fatte ne Sénégal la ñu dëk x_2MNT_P1_PRG 5193 
*LOCUTEUR=PPJED waw euh Maître xam nga bu ñu la dal’l’e x_MNT_PN li ñu’y 5194 
njëk’a jukk’i x_MNT sénégalais yëp di ku’o wax’taan’e x_MNT_PN mbir’u 5195 
chantiers’u Thiès la x_DSC mbir’u Idrissa Seck x_DSC_PN jamano yi x_MNT bu ñu’y 5196 
wax actualité x_MNT mu’o ci gën’a fess x_DSC_PN d’abord yow nan nga jang’at’e 5197 
mbir mu’o mu ba nga ñëw’e x_MNT yeg ne bayyi na ñu Idrissa Seck x_MNT ndax da 5198 
nga tukki’oon x_2MNT_PRG 5199 
*LOCUTEUR=PPIED x_2SGN_DSC_PN waw man da ma ne’oon lu’o lu man’u’l am 5200 
x_MNT_P1 ndax ku’o dee’l mel ni nak x_MNT_P1 tribunal am’u’l x_MNT_PN justice 5201 
am’u’l x_MNT_PN lu’o lu la’a gis Sénégal x_MNT te x_MNT combine bër’e x_MNT da 5202 
fa x_MNT da fa’y daal di x_MNT_PN daan x_MNT yoon x_DSC_PN combine bër’e 5203 
x_MNT foog’oon na’a ne da na ñu ku’o rus’a def x_DSC_PN waaye ba ma gis’e ne 5204 
mbir mi combine bër’e la x_MNT_PN ci ñaar ñi nga xam ne ñu’o seq x_MNT_PN bër’e 5205 
x_DXQ bi x_MNT_PN ñu’o’m rus’u ñu ku’o def x_MNT man da ma’a jaax’le x_DSC 5206 
combine bër’e mu’o’y x_MNT mbir mi x_MNT c’sac ji x_MNT kenn weddi’u ku’o 5207 
x_MNT_PN milliards yi Idrissa seck sacc kenn weddi’u ku’o x_MNT_PN milliards yi 5208 
ñëw x_MNT_PN ay comptes étrangers x_MNT kenn weddi’u ku’o x_MNT_PN comptes 5209 
étrangers yu’o yu x_MNT milliards y’a fa nekk x_MNT kan la fa nekk’l  x_MNT kan 5210 
mu’o mu’o’m milliards yi x_MNT_PN am na sax ñu x_KNK ni x_MNT Ablaye Wade 5211 
x_MNT da fa dem x_MNT fi mu nekk ni Paris x_MNT_P1 dab’i Idrissa Seck pour ñu 5212 
sedd’oo milliards yu’o yu Idrissa Seck nëb’oon Paris bañ ku’o jox Paa_bi x_KNK 5213 
x_DSC_P1 ci c’soow li sax x_MNT am na ñu x_KNK ñu dem ba ne x_MNT_PN man 5214 
ma’a ngi gëstu lu’o lu x_MNT_PN ne am na ay milliards yu ñu denk’oon Idy 5215 
x_MNT_PN x_APL wala yu Idy jël’oon x_MNT da fa X_CNT ku’o’y denc’l  goor gi 5216 
x_PRTW x_MNT_PN wala da fa ku’o’y denc’l  reew mi x_MNT da fa ku’o’y tek fu 5217 
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woor x_MNT_PN ba parer nak finalement mu nee non man ma’a ku’o mu’o’m 5218 
x_DSC_P1 xey_na lu’o lu yëp aussi x_MNT lu doy waar la lu’o xam ne x_MNT mu’o 5219 
jiit’u sax chantiers de Thiès yi x_DSC_P1 ay mbir yu grave’a_grave la x_MNT mu’o 5220 
am ci reew mi x_DSC mu’o’y ay milliards yi nga xam ne x_MNT bu ñu ku’o def’oon 5221 
ci reew mi tay x_MNT_P1 reew mi dab na France wala mu dab Italie x_MNT_PN wala 5222 
mu x_MNT aw ci yoon’u États-Unis x_DSC mu’o’y x_MNT_PN métro man na fi’e am 5223 
x_MNT tramway man na fi am x_MNT ay dispensaires yu’o xam ne ku feebar faj’u 5224 
x_MNT ñ’jang mu’o xam ne x_MNT_PN da fa’y x_MNT_P1 n’jang mu leer bu dëgër 5225 
x_MNT_PN man’a am ci reew mi x_DSC_P1_PRG 5226 
*LOCUTEUR=PPJED Maître euh x_MNT ci wall’u dossier bu’o bu le x_MNT est-ce 5227 
que du yor’in wi x_MNT_PN mu’o’m mu’o poser problème x_MNT ni ñu ku’o daw’l’e 5228 
ci wall’u yoon x_MNT_PN mu’o tax mu lëndëm’e ni x_DSC parce que ba ñu ku’o’y  5229 
yobbu ci vote’u mise en accusation ba laa ñu ku’o’y enroller ci x_MNT wall’u 5230 
justice ak yu’o yu yëp x_MNT ci sa gëst’u bi x_MNT_PN yow jang nga droit x_MNT 5231 
est-ce que jaar na fi mu war’a jaar x_MNT ba ñi ñu war’a japp japp leen x_MNT leer’l  5232 
li nga xam ne mu’o di milliards’u Thiès yi x_MNT_PN_PRG 5233 
*LOCUTEUR=PPIED fu’o fu la’a ne la gouvernement bi cuune la x_DSC_P1 japp 5234 
Idrissa Seck yomb na x_DSC_P1 mais xam’u ñu’oon nu ñu ku’o’y japp’e ndax jang’u 5235 
ñu x_MNT_PN ndax ña nekk ci gouvernement bi war’oon’a yor’e affaires’u droits 5236 
xam’u ñu dara ci droit x_DSC man Ablaye Wade da ma ku’o yërëm x_DSC_PN ndax 5237 
da fa and’l’u’l ak ñu’o X_CNT  ñu’o xam ne x_MNT xam na ñu x_MNT_PN liggéey bu 5238 
rafet x_MNT xam yoon x_MNT pour ci jaar’l’e x_DSC xey_na mu’o’m x_MNT 5239 
xal’aat’m la ñu jiit’l  te xal’aat’m x_MNT président lu’o jang jang droit x_MNT 5240 
nekk’aat’o juriste x_MNT nekk’aat’o avocat président nga x_DSC war nga am ñu la’y 5241 
xel’l  xel’l  yu leer x_2DSC xel yu leer x_DSC_PN mu di la yeg’l  ne japp Idrissa Seck 5242 
x_MNT man bu doon ma’y avocat Idrissa Seck kenn du ku’o japp x_DSC_PN ndax 5243 
x_MNT ba ñu ñëw’e di ku’o jël ci ki guddi ga avocat’m nee na leen carrément du fi 5244 
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jug’e ci guddi gi ñu d’accord na ñu na ñu dem ba suba x_MNT mais yow bu’o bu 5245 
fatte na ñu nee Idrissa x_MNT ancien premier ministre la x_MNT_PN te bu’o ba 5246 
affaire’u chantiers de Thiès la ñu ku’o doon woo’te x_MNT_PN te war’oon’a leen 5247 
wax ne Assemblée Nationale mu’o man’a taxaw nee na ñu japp Idrissa Seck mais 5248 
pas police x_2MNT waaye mu bayyi mu dem police x_2MNT_P1 police dem ba ca biir 5249 
x_MNT yeg ne man’u ñu japp ancien ministre ag- ancien premier ministre comme ça 5250 
x_2MNT_PN ñu daal di inventer créer li ñu’y wax délit x_MNT atteinte à la sureté de 5251 
l’état x_2MNT pour man ku’o teye x_2MNT ndax lu’o lu x_MNT kepp ku bëgg’a def 5252 
coup d’état bu am’u’l ministre x_MNT am’u’l président am’u’l ancien président 5253 
x_MNT kepp ku bëgg’a def coup d’état war na ñu la japp x_DSC_P1 XXXX xam’u ma 5254 
X_CNT dëgg la wala du dëgg mais ci tang_tang gi daal x_MNT tourner na ñu mbir mi 5255 
bayyi affaires’u Thiès x_MNT_PN ne waa ji da bëgg’oon’a coup d’état Ablaye Wade 5256 
x_DSC_P1 xam’u ma lu ku’o teye x_DSC lu’o lu won’e na ne x_MNT jalg’aat’i na ñu 5257 
yoon x_DSC_PN ndax Idy xey_na même bu bëgg’on’a x_MNT coup d’état Ablaye 5258 
Wade x_MNT_P1 lu’o lu_tax’u’l’oon policiers yi ci guddi gi dem di ku’o jël’i x_DSC 5259 
ndax Wade mu’o foirer x_DSC_PN mu’o’m mu’o ku’o jox deux-mille francs pour 5260 
mu jënd XXXX jaay yi dix-mille x_DSC_PN il faut que mu wax ñu lu’o lu nu mu 5261 
man’a dem’e x_DSC_PN ca ëlëk ci ñu ñu japp ku’o x_DSC_PN ca guddi ga Idy tontu 5262 
x_MNT ca ëlëk ga ñu japp ku’o x_DSC_P2 alors x_DSC_P1 donc ñu’o’m man’u ñu’oon 5263 
nekk x_MNT_PN ba dem Assemblée ba ñu voter seen loi x_MNT_PN seen mise en 5264 
accusation ba parer sog ku’o japp x_DSC_PN mais man’u ñu’oon’a muñ dara 5265 
x_DSC_PN mu’o tax ma ne ñi da ñu’y fontu x_DSC_PN ba ñu dem’e ba xam ne lu’o lu 5266 
x_MNT_PN du yoon x_MNT_PN ni ñu ku’o japp’e du nu’o nu x_MNT ñu sos’l  ku’o lu’o 5267 
lu man’u ku’o teye x_MNT fa la ñu woo’te’e Assemblée Nationale x_2MNT_PN 5268 
soog’a mettre x_MNT sur pied voter x_MNT d’abord installer x_MNT ñi war’oon’a 5269 
x_MNT man’a x_MNT topp Idy x_MNT_PN mu’o’y juge politique yu’o yu Assemblée 5270 
na am di ay députés x_MNT war’a atte ëlëk x_MNT_PN ba parer def mise en 5271 
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accusation bi x_MNT_P1 wax ñi ku’o war’a atte ëlëk x_MNT_P1 ak jebb’l  ku’o yoon 5272 
pour ñu pour yoon atte ku’o x_DSC_P1 tere’u’l nak Idy sacc’u’l x_MNT_PN Idy sacc 5273 
bu bon la x_DSC_PN_PRG 5274 
*LOCUTEUR=PPJED Maître lu_tax nga ne x_MNT Idy sacc bu bon la x_2DSC_PRG 5275 
*LOCUTEUR=PPIED Idy tay x_MNT genn prison’m x_MNT sénégalais yëp’a ñu’o 5276 
ku’o war’a jooy x_DSC_PN ni ñu ku’o japp’e x_MNT ñaaw na x_DSC ni ñu ku’o japp’e 5277 
x_MNT japp’u cuune la x_MNT_PN mu ngi mel ni japp sacc x_MNT au lieu nga jebb’l  5278 
ku’o bur nga door ku’o ba mu dee x_DSC yow mi ku’o door ba mu dee yow da ñu 5279 
la’y yobbu prison x_DSC_P1 parce que sacc bu’o ku’o japp’e x_MNT am na droit tam 5280 
it x_MNT da ñu ku’o’y aw’l’e ci yoon parce que lu’o lu mu’o’y procédure bi 5281 
x_DSC_P1 li’y won’e ne sacc PIRE la x_DSC_PN mu’o’y Idrissa x_MNT weedi’u’l ne 5282 
sacc la nee na mu’o’m bandit la x_DSC_P1 nee na man ak X_CNT Wade ay bandits la 5283 
ñu nee na bandit yi ba laa ñu’y xul’oo rek x_MNT ñu dem ba ci capandaw ga 5284 
x_DSC_PN ba ñu sacc’e seen’i alal dem ba ca biir x_MNT fu’o fu la ñu’y ray’ante 5285 
mais bu ñu’y sacc x_MNT du ñu ray’ante x_DSC kon mu’o’m nee na sacc la x_MNT 5286 
nee na Wade sacc la x_DSC_PN ku’o ku ne man sacc la kay xanaa kenn du taxaw 5287 
sénégalais x_CFF yu ñakk fayda yii x_MNT_PRG 5288 
*LOCUTEUR=PPJED x_OPPS ah Idrissa da ñu ku’o sos’l  x_DSC_PRG 5289 
*LOCUTEUR=PPIED mu’o’m mu nee man sacc la te mu nee man da’a ma riche 5290 
x_DSC_P1 da ma’a bari alal mu am ay mu am ay missions yu à l’extérieur yu won’e 5291 
ne Idy am na comptes yu bari à l’extérieur x_MNT_P1 Idrissa Seck ay MILLIARDS 5292 
la am x_DSC_PN su’o dem’e bu’o ku’o boole boole matt’u’l benn milliards li mu 5293 
liggéey yëp Sénégal x_DSC mu yor’e ci x_MNT ay milliards’i_milliards’i_milliards 5294 
x_MNT_P1 fi mu nek ni am na ay députés x_MNT am na ay anciens ministres x_MNT 5295 
am na ay talibes x_MNT n’dig’l  la’y jox’e x_MNT ndax ay milliards’m x_DSC_P1 fi 5296 
mu nekk ni Idrissa Seck doole ji mu yor’e yëp x_MNT_PN doole alal la x_DSC mu’o 5297 
tax Sénégalais yi x_MNT_PN ak sénégalais yi nek extérieur x_MNT ma’y ubb’i sen:::: 5298 
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x_MNT bopp yi seen nopp yi ngeen degg’lu x_MNT_P1 riir bii yëp Idy da fa yor’e 5299 
doole x_MNT yor’e moyens x_MNT am journalistes yu mu yobbu ci net bi x_MNT 5300 
Souleymane Jules Diop x_MNT ak ñenn’een ñu’y bind yobbu ay bataaxal x_MNT am 5301 
ay talibés députés x_MNT am ay talibés anciens ministres x_MNT yu wër reew mi 5302 
x_MNT yor’e seen’i autos yor’e seen’i milliards x_MNT di ku’o japp’l’e x_MNT ci 5303 
alal’u reew mi ñu sacc x_MNT_PN_PRG 5304 
*LOCUTEUR=PPJED mais Maître ci lu’o lu x_MNT xam nga problème bi x_MNT 5305 
mu’o di naan li ñu’y wax ne:: x_MNT sacc ndënd la wante am fo ku’o tëgg’e mu’o 5306 
jafe x_PRV x_MNT_CHC PCPIED x_SGN_MNT leegi nak ci lu’o lu x_MNT_PN mais ab 5307 
cuune x_MNT bi nga wax ne am na ci wall’u yoon x_MNT mi nga xam ne mu’o’m la 5308 
ñu war’a x_MNT_PN vote’u mise en accusation bi x_MNT lu lëndëm’l  xol’u 5309 
sénégalais yi mu’o di x_MNT ñi ñu ci war’oon boole yëp x_MNT boole’u ñu leen ci 5310 
ngir mbir mi leer x_DSC_CHC PCPIED x_SGN_MNT_PRG 5311 
*LOCUTEUR=PPIED waw x_MNT_PN voilà x_2MNT parce que Ablaye Diouf 5312 
x_MNT_PN sacc bu mag’a ngi nu’o nu encore ministre des finances ministre d’état 5313 
x_DSC sacc ba ñu japp la président yeg’l  la ministre d’état x_MNT président lu mu’y 5314 
ragal x_MNT_P1 lu mu’y lox x_MNT na ku’o japp ne rapp ci kaso bi x_2MNT_PN parce 5315 
que Nafissatou Ngom Keïta x_MNT_P1 mi jiit’e’oon x_MNT mission inspection 5316 
générale d’état bi x_MNT_P1 bi mu genn’e mbir yi nee Idy x_MNT mu’o doon chef’u 5317 
sacc yi ndax mu’o doon jox’e parce que mu’o doon jox’e ordres yi x_MNT_P1 5318 
Ablaye Diop mu’o jox’e ordre pour xaalis bi genn ci trésor bi x_DSC_P1 di virer 5319 
Salif Ba ay milliards ay treize quatorze milliards ci compte privé x_MNT ñu japp 5320 
Salif Ba x_MNT_PN japp Idrissa x_MNT ki doon jox’e ordres pour xaalis bi genn ci 5321 
g:ouvernement bi x_MNT genn trésor x_MNT dugg ci ay banques Bicis x_MNT gars yi 5322 
di ku’o paac’o x_MNT kan japp’u ku’o ba leegi x_MNT mu’y Ablaye Diop x_DSC_PN 5323 
ma ne ñëp la ñu war’oon’a japp x_DSC xam nga ñu ñu war’oon’a japp x_MNT_PN 5324 
lim’l  x_MNT_PN chef bi x_MNT Idrissa Seck parce que mu’o nek’oon premier 5325 
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ministre x_MNT di def réunions guddi kër’m x_MNT_PN li ma wax nak x_MNT da ma 5326 
lire rapport bi x_2MNT bu leen fatte ne da ma’a doon avocat’u Nafi Ngom Keïta 5327 
x_MNT_PRG 5328 
*LOCUTEUR=PPJED kon da nga’a lire rapport bi ñu bind ci lu’o lu yëp 5329 
x_MNT_PRG 5330 
*LOCUTEUR=PPIED rapport définitif la am x_DSC_PN Idy da doon def réunion 5331 
guddi kër’m x_MNT and ak Ablaye Diop x_MNT and ak Bara Tall x_MNT ak Salif Ba 5332 
x_MNT ñu genn’e ci Ajibu Soumaré x_MNT pour du xam nu mu dem’e x_MNT_PRG 5333 
*LOCUTEUR=PPJED lu’o lu lu’o lu la ñu bind ci rapport bi x_MNT_PRG 5334 
*LOCUTEUR=PPIED wa ALLAH’I BI ALLAH’I WA ALLAH’I ta- ay x_MNT lu 5335 
leer ay réunions yu bari x_MNT_P1 ñu’o’m won’e na ñu ku’o x_MNT_PN ba ñu ñëw’e 5336 
x_MNT_PN Idy nee heille x_MNT yow Ablaye Diop jox’l  Bara Tall marché bi sans 5337 
mu sans mu jaar x_MNT appel d’offre x_DSC ay ay vingt milliards x_DSC_PN sans mu 5338 
jaar Commission nationale des contrats d’administration x_DSC_PN ba parer Idy woo 5339 
x_MNT Dajaw Sané x_MNT mi yor’e contrats yi x_MNT ne régulariser’l x_DSC_PN jox 5340 
na ñu ku’o Bara Tall ba parer x_DSC am’u’l budget am’u’l dara x_2MNT Bara Tall 5341 
jël quatorze milliards pour commencer te jox’agu ñu ku’o dërëm x_MNT ëlëk ñu 5342 
verser’l ku’o quatorze milliards ci compte’m x_DSC bu ku’o def’e x_MNT nee na 5343 
mu’o’m xam na ni mu’y def’e ak Idy x_DSC_PRG 5344 
*LOCUTEUR=PPJED kon pré-financement la Bara Tall def x_MNT_PRG 5345 
*LOCUTEUR=PPIED waw eh pré-financement bi de ku’o degg rek x_2MNT yow 5346 
bu’o war’e dépenser trois milliards bind quatorze milliards x_DSC ñu nee 5347 
commencer’l x_DSC du’o du’o du’o dem commencer x_MNT lepp banques yi di gars 5348 
yi di sa banque quatorze milliards la ñu ma’y fay ay dof ay dof ay dof la’a am’l  5349 
affaire x_DSC man après da ma’y sedd’oo ak ñu’o’m x_DSC yeen it di na’a leen jox 5350 
seen wall bu bu’o ba kay x_MNT banques yi jox la trois milliards yi après état bi fay 5351 
la quatorze milliards x_MNT_PN MA NE ku dof x_MNT_P1_PRG 5352 
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*LOCUTEUR=PPJED mais partisans partisans Idy yi da ñu’y wax ne x_MNT Idy 5353 
x_MNT nekk’u’l’oon ku’o doon genn’e xaalis lu’o lu x_MNT euh ci li nga xam ne 5354 
mu’o di ch-euh schéma chantiers’u Thiès x_DSC_P1 yow lire nga rapport bi x_MNT 5355 
I.g.e lan la wax x_MNT_PRG 5356 
*LOCUTEUR=PPIED waw xam nga ñu’o ñu x_MNT da ñu’o bëgg’a dof lu’o 5357 
sénégalais yi x_DSC ay nawfeq la ñu x_DSC_P1 bu fekk’e ne yow ya’y premier 5358 
ministre x_MNT_PN woo ministre d’état ministre des finances x_MNT wut x_MNT woo 5359 
Bara Tall entrepreneur x_MNT sa kër mu ñëw guddi x_MNT nga woo Salif Ba bi: def 5360 
chantiers yi mu ñëw guddi sa kër x_MNT nga nee ku’o man ma’y seen patron 5361 
x_DSC_PN ma’y maire de Thiès x_MNT ma’y premier ministre x_DSC_P1 yow x_MNT 5362 
ministre des finances x_MNT_PN na nga fay Bara Tall x_DSC_P1 quatorze milliards 5363 
x_DSC_PN pour x_MNT_PN rek x_MNT_PN lu ñakk fayda li x_MNT_PN XXXX x_MNT ma 5364 
di la yeg’l  benn affaire fu’o fu x_MNT_PN état bi da ñu’y wax devis x_MNT devis 5365 
x_MNT président da fa’y X_CNT def  bu bu am’e benn chantier x_MNT devis bu’o xam 5366 
ne da ku’o’y nëb x_MNT confidentiels x_DSC_P1 par exemple état bi bu bëgg’e defar 5367 
dara x_MNT affaire bu’o bu sax Nafi Ngom Keïta mu’o ma ku’o expliquer x_DSC_P1 5368 
état bi par exemple de euh voix de contournement bu’o bu am Thiès x_MNT talis 5369 
bu’o bu x_MNT état da fa’y X_CNT def da fa’y X_CNT def devis ba parer denc 5370 
x_DSC_PN par exemple mu’y x_MNT_PN quatre miliards x_DSC_PN leegi mu daal di 5371 
lancer appel d’offre x_MNT  ku wax deux milliards mu nee ki n’est pas sérieux XXXX 5372 
experts’u état bi da ñu’y x- bu ñu xayma ba parer état bi seet x_MNT_CHC PCPJED 5373 
x_SGN_MNT ku nekk cinq cent mille lu’o xam ne quatre milliards’a ku’o’y defar état 5374 
bi ne ki n’est pas sérieux ki baax’u’l ki x_MNT ku’o kan la x_MNT_PN état bi ne ki m-5375 
da fa X_CNT ma bëgg’a nax x_DSC_PN ku ñëw nak ki ñëw xaw’a yem fu’o fu sax euh 5376 
ne quatre milliards d- doy’u’l cent mille wala trois milliards-neuf-cent et quelques 5377 
milles x_MNT ñu nee waw bi jege na ku’o x_DSC_PN kii sérieux na x_DSC xey_na di 5378 
na gagner ak ñun tuut’i x_DSC_P2 ñu’o’m ñu xam lu’o lu nee patt x_MNT état euh sa 5379 
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way Idy ak gars’m yi x_MNT woo leen seen kër x_MNT kër’m x_MNT_P1 nee Ablaye 5380 
Diop fay’l  ma ki li fay ma lu war’a jarr quatre milliards nee ku’o fay ma quatorze 5381 
milliards x_DSC_PN waw ku dof x_MNT_P1 waw Idy kay mu’o’m du dem jël  jël 5382 
milliards yi ci compte ba x_2DSC kenn du ku’o ku’o jox it x_2MNT waaye ka ñu jox 5383 
quatorze milliards ya x_MNT am na nu mu’y def ak Idy x_MNT ku dof x_MNT_PN 5384 
comme Idy mu’o’y chef bi x_MNT mu woo ministre d’état nee ku’o jox’l  ma n- 5385 
jox’l  ma m- chantier bi diw x_MNT diw mi x_MNT lu war’a jar trois milliards mu 5386 
nee def’l  ma ku’o quatorze miliards te am’u’l a- concurrence a- am’u’l dara appel 5387 
d’offre x_2MNT_P1 waw yow ka ka nga wax’l  ba ba mu dem wax kenn’een ka 5388 
x_MNT_P1 Bara Tall wax’i Idrissa Seck ñu’o’m ñar ñëp Thiès la ñu dëk x_MNT_PRG 5389 
*LOCUTEUR=PPJED mais est-ce que ci lu’o lu euh x_MNT kon responsabilité 5390 
Idrissa Seck ci birr Bara Tall la war’a jaar x_DSC_PRG 5391 
*LOCUTEUR=PPIED mais oui x_2MNT mais nak Ablaye Wade ni mu ku’o’y 5392 
wax’e x_MNT du nu’o nu x_DSC Wade aussi bu mu ñu nax x_DSC_P1 degg_na’a mu’y 5393 
wax ci télévision bi que oui x_MNT_PN juges yi x_MNT parce que juges yi x_MNT 5394 
XXXX x_DSC nee na juges yi ñu’o’m ordre rek x_DSC juges yu’o yu ordre rek 5395 
x_MNT_PN la ñu leen di jox ñu exécuter ku’o x_DSC_PN ñu’o’m ñu’o’y gacce’l juges 5396 
yi ci Sénégal x_MNT di gacce’l reew mi x_DSC_PN leegi nee na x_MNT juges yi nee 5397 
na ñu yoo x_MNT_P1 man’u ñu’o topp Idrissa Seck x_MNT ci affaires’u chantiers de 5398 
Thiès x_MNT sans que x_MNT_P1 topp’u ñu Bara Tall x_DSC_PN deet_deet x_DSC_P1 5399 
ñu’o’m ñaar nga’y topp’andoo x_DSC_PN ba ñu japp’e Idy war’oon’a ñu’o japp Bara 5400 
it x_2DSC_PN juge d’instruction bi x_MNT bu’o bu première instance di di di x_MNT 5401 
di lëñb’aat’i affaires bi x_MNT di ku’o seet x_2MNT_PN fat Bara’a ngi prison 5402 
x_MNT_P1 Idy it nekk prison ñu seet seen’i mbir x_2MNT waaye bu ñu leen bayyi’e 5403 
ñu’o’m ñu nekk ci_biti x_2MNT_PN ñu nëb seen’i preuves x_2MNT_P1 nëb x_MNT_PN 5404 
firnde yi ñu war’oon’a am yëp x_2MNT dem seen compte yi tibb xaalis ba fa nekk 5405 
x_2MNT ne am’u ñu dara x_2MNT ñi ngi leen di dimbal’e x_2MNT_P1_PRG 5406 
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*LOCUTEUR=PPJED est-ce que am nga yaakaar ne mbir’u chantier de Thiès di 5407 
na leer x_DSC_P1_PRG 5408 
*LOCUTEUR=PPIED di na leer’i bës bu ma nekk’e président de la république 5409 
x_DSC_PN parce que Yallah may na ma rapport bi x_2MNT_P1 Yallah def na ma’y 5410 
avocat’u euheu Nafi Ngom Keïta bi jiit’e’oon inspecteur général inspecteurs 5411 
généraux yi x_MNT mission inspection générale yi mu’o ku’o yor’e’oon x_MNT_P1 5412 
ma yor’e firnde yu leer ci c’sac gi x_MNT mu’y Salif Ba x_MNT Ablaye Wade da 5413 
ku’o bëgg’oon’a genn’e genn’e na ñu ku’o x_MNT_PN Ablaye Wade bëgg’u’l’oon 5414 
sax ñu tëc ku’o tëc waaye il faut que ñu tëc ku’o x_2MNT ndax mise en accusation bi 5415 
x_MNT_PN_CHC PCPJED x_SGN_MNT mais da ñu ku’o yobbu hopital mu tëd fa 5416 
tëd’u’l prison x_MNT juges yi yobb’l’e ku’o ci ay ay flafla ay porter malade 5417 
x_2MNT_P2  Sénégal bu ñu la bëgg’e genn’e prison rek ne la porter’l malade x_MNT 5418 
wax benn mèdecin nee ku’o bind’l  ne man’aat’u’l nekk prison x_MNT yaram’m 5419 
neex’u’l x_MNT fekk du dëgg x_MNT_P1 Idrissa Seck xey_na mu’o leen bëgg’oon’a 5420 
xongoñ’l  x_MNT Paa_bi mer’e’oon’a ku’o lool x_MNT tëc ku’o x_MNT_PN mais 5421 
ñu’o’m ñëp la ñu war’oon’a tëc x_2MNT_PRG 5422 
*LOCUTEUR=PPJED xam nga da ñu x_MNT bu ñu yëk’aat’e dossier bu’o bu 5423 
x_MNT da ñu’y wax transparence x_MNT mais li ci laxas’u ci politique x_MNT_PN 5424 
mu’o tax mu dem’e nii x_2DSC_PRG 5425 
*LOCUTEUR=PPIED mais ma ne la bu du’l’oon ak politique x_MNT kenn du leen 5426 
japp x_MNT ay sacc la ñu mais kenn du leen japp x_2MNT_P1 Idy bu nee’oon nemm 5427 
yar’u ak sacc’m kenn du ku’o japp x_2MNT_P1 mais dax- xam na x_MNT bi ñu sacc’e 5428 
Paa_bi x_MNT_PN sacc alal’u reew mi x_MNT_PN ba parer nak x_MNT ba parer nak di 5429 
ngand_ngand’lu x_MNT créer M6 x_MNT boy’m bu’o bu ñu’y wax Yankoba Diatara 5430 
x_MNT ñu xam ne man’u’l yor’e parti x_MNT waaye Idy la ku’o’y préparer’l x_MNT 5431 
Fidel x_MNT_PN xam na Paa ak ay nit’m nee nee heille waa jii kat mës’u’l rey tank 5432 
x_DSC_PN han da fa jug pour nee x_MNT_CHV1 euh X_ABDN 5433 
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*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 Maître yow bu la Idy porter’e plainte nak x_MNT 5434 
yow’a ngi X_CNT tudd sacc’m rek x_MNT te est-ce que man nga ku’o x_CHV2 5435 
prouver x_MNT 5436 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 tay rapport bi tay ku’o x_MNT man x_MNT da nga 5437 
fatte ne ma’a ngi ak rapport bi sa’ma kër x_MNT X_RRR x_EXCLM kon la’a ku’o’y 5438 
rendi x_2MNT X_EXCLM Idy El haji Diouf x_2MNT mu nee man da ma ku’o diffamer 5439 
x_MNT te ma yor rapport bi nee sacc na x_2MNT firnde point rapport bi da fa bind ne 5440 
Idrissa Seck da fa sacc sac bu ngand’e la wax x_DSC_P1 da fa nee ponkal’m sacc 5441 
x_2DSC bu’o japp’e Idy x_MNT japp nga ponkal’m sacc x_DSC_PN bu’o bayyi’e 5442 
Ablaye Diop ministre d’état ministre des finances dem x_MNT_PN bayyi nga 5443 
ponkal’m maam’u sacc x_2DSC mu raw x_DSC_P1 bu’o bayyi’e Saliou Ba ak Bara 5444 
Tall ñu dem x_MNT X_EXCLM professionnels sacc nga bayyi x_2DSC_P1 ma nee la nee 5445 
ñent ñu’o ñu x_MNT a- Ajibu Soumaré da ma nee la x_MNT ba ñu doon def seen 5446 
deals yi x_MNT da ñu ku’o ci genn’e x_2MNT_P1 seen c’sac gu metti bi du ñu boole 5447 
ministre du budget parce que lu’o lu la rapport bi genn’e x_2DSC_P1_PRG 5448 
*LOCUTEUR=PPJED Maître yow euh ci ci rapport bu’o bu nga’y sukk’andi ku di 5449 
wax gars yi da ñu ku’o’y diiɳat nee na ñu rapport bi dara nekk’u ci lu baax x_2MNT 5450 
liggéey’u inspecteurs yi dara baax’u ci x_2MNT_PRG 5451 
*LOCUTEUR=PPIED x_RRR XXXX inspection bi x_MNT de rapport bi xam nga lu 5452 
ñu ci def x_MNT_P1 da ñu’o dem jël’i ay experts x_MNT bind ordre des experts 5453 
x_MNT évaluateurs x_MNT_P1 ñu seet x_MNT_PN domaine bu nekk x_MNT domaine’u 5454 
goudron yi x_MNT_PN domaine’u électricité lampes yi Idrissa Seck def euh Thiès 5455 
x_MNT_PN ñu jël ay experts yu xam lu’o lu x_MNT désigner leen x_MNT ñu’o ñu ñu’o 5456 
def mission bi x_MNT AND AK inspecteurs d’états yi x_MNT bu ci nekk da ñu’o 5457 
xayma x_MNT benn garab bu ñu naan ñu nee garab bi XXXX bu nekk cinq cent mille 5458 
francs la x_DSC_PN man ma’a ngi XXXX lu’o lu kay xey leegi ñëp nekk ay jaay’kat’u 5459 
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garab x_DSC_PN x_EXCLM lu nekk nak gars yi XXXX ci sacc x_DSC_PN talis bu’o xam 5460 
ne jar’u’l quatre milliards ñu nee x_MNT ñu nee quatorze milliards la x_DSC_PN_PRG 5461 
*LOCUTEUR=PPJED gars yi nee ordres des experts bu’o bu  aay’u ñu x_MNT 5462 
évaluateurs yu’o yu aay’u ñu x_DSC_P1_PRG 5463 
*LOCUTEUR=PPIED yow:: X_CNT jommi’o x_DSC benn journaliste bu ñu’y wax 5464 
jacques Habib Sy x_MNT_P1 mu’o’m nee na mu’o’m mu’o def rap- contre-rapport 5465 
x_MNT contre-rapport’u expert yu’o yu x_DSC leegi kañ ngeen yeen journaliste yi 5466 
kañ ngeen nekk ay ingénieurs x_MNT xanaa kay x_MNT_P1_CHC PCPJED x_CHV1 5467 
ka- X_ABDN 5468 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 mu’o’m da fa nee da fa and ak yenn’een experts 5469 
lu’o lu la wax  x_2DSC_PRG 5470 
*LOCUTEUR=PPIED da fa’y X_CNT fenn x_2MNT_PRG 5471 
*LOCUTEUR=PPJED x_OPPS bu ku’o nee da fa’y fenn x_MNT deet_deet deet bu’l 5472 
wax lu’o lu nak x_2MNT_PRG 5473 
*LOCUTEUR=PPIED ma ne da fa’y X_CNT narr x_2DSC_PN_CHC PCPJED 5474 
x_SGN_MNT ku’y narr ku nekk Sénégal x_MNT Jacques Habib Sy mu’o’y sa chef 5475 
x_2DSC_P1 Jacques Habib Sy la’a gis x_MNT fenn’kat bu mag’a_mag ñëw Sénégal te 5476 
ma’a ngi ku’o’y degg’lu x_DSC_P1 ndax rapport bu’o bu mu bind ku ku’o ku’o bind 5477 
lu’o x_MNT_PN yow du’o yow du’o état x_MNT du’o gouvernement deniers publics 5478 
yi moom’u’l’o ku’o x_MNT_P1 yow am’u’l’o benn pouvoir pour def x_MNT def 5479 
rapport x_MNT yow ñi ñu japp demander’u ñu la nga def’l  leen rapport x_MNT_PN 5480 
waw Habib Sy ku mu’y liggéey’l  x_MNT_PRG 5481 
*LOCUTEUR=PPJED heille Transparence la wax ne mu’o’m la’y liggéey’l  5482 
x_MNT_PRG 5483 
*LOCUTEUR=PPJED Transparence mu’o’y kan x_MNT mu’o’y yan transparent 5484 
kay da fa bëgg’oon da fa war’oon a- da- affaires yi leer x_2MNT waaye mu’o’m ba 5485 
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ñu japp’e Idy la nee la nee war’u ñu ku’o japp x_2DSC_P1 sol’l  ku’o sol’l  ku’o: euh 5486 
robe’u avocat x_2MNT_PRG 5487 
*LOCUTEUR=PPJED e- est-ce que du procédure bi ni ñu ku’o jaar’e ci wall’u 5488 
yoon mu’o tax mu’y wax lu’o x_CHV1 lu x_MNT 5489 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 non non non mbir mi xaalis gars yi c’est des 5490 
corrompus x_DSC gis nga gars yi yi fii ñu bari x_MNT Idy mu’o leen di jox xaalis 5491 
wala gars’u Idy XXXX ay Ablaye x_MNT am na sax ay journaux yu genn yu bees 5492 
comme l’As x_MNT euh soupçonner na ñu leen nee ñu’o’m da ñu’y x_MNT lu ñu 5493 
bind rek pour Ablaye Diop la x_2DSC pas pour Idy rek x_MNT renseignement bu 5494 
Ablaye Diop la xa- xam na’a de bu ñu gëstu’o biir mi ci biir x_MNT loxo loxo’m 5495 
genn’u ca de x_2MNT_PRG 5496 
*LOCUTEUR=PPJED waw_mais Maître nak bayyi’l di tuuma’l journalistes yi 5497 
x_CHV1 nak x_RRR x_DSC 5498 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 x_EXCLM ma nee XXXX Ablaye Diop genn’u ci 5499 
gis’u’l’o X_CNT procès XXXX Nafi Ngom Keïta x_MNT_PN yow Nafi Ngom Keïta 5500 
x_MNT jigen du baax ji di x_MNT Hajaratu Nafi Ngom Keïta XXXX infirmière d’état 5501 
x_DSC administrateur civil x_DSC inspecteur général d’état x_DSC_P1 ja- jaar na 5502 
échelon yëp x_MNT ba nekk ci kaw’a_kaw x_2MNT_P2 nga xam ne kenn ci ci yor 5503 
Sénégal li gën’a fort mu’o’y inspecteur x_CHV2 d’état x_2DSC 5504 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV2 mais mais Maître nak Nafi Ngom Keïta wax ji mu 5505 
wax ci Walfadjri mu’o tax gars ñi giɳal ku’o han x_2MNT_PRG 5506 
*LOCUTEUR=PPIED lu leer la wax te Nafi Ngom Keïta mu’o’m x_MNT_CHV1 5507 
X_ABDN 5508 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 wax ju’o ju ñu nee gars yi ñu nee leer’u’l 5509 
x_CHV2 de x_2MNT 5510 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 mu’o’m kenn and’u’l’oon mi ngi and’oon ak 5511 
ñaar’i inspecteurs généraux d’état ñu’o’m ñëp x_MNT mu’o’m mu nekk chef de 5512 
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mission x_MNT lu ñu’y def ñu’o’m ñëp ñu’o ku’o’y bind’andoo x_MNT di def 5513 
synthèse bi x_MNT su’ñu liggéey’e ba ngoon ñu def synthèse x_DSC mu’o’m kay da 5514 
fa’y X_CNT signer rek ñu’o’m ñu signer ci wet’m x_DSC_P1 waaye ñu’o’m bandits yi 5515 
x_MNT sacc yi x_MNT ñu’o’m Idrissa Seck ak Ablaye Diop x_MNT_P2 ak Bara Tall 5516 
XXXX groupe yu’o yu groupe’u bandit yu’o yu x_MNT_P1 sacc alal’u reew mi x_MNT 5517 
da ñu’o rey yor’e seen lammiñ mu rey x_MNT am seen’i moyens nak x_MNT yor’e 5518 
seen’i journalistes x_MNT occuper net bi x_MNT radio yi journaux yi x_MNT di 5519 
diɳɳat nak cuune yi nga xam ne ñu’o yor gouvernement bi x_MNT japp leen japp’u 5520 
cuune x_DSC parce que sacc bu’o ku’o japp’e japp cuune x_MNT damm tank’m 5521 
x_MNT XXXX na ñu ku’o genn’e fac ku’o hopital x_MNT_PN mu’y mu’y mu’y nan 5522 
ñëw fu’o fu x_MNT di faj’u x_MNT fekk y’a def yëf’u cuune x_MNT wala bu’o ku’o 5523 
ray’e x_MNT woy mi ku’o ray ñu japp la x_MNT sacc bi x_MNT mo- mu’o tax nga 5524 
dem kaso x_MNT_PRG 5525 
*LOCUTEUR=PPJED mais yow sa cliente Nafi Ngom Keïta wax ji mu wax 5526 
Walfadjri la gars yi d’accord’u’l x_2MNT_PRG 5527 
*LOCUTEUR=PPIED mais wax ju’o ju da fa d’accord parce que Ablaye Diop 5528 
affaire x_PRG 5529 
*LOCUTEUR=PPJED droit de réserve nak Maître nak yow_tam it x_2MNT_PRG 5530 
*LOCUTEUR=PPIED m- droit de réserve droit de réserve lu_tax x_MNT parce que 5531 
Ablaye Wade x_MNT mu’o saisir conseil d’état x_MNT ne man x_MNT rapport bi da 5532 
ma ku’o’y déclassifier mu’o’y da ma ku’o’y def ci place publique bi x_MNT_PN ku 5533 
jott rapport bi x_MNT man nga ku’o lire x_MNT kon am’u’l lu ñu ci’y nëb x_DSC lu 5534 
ñu’y nëb mu’o’y am réserve x_DSC kon Nafi Ngom Keïta x_MNT XXXX rapport bi 5535 
leegi conseil d’état jox’e na avis’m Wade jël decret signer ku’o x_MNT_PN ba 5536 
Macky Sall dem x_MNT Méridien président x_MNT lire ay conclusion rapport 5537 
x_MNT_PN kon kay Nafi Ngom Keïta la mu’y wax du lu ñu’y nëb x_2MNT_PN réserve 5538 
mu’o’y lu ñu’y nëb XXXX nga genn’e ku’o x_2MNT_PN waw Wade mu’o genn’e 5539 
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rapport bi ci mbed mi x_2MNT ku’o ñu nee ana Nafi Ngom Keïta da fa violer 5540 
obligation de réserve x_MNT_P1 ñu’o ku’o tay xam na ñu nee Wade déclassifier na 5541 
x_DSC mu’o’y nee na rapport bi na leer na ñu nee taxaw’aalu ci mbed yi x_DSC_PN 5542 
kon ku ci man’a wax ku nekk x_MNT ñu leer’l  xel yi x_MNT_P1 kenn du la ci topp 5543 
dara ndax da ñu’o bëgg mu gën’a leer x_DSC_PN mu’o’m mu’o jiit’e’oon mission bi 5544 
x_MNT sax da ñu ku’o war’oon’a forcer leer’l  ra- mu dem ci radio yi leer’l  mbir mi 5545 
x_DSC_PN comme Wade da fa nee na leer x_DSC rapport la bu’o xam ne war’u ñu 5546 
ku’o nëb x_MNT_PN normalement rapport x_MNT bu XXXX da ñu’y def confidentiel 5547 
x_DSC mais wade mu’o ne bii pa am’u’l confidentiel daal di dindi confidentialité bi 5548 
x_DSC_P1 kon ki jiit’e rapport bi kañ x_MNT Nafi Ngom Keïta Obligation la même 5549 
pour mu’o’m x_MNT_PN mu dem ci radios yi ak journaux yi x_MNT leer’l  rapports 5550 
yi x_2MNT comme lu’o lu la Wade bëgg x_MNT signer décret bi x_MNT kon kay ku 5551 
nek x_MNT da fa war’a obli- da fa violer obligation de réserve x_MNT xam’u’l’o 5552 
X_CNT droit x_2MNT_PRG 5553 
*LOCUTEUR=PPJED mais sa Nafi Ngom Keïta mu’o mu x_MNT mer’e bi gars yi 5554 
da ñu’y wax ne da ñu ku’o dug’l  Lagon x_MNT euh fay’l  ku’o x_MNT ñaar’i weer 5555 
xam’u ma X_CNT benn weer’u vacance x_MNT lu’o lu yëp: x_MNT nguur gi ñu’o ku’o 5556 
def def te lu’o lu ci wall’u xeex’u politique la x_MNT ba sax mu’o’m mu doon wax 5557 
ne da ñu’o bëgg’oon’a jël bakan’m x_DSC ñan ñu’o bëgg’oon’a jël bakan 5558 
x_CHV1’m x_MNT 5559 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 waw voilà c’est claire x_DSC est-ce que xam nga 5560 
ne x_MNT_PN gars yi nawfeq la ñu x_MNT ñu’o’m Idrissa Seck ak seen groupe bi 5561 
x_DSC ñu’o’m Ablaye Diop x_MNT_PRG 5562 
*LOCUTEUR=PPJED ñu’o’m ñëp ñu’o def lu’o lu yëp x_2MNT_PRGQ 5563 
*LOCUTEUR=PPIED ñu’o’m ñu’o ne x_MNT ñu’o’m ñu’o ne x_MNT_PN ndaw si 5564 
x_MNT_PN fexe ba bind ku’o ci Quotidien te Quotidien xam na ñu nee x_MNT euh 5565 
Soro Diop temps yii mu’y bind ñu’o’m la’y japp’l’e x_MNT a- quotidiens yi ñu 5566 
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doon japp’l’e yëp Ablaye la ñu doon japp’l’e x_2MNT alors lu’o lu x_MNT lu leer la 5567 
x_DSC_PN ñu bind ni x_MNT_PN eh Nafi Ngom Keïta d’ailleurs euh c’est mu normal 5568 
mu accuser Idy parce que gouvernement bi x_MNT_PN présidence fay’l  na ku’o 5569 
x_MNT Lagon mu reposer fa XXXX x_DSC mais na ñu lacte x_2MNT mba mu’y dem 5570 
présidence x_MNT da fa bañ x_2MNT Wade nee ku’o da nga’y dem par force x_DSC 5571 
ndax Wade mu’o yor renseignement généraux yi nekk ci reew mi x_MNT degg_na’a 5572 
ni x_MNT_PN Ablaye Diop mi’y dénoncer x_MNT ñi ngi ku’o’y fexe’l x_2MNT parce 5573 
Ablaye Diop woo na ku’o di ku’o menacer ay yoon ak ay nit’i Ablaye Diop nee 5574 
ku’o bu’o bayyi’u’l Ablaye di na ñu faat sa bakan x_2MNT_PN alors bi mu yeg’e ne 5575 
ñi ngi bëgg’a faat bakan’m x_MNT_P1 te Sénégal leegi ku ñu fi ray nga perte 5576 
Babacar Sèye’a ngi ni da fa perte x_2MNT Talla Sylla du ma ya m- du ma- 5577 
man’oon’a ku’o ray x_MNT_P1 ana tay doom ya x_MNT ana avocat’m bi ku’o doon 5578 
défendre leegi mu ngi and ak Ablaye Wade mu’y Ousmane Sèye x_MNT_P1 leegi 5579 
pousse na ñu dossier’m x_2DSC_P1 reew mi li fi nekk musiba la x_MNT na ñu ku’o 5580 
wax te dee x_2MNT_PN alors leegi nak ñu nee ku’o kaay nëb’aat’u Lagon x_MNT am 5581 
trois garde-corps yu’y tëd ci suite bi x_MNT ci ci salon bi x_MNT mu’o’m mu tëd ci 5582 
ci chambre à coucher bi x_DSC lu’o lu ci borrom jëkër x_MNT lu’o lu lu’o lu neex na 5583 
x_MNT bu- yow bu’o bu’o’y añ x_MNT ñu la ti- ñu la tiim ñett’i gars ngi taxaw tiim 5584 
la x_MNT bu’oy reer ci biir hôtel bi ñi ngi la tiim du’o genn du’o dem plage x_MNT 5585 
du’o dem du’o du’o du’o dem ci piscine bi x_MNT yow’a ngi X_CNT toog ci biir neeg 5586 
bi tëd x_MNT_PN ba muj bi mu nee Wade ma’a ngi étouffer x_MNT ma’a ngi bëgg’a 5587 
dee x_MNT du ma man’aat’u ma toog fii x_DSC_PN ñ inaan fay’l  na ñu ku’o we 5588 
x_MNT euh waw nangam de jours x_MNT_PN Lagon x_DSC est-ce que lu’o lool lu 5589 
x_MNT ay vacances la x_MNT_PN yow ñu ku’o doon ñu nëb fu’o fu ñu doon bëgg’a 5590 
faat bakan’m x_2MNT_PRG 5591 
*LOCUTEUR=PPJED x_OPPS ñan ñu’o bëgg’oon’a faat bakan’m x_2MNT_PN_PRG 5592 
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*LOCUTEUR=PPIED way groupe’u x_PHN ñu’o’m Ablaye Diop ak ay Idrissa 5593 
Seck way bandits yu’o yu di fi def lu x_CHV1 nekk x_2DSC 5594 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 da ñu la’y porter plainte x_CHV2 de x_2MNT 5595 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 na ñu ma porter plainte ay bandits la ñu 5596 
x_2MNT_PN bandits saleté pire bandit la ñu x_DSC_PN c’est des voyous x_2MNT_PN 5597 
parce que man man’u ma wees’u x_MNT voyou man’u’l wees’u x_MNT li reew mi 5598 
yaakaar xale yi war ci’e jang x_MNT_PN ñu defar ci ay x_MTN_PN XXXX nit ñi dee ci 5599 
wut place pour liggéey’i x_MNT ñu jël ku’o aakimu’o ku’o di ku’o lekk di xool nit 5600 
ñi di leen mbële x_MNT ay bandit pire la ñu x_2DSC_PN_PRG 5601 
*LOCUTEUR=PPJED waw wall’u fond politique yi ci la ñu nekk x_MNT tudd na 5602 
ñu ci Idrissa Seck mais nak x_MNT fu’o fu tam it fu’o yu’o yu attaquer Ablaye 5603 
Wade mu’o yor fonds politiques x_CHV1 yi x_2MNT 5604 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 Ablaye Wade x_MNT Wade xam’u’l li mu’y wax 5605 
x_DSC fonds mu’o’y la ñu’y tudd’e deniers publics x_2DSC lepp lu’o xam ne reew 5606 
mi mu’o ku’o moom x_MNT mu’y alal’u reew mi lu’o lu mu’o’y deniers publics 5607 
x_MNT_PN Wade taxaw nak ci télévision bi x_MNT man de fe na ne Wade leegi man 5608 
da fa X_CNT ma jaax’l  x_DSC taxaw naan x_MNT les fonds politiques ne sont pas des 5609 
deniers politiques x_DSC_PN mais xanaa Wade nak dëgg_dëgg nak da’fa’y X_CNT 5610 
font’u nak wala da fa’y X_CNT naax leegi nak x_2MNT_P1 denier public XXXX alal’u 5611 
reew mi x_2MNT tellement denier public bind’u ñu ci dara x_2MNT y’a ku’o moom 5612 
x_2MNT mu’o ku’o moom x_2MNT bu ku’o neex’e mi ne man topp’aat’u ma ku’o ci 5613 
waaye du nee x_MNT du denier public x_DSC_PN ma ne x_MNT_PN sa’ma alal la 5614 
sa’ma fond politique la x_DSC_PN lu ma neex ma def ci x_DSC goor gi tëd na ci baal 5615 
na’a ku’o x_DSC_PN waaye kay x_MNT bu de du denier public x_MNT du al- mu’o’y 5616 
du alal’u reew mi x_MNT_PN fonds politiques yi alal’u reew mi la x_2MNT bu XXXX  5617 
public x_MNT li may bëgg’a wax x_MNT du privé de x_2MNT_PN du ay fonds privés 5618 
x_MNT_P1 deniers publics x_MNT_P1 mu’o’y alal’u reew mi x_2MNT_CHC PCPJED 5619 
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x_SGN_MNT ci la ñu’y jël jox ku’o ci fonds politiques x_2MNT donc lu’o lu aussi 5620 
x_MNT erreur’u président la x_DSC_PN donc x_MNT na ñu ku’o rectifier x_MNT_PN li 5621 
am kay mu’o’y combine bër’e x_DSC_PN da bëgg’oon’a bayyi Idy x_MNT_PN baayi 5622 
na ku’o x_DSC_PN waaye man’u ku’o sett’l  x_2DSC_PRG 5623 
*LOCUTEUR=PPJED mais mais mais ñu’o’m ñu’o heille gars yi ñu nee XXXX 5624 
ñu’o’m ñaar yem’u ñu parce que gars y’a ngi X_CNT wax ne da ñu’y dem Paris pour 5625 
sedd’oo xaalis bi de x_2MNT_PN_PRG 5626 
*LOCUTEUR=PPIED waw lu’o lu nak xam nga teey na xel yi nak parce que b- fi 5627 
mu nekk ni x_MNT Idy bu nee x_ONOMT bëret wut’i x_DSC_PN Idrissa Seck 5628 
war’u’l’oon dem Paris x_2MNT_PN ndax compte y’a nekk Paris bu dem’e tib la fa 5629 
nekk yëp x_2MNT yow xam na’a ne x_MNT_CHV1 xam nga X_ABDN 5630 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 Est-ce que am na ay compte Paris Maître 5631 
x_MNT_PRG 5632 
*LOCUTEUR=PPIED waw_waw am na’y comptes yu bari nak x_2DSC_P1_PRG 5633 
*LOCUTEUR=PPJED fu’o gis’e lu’o lu yow x_MNT_PRG 5634 
*LOCUTEUR=PPIED woy man sa waay bayyi’l nu’o nu rek x_MNT man man ci 5635 
dëk bi la’a dëk de x_MNT am na’a sa’ma’y yëf ma’a ngi ma’a ngi x_MNT ma’a ngi l- 5636 
denc fan’aan’l  x_MNT lu’o lu la ñu’y wax de x_MNT_PN danc fan’aan’l  hein x_MNT 5637 
XXXX x_DSC waaye jeex na de x_MNT XXXX sacc yu mag yu’o yu x_MNT nee na la 5638 
bës bu ma fal’u’oo fi x_MNT ñu dellu kaso x_DSC_PN parce que DU yoon x_2DSC_PN 5639 
ñu nan IDY mu’o ku’o YOR x_DSC mu’o ku’o yor ndax mu’o yor milliard’u 5640 
sénégalais yi x_DSC_PN dem sacc su’ñu alal ba parer XXXX XXXX nit ñi di la jaam’u 5641 
x_MNT ndax milliards yi nga yor’e di genn’e nit ñi x_2MNT sénégalais yi ñu’o ñakk 5642 
fayda x_2DSC Ablaye Wade mi x_MNT li mu def ni x_MNT du fulla du fayda x_2DSC 5643 
Idrissa Seck mi mu bayyi nee ku’o XXXX di na’a ku’o dellu’o ci kaso bi x_MNT wala 5644 
mu wax sénégalais yi lu leer ci milliards yi x_DSC sinon x_MNT_PN mu’o’m der’m 5645 
du ci sett mukk nak x_2DSC XXXX x_DSC_PRG 5646 
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*LOCUTEUR=PPJED chantiers de Thiès foog nga ne di na leer x_MNT_PRG 5647 
*LOCUTEUR=PPIED di na leer’i ËLËK in sha Allah parce que x_MNT mieux vaut 5648 
tard que jamais x_DSC le jour ou El haji Diouf sera président x_MNT_PN de la 5649 
république du Sénégal x_MNT XXXX reew mi tay El haji Diouf waat na ne di na ku’o 5650 
yor’e x_MNT kepp ku def’u’l’oon lu du’l nu’o nu x_MNT_PN kepp ku fi def say 5651 
jalg’aat’i x_MNT_PN di nga wuyu yu yoon x_MNT di nga dellu’oo x_MNT di nga 5652 
goqqi alal’u reew mi nga sacc’oon x_DSC parce que nak da fa’y yomb lool 5653 
x_DSC_P1_PRG 5654 
 *LOCUTEUR=PPJED Maître mai- x_CHV1 XXXX rek m: X_ABDN ci lu’o lu tam it 5655 
yeen yeen m’a atte x_DSC_PN yeen seen gars yi juges yi ak yu’o yu x_CHV2 XXXX 5656 
X_ABDN 5657 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 du muj fenn x_2DSC 5658 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 ye ye juge yu DEE yii nga ma’y wax x_DSC ñi nga 5659 
wax ay juge la ñu x_2MNT_PN degg’u lu’o::: li ma wax demb Walfadjri x_MNT_PN La 5660 
justice n’est pas libre x_DSC liir’u lu’o ku’o Walfadjri x_MNT_PN_CHC PCPJED 5661 
x_2SGN_MNT_P1 nee na la nee am na juge yu’o xam ne japp leen rendi leen dagan na 5662 
x_2MNT_PN ndax bu fekk’e yow da nga nekk juge x_MNT waat x_MNT_P1 ne dëgg rek 5663 
nga’y atte x_MNT_PN bu ñu jox’e ordre présidence nga’y lox XXXX daal di ku’o’y 5664 
executer x_MNT du’o sax du’o sax x_MNT weddi du’o noyyi x_DSC_P1 yow mais lu’o 5665 
lu yow juge nga x_2MNT man juge yu’o yu teg’u ma leen sax planton x_MNT 5666 
respecter’u ma leen x_DSC_PN juges yi sénégalais da ñu’o war’a sax weddi yenn 5667 
juge yi bandits yi x_DSC mais par contre am na juges yu valables x_DSC am na juges 5668 
yu baax x_DSC yu am jom x_DSC yu am fulla x_DSC même bu ñu leen doon jox 5669 
xaalis x_MNT du ñu am dara x_MNT ñu am seen n’gor x_MNT am seen n- jomm 5670 
x_2DSC_PN ñu’o ñu x_MNT_PN ci biir tribunal bi x_MNT ñëp’a leen respecter x_DSC 5671 
ñëp’a leen jox cër x_DSC yenn’een juges yi nga xam ne ñëp xam na ñu nee ay 5672 
corrompus la ñu x_MNT_PN juge yi nga xam ne da ñu leen di jox ay ordres ñu’y 5673 
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executer x_MNT juge yu yambar la ñu x_DSC_PN ma nee kenn naw’u leen x_DSC seen 5674 
benn morrom naw’u leen naw’u leen x_MNT_PN benn avocat naw’u leen x_MNT 5675 
benn XXXX naw’u leen x_MNT xam na ñu nee gacce la ñu pour justice x_MNT gacce 5676 
la ñu pour Sénégal x_DSC ki Ablaye Wade bu fekk’e mu’o’m la ñu topp di ku’o 5677 
neex’l  x_MNT_PN ëlëk Wade di na fi jug’e x_MNT juge yi continuer di fi liggéey 5678 
x_MNT kenn’een fal’u x_MNT weddi leen xam ne du ñu ay juge’u dara x_MNT 5679 
juges’u x_MNT y’a fi nekk rek x_MNT lu’o def lu’o wax nu’o nu la genre’u Ablaye 5680 
Gaye yi x_MNT nga xam ne mu’o’m procureur général bu’o xam ne x_MNT_PN li 5681 
ku’o neex mu def x_MNT lu neex gouvernement mu def x_DSC mu’o mujj’e tëc 5682 
Ablaye Wade x_DSC ne Ablaye Wade flagrant délit continu x_MNT genn’e fi lu’o 5683 
xam ne kenn mës’u ku’o jang ci droit x_MNT tej Ablaye Wade x_DSC XXXX ku’o ku 5684 
mu’o’y leegi jaam’u Ablaye Wade numéro un x_DSC_PN lu Wade x_MNT bu Wade 5685 
nee x_MNT sëqët rek x_MNT ba laa mu’y sëqët mu ki x_DSC mu x_MNT_CHV1 XXXX 5686 
X_ABDN 5687 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 m- mais Maître x_MNT_PN man justice bi mu’o ma 5688 
jaax’l  sax x_DSC yeen seen justice bu’o bu le x_MNT_PN ginaw li nga wax ni x_MNT 5689 
mu’o:: tax x_MNT gars yi da ñu wax ne da ñu ku’o war’a réformer x_MNT bu ñu’y 5690 
réformer justice bu lan la ñu ci war’a changer x_MNT_PRG 5691 
*LOCUTEUR=PPIED xam da ñu’y wax affaire’u réforme football x_MNT justice 5692 
justice bi la ñu war’a réformer x_MNT football bi da ñu war’a euheu réformer x_MNT 5693 
justice bi li fa nekk ci ay musiba x_MNT_PN ni ñu ku’o war’a réformer’e mu’o’y 5694 
x_MNT_P2 juge yi x_MNT di leen sanctionner x_DSC_PN ku ci def lu du’l nu’o nu ñu 5695 
rëq_sa_n’digg x_DSC_PN deux x_MNT_PN procureur beñ’a di jël ay ordres x_MNT_PN 5696 
ci x_MNT ministre de la justice x_DSC di jël ay ordres ci président x_DSC_PN fi mu 5697 
nekk ni x_MNT su président mer’e rek x_MNT da fa’y X_CNT wax ministre de la 5698 
justice x_MNT mu bind procureur x_MNT mu ñëw attaquer la x_2MNT_PN bu ñu la 5699 
attaquer x_MNT sos’l  la dara x_MNT arrêter la tëc x_2MNT le le temps x_MNT ñu’y 5700 
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xool mbir mi ndax dëgg la am du dëgg x_MNT yow nga dess prisons x_MNT man 5701 
nga fa dee man nga fa cardiaque x_MNT man nga fa misère x_MNT man nga fa yaqq 5702 
sa situation x_2MNT lu’o lu nak x_MNT du yoon x_DSC parce que su fekk’e ne x_MNT 5703 
politiciens yi da ñu’y x_MNT_PN yor’e pouvoir x_MNT judiciaire par le procureur 5704 
x_MNT XXXX Ablaye Wade nu’o nu la ñu ku’o doon tëj’e kaso Abdou Diouf x_2MNT 5705 
bu sëqët’e Abdou Diouf x_MNT tec ku’o ci kaso bi ne doon yoon x_2MNT_PN lu’o lu 5706 
da fi’e war’a jug’e x_2DSC su fekk’e ne Ablaye Gaye mu’o’y procureur x_MNT su 5707 
Ablaye Wade sëqët’e x_MNT Abdou Diouf nee ku’o cey ku’o mu tëc ku’o x_MNT 5708 
lu’o lu musiba naar’u Allah la x_DSC_PN xal’aat’l  x_MNT Ablaye Wade ci bopp’m 5709 
x_MNT mais sa way n- dund na lu’o lu dund na lu’o lu x_MNT bu noyyi’e rek ñu 5710 
japp japp yobbu x_CHV1 prison x_2MNT 5711 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 gars yi ñu nee da ñu’o war’a séparer l- dindi 5712 
ministère de la justice ak ay parti ak yu’o yu man’a nekk x_MNT séparation bu’o bu 5713 
x_MNT_PRG 5714 
*LOCUTEUR=PPIED man na ñu ku’o séparer waw x_DSC benn euh socialiste en 5715 
France doon na ñu ku’o proposer x_MNT c’est important x_2MNT am na nu ñu 5716 
ku’o’y séparer’e x_2MNT mais parce que XXXX da fa war’a am ministère chargé des 5717 
relations x_MNT avec la justice x_MNT_P1 ou avec les ins- ou on le ministre chargé 5718 
des relations avec les institutions x_DSC_P1 bi yor’e affaire’u ay Craes ak Assemblée 5719 
Nationale x_MNT mu’o war’a j- mu’o war’a x_MNT nekk an- euh trait d’union entre 5720 
gouvernement bi x_MNT ak ak ak justice x_2MNT_PN mais justice war’u’l am 5721 
ministre x_2MNT pouvoir judiciaire nga xam ne x_MNT fa la Ablaye Wade taxaw di 5722 
waat x_MNT_PN bu ñu ku’o fal’e mu’o’y da fa’y X_CNT taxaw waat ci kanam’u juge 5723 
bi x_MNT ñu’o ñu x_2MNT mu am benn ministres bu ndaw nekk chef’u ñu’o ñu ñëp 5724 
ñu’o ñu ñu’o’y chef’u Ablaye Wade x_2MNT mais tu te rends compte lu’o lu yoon la 5725 
x_2MNT_P1 mais xol’l  mbir mi x_2MNT_P1_CHC PCPJED x_CHV1 XXXX X_ABDN 5726 
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*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 seen liggéey’u avocat x_MNT la ñu’y jukk’i ay 5727 
ponk x_DSC dossier yu grave yi ñu fi yor ci: x_MNT ci ci ci: x_MNT euh x_MNT ci 5728 
Alternance x_MNT_PN dossiers: x_MNT Khady Diagne x_MNT dossier bu’o bu 5729 
grave’oon’a de x_MNT mu’o’y XXXX gars yi nee ku’o mu’o’y dossiers audit audit bi 5730 
ñu njëk’a def Sénégal x_MNT mu’o’m rek la ñu tëc ci audit yi defe na’a sax x_2MNT 5731 
mu’o’m la ñu juger x_MNT tëc ku’o tëkk ku’o ci audits yi x_MNT_CHC PCPJED 5732 
x_2SGN_MNT_CHV2 waw dossier bu’o bu lan mu’o ci nekk’oon x_MNT_PN_PRG 5733 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 mbir’u Idrissa Seck la rek x_2MNT 5734 
*LOCUTEUR=PPJED Maître nak xanaa lepp du mbir’i Idrissa Seck x_2MNT 5735 
yow_tam it x_2DSC_PRG 5736 
*LOCUTEUR=PPIED euh Khady Diagne da fa genn rek x_MNT Idrissa dugg 5737 
prison x_MNT xam nga atte Yallah’a gën’a gaaw x_MNT_P1_PRG 5738 
*LOCUTEUR=PPJED nan la nekk’e mbir’u Idrissa Seck x_MNT_PRG 5739 
*LOCUTEUR=PPIED xam nga Khady Diagne mu’o nekk’oon directrice de 5740 
cabinet Idrissa Seck ba mu nekk’e ministre du commerce x_MNT bu’o bu Abdou 5741 
Diouf mu’o nekk’oon president x_MNT Wade nekk ministre d’état x_MNT_PN sans 5742 
porte-feuille x_MNT_P1 mu wax Abdou Diouf mu nommer Idrissa Seck ministre du 5743 
commerce x_MNT voiture d’occasion yi x_MNT véhicule d’occasion yi bu’o ku’o 5744 
doon indi Sénégal x_MNT_PN da ñu’y demander autorisation x_DSC_PN drissa Seck 5745 
mu’o’y ministre du commerce x_MNT mu’o doon jox’e autorisations yi x_DSC da fa 5746 
la ku’o’y jaay ci suuf x_DSC_PN_PRG 5747 
*LOCUTEUR=PPJED Maître nak lu’o lu ah x_MNT man nga ku’o prouver 5748 
x_MNT_PRG 5749 
*LOCUTEUR=PPIED man naa ku’o prouver x_CHV1 waw X_DSC 5750 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 Maître émission la ñu nekk de x_2MNT_PRG 5751 
*LOCUTEUR=PPIED lu ma wax rek am na’a preuve’m x_DSC avocat la’a du ma 5752 
wax’antu bayyi’l preuves yi ma’a ngi ku’o denc x_DSC ma’a ngi fi ak ay chèques yu 5753 
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ñu ku’o def’l’oon x_DSC_PN x_EXCLM gars yi moy’tu leen ma x_2MNT_CHC PCPJED 5754 
x_RRR x_PNC ma ñakk su ma ndey ku moy’tu’u’l El haji Diouf ci reew mii x_MNT 5755 
ku def ñu njaaxum wala musiba x_MNT_PN rek nga’y dee x_DSC_PN Idrissa Seck 5756 
c’sacc gi mu nekk’e’oon temps’u ministre du commerce x_MNT_PN ca la Tanor 5757 
Dieng gis’e nee Abdou Diouf na ñu bayyi affaire’u autorisation d’importer les 5758 
véhicules d’occasion la x_DSC ndax wa Pds ci la gu’y lekk ci la ñu’y am’e xaalis 5759 
x_DSC_PN l- Idrissa ci la am’e XXXX bu du’l jeex x_DSC_PN Khady Diagne bi 5760 
nekk’oon directrice de cabinet bi nee ku’o Idy x_MNT XXXX mu genn’e ku’o ci and 5761 
ak yenn’een membres ci ministère bi x_MNT ci cabinet bi x_MNT di lekk xaalis bi 5762 
x_MNT_PN ba ba ñu XXXX xam ne Khady Diagne mi ngi yor benn dossier bu rey 5763 
x_MNT contre mu’o’m x_MNT mu tej’lu ku’o x_DSC_PN du Khady Diagne x_CHV1 5764 
XXXX X_ABDN 5765 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 Khady Diagne audit japp’u ku’o tam it x_2MNT 5766 
Khady Diagne audit japp’u ku’o x_CHV2 Sodida x_2DSC x_ACCC 5767 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 Khady Diagne def’u’l dara x_DSC xam nga au 5768 
début ni ñu ku’o japp’e x_MNT Khady Diagne da ñu ku’o nommer x_MNT DG 5769 
x_MNT sans salaire x_MNT_P1 leegi mu aligner salaire’m def ku’o deux millions 5770 
aligner ku’o ci Dg yi x_MNT_PN xam nga lu’o lu bu fekk’e ni x_MNT conseil 5771 
d’administration bi x_MNT voter na euh montant bi mu ku’o war’a fay x_MNT XXXX 5772 
jël decret x_MNT entériner ku’o x_MNT_PN montant bi bu fekk’e ne ëp na deux 5773 
millions ñu def’l  ku’o rappel x_MNT bu matt’u’l deux millions x_MNT ñu di ku’o 5774 
tirer ci salaire’m x_DSC_PN lu’o lu la def nit ñi da ñu nee ku’o x_MNT li nga jël yëp 5775 
lii la x_MNT nee ma mu’o’m war’u’l’a’oon am salaire kon x_DSC_PN xam nga lu’o lu 5776 
da ñu ko’def pratique la bu’o xam ne c’est courant x_DSC mais bëgg’oon’a ñu ku’o 5777 
rendi rek x_DSC XXXX Khady Diagne dërëm’m da fa XXXX x_DSC nu’o nu la ñu 5778 
def’oon ak Mbaye Diouf x_MNT_PRG 5779 
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*LOCUTEUR=PPJED voilà lu’o lu benn’een dossier bu grave la x_DSC Mbaye 5780 
Diouf y’a ku’o yor’oon dossier bu’o bu tam it x_MNT Mbaye Diouf mu’o’m gars yi 5781 
ñu nee da fa lekk de x_2MNT_PRG 5782 
*LOCUTEUR=PPIED Mbaye Diouf ak Idrissa Seck la x_DSC_PRG 5783 
*LOCUTEUR=PPJED waw yow xanaa lepp Idrissa Seck la Maître nak 5784 
x_2MNT_PRG 5785 
*LOCUTEUR=PPIED Idrissa Seck Idrissa Seck x_MNT_PRG 5786 
*LOCUTEUR=PPJED lu_tax nga ne Idrissa Seck la Maître x_MNT_PRG 5787 
*LOCUTEUR=PPIED Idrissa Seck x_MNT ñu’o bokk’oon XXXX ba Mbaye Diouf 5788 
di tekk’i Thiès x_MNT Idrissa du dara x_DSC Mbaye ba mu’y am Thiès x_MNT am 5789 
doole Thiès x_MNT Idrissa am’u’l ñaar’i dërëm x_DSC_PRG 5790 
*LOCUTEUR=PPJED fan la ku’o am’e ci koppar’u Sncf  x_DSC_PRG  5791 
*LOCUTEUR=PPIED waw_mais da fa nekk directeur général pendant lu matt 5792 
dix-sept ans x_DSC yagg fa LOOL x_DSC direc- directeur x_CHV1 général x_DSC 5793 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 mais ñu nee am na ay jalg’aat’i yu bari yu mu def 5794 
lu’o lu gars yi wax na ñu ku’o x_DSC_PRG 5795 
*LOCUTEUR=PPIED Abdou Diouf’a ku’o jox xaalis pour mu politique’l  x_PHNT 5796 
ku’o x_DSC di ku’o jox ay moyens ay fonds politiques x_MNT ñu japp’l’e ku’o biir 5797 
Thiès x_DSC_PN mais problème bi mu’o’y Mbaye Diouf x_MNT ba Idy ñëw’e Thiès 5798 
x_MNT_P2 Wade nekk président x_MNT ñu def élection ñu war’a def élection député 5799 
x_MNT_PN mu x_MNT Idy xam ne bu dem’e XXXX Mbaye Diouf da ku’o’y gagner 5800 
x_MNT heure bu’o bu mi ngi soog’a ñëw x_MNT am’u’l xaalis x_MNT leegi 5801 
milliardaire la x_MNT bu’o bu am’agu’l milliards yi x_MNT_PN bu’o ba mi ngi ci 5802 
wet’u Ablaye Wade nekk nekk ministre d’état x_MNT moustapha Niasse nekk 5803 
x_MNT premier ministre x_MNT ñu japp ku’o tëc ci kaso bi x_MNT_PN leegi x_MNT 5804 
mu nee bu ma tëj’u’l kaso x_MNT_PN Mbaye Diouf x_MNT kon da fa ma’y gagner te 5805 
bu ba gagner Thiès x_MNT wade du ma nommer premier ministre x_2MNT_PN kon 5806 
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Wade di na ma dac ndax ku gagner’u’l x_MNT ku gagner’u’l sa biir dëk ñu dacc la 5807 
x_2MNT du ma nekk di jiit’e parti bi x_2MNT_PN bu’o bu parti bi x_MNT_PN parti 5808 
Ablaye Wade x_MNT Idrissa Seck mu’o ku’o jiit’e’oon x_2MNT mu’o’m rek mu’o 5809 
man’oon’a yor affaire’u parti bi Wade da doon topp’aat’o yenn’een’i affaires 5810 
x_2DSC alors degg nga mu nee mu’o’m ñu japp Mbaye Diop tëc ku’o ci kaso bi 5811 
x_DSC Mbaye Diop bark’i demb’oo njaay la ñu ku’o relacher purement et 5812 
simplement x_DSC_PRG 5813 
*LOCUTEUR=PPJED mais lu’o lu nak lu’o lu mu’o’y won’e ne tam it x_MNT_PN 5814 
Maître x_MNT seen justice bi da fa grave x_DSC parce que ñi instruire’oon à charge 5815 
instruire’u à décharge x_DSC lu’o lu doy na waar x_CHV1 han x_MNT 5816 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 non du benn x_DSC juge Ablaye Ba na ku’o XXXX 5817 
mi nga Dakar da ñu ku’o affecter fekk’e’u ku’o x_DSC_P1 justice Ablaye Ba x_DSC 5818 
mu’o x_MNT ba ñu ñëw’e x_MNT Seynabou Ndiaye Diakhaté bi nekk leegi doyen 5819 
des juges x_MNT_P1 mu’o nee’oon bu ñu tëc Mbaye Diouf x_DSC bu’o bu 5820 
am’u’l’oon x_MNT en tant que procureur de x_2MNT est-ce que mës nga gis lu’o lu 5821 
x_MNT procureur ne bu’l tëj juge bi tëj x_MNT X_EXCLM c’est le contraire leegi kay 5822 
procureur mu’o’y tëj mu’o naan na ñu tëc x_MNT_PN juge bi daal di ci’y topp x_DSC 5823 
wala juge bi xataray’u x_MNT waaye procureur bu ne ki di ma gis x_MNT xam nga 5824 
lu_tax x_MNT Mbaye Diouf x_MNT_PN am’l’u’l’oon enquête x_MNT_P1 police 5825 
enquête’u ku’o x_DSC Dig enquête’u ku’o x_MNT gendarmerie enquête’u ku’o 5826 
x_DSC_PN simple lettre rek bu jug’e ci kaw rek nee na ñu ku’o arrêter XXXX na ñu 5827 
ku’o enquête après x_2MNT_PN na ñu ku’o na ñu ku’o defar’l  contrôle judiciaire 5828 
x_MNT te euh def commission rogatoire x_MNT ñu woo Dig ñu seet Mbaye Diouf li 5829 
mu def x_2MNT_P1 Ablaye Diop jël dossier bi x_MNT_P1 signer mandat de dépôt nee 5830 
ku’o tëj na’a la x_DSC ku’o ku Idrissa Seck mu’o ku’o sant x_2MNT_P1 tay jii nak 5831 
x_MNT gacce la x_MNT_PN ndax ba ñu seet’e mbir mi x_MNT même même x_MNT 5832 
euh Mbaye x_MNT X_ABDN 5833 
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*LOCUTEUR=PPJED est-ce que fu’o fu du ci x_CHV1 procédure bi mu’o tax it 5834 
da ñu’o def erreur ci procédure mu’o tax Mbaye Diop x_CHV2 libre x_MNT 5835 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 XXXX x_ACCC 5836 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 non non non fond bi la x_DSC fond bi mu’o’y 5837 
x_MNT gis’u ñu dara lu Mbaye lu Mbaye Diop def Mbaye Diop da fa doon trésorier 5838 
x_MNT_PN doon financier x_MNT Dg la’oon x_DSC x_ICN  ñu nee woo x_MNT am na 5839 
ay marchés yu’o xam ne x_MNT jox na ku’o ay nit x_MNT ñu vérifier marchés ndeke 5840 
dëgg la ba marché du marché XXXX x_2MNT_PRG 5841 
*LOCUTEUR=PPJED Maître li nga’y wax ci Idrissa Seck ne da fa jekk’i ba ci 5842 
yagg rek bari xaalis Mbaye Diop tam da fa jekk’i ba ci yagg rek mu x_SUBJ bari 5843 
xaalis x_2MNT kër yëp mu’o ku’o moom X_OPPS Thiès x_2DSC_PRG 5844 
*LOCUTEUR=PPIED astafir’u Allah x_DSC_PRG 5845 
*LOCUTEUR=PPJED ah gars yi lu’o lu la ñu’y wax de x_MNT X_RNT x_CHV1 ñu 5846 
nee koñ bu’o dem mu’o’m gën X_ABDN 5847 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 XXXX X_ABDN 5848 
*LOCUTEUR=PPIED benn kër la am Thiès x_MNT mu’y kër gu mag gu’o ga 5849 
x_DSC am’u’l benn’een kër Thiès ah def na ñu enquête bi x_DSC mu’o tax nit ñi da 5850 
ñu’y wax rek x_2MNT kër’m gu’o gu nekk XXXX X_CNT xam’u ma x_MNT kër gu mag 5851 
gu’o gu mu’o ku’o moom x_DSC mu’y palais bi ñu’y wax bi ñu’y wax palais bi 5852 
x_DSC mu’o tax’oon Idrissa Seck man’u’l nelaw x_DSC far Idrissa Seck mu’o’m 5853 
mu’o jug wut ay palais yu du’l jeex nak leegi nak x_DSC_PN xam nga gars yi da ñu 5854 
xiif’oon x_MNT_PN sa’ma gars yi da ñu’o teg’oon bët ci ñenn ñi x_MNT_PN parce que 5855 
Mbaye Diouf x_MNT mu’o’m la Idy doon teg bët Thiès x_DSC tëc na ku’o ci kaso bi 5856 
x_MNT bëgg’a am li mu am x_MNT am na JUNNI yoon la Mbaye Diop am’oon 5857 
x_DSC_PN xam nga Mbaye Diop am’u’l milliard x_MNT il est pas milliardaire x_MNT 5858 
Idy est MULTI milliardaire x_DSC_PN c’est ça la différence x_MNT_PN kon kay Idy 5859 
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mu’o’m xey_na mu’o’m li mu teg’oon bët ba tëc ku’o x_MNT leegi dépasser na 5860 
ku’o x_MNT_PN xam nga lu_tax mu dépasser ku’o x_MNT du du x_MNT du n’goor’a 5861 
x_2MNT sacc alal’u reew mi x_MNT pour nekk milliardaire x_MNT am lu nekk x_MNT 5862 
pour nekk président ëlëk x_VSL x_2MNT X_ABDN  5863 
*LOCUTEUR=PPJED El haji El haji x_MNT_CHV1 Idy da fa la’y porter plainte de 5864 
x_MNT_PN_CHV2 Idy da fa la’y porter plainte de x_2MNT_PRG 5865 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 XXXX X_ABDN 5866 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 XXXX X_ABDN 5867 
*LOCUTEUR=PPJED xam nga lu_tax ma XXXX bu yabu’oo mu porter ma plainte 5868 
x_MNT_PN man da ma nekk candidat pour yor’e sa’ma reew x_MNT_PN pour nekk 5869 
président du Sénégal x_MNT Idy ëlëk’a ngi ni da fa bëgg’a yor’e Séné- nekk nekk 5870 
président Sénégal x_DSC ma nee yenn atte leen ñu x_2MNT_PN man El haji Diouf 5871 
ma’y ñafe x_MNT di liggéey sa’ma cabinet avocat x_MNT lu ma am jël x_MNT ak 5872 
sa’ma n’goor ak bëgg sa’ma reew x_MNT_PN ba ëlëk ma nekk président x_2MNT_PN 5873 
mu’o’m mu ñëw x_MNT nekk ministre d’état sacc alal’u reew mi x_MNT pour di 5874 
ku’o politique’e x_PHNT pour nekk président de la répulbique x_MNT parce que 5875 
milliardaire la ci alal’u lu ñu bokk ñun ñëp sénégalais yi x_2MNT mu sacc ku’o 5876 
x_2MNT tax mu am doole x_2MNT_PN fu mu jëm ñu nee ku’o yow’a ku’o yor mu nee 5877 
je suis riche x_2MNT man jëkër’u Ndeye nan x_MNT_PN Ndeye Penda x_MNT hein 5878 
chérie Ndeye Penda x_MNT man:: x_CHV1 ma’a ku’o yor x_MNT x_ACCC ñu’o’m 5879 
Awa Diop Kébé ñu’o’m ñu’o ñu ñu’o ma sonn’l  x_MNT ñu’o naan Idy’e ku’o yor 5880 
x_DSC Idy’e ku’o yor kay mu’o yor’e milliards yi x_DSC waaye milliards yu’o yu nu 5881 
mu ku’o yor’e x_MNT gacce la x_2DSC Sénégalais bu leen naggu x_MNT ab sacc di 5882 
nekk seen président x_DSC sacc seen alal x_MNT pour moom leen ci noot leen 5883 
x_MNT ñu’y wëlb’aat’i ku di ku’o sarax’u di ku’o yalwaan pour mu di leen ci may 5884 
tuut’i tuut’i x_MNT n- nekk nga président x_2DSC ma ne sénégalais am leen fulla am 5885 
fayda han x_2MNT reew mi man ak Idrissa Seck di na ñu jakk’arlu’oo de x_2MNT_PN 5886 
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IN sha Allah di na ñu jakk’arlu’oo x_MNT_P1 DËGG ni na jakk’arlu’oo x_MNT ak 5887 
fenn x_2DSC_PRG 5888 
*LOCUTEUR=PPJED waw ma’y fatt’l’i ba tay ji ne yeen a ngi wey seen émission 5889 
Pencum Sénégal euh su’ñu gann di tay jii Maître El Haji Diouf x_MNT_PN Maître 5890 
x_MNT dossier bi gën’a grave xanaa bi nga yor x_MNT_PN mu’o’y dossier Cnts 5891 
x_DSC_P1 dossier bu’o bu grave’oon’a han x_2DSC_P1 hein x_2MNT_PN est-ce que man 5892 
nga ñu wax’aat jaar_jaar expliquer ñu dossier bu’o bu le x_MNT lam mu’o ci 5893 
laxas’u’oon x_MNT lu ku’o ëmb’oon x_DSC_PN_PRG 5894 
*LOCUTEUR=PPIED dossier bu tiis x_MNT metti x_MNT ndax x_MNT Ablaye 5895 
Wade ba mu’y ñëw ci guur gi x_MNT_P1 da fa bëgg’oon’a tas Cnts x_MNT_P1 ndax 5896 
Cnts mu’o doon x_MNT_P1 premier central syndical am doole x_MNT japp’l’e Abdou 5897 
Diouf x_MNT mu xam ne travailleurs yi bu ñu grève’e x_MNT man na ñu paralyser 5898 
économie reew mi x_MNT_PN mu jog x_MNT cheikh Diop jiit’e Cnts x_MNT_P1 5899 
Cheikh Diop x_MNT_P1 dem x_MNT_PN Cheikh Diop mi ci Abdou Fall la x_MNT_P2 5900 
mu dem x_MNT mu dem x_MNT_P1 euh Madia daan’eel leen x_MNT tër’l  leen 5901 
x_MNT_PN eh Mody Guiro Modi Guiro gagner x_DSC_P1 ba lu’o lu am’e x_MNT 5902 
Ablaye Wade x_MNT nee nee na créer seen syndicat bopp x_MNT_P1_CHC PCPJED 5903 
x_SGN_MNT créer Cnds Cnts-fc x_MNT xam nga provocation x_MNT_P1 man’oon’a ñu 5904 
ñu tudd nenn’een xam nga x_MNT_PN parce que vraiment Cnts x_MNT_PN gagner na 5905 
ñu leen x_DSC_PN ñu dem x_MNT genn’e Cnds x_MNT te ñu’o’m tay ñu’o tudd 5906 
nenn’een x_2MNT_PN ñu nee ñu’o’m ñu’o’y Cnts-fc force du changement x_DSC_PN 5907 
mu’o’y ñu’o’m man’u ñu bayyi Cnts bi daal x_DSC_P1 bi lu’o lu am’e x_MNT_P1 ñu 5908 
nee da ñu’y continuer x_MNT_PN toog seen’i bureau x_MNT ci biir Cnts x_DSC_P2 5909 
deet gars yi ne leen deet lu’o lu man’u’l am x_MNT_PN yow da nga doon sey ci kër 5910 
x_MNT fas’e nga x_MNT du’o dem sey’i fenn’een wut’i XXXX x_2MNT waaye fas’e 5911 
na’a la waaye fii la’y toog di x_MNT di endurer sa’ma ay x_MNT sa’ma ay far 5912 
x_DSC_PN di xey di caga’tu x_ETHS ci biir kër gi x_MNT sa’ma kanam’u jëkër 5913 
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x_2MNT_P1 non x_2DSC ma ne ñu nee non non non x_2DSC_PN ñu nee leen non jug’e 5914 
leen fii x_MNT_P2 tëj bureau benn jour du ma leen genn’e ci_biti x_DSC_P1 ngeen nak 5915 
un jour nak ñu genn’e bandits yu nekk ay gare routière x_MNT_P1 ay gare routière’u 5916 
Rufisque x_MNT and ak ay Dame Lo x_MNT n’dem ci Yallah ci Aboubakri Sèye bi 5917 
gaañ’u x_MNT ay ñu’o’m Cheikh Diop x_MNT ñëw ak seen’i x_MNT_P2 ak seen’i 5918 
diluants x_MNT_P2 dee ca x_DSC_PN ñu’o’m Moussa Sow lak ñu’o’m Awa Sow 5919 
x_MNT lak x_MNT_P1 ñu’o’m Aliou Ndiaye dem na x_DSC_P1 xxxx ngir ñu bañ leen’a 5920 
japp ma’y xeex ba ñu japp leen x_DSC_P1 dix-huit mois x_MNT_PN gouvernement 5921 
bëgg’a genn bëgg leen’a genn’e x_MNT ma taxaw x_MNT temm x_MNT da am fulla 5922 
x_MNT juge yi bañ leen’a bayyi mu’o’m it x_DSC ñu degg ne affecter na ñu juge bi 5923 
xxxx x_MNT fa la ñu leen genn’e x_DSC atte leen x_MNT leen dix huit mois ñu 5924 
toog’oon prison x_MNT bayyi leen x_DSC lu’o lu aussi mu’o’y comme affaire Idrissa 5925 
Seck rek x_2MNT_P1 ay combine bër’e la x_2MNT ndax xam na ñu nee x_MNT ñe ay 5926 
ay ray’kat’u nit la ñu x_MNT ray’kat’u nit x_MNT X_ABDN 5927 
*LOCUTEUR=PPJED mais lu’o lu ay dossier yu ñakk’a transparence ñi ngi 5928 
commencer di bari hein x_MNT b- bu Talla Sylla tam it x_MNT_PRG 5929 
*LOCUTEUR=PPIED x_EXCLM mais mbir mi mais mbir mi da ñu war’a wax 5930 
x_2DSC ndax depuis alternance même avant alternance x_MNT xxxx procès Babacar 5931 
Sèye x_MNT doon alternance x_MNT_CHC PCPJED x_2SGN_MNT waaye da ñu ku’o 5932 
n’jub’lang x_DSC_P1 Sénégal depuis ba Sénégal di am ba leegi procès bu leer ci 5933 
affaire’u politique am’u’l x_DSC gouvernement ñu’o’y nekk di manipuler juges yi 5934 
x_MNT_PN ndax Yallah da fa def x_MNT musiba naar’u Allah la x_MNT juge yi ñu am 5935 
da fa ci’e am ay yambar x_ETHS ñu nga xam ne x_MNT gis’u ñu lu mu’o’y seen 5936 
avenir’u bopp x_MNT_PN ak xaalis bi ñu leen di neex’l  ñu’y def li ñu leen li ñu sant 5937 
x_DSC alors que ñu’o’m da ñu’o waat bu ñu dee’e ñu lak leen x_DSC kon ñu ci bari 5938 
safara la ñu jëm bu leen x_DSC_PN mais ñu’o’m x_MNT seen safara seen yoon nekk’u 5939 
ci x_MNT ñu’o’m daal seen aduna x_MNT gi nga xam ne aduna bi nga xam na jeex 5940 
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na ba parer x_MNT jar’l  na leen lu nekk x_MNT xaalis bi ñu leen ci’y may x_MNT 5941 
parce que da ñu la’y nommer x_MNT bu’o dem’e ëlëk di na ñu leen lak di leen lak 5942 
ba ñu xëm x_DSC xam nga lu’o lu mu’o’y lu’o lu mu’o’y n’dof x_2MNT_PN lu’o lu 5943 
mu’o tax X_CNT ma ne la x_MNT Bourse du travail lu metti la’oon ray nit x_MNT taal 5944 
ku’o ba mu takk ne x_ONOMT jepp’et x_MNT gouvernement bi di leen japp’l’e x_MNT 5945 
Ablaye Wade japp’l’e leen x_MNT gouvernement bi jël’l  leen avocat x_MNT ñu am 5946 
dix-huit avocats x_MNT di wax x_MNT_PN di fenn x_MNT ci ci procès bi x_MNT di 5947 
fenn fenn yu’o xam ne x_MNT_P1 leegi nak x_MNT ñu war’a alternance x_MNT FENN 5948 
mu’o fi xew leegi x_2DSC waw leegi nit ñi da ñu’y def nj- njaaxum x_MNT def seen 5949 
affaire affaire pour genn ci x_DSC da nga’y ray nit di sacc ay milliards x_MNT_P1 di 5950 
fenn’a_fen’a_fenn ba ñëp du ñu ku’o gëm x_2MNT ba muj gi fenn gi x_MNT xam 5951 
nga fenn bu ñu’y wax di wax x_MNT da fa’y muj gi mel ni dëgg x_DSC_PN da ñu’y 5952 
dug’l  ci bopp’u nit ñi conscience’u nit ñi x_MNT XXXX nu’o nu la ñu’y def Idy 5953 
x_MNT da da ñu’o comploter rek x_MNT_P2 way ray’u ñu kenn way x_2DSC Talla 5954 
Sylla kenn door’u ku’o’oon sax x_2MNT ñu’o ku’o sos x_2DSC_PN fekk da ñu ku’o 5955 
door ay marteaux ba xaw ku’o ray x_DSC_P1 mais en fait XXXX ba ne affaire bu’o bu 5956 
am’u’l x_DSC_P1 mais dëk bi fenn yi metti na x_2MNT ba leegi XXXX japp’u ñu kenn 5957 
ci affaire’u Talla Sylla x_DSC_P2 du’o leen japp ni ñi x_MNT_P1 mais lu’o lu da fa’y 5958 
X_CNT won’e ne justice am’u’l ci reew mi x_2MNT da ñu’o war’a def les états 5959 
généraux de la justice x_DSC X_ICN bu bu’o mag’a mag bu’o xam ne kepp ku justice 5960 
intéressé x_MNT ak ku ma’y liggéey x_MNT wala nga ñëw ci Assemblée générale bu 5961 
mag mu’o xam ne ñu def ku’o ci hôtel bu mag x_2MNT_PN comme foire wala 5962 
Méridien président ñëp toog x_MNT ñu wax li nekk ci justice x_MNT li dox’u’l ak 5963 
x_MNT te reew bu am’u’l justice x_MNT reew mu’o ma kat x_MNT man na muj ci ay 5964 
guerre civile x_MNT ay ray’ante x_MNT parce que bu’o xam’e ne bu ñu la tooñ’e 5965 
x_MNT bu’o dem’e ba fa x_DXQ mbaxana nekk’e benn benn x_MNT mbaxana 5966 
nekk’u’l benn da fa’y X_CNT pente x_MNT_P1 nga wut sa pistolet bopp x_MNT nga 5967 
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régler sa problème’u bopp x_2MNT lu’o lu mu’o’y musiba naar’u ALLAH’I 5968 
x_DSC_PN Jus- leep’a war’a dëng ba bu dess justices x_DSC leep’a war’a moyy 5969 
x_MNT ba mu dess justice x_MNT leep’a war’a neew_doole x_MNT ba mu dess 5970 
justice x_DSC_PN il faut que force x_VSL reste à la loi x_2DSC_PRG 5971 
*LOCUTEUR=PPJED dossier bi gën’a grave nak x_MNT yëng’l  Sénégal x_MNT 5972 
monde bi x_MNT Afrique ñëp la yëng’l  x_MNT dossier Hissène Habré là x_DSC_PN 5973 
Maître est-ce que man nga ñu’o wax lu xew dossier Hissène Habré x_MNT_PN_PRG 5974 
*LOCUTEUR=PPIED dossier Hissène Habré x_MNT xam nga gouvernement’m 5975 
ku’o compliquer x_DSC_PN wa Tchad x_MNT ba Hissène sos’u’oo nekk’oon fa 5976 
président x_MNT mës’u ñu’o laac ku’y Issène Habré x_MNT mais Hissène mës’u’l 5977 
rey sax bem yoo wala benn weñ fu’o fa x_DSC XXXX x_MNT X_ABDN 5978 
*LOCUTEUR=PPJED ah non non rey na x_MNT ay nit kay x_DSC gars yi wax na 5979 
ñu ku’o sant’aan’e ray yow_tam it x_2MNT_PRG 5980 
*LOCUTEUR=PPIED ah bon x_2MNT_PRG 5981 
*LOCUTEUR=PPJED ah lu’o lu la gars yi wax x_MNT wax’u ma la man x_MNT 5982 
ma’a ku’o wax gars yi ñu’o ku’o wax x_2DSC_PRG 5983 
*LOCUTEUR=PPIED yi toskare yi ak fenn’kat yi nga xam ne x_MNT da ñu’y dem 5984 
ci ye yenn’een’i reew x_MNT ñu jox leen xaalis x_MNT ñu’o xam ne da ñu’o ragal 5985 
x_MNT ñibi ci Habré x_MNT parce que yeg ne ñu nee Habré da fa’y waaj’a ñibi 5986 
x_MNT Tchad pour nekk président x_2MNT_P1 bu bu’o ba bu’o bu comme ma’y nekk 5987 
conseiller technique’m x_MNT_P1 di na’a la yobbu’l’e A::: x_CHV1 Alé x_MNT 5988 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 x_RRR X_CHV2 x_RRR 5989 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 le conseiller spécial du président Habré x_2MNT_PN 5990 
xam nga lu’o lu yow xam nga lu’o lu kenn kenn wer’ante’u ku’o x_CHC PCPJED 5991 
x_2SGN_MNT_PN donc Habré da fa’y X_CNT waaj’a dem Tchad degg_na’a ay 5992 
défections yu am x_MNT hein x_MNT même directeur’u cabinet Déby dem na 5993 
x_MNT_PN a a a armée ba gars yi’a nga’y dem x_MNT_PN ñu’o’m ñëp Habré la ñu 5994 
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woo pour mu jiit’e leen x_DSC_PN ndax Habré mu’o bëgg reew’m mu’o man yor’e 5995 
reew x_MNT mu’o ku’o jang nekk ad- administrateur civil x_MNT nekk’oon préfet 5996 
x_MNT nekk ministre x_MNT nekk premier ministre x_MNT nekk président x_DSC_PN 5997 
waaye:: x_MNT ke da fa jug’e ci armée ba rek doom dem ñëw nekk président 5998 
x_2MNT pour def rek x_DSC_PRGQ 5999 
*LOCUTEUR=PPJED mais am na droit nak yow du’o tudd sa chérie yow it  6000 
*LOCUTEUR=PPIED goro’m la aussi da fa ku’o coup d’état x_DSC Déby mu’o 6001 
mu nak mu’o doon ray nit ñi x_DSC mu’o doon le chef de la sécurité publique x_DSC 6002 
directeur de la Bds x_MNT chef d’état major des armées x_MNT yor’e policiers yi ak 6003 
armés yi x_MNT ku ñu’y door xey_na kay man nga ku’o yeg x_MNT waaye président 6004 
nu mu’y xam’e ku ñu’y door police’u Reubeuss x_2MNT ak police’u Dieupeul 6005 
x_MNT_P1 ku ñu ñu’y door x_MNT wala ñu ray leen x_MNT du ñu ay nit ñu ku xxxx 6006 
x_MNT kenn xam x_2MNT_P1 am na kenet Kamu Guèye mu contre’oon temps yu’o 6007 
yu x_MNT XXXX x_MNT Amath As x_MTN_P1 x_MNT Hissène Habré x_DSC groupe 6008 
bu’o bu ku nekk am’an’a am’oon’a sa sa faction x_DSC_PN kenn de x_MNT ray’u ñu 6009 
benn adjoint kenn ci ñu’o ñu x_MNT_P1 ñu x_MNT ne XXXX ku leen door x_MNT ak ku 6010 
leen door’u’l x_MNT Habré da fa leen’a xam x_2MNT Habré en temps que président 6011 
x_MNT ñu’o ñu nga xam ne kenn xam’u leen x_MNT_PN ñu’o ñu pourquoi Habré di 6012 
leen door x_2MNT_PN wala mu di leen ray x_MNT_PN am’u’l sens x_2MNT_PN na ñu 6013 
xool’aat mbir mi x_DSC_PN président du dem ci ay commissariat di door ay nit 6014 
x_2MNT_PN wala dir door’lu ku’o xam ne Pape Alé Niang x_MNT nit ñi xam na ñu 6015 
ku’o x_2MNT mais ña ñu ray fu’o fu nit ñi kenn xam’u leen x_2MNT_PN kenn wax’u 6016 
ci dara ba Habré di la door’lu sax x_2MNT_PN degg nga ba ne sénégalais ne da ñu 6017 
leen door da ñu doon jaay ay or x_MNT_PN président x_MNT lu ci yoon’m ci 6018 
taxaw’aalu’kat yu yor’e seen or di ku’o jaay x_MNT biir Jamena ba ñu japp leen 6019 
policier japp leen di leen door ba ñu dee x_2MNT_PN policier yi leen door est-ce que 6020 
président mu’o leen ku’o sant x_2MNT_PN ñu nee ki waaye ci nguur’u Habré la’oon 6021 
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x_DSC_PN d’accord x_DSC_PN ña ñu door France ci banlieues y’a ba ñu dee x_MNT_PN 6022 
da ñu’o war’a juger Chirac x_2MNT_P2 ñu’o’m daal lu xew’oon ñu nee Tchad temps 6023 
yu’o yu le x_MNT ku ñu mës’a door nga dee x_MNT_PN wala policiers yi nogg’aat’u 6024 
la nangu sa alal x_MNT ñu nee Habré la x_DSC_PN da ñu’y jël Habré jox ku’o Habré 6025 
x_MNT or ba ñu nangu’oon ci ñaar’i x_MNT ku’o XXXX ku sant Gaye degg’oon nga 6026 
lu’o lu x_MNT_CHC PCPJED x_2SGN_MNT_PN mais lu’o lu est-ce que c’est pas 6027 
ridicule x_2MNT_P1 sénégalais yi est-ce que da ñu’o contre’oon Habré x_MNT X_RRR 6028 
est ce que da ñu’o ñëw’oon pour jël ngur gi ci Habré pour Habré di leen door’lu 6029 
x_2MNT_PN est-ce que Habré xam’oon’a leen x_2MNT_PN ñu nee da ñu’o jug’e’oon 6030 
Gabon dem fa di jaay or x_MNT jad’e ak ay policiers ñu japp leen door leen ba ñu’y 6031 
bëgg’a dee x_DSC x_MNT ray ci kenn x_DSC_PN waw est-ce que lu’o lu x_DSC waw 6032 
est-ce que lu’o lu Habré la x_MNT_PN bu’o xool’e mbir mi ci nu’o nu rek x_MNT 6033 
xam ne kon Habré def’u’l dara x_2MNT a- Alé yow am nga xel x_DSC xool’l  ñaar’i 6034 
sénégalais yu’o yu Abdourahmane Gaye bu’o bu ñu’y wax x_DSC_P1 mu naan da ñu 6035 
ku’o door x_MNT mu’o’m ci victimes yu la bokk x_MNT frère’m fa la dee’e x_DSC 6036 
mu’o’m contre’u’l’oon Habré x_MNT wut’u’l nguur’u Habré x_MNT dëk’u’l Tchad 6037 
jaar na x_MNT ay policiers nangu alal’m x_MNT addu kalpe ku’o x_MNT Habré 6038 
x_MNT da fa’y do- da fa’y yeg li policiers yi def ci mbed ya x_2MNT_PN bu am’e 6039 
Sénégal gii policiers yi nangu xaalis’u euh euh ñi daw’l  chauffeurs’u car rapides 6040 
chauffeurs’u cars rapides yi x_DSC_P1 Ablaye Wade da fa ku’o’y yeg x_2MNT bu ñu 6041 
nekk’e ci ron garab di euh m’bokk nogg’aat’u wala camion yi ñu’y nogg’aat’u bu 6042 
ñu’y dem ay yoon’u Kaolack x_MNT_PN gendarmes yi ci jël xaalis bi ci ñu’o’m 6043 
x_MNT ay milles francs ay deux mille francs x_MNT_P1 am_na_wa_la_am’u’l x_MNT 6044 
Pape x_MNT_P1_CHC PCPJED x_RRR lu’o lu président lu’o lu président Wade mu’o 6045 
mu’o leen ku’o sant x_2MNT gendarme bu’y nogg’aat’u benn way yu yor’e 6046 
camion’m jug’e x_MNT Tambacounda jëm Kaolack x_DSC euh m- m- Ablaye Wade 6047 
mu’o ku’o sant gendarme yi ñu nogg’aat’u euh- camionneur bi x_2MNT_PN lu’o lu 6048 
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de la ñu’y lu am’oon x_MNT da fa mës’a am rek x_MNT_P1 ku policier mës’a door 6049 
fu’o fu rek x_MNT_P1 ñu nee Habré la x_DSC te Habré xam’u’l’a x_DSC_PN Habré nee 6050 
man ma jommi x_2DSC bu’y wax’taan ak man nee ma da nga’y xool ki dëgg_dëgg 6051 
da ñu ku’o tooñ x_2DSC_PN leegi nak x_MNT_PN ku’o ku kenn atte’u ku’o wala 6052 
reew’m x_DSC_PN lu_tax atte’u ñu ku’o reew’m x_MNT Idriss Déby ma fa nekk leegi 6053 
x_MNT_PN mu’o’m mu’o doon j- njombe yi x_DSC_PN kon bu ñu fa woo’e Habré kay 6054 
euheu Habré di na leen won ne ki mu’o yor’e mbir yi x_2MNT man xam’u ma ci 6055 
dara x_2MNT_PN leegi mu’o’m atte’u ñu ku’o x_MNT mu’o’m parce que def’u’l dara 6056 
x_2MNT Belgique bu waane bi x_MNT nawfeq bu bon bi x_MNT bu’o bu Belgique 6057 
reew mu’o mu nga xam ne x_MNT département Afrique sax mu’o ëp Belgique 6058 
x_MNT_P1 ne da fa’y X_CNT jox ordre Sénégal x_DSC_PN fekk ne’oon’a da fay X_CNT 6059 
topp George Bush x_MNT_PN ak Ariel Sharon mii di waaj’a dee x_MNT ñu’o ñu ne 6060 
leen hé Israél nee leen heille x_MNT_PN da ñu’y rëq_seen_n’digg han x_DSC_PN 6061 
américains yi nee wa Belgique da ngeen’a yeen du ngeen toog de x_2MNT du ngeen 6062 
xam seen place yeen x_2MNT yeen waane’u leen x_2MNT da ma leen di rendi han 6063 
man Amérique x_2DSC_PN ñu daal di voter ab loi XXXX nee non ñu’o ñu bokk’u ñu ci 6064 
x_DSC_PN yeew’u rek nee na ñu dem seet Africains yu ñakk fayda yii x_DSC ñii ñu’o 6065 
fi nekk’oon mu’o’m ñu def ñu ay jaam x_DSC_PN après ñ’jaam x_MNT ñu coloniser 6066 
ñu x_MNT def ñu ay x_MNT_P1 ay ay ay ay valet x_2DSC_P2 am’u ñu benn droit 6067 
x_DSC_PN di ñu def lu’o ay travaux forcés x_MNT ñu defar ay rails x_DSC_P1 yu’o yu 6068 
am na fi x_DSC Lat Dior lu’o lu’o tax Lat Dior bañ’oon rail bi x_DSC_PN di ñu jël def 6069 
ñu jaam x_DSC_P1 tubab yu’o yu ñu’o ñëw’aat leegi x_2MNT_P1 bi ñu ray’e 6070 
Lumumba x_MNT Patrice Lumumba x_MNT Belgique dag ku’o ay morceaux euh 6071 
fale euh euh Congo x_MNT_PN belge yi’e ku’o X_CNT ku’o ray x_2MNT def génocide 6072 
rwandais def génocide congolais ray JUNNI JUNNI’y congolais ay JUNNI 6073 
JUNNI’y rwandais x_2MNT_PN waw atte’u ñu le roi belge x_MNT atte’u ñu le 6074 
premier ministre x_MNT belge x_MNT ñu nee da ñu’y atte leegi nak benn président 6075 
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africain bu def’u’l dara x_DSC_PN te ñu’o’m musiba x_RLG bu am Afrique x_MNT 6076 
reew’u toubab yi ñu’o ku’o fi def x_DSC_PN reew’u toubab yu’o yu ñu’o’y def leegi 6077 
ñu’o’y ñu’o’y ñëw fii di ñu jox ay leçons x_2DSC mu’o tax bi ma dem’e Khartoum 6078 
x_MNT sommet de l’Union africain x_MNT présidents yëp and ak man x_MNT nee ma 6079 
yow togg’l  x_DSC tëd’l  nelaw x_DSC di na ñu nangu ñun président africains yi 6080 
x_MNT reew’u africains yi nit ñu ñuul ñi yaakaar ñu x_MNT ñu jël benn ancien 6081 
président x_MNT ñun ëlëk kon fu ñu jëm x_2MNT_PN jël ancien président di ku’o 6082 
yobbu’l di ku’o jox tubab yi ñu di ku’o atte x_2MNT ak li ñu def musiba x_RLG ci 6083 
biir Afrique x_2MNT_PN ak ni ñu ñu noot’e x_MNT ni ñu ñu moom’e x_2MNT ni ñu ñu 6084 
tooñ’e x_2MNT ni ñu ñu nangu’o x_2MNT jël ñu yobbu Amérique def ñu ay esclaves 6085 
x_2MNT_PN tay ñu taxaw de da ñu’y atte benn président bu’o xam ne am’u ñu benn 6086 
preuve contre mu’o’m x_2MNT_P1 aka yomb x_2DSC waw ñu’o’m xanaa da ñu’o 6087 
fatte li ñu def’oon Afrique x_2MNT_PN ñu’o’m x_MNT_PN xanaa da ñu’o fatte ne ñu 6088 
x_MNT président la ñu x_2MNT_PRG 6089 
*LOCUTEUR=PPJED kon daal c’soow’u’l Habré yi jeex na x_MNT_PN_PRG 6090 
*LOCUTEUR=PPIED jeex na takk x_2DSC_PN euh Alhamdu li Allah rabbi’l alamin 6091 
x_MNT_PN c’soow li c’soow li c’soow li yëp x_MNT mu’o’y x_MNT_P1 am na benn 6092 
puissance étrangère bu bari doole x_MNT bu am xaalis x_MNT_P1 mu’y jox xaalis 6093 
x_MNT ak yenn’en nit di jox xaalis x_MNT Ong yu ñakk fayda yi x_MNT ay Raddho 6094 
x_MNT ay Amnestie internationale x_MNT ay x_MTN_P1 Human right watch x_MNT ay 6095 
bu- Ruth Brodi x_MNT_PN truands yu bonn yu’o yu x_MNT_PN nga xam ne ñu’o’m ci 6096 
lu’o lu la ñu’y dund x_MNT_PN lu lu mel ni Habré x_MNT mu’o’y seen traite 6097 
x_DSC_P1 da ñu leen di jox ay milliards x_MNT ñu’y wër nak x_DSC parce que ba ma 6098 
dem’e x_MNT fekk na’a Alioune Tine x_MNT_PN Khartoum x_DSC_P2 fekk na’a Ruth 6099 
Brodi x_MNT_P2 Khartoum x_MNT_P1 fekk na Ibrahima Kane mi nekk xam’u ma 6100 
X_CNT lan x_MNT benn euh organisation bu nekk Londre x_MNT_P2 Khartoum 6101 
x_DSC_P1 fekk na’a fa victimes yi nga xam ne x_MNT ñu nee u- Habré mu’o leen 6102 
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doon ray x_MNT_PN am’u ñu lu ñu lekk am’u ñu lu ñu naan x_MNT waaye fu ma dem 6103 
ci aduna bi x_MNT fekk leen fa x_MNT_PN ñi ngi ci hôtel yu gën’a mag x_MNT avions 6104 
yi gën’a chers x_MNT autos yi gën’a rafet x_MNT ñu’o ñu la Habré doon XXXX 6105 
x_DSC_PN ñu’o ñu xanaa ki nekk seen ginaw x_MNT_PN mu’o’y fay avions yi x_MNT 6106 
mu’o’y fay hôtels yi x_MNT mu’o leen di jox XXXX ci biir affaires yi x_MNT jox leen 6107 
limousines yu ñu’y louer ba bu ñu dem’e ci conférences yu mag yi x_DSC_P1 ma ne 6108 
x_MNT_P1 affaire’u Habré x_MNT Yallah Yallah Yallah nelaw’u’l gëm’u’l x_MNT_PN 6109 
mu’o tax x_MNT_PN doole mu’o dëgg mu’o tax ñu pamti_pamti’e ku’o ba sonn 6110 
waaye dëgg mu’o’y muj x_DSC_PN leegi nak ndam li x_MNT am na ñu ku’o x_MNT 6111 
Habré am na ku’o x_MNT am na’a ku’o x_DSC sa’ma dëgg mu’o ma tax’a jog 6112 
x_DSC_PN dëgg nak x_MNT_PN mu’o’y yoon’u x_MNT sirat’l  mustaqim x_RLG x_MNT 6113 
mu’o’m la Yallah bëgg bëgg ku ci nekk x_MNT yow ak X_CNT Yallah’a and x_MNT 6114 
Yallah mu’o man seytaane x_RLG x_MNT Yallah x_MNT mu’o man musiba x_MNT 6115 
Yallah x_2MNT_PN mu’o man pexe x_MNT_PN noon x_DSC_PN_PRG 6116 
*LOCUTEUR=PPJED le euh leegi euh El haji ñu jukk ci ci wall’u politique 6117 
x_DSC_PN El haji x_MNT am nga parti x_MNT sa parti bi lu_tax du yëng’aat’u 6118 
x_MNT_PN_PRG 6119 
*LOCUTEUR=PPIED demb rek ma’a ngi réunion sa’ma bureau politique 6120 
x_DSC_P1man ma’a susprendre’oon yenn activités yi x_MNT_PN comme sa’ma parti 6121 
da fa nekk parti bu ndaw x_MNT te ëlëk da fa nar’a nekk parti bi gën’a mag ci reew 6122 
mi x_MNT_PN lu ci nekk da fa am fu mu’y jaar ba yegg fa x_MNT_PN li ñu am ak as 6123 
neew ci moyens x_MNT bu ñu ku’o mobiliser’e pour parti bi x_MNT_P1 di yëng’aat’u 6124 
comme yenn’een parti yi x_MNT_PN ba laa élections yi’e jott x_MNT ñu jeex’l  li ñu 6125 
am x_DSC yëp x_MNT_P1 du ñu man’a jox ay cars ak ay bus su’ñu militants yi ñu 6126 
jug’e ci villages yi x_MNT XXXX x_MNT ñu man’a x_MNT campagne x_MNT 6127 
carburants yi ak x_MNT autos yi ak x_MNT bache yi ak x_MNT chaises yi x_MNT li 6128 
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dal’oon Ablaye Wade x_MNT_PN Ablaye Wade élections yi am’aat’u’l ñaar dërëm 6129 
x_DSC_PN da mujj’a def marche bleue ndax X_ABDN 6130 
*LOCUTEUR=PPJED waw leegi am na xaalis de parce que degg_na’a may na six 6131 
milliards état x_CHV1 bi x_DSC 6132 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 waw comme Idy kay mu’o’m mo- comme Idy 6133 
mu’o mu’o ñi mu’o X_ABDN 6134 
*LOCUTEUR=PPJED yow maître Maître da fa mel ni da nga mer’e Idy 6135 
x_2DSC_PRG 6136 
*LOCUTEUR=PPIED waw parce que du yoon nak x_2DSC benn sénégalais bu 6137 
am’u’l’oon ñaar dërëm x_MNT_PRG 6138 
*LOCUTEUR=PPJED mais ñu’o’m ñëp la bari na ci alternance x_2MNT_PRG 6139 
*LOCUTEUR=PPIED waw_mais Wade sax président la x_DSC président war na 6140 
man’a am xaalis tuut’i x_DSC_P1 mi xxxx xxxx mi simple ministre rek nga ëp 6141 
président xaalis x_2DSC nga ëp ñëp xaalis x_2DSC way way mbir mi na ñu ku’o wax 6142 
te dee nak x_2DSC_P1 ba mu XXXX alors ma nee leegi da ma nee x_MNT_PN euh 6143 
politique bi x_MNT bu ma bu ma def’e ne’oon comme Pds x_MNT ak ak Ps x_MNT Ps 6144 
da ñu fi dess cinquante ans x_MNT sacc alal’u reew mi ba doy’l  x_DSC Moustapha 6145 
Niasse def ay att’i_att ministre d’état x_MNT_PN am ay relations fu nekk x_MNT am 6146 
xaalis bu du’l jeex x_MNT_PN Abdourahim Agne nekk ci gouvernement bi x_MNT 6147 
nekk ci biir Ps am ay moyens’m x_MNT_P2 Idrissa Seck mii x_MNT_PN am parti’m bu 6148 
tudd tur’m x_MNT XXXX tudd’e ku’o ay Fidel ak ay M6 x_MNT am ay moyens’m 6149 
x_DSC Ablaye Wade yor’e moyens x_MNT gouvernement x_MNT di politique’e 6150 
x_PHNT x_MNT man man yor’u ma lu du’l moyens’u sa’ma cabinet x_MNT_PN nga 6151 
bëgg ma yëng’aat’u comme ñu’o’m x_2MNT_PN fu ñu x_MNT fu ñu tourner man man 6152 
it XXXX tourner bu’o ba x_MNT_PN mais sa way ëlëk x_MNT_PN bu ñu’y voter x_MNT 6153 
man du ma am’aat’i dërëm x_DSC_PN mu’o tax ma ne gars na ñu économiser 6154 
x_DSC_P2 celui qui doit voyager loin x_MNT doit ménager sa monture x_DSC_P1 6155 
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x_PRV da nga’y def danq x_DSC_PN danq x_MNT mu’o’y japp jaan ci x_PRV pax 6156 
x_DSC_P1_PRG 6157 
*LOCUTEUR=PPJED euh yow x_APL x_MNT jaan ju’o ju de x_MNT am ngeen 6158 
galankor bu rey x_MNT_PN Wade nee na da fa’y X_CNT coupler élections yi x_DSC te 6159 
man’u leen ci dara x_2DSC yeen opposition bi da ngeen nooy trop x_2MNT_P1_PRG 6160 
*LOCUTEUR=PPIED oppostion am’u’l Sénégal x_DSC opposition YAAFUUS 6161 
YAMBAR x_DSC_PN mu’o tax man x_MNT bëgg’u ma gëm’u ma ay Cpc x_MNT ay 6162 
G10 x_MNT du ñu dara x_2DSC ñu’o ñu daal Wade da leen’a yap x_DSC_PN mu tax 6163 
man ma’a ngi préparer sa’ma plan rek x_DSC plan bu’o xam ne x_MNT bu ma’y 6164 
rëq_n’digg gars yi x_MNT_P1 parce que Pds ak oppositions bi yëp la’a boole 6165 
x_MNT_PN tër’l  x_MNT_P2 mu’o tax ma nee la x_MNT_P1 da nga’y waar’u x_DSC 6166 
parce que bu ñu xam’e fa nga jëm du’o fa sax yegg x_DSC_P1_PRG 6167 
*LOCUTEUR=PPJED mais couplage’u élections yi x_MNT yow x_MNT_PN juriste 6168 
x_ETHS nga x_DSC_PN ban gis_gis nga ci am x_MNT_PN_PRG 6169 
*LOCUTEUR=PPIED ku’o ku x_MNT_P1 coup d’état la x_2DSC_P1_PRG 6170 
*LOCUTEUR=PPJED lu_tax nga ne coup d’état la x_MNT_PRG 6171 
*LOCUTEUR=PPIED man na ñu ci’e yobbu Wade x_MNT_PN Haute-cours de 6172 
justice x_DSC_P1 ndax am’u ci droit x_MNT da ñu’y wax calendrier républicain 6173 
x_MNT_PN mu attaquer x_MNT_P2 yow x_MNT bu’o violer’e calendrier républicain 6174 
x_MNT agresser nga république bi x_2MNT_PN aggression de la république x_DSC_P1 6175 
quand tu aggresses le calendrier républicain x_MNT_P1 tu aggresses un segment de la 6176 
république x_2DSC_P1 et puis élément bi gën’a am importance x_MNT pour asseoir la 6177 
république x_MNT_P1 mu’o’y les élections x_DSC élections yi nga nee du am 6178 
x_2MNT_PN te yow élections mu’o la fal x_2MNT yow bu ñu wax’oon 2000 nee 6179 
élections du am x_MNT est-ce que di nga fal’u yow Ablaye Wade x_2MNT_P1 6180 
élections yi Abdou Diouf bu ku’o neex’oon mu nee non non non x_MNT man daal 6181 
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jekk’u’u ma x_MNT 2000 x_MNT na ñu bayyi 2001 x_MNT yu’o yu nak ma nee 6182 
x_MNT_PN lu’o lu nak x_MNT mu’o’y escroquerie type x_2MNT_PN jël lu’o xam ne 6183 
moom’u lu’o ku’o x_DSC_PN élection Wade moom’u ku’o x_MNT rakk’u Ablaye 6184 
Wade moom’u ku’o x_MNT doom’i Wade moom ku’o x_DSC ba Wade x_MNT di 6185 
ku’o jëñëx x_MNT di ku’o pousse x_DSC_PN di: x_MNT wut lay ci ay inondation 6186 
x_MNT ci ay taw x_DSC_PN te taw la ñu’y ñaan Yallah fu ñu toll x_DSC_P1 nga’y 6187 
gën’a taw x_MNT xxxx mi taw bi na jur jamm x_DSC_P1 xxxx mi nak x_MNT 6188 
milliards yi ñu’y sedd’oo x_MNT di ku’o paac’oo x_MNT_PN na ñu ku’o jël x_MNT 6189 
def élections au lieu ñu naan x_MNT_PN da ñu’y économiser x_MNT milliards yi 6190 
mu’o tax ñu jëm élection x_DSC élection mu’o’m x_MNT bu ñu ku’o doon leb sax 6191 
x_MNT da ñu ku’o war’a lepp ci xaalis pour def élection x_2MNT_PN lu’o lu mu’o’y 6192 
tax xxxx ku’o valable x_DSC_PN xxxx mi député x_MNT wok mandat’m x_DSC man 6193 
député la x_MNT sa’ma cinq ans matt na x_MNT_PN ma yokk’aat ci un an wala 6194 
nangam’i weer x_2DSC_PN woy ku la fal’oon x_MNT_P1 ah askan wi x_DSC_PN leegi 6195 
nga fal’t sa bopp pour ay weer x_MNT yokk ku’o ci x_MNT ku la ku’o may bu’o bu 6196 
droit x_MNT_PN am’u’l’o X_CNT ci droit x_MNT am’u’l’o X_CNT ci droit x_DSC conseil 6197 
constitutionnel bi x_MNT_PN conseil constitutionnel bi x_MNT ne moom encore 6198 
man’u ci’e wax x_DSC encore juges yi da ñu leen war’a japp tër’l  leen x_MNT rendi 6199 
leen x_2MNT_PN wax’u ma pour ñu dem ray leen de x_MNT_PN rendi nu’o nu x_MNT 6200 
mu’o’y rendi en droit x_2MNT mu’o’y jël’e leen fa x_DSC_PN parce que musiba la ñu 6201 
ci Sénégal x_DSC juge la ñu yu’o xam ne am’u ñu jomm x_MNT am’u ñu n’gor 6202 
x_DSC_PN ñu mel nu’o nu nak x_MNT_PN vraiment da ma leen’a xeep x_MNT yab leen 6203 
x_MNT bant bu gud la’a leen di laal’e x_MNT teg’u ma leen sax juge x_MNT parce 6204 
que fees’u ñu seen x_MNT place x_2DSC_P1_PRG 6205 
*LOCUTEUR=PPJED mais yow Maître x_MNT Wade jël na la audience hein 6206 
x_MNT gars yi ñu nee da nga ku’o jege trop temps yi x_DSC_PN_CHV1 sa xar’it 6207 
la’oon xxxx mit x_DSC X_RNT hein x_MNT_PRG 6208 
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*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 XXXX X_ABDN 6209 
*LOCUTEUR=PPIED jël na ma audience yu bari x_MNT benn rek ngeen gis 6210 
x_2DSC_CHV1 xam nga presse X_ABDN 6211 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 x_RRR x_EXCLM da fa am yeen yu ci biir 6212 
x_2MNT_PRG 6213 
*LOCUTEUR=PPJED xam ngeen presse x_CHV1 bi x_MNT X_ABDN 6214 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 non waw leegi jox’l  ñu x_CFF yenn’een yi Maître 6215 
x_MNT ayca wax’l  x_MNT_CHV2 expliquer’l x_2MNT 6216 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 xam nga xam nga presse bi x_MNT li ma ci neex 6217 
mu’o’y x_MNT da ma da ma da ma leen door coup yu’o xam nee gis’u ñu ku’o 6218 
x_MNT_P1 mais mais Talla Sylla x_MNT bi ku’o Ablaye Wade di recevoir ñu ñëw ba 6219 
ci wet’u radio bi jour bu’o bu Wade recevoir na ma x_2MNT_PN mais doom’u 6220 
Adama yeg’u ku’o x_2MNT_PN parce que presse bi bu ñu ku’o yeg’oon da ñu’y xey 6221 
rek nee El Haji Diouf reçu au palais reçu au palais x_2MNT_PN_PRG 6222 
*LOCUTEUR=PPJED mais bii da nga x_CHV1 genn télé x_2MNT 6223 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 Ablaye Wade x_MNT X_ABDN 6224 
*LOCUTEUR=PPJED bu’o bu da nga nëb’aat’u x_MNT mais bii da nga genn 6225 
x_CHV1 télé x_2MNT 6226 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 waw da fa ma inviter samedi soir ma dem kër’m 6227 
x_2MNT_PN ñu wax’taan ci reew mi x_MNT wax’taan ci yu bari x_2MNT te kenn yeg’u 6228 
ku’o x_2MNT_PN bu ku’o kenn yeg’u’l rek XXXX bin XXXX na ku’o x_2MNT_PRG 6229 
*LOCUTEUR=PPJED mais yow x_MNT est-ce que li nga’y wax ni yëp x_MNT di 6230 
nga ku’o wax président x_2MNT_PRG 6231 
*LOCUTEUR=PPIED mais président lepp la’a ku’o wax x_2MNT_PRG 6232 
*LOCUTEUR=PPJED da nga ku’o’y wax nee ku’o juge yii x_MNT président Wade 6233 
du ñu juge’u x_CHV1 dara x_2DSC 6234 
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*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 mais président XXXX parce que président x_MNT_P1 6235 
XXXX da ñu’y wax man ak mu’o’m x_MNT tous les jours presque x_2MNT_PN 6236 
xam’u’l’o lu’o lu x_2MNT_P1 président da fa ma’y woo direct x_MNT ma jël x_MNT 6237 
ñu nee x_MNT_PN c’est le président qui a besoin x_MNT qui qui veut vous parler 6238 
x_2DSC ma nee oui monsieur le president xam’u leen lu’o lu yeen x_2MNT_PRG 6239 
*LOCUTEUR=PPJED ah yeg’u ñu ku’o x_2MNT_PRG 6240 
*LOCUTEUR=PPIED mais parce que président sa’ma xar’it la x_2DSC_P1 mais 6241 
Wade x_MNT man ma’a ku’o fal x_2DSC_PN vingt-deux mars 2000 ñu and ba fal’u 6242 
x_2MNT_PN biir kër’m x_2DSC_P1 man du ma x_PRJR transhumants x_2MNT Wade 6243 
war’oon’a and liggéey ak mu’o’m x_2MNT waaye ba ma ñëw’e Idy ci ñi ma xeex ci 6244 
la bokk écarter ma x_2MNT_PN parce que ma nee la ay cuune la ñu bëgg x_2MNT_PN 6245 
ku leen di raxas’l  seen tank yi x_MNT ku leen di mar’l  seen tank yi x_MNT_PN 6246 
Wade xam nee na ma’a ku’o fal x_2MNT_PN xam na ne ma’a ngi ku’o’y japp’l’e 6247 
x_2MNT_PN pour reew mi jëm kanam x_DSC_PN xam na ne lepp lu mu ordonner pour 6248 
reew mi jëm kanam ma and ci x_2MNT_PN nee na’a ku’o bañ’u ma and ak yow à 6249 
condition que x_MNT ma xam lan la’a’y liggéey x_MNT responsabilité yu MAG ci 6250 
reew mi x_DSC ñu xam ne El Haji Diouf du wax’kat rek du c’soow’kat rek x_MNT 6251 
waaye man na liggéey it x_MNT parce que da ñu naan ouais ouais El Haji Diouf 6252 
x_MNT ku ñëw mu critiquer la c’soow rek x_2MNT_PN mais bu ma nekk’oon x_MNT 6253 
bu ñu ma jox’e responsabilité x_MNT gis x_MNT_PN sénégalais yi xam nee ki ku jog 6254 
rek x_MNT mu ëlëk x_MNT liggéey fa liggéey bu rafet x_MNT_PRG 6255 
*LOCUTEUR=PPJED yow bu la woo’oon jox la poste ministériel di nga jël 6256 
x_MNT_PRG 6257 
*LOCUTEUR=PPIED da ma’a poser ay conditions nak x_DSC_PRG 6258 
*LOCUTEUR=PPJED lan mu’o’y condition yi x_MNT_PRG 6259 
*LOCUTEUR=PPIED deet du ma ku’o man’a wax fi le x_MNT parce que respecter 6260 
na’a Ablaye Wade x_MNT XXXX k’yilif’a x_MNT man du ma Idrissa Seck x_DSC li 6261 
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mu wax’oon ak Ablaye Wade yëp mu di ku’o nettali nit ñi x_MNT man du ma ku’o 6262 
def x_DSC_PRG 6263 
*LOCUTEUR=PPJED x_RNT yow nak yow nak li nga contre x_MNT mais nak 6264 
Wade da fa bëgg Idrissa te yow da nga contre Idrissa mu’o tax du’o leen x_CHV1 6265 
jub’oo x_DSC 6266 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 deet bañ’u ma ku’o de x_MNT_CHC PCPJED 6267 
x_SGN_MNT bañ’u ma ku’o bëgg’u ma ku’o x_DSC bañ’u ma Ablaye Wade x_MNT 6268 
bëgg’u ma ku’o x_DSC da ma leen def ay naw’le x_MNT respecter leen x_DSC def 6269 
leen ay doom’u adama x_MNT_PN du ñu Yallah x_MNT_PN du ñu wasila x_MNT_PN 6270 
kenn jiiñ’u leen walihu x_MNT_PN du ñu sa’ma baay du ñu sa’ma ndey x_MNT_PN lu 6271 
ma leen di ragal’e x_2MNT wala ma leen di neex’l  x_MNT wala ma leen di mar’l  6272 
x_DSC_PN man dëgg dëgg rek la leen di wax x_DSC_PN dëgg’a neex Yallah nak 6273 
x_DSC mu’o tax toujours rek x_MNT ma dëgg ma ku’o ma ma ma ma’y am dëgg ci 6274 
ñëp x_2MNT_PRG 6275 
*LOCUTEUR=PPJED waw leegi x_MNT_PN bu la président woo’oon x_MNT pour 6276 
ngeen:: x_MNT liggéey jox la x_MNT yan conditions nga ku’o’y poser x_MNT_PRG 6277 
*LOCUTEUR=PPIED président woo na ma pour ñu liggéey x_MNT_PRG 6278 
*LOCUTEUR=PPJED mais yan conditions condition nga x_CHV1 poser x_2MNT 6279 
x_2MNT 6280 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV1 conditions yi poser na’a ku’o ku’o x_2DSC heures 6281 
bu conditions yi matt’e x_MNT di nga ma degg ci wet’m x_MNT bu X_VRN  matt’u’l 6282 
du’o ma ci degg ci wet’m x_2MNT ndax li mu yor’e da ma ku’o soxla x_2DSC_PN 6283 
reew mi la yor’e x_MNT reew mi la’a soxla x_MNT_PN_CHC PCPJED x_SGN_MNT ma 6284 
nee ku’o yor x_MNT avocat la x_MNT ma’y avocat x_MNT_PN chef de parti la x_MNT 6285 
ma’y chef de parti x_MNT et da ma bëgg Sénégal x_2MNT_PN li ma def Sénégal avant 6286 
m- ma’y nekk président x_MNT mu’o’m avant mu’y nekk président def’u ku’o 6287 
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x_2MNT ndax da ma’y degg yow’a ngi X_CNT wax procès yu mag yi ci reew mi 6288 
x_MNT_PN ku ñu rek taal sa bourse du travail x_MNT El Haji Diouf nga yaakaar 6289 
x_MNT ñu ñu bëgg’a sank x_MNT_PN syndicalistes yi x_MNT El haji Diouf nga 6290 
yaakaar x_DSC ku ñu bëgg’a neew’l  doole Sénégal gis nga XXXX marché Hlm bu 6291 
yagg’u’l bi x_MNT Hlm maire bi x_MNT El Haji Diouf nga yaakaar x_DSC ku ñu 6292 
bëgg’a neew’l  doole Sénégal sa xel El Haji Diouf la nekk x_DSC kon kay reew mi 6293 
yëp x_MNT bu ma ku’o yor’e x_MNT_CHC PCPJED x_2SGN_MNT kon kañ du ñu ñëw 6294 
rek di fi boole kenn x_2DSC_PN du ñu sonn’l’aat’i kenn reew mi da fa’y X_CNT naat 6295 
x_MNT_PN jamm’m x_MNT_PN jamm ji am x_MNT_PN jolli ci reew mi x_MNT_PN fulla 6296 
ak fayda am ci reew mi Sénégal man’a tedd x_MNT nekk reew mu mag développer 6297 
immédiatement x_2MNT ndax milliard soxla’u ma ku’o x_2MNT man jurom benn’i 6298 
mètre’u perkal x_RLG mu’o may topp bu ma dee’e x_2MNT_PN milliards yi Idrissa 6299 
daj’l’e ak Ablaye Wade x_MNT milliards yi ñu sacc ñu’o’m Ablaye Diop mais du 6300 
leen topp seen bammel x_2MNT da ñu’o x_CHV1 ti XXXX X_ABDN 6301 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 mais yow mais yow mais yow x_MNT lu_tax 6302 
wax’u’l’o Wade ci affaire’u ci milliards yi est-ce wax nga ku’o ci x_2MNT_P1_PRG 6303 
*LOCUTEUR=PPIED ma nee la x_MNT bëgg’u ma dugg ci ay secrets nee na’a la 6304 
du ma wax ak Wa- Wade x_MNT li ma’y wax ak Wade bëgg’u ma la ku’o wax 6305 
x_DSC_PN bëgg’u ma la ku’o wax x_DSC da fa’y mel ni x_MNT man’u ma denc ay 6306 
secrets x_DSC_PN da ma nee la wax’taan na’a ak Ablaye Wade x_DSC ki x_MNT bu 6307 
ñibi x_CHV1 ci’e x_MNT 6308 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 wax’taan nga ak mu’o’m lepp x_MNT_PRG 6309 
*LOCUTEUR=PPIED euh euh li ma man’a wax x_MNT ma nee la x_MNT inviter na 6310 
ma reer Khartoum sax x_MNT_P2 ma’a ngi ku’o ci’y gërëm x_MNT ndax def’e na’a 6311 
inviter’u’l kenn reer x_DSC_PN ci sommet bi x_MNT_PN ba présidents yëp daj’e 6312 
x_MNT di reer x_MNT mu’o’m dem’u’l ca reer bu’o bu x_DSC_PN man la inviter 6313 
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x_MNT nga xam ne privilège bu mag la x_DSC_PN inviter ma ci villa’m x_MNT alors 6314 
que cinquante présidents ñi ngi toog di reer x_MNT man ak X_CNT mu’o’m ñu reer ba 6315 
guddi x_DSC_PN ñun ñaar rek x_DSC_PRG 6316 
*LOCUTEUR=PPJED yow sa xar’it la de x_2DSC_PRG 6317 
*LOCUTEUR=PPIED man sa’ma xar’it la x_2MNT da ma ku’o bëgg x_2MNT da ma 6318 
ku’o bëgg Ablaye Wade x_DSC_P1 mu’o tax da ma bëgg x_MNT_PN mu’y degg’lu 6319 
sa’ma ay wax x_2DSC_P1 ndax sa’ma ay wax du neex x_2MNT_PN ndax dëgg_dëgg du 6320 
neex x_2DSC mais ñi ku’o’y wër x_MNT_P1 cuune yu’o yu di ku’o’y wër x_MNT_PN ñi 6321 
x_MNT ministres la ñu x_MNT ñi x_MNT di ñu ministres x_MNT_P1 ancien ministre 6322 
d’état bi ku’o doon wër di Idrissa Seck x_MNT daan’u ñu ku’o’oon wax dëgg 6323 
x_DSC_PRG 6324 
*LOCUTEUR=PPJED est-ce que du ministre m- Idrissa Seck mu’o la xeex x_MNT 6325 
du Wade mu’o la wax lu’o lu nga gëm ku’o x_MNT_PRG 6326 
*LOCUTEUR=PPIED way Wade wax’u ma lu’o lu x_MNT_PN Idy Idy Idy man ak 6327 
X_CNT mu’o’m xam’ante na ñu x_MNT_PN Idy mu’o fi nommer x_MNT_PN ministre de 6328 
l’éducation nationale x_MNT_PN ndaw su’o xam ne x_MNT_PN sax enseignant bu mag 6329 
x_MNT_PN institurice adjointe la x_MNT_P1 yow ku’y def lu’o lu kay mu’o’y won’e 6330 
ne mu’o’m bëgg’u’l cadre x_2MNT Idrissa li mu bëgg mu’o’y ku ku’o’y mar’l  ku 6331 
ku’o’y fomp’l  tank’m x_MNT_PN yow nu’o man’a nekk’e pré- euh ministre d’état 6332 
x_MNT_P1 Moustapha Niasse nekk premier ministre x_MNT nga nee ku’o nommer’l 6333 
ndaw sii ministre x_MNT éducation nationale x_MNT parce que Wade xam’u’l Marie 6334 
XXXX Mbengue x_2MNT Moustapha Niasse xam’u ku’o x_MNT lu’o lu mu’o’y won’e 6335 
ne Idy am’oon’a doole trop x_2MNT pourquoi temps yu’o yu jël’u’l ay cadres ñu 6336 
nommer leen x_2MNT ñu nee ndaw su nekk Thiès parce que Thiès la nekk’oon 6337 
x_MNT_P1 yow yow Pape Alé Niang nee ma du dëgg x_MNT bu du’l dëgg nee ma El 6338 
Haji wax’u’l’o X_CNT dëgg x_DSC_P1 bu’l ne patt x_2DSC_P1 Marie Louise XXXX 6339 
MBENGUE x_MNT ministre de l’Éducation nationale x_DSC njombe bu’o bu ku 6340 
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ku’o fi def x_MNT_P1 benn XXXX ku’o xam ne am’u’l’o sax droit jang’l’e x_MNT da 6341 
nga’y remplacer bu benn Maître feebar’e ci école ba x_DSC_PN école bu ndaw ba 6342 
nga’y jang’l’e Thiès x_MNT bu benn maître feebar’e x_MNT da ñu la’y woo x_MNT 6343 
nee la kaay x_MNT ndax du’o XXXX monsieur monsieur Diouf wala monsieur 6344 
Ndiaye mi feebar x_DSC_P1 ndax am’agu’l sax diplôme pour jang’l’e x_DSC_PN ñu 6345 
jox lepp lu’y jang ci Sénégal x_DSC_PN lu’o lu du sabotage x_MNT_PN Idrissa Seck 6346 
mu’o’m bëgg na Sénégal x_MNT bëgg na jang’u sénégalais yi jëm kanam x_MNT 6347 
bëgg na xale’y Sénégal x_MNT_PN mu’o tax gars yi x_MNT_PN ubbi leen seen xel yi 6348 
nekk nit x_2MNT XXXX man da ma’a gis nit ñi ku’o ci laac x_MNT oui oui XXXX 6349 
def’u’l dara da ñu ku’o bayyi x_MNT lu’o lu la’y xeex x_MNT ndax da ñu ku’o 6350 
bëgg’a présenter comme benn martyr bu’o xam ne x_MNT nit ku baax x_MNT nit ku 6351 
yiw x_MNT ku’o xam ne da ñu ku’o jaay doole x_MNT_P1 du nu’o nu x_2MNT ku 6352 
wacc’oon Sénégal la x_MNT_PN nommer ku jang’u’l dara x_MNT ministre de 6353 
l’éducation nationale x_MNT_PN bayyi fi ñi jang’oon and fi ak Ablaye Wade ba mu 6354 
fal’u’oo bu bañ ñu’o fal x_2MNT_P1 jël x_CHV1 ay X_ABDN 6355 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 lan mu’o lan mu’o nekk sa digg’ante ak Idrissa 6356 
Seck x_MNT da ngeen’a am problème personnel wala x_MNT_PRG 6357 
*LOCUTEUR=PPJED benn problème de x_MNT Wade’a ku’o jox’oon pouvoir bu 6358 
ëp rek x_MNT fii la taxaw di m- di menacer Birima Fall Sud fm x_MNT_PN Objection 6359 
x_DSC_P1 bu doon ma’y Birima Fall da ma naan ku’o x_MNT arrêter’na’a émission 6360 
bi x_MNT_PN allez ca biti x_2DSC_P1 mu naan Birima Fall bu’o ku’o wax’aate x_MNT 6361 
ma tëc la x_DSC_PN yow Pape Alé lu’o lu am an wala am’u’l x_2MNT_P1 lu’o lu 6362 
mu’o’y won’e waa ji fuuy’oon’a de x_2MNT_PN_PRG 6363 
*LOCUTEUR=PPJED waw yow ci biir politique bu’o bu x_MNT_PN opposition bi 6364 
x_MNT_PN yow lu_tax bokk’o X_CNT ci benn cadre x_MNT yow’a ngi X_CNT wax naan 6365 
da ñu’o nooy x_MNT mais x_MNT_PN est-ce que wow opposant nga ci dëgg 6366 
x_MNT_PRG 6367 
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*LOCUTEUR=PPIED voilà man du ma opposant x_DSC_PN_PRG 6368 
*LOCUTEUR=PPJED yow lan nga x_MNT_PRG 6369 
*LOCUTEUR=PPIED man man man acteur de l’l ternane la x_DSC_P1 man acteur 6370 
de l’Alternance la x_DSC da ma’a xeex Abdou Diouf pendant x_MNT_PN toute ma 6371 
vie x_2DSC_PN ba mu daan’u x_DSC_P1 man’u ma ñëw’aat nak and ak waa kër Abdou 6372 
Diouf yi nak x_2MNT_P2 xeex ak Ablaye Wade x_2MNT Wade ma’a ku’o fal 6373 
x_DSC_PN li ma man kay mu’o’y di ku’o critiquer ba mu ba mu def li ma bëgg 6374 
x_DSC ba mu aw’aat ci yoon ma and ak mu’o’m x_DSC_PN_CHV1 da X_ABDN 6375 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 bëgg’o ku’o bëgg’o ku’o daan’eel  daan’eel yow 6376 
x_MNT_PN_PRG 6377 
*LOCUTEUR=PPIED bu fekk’e ni x_MNT_P2 bu’y directionner x_MNT di jub’l  6378 
x_MNT bëg’u ma ku’o dëgg bëgg’u ma ku’o daan’eel x_DSC_PN mais bu fekk’e ne 6379 
mi ngi nekk x_MNT and ak genre’u x_MNT j- Idrissa Seck ak x_MNT genre’u groupes 6380 
yi mu’y and’l  yi ñu’y wax ay faucons ak yenn’een ak ñenn’een x_MNT_PN di ku’o 6381 
dug’l  ci ay musiba x_MNT_PN groupe’u faucons xam’u ma X_CNT groupe’u x_PHNT 6382 
colombe ak yu’o yu yëp x_MNT am’u ci x_DSC_PN groupe’u x_PHNT cuune rek 6383 
x_MNT ñu’o wër Paa_bi x_DSC_PN_CHV1 de lan bayyi ak seen intérêt bopp rek 6384 
x_2DSC x_ACCC 6385 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 mais est-ce que yaakaar nga yow mu redresser 6386 
x_MNT_PRG 6387 
*LOCUTEUR=PPIED bu redresser’e x_MNT_PN ma and ak mu’o’m man nee na la 6388 
ay conditions la poser x_MNT_P1 bu nangu’o redresser ñu and redresser x_DSC 6389 
Sénégal jëm kanam x_DSC_P1 bu ku’o def’u’l ma daal ci kaw’m comme ni ma’y 6390 
dal’e ci kaw’m rek x_2DSC_PN ba mu abal’e x_MNT ma toog ci place’m x_MNT ñu 6391 
xam ne x_MNT ñi ngi soog’a am président x_DSC_P1 in sha Allah rabbi x_DSC_PN bu 6392 
ci c’soow li bari nak x_MNT_PN ñu’o’m Ablaye Bathilie yoo x_MNT ay Dansokho’o 6393 
x_MNT ay Moustapha Niasse’o x_MNT ay x_MNT Tanor Dieng x_MNT ku ci nekk 6394 
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ministre nga’oon x_2MNT_PN ku ci nekk jaar nga fi x_2MNT_PN kenn ci ñu’o’m 6395 
doy’u’l Sénégal x_DSC El Haji Diouf’a ku’o yor x_MNT_PN in sha Allah’u rabbi 6396 
x_MNT bu n- bu neex’e Yallah x_MNT après Ablaye Wade x_MNT ElHaji Diouf di na 6397 
fi toog x_MNT_PN_CHV1 yeen kon nak euh X_ABDN 6398 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 nga bokk ci élections législatives yi ak yii di ñew 6399 
ak élections présidentielles x_MNT_PRG 6400 
*LOCUTEUR=PPIED yëp la’y bokk x_2MNT duma leen ñu’o’m ñëp nak x_2DSC 6401 
yon leen nak x_MNT_P1 bi Allah’i XXXX bu ngeen xam’oon li li ñu denc fan’aan’l  6402 
x_MNT li ñu danq fan’aan’l  x_MNT_P1 yow sax xam nga ne x_MNT sympathie 6403 
sénégalais yi ma’a ku’o yor x_2MNT_P1 yeen ñu’o ñu x_MNT_PN Amérique x_MNT 6404 
gars yu’o yu yëp x_MNT degg_na’a ni ngeen ma bëgg’e x_MNT_PN ma’a leen gën’a 6405 
bëgg x_2MNT_PN ndax’te xam ngeen ne man dëgg rek mu’o ma neex x_2MNT_PN xam 6406 
ngeen ne man xeen la’y def suba ba ngoon pour Sénégal x_2MNT_PN Sénégal la’y 6407 
noyyi’e x_DSC_PN mu’o ma gën’l  lu ma am x_DSC parer na’a pour DEE ngir 6408 
Sénégal x_DSC comme préparer leen and ak man x_MNT japp’l’e ma x_MNT_PN 6409 
moyen yi ngeen am ngeen indi ku’o Sénégal x_MNT_PN ma jël alal’u Sénégal dug’l  6410 
ku’o ci biir Sénégal x_MNT ma dug’l  ku’o ci biir alal’au Sénégal di ku’o raw’l’e ay 6411 
extérieur x_MNT pour su ma wacc’e x_MNT ma dem ay France tëd fa x_MNT_PN 6412 
comme Abdou Diouf x_2MNT bu ñu la ta- bu ñu la tëj’e prison genn’e la nga dem 6413 
France tëd fa x_MNT comme Idrissa Seck x_2MNT_PN bu’o am’e ay problèmes yow’a 6414 
nga Amérique x_2MNT_PN man Sénégal la gëm x_DSC_PN fa la ñu ma’y suul 6415 
x_DSC_PN sa’ma jabar sénégalaise la x_DSC_PN du tubab x_MNT sa’ma ay doom 6416 
sénégalais la ñu x_MNT kenn du judd’u x_MNT wë- wu- sa’ma jabar bu wësin’e ay 6417 
Angleterre ak x_MNT ay France ak x_MNT ay Amérique x_MNT_P1 lu’o lu da ma ku’o 6418 
jeppi da ma ku’o sip x_MNT_P1 Sénégal la am x_DSC_PN fa Cheikh Ahmadou Bamba 6419 
tëd x_MNT El haji Malick Sy tëd fa  X_RLG x_MNT nit ñu’o ñu baax ñi tëd fa x_MNT 6420 
Lat Dior Ngone Latir tëd fa x_MNT_PN man en fa la’y sa’ma doom di judd’oo 6421 
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x_MNT_PN bu ma de’e ñu suul ma fa x_MNT_PN am’u la X_CNT lenn’een lu du’l 6422 
Sénégal x_DSC_PN kon book ñun da ñu’y and liggéey Sénégal x_MNT GËM Sénégal 6423 
x_MNT GËM su’ñu bopp x_MNT bañ’a gëm x_RLG ay tubab x_MNT_PN du jaam’u ay 6424 
tubab x_MNT_PN jaam’u ay xal’aat yu’o xam ne du xal’aat’u Sénégal x_MNT_PN ma 6425 
nee na ñu and x_2DSC nekk benn x_2DSC bëgg su’ñu reew bëgg su’ñu bopp 6426 
x_2DSC_PN ter’l  su’ñu aduna x_MNT ter’l  su’ñu reew x_MNT liggéey x_2MNT_PN dee 6427 
dem ajana x_2DSC_PRG 6428 
*LOCUTEUR=PPJED mais euh maitre euh x_MNT leegi daa na ka x_MNT ñi ngi ci 6429 
n’jeex’it’l’u émission bi x_MNT euh x_MNT waaye nak ma’y fatt’l’i su’ñu m’bokk’u 6430 
auditeurs yi ne su’ñu gann tay jii x_MNT mu’o di Maître El Haji Diouf x_DSC_P1 6431 
Maître El haji x_MNT_P1 da nga bokk ci nit ñi’y yëng’aat’u ci wall’u taggat yaram 6432 
x_DSC_P1 y’a ngi’oon Caire x_MNT_PN seet’aan’i su’ñu gainde yi x_DSC_PN ci coupe 6433 
d’Afrique x_DSC_P1 nu’o gis’e: x_MNT X_CNT prestation’u lions yi x_MNT_P1_PRG 6434 
*LOCUTEUR=PPIED waw euh Pape Alé x_MNT xam nga lu’o lu sax lu XXXX bi 6435 
ñu ma gis’e télévision ma’y wax ci sport x_MNT ñu bari da fa leen di bett x_MNT_PN 6436 
xam’u’l’oon ne man footballeur la’oon x_MNT_PN comme El Haji Diouf x_MNT 6437 
sa’ma tur’andoo x_MNT_P1 xam’u ne man x_MNT_PN équipe bi nekk’oon lycée 6438 
Gaston Berger x_MNT da ma ci doon football football bu rafet x_MNT_P1 mais sa’ma 6439 
papa x_MNT xam nga ñun bu ñu’y jang x_MNT da ñu ñu doon aay’e football 6440 
x_MNT_PN ndax bu’o bu paa yi diplôme la ñu gën’a soxla’oon x_MNT_PN leegi nak 6441 
xam na ñu ne xaalis mi ngi ci football x_MNT do- doom yi x_MNT leegi x_MNT ku ci 6442 
football x_MNT sa baay da la’y pousse sax ci football bi x_2DSC_PN ndax XXXX 6443 
école’u école’u football yi ñu’y créer x_MNT ñëp da ñu’y wut place pour seen doom 6444 
x_DSC waaye bu njëk ñun jang la ñu xam’oon x_MNT_PN te bu’o bu premier la doon 6445 
jël class x_2DSC_PN comme da ma doon jël premier sa’ma classe nak x_MNT_PN da 6446 
ñu ma doon aay’e football pour ma’y nekk nak toujours premier x_MNT_P1 waaye 6447 
football la’a man x_DSC donc leegi man ma’y vice-président Jaraf x_DSC_P1 ma dem 6448 
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donc japp’l’e ji équipe nationale x_DSC_P1 bi ma dem’e x_MNT li ma gis mu’o’y 6449 
techniquement x_MNT Sénégal mu’o man x_MNT_P1 ci même ci aduna bi x_DSC_PN 6450 
am’u’l x_MNT même France duma na ñu ku’o x_2MNT Suède duma na ñu ku’o 6451 
Turkie x_MNT xaw na ñu ku’o duma x_2MNT Brésil Sénégal man na ku’o duma 6452 
x_DSC_PN ndax Brésil France Suède x_MNT_PN Cameroun x_MNT Nigéria x_MNT_PN 6453 
Égypte x_MNT am’u ñu x_MNT Henry Camara x_MNT am’u ñu El Haji Diouf x_MNT 6454 
am’u ñu Pape Bouba Diop x_MNT Am’u ñu Mamadou Niang bu Marseille x_MNT 6455 
am’u ñu x_MNT_PN Pape Bouba Diop x_MNT l’un des meilleurs milieux de terrain de 6456 
de euh x_MNT d’Angleterre x_2MNT Arsenal’a ngi ku’o’y xeex pour am ku’o pour 6457 
mu remplacer Viéra x_DSC_PN Amdi Moustapha Faye x_DSC_PN hein x_MNT 6458 
Diomansy Camara x_2MNT fu mu nek ni am na ñu on- man na ñu genn’e onze 6459 
joueurs yu’o xam ne benn équipe ci aduna bi am’u ku’o x_DSC_P2 ay Tony Sylva 6460 
x_MNT_P1 ay Pape Malicku Diakhaté x_MNT ay Diawara bu Sochaux x_MNT_PN 6461 
X_ABDN 6462 
*LOCUTEUR=PPJED waw leegi yow lu_tax affaires yi dox’u’l fale ci x_MNT 6463 
coupe d’Afrique x_2MNT_PRG 6464 
*LOCUTEUR=PPIED -traineur entraineur’u xam’u’l DARA x_2DSC_PN entraineur 6465 
yu cuune yu’o xam ne xam’u ñu kan la ñu’y genn’e x_2MNT xam’u ku ñu war’a 6466 
dug’l  x_2MNT xam’u ban heure la ñu war’a remplacer nit ki x_2MNT_PN ma ne ay 6467 
cuune x_MNT pire cuune x_DSC_P1 ñu’o ñu nak x_MNT bu ñu jël’u’l coupe bi ñu’om 6468 
la x_DSC_PN mu’o tax Sénégal x_MNT na ñu wut entraineur yu baax x_MNT pour 6469 
fédération bu baax x_MNT fédération bu’o xam ne x_MNT chômeurs y’a ci ëp 6470 
x_DSC_P1 fda la ñu’y noyyi’e fa la ñu’y dund’e x_MNT bu bu bu coupe d’Afrique 6471 
am’e x_MNT chômeurs yu’o yu yëp nekk fédération x_MNT vice présidents yi ak 6472 
x_MNT membres yi x_MNT jël avion x_DSC_P1 nekk ci hôtel ya x_DSC ci la ñu’y 6473 
mu’o’m daal mu’o’y seen ajjana x_RLG x_DSC au lieu ñu dem wut’i liggéey 6474 
x_DSC_PN na ñu jël nit ñu am maana ci reew mi x_MNT_PN yor’e football’u reew mi 6475 
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x_MNT liggéey’l  football’u reew mi x_DSC_PN waaye ña nekk fédération x_MNT 6476 
doy’u ñu ma de te doy’u ñu Sénégal te man’u ñu yor’e football bi x_DSC_PRG 6477 
*LOCUTEUR=PPJED euh ban erreur la entraineurs yi def ci dëgg_dëgg ci coupe 6478 
d’Afrique bi ba tax jël’u ñu coupe d’Afrique x_DSC_PRG 6479 
*LOCUTEUR=PPIED mais erreur de choix des hommes x_DSC d’abord Fadiga 6480 
war’oon’a dem x_DSC_P1_CHV1 XXXX X_ABDN 6481 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 Fadiga da fa blesser’oon nak x_CHV2 Maître 6482 
x_DSC 6483 
*LOCUTEUR=PPIED x_CHV2 non non blesse’oon’a ba recommencer ba’y 6484 
football Bolton x_DSC_PN temps yii la blesser’aat x_DSC_P1 dug’l  na fa but bu rafet 6485 
sax Bolton x_DSC_PN benn coup franc x_MNT gis na’a ku’o ci télé bi x_DSC_PN mais 6486 
x_MNT XXXX Kanu x_MNT mo- mu’o door Sénégal x_2DSC mu’o door Zimbwabwe 6487 
x_2DSC da fa’y X_CNT dugg deuxième mi-temps x_MNT jouer trente minutes dug’l  6488 
x_MNT fexe xxxx deux buts créer deux buts wala mu dug’l  x_DSC_P1 parce que bu 6489 
dugg’e rek x_MNT bu dëgg’e balle bi rek x_MNT but la x_DSC ku mu ku’o passe rek 6490 
x_MNT dugg da nga’y dug’l  x_DSC_PN ndax xam_xam’m la x_DSC Fadiga it 6491 
x_MNT_PN XXXX Djibril Cissé bi nekk Auxerre x_MNT fu mu tourner Fadiga tek ku’o 6492 
ci bopp bi mba x_RGN ci tank bi mu dug’l  x_DSC mu’o doon meilleur buteur 6493 
championnat de France x_DSC_PN buts yu’o yu yëp Fadiga’a ku’o liggéey X_CNT 6494 
x_DSC_PN meilleur passeur du championnat de France x_MNT Fadiga x_DSC_PN pour 6495 
meilleur buteur x_MNT Djibril Cissé x_DSC te XXXX gis nga but’u El Haji Diouf yi 6496 
ak ak ki di nek coupe du monde x_MNT ay même Diao x_MNT XXXX Diao bi ñu 6497 
yobbu’oon coupe du monde x_MNT XXXX wax’u Fadiga teg’l  x_DSC xel bi mu am ci 6498 
football x_MNT doom’u adama am’u ku’o x_DSC_PN ku’o ku bu’o ku’o bayyi’e ba 6499 
match bi def deuxième mi-temps nga dug’l  ku’o x_MNT_PN mu mu régler situations 6500 
yi x_DSC_PN gis nga Nigéria x_MNT da ñu’o bayyi ba mu dess ay vingt minutes 6501 
x_MNT ñu dug’l  Kanu x_MNT ñun en dix minutes Nigéria égaliser dug’l  benn’een 6502 
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x_2MNT_PN à droite Kanu mu’o mu’o déborder centrer x_MNT XXXX bayyi balle ci 6503 
bopp’u way ji mu dug’l  x_DSC_P1 à gauche Kanu dem à gauche x_MNT déporter’u 6504 
x_MNT centrer balle bi x_MNT waa ji reprendre ku’o mu dugg x_2MNT_P1 Kanu mu’o 6505 
mu mu’o’m ak Fadiga benn la ñu x_MNT ñu’o’m ki ci nekk problème’u coeur nga 6506 
am’oon ñu’o’m ñaar x_MNT da ñu’o nir’oo sax x_MNT da ñu’o nir’oo x_MNT lepp la 6507 
ñu nir’oo presque ñu’o’m ñaar x_DSC_PN kon book football bi x_MNT ñakk’a am ay 6508 
cadres x_MNT ay dirigeants yu’y diriger clubs yi x_MNT yu boys yi ñu’o fi man 6509 
x_MNT degg_na’a wax bu’o xam ne d’accord’u ma ci x_DSC_P1 ñu naan ouais boys 6510 
yi x_MNT b- bees yi ñu ñëw na ñu nee da ñu’y dem x_DSC deet_deet x_2DSC su’ñu 6511 
joueurs yi magget’agu ñu han x_2MNT te bu’o’y yu bees yu’o yu x_MNT du coupe 6512 
d’Afrique la ñu leen di tester x_MNT comme ni ñu def’oon x_MNT comme euh 6513 
match de qualification x_MNT_PN au lieu que ñu fexe Sénégal nekk troisième 6514 
x_MNT_PN jël médaille de bronze x_MNT_PN ñu nee da ñu’y tester ay boy x_DSC_PN 6515 
est-ce que ci coupe d’Afrique nga’y tester’e ay joueurs x_MNT_P1 test x_DSC avant 6516 
nga’y dem nga’y nga’y tester x_DSC_PN ne am na’a équipe type x_2MNT_P2 équipe 6517 
type bi Ronaldinho kenn du ku’o remplacer tant que feebar’u’l x_DSC_P1 Roberto 6518 
Carlos x_MNT_P1 Ronaldo x_MNT_PN nu’o nu la ñu’y ki’e équipe x_MNT comme 6519 
Brésil x_DSC_P1 ku ci feebar x_MNT ñu xëc xëc remplaçant’m mu ñëw x_DSC waaye 6520 
dem ba dernier match x_MNT nga ne da ma’y essayer ki x_DSC yow da nga’y bayyi 6521 
ba coupe d’Afrique nga’y soog’a essayer x_DSC XXXX x_DSC journalistes yi 6522 
degg_na’a ñu nan x_MNT ouais x_MNT am na ñu aven x_CHV1 X_ABDN 6523 
*LOCUTEUR=PPJED x_CHV1 bayyi’l journalistes yi nak El Haji x_2MNT_PRG 6524 
*LOCUTEUR=PPIED parce que journalistes yi x_MNT nit ñi da ñu leen’a ragal du 6525 
ñu leen wax dëgg x_2MNT da ñu’y wax ay musiba x_RLG kenn du leen tont’u 6526 
x_2MNT naan ouais joueurs yu am avenir x_MNT joueurs yu am avenir x_MNT fu’o fu 6527 
la ñu leen di tester’e x_2MNT_P1 avenir kay da nga ku’o’y préparer ci kër gi 6528 
x_DSC_PN_PRG 6529 
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*LOCUTEUR=PPJED mais leegi x_MNT leegi bu ñu’y x_MNT yow ban entraineur 6530 
x_MNT Bruno du dellu ci x_MNT Bruno Metsu x_MNT_PRG 6531 
*LOCUTEUR=PPIED Bruno man’a beñ’a dellu ci nak parce que x_MNT da fa’y 6532 
X_CNT mel ni mu’o’m rekk’a fi nekk x_DSC ndax fii la ñu bayyi’oon x_MNT_PN jig na 6533 
ñu gaa x_MNT waaye alal da fa bëgg xaalis x_DSC_P1 ba ñu ku’o fay’e x_MNT_PN un 6534 
milliard x_MNT mu dem x_MNT_PN poste bu’o bu cent million la am’oon par mois te 6535 
fii ay vingt millions la am’oon par mois x_DSC_PN mu daal di daw x_DSC_PN waw na 6536 
ñu wut entraineur bu bëgg’e’u’l x_2MNT bu man an x_MNT X_ABDN 6537 
*LOCUTEUR=PPJED entraineur’u sénégalais wala entraineur’u extérieur 6538 
x_MNT_PRG 6539 
*LOCUTEUR=PPIED non extérieur x_DSC sénégalais mu’o’m fi mu nek nii doy 6540 
na x_DSC dë- xam nga lu_tax x_MNT_PN xam nga nak c’est c’est psychologique 6541 
x_2MNT gis nga x_MNT ça se comprend x_MNT_PN m- boys yi x_MNT ay milliardaires 6542 
la ñu jours yi x_2MNT_PN ku ci x_MNT Ab Elhaji Diouf mi ngi fay’e ku x_MNT nee na 6543 
ñu x_MNT chaque semaine x_MNT X_CNT xam’u ma x_MNT soixante millions 6544 
x_DSC_P1 euh m- euh mois bi x_MNT deux cent x_MNT_PN quarante millions la 6545 
x_DSC_P1 waw entraineur bi mu’o’m di f- di fay’e ku ay ay deux millions X_CNT 6546 
xam’u ma un millions cinq cent x_DSC_P1 waw xam nga ku’o ku x_MNT bu 6547 
entraineur bi wax’e x_MNT mu saaga ku’o x_2MNT mi ñu jouer’e fale mu’o’m it 6548 
x_MNT Europe x_MNT bi mu’y saaga entraineur bi kerook x_MNT bi mu ku’o’y 6549 
genn’e x_MNT_PN parce que da ñu’y xxxx seen entraineur euh lo- locaux yi 6550 
x_DSC_PN football da fa toll fu’o xam ne x_MNT_PN il faut comme bu njëk ni ñu doon 6551 
wax x_MNT_P1 ay x_MNT_P2 euh assistance technique x_DSC_PN même x_MNT ci 6552 
éducation nationale x_DSC_PN ñun su’ñu professeurs yëp ay tubab la ñu’oon 6553 
x_2MNT_PN mais bu ñu ku’o rus x_2MNT ñun ay tubab’a fi’oon ba ñu ba ñu ba ñu 6554 
jang droit x_2MNT leegi nak am na ay professeur’u droit x_MNT ñu’o fa ëp leegi fac 6555 
de droit yëp ay profe- yëp ay noirs la ñu x_DSC_PN parce que leegi am na ñu 6556 
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x_MNT_PN pour le moment x_MNT am’agu ñu x_MNT_PN ñu x_MNT am’u ñu ay 6557 
professionnels yu valables x_MNT_PN yu def sen’i cursus France x_MNT_PN 6558 
sénégalais bu yor’oon par exemple Marseille x_DSC wala sénégalais bu yor’e’oon 6559 
Paris Saint Germain x_MNT sénégalais bu am fulla ba yor’e Bolton x_MNT_PN nekk 6560 
entraineur’u Bolton x_MNT_PN war na ñu ku’o man’a woo mu nekk entraineur’u 6561 
Sénégal x_2MNT parce que mi ngi entrainer ay milliardaires x_DSC_PN tay jii x_MNT 6562 
Bruno x_MNT du anglais x_2MNT_PN portugais la x_DSC ba mu’y entrainer Chelsea 6563 
x_MNT mais tay jii bu fekk’oon Lamine Dieng x_MNT mu’o’y entrainer Chelsea 6564 
x_MNT ñu di ku’o fay ay ay ay cent millions par mois x_MNT Sénégal man na ku’o 6565 
woo ndax expérience bi mu am x_MNT ak xale yi du ñu ku’o yap x_2MNT ndax xam 6566 
na ñu nee ponkal la’oon fu’o fu x_DSC_PN mais sénégalais na ñu fexe di entrainer ji 6567 
ci Europe aussi x_DSC_PN parce que Europe x_MNT c’est le critère de performance 6568 
x_DSC_P1 Murino du anglais x_2MNT_PN da ñu ku’o fay ay milliards pour mu ñëw 6569 
mu ñëw mu ñëw jug’e Porto x_MNT ñëw ñëw chelsea x_2MNT_PN du dëgg x_MNT 6570 
mais euh Arsène Venger x_MNT mais du anglais x_2MNT da ñu ku’o jël’e France 6571 
indi ku’o x_2MNT Sénégalais yi na ñu fexe am compétence bi Venger am x_MNT_PN 6572 
bu Morino am ba ñu di leen woo ay Angleterre ak fu nekk ñu di fa dem x_MNT bu 6573 
ku’o def’e ñu woo leen ñu yor’e équipe nationale x_DSC_PN mais bu ñu nee rek 6574 
sénégalais x_MNT Sénégal x_DSC sénégalais bu’o xam ne x_MNT man’u’l’o X_CNT 6575 
genn x_MNT euh océan Atlantique bi x_MNT_PN han x_MNT yow bu’o dem’e France 6576 
x_MNT fi mu nekk ni da nga’y nekk di for’kat’u for’kat’u balle nga’y nekk x_DSC 6577 
hein yow man’u’lo X_CNT juste lu mu’o’y for ay balle x_DSC_PN ñu nee na nga 6578 
entrainer équipe nationale bu’o xam ne x_MNT boys yi ñu’o’m ñu’o’m ngi ñu ngi 6579 
jouer ay ay Arsenal ak ay Bolton x_MNT_PN na ñu wut ku’o xam ne da fa’y da fa’y 6580 
X_CNT entrainer Bolton x_2MNT_PN ku man’a entrainer Paris Saint Germain x_2MNT 6581 
ak ku’y entrainer Mamadou Niang Marseille x_2MNT ñu’o ñu’o ñu’o war’a ñu’o ñu 6582 
ñu’o war’a entrainer boys yi x_DSC ma ne x_MNT lu’o lu tant que def’u ñu ku’o 6583 
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x_MNT entraineurs yi x_MNT du ñu am niveau x_MNT_PN boys yi de leen xeep 6584 
x_MNT_PN ay entraineurs de haut niveau li la’y xam’l  ne de haut niveau x_MNT le 6585 
haut niveau c’est le championnat anglais et x_MNT et français x_2MNT et espagnol et 6586 
x_MNT et italien x_2MNT_PN bës bu ñu entrainer’e Juventus de Turin ba parer x_MNT 6587 
benn sénégalais x_MNT bu bu’o ba ñu Sénégalais yi kaay leen x_DSC_PN waaye 6588 
jang’oo x_MNT jong’oo x_MNT xam’u’l’o X_CNT x_MNT man’u’lo X_CNT x_MNT sa 6589 
dara XXXX te nga ne da nga’y da ma’y yor’e x_MNT da ma’y yor’e équipe bi x_DSC 6590 
pour lan x_MNT_PN na ñu am fulla x_2MNT na ñu fi indi k’yilif’a gu man x_2MNT 6591 
yor’e xale yi x_MNT xale yi du ñu ku’o yapp x_2MNT_PN te mu man liggéey’m 6592 
x_DSC_PN lu’o lu mu’o’y fulla x_2DSC_PN_PRG 6593 
*LOCUTEUR=PPJED Maître El Haji Diouf euh x_MNT ma’a ngi la’y sant di la 6594 
gërëm bu baax_a_baax euh di sant di gërëm tam it m’bokk’u auditeurs’u radio 6595 
x_MNT euh Keurgoumak euh x_MNT di leen dig daj’e rek samedi bii di ñëw ci 6596 
benn’een émission Pencum Sénégal  wa_salam x_DSC   6597 
PPAA 
 
Abdourahim Agne est l’ancien porte-parole des députés socialistes. Il est réputé pour avoir 
tenu tête à une opposition unie contre le Parti socialiste. Il revient sur les raisons de la chute 
du Ps et prend position pour le nouveau parti qu’il a créé. Il est question dans l’entrevue de son 
passé, des médias publics, de la perte du pouvoir, des rouage de l’échec du Ps et de ses rapports 
avec la DIC. 
 
*LOCUTEUR=PPJAA jërë_ngeen_jëf x_MNT m’bokk yi ci and bi ngeen and ak 6598 
x_MNT seen radio Keurgoumak ñu’y am m’beg’te comme ni ñu ku’o’y def’e saa su 6599 
ne bu ñu toll’oo ci waxtu wi x_MNT di leen dekt’l  seen émission Pencum Sénégal 6600 
x_DSC Pencum Sénégal nak x_MNT tay jii nak de man na’a ne am na gann x_MNT 6601 
gan gu’o xam ne raññ’e na ñu ku’o lool ci lang’u k’wuj’e politique bi x_MNT mu di 6602 
kan x_MNT Abdourahim Agne x_DSC Abdourahim Agne daa na ka: kenn du ku’o 6603 
présenter ci lang’u politique gi x_MNT nekk na ku’o xam ne x_MNT man na ñu’o 6604 
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wax ne x_MNT fi mu nekk ni: x_MNT mu’o gën’a gën’a fes x_MNT ñu:: raññett la ci 6605 
lang’u politique gi x_MNT_PN ndax jaar_jaar’m ak tam it taxaw’aay wi nga xam ne 6606 
x_MNT mu ngi ku’o’y wey di def ci biir lang’u politique gi x_DSC ba tay jii ñu 6607 
namm ku’o dal’l  fi ab wax’taan ak x_MNT kepp ku’y sénégalais x_MNT mu jukk’i ci 6608 
li nga xam ne mu’o di ay gis_gis’m ak tam it li mu namm ci reew mi parce que da 6609 
fa am parti’m Parti de la réforme x_MNT euh ginaw bi mu genn’e Parti socialiste 6610 
x_DSC_PN waaye euh daa na ka x_MNT Abdourahim x_MNT li ñu la’y njëk’a laac 6611 
x_MNT bi ñu xool’e Abdourahim Agne m- bu ñu la jox’e kaddu gi x_MNT nga 6612 
nuyu’o ak m’bokk’u auditeurs yi ba nopp’i x_MNT_PN doog’a jukk’i ci mbir mu’o 6613 
mu le x_DSC_PN_PRG 6614 
*LOCUTEUR=PPIAA Pape Alé ma’a ngi la’y x_MNT gërëm di a sant di nuyu 6615 
auditeurs yëp mu’y X_CNT auditeurs’u Sénégal mu’y auditeurs’u Amérique di 6616 
auditeurs fu nek puisque nee nga ma émission bi da fa’y X_CNT nekk ci Internet 6617 
x_MNT kon nak am’u’l fu’o xam ne du ñu ku’o fa degg maanaam ci ku ku’o bëgg’a 6618 
degg’lu x_DSC_PN man ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu x_MNT euh di 6619 
leen naan dal leen jamm ci émission bi nga xam’ante ne ñu’o ku’o nar’a and’andoo 6620 
ensemble x_DSC_P1_PRG 6621 
*LOCUTEUR=PPJAA Abdourahim x_MNT da fa mel ni da nga changer x_DSC gars 6622 
yi ñu nee da nga am’oon qadar lool x_2MNT_PN ba nga nekk’e Parti socialiste x_MNT 6623 
leegi da fa mel ni mag da fa dikk x_DSC am na x_RNT x_TYP wala am’u’l 6624 
x_DSC_P1_PRG 6625 
*LOCUTEUR=PPIAA waw am na mais il faut que nit ñi xam lu’o lu lan mu’o 6626 
ku’o war’l  x_MNT bi ma nekk’e: Parti socialiste da ma fa nekk’oon porte-parole 6627 
x_MNT_PN mu’y poste bu’o xam ne bu jafe la x_MNT_PN nekk fa président groupe 6628 
parlementaire x_DSC_P1 euh Yallah def ci année yu’o yu x_MNT_PN su ma yabu’o ne 6629 
x_MNT ténor’u oppostitions bi yëp’a ngi’oon Assemblée x_DSC_PN en commençant 6630 
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pas Abdoulaye Wade x_2DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC ñu’o’m ñëp ngi ngi’oon 6631 
Assemblée x_DSC_PN te ñu’o’m ñëp x_2MNTman ma’a leen war’oon dekk’u 6632 
x_MNT_PN donc lu’o lu da fa nekk’oon situation bu jafe x_2MNT_PN parce que euh 6633 
jankonte’l ak ñu’o’m Ablaye Wade x_MNT_PN ñu’o’m Bathilie x_MNT ñu’o’m 6634 
Dansokho x_MNT euh ñu’o’m Sémou Pathé Guèye x_MNT et cetera et cetera 6635 
x_MNT_PN euh nga xam ne lu gën’a wexx x_MNT_PN lu gën’a tang ñu sanni ku’o 6636 
parti bi nga xam ne bi ma’a ku’o doon représenter x_MNT_PN nga war ci tontu 6637 
x_MNT_PN lu’o lu il faut que nga am qadar bu rey pour man ku’o defar x_DSC lu’o lu 6638 
ci la’oon x_MNT ñaar’eel ba x_MNT am na lu’o xam ne nit ñi xam’u ñu ku’o x_MNT 6639 
mais ku’o ku c’est un x_MNT: comme yeen professionnels yi di na leen war’a 6640 
intéresser mais Yallah baax na situation la bu’o xam ne wees’u na ñu ku’o leegi 6641 
parce que techniques yi évoluer na ñu x_DSC_P1 euh bi ma’y répondre temps yu’o 6642 
yu à l’Assemblée Nationale x_MNT li tax nit foog ne da ma am’oon qadar da ma 6643 
nekk’oon ku tang ku wexx ak nu’o nu x_MNT_P1 c’est que qui:: caméra bi ma doon 6644 
filmer x_MNT_P1 da fa nekk’oon pratiquement à un mètre de moi x_MNT_P1 ba parer 6645 
taal lampe’m nak x_MNT_PN ci su ma kaw x_DSC_P1 xam nga lu’o lu da fa metti 6646 
x_DSC_P1_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC mais ñun ñi seet lu lu’o lu x_MNT_PN man fa la’a 6647 
ñakk’e sa’ma ay bët par exemple x_MNT_P1 c’est là où je suis devenu presbite 6648 
x_MTN_P1 x_2DSC_PRG 6649 
*LOCUTEUR=PPJAA lu’o lu mu’o doon indi ku’o nga doon jekk’i ba ci yagg am 6650 
gestuelles x_APPP  yu’o yu x_MNT_PRG 6651 
*LOCUTEUR=PPIAA ah mais forcément x_2MNT_PN parce da fa da fa tang jirr 6652 
x_2DSC_PRG 6653 
*LOCUTEUR=PPJAA da fa mel ni journaliste bu’y présenter journal x_DSC_PRG 6654 
*LOCUTEUR=PPIAA da la’y da da la’y aveugler x_2MNT il y a temps bi ma daan 6655 
tont’u nu’o nu nit ñi fo nek lu nekk la x_MNT da’u ma doon sax gis x_MNT_PN ñi 6656 
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nekk sa’ma kanam x_DSC_P1 ndax éclairage bi ni mu violent’e’oon x_DSC lu’o lu’o 6657 
lu i ci la bokk x_DSC_PRG 6658 
*LOCUTEUR=PPJAA yeen’a ku’o taamu’oon wala nu’o nu la mbir yi dem’e 6659 
x_MNT_PRG 6660 
*LOCUTEUR=PPIAA ah non non techniques yi ñu’o dem’e’oon nu’o nu c’est-à-6661 
dire caméra yi n’étaient pas suffisamment sensibles x_MNT_PN donc c’était pas euh 6662 
suffisamment évolué x_MNT nu’o nu rek la ñu man’oon’a filmer’e x_MNT X_ABDN 6663 
*LOCUTEUR=PPJAA mais est-ce que du wa télé ñu’o bëgg’oon ngeen gën’a fess 6664 
rek comme ni ñu’y def jamano yi x_MNT_PRG 6665 
*LOCUTEUR=PPIAA ah deet way doon lu’o lu x_RRR lu’o lu kay maanaam seen 6666 
juntu’kaay mu’o yem’oon fu’o fu rek x_DSC_PRG 6667 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RRR_PRG 6668 
*LOCUTEUR=PPIAA lu’o lu mu’o tax mu mel’oon nu’o x_CHV1 nu DSC_P1_PRG 6669 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_RRR x_SUBJ te nak télé bi nak d- télé bi da leen 6670 
doon fess’l  de x_2MNT comme ni mu’y fess’l’e rek leegi ñu’o’m télé bi de leegi 6671 
bleue la x_DSC_CHC PCPIAA x_ICN jug’e na ci vert x_DSC_PRG 6672 
*LOCUTEUR=PPIAA waw_mais euh bu’o bu  6673 
*LOCUTEUR=PPIAA il était presque normale x_MNT_PN euh des pays euh comme 6674 
la France euh y a pas très longtemps x_MNT_PN parce que lu’o lu da ñu ku’o’y fatte 6675 
aussi temps’u général De Gaulle rek la’oon x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT xam 6676 
nga lu’o lu yagg’u’l lu’o lu yëp x_MNT mais temps’u général De Gaulle rek x_MNT 6677 
wax yii nga’y wax question yi nga ma’y poser x_MNT da ñu ku’o daan poser ca 6678 
France x_2DSC_PN nga xam ne donc ñu’o’m bi ñu ci genn’e yagg’u’l nu’o nu x_MNT 6679 
kon nak x_MNT_PN yaakaar na’a ne di na ñu ci genn parce que yu’o yu ay 6680 
indicateurs de euh d’avancée démocratique la x_DSC_PN euh mais euh japp’l’e bi 6681 
x_MNT tay la gën’a fess x_DSC_PN franchement tay ni ñu ku’o’y def’e da fa fess 6682 
x_DSC man am na ñu bari ñu’o xam ne nee na ñu ma tay ji ñu’o’m du’o’tu ñu 6683 
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seet’aan télévision Sénégal x_2DSC_PN parce que bu’o xool’e télévision Sénégal 6684 
du’o ci gis dara lu du’l le le régime en place x_DSC_PN ñii naan da ñu’y inaugurer 6685 
x_MNT ñii naan da ñu’y visiter x_MNT ñi naan da ñu’y meeting x_MNT ñi naan da 6686 
ñu’y def lenn’een x_DSC_PN lu’o lu rek rek rek nga’y gis ci ém- euh: ci télévision 6687 
Sénégal x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC alors ba am na ñu bari tay jii ay 6688 
sénégalais ñu’o xam ne ñi bu ñu’y seet’aan d- euh télévision sénégalaise ba heure’u 6689 
euh information yeksi x_MNT_PN da ñu’y zapper x_MNT chaîne x_MNT comme leegi 6690 
am na x_CHV1 XXXX X_ABDN 6691 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 comme xam na ñu li ci nekk x_COEN X_CHV2 6692 
x_RRR 6693 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 waw xam na ñu li ci nek x_DSC euheu voilà 6694 
x_COMPLT x_2DSC_PRG 6695 
*LOCUTEUR=PPJAA euh waw x_MNT_PN Abdourahim sa jaar_jaar’u politique 6696 
x_MNT Parti socialiste x_MNT nan nga dund’e lu’o lu x_MNT X_RRR_PN_PRG 6697 
*LOCUTEUR=PPIAA waw xam nga man nit ñi da ñu ma xam ci ci Parti socialiste 6698 
x_MNT foog ne ci Parti socialiste la commencer’e politique x_DSC_PN wante du lu’o 6699 
lu de x_MNT man ma’a ngi commencer politique bu yagg x_2DSC ba ma nekk’e déjà 6700 
élève lycée Van Vo ñun ñu’o nekk’oon xale yi doon topp ci auto x_MNT Majmoud 6701 
Diop di daw x_MNT di naan x_CHV1 so- aw x_2DSC moom sa reew bokk sa reew 6702 
x_MNT defar sa reew x_DSC ñun la’oon x_MNT_PN ñun la’oon x_MNT_PN kon nak nga 6703 
xam ne politique yagg na’a ci x_CHV2bi ma x_MNT X_ABDN 6704 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 XXXX x_DSC_PRG 6705 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 Diop bu Pai nga wax x_2MNT_PRG 6706 
*LOCUTEUR=PPIAA Majmoud Diop bi m- may ah x_CHV1 ouais x_DSC 6707 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_RNT ah lu’o lu yagg na han x_2MNT_PRG 6708 
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*LOCUTEUR=PPIAA yagg na x_COEN x_RRR eh bu’o ba xale nga x_MNT_CHV1 6709 
x_MTN_PN X_ABDN 6710 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 waw bu’o ba est-ce que judd na’a sax x_RRR_PRG 6711 
*LOCUTEUR=PPIAA est-ce que judd nga sax x_RRR x_ETHS x_2MNT_PRG 6712 
 x_RRR_GNL 6713 
*LOCUTEUR=PPIAA alors euh ku’o ku ñun la’oon x_MNT bi ñu jug’e donc euh 6714 
dem Tugal di jang’i x_MNT_PN euh it ñu’y militer x_MNT man mi ma’a ngi doon 6715 
militer Mepai mouvement des étudiants du parti africain de l’indépendance 6716 
x_DSC_P1 Dansokho MII wax ni tay x_MNT_PN mu’o nekk’oon su’ñu coordonnateur 6717 
x_DSC parce que mu’o’m mu’o’m x_MNT da ñu nekk’oon xam nga dans la 6718 
clandestinité x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC mu’o’m Dansokho Pragues la 6719 
nekk’oon x_DSC_PN fu’o fu la ku’o parti bi def’oon x_DSC_PN mais da doon jug’e 6720 
Pragues di ñëw Paris x_MNT ñu’y def réunion ensemble x_MTN_PN x_DSC ak ñu’o’m 6721 
Sémou Pathé Guèye mi par exemple x_DSC_PN Sémou Pathé Guèye mi x_MNTman 6722 
ma’a ku’o recruter au niveau du Pai x_DSC_PN lu’o lu yëp da ñu ku’o doon militer 6723 
x_2DSC di militer aussi ci association des étudiants en France x_DSC_P1 Asf 6724 
x_DSC_PRG 6725 
*LOCUTEUR=PPJAA fu’o fu it degg_na’a x_KNK ndaan’aan nga fa’oon de 6726 
x_2MNT_PN_PRG 6727 
*LOCUTEUR=PPIAA euh x_MNT ah association bu am’oon faida la x_DSC_CHV1 6728 
x_MTN_PN XXXX X_ABDN 6729 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_RRR gars yi ñu nee ma qua- quartier latin xxxx 6730 
yu’o yu les grandes discussions wax’taan yu rey ndaan’aan nga fa’oon de 6731 
x_2MNT_PRG 6732 
*LOCUTEUR=PPIAA waw_waw x_DSC mais xam nga euh jamano ji mu’o mu’o 6733 
mel’oon nu’o nu x_DSC_PN mu’o’y temps bu’o bu nga xam ne débats yi da ñu 6734 
am’oon en France x_DSC_P1 ay ñu’o’m Jean Paul Sartre x_MNT_PN_CHC PCPJAA 6735 
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x_2SGN_2DSC ay ñu’o’m Aron x_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC XXXX ay ñu’o’m 6736 
Claude Levis-Straus x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC ay ñu’o’m Bartes 6737 
x_MNT_PRG 6738 
*LOCUTEUR=PPJAA mais ñu’o ñu ay sociologues la ñu x_2MNT_PRGQ 6739 
*LOCUTEUR=PPIAA ñu’o ñu ay LEPP la ñu x_DSC_PN mais de euh de ah non 6740 
niveau de débat bi am’oon France x_MNT_PN ñu’y débattre sur le communisme 6741 
x_MNT sur le structuralisme x_MNT sur sur lu nekk x_MNT_PN euh euh:: période la 6742 
bu’o xam ne bi c’est une période d’exception x_DSC ku’o ku du arriver temps yëp 6743 
x_DSC_PN vraiment x_DSC_PN et puis da fa nekk’oon période bu’o xam ne aussi nit ñi 6744 
da ñu’o am’oon engagement x_DSC_P1 aussi bien social que politique x_DSC_PN da 6745 
ñu doon xeex temps  yu’o yu x_DSC da fa nit ñi da fa am’oon lu ñu gëm’oon x_MNT 6746 
par exemle temps yu’o yu x_MNT ci la nit ñi doon mobiliser’u pour xeex contre 6747 
x_MNT les États-unis d’Amérique x_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC li mu doon def 6748 
au Viet-nam x_DSC_PN par exemple x_DSC_PN ci temps yu’o yu la nit ñi doon 6749 
mobiliser euh pour japp’l’e ku ñu nan par exemple p- euh Salvador Alliende 6750 
x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC au Chili x_DSC_PN da fa am’oon engagement ñi 6751 
nekk’oon ñi nekk’oon ci ginaw Fidel Castro x_MNT_PN nekk’oon d’une manière 6752 
générale ci devant euh derrière tous les mouvements de libération x_MNT_CHC 6753 
PCPJAA x_2SGN_DSC à travers le monde x_2MNT_CHV1 x_MTN_PN mu’y ay X_ABDN 6754 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_RSM ay conviction la quoi x_CHV2 la’oon 6755 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 da fa am’oon ay convictions x_DSC_PN c’est sur 6756 
ÇA qu’on se battait x_DSC_PN euh c’était c’était extraordinaire x_DSC ñi nekk euh 6757 
x_MNT_PN faut pas oublier aussi que aussi période bu’o bu x_MNT_PN la am’oon la 6758 
crise si: sino-soviétique dans le mouvement communiste international x_CHV3 euh 6759 
X_ABDN 6760 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV3 benn’een orientation la ñu’y jox communisme 6761 
x_DSC_PRGQ 6762 
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*LOCUTEUR=PPIAA waw ñi di naan ñu’o’m ay ay x_CHV1 ay pro soviétiques la 6763 
ñu x_MNT_CHC PCPJAA x_CHV1 waw on les appelle donc des révisionistes 6764 
x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT ñi di naan ay maoiste la ñu x_MNT c’était l’aile qui 6765 
se considérait comme la plus avancée x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT 6766 
idéologiquement politiquement x_MNT yu’o yu yëp da ñu ku’o doon débattre 6767 
x_2DSC euh ay débats yu yu yu yu tang x_2DSC yu tang jir jir jir x_2DSC mais 6768 
x_MNT_PN au delà de ces deux grands euh courants il y avait aussi tous les autres 6769 
x_MNT il il y avait par exemple les viet-namiens x_MNT_PN moi j’étais par exemple 6770 
x_MNT très proche de euh des viet-namiens x_MNT_CHV2 des con- X_ABDN 6771 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 lu lu_tax nga nekk’oon proche’u viet-namiens yi 6772 
x_MNT_PRG 6773 
*LOCUTEUR=PPIAA mais parce que je les croyais intellectuellement plus 6774 
honnêtes x_MNT_PN euh je les croyais plus attachés x_MNT euh à leur pays à leurs 6775 
peuples x_MNT euh et x_MNT et et moins donneurs de leçon x_DSC_P1_PRG 6776 
*LOCUTEUR=PPJAA mais mais xanaa mu’o tax x_MNT_PN nga nekk li ñu’y wax 6777 
x_MNT euh: baraudeur politique x_DSC gars yi ñu nee euh débat yi nga doon def 6778 
même sax débats intellectuels yi nga doon susciter x_MNT au niveau du Parti 6779 
socialiste x_MNT ay débat d’idées la’oon quoi han x_2MNT_PRG 6780 
*LOCUTEUR=PPIAA non non ñun franchement nu’o nu la ñu magg’e quoi 6781 
x_MNT ci lu’o lu la ñu tomber donc on a euh cette chance-là x_MNT_PN donc lu’o lu 6782 
la ñu xam c’est ça notre culture x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC ñun xam’u ñu 6783 
lenn’een x_DSC_PN euh li ñu m- li ñu gëm dëgg gëd mu’o’y lu’o lu x_DSC mu’o’y le 6784 
débat x_DSC le débat intellectuel x_DSC ñun en dehors du débat on est perdu da fa 6785 
mel ni nga daal di jël benn jën rek dindi ku’o ci n’dox mi sanni ku’o ci: ci suuf ci 6786 
x_CHV1 euh:: 6787 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 mais mais mais x_MNT mais Abdourahim yow 6788 
nu’o nu bu’o mel’e nu’o nu ak Parti socialiste ni mu doon dox’e Parti socialiste 6789 
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x_MNT Parti socialiste daan’u’l’oon am débat x_2MNT li ñu’y wax centralisme 6790 
démocratique la’oon nak x_2MNT_PRGQ 6791 
*LOCUTEUR=PPIAA lu’o lu mu’o tax Parti socialiste li ma fa nekk’oon yëp ci 6792 
xeex ak’a xul’oo rek la’a fa nekk’e’oon di x_2DSC_CHC PCPJAA x_RRR x_RRR bës 6793 
bu nekk guddi ak bëcëk x_DSC_PN parce que li ma gëm man du ma ci dellu ginaw 6794 
x_DSC mais mais it bu’o nekk’e ci parti bu’o xam ne da fa am ni mu bind’u’oo 6795 
x_MNT_PN eh ben: nga nekk ca minoritaire x_MNT_PN eh benn da nga’y xeex rek 6796 
pour wax li nga gëm x_2MNT ñu bañ ñu bañ ku’o fatte x_MNT ñu xam ne lii am na 6797 
benn’een son de cloche am na x_2MNT benn’een dox’l’in am na x_2MNT_CHC 6798 
PCPJAA x_2SGN_DSC c’est possible x_MNT mais: quand tu es minoritaire x_MNT tu 6799 
es minoritaire x_DSC_PN lu’o lu mu’o tax lu’o lu mu’o tax d’ailleurs ma daal di genn 6800 
defar su ma: su ma parti parce que euh defar parti bu bees je veux dire x_DSC_PN 6801 
euh parce que bu du’l’oon lu’o lu je suis persuadé que su ma continuer’oon Parti 6802 
socialiste aussi x_MNT li ma doon xal’aat lu’o lu la’y continuer xal’aat x_MNT_PN 6803 
mais parti bi ni mu bind’u’oo ak ni ma’y dox’l’e aussi lu’o lu lu’o lu la’y continuer 6804 
lu’o lu la’y dox’l’e x_MNT_PN lu’o lu am’u ma X_CNT aw ma autorité suffisant pour 6805 
changer ku’o x_DSC_PRG 6806 
*LOCUTEUR=PPJAA mais Abdourahim x_MNT euh man xam nga da ma’y dikk 6807 
ba ci yagg x_MNT su ma’y def man histoire bu: ba laa alternance x_MNT man da 6808 
ma’y ne yow gis’oon nga défaite’u Parti socialiste x_DSC_PN parce que x_MNT_PN 6809 
lu_tax ma ku’o’y wax x_MNT_PN da ma’y fatt’l’i ku x_MNT_PN benn demande bu’o 6810 
def’oon x_MNT_PN nga ne président de la république jott na nga wacc ci askan wi 6811 
x_MNT nemm’e ku leen x_DSC_PN bu’o bu ñi ngi nekk’oon à SIX mois des élections 6812 
x_DSC_PN nga ne Abdou Diouf pour mu wacc def tourner x_MNT_PN nemm’e ku 6813 
sénégalais yi te da ñu doon wax ne Abdou Diouf x_MNT_PN da fa COUPER’oon 6814 
avec les réalités du pays x_DSC_PN yow nga bëgg’oon x_MNT lan mu’o tax’oon nga 6815 
wax affaire bu’o bu x_MNT xanaa da fa am lu’o sentir’oon x_MNT_PN_PRG 6816 
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*LOCUTEUR=PPIAA mais parce que élections présidentielles c’est une élection 6817 
particulière x_2MNT_PN euh c’est un homme x_MNT face à son peuple x_DSC_CHC 6818 
PCPJAA x_2SGN_DSC en vérité x_MNT_PN élection présidentielle du parti la ñu soxla 6819 
x_MNT nit ñi sox’l’u ñu parti x_MNT_PN soxla’u ñu degg’lu parti bi x_MNT_PN ki nga 6820 
xam nee mu’o bëgg’a nekk président de la république ku’o ku la nit ñi bëgg’a 6821 
degg’lu x_DSC_PN parce que da ñu’o jël seen lepp daal di ku’o ku’o’y wekk 6822 
x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT kon nak x_MNT mu’o’m la ñu bëgg’a xam ni 6823 
mu’y def ak nu mu bëgg’a dox’l’e x_MNT ak na ka la’y dox’l’e x_2MNT_PN alors 6824 
président Abdou Diouf da fa nekk’oon pendant son dernier mandat x_MNT_PN 6825 
partiquement x_MNT_PN tout le temps x_MNT_P1 genn’u’l pratiquement palais bi 6826 
x_2MNT_PN genn’u’l benn yoon pratiquement Dakar x_2MNT_P1 donc 6827 
xam’aat’u’l’oon réellement li xew ci dëk bi x_DSC_PN te dëk bi man ma gis mu’y 6828 
bouillonner x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC je voyais bien les choses arriver 6829 
x_DSC_PN euh: parce que xale yi da ñu sonn’oon x_2DSC_PN en vérité euh parce que 6830 
tout le temps da ma ku’o’y wax nit ñi x_MNT ñu foog ne c’est une boutade mais 6831 
c’e::st c’est une vraie analyse x_MNT_PN man li ma gëm mu’o di que Banque 6832 
mondiale mu’o daan’eel Parti socialiste x_2DSC_PRG 6833 
*LOCUTEUR=PPJAA ah lu_tax nga wax lu’o lu x_2MNT_PN_PRG 6834 
*LOCUTEUR=PPIAA Banque modiale la x_DSC_PRGQ 6835 
*LOCUTEUR=PPJAA politiques yi la x_DSC_PRG 6836 
*LOCUTEUR=PPIAA euh voilà ce sont les politiques d’ajustement structurelle 6837 
x_DSC_PN parce que x_MNT_PN Abdou Diouf li mu nekk président yëp x_MNT_P1 il 6838 
n’a fait que des politiques de redressement x_DSC_PN stabilisation x_MNT de 6839 
redressement x_DSC_PN des politique d’ajustement x_DSC LU’O LU REK LA DEF 6840 
PENDANT VINGT ANS x_2DSC_PN alors euh politique yu’o yu en vérité x_MNT 6841 
c’est très simple x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC mu’o’y une contraction de la 6842 
demande x_2DSC seen soxla yëp ñu waññi ku’o x_2DSC lu’o lu la politique yu’o yu 6843 
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tekk’i x_2DSC_PN sa soxla ci wall’u n’jang ñu waññi’e ku’o x_2MNT_PN sa soxla ci 6844 
wall’u wer’gi yaram ñu waññi’e ku’o x_2MNT_PN sa soxla  ci d- dem ak dikk ñu 6845 
waññi ku’o x_MNT_PN façon soxla bu’o man’aat’i am li ñu’y wax la demande 6846 
globale en économie x_MNT_CHC PCPIAA x_2SGN_DSC lu’o lu da ñu ku’o’y waññi da 6847 
ñu ku’o’y restreindre x_DSC_PN ah lu’o lu nak su’ñu la ku’o teg’e pendant ñaar 6848 
fukk’i att x_MNT da fa metti x_2MNT am ay xale yu’o xam ne x_MNT ci la ñu judd 6849 
x_2MNT am ay xale yu’o xam ne ci la ñu mag x_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC am 6850 
ay xale yu’o xam ne x_MNT_PN ci la ñu jug’e ci école x_2MNT nekk au chomage 6851 
x_2MNT_PN alors quand on sait que nos pays ce sont des pays composés x_MNT_PN 6852 
pour l’essentiel de jeunes x_2MNT_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT et d’enfants 6853 
x_2MNT_PN mais on comprend très bien que on allait tout droit dans le mur 6854 
x_2DSC_P1_PRG 6855 
*LOCUTEUR=PPJAA MAIS lu’o lu kenn kenn kenn gis’u’l lu’o lu ci parti 6856 
socialiste x_2MNT yow rek y’a ku’o ci gis’oon x_2MNT mais daal sa’ma gars ñi da 6857 
ñu’y CAAX’AAN HAN x_2DSC_PRGQ 6858 
*LOCUTEUR=PPIAA man na x_RRR euheu am am’oon’a ñenn’een ñu ku’o gis 6859 
x_MNT_PN mais comme man da ma nekk’oon dans une position de grande visibilité 6860 
porte-parole la’oon x_MNT euh président de groupe la’oon donc évidemment 6861 
j’avais: j’avais accès à la parole x_DSC_PN j’avais accès à la parole et ce qui faisait 6862 
que cette parole était suffisamment x_CHV1 relayée x_DSC 6863 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 mais mais Abdourahim ba nga wax’e lu’o lu gars 6864 
yi da ñu la mer’e x_2MNT_CHV2 x_EXCLM x_RRR x_MTN_PN x_EXCLM da ñu la mer’e 6865 
ma’a ngi fatt’l’i ku gars yi di wax ne la soxla- président soxla’u’l wacc 6866 
x_2MNT_CHV3 am na ñu ku’o’y wacc’l  x_2MNT am na ñu ku’o’y wax’l  x_2MNT 6867 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 XXXX X_ABDN 6868 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 XXXX X_ABDN 6869 
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*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV3 leegi lan la x_COEN jur x_MNT_P1 ana président bi 6870 
ñu doon naan soxla’u’l x_COEN wacc x_MNT_P1_CHV4 wacc X_ABDN 6871 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV4 ma nga ma nga x_COMPLT Paris x_2DSC_CHV5 6872 
x_RRR 6873 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV5 wacc’e na ñu ku’o x_2DSC X_RRR da ñu ku’o 6874 
wacc’e x_2DSC non x_MNT c’est très clair x_MNT boole lu’o lu mu’o’y li: li nit ñi 6875 
xam x_MNT_PN mais am na lenn’een x_2MNT_P1 euh ki semble encore peut-être 6876 
même plus important x_DSC comme euh prise de position x_DSC_PN parce que euh ci 6877 
biir campagne bi xam nga bu’o’y fatt’l’i ku x_MNT da ñu ne’oon à un moment 6878 
donné x_MNT_PN da fa’y X_CNT am débat x_2MNT digg’ante x_MNT_P1 Abdou Diouf 6879 
x_MNT ak Ablaye Wade x_2MNT_PRG 6880 
*LOCUTEUR=PPJAA deet ma wax la sax li nga xam ne yow peut-être yeg’u’l’oo 6881 
X_CNT ku’o x_MNT_PN Abdou Diouf ba ñu ku’o bëgg’e invité xell xel’i x_MNT da fa 6882 
ne xel xel’i xel xal’aat’u ku’o x_DSC_PN premier tour x_MNT_CHC PCPIAA rire 6883 
waaye nak x_MNT X_RRR ba ku’o ba ku’o gars bëgg’e euheu ba ku’o xoj’e x_MNT mu 6884 
nee x_MNT_CHV1 xel xel’i xel xal’aat na ku’o x_DSC_PRG 6885 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 XXXX X_ABDN 6886 
 x_RRR_GNL 6887 
*LOCUTEUR=PPIAA alors man x_MNT da ma ku’o ne’oon x_MNT_P1 na nangu 6888 
débat bi ak Ablaye wade x_DSC_P1 parce que bu’o ba x_MNT mu’o’m en tant que 6889 
président sortant x_MNT_P1 nekk au fait des dossiers du pays x_MNT_P1 mu’o am- 6890 
mu’o gën’oon am maitrise x_2MNT_PN que Ablaye mi nga xam ne bu’o ba x_MNT_PN 6891 
opposant la’oon x_2MNT_P1 mu’o gën’oon’a am maîtrise des dossiers économiques 6892 
techniques sociaux du pays x_2MNT_P1 ma nee ku’o donc na nangu débat bi x_DSC 6893 
SURTOUT QUE débat bi x_MNT da ñu ku’o nar’oon organiser à l’américaine 6894 
x_MNT_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC c’est-à-dire ñu’o’m ñaar ñëp da ñu’y taxaw 6895 
x_MNT_PN journaliste bi jakk’arlu’oo ak ñu’o’m x_MNT bu laaj’e ki ku’o ku wax ba 6896 
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parer x_MNT mu laaj ki ci dess ku’o ku wax ba parer x_DSC ñu’o’m ñaar du ñu sax 6897 
wax’ante seen biir x_DSC_P1 ku’o kay nga xam ne x_MNT comme Ablaye Wade 6898 
mu’o ku’o gën’a nekk euh j’allais lais dire débatteur dialecticien x_MNT parce qu’il 6899 
faut pas oublier que Ablaye euh x_CHV1 euh: X_ABDN 6900 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_EXCLM X_CHV2 x_RRR 6901 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 xam nga avocat la x_DSC_CHV3 da ñu’y x_MNT_PN 6902 
wax rek x_2DSC 6903 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV3 X_SGN wax rek x_2DSC X_COEN X_CHC PCPJAA 6904 
rire alors euh: bu ñu def’oon dialogue x_MNT_P1 normal x_MNT_P1 kon Ablaye Wade 6905 
X_RRR gagner ku’o ci bu’o bu dialogue x_DSC_PN mais ni ñu ku’o organiser’oon à 6906 
l’américaine x_MNT_PN boole ci mu’o’m mu am la maitrise des dossiers beaucoup 6907 
x_MNT plus grande que celle de Ablaye Wade x_MNT_PN bu ñu def’oon lu’o lu 6908 
x_MNT_PN il: serait sorti très grand de de cette émission x_DSC_PN_CHV1 mais 6909 
X_ABDN 6910 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 mais Abdou Diouf da fa bañ x_2DSC_PRG 6911 
*LOCUTEUR=PPIAA ah malheureusement malheureusement da ñu ku’o ci 6912 
genn’e aussi x_2MNT_PRG 6913 
*LOCUTEUR=PPJAA da ñu ku’o ci genn’e wala da fa x_CHV1 bañ x_MNT 6914 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 non da ñu ku’o ci genn’e x_2DSC parce que man 6915 
dem na’a ba Matam x_MNT mu téléphoner ma x_DSC_P1 daal di nee waw 6916 
Abdourahim nga ne dëgg dëgg war na’a dem euh ci émission bu’o bu x_MNT_PN ma 6917 
nee ku’o waw_waw président x_DSC_P1 daal di ku’o expliquer lu_tax mu war’a dem 6918 
ci émission bi x_DSC_P1 mais vraiment ba mu ba mu JOX MA son accord x_DSC_PN 6919 
mujj’antal dem’u’l x_2MNT alors euh ñi mu doon xeex’l  x_MNT_PN alors ils ont 6920 
plastronné x_2DSC_PRG 6921 
*LOCUTEUR=PPJAA waw ñu’o’m de ga ñu’o dem Rts di ku’o fa xaar x_2DSC 6922 
X_RRR_GNL xam nga gars yi da ñu’o man politique nak lepp x_2MNT_PRG 6923 
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*LOCUTEUR=PPIAA da ñu’o man politique x_2DSC X_COEN XXXX X_ABDN 6924 
*LOCUTEUR=PPIAA temps yu’o yu ñu’o’m Bathilie ñu’o ku’o doon ngemb 6925 
x_DXQ x_2MNT_CHV1 x_EXCLM x_2DSC 6926 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 mu’o tax mu saf sapp x_DSC_PN_CHC PCPJAA 6927 
x_2SGN_2DSC m- image bu’o bu xam nga xam nga da fa metti x_2DSC_PN image bu’o 6928 
bu man’aat’u’l’oo ku’o gérer x_2DSC X_CNT da fa nekk image’u nit x_2MNT ku’o 6929 
xam ne ki da fa daw un débat x_2DSC_PRG 6930 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RNT x_COEN Ab- Ablaye Wade kay da fa ñëw rek nee 6931 
mu’o’m la’y xaar x_CHV1 x_RRR 6932 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 x_MTN_PN x_ACCC da ñu bëgg jambarisme ni ñu 6933 
ku’o doon wax’e x_MNT_CHC PCPJAA X_2SGN_2DSC bi ñu nekk’e étudiants x_CHC 6934 
PCPJAA X_2SGN_2DSC  jaay di jaay affaire’u jambar yu’o yu x_MNT lu’o lu mu’o 6935 
neex wa Sénégal x_2DSC_PN alors euh image bu’o bu image bu’o bu ça a été une 6936 
catastrophe pour euh x_MNT pour Diouf hein x_DSC_PRG 6937 
*LOCUTEUR=PPJAA MAIS MAIS slogan yi ngeen def’oon tam it x_2MNT 6938 
lu_tax’oon ngeen dem’oon jël’i ay Séguéla x_MNT_PN mu’y wax ay changeons 6939 
x_MNT_PN xam’u ma X_CNT lan X_CNT xam’u ma daal x_MNT di jël conforme légume 6940 
ak fruit kenn xam’u man cey x_2MNT_PN_CHV1 hein x_2MNT 6941 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 waw ku’o ku ku’o ku encore ci n’juum’te yi ñu 6942 
daan juum la x_DSC_PN gis nga man ma’a nekk’oon porte-parole x_MNT_P1 euh ne 6943 
l’oublie pas j’étais chargé de la communication x_2DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC 6944 
X_MTN_PN xanaa kay bu campagne taxaw’e x_MNT_PN nga man ñëw daal di nee ma 6945 
yow Abdourahim lan nga ci xal’aat x_2MNT_P1 fekk man ma yor’e euh secteur bu’o 6946 
bu x_MNT_PN eh bien da ñu dem ca Paris négocier x_MNT_PN ak Séguéla ba mu jeex 6947 
ñu indi’l ñu ku’o x_DSC bi ñu ku’o gis’e x_MNT man ci la’a ku’o gis x_DSC_P1 6948 
négocier’u ma man benn yoon ak Séguéla x_MNT_PN wax’u ma ak mu’o’m DARA 6949 
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x_MNT_PN avant x_DSC_PN bi mu ñëw’e fii x_MNT_PN la ñu ma ku’o présenter nee ma 6950 
kii mu’o’y Séguéla x_MNT mu’o’m mu’o yor’e la communica- x_CHV2 X_ABDN 6951 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 ku def’oon lu’o lu Ousmane x_MNT_PN Tanor 6952 
x_MNT_PN_CHV3 ah x_LDB Tanor la’oon x_2DSC 6953 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV3 X_ACCC mu’o nek’oon le patron du du du Parti 6954 
socialiste c’est normal x_2MNT x_CHV4 mais X_ABDN 6955 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV4 mais ñu’o’m nak da ñu’o foog ne toubab yi da 6956 
ñu’y ñëw fii x_MNT fii affaire bi affaire bi x_MNT affaire de sénégalais la x_2DSC 6957 
X_RNT x_2MNT_PRG 6958 
*LOCUTEUR=PPIAA et puis gis nga d’une manière générale yu’o yu da ma ci 6959 
d’accord’u’l x_DSC_P1 man je pense que x_MNT doy na nak leegi x_MNT_PN da ñu 6960 
war’a woolu su’ñu bopp x_DSC_PN d’une manière générale x_DSC_CHC PCPJAA 6961 
x_2SGN_MNT gis nga par exemple li ñu wax fi leegi ni x_MNT ci euh ci football bi au 6962 
Sénégal x_MNT man je ne suis pas d’accord que ñu naan da ñu’y dem di jël’i ay 6963 
entraineur toubab hein x_2MNT_P1 x_ETHS d’accord’u ma ci BENN YOON 6964 
x_2DSC_PN parce que lu’o lu wacc’e sa bopp la x_2MNT_PN xeep sa bopp la x_2MNT 6965 
suuf’eel sa bopp la x_2MNT_PN x- euh wa ay ay sénégalais yu fi nekk yu am fulla am 6966 
fayda x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT xam football x_MNT man entrainer di 6967 
entrainer x_DSC_P1 na ñu leen woolu jox leen x_2DSC_PN il faut leur faire confiance 6968 
x_2DSC_PN man bu bu’o ba euh bu ñu ma wax’oon x_MNT_PN man di na dem naan da 6969 
ma’y dem di jël’i de jël’i ay Séguéla x_2MNT_PN te mu am fii ay: ay jeunes x_MNT 6970 
euh profesionnels de la communication x_MNT_PN yu’o nga xam ne ñi ñu’o gën’a 6971 
XAM x_2DSC li reew mi namm ak li reew mi bëgg x_DSC_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 6972 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 ay jinne ay jinne x_MNT gis na’a fa x_CHV2 jinne 6973 
x_2DSC_PRG 6974 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 x_MTN_PN X_ABDN mais c’est une: c’est une 6975 
grossière erreur x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC c’est une grossière erreur x_DSC 6976 
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alors euh du coup x_MNT_PN du coup x_MNT les les: les euheu les médias nous ont 6977 
encore enfoncés un peu plus x_2MNT_PN_PRG 6978 
*LOCUTEUR=PPJAA waw da ñu leen mer’e’oon sax ci pet x_DSC_PRG 6979 
*LOCUTEUR=PPIAA évidemment x_2DSC parce que da fa mel ni da ñu leen’a 6980 
weedi x_2DSC_PN à partir du moment ou da ñu leen’a weddi x_MNT_PN lu_tax ñu’y 6981 
and’aat’i ak ñun x_2MNT lu_tax ñu ñu’y japp’l’e ti x_MNT lu_tax ñu ñu’y- NON 6982 
x_2DSC ils nous ont enfoncés x_DSC c’est tout x_2DSC_PRG 6983 
*LOCUTEUR=PPJAA mais euh euh défaite’u 2000 bi fan la la fekk ba résultats yi 6984 
di genn euh ak nan nga ku’o dund’e x_EXCLM x_RRR_PN_PRG 6985 
*LOCUTEUR=PPIAA gis nga euh euheu ku’o ku mi ngi ma fekk ci yoon wi ma’y 6986 
jug’e Matam di ñëw x_DSC_PN parce que nak man il faut savoir quand même x_MNT 6987 
que euh premier tour x_MNT_PN Matam ñun ñu’o gagner soixante- deux pour cent 6988 
x_DSC_P1 deuxième tour x_MNT ñun ñu’o gagner à Matam x_MNT soixante-DOUZE 6989 
pour cent x_DSC_P1_PRG 6990 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RSM yeen kon regresser’u leen da ngeen’a maintenir ba 6991 
yokk x_2DSC_PRG 6992 
*LOCUTEUR=PPIAA x_COMPLT ba yokk x_DSC_P1 bu ñëp def’oon ni ñun kon 6993 
Ablaye euh Abdou Diouf du wacc x_DSC_P1 lu’o lu x_MNT c’est une première chose 6994 
x_DSC_P1 mais euh x_MNT_PN bi ma jog’e Matam di ñibbi ci x_MNT de degg’lu émis- 6995 
div degg’lu euh résultats yi ci radio bi yi x_MNT_P1 affaire bi commencer ma’a 6996 
troubler x_DSC_P1 ma’y degg’lu x_MNT_PN résultats yi x_CHC PCPJAA x_SGN_MNT 6997 
d- di daan’u x_DSC ma’y degg’lu x_MNT résultats yi di daan’u x_DSC lu daan’u rek 6998 
favorable pour Ablaye Wade x_DSC_P1 mais 269at ay ma nan eh ku’o ku ay yu’o yu 6999 
localité la rek x_MNT yenn’een localité yi x_MNT_PN yu mel ni Matam bu ñu rek daal 7000 
di x_MNT_PN_CHV1 X_ABDN 7001 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_EXCLM bu’o bu x_PRV bey bëy wey na mbuus 7002 
x_2DSC_CHV2 x_RRR 7003 
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*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 ma’a la wax lu’o lu x_COMPLT x_DSC bu’o bu bëy 7004 
wey na mbuus mais euheu xaw xam’agu ma ku’o x_DSC_PN xam nga man kañ la’a 7005 
xam ne vraiment man kañ la’a xam ne euh Abdou Diouf perte na x_MNT_P1 da fa 7006 
am benn petite localité peuhl x_MNT_P1 xam na x_MNT_PN parce que ni tur bi 7007 
mel’oon x_MNT bon fatte na tur bi mel’oon exactement x_MNT mais ni tur bi 7008 
bind’u’oon xam na’a ne rek c’est une localité peulh x_MNT_PN il y avait à peu près 7009 
soixante-sept votants x_DSC_P2 soixante-sept votants x_MNT_P1 mu WOOR ma ne 7010 
x_MNT_PN Abdou Diouf mës’u fa dem x_MNT_P1 mu WOOR ma ne x_MNT_PN 7011 
Ablaye Wade mës’u fa dem x_DSC_P2 eh bien Ablaye Wade x_MNT a euh je crois 7012 
soixante-cinq voix x_MNT Abdou Diouf a euh  deux voix x_PNC x_DSC_P2_PRG 7013 
*LOCUTEUR=PPJAA x_EXCLM LA ILAHA ILLA ALLAH x_2DSC_PRG 7014 
*LOCUTEUR=PPIAA ma xam ne x_MNT_P1 perte na ñu x_DSC_P1 man ça a euheu 7015 
été le euh ce qui m’a révélé x_MNT_PN que perte na ñu x_MNT_PN vote bu’o bu le 7016 
x_DSC_PN parce que vote’u ñu’o xam ne ñi mës’u ñu’o g:is Abdou Diouf x_MNT 7017 
mës’u ñu gis Ablaye Wade x_MNT voter dans cette proportion-là de manière aussi 7018 
nette x_MNT ça venait confirmer tout ce que j’entendais depuis le début de la soirée 7019 
x_2MNT_PN  voilà x_DSC_PRG 7020 
*LOCUTEUR=PPJAA mais leegi nak affaire bu’o bu xam na war na la troubler 7021 
x_2MNT_PN waw w- euh nu’o leen dund’e euh après défaite bi 2000 ak yu’o yu 7022 
x_MNT_CHV1 XXXX x_DSC 7023 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 euh benn écoute euh défaite bi da fa’y X_CNT mel 7024 
ni: x_MNT_PN que le ciel te tombe sur la tête x_DSC_P2 x_PNC parce que euh autant 7025 
x_MNT_PN autant ma’a ngi doon xal’aat ne euh man na ñu perte élections yi 7026 
x_MNT_PN autant quand que je me disais quelques part que da ñu’y gagner 7027 
x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN: x_MNT donc c’est comme si le ciel te tombait sur la 7028 
tête x_DSC_PN tu es complètement déboussolé x_DSC_P1 alors les jours qui suivent tu 7029 
es perdu x_DSC_PN tu ne sais plus x_MNT tu n’as plus de repaires x_2DSC_PRG 7030 
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*LOCUTEUR=PPJAA da nga’y reer CARRÉMENT x_2DSC X_COEN X_CHV1 7031 
x_EXCLM x_2MNT 7032 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 x_COMPLT da nga’y miir x_2MNT_PRG 7033 
 x_RRR_GNL 7034 
*LOCUTEUR=PPIAA x_COMPLT da nga’y miir x_2MNT X_RRR am na euh am na 7035 
sa’ma benn xar’it bu ne bi W’ALLAH’I bu Abdou Diouf xam’oon x_CHC 7036 
PCPJAA X_RRR  affaire’u chef de canton affaire’u pouvoir du temps des chefs de 7037 
canton x_MNT_PN kon du saggan MUKK bay perdre son pouvoir x_MNT_PN euheu 7038 
dans le cadre de l’Alternance x_DSC_CHC PCPJAA x_RRR parce que parce que bu’o 7039 
ñakk’e le pouvoir x_MNT_PN c’est-à-dire lepp da fa la’y reer x_DSC_PN_CHC PCPJAA 7040 
x_2SGN_2DSC du’o tu’o xam’aat’i dara x_DSC_PN da nga’y jaxasu’oo x_DSC_P1 da 7041 
nga’y tu as tu as da nga’y miir x_DSC_P1 xam’aat’o ci lan nga nekk x_DSC_PN 7042 
am’aat’u’o repaire x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT tu te poses des questions 7043 
x_DSC_PN pourquoi x_DSC_PN comment x_DSC_PN na ka la dem’e x_MNT lii lu ku’o 7044 
indi x_MNT fu mu jug’e x_MNT et cetera x_DSC tu en x_MNT_PN ENVAHI par des 7045 
questions x_MNT_PN ASSAILLIS pas des questions x_MNT xam’aat’o lu’o ci lu’o 7046 
nek x_DSC_PN il faut x_MNT il faut beaucoup x_MNT euh beaucoup de temps 7047 
x_MNT_PN plusieurs semaines après x_MNT_PN ci nga’y commencer nak émerger 7048 
x_DSC petit à petit x_MTN_P1 voilà x_DSC_PN_CHV1 mais X_ABDN 7049 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 xam ne n’dog’l’u Yallah la x_CHV2 daal 7050 
x_DSC_PRG 7051 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 les les premiers jours x_MNT_PN ah bu’o gëm’u’l 7052 
Yallah nak lu nekk man na la ci daal han x_2MNT_P1_CHV3 non non honnêtement 7053 
bu’o gëm’u’l Yallah lu ne man’a la ci daal x_MNT X_ETHS X_RLG c’est une chose 7054 
terrible hein x_2MNT_PN c’est une chose terrible la la la euh perte de pouvoir x_DSC 7055 
mais pas seulement ici x_MNT_PN mais partout x_2MNT moi moi j’ai vu également 7056 
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France quand euh euh il y a euh il y a un changement euh de euh majorité x_MNT 7057 
ceux qui euh les sortants ils sont complètement x_CHV4 euh X_ABDN 7058 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV3 x_RRR_PRG 7059 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV4 xool ku’o li Lio- euh Lionel Jospin x_CFF ba ku’o 7060 
Le Pen jall’e ak au Le Pen door’e deuxième tour bi x_MNT_PN_CHV5 mu X_ABDN 7061 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV5 ba mu dess peut-être anglais yi x_MNT_CHC 7062 
PCPJAA x_RRR ba bu dess peut-être anglais hi x_DSC_PN am na benn euh benn euh 7063 
ministre anglais x_MNT bu: je crois que c’était un: c’était un conservateur x_DSC euh 7064 
mu di perte élections les travaillistes war’a ñëw x_MNT_PN mu’y defar ses cartons 7065 
pour dem x_2DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC euh donc mu’o’m ak secrétaire’m 7066 
x_DSC_PN mu jekk’i_jekk’i rek gis secrétaire bi di jooy quoi x_DSC_P1 mu nee ku’o 7067 
lu’o’y jooy x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT mu nee ku’o x_MNT 7068 
Monsieur_le_Ministre x_MNT lu_tax ba du ma jooy du perte na ñu x_MNT_CHC 7069 
PCPJAA x_RRR mu nee mais lu’o lu du dara x_MNT_P1 aux prochaînes élections ñu 7070 
dellu ci x_DSC_P2 x_PNC lu’o lu aussi da la’y wonn x_MNT que euh le d- de degré 7071 
x_CHC PCPJAA x_SGN_MNT de de de consolidation de la démocratie dans le pays 7072 
là x_DSC_PRG 7073 
*LOCUTEUR=PPJAA mais lu’o lu mu’o neex ci jeu politique x_CHV1 d’ailleurs 7074 
x_MNT bu civilisé’e x_DSC 7075 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 x_MTN_PN x_ACCC lu’o lu la la’y wonn x_MNT 7076 
ouais mais il faut dire que ñun x_MNT_PN les choses ont commencé avec nous 7077 
x_2DSC_P1 donc il y avait pas il y avait pas x_MNT_PN d’antériorité x_2MNT_PN euheu 7078 
est-ce que x_MNT_PN comprendre x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC parce que su 7079 
fekk’e ne lu’o lu mës’oon’a am x_MNT_PN ba am’aat x_MNT_PN nga am ay repaires 7080 
x_DSC_PN mais là c’était la première fois x_2MNT la toute première fois x_2MNT le 7081 
ministre anglais là li mu wax da fa ku’o wax parce que lu’o lu gis’oon’a ku’o déjà 7082 
x_2MNT_P1 mos’oon’a yeeg x_MNT mos na wacc x_DSC donc xam na situation yëp 7083 
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xam na ne aussi x_MNT su fekk’e ne politique DOX NA normalement x_MNT_PN 7084 
normalement x_MNT_PN da ñu war’a dellu ci au bout d’un certain temps 7085 
x_2DSC_PN_PRG 7086 
*LOCUTEUR=PPJAA euh leegi du ñu dellu_ci’aat ci:: lu_tax ngeen ñakk parce 7087 
que lim nga ci lu bari_e_bari’e_bari ci yor’in’u parti bi x_MNT_PN ak lu’o lu x_MNT 7088 
tay jii x_MNT_PN Parti socialiste am na courant de pensées politiques x_MNT yow 7089 
woor na ma ne x_MNT ñu bari da ñu nee doon wax ne x_MNT_PN courant de pensées 7090 
politiques x_MNT yow bu’o ku’o animer’oon Parti socialiste nekk fa jamano yi n- 7091 
gars yu bari and ak yow x_DSC_PN parce que gis_gis bi ak ni nga ku’o’y daw’l’e 7092 
x_DSC ban:: xal’aat nga euh am ci courant de pensée est-ce que seen’tu’oon nga 7093 
ku’o Parti socialiste x_MNT_PRG 7094 
*LOCUTEUR=PPIAA benn écoutez x_MNT man j’ai toujours prôné ça x_2DSC j’ai 7095 
toujours été favorable euh à la création de courants au sein du Parti socialiste parce 7096 
que x_CHV1 c’était une manière x_2MNT oui oui oui yagg na’a ci and x_DSC_PN 7097 
parce que euh c’était une manière de développer la démocratie x_MNT dans le parti 7098 
x_MNT le de X_ABDN 7099 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 XXXX X_ABDN 7100 
*LOCUTEUR=PPJAA lu_tax lu_tax lu_tax yagg’u ñu ku’o poser x_2MNT_PRG 7101 
*LOCUTEUR=PPIAA le débat interne x_2DSC_PRG 7102 
*LOCUTEUR=PPJAA bu’o lu_tax yagg’u ñu ku’o poser X_ABDN parce que waw 7103 
euh waw ñu’o’m Djibo ba ñu tudd’e se affaires x_CHV1 bu’o bu da ngeen’a 7104 
bañ’oon X_ABDN 7105 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 x_MTN_PN x_ACCC doon na ñu ku’o ɳun ɳun’i 7106 
x_MNT_PN doon na ñu ku’o ɳun ɳun’i x_DSC euh mais disons poser’u ñu ku’o’oon 7107 
de manière euh de manière ouverte x_DSC euh courant bi ñu’o’m ñu’o ku’o njëk’a 7108 
poser x_DSC_PN moi je pense que c’est une bonne chose x_DSC_PN qui: qui arrive au 7109 
Parti socialiste x_MNT e:t il faut l’accueilir comme ça x_DSC_PN et: il faut accepter il 7110 
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faut accepter le dialogue x_MNT_PN il faut accepter le débat x_MNT_PN_CHV1 XXXX 7111 
X_ABDN 7112 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 mais es- e que foog nga ne li courant dëgg la 7113 
x_MNT courant de pensée politique x_MNT yow sa x_CHV2 gis_gis x_MNT 7114 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 x_MTN_PN euh euh li li nekk ci ginaw ak yu’o yu 7115 
x_MNT man du ma ku’o topp’aat’oo x_DSC parce que euh comme du sa’ma parti 7116 
x_DSC_CHC PCPJAA x_SGN_MNT dëgg_dëgg bëgg’u ma wax ci bëgg’u ma wax ci 7117 
lu’o lu x_DSC mais li ma man’a wax mu’y euh ci wall’u démocratie x_MNT_PN vie 7118 
démocratique x_MNT_PN au sein des partis politiques x_MNT_PN ce qui arrive là au 7119 
niveau du Parti socialiste x_MNT lu baax la x_DSC_PN euh man bu ma doon ñu’o’m 7120 
da ma ku’o’y favoriser x_DSC da ma ku’o’y accueillir x_MNT favorablement 7121 
x_DSC_PN ma ku’o xeex x_MNT_PN du ma ci def dara lu’o xam ne ni da fa’y X_CNT 7122 
ñaaw ëlëk x_DSC_PN parce que euh bu’o ku’o bañ’e tay x_MNT di nga ku’o nangu ji 7123 
ëlëk x_DSC ku’o nak nangu ku’o nangu ku’o tay rek mu nopp’l’u x_DSC_PN parce 7124 
que lu’o lu lu’o lu la aduna bi bëgg x_MNT nu’o nu la nar’a dem’e man’u’l dem’e 7125 
nenn’een x_MNT il faut mu am ay courants parce que man’u’l’o nekk dans un parti 7126 
x_MNT_PN ñëp am benn xal’aat x_MNT man’u’l nekk x_DSC parce que bu bu’o ba 7127 
c’est un parti de type TOTALITAIRE x_2DSC_P2 a- émocratie am’aat’u fa x_2DSC_P2 7128 
lu_tax ñu’o’m Union sociétique daan’u x_2MNT_PN lu_tax les pays de l’est yi 7129 
jekk’i_jekk’i rek daal di daan’u x_2MNT_PN ci pratiquement benn bës x_MNT comme 7130 
un chateau de carte x_DSC lu_tax x_MNT c’est parce que c’était la pensée unique 7131 
x_2DSC_P2 il y avait pas de vie x_2DSC_P2 il y avait pas de souffle x_2DSC_PN les gens 7132 
étouffaient x_2DSC_PN et du pays et des et des organisations politiques syndicales et 7133 
autres x_2DSC_PN lu’o lu mu’o leen ray x_2DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC mais su 7134 
am’oon débat x_MNT_PN kon di na am lu bari lu’o xam ne da ñu ku’o’y jël’i ba laa 7135 
mu’y yekci x_2DSC_P2 parce que lu’o lu la débat di jar’iñ x_2DSC_PN bu débat am’e 7136 
di na am ku’o xam ne ki di na ne x_MNT ah muoy’tu leen de x_MNT_PN élections yii 7137 
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ñu jëm de x_MNT bu ñu moy’tu’u’l x_MNT_PN li ak li man na ñu daal x_DSC_CHC 7138 
PCPJAA x_2SGN_DSC bu bu’o ba ñu fagar’u x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT xam 7139 
nu ñu’y def x_2MNT_PN mais su fekk’e ne ñëp da ñu’y taccu rek x_2MNT ñëp naan 7140 
waw rek x_2MNT_P2 du sotti x_2MNT_P2 euh mu’o’y il faut il faut se méfier de toutes 7141 
les organisations yu’o xam ne ni nit ñi x_MNT man’u ñu def dara lu du’l taccu 7142 
x_DSC_P2 nit ñi’y taccu daal x_MNT_PN c’est dangeureux x_DSC_P1 bu’o nekk’e 7143 
leader politique ñu la’y taccu x_MNT moy’tu’l x_DSC_CHV1 x_SGN xam’l  ne ñi ngi 7144 
la’y fexe’l x_2MNT 7145 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 taccu taccu taccu bu’o gis rek gars yi x_KNK ñu 7146 
nee jeppi’i ci topp x_COMPLT x_PRV x_2DSC_PRG 7147 
*LOCUTEUR=PPIAA x_COMPLT ma la wax lu’o lu x_2DSC_PRG 7148 
 x_RRR_GNL 7149 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RRR x_EXCLM ku’o yow Parti de la réforme da nga ci 7150 
nangu courant x_2DSC_PRG 7151 
*LOCUTEUR=PPIAA bu ngu- bu ñu créer courant kay ci biir Parti de la réforme 7152 
ñu nangu’l la ku’o x_DSC ça il y a il y aucun problème x_DSC_P1_PRG 7153 
*LOCUTEUR=PPJAA gis ñu’o’m Seydou ñu’o ñu nee leen créer leen courant 7154 
xool x_DSC X_RRR_PRG 7155 
*LOCUTEUR=PPIAA mais x_MNT ñu’o’m am na ñu seen façon’u courant han 7156 
x_2MNT_PRG 7157 
*LOCUTEUR=PPJAA ah ban xeet’u courant la x_MNT_PRG 7158 
*LOCUTEUR=PPIAA w- weddi rek x_DSC lu ma wax ak ñu’o’m suba ba ngoon 7159 
ñu weedi ku’o x_DSC_PRG 7160 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RNT ñu nee la non non président bu’o bu and’u ñu 7161 
x_CHV1 ci x_2DSC 7162 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 lu’o lu man’u’l dem x_DSC_PRG 7163 
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*LOCUTEUR=PPJAA mais nak da ñu’o nekk ndaw x_2MNT ñu’y sentir yu 7164 
bari’e_bari yu’o xam ne yi peut-être euh x_RRR_PRG 7165 
*LOCUTEUR=PPIAA waw ah waw nu’o nu la nak aussi x_MNT lu’o lu mu’o’y 7166 
renouvellement des des des élites x_2MNT il faut lu’o lu aussi de am x_2MNT_CHC 7167 
PCPJAA x_2SGN_DSC ah ouais ouais parce que euh les mêmes man’u ñu nekk en 7168 
place x_MNT_PN advitam eternam x_2MNT_P2 parce que même su fekk’e ñi nekk en 7169 
place ils sont bien x_MNT_PN da ñu’y toll benn moment bu’o xam ne ni adina mu’o 7170 
ku’o laac x_MNT il faut ñenn’een ñëw x_DSC_PN lu’o lu nak da nga ku’o’y nangu su 7171 
fekk’e ne leader nga da nga ku’o’y nangu x_DSC_PN parce que bu’o ku’o nangu’u’l 7172 
x_MNT da fa mel ni nga’y naan da nga’y arrêter geej gi ak sa ay loxo x_2MNT xam 7173 
nga lu’o lu da nga x_MNT_PN rek la x_MNT lu’o lu du x_CHV1 sotti x_2MNT 7174 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_DXQ x_COEN laax’l  xxxx rek dara nga’y 7175 
x_MTN_PN x_DSC waw euh lep- ow x_MNT_PN wax ñu x_MNT Abdourahim lu_tax nga 7176 
créer Parti de la réforme x_DSC lu’o lu rek la bëgg nga x_RVW wax ma x_DSC_P2_PRG 7177 
*LOCUTEUR=PPIAA ah li tax ma- réer parti de la réforme c’est parce que fi ma 7178 
nekk’oon doy’aat’u ma x_2MNT_PN c’est tout x_2MNT_PN euh kenn x_MNT kenn 7179 
man’aat’u ma fa’oon boot x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC euh et puis xal’aat yi 7180 
ma daan am x_MNT di ku’o fa wax x_MNT_PN ñu ma ku’o’y bañ’l  x_MNT ba di ma 7181 
sax xeex x_MNT_PN di ma xeex directement dans les journaux euheu x_CHV1 euh 7182 
degg ngeen ku’o x_2MNT euh lu’o lu yëp mu’o tax ma xam ne daal leegi jott na ma 7183 
euh ma taxaw’l  parti bu bees donc mu’o tax ma taxaw’l  parti bi x_DSC_PN_PRG 7184 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 XXXX X_ABDN 7185 
*LOCUTEUR=PPJAA lan mu’o bees ci Parti de la réforme x_DSC parti TUR bi 7186 
sax da fa x_SUBJ bees x_DSC réforme nga wax x_MNT leegi da ma bëgg nga wax ma 7187 
lan mu’o ci bees la mu’o ku’o wut’l’e ak yenn’een partis yi x_MNT_PN_PRG 7188 
*LOCUTEUR=PPIAA oui x_MNT euh s:: ñi ma and’l  su’ñu ma nangu’l’e 7189 
x_MNT_P2 da ma bëgg’a réformer les moeurs et les pratiques politiques x_DSC_P1 7190 
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parce que gis nga tay ji x_DSC_P1 Pape Alé x_MNT_P1 KEN gëm’aat’u’l politique ci 7191 
Sénégal x_DSC_P1 citoyens yi gëm’aat’u ñu ku’o x_DSC et ça c’est un grave danger 7192 
x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT gëm’aat’u ñu ku’o x_DSC_P1 parce que da ñu leen 7193 
ci yagg’a nax x_MNT da ñu leen ci yagg’a fenn x_MNT_CHC PCPJAA x_SGN_MNT da 7194 
ñu leen ci yagg’a dig lu ñu du’l def x_DSC_P1 ba tay jii gëm’aat’u ñu ku’o x_DSC bu 7195 
ñu nam’e nee nit fenn’kat la sax da ñu nan eh ku’o ku di politicien x_ETHS rek 7196 
x_2MNT_PN_CHV1 xam nga nu’o nu la ñu ku’o’y wax’e xam nga ci dara x_MNT_CHC 7197 
PCPJAA x_2SGN_2DSC mu ngi yokk x_DSC alors x_MNT lu’o lu x_MNT kenn def’u 7198 
ku’o lu du’l politiciens yi seen bopp x_DSC_P1 lu’o lu nak la ñu bëgg’a changer 7199 
x_DSC_P1 lu’o lu la ñu bëgg’a réformer x_DSC_P1 les pratiques et les moeurs 7200 
politiques x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC NAKA la ñu ku’o’y réformer’e 7201 
x_MNT_PN dara lu du’l wax’ante ak nit ñi dëgg x_DSC_PN mu neex ñu wax’ante ak 7202 
ñu’o’m dëgg x_MNT mu naqar’i ñu wax’ante ak ñu’o’m dëgg x_DSC_CHV2 euh 7203 
X_ABDN 7204 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_RRR XXXX x_DSC 7205 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 x_RSM x_COEN nga wax leen li man’a nekk ak li 7206 
man’a am x_DSC_PRG 7207 
*LOCUTEUR=PPIAA li man’a nekk ak li man’a am x_COEN x_DSC point à la ligne 7208 
x_2DSC_PN mais it il faut que euh les citoyens japp’l’e ñu ci x_MNT_P1 ñaar’e aussi 7209 
x_MNT bëgg’u ñu degg dëgg x_DSC_PN da ñu bëgg degg lu neex ci seen nopp 7210 
x_DSC_PN li leen di arranger x_MNT_PN_PRG 7211 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COEN x_PRV dëgg du romb nopp x_CHV1 de x_2MNT 7212 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 ah dëgg romb’u’l benn nopp x_DSC X_COEN x_PRV 7213 
ñu’o’m citoyens yi ñu ci bari book x_MNT nu’o nu la ñu mel x_DSC_PN la 7214 
responsabilité principale évidemment c’est les hommes politiques x_MNT_PN mais il 7215 
y a une responsabilité accessoire x_MNT secondaire bu’o xam ne nit ñi la aussi hein 7216 
x_MNT lu’o lu it am il faut que ñu nangu ku’o x_DSC_PN parce que euh nit ki da fa’y 7217 
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X_CNT ñëw ci yow daal di wax la lu’o xam lu’o xam ne li man’u’l sotti x_MNT_PN 7218 
maanaam père de famille bu ñëw ci yow daal nee X_VRN da ma a- ma bëgg sa’ma 7219 
doom dem université te doom ji am’u’l baccalauréat lu’o lu man’a sotti x_2MNT_CHC 7220 
PCPJAA x_2SGN_2DSC xam nga du sotti x_2MNT bu’o ku’o nee man’u’l sotti x_MNT 7221 
da fa’y X_CNT naan kii daal fa ma bëgg’u’l japp’l’e rek x_DSC_CHV1 x_MTN_PN 7222 
x_ACCC mais bu ci taxaw’oon mu sotti x_DSC_PN parce que lu’o lu la bëgg x_2DSC_PN 7223 
alors lu’o lu aussi il faut que citoyens yi changer ci lu’o lu x_DSC lii ñu bëgg’a 7224 
changer ci les pratiques et les moeurs politiques x_DSC_PN bu ñu ku’o changer’e 7225 
x_MNT teg dëk bi ci ay rails x_DSC_PN l- leegi lenn’een li bees x_MNT_PN_CHC 7226 
PCPJAA x_2SGN_MNT mu’o di x_MNT_PN da ñu japp ne x_MNT_PN politique di wax 7227 
ay wax yu rey x_MNT_PN ay fracture numérique ak x_PHN x_MNT_PN X_ABDN 7228 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_COEN wa la da fa iñaan x_2DSC 7229 
*LOCUTEUR=PPIAA x_EXCLM x_RRR waw yow’a ngi X_CNT sanni xeer de 7230 
x_2MNT_PN_PRG 7231 
 x_RRR_GNL 7232 
*LOCUTEUR=PPIAA x_RNT XXXX X_CHV1 x_RRR du lu’o lu mu’o’y politique 7233 
x_DSC_PN euh Senghor avait une belle expression x_MNT euh la politique à hauteur 7234 
d’homme x_DSC_P1 c’est une TRÈS belle expression x_DSC_PN ñun lu’o lu la ñu gëm 7235 
x_DSC_PN politique du dara x_MNT lu du’l lan mu’o’y soxla nit ñi x_MNT nga taxaw 7236 
ci lu’o lu x_ICN X_DSC faj ku’o x_DSC_PN tay jii bu’o seet’e bu baax Pape Alé 7237 
x_MNT_PN lan mu’o’y soxla euh wa Sénégal x_MNT xiif x_2MNT mar x_2MNT 7238 
maanaam leegi nit ñi bu ñu añ’e du ñu reer bu ñu reer’e du ñu ndekk’i x_DSC_P2 bu 7239 
ñu feebar’e du ñu faj’u x_MNT man’u dox seen soxla x_MNT xale yi jang’aat’u ñu bu 7240 
ñu dibi dibi’e ba jang x_MNT bu ñu genn’e x_MNT_PN du ñu liggéey x_DSC_PN ÇA les 7241 
problèmes du Sénégal x_DSC_PN c’est le problèmes de la pauvreté x_MNT_PN li la ñu 7242 
war’a régler x_MNT te régler’u ñu ku’o x_DSC_PN di ci def ay documents rek baax na 7243 
lool x_MNT mais ay documents faj’u’l dara x_2MNT_P2 li la ñu war’a def priorité 7244 
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numéro UN x_DSC priorité ABSO LU régler ku’o x_DSC_PN parce que bu du’l lu’o 7245 
lu x_MNT comme da fa am ay auditeurs yu ñu’y degg’lu x_MNT euh:: ginaw x_AUDT 7246 
reew x_MNT_P2_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT bu du’l lu’o lu x_MNT_PN nguur gi nekk 7247 
fii x_MNT di na law ba fekk leen fu’o fu ñu nekk ñu’o’m mu’y Amérique mu’y 7248 
France mu’y Italie mu’y fenn’een x_MNT X_ABDN 7249 
*LOCUTEUR=PPJAA X_CHV1 x_COEN station x_2DSC 7250 
*LOCUTEUR=PPJAA x_AUDT gars yi ñu’o ñu sax ñu’o’y yonn’e leegi mandat yi 7251 
x_2MNT_PRGQ 7252 
*LOCUTEUR=PPIAA mais bien sûre x_APPP x_SUBJ x_2DSC_CHV1 XXXX X_ABDN 7253 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_SUBJ mu’o tax sénégalais yidi dund de 7254 
x_2MNT_PRG 7255 
*LOCUTEUR=PPIAA lu’o lu lu’o lu la leen fay fekk’e x_DSC_PN_CHC PCPJAA 7256 
x_2SGN_DSC parce que jurom ñent’i baadoolo ku leen dimbal’i fukk’eel leen 7257 
x_DSC_P2 X_PRV bu continuer’e lu’o lu mu’o nar’a am x_DSC_PN donc li la ñu war’a 7258 
régler en priorité x_DSC bepp gouvernement bu’o xam ne x_MNT jub’lu’u’l ci lii 7259 
x_MNT_PN da nga’y def lu la neex x_DSC di def lu’o xam ne di na la may turr 7260 
x_MNT_PN di def lu’o xam ne peut-être yow sa xal’aat la x_MNT_PN mais du 7261 
problème faj’u’l problème’u reew mi x_DSC problème’u reew mi lii la x_MNT c’est 7262 
le problème de la PAUVRETÉ x_2DSC X_ABDN 7263 
*LOCUTEUR=PPJAA x_EXCLM degg na’a dëgg de x_2MNT X_EXCLM x_SUBJ x_RRR 7264 
euh ma’y fatt’l’i su’ñu m’bokk’u auditeurs yi ne euh yeen’a ngi wey ba tay jii di 7265 
degg’lu ki ka xam ne mu’o’y Abdourahim Agne x_MNT_PN Abdourahim x_MNT_CHC 7266 
PCPIAA x_SGN_MNT Abdourahim yow: sa: sa parti bi x_MNT da fa am benn groupe 7267 
yeen x_MNT def ngeen élection élec euh ki local x_DSC_PN salamu aleykum wa 7268 
aleykum salam x_MNT ñu wax salamun xairan x_RLG rek ngeen taxaw am fu’o leen 7269 
taxaw x_RRR mais yeen parti bi am na doole han x_SUBJ x_2MNT_PN x_VSL ah parce 7270 
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que da ma gis ne da ngeen créer benn euh am ay résultats yu BAAX x_2MNT seen 7271 
première participation x_DSC_PN_PRG 7272 
*LOCUTEUR=PPIAA euh xam nga ñi ngi jott su’ñu récépicé novembre deu- ill- n 7273 
x_MNT élections locales ya x_MNT_PN am avril 2002 x_DSC_P2 donc ci diir bu gatt 7274 
x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC matt’u ku’o x_2MNT_PRG 7275 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COEN matt’u ku’o waw x_DSC_PRG 7276 
*LOCUTEUR=PPIAA x_2SGN_DSC_CHV1 XXXX x_2DSC X_RRR six mois x_2MNT_PRG 7277 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_COEN x_OBJ six mois x_CHV2 x_SGN_DSC_PRG 7278 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 six mois x_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC eh bien 7279 
ci biir six mois yu’o yu ñun ñun dem na ñu ci élection x_DSC_PN bi ñu ci dem’e 7280 
élections x_MNT gagner na ñu ci lu ëp trois cent conseillers x_DSC_P2 gagner ay 7281 
collectivités locales x_MNT_PN communes ak communautés rurales x_DSC_P2 te bu’o 7282 
bu man mii di wax ak yow x_MNT_PN nek’u ma’oon sax sur le territoire national da 7283 
ma dem’oon faj’u ji tugal x_DSC_CHC PCPJAA x_SGN_DSC dëg la donc c’est les 7284 
camarades ñu’o ku’o xeex x_MNT_PN ba résultat bu’o bu am ku’o x_DSC_P1 ah bu’o 7285 
bu ba att ay nak x_MNT l’appétit venant en mangeant ñu daal di def Assemblée 7286 
générale x_MNT_PN avril 2003 x_DSC_PN ci biir bu’o bu Assemblée générale x_MNT 7287 
ñu daal di ne bëgg na ñu ñaar’i mbir x_MNT_PN di ku’o won euh askan wi x_MNT di 7288 
ku’o: won Yallah di ku’o won askan wi x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC benn bi 7289 
x_MNT mu’o di da ñu bëgg am un groupe parlementaire le plus large possible 7290 
x_MNT_PN ci Assemblée national bi ñu dëgmal x_DSC_P1 benn’een bi x_MNT_PN man 7291 
mi’y wax ak yow candidat la à l’élection présidentielle en 2007 bu ci Yallah and’e 7292 
x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_SGN_2MNT X_SUBJ bu’o bu ba tay nak x_MNT_PN ñi ngi 7293 
liggéey x_2DSC_PN liggéey bi lan la x_MNT_PN bu’o fixer’e ñaar’i objectifs yu’o yu 7294 
x_MNT mu nekk ay objectifs yu REY x_2MNT_PN NDAx da ma’a wax leegi rek nga 7295 
yuuxu x_MNT_PN_CHC PCPJAA x_SGN_2MNT yow yow Pape Alé yow sax tiit’l  na la 7296 
x_2DSC_PRG 7297 
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 x_RRR_GNL 7298 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 man ah da ma tiit x_2DSC da ma tiit sax 7299 
x_2DSC_PRG 7300 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 yow Pape X_ABDN 7301 
*LOCUTEUR=PPIAA x_RNT tiit’l  na la x_2DSC_PRG 7302 
*LOCUTEUR=PPJAA xam nga lu ma’y tiit’l  bari’u’l x_MNT_CHV1 wante lii tiit’l  7303 
na ma x_DSC 7304 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 waw li x_MNT xam nga lu’o x_RRR alors ñaar’i 7305 
objectifs yu’o yu le x_MNT_PN li ku’o man mu’o’y am ay nit x_DSC_P2 mu’o tax ñu 7306 
defar programme bu ñu naan massification x_DSC_PN maanaam x_occr yaa’tal parti 7307 
bi x_DSC_PN doole’l parti bi x_DSC_P2 te x_MNT_PN tay jii x_MNT_PN parti bi taxaw na 7308 
x_MNT_PN dans toutes les régions du Sénégal x_DSC_P2 parti bi taxaw na dans les 7309 
trente-quatre départements du Sénégal x_DSC_P1 mais bu lu’o lu wey’e parti bi 7310 
taxaw na Belgique x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT taxaw na Italie x_MNT_PN 7311 
taxaw na x_MNT_PN Espagne x_DSC_PN taxaw na France x_MNT_PN taxaw na État-7312 
Unis x_DSC_P2 x_MTN_PN euh Gambie la’a jug’e ni da ma fa dem’oon pour taxaw’l  7313 
parti bi x_DSC_P2 ma ñëw ñu tertu ma contents ca LOOL x_DSC_P2 xam na’a nak 7314 
sa’ma gars ñi bu ñu ku’o degg’e x_MNT ëlëk ñu’o’m ñëp ñu dag passe dem Gambie 7315 
x_MNT_CHC PCPJAA X_RRR rire
2
 wan- ante na ñu yeg ne jiit’u na’a leen fa x_DSC 7316 
X_RRR_PRG 7317 
*LOCUTEUR=PPJAA x_EXCLM x_RRR al topp’e x_RRR x_COEN euh sa sa sa sa 7318 
digg’ante ak yenn’een parti yi x_MNT yow am nga groupe G10 x_MNT_PN yow sa 7319 
digg’ante ak yenn’een partis yi lan la x_MNT_PRG 7320 
*LOCUTEUR=PPIAA jamm ak salam x_2MNT euh xam nga euh groupement de 7321 
partis x_MNT am’u’l statut légal x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC maanaam bu 7322 
ñu nekk’e en groupement de partis x_MNT wecc’ante xal’aat rek la x_DSC_PN  bu de 7323 
                                                        
2 VVV 
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wall’u élection ñu daal di seet na ka la ñu man’a dem’e ci élections dans les 7324 
meilleurs conditions x_MNT_PN bu dee affaires’u x_MNT euh wax’taan ak yenn’een 7325 
x_MNT forces politiques ñu xool na ka la ñu man’a wax’taan’e ak ñu’o’m dans les 7326 
meilleurs conditions x_MNT_PN groupement x_MNT lu’o lu la’y jar’iñ x_DSC_PN en 7327 
vérité x_DSC_PN_PRG 7328 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RSM mu’o tax ngeen bokk ci clarté na leer x_2DSC_PRG 7329 
*LOCUTEUR=PPIAA alors clarté na leer x_MNT_PN da fa nekk tam groupement 7330 
bu’o xam ne objectif’m lu leer la ci tur’m la ñ- la ne x_MNT_PN da ñu bëgg lu leer 7331 
x_DSC_PN maanaam lu leer ci élection yi ñu jëm x_MNT_P1 parce que ñun opposition 7332 
bi da ñu gëm ne x_MNT_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT euh bu ñu dem’e ci élection te 7333 
mu leer x_MNT_PN han bu’o ba di ngeen gis lu leen jaax’l  de x_DSC_PRG 7334 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COEN yuuxu jib fu ñu ku’o foog’e’u’l’on_PRG 7335 
 x_RRR_GNL 7336 
*LOCUTEUR=PPJAA euh waw euh waw x_MNT_PN mais Abdourahim x_MNT_PN 7337 
gars yi x_KNK ñu nee yow bëgg nga dugg ci gouvernement bi x_DSC_PN_PRG 7338 
*LOCUTEUR=PPIAA gars yi de bës bu ne ñu wax ku’o x_MNT Pape Alé x_DSC 7339 
bës bu nekk gouvernement taxaw de du ñu ma ci gis x_MNT_P1 du ñu bayyi ba lii 7340 
taxaw x_2MNT_PRG 7341 
*LOCUTEUR=PPJAA yow b- euh sa digg’ante ak Wade lan la x_2MNT_PRG 7342 
*LOCUTEUR=PPIAA sa’ma digg’ante ak Wade dara nekk’u ci x_DSC_PN jamm ak 7343 
salam x_MNT_PN c’est le président de la république je te rappelle que x_MNT euh bi 7344 
ñu daan’u’oo x_MNT ñun x_MNT socialistes yi x_DSC_PN man ma’a fi njëk’a 7345 
x_MNT_PN théoriser x_MNT l’opposition républicaine x_DSC lors de mes conférences 7346 
de presse x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC parce que wa Sénégal ñu élir Ablaye 7347 
Wade x_2MNT man voter’lu ma’oon Ablaye Wade x_2MNT da ma xeex Ablaye 7348 
Wade wax na’a la su ma ay résultats soixante-deux pour cent au premier tour 7349 
soixante-douze au second tour x_MNT kon na nga xam ne gagner na’a ku’o gagner 7350 
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bu leer man x_DSC_P1 voter’lu ma Ablaye Wade x_DSC_P1 mais w- peuple’u Sénégal 7351 
ñu’o ku’o voter’l x_DSC dans une écrasante majorité x_DSC_CHC PCPJAA 7352 
x_2SGN_CHV1 XXXX X_ABDN c’est donc le président légitime du Sénégal x_2DSC_P2 7353 
man nu’o nu la’a gis’e Ablaye Wade x_MNT nu’o nu la’a japp’e Ablaye Wade 7354 
x_DSC_PN_PRG 7355 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 kon yow bëgg’u’l’o bë- d- bëgg’u’l’o def dara 7356 
x_DSC 7357 
*LOCUTEUR=PPIAA bëgg’u ma dara x_CHV1 la’a def’u’l x_2DSC_PRG 7358 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_RNT gars yi x_KNK ñi ngi’y wax x_CHV2 de 7359 
x_2MNT 7360 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 gars yi gars lu leen neex la ñu’y wax x_DSC_PN 7361 
man xam nga lan la’a wax x_MNT_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT non non man li ma 7362 
wax c’est très clair x_MNT_PN man da ma nee na ñu dem au dialogue politique 7363 
x_DSC_PN man dialogue politique la gëm x_DSC_PN lu_tax ma gëm dialogue 7364 
politique x_DSC parce que reew’u taax yëp en Afrique x_MNT et dans le monde 7365 
x_MNT_PN bu’o ku’o seet’lu’o ba ca biir x_MNT_PN c’est parce que classe politique 7366 
ba x_MNT_PN toll’oon’a ñu point bu’o xam ne man’aat’u ñu’oon wax seen biir 7367 
x_DSC_P1 kenn wax’aat’u’l ak kenn x_DSC_PN ku nekk camper ci ay position’m 7368 
x_DSC_PN lu’o lu ñaar’e mu’o’y andi reew di taqq x_DSC_PN man nak d’accord’u ma 7369 
ci lu’o lu x_DSC_PN bëgg’u ma la classe politique x_MNT_PN pour des considérations 7370 
partisanes x_MNT_PN di taal reew mi x_2DSC_PN lu_tax ñu ku’o’y taal x_MNT_P1 7371 
nangu’u ma lu’o lu tay x_MNT_PN nangu’u ma ku’o ëlëk x_2DSC_PN da ma ne classe 7372 
politique bi na ñu toog wax’taan’e x_MNT_PN problème’u reew mi x_2DSC_P1_CHV1 7373 
problème’u reew comme dit l’autre x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT_PN kenn du 7374 
ku’o paac’u’o da ñu ku’o’y penc’o x_DSC X_PRV x_2DSC_CHC PCPJAA x_RRR na- na- 7375 
na- na ñu ku’o wax’taan’e x_DSC_PN les problèmes DU PAYS x_DSC les vrais 7376 
problèmes du pays na ñu ku’o wax’taan’e x_DSC_PN bu ñu wax’taan’e les 7377 
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problèmes du pays ba parer x_MNT_PN su’ñu am’e ay accords x_MNT_PN et j’espère 7378 
que di na ñu am ay accords x_MNT_PN bu bu’o ba ñu xam lan la ñu’y def x_2MNT_PN 7379 
ñi nga xam ne bëgg na ñu dugg ci gouvernement bi pour appliquer accords yu’o yu 7380 
x_MNT ñu xam x_2MNT_PN ñi nga xam ne bëgg’u ñu dugg ci gouvernement bi pour 7381 
appliquer accords yu’o yu ñu xam x_2MNT_PN mais fii ñu toll x_MNT fii ñu’y 7382 
wax’taan tay x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT du affaire’u gouvernement mu’o ñu 7383 
tax’a jog ñun parti de la Réforme x_2DSC_PN ñun li ñu tax’a jog mu’o’y ñu tek reew 7384 
mi ci rail x_MNT_PN te pour tek ku’o ci rail x_MNT_PN il y a que le dialogue politique 7385 
x_DSC_PN alors euh ki Abdoul Aziz mu’o ku’o doon wax junior x_MNT_CHC 7386 
PCPJAA x_2SGN_MNT naan ne waa Sénégal da ñu’o am habitude di naan euh 7387 
Sénégal daal mu’o’m dara du ku’o daal ndax nit ñi fi tëd x_DSC_CHC PCPJAA 7388 
x_2SGN_2DSC alors il rappelle x_MNT_P1 qu’il y a plus de CINQ CENT nit ñu baax nit 7389 
ñu yiw nit’u Yallah x_MNT ñu tëd fee ca Iraq x_DSC_PN te iraq’a ngi takk x_DSC 7390 
XXXX x_2DSC_PRG 7391 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 waw leegi x_MNT nak x_MNT X_ABDN 7392 
*LOCUTEUR=PPJAA x_EXCLM x_RRR waw leegi euh Abdourahim x_MNT_PN euh 7393 
daa na ka yow’a ngi X_CNT wax leegi wax’taan x_MNT waaye da fa mel ni x_SUBJ 7394 
Wade tëc na bunt bi x_MNT lu mel ni xeme x_DXQ x_SUBJ la leen yekk x_DSC_PN bi 7395 
mu ñëw’e aéroport ci crise universitaire bi x_DSC nee na yeen la x_DSC_PN 7396 
opposition bi- wa d’abord nu’o ku’o gis’e x_MNT_CHV1 x_TYP ñu’y dugg ci door 7397 
étudiants ak yu’o yu nee na yeen la de x_2MNT X_ICN Abdourahim x_MNT président 7398 
x_PRTW mu’o ku’o wax x_DSC nee na yeen la de x_MNT_CHV2 ñu jox oppostion bi 7399 
xam nga lim’u’l tur nak x_MNT wante opposition lepp’a x_RNT XXXX xam na yow’a 7400 
ngi X_CNT ci biir opposition bi x_MNT_PN_CHV3 leegi nee na yeen’a dem yëng’l  xale 7401 
yi x_MNT ban gis_gis nga am ci université x_MNT_PRG 7402 
*LOCUTEUR=PPIAA x_MNT_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 7403 
*LOCUTEUR=PPIAA x_MNT_PN_CHV2 XXXX X_ABDN 7404 
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*LOCUTEUR=PPIAA x_MNT_PN_CHV3 XXXX X_ABDN 7405 
*LOCUTEUR=PPIAA mais nak gis nga yu’o yu na ñu ku’o bayyi x_2DSC_CHC 7406 
PCPJAA x_SGN_MNT parce que lu’o lu ay wax la yu’o xam ne: jëm’u’l kër x_DXQ 7407 
x_DSC_PN te da fa’y X_CNT yaqq x_2DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC c’est claire 7408 
que jox’u ñu benn parti de l’opposition x_MNT_PN benn fiftin bu bënn x_DSC_PN du 7409 
Parti de la réforme x_MNT du parti socialiste x_MNT du Ld du Pit du kenn’een jox’u 7410 
lu’o lu lu’o lu man’u’l am x_DSC_PN euh ñun on est suffisamment patriotes 7411 
x_MNT_PN pour que am’u’l KENN ku’o xam ne ki à travers le monde x_MNT_PN man 7412 
sañ nga jakk’arlu’oo ak man nee ma xaalis’a ngi ni x_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC 7413 
de- dem’l  nga taal sa dëk x_DSC_PN man lu’o lu nit di na ma ku’o man x_2MNT ma 7414 
ku’o’y nangu x_MNT non x_DSC lu’o lu lu’o lu am’u’l x_2DSC_PN euh: leegi nak 7415 
x_MNT_PN bu’o nekk’e ak président de la République x_MNT_PN nga nekk ndaw’m 7416 
x_MNT_PN da nga ku’o’y dig’l  lu’o xam ne am’l  na ku’o n’jar’iñ am’l  reew mi 7417 
n’jar’iñ x_2DSC_PRG 7418 
*LOCUTEUR=PPJAA degg_na’a président x_DSC président lu nekk la ñu ku’o’y 7419 
wax x_MNT te dara du ci dëgg x_2DSC_PN dara x_SUBJ du x_CHV1 ci dëgg x_2DSC 7420 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 x_COEN dara du ci dëgg x_2DSC_PN parce que que 7421 
reew mu taakk x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC reew mu taakk mu’o’m kepp ku’o 7422 
xam ne Yallah may na la nga agg nekk président de la république x_MNT_PN war 7423 
nga ku’o daw x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC ni ñu’y daw’e jinne x_DSC_CHC 7424 
PCPJAA rire war nga ku’o daw waw x_DSC parce que euh x_MNT gis na ñu le xew 7425 
fii hein x_MNT_PN ay grands présidents yu fi am’oon jar’u’l ma’y tur citer ay tur 7426 
x_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC topp’aat’u’o ñu seen dara x_MNT ba seen reew 7427 
taakk ni mu taakk’e x_MNT_PN ñëp di ku’o seet’aan x_DSC_PRG 7428 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CFF hélicoptère’a leen jël si sax x_2DSC_PRG 7429 
*LOCUTEUR=PPIAA waw alors non na ñu x_CHV1 XXXX X_ABDN 7430 
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*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 Czewchesku ak yu’o yu x_2DSC_PRG 7431 
*LOCUTEUR=PPIAA maintenant nak x_MNT am nak euh am na lu’o xam ne 7432 
ñu’o’m man’u ñu d’accord x_DSC_PN man de x_VRN man man’u ma ci d’accord 7433 
x_DSC euh di jël ay forces de l’ordre di leen sanni x_MNT_PN euh à l’université 7434 
x_MNT_PN euh ñu’y saccager x_MNT di door di gaañ x_MNT ñi ñu leen di amputer ñi 7435 
x_MNT di nekk entre la vie et la mort x_MNT ñi ñu leen di évacuer France x_MNT 7436 
xam nga lu’o lu ñaaw na x_DSC Sénégal war’aat’u’l nangu lu’o lu x_2DSC_CHC 7437 
PCPJAA x_2SGN_DSC mu’y évacuer doom’m France x_MNT_PN pour faj’i ku’o 7438 
x_MNT_CHV1 parce que X_ABDN 7439 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 XXXX x_SUBJ ay: force de l’ordre ñu’o ku’o door 7440 
x_DSC_PRGQ 7441 
*LOCUTEUR=PPIAA grève universitaire x_MNT_PN et et et une une grève qui est 7442 
partie sur sur des motifs tout à faits VALABLES x_2DSC_PN_CHC PCPJAA 7443 
x_2SGN_DSC parce que quand même x_MNT na ka la ñu’y jox’e ay nit x_2MNT ay yapp 7444 
yu’o xam ne yi da fa nëp x_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC mais xac sax du ñu ku’o 7445 
jox lu’o lu x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC X_MTN_PN te degg_na’a ci bi ñu seet’e 7446 
euh ci frigo yi ak yu’o yu x_MNT congelateur yi x_MNT_PN fekk na ñu fa sax de la 7447 
viande pour chien x_DSC_P1 degg_na’a x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT am’u ma lu 7448 
ma ci woor x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT xam nga ne lu’o lu x_MNT lu’o lu 7449 
jaadu’u’l x_DSC_PN franchement x_DSC_PN pratique la yu’o xam ne da ñu ku’o war’a 7450 
abolir de manière définitive x_DSC ku’o ku c’est une régression x_DSC_PN da fa mel 7451 
ni rek tay x_MNT ñu dellu’aat’oon dans les années soixantes soixante-dix x_DSC_P1 7452 
mba x_RGN ñu dellu’u’oon ci régime’u x_CFF Mobutu x_MNT ay ñu’o’m Eyadéma 7453 
x_MNT_PN lu’o lu Sénégal wees’u na ku’o x_2DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC s- 7454 
aduna bi yëp’i ngi ñu’y seet’aan x_DSC depuis 2000 x_MNT_PN eh bien image bu’o 7455 
bu ñu am à travers le monde x_MNT eh bien nous faisons tout pour le préserver 7456 
x_DSC_PN te lu’o lu x_MNT_PN aussi x_MNT_PN c’est le dialogue politique qui peut le 7457 
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permettre x_DSC_PN mais su ku nekk camper’e dans sa dans sa position x_MNT_PN 7458 
AFFRONTEMENT rek la’y indi x_DSC affrontement nak xam nga ñu li mu’y jur 7459 
x_2DSC_PN_PRG 7460 
*LOCUTEUR=PPJAA x_EXCLM waw kay x_2DSC leegi x_MNT affrontement bu’o 7461 
bu nak sa’ma gars ñi x_PNC da fa mel ni x_SUBJ x_occr ñu bëgg x_SUBJ x_2DSC ku 7462 
yëk’aat’i ñu yobbu la Dic x_2DSC dem nga Dic x_2MNT dem nga Dic x_2MNT man 7463 
MI  dem na DIc x_MNT_CHC PCPIAA x_RRR han x_2MNT_PN dem na Dic ci interview 7464 
bu’o ne wax’u ma sax ne x_MNT_CHC PCPIAA x_RRR waw le- le- waw leegi wow 7465 
nu’o gis’e sa japp bi ñu la euh japp Dic x_MNT_PN_PRG 7466 
*LOCUTEUR=PPIAA mais da ñu ma da ñu ma ëp doole rek japp ma x_DSC_PN de 7467 
bi x_CHV1 ALLAH’I x_DSC 7468 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 yow lan nga x_RNT wax’oon sax ba ñu japp la 7469 
x_DSC_PN man ba ba leegi da x_CHV2 ma x- da ma ne la x_RNT x_SUBJ  man sa’ma 7470 
bopp sax XXXX x_RNT xam’aat’u ma sax lan nga wax’oon x_DSC_PRG 7471 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 XXXX X_ABDN 7472 
*LOCUTEUR=PPIAA wax’u ma dara lu’o xam ne ni jar na ñu’y yobbu nit d- euh 7473 
DIc x_DSC_PN euh d’une part x_MNT li ma wax’oon ma’a ngi ku’o wax’oon ci biir 7474 
neeg x_DSC_PN ñu’o’m ñu japp’oon ne x_MNT da ma ku’o wax ci meeting x_MNT_PN 7475 
ma’a ngi ku’o wax’e Kaolack ci biir neek x_MNT ñu’o’m ñu japp ne ma’a ngi ku’o 7476 
wax’e ci meeting à XXXX x_DSC_PN xam nga déjà erreur’a ngi nu’o nu x_DSC_P1 euh 7477 
donc wax’u ñu fa dara lu du’l da ñu bëgg x_MNT démocratie di dox x_MNT ci reew 7478 
mi x_2DSC lu’o lu su fekk’e ne man’aat’u ñu ku’o wax ci Sénégal gi x_MNT_CHC 7479 
PCPJAA x_2SGN_DSC XXXX x_DSC leegi nak ni ku’o journaliste bi bind’e x_MNT_PN 7480 
euheu pour présenter son article x_MNT_PN ku’o ku je ne suis pas responsable de ça 7481 
x_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC mais da ñu ma laac ma nee leen waw x_DSC 7482 
parce que bëgg’u ma man’u ma ci dellu ginaw x_MNT ñu foog ne li la mba x_RGN 7483 
la’le la mais wax’u ma dara lu du’l simplememt na ñu def démocratie démocratie 7484 
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na am x_DSC_P1 c’est tout x_MNT na ñu respecter les libertés individuelles et 7485 
collectives x_MNT_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 7486 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 non non yow da nga nee’oon sax bu bu ñu ku’o 7487 
def’u’l x_MNT euh peuple bi lenn’een la’y jur x_2MNT te lu’o lu: mu’o’m la x_SUBJ 7488 
x_DSC_PN élection yi yoon x_MNT il faut que mu jaar ci x_CHV1 yoon x_2MNT 7489 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 mais évidemment x_MNT bu fekk’e ne élections 7490 
am’u’l ci yoon x_MNT_CHC PCPJAA waw x_SGN_MNT mais du lu’o lu lu’o lu moy’tu 7491 
yaqq affaire bi yëp x_2MNT_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC fii dëk’u Afrique yi nga’y 7492 
degg yëp ñu am problème x_MNT_PN du dara lu du’l affaire’u élection x_DSC_PN lii 7493 
mu’o tax ñu daal di taxaw’l  clarté na leer x_DSC_PN li mu’o tax su’ñu intervenir’e 7494 
chaque fois di fatt’l’i lu’o lu x_DSC parce que su fekk’e ne élections yi aw’u’l yoon 7495 
x_MNT_PN ñi perte élections yi x_MNT du ñu am benn xal’aat lu du’l daan’eel ki 7496 
nekk en place x_DSC_P1 crise nu’o nu la’y ñëw’e x_2MNT bu bu’o ba x_MNT yow mi 7497 
nekk en place sax x_MNT nekk président x_MNT su fekk’e ne bayyi’u ñu la nga 7498 
liggéey yow sa présidence bu’o bu lu mu’y jar’iñ x_2MNT_P1 ah man de am na 7499 
présidence yu’o xam ne Yallah na ma ci Yallah mus’l  bëgg’u ma ku’o x_DSC_PRG 7500 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COMPLT x_RRR président euh nguur bu and’u’l ak jamm de 7501 
mu’o’m x_EXCLM x_MNT waw x_CHV1 waw_mais gars yi x_KNK da ñu’y wax ne 7502 
régime policier x_MNT lu- japp japp yu bari yi x_2MNT Dic fi mu nekk ni benn mère 7503 
sax x_MNT_PN nee na ma Dic est-ce que Dic dëk la x_MNT xam’u ma daal X_CNT man 7504 
di- mu’o’m Dic euh da ñu ku’o woyof’l  x_TYP régime policier d’accord nga ci lu’o 7505 
lu wala gis_gis bu’o- am nga ku’o ci apprécia- ci mbir yi x_MNT_PRG 7506 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 XXXX X_ABDN 7507 
*LOCUTEUR=PPIAA mba- en tout cas même bu du’l régime policier x_MNT 7508 
parce que euh il faut avoir le sens de la mesure x_CHC PCPJAA x_SGN_MNT hein 7509 
x_MNT euh parce qu’on sait quand même ce que c’est qu’un régime policier les 7510 
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pays de l’est euheu notamment à l’époque x_MNT_CHC PCPJAA x_SGN_2MNT c’était 7511 
quand même c’était quand même autre chose que ça x_DSC_PN mais mais il y a une 7512 
euh x_MNT tendance x_MNT_PN inquiétante x_DSC_PN parce que Dic AM’ON’NA FI 7513 
HAN x_2DSC_PN_CHV1 x_COMPLT mais Dic am’oon’a fi x_2MNT euh du waa 7514 
Alternance ñu’o ku’o fi indi x_MNT am’oon’a fi x_DSC_PN mais Dic kenn da’u 7515 
ku’o’oon degg x_2MNT_P1 parce que x_MNT_PN da’u’l’oon comporter’u ni mu’y 7516 
comporter’o tay x_DSC_PN tay pour un oui ou pour un non nga’y homme politique 7517 
x_MNT di chef d’entreprise x_MNT di autorité religieuse x_MNT di journaliste 7518 
x_MNT_PN di simple membre de la société civile x_MNT pour un oui ou pour un non 7519 
tu peux te retrouver à la Dic x_2DSC_P1 te: comme articles yi fa nekk ñu’o’m x_MNT 7520 
ñëp xam na ñu leen x_MNT les articles quatre-vingt x_MNT euh soixante douze et 7521 
quatre- v- euheu du code de procédure pénale x_MNT_PN ku ñu ci bëgg’a japp japp 7522 
la x_2DSC_PRG 7523 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 x_COEN am’oon’a fi kay x_2DSC 7524 
*LOCUTEUR=PPJAA deet_deet ñu’o’m ñu’o’m ba la’a nga’y degg x_MNT_PN 7525 
degg_na’a x_KNK ñu’o’m ba la’a nga’y euh ba la’a ñu la’y sax x_MNT_PN def inter- 7526 
audition x_MNT_PN xam na ñu lan la ñu la’y teg ba parer x_2DSC_CHV1 te du ci 7527 
audition bi la ñu’y x_CHV2 baser’u 7528 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 lu’o lu la 7529 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 lu’o lu jar’u ku’o x_MNT_P1 par contre ça x_MNT ça 7530 
c’est une pratique policière x_DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC c’est une pratique 7531 
policière x_DSC alors il y a des gens qui x_MNT euheu qui m’ont dit x_MNT_PN euh 7532 
x_MNT_PN mais yeen yeen euh article soixante-douze ak quatre-vingt yeen yeen’a 7533 
ku’o fi def’oon x_2MNT_P1 mais c’est pas vrai man euh x_MTN_P1 bi ñu’y def article 7534 
soixante-douze je crois que c’est des articles qui datent des années soixante 7535 
soixante-six x_MNT_PN yu’o yu x_DSC_CHC PCPJAA x_SGN_MNT man j’étais pas au 7536 
Parti socialiste x_MNT_PN je suis arrivé au Parti socialiste en quatre-vingt -deux 7537 
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x_DSC_P1 c’est tout x_DSC_PN alors leegi bu ñu bëgg’e x_MNT_PN bu ñu bëgg’e daal 7538 
euh su’ñu démocratie jëm kanam x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC na ñu fexe 7539 
x_MNT_PN type d’article yu’o yu ñu réformer leen x_DSC_PN c’est urgent x_DSC_CHC 7540 
PCPJAA x_2SGN_MNT parce que euh ce sont des articles liberticides x_MNT_PN_CHC 7541 
PCPJAA x_2SGN_DSC euh::: tant que ñu ngi fi x_MNT_PN am’u’l kenn ku’o xam ne 7542 
ki tu peux te sentir en sécurité x_DSC_P1_PRG 7543 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RVW waw ba tay ñu’y wey di fatt’l’i su’ñu m’bokk’u 7544 
auditeurs yi ne: yeen’a ngi wey ak su’ñu gann Abdourahim Agne x_MNT_PN 7545 
Abdourahim x_MNT_CHC PCPIAA x_SGN_MNT X_EXCLM cey way xaalis bi ma’y degg 7546 
man da fa bari ci reew mi milliards rek x_MNT milliards rek x_MNT te x_MNT yeen 7547 
ay millions ngeen di wax x_MNT mais gars yi milliards la ñu’y ki de x_2MNT est-ce 7548 
que yow nangu nga ne dëk bi da fa x_SUBJ bari ay scandales financiers x_MNT_PRG 7549 
*LOCUTEUR=PPIAA waw m- euh wax’u xaalis bari na fi lool x_DSC_PN euh ça 7550 
me rappelle un peu euh li li xew’oon x_MNT en un moment donné avec Mi- 7551 
Mitterrand x_DSC_PN périodes qu’on a appelé les années-fric x_DSC_PN_PRG 7552 
*LOCUTEUR=PPJAA han Mitterrand x_MTN_PN_CHV1 x_MTN_PN 7553 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 ouais x_MTN_P1 ouais_PRG 7554 
*LOCUTEUR=PPJAA am’oon’a mbir mu’o mu x_ETHS ci Mitterrand x_MNT_PRG 7555 
*LOCUTEUR=PPIAA am’oon’a ci temps’u Mitterrand am’oon’a moment bu’o 7556 
xam ne ci xaalis euh wax’u xaalis rek la ñu doon wax en France x_DSC_P1 euh xam 7557 
nga rek euh x_MNT_P1 euh tuub’en affaire’u tuub’en da fa metti x_DSC_CHC 7558 
PCPJAA x_RRR euh ñu’o’m ay socialiste la ñu’oon x_MNT nekk’oon ci seen ruq 7559 
da’u ñu’oon topp’aat’o dara x_MNT_PN ñu ñëw au gouvernement x_MNT 7560 
gouvernement nak da fa am ay réalités x_MNT_PN parce que am na lu bari lu nit ñi di 7561 
wax opposition x_MNT na ñu ku’o moy’tu x_2MNT parce que bu’o ñew’e au 7562 
gouvernement x_MNT di nga fa fekk ay réalité yu’o xam ne yi li na doon wax dem 7563 
foog ne dëgg la x_MNT_PN di nga ku’o changer x_2DSC_PN_PRG 7564 
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*LOCUTEUR=PPJAA euh est-ce que man nga ma ci ñam’l  ñaar rek x_CHV1 7565 
ñaar x_DSC 7566 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 di na ñëw di na ñëw x_CHV2 lu’o lu’o lu X_ABDN 7567 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 x_LDB x_RRR jox ma ci ñaar rek x_2MNT_PRG 7568 
*LOCUTEUR=PPIAA lu’o lu mu’o dal’oon les les les socialistes x_DSC_PN_CHC 7569 
PCPJAA x_2SGN_MNT alors lu’o lu bi m- bi mu leen dal’e ñu daal di dugg ci 7570 
affaire’u entreprises x_MNT dugg ci affaire’u xaalis x_MNT_PN topp’aat’o’tu ñu dara 7571 
seen’i valeurs ñu fatte ku’o x_MNT_PN topp’aat’o’tu ñu dara lu du’l affaire’u xaalis 7572 
x_DSC_PN mu am ay scandale yu du’l jeex x_DSC_PN en France x_DSC on a appelé ça 7573 
la euh les années-fric x_DSC_PN mais j’ai un peu aussi l’impression que nous 7574 
sommes en plein dans ça ici x_DSC_PRG 7575 
*LOCUTEUR=PPJAA mais nak kon ñi ñu’o’y raw’aat’i x_CHV1 parce que ñi ay 7576 
libéraux la ñu_PRG 7577 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 XXXX X_ABDN 7578 
*LOCUTEUR=PPIAA ouais ouais x_MNT ouais ouais euh nekk libéral tax’u’l euh 7579 
tax’u’l lu’o lu han x_MNT tax’u’l lu’o lu x_DSC_PN euh vraiment euh lii x_MNT da fa 7580 
nekk lu’o xam ne lii x_MNT_PN président ci bopp’m x_MNT_PN mu’o war’a def 7581 
x_MNT_PN la hola là-dessus x_DSC_P1 parce que xaalis bi ñu’y wax x_MNT_P1 te 7582 
ndool bi nekk fi x_MNT_P1 nit ñi x_MNT_PN nekk ci situation bi ñu nee x_MNT_PN 7583 
c’est un vrai scandale x_DSC_PN c’est presque de la provocation x_DSC_PN da fa mel 7584 
ni affaire’u ma’a tayy la x_DSC_P1 alors lu’o lu x_MNT_PN kenn am’u’l man’u ku’o 7585 
fac lu du’l président ci bopp’m x_DSC_PN te lu’o lu la nit ñi de xaar ci mu’o’m 7586 
x_DSC_P1 prédisent x_MNT du: du: wax ay ki yu- non x_2DSC_PN da nga’y seet lu’o 7587 
xam ne ki lu lu dë- lu jaadu la x_MNT lu am importance la x_MNT lu’o xam ne ni 7588 
man na yaqq reew mi x_MNT mba x_RGN bu ñu ku’o def’e mu defar reew mi 7589 
x_MNT_PN ci yu’o yu la président war’a intervenir x_DSC_PN euh kii nak gëm na’a ne 7590 
question la bu’o xam’ante ni war na ci’e intervenir x_DSC par ce que vraiment ni 7591 
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mu mel da fa xaw’a ëp BA LEEGI nit ñi- regarde même même même chanteurs yi 7592 
da ñu ku’o’y chanter xaalis x_DSC_P1 Youssou Ndour am na ci chanson 7593 
x_DSC_PN_PRG 7594 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COEN  xaalis x_SUBJ neex na xam na’a ci dara x_INTEX 7595 
x_DSC_CHC PCPIAA x_2SGN_DSC waaye nak ne- mu’o’m nak nee na x_MNT_CHC 7596 
PCPIAA x_SGN_MNT xaalis bi la lew mu’o’y bi nga’y ñacc waaye xaalis bu’o xam 7597 
ne da fa’y X_CNT xey ngax xey suba teel rek mu:: X_ABDN 7598 
*LOCUTEUR=PPIAA mais m: enfin le le problème c’est que maintenant 7599 
x_MNT_PN xaalis rek mu’o’y problème’u nit ñi x_DSC_PN mais lu’o lu da fa grave 7600 
x_CHC PCPJAA x_2SGN_2SGN_MNT parce que parce que da fa’y X_CNT dem ba ba 7601 
yaqq moeurs yi x_2DSC_P1 ça peut aller très loin x_2DSC_PN tay jii tay ji euh li xew fii 7602 
ci Sénégal ñep xam na ñu ku’o x_2DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC da ñu ku’o du’l 7603 
wax rek ngir sutura x_ETHS x_2DSC mais xaalis dugg na partout yaqq na partout 7604 
x_2DSC_PN alors ça x_MNT_PN il faut mettre le hola là dessus x_DSC ce n’est pas bon 7605 
ce n’est pas bon x_DSC euh man je ne vois pas pourquoi nit ñi di: nit ñi di: di di: 7606 
mel nu’o nu ci xaalis x_DSC moi je peux comprendre que xaalis nga soxla ku’o 7607 
parce que da nga’y faj sa ay aajo ku’o ku c’est normal x_DSC_PN c’est normal 7608 
x_DSC_PN mais::: di:: ACCUMULER ay xaalis yu du’l jeex yu’o yu x_MNT au 7609 
miliards’i milliards ku’o ku fa nga ku’o jëm’e x_2MNT_PN d’ailleurs ci sa ab dund 7610 
man’u lu’o ku’o sax lekk x_2DSC_P1 parce que nit ñi da ñu’y fatte ne milliard ça 7611 
veut dire mille millions x_2DSC_PN c’est énorme x_DSC_P1 alors lu’o lu bu’o ci 7612 
accumuler’e ay xam’u ma X_CNT x_MNT_PN fu’o ku’o jëm’e x_MNT ak lu mu la’y 7613 
jar’iñ x_MNT_P1_PRG 7614 
*LOCUTEUR=PPJAA la ilaha illa Allah x_2MNT x_ACCC wax nga dëgg x_2MNT_PN 7615 
mbir’u Idrissa Seck x_MNT_PN xar’it la wala x_occr du sa xar’it x_MNT_PN_PRG 7616 
*LOCUTEUR=PPIAA sa’ma rakk la x_DSC_P1_PRG 7617 
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*LOCUTEUR=PPJAA degg_na’a x_KNK bu la xam’u ma X_CNT lan formule yu’o 7618 
yu la gauche xaw ma x_EXCLM man c’est très compliqué là x_DSC_PN euheu mu’o’y 7619 
ba nga wax’e gauche x_MNT affaire bu’o bu grave’oon’a de x_2DSC mbir mu’o mu 7620 
lee ci xal’aat’e x_MNT gars yi ñu nee da ñu ku’o régler de x_MNT da ñu ku’o 7621 
x_ONOMT taf_taf’e ci: ci rek reg- reg négocier ku’o genn’e ku’o Reubeuss 7622 
x_DSC_PN_PRG 7623 
*LOCUTEUR=PPIAA ah ñi ngi ci wax lu bari x_MNT mais man comme am’u ma 7624 
ci X_CNT lu ma leer x_MNT du ma ci wax x_ETHS lu’o xam ne lii xam’u ma X_CNT 7625 
ku’o x_DSC_PN euh Idrissa daal su ma x_MNT euh sa’ma rakk la x_DSC euh mi ngi 7626 
mbug’l  en prison x_MNT man yeene’u ma KENN x_MNT nga dem prison x_DSC_CHC 7627 
PCPJAA x_2SGN_DSC parce que prison du affaire’u nit ku baax x_DSC du affaire’u 7628 
goor x_DSC_PN de toute façon baax’u’l da fa’y X_CNT yaq nit x_DSC_PN euh Yallah 7629 
GENN’E na ku’o cid- euh Alhamdu li Allahi rabbi al alamin x_DSC na sant_Yallah 7630 
x_DSC euh leegi nak c’est un citoyen sénégalais x_MNT mu’o’m mu’o xam lan la’y 7631 
def x_DSC est-ce que da fa’y X_CNT continuer politique x_MNT_PN est-ce que da fa’y 7632 
X_CNT bayyi politique x_MNT_PN X_ABDN 7633 
*LOCUTEUR=PPJAA x_SUBJ BAYYI x_2MNT_PRG 7634 
*LOCUTEUR=PPIAA lu ma ci xam m- man de x_CHV1 XXXX X_ABDN 7635 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 mais yow leegi wax’u’l’o X_CNT ci affaire’u 7636 
x_CHV2 a- milliards yi du leer x_2MNT_PN_PRG 7637 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 XXXX X_ABDN 7638 
*LOCUTEUR=PPIAA x_SGN_MNT ah de ba ma ñëw ba x_DBT ma ñëw x_DSC_PN 7639 
est-ce que euh da fa’y X_CNT continuer politique dans le cadre du: du Pds x_MNT_PN 7640 
est-ce que da fa’y X_CNT continuer politique ci benn’een cadre x_MNT_PN est-ce que 7641 
da fa’y X_CNT def lenn’een x_MNT lu’o lu yëp ay questions la yu’o xam ne am’agu 7642 
ñu ci réponse x_ETHS donc man’agu ñu man’agu ñu ci wax’taan x_DSC_PN euh 7643 
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maintenant nak li am ba am x_MNT_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT mu’o di lu toll 7644 
nu’o nu ci xaalis di xaalis’u reew mi ñu naan ay quarante-six milliards x_MNT_PN 7645 
euh vraiment man’u’l reer nu’o nu rek x_DSC te am’l’u ñu benn trace xam’u ñu fu 7646 
mu aw c’est pas vrai ça x_DSC ku’o ku man’u’l am x_DSC_PN il faut ñu def la 7647 
lumière sur cette question là x_DSC_P1 ba Sénégalais yi xam x_DSC_PN quarante-cinq 7648 
milliards yu’o yu x_MNT_PN di seen quarante-six milliards x_MNT ñu moom’l  ku’o 7649 
seen bopp x_DSC eh bien quarante-six milliards yu’o yu fan la wa x_DSC_CHC 7650 
PCPJAA x_2SGN_2DSC fu mu dugg x_MNT_PN il faut mu leer x_MNT c’est 7651 
IMPÉRATIF il faut mu leer x_DSC_PN maintenant euh l’autre volet euh la sureté de 7652 
l’état x_MNT_PN ku’o ku mu’o’m du dara c’est les articles soixante-douze et quatre-7653 
vingt rek x_MNT ku ci:: ku ñu ci japp x_MNT sa way lu leen neex ñu def la x_DSC 7654 
mais teg’u ñu ci dara x_2DSC_PN mais LII par contre x_MNT war na ñu ku’o régler 7655 
x_DSC_PN_PRG 7656 
*LOCUTEUR=PPIAA Abdourahim est-c que lu’o lu poser’u’l problème’u justice 7657 
bi x_MNT Sénégal gars yi ñi ngi ku’o’y laam_laam’e de x_MNT ñi di wax ne war na 7658 
ñu def des assises x_MNT ay avocats sax ay magistrats wax na ñu ma ku’o pour ñu 7659 
xool nu justice bi di dox’e x_2DSC_PN_PRG 7660 
*LOCUTEUR=PPIAA gis nga euh man li ma gëm ba gëm ku’o mu’o di on a des 7661 
magistrats d’exception x_DSC_PN vraiment x_DSC_PN de euh de grands 7662 
professionnels x_DSC_PN te euh te lu’o lu yagg na c’est une tradition au Sénégal euh 7663 
commencer’u’l tay x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC donc de ce point de vue là 7664 
x_MNT_PN du point de vue des hommes je n’ai AUCUNE INQUIÉTUDE 7665 
x_2DSC_PRG 7666 
*LOCUTEUR=PPJAA kon yow am’u’l’oo X_CNT X_CNT tiit’u’lo X_CNT ci nit 7667 
x_CHV1 ñi x_MNT 7668 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 non non non x_CHV2 XXXX X_ABDN 7669 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 lan la kon ci système bi la x_MNT_PRG 7670 
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*LOCUTEUR=PPIAA voilà ci système bi la x_DSC euh gis nga magistrature daal 7671 
man foog na’a ne war na ñu ku’o wax’taan’e x_DSC_PN parce que man da ma 7672 
gis’agu’l système bu’o xam ne man satisfaire na ma x_DSC_PN euh nit ki nga dem 7673 
jang rek daal di am maitrise rek daal di dem école de formation daal di genn ñëw 7674 
daal di nekk magistrat x_MNT_PN man’a décider euh de la liberté ou pas des gens 7675 
x_MNT_PN ça pose problème x_2DSC_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC ku’o ku c’est le 7676 
système français x_DSC le euh le euh le système brita- euh x_CFF anglais x_MNT_PN 7677 
euh américain x_MNT c’est le système ou les gens sont: sont élus x_DSC_PN qui pose 7678 
aussi problème x_DSC_PN alors man je pense que war na ñu’o toog xam magistrature 7679 
bi na ka la gu ku’o war’a réformer’e x_DSC_PN réfléchir ci vraiment x_DSC parce que 7680 
ñi li ñu’y def x_MNT ce n’est rien d’autre que poursuivre vraiment euh sur la lancée 7681 
francaise x_2DSC li fi: li fi am’oon depuis le code de Napoléon x_CFF ci lu’o lu rek 7682 
la ñu’y continuer x_DSC_PN war na ñu toog je crois que l’heure est venue ñu toog 7683 
wax’taan’e ku’o x_MNT ne ñun ban système x_MNT_PN judiciaire te la ñu bëgg’a 7684 
mettre en place x_DSC et quel TYPE de de magistrat yu’y and ak bu’o bu système 7685 
judiciare lu’o lu war na ñu ku’o wax’taan’e x_DSC_PN mais dans l’immédiat 7686 
x_MNT_PN dans l’immédiat x_MNT_P1 man li ma gëm mu’o di que man’u’l’o X_CNT 7687 
nekk magistrat comme disait Napoléon un juge d’instruction x_MNT c’est l’homme 7688 
le plus le juge d’instruction c’est l’homme le plus puissant de x_CFF France 7689 
x_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC man’u’lo X_CNT X_CNT nekk dans cette position-là 7690 
x_MNT_P1 di vivre dans les conditions matérielles dans lesquelles vivent les 7691 
magistrats x_DSC ça ce n’est pas normal x_2DSC_PRG 7692 
*LOCUTEUR=PPJAA d’accord nga ci revendications yi nga xam ne mu’o’m la 7693 
Union des magistrats x_MNT wax x_EXCLM dëgg la nak x_2DSC_CHV1 magistrat ak 7694 
x_MNT_PN han Abdourahim x_2MNT_CHV2 def jëf décision ba parer X_INTEX ngeen 7695 
tas’ante ak voyou bi di njëk’ante ak mu’o’m car x_CHV3 rapide x_2DSC_PRGQ 7696 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 XXXX X_ABDN 7697 
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*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV2 XXXX X_ABDN 7698 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV3 x_COEN x_ACCC rapide x_2DSC lu’o lu na ka la 7699 
man’a sotti’e x_2MNT_PN non il faut VERITABLEMENT ku’o ku ñu seet ku’o 7700 
x_2DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC il faut mettre x_MNT les les avocats x_MNT à l’abri 7701 
x_MNT les avocats x_MNT les magistrats pardon x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC à 7702 
l’abri du besoin x_DSC_PN et ça c’est même une réflexion d’ensemble qu’il faut 7703 
avoir x_2MNT_PN regardez par exemple x_MNT_PN_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC euh euh 7704 
l’affaire l’affaire de foot-ball je reviens là-dessus x_DSC_PN regardez par exemple 7705 
x_MNT_PN bu’o jël’e un x_ETHS x_DXQ entraineur x_MNT_P1 di ku’o fay xam’u ma 7706 
X_CNT ñaata x_MNT ay clopinette x_MNT_PN x_SGN_2MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_DSC 7707 
yow mu war’a x_MNT_PN entrainer x_MNT_PN coacher x_MNT ay xale yu’o xam ne 7708 
x_MNT par par semaine ñi ngi toucher cinquante millions x_MNT lu’o lu di na sotti 7709 
x_2MNT_P1 du sotti x_2DSC_PN du sotti x_2DSC_P1 parce que da fa’y X_CNT am soxla ci 7710 
xale yi bu am’e soxla xale yi faj’l  ku’o soxla’m x_2MNT_PN bu bu’o ba bu- bu bu’o 7711 
ba da fa’y X_CNT da fa’y am nu mu’y mel x_2MNT_PN alors c’est l’ensemble de notre 7712 
système qui est pourri x_DSC_PN mais ça je crois que ça nous vient de loin hein ça 7713 
nous vient de Senghor x_DSC_PN xam nga Senghor xam’u’l’oon xaalis mu’o’m it 7714 
x_DSC_PRG 7715 
 x_RRR_GNL 7716 
*LOCUTEUR=PPJAA degg_na’a x_KNK Abdou Diouf pour mu may la cent-mille 7717 
francs benn’een x_CHV1 problème la’oon x_MNT_ 7718 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 XXXX mu’o’m it xam’u’l xaalis x_2DSC X_RRR mais 7719 
m- voilà x_2MNT alors nous sommes dans un système ou m- les fonctionnaires 7720 
x_MNT sont TRÈS MAL rémunérés x_2DSC très mal rémunérés x_2DSC_PN man euh 7721 
x_MNT je peux dire une chose hein x_MNT s’il y a euh s’il y a des gens qui 7722 
travaillent dans ce pays x_MNT c’est les hauts-fonctionnaires hein de ce pays 7723 
x_DSC_P1 euh bu’o dem’e dans les grands ministères x_MNT_PN à onze heures du soir 7724 
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tu les trouveras en train de travailler x_2DSC_PN le lendemain à sept heures ils sont 7725 
les premiers x_2MNT_PN samedi dimanche am’u ñu dara x_2MNT_PN ku’o ci laac 7726 
salaire mu nee la deux-cent mille francs x_2MNT deux-cent mille francs x_MNT_PN 7727 
deux-cent mille francs lan la man’a régler x_MNT_P1 ci ku’o xam ne ki x_MNT mi ngi 7728 
yor’e les dossiers de la nation x_DSC_PN_PRG 7729 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COEN dossier yu’o xam ne des fois ay milliards la 7730 
x_COEN x_DSC_PRG 7731 
*LOCUTEUR=PPIAA mais eh m- dossiers yu’o yu évidemment x_2DSC_PRG 7732 
*LOCUTEUR=PPJAA mu’o tax commissions yi x_MNT_PRG 7733 
*LOCUTEUR=PPIAA mais évidemment x_2DSC_PRG 7734 
*LOCUTEUR=PPJAA comissions yi x_MNT_P1 corruptions bi dugg ci 7735 
x_MNT_CHV1 x_RRR 7736 
*LOCUTEUR=PPIAA x_CHV1 non non euh x_CHV2 il faut X_ABDN 7737 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 x_RRR yow’a ngi X_CNT door’a wax affaire bi 7738 
x_2DSC_PRG 7739 
*LOCUTEUR=PPIAA il faut que ñu toog wax’taan’e ku’o x_CHC PCPJAA 7740 
x_2SGN_2DSC clairement x_DSC_PN man’u lu’o confier nit yu’o yu responsabilités 7741 
x_MNT_P1 ba parer du’o ku’o fay dara x_DSC_P1 parce que li ngeen di fay du dara 7742 
x_DSC_PN deux-cent-mille francs x_MNT_PN man je man je me demande même 7743 
honnêtement sax man dëgg dëgg jambaar la ñu de x_2MNT_PN parce que deux-cent 7744 
mille francs ci Sénégal gu metti bi x_MNT xam’u ma X_CNT na ka la ñu’y def pour 7745 
dund x_DSC_PN boole ci x_MNT_PN nous avons euh une autre caractéristique nous au 7746 
Sénégal x_MNT_PN c’est que nous vivons toujours au-dessus de nos moyens 7747 
x_2MNT_P1 xam nga lu’o lu Sénégal la la fekk baax x_MNT_PN ñun ñi x_MNT da ñu’o 7748 
bëgg’a nekk ci ay standards ay standings yu kaw’e x_DSC_P1 même bu fekk’e ne 7749 
seen’i moyens may’u leen ku’o x_DSC_PN lu’o lu lu’o lu il faut il faut mu am nu mu 7750 
fu mu ku’o faj’e x_2MNT lu’o lu mu’o’y indi corruption x_2MNT_P1_PRG 7751 
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*LOCUTEUR=PPJAA euh waw xam na’a ne ñu ngi ci jeex’it’l’u émission bi 7752 
x_MNT xam nga fan la ñu’y jeex’l’e x_MNT_PN Abdourahim x_MNT_CHC PCPIAA 7753 
x_SGN_MNT processus électoral x_2MNT_CHC PCPIAA x_2SGN_MNT_PN x_EXCLM temps 7754 
bari na c’soow x_DSC_PN_CHC PCPIAA x_SGN_DSC dem ngeen parce que ma’a ngi 7755 
degg CENA bi weddi président nee ku’o retard’u inscriptions du ñun x_MNT_PN 7756 
yeen’a ñu parer na ñu jox’u leen ñu moyens yi x_MNT président jiñ leen ku’o x_MNT 7757 
yow x_MNT est-ce que yaakaar nga ne mbir yi di na leer x_MNT_PN élections yi 7758 
x_MNT_PRG 7759 
*LOCUTEUR=PPIAA il faut mu leer x_2DSC d’une façon ou d’une autre il faut mu 7760 
leer x_DSC_PN parce que mu’y renn mu’y dewen x_MNT mu’y dewen’aat’i x_MNT na 7761 
ñu dem élection x_2MNT_PN mais il faut mu leer x_2MNT alors plus vite x_MNT_PN ce 7762 
sera x_MNT_PN mieux ce sera x_DSC_P1 donc x_MNT_PN li am tay x_MNT mu’o di que 7763 
inscription yi am’u’l yoon x_DSC_P1 parce que kenn mës’u’l’a gis x_MNT_P1 7764 
élections yu’o xam ne da ñu nee da ñu’y commencer ci taax yi x_MNT_PN mujj’e 7765 
x_MNT_PN ci all bi x_DSC_P1 te ci all bi bu’o bu ba tay x_MNT_PN am na ay localités 7766 
yu’o xam ne kenn gis’u leen x_DSC_P1 kenn gis’u fa x_MNT_PN commission 7767 
d’inscription x_DSC_P1 ba tay jii ñu’y wax x_MNT_P1 ba x_MNT bañ na ñu ku’o ba 7768 
x_MNT da ñu reculer x_2MNT_PN échéance bi x_DSC_PN du du:: le vingt-huit bii la 7769 
war’oon la war’oon euh x_CHV1 x_MTN_PN x_ACCC mai x_2MNT yobbu na ñu ku’o 7770 
ba mai x_2MNT_PRG 7771 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV1 avril la ñu ku’o yobbu x_DSC 7772 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COEN trente-et-un mai x_DSC_PRG 7773 
*LOCUTEUR=PPIAA x_COMPLT trente-et-un mai x_DSC_CHC PCPJAA x_2SGN_2DSC 7774 
alors euh donc aw’u’l yoon x_2DSC_P2 euh il faut que lu’o lu yëp ñu rattrapper ku’o 7775 
x_DSC_P1_PRG 7776 
*LOCUTEUR=PPJAA x_TYP ci na ka x_MNT_PRG 7777 
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*LOCUTEUR=PPIAA euh rattrapper ku’o parce que x_MNT am’u ñu droit 7778 
x_MNT_PN bayyi benn sénégalais rek x_MNT_PN benn la’a wax x_MNT_PN bu’o xam 7779 
ne bëgg na voter x_MNT_PN ñu bañ ku’o jox carte’m x_DSC_PN am’u ñu droit bu’o bu 7780 
de x_2MNT_PN déjà sax x_MNT déjà sax du yoon x_2MNT_PN_CHC PCPJAA 7781 
x_2SGN_DSC parce que yoon li mu bëgg x_MNT_PN li république xam x_MNT_PN mu’o 7782 
di citoyens yëp’a yem x_2DSC_PN ki jang ak ki jang’u’l x_MNT xxxx ndaw x_MNT 7783 
goor ak jigen x_DSC ñi dëk ci taax bi ak ñi dëk ci all bi x_MNT ñu’o’m ñëp’a yem 7784 
c’est ça l’égalité de traitement x_MNT entre les citoyens x_DSC_PN man’u’l’o naan da 7785 
nga’y yor’e reew une république x_MNT sur cette base-là x_2MNT_PN maanaam da 7786 
ma’y def’l  ñii ba parer x_MNT_PN soog’a wëlb’aat’i ku ci yeen x_2DSC_PN ñi ñu’y 7787 
defar’l  d’abord da ñu’o gën ñi ñu’y x_2MNT_PN_PRG 7788 
*LOCUTEUR=PPJAA x_COEN ñaar’i citoyens nga’y créer x_DSC_PRG 7789 
*LOCUTEUR=PPIAA x_COMPLT ñaar’i citoyens nga’y créer x_2MNT lu’o lu lu’o lu 7790 
lu’o lu la citoyenneté x_MNT la république da ku’o dac x_2DSC de manière TOTALE 7791 
et définitive x_DSC_PN maintenant bon x_DSC def na ñu ku’o def na ñu ku’o x_DSC il 7792 
faut se donner le temps des élections x_DSC_PN ça veut dire que nous risquons 7793 
d’avoir des élections reportées x_2MNT_PN évidemment x_2DSC_PN puisque tant que 7794 
citoyens yow’a ngi X_CNT taxaw ne da ñu’o bëgg seen carte x_MNT il faut nga jox 7795 
leen seen carte x_MNT su fekk’e ne man’ulo leen’a jox seen cartes dans les délais 7796 
prévus x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT ça veut dire que da nga’y reporter 7797 
élections yi x_DSC_PRGQ 7798 
*LOCUTEUR=PPJAA mais Abdourahim x_MNT li ñu reporter doy na x_SUBJ nak 7799 
x_2DSC_P1_PRG 7800 
*LOCUTEUR=PPIAA di na ñu reporter élections yi de x_2MNT fa x_MNT la ñu jëm 7801 
de x_MNT ni ma gis’e yëf yi di dem’e nii x_MNT_PN boole ci x_MNT_CHV2 X_ABDN 7802 
*LOCUTEUR=PPJAA x_CHV2 pr- mandat président da fa’y da fa’y X_CNT yokk 7803 
mandat’m x_MNT_PRGQ 7804 
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*LOCUTEUR=PPIAA ah man d- foog na’a ci la ñu jëm de x_MNT euh bu’o boole 7805 
ci x_MNT boole ci x_MNT euh avec les délestages euheu de la Sénélec x_MNT_PN 7806 
même ci taax yi x_MNT même ci taax yi x_MNT_P1 les choses ne marchent pas bien 7807 
x_2MNT_P1 waw bës bu ñu dugg’e ci all bi na ka la ñu’y def x_MNT_P1 fi nga xam ni 7808 
fi fu’o fu am’u’l courant na ka la ñu’y def x_MNT_P1 da ñu’y yobbu ay groupes 7809 
x_MNT_PN ba bu’o ba x_2DSC_PN ba bu’o ba x_DSC_PRG 7810 
*LOCUTEUR=PPJAA Abdourahim x_MNT xam nga x_MNT_PN Agne euh xam nga 7811 
euh Agne euh da ñu’y ñëw leegi euh da ma la’y jox kaddu gi nga wax ak su’ñu 7812 
m’bokk’u toucouleurs yi nekk euh fale États-unis x_MNT nga lak leen tuut’i ci 7813 
toucouleur x_MNT est-ce que x_RNT degg nga sax x_MNT_PRG 7814 
*LOCUTEUR=PPIAA x_RRR ah man’a ci wax sa’ma soxla de x_MNT_PRG 7815 
*LOCUTEUR=PPJAA x_RRR ayca wax’l  x_ETHS  ma degg x_DSC_PRG 7816 
*LOCUTEUR=PPIAA o non banderabe x_MNT euh mi na salmi non nara jam on 7817 
mi abdourahim agne hal di te nodon nodu ndakaaru x_MNT euh mi na wade 7818 
emission eh sukobe yecedu pape ale niang x_MNT euh haki non fokko maodo non 7819 
adin ngani mi ari no ku’o la pidin x_MNT_CHC PCPJAA x_2SGN_MNT edi edi ni ha 7820 
x_MNT_PN ala jami kolo ka di mine jo jo la te ke kee nan ndam sal mi mbimi ku’o 7821 
ma kula ye gambie odon gandi don kadi banderabi neden nede ñodu to x_MNT euh 7822 
solo jami mede yidi yaade côte d’ivoire mede yidi yaade congo mede yidi yaade 7823 





Jean Paul Diaz est un ancien compagnon de lutte du candidat Abdoulaye Wade. Il est connu 
pour sa fougue et ses positions tranchées. Exclu du Pds, il a connu l’emprisonnement. Dans 
l’entrevue, il est question des raisons et des conditions de son incarcération, de la Dic, du prix 
Houphouet Boigny, de la relation du président avec l’église, du nombre de ministères et  des 
tensions entre le président Wade et  Idrissa Seck. 
 
*LOCUTEUR=PPJJP di leen gërëm ci and bi ngeen and ak x_MNT seen radio 7825 
Keurgoumak ñu’y am m’beg’te x_MNT ni ñu ku’o’y def’e samedi bu jott ci waxtu 7826 
wii x_MNT_PN di leen dekt’l  seen seen émission bi nga xam ne mu’o’y Pencum 7827 
Sénégal x_MNT_PN tay nak Pencum Sénégal da fa am gann gu rey gann gi nak du 7828 
gann du ndaw x_ETHS ndax’te daa na ka bii mu’o’y njëlben’u émission bi nga xam 7829 
ne mi ngi ku’o’y dekt’l  radio ndax da fa nekk’oon ci ay tolof_tolof mu di kan 7830 
x_MNT Jean Paul Diaz x_DSC_PN Jean Paul Diaz nak mu’o fas_yeene’e doon su’ñu 7831 
gann tay ji ci Pencum Sénégal x_MNT ginaw x_MNT man na ñu’o wax ne bark’i 7832 
demb’u’o njaay rek la ñu ku’o genn’e fi nga xam ne mu’o’y kaso bu X_CNT 7833 
Reubeuss x_MNT_PN Jean Paul Diaz x_MNT li ma la’y njëk’a laac mu’o di gars yi ñu 7834 
nee da nga bañ’oon’a genn am_na_wa_la_am’u’l da nga bañ’oon’a genn gars yi 7835 
x_CFF pamti_pamti’é la ne la di nga genn par la force x_RRR lu’o lu la’a degg x_CFF 7836 
am na x_MNT_PRG 7837 
*LOCUTEUR=PPIJP waa jalg’aat’i xibaar x_CFF de nee na ñu bëgg’u ma’oon 7838 
genn ndax ay méchoui yu fa nekk ak ay bonbons ak ay cholocat x_DSC_PN_CHV1 7839 
x_RRR non en fait x_MNT lu’y dëgg x_MNT_PN d’abord da ma’y nuyu su’ñu m’bokk 7840 
auditeurs yi surtout ñi nekk biti_m_reew x_DSC_PN parce que leeg_leeg bu 7841 
information di ñëw ci mu- ci ñu’o’m x_MNT_PN information bi du ñëw ci mo- ci 7842 
ñu’o’m ni mu war’e x_DSC_PN donc leeg_leeg mu am ay jaax’le wala ay ay jaax’le 7843 
wala ay: erreurs x_DSC_PN euh donc ñu’o’m ñëp la’y nuyu di- x_MTN_PN euh en 7844 
réalité xam nga dès le départ euh bi ñu ma japp’e x_MNT_PN xam’oon ne di na ñu 7845 
jeem liberté provisoire x_DSC_PN waw_waw liberté provisoire ku’o ku baax’u’l ci 7846 
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nit parce que bu ñu la ku’o jox’e nga NANGU ku’o bu’o sëqët’e x_MNT wala nga 7847 
noyyi x_MNT wala nga xef wala sax nga tisooli x_MNT ñu tëj’aat x_DSC_CHC 7848 
PCPJJP x_2SGN_DSC la xam nga ne ku’o ku mu’o’m lu doy war la ku’o ku mu’o’m 7849 
da fa mel ni yow’a ngi X_CNT ci_biti waaye yow’a ngi X_CNT ci biir x_DSC_P1 donc 7850 
ci: euh NJËLBEN ga la ne liberté provisoire man bëgg’u ma ku’o x_DSC donc bi ñu 7851 
ñëw’e nee ma na’a genn x_MNT d’abord war’u ñu ma ku’o’oon wax ni ñu ma ku’o 7852 
wax’e x_DSC_PN euh parce que euh fukk’i minutes mu’o des’oon x_MNT ba laa cinq 7853 
heures jott te ñun x_CFF x_ETHS bu cinq heures jott’e rek da ñu’y daal di dugg ci 7854 
cellule yi tëc ñu x_DSC_P1 alors fof- mu’o’m bu’o bu moment la ñu’y door’a ñëw di 7855 
ma wax lu’o lu x_DSC nee ma da nga war’a genn x_DSC_PN man’oon’a ñu ma ku’o 7856 
wax benn waxtu wala ñaar’i waxtu ci kanam x_2MNT nu’o nu ma préparer su ma ay 7857 
bagage x_DSC_PN ñu nee da nga war’a jël sa affaire genn x_DSC ma nee leen non de 7858 
toute façon man da ma geen’u’l faf x_2MNT_PN ndax’te liberté provisoire bi ngeen 7859 
ma bëgg’a ma ne leen lu- lann la ban ki la x_DSC fekk x_MNT man degg’oon’a 7860 
affaire bi ci journal yi x_MNT_CHC PCPJJP x_RRR x_MNT degg’oon’a affaire bi ma 7861 
nee leen ku’o tek x_MNT euh won leen ma kayit bi x_DSC_PN ñu nee ma non kayit ba 7862 
ngi greffe ma ne leen bon ñu dellu greffe ma xol kayit bi ñu dellu’aat ñu nee non 7863 
non non non pour nga dem greffe daal greffe ci biir prison bi la ne x_MNT_CHC 7864 
PCPJJP x_RRR x_MNT il faut que nga jël’aal’e say bagages x_DSC_PRG 7865 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RNT ñu’o’m daal da ñu’o bëgg’oon euheu da 7866 
ñu’o nga genn par la force x_MNT 7867 
*LOCUTEUR=PPIJP waw_mais ñu’o’m bëgg’oon ma genn par force mais ku’o 7868 
ku aussi bon man’u ma leen ci sikk parce que aussi ñu’o’m da ñu leen di denk ay 7869 
nit x_DSC soit ñu denk la pour ay: ay: pour pour benn temps x_MNT wala ñu 7870 
condamner la denk la x_DSC bon ñu’o’m x_MNT bu fekk’ante ne nee na ñu genn nga 7871 
da nga war’a genn te woy nga tokk fu’o fu wala bu dara am’e ñu’o’m ñu’o’y 7872 
responsables x_DSC n’est-ce pas x_DSC mais nak je dois dire aussi que bi ñu’y ñëw 7873 
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di ma wax di wax ak man vraiment euh ak tegg’in la ñu ku’o deff x_MNT ak yar 7874 
x_MNT parce que ñu’o’m ñëp ma’a leen mag te su- mag na’a leen lu bari x_MNT euh 7875 
vraiment bu’o bu euh moment nu’o nu la x_DSC bon et puis ñi ma bokk’l’oon 7876 
cellule sax am na ay fan ci kanam da ñu ma nee’oon woy daal nee nga ne nee nga 7877 
nee du’o genn mais ñun bu gardes yi ñëw’e ñun da ñu’y japp’l’e gardes yi yow ñu 7878 
genn’e la parce que yow bu’o genn’e x_MNT ya’a ñu ëpp’l  n’jar’iñ ci biti que ci biir 7879 
x_DSC_CHC PCPJJP x_RRR x_MNT donc da ñu la’y sot’oo and ak gardes yi sot’oo 7880 
la daqq la x_RRR_PRG 7881 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RNT kon ñi nga bokk’l’oon cellule ñu’o la nee’oon da ñu 7882 
la’y genn’e par la force x_2DSC_PRG 7883 
*LOCUTEUR=PPIJP ah ouais su ma co-détenus x_CFF ñu’o nee’oon’a ñu bu ma 7884 
fa toog du ma fa toog bon enfin pour dire que lu en fait lu lu lu am solo mu’o di 7885 
liberté provisoire bi bëgg’u ma ku’o x_DSC te ba tay bëgg’u ma ku’o x_DSC alors 7886 
yaakaar na’a ne fii ak’i fan euh sa’ma avocats yi nga xam ne ñu’o’m ñ’u’o’y 7887 
techniciens man du ma techniciens x_MNT ñu’o’m di na ñu xool nu ñu’y gëstu’o 7888 
affaire bi parce que man bëgg’u ma ku’o tay bëgg’u ma ku’o ëlëk te dam- da ma 7889 
ku’o rejeter x_DSC_PN_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC mais effectivement bëgg’u ma’oon 7890 
genn parce que euh ni ñu ma dug’l’e sans raison x_MNT war’u ñu ma’oon genn’e 7891 
aussi euh nu’o nu rek x_MNT mais nak je dois dire aussi lu’o xam ne tamm it dëgg 7892 
la x_DSC_PN c’est que liberté provisoire man laaj’u ma ku’o x_DSC_PN su ma avocats 7893 
laaj’u ñu ku’o x_DSC mais nak yoon may na juge mu def ku’o d’office sans mu laaj 7894 
la sa avis ku’o ku nak yoon may na ku’o juge x_CHV1 kon X_ABDN 7895 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RNT x_BFL da fa da fa da fa mel ni gars yi da 7896 
ñu’o bëgg’oon nga genn rek da ñu nee Jean Paul Diaz daal na genn kaso bi 7897 
x_DSC_PRG 7898 
*LOCUTEUR=PPIJP non du man kenn rek x_2MNT c’est-à-dire que comme xam 7899 
na ne: borrom dëk bi da fa war’oon dem jël benn prix euh à l’Unesco x_MNT euh 7900 
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prix Houphouet Boigny x_MNT bu’o xam ne ñun d’accord’u ñu ci alors euh man’u’l 7901 
dem bayyi un prisonnier politique comme man ci kaso yi x_2MNT ku’o ku man’u’l 7902 
nekk x_2MNT lu’o lu mu’o tax aussi ñu bayyi ministre x_2MNT Pape Diouf n’est-ce 7903 
pas même bu fekk’e ne da ñu ku’o def’l  euh euh sursis mais yu’o yu l’essentiel 7904 
daal mu’o’y mu beñ’a nekk ci biir kaso x_DSC bi donc tactique bu’o bu la’oon 7905 
x_2MNT mais nak nguur gi man na dem ba ñëw ba parer japp’aat ñu mbaal’aat ñu 7906 
x_DSC_PRG 7907 
 x_CHC PCPJJP x_RRR  7908 
*LOCUTEUR=PPIJP n’est-ce pas prix japp na ku’o ba parer x_RRR te non xale yi 7909 
il faut que ma yar’aat leen x_RRR_PRG 7910 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RRR mais Jean Paul x_MNT_PN man nga ñu’o expliquer sa 7911 
séjour man nga ñu’o expliquer sa séjour carcéral x_DSC_PN nan nga ku’o dund’e 7912 
x_DSC_PN_PRG 7913 
*LOCUTEUR=PPIJP bon man euh c’est-à-dire que ba may dem x_MNT euh: je 7914 
dois dire que mës’u ma tëd Reubeuss x_DSC_PN yow lu’o lu mu’o jaax’l  ñu bari 7915 
x_DSC_P1 parce que en 1988 ci yoon ci yoon normalement war’oon’a ñu ma japp 7916 
x_DSC_PN_PRG 7917 
*LOCUTEUR=PPJJP lu_tax japp’u ñu la bu’o bu x_TYP x_MNT_PRG 7918 
*LOCUTEUR=PPIJP euh bu’o bu alors mais justement x_MNT_PN euh saa yu ma 7919 
ñëw’e p- seet si euh Maître x_APL Wade x_MNT mu nee ma mais yow li nga’y yekk 7920 
Abdou Diouf ci sopi bi x_MNT_PN li nga’y bombarder dëk bi x_MNT mais 7921 
COMMENT se fait-il que japp’u ñu la x_DSC man ma nee ku’o ah ma’a ngi nii de 7922 
toute façon man bu ñu bëgg’e japp ñu japp ma parce que su ma biir auto en 7923 
permanence x_MNT xam nga mu’o’y temps yi nga xam ne Air Afrique da ñu’o 7924 
am’oon benn espèce’u valisette là x_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC bu ñu’y jox seen 7925 
passagers yi x_MNT_PN alors man am’oon na’a ci x_DSC man ku’o yor na’a ci ay su 7926 
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ma dall su ma carax su ma ay affaires daal d- su’ñu ma japp’e daal ma dem tëd’i 7927 
x_DSC alors mu nee ma non yow da nga yor’e gallaac x_2DSC_CHC PCPJJP x_RRR 7928 
da nga yor’e gallaac bu tax man’u ñu la japp x_DSC ma nee mais Maître yor’u benn 7929 
gallaac x_PNC mais nak il avait raison da ma’a yor’oon gallaac x_DXQ nak bu’o ba 7930 
temps x_2MNT_PRG 7931 
 x_RRR_GNL 7932 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RRR da ng- da nga yor’oon gallaac bu x_PHNT grave 7933 
x_MNT_PRG 7934 
*LOCUTEUR=PPIJP gallaac bu grave x_PHNT mais nak gallaac ci da fa X_CNT ma 7935 
reer x_2MNT_PRG 7936 
 x_RRR_GNL 7937 
*LOCUTEUR=PPJJP bii de bii de reer na la x_CHV1 x_RRR 7938 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 waw gallaac bi da fa X_CNT ma reer nak xam’u ma 7939 
X_CNT fu ma ku’o tek x_2MNT_PRG 7940 
 x_RRR_GNL 7941 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RNT X_CHV1 XXXX X_ABDN 7942 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 m- mais en vérité 88 nak wax_dëgg_Yallah 7943 
x_MNT_PN_CHC PCPJJP x_2SGN_MNT je pense que ni yëf yi dem’e’oon combat bi ñu 7944 
doon mener x_MNT ci biir sopi bi x_MNT normalement war’oon’a ñu ma japp x_DSC 7945 
mais Yallah Yallah nak mu’o ku’o def x_CHV2 Yallah mu’o def x_CHV3 jamm 7946 
x_DSC 7947 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 x_RRR x_MNT 7948 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV3 ak gallaac bi x_DSC_PRG 7949 
*LOCUTEUR=PPIJP waw gallaac bi nak wax X_dëgg_Yallah ku’o ku fagar’u la 7950 
x_DSC_PRG 7951 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RRR_PRG 7952 
*LOCUTEUR=PPIJP alors mais 93 aussi bi ñu ñu japp’e ci affaire Maître Sèye 7953 
x_MNT_PN xam nga da ñu ma japp man japp Maître japp kenn’een ñu yobbu ñu 7954 
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x_MNT tëc ñu deux jours x_DSC_PN bon ñu- bi ñu ñu tëj’e jañ ñu après x_MNT euh da 7955 
ñu ñu daal di bayyi x_DSC mais bi ñu ñu wo’aat’e man kenn woo wu ma de toute 7956 
façon man affaire bi bokk’u’ma’ci’oon x_DSC_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC d’ailleurs je 7957 
crois que leegi ñëp xam na ñu ku’o x_MNT livres yi démonter na ñu ku’o 7958 
bokk’u’ma’ci’oon dara x_DSC_PN mais xam ña rek ci ci ci jaay doole rek man’oon 7959 
na’a nekk aussi Reubeuss x_DSC_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC mais ku’o ku Yallah 7960 
mu’o sutura’l x_DSC mais 88 x_MNT ku’o ku eh-vraiment yëf’u Yallah là parce que 7961 
bu’o bu su ma yaay da fa feebar’oon x_DSC_PN mag la’oon x_MNT feebar te 7962 
d’ailleurs ñaar’i att ci g- li ci bu ci topp ci la gaañ’u donc bu ñu ma yobbu’oon 7963 
x_MNT euh choc bu mu ku’o’y def et puis su ma d- xale yi da ñu’o ndaw’oon 7964 
x_2MNT xale yi: su ma taaw mi ngi war’oon am 14 ans x_2MNT donc xam nga yu’o 7965 
yu jamano bu ñu ma japp’oon di na’a am ay problèmes x_DSC_PN bon x_DSC_PN en 7966 
93 aussi euh bu’o bu su ma yaay nekk’aat’u fi x_MNT mais x_MNT xale yi ay 7967 
étudiants la ñu x_DSC donc euh ñi ngi biti_m_reew man ma’a doon débrouiller lu 7968 
ma am di leen yonn’e xam nga bu ñu ma japp’oon di na’a jaax’le x_DSC_PN mais 7969 
leegi ñu’o’m mag la ñu x_2MNT man na ñu yor seen ndey x_2MNT_CHC PCPJJP 7970 
x_2SGN_MNT n’est-ce pas donc man ku ma bëgg’a noot par force nga japp ma ni ma 7971 
wax’e demb x_MNT man Maître x_APL bu ma bëgg’e japp rek na ma ñëw japp rek 7972 
yobbu ma x_DSC_PN man ku’o ku may na’a ku’o droit bi mais mu’o’m x_2MNT_PN 7973 
da ma ne mu’o’m Ablaye Wade x_MNT_PN bës bu ñu ku’o genn’e bu ñu ku’o 7974 
foll’i’e genn’e ku’o ci ci nguur gi x_MNT_PN ku ku’o bëgg japp tec ku’o kaso ba laa 7975 
nga ku’o deff nga jaar nga jaar su ma kaw parce que du ma ku’o nangu x_DSC_P1 du 7976 
ma ku’o nangu tay du ma ku’o nangu x_CHV1 X_ABDN 7977 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_TYP lu_tax x_MNT_PRG 7978 
*LOCUTEUR=PPIJP non parce que x_MNT_PN non mu’o’m sañ na di ñu tëj sa yu 7979 
chaque jour rek bu ku’o neex’e rek mu tëj ñu x_DSC_PN mais mu’o’m du ma bayyi 7980 
kenn tëj ku’o x_DSC ku’o ku ku’o ku ku da ma ku’o’y wax sa’ma g- sa’ma batt ca 7981 
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kaw Ablaye Wade du ma nangu kenn tëj ku’o mais mu’o’m saa bu ku’o neex’e 7982 
x_CHV1 man man’a tej rek am’u’l benn problèmes x_DSC_PRG 7983 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR 7984 
*LOCUTEUR=PPJJP mais: euh Jean Paul Diaz x_MNT li ma gën’a jaax’l  mu’o di 7985 
x_MNT degg_na’a x_CFF yow sa dugg’m kaso bi yow sa yoon nekk’u ci yoon 7986 
faale’o’oon sax gars yi da nga doon XXXX ni ak sa co-détenus yi di wax’taan di kaf 7987 
di ree mel ni kaso metti’u’l x_DSC kaso metti’u’l xanaa x_MNT_PRG 7988 
*LOCUTEUR=PPIJP x_EXCLM kaso metti na mais yow bu’o def’u’l dara 7989 
x_2MNT_PN nee na ñu nak neen na ñu nak kepp ku’o xam ne rax nga x_MNT_PN de 7990 
près ou de loin ci yonn’ent Yallah Youssouf x_MNT_PN faut que nga tëd kaso x_DSC 7991 
ah xey_na man da ma ci rax x_2DSC_CHC PCPJJP x_RRR waw x_MNT_PN parce que 7992 
mu’o’m nd- xam nga mu’o’m da ñu ku’o japp x_MNT dug’l  ku’o ci teen x_MNT tec 7993 
ku’o x_DSC_PN enfin:: ay frère’m ñu’o ku’o jaay’oon bon xam nga affaire bi histoire 7994 
bi x_MTN_PN_CHV1 CHC PCPJJP x_2sgn_DSC bon dug’l  ku’o ci teen n’est-ce pas 7995 
dem ne papa ji benn den: g- rab’u all mu’o ku’o lekk ak yu dem’e nu’o nu ne benn 7996 
rab’u all mu’o ku’o lekk te fekk doon dëgg x_DSC n’est-ce pas après ay nit ñëw 7997 
genn’e ku’o ci teen bi x_MNT n’est-ce pas x_DSC bon donc nee na ñu kepp ku’o xam 7998 
ne rax nga ci faut que nga tëd kaso xey_na da ma fa rax kon nak faut que ma tëd 7999 
kaso x_DSC mais man def’u ma dara x_2MNT_PN_CHV1 XXXX 8000 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 mais kaso metti na kaso metti x_CHV2 kaso 8001 
X_ABDN 8002 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 ah:: neex’u’l x_2DSC_PRG 8003 
*LOCUTEUR=PPJJP waw nu’o- nu’o- nu’o leen doon dund’e la’a bëgg nga 8004 
nettali ma x_DSC_PRGQ 8005 
*LOCUTEUR=PPIJP non x_2MNT c’est-à-dire que man fii ma nekk’oon quand 8006 
même bon ma’a leen mag’oon c’est vrai x_MNT mais ay k’yilif’a la ñu aussi x_DSC 8007 
n’est-ce pas parce que heureusement x_MNT euh ñu’o’m da- da ñu ñëw tek tek ma 8008 
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ci benn cellule bu’o xam ne am na ñaar’i fukk’i nit x_DSC_CHC PCPJJP x_SGN_2MNT  8009 
wa- à peu près ñaar’i fukk’i nit x_MNT_PN te fu’o fu x_MNT_PN bon te fu’o fu x_MNT 8010 
ñëp ay julli’t la ñu x_2MNT_PN kenn rek benn goor gu am jurom ñaar’i att jurom 8011 
nari: fukk’i att ak jurom ñett x_MNT_PN mu’o fay catholique x_DSC d’ailleurs ma’a 8012 
ngi débrouiller pour ñu genn’e ku’o parce que mu’o’m benn accident mu’o ku’o 8013 
daal x_MNT_PN jurom benn’i att mi ngi nii mu nekk kaso benn juge gis’u ku’o 8014 
x_DSC_PN donc mu’o’y dépôt bi da ñu ku’o déposer x_DSC_PN mu’o tax ñu nee ñun 8015 
bu ñu fal’u’o x_MNT expression bi mandat de dépôt ci code pénal bi da ñu ku’o’y 8016 
dindi x_DSC da fay X_CNT daal di nekk mandat de dépôt provisoire x_DSC_P1 parce 8017 
que donc que mu’o’m rek mu’o’m mu’o fa nekk catholique ñi ci dess yëp ay julli’t 8018 
la ñu x_DSC_PN mais da ñu ma accueillir da ma egg x_MNT ñu jox ma drap bu bees 8019 
tek ku’o ci su ma lal x_MNT mais lal da nga’y degg lal mais lal da nga’y degg nu’o 8020 
nu x_CHV1 mais X_ABDN 8021 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 ban genre’u lal la x_MNT_PRG 8022 
*LOCUTEUR=PPIJP x_EXCLM ku’o ku: ku’o ku waa Jalagati xibar bu ñu ku’o 8023 
gis’oon da ñu’y jommi x_CHV1 x_RRR lal bu keemaane mais enfin lal la quand 8024 
même quoi x_2DSC_PRG  8025 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR_PRG  8026 
*LOCUTEUR=PPIJP niir’oo’u’l ak xale yi nga xam ne da ñu’y tëd ci suuf 8027 
x_DSC_PN nekk ay 160 dans les chambres di tëd ci suuf x_DSC mu’o tax ma bëgg nit 8028 
ñi mu’y avocats yi mu’y magistrats yi d’ailleurs di na’a laac rendez-vous x_MNT 8029 
associations magistrats yi seen bureau pour x_MNT_PN su’ñu ma nang’o recevoir 8030 
x_MNT te di na’a ñaan tam rendez-vous aussi ki:: bâton- ki bi ordre des avocats 8031 
x_MNT pour ñu recevoir ma x_MNT pour ma wax leen yu’o yu da ñu ci war’a juk 8032 
vraiment normal’u’l ñu fay bayyi yenn xale ci yenn conditions yi x_MNT et puis ay 8033 
xale yu’o xam ne ñaar’i fukk’i att ak ñaar la ñu’y am def bêtises x_MNT n’est-ce pas 8034 
pendant jurom ñett’i att nga leen di tëj te juger’u lu’o leen def’u’o leen dara lu’o lu 8035 
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x_CHC PCPJJP x_2SGN_2MNT xam nga lu’o lu tam da fa ëp x_2MNT_PN ba parer 8036 
conditions yi da ñu’y tëd ci suuf han et puis vraiment:: lu’o lu daal ki’u’l x_MNT_PN 8037 
mais ñun au moins même bu dee ay lal yu pourris sax d’ailleurs man nee na’a gars 8038 
yi ñu ge- ñu denc sa’ma lal x_2MNT ak su ma tabouret bi ma fa bayyi x_2MNT_PRG 8039 
*LOCUTEUR=PPJJP x_TYP lu_tax x_2MNT_PRG 8040 
*LOCUTEUR=PPIJP ah non xam nga ñi tem ñu mbaal’aat ma ku dem ba am 8041 
prix’m ba parer jox na ñu la sa prix Unesco ba parer x_MNT leegi x_RNT nak nga nee 8042 
xaar’l  ma jub’lu’aat ci gars x_MNT_CHV1 yi régler leen x_RRR ah XXXX justement 8043 
x_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC mais donc da ñu ma x_MNT accueillir accueillir bu baax 8044 
x_DSC n’est-ce pas x_DSC jox ma drap bu seet x_MNT ñu’o’m détenus yi x_MNT_PN 8045 
jox ma taie d’oreiller jox ma oreiller n’est-ce pas vraiment WAX’TAAN ak man 8046 
x_2DSC_PN_CHV2 n’est-ce pas 8047 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_CLB régler leen x_RRR 8048 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 jox la jox la tam it RADIO x_DSC_PN_PRG 8049 
*LOCUTEUR=PPJJP non ra- waw ñu’o’m ñëp ñu’o’m ñëp da ñu fa am ay radios 8050 
quoi x_DSC ñu’o’m ñëp fu’o fu da ñu fa am x_CHV1 ay radio waw ñu’y degg’lu 8051 
x_DSC_PN wa mais: boy yow X_PNC xam ña fu’o fu mu’o wë- xam ña mu’o yees 8052 
chômage x_DSC_PRG 8053 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 XXXX X_PRG 8054 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RRR_PRG 8055 
*LOCUTEUR=PPIJP fu’o fu x_RRR X_CNT def’u’l’o x_CHV1 dara yow’a ngi 8056 
X_CNT toog di xaar rek x_MNT alors da ñu’y degg’lu radio alors da ñu’y degg’lu 8057 
émissions yi da ñu’y degg’lu émissions yu bari et puis ci neek et puis ci neek bi 8058 
am’oon’a ventilateur x_MNT nee na ñu man maa euh maa tax ñu indi ku’o fa NON 8059 
da ma ku’o fa fekk et puis am’oon’a benn télé bu’o xam ne benn’een détenu bu 8060 
nekk fu’o fu encore mu’o ku’o may’e x_DSC n’est-ce pas d’ailleurs aussi da ma’y 8061 
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lancer un appel x_DSC_PN n- kepp ku am ay té- ku am télévision daal na ma 8062 
contacter x_MNT_PN bu baax nak quand même parce que neeg yi xale yi x_MNT am 8063 
na ay neek yu am’u’l télévision n’est-ce pas au moins xale yi man’a xool nu 8064 
Sénégal mel ni aduna mel etc x_DSC_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC donc condition yi 8065 
x_MNT lu’o lu la’oon conditions yi x_MNT_PN du sa kër am na yu’o xam ne aussi 8066 
lekk lekk nga seex’lu ku’o x_MNT_PN mais lu’o bëgg’a def man’u lu’o tëp mur bi 8067 
x_CHV2 x_RRR xam nga bu’o tëb’e mur bi daan’u damm ñu nee voilà x_RRR da fa 8068 
doon tëp mur bi x_DSC_PN man man’u na tëp mur bi n’est-ce pas x_MNT_PN et puis 8069 
aussi ci biir x_MNT ci su’ñu biir euh da ñu doon chahuter lu bari quoi x_DSC_PN ba 8070 
ñu doon wax’taan di chahuter donc lu’o lu yëp da fa X_CNT la’y maintenir mais man 8071 
comme def’u ma dara aw ma lu may tiit x_2MNT_P1_PRG 8072 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR 8073 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 x_RRR 8074 
*LOCUTEUR=PPJJP mais degg_na’a x_KNK sa détenus da ñu la respecter’oon 8075 
doon wax’taan ak yow vraiment jox la sa cër x_DSC quoi est-ce que dëgg la 8076 
x_MNT_PRG 8077 
*LOCUTEUR=PPIJP waw détenus waw ñu’o’m ñu’o’m vraiment comportement 8078 
bu’o bu la ñu am x_DSC ñu’o’m ñëp Mr Diaz la ñu ma doon woo’e comportement 8079 
bu’o bu la ñu am kenn du ma woo’e par mon prénom Mr Diaz Mr Diaz n’est-ce pas 8080 
euh vraiment et puis ñu’o’m it am encourager na’a leen encourager na’a leen lu 8081 
bari x_MNT te ma’a ngi profiter occasion sa émission sa émission x_MNT_PN di nuyu 8082 
su’ñu chef de chambre x_MNT_PN Fodé di ku’o ne nak yow Fodé de- na nga denc 8083 
sa’ma tabouret bi ak sa’ma lal wax na’a la ku’o x_2DSC bu’o’ku’o jox’e nit rek bu 8084 
ma fa egg’e nga am problème x_CHV1 ak man di nuyu di nuyu aussi benn chef de 8085 
chambre chambre 42 Mr Diagne x_MNT n’est-ce pas di nuyu détenus yëp du ma lim 8086 
parce que quand même xey_na radio la mu’o tax du ma lim seen tur x_MNT n’est-ce 8087 
pas et puis:: lu’o lu quoi x_DSC_CHV2 euh X_ABDN 8088 
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*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR 8089 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 mais am’oon nga ay rapports yu nice ak ñi nga 8090 
xam ne ñu’o’y gardes pénitenciers yi x_MNT aussi x_DSC_PRG 8091 
*LOCUTEUR=PPIJP il y a eu des problèmes à un moment donné x_MNT ñenn ñi: 8092 
euh surtout yenn gosses yi x_MNT au départ x_MNT yenn: xam’adi am’oon’a ci mais 8093 
da ma ku’o régler x_DSC et puis après à la fin daal et puis xam nga c’est normal 8094 
x_MNT_PN nit bu la xam’u’l bu la gis’e x_MNT_PN da fa la’y X_CNT da fa’y bëgg’e: da 8095 
fa’y yaakaar ne ni mu’y def ak yenn’een détenus nu’o nu x_VRN la’y def ak yow 8096 
x_MNT_PN mais am na yu’o xam ne daal régler na’a ku’o mais jeex na x_DSC_PN 8097 
pour l’essentiel daal x_MNT je pense que moment bi ma doon dem daal x_MNT am’u 8098 
X_CNT ma lenn lu ma leen di lu ma’y plaindre ci ñu’o’m et puis n’est-ce pas euh 8099 
donc je pense aussi que bu ma doon dellu’aat aussi x_MNT euh ci ay conditions de 8100 
respect la ñu ma’y recevoir fu’o fu x_DSC_PRG 8101 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RVW waw x_DSC ma’y fatt’l’i su’ñu bu’o ku auditeurs yi 8102 
ne ba tay jii su’ñu gann mu’o’y euh Jean Paul Diaz x_MNT euh Jean Paul Diaz 8103 
lu_tax yow nga nee’oon du’o recevoir benn visite x_DSC_PRG 8104 
*LOCUTEUR=PPIJP mais c’est normal man prisonnier politique la  x_MTN_PN 8105 
Ablaye x_MNT Maître x_MNT Maître Wade saa yu nekk’e prisonnier politique 8106 
x_MNT_PN n’est-ce pas parce que man li ma bi ma ku’o xam’e saa yu ñu ku’o 8107 
arrêter’e pri- en tant que prisonnier politique arrêter x_DSC mais da fa’y X_CNT 8108 
jabar’m da fa ñëw doon ñew ci wet’m ne xam na ñu li ma fa nekk’e yëp x_2MNT_PN 8109 
Mme Diaz teg’u ma ku’o bët x_DSC_PN su ma doom juge na France ñëw ba fii teg’u 8110 
ma ku’o bët x_2MNT_PN heureusement juge d’instruction te ma’a ngi ku’o ci’y 8111 
gërëm x_MNT ma gis’u ma doom ma nee ku’o nak su ma doom mi ngi jug’e ba 8112 
France ñëw ba fii bayyi liggéey’m x_2MNT mais xanaa kañ ma gis ku’o x_MNT nu’o 8113 
nu la d’accord’e ma gis ku’o ma’a ngi ku’o ci’y gërëm x_MNT_PN hein juge Yakham 8114 
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Lèye ma’a ngi ku’o ci’y gërëm x_DSC n’est-ce pas mais ci prison bi x_MNT n’est-ce 8115 
pas da ñu’o bañ man’u ma’a gis kenn ñu bëgg ma ñu gis nit ñi ci grille x_MNT 8116 
comme benn détenu euh:::: de droit commun bu’o xam ne ñëp’a ngi yuuxu’o ëk du 8117 
ma ku’o def x_2MNT du ma ku’o def et d’ailleurs x_MNT da ma’y rappeler te lu’o lu 8118 
da ma ku’o’y naqar’lu te da ma ku’o’y condamner x_MNT tout le temps bi ma fa 8119 
nekk’e nangu’u ñu ma ma dug’l  chaise ci kii bi jox’u ñu ma chaise mais nangu’u 8120 
ñu ma dug’l  chaise x_2MNT_PN sa’ma jabar jënd na chaise x_MNT jënd na benn table 8121 
pliante bu ma man’a toog ma’y liir wala ma man’a lekk wala yu’o yu x_MNT_PN 8122 
yu’o yu yëp naagu’u ñu mu dugg x_2MNT n’est-ce pas x_MNT X_ABDN 8123 
*LOCUTEUR=PPJJP degg_na’a x_KNK ci suuf nga doon toog di lekk x_MNT_PRG 8124 
*LOCUTEUR=PPIJP ah mais lu’o bëgg lu’o’y def x_MNT non ci tabouret quand 8125 
même laa doon toog x_DSC mais ci suuf ni laa doon lekk’e x_2MNT_PN n’est-ce pas 8126 
yobbu’oon’a benn livre bu- que bu ma commencer’oon liir nii mais man’u ma ku’o 8127 
terminer x_2MNT parce que nga lire faut que nga tëd te man bu ma tëd’e pour di lire 8128 
rek da ma’y nelaw x_2DSC_PRG 8129 
 x_RRR_GNL 8130 
*LOCUTEUR=PPIJP alors de euh ou alors x_MNT da nga’y taxaw wala yu dem’e 8131 
nu’o nu il y a que les journaux la’a doon lire les journaux tous les jours nak daan na 8132 
ñu am man da ma daan jënd x_MNT pour 1100 francs de journaux donc presque 8133 
PRINCIPAUX journaux yi x_DSC_PN ma ma ku’o daan jënd ñu ku’o’y partager 8134 
x_MNT ñun ñëp x_DSC parce que fu’o fu nak aussi x_MNT il faut dire x_MNT_PN da fa 8135 
am solidarité bu rey’a_rey’a_rey x_DSC_PN da fa am solidarité bu mag par exemple 8136 
goor gu ma goor gu am jurom ñaar fukk’i att ak jurom ñett bi ma la’y wax nii 8137 
x_MNT ku’o ku mu’o’m kenn du ku’o indi’l lekk x_DSC_PN kenn du ku’o m’bokk 8138 
enfin wax’u ma ne m’bokk yi da ñu ku’o abandoner du ma wax lu’o lu mais kenn 8139 
du ku’o indi’l lekk x_DSC_PN heureusement ci nekk bi la’y lekk ak ñëp x_DSC_PN 8140 
n’est-ce pas x_DSC_PN la’y lekk ak ñëp x_DSC_PN des fois lekk bi da fa’y X_CNT dess 8141 
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ñu yonn’i’e ku’o xale yi x_DSC_PN_CHC PCPJJP X_SGN_MNT mais solidarité bi am 8142 
prison fu’o fu dem’e prison ci nga’y gis Sénégal vraiment solidarité bi fa am 8143 
x_DSC_PN par contre am na problème bu rey bu fa mu’o’y wer gu yaram’u 8144 
prisonniers yi x_DSC_PN wer’gi yaram’u prisonnier yi da ma’y appeler attention’u:::: 8145 
autorités yi, euh fu’o fu benn infirmier bu ñu’y wax major mu’o fa nekk x_DSC_PN 8146 
waw x_DSC_PN presque ëp na u- euh: junni nit yu fa nekk il y a plus de 1000 8147 
personnes x_DSC_PN ouais 1000 et quelques sax war na nekk ay 1300 personnes 8148 
ñu’o fa nekk x_DSC_CHC PCPJJP X_SGN_MNT mais benn infirmier x_MNT ak bonne 8149 
volonté bu’o man’aat’i am x_MNT mais man’u lu’o man’u lu’o topp’aat’o 1300 8150 
personnes mu’o tax x_DSC_PN ma’y woo’te pour ñu imposer gouvermement bi tek 8151 
fa ñaar’i docteurs c’est-à-dire que benn docteur x_MNT infirmier x_2MNT bi da fa 8152 
fa’y X_CNT n- war’a am benn docteur bu’o xam ne bu ñëw’e par exemple 8 heures 8153 
wala 9 heures mu tokk fa ba 3 heures x_MNT benn’een docteur ñëw’aat toog fa ba 8154 
ay 19 heures door’a dem x_DSC_PN nu’o nu pour nit x_MNT bu bëgg’e gis docteur ñu 8155 
man ku’o recevoir x_DSC_CHC PCPJJP X_SGN_MNT parce que infirmier vraiment di na 8156 
def liggéey’m mais infirmiers bi du docteur x_DSC n’est-ce pas x_DSC_PN et puis 8157 
aussi x_MNT ñu am pour guddi ñu am benn système bu’o xam ne ci neek yi bu dara 8158 
am’e x_MNT ñu man’a bës benn bouton mu sonner ci salle de garde bi x_DSC_PN 8159 
parce que x_MNT bu am’e problème xam nga nu ñu’y def x_MNT_PN yow chef de 8160 
x_MNT chambre da nga’y genn’e sa loxo jël benn xeer x_MNT di ku’o door x_ONOMT 8161 
di bumt ki 2MNT nu’o nu la gars di door’a ñëw x_DSC mais ku’o ku ku’o ku’o ku 8162 
quand même lu’o lu c’est pas possible x_2DSC_PN_CHV1 ah ouais x_2MNT nu’o nu la 8163 
nu’o nu la x_2MNT_PN il faut mu am benn système x_MNT_PN euh man na ñu ku’o 8164 
installer ci neek yi yëp benn système x_DSC_PRGQ 8165 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 XXXX x_2MNT 8166 
*LOCUTEUR=PPJJP x_COEN système d’alerte rek x_DSC_PRG 8167 
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*LOCUTEUR=PPIJP d’l erte x_COMPLT comme comme ci clinique yi wala ci’y 8168 
neek euh dans les hôpitaux ci chambre d’hôpitaux x_MNT_PN da nga’y bës bouton 8169 
mu sonner ñu xam ban chambre la n’est-ce pas x_DSC_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC 8170 
alors système bu ñu’y door ci mu- bunt bi daal da ñu ku’o war’a bayyi x_DSC_PN 8171 
alors je pense il ñaar’i docteurs x_MNT yu relay’ante x_DSC_CHC PCPJJP 8172 
x_2SGN_DSC il faut que benn ambulance nekk fu’o fu x_MNT_PN et il faut aussi benn 8173 
système bu’o xam ne aussi x_MNT euh:: euh guddi x_MNT benn contact bu’o aussi 8174 
man na ñu alerter benn docteur ci_biti x_MNT ci benn hôpital Le dentec wala 8175 
fenn’een mu man’a ñëw rapidement x_DSC_PRG 8176 
*LOCUTEUR=PPJJP waw Jean Paul Diaz euh: da nga japp’e’oon sa bopp 8177 
prisonnier politique x_MNT mu’o tax man laac na’a Barthélémy benn jour wax’taan 8178 
x_INTEX ma nee ku’o mais Paa_bi x_MNT_PN du ñu ku’o dem seet’i mu nee ma 8179 
mais:: ñun du ñu ku’o seet’i parce que du ñu ku’o nangu condition yi nga xam ne 8180 
mu’o’m la bëgg’a mu’o’m mu’o’m la ñu ku’o teye’e du ñu ku’o nangu x_2DSC_PN 8181 
kon yow da nga bëgg’oon am comme conditions yi Maître Wade am’oon ba ñu 8182 
ku’o teye’e x_DSC_PRG 8183 
*LOCUTEUR=PPIJP mais ni ñu daan teye’e Maître Wade mais da ñ- mais de- de- 8184 
nee na’a la da fa doon gis jabar’m mu ku’o’y indi’l lekk ni di ku’o di ku’o servir et 8185 
tout ça la x_2MNT_PN degg nga x_MNT donc x_MNT te ñun ñëp da ñu ku’o doon gis 8186 
x_2MNT_PN bon man conditions yu’o yu la’a la exiger’oon ñu appliquer ma 8187 
x_2MNT_PN bon déf’u ñu ku’o ci ma’a_tay x_DSC_PN wa man wax’u ma yëf’u garder 8188 
gardes yi ñu’o’m ils appliquent des ordres x_DSC_PN ay ordres la ñu’y appliquer 8189 
doon kenn jox’u leen ñu def ma lu ñu ñu’y nangu’l ma lu ñu’y wax visite contact 8190 
x_DSC_PN visite contact mu’o’y comme ni nga toog’e ni ma toog nii ma’y wax ak 8191 
yow bon garde man na taxaw nii di ñu degg’lu ku’o ku ça c’est normal x_MNT 8192 
n’est-ce pas nga taxaw di wax ak man ma’y wax ak nga toog ni di wax ak man 8193 
ma’y wax ak yow x_MNT lu’o lu mu’o war’a am x_MNT tandis que grille yow mii 8194 
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détenus bi yow da nga’y taxaw x_MNT nit ki wax ak yow da fa’y X_CNT taxaw x_DSC 8195 
lu’o lu c’est pas normal yu’o yu yëp di na ñu changer quoi parce que nit nit la 8196 
même bu def’oon faute nekk kaso nit x_DSC doom’u Adama x_RLG da x_DSC_PN ñu 8197 
ku’o war’a traiter en tant que nit x_DSC_PN pas def ku’o benn euh marchandise 8198 
comme ça rek euh x_MNT di ki x_MNT non yu’o yu da ñu ku’o war’a bayyi parce 8199 
que condition yu condition yu xam ne époque coloniales la’oon x_MNT da ñu ku’o 8200 
war’a changer x_DSC il faut ñu changer parloir bi x_MNT il faut ñu am ay systèmes 8201 
yu modernes x_2MNT euh nit ki di gis euh da nga’y gis am na nit ñu nekk’oon fu’o 8202 
fu ak man x_MNT mais seen doom yi da ñu’y ndaw mais: supporter’u ñu kaso bi 8203 
x_MNT parce que njaboot bi la ñu xal’aat x_MNT n’est-ce pas x_MNT mais man’u ñu 8204 
gis seen jabaar man’u ñu’o gis kenn lu du’l ci grille nit ñi di yuuxu x_MNT_PN donc 8205 
bu’o- bu’o:: s- man lu’o lu d’accord’u ma ku’o te am na ñu bari ñëw recevoir’u ma 8206 
leen x_2MNT_P1_PRG 8207 
*LOCUTEUR=PPJJP euh waw euh Jean Paul Diaz leegi da ñu’y Dic ci li nga xam 8208 
ne mu’odi sa condition d’arrestation x_DSC grave’oon’a x_PHNT na bari’oon’a 8209 
c’soow x_DSC_PN  raw’aat’i na vendredi bi nga xam ne mu’o di Vendredi Saint 8210 
x_MNT ñu ñëw indi’l’a ku’o est-ce que man nga ñu’o expliquer mbir yu’o yu nan la 8211 
dem’e x_DSC parce que x_TYP c’soow bari’oon’a ci x_MNT rax ci dolli altine xam’u 8212 
ma mardi rek ñu jël’aat la yobbu affaire yi ni dem- condition d’arrestation yi x_MNT 8213 
nan la dem’e x_DSC_PRG 8214 
*LOCUTEUR=PPIJP non euh commissaire Dic da fa ñëw fii x_DSC_PN Assane 8215 
Ndoye da fa ñëw fii x_DSC_PN fekk man auparavant da ma dem’oon benn émission 8216 
rfm x_DSC parce que da ñu ma inviter’oon ma ne leen man’u ma ñëw ñ- trois heures 8217 
x_DSC trois heures da ma’y dem ci chemin de croix x_MNT ci Vendredi saint ci 8218 
catholique yi mu’o’y Vendredi bu sell bi x_MNT n’est-ce pas donc da ma fa’y dem 8219 
x_DSC_PN donc man’u ma ñëw di enregistrer  x_vrn man’nu ma ñëw di enregistrer 8220 
émission ci yeen x_DSC_PN ñu d’accord ne da ñu ku’o’y deff 11 heures x_DSC_PN ma 8221 
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ñëw ñu enregistrer ku’o 11 heures x_MNT n- que ñu’o’m ci digg’ante bi ñëw na ñu 8222 
su ma kër x_MNT_PN gis’u ñu ma ñu nee leen ma’a ngi:: x_MNT rek gars yi daw dem 8223 
fu’o fu x_MNT_PN fekk man genn na’a dem su ma yoon x_DSC_PN ma ñëw fii fekk 8224 
leen commissaire bi jox ma ki ma nee ku’o 3 heures nak du ma ñëw x_MNT yow’a 8225 
ngi X_CNT ma convoquer 3 trois du ma ñëw x_MNT parce que 3 heures ma’a ngi 8226 
cathédrale ma’a ngi jaam’u Yallah x_MNT_P1 bon mais x_MNT_PN man w- kenn 8227 
war’u ma convoquer x_MNT_PN Vendredi Saint x_DSC_PN soit da nga xam’u’l lan 8228 
mu’o’y Vendredi saint lu’o lu tam da nga’y ñakk culture x_MNT_PN soit xam nga 8229 
ku’o x_MNT_PN donc ma’a_tay nga’y def te lu’o lu y::a yab’eel la x_DSC_PN ndax 8230 
man x_MNT bës bu’o xam’e ne nee na ñu ma arrêter’l nit x_MNT_PN te woor na ma 8231 
mi ngi dem di naafila x_MNT X_ETHS du ma ku’o arrêter jamais x_2DSC_PN di na’a 8232 
ku’o bayyi ba ëlëk sa x_DSC_PN n’est-ce pas x_DSC mais bu ñu nee ëlëk mu’o’y 8233 
korité ma war’a arrêter nit du ma ku’o arrêter x_DSC_PN di na’a ku’o suivre x_MNT 8234 
pister ku’o x_MNT wala sax bu ma ku’o’y convoquer da ma ku’o’y convoquer 8235 
x_MNT pour benn’een jour x_MNT_PN la preuve que am’u’l won benn urgence 8236 
x_2MNT_P1 parce que japp na ñu ma:: vendredi bu’o bu x_DSC_P1 ci ci ci doole da ñu 8237 
ma jaay doole japp ma n’est-ce pas x_DSC_PN_CHV1 mais X_ABDN 8238 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 japp bi sax la ñu’y x_KNK wax ñu nee x_MNT_PN 8239 
gars yi da ñu’o ñëw ba église est-ce que dëgg la x_MNT_PN_PRG 8240 
*LOCUTEUR=PPIJP mais: c’est pire que ça x_2DSC_PN_PRG 8241 
*LOCUTEUR=PPJJP lan la ñu def x_MNT_PRG 8242 
*LOCUTEUR=PPIJP c’est pire que ça x_DSC bi mu ma jox’e convocation bi ba 8243 
ma nee ku’o du ma ñëw x_MNT xam nga li mu war’oon wax mu’o’y wax waw_mais 8244 
d’accord mais bu bu jang’u bi jeex’e est-ce que di nga man’a ñëw x_2MNT_PN mais 8245 
wax’u ñu ma lu’o lu x_2MNT c’est-à-dire que ñu’o’m da ñu’o DECIDER’oon DÈS 8246 
LE DÉPART JAAY MA DOOLE x_2MNT_PN degg nga x_DSC_PN alors x_DSC_P1 ma 8247 
euh mu dem x_MNT_PN ndeke ñu’o’m poster na ñu ay auto su ma bu- su ma bopp’u 8248 
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koñ x_MNT_PN matt X_VRN na ñent’i autos x_MNT wala ñaar’i autos x_MNT en tout 8249 
cas ay autos x_DSC_PN bi ma genn’e di dem ay bord’u x_MNT deux heures et demi 8250 
rek ñu topp ma x_DSC_PN ba quatre heure x_DSC ñëw poster seen autos yi DUGG ci 8251 
biir x_MNT_PN degg nga x_MNT di ma suivre taxaw ci bumt yëp pour yaakaar ne da 8252 
ma’y genn’aat x_MNT man fu ma’y daw x_2MNT fu ma’y ki x_2MNT nee na X_VRN ñu 8253 
da ma dem laqq’u ji x_MNT_PN han biir cathédrale x_2MNT man niir’u na’a ak ku’y 8254 
laqq’u x_2MNT han yow di nga toog di naan Jean Paul Diaz yaakaar ne da fa’y 8255 
X_CNT laqq’u fenn x_2MNT_PN fu ma jëm x_2MNT donc x_MNT_PN bi ma genn’e 8256 
x_MNT_PN évidemment l’abbé yi xam ku’o x_MNT m:a naqar lu ku’o x_MNT metti’t 8257 
lu ku’o DENONCER ku’o x_MNT n’est-ce pas x_MNT alors x_MNT bi ma genn’e 8258 
x_MNT ñu bëgg ma yu’o bu Dic x_2MNT_PN mais ma ne leen man da ma woor 8259 
x_2MNT mais may leen ma sax xanaa ma n’dog’u ji x_2MNT ñu nee non na nga- ma 8260 
ne leen nak man dem’u ma nak way x_2DSC_PN puisque nu’o nu la fenn la dem’u’l 8261 
x_DSC da ma’y ñibbi su ma kër x_DSC_PN x_PNC ñu nekk di daqq’ante x_MNT mel ni 8262 
mel ni Starsky et x_CHV1 Hutch di ji- comme film cow- x_RNT Vingt-quatre 8263 
heures x_COEN chrono x_2MNT n’est-ce pas x_DSC X_RRR x_DXQ ñu’y wo::: ki bon ñu 8264 
ma’y x_DSC_P1 n’est-ce pas x_DSC finalement euh finalement euh Relay la ñu ma 8265 
forcer x_MNT bloquer ma bloquer ma x_MNT ñëw forcer sa’ma bunt’u auto x_MNT 8266 
d’ailleurs blesser’oon’a ñu ma tuut’i sax x_MNT_PN genn’e ma ci auto bi etc 8267 
x_DSC_PN c’est vrai brutaliser’u ñu ma mais x_MNT ki bi par force bi x_MNT_PN donc 8268 
yobbu ma x_2DSC_PN ñu yobbu ma Dic x_2MNT_P1 teye ma fa ba une heure du matin 8269 
x_2MNT_PN une heure du matin x_MNT xam na’a nak ba affaire bi tang’e x_MNT_PN 8270 
parce que ñu bari réagir na ñu ñu x_MNT gis ne waa x_MNT kër l’abbé yow’a ngi 8271 
X_CNT réagir ci la ñu ma bayyi x_DSC_PN ma ñew sa’ma kër x_MNT_PN passer les 8272 
fêtes de Pâques x_MNT_PN lundi Pacques x_MNT_PN ba mardi x_2MNT_PN mais ma’a 8273 
dem’l  sa’ma bopp normalement x_2MNT_PN parce que bi ma’y dem x_MNT_PN waa 8274 
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ji da fa X_CNT ma jox x_MNT jeune n- euh: jeune officier bi da fa X_CNT ma jox ma 8275 
nee ku’o man di na’a ñëw x_2MNT parce que tambali na ñu ba parer benn 8276 
interrogatoire mais di na’a ñëw ma ñew terminer ku’o x_2DSC_PN mais kerook 8277 
mardi bi ma’y dem x_MNT mais kenn topp’u ma kenn xoqt’l’u ma mais ñëw na’a 8278 
normalement x_2MNT_PN donc lu_tax x_MNT jour bu’o bu ñu ma’y ki x_MNT_P1 ku’o 8279 
ku manque de considération la manque de respect la x_MNT wala manque de culture 8280 
wala tout en même temps x_DSC_PN donc voilà comment ça s’est passé grosso modo 8281 
ci TËNK x_2MNT ci TËNK x_2MNT_PN_PRG 8282 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR x_RVW x_COEN  Vingt quatre heures chrono 8283 
x_DSC 8284 
*LOCUTEUR=PPJJP mais mais la- sa interrogatoire x_MNT ba nga njëk’e dem 8285 
ajuma x_MNT ci lan la’oon l- lan la ñu la doon laac bon x_DSC_PRGQ 8286 
*LOCUTEUR=PPIJP affaire bi mu’o’y xam nga ñun ay leaders politiques x_MNT 8287 
da ñu nee’oon da ñu’o décider’oon ne Dic du’otu ñu woo ñu’y dem’aat’i parce que 8288 
yu’o yu yëf’u yaqq’l  la x_2DSC_PRG 8289 
*LOCUTEUR=PPJJP lu_tax gars yi x_KNK ñu nee da ngeen manquer respect Dic 8290 
lu_tax x_OPPS ñu wax lu’o lu x_MNT_PRG 8291 
*LOCUTEUR=PPIJP waw Dic mu’o’y lan x_2MNT du service rek la x_DSC_PN ñun 8292 
Dic da fa X_CNT ñu marquer respect ñun x_2MNT ñun est-ce que- Dic-marquer- na 8293 
ñu-respect x_MNT marquer’u ñu respect x_2DSC Dic su’ñu respecter’u’l am’u’l 8294 
raison ñu ku’o’y respecter x_2DSC_PN parce que respect Dic mu’o’y lan x_MNT_PN 8295 
Dic convocation bi mu la’y yonn’i’e x_MNT ëpp’u’l doole convocation poste de 8296 
police Hlm x_DSC_PN wax’u ma commissariat de x_MNT poste de police x_DSC_PN 8297 
ëpp’u’l doole x_MNT convocation da fa ne x_MNT man commissaire à Pape Alé 8298 
Niang man ma’y X_CNT commissaire’u Dic da ma la’y ñaan nga ñew x_DSC yow 8299 
Jean Paul Diaz x_DSC_PN mais ku la ñaan sañ nga ku’o ku’o beñ’a may x_2MNT bu 8300 
ma neex’e du ma la ku’o may x_2MNT_PN degg nga x_DSC donc x_MNT Dic lu- lu- 8301 
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lu’o lu yoon x_MNT mu’o’y mu convoquer la x_DSC su la convoquer ñëw’u lu’o 8302 
x_MNT man’a convoquer ñaar’eel’i yoon ñaar’eel’i yoon bi bu’o ñëw’u’l da fa 8303 
war’a dem ci juge nee ah Mr le juge kii de woo na’a ku’o ñëw’u’l x_DSC leegi nak 8304 
da nga may jox x_MNT benn mandat maanaam benn ki benn x_MNT_CHV1 mandat 8305 
waw d’amener pas forcément d’arrêt x_2MNT mais d’amener x_DSC parce mandat 8306 
man am na am na am na façon bu nekk x_MNT man na nekk d’arrêt x_MNT na nekk 8307 
d’amener x_MNT man na nekk x_MNT de comparution x_MNT man na ñu nekk de 8308 
n’importe quoi x_2DSC mu’o tax ma ne mandat de dépôt mu’o’m da ñu ku’o’y dindi 8309 
mu’o’m x_DSC da ñu ko’y ku’o ku c’est incacceptable x_2DSC_PN donc x_MNT_PN 8310 
benn mandat en tout cas formule bu mu man’aat’i doon x_MNT_PN fu’o fu mu’o’m 8311 
x_MNT Dic am na doole indi’l’a x_DSC parce que bu’o ñëw’u’l nak parce que am na 8312 
DROIT utiliser la force publique x_DSC_PN_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC mais Dic bu 8313 
ñëw’e x_2MNT jox la convocation nga ne de mu ma am’u’l am’u’l am’u’l benn 8314 
sañ_sañ pour yobbu la par force x_2MNT_PN ku’o ku yoon may’u ku’o ku’o x_2MNT 8315 
su ku’o def’e respecter’u la weg’u la x_MNT su la weg’u’l lu_tax nga ku’o’y weg 8316 
x_2MNT lu’o lu mu’o’y question bi x_2DSC donc ñun li ñu’y ñaan autorité yi na Dic 8317 
COMMENCER x_MNT_P1 respecter nit ñi x_DSC_P1 mais Dic bu topp’aat’o’u’l’oon 8318 
yëf’i politique x_MNT mais lii yëp du ku’o ci fekk x_2DSC ndax Dic ñëp xam na ñu 8319 
fii ci Sénégal ku mu woo nga tiit x_2MNT_P1 bark’i Yallah x_MNT ku mu woo nga tiit 8320 
x_2DSC_PN_CHV2 ah oui ah oui oui oui x_2DSC 8321 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 mandat x_COMPLT d’arrêt x_DSC_ 8322 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 x_RRR kon yow tiit’oon nga de han x_MNT_PRGQ 8323 
*LOCUTEUR=PPIJP man tiit’u ma x_2MNT parce que jël na’a décision que nee du 8324 
ma dem x_2DSC_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC tiit’u ma x_2DSC mais normalement en 8325 
temps normal Dic ku mu woo nga tiit x_DSC_PN mais respect bu’o bu c’est-à-dire 8326 
kumpa gu’o gu la gars war’oon’a conserver x_MNT_PN mais ta mais g- banaliser na 8327 
ñu ku’o x_2MNT yaq na ñu ku’o x_2MNT_PN mu’o tax ma ne x_MNT_P1 ñun bu ñu 8328 
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gagner’e élections yi Dic da ñu ku’o’y dissoudre x_2DSC_PN du’ot’u’l am’aat’i 8329 
x_2DSC da ñu ku’o’y changer tek benn’een service x_MNT Seric la ñu ku’o’y tudd’e 8330 
x_MNT Service de recherche et d’investigation criminel x_MNT maanaam du 8331 
topp’aat’o yëf’u politique x_DSC_PN waw x_DSC_PN bu bu’o ba nak x_MNT di na xam 8332 
nu mu’y convoquer’e nit x_DSC de toute façon de toute façon du’o’tul am problème 8333 
parce que du’o’tul topp’aat’o yëf’u politique x_DSC_P1 donc nu’o nu la Dic da fa 8334 
X_CNT ñu war’a respecter ñu respecter ku’o x_DSC_PN mais ñun ku’o ku décision 8335 
POLITIQUE LA x_2MNT_P1 pourquoi ñun- su’o wax’e x_MNT ñu nee la x_MNT alors 8336 
yow da nga g- politique nga x_MNT yaa wax’oon lii x_MNT Dic x_DSC comme je 8337 
viens de dire sanq bu’o sëqët’e Dic x_MNT bu’o noyyi’e Dic x_MNT bu’o xef’e 8338 
x_MNT han x_MNT_PN bu’o tisooli’e Dic x_MNT_CHC PCPJJP x_2SGN_MNT non eh 8339 
c’est pas possible ça x_2DSC_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC DEGG nga x_DSC_PN donc 8340 
décision bu’o bu jël’oon’a ñu mais man ma nekk ci décision bi x_DSC_PN Consensus 8341 
la’oon han x_2MNT doon lu ñu programmer consensus la’oon x_2MNT_PRGQ 8342 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RVW mais ci kaw euh convocation bu ñu bëgg’oon def 8343 
Amath Dansokho la’oon x_MNT_PRG 8344 
*LOCUTEUR=PPIJP mais voilà x_2DSC ci lu’o lu la’a jug’e parce que Amath 8345 
Dansokho kerook x_MNT_PN euh da ma ku’o téléphoner x_MNT ma nee ku’o yow 8346 
yow’a ngi X_CNT juge France ñëw x_MNT da ma la war’oon ñëw gat’andu ci 8347 
aéroport mais da fa fekk ne da ma am’oon euh x_MNT da ma am’oon benn’een 8348 
invitation te m- il fallait que ma dem fa x_DSC_PN donc di na’a ñëw seet si la x_MNT 8349 
mu nee ma non x_MNT yow déjà ñëw nga x_MNT euh mais x_MNT bayyi ma ma ñëw 8350 
sa kër x_DSC mais tay ci ngoon la’y ñëw x_DSC ma toog di ku’o xaar gis’u ma ku’o 8351 
mais comme courant da fa coupé’oon x_MNT te man sa’ma radio ci courant la’y dox 8352 
x_MNT xam’u X_CNT ma’oon lu xew x_2MNT_PN VINGT HEURES bi ma bi courant 8353 
ñëw’e ma- bi ma dugg’e ci Internet bi la’a soog’a gis ne Dansokho da ñu ku’o 8354 
yobbu Dic x_DSC_PN donc ëlëk sa x_MNT_PN prévenir’u ma ku’o sax x_MNT ma ñëw 8355 
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directement kër’m x_DSC onze heures et demi onze heures à peu près un peu avant 8356 
onze heures d’ailleurs bord’i ay yi onze heures moins le quart x_DSC_P1 ci wax’taan 8357 
gi nak ma nee wa woy affair’u Dic bi da fa da fa keemaan’e x_RLG x_2MNT_PN ñun 8358 
mu nu ñu toog fii x_MNT saa bu ñu wax’e benn wax rek ñu ñu’y yobbu Dic x_MNT 8359 
ed- nu’o nu la ñu commencer’e di discuter x_MNT ñu daal di d’accord ñu nee leegi 8360 
ñun leaders politiques yi ku ñu woo’aat’i Dic du’o tu’l’o dem x_DSC_PN alors au fur 8361 
et à mesure que mu’y am ñu’y ñew x_MNT ñu ñu ñu leen di ñun ñu leen Dic ku’o 8362 
wax gars yi tam di ci d’accord x_DSC_PN_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC n’est-ce pas nu’o 8363 
nu en tout cas ñu bari ñu fa ñëw ci leader politique yi x_MNT lu’o lu la ñu d’accord 8364 
du lu ñu planifier x_DSC_PN lu’o lu X_CNT la ñu d’accord ñu nee nak bu Dic bëgg’e 8365 
bëgg’e jël nit par force mais ñun da ñu’y opposer’u x_MNT ci la ñu’y def benn 8366 
bouclier humain x_MNT x_ICN maanaam su’ñu’y jëmm la ñu’y taxaw’l  Dic du dug’l  8367 
mais nit ki aussi mu’o’m tam du genn x_2DSC_PN te lu’o lu ba tay ñi ngi ci x_2MNT 8368 
ku’o ku en tout cas man ma’a ngi ci x_2MNT n’est-ce pas yor’u ñu ay ay fet’l  wala 8369 
yu’o yu yu mel nu’o nu mais su’ñu jëmm la ñu’y taxaw’l  x_MNT_PN et puis kerook 8370 
d’ailleurs jigen x_MNT mai::s bi ñu bi ñu décider’e affaire bu’o bu jigen ñi ba ñu 8371 
ñëw’e x_MNT_PN mais ñu’o ñu jambar la ñu ñu’o’m da ñu’o bëgg’oon’a taxaw ci 8372 
kanam x_MNT parce que à un moment donné am na benn auto police bu romb ñu 8373 
yaakaar ne ci ñun la’y ñëw x_DSC_PN donc décision bu’o bu la ñu jël’oon nee 8374 
mu’o’m la ñu’y appliquer x_MNT mu’o tax ba ba ma Dic convoquer ma ne du ma 8375 
dem x_MNT_PN b’abord parce que ma’a ngi doon dem jang’u et puis après du ma 8376 
dem parce que war’u ñu’oon dem x_DSC_PN n’est-ce pas donc lu’o lu mu’o doon 8377 
condition bi x_MNT il faut que ñu bayyi ñu x_MNT parce que homme politique bu 8378 
man’u’l wax lan la’y def x_MNT x_SGN_MNT_PRG 8379 
*LOCUTEUR=PPJJP mais lu’o lu X_CNT ci kaw lu’o lu rek la la Dic convoquer’e 8380 
nu’o nu ba parer mu’o’m lu’o lu la la doon njëk’a laac sa première x_CHV1 8381 
interrogatoire x_MNT 8382 
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*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 wa- wa- lu’o lu voilà affaire bu’o- c’est-à-dire 8383 
décision bu’o bu mu’o doon fond bi x_DSC_PN lu_tax ngeen ne du’o leen ñëw lu_tax 8384 
euh q- lu’o lu mu’o doon fond bi quoi x_DSC_PRGQ 8385 
*LOCUTEUR=PPJJP mu’o’y ajuma bi quoi x_DSC_PRGQ 8386 
*LOCUTEUR=PPIJP mu’o’y bës’ub ajuma bi discussion bi lu’o lu la’oon x_MNT 8387 
donc x_MNT ma expliquer leen li ma la wax nii x_DSC_PN te yow wax na ku’o ku’o 8388 
wax’aat ku’o ku’o x_DSC mais nak bi ñu dem’e ba affaire bi jeex x_MNT_PN dernière 8389 
question bi x_MNT ñu nee ma mais yow lu_tax nga’y dem cathédrale x_DSC mais 8390 
yow war’u ñu war’u ñu ma laac lu’o lu x_MNT parce que lu’o lu x_CHV1 du sujet bi 8391 
x_DSC 8392 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 waa Dic ñu nee la lu_tax nga’y dem cathédrale 8393 
x_CHV2 Jean Paul Diaz lu_tax mu’y dem cathédrale x_2MNT 8394 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 lu_tax man ma’y dem ma’y dem jang’u cathédrale 8395 
x_MNT_PN non c’est-à-dire man’oon’a dem benn’een jang’u quoi x_DSC_PN_CHC 8396 
PCPJJP X_SGN_DSC man’u’oon’a dem Parcelles x_CHV3 wala X_ABDN wala Martyr 8397 
wala Saint-Pierre x_DSC_PN mais x_MNT_PN ma ne leen yow lu_tax nga’y dem cath- 8398 
mais m- m- non da ñu ma ne ban ban jang’u nga’y far’l  di dem x_MNT wax’u ñu 8399 
ma lu_tax nga’y dem cathédrale astafiru Allah da ñu ma ne ban jang’u x_MNT nga’y 8400 
far’l  x_MNT di dem x_MNT ma nee leen cathédrale x_DSC_PN donc x_MNT fu’o fu 8401 
dernière in- interrogation bi x_MNT mais déjà x_MNT ñi ngi dug’l  seen loxo x_MNT 8402 
ci lu’o xam ne x_MNT_PN_CHV4 war’u ñu ku’o war’u ñu ku’o aborder x_DSC_PN 8403 
n’est-ce pas ÑU’O’M ñu’o commencer amalgame bi x_DSC_PN mais x_MNT_PN 8404 
Plateau la’a judd’o x_MNT Plateau la’a yaru’o x_MNT_P1 Jeanne d’arc la’a dem’e 8405 
jardin d’enfant def fa benn année x_MNT_P1 ñu dellu’o ñu comme xale yu jigen yi 8406 
da ñu fa nekk’oon donc ñu yobbu ñu: cathédrale x_MNT_PN mais cathédrale la’a 8407 
jang’e ba am certificat d’étude x_2MNT ak entrée en sixième x_2MNT fu’o fu la’a 8408 
fo’e x_2MNT fu’o fu la’a nekk’e enfant de chœur x_2MNT_P1 n’est-ce pas x_2MNT_P1 8409 
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man waa kër labbe la’a x_2MNT_PN nekk na’a fi porte-crosse de monseigueur 8410 
Lefèbvre x_2MNT n’est-ce pas x_2MNT_PN donc am’u’l am’u’l ay ay ay x_MNT mais 8411 
man cathédrale c’est chez moi x_2MNT_P1 man fii la dëk Sicap mais tous les 8412 
dimanches su ma’y dem messe da ma’y dem ba cathédrale x_DSC_PN mais ku’o ku 8413 
ñëp xam na ñu ku’o x_MNT sa’ma jabar xam na ku’o x_MNT ñëp xam na ñu ku’o 8414 
donc war’u ñu question bu mel nu’o nu x_2DSC ça veut dire que déjà ñu ngi doon 8415 
commencer dugg ci lu’o xam ne seen yoon nekk’u ci x_MNT_PN mu’o’y yëf’i diine 8416 
x_2DSC_PRG 8417 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV3 x_COEN Martyr l’Ouganda 8418 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV4 war’u ñu X_ABDN 8419 
*LOCUTEUR=PPJJP kon x_RSM Dic mu’o ku’o tambale x_DSC_PRG 8420 
*LOCUTEUR=PPIJP DIC mu’o ku’o tambali x_MNT et le lendemain bi ma ñëw’e 8421 
x_MNT enfin pas le lendemain x_CHV1 mardi X_ABDN 8422 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 mardi x_RVW ba nga ñëw’e X_ABDN 8423 
*LOCUTEUR=PPIJP bi ma ñëw’e x_CHV1 mardi x_MNT X_ABDN 8424 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 interrogatoire bu’o bu lan la ñu la laac fu’o fu 8425 
x_MNT_PRG 8426 
*LOCUTEUR=PPIJP mais FUKK’I WAXTU la ñu ma fa teye x_2MNT_PRG 8427 
*LOCUTEUR=PPJJP DIX heures de temps x_CLB x_SUBJ x_2DSC_PRG 8428 
*LOCUTEUR=PPIJP DIX heures de temps x_COMPLT x_2DSC_PN benn laac bi bu 8429 
njëk mu’o’y est-ce que am na passeport diplomatique ma nee leen non x_DSC_PN 8430 
dan ma’a ngi nii x_MNT bëgg’oon dem x_MNT manifester x_MNT_PN alors x_MNT 8431 
contre prix bu ñu’y jox Wade Paris x_MNT mais am’u ma visa x_2MNT X_RRR parce 8432 
que am’u ma X_CNT passeport diplomatique x_DSC_PN donc x_MNT euh ma ma ne 8433 
leen non x_MNT mais am na passeport comme ñëp x_DSC alors deuxième question 8434 
lu_tax ngeen ne x_MNT lu_tax nga nee x_MNT que da ngeen fii euh nd- euh que da 8435 
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ngeen XXXX yeen da ngeen nee yow da nga bokk ci ñu nee da ngeen fii foll’i x_MNT 8436 
Ablaye Wade x_DSC ma nee ku’o ouais mu nee ma waw nu’o leen fas yee- nu’o 8437 
leen ku’o fas_yeene def x_MNT ma nee ku’o comme mu’o’m ni mu ku’o def’e ki 8438 
ku’o jiit’u ci nguur gi rek x_MNT maanaam ci élection yu’o xam ne ñun yaakaar na 8439 
ñu ga bu- sou- souhaiter na ñu n’est-ce pas x_MNT mu nekk élections yu leer x_MNT 8440 
euh nu’o nu la ñu ku’o fi bëgg’a jël’e x_MNT_P1 ñaar’i questions yu’o yu rek la ñu 8441 
ma poser LI CI DESS YËP CI SU MA DIINE MAN x_2MNT_PRG 8442 
*LOCUTEUR=PPJJP fukk’i waxtu yëp x_CLB x_SUBJ x_2MNT_PRG 8443 
*LOCUTEUR=PPIJP fukk’i waxtu yëp ci su ma ay diine x_2DSC_PRG 8444 
*LOCUTEUR=PPJJP ak yan genre’u questions x_MNT_PRG 8445 
*LOCUTEUR=PPIJP mais attends da ma la’y jox x_MNT pour won la ne que Dic 8446 
ak gouvern- ak pouvoir bi ñu’o commencer affaire bi x_MNT_PN euh même jour 8447 
x_MNT da fa am benn gosse x_MNT bu bokk ci Convergence Socialiste ci k’yilif’a 8448 
xale k’yilif’a convergence socialiste mi ngi tudd Malick Seck x_DSC_P1 mais da ñu 8449 
woo Malick parce que da ñu nangu’oon permis’m x_MNT mais yow nangu 8450 
permis’m x_MNT mais kii ku’o man nga ku’o gronder peut-être dara war’a nga 8451 
ku’o’y yedd x_MNT après nga dellu’o ku’o permis’m x_MNT wala sax bu’o ku’o’y 8452 
jox benn amende nga jox ku’o mu dem yoon’m x_MNT_PN mais ñu nekk di ku’o 8453 
laac x_MNT_P1 waw x_MNT yow Malick Seck nga tudd euh x_MNT alors lu’o’y def 8454 
cathédrale x_MNT parce que normalement parce que yow du’o du’o du’o yow julli’t 8455 
nga x_DSC han x_MNT auto bi nga yor’oon bi: bi daqq’ante bi am’e x_MNT euh auto 8456 
bi ñan ñu’o ci nekk’oon ay jullit wala ay catholiques x_MNT ay yu dem’e nu’o nu 8457 
x_2MNT ay wax yu dem’e nu’o nu x_2MNT han donc ÑU’O’M ñu’o commencer qui 8458 
yu’o yu x_2MNT_PN hein x_MNT ma parer man nee na’a la man parce que dix heures 8459 
de temps ay questions x_MNT alors GROSSO modo x_MNT ñu’o’m da ñu dem ci 8460 
Internet x_MNT gis nettali.com x_MNT wala da nga leen ku’o faxer xam’u X_CNT ma 8461 
fan la jug’e ma gis leen ñu ñëw di won’e e nettali.com ci bi ñu genn’e internet 8462 
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imprimante di tiitar’u ki x_MNT ñëw nee ma ouais di souligner ay affaires x_DSC_PN 8463 
nee ma waw yow da nga nee x_MNT_PN ci nettali.com x_MNT_PN que x_MNT_PN 8464 
alors: euh Wade am’u’l x_MNT weg’u’l x_MNT weg’u’l daal catholiques yi 8465 
x_DSC_PN weg’u leen am’u’l am’u’l: CONsidération ci ñu’o’m x_DSC_P1 et puis 8466 
ñaar’eel bi da nga nee x_MNT mu’o’m x_MNT ñu nee ma EST-CE que da nga nee 8467 
ku’o ku mu’o’m est-ce que parce que bu man bu njëk bi da ñu nee x_MNT yow da 8468 
nga ne weg’u leen ku’o ku affirmation la ñu def x_DSC mais deuxièmement da ñu 8469 
nee est-ce que da nga wax ne mu’o’m n’est-ce pas x_MNT gëm’u’l Yallah x_DSC_P1 8470 
du ma wax expression bi parce que da fa diis x_MNT_PN na ñu na ñu ku’o nangu’o 8471 
nu’o nu rek gëm’u’l Yallah x_DSC bon x_DSC alors ma ne leen x_DSC mais yeen 8472 
x_DSC yeen’a ngi dugg ci lu’o xam ne du sujet bi x_2MNT sujet bi ñu ngi ku’o 8473 
tambali ajuma x_2MNT_PN mu’o’y su’ñu yëf’u boucliers humains ak du ñu dem Dic 8474 
lu’o lu mu’o’y sujet bi x_2MNT li ngeen di dugg ni x_MNT k- mais da ngeen ku’o 8475 
war’a bayyi x_2MNT n’est-ce pas x_MNT ñu insister ma nee kon nak comme lu’o lu 8476 
la x_MNT eh aiwa x_2DSC_P1 leegi nak x_MNT_P1 Wade weg’u’l catholoques yi x_DSC 8477 
ku’o ku catholiques yi ñu’o ku’o’y wax seen BIIR x_2DSC_PN ñu’o ku’o’y ɳun_ɳuni 8478 
seen biir x_2DSC_P2 waw x_DSC_P1 man ma bokk ci x_DSC_PN te man lu’o lu sa’ma 8479 
xal’aat la aussi x_DSC_P1 man sa’ma opinion la x_DSC_PN bokk na partager nak 8480 
opinion bi ak ñu’o’m x_DSC que Wade ba mu fal’u’o ba tay x_MNT wonn’u’l 8481 
catholique yi ne wegg na leen x_2DSC_PRG 8482 
*LOCUTEUR=PPJJP lu_tax nga wax x_TYP lu’o lu x_MNT_PRG 8483 
*LOCUTEUR=PPIJP parce que mais Wade ci bopp’m xam na ku’o x_2MNT ndax 8484 
wax na ñu ku’o ku’o ci bopp’m wax na ñu ku’o ku’o en direct FACE A FACE 8485 
x_2MNT_PRG 8486 
*LOCUTEUR=PPJJP ah mas ngeen na jakk’arlu’oo ak président wax ku’o ku’o 8487 
x_MNT_PRGQ 8488 
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*LOCUTEUR=PPIJP COMMENT x_DSC_P1 bi ñu def’e menace de mort yi 8489 
évèques yi x_MNT ba ma am aussi menace de mort x_MNT vis-vis de euh 8490 
x_MNT_CHV1 Théodore Théodore Ndiaye bi jiit’e Présence chrétienne 8491 
x_DSC_P1_CHC PCPJJP x_SGN_DSC bi yëf yi dem’e ba tang x_MNT mais Wade da fa 8492 
tiit x_DSC_PN daal di organiser benn réunion fu’o fu Présidence x_MNT_PN ñi ki’y 8493 
japp’l’e fu’o fu ñu’o xam ne ñu’o’m ay catholiques la ñu ay chrétiens x_MNT_PN mu 8494 
téléphoner’lu ma x_MNT_PN man liggéey’u ma présidence du ma fa dara x_MNT_P1 8495 
mais mu nee da fa tenir que man ma bokk ci x_DSC_P1 man ma ñëw x_MNT_P1 mu 8496 
nee da fa bëgg’a diis’oo ak ñun x_MNT ak n- nit’m yi ak man mii ba laa m:uy 8497 
recevoir évèques yi parce que jour bu’o bu x_MNT_PN parce que jour bu’o bu da fa 8498 
war’oon’a recevoir monseigneurs yi x_DSC bon x_DSC_PN alors ci wax’taan bi ñaax 8499 
ku’o nee ku’o wax_dëgg_Yallah x_MNT ñu’o’m x_MNT catholiques dan ñu x_MNT yi 8500 
seen seen yaakaar mu’o’y yow weg’u lu’o leen parce que lii lii la te di na’a la ci jox 8501 
quelques exemples du ma jox yëp mais quelques exemples x_DSC_PN am na am na 8502 
lii am na lii am na laa x_DSC_P1 donc lu’o lu da nga’y fexe def ci effort 8503 
x_DSC_P1_CHV2 parce que X_ABDN 8504 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 XXXX X_PRG 8505 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 comme yan comme yan p- x_CHV3 par exemple 8506 
x_DSC 8507 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV3 non x_2MNT na’a ci ñëw x_2MNT_PN NA NGA 8508 
FEXE DEF CI EFFORT pour que x_MNT_PN xal’aat gu’o gu deñ ci seen xel 8509 
x_DSC_PN mais man man’u lu’o ma empêcher man ma xal’aat dara x_DSC_PN yow 8510 
x_MNT ni nga’y dox’l’e ak man man man na ne mais Pape Alé x_MNT mais man da 8511 
fa X_CNT ma weg’u’l wala bëgg’u ma x_MNT wala lan la x_DSC_PN wa la da fa X_CNT 8512 
ma seex’lu wala x_MNT dara ku’o ku’o ku’o ku ku nekk ak li nga ki la x_DSC_PRG 8513 
*LOCUTEUR=PPJJP opinion x_COEN x_SUBJ  la x_DSC_PRG 8514 
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*LOCUTEUR=PPIJP OPIniON LA OPINION la te man nee na’a opinion bi 8515 
partager na’a ku’o x_DSC_PN alors kerook bu ñu jeex’l’e x_MNT ñu nee waw goor gi 8516 
comme que wax’taan na ñu ak mu’o’m leegi da ñu ku’o’y def’l  notes x_MNT parce 8517 
que mag la il faut que mu’y yor’e kayit x_DSC d’ailleurs jour’u réunions bi man 8518 
maa ku’o xel’l  x_MNT yow mës’u’l’o dem Vatican x_MNT mais Vatican état la ki 8519 
ku’o jiit’e Pape la mais chef d’état la x_2MNT_PN da nga w- war’a dem euh nemm’e 8520 
ku ku’o comme ni nga’y dem’e fenn’een degg nga x_MNT ku’o ku m- man mi Jean 8521 
Paul Diaz ma’a ku’o ku’o xel’l  ci wax bi x_MNT_PN ku nekk nak indi sa ki 8522 
x_MNT_PN alors ay exemples x_MNT_PN nee na ñu ku’o ñun ñu’o ku’o ku’o wax 8523 
x_DSC ñu nee ku’o yow bi nga taxaw’l’e sa gouvernement x_MNT bi njëk mais benn 8524 
catholique rek mu’o ci nekk x_MNT te poste bu bu bu bu ñakk solo la x_DSC mu’o’m 8525 
benn nit x_MNT indépendance ba leegi lu’o lu X_VRN mas’u’l am x_DSC_PN donc 8526 
côté bu’o bu def nga erreur x_DSC yow’a ngi X_CNT nii x_MNT yow’a ngi X_CNT yor’e 8527 
jurom’i jigen’i b- ministres x_MNT kenn ci ñu’o’m x_MNT du ci du ci du ci 8528 
catholique x_2MNT kenn x_2MNT te d’ailleurs ma’a ngi la’y signaler ba bës’u tay 8529 
x_MNT_PN jurom benn’i att ba Wade nekk pouvoir nommer’u’l benn jigeen’u 8530 
catholique ministre x_MNT_PN wax’u ma ne par force mu def ku’o x_MNT wax’u ma 8531 
lu’o lu x_MNT mais comme def’u ku’o ñii bokk fu’o fu x_MNT mais sañ na ñu nee ki 8532 
weg’u ñu x_DSC_PN ku’o ku ku’o ku sa opinion la x_DSC_PN mais man sañ na’a am 8533 
opinion bu’o bu x_DSC_PN lu’o lu la’a x_DSC ni ñu nee ku’o aussi x_MNT ñu’o’m da 8534 
ñu nee seen biir degg_na’a ñu nee aussi yow du’o dugg jang’u du’o dugg ci biir 8535 
jang’u x_DSC ñu’o’m lu’o lu la ñu x_DSC te mës’u’la gis jang’u bi bi nga nekk’e 8536 
président ba tay ñu daan gis Abdou Diouf ay yoon’i_yoon x_DSC_PN ñu’y gis ay 8537 
k’yilif’a diine di dug ci biir jang’u yi x_DSC plusieurs fois x_DSC te yow kenn mës’u 8538 
la gis nga def ku’o x_DSC donc ñu’o’m x_MNT lu’o lu da fa X_CNT leen xaw’a vexer 8539 
x_2MNT_PN te ñu’o’m bu ñu la gis’e télé x_MNT nga’y dem ci sa ci ca tariqa ni 8540 
nu’o’y comporter’u x_MNT ñu’o’m da ñu nee fu’o fu ñu’o ñu weg la leen x_2DSC_PN 8541 
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bon lu’o lu yëp ñu wax ku’o x_2MNT ak yenn’een exemples x_2MNT_PN par exemple 8542 
ñu nee ku’o x_MNT mais x_MNT am’u’l’o BENN ministres d’état ci ñu’o’m 8543 
x_2MNT_P1 yow’a ngi X_CNT nii war’a x_MNT premier ministre bokk’u’l ci ñu’o’m 8544 
x_MNT président Assemblée Nationale bokk’u’l ci ñu’o’m x_2MNT yow mii 8545 
bokk’u’o ci ñu’o’m x_MNT_PN degg nga x_MNT_PN donc x_MNT yow’a ngi X_CNT 8546 
waaj’l  montrer Conseil de la République te ñi ngi degg ne x_MNT_PN kii nga fa 8547 
bëgg’a tek comme président x_MNT bokk’u’l ci ñu’o’m x_2MNT kon nak na nga 8548 
jeem’a def benn effort x_DSC n’est-ce pas x_MNT_P1 lu’o lu ay xel’l  la quoi x_DSC 8549 
x_ICN en tant que ñu’o’m ay conseiller’m la ñu x_MNT man mu boole ma ci x_MNT 8550 
ma compoter’u comme un conseiller x_MNT ay xel’l  x_DSC mais def’u ci dara 8551 
x_2MNT waw nga bëgg nak ñu’o’m ñu beñ’a gëm ne kii weg’u leen x_DSC mais 8552 
ñu’o’m lu’o lu la ñu gëm te man apinion bu’o bu partager na’a ku’o x_DSC_PRG 8553 
*LOCUTEUR=PPJJP x_TYP lu’o lu nga wax waa Dic x_MNT_PRG 8554 
*LOCUTEUR=PPIJP CARRÉMENT x_2DSC_PN CARRÉMENT x_2DSC_PN ak 8555 
yenn’een développement yu’o xam ne fii comme radio la am’u ñu temps 8556 
développer ku’o x_DSC donc lu’o lu X_CNT la leen wax x_2DSC_PN deuxièmement 8557 
x_MNT_P1 ñu nee ma waw x_MNT mais yow x_MNT da nga ne x_MNT mu’o’m na ñu 8558 
ku’o jël expression bu’o bu mu’o’m gëm’u’l Yallah x_DSC ma ne leen attention 8559 
x_DSC_P1 man mës’u ma ku’o wax x_2DSC_PN te m’a ngi dellu profiter ci sa radio 8560 
x_MNT_PN parce que lu’o lu la’a répéter demb sa’ma conférence de presse ay nit di 8561 
bind n’importe quoi x_DSC_PN nit bu’o comprendre’u’l da nga’y poser ay questions 8562 
x_DSC_PN mës’u ma ku’o wax x_2DSC parce que ñu’o’m nee na ñu lu’o lu mu’o’y x- 8563 
mu’o’y saaga bi ma ku’o saaga x_DSC mais c’est pas vrai x_2MNT ku nekk da nga’y 8564 
am sa- yow bu’o gëm’e sa diine wala benn’een diine wala nu’oy X_CNT comporter’u 8565 
x_MNT ku’o ku sa affaire x_2MNT mais man sañ na’a yow Pape Alé Niang x_MNT 8566 
ma’y xool ni nga’y dox’l’e ma ne ah man de su ma xal’aat’u bopp sa’ma OPINION 8567 
x_2MNT_P1 yow ni nga dox’l’e du x_MNT_P1 dox’l’in bu war x_DSC_P2 n’est-ce x_DSC 8568 
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alors da ma nee par exemple x_DSC benn exemple la’y jox’e x_MNT_P2 ku’o xam ne 8569 
nee na x_MNT_P2 Yallah sakk ay nit Yallah mu’o ñu yow mu’o la mu’o ma sakk 8570 
sakk la ay nit x_MNT Dieu x_RLG a CRÉE les gens x_DSC_PN man ma’a créer diw 8571 
x_2DSC_PN x_EXCLM ça veut dire que yow x_MNT_PN_CHV1 X_ABDN 8572 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_SUBJ x_CLB x_CMPLT yow’a ngi X_CNT meng’l’e 8573 
ek sa bopp x_CHV2 Yallah X_ABDN 8574 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 li Yallah man’a def x_2MNT yow man nga ku’o def 8575 
x_2MNT mais man su ma neex’e x_MNT sa’ma OPINION x_2MNT_PN ma ma am 8576 
sa’ma opinion ci yow x_MNT ne yow am na lu dess x_MNT ku’o ku su’ma X_VRN 8577 
opinion la x_2MNT man’u’l’o ma ci condamner x_2DSC_PN donc d’ailleurs bi ma 8578 
nekk’e x_MNT_PN donc yu’o yu la’a ci répondre x_MNT_PN yu’o yu la’a ci répondre 8579 
x_DSC_PN et puis x_DSC_PN attitude bu’o xam ne man da ma nee man gis na’a fii 8580 
x_MNT_PN Pape bi gaañ’u x_MNT_P2 Président Iran x_MNT_P1 parce que Pape bi bi 8581 
mu gaañ’oo x_MNT_P1 Président Iran x_MNT_P1 parce que Pape bi bi mu gaañu’oo bi 8582 
m f- bi ñu ku’o doon ñaan’l  ci bi ti la’oon nit ñi ci buntu jang’u bi mais ci_biti 8583 
la’oon x_DSC n’est-ce pas x_DSC_PN parce que ci biir am’u’l place x_DSC_PN mais 8584 
président de la République d’Iran x_MNT AYATOLA x_MNT RASTANDJANI 8585 
x_MNT mu ngi taxaw x_DSC_PN AYATOLA x_2DSC mais ça veut dire ku’o ku di 8586 
k’yilif’a gu mag’a mag ci xam xam’u Islam la x_2MNT_PN mi ngi taxaw x_2MNT_P3 8587 
x_PNC pré- euh buur’u Jordanie x_MNT_P1 roi Abdallah x_MNT_P3 ki topp ci buur’u 8588 
x_MNT_PN Maroc x_MNT_PN prince héritier x_MNT_PN mais ñu’o’m x_MNT ay euh: 8589 
sët’u yonn’ent la ñu x_2MNT_PN sal Allah aleyhi wa_salam x_RLG x_ETHS ñu’o ñu ay 8590 
sët’m la ñu en tout cas l- c’est ce qu’on dit x_MNT_P1 mais ñu’o ñu ñu’o ñu ñi ngi 8591 
taxaw x_2MNT_P1 ay princes Arabie Saoudite x_2MNT_PN ñi ngi taxaw x_2DSC_PN ay 8592 
x_MNT ñu jug’e euh euh aduna yëp x_MNT nekk ay jullit x_MNT ñi ngi taxaw 8593 
x_2MNT_P2 degg nga x_MNT_PN yow bu’o ne yow x_MNT du’o fa taxaw x_MNT en 8594 
tout cas en tout cas kenn gis’u la fa x_MNT xey na’décider nga du’o fa taxaw x_MNT 8595 
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en tout cas kenn gis’u’l’a fa x_MNT te yow da nga dem’oon pour lu’o lu x_2DSC_PN 8596 
mais nit sa x- xel’m sañ na teey x_2DSC_PN x_ICN nit xel’m sañ na teey x_2DSC_PN 8597 
x_ICN waw su ma xel teey na nak x_2DSC_PN_CHV1 ah voilà ah: mais VOILÀ 8598 
x_2MNT LU’O LU OPINION LA x_2MNT_P2 alors ñu’o’m nak ci ñaar’i idées yu’o 8599 
yu la ñu ma bëgg’oon’a daan’eel x_2MNT_CHV2 X_ABDN 8600 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR 8601 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 x_COEN x_COMPLT nga mbas leen x_MNT 8602 
*LOCUTEUR=PPIJP NON mbas’u ma leen x_2MNT_P2 gën leen’a muus rek 8603 
x_2DSC_PN c’est tout x_2DSC_PRG 8604 
*LOCUTEUR=PPJJP nand’ite x_CLB x_DSC_PRG 8605 
*LOCUTEUR=PPIJP nand’ite x_CLB x_DSC_CHC PCPJJP 2SGN_MNT:: x_2DSC ah 8606 
ouais x_CLB nand’ite x_2DSC_PRG 8607 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 ah tout à fait alors XXXX X_ABDN 8608 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 mais mais alors ñi ñaar’i affaires yu’o yu 8609 
x_MNT_PN ay aw ay xal’aat’u xal’aat’u diine x_2DSC_PN ci ñaar’i affaires yu’o yu la 8610 
ñu ma bëggu’oon’a daan’eel x_2DSC_PN ma degg parce que bi ma nekk’e 8611 
commissariat Port x_MNT xam nga policier yi da ñu def ne ñu’o’m ñu’o gën’a muus 8612 
ñëp da ñu def’e ne ñu’o’m li ñu man man’u ñu ku’o xam x_DSC_PN FU’O FU la’a 8613 
taxaw x_MNT_P1 ma degg ne x_MTN_P1 da ñu ma bëgg’a INCULPER x_MNT_PN 8614 
parce que da ma SAAGA Ablaye Wade x_2DSC_PN te lu’o lu x_MNT_PN nekk ci code 8615 
Pénal bi quelque part war’u lu’o saaga président x_DSC waw bon ok x_DSC ci lu’o lu 8616 
la ñu ma bëgg’oon’a daan’eel x_DSC_PRG 8617 
*LOCUTEUR=PPIJP x_RSM x_COEN mu’o tax nga dug’l  x_MNT prisonnier x_MNT 8618 
politique x_MNT_CHV1 catholique x_RNT x_2MNT 8619 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 mu’o mu’o mais OUI x_2DSC fu’o fu nak la’a 8620 
DEBROUILLER x_MNT_PN du ma wax nu ma ku’o def’e x_MNT mais la 8621 
DEBROUILLER x_MNT_PN_CHV2 pour X_ABDN 8622 
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*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 x_RNT non degg_na’a ne de- wax nga ku’o 8623 
x_INTEX nga ne da nga dox’aan x_CHV3 x_RRR 8624 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV3 waw_waw x_DSC Aissatou Diop Fall x_MNT da ma 8625 
ku’o daal di dox’aan x_RRR X_ABDN 8626 
 x_RRR_GNL 8627 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RNT waw nu’o ku’o dox’aan’e x_MNT_CHV1 XXXX x_DSC 8628 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 ah non mais x_CHV2 X_ABDN 8629 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 mais boy bi xam na Paa_bi du ma mu na x_CHV3 8630 
x_RRR alors Aissatou Diop Fall donc ma contacter ku’o CONtacter ku’o 8631 
x_MNT_PN_CHC PCPJJP x_2SGN_MNT contacter ku’o x_MNT_PN ne ki ku’o bon x_MNT 8632 
ma nee ku’o da ñu ma bëgg’a inculper x_MNT_PN x_ICN pour ne da ma saaga chef 8633 
d’état x_MNT te du dëgg x_DSC_P2 par ce que Netalli. com mu mës’u ñu ma x_2MNT 8634 
wax bu’o bu ñu nee mu nu ñu wax fan la’a ku’o wax’e man’u ñu wax ban journal 8635 
la waw ban radio la mu nu ñu ñu ku’o wax x_MNT_PN da ñu wax x_2DSC seen wax’u 8636 
bopp da ñu TEK seen titre’u bopp x_2DSC degg nga x_DSC mais comme yow’a ngi 8637 
X_CNT ma ci’y x_MNT pousser x_MNT ma wax la nak sa’ma xal’aat sa’ma opinion 8638 
x_2MNT x_ICN alors x_MNT bi ma contacter xale bi ma nee ku’o x_MNT da ñu ma 8639 
bëgg’a inculper ne da ma saaga chef d’état x_MNT da ma saaga Ablaye Wade x_DSC 8640 
te du dëgg x_2DSC kon nak comme lu’o lu la ñu bëgg’a def x_MNT na nga ne yow 8641 
x_MNT man prisonnier polique la’a x_DSC te ñu’o’m lu’o lu xam na ñu ku’o 8642 
d’accord na ñu ci x_MNT x_ICN mais na nga ci yook mais na nga ci yook catholique 8643 
x_DSC_PN prisonnier politique catholique x_DSC affaire bi mu’o’m da fa X_CNT ku’o 8644 
xaw’oon jaax’l  mu’o’m sax d’ailleurs au départ x_MNT parce qu’elle voyait pas 8645 
elle comprenait gi- yu- elle faisait pas la relation ma nee ku’o daal def’l  li ma la 8646 
wax rek x_2DSC bu’o bu nekk na six heures moins vingt à peu près x_DSC_PN mu 8647 
noter yëp ki yëp x_MNT six heures pille mu balancer ku’o ci radio bi gars yi tiit 8648 
x_DSC_P1 six heures et quart pro- euh procureur recevoir ma x_MNT_PN man’aat’u 8649 
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ma inculper ci lu’o lu x_2DSC parce que x_MNT_PN yow’a ngi X_CNT ma d’abord ye 8650 
yeen na ngi ma topp x_MNT te yeen na ngi ma topp x_MNT_PN vendredi bu sell bi 8651 
ngeen topp ma x_MNT_PN sonn’l  ma fitna’l ma x_DSC_CHC PCPJJP x_2SGN_DSC degg 8652 
nga x_DSC bëgg yaq x_MNT ngeen sax su ma su ma su ma ñ- ñaan bi x_2DSC ma 8653 
doon ñaan x_DSC parce que d- quand on peut dire la vérité il faut dire lu’o lu da fa 8654 
X_CNT la’y troubler x_DSC troubler ngeen ma x_DSC n’est-ce pas perturber ngeen ma 8655 
x_DSC_PN ba parer x_MNT_PN ngeen nekk fii di ma poser ay questions ci su ma diine 8656 
man x_2DSC_PN am’u leen am’u leen ci benn droit x_2DSC yow da nga foog ne tay bu 8657 
ñu japp’oon Moustapha Niasse x_MNT di na ñu ku’o ne x_MNT han han alors yow 8658 
x_MNT euh euh lu_tax nga’y jang’e x_MNT euh tel juma x_MNT wala tel jakka x_MNT 8659 
wala qui hein x_MNT lu_tax nga ne yeen yow sa tariqa ni ni ak nale x_MNT da nga 8660 
nee lu_tax di na ñu ku’o def’e ne lu’o lu di na ñu ku’o def x_2MNT_PN_CHV4 han 8661 
x_MNT 8662 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV3 x_RRR x_EXCLM Jean Paul Diaz x_2MNT_PN 8663 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV4 mais prisonnier politique catholique tiit’l  na leen 8664 
de x_2MNT_PRGQ 8665 
*LOCUTEUR=PPIJP mais da fa X_CNT leen affoler x_2DSC_PN da ma leen ku’o 8666 
daac x_PNC x_ONOMT x_2DSC_CHV1 degg nga da ma leen ku’o daac x_ONOMT 8667 
heureus- te ma’a ngi gërëm xale bi parce qu’elle a été TRÈS professionnelle x_2DSC 8668 
d’ailleurs demb nee na’a ku’o yow bëgg’u ma la’oon tellement mais x_RNT leegi 8669 
bëgg na’a la x_CHV2 quoi x_RRR_PRG 8670 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR 8671 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 x_RRR 8672 
*LOCUTEUR=PPIJP bon alors donc da ma leen ku’o daac x_MNT gars yi affoler 8673 
parce que xam na ñu nee x_MNT_PN li ñu’y wax retentissement retentissement bi 8674 
mu’y am sur le plan international parce que Wade DOF’u’l x_2MNT xam na bu baax 8675 
aduna ni mu mel x_2MNT parce que mu’o’m da fa X_CNT doon utiliser yu mel nu’o 8676 
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nu x_DSC mu’o ñu ku’o JANG’l  x_2MNT_PN degg nga x_DSC_PN_CHV1 alors 8677 
x_MNT_PN LU’O LU mu’o tax gars yi daw x_MNT bi ma ñëw’e man’u ñu ma 8678 
inculper ñu DELLU’O ma port x_MNT ëlëk si la ñu ma ne que da ma def complot 8679 
x_FNL voilà x_2DSC_PRG 8680 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR mais leegi x_MNT_PN mais leegi X_ABDN 8681 
*LOCUTEUR=PPJJP x_SUBJ complot lu’o lu lan la complot lan nga man x_CHV1 8682 
complot waw xañ ma expliquer ma rek lan x_2MNT la expliquer ma rek ban complot 8683 
la x_2MNT ñu complot contre lan x_2MNT pour daan’eel x_CHV2 nguur’u Ablaye 8684 
Wade x_MNT_PRG 8685 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 XXXX  8686 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 XXXX  8687 
*LOCUTEUR=PPIJP waw que man mais accusation xa- xa- x_CHV1 accusation 8688 
X_ABDN 8689 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_SUBJ mais xel non non non non x_2DSC_PN 8690 
accusation bi lu’o lu la x_2MNT_PRG 8691 
*LOCUTEUR=PPIJP accusation mi ngi nii voilà x_2DSC_PRG 8692 
*LOCUTEUR=PPJJP x_RNT lu’o lu la x_CLB x_COMPLT x_2DSC_PRG 8693 
*LOCUTEUR=PPIJP mu’o ngi nii x_2DSC_PRG 8694 
*LOCUTEUR=PPJJP x_2SGN_2MNT_PN accusation x_CHV1 ba ngi nii kayit ba ngi 8695 
nii x_DSC_CHC PCPIJP waw x_DSC he:: waw x_CHV2 ma’a ngi  ku’o’y gis nii 8696 
x_DSC_PRG 8697 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 kii sax kii sax di na’a la ci may benn XXXX 8698 
x_DSC_PRG 8699 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV2 x_RNT waw cert- certificat d’élargissement 8700 
x_CHV3 Jean Paul Diaz x_DSC_PRG 8701 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV3 am’u ñu sax xaalis han ñu barrer x_CHV4 bind bi 8702 
barrer x_RRR_PRG 8703 
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*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV4 x_RRR x_COEN x_SUBJ ñu’y barrer di bind ay prison 8704 
d’arrêt de Reubeuss x_EXCLM x_SUBJ X_CHV5 sa’ma gars yi x_MNT waw x_2MNT 8705 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV5 alors ñu nee man mii donc donc bi ma dellu ci’e 8706 
x_MNT_CHC PCPJJP X_SGN_MNT ÑU NEE man mi x_MNT da ma euh x_CHV6 X_ABDN 8707 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV6 ñu nee x_CHV7 XXXX complot x_DSC 8708 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV7 ñu nee da ma def benn complot x_MNT _PRG 8709 
*LOCUTEUR=PPIJP ñi ngi juge ci ay partis politiques x_MTN_PN_CHV1 XXXX 8710 
x_DSC 8711 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 XXXX X_CHV2 XXXX X_ABDN 8712 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 degg LU MA REK x_DBT x_2DSC_PRG 8713 
*LOCUTEUR=PPJJP ayca x_DBT x_DSC_PRG 8714 
*LOCUTEUR=PPIJP ay Ps ay Ld ay même Pds x_2MNT même Pds x_2MNT_PRG 8715 
*LOCUTEUR=PPJJP ah mu’o’m am nay avocats x_CHV1 p: X_ABDN 8716 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV1 qui orga- te ñu’o ñëw’l  seen bopp x_2DSC_PN_PRG 8717 
*LOCUTEUR=PPJJP x_EXCLM Jean Paul Diaz Jean Paul y’a ngi: m-Jean Paul 8718 
Diaz yow’a ngi X_CNT andi ay leer’l  yu am solo x_2DSC_PN waw Jean Paul Diaz 8719 
manifestation opposition bi nu’o ku’o gis’e x_MNT_PN_PRG 8720 
*LOCUTEUR=PPIJP non man man ci’y japp’l’e opposition bi dem x_DSC pour 8721 
euh metti’t lu naqar’lu x_MNT won’e ne que d’accord’u ñu Wade am prix bi x_MNT 8722 
parce que Wade ci bopp’m def’l  na ku’o def na ku’o Abdou Diouf x_2MNT Wade 8723 
def na ku’o Abdou Diouf x_2MNT_PRGQ 8724 
*LOCUTEUR=PPJJP x_COEN Palais Bourbon x_DSC_PRG 8725 
*LOCUTEUR=PPIJP Palais Bourbon x_COMPLT x_MTN_PN_CHV1 XXXX x_DSC 8726 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_COEN x_SUBJ da ñu ku’o:: fay::: ki’m x_CLB 8727 
X_CHV2 rek x_DSC 8728 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 CARRÉMENT x_2DSC da ñu ku’o ku’o x_CLB def 8729 
x_2DSC degg nga man de mu ma d’abord parce que x_MNT_PN euh:: yonn’i’e quand 8730 
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même sa’ma doom x_MNT n’est-ce pas x_DSC dem na ma’a ngi ku’o’y:: ñaan’l  8731 
Yallah mu voyager dans de bonnes conditions x_MNT sa’ma doom dem na x_MNT 8732 
ndax nee na ñu doom su ma man’e sol tank’u baay’m rek x_MNT_CHC PCPJJP x_ICN 8733 
eh dall’u baay’m rek donc x_PRV man d- x_CHV3 man na X_ABDN 8734 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV3 x_COEN man na ku’o taxaw’l  fu nek x_DSC_PRG 8735 
*LOCUTEUR=PPIJP fu nek x_DSC donc su ma doom dem na euh représenter ma 8736 
fu’o fu x_MNT même su fekk’e ne mu’o’m bu-bokk’u ñu parti mais en tout cas aussi 8737 
man na fa taxaw’l  x_CHV1 XXXX X_ABDN 8738 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RNT mais yeen seen kër war na neex de yow ak 8739 
X_CNT sa doom xam na’a da ngeen di xul’oo rek x_CHV2 x_RRR 8740 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 non du ñu xul’oo x_2MNT da fa X_CNT ma weg 8741 
x_2MNT sa’ma xar’it la x_CHV3 ma weg x_2MNT ku’o 8742 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV3 XXXX bu’o leen di wax ci yenn ci points de vue yi 8743 
dès fois vous n’êtes pas x_CHV4 d’accord X_ABDN 8744 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV4 non non da ñu’y wax’taan rek x_2MNT_CHV5 8745 
X_2SGN_DSC 8746 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV5 x_AUDT Barthélémy Diaz mi ngi bokk: Parti 8747 
Socialiste x_2MNT_PRGQ 8748 
*LOCUTEUR=PPIJP waw_mais ku’o ku am na ci droit x_2MNT maam’m fa la 8749 
bokk’oon x_2MNT ki jur baay’m fa la bokk’oon x_2MNT kon mu’o’m am na c- am na 8750 
ci droit x_MNT man nak libéral x_MNT la man libéral la man man libéral la ak Pds yi 8751 
x_MNT ñu ñun ay libéraux la ñu x_DSC n’est-ce pas x_DSC_PN donc x_MNT_PN euh 8752 
d’accord na’a ñu’o ñu x_MNT ci li ñu def x_DSC_PN man dem’u ma parce que 8753 
d’abord x_MNT_PN euh ma’a ngi du’oga genn kaso x_MNT j’ai des tas de euh am na 8754 
retard sa’ma liggéey x_MNT am na’a PLEIN de choses à faire x_MNT n’est-ce pas 8755 
x_MNT et puis am’u X_CNT ma visa x_RNT wax na’a la ku’o à partir de demain de 8756 
lundi il faut que ma topp’aat’o sa’ma visa x_DSC n’est-ce pas x_MNT_CHC PCPJJP 8757 
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x_2SGN_DSC mais d’accord na’a ci dox’l’in bi x_DSC_PN parce que Wade def na ku’o 8758 
Abdou Diouf donc c’est tout à fait normal ñu ki x_DSC_PN man Wade dara rek la'a 8759 
wax x_DSC_PN bës bu ñu ku’o foll’i’e x_MNT_PN_CHV1 X_ABDN 8760 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_COEN bu ku’o kenn tej x_DSC_PRG 8761 
*LOCUTEUR=PPIJP du ma ku’o nangu x_2MNT da ma ne da mu’o ku’o du’l 8762 
nangu x_2MNT man ku’o ku bëgg’a def di nga ma ray ba laa nga ku’o’y def x_2DSC 8763 
donc du ma ku’o na ñu x_DSC mais li ci mu’o’m nak saa bu ku’o neex’e rek man na 8764 
ma tëc kaso man am’u’l benn problème x_DSC_CHV1 mu’o’m sañ na ku’o x_DSC 8765 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_RRR mais leegi euh Jean Paul Diaz da ñu’y 8766 
wax’taan’e x_MNT_PN yow japp’l’e bi nga xam ne da fa mel ni da nga and ak Idrissa 8767 
Seck x_MNT ci troisième pole bi ngeen bëgg’a créer x_MNT_PN_PRG 8768 
*LOCUTEUR=PPIJP mel’u’l ni x_2MNT_PRG 8769 
*LOCUTEUR=PPJJP x_COEN da fa nekk x_2DSC_PRG 8770 
*LOCUTEUR=PPIJP da fa nekk x_2DSC_PN Bcg def na communiqué x_2DSC_PN 8771 
wax na ne x_2MNT euh da fa’y japp’l’e Idrissa Seck x_2MNT te da ma’y japp’l’e 8772 
Idrissa Seck x_MNT xale la x_MNT_PN je pense que w- wax na’a ku’o ku’o yagg na’a 8773 
ku’o ku’o wax mu’o’m x_MNT te x_MNT lu’o lu la’a gëm x_MNT da ma ne fal’u 8774 
x_MNT biddew la x_DSC_PN Président ñ- ñëp man’a ñu’o nekk député x_DSC_PN ñëp 8775 
man na ñu’o nekk conseil municipal x_DSC maire ministre etc x_DSC_PN mais 8776 
président de la République x_MNT ku’o ku biddew x_DSC_PN ku’o ku Yallah mu’o 8777 
ku’o’y def ci nit x_DSC_PN lu’o lu man la’a gëm x_DSC sa’ma OPINION la x_DSC_PN 8778 
waw sa’ma opinion x_DSC man lu’o lu la x_CHV1 gëm x_2DSC 8779 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 Yallah x_PRV x_DXQ x_RVW mu’o’y tann x_CHV2 8780 
k’yilif’a x_DSC_PRG 8781 
*LOCUTEUR=PPIJP x_CHV2 ah non man lu’o la X_CNT gëm x_DSC waw x_DSC 8782 
leegi nak man na ñu ma tëc kaso aussi pour ça x_2DSC_CHV3 man lu’o lu la’a gëm 8783 
x_ETHS x_RLG donc da ma ku’o ne x_MNT su fekk’e biddew ba’a ngi ci man 8784 
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x_MNT_PN yow da nga ma war’a japp’aal’e x_MNT_P1 su fekk’e ne biddew bi mi ngi 8785 
ci yow nak man di na’a la japp’l’e x_2DSC fu mu nekk ni x_MNT heure bi ñu toll ni 8786 
da fa mel ni biddew bi’a ngi ci mu’o’m x_DSC_PN_CHV4 kon nak X_ABDN 8787 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV3 x_RRR 8788 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV4 x_RRR kon biddew ba’a ngi ci Idy de x_2MNT_PRG 8789 
*LOCUTEUR=PPIJP ah lu’o lu la’a gëm x_2DSC_PN lu’o lu la’a gëm x_MNT sa’ma 8790 
OPINION la x_2MNT man’a ñu ma’a tëj kaso ndax lu’o lu aussi x_2DSC_PN ma nee 8791 
ku’o bu fekk’e biddew ba’a ngi yow x_MNT di na’a la japp’l’e x_DSC xale la 8792 
x_MNT_P1 mag’e na’a ku’o x_MNT FUKK’I att x_DXQ AK JUROM x_MNT_CHV1 8793 
X_ABDN 8794 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 mais yeen jub’oo’u leen’oon ay temps hein 8795 
x_MNT_PN_PRG 8796 
*LOCUTEUR=PPIJP mais mais ñu’o ñu’o bokk famille x_2MNT yow bu’o bokk’e 8797 
famille x_MNT mais famille x_MNT mais di nga bokk ak jigeen x_MNT nga ju- mu 8798 
jur’l  la doom x_MNT ngeen di xul’oo leeg_leeg x_2MNT_CHV1 XXXX  BA TAS 8799 
SAX x_MNT LEEG_LEEG x_2DSC ngeen di dellu’aat x_2MNT wala ngeen tas lu 8800 
yagg x_MNT xale yi magg forcer leen ngeen dellu’aat x_2MNT_PN donc ñu’o bokk 8801 
famille x_MNT_PN ñu’o bokk x_MNT su’ñu x_MNT_P1 options politiques x_MNT mu’y 8802 
le libéralisme x_MNT parce que bu ñu parce que bu ñu andu’l ba gagner x_MNT_PN 8803 
bës bu fi libéraux yii nekk fii x_MNT soi-disant libéraux x_MNT yii libéraux façons 8804 
yii bës bu ñu leen x_MNT PLUS PERSONNE du nangu Sénégal ne man je suis un 8805 
libéral x_DSC degg_na’a kerook Wade ne mu’o’m centriste la x_MNT sa’ma gars ñi 8806 
ñi ngi garder’l na ñu ku’o carte’m na ñëw jël carte’m Bcg parce que Bcg mu’o’y 8807 
parti centriste fi Sénégal x_2DSC na ñëw jël carte’m na ñëw jël carte bi te bañ’a 8808 
tarder’l bopp’m n’est-ce pas x_DSC_CHC PCPJJP x_RRR donc euh ñun x_MNT_PN 8809 
euh taxaw na ñu pour japp’l’e ku’o x_DSC_P2 d’ailleurs d’ailleurs da ma’y pour wax 8810 
information yi ñu genn’e ci journaux x_MNT naan da fa poser ay conditions pour 8811 
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nekk ay président Assemblée Nationale x_MNT yu’o yu yëp ay caax’aan x_DSC la 8812 
lu’o lu lu’o lu yëp ay INtoxication la DARA du ci dëgg x_2DSC_PRG 8813 
*LOCUTEUR=PPJJP x_CHV1 x_COEN x_SUBJ ba TAS sax x_2MNT 8814 
*LOCUTEUR=PPIJP jërë_jëf euh Jean Paul Diaz ñi ngi la’y sant di la gërëm  8815 
x_DSC_PN euh ci émission bi nga xam ne degtal nga ñu ku’o tay jii x_MNT euh ci 8816 
radio bii nga xam ne mu’odi radio Keurgoumak euh di sant di gërëm tam m’bokk’u 8817 
auditeurs yi di leen dig daj’e rek samedi bii di ñew ci benn’een émission  wa_salam 8818 
x_DSC_PN_PRG 8819 
Entrevues des personnalités du pouvoir 
PVAS 
Aliou Sow est une personnalité marquante du parti au pouvoir. Il est l’un des plus jeunes 
ministres du gouvernement. Il dirige le secteur sensible de la jeunesse et de l’emploi. Il prend 
position face au chômage des jeunes et l’immigration clandestine. Il est également question du 
Prix Houphouët Boigny, de l’actualité du parti, du scandale du Fonds national de promotion de 
la jeunesse à propos duquel le ministre de la Jeunesse Aliou Sow a été éclaboussé en mai 2006. 
 
*LOCUTEUR=PVJAS jërë_ngeen_jëf m’bokk yi x_MNT ci and bi ngeen and ak 8820 
seen radio x_MNT Keurgoumak x_MNT ñu’y am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e 8821 
x_MNT_PN samedi bu nekk bu ñu toll’oo ci waxtu wi x_MNT di leen dekt’l  seen 8822 
émission bi ngeen xam ne mu’o’y x_MNT Pencum Sénégal x_MNT_PN di émission 8823 
bu’o xam ne da ñu ci far’l  di dal’l  ñu’o xam ne seen xam_xam da fa macc lool ci 8824 
wall’u politique x_MNT_PN raw’aat’i na ñi nga xam ne ñu’o nekk ci k’wuj’e 8825 
politique bi ci yëng’aat’u x_DSC_PN euh tay ji x_MNT am na ñu m’beg’te x_DSC 8826 
m’beg’te gi nak x_MNT lenn rek mu’o ku’o war’l  x_DSC ndax’te ki ñu dal’l  euheu 8827 
ndao la x_DSC_PN ministre de la jeunesse Aliou Sow x_DSC li tax ñu dal’l  ku’o 8828 
x_MNT lenn la x_DSC_PN jamano yi ci Sénégal li fi xew x_MNT mu’o di ay xale yu 8829 
ndaw yu xonq cur x_MNT ñu’o’m ñu’o gaddu gej gi x_MNT_PN euh ay gaal x_DSC di 8830 
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fay cinq cent mille quatre cent mille x_MNT song fi nga xam ne mu’o’y Iles Canari 8831 
ca Espagne ne da ñu fa’y dem x_DSC_PN looco nak la ñu’y dem’e x_MNT ci biir gej 8832 
gi x_DSC mu nekk jafe_jafe yu tar x_MNT_PN ñu bari diiɳat politique’u x_ PHNT 8833 
président de la république Maître Ablaye Wade jëm ci ndaw ñi x_MNT_PN ba tax na 8834 
ñu dal’l  ki nga xam na mu’o’y Aliou Sow ministre de la justice x_MNT rax ci dolli 8835 
Fnpj bari c’soow lu’o x_MNT euh ki ku’o yor’oon sax x_MNT Condetto x_INTEX 8836 
Niang du’onte tekk’i na ñu nombo’l_tank’m x_MNT_PN tere’u’l ñu seqq wax’taan 8837 
X_INTEX ci c’soow lu’o lu nga xam ne x_MNT yëk’aat’i’oon’a ku’o x_MNT jëm rek 8838 
euh x_MNT ci ay kaddu yu’o xam ne yëk’aat’i’oon’a ku’o tek ku’o ci Aliou Sow 8839 
x_MNT_PN ne mu’o yaqq politique’u président de la république x_DSC_PN Aliou 8840 
x_MNT wax ñu lu_tax nga ñëw teew ni ci penc mi tay x_MNT_PN  8841 
*LOCUTEUR=PVIAS fi de mu’o’m euh x_MNT barab la bu’o xam ne ni de fe na 8842 
x_MNT jaar fi am na solo x_DSC_PN_CHC PCVJAS han x_MNT ndax’te bu’o yor’e 8843 
mbir x_MNT m- mu ñëp bokk x_MNT_PN am na solo nga’y dem fi nga xam ne ñëp’a 8844 
ku’o’y degg’lu x_MNT ngir xam x_MNT li nga nekk nu’o ku’o’y dox’l’e x_MNT ak la 8845 
nga ca xal’aat x_MNT ak na nga ku’o’y ay euh nit ñi da ñu’y degg’lu ci yow 8846 
x_MNT_PN ñu man ku’o degg x_DSC waw mu’o tax ma wuyu x_CHV1 ci la x_DSC  8847 
*LOCUTEUR=PVJAS waw man de da ma bëgg di leer’l  rek x_DSC xam nga man 8848 
bu affaires yi yëng’aat’u’o rek x_MNT da ma’y bëgg ku’o nekk euh x_MNT wall bi 8849 
nga yor x_MNT_PN nga farafac’e ku’o x_CHV1 askan wi XXXX X_ABDN 8850 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 am na solo lu’o lu x_DSC  8851 
*LOCUTEUR=PVJAS waw leegi x_MNT yeen da ngeen’a commencer campagne 8852 
électorale x_DSC_P1_PRG  8853 
*LOCUTEUR=PVJAS waw ba laa bu’o bu nga may ma ma d’abord ma nuyu 8854 
x_MNT m’bokk’u sénégalais x_MNT_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT goor ñi ak jigen ñi 8855 
mag ñi ak ndao ñi x_MNT sopp’e’y président Ablaye Wade yi ak lim bu neew 8856 
x_MNT bi’y jeem’a x_MNT xëcc’u’o ak mu’o’m x_DSC_P1  8857 
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*LOCUTEUR=PVJAS deet x_OPPS xam’l  sa bopp bu xam kenn’een x_DSC_P1_PRG  8858 
*LOCUTEUR=PVIAS xam nga x_MNT campagne électorale x_MNT_P1 président 8859 
Ablaye Wade daa na ka yitte’u’oo ku’o x_DSC_PN Pds soxla’u ku’o ndax’te bu 8860 
nekk’e reew ma x_MNT_PN ña fa’y yeew’u’o doy lu’o na ñu la x_MNT_PN and ak yow 8861 
x_MNT_PN gis sa jëf x_MNT_PN mi ne faɳ te mu’y jëf ju meng’o ak x_MNT xaar ay 8862 
yeene ak yaakaar’u askan wa x_MNT_PN gëm na’a ne x_MNT soxla’u’l’oo X_CNT 8863 
campagne x_DSC xanaa kay da fa nekk ne x_MNT_PN ki ni kayit lal x_MNT mu’o’y bu 8864 
ñu wa- joɳ’ante ba jott’e x_MNT ku’o nekk war nga wër reew mi wax ak askan wi 8865 
x_MNT wax ak ñu’o’m la nga def ak la nga’y x_MNT fas_yeene yegg’l’i ak la nga’y 8866 
nas x_MNT la nga leen nar’a proposer x_MNT lu’o lu mu’o tax ñu war ku’o def 8867 
waaye x_MNT ñun mu’o’m x_MNT da fa fekk Gorgui fu mu mës’a jug’e rek 8868 
x_MNT_PN reew mi jog x_MNT topp ci x_MNT appuyer ku’o x_MNT fedd’l’i ku’o 8869 
kollëre x_MNT cof’eel ak japp’l’e x_MNT lu’o lu nak la nit ñu di jaaw’l’e x_CHV1 8870 
ak campagne x_DSC  8871 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_OPPS ci campagne électorale ngeen nekk Aliou 8872 
Sow x_2DSC xam nga lu_tax ma ne leen yeen’a ngi ci x_MNT campagne x_MNT 8873 
ngeen nekk x_MNT_CHV2 accueil bi ngeen def fi lu ku’o fi war x_MNT lu ku’o fi jar 8874 
x_MNT  8875 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 lu ku’o war’l  nga ne x_MNT  8876 
*LOCUTEUR=PVIAS gan x_CHV1 am X_ABDN 8877 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 million bi ngeen pasar_pasar’e x_MNT lu ku’o fi 8878 
jar x_2MNT_PN_CHV2 hein x_2MNT  8879 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 waw Alé x_MNT Alé degg’lu’l ma wax la x_DBT 8880 
x_ESSY x_DSC_PN  8881 
*LOCUTEUR=PVJAS waw x_DSC  8882 
*LOCUTEUR=PVIAS ku mel ni x_MNT président Ablaye Wade x_MNT doom’u 8883 
Afrique x_MNT_PN_CHC PCVJAS waw x_DSC doom’u Sénégal x_MNT am ndam lu’o 8884 
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xam ne x_MNT_P1_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT benn doom’u Afrique à part Mandela 8885 
ak Frédérick Leclerc de Clerk ñu’o ku’o mës’a am x_DSC_PN_CHC PCVJAS 8886 
x_SGN_MNT mu’o’y aduna bi yëp daj’e x_MNT_P1 tubab yi x_MNT wa Amérique 8887 
x_MNT_PN wa Europe x_MNT_PN wa Afrique x_MNT_PN ne da ñu’o xool aduna bi li 8888 
mu’y bari yëp x_MNT nekk lu toll’oo ak x_MNT jurom benn’i miliards’u doom’u 8889 
Adama x_MNT te milliards nekk x_MNT_PN junni’y x_MNT_PN millions x_DSC_PN ñu 8890 
ca’y yeew’u’o te yëp ci aduna bi x_MNT ñu nee ki le mu’o ci gën’a yëng’u ci 8891 
suux’aat x_MNT topp’aat’o jamm x_MNT topp’aat’o démocratie x_MNT topp’aat’o 8892 
kom_kom x_MNT fay x_MNT safara x_MNT fu mu’y lak’e ak fu reer’oo x_MNT wala 8893 
fu x_MNT_PN askan wi di taccu’o x_MNT ci reew’m ak ci biir Afrique ak ci reew’u 8894 
tubab ya x_MNT mu dem fay ku’o x_MNT_PN ba jamm am’aat fa x_MNT_PN ñu tann 8895 
ku’o mu’y doom’u reew mi x_MNT_PN de fe na lu’o lu na x_MNT_PN bu ku’o ñëp 8896 
x_CHV1 magg’l’e XXXX x_ACCC bu ku’o ñëp magg’l’e x_MNT_CHV2 Sénégal ñëp’a 8897 
war’a noce x_MNT_CHV3 ñëp’a war’a fête x_MNT_CHV3 ñëp ndax’te da fa s- da da 8898 
SIGGI’L x_MNT_CHV4 doom’u adama x_MNT_CHV3 biir reew’u Afrique x_DSC_PN 8899 
da fa SIGGI’L wa Sénégal x_DSC  8900 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 tiiɳal na ñu prix bi de x_MNT XXXX x_ACCC 8901 
x_CHV2 XXXX x_ACCC d’accord na mais XXXX x_ACCC x_CHV3 ban fête x_2MNT  8902 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 x_DBT x_ESSY deet_deet x_DSC deet_deet x_DSC 8903 
Aliou x_DSC Aliou x_DSC X_ABDN 8904 
*LOCUTEUR=PVJAS d’accord x_MNT X_ABDN 8905 
*LOCUTEUR=PVJAS lu’o lu kay la x_CHV1 ñu def dem x_MNT_PN man xeep 8906 
na’a ku’o sax x_MNT  8907 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 XXXX x_ACCC non non wuyu_ma x_DBT x_MNT  8908 
*LOCUTEUR=PVJAS x_RRR Aliou x_MNT_CHC PCVIAS waw x_DSC degg’lu’l 8909 
x_DBT x_MNT_PN prix bu’o bu x_MNT_PN xam nga la la ñu’y woo’e Ablaye Wade 8910 
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x_RNT x_MNT le rec- le récipiendaire le plus décrié x_DSC_P1  8911 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 DEE_T x_DBT x_MNT_PN xam nga nak x_2MNT 8912 
X_ABDN 8913 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 waw deet x_MNT gars yi’e ku’o wax X_CNT nak 8914 
x_2MNT_CHV2 gars yi ñu nee x_RNT gis nga prix be x_MNT man leegi da ma’y re sax 8915 
x_MNT da nga’y yër gars yi x_MNT ma ne x_EXCLM XXXX bu jël’u’l’oon prix bi sax 8916 
x_MNT nopp’l’u x_DSC_PN parce que li ñu yekk Sénégal ci digg’ante prix bi x_MNT 8917 
ñaaw’teef yi ñu yekk Sénégal x_MNT_PN prix bi x_MNT président est-ce que yellu’o 8918 
na ku’o nak wax_dëgg_Yallah x_2MNT_PN_PRG  8919 
*LOCUTEUR=PVIAS x_DBT waw_waw x_2DSC xam nga x_MNT X_ABDN 8920 
*LOCUTEUR=PVIAS x_DBT waw_waw x_2DSC_CHV1 wa X_ABDN 8921 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 na ñu wax Yallah te Yallah x_CHV2 tax rek 8922 
x_LDB x_DSC  8923 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 x_DBT waw_waw Alé x_MNT X_ABDN 8924 
*LOCUTEUR=PVJAS est-ce que yell’u’o na prix bi x_DSC_PRG  8925 
 *LOCUTEUR=PVIAS Alé x_MNT_P1_CHV1 président bi nga xam ne ni x_MNT bi 8926 
mu jiit’e ak leegi x_MNT_PN defar x_MNT ak fay x_MNT taal x_MNT ci reew mi ak 8927 
biti_m_reew la nekk’e x_MNT_P1_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT ka mu fi wuut’u x_MNT 8928 
def’oon fi ñaar fukk’i att x_MNT_P1 taxaw jël micro aduna bi yëp daj’e x_MNT_PN mu 8929 
nee ku’o man de y’a ma wuut’u X_CNT x_MNT waaye begg na ci yow x_MNT gis na’a 8930 
ci yow lu’o xam ne ndam la x_MNT ndam’l  nit ku ñuul la x_MNT ndam’l  sa REEW 8931 
la x_2DSC_PN di fatt’l’i ku x_MNT mu’o’m jamano yi mu jiit’e’e reew ma x_MNT te 8932 
Ablaye Wade jiit’e’u’l reew ma x_MNT_PN ay daa x_MNT_PN ay ay ay takk_takk yu 8933 
am’oon ci reew yu sori’e_sori’e_sori x_MNT_PN ni ku’o Ablaye Wade fay’e’oon 8934 
x_MNT ba mu ku’o’y magg’l  tay x_DSC_P1 ca dëgg dëgg nak mu’o’m x_MNT mérit- 8935 
mériter na ku’o ak mérité’u ku’o x_MNT_PN ku ku’o’y wax x_MNT_P1 xanaa kay da 8936 
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*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 how de nga bëgg’a won nit ñi ne XXXX x_2MNT  9158 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 ma laac X_ABDN 9159 
*LOCUTEUR=PVJAS waw ma laac la benn x_CHV1 mbir x_DSC  9160 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 te la fa indi la fa indi mafe x_MNT_PN ba mafe 9161 
am’aat’u fa x_MNT_PN_CHV2 mu’o fa indi ceeb’u jën x_MNT mu’o fa indi lenn’een 9162 
x_DSC ma ne la x_DSC_PRG  9163 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 x_OPPS bay kat yow’a ngi X_CNT la’y degg de 9164 
x_2MNT  9165 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 man bay’kat x_ETHS x_CFF la x_2DSC_PRG  9166 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 bay’kat X_ABDN 9167 
*LOCUTEUR=PVJAS ah bayk’aat’u x_MNT AH x_CHV1 bay’kat’u lan x_2MNT 9168 
bay’kat’u x_CHV2 lan x_2MNT bay’kat’u lan x_2MNT_PN way Aliou oh oh oh 9169 
x_EXCLM x_MNT quand même x_2DSC han x_MNT bay’kat mu’o’m x_RRR Aliou 9170 
bay’kat’u lan lu’o’y bay x_MNT X_RRR X_CHV3 x_EXCLM x_RRR  9171 
*LOCUTEUR=PVIAS x_ESSY x_DBT bay’kat la x_2DSC  9172 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 x_DBT man x_MNT bay’kat la x_2DSC  9173 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 lu ma’y bay x_MNT xam nga x_MNT_CHV4 euh 9174 
Alé xam nga x_MNT xam nga fi mu nekk nii mu’o’m x_MNT lu ñu ma denk yen yi 9175 
ñu ma denk x_MNT man’u ma xey gaddu XXXX wala so- sox- x_CHV5 wala ɳos_ɳos 9176 
x_WLF x_MNT dem ci tool ya x_DSC_PN_CHV6 ginaw lu’o lu sax jege na fi x_DSC  9177 
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*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 x_RRR  9178 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5  x_RRR_ 9179 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 tur yi dong nga xam x_2DSC_PN_CHV7 tur yi 9180 
x_MNT  9181 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 lu’o lu kañ x_MNT lu’o lu jege na x_DSC_PN_CHV8 9182 
tur yi nga xam x_DSC  9183 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 hile- hiler ak ɳos_ɳos x_WLF ak gopp 9184 
x_MNT_CHV9 am’aat’u fi x_DSC  9185 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 x_RNT y’a y’a yow’a ngi X_CNT y’a y’a yow’a ngi 9186 
X_CNT coeur’u tour yi hiler ɳos_ɳos ak gopp x_MNT tour yi rek x_MNT_CHV10 nga 9187 
xam x_DSC  9188 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV10 mais x_ACCC ci laa magg x_2MNT_PRG  9189 
*LOCUTEUR=PVIAS x_ACCC ci laa magg x_DSC_PRG  9190 
*LOCUTEUR=PVJAS x_RNT xam nga x_MNT dem jël dictionnaire wolof bi x_WLF 9191 
lire tur yi x_MNT parcoeuriser ku’o x_DSC_CHV1  XXXX X_ABDN 9192 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 li ma’y li ma’y wax nii x_MNT_CHV2 xam nga ne 9193 
x_MNT_PN ku ku’o bu dul x_MNT_PN xam’u’l’o X_CNT man’u’l’o X_CNT wax’e nii 9194 
x_DSC_PN_PRG  9195 
*LOCUTEUR=PVJAS x_EXCLM x_2MNT_PRG  9196 
*LOCUTEUR=PVJAS man’u’l’o ci’e wax lu bay’kat yi xam’u’l jamano yi ñu toll 9197 
x_DSC te bay’kat yi SONN na ñu x_2DSC_CHV1 xaar’l  x_MNT bay’kat yi sonn na ñu 9198 
x_DSC_PRG  9199 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ci ñu’o’m la bokk nak x_2MNT  9200 
*LOCUTEUR=PVIAS ci ñu’o’m laa bokk x_DSC_PRG  9201 
*LOCUTEUR=PVJAS man’u leen sax jënd gerte gi x_2DSC_PN na ñu wax’ante 9202 
dëgg x_2DSC XXXX c’soow laa ngi fi x_2DSC na ñu wax’ante dëgg x_2DSC XXXX 9203 
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c’soow la ngi fi x_DSC_PN ne kur x_DSC_CHC PCVIAS x_2SGN_MNT man’u leen jënd 9204 
gerte gi x_DSC_P1 n’dox mi wacc na x_DSC_PN semence bi ñëw’agu’l x_DSC 9205 
x_SGN_MNT_P1 x_APL Alioune x_DSC_P1 yeen x_MNT_P1 lu’o lu yëp accusation am fi 9206 
ci reew mi de dugg’u ma sax xale yi nga xam ne ñi gi xar’u ji ci biir geej gi te 9207 
partie bu’o bu xam na mu’o’y partie bi la war’a gën’a intéresser x_MNT XXXX lu’o lu 9208 
yëp tudd’ag’u ma ku’o Alioune x_MNT_PN_CHC PCVJAS x_2SGN_DSC X_MTN_PN mës 9209 
ngeen di jël koppar yu bari’e_bari x_MNT ne da ngeen di yaataa_yumbe x_MNT di 9210 
jël’i président de la république x_MNT jël’i leen x_MNT xanaa seen m’bokk yi ngeen 9211 
jël’i sax seen euh militants yi nekk ci biir reew mi x_MNT waat na’a ci Yallah ne 9212 
bu’o leen jox’oon xaalis yu’o yu ñu toog x_2MNT dund ci x_MNT_PN_PRG 9213 
*LOCUTEUR=PVIAS waw xam nga ma Alé li ma x_SUBJ jaax’l  x_DSC ci yeen 9214 
x_MNT_P1 man da ma’y toog leegi ba leegi gis x_MNT ab ab journal wala ab 9215 
journaliste rek genn radio x_DSC_PN ne genn’e na ñu Pds genn’e na ñu nangam’u 9216 
millions x_DSC_PN da ma’y ree’taan parce que da ma nan ñi da ñu’y gent x_MNT_PN 9217 
wala da ñu’y bëgg’a xam ñaata la x_MNT wala x_MNT wala di bëgg’a xam ndax 9218 
jox’e na ñu wala jox’e’u ñu dara x_MNT_CHV1 XXXX daj’e demb bi de 9219 
x_MNT_PN_CHV2 daj’e demb bi li ma na man’a wax mu’o di ne x_MNT_PN parti bi 9220 
x_MNT daj’e’u’l x_MNT_PN genn’e koppar ne da ngeen di jël’i wa Louga x_MNT waw 9221 
kaolack x_MNT wa Kaffrine wala wa fenn’een x_DSC_PN waaye ku am sam c’sof’eel 9222 
ci Ablaye bëgg ku’o dellu’o n’juk’l  x_MNT_P2 passe ñëw x_MNT wala sa dëk’andoo 9223 
x_MNT am ci XXXX Yallah am lu mu ku’o denk mu nee da fa da ma’y louer ñaar’i 9224 
cars wala ñett x_MNT ñëw x_MNT_PN_CHV3 ñëw ci ñëw ñëw x_MNT_PN ñëw yeksi 9225 
x_MNT_PN_CHV4 X_ABDN 9226 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_DBT x_RFL jox’e’u leen dara x_2MNT  9227 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 x_DBT jox’e’u leen dara x_2MNT  9228 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 ñaata x_ACCC ñaata autos nga indi x_MNT  9229 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 x_RNT degg_na’a yow ak yow ak yow ak benn 9230 
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x_MNT sa benn xar’it euheu xar’it’u x_CHV5 XXXX x_RRR  9231 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV5 xam nga xam nga xam nga man x_MNT_CHV6 9232 
xam nga Ablaye WADE man x_MNT xam na Ablaye Wade man x_MNT_CHV7 xam 9233 
nga président Ablaye Wade da ma’y seey ci mu’o’m x_DSC_P1 bu ma man’oon 9234 
tay’le sa’ma costume bii ma x_CHV8 sol x_MNT  9235 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 ñaata nit x_RRR x_MNT  9236 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 ñaata nit ngeen x_RRR x_RFL x_MNT  9237 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV8 sañ’u lu’o ku’o x_DSC_PN X_CNT sañ’u lu’o beñ’a 9238 
def lenn’een lu du’l lu’o lu’o x_CHV9 lu x_DSC  9239 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV9 bu ma war’e tay’le lii ma yor x_MNT_PN_CHV10 9240 
ngir andi’l magg’l  x_CHV10 bës’m x_MNT di na’a ku’o def x_DSC_PN_CHV11 te 9241 
xam na ñi ma nekk’l  tam it x_MNT yegg na ñu x_MNT fu’o fu x_MNT ci Ablaye 9242 
Wade x_DSC_CHV12 te mu te mu te mu x_MNT te mu war ku’o am ci ñu’o’m 9243 
x_DSC_PN_PRG  9244 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV10 Aliou x_MNT X_ABDN 9245 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 bu ma wax lu’o lu x_DSC  9246 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV12 Aliou x_MNT_PN  9247 
*LOCUTEUR=PVJAS sañ’u’l’oo X_CNT beñ’a def lenn’een lu du’l x_CHV1 lu’o lu 9248 
x_2DSC  9249 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 waaye xam XXXX x_MNT li am li am 9250 
x_MNT_PN_CHV2 X_ABDN 9251 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 ku sañ’u’l’a bañ sañ’a x_CHV3 nangu x_PROV  9252 
x_2MNT  9253 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 XXXX x_MNT xam nga x_MNT man da ma doon 9254 
toog ci bës ba x_MNT_P1 sa ma téléphone di sonner x_DSC_PN ñi ma nekk’l  ñëp ñu 9255 
leen di woo téléphone x_DSC xam nga lu ñu leen doon laac ba laa ñu’y wax 9256 
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communiqué ba x_MNT_PN da ñu bëgg’a xam président fan la’y jaar x_MNT askan wi 9257 
di woo’te di laac’te fan la x_CHV4 président di jaar x_DSC  9258 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 x_OPPS DEET_DEET x_2DSC AM’U’L x_2DSC_PN 9259 
lepp seen’i x_CHV5 militant la x_DSC_PN ak dañ kumpa x_DSC_PN lepp SEEN’I 9260 
MILITANTS LA x_2DSC l- kenn des’u’l’oon x_CHV6 Sénégal gi YËP ñi ngi’oon fi 9261 
x_CHV7 XXXX x_DSC  9262 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV5 am na ñu’o xam ne x_MNT  9263 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV6 bu X_ABDN 9264 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 bu nekk’e waw na ñu ñu d’accord ne ñëp su’ñu 9265 
militants la ñu x_DSC_CHC PCVJAS waw x_MNT waw man na ñu nee ñëp su’ñu’y 9266 
militants la ñu x_2MNT_CHV8 kon Sénégal ñaata militants’u Ablaye Wade mu’o ëp 9267 
ci x_CHV9 reew mi kon x_2MNT Sénégal  9268 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV8 XXXX X_ABDN 9269 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 deet_deet x_2DSC yeen bu’o leen jël’e militants yi 9270 
nekk ba x_MNT euh ba ba ba ba x_MNT Nemefacha x_2DSC indi ku’o fii 9271 
x_MNT_CHV10 DEET_DEET x_OPPS x_2DSC DEET_DEET x_OPPS x_2DSC ma gis 9272 
Ndiaga Ndiaye yi x_2MNT_PN ngeen jël yoon yëp x_2MNT_CHV11 tëc ku’o ak Dakar 9273 
x_DSC  9274 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV12  XXXX x_DSC  9275 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV12 mais mais tëj’u ñu ku’o x_2MNT bu Sénégal yëp 9276 
genn’e x_MNT_PN_CHV13  9277 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV13 x_OPPS ban Sénégal yëp’a x_CHV14 genn x_2MNT  9278 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV14 di XXXX di tatag’l  x_DSC_PN_CHV15 seen k’yilif’a 9279 
seen n’jiit x_MNT_PN_CHV16 am ndam x_MNT bu kenn am’u’l x_MNT  9280 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV15 man x_2MNT XXXX x_2DSC  9281 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV16 lii la’y wax’aat’i x_DSC bayyi leen dictionnaires 9282 
yi ngeen di coeur’u x_2MNT ay XXXX x_ACCC x_2MNT waw x_MNT  9283 
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*LOCUTEUR=PVIAS xam nga ah- xam nga- x_CHV1 xam na bu fekk’e ne da ñu 9284 
ku’o coeur’u de x_MNT_PN su’ñu xel xereñ na lool x_2DSC  9285 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_RRR  9286 
*LOCUTEUR=PVJAS ah seen xel xereñ na kay x_2DSC_CHV1 parce que nak 9287 
x_MNT_PN yow jaar nga X_ABDN 9288 
 *LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 bu ñu ku’o coeur’u di ku’o wax’e nii 9289 
x_MNT_CHV2 te yor’u ñu kayit x_MNT  9290 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 yow journaliste nga x_DSC_P1  9291 
*LOCUTEUR=PVJAS na mu’o’m nga mo- ah x_2MNT_PN y- w- won x_2MNT_CHV1 9292 
x_RRR  9293 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 XXXX xanaa xanaa x_MNT_PN xanaa nga foll’i ma 9294 
x_MNT_PN_CHV2 waaye x_MNT X_ABDN XXXX X_ABDN 9295 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 foll’i’u ma la de ndax am’u X_CNT ma pouvoir 9296 
bu’o bu x_DSC_PN leegi ministre nga x_DSC ministre de la x_CHV3 république 9297 
x_DSC  9298 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 waw jamano jii ma toll waw ma toll de ci la neek 9299 
x_CHV4 a’gum x_DSC 9300 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 ma fatt’l’i su’ñu m’bokk auditeurs yi ne su ma 9301 
gann mu’o’y Aliou Sow x_DSC wax’taan’u ndaw la da ñu’y wax’taan x_DSC du ñu 9302 
d’accord nak ci ay gis_gis x_DSC_PN mais Aliou x_MNT_CHC PCVJAS waw X_EXCLM 9303 
mais x_APL Aliou degg li ma degg x_RFF ay mille cinq cent clandestins clandestin 9304 
morts noyés x_DSC_PN Sénégalais yi jeunes yi mu’o’m bayyi na ñu Ablaye Wade 9305 
x_2DSC x_2DSC gëm’aat’u ñu ku’o x_2DSC_PN parce x_2MNT que mu fekk’e ne nangu 9306 
na ñu’o jeu gaal looco yi x_MNT song jeeg ji ne îles Canari la ñu’y dem mbëk’i ji 9307 
x_2MNT_PN ñi di wax Barcelone mba x_RGN barzaq x_2MNT_PN gis’u ñu li leen fi 9308 
teye fii ci Sénégal x_2DSC_PN_PRG  9309 
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*LOCUTEUR=PVIAS waw Alé xam nga lu ma bëgg x_MNT bu émission bi bi 9310 
wacc’e jeex’e ni x_MNT_CHC PCVJAS x_SGN_MNT ñu wacc’andoo man ak X_CNT yow 9311 
leegi dem ci marché bi x_DSC xam nga fii ay gune kese fi nekk x_MNT_PN nga xool 9312 
ndax su’ñu fa dem’e x_MNT da ñu ma’y approuver x_MNT da ñu ma’y taccu x_MNT 9313 
da ñu’y taccu président Ablaye Wade x_MNT da ñu ma’y yobb’ante ay m’beg’te ci 9314 
Ablaye Wade x_MNT X_ICN WALA yobb’ante wala da ñu ñu’y sanni xeer nga x_CHV1 9315 
xool x_DSC  9316 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 yow ma laaj la x_CHV2 dara X_ABDN 9317 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 bu la neex’e ni li bu li parer’e leegi ñu wax’andoo 9318 
x_MNT fa la jëm x_CHV3 leegi ñu wax’taan ak ñu’o’m x_DSC_PN_CHV4 ma won la 9319 
ni x_MNT ñu’y dox di daj’e ku nekk di x_CHV5 liggéey x_DSC li ma bëgg nga xam 9320 
mu’o di x_MNT li ma bëgg nga xam x_CHV6 mu’o di x_MNT  9321 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 d’accord x_DSC  9322 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 XXXX lu’o lu la rek x_2MNT  9323 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 XXXX X_ABDN 9324 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 man ak X_CNT ñu’o’m’a dëk x_2MNT_PN_CHV7 9325 
ñu’o’y toog di naan’andoo ataya fi x_CHV8 XXXX jënd fii café x_2MNT_CHV9 xam 9326 
na’a lu ñu xal’aat x_2MNT bu seen bët xonq’e fii la ñu’y ñëw x_2DSC  9327 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 waw li ma bëgg nga xam x_MNT X_ABDN  9328 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 waw xam na’a ku’o bu baax_a_baax x_2MNT  9329 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV9 xam nga x_MNT xam nga yoo li ñu wax leegi 9330 
x_MNT xam nga xam nga li ñu wax leegi x_MNT ndax’te da ñu nee x_MNT_PN euh da 9331 
ma ne leen ne x_ICN ah yeen de xanaa du ngeen dugg ci gal yi x_MNT ñu nee ma 9332 
Monsieur_le_Ministre du ñu ku’o def x_DSC_PN ñun kay ñi ngi yëng’aat’u ñi ngi 9333 
goor_goor’lu x_MNT bu ngeen ñu japp’l’e nak ñu gën’a content X_CNT ba bëgg na ñu 9334 
ngeen japp’l’e ñu x_DSC waw lu’o lu la ñu bëgg’a degg ci yeen x_DSC ndax’te 9335 
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x_MNT_PN xam nga ñu bari’e ngi juum x_DSC_PN li am fan yi x_MNT ñi ngi ku’o’y 9336 
naqar’lu x_DSC_PN dax te Sénégal x_MNT alal’m x_MNT doole’m lu ku’o kañ’u’oo  9337 
mbaar’u Sénégal mu’o’y ay ndaw’m x_DSC_PN bëgg’u ñu ñu yaqq’u x_MNT bëgg’u 9338 
ñu ñu naxas’l  leen x_DSC_PN bu ñu dem’e ba dugg ci ay gaal x_MNT dem ñi di 9339 
sank’u x_MNT ñii di ci yaqq’u’le x_MNT ñi seen alal di ci yaqq’u x_MNT lu’o lu 9340 
neex’u’l nguur gi neex’u’l président Ablaye Wade x_MNT neex’u’l premier ministre 9341 
Macky Sall neex’u’l benn doom’u Adama bu nga xam ne yow’a ngi X_CNT reew ci 9342 
yow’a ngi X_CNT ye woo’te ci reew mi x_DSC_PN waaye lii da fa am mbir yu’o xam 9343 
ne bu am’e x_MNT bu ñu ku’o politique’e x_PHNT x_DSC_PN_CHV10 taxaw rek 9344 
x_MNT fëg dën ne deet mbir’m politique’u jeunesse x_MNT mu’o baax’u’l x_DSC 9345 
mbir’m x_CHV11 emploi x_MNT mu’o baax’u’l x_DSC_CHV12 mbir’m li x_MNT 9346 
mu’o baax’u’l x_DSC  9347 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV10 x_DBT kenn politique’e’u ku’o x_2MNT  9348 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 x_DBT kan mu’o ku’o wax x_MNT  9349 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV12 x_DBT kan mu’o ku’o wax x_MNT  9350 
*LOCUTEUR=PVJAS x_DBT x_ESSY kan mu’o ku’o wax x_2MNT  9351 
*LOCUTEUR=PVIAS degg_na’a opposition di: x_CHV1 di wax yu’o yu x_2MNT  9352 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_EXCLM x_RRR Condetto Niang oppostion 9353 
x_CHV2 la x_LDB X_ABDN  9354 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 di na’a ñëw ci lu’o lu leegi x_MNT_PN X_ABDN 9355 
*LOCUTEUR=PVJAS yow Condetto Niang ci x_CHV1 opposition la bokk  9356 
x_RRR x_EXCLM x_2MNT  9357 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 di di di na’a ñëw ci lu’o lu di na ñëw ci lu’o lu 9358 
x_MNT X_ABDN  9359 
*LOCUTEUR=PVJAS x_RRR x_EXCLM Aliou x_MNT_PN_CHV1 xaar’l  9360 
x_MNT_CHV2 xaar’l  x_MNT Condetto de mu’o wax x_2MNT  9361 
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*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 x_DBT di na’a ñëw ci lu’o lu ma’a_ngi_ñëw 9362 
x_2MNT  9363 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 x_DBT di na’a ñëw ci lu’o lu x_DSC  9364 
*LOCUTEUR=PVIAS waw di na’a ñëw x_CHV1 ci lu’o lu x_DSC  9365 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 bu nekk’e ne opposition la nak nga wax ma 9366 
x_2MNT_PN_CHV2 foog’oon’a Pds la bokk x_2DSC  9367 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 di na’a ñëw ci lu’o lu  9368 
*LOCUTEUR=PVIAS di na’a ñëw x_DBT  ci lu’o lu x_DSC  9369 
*LOCUTEUR=PVJAS leegi x_MNT X_ABDN 9370 
*LOCUTEUR=PVIAS waaye xaar’l  ma yegg’l’i x_ESSY x_DBT x_MNT_PRG  9371 
*LOCUTEUR=PVJAS ayca x_DBT x_DSC_PRG  9372 
*LOCUTEUR=PVIAS x_DBT ma yegg’l’i Alé xam nga x_MNT_PN li ma wax ci lu’o 9373 
lu mu’o’y x_MNT_PN ñi n’jëk’oon’a dem x_MNT weer yi wees’u’oon x_MNT_PN dem 9374 
Maroc x_MNT da ma’a ci woo ñaar ñu’o xam ne ni x_MNT ñu’o ngi doon wax Rfi 9375 
seen tur x_DSC_PN ma woo leen wax’taan ak ñu’o’m ne leen bi ngeen di dem lu 9376 
ngeen yobbu’l’e x_MNT_PN sa’ma aqq’u_Allah’i_taala la la’y wax’e x_MNT_CHC 9377 
PCVJAS parce que li du ma ku’o caax’aan’e du ma ku’o politique’e x_PHN x_DSC 9378 
ndaw laa war’u ma worr ndaw ñi x_DSC li ma li ñu ma sant mu’o’y x_MNT di dox 9379 
x_2MNT seen interêts x_DSC kenn ki nee ma man da ma am place Sandaga x_MNT_P1 9380 
ma jaay ku’o x_DSC_PN am ci ay millions x_MNT_PN AM ku’o xam ne da fa nee ma 9381 
bu ma ku’o jox’e ñaar’i millions ak g’benn wall x_MNT di na ñu dem Maroc te bu 9382 
ñu fa dem’e benn fan la ñu fa’y def mu yobbu ma Reconnaître x_DSC_PN kenn’een 9383 
ki nee ma x_MNT_PN su’ñu kër la ñu doon x_MNT ñu jaay ku’o ñu sedd’u’o man 9384 
sa’ma wall x_MNT ma jël lenn li jox ku’o sa’ma yeay x_MNT lenn’een ma ñëw 9385 
x_MNT jox ku’o ku’o xam ne da nee ma bu ñu dem’e ba Es- bu ñu dem’e ba Maroc 9386 
x_MNT du ñu fa def ñaar’i fan x_DSC_PN bi ñu’y départ ci ngoon ku ci nekk am nga 9387 
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sa donc donc yor’oon nga x_MNT lu toll’oo ak ñaar’i millions ak ngeen wall x_DSC 9388 
wala ñaar’i millions x_DSC_PN ma ne leen x_MNT am na’a lu ma naqar’i de te te am 9389 
ngeen lu leen naqar’i x_DSC_PN ñaar’i millions ci reew mii x_MNT_PN gune gu ku’o 9390 
am x_MNT am wer gi’u yaram x_MNT bu’o ci tambali’e liggéey x_MNT di nga raw sa 9391 
ay morrom x_DSC_PN de nga am ci lu’o japp x_DSC bu’o ku’o jël’oon sax bañ’a 9392 
liggéey dara x_MNT_PN dem saloum gale x_MNT jind ku’o gerte XXXX louer x_DSC 9393 
louer ab bâtiment dug’l  ku’o ci x_MNT bayyi ba XXXX jott x_MNT nga ñëw jaay ku’o 9394 
x_MNT mu nek ñett’i millions wala ñett’i millions ak g’benn wall wala ñent 9395 
x_DSC_PN bu’o ku’o jënd’e ay xar engraisser ku’o x_MNT_PN bu’o ku’o jay’e am 9396 
bénéfice x_DSC_PN_PRG  9397 
*LOCUTEUR=PVJAS xam ne lu’o lu lu mu’y x_CHV1 signifier x_MNT X_ABDN 9398 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 XXXX ma’a_ngi_ñëw ma’a_ngi_ñëw x_DSC_PRG  9399 
*LOCUTEUR=PVJAS waw da ma la’y laac rek x_CHV1 XXXX  9400 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 li ma li ma la’y wax rek x_CHV2 mu’o’y X_ABDN 9401 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 waw ayca ñëw’l  x_DSC_CHV3 bu’o parer’e ma 9402 
wax la li mu’y firnde’l nak x_DSC_CHV4 li ma ci gëstu x_DSC  9403 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 li ma bëgg’a leer’l  X_ABDN 9404 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 li ma bëgg’a leer’l  mu’o di ne x_MNT_CHC 9405 
PCVJAS x_2SGN_MNT  yow soliologue nga ñu’o ñu’o nekk’oon université x_DSC  9406 
*LOCUTEUR=PVJAS waw x_2MNT_PN lu’o lu mu’o tax ma ne la xam nga lu 9407 
x_CHV1 mu’y indi x_MNT X_ABDN 9408 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 waw_waw ma’a_ngi_ñëw mais mais li ma ci’y 9409 
bëgg’a leer’l  mu’o’y x_MNT_PN_CHC PCVJAS x_SGN_DSC bu ñu gaaw ne x_MNT_PN 9410 
ñakk gi mu’o tax nit ñi’y daw di dem x_DSC borrom XXXX même gaal yi ñu mujj’e 9411 
def fan yi x_MNT_PN degg ngeen ku’o ci télé bi gis ngeen ku’o x_MNT_PN bu la 9412 
neex’e nga dem laac’te x_2MNT_PN_CHV2 XXXX  9413 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2  cinq cent mille la ñu’y x_CHV3 jox’e x_DSC  9414 
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*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 teemeer’i junni la ñu’y jox’e x_2MNT x_CHV4 9415 
teemeer’i junni XXXX X_CHV5 gune yi sandaga fii ni x_MNT_PN_CHV6 ñi ngi tambali 9416 
x_MNT ñaar fukk’i junni wala fukk’i junni x_MNT sopp’i ku’o mu nekk ay millions 9417 
x_MNT_CHV7 XXXX x_ACCC x_2DSC  9418 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 XXXX waw leegi X_ABDN 9419 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 leegi x_MNT X_ABDN 9420 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 mais X_ABDN 9421 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 YAAKAAR LA ÑU AM’aat’u’l x_2MNT_PN da 9422 
ñu’o am’aat’u’l x_CHV8 yaakaar x_2MNT  9423 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 non yaakaar tas’u’l x_2DSC_PRG  9424 
*LOCUTEUR=PVJAS YAAKAAR’a TAS x_2DSC LA ILAHA x_CHV1 ILLA 9425 
ALLAH x_DSC x_RRR x_EXCLM_PRG 9426 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ma’a_ngi_ñëw x_2MNT Alé kay ma wax la x_MNT 9427 
X_ABDN 9428 
*LOCUTEUR=PVJAS YAAKAAR’a TAS x_CHV1 Aliou x_2DSC  9429 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 yaakaar tas’u’l x_DSC xam nga li am mu’o’y 9430 
x_MNT_PN_CHV2 li am mu’o’y x_MNT bu’o am’e x_CHV3 ñaar’i millions x_MNT 9431 
X_ABDN 9432 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 x_EXCLM  9433 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 LAA ILAHA x_CHV4 ILLA ALLAH x_EXCLM 9434 
x_2DSC  9435 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 xam nga bu’o am’e ñaar’i milions x_MNT_CHC 9436 
PCVJAS x_2SGN_2MNT euh ñi ngi ku’o’y rafet lu sax xale x_MNT toog ne da ma 9437 
bëgg tout de suite x_2DSC man’a tabax immeuble x_DSC_PN am auto bu rafet x_MNT 9438 
sopp’i sa’ma dund’in x_MNT_PN sa’ma ay waay’jur x_MNT ak sa’ma ay dëk’andoo 9439 
x_DSC_PN lu’o lu lu am solo la x_MNT lu jar’a kañ x_CHV5 lu jar’a bakk la x_DSC_PN 9440 
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waaye x_MNT X_ABDN 9441 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 yeen’a ta- yeen’a taxaw FII x_MNT ne ndaw yi’e 9442 
leen f- f- fal ndaw yi’e leen fal x_DSC_CHV6 ndaw li yeen fal’oon de ñi ngi’y jël 9443 
gaal di daw x_DSC xam’u ma X_CNT lu ñu’y x_CHV7 daw nak x_DSC_PN bay bay l- 9444 
x_CHV8 sanq’u ci biir geej gi x_DSC euheu la ilaha illa Allah 9445 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV6 XXXX X_ABDN 9446 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 x_DBT DEET_DEET_DEET DEET_DEET 9447 
x_2MNT  9448 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 waaye nak au moins d’accord nga ak man 9449 
x_MNT_PN ne x_MNT ku yor teemeer’i junni x_MNT wala million x_MNT wala ñaar’i 9450 
millions x_MNT_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT_PN du ñakk x_MNT wala torox’tange 9451 
x_MNT_PN mu’o la tax’a daw dem wut’i x_DSC_PN xanaa kay bëgg’a x_MNT_P1 yokk 9452 
sa’man’in ak sa am_am ci ni mu gën’a gaaw’e x_MNT_PN ak sa ab n’jar’iñ ci sa dëk 9453 
mu’o tax x_MNT waaye lu’o lu nak li ci am solo mu’o’y x_MNT_PN man de xale yi 9454 
du ma leen xalab x_MNT di na leen gën’a conseiller x_MNT li président def ci gune 9455 
yi x_MNT_PN xeep na ku’o x_MNT_PN_CHV9 xeep na ku’o nee na mu’o’m 9456 
x_MNT_PN_CHV10 am’u’l lu mu’y def’l  gune x_MNT mu doy ku’o bu sañ’oon 9457 
x_MNT lu mu am x_MNT def’l  jox x_CHV11 def’l  gune’i Sénégal x_DSC  9458 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 x_SUBJ x_OPPS x_RFL dara la ci def’u’l x_2DSC  9459 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV10 x_SUBJ x_OPPS x_RFL dara la ci def’u’l x_DSC  9460 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 lan la président def’l  lan la président x_CHV12 9461 
def’l  gune’y Sénégal  9462 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV11 ci la’a jëm ci x_2MNT  9463 
*LOCUTEUR=PVJAS ayca x_2MNT_PRG  9464 
*LOCUTEUR=PVIAS ci la’a jëm ci x_MNT_PN waaye xam nga x_MNT li nga li ñu 9465 
war’u’l’a x_MNT_PN li ñu war’u’l’a fatte x_MNT euh li ñu war’u’l’a fatte x_DSC_PN 9466 
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mu’o di ne x_MNT ñi ñu war’a xeex’l  ñun x_MNT_PN journalistes x_MNT mu’y 9467 
hommes politiques x_MNT mu’y ku’y jiit’e x_MNT nekk ci k’yilif’a ci ci ci ci reew 9468 
mi x_MNT mu’y imam’u jakka x_DXQ x_MNT mu’y kurel’u ndaw ñi ak mag ñi ak 9469 
jigen ñi x_MNT_PN mu’o’y ñu’o ñu nga xam ne da ñu’y ñëw x_MNT_CHC PCVJAS 9470 
x_2SGN_MNT mel ni ku’y naan ku’y naan dereet x_DSC_CHC PCVJAS x_2SGN_DSC di 9471 
nax xale yi x_MNT di leen gent lu’o Itali ak Espagne ak alal ju bari x_MNT_PN di jël 9472 
x_CHV1 nit ñi di leen nax di leen dug’l  ci ay gaal ak ci ak ci x_CHV2 roplan 9473 
x_MNT_PN ñu’o ñu ñu’o ñu la’a wax x_DSC ñi’y jeem’a gent lu’o xale yi x_DSC ñu’o 9474 
ñu la’a wax ne x_MNT_PN X_ABDN  9475 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_EXCLM XXXX x_2DSC  9476 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 XXXX gent’u ñu kat x_2MNT  9477 
*LOCUTEUR=PVJAS mais ñu’o ñu x_MNT_PN_CHV1 mais x_MNT 9478 
Monsieur_le_Ministre x_MNT_PN_CHV2 ñu’o ñu gent’u ñu xam nga lu_tax ma ne 9479 
gent’u ñu x_MNT_PRG 9480 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ku leen gis ñu’y yëng’u x_MNT_PN  9481 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 war nga leen’a joxoñ x_MNT ñu luqq’aat’i leen fu 9482 
ñu nekk x_MNT_PN ñu won leen ne la ñu’y da fa X_CNT baax’u’l x_MNT ñu tek leen 9483 
ay daan x_MNT ñu bayyi li ñu’y def x_DSC_PN_PRG  9484 
*LOCUTEUR=PVJAS mais xam nga problème bi x_CHV1 lan la x_MNT  9485 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ñu’y jël ay xale x_MNT_PN la ñu wor’e yëp nga jël 9486 
ku’o x_MNT_PN defe na’a ne lu’o lu rafet’u’l x_2DSC_PN_PRG  9487 
*LOCUTEUR=PVJAS d’accord na’a d’accord na’a ne lu’o lu ñu nax xale yi 9488 
x_MNT_CHV1 waaye x_MNT xaar’l  x_DBT non mais xaar’l  ma x_DBT x_ESSY tontu 9489 
la fu’o fu ba parer x_2MNT_CHC PCVIAS waw x_DSC X_MTN_P1 d’accord na’a lu’o lu 9490 
waaye x_MNT_PN waaye x_MNT xale bu toog fii x_MNT_PN sol sa dall’u baay mu jott 9491 
la x_PRODOX X_MNT_CHC PCVIAS waw x_MNT nga war’a tekk’i tekk’i’o x_MNT_CHC 9492 
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PCVIAS dëgg la bunt yi tëj’u x_MNT_CHC PCVIAS X_SGN_MNT yaakaar gi tas 9493 
x_MNT_PN nga am cinq cent mille francs x_MNT_PN nga gis kenn ku’o xam ne da 9494 
fa’y X_CNT toog ak yow att x_MNT_PN dem Italie ñëw x_DSC_PN yow mi toog jurom 9495 
benn’i at x_MNT_PN li nga liggéey mu man ku’o defar ci benn att x_MNT_PN 9496 
way_way bu ku’o neex’e mu dem tenter x_CHV1 chance x_DSC_PN  9497 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 waw Alé x_MNT_PN xanaa x_CHV2 X_ABDN  9498 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 wër’sëg x_RLG x_DXQ yem’u’l x_2DSC_PN waaye 9499 
Yallah wax’u’l kenn dara x_PRV x_2DSC_PRG  9500 
*LOCUTEUR=PVIAS d’accord na’a ci lu’o lu waaye nak x_MNT xanaa yow 9501 
x_MNT bëgg na’a nga xam lenn x_DSC_PN ñun bu ñu dem’e biti_m_reew x_MNT 9502 
président li mu ñu’y n’jëk’a sant mu’o’y x_MNT bu’o yegg’e x_MNT na ñu wax’taan 9503 
ak sénégalais yi gis leen d’abord x_DSC_PN lu mu xat xat x_DSC sénégalais bu’o gis 9504 
bu dem Italie nak tabax kër x_MNT jind auto x_MNT yor’e koppar x_MNT_PN ñëp 9505 
contents ci mu’o’m x_MNT te giñ na’a XXXX am na ñaar wala ñett ñu’o xam ne ñi 9506 
nga fa x_MNT_PN ñi ngi XXXX fu ñu fan’aan x_MNT wala lu ñu passer’e ñi bi ci 9507 
x_DSC_PN_PRG  9508 
*LOCUTEUR=PVJAS xam nga ku’y dem du’o xam sa x_RLG wër’sëg x_CHV1 9509 
fan la nekk x_DSC  9510 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ma’a_ngi_ñëw x_2MNT waaye x_MNT_CHV2 9511 
x_RLG wër’sëg bi ña X_ABDN 9512 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 d’accord nga ak man ne ku’y ku’y dem x_CHV3 9513 
sa wër’sëg x_RLG fa la nekk x_DSC  9514 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 d’accord na x_RLG wër’sëg bi man’a nekk 9515 
biti_m_reew x_MNT man na nekk ci reew mi x_DSC_PN_CHV4 am na ñu’o xam ne 9516 
x_MNT X_ABDN 9517 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 ba nga’y dugg p- ñaata ndaw’a nekk Pds 9518 
x_MNT_P1 ñu tann la ci yow def la ministre x_MNT_PN_CHV5 sa x_RLG wër’sëg mu’o 9519 
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toll nu’o nu x_DSC  9520 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 waw_mais man jang- xam nga man fii laa jang’e 9521 
x_DSC_CHV5 jang biti_m_reew x_MNT_CHV6 modu-modu’u ma ji x_MNT_CHV7 9522 
XXXX modou_modu’u ma ci x_MNT te tam it x_MNT_CHV8 9523 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 d’accord x_2MNT X_ABDN 9524 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 mais d’accord X_ABDN 9525 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 XXXX X_ABDN x_2DSC  9526 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV8 Tanor Dieng mës’u’l’a genn x_CHV9 Sénégal 9527 
x_2MNT  9528 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV9 da X_ABDN donn’u ma nguur x_MNT_CHV10 9529 
judd’u’u ma ci alal x_MNT_CHV11 judd’u’u ma ci nguur x_ACCC x_2DSC_PN  9530 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV10 XXXX x_2DSC  9531 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 XXXX X_ABDN  9532 
*LOCUTEUR=PVJAS da ma la bëgg’a wax ne la x_RLG X_PRV wër’sëg yem’u’l ci 9533 
nguur x_DSC_PN ku’o ku’y nattab’le japp ne da ma’y jël sa’ma cinq cent mille tenter 9534 
aventure dem x_2MNT_CHV1 da ma ne la x_MNT_PN_CHV2 xam nga yaakaar fu ne 9535 
la’y XXXX x_2DSC_PN te bu ku’o gis’agu’l bu ku’o gis’agu’l x_CHV3 fii rek XXXX 9536 
x_ACCC x_2DSC  9537 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1  wa X_ABDN 9538 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 wa x_RLG wër’sëg X_ABDN 9539 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 mais c’est que x_MNT mais bu ñu bëgg’e x_RLG 9540 
wër’sëg rek x_MNT bëgg’e x_RLG wër’sëg x_MNT da ñu’y daal di x_MNT da ñu’y 9541 
daal di x_MNT_PN neew’l  doole x_MNT_PN liggéey ak far’lu x_DSC_P1 da ñu nee nak 9542 
x_PRV euh:: di xar Yallah x_MNT am na solo x_MNT nga boole ci x_MNT far’lu ak 9543 
fulla x_DSC_PN ci liggéey x_DSC_PN lu’o lu mu’o tax ma wax la bu ñu japp’e x_RLG 9544 
wër’sëg rek x_MNT_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT mais kon kenn du liggéey ku ci nekk 9545 
da fa’y X_CNT toog di xaar x_2MNT_PN_CHV1 parce que x_RLG wër’sëg la ku’o’y 9546 
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suux’aat x_MNT X_ABDN 9547 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_OPPS DEET_DEET x_occr x_2DSC Yallah Yallah 9548 
bay sa tool x_2MNT parce que nak x_MNT_CHV2 kaay ma wax la x_MNT_CHV3 ku 9549 
ku ku jël XXXX mbëk x_2MNT_PN man’a ñeme mbëk x_2DSC xam nga nee ku’o ku 9550 
x_MNT_PN ma nga’y bayy’i waar’m x_2DSC  9551 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 li’y suux’aat x_RLG wër’sëg x_MNT X_ABDN  9552 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 mu’o’y sonn ak liggéey x_2DSC  9553 
*LOCUTEUR=PVIAS waw Alé x_MNT  9554 
*LOCUTEUR=PVJAS x_EXCLM x_2MNT  9555 
*LOCUTEUR=PVIAS na ñu wax nak ngir Yallah x_2MNT_PN ak yonn’ent bi 9556 
x_2MNT_PN_CHC PCVJAS waw x_MNT te bayyi politique bi bayyi p’far_p’far lu’o gi 9557 
bayyi x_CHV1 XXXX yi x_2MNT  9558 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 wa- wax’l  wax’l  x_2DSC_CHV2 ma’a ngi la’y 9559 
degg’lu x_2MNT  9560 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 ku am ku am ñaar’i millions x_MNT waw 9561 
x_MNT_CHV3 wala miliion x_MNT liggéey ku’o wala nga donn ku’o x_MNT_CHV4 9562 
wala nga jaay ku’o ci lenn x_MNT am nga lu’o départ’e liggéey’e ku’o x_2DSC fi 9563 
X_ABDN 9564 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 ñaar’i millions x_2MNT XXXX x_2MNT  9565 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 xam nga yow’a ngi X_CNT def erreur 9566 
Monsieur_le_Ministre x_MNT xam nga leg- xam nga la yow’a ngi X_CNT def erreur 9567 
x_MNT_PN erreur bi xam nga fan la x_MNT da ma la ku’o’y expliquer x_MNT_P2 bu’o 9568 
ku’o x_MNT analyser’e x_MNT waw catégorie sociale bi’y mbëk leegi x_MNT_CHC 9569 
PCVJAS waw bi’y dem di wax Barcelone mba x_RGN Barzaq x_MNT_CHC PCVIAS 9570 
waw ñaata la ñu’y dem’e Barcelone mba x_RGN Barzaq cinq cent mille francs 9571 
x_DSC_PN te ma x_DBT x_VSL XAAR’l  x_2MNT_CHV4  9572 
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*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 ba laa x_MNT_P2  roplan yi x_MNT fay x_CHV1 9573 
ñaar’i millions wala ñett’i millions x_MNT  9574 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 da ma ne la ñi’y jël rop- non da ma la bëgg’a 9575 
expliquer lu’o lu x_MNT temps yu yagg ya x_MNT_PN ña doon am x_CHV3 DEUX 9576 
millions x_MNT X_ABDN x_VSL non xaar’l  x_DBT x_2MNT_PN_PRG  9577 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 x_SGN X_ABDN 9578 
*LOCUTEUR=PVIAS lu’o lu yagg’u’l lu’o lu ñent’i att yi ci x_CHV1 ginaw la 9579 
x_MNT  9580 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 waw x_MNT d’accord x_MNT deux millions 9581 
x_CHV2 wala ñaar’i X_ABDN 9582 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 XXXX roplan x_CHV3 it yagg’u’l x_DSC  9583 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 waw_wuyu_ma x_2MNT_CHC PCVIAS x_2SGN_MNT 9584 
xol xol’l  catégorie sociale x_MNT bi’y mbëk x_MNT ban la x_DSC_PN mu’o’y ñi nga 9585 
xam ne cinq cent mille la ñu am x_DSC bokk’u’l ak x_MNT ki nga xam ne bu doon 9586 
bu doon bu doon tukki x_MNT_PN faww mu genn’e millions ak lu tek x_DSC_PN 9587 
catégorie sociale bu’o bu x_CHV4 di mbëk x_DSC  9588 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 cinq cent mille cinq cent mill da nga ku’o xeep 9589 
x_MNT_PN_CHV5 pour tambali x_MNT_PN am na ñu’y tambali ñaar fukk’i junni 9590 
sandaga x_MNT_PN_CHV6 ñaar fukk’i ci kanam mu sotti x_2MNT_PRG  9591 
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x_DSC_CHC PCVIAS SNG_DSC_PN nee na ñaar’i att’u Yallah’a ngi ni budget Fnpj 9804 
x_MNT_PN y’a ku’o X_CNT bloquer lu_tax nga bloquer ku’o x_MNT bu nekk’e ne lu’o 9805 
lu mu’o X_CNT am x_MNT_P1_PRG  9806 
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*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 xaar ma’a_ngi_ñëw x_DBT x_2MNT  9807 
*LOCUTEUR=PVIAS ma leer’l  la d’abord x_DSC_PN_PRG  9808 
*LOCUTEUR=PVJAS waw man lu’o lu la bëgg x_CHV1 man da ma bëgg nga 9809 
leer’l  ma rek x_MNT x_2MNT  9810 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ma leer’l  la waw Alé x_MNT_PN xam nga Alé 9811 
x_MNT Fnpj ñi ngi ku’o sos 2001 x_DSC_CHC PCVJAS x_SGN_DSC X_MTN_PN 9812 
digg’ante 2001 ba 2005 x_MNT_PN ci digg’ante Modou Diagne Fada ak Aliou Sow 9813 
X_INTEX x_MNT ci li ñu signer ba dug’l  ku’o ci caisse’u Fnpj ñun x_MNT_PN tol na 9814 
ka jurom ñett’i milliards yu’o xam ne x_MNT jurom ñett’i milliards yu’o xam ne ni 9815 
x_MNT_PN ma nga ca caisse’u Fnpj x_DSC_PN ma leer’l  la lu’o lu d’abord x_DSC 9816 
benn x_DSC_PN ñaar x_DSC_PN ci jurom ñett’i milliards yu’o yu jurom benn’i 9817 
milliards ak fukk’i millions ak jurom x_MNT jox na ñu ku’o xale yi x_2DSC_P1_PRG  9818 
*LOCUTEUR=PVJAS yan x_CHV1 xale x_MNT  9819 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 ma’a_ngi_ñëw x_2MNT mu’o’y x_CHV2 xale yi 9820 
ma’a_ngi_ñëw ma’a_ngi_ñëw ma_ma_ma xam nga li ma la’y li ma la’y leer’l  ni 9821 
da fa am solo x_MNT 9822 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 ñun gis’u ñu ku’o gis’u ñu ku’o XXXX x_ACCC 9823 
gis’u ñu ku’o Alioune x_MNT gis’u ñu ku’o x_CHV3 xam nga man Alioune x_APL 9824 
da ma bañ nga genn fii x_OPPS après euh xale yi am problème ak xale yi mu mu 9825 
jaar’e sa’ma émission lu’o lu la’y bañ quoi x_2DSC  9826 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 li ma la’y leer’l  waw_waw Alé x_DBT x_APL 9827 
x_MNT Alé x_MNT Alé x_MNT_PN Alé Alé degg’lu’l x_ESSY ma wax’l  la Aliou li ma 9828 
la’y wax x_DBT x_MNT li ma la’y wax da fa am solo x_DBT x_MNT_CHV4 bu’o ku’o 9829 
degg’lu’o di nga xam lu am solo la x_DSC_PN_CHV5 xam nga lu’o lu am na ba parer 9830 
x_DSC waw leegi Fpnj ba ñu ku’o sos’e bees da ñu nee x_MNT_CHV6 dan ñu ne’oon 9831 
ñaar’i att ñett’i att yu n’jëk y’a la ñu ca’y def xaalis x_MNT bu ñetti att yi parer da 9832 
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ñu ku’o’y bayyi x_MNT la des nak ñu nee x_MNT xaalis bi ñu’y jël di ku’o leb’le 9833 
x_MNT bu ñu’y le- la ñu’y fay’aat x_MNT mu’o’y continuer di financer nu’o nu la 9834 
war’oon’a dem’e x_DSC_CHC PCVJAS x_SGN_MNT x_DSC donc bu fekk’e ne jox na 9835 
ñu la par exemple x_MNT même bu fekk’oon ne la mu wax x_MNT que da- jox’u ma 9836 
ku’o xaalis x_MNT mais jurom ñett’i milliards bu ñu la ku’o jox’e x_MNT ci ñent’i 9837 
att x_MNT_PN nga jox’e jurom benn’i milliards x_MNT même bu nekk’oon ne x_MNT 9838 
teemeer bu’o leb le rek x_MNT_PN teemeer’i nit yu’o leb’l  x_MNT am na fukk yu ci 9839 
fay x_MNT fukk la’a wax de x_MNT ci teemeer ya x_MNT_PN lu mu neew neew 9840 
x_MNT xanaa war na’a jege milliard bu’o xam ne war nga ku’o yor ci xorbet_xorbet 9841 
X_ONOMT bu taxaw x_2MNT_PN_CHV7 ma’a_ngi_ñëw x_DBT ma’a_ngi_ñëw x_DBT 9842 
x_2MNT_CHC PCVJAS 2SNG_DSC te xam ne même bu nekk’e ne x_MNT budget ba ca 9843 
topp x_MNT dugg’agu’l sa ca caisse ba x_MNT war nga man’a wey parce que lu’o lu 9844 
la mu tekk’i mu’o’y x_MNT bu fekk’e budget bi Aliou Sow sotti’e ku’o ci caisse ga 9845 
x_MNT_PN mu’o di ne jurom ñett’i milliards yi da ñu ku’o x_MNT_PN na- nax da ñu 9846 
ku’o nasax’l  x_2MNT am’aat’u fa x_2MNT reer na reer x_2MNT kenn gis’aat’u ku 9847 
ku’o x_2DSC_PN lu’o lu las- lu’o lu la wundu x_DSC ñaar’eel ba x_MNT_PN man bu 9848 
fekk’e ne lu toll nu’o nu ci xaalis jox na ñu ku’o ay doom’u adama x_MNT ma wax 9849 
leen li la ñu war’a def x_MNT_PN li la ñu ci’y xaar x_MNT bëgg na ku ñu leb’l  xaalis 9850 
na nga dem wër’i fi mu nekk x_MNT bu mbir ma sotti’e mu fay x_MNT_PN li li 9851 
mu’o’y seen métier ci lu’o lu x_MNT na ngeen ku’o s- jaar’l’e na ngeen ku’o jaar’l’e 9852 
ci charte ak xxxx x_2MNT li mu laac x_MNT_PN bu ma dem’e ba gis ne mbir ma 9853 
x_MNT grave ab grave bu’o xam ne ni x_MNT_PN bu nekk’oon x_MNT lu nëb la 9854 
x_MNT ku ku’o jege x_MNT_PN de x_2MNT_PN_CHV8 X_SGN_MNT ci la’a jëm ci nak 9855 
x_CHV9 ku ku ku’o jege de bu nekk’e x_CHV10 lu nëb la x_MNT  9856 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 waw x_DSC  9857 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 x_EXCLM  9858 
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*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 x_SGN 9859 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 lu_tax X_ABDN  9860 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV8 AH BON x_2MNT  9861 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 la ilaha illa Allah x_EXCLM x_2DSC  9862 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV10 la mu’o am Aliou lan mu’o am x_CHV11 Fnpj 9863 
x_2MNT  9864 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV11 ma ma ñëw x_DBT ma ñëw x_DBT ma ñëw ma 9865 
ñëw ma ñëw ma ñëw x_DBT x_ESSY ma ñëw x_MNT_CHV12 ma ñëw ma ñëw ma 9866 
ñëw ma- est-ce que man di na’a jël man x_MNT sa’ma ay kayit x_MNT di signer 9867 
x_MNT di jël koppar di ku’o jox fu ñu ku’o’y fo’e x_MNT di ku’o kël_kël’e x_MNT_P1 9868 
XXXX di ma di ma di ma attaquer x_MNT du ma wax li nekk ci biir kayit yi nga xam 9869 
ne sa’ma ay k’yilif’a la ku’o’y jox x_2MNT waaye diir bi ma’y wax ak yeen x_MNT 9870 
sénégalais yëp xam na ñu nee x_MNT ma nga dig la yi x_2DSC_PN lan la def x_MNT 9871 
mu’o’m ak ay xar’it’m yi ñu’o bokk XXXX ci euh ci mu’o leen fa dug’l  ba ñu ba ñu 9872 
ku’o fal’e x_DSC_PN ñu and’andoo’oon x_MNT di gundadat x_DSC_CHC PCVJAS 9873 
x_2SGN_DSC ba seen biir x_MNT ñu’y jeeb’aa- ñu’y jebb’l’ante x_MNT_CHC PCVJAS 9874 
x_2SGN_MNT di xas’ante x_MNT kenn ne x_MNT da- Condetto ne da ñu’o sacc ab 9875 
chèque’m x_PHNT x_DSC chèques yëp x_DSC bu’o xam ne Fnpj mu’o ku’o mu’o’m 9876 
x_DSC_PN ka ku’o sacc ne da ñu nee da ñu’o da ñu’o jël signature’m signer comme 9877 
mu’o’m na mu’y signer’e x_MNT dem ca banque ba genn’e fa lu toll’oo ak 9878 
teemeer’i millions x_MNT_P1_PRG  9879 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV12 li nga wax graver na han  9880 
*LOCUTEUR=PVJAS teemeer’i millions x_MNT_PN_CHV1 waw x_VSL continer’l 9881 
X_ABDN 9882 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 waw ma’a_ngi_ñëw ma’a_ngi_ñëw x_2DSC_CHC 9883 
PCVJAS waw x_MNT ma genn’e lu’o lu x_MNT_PN ñëw jiiñ ku’o nit x_MNT_PN 9884 
porter ku’o plainte x_DSC ku’o xam ne xar’it’m la’oon x_DSC_PN ku’o ku ne x_MNT 9885 
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mu’o’m mu’o ku’o def ba parer nak x_MNT mu’o jël kayit ba genn’e xaalis ba 9886 
x_MNT_PN bëgg ku’o ku’o jiiñ x_DSC ñu’y lay’oo di xas’ante di xarab’ante seen biir 9887 
x_DSC te lu’o lu benn ponk la bu’o xam ne ñu’o’m seen biir la ñu’o’m kese x_2DSC 9888 
bokk’u’l ak man li nga xam ne li x_MNT neex’u ma ci mbir ma x_MNT ma gis ku’o 9889 
x_MNT_CHV2 cambar ku’o x_MNT ma’a_ngi_ñëw cambar ku’o xam nga man bu 9890 
ñu’y def mbir’u xale man du ma def mbir’u xale x_DSC li ma’y wax nii mu’o’y li 9891 
ñëp xam’agum d’abord x_MNT nga xam ne tas’kat’u_xibaar yi wax na ñu ku’o 9892 
x_MNT ñëp wax’andoo na ñu ku’o x_DSC donc ku’o ku bu wa- bu nopp’i’u’l x_MNT 9893 
war’u’l’a wax x_2DSC xam nga nga man da ma wax ne ku ma’y tooñ x_MNT yow’a 9894 
ngi X_CNT dugg ci lu’o xam ne xam’u’l’oo ku’o x_DSC parce que Condetto bës bu 9895 
ma pousser’e ma wax ci reew mi x_MNT_P1 euh di na xam ne mu’o’m x_MNT_P1 euh 9896 
la mu def ëp na ëp gu’o xam ne ni x_MNT_P1 euh war’u’l’a wax x_2DSC_P1 te bëgg’u 9897 
ma ñu wax lu’o ma x_MNT bëgg’u ma ñu yegg’l  ma fenn x_DSC_PN_CHV2 waaye 9898 
nak waaye nak lenn’een li sénégalais yi war’a xam mu’o’y x_MNT_PN am na’a fulla 9899 
ak fayda bu toll ne x_MNT ak n’gor ak bañ’a fo’e sa’ma dignité bu’o xam ne ni 9900 
nangu na ñakk lu ne ci aduna bi x_MNT ba mu des fo’e li ma gëm x_2MNT ak fo’e ni 9901 
nga xam ne nu’o nu la’y dox’l’e liggéey x_DSC_CHV3 waw ma’a_ngi_ñëw xol bi 9902 
la’y wax’e x_DSC_CHV4 liggéey na’a ci gouvernement ñent’i att x_MNT_CHV5 9903 
degg’ago Sénégal fu ñu nee Aliou Sow mu’o moom immeuble bi x_MNT wala mu’o 9904 
sacc xaalis bi x_DSC te fi ma’y wax radio la’y wax’e x_MNT am’u’l benn sénégalais 9905 
bu man’a taxaw bu mës’a wax Aliou Sow ba mu nekk’e ministre ba leegi wax na 9906 
ak man ci xaalis x_MNT ñëw na bureau’m jox ku’o million wala teemeer’i junni 9907 
x_DSC mës’u’l’a am x_2DSC_P1 am’u’l kenn ku man’a prouver x_MNT kër’u Aliou 9908 
Sow x_MNT wala alal’u Aliou Sow bu’o xam ne ni x_MNT wala alal ju’o xam ne ni 9909 
x_MNT man’u ma ku’o won’e x_MNT ci man ci ñent’i att yi sa’ma salaire li ma’y 9910 
fay’e ku man ak lu sa’ma jabar di fay’e ku x_MNT lu ma man’u la jënd x_MNT ma 9911 
am ku’o x_DSC am’u’l fenn ci aduna bi x_DSC bu leen neex’e bu’o leen ku’o man’e 9912 
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enquête ci Sénégal na ngeen ku’o enquête x_DSC du ma nangu nak x_MNT jub’l  9913 
x_MNT nekk na gune bi ma’y nekk ministre ñaar fukk’i att ak jurom benn la’a am 9914 
x_MNT ñu naan doon na fi def toc_toc x_MNT degg’agu ñu toc_toc’u x_PHNT 9915 
Alioune Sow x_DSC_PN_CHV6 te du mës’a am parce que x_MNT yar’e’u ñu ma nu’o 9916 
nu x_MNT_CHV7 xam’u ma lu’o lu x_2DSC ma ma’a_ngi_ñëw donc du ma nangu 9917 
x_2MNT ay gune x_CHV8 yu ndaw x_2MNT non du ma nangu gune yu daw x_MNT 9918 
ma ëp leen xam_xam x_MNT daqq leen jang x_MNT gën leen’a xeex x_MNT gën 9919 
leen’a xam lu’y Sénégal ak lu’y ñakk x_MNT daqq leen’a daj’l’e m’bool’o pour 9920 
Ablaye Wade mi ñu fal x_MNT taxaw jël jël ay radios x_MNT di ma jeeb’aan’e di ma 9921 
xas x_2MNT te di def lu’o xam ne ni x_MNT bu ñu ci bu ñu leen jar’l’e yoon kaso la 9922 
ñu jëm x_2DSC_CHV9 bu wax jott’e di na’a wax x_MNT_CHV10 di na ñu xam ne nak 9923 
man kenn du ma taqq’l  x_2DSC wax’aat’u ma jël ay gune yu judd’u’agul x_MNT di 9924 
jël ay nit di leen fay xaalis nan leen na ngeen dem ci Aliou Sow na ngeen ku’o 9925 
daqq x_2DSC_CHV11 man foog na x_MNT_CHV12 XXXX ku’o taxaw wax lu’o benn 9926 
gune x_MNT ma taxaw’l  wax lu’o junni’y gune x_2DSC  9927 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 lu’o lu lan la lan la x_MNT  9928 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 mais ma laaj la x_MNT  9929 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 xol bi mu’o’y X_CNT wax ni x_DSC  9930 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 xol bi nga’y wax’e ni x_RRR  9931 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 x_EXCLM ha ha x_DSC  9932 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 leegi ma laac la x_MNT X_ABDN 9933 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 Monsieur_le_Ministre bayyi’l ma laac yow_tam 9934 
x_2MNT  9935 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV8 xanaa kay yow’a ngi X_CNT jeex’l  kay x_2MNT  9936 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 x_EXCLM  9937 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV10 waw d’accord yow x_MNT XXXX kañ yow’a ngi 9938 
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X_CNT wax x_2DSC wa ngi wax x_2DSC ouais x_EXCLM   9939 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 wuyu_ma wuyu_ma  9940 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV12 waw leegi yow yow yow x_ESSY wa def’l  ndank 9941 
x_ESSY DEF’l  NDANK x_ESSY Aliou x_MNT Aliou x_ESSY x_MNT_PN_CHV13 lu_tax 9942 
president de la république 7 avril 7 avril xaar’l  x_ACCC x_2MNT wa- waw no mais 9943 
X_ABDN 9944 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV13 leegi xol bi xol bi mu’o’y wax parce que da ñu 9945 
ma bëgg’a de ñu ma taqq’l  li lu’o xam ne ni x_MNT_PN_CHV14  da fa ëp x_2DSC  9946 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV14 xol bi mu’o’y wax mais nak k’yilif’a 9947 
x_MNT_CHV15 du wax’e xol x_PRODOX x_DSC_CHV16 9948 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV15 c’est X_ABDN 9949 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV16 mais c’est important x_CHV17 parce que X_ABDN 9950 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV17 c’est important leer’l  nga ku’o c’est important 9951 
x_DSC_CHV18 mais da nga’y dellu ci ak sa sagg’o x_2DSC parce que sagg’o bi nga 9952 
xam ne mu’o’m mu’o la may x_MNT ba du’o man’a di jeeb’aan’ante x_CHV19 ak 9953 
mu’o’m x_MNT mu’o war’a tax waaye x_MNT nekk ci biir émission x_MNT nga’y 9954 
yulli sa xol li ci nekk x_CHV20 ba nopp’i leegi nak x_MNT bu wax jott’e 9955 
x_MNT_PN_CHV21 am na ku leen di ate x_DSC_CHV22 wuyu ma non am ku leen di 9956 
atte x_MNT_CHV23 xam nga ku leen di atte kan la x_MNT président de la république 9957 
sa m: président sa’ma maam  mu’o’m mu’o leen di atte x_DSC_CHV24 Condetto nee 9958 
na nee na président de la république 7 avril x_MNT_CHV25 da fa da fa ne la nga 9959 
bayyi nga bayyi Fnpj x_DSC mu’o yor’aat’i xam’u ma X_CNT président 9960 
d’administration bi x_MNT ba leegi respecter’o ku’o lu_tax x_MNT_PRG  9961 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV18 voilà  9962 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV19 du du ma ku’o def x_2MNT  9963 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV20 senega- sénégalais yi la’y wax’l   9964 
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*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV21 da ma bëgg ñu xam Aliou Sow ban la X_ACCC 9965 
x_2MNT  9966 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV22 da ma bëgg ñu xam lepp XXXX x_ACCC x_2DSC  9967 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV23 li’y rafet ci man ak li’y ñaaw ci man da ma bëgg 9968 
Sénégalais yi xam ku’o x_2MNT  9969 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV24 Condetto Condetto li mu def ëp na de x_2MNT  9970 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV25 li mu def ëp na de x_2MNT  9971 
*LOCUTEUR=PVJAS xam nga x_MNT_PN_CHV1 xam nga man gune gu’o gu du 9972 
am tontu’ante ak mu’o’m x_DSC_PN_CHV2 prési- président Ablaye Wade x_MNT_CHC 9973 
PCVJAS x_2SGN_MNT ku xam Aliou Sow x_MNT fi ma ku’o tek x_MNT ak ni ma’y 9974 
dox’l’e man ministères yi ñu ma denk x_MNT_PN xam nga de fa am ñaar’i Aliou 9975 
Sow yu am x_DSC_PN Aliou Sow ba’y politique nekk Ujtl x_MNT_PN bokk’u’l ak 9976 
benn leen Aliou Sow ba’y jëf’e ministère x_DSC_PN am na ñu nan ma da nga am 9977 
double personnalité x_DSC ma ne non x_DSC politique politique la x_DSC mais 9978 
mbir’u administration ak république du ma ku’o x_MNT ka- du ma du ma ci x_MNT 9979 
rax leen lu’o xam ne ni x_MNT nekk’u’l la XXXX borrom ba x_DSC mais politique 9980 
même sax bu ma ci’y c’soow x_MNT du’o degg ma ci’y c’soow parce que Aliou 9981 
Sow da ñu ku’o attaquer x_DSC ku lal Ablaye Wade wala Macky Sall nga fekk ma 9982 
sa yoon x_DSC_PN waaye li man’a am mu’o’y x_MNT_CHV3 non non non x_2MNT 9983 
X_ABDN 9984 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 gestion bi lu_tax x_MNT_PRG 9985 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 x_OPPS yow’a ngi X_CNT ku’o’y tontu kay x_2DSC  9986 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 x_OPPS x_SGN da nga’y changer rek x_2MNT  9987 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 X_SGN am’oon ay temps Fada la’oon ku laal Fada 9988 
tay jii nga’y wax x_CHV4 XXXX x_RRR  9989 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 Fada ba ñu and’e x_MNT su’ñu digg’ante 9990 
x_MNT_PN yegg’oon fa x_MNT rafet’oon rafet nga mu rafet’oon x_MNT ku ñëw’oon 9991 
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fekk ñu ñu toog nga jël jaasi ba laa nga ku’o gorr nga gorr ma ku’o x_2DSC  9992 
*LOCUTEUR=PVJAS d’accord x_DSC wa leegi continuer’l x_ACCPT x_CHV5 9993 
XXXX  9994 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV5 ba mu ma won’e benn’een x_MNT mbir 9995 
x_MNT_CHV6 jambar’lu’o 9996 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 ah lu’o lu’o lu XXXX Fnpj x_MNT_CHV7 Fnpj 9997 
x_MNT ayca x_DSC_PRG  9998 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 voilà 9999 
*LOCUTEUR=PVIAS Fnpj li ma doon wax mu’o’y x_MNT président Ablaye 10000 
Wade x_MNT_PN bu fekk’e ne da fa ma sant lenn x_DSC x_ICN def’u ma ku’o x_MNT 10001 
x_ICN xam na’a ne mu’o’m x_MNT nit yab’u yab bu toll ne mu XXXX la ne la def’l  10002 
nga bañ’a def x_DSC_PN bu fekk’e ne lu’o lu am na x_MNT_PN mais man wacc’e na 10003 
ñu ma fi ma wa- euh bu fekk’e ne lu’o lu am na x_MNT teg na ñu daan ci man 10004 
x_2DSC la ma war’a def yëp def na’a ku’o man x_2DSC la ma war’a def yëp def na’a 10005 
ku’o x_MNT ay kayit la’a yor x_MNT man ku’o prouver x_MNT_PN man du ma 10006 
caax’aan’e x_MNT xal’aat x_MNT wala tekk’tal’u président Ablaye Wade x_DSC 10007 
mu’o’m xam na ku’o bu baax_a_baax x_DSC lu mu ma wax’u’l bu ku’o xal’aat’e 10008 
ma xam ne xal’aat na ku’o x_MNT ma jëf’e ku’o x_DSC xam nga wax ju ñaaw 10009 
x_MNT dëk’u’l fa mu jëm x_DSC fa mu jug’e la dëk x_PRV x_DSC_PRG  10010 
*LOCUTEUR=PVJAS mais yow scandale bi nga’y wax ne mu’o am Fnpj 10011 
x_MNT_PRGQ  10012 
*LOCUTEUR=PVIAS ëp na scandale x_DSC_PN te bu jott’e nak di na wax parce 10013 
que bëgg’u ma nak x_MNT ñu pousser ma ci x_MNT_PRGQ  10014 
*LOCUTEUR=PVJAS kon xaalis bi la ñu pasar_pasar’e x_MNT_PN_PRG  10015 
*LOCUTEUR=PVIAS da ñu ku’o pasar_pasar’e ouais x_DSC_P1 Condetto Niang li 10016 
mu def c’est trop x_2DSC_PN_PRG  10017 
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*LOCUTEUR=PVJAS mu’o tax jeune yi am’aat’u ñu seen projets yi x_CLB 10018 
x_CHV1 kenn financer’u ku’o 10019 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 Condetto Niang li mu def c’est trop x_2DSC bu 10020 
nopp’i’u’l topp di ma jeeb’aan’e x_MNT di jeem’a woo ay xale di leen fay pour ñu 10021 
ma’y ya- ñu ma’y saaga ci radio x_MNT di na xam ne nak am na fulla ak fayda bu 10022 
toll ni x_MNT du man parce que aussi tam bu du’l politique bu du’l dara aussi 10023 
x_MNT république d’accord x_MNT état d’accord x_MNT mais da ma ay xar’it am ay 10024 
soppe am m’bokk x_2DSC ma ñu’o xam ne neex’u leen ñu’y degg ñu’y tek ci sa’ma 10025 
der lu’o xam ne li x_MNT xam na ñu nee am’u’l dëgg x_DSC neex’u’l ci ñu’o xam ne 10026 
ni x_MNT_CHV2 xam na ñu nee x_MNT yor na’a ay kayit yu’o xam ne ni x_MNT xam 10027 
na ñu nee ma- man ma am dëgg x_2MNT li mu def tooñ la x_2MNT ëp na x_MNT ma’y 10028 
nopp’i x_DSC ñu bari da ñu ñu bari ngi ma’y mer’e fi mu nekk ni parce que da ñu 10029 
nee ma x_MNT li nga’y def nak fi mu nekk x_MNT du mbir’u ñakk fulla ak fayda la 10030 
di bayyi benn gune x_MNT mu la’y kël_kël’e te nga am x_MNT ak gis x_MNT am lu’o 10031 
xam ne ni x_MNT fo ku’o teg ñu xam ne y’a am dëgg x_2DSC_CHV3 mais da ma nee 10032 
ku’o du ma ku’o tek ci mbed mi x_MNT da ma ku’o’y tek fa x_MNT sa’ma ay 10033 
k’yilif’a la ku’o’y tek parce que lu’o lu mu’o’y cër x_DSC_PN lu’o lu mu’o’y sa’ma 10034 
cër du ñëw di xiiru’oo ak ɳayu’oo x_MNT ak ku’o xam ne moy sa k’yilif’a x_DSC_PN 10035 
ba laa ma ci x_MNT_CHV4 ba laa ma ci da ma ne ba- da ma ne ba laa ma’y toc 10036 
x_CHV5 yax bi X_DSC_PRG  10037 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 est-ce que du ci XXXX X_ABDN 10038 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 waw x_MNT X_ABDN 10039 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 voilà x_2MNT lu’o lu laa la bëgg’a laac nak 10040 
x_2MNT  10041 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 yow bu’o mer’e Condetto Niang x_MNT du parce 10042 
que Niang la’a sant mu sant Niang nga bëgg ma ku’o x_CHV6 sipp’i x_2MNT_PN 10043 
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yow ak Condetto la x_2MNT_CHV7 sa’ma yoon nekk’u X_CNT ci x_2MNT X_RRR sa’ma 10044 
yoon nekk’u ci x_2MNT X_RRR nga bëgg ma ci mer’e’aale x_CHV8 bëgg ma ci’e 10045 
xas’l’e x_DSC_PN yow’a ngi X_CNT def erreur de Monsieur_le_Ministre x_APL 10046 
x_2MNT_CHV9 lu’o lu la’y wax and’l  ak sagg’o x_2DSC_CHV10 dal’l’l  and’l  ak 10047 
sagg’o x_2DSC x_ICN Condetto Niang x_RNT man bokk’u ñu dara x_2MNT  10048 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 ah waw wax mais wax nga dëgg di yow x_2MNT  10049 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 mais wax nga dëgg x_RRR  10050 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 mais Alé wax nga dëgg yow x_2MNT  10051 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV9 yow Alé wax nga dëgg x_RNT x_2MNT  10052 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV10 mais def’l  ndank da- xam nga x_MNT_CHV11 10053 
X_ABDN 10054 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 dal’l’l  and’l  ak sagg’o x_2DSC_CHV12 Condetto 10055 
Niang man bokk’u dara x_RNT xam’u X_CNT ma ku’o xam’aan’u ma ku’o 10056 
x_2DSC_CHV13 x_RRR waw x_DSC bu fekk’e ne x_MNT Niang di mu’o X_CNT nga 10057 
foog ne may x_CHV14 Condetto juum nga de x_2MNT  10058 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV12 waw xam nga x_MNT X_ABDN 10059 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV13 mais xa- mais xa- x_RRR  10060 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV14 non non non non- même bu ngeen bokk’oon dara 10061 
yow sax x_MNT_CHV15 même bu ngeen bokk’oon dara yow sax x_2MNT_PN_CHC 10062 
PCVJAS x_2SGN_MNT X_RNT yow Alé yow ku la bëgg ak ku la bañ la ku ne 10063 
x_MNT_CHC PCVJAS x_RRR man fekk’e na ak yow université x_MNT_CHV16 xam na 10064 
xam na li nga’y def mu’o’m x_MNT_PN_CHC PCVJAS X_SGN_MNT jang nga ku’o am 10065 
nga xam_xam ba nak x_DSC même bu nekk’e x_DSC_CHC PCVJAS RRR_2MNT  10066 
même bu nekk’e ne da fa’y X_CNT jeng ni nga ku’o’y dox’l’e da fa’y X_CNT jeng 10067 
XXXX wala wala di na am p’far_p’far’lu’o x_MNT_CHV17 waaye sa xam xam 10068 
mu’o’m x_MNT  XXXX x_DSC  10069 
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*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV15 juum nga de x_2MNT  10070 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV16 XXXX X_ABDN 10071 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV17 seen Fnpj yeen’a jël milliards yi dox ku’o seen 10072 
militants yi x_MNT_PN_CHV18 seen militants Pds yi x_MNT_CHV19 XXXX en tant que 10073 
x_MNT_PRGQ  10074 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV18 non non lu’o lu am’u’l x_2MNT  10075 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV19 lu’o lu am’u’l x_2DSC  10076 
*LOCUTEUR=PVIAS lu’o LU AM’U’L x_DBT x_2MNT_PRG  10077 
*LOCUTEUR=PVJAS AM NA x_OPPS x_DBT x_2DSC_PRG  10078 
*LOCUTEUR=PVIAS AM’U’L x_DBT x_2DSC_PRG  10079 
*LOCUTEUR=PVJAS x_EXCLM x_RRR Monsieur_le_Ministre bu ma ree’taan lu’o 10080 
way x_RNT xam nga yow sérieux’u’l’oo sax x_2MNT li nga’y wax nii bu ñu am’oon 10081 
caméra leegi x_MNT_PN ku la xool xam ne x_MNT s- X_ABDN bu ñu ñu filmer’oon 10082 
x_MNT tek ku’o x_CHV1 télé sérieux’u’l’oo x_RNT X_ACCC x_2DSC  10083 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 waw ma ma leer’l’l  la ma leer’l’l  la xam nga 10084 
xam nga de nga ne yow am na x_MNT ma ne am’u’l x_MNT_CHV2 di na la wax lu 10085 
lu_tax am’u’l x_DSC  10086 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 da ma ne x_MNT_CHV3 X_ABDN 10087 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 da ma ne man du ma sori ci lu’o lu x_DSC_PRG  10088 
*LOCUTEUR=PVIAS ah d’accord X_DSC_PRG  10089 
*LOCUTEUR=PVJAS XXXX x_MNT_CHV1 X_ABDN 10090 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 xam nga xam nga x_CHV2 xam nga bu’o ñëw’e 10091 
lang’aam’u ci sikim’u x_PRV X_MNT_CHV3 m- maam boy x_MNT_PN nan li 10092 
x_MNT_CHV4 nan nan nan jeeg bi x_MNT_CHV5 X_ABDN 10093 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 yeen ñu toog fii x_MNT X_ABDN  10094 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 XXXX x_MNT da ma ne da ma ne x_MNT X_ABDN  10095 
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*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 da ma ne x_MNT da ma ne x_MNT da ma ne  10096 
x_MNT X_ABDN  10097 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 da ma ne la da ma ne la da ma ne x_MNT_PN 10098 
wax’u ma lu’o lu xam nga bu BAAX li ma la wax x_2DSC_PRG  10099 
*LOCUTEUR=PVIAS man kay xam’u ma X_CNT li nga’y x_CHV1 wax x_2DSC  10100 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 xam nga bu BAAX x_CHV2 X_ABDN 10101 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 yow kay li nga’y wax defe na ne xanaa yow 10102 
x_MNT_PN_CHV3 li nga’y wax xanaa xey_na xa- ñenn’een’a ku’o xam kay x_DSC_PN 10103 
lu_tax xaalis bi dellu ci’u’l x_MNT mu’o’y seen militants yi ngeen ku’o jox x_MNT 10104 
ñu taye xaalis bi x_MNT ñu x_MNT ñu taye xaalis bi x_MNT ba ñu taye xaalis bi 10105 
x_MNT leegi lu’o lu nak x_MNT mu’o’m mu’o XXXX x_MNT ne ñu’o’m tam it du ñu 10106 
fay x_2MNT_PN problème bi lu’o lu dong la x_2MNT du ñu fay seen’i militants ngeen 10107 
ku’o’y jox x_MNT seen militants yi bokk ku’o ak yeen x_MNT xam’ante ak yeen 10108 
x_MNT de ngeen di ñëw ne leen de fay dellu’o leen xaalis bi ci biir caisse’u 10109 
x_CHV4 Fnpj du ñu leen sax faale x_DSC wax ji lu’o lu dong la x_2DSC  10110 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 y’a’a gën’a xam li ma wax x_2DSC  10111 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 waw Alé Alé ma leer’l  la benn affaire x_MNT Alé 10112 
ma leer’l  la benn affaire d’abord x_DSC_CHV5 pour wax la ne x_MNT_PN_CHV6 euh 10113 
nguur’u président Ablaye Wade x_MNT p’far_p’far’lu’o am’u ci x_DSC_PN xam nga 10114 
lu_tax p’far_p’far’lu’o am’u ci x_MNT_PN ma’a_ngi_ñëw ma’a_ngi_ñëw ma ma ma 10115 
leer’l  la X_ABDN may ma MAY MA x_MNT MAY MA MA WAX LA x_MNT MA 10116 
MA MAY MA x_DBT x_ESSY X_CHV8 ñaar’i mbir x_DSC ñaar’i mbir yu ku’o toft’l  10117 
x_DSC_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT yu ku’o xaw’a leer’l  x_DSC_PN ma’a ngi XXXX 10118 
mbir’m xale yi d’abord x_MNT_P1 benn bes da ma dem biti_m_reew x_MNT_PN ñu jël 10119 
sa’ma kayit xool x_MNT_PN signer lu’o ma ñent’i yoon xam’u ma X_CNT jurom’i 10120 
yoon x_DSC ma ne lu_tax ñu ma’y signer lu’o x_MNT man passeport diplômatique 10121 
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rek la’a yor’e x_MNT ñu nee ma na nga signer ndax’te x_MNT yow mi gune nga 10122 
man’u lu’o X_CNT nekk ministre x_DSC_PN XXXX ñu xool ne ah pourtant mu’o’y 10123 
ministre ne x_MNT ñu nee ma lu’o bokk ak Ablaye Wade x_MNT jarbaat’m nga 10124 
x_MNT ma ne leen d- bokk’u ñu dara x_DSC bokk’u ñu xeet bokk’u ñu dëk bokk’u 10125 
ñu c’sos’aan x_DSC xam’u’l sax sa’ma baay ak sa’ma yaay x_DSC_PN mbir mi jaax’l  10126 
leen parce que xal’aat’u ñu’oon ne Afrique x_MNT gune man’a fa nekk ministre 10127 
x_MNT te bokk’u’l’oo ci Adama ak Awa x_MNT ka jiit’e reew ma x_DSC_PN lu’o lu 10128 
déjà won’e na ne x_MNT président am’u’l p’far_p’far’lu’o x_MNT même ci jox’e 10129 
x_MNT_P1 n’dog’l  ak ci jox’e x_MNT euh ak jox’e x_MNT_CHV9 postes yu gën’a 10130 
mag ci reew ma x_DSC  10131 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 XXXX X_ABDN 10132 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 wax’l  x_DSC  10133 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 x_EXCLM LA ILAHA ILLA ALLAH mais 10134 
Alioune bayyi’l di wax lu’o lu parce que de genn di genn fi sénégalais yi song la 10135 
x_2MNT te jar’u ku’o fi quoi x_2DSC ma bëgg’u ma ñu x_MNT XXXX x_ACCC x_2DSC  10136 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV8 te jar’u ku’o fi quoi x_2DSC man bëgg’u ma ñu 10137 
XXXX x_ACCC x_2DSC  10138 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 x_RRR xam nga ne lu’o lu x_CHV10 du argument 10139 
x_DSC  10140 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV10 ma’a_ngi_ñëw ma’a_ngi_ñëw x_2DSC_CHV11 10141 
benn ñ- ma’a_ngi_ñëw x_MNT ñaar’eel ba x_MNT ma’a_ngi_ñëw ma’a_ngi_ñëw ña 10142 
ma’a_ngi_ñëw ma’a_ngi_ñëw x_MNT waw ma’a_ngi_ñëw ñaar’eel x_MNT 10143 
ma’a_ngi_ñëw ñaar’eel ma’a_ngi_ñëw ma ñu ñëw x_MNT ñaar’l  ba x_MNT ña- 10144 
ñaar’eel ba degg’lu ma rek x_MNT ñaar’eel ba ñaar’eel ba x_MNT wa- xam nga wax 10145 
na’a la leegi ne fonction civile leegi x_MNT wax na’a leegi fonction publique x_MNT 10146 
est- ce que xam nga ba ñu ku’o njëk’e genn’e cinq mille yi ñu njëk’a jël x_MNT_PN 10147 
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xam nga da nga ne Pds nga wax x_MNT xale yu xale yu Pds mu’o’y Ujtl d’abord 10148 
x_MNT_PN Ujtl nekk’oon’a ñu bureau ba x_MNT_PN ñent’i fukk’i gune x_MNT ak ñett 10149 
x_DSC_PN ñëp déposer na ñu pour fonction publique x_DSC_PN xam nga ñaata la ñu 10150 
ci jël x_MNT BI ALLAH’I wa ALLAH’I ta ALLAH’I kenn la ñu ci jël x_MNT kenn 10151 
la ku’o xam na ni poste bu ñu ku’o jël x_MNT_CHV12 la ñu fa doon jël mu’o ku’o 10152 
gën’a yees x_DSC_PN ñaar’eel’u ñaar’eel’u recrutement ba x_MNT ñaar’eel’u 10153 
recrutement ba x_MNT bureau ba nekk ñent’i fukk ak jurom après x_MNT_PN kenn la 10154 
ñu ci jël x_DSC_PN ba gune’y Pds yi taxaw x_CHV13 naan ma x_MNT way ñann 10155 
ñu’o’y jël mbir yi X_ABDN 10156 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 du argument foog nga ne bokk parti ngeen bokk 10157 
parti mu war’a gérer jeune yi XXXX x_MNT ñu yaakaar la fal la nga ma’y wax 10158 
arguments lu’o lu argument la du argument way x_2DSC da fa war’oon fekk nga 10159 
nekk ci société civile bi x_2MNT  10160 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV12 wolof yi nee na ñu x_MNT XXXX x_ACCC leegi nak 10161 
après am na yenn’een X_ABDN  10162 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV13 soxal’u leen fonction public x_2MNT_PRG  10163 
*LOCUTEUR=PVIAS lu’o lu’o’y wax ni x_2MNT_PRG  10164 
*LOCUTEUR=PVJAS sox la’u leen ku’o x_DSC_CHV1 yeen’a ngi am ay salaire te 10165 
liggéey’u leen x_SUBJ x_DSC_P1  10166 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 soxla’u ñu fonction publique x_MNT  10167 
*LOCUTEUR=PVIAS deet_deet deet x_ESSY x_DBT X_CHV1 deet_deet x_MNT yow 10168 
Deet_deet deet x_ESSY x_DBT Alé li nga wax nak ëp na x_CHV2 mu’o’m x_2DSC  10169 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_EXCLM  10170 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 x_EXCLM deet x_RRR x_EXCLM  10171 
*LOCUTEUR=PVIAS Alé x_MNT_CHC PCVJAS x_SGN_MNT liggéey nak mu’o’m 10172 
x_MNT_PN_CHC PCVJAS x_SGN_MNT ca dëgg dëgg man nga xas XXXX Ablaye Wade 10173 
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lu ci lu ne x_MNT_PN ba mu des liggéey x_DSC_PN_CHV1 président bu’o xam ne ni 10174 
x_MNT X_ABDN 10175 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 waw bayyi’l ma wax sa’ma m’bokk’u auditeurs 10176 
yi ne yow ya’y sa’ma invité yi ne yow ya’y sa’ma gann Aliou Sow x_MNT ministre 10177 
de la jeunesse x_DSC_CHC PCVIAS waw X_SGN_MNT continuer’l x_DSC_PRG  10178 
*LOCUTEUR=PVIAS waw x_MNT li ma’y wax gars ñi mu’o’y x_MNT_CHC 10179 
PCVJAS x_2SGN_MNT président Ablaye Wade bu’o xam ne ni x_MNT_PN da fa’y 10180 
X_CNT huit heures x_MNT ba neuf heures x_MNT nekk ci bureau’m ba ay minuit UNE 10181 
HEURE du matin di liggéey x_MNT gëm’u ma ne x_MNT_CHV2 di di na nekk 10182 
X_ABDN 10183 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 di wër maquettes yi x_2MNT_PN_CHV3 bureau’m 10184 
da fa am ngand’ab bureau bu’o xam ne maquette’a fa bari x_DSC dey X_CNT dem di 10185 
xool maquettes yi rek di: x_MNT xam nga rêves yi ak yu’o yu x_MNT_CHV4 XXXX 10186 
x_DSC  10187 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 gëm’u ma ne gëm’u mu ma ne x_MNT  10188 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 président Ablaye Wade de mu’o’y liggéey’kat 10189 
bu’o xam ne ni x_MNT am’u’l leen lu’o xam ne ni x_MNT_CHV5 da ku’o’y saggan’e 10190 
x_MNT wala x_CHV6 bayy’i ku’o x_MNT bañ’a xam li ci biir x_MNT bañ ku’o jëf’e 10191 
x_MNT xool la ca baax x_MNT_CHV7 euh mu def ku’o x_MNT la ca bon mu sepp’i 10192 
sanni x_DSC  10193 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 maquettes XXXX x_DSC  10194 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 waw leegi ñu jukk’i X_ABDN wa leegi  10195 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 m- di ci di ci politque x_2DSC_CHV8 politique 10196 
x_2DSC  10197 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 bu la neex’e x_MNT bu la neex’e x_2MNT  10198 
*LOCUTEUR=PVJAS x_RRR  10199 
*LOCUTEUR=PVIAS da ñu nee x_MNT_CHV1 euh X_ABDN 10200 
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*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 directeur’u campagne x_DSC Macky Sall sa 10201 
copain x_DSC_PN_PRG  10202 
*LOCUTEUR=PVIAS ah man de lu’o lu beg na’a ci x_DSC_P1_CHV1 beg na’a ci 10203 
lool  10204 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 yeen seen parti bi da fa bari ay xeex’o x_CHV2 10205 
XXXX x_2MNT  10206 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 xam nga xam nga lan mu’o tax ma beg x_MNT_PN  10207 
*LOCUTEUR=PVJAS man xam nga lan mu’o ma jaax’l  x_MNT da ma la’y laaj 10208 
benn affaire sérieusement han x_MNT man da fa ma jaax’l  affaire bu’o bu x_CHC 10209 
PCVJAS SNG_MNT  équation la ma def quoi x_DSC_PN mu’o’y da ma’y toog x_MNT 10210 
mais da ma’y gis x_MNT euh x_MNT diw x_MNT bokk ak même parti x_MNT di def 10211 
yenn yu’o xam ne x_MNT man da ma’y yeg sax ay nit ñu woo ma ma nee ma leen 10212 
lu’o lu war’u lu’o ku’o X_CNT x_MNT_CHC PCVIAS SNG_DSC parce que yeen’a bokk 10213 
parti x_MNT war’u leen tam’ante dëm x_MNT lu’o lu war euh lu leen  man’a jott’e 10214 
war ngeen man’a toog wax’taan x_MNT parce que parti bi rek ci la bokk ak 10215 
république tam it x_MNT da ngeen ku’o war’a sauvegarder x_MNT mu’o gën ngeen 10216 
di XXXX genn’e yenn affaires yi x_MNT mais lu_tax seen parti bi di dox’e nu’o nu 10217 
x_MNT_PN  10218 
*LOCUTEUR=PVIAS waw xam nga li am solo mu’o di x_MNT_PN_CHV1 euh xam 10219 
nga m’bool’oo x_MNT parti x_MNT da fa mel ni njaboot x_DSC bu’o ñëw’e ci ab 10220 
njaboot x_MNT galañ bu’o fa saj rek x_WLF x_MNT am na ku’o ku’o man’a lagg 10221 
x_PRV x_DSC_PN_CHC PCVJAS x_SGN::: x_MNT borrom xam_xam bu rey bu dëgg bu 10222 
ñu’y wax Chinua Achebe mu’o ne x_MNT_PN mu’o ne kër gu mag x_MNT bu’o fa 10223 
x_MNT_PN tuli’e x_MNT am ku fecc x_DSC_PN bu’o fa warmbij’e x_MNT am ku’o fecc 10224 
x_DSC bu’o fa x_MNT lamb’e x_MNT am ku fecc x_DSC_PN_PRG  10225 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 lu_tax x_MNT  10226 
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*LOCUTEUR=PVJAS mais est-ce que du Pds fecc yëp ngen x_CHV1 man’a yeen 10227 
x_MNT  10228 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 non x_2MNT mais mais parce que x_2MNT_CHV2 10229 
Pds g’yepp’a fa daj’e x_2MNT_PN m’bool’e mu lu’o xam ne ni façon’u nit bu am 10230 
Sénégal bu ne x_MNT_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT y’a nga ci biir Pds x_MNT parce que 10231 
Pds da fa meng’o x_MNT ak société sénégalaise x_DSC_PN lu’o lu mu’o tax ba lepp 10232 
am na x_DSC_PN politique mu’o nekk lu’o xam ne ni x_MNT_PN poste bu nekk x_MNT 10233 
kenn yor ku’o x_MNT_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT xey na teemeer x_MNT wala fukk 10234 
x_MNT yu ku’o sox la x_DSC_PN te ku fi nekk x_MNT gëm nga ne x_MNT sa xam_xam 10235 
ak sa man_man x_MNT ak sa c’sof’eel ci président ba x_MNT wala kay jiit’e x_MNT 10236 
wala xam_xam ba nga am ca la mu’y gis ak la mu’y jëf’e x_MNT_P1 war na la man’a 10237 
tax nga degg ku’o x_DSC_PN waaye li ci am solo mu’o’y x_MNT na ka nga ku’o’y 10238 
def’e x_MNT na ka nga ku’o’y wax’e ba bañ’a suux’l  x_MNT ba bañ’a x_MNT 10239 
suux’lu x_MNT la nga xam ne mu’o’y can’u mbaar’u parti ba x_MNT ak x- can’u 10240 
mbaar’u x_MNT président Ablaye Wade x_DSC_PN mais li am solo mu’o’y ne na’a la 10241 
x_MNT que ñu jiit’l  na mu’y dox’l’e x_DSC_PN Macky Sall président mu’o ku’o def 10242 
premier ministre x_DSC_PN te man de x_VRN m’a tek sa’ma bët xam ne x_MNT_PN du 10243 
worr président x_DSC du ku’o complot x_MNT du ku’o putch x_MNT du ku’o def du 10244 
ñëw x_MNT du ñëw d- am tool’m président am tool’m mu’y semp’i x_MNT jiw’u 10245 
président di ku’o samp ci tool’m x_DSC_PN xam na du ku’o def x_DSC_PN na ñu ku’o 10246 
doon def’e du du x_CHV3 ku’o def mu’o’m x_DSC  10247 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 ndax ay XXXX mbalax x_MNT zuck x_MNT  10248 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 x_EXCLM da fa loyal x_DSC  10249 
*LOCUTEUR=PVIAS mo- lu’o lu mu’o’m x_CHV1 lu’o lu mu’o’m XXXX da fa 10250 
loyal x_DSC_CHV2 lu’o lu mu’o’m x_MNT X_ABDN 10251 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 da fa loyal x_2MNT  10252 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 waw mu’o’m Macky nak x_CHV3 quand même 10253 
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x_MNT quand même XXXX x_MNT  10254 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 man man fekk’e na’a x_MNT gis na’a x_MNT 10255 
degg_na’a x_MNT xam na’a ne mu’o’m du worr président Ablaye Wade x_DSC_PN te 10256 
du def lu’o xam ne du intérêt’m x_DSC xam na lu’o lu x_DSC_PN ñaar’eel ba aussi 10257 
x_MNT_PN xam na’a ne nekk’u’l di def ay clan x_DSC_PN waaye nak 10258 
x_MNT_PN_CHV1 mu’o’m la mu’y XXXX X_ABDN 10259 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 am na ay clan ba de x_2DSC_PRG  10260 
*LOCUTEUR=PVIAS am’u’l clan x_2MNT_PRG 10261 
*LOCUTEUR=PVJAS clan mu’o tax seen du- seen renouvellement yi Paa_bi ne 10262 
leen dara dindi leen leen x_CHV1 lepp x_2MNT  10263 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 am’u’l clan x_2MNT_CHV2 xam nga lu_tax kaay 10264 
ma wax la x_DSC  10265 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 am na clan way ay nit’m la samp x_2DSC_CHV3 10266 
x_2DSC ay clan ay nit’m la samp x_DSC_PN_CHV4 way na ñu wax’ante dëgg seen 10267 
parti bi nga xam ne ay x_PRJR transhumants XXXX Ps x_MNT mu samp ay nit’m 10268 
x_MNT da nga’y dem ci dëk yu’o xam x_CHV5 ne x_MNT X_ABDN 10269 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 DEET x_ESSY x_2MNT  10270 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 DEET_DEET DEET_DEET x_DBT x_ESSY 10271 
x_2DSC d’accord’u ma ci lu’o lu  10272 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV5 waw leegi x_MNT li li ma doon leer’l  leegi 10273 
mu’o’y x_MNT_PN_CHV6 da ma ne la da ma da ma ne la x_MNT  10274 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 clan rek da fa samp ay nit’m Paa_bi ñëw xam ne 10275 
x_MNT_PN mer bi tar na mu nee taf lepp la XXXX def ay comités électoraux nu’o nu 10276 
la affaire bi x_CHV7 dem’e x_2DSC_PN_CHV8 di wax clan x_2MNT_PN_CHV9 yow 10277 
mii am nga clan Ujtl X_DSC x_2DSC_CHV10 am’u’l KENN KU’y POLITIQUE 10278 
x_CHV11 te am’u’l XXXX x_2DSC  10279 
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*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 waw_waw_waw_mais Alé x_MNT X_ABDN 10280 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 Alé x_MNT X_ABDN 10281 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 Alé ma wax la lenn x_MNT X_ABDN  10282 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV10 am’u ma clan x_DBT x_MNT  10283 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV11 xam nga xam nga x_MNT mais du clan xam nga 10284 
lan la x_MNT_PRG 10285 
*LOCUTEUR=PVIAS mais du clan x_2MNT xam nga lan la x_MNT_PN_PRG  10286 
*LOCUTEUR=PVJAS ÑËP’a AM x_CHV1 CLAN x_DBT x_2DSC  10287 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 mais du clan x_MNT_CHV2 xam nga lan la X_ABDN 10288 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 AM NGA x_CHV3 CLAN x_DBT x_2DSC  10289 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 mais Alé x_MNT_PN_CHV4 xam nga xam nga xam 10290 
nga x_ESSY tay man da ma’a nekk ministre la jeunesse nekk gune x_ETHS 10291 
x_MNT_PN_CHV5 lu’o lu_tax na lu’o lu_tax na X_ABDN 10292 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 am nga clan x_2DSC X_EXCLM X_VRN x_2DSC  10293 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 way yow lu’o la ne du benn x_2MNT yow y’a 10294 
X_CNT NEE MA double personnalité nga x_CHC PCVIAS X_SGN_DSC am x_2DSC_PRG  10295 
 *LOCUTEUR=PVJAS mu’o’y ba nga am ci ministère ba x_MNT_CHC PCVIAS 10296 
X_SGN_MNT de la république x_MNT_CHC PCVJAS X_SGN_MNT tëd’e n’jaax- war’a 10297 
tëd’e n’jaax’aan’aay x_MNT_CHC PCVIAS SNG_DSC XXXX yow’a ngi X_CNT ku’o’y 10298 
def x_DSC  10299 
*LOCUTEUR=PVJAS nu’o nu la tëd’e de x_2MNT_PRGQ  10300 
 *LOCUTEUR=PVJAS deet_deet woor’u’l x_DSC_CHV1 wor’u ma 10301 
x_DSC_PN_CHV2 te Ujtl kan x_MNT Ujtl li ma la fa’y man’a wax x_MNT_CHC 10302 
PCVIAS waw x_MNT mu’o’y am nga clan x_2MNT parce que il faut que nga am clan 10303 
x_2MNT xam nga lu_tax nga war’a am clan x_MNT_CHC PCVIAS X_SGN_MNT c’est 10304 
qu’il faut qu’on soit très froid quand on analyse les XXXX politiques x_2DSC froideur 10305 
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bi mu’o’y lan x_MNT clan bi xam nga mu’o’y lan x_MNT_CHC PCVIAS X_SGN_MNT 10306 
da nga’y xeex ba doon sécrétaire général Ujtl x_MNT_CHC PCVIAS X_SGN_MNT 10307 
doog’a tëd’e nak XXXX n’jaax’aan’aay x_PRODOX x_DSC mais ci lu’o lu am na ñu 10308 
la’y contre x_DSC ñi and ak ñi ñi and ak ñi x_2MNT man’u’l’oo X_CNT ñi la contre 10309 
nga and ak ñu’o’m c’est pas x_CHV3 possible x_2MNT  10310 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ndey ji seex x_PRV x_DXQ x_DSC  10311 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 ndey ji seex x_PRV x_DXQ x_2DSC  10312 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 non man non non non ma wax la ni ma’y dox’l’e 10313 
x_CHV4 ma wax la ni ma’y dox’l’e x_MNT_PN ni ma’y dox’l’e xam nga x_CHV5 10314 
lan la x_MNT  10315 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 x_EXCLM  10316 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 way Macky am na ay nit’m x_2DSC_PN  10317 
*LOCUTEUR=PVIAS mais x_DBT kaay ma wax la xam nga xam nga x_CHV1 na 10318 
ka la x_MNT  10319 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 am na circuit’m x_2MNT_CHV2 am na XXXX 10320 
x_2MNT_CHV3 am na ay nit’m nak x_2MNT  10321 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 xam nga cadre la’y X_ABDN 10322 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 xam nga cadre la’y dox’l’e x_MNT_PN da ma japp 10323 
ne x_MNT_PN Ujtl ba may jiit’e x_MNT man gën’u ma taar’u ci xale yi x_MNT ëpp’u 10324 
ma ci xam_xam x_MNT ëpp’u ma ci x_MNT ëpp’u ma ci m’bool’oo x_MNT xey_na 10325 
gën’u ma ci’e bëgg Ablaye Wade x_DSC_CHV4  10326 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 lu_tax Paa_bi ne x_CHV5 renouvellement cadre 10327 
ñu ku’o bayyi x_MNT lu_tax Paa_bi ne renouvellement cadre ñu ku’o bayyi x_MNT  10328 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV5 m- ma’a_ngi_ñëw ku ci nekk ci ñu’o’m x_MNT 10329 
bëgg na’a war’a man’a nekk sa’ma place x_2DSC_PN  10330 
*LOCUTEUR=PVJAS mais lu_tax renouvellement yi x_CHV1 Paa_bi mu nee na 10331 
ñu ku’o ba x_2MNT  10332 
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*LOCUTEUR=PVIAS am na ñu’o xam ne da ñu’o japp ne da ñu’y def ndank am 10333 
na ñu’o xam ne da ñu’o japp ne da ñu ku’o’y indi x_MNT ak c’soow lu bari’e_bari 10334 
x_2MNT lu’o lu mu’o tax ma ne la bu’o’y liggéey x_CHV1 XXXX  10335 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 mais c’soow lu’o lu man’u ci man’u ci ñakk ci 10336 
x_CHV2 politique x_2MNT xëc’oo x_MNT_CHV3 man’u ci ñakk x_MNT leegi 10337 
x_MNT_CHV4 XXXX xëc’oo x_CHV5 gu’o gu nak x_MNT X_ABDN 10338 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 man’u ci ñakk x_2DSC  10339 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 ah man kay lu’o lu d’accord na’a ci x_DSC  10340 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 ah man kay lu’o lu d’Accord na ci x_DSC  10341 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV5 man kay XXXX bañ’u ma sax x_CHV6 xëc’oo  10342 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 waw laagi nak x_MNT ci biir xëc’oo x_CHV7 gu’o 10343 
gu nak il faut que clan am x_2DSC  10344 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV7 parti bu xëc’oo am’u’l parti ba’a nga’y nelaw te 10345 
bu x_CHV8 nelaw’e x_MNT_PN_CHV9 daal di suux x_DSC  10346 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV8 Macky x_MNT X_ABDN  10347 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 Macky Sall x_MNT_PN ci biir Pds il faut que mu 10348 
am ay nit’m x_DSC mu’o’y ñi nga xam ne c’est des cadres de confiance x_DSC 10349 
Wade fi mu nekk ni am na ci biir Pds ay cadre de confance’ x_CHV10 ’m x_2MNT je 10350 
suis désolé x_2DSC  10351 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV10 Macky Sall de x_MNT li ma’y li ma’y seede 10352 
mu’o’y x_MNT_PN man de toog cadre mu’o’m mu nee ma x_MNT man de am’u ma 10353 
nit’u P- man am’u ma ci nit x_CHV11 ci Pds x_DSC_PN mu nee ma 10354 
x_MNT_PN_CHV12 mu na ma man x_MNT ku’y nit’u Ablaye Wade sa’ma nit nga 10355 
x_DSC_PN_CHV13 mu nee li ku’o a- sox’l  mu’o’m x_MNT xool’u’l x_MNT ku ku’o 10356 
bëgg ak ku ku’o bañ de x_MNT_PN mais ku bëgg Ablaye Wade mu’o x_CHV14 mu’o 10357 
ku’o sox’l  x_DSC  10358 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV11 yow lu_tax dem’u’l’oo X_CNT Paris x_MNT  10359 
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*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV12 yow lu_tax dem’u’l’o X_CNT Paris x_MNT  10360 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV13 lu_tax dem’u’l’o Paris x_MNT  10361 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV14 waw yow lu’o lu lu’o lu’o lu x_CHV15 XXXX  10362 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV15 lu’o lu la dag na ku’o ma- x_CHV16 degg_na’a 10363 
mu wax ku’o ma gis mu ku’o’y jëf’e x_DSC_CHV17 li nekk ci xoll’m mu’o ku’o 10364 
xam mais man x_CHV18 nit ki ma’a ngi la’y japp’e ci XXXX  10365 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV16 XXXX X_ABDN  10366 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV17 waaye yeen lu’o lu lenn X_ABDN  10367 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV18 lu’o lu ngeen doon wax’e idrissa Seck x_DSC lu’o 10368 
lu ngeen ku’o doon wax’l  x_DSC_PN ba mu fi dem’e ngeen xalab ku’o ne ouais clan 10369 
la fi def’oon x_MNT éthniser parti bi lu ne ngeen wax ci mu’o’m x_DSC tay jii 10370 
Macky Sall bu dem’oon x_MNT leegi te mu am’oon kenn’een ku fal’u ngeen taxaw 10371 
di wax ne ouais voilà le sauveur du Pds messie parce que tout simplement ki x_MNT 10372 
yaakaar na ñu ci mu’o’m x_MNT ne du def clan du XXXX lu’o lu x_DSC_PN c’est 10373 
comme ça x_2MNT politique mu’o dem’e nu’o nu raw’aat’i na seen parti nak 10374 
x_DSC_PN_PRG  10375 
*LOCUTEUR=PVIAS deet way yow de yow’a ngi X_CNT ñu’y xas nak fi mu 10376 
x_CHV1 nekk nii nak x_MNT  10377 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 ah deet xas’u ma leen x_2MNT lu ma x_MNT_CHV2 10378 
lu ma gis rek x_2MNT  10379 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 waw x_MNT waw_waw Alé yow mës’u’l’o X_CNT 10380 
mës’u’l’o X_CNT am carte pds yow x_MNT  10381 
*LOCUTEUR=PVJAS man x_MNT  10382 
*LOCUTEUR=PVIAS ba nga x_CHV1 nekk’e étudiant x_MNT waw x_MNT_PRG  10383 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 XXXX x_MNT Pds x_MNT  10384 
*LOCUTEUR=PVIAS han x_MNT_PRG  10385 
*LOCUTEUR=PVJAS ah seet’l  rek x_2DSC euheu yow de yow de yow’a ngi 10386 
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X_CNT doon yëng’u nga ne x_2MNT du yagg nga yëng’u ci Pds x_2MNT_CHC PCVIAS 10387 
X_SGN_MNT  nekk université ñu’o nekk’andoo université x_MNT ku’o kay war nga 10388 
xam ndax am_na_wa_la_am’u’l ma X_CNT x_2MNT_CHV1 x_RRR bu nekk’e ne 10389 
x_CHV2 ca dëgg x_MNT ca dëgg dëgg x_MNT heille Aliou Sow x_MNT  10390 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 x_RRR  10391 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 parce que parce que parce que Alé ni mu’y wax’e 10392 
Pds x_MNT_CHV3 da fa mel ni ku bëgg’oon ba x_MNT ku mës’a bëgg x_MNT dem 10393 
bañ’aat x_DSC_CHV4 xam nga ba- x_CHV5 xam nga bu’o bëgg’e x_MNT_CHV6 10394 
diɳat après x_MNT_CHV7 diɳat ga da fa’y X_CNT ëp x_MNT sans interêt x_DSC_CHC 10395 
PCVIAS X_SGN_MNT_CHV8 da ma ne la bu nekk’e ne yow x_MNT wuyu_ma x_MNT 10396 
X_ABDN 10397 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV3 x_ACCC wuyu_ma x_DBT x_MNT  10398 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 wa X_ABDN 10399 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV5 da ma ne da ma ne x_MNT X_ABDN  10400 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV6 da ma ne la x_MNT X_ABDN  10401 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV7 du ma bëgg x_MNT du bañ da ma’y froid su ma’y 10402 
analyser x_DSC  10403 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV8 waw intérêt mu’o’m x_MNT intérêt ci reew mi 10404 
mu’o’m x_CHV9 ñakk’u’l ñakk’u’l fenn x_DSC  10405 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV9 waw degg’lu ma x_ACCC x_MNT_CHV10 degg’lu 10406 
ma x_MNT  10407 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV10 intéret mu’o’m da fa X_CNT bari fu ñu ku’o ji de 10408 
x_MNT  10409 
*LOCUTEUR=PVJAS degg’lu ma x_MNT degg’lu’l ma x_MNT expliquer la x_DSC 10410 
bu nekk’e ne x_MNT_CHC PCVIAS X_SGN_MNT yow yagg nga Ujtl x_MNT_CHC 10411 
PCVIAS X_SGN_MNT ñun ñu XXXX x_RRR te Ujtl ñu nee mu’o’m mu’o ëp lan 10412 
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x_MNT_CHC PCVIAS X_SGN_MNT yow xam’u ma X_CNT Mel yagg nga fa x_CHV1 10413 
jaar Mel x_CHV2 XAR’l  x_ACCC REK x_2MNT  10414 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 m: X_ABDN 10415 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 man nga nekk ci section bleue bi x_2MNT_CHV3 10416 
man nga nekk ci ñu xam ne ay sopp’e’y parti bi la ñu x_MNT gëm Ablaye Wade di 10417 
ku’o défendre x_MNT beñ’a jël nombo_tank bu fës x_2MNT_CHV4 XXXX  10418 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 wuyu_ma x_MNT  10419 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 XXXX section lu’o lu CADRES YI la’oon 10420 
x_DSC_PN kon yow xam’u’l’oo X_CNT sa parti x_2MNT_CHV5 cadres yi ñu’o am’oon 10421 
section bleue x_2MNT  10422 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV5 cadres yi am na ci x_2DSC du’o cadre kon yow 10423 
x_2MNT  10424 
*LOCUTEUR=PVJAS man non no man fi mu nekk x_CHV1 ni x_MNT X_ABDN 10425 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 du’o cadre yow x_2MNT_PN  10426 
*LOCUTEUR=PVJAS yow li nga ma’y wax x_MNT_CHV1 waa Pds ni ñu ma 10427 
bañ’e  10428 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 kon ma d’acco- kon ma d’accord ne du’o cadre 10429 
kon x_2MNT_CHV2 man xam’u ma X_CNT kon x_2MNT_CHV3 ah man de man  10430 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 deet_deet wa pds ni ñu ma bañ’e x_MNT  10431 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 ah am na’a bacc plus sept de x_2DSC_CHV4 xam’u 10432 
ma plus huit x_DSC  10433 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV4 ah man man da ma japp’oon ne cadre nga x_MNT  10434 
*LOCUTEUR=PVJAS am na Bacc plus sept xam’u ma Bacc x_CHV1 plus huit 10435 
x_MNT xam’u ma nak x_MNT xey na cadre yu’o xam ne am’u ñu su’ñu lijaasa nak 10436 
x_RRR x_DSC  10437 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ah kon kay kon ka- ah kon kay mu’o tax mu’o tax 10438 
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x_MNT mu’o tax nga war’a nekk section bleue x_2MNT  10439 
*LOCUTEUR=PVJAS non x_2MNT nekk X_ABDN section bleue x_MNT_PRGQ  10440 
*LOCUTEUR=PVIAS waw wala nga dellu ci bokk bu fekk’oon x_CHV1 10441 
nekk’oon nga ca x_MNT  10442 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 waw x_DSC ci lu’o lu x_MNT section bleue la bokk 10443 
bu Pds x_CHV2 bu Pds gëm’l  lu’o x_CHV3 lu  10444 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV2 c’est bien x_DSC  10445 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 content na ñu ci lu’o lu x_RNT x_DSC_PRG  10446 
*LOCUTEUR=PVJAS x_RRR_PRG  10447 
*LOCUTEUR=PVIAS kon kon kon yow x_MNT X_ABDN 10448 
*LOCUTEUR=PVJAS wax na ma nak affaire’u Fnpj nu mu dem’e mu’o tax li ma 10449 
wax ni yëp am na fu ma ku’o tek x_MNT sanni’u ma ku’o ci kii bi leegi x_MNT_CHC 10450 
PCVIAS X_SGN_MNT yow x_MNT euh gars yi ñi ngi wax ci- retour’u Fada ci biir 10451 
euheu Pds x_MNT_CHV1 x_RRR  10452 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 kon da fa X_CNT dem’oon x_MNT_PRG  10453 
*LOCUTEUR=PVJAS retour’u pa- mu de- mës’u’l dem fenn x_2DSC mais yeen’a 10454 
ku’o bodd’i’oon sanni fe x_DSC_PRG  10455 
*LOCUTEUR=PVIAS ah ñu’o ku’o boddi’oon wala mu’o boddi’oon bopp’m 10456 
x_MNT_PRG  10457 
*LOCUTEUR=PVJAS kenn boddi’u ku’o x_2DSC mu’o’m yeen kenn b- boddi’u’l 10458 
bopp’m de parce que nee na il a toujours revendiqué le Pds x_DSC_PRG  10459 
*LOCUTEUR=PVIAS xam nga man mu’o’m x_MNT_CHV1 man li ma’y wax 10460 
mu’o’y daal x_MNT_PN ku dem ma’a ngi fi x_MNT ku dellu ci ma’a ngi fi 10461 
x_MNT_CHV2 ku ku’y waaj ma’a ngi fi x_MNT ku denk’aan’e sa ab ëmb ma’a ngi fi 10462 
x_MNT ku fi bayyi sa ab tank denq’aan’e sa benn’een tank fale x_MNT ma’a ngi fi 10463 
x_MNT ku’y xool fii di piis fale x_MNT man ma’a ngi fi di x_CHV3 di xool fenn 10464 
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x_CHV4 fi x_DSC_PN li X_ABDN waw x_DSC_PRG  10465 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 XXXX X_ABDN 10466 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 XXXX X_ABDN 10467 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 XXXX X_ABDN 10468 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV4 remaniement ministériel bii nak x_MNT  10469 
*LOCUTEUR=PVIAS waw x_DSC remaniement ministériel x_CHV1 ci lan x_MNT  10470 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 XXXX X_ABDN  10471 
*LOCUTEUR=PVJAS degg_na’a yow sax x_CHV1 remaniements ministériels ñu 10472 
nee da ñu la’y daqq x_DSC_PRG  10473 
*LOCUTEUR=PVIAS x_CHV1 ah x_MNT  10474 
*LOCUTEUR=PVIAS ah bu ñu ma x_CHV1 daqq’e x_MNT  10475 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 sëriñ x_MNT wa office ñu nee da nga am sëriñ 10476 
x_DSC  10477 
*LOCUTEUR=PVIAS waw kay ma wax la benn affaire x_MNT_CHV1 ma wax la 10478 
benn affaire x_DSC ma wax la benn affaire x_DSC xam nga ma wax la leen rek nga 10479 
xam ku’o x_DSC_CHV2 xam nga man x_MNT xam nga man x_MNT xam nga man 10480 
judd’u’u ma ci re- judd’u judd’u’u’u ma ci ministre x_MNT_CHV3 magg’u ma ci 10481 
x_MNT sa’ma maam wala sa’ma baay nekk’u’l’oon ministre x_DSC_PRG  10482 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 x_RRR  10483 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 da nga am sëriñ de yow mu’o’m Aliou x_MNT  10484 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV3 kenn judd’u’u ci x_MNT  10485 
*LOCUTEUR=PVJAS kenn judd’u ci x_DSC_PRG  10486 
*LOCUTEUR=PVIAS nit la mu doon x_CHV1 dund’e x_MNT nit nit la mu doon 10487 
dund’e x_MNT ba ba toll fa mu toll x_MNT_CHC PCVJAS x_2SGN_MNT bu ca dellu’o 10488 
man’a ci’e dund bañ ci’e de x_PRV x_DSC_PRG  10489 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 président tam it kenn judd’o’u ci x_DSC  10490 
*LOCUTEUR=PVJAS ah raw’aat’i na bu jaar’e ci ministre kay x_2MNT_PRG  10491 
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*LOCUTEUR=PVIAS non ma’a ngi ma x_CHV1 ngi ma ng ma’a_ngi_ñëw mu’o 10492 
tax ma ne la man x_MNT_CHC PCVJAS x_SGN_MNT li ma sox’l  mu’o’y x_MNT_CHC 10493 
PCVJAS x_SGN_MNT sa’ma politique bi x_MNT da ma ci’e soor ñeet’i pat ñett ñett 10494 
ñett’i diir x_DSC_PN  10495 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 xam ay bunt’u yu bari x_DSC X_RRR am ay pexe 10496 
x_DSC X_RRR  10497 
*LOCUTEUR=PVJAS ban ak ban x_MNT_PRG  10498 
*LOCUTEUR=PVIAS diir bi nga xam’e ne da ma taxaw ne libéral la x_DSC taxaw 10499 
ne wadiste la’a Ablaye Wade la’a jëm x_DSC_PRG 10500 
*LOCUTEUR=PVJAS jeex na ñett yu’o yu x_DSC_PRG  10501 
*LOCUTEUR=PVIAS non ma’a_ngi_ñëw parer’gu ma de x_2MNT_CHV1 ne ñett’i 10502 
poñ la x_MNT bu njëk bi mu’o’y x_MNT di na’a bakk Ablaye Wade x_MNT bakk 10503 
libéralisme x_MNT ci diir bi mu nekk’e ci nguur nga ma nekk ci nguur ga x_DSC_PN 10504 
nekk ci n:::::: ñu am nombo’l_tank x_MNT_CHC PCVJAS X_SGN_MNT di na toog ba 10505 
benn jamano x_MNT mu’o’m mu yor nguur nga x_MNT jiit’e ku’o x_MNT man ma 10506 
bañ ci’e bokk te war’a wey di wax la ma doon wax ci mu’o’m di ku’o japp’l’e 10507 
x_DSC_CHV2 di na’a toog ba benn jamano bu’o xam ne ni x_MNT man du ma 10508 
nekk’aat’i ci nguur ga x_MNT mu’o’m du nekk’aat’i ci nguur ga x_MNT te ma war’a 10509 
WEY ci n’goor x_MNT di wax li ma doon wax ci mu’o’m te di ku’o japp’l’e x_DSC 10510 
leep suur na’a ku’o x_DSC_PRG  10511 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV1 jeex na x_DSC  10512 
*LOCUTEUR=PVJAS x_CHV2 ñett x_DSC  10513 
*LOCUTEUR=PVJAS ay Alioune y’a man’a théorie x_DBT x_2MNT X_RRR da nga 10514 
lire livres théorie ba’y théorie di wax di XXXX ñi ngi la’y sant de di la gërëm bu 10515 
baax ci ñëw bi nga ñëw’oon tay ji ci émission x_MNT euh Pencum Sénégal x_MNT di 10516 
wax nii rek la ñu ku’o’y def’e x_MNT di dal’l  ñi nga xam ñu’o’m ñu’o x_MNT yor 10517 
euh nombo’y_tank yi x_MNT indi ay leer’l  x_2MNT euh bokk it ñi nga xam ne da 10518 
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ñu’o yaakaar ëlëk ak ci biir jott nombo’y_tank yu’o yu ndax’te reew mi da fa nekk 10519 
ci ay tënk_tënk ci ay jafe_jafe x_MNT waaye di wax rek euh ne ñun x_MNT su’ñu’y 10520 
kaddu lu mu raas mu’o di jamm x_DSC jamm rek la ñu bëgg ndax ci la lepp xac 10521 
x_DSC euh di sant di gërëm su’ñu m’bokk’u auditeurs’u euh radio Keurgoumak di 10522 
leen dig daj’e x_MNT euh samedi bii ñëw ci benn’een émission Pencum Sénégal 10523 
x_MNT du ñakk ñu daj’l  kenn ku’o xam ne mi ngi ki k’wuj’e x_PHNT politique gi 10524 
x_MNT indi ay leer’l  tam it ci kaddu yi nga xam ne x_MNT Aliou Sow rot’l  na ku’o 10525 
ci biir émission x_MNT di leen sant di leen gërëm wa_salam x_DSC   10526 
PVMN 
 
Me Madické Niang est ministre dans le gouvernement. Il est aussi l’avocat du président dont il 
est un ami de longue date. Il se prononce en tant que juriste sur l’assassinat de Me Babacar 
Seye dont le président Abdoulaye Wade avait été accusé. Mais il parle aussi d’un livre qu’il 
vient de publier. Il est également question des scandales financiers pendant le régime du Pds et 
du couplage des éléctions. 
 
*LOCUTEUR=PVJMN euh teere bi Abdou_Latif_Coulibaly bind’oon x_DSC_PN 10527 
euh jëm’l’e ku’o ci mbir’u Maître Babacar Sèye x_DSC_PN mu’o’m it x_MNT mu 10528 
xaatim benn’een teere ngir indi ab leer’l  ak tontu x_MNT_PN euh ci li nga xam ne 10529 
x_MNT euh kii di Abdou_Latif_Coulibaly rot’l’oon’a ku’o ci teere’m bu’o bu le 10530 
x_MNT_PN tudd’e ku’o x_MNT_PN Assassinat de Maître Sèye x_MNT_PN un meurtre 10531 
sur commande x_DSC_PN mu’o xam ne am na ci ay xal’aat yu mu ci taat’aan jëm’l’e 10532 
ci kenn ku’o xam ne bokk’oon’a ci ñi def’oon jëyë ju’o ju x_MNT_PN mais mais 10533 
x_MNT kii di Maître Abdoulaye Wade mu’o ku’o ku’o sant x_DSC_PN Maître 10534 
Madické Niang nak indi benn teere x_MNT_PN ngir leer’l  di wax lan mu’o ci’y 10535 
gis_gis’m x_MNT ak it lan mu’o ci dëp’u’o x_MNT ak li am ak li xel man’a japp ak 10536 
ma’nu’la japp x_DSC_PN Maître x_APL ñi ngi la’y nuyu jox la kaddu gi x_MNT_PN 10537 
nga nuyu’o ak sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ñu’y degg’lu ci wall’u x_AUDT 10538 
biti_m_reew x_DSC_PN_PRG 10539 
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*LOCUTEUR=PVIMN waw euh ñi ngi la’y nuyu bu baax_a_baax x_MNT_PN di 10540 
x_MNT_PN jott’l’i ziar x_MNT_PN su’ñu m’bokk’u sénégalais yi nekk euh x_MNT 10541 
ci_biti_m_reew raw’aat’i na x_MNT tabaski x_DXQ bi nga xam ne wees’u na ñu ku’o 10542 
x_DSC_PN di leen baal’u aqq di leen baal aqq di ñaan Yallah def’l  ñu yiw ak xel’l  10543 
x_DSC_PN di sant aussi Pape Alé Niang mi nga xam ne x_MNT_PN mu’o ma inviter 10544 
x_MNT_PN tall’l  ma micro’m wax ne na ñu wax ak su’ñu m’bokk yi nekk 10545 
biti_m_reew mu tax ma sawar ci lool x_DSC_P1_PRG 10546 
*LOCUTEUR=PVJMN Maître euh x_MNT bu ñu la’y x_MNT euh laac laac bu njëk 10547 
bi x_MNT_PN mu’o di x_MNT_PN xaatim’oon nga teere jëm ci mbir’u Maître Babacar 10548 
Sèye x_DSC bu njëk x_DSC_PN La vérité dans l’histoire de Maître Babacar Sèye 10549 
x_DSC maanaam daal dëgg gi x_MNT_PN bi nga gis ci mbir’u Maître Babacar Sèye 10550 
x_DSC_PN nga dellu_ci’aat genn’e benn’een livre ñu ku’o’y tudd’e Le piège de 10551 
l’acharnement jëm ci tontu Abdou_Latif_Coulibaly x_DSC_PN est-ce que man nga 10552 
ñu wax x_MNT lan mu’o sabab bind yu bari yu’o yu nga’y bind yëp x_MNT_PN_PRG 10553 
*LOCUTEUR=PVIMN euh xam nga Yallah da fa X_CNT maa dimbal’i x_MNT_PN ci 10554 
sa’ma biir liggéey x_MNT_PN affaires yu’o yu nga xam ne ñor na sénégalais yi di 10555 
affaires yu am importance yëp ma doon ci avocat x_DSC_PN Yallah def’oon ba ma 10556 
nekk avocat affaires yi ËP importance ci reew mi bokk’oon na’a ci x_DSC_PN ma 10557 
japp’oon ne di na jaadu ma bind ba ËLËK ndax affaires yu’o yu x_MNT da fa nekk 10558 
affaires yu’o xam ne histoire di na ci dellu’aat ëlëk x_DSC_PN su ci histoire di dellu 10559 
ci x_DSC_PN sa’ma bind man fi nekk sa’ma seede man ci nekk x_DSC_PN 10560 
tambali’oon’a bind ci affaire’u Babacar Sèye x_MNT_PN jamano yi nga xam ne 10561 
livre’u Habib Thiam da fa genn x_MNT_PN ma nee ma ne il faut que ma profiter’u’o 10562 
man it genn’e sa’ma livre x_MNT ndax x_MNT li mbir mi nekk’oon x_MNT euh lu ñu 10563 
tudd’ee x_MNT évènement actuel x_MNT lu’o xam ne teew na x_MNT_PN ku’o lu’o lu 10564 
na’a ci njëk’a bind x_MNT na’a ci njëk’e am na ben’een livre bu’o xam ne x_MNT_PN 10565 
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tambali na’a ku’o te sori na’a ci mu’o’y les évènements du seize février x_MNT ñu 10566 
arrêter’oon Abdoulaye Wade x_MNT_PN ak euh Landing Savané x_MNT_PN te mu 10567 
indi’oon x_MNT meeting bu’o bu nga xam ne jurom benn policiers yi ci la x_MNT ñu 10568 
dee’oon x_DSC_PN te mu am’oon ay évènements yu am importance sur le plan 10569 
juridique x_MNT_PN ay batailles juridiques yu am importance yu’o xam ne 10570 
def’oon’a ñu ku’o ba Yallah def’oon ñu gagner ku’o ku’o ku ma’a ngi bind 10571 
x_DSC_PN mbir mu mel ni mbir’m Hissène Habré x_MNT_PN te ma doon’oon 10572 
avocat’m x_MNT_PN am fu ma jaar ak dossier bi ba x_MNT Yallah jox ma FEPP 10573 
ndam x_MNT_PN mbir mu’o mu aussi nee na’a’oon pour l’histoire di na’a ci bind lii 10574 
mu’o war’l  x_DSC su’o gis’e nak ma bind bind’aat x_MNT_PN sa’ma livre bu njëk 10575 
x_MNT_PN wax’u ma’oon la vérité x_DSC_PN parce que dëgg gi xam’u ma ku’o X_CNT 10576 
ma ku’o x_DSC_PN Yallah rekk’a ku’o xam x_DSC_PN mais sa’ma livre mi ngi 10577 
tudd’oon Pour que triomphe la vérité pour que dëgg jip ba faww x_DSC_PN ci la 10578 
LIvrer ay analyses x_DSC_PN analyses yu’o yu ma genn’e lu bari x_MNT_PN wax nee 10579 
na ñu ci réfléchir x_DSC_PN wax ne lu_tax autopsie am’u’l x_DSC_PN wax ne lu_tax 10580 
x_MNT_P1 expertise balistique am’u’l x_MNT yem’u ma fu’o fu x_DSC_PN dénoncer’u 10581 
ma ay carences rek x_MNT lu’o xam ne x_MNT war’oon’a ñu ku’o def ci enquête 10582 
def’u ñu ku’o xam nga lu ma def x_MNT_PN da m’aa x_MNT boole gëstu x_MNT jox’e 10583 
ay xal’aat x_DSC mbir’m expertise balistique da maa jël’i sa’ma benn expert en 10584 
balistique mu def’l  ma croquis x_MNT_PN won’e kat x_MNT_PN ne x_MNT_PN 10585 
Babacar Sèye ni ñu ku’o jam’e x_MNT ñi ku’o jamm fii la ñu war’oon toll x_MNT fii 10586 
la ñu war’oon nekk pour man tirer ba jam ku’o ni ñu ku’o jam’e x_DSC_P1 ku’o ku 10587 
écarter totalement x_MNT ni x_MNT xale yi x_MNT nekk ci biir auto di tirer x_MNT_PN 10588 
war’u ñu’oon man’a jam Babacar Sèye x_DSC_PN lu’o lu yëp don ay débats yu’o 10589 
xam ne x_MNT ma aussi indi leer’l  x_DSC_PN lu_tax enquête bi x_MNT_PN Babacar 10590 
Sèye décédé’e x_MNT_PN ñu man ne xapp x_MNT teg’u ñu ci ay minutes ñu 10591 
convoquer x_MNT Ablaye Wade x_DSC teg’u ñu ci ay diir x_MNT nu jël signalements 10592 
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ñi nga xam ne ñu’o ku’o def di ku’o diffuser te ñu’o ñu ñi ngi’y wër ci dëk bi di 10593 
dem ay dancing di dem Kër Bay Mbaari x_MNT di dox’antu yor auto ba ñu ku’o 10594 
def’e’oon x_MNT te dara fekk’u leen ci x_DSC yu’o yu yëp ma genn’e ku’o x_DSC_PN 10595 
genn’e aussi témoignage’u Famara Famara x_DSC_PN Ibrahima Sagna x_MNT ci livre 10596 
bu njëk ba x_MNT_PN won’e ne x_MNT n- Ablaye Wade ak Abdou Diouf mi ñu don 10597 
wax x_MNT_PN kon Ablaye x_MNT gis’u’l x_MNT war’u’l’oon am n’jar’iñ lu’o xam 10598 
ne man’oon na’a ku’o jël’e ci ray’lu Babacar Sèye x_DSC_CHC PCVJMN 10599 
x_2SGN_DSC D’ac- yu’o yu yëp témoignage la’a’y def pour sénégalais yi gëstu pour 10600 
dëgg jip x_2DSC lu’o lu la tudd’oon pour que dëgg jip x_2DSC waaye wax’u ma ni 10601 
x_MNT dëgg mi ngi nii x_DSC da ma bëgg’oon dëgg jip x_DSC_PRGQ 10602 
*LOCUTEUR=PVJMN x_2SGN_DSC comme bë- bëgg’e dëgg jip nak x_MNT_PN ma 10603 
bind lu’o lu am kenn’een ku bind x_MNT_PN di wax ne dëgg fii la x_MNT te dëgg 10604 
gu’o gu gëm’u ma ku’o x_MNT_PN ndax teg’u’u’l fenn ma ne na’a ku’o tontu x_MNT 10605 
ndax comme bind’oon’a te tudd na ma ci x_MNT bind’oon’a tudd na’a ci lii mu’o 10606 
indi waat tontu bi x_DSC_PN_PRG 10607 
*LOCUTEUR=PVJMN waw euh sa sa premier livre bi nga njëk’a bind x_MNT ñu 10608 
bari x_MNT_PN ci jang’at li da ñu nee da nga X_CNT ku’o bind x_MNT_PN ngir may 10609 
yoon Président de la République mu man’a x_MNT gracier ñi nga xam ne ñu’o 10610 
def’oon jëyë x_MNT parce que da nga X_CNT ku’o bind x_MNT genn’e ku’o tek ci ay 10611 
fan rek ñu gracier ñi nga xam ne x_MNT ñu’o’m ñu’o nekk’oon ci biir x_DSC gars yu 10612 
bari x_MNT_PN seen gis_gis lu’o lu la ñu’y wax x_DSC_PN lan nga am tontu ci lu’o lu 10613 
x_MNT_PRGQ 10614 
*LOCUTEUR=PVIMN xam nga lu’o lu x_MNT euh Pape Alé x_MNT li wolof njaay 10615 
x_PRODOX wax tomber mu’o’y indi aay gaaf x_PRV x_MNT xey_na lu’o lu la 10616 
x_DSC_PN waaye x_MNT_PN wax na’a ku’o publiquement x_DSC_P1 et que x_MNT ci 10617 
sa émission x_CFF sax defe na’a laa ku’o njëk’a wax’e ne li tax ma bind dëgg dëgg 10618 
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x_MNT_P1 mu’o’y bind’u genn’u x_MNT_P1 livre’u x_MNT_PN Habib Thiam x_DSC mu 10619 
revenir sur la piste Pds x_DSC_PN_PRG 10620 
*LOCUTEUR=PVJMN x_RVW ma- may fatt’l’i livre’u Habib Thiam bu’o bu 10621 
x_MNT Par devoir par amitié x_RVW x_AUDT da ci’e tudd’oon Maître Ablaye Wade 10622 
nee mu’o’m mu’o sant’aan’e lu’o’lu x_DSC_PN_CHC PCVIMN x_SGN_MNT mu’o tax 10623 
yow nga bind sa teere bu’o bu le x_DSC_PRGQ 10624 
*LOCUTEUR=PVIMN waw XXXX lu’o lu dëgg’l  na’a la ku’o x_DSC bi lu’o lu 10625 
am’e x_MNT_PN Président Abdoulaye bi nga xam’e ne de- Habib Thiam da fa bind 10626 
tudd ku’o x_MNT_P1 ci bopp’m x_MNT_PN kon de wax’oon’a ku’o ne nee ku’o maa 10627 
ngi bind x_DSC te soxla’oon’a ay témoignages yu’o xam ne x_MNT_PN war’oon’na 10628 
ku’o am ay ay dossiers yu’o xam ne ci mu’o’m laa ku’o don jël’e x_DSC ndax man 10629 
en tant que avocat da ma ku’o jox’oon ay dossiers yu’o xam ne mu’o ku’o yor’oon 10630 
x_DSC_PN degg’oon’a x_MNT mais aussi yeg’oon’a ne ma’a ngi bind ndax ñëw’oon 10631 
na’a di wut ci dossiers yi ci mu’o’m x_DSC_PN bi x_MNT livre bi genn’e da fa ma 10632 
woo x_MNT nee ma Madické x_MNT_PN yow kat da nga war’oon bind x_DSC_PN est-10633 
ce que da nga’y bind toujours ndax su’o bind’u’l kat x_MNT_PN man da ma bëgg 10634 
x_MNT genn’e bind x_DSC wala am na ñenn’een ñu’o xam ne da ñu’o bëgg’a bind 10635 
waaye yow’a  X_CNT leen gën’a xam affaire bi x_DSC_PN est-ce que di nga bind ba 10636 
tay ma nee ku’o ma nee ku’o man da ma’y bind te da ma’y jox’e sa’ma bind 10637 
x_2MNT lii mu’o war’l  sa’ma genn x_MNT sa’ma ge- sa’ma x_MNT_PN livre genn 10638 
x_DSC lii mu’o ku’o war’l  mu gaaw genn ci période bu’o bu mais bokk’u’l ak dara 10639 
bokk’u’l ak dara x_MNT_PN genn’u xale yi x_DSC_PN bokk’u’l ak x_CHV1 dara 10640 
X_ABDN 10641 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 bon Présidence de la République mu’o’m x_MNT 10642 
Président de la République mu’o’m x_MNT bëgg’oon’a bind livre ci lu’o lu 10643 
x_MNT_PN_PRG  10644 
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*LOCUTEUR=PVIMN mais x_MNT bëgg’oon’a bind livre ci lu’o lu te du ñaak 10645 
man gëm na’a ne président ba laa ba laa Yallah def mu jug’e fi di  x_RGN na def 10646 
x_MNT euh di x_RGN na genn’e benn livre bu’o xam ne lu BARI ay jaar_jaar yu bari 10647 
di na ku’o leer’l  x_MNT def ay témoignages x_DSC_PN parce que xam na ne aussi 10648 
Habib Thiam su fekk’e ne bind na livre x_MNT_PN du ay tontu rekk’a ku’o’y fac 10649 
x_2MNT xam nga livre x_MNT_PN bu’o ku’o’y tontu livre rek x_2MNT_PN su dul lu’o 10650 
lu ton- tay tontu soo x_MNT wax’e ay wax’u kese x_MNT wala ay journaux kese 10651 
x_MNT wala ay communiqués da fa’y X_CNT dem x_2MNT_PN livre nak da fay des 10652 
x_2MNT_PN euh xale’u- euh xale yi nga xam ne ëlëk ñu’o’y x_MNT ñëw su’ñu 10653 
sët_sët’aat yi x_MNT_PN man fi’e fekk livre jang ku’o x_2MNT su fekk’e ne am’u’l 10654 
ben’en livre bu ku’o tontu x_MNT_PN man’a indi ëlëk lu’o xam ne x_MNT_PN euh fu- 10655 
ci histoire di na yaqq dëgg x_DSC_PN lii mu’o tax’oon x_MNT mu’o’m gëm’oon’a ne 10656 
x_MNT da fa war’a bind livre x_DSC waaye bi ma ku’o wax’e nee ku’o da ma’y 10657 
genn’e mu nee jar’u’l ñun ñaar ñëp ñu’y genn’e x_2MNT yow yaa don sa’ma avocat 10658 
x_2MNT man man’u ma bind x_2MNT yow sa yow nga’y yow nga’y sa’ma avocat di 10659 
bind x_MNT_PN kon ba ma- na’a na’a bayyi sa’ma avocat di bind x_2MNT man maa 10660 
ku’o x_MNT tax x_MNT genn’e’u’l tontu’m ak def’u’l’oon bind bu’o xam ne da na 10661 
régler x_MNT beaucoup x_MNT de problèmes x_DSC_PN_PRG 10662 
*LOCUTEUR=PVJMN x_2SGN_DSC kon x_RSM mu’o’m mu’o tax’oon nga: x_MNT 10663 
genn’e sa livre bu njëk bu’o bu le x_DSC_PN waw x_2DSC bu ñu’y dikk ci livre bii 10664 
nga xam ne mu’o’m nga mujj’e genn’e x_MNT_PN tudd’e ku’o Le piège de 10665 
l’acharnement x_DSC_P1 waw x_DSC_PN Abdou_Latif_Coulibaly da fa: x_MNT 10666 
genn’e livre maanaam gen- yër’agu’l livre bi sax x_MNT_PN yow nga nga bind 10667 
x_DSC da fa mel ni da nga yeg’oon ne Abdou_Latif_Coulibaly mi ngi don gëstu di 10668 
waaj’a bind livre x_2MNT_PN_PRG 10669 
*LOCUTEUR=PVIMN non xam nga: x_MNT xam x_CHV1 nga X_ABDN 10670 
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*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 gars yi ñu nee bind bi da fa gaaw trop 10671 
x_2MNT_PN_PRG 10672 
*LOCUTEUR=PVIMN bind bi: x_MNT bind gaaw x_DSC mais aussi am na tuut’i: 10673 
euh danq x_MNT euh euh fan’aan’l  x_DSC_PN_PRG 10674 
*LOCUTEUR=PVJMN x_RRR danq fan’aan’l  x_RRR X_CHV1 waw lan lan mu’o’y 10675 
danq fan’aan’l  bu’o bu le x_MNT_PRGQ 10676 
*LOCUTEUR=PVIMN fan’aan’l  ma’a ngi x_RFF mu’o’y x_MNT_PN di waac di 10677 
dem x_MNT euh:: tuut’i x_MNT tuut’i xaar di waaj’l  seen bopp x_MNT def lu’o xam 10678 
ne rek x_MNT da nga X_CNT ku’o’y parer su’ñu ñëw’e waa ji x_MNT TËL x_ONOMT 10679 
x_RNT rek mu agg suuf x_2DSC_PN_PRG 10680 
*LOCUTEUR=PVJMN x_RNT kon yow da fa mel ni da nga xam’oon ne sa:: 10681 
x_CHC PCVIMN x_SGN_DSC sa x_MNT sa waa ji mi ngi doon waa ja bind 10682 
x_MNT_PRGQ 10683 
*LOCUTEUR=PVIMN waw ndax jox na ñu ma jox na ñu ma jox’oon’a ñu ma li 10684 
mu waaj’oon x_DSC_PN xam’u X_CNT ma mu’o’m la wala deet ndax mu’o’m 10685 
weddi’oon’a ku’o x_MNT man da ma yeew’u fii rek x_MNT ñu nee yeg na ñu ku’o 10686 
sa’ma collaborateurs da ma’y wax seen x_MNT contrôle x_MNT benn ñu ñew fi indi’l 10687 
ma x_MNT tirage’u x_MNT lu’o xam ne da ñu ku’o télécharger ci benn site Internet 10688 
x_MNT_PN Abdou Latif bind bu’o ba mi ngi tudd’oon sax x_MNT la ñu ma jox’oon 10689 
x_MNT texte bu’o bu yor’oon’a ku’o fii laa ku’o jël’e x_2MNT bark’i demb laa jël’e 10690 
sa’ma ay documents yi kon da ma la ku’o’y won x_2MNT Le président et les 10691 
assassins x_DSC_PN waw LEPP x_MNT no’u nu laa ku’o yeg’e Sénégal ñu BARI jott 10692 
na ñu ku’o après x_DSC ñu tas’aar’e ku’o di ku’o def ci site’u nit ñi di ku’o 10693 
télécharger x_DSC_PN Le président et les assassins x_DSC_PN ba lu’o lu am’e 10694 
x_MNT_P1 ba lu’o’lu am’e x_MNT_P1 ma commencer ne ah kii de x_MNT il faut may 10695 
tontu ma’y waaj’l  sa’ma bopp x_DSC ni ma topp’aat’o ni ma topp’aat’o ba wër’a 10696 
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wër wër x_MNT_PN ñu nee ma ah affaire bi kat defe na’a ni waa jee ku’o bind de 10697 
x_2MNT ma laaj gars yi ci XXXX ak yu’o yu man ma danq fan’aan’l  toog di neg rek 10698 
xam ne ku ma song su ma ne ka x_RGN rël x_ONOMT rek nga agg X_RGN suuf nu’o 10699 
nu laa def x_CHV1 euh x_RRR_PRG 10700 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 x_RNT yow foog nga ne fi mu nekk nii x_MNT 10701 
euh sa livre bi nee na rell livre’u Abdou_Latif_Coulibaly x_MNT_PRGQ 10702 
*LOCUTEUR=PVIMN waw_waw x_2DSC gis nga Abdou_Latif_Coulibaly livre’m 10703 
bu’o bu am’aat’u’l riir x_DSC_PN man x_MNT fan yii sax da ma ne n- agg na’a ba ne 10704 
waaye su ma ku’o degg’u’l’oon sénégalais ba wax lu’o xam ne parce que man bëgg 10705 
na’a lu ma’y wax rek ba mu siiw Yallah dimbal’i m’a ngi X_CNT ku’o’y ñaan su’ñu 10706 
borrom x_RLG bu tedd bi x_MNT mu doon wax ju’o xam ne da ma ku’o’y mott’l’i 10707 
x_DSC yaa fi wax’oon x_2MNT ku’o ku bëgg na toujours ne def na’a x_DSC la ma 10708 
wax’oon def na’a ku’o x_DSC mais agg na’a fu’o xam ne da ne naan livre bi 10709 
am’aat’u’l n’jar’iñ sax x_2MNT da ma ne benn chapitre laa genn’e x_DSC_PN te bu’o 10710 
bu laa njëk’a liggéey x_MNT mu’o’y Analyses des versions et déclarations 10711 
x_DSC_PN ma sukk andi ku ci LEPP lu justice def x_DSC_PN sukk’andi ku ku’o ci 10712 
LEPP lu Clédor mës’a wax x_2DSC sukk’andi ku’o ku’o ci LEPP lu Assane Diop 10713 
mës’a wax x_2DSC sukk’andi ki ku’o ci LEPP lu Ibrahima Diakhaté wax x_DSC 10714 
LEPP lu nekk ca dossier ba lu’o’lu laa genne’e mu TAS’AAR’U’O ci journaux yi 10715 
ñu tudd’e ku’o Bonnes feuilles x_MNT kenn wax’aat’u’l x_DSC_PN KEN wax’aat’u’l 10716 
x_DSC_PN c’soow li x_MNT c’soow li ñëp xam ne x_MNT_PN lu’o lu am’u’l fu mu 10717 
teg’u am na aussi lu’o xam ne am na ci dig’ante bi x_2MNT_PN_PRG  10718 
*LOCUTEUR=PVJMN lan la x_2MNT_PN_PRG 10719 
*LOCUTEUR=PVIMN te mu faciliter’eel ma sa’ma tâche mu’o’y déclaration 10720 
Pape Ibrahima Diakhaté x_2MNT na mu dem ci radios yi wax ne kat mu’o’m 10721 
weddi’oon’a yëf yi x_MNT wala pa- XXXX bu ku’o genn’e x_MNT TE LU jiit’u lu’o 10722 
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lu aussi x_MNT_PN bu’l fatte ne Le Populaire yeg’oon’a déclaration bu’o bu x_MNT 10723 
ba ma am’oon ku’o x_DSC_PN lu’o lu yëp x_MNT ci dem ba faciliter na x_MNT lu’o 10724 
xam ne x_MNT nit ñi xam na ñu nee KAT x_MNT fii mu toll lu’o l’u’o tax ma tudd’e 10725 
Le piège de l’acharnement  x_DSC da ma toog ne Abdou Latif lan mu’o war’l  mu- 10726 
mu’y bind x_2DSC_PN kon am na lu’o xam ne singili bu metti gu nekk ci mu’o’m 10727 
x_MNT_PN bu man’a tax mu tëp di XXXX x_MNT bafouer valeurs’m yëp valeurs yëp 10728 
mu’o’y wax mu’o’m x_MNT wax lu’o xam ne ba adina bi yëp da ñu xam ne lii 10729 
mu’o’y position’m bind ku’o x_2MNT_PN dernier livre’m bi 2002 la x_MNT ak leegi 10730 
yagg’agu’l x_MNT lepp mu wax ku’o x_MTN_PN_CHV1 euh X_ABDN 10731 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 lan la Latif wax’oon x_MNT ci livre bu’o bu 10732 
x_AUDT x_MNT_PRGQ 10733 
*LOCUTEUR=PVIMN wax ne x_MNT WOOR na ku’o nee ku’o Ablaye Wade 10734 
am’u’l benn preuve bu’o xam ne x_MNT war na man tax ñu impliquer Ablaye Wade 10735 
x_DSC ba parer TAGG x_MNT ba parer XXXX bu mujj bi mu wax ay pressions yu’o 10736 
xam ne x_MNT maggam x_MNT mi atte x_MNT ak yenn’een juges yi x_MNT doon 10737 
naan ku’o def ci yoon pour yobbu Ablaye Wade cours d’assises x_MNT te pressions 10738 
yu’o yu ñu’o’m du ñu’o résister x_MNT ba honneur’u justice ñëw taxaw x_DSC_PN 10739 
mu bind ku’o wax’aat ku’o x_MNT_PN_CHV1 ma X_ABDN 10740 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais est-ce que ci bu’o bu tam it bu’o laaj’e 10741 
x_INTEX Abdou Latif da la’y tontu ne x_MNT da ma japp’oon ne am’u X_CNT ma’oon 10742 
leen lu’y firnde’l x_MNT ne Maître Abdoulaye mu’o’m mu’o def li ci waxtu woo’u 10743 
le x_DSC_PN tay jii ba ma wax’taan’e ak Pape Ibrahim Diakhaté x_MNT changer na’a 10744 
position x_DSC lu’o lu la Abdou_Latif_Coulibaly di tontu x_DSC_PN_PRG 10745 
*LOCUTEUR=PVJMN mais xam nga lu’o lu x_MNT tont’u lu’o lu x_MNT Pape 10746 
teg’u’u’l fenn x_2MNT_PN_PRG 10747 
*LOCUTEUR=PVJMN lu_tax x_MNT_PN_PRG 10748 
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*LOCUTEUR=PVIMN su fekk’oon ne x_MNT euh Pape Alé x_MNT euh lu bes la 10749 
x_MNT_PN d’accord na’a x_2MNT_PN waaye premièrement x_MNT Pape Ibrahima mës 10750 
na ku’o wax x_2MNT WEDDI’aat ku’o expliquer lu_tax x_MNT mu wax’oon wax 10751 
ju’o ju x_MNT mi ngi ci dossier x_DSC_PN li ñu atte x_MNT bokk na ci x_2MNT et 10752 
deuxièmement aussi mu’o’m xam na x_MNT ne Pape Ibrahima x_MNT lu mu wax ak 10753 
mu’o’m x_MNT weddi’aat na la mu wax x_2DSC_PN weddi’aat na ku’o publiquement 10754 
x_2DSC lu jiit’u Abdou Latif x_APL di bind x- euh di genn’e jour bu’o bu xëy na 10755 
bind na’a ba parer waaye bu’o bu livre bi genn’agu’l dem na ci journaux yi 10756 
x_MNT_PN def ay déclarations x_DSC wax lu weddi lu’o lu kon xanaa kon x_MNT 10757 
benn wax’u benn nit x_MNT du’o jël dëgg’aat’e la ñu atte du’o jël dëgg’aat’e 10758 
honneur’u nit ñi x_MNT bëgg jël x_MNT lu lu nit ki wax wax’aat wax’aat ci nga bëgg 10759 
ci x_MNT sukk’andi ki pour man bind livre ku’o ku degg’u ma ku’o fenn x_DSC man 10760 
de x_MNT wax_dëgg_Yallah x_rff x_DSC tay x_MNT su fekk’oon ne x_MNT da fa am 10761 
dossier bi kenn’een ku ñëw wax’aat x_MNT simple wax x_MNT_PN te wax’oon nga 10762 
ba parer bëgg’a accuser’aat kenn’een ci dossier bi x_MNT yow ne diw la x_MNT diw 10763 
bu’o bu am na ay preuves nangam ak nangam x_MNT man du ma tëp x_MNT bind lu 10764 
dul ci kaw x_MNT mu am yenn’een preuves yu sukk’an- yu ma ci man’a sukk’andi 10765 
mais du benn wax x_DSC gis nga benn x_CHV1 wax X_ABDN 10766 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 da ñu’y x_KNK wax ne ci benn wax x_CHV2 la 10767 
sukk’andi ku wante x_MNT_PN euh mu’o’m da fa’y X_CNT wax ne ay officiers de 10768 
police degg’lu na leen jël na ay P-V ay gendarmes sukk’andi ku’u’l rek ci Pape 10769 
Ibrahima Diakhaté x_DSC_PN lu’o lu la’y x_CHV3 way x_DSC_PN_PRG 10770 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 benn wax X_ABDN 10771 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV3 x_SGN_MNT ci la sukk’andi ku x_2MNT parce que 10772 
x_CHV4 aussi X_ABDN 10773 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV4 lu_tax nga ne ci la sukk’andi ku x_MNT 10774 
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*LOCUTEUR=PVIMN def’l  ndank x_DBT ma jox la tontu lu leer x_MNT man lu 10775 
ma wax nekk x_MNT_CHC PCVJMN x_SGN_MNT gis nga xam nga euh: Latif fu’o fu 10776 
la laa ne x_MNT d’accord’u ma x_DSC ci singili gi x_MNT ci la feeñ x_DSC_PN parce 10777 
que x_MNT pour man jox x_MNT_P1 euh: x_MNT importance wax’u Ib- Pape Ibrahima 10778 
da fa jël ay P-V x_DSC_PN mais ay P-V yu’o xam ne x_MNT_PN leegi x_MNT_P1 euh 10779 
weddi na ñu leen x_DSC_PN xam nga x_MNT su doon jël ay P-V x_MNT_PN ba parer 10780 
BIND ci P-V yi ne yii x_MNT kat ñu’o’m ba ñu wax’e weddi na ñu x_MNT_PN mais 10781 
da fa jël ay P-V yu’o xam ne x_MNT gendarmerie la am’e x_MNT Clédor yan 10782 
conditions la ku’o def’e x_MNT tëd ci biir x_MNT euh bureau j- euh bureau 10783 
commandant bi x_MNT_PN ñu ku’o’y jel’l’e ay repas’m ci traîteurs x_MNT mu 10784 
fan’aan ci bureau adjoint commandement bi x_MNT mi ngi ci ci dossiers bi x_MNT 10785 
la- yu’o yu yëp mu am x_MNT Clédor ñu ku’o’y def te déclaration yu’o yu la bëgg 10786 
jël sukk’andi ku’o alors que x_MNT mu’o’m mu fatte ne x_MNT ganaaw déclarations 10787 
yi Clédor def na deux déclarations x_DSC manuscrites yu mu bind jëm’e ku’o ci 10788 
presse bi mu’o’m x_MNT mu’o’m Abdou Latif mu jox’oon ku’o mu commenter 10789 
ku’o x_MNT_PN degg nga x_MNT bind ku’o ci presse bi x_MNT ganaaw lu’o lu aussi 10790 
dem’aat’i na encore ci juge bi def yenn’een’i déclarations bu bu ba ba tay 10791 
déclarations yu’o yu di wey x_2MNT lu’o lu yëp am x_2MNT mais ban élément da ma 10792 
ne x_MNT P-V yi mu genn’e P-V yu’o yu am’u’l VALEUR x_2DSC_PN parce que da 10793 
fa REVENIR sur ses P-V la x_DSC_PN_CHV1 am’u’l XXXX X_ABDN 10794 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais yow am nga P-V yi nga genn’e ci sa livre 10795 
tam it x_2MNT mais même P-V là x_2MNT_PN P-V pour P-V la rek x_MNT da fa 10796 
genn’e procès-verbaux ki genn’e bii da fa dëgg’l’oon bii mu weddi x_MNT_PN kon 10797 
man na ñu’o wax yenn ñëp sukk’andi ku ci ay P-V ki tann bu ku’o neex ki tann bu 10798 
ku’o neex x_2MNT_PN_PRG 10799 
*LOCUTEUR=PVIMN mais man: man li ma tann mu’o ëp valeur 10800 
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x_2MNT_PN_CHV1 lu_ta X_PRG 10801 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 lu_tax lu_tax x_2MNT Monsieur_le_Ministre 10802 
x_RNT waw wax ma ku’o x_CHV2 lu_tax>> x_2MNT 10803 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 Pape lu ma wax lu nekk rek da may jox’e firnde 10804 
x_DSC_PN_CHC PCVJMN x_SGN_MNT man lu’o’lu: x_MNT le: x_MNT mu’o’y s- xam 10805 
nga avocat nu’o nu la’y liggéey’e x_MNT_PN lu_tax mu ëp valeur x_MNT_PN parce 10806 
que li ma tann ci la Justice sukk’andi ku’o ba atte x_2DSC_PN ba ne euh Ib- Ablaye 10807 
Wade def’u’l dara x_2DSC_PN xam nga su doon Madické rekk’a tann sa bu neex 10808 
x_DSC mais Latif ñun ñaar su’ñu’y xëc’u’o yoon’a ñu’y atte x_2MNT_PN te yoon 10809 
ATTE NA x_2DSC_PN jël na P-V yu’o yu sukk’andi ku ci x_2MNT def ci jugement 10810 
x_DSC bi jugement bu’o bu am’e x_MNT cours d’appel def ku’o procureur gén- 10811 
procureur général ne d’accord’u ma x_DSC dem Cour de cassation Cour de s- 10812 
cassation sukk’andi ku ci DËGG’l  LU’O LU x_2DSC_PN waw yow_tam xam nga ne 10813 
kon kay x_MNT man am na fu ma sukk’andi ku ne mu’o’m li mu tann x_MNT lu nëp  10814 
la am’u’l n’jar’iñ x_2MNT man li ma tann x_CHV1 mu’o’y mu’o’y li mu’o’y x_RNT 10815 
mu’o’y li am n’jar’iñ_PRG 10816 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 x_RRR x_2MNT  10817 
*LOCUTEUR=PVJMN waw x_RNT da ma’y ne da ma’y mais 10818 
Monsieur_le_Ministre x_APL man man tay jii x_MNT man am na benn poñ_poñ 10819 
d’accord’u ma ak ci yow mu’o’y xam nga ban poñ x_MNT_CHC PCVIMN 10820 
x_SGN_MNT mu’o di x_MNT su ma gis’e x_MNT waw kon faat’u Maître Babacar Sèye 10821 
am’u’l kenn ku ku’o sant’aan’e x_MNT xale yi da ñu’o xey rek def ku’o 10822 
x_2MNT_PRGQ 10823 
*LOCUTEUR=PVIMN non non mais mai :s mais lu’o lu mës’u ma ku’o wax 10824 
x_DSC x_MTN_PN man gëm na’a ne am na commanditaire x_DSC_P1 mais man du ma 10825 
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accuser be- xam nga x_MNT du ma accuser x_MNT_PN benn piste lu du’l x_MNT 10826 
revenir mais man de li ma gëm x_MNT_PN te ku jël’oon kaamin x_MNT ma xët ku’o 10827 
x_RFF x_RLG x_DSC_PN_CHC PCVJMN x_2SGN_DSC_CHV1 parce que x_MNT xam nga 10828 
a- Pape Alé x_MNT nit x_MNT lu’o mu’y def lu nekk x_MNT_P1 dof bi sax yaakaar 10829 
na’a ne x_MNT di na am lueur x_MNT_PN d’intelligence bu’o xam ne su’y def dara da 10830 
na ku’o am’l  n’jar’iñ x_DSC_PN nit lu mu’y def lu nekk war na ku’o am’l  n’jar’iñ 10831 
x_2MNT_PN Abdou x_MNT eh faat’u Babacar Sèye ban n’jar’iñ la man’oon am’l  10832 
Baba- xam nga Ab- Abdou Latif nee na c’était pour rendre le pays ingouvernable 10833 
x_MNT faat’u Babacar Sèye rendre’u’l le pays ingouvernable mat- c’est le Pds 10834 
qu’on a destabilisé à travers x_MNT xool’l  ma’a ngi genn’e sa’ma livre x_DSC benn 10835 
x_MNT document bu am solo di na’a la jox primeur bi x_DSC_CHC PCVJMN 10836 
x_2SGN_DSC yeen’a ku’o bind’oon Sud x_DSC_PN x_KNK yeen jambaar yi x_DSC_PN 10837 
ndax bob- euh ay jambaar bari na fa LOOL nak euh fu’o fa eh bari na’a fa ay xar’it 10838 
yu’o xam ne sip na’a seen dox’l’in x_DSC_PN mais x_MNT li ngeen bind x_MNT te 10839 
Adbou Latif signer ku’o x_MNT euh euh donc voilà Les scénarions empêchés par 10840 
l’assassinat b- Wade di vice-président Le scénario empêché x_MNT par l’assassinat 10841 
de Babacar Sèye x_DSC_P1 Wade vice-président la ku’o Abdou Diouf doon nommer 10842 
nee na x_MNT së- parce que bu’l fatte ne Famara man mu’o ma bind lu’o x_DSC da 10843 
ma dem wax ak mu’o’m x_MNT nee ku’o may nga ma ma dem bind tudd sa tur 10844 
x_MNT ba fi ñu toll weddi’u’l de x_2MNT_PN publiquement laa ku’o wax te mu’o ma 10845 
jox da ma’a dem ba kër’m x_MNT_PN Ablaye Wade da fa ma jox ay documents yu’y 10846 
won’e ne Famara x_MNT war’oon’a ñëw seet si ku’o def ku’o ay propositions jug’e 10847 
ci Abdou Diouf Abdou Diouf’a ku’o yonn’i nee ku’o dem’l  x_DSC mu: quitter 10848 
Abdou Diouf quatorze-heures-trente x_DSC pour dem XXXX Ablaye Wade ma’a ngi 10849 
def si proposition x_DSC quinze-heures seize-heures ñu ray Babacar Sèye x_MNT_PN 10850 
Abdou Diouf woo ku’o nee ku’o bu’l dem’aat’i x_DSC_PN pour dire que ne x_MNT 10851 
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ban intérêt rek la man’oon jur nj- bañ na’a ba di wax sa’ma livre aussi x_MNT lu’o 10852 
lu XXXX Ablaye Wade x_MNT_PN xam ne ñëp xam ne am na xel x_2MNT Senghor mi 10853 
nga xam ne x_MNT Yallah may’oon’a ku’o njombor la ku’o tudd’e’oon x_DSC_PN 10854 
Ablaye Wade xanaa x_MNT di avocat x_2MNT lu mu ñakk ñakk xel du eh tëp di dal 10855 
X_ONOMT s- tell tell tell x_2DSC ci affaire’u Babacar Sèye ba adina bi yëp degg ne 10856 
and’u’l ci Babacar Sèye ba parer di ray’lu Babacar Sèye x_2MNT_PRG 10857 
*LOCUTEUR=PVJMN mais euh ci Pape Ibrahima Diakhaté bu ñu ci’y wax 10858 
x_MNT xam nga da fa’y X_CNT wax di weedi di wax di weddi di wax di weddi ba tax 10859 
x_MNT nit ñi da ñu’y wax ne ban mu’o ci dëgg ak bu ci dul dëgg x_2MNT parce que 10860 
bu’o sukk’andi ku’o ne weddi na ci Abdou_Latif_Coulibaly x_MNT m- kenn’een 10861 
tam it man na ñu’o wax ne taxaw’oon’a fale x_MNT wax’aat lenn’een x_DSC_PN 10862 
mu’o tax wax ji wax ji da fa’y X_CNT bari ba nga xam ne est-ce que di na neex’a 10863 
gëm ne mu’o’m bu weddi’e nit sax mu’o’m nit di na ñu ku’o gëm’aat’i 10864 
x_2MNT_PN_PRG 10865 
*LOCUTEUR=PVJMN b- mais n- mais xam nga lan la ñu’y X_RGN gëm x_MNT_PN 10866 
na ñu gëm la yoon wax x_DSC_P1 dëk bi am na yoon x_2MNT_P1 yoon:: la mu atte te 10867 
wax ku’o x_MNT xam nga Pape x_MNT_PN_CHV1 def’l  ndank x_DBT x_MNT_PN def’l  10868 
ndank yoon man na juum erreur judiciaire mann’a am mais il faut que ñu tek ku’o 10869 
ci yoon x_DSC_PN xam nga da ma la’y expliquer ne la x_MNT_P1 am na x_MNT yoon 10870 
nu mu tër’l’e x_DSC_PN su’o gis’e ñu ni les simples déclarations x_DSC_P1 man jël 10871 
tax x_MNT_PN yoon sukk’andi ku ci tek il faudrait que ay déclarartions mu am lu mu 10872 
and’l  x_DSC_PN yoon x_MNT yem’u’l ci x_MNT jël ay déclarations rek sett’l  10873 
Abdoulaye Wade x_DSC da fa def ay analyses x_2MNT_P1 ba x_MNT gis nga wax na 10874 
ñu ay wax yu’o xam ne x_MNT pour expliquer Youssou Ndiaye lan doon jeem’a 10875 
wut bu’o ba Youssou Ndiaye nommer’gu ñu ku’o x_MNT Kéba Mbaye 10876 
démissionner’egu’l x_MNT nangam ak nangam x_MNT vérifier na ñu problème’u 10877 
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auto yi x_MNT_PN heures yi ku’o louer la ñu wax ak lepp la ñu vérifier x_MNT fekk 10878 
na teg’u’u’l fenn x_2DSC yoon yem’u’l ci x_MNT degg simple décla- simple 10879 
déclaration mu’o tax ma wax la ne la x_MNT_PN Pape Ibrahima x_MNT mu’o’m du 10880 
ay wax mu’o’m du ay wax’m mu’o’y man tax x_MNT_PN ñu am fu ñu sukk’andi ku 10881 
pour ne nangam la x_MNT gis’u’l’oo x_2MNT man tëb’u ma ci wax’u Pape Ibrahima 10882 
rek de joxoñ nit x_2MNT deet_deet x_DSC lu’o lu x_2MNT lu’o lu x_2MNT nit’u yoon 10883 
du ku’o def lu’o lu laa mer’e Abdou Latif x_MNT_PN wax ni x_MNT ak xam_xam bi 10884 
ku’o Yallah may x_RFF x_MNT mu jang Droit x_MNT war’u’l man tëp simple 10885 
déclaration di mettre EN CAUSE À NOUVEAU le Président de la République 10886 
x_CHV2 XXXX X_ABDN 10887 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 yoon man’a juum hein x_2MNT 10888 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV2 mais xam nga meurtre tam_it meurtre tam_it bu 10889 
am’e x_MNT euh ñi ku’o def x_MNT_P1 seen kaddu da fa’y X_CNT am solo x_2DSC_PN 10890 
mu’o tax JOX kaddu tam it Pape Ibrahima Diakhaté mu wax doon na am lu am 10891 
solo x_2DSC_PRGQ 10892 
*LOCUTEUR=PVIMN mais wax’oon’a ku’o ba parer x_2MNT wax’oon’a ku’o ba 10893 
parer x_MNT xam nga su doon wax ju bees sax x_MNT d’accord na’a ne ah kay leen 10894 
ñu gëstu ku’o x_DSC_PN gis nga affaire bi x_MNT_PN ma’a ngi la’y waat’l  ne Pape 10895 
x_APL x_MNT_P1 que ne di man di Ablaye Wade x_MNT_PN du kenn x_MNT_PN ku 10896 
ragal x_MNT_PN ci lu’o xam ne sukk’andi ku x_occr na ci yoon ñu wax’aat ku’o 10897 
x_DSC_PN mu’y X_RGN Pape Ibrahima x_MNT mu’y X_RGN ñëp x_2MNT_PN kepp ku’o 10898 
lepp lu’o xam ne war na sukk’andi ku ci yoon x_MNT_PN du lu BEES x_MNT_PN lu’o 10899 
xam ne du c’soow lu’o xam ne x_MNT da ñu ku’o’y c’soow rek te mu’o metti 10900 
affair’u wa kër Babacar Sèye te teg’u ñu ku’o fenn x_MNT man d’accord na 10901 
x_DSC_PN d’accord na kepp ku am preuve x_MNT_PN kepp ku am preuve x_MNT_PN 10902 
eh p- policiers yu’o yu nu’o wax x_MNT commissaire de police ku mu man’a doon 10903 
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x_MNT ñu seet nu ñu organiser’e yëf yi x_MNT comme YOON x_2MNT_PN may’u ñu 10904 
xam nga yoon da fa may éléments nouveaux x_MNT pour man ubb’i waat x_DSC_PN 10905 
mu’o’m mu tëp x_MNT_PN damm x_MNT yax fu’o fu x_MNT damm l- damm l- yoon 10906 
na mu ñu nee x’e x_MNT xam nga lu ma’y demander x_MNT na ñu accepter 10907 
x_MNT_PN kepp ku’o xam ne d’accord na je lance un appel x_DSC_PN na ñu def jury 10908 
d’honneur x_MNT_PN tann nit ñu nit x_MNT nit ñu yu baax ay sëriñ nekk ci x_MNT 10909 
waat nekk ci x_MNT kepp ku’o xam ne tuuma’l na ñu la x_MNT kepp ku’o xam ne sa 10910 
loxo dugg na ci x_MNT ñu taxaw x_DSC seet nan la ñu ku’o organiser aduna bi yëp 10911 
di wax x_DSC_PN_CHV1 mu X_ABDN 10912 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais eh mais lu’o lu nak di na jafe han x_2MNT 10913 
yeen’a yor nguur gi nak x_RNT x_RRR yeen’a yor nguur x_CHV2 gi x_2MNT 10914 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 mais yenn x_KNK tann leen x_2MNT_PN yeen 10915 
propo- yow mii nga xam ne bëgg nga gis na’a ne yëf yi x_MNT laxas’u nga pour mu 10916 
leer x_MNT man may na’a x_CHV3 la tay x_2MTN_PN XXXX X_ABDN 10917 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 man da ma’y lac’te x_DSC man da ma’y lac’te 10918 
x_DSC man x_RNT man affaires yi mu’o’m x_MNT lu ma ci x_CHV2 lu ma ci leer’l  10919 
mu’o’m x_MNT_PN xam na’a ci lu bari x_2MNT_CHV4 x_RRR 10920 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV4 Pape x_APL da nga bëgg’a leer’l  mais li nga 10921 
x_CHV1 bëgg’a leer’l  aussi te xam nga ci as lëf x_MNT_PN_CHC PCVJMN waw 10922 
x_MNT te nak aussi xam nga a- jamono jii bind na x_MNT dem’e na nu’o xam ne 10923 
euh:: dëgg mann’a jibb’e fepp x_2DSC_PN te nak x_MNT gis nga x_MNT_PN sénégalais 10924 
yi daan’a la far’l  di degg’lu x_DSC degg’lu bu’o bu nak na ñu ci fexe ba n’jar’iñ jur 10925 
ci jël’l  x_2MNT s:a x_MNT say tank dox ku’o x_MNT_CHV5 XXXX X_ABDN 10926 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV5 non mbir mu’o mu da fa grave du ma x_CHV6 10927 
ku’o laal x_EXCLM da da da non X_ABDN  10928 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV6 man’u’l’oo man’u’l’oo man’u’l’oo X_CNT dem 10929 
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chambre de Commerce x_MNT_CHV2 wala nga woo’te Place de place de 10930 
l’Indépendance x_MNT_CHV3 nga sol x_MNT nga sol x_MNT nga sol man nga sol 10931 
mbubu bu weex TALL x_2DSC_CHC PCVJMN x_RRR suma s- jug’e sol sa’ma 10932 
x_MNT colle x_2MNT tek sa’ma bonnet x_2MNT_PN ñëw nak ko- di dox ak sa’ma ay 10933 
tank x_MNT ku wax ma tontu la x_2DSC_CHV4 XXXX X_ABDN 10934 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV2 mais non x_2MNT X_RRR 10935 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 man du ma laal mbir’m Maître Babacar Sèye 10936 
x_2DSC 10937 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV4 mais man du ma laal mbir’m x_CHV5 Maître 10938 
Babacar Sèye du ma ku’o laal m- ministre x_RNT da fa am lu bari x_CHV6 lu ci 10939 
laxas’u waw x_2DSC_PN_CHV7 x_RRR 10940 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV5 XXXX 10941 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV6 man ma’a ngi wa- ma’a ngi ma’a ngi x_CHV7 w- 10942 
non mais ku ñeme na ñëw x_2MNT 10943 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV7 non mais Abdou_Latif_Coulibaly peut-être 10944 
mu’o’m bind na yow x_CHV8 bind nga x_DSC_PRG 10945 
*LOCUTEUR=PVIMN waw x_DSC na ñëw x_2MNT_PRGQ 10946 
*LOCUTEUR=PVJMN waaye seen livre bu’o bu x_MNT_CHC PCVIMN ouais 10947 
x_DSC ba nga ku’o yobbu’o euh ci fi nga xam ne mu’o di maison d’édition 10948 
Harmathan bëgg’oon ku’o fa genn’e x_MNT_PN fi ki genn’e livre’u x_MNT euh: Latif 10949 
bi da ñu’o x_MNT da ñu’o bañ’a genn’e livre bu’o bu x_DSC ñu’o’m lan la- lu_tax 10950 
ñu bañ ku’o genn’e x_MNT_PN_PRG 10951 
*LOCUTEUR=PVIMN jox’u ñu ma benn raison mu’o tax bi ma degg’e ci 10952 
journalistes yi ñu’y X_RGN wax x_MNT le livre n’est pas consistant il a été écrit 10953 
rapidement x_MNT mais xam nga nee ku’o ku yëf’u caax’aan la x_DSC xam nga 10954 
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lu_tax ma dem ci Harmathan x_MNT_PN man am’oon’a éditeur ba parer x_DSC_PN La 10955 
table ronde mu’o genn’e sa’ma premier x_MNT livre x_DSC_PN degg nga di na’a la ci 10956 
jox benn ba laa nga’y dem x_DSC_PN mais le problèmes c’est que x_MNT_PN su’o 10957 
gis’e man ma BËGG’oon x_MNT_P1 jaar fu’o fu x_MNT_P1 da ma bëgg’oon rek 10958 
x_MNT_P1 yëf yi x_MNT_P1 mel nu’o xam ne x_MNT_PN KEN du’ot’u’l am weer’ante 10959 
x_DSC_PN fa livre’u Abdou_Latif_Coulibaly ta- tax’e ñu teg’l’u’o livres yi 10960 
x_MNT_PN ñu’o’m ñ’u’o’y éditer x_MNT am na ñu seen librairie ñu nekk côte-à-côte 10961 
dëgg man jip x_DSC lu’o lu rek laa bëgg’oon x_2DSC mais ñu’o’m x_MNT muj na ñu 10962 
xam ne x_MNT comme sa’ma livre x_MNT da ma ku’o def comme ku’y lay’u’o 10963 
x_DSC_PN lay’u’o x_DSC mu’o’y LEPP lu Abdou Latif jël x_MNT da ma ku’o segg di 10964 
ku’o tas’aar’e di ku’o toc mu X_MNT mokk rumbax x_2MNT ñu xam ne x_MNT sa’ma 10965 
livre xam na’a su nekk’e ci wet’u Abdou_Latif_Coulibaly x_MNT_PN ak 10966 
investissements yi nekk ci livre’u Abdou Abdou_Latif_Coulibaly du jar x_2MNT_PN 10967 
ñu nee man’u ñu boole x_CHV1 ñaar yëp x_2MNT 10968 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV1 XXXX maison d’édition la rek x_2MNT da ñu’y 10969 
jaay rek x_2MNT ku ñëw indi kay livre bu n- dul livre bu baax x_CHV2 ñu: ñu 10970 
def’ar ku’o x_EXCLM Monsieur_le_Ministre x_CHV3 yow_it han x_2MNT 10971 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV2 xxxx 10972 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV3 mais x_MNT_PN mais lu’o lu du benn x_2MNT_PN 10973 
ça dépend x_DSC kon de xanaa Latif benn maison x_MNT ñaar’i éd- formes 10974 
d’éditions mu’o am x_DSC_P1 mu’o’y maison d’édition su’o ku’o’y GENN’E lu’o 10975 
livre x_DSC su de’e livre bu’o xam ne woor na ne di na jar da fa X_CNT ci’y investir 10976 
x_DSC_PN genn’e tirage’u x_MNT vingt-mille exemplaires x_DSC su- plus mu réaliser 10977 
x_MNT plus xaalis’m dugg x_DSC_PN su fekk’e ne nak woor’u’l ne livre bi di na jar 10978 
x_MNT en ce m- euh d- di na jar ni mu ku’o bëgg’e x_MNT da la’y wax da fa X_CNT 10979 
la’y wax ne la il faudrait que nga x_MNT VERSER x_DSC nga jënd yow sa bopp 10980 
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yow mi nga xam ne wala nga wut ñu la JËND’l  x_MNT ay exemplaires yu’o xam 10981 
ne woor na M- ne livre bi di na jar pour ma dugg ci x_DSC lu’o lu x_MNT eh 10982 
affaire’u édition c’est une affaire commerciale x_2MNT euh da ma la’y won ni la 10983 
x_MNT AM NA’A x_DSC_PN déjà x_DSC beaucoup d’éditeurs yu’o xam ne 10984 
d’accord’oon a ñu genn’e x_MNT x_MNT ba éditeurs yu BARI d’accord’na ñu 10985 
x_DSC_PN genn’e sa’ma livre et que su’o ku’o gis’e da ñ- su’o ku’o gis’e din ga 10986 
X_RGN XAM NE x_MNT din ga xam ne d’accord’na ñu ge- genn’e genn’e sa’ma 10987 
livre x_MNT di nga xam ne am’u ma X_CNT benn problème x_MNT_PN di na’a la 10988 
genn’e contrat bu’o xam ne yonn’e’oon’a ñu ma ku’o ci La table ronde pour ma 10989 
signer ku’o ak ñu’o’m x_MNT_PN di na genn’e contrat bu’o xam ne Mr Lafont 10990 
x_MNT won na ma ku’o x_MNT won’e ne d’accord na ñu ma signer ak man mais 10991 
ñu’o ñu ñëp su’o gis’e lu_tax choisir’u ma leen lu_tax ch- lu’o lu mu’o’y to- tontu 10992 
bi ma’y jox Harmathan am na trois maisons d’éditions yu bëgg’oon jël ma 10993 
mujj’oon choisir kenn x_DSC_PN La table ronde x_DSC parce que ñu’o njëk’oon’a 10994 
genn’e sa’ma livre x_DSC xam na leen kon commencer na ñu di wax ne livre bi kat 10995 
x_MNT nangam ak nangam da fa g- bind bi da fa gaaw am’u’l éléments yu am solo 10996 
yu ci nekk x_MNT su ma dem’e Table ronde non ah ño’u ñu kay da ñu ku’o rus rek 10997 
ñu’o genn’e’oon livre’m bu njëk ba mu’o tax ñu genn’e’aat ku’o x_2MNT_CHV1 10998 
Michel Lafont x_MNT Michel Lafont bi mu wax’e ma ne ah x_2MNT Michel Lafont 10999 
genn’e na livre’u x_MNT Président ñëw na Sénégal x_MNT def na publicité bu rey ñu 11000 
nee ah président mu’o intervenir mu’o téléphoner Michel Lafont nee ku’o dimbal’e 11001 
ma ci livre bi genn x_2MNT_PN_CHV2 ma wut nak benn éditeur bu bees bu’o xam ne 11002 
Le cherche Midi x_DSC_PN di ngand’m éditeur bu’o xam ne x_MNT_PN presque 11003 
domaines yii daa nu ku’o far’l  di def x_DSC_PN genn’e na rek ci ay livres yu’o xam 11004 
ne x_MNT am na solo Le pull-over rouge mu’o ku’o genn’e x_MNT Le pull-over 11005 
rouge di affaires yu mel nu’o nu bi ma leen bi ma leen ku’o proposer’e ci saasi le 11006 
MÊME JOUR da ma leen ku’o jox tay x_MNT TROIS JOURS ñu tontu ma jox’e 11007 
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seen accord ma signer ak ñu’o’m contrat ba signer na’a contrat d’édition bi mi ngi 11008 
fii x_DSC_PRG 11009 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 XXXX X_ABDN 11010 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV2 XXXX x_RRR 11011 
*LOCUTEUR=PVJMN waa yow kañ nga’y genn’e sa livre bi x_MNT_PRG 11012 
*LOCUTEUR=PVIMN euh livre di na genn imprimerie au plus tard le trente-et- 11013 
un x_MNT décembre euh plus tard le trente-et-un janvier nga baal ma x_CHV1 11014 
trente-et-un janvier da na fekk mu genn x_MNT livre bi su genn’e ñu man ku’o dox’l  11015 
mu man dem x_MNT_PRG 11016 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 xxxX 11017 
*LOCUTEUR=PVJMN euh da nga ku’o’y X_CNT da nga ku’o’y X_CNT jaay fii ci 11018 
Ndakaaru x_MNT_PRG 11019 
*LOCUTEUR=PVIMN euh waw livre bi livre in sha Allah su neex’e Yallah 11020 
wax’agu ma nak xam’agu ma xam nga jaay mi x_MNT da ma’y seet peut-être li nga 11021 
xam ne rek mu’o’m x_MNT l- mu’o doon euh frais yi x_MNT ñu jël’e ku’o parce que 11022 
man daal x_MNT euh ñi nga xam ne da ñu’o japp seen dund yëp x_MNT di ku’o 11023 
dund’e x_MNT affaire’u Babacar Sèye x_MNT Madické Niang mi du ci bokk 11024 
x_DSC_PN euh du ma dereet’u Babacar Sèye du ma ku’o dund’e x_INTEX x_2DSC 11025 
comme x_MNT ni ku’o wa kër Babacar Sèye yuuxu’o’oon fale euh: euh: Assemblée 11026 
Nationale x_DSC_PN xam nga li ma’y def man x_DSC_PN su ku’o Yallah dog’l’e ak 11027 
jamm x_MNT da ma’y seet frais yi ma dikk rek frais yu’o yu am na yu’o xam ne sax 11028 
su’o def’u’l ndank man di na’a ku’o subventionner m- parce que daan ma wax nee 11029 
ma aussi livre mu nu lu’o ku’o jël di wax livre du’o ñëw euh euh da nga’y jël livre 11030 
bi su’o ku’o jël’e x_MNT da ma’y jël livre bi da ma ku’o’y jox’e nu’o nu x_MNT te 11031 
def’u ma ci dara x_MNT nee na ñu ma lu’o’lu man’u’l nekk x_DSC_PN lu’o lu lan ma 11032 
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wax c’soow li bari ci lu’o lu ba lu’o la bar’e x_DSC_PN lu’o lu’o tax euh jox’egu ma 11033 
ku’o ba tay x_2MNT X_FNL wa: waw x_DSC_PRG 11034 
*LOCUTEUR=PVJMN waw_mais xam nga lu ñu jaax’l  Monsieur_le_Ministre ba 11035 
tay jii tam it mu’o di x_MNT_PN yow së::: livre bu’o bu le x_MNT_PN bu ñu ku’o 11036 
nangu’o jaay x_MNT fii ci Sénégal mais bu Abdou_Latif_Coulibaly x_MNT man na 11037 
x_SUBJ ñu’o wax ne da ñu ku’o da ñu ku’o aay’e fii ci Sénégal x_2MNT même su’ñu 11038 
ku’o wax’u’l ci kaw it x_MNT ndax livre bu fi dugg nguur gi japp ku’o x_2MNT tey’e 11039 
livre bu’o bu x_2MNT_PN aéroport ak douanier yi nga xam ne sax jaal’l e’oon’a ñu 11040 
premier livre yu njëk’a ñëw x_MNT_PN fi mu nekk ni man na x_CFF ñu’o wax ne 11041 
ñu’o ñu da ñu leen’a sa fi nga xam ne mu’o di aéroport x_2MNT_PN yow avocat nga 11042 
te xam nga x_MNT ne lu’o lu du dëgg du yoon x_2MNT_PRG 11043 
*LOCUTEUR=PVIMN euh de toute façon man ak Abdou Latif ñu’o yem ay:: 11044 
chartes x_DSC_PN ba laa mu’o am x_MNT di na bind x_2DSC_PN ba laa ma’y indi livre 11045 
fi PARIS man laa ku’o’y genn’e de x_2MNT wax’u ma ne fii la’y genn’e le trente-et-11046 
un janvier Paris la'y nekk x_2DSC_PN di na’a x_MNT bind di na’a bind x_2MNT euh 11047 
euh XXXX fu’o fu Madické Niang x_MNT euh auteur x_DSC la ñu’y bind 11048 
x_DSC_P1_CHC PCVJMN x_SGN_MNT da ma dind x_MNT xam le ni x_MNT_PN man kat 11049 
x_MNT sa’ma livre genn na ba xam autoriser na ñu ma x_MNT mu dugg Sénégal 11050 
su’ñu ma nee waw x_MNT ma dug’l  ci ku’o sinon ma yem’l’e ku’o fale 11051 
x_DSC_PN_CHV1 mais X_ABDN 11052 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais sa livre bu’o bu du am benn benn n’jar’iñ 11053 
bu nekk’e nit ngi LIRE’U ñu livre’u Abdou_Latif_Coulibaly x_MNT man’a lire 11054 
ma’na lire sa livre mu indi x_CHV2 tontu 11055 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 mais mais nak livre livre Abdou_Latif_Coulibaly 11056 
yow xam nga nak aussi Pape Alé Pape Alé man:: d’accord’u ma ak x_MNT yow 11057 
xam nga Pape yow ni nga’y genn’e da fa’y bari x_DSC_PN euh: li nga’y genn’e bari 11058 
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na mais xam nga ne livre bi mi ngi tas’aar’e x_2MNT ci dëk bi livre bi x_2MNT mi 11059 
ngi tas’aar’e ci dëk bi ci dëk bi livre’u Abdou Latif x_2MNT_PN gars yow’a ngi 11060 
X_CNT ku’o’y jël xam nga ku dem Paris indi’l e’l benn x_2MNT ci b::: ba c’soow la 11061 
bari’e mais leegi sénégalais yi xam nga ne sénégalais yi leegi jënd’aat’u ñu ku’o 11062 
nak lu_tax jënd’aat’u ñu ku’o nak lu_tax jënd’aat’u ñu ku’o x_MNT_PN parce que 11063 
xam na ñu nee xam na ñu ni dara nekk’u ci x_2MNT_PN xam na ñu nee dig dëgg 11064 
jibb’u’l x_2MNT xam na ñu nee singili bu teg’u’u’l fenn la x_2MNT dem’l  euh da 11065 
nga’y dem Librairie Quatre-vents x_MNT bi nga xam ne commander’oon’a am na 11066 
livre yu am na livres yu’a nekk fa x_MNT bousculade wala pour dem jënd’i rang 11067 
am’u fa x_2MNT_PN_PRG 11068 
*LOCUTEUR=PVJMN fu’o fa am’aat’u fa sax parce que librairie yëp be- euh bu 11069 
fi ñëw ñu taye ku’o mu’o tax x_DSC_PN_PRG 11070 
*LOCUTEUR=PVIMN ah ku’o ku de woor’u man x_CHV1  euh X_ABDN 11071 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ah man lu’o’lu mu’o’m x_CHV2 xxxx X_ABDN 11072 
wante de nak Mr le Ministre ñëw’u’l x_CHV3 han x_2MNT 11073 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 man de man de man de nak X_ABDN 11074 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV3 man de wax_dëgg_Yallah yeg’u ma lu’o lu man 11075 
daal li ma yeg ni x_MNT_PN mu’o’y livre bi ñëw’oon’a fi te jënd ba dem’e’u’l’oon 11076 
nu’o nu x_DSC_PN man aussi su fekk’e ne da ñu’o bañ it du ñu dug’l  sa’ma livre 11077 
man di na’a ku’o yem’l’e fu’o fu x_2DSC_CHC PCVJMN x_2SGN_MNT deg nga di 11078 
na’a ku’o yem’l’e x_MNT France yem’l’e sa’ma livre nd- ndax ñi ku’o lire France di 11079 
na am n’jar’iñ x_MNT te la Abdou Latif def’oon di na’a ku’o def x_2MNT_PN di na’a 11080 
dem x_MNT_PN présenter sa’ma livre def cérémonie de dédicace en France 11081 
x_DSC_PN_CHV2 waw x_DSC 11082 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV2 waw x_DSC may fatt’l’i su’ñu m’bokk’u 11083 
auditeurs ne ba tay jii yeen’a ngi wey seen émission seen émission Pencum 11084 
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politique ki nga xam ne mu’o’y Maître madické Niang x_MNT mu’o di seen gann 11085 
tay jii ñu’y jukk’i li nga xam ne mu’o di c’soow’u’l Maître Babacar Sèye ak tere ak 11086 
tere bu Abdou_Latif_Coulibaly xaatim ak tam it x_MNT euh teere bi nga xam ne 11087 
mu’o’m xaatim na ku’o ngir tontu Abdou_Latif_Coulibaly x_DSC_PN 11088 
Monsieur_le_Ministre x_APL xam nga Maître Babacar Sèye c’soow’m bu bari’e 11089 
x_MNT_CHC PCVIMN x_sgn_MNT da fa fekk ne x_MNT da fa mel ni nguur gi ni mu 11090 
dox’l’e ci yor’in’u x_MNT dossier bu’o bu la x_DSC_PN parce xam nga bu nekk’e ne 11091 
ay nit da ñu nee leen ne yeen da ngeen faat bakan x_DSC_P1 yeen ngeen ñëw rek 11092 
x_MNT yor nguur gi rek x_MNT Maître Abdoulaye Wade gracier ñu’o ñu x_MNT_PN 11093 
x:el da fa’y X_CNT teey x_2DSC_P1 te yow da ñu ku’o ci’e dug’l’oon da ñu doon xaar 11094 
wala sakk’u sax mu ubi’aat dossier bi x_MNT sett’l  bopp’m x_MNT_PN waaye nga 11095 
ñëw rek x_MNT ñi nga xam ne ñu nee yeen yeen’a faat ñi lu’o lu la ñu atte ci 11096 
barab’u atte’kaay ba yow nga ñëw gracier leen x_DSC_PN faaw xel teey x_2DSC_PRG 11097 
*LOCUTEUR=PVIMN non xel du teey x_DSC_P1 ndax:: Papa Alé x_MNT_P1 grâce 11098 
yagg na am x_MNT ci reew yëp x_DSC_P1 te Président Abdoulaye Wade li mu gëm 11099 
x_MNT_PN mu’o doon x_MNT_PN gracier ñu’o’m Clédor x_MNT_PN doon na réparer 11100 
injustice x_DSC_PN_PRG 11101 
*LOCUTEUR=PVJMN x_TYP ci na ka x_DSC_PN_PRG 11102 
*LOCUTEUR=PVIMN euh am’u ñu procès bu jaadu am’u fa x_2MNT_PN Papa Alé 11103 
nan nga’y yaakaar’é ne x_MNT_PN man na ñu x_MNT_PN tëj ñu’o ñu nee leen yeen’a 11104 
ray Babacar Sèye te def’u ñu autopsie x_2MNT Maître XXXX ñëw à la barre du 11105 
tribunal ki bind’oon benn document tudd’e ku’o Autopsie XXXX attestation rek la 11106 
def de- def’u’l autopsie def’u’l document d’autopsie attestation x_MNT won’e ne 11107 
def na nu autopsie x_DSC_PN ñu ñëw laac ku’o sonn’l  ku’o à la barre du tribunal mu 11108 
nee ah ma’a ngi jeeg’l’u autopsie am’u’l’oon mës’u ma def autopsie x_DSC ñëp 11109 
x_MNT fekk’e na ñu ku’o mi ngi ci dossiers yi x_DSC_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 11110 
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*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 lu_tax ubi’aat ubi’aat’u leen x_SUBJ dossier bi 11111 
x_2MNT_PRG 11112 
*LOCUTEUR=PVIMN non attends di na’a la ku’o wax ñaar’eel bi x_MNT_PN 11113 
mu’o’y bu leen seet ne reconstitution des faits wax na’a la ne la am’u’l x_DSC_PN ñu 11114 
seet ne x_MNT reconstitution des faits sax am’u’l solo mais expertise balistique bi 11115 
x_DSC ñu’o’m genn’e na ñu benn balistique bu’o xam ne won’e na ne x_MNT  11116 
waaye expertise balistique bi ñu’o’m genn’e na ñu benn balistique bu’o xam ne 11117 
won’e x_MNT_PN ñu’o’m na ne ñu’o’m fa ñu nekk’oon di tirer man’u ñu’oon jamm 11118 
Babacar Sèye fi ak x_CHV1 ci tank bi x_DSC_PN man’u’l’oon nekk x_DSC_PN jamm 11119 
na ñu ku’o ci genou x_MNT jam na ñu ku’o fii x_DSC_PN lu’o lu man’u’l nekk 11120 
x_DSC_PN et que x_MNT ubb’i dossier bi il faut que nga am éléments x_2MNT_PN da 11121 
ma ne la x_MNT wax na’a ku’o XXXX man Président Abdoulaye Wade de su’o gis’e 11122 
ma ñeme’e juk x_MNT parce que nak aussi x_MNT_PN man am na lu’o xam ne du am 11123 
mukk x_2MNT_PN Ablaye Wade x_MNT_P1 man’u ma jox x_MNT_P1 teranga ju’o xam 11124 
ne- x_MTN_P1 da ma man’a tax x_MNT_P1 lu toll ne assassinat ma ku’o’y couvrir 11125 
x_2DSC_PN premièrement x_MNT mar’u ma bay naan p’foot’it x_PRV sant_Yallah 11126 
x_2MNT_PN deuxièmement gis’u ma fi teranga ju JARR may couvrir assassinat 11127 
x_DSC su ma jug’e man x_MNT_P1 su ku’o- bu ma jug’e man di ku’o x_MNT_PN 11128 
défendre di épouser thèse’m avocat dëgg la avocat’m demb laa’oon x_DSC_PN 11129 
waaye su’o gis’e ma nekk ba tay tay avocat’m x_MNT parce que da fa ma’y wax 11130 
yow avocat nga ba tay lu ku’o war’l  parce que x_MNT toujours x_MNT da nga’y def 11131 
lu daal sa’ma xel ma’a ngi seede lu’o Yallah mi nga xam ne x_MNT mi ngi ma’y 11132 
degg mi nga xam ne mi ngi ma’y degg de fekk ne jott’aay ba WOO na ma x_MNT 11133 
def ma ay propositions yu’o xam ne x_MNT_PN ku ragal dëgg jipp du’o ci dugg 11134 
x_2DSC_PN_PRG 11135 
*LOCUTEUR=PVJMN yan propositions la x_TYP x_MNT_PRG 11136 
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*LOCUTEUR=PVIMN bu njëk bi x_MNT_PN da fa ne ma’oon x_DSC_P1 da fa’y 11137 
jeem provoquer x_MNT_PN nu ñu entendre’e KEPP ku’o xam ne entendre’u ñu la 11138 
x_MNT_P1 ci dossier bi x_MNT_PN su ku’o provoquer’e xey_na x_MNT_PN di na ñu fa 11139 
man départ’e x_MNT_PN xey_na armes yi feeñ x_MNT wala famille bi nangu autopsie 11140 
x_MNT ñu am élément nouveau bu ñu ubi’e procès bi x_DSC Ablaye Wade mës na 11141 
ma wax lu’o lu x_DSC_PN yeg na ma x_MNT bi mu xam’e ne lu’o lu x_MNT juristes yi 11142 
conseillers juridique’m ba dem nekk di français x_MNT nee ku’o man’u’l’oo nekk 11143 
am’u’l’oo élément bu’o ku’o’y def’e x_MNT su di’e Habib Thiam yow’a ngi X_CNT 11144 
ku’o’y xal’aat man’u’l’oo ku’o entendre parce que faits yi x_MNT fekk na ka mu 11145 
nekk Premier Ministre x_MNT_PN il n’est susceptible que de la Haute-cours 11146 
x_MNT_PN Ablaye Wade xal’aat’aat nee waw du ma dem Assemblée Nationale 11147 
x_DSC_PN wax leen ñu def commission d’enquête book xey_na rapport’u enquête 11148 
euh kii gars yi ne ah deet_deet x_DSC_PN comment yow ñëp conseillers 11149 
juridiques’m yi comment yow Ablaye Wade di juriste di Président de la 11150 
République autorité de la chose jugée x_MNT_PN nga wax ne yow x_MNT y’a’y 11151 
x_MNT eh pré- Président du Conseil Supérieur de la Magistrature war’a RESpecter 11152 
x_MNT le premier à respecter les décisions de justice x_MNT yow nga’y fexe x_MNT 11153 
di am commission bu’o xam ne il est venu ci lu’o xam ne da ñu ku’o atte’oon te 11154 
am’u’l révision procès x_DSC_PN gars yi nee ku’o man’u’l nekk x_DSC_PN mu muj 11155 
woo ma benn bës nee ma waw Madické x_MNT_PN jury d’honneur bii ma la wax 11156 
x_MNT_PN est-ce que du ma provoquer gars yi x_MNT proposer leen na ñu def jury 11157 
d’honneur x_2MNT ci affaire bi x_2MNT pour ñëp x_MNT pour affaire bi x_MNT LEER 11158 
x_2MNT parce que histoire la x_2DSC man x_MNT eh leegi jaax’l’u ma mais ëlëk 11159 
sa’ma ay njaboot yi ma fi’y bayyi x_MNT ëlëk x_2MNT woy’u demb ba il faut que 11160 
affaire bi x_MNT man su’ñu ma ci’y tudd ñu xam ne man x_MNT euh sa’ma xel dal 11161 
na ci x_MNT et que ki xam affaire bi mu wax ñu jël preuves yu’o yu segg leen tek 11162 
ku’o fu woor mu leer x_DSC_PN kon x_MNT japp’l  ne x_MNT kon ñun am’u ñu lenn 11163 
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lu nu’o tiit ci affaire bi su’o degg’e x_MNT xam nga x_MNT euh m’bër mu’o xam ne 11164 
rek da fa’y fu yëng’aat’u mu x_MNT_PN dëk nit ñi x_MNT lancer défi x_MNT ku’o ku 11165 
bër’e’u’l x_2DSC_PN e- il faut que x_CHV1 mu X_ABDN 11166 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 lu_tax lu_tax mu affaire’u Maître Babacar Sèye 11167 
sonn’l’oon ku’o nu’o nu ba mu bëgg ku’o regler x_MNT_PN_PRG 11168 
*LOCUTEUR=PVIMN mais c’est normal parce que nak aussi euh: euh assa- 11169 
assassinat fu mu am’e x_MNT_PN ci affaire bu tourner vice-président Conseil 11170 
Constitutionnel x_MNT_PN ñu tudd ku’o ci x_MNT_PN gars yi x_MNT ku tourner 11171 
x_MNT di revenir’aat ci affaire bi x_MNT_PN te mu’o’m def na ci ay yu’o xam ne 11172 
mu’o’m la gëm mu’o’y x_MNT grace bi x_MNT il faudrait que affaire bu’o bu mu 11173 
profiter’o ci mu leer x_DSC laaj’l  XXXX xale yi x_MNT su’o gis’e livre livre 11174 
Abdou_Latif_Coulibaly am na lu’o xam ne mi ngi doon wax ne x_MNT Madické 11175 
après x_MNT da fa mel ne x_MNT bi xale yi genn’e da fa’y X_CNT won’e curiosité 11176 
bëgg’a xam affaires nan la dem’e x_DSC_PN a- yeg na’a ba leen ne wut- jox leen ma 11177 
armes yi su ngeen ku’o denc’e di leen nax pour jott x_CHV1  yo’u yu x_DSC 11178 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 Assane Diop ne’oon’a a- arme’m mi ngi’oon mu 11179 
garder x_MNT_PN_PRG 11180 
*LOCUTEUR=PVIMN mais mais su’o’ku’o laaj’e mu nee wor’u- kenn yor’u’l 11181 
su’o’ku’o laaj’e de daj na’a gis na’a ku’o ak yu’o yu yëp x_MNT laaj leen parce que 11182 
arme su genn’oon rek x_MNT di na ñu am élément de départ x_DSC xey_na peut-être 11183 
famille bi accepter x_MNT ñu man EXHUMER Babacar Sèye x_MNT def 11184 
AUTOPSIE seet ban ball’a nekk ci bopp bi x_MNT balle bi nga xam ne mu’o’m le 11185 
d- mu’o’m la ñu ku’o mu’o’m la ñu ku’o suul’aal’e x_MNT balle bu’o bu ban 11186 
calibre la x_MNT ak ba xaam calibre bu’o bu mu’o’m ak calibre x_MNT euh bi 11187 
ñu’o’m CLédor tirer bi Assane Diop ak x_MNT eh Pape Ibrahima tirer x_MNT ci la 11188 
bokk xam ba tay nan la dem’e gis ña fii nu toll x_MNT_PN ma won’e ne la injustice 11189 
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bi nekk ci procès bi x_DSC_PN xam ña ñaar’i nit du ñu ray’andoo x_2MNT_PN ñaar’i 11190 
nit man na ñu tirer’andoo waaye ki jamm rekk’a ray x_2MNT_PN Pape Ibrahima da fa 11191 
tirer Pa- Assane Diop euh euh tirer la- ba fii ñu toll Justice wax’u’l ne kan mu’o ci 11192 
ray Babacar Sèye x_2DSC_PN ban ball’u kan la x_2MNT te lu’o lu am’u’l la 11193 
responsabilité n’est jamais collective elle est individuelle x_2DSC_PN_CHV1 nit ku 11194 
nekk la nga def x_MNT X_ABDN 11195 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 XXXX mais mëbët bi tam it Justice da fa ku’o’y 11196 
juger x_2DSC_PRG 11197 
*LOCUTEUR=PVIMN non man- x_CHV1 na don X_ABDN 11198 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 comme comme conspiration x_CHV2 am’oon’a 11199 
kon il faut ñu’o’m ñëp ci bokk X_ABDN 11200 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 waaye du mebet x_2DSC_PN waaye du mebet la ñu 11201 
juger deet_deet xam nga tam x_MNT da nga’y wax’ante ak ku’o xam ne x_MNT 11202 
avocat la te bari ay ɲeleju x_2MNT_CHC PCVJMN x_RRR Pape pape yow_tam x_occr 11203 
x_DBT mebet x_MNT du mebet ju- juge bi dox’l’u’l mebet fu’o fu kenn x_MNT du 11204 
mebet x_DSC da ñu leen a- ñu’o’m da ñu leen’a condamner pour le MEURTRE 11205 
x_2DSC_PN POU:R LE MEURTRE lu’o lu mu’o’y condamnation meurtre nak 11206 
x_MNT fu mu am’e am na ku ray x_DSC_PN ñaar’i nit su’ñu tirer’andoo ma- euh ki’e 11207 
di dem ma tirer x_MNT Massamba mi nekk sa’ma wet tirer ñun ñaar ñu tirer x_MNT 11208 
il faut que ñu seet su fekk’e ñun ñaar ñëp’a ku’o jam’andoo ñu seet ba- faut que 11209 
yoon wonn kan mu’o ci ray x_2MNT_PRGQ 11210 
*LOCUTEUR=PVJMN peut-être bi XXXX jam bii mu’o yegg’l’i x_MNT_PRGQ 11211 
*LOCUTEUR=PVIMN wë- wë- XXXX mais lu’o lu nak su am’e ki jam ki yegg’l’e 11212 
x_MNT_CHC PCVJMN XXXX x_MNT bu’o bu ci la ñu man’a seet ne ki jam na ki 11213 
yegg’l’e waaye yoon wax’u’l lu’o lu x_MNT xam nga lu’o lu mu’o’y won’e ne 11214 
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bizarrerie mës nga gis x_MNT am’u’l fenn ci adina x_DSC atte bu’o xam ne ñaar’i nit 11215 
da ñu’o tirer ñu ray’andoo x_MNT_PN ñu condamner’andoo ñaar’i nit yëp te wax’u 11216 
ñu ñu’o’m ñaar yëp’a ray- ray’andoo kenn’a ray wala ñu’o’m ñaar ñëp’a ray’andoo 11217 
x_DSC ñu’o’m ñaar ñëp’a ray’andoo x_MNT mu’o’y il faudrait que nga apporter la 11218 
preuve que ñu’o’m ñaar ñëp’a jam Babacar Sèye x_2MNT_PN te nu won’e ne x_MNT 11219 
su’ñu jam’e ñu seet ni kat x_MNT bii mu’o’y balle mortelle ñu’o’m ñaar ñëp su’ñu 11220 
ku’o jam’e x_MNT am na balle mortelle bu’l fatte ne Babacar Sèye ñaar’i jam_jam 11221 
la am x_DSC mu’o’m la x_DSC_PN_CHC PCVJMN x_2SGN_DSC mu’o mu’o’m la 11222 
mu’o’m x_CHV1 la x_ACCC 11223 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ci bopp bi ak ci genou bi x_DSC_PRG 11224 
*LOCUTEUR=PVIMN ak ci genou bi x_DSC_PN kon ki dal ci genou xam nga ne 11225 
ray’u’l x_DSC_PN kon mu’o dal ci bopp bi x_MNT lu’o lu x_MNT tay juges yi ku’o 11226 
atte dem’l  laaj’l  ma leen ku’o x_2MNT ñu ñu seet ba xam atte bu’o bu Ablaye 11227 
Wade né yoon wala deet KAN MU’O JAM Babacar Sèye bu’o ci bopp bi x_2MNT 11228 
ba Babacar Sèye d- ñu ku’o’y soog’a man boom x_MNT ku’o ku kenn man’u ku’o 11229 
tontu x_DSC atte bu mel nu’o nu teg’u’u’l ci yoon x_2MNT_PRG 11230 
*LOCUTEUR=PVJMN mais atte bu’o bu bu teg’u’u’l ci yoon yeen ngeen ñëw 11231 
x_MNT ngeen gis ngeen def grace ngeen ne bëgg’oon ngeen ubb’i dossier bi mujj’u’ 11232 
leen ku’o ubb’i x_DSC ñu nee fa la ñu’y yem ngeen indemniser tam it njaboot’u 11233 
Maître Babacar Sèye ci koppar’u nguur gi lu’o lu fo fan la ñu ku’o tek x_MNT nan 11234 
la ku’o xel man’a japp’e x_2MNT_PRGQ 11235 
*LOCUTEUR=PVIMN mais mais Alé yow_tam lu’o lu lu jaadu la 11236 
x_2MNT_PN_CHV1 lu jaadu la x_2MNT 11237 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 lu_tax lu jaadu la x_2MNT_PRG 11238 
*LOCUTEUR=PVIMN ku toll ne Babacar Sèye x_MNT_PN accident de circulation 11239 
man x_MNT am na’a fi dossiers ba tayyi gagner ay mi- ay millions x_DSC_PN yegg 11240 
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na fi x_MNT héritier bu nekk lu mu tuut’i tuut’i x_MNT ñu jox la dix millions am 11241 
na’a ku’o fi ci accident x_DSC_PN Babacar Sèye mi ngi bayyi x_MNT tay x_MNT 11242 
vingt-quatre xalimas x_DSC héritiers x_DSC vingt-quatre ñaar fukk ak ñent x_DSC_PN 11243 
te Babacar Sèye x_MNT doon Vice x_MNT président du Conseil constitutionnel doon 11244 
avocat x_2DSC am’oon bayyi’oon cabinets’m ñëw liggéey’l  nguur gi DE x_MNT DE 11245 
x_MNT_PN s- en service x_MNT_PN man Babacar Sèye x_MNT j’ai toujours dit bi 11246 
Allah j’ai toujours parce que mu’o’m da fa de- wu- du tëp lu nguur gi tëp def de 11247 
x_2MNT_PN ñu’o’m da ñu bind jël avo- x_CHV1 cat x_DSC 11248 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ñan ñu’o bind njaboot’u Maître Babacar Sèye 11249 
laac lu’o lu x_MNT_PRG 11250 
*LOCUTEUR=PVIMN waw ñu’o’m ñu’o bind avocat bu tudd Alaji Traoré mu’o 11251 
njëk’a bind x_DSC_P1 Alaji Traoré sonn ci sonn ci x_MNT_PN mu të doom’u Babacar 11252 
Sèye bi avocat Khalilou bind x_DSC saisir Président de la République x_MNT_PN 11253 
SONN CI x_MNT_PN ci kaw lu’o lu la président étudier dossier ne ñu na ñu leen fay 11254 
damp’aay lu mu jaadu jaadu da ñu leen di war’a f- dan leen di war’a fay damp’aay 11255 
na ñu leen x_CHV1 damp x_DSC 11256 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais am’u’l benn loi benn loi bu ku’o’y autoriser 11257 
x_2MNT est-ce que x_CHV2 war na ñu am benn loi bu’o’y autoriser parce que 11258 
x_MNT bu’o wax’e lu’o lu da fa mel ni tay jii euh sous-préfet x_DSC bi nga xam ne 11259 
faat’u na Diouloulou x_DSC da ñu’o war’a jox njaboot’m tam it n’damp’aay x_2MNT 11260 
wante am’u’l benn loi bu’o xam ne da ku’o:::: da ku’o tek ne x_MNT kepp ku ñu 11261 
boom ci service am na yoon yu’o war’a jaar ak Président de la République fan la 11262 
jël’e koppar yi nga xam ne mu’o’m la ñu ku’o mu’o’m la ñu jox’e njaboot gi 11263 
x_MNT_PRG 11264 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 XXXX X_ABDN 11265 
*LOCUTEUR=PVIMN euh mais au niveau de la présidence xam nga on a des 11266 
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fonds yu’o xam ne ce sont des fonds légaux x_MNT que gère le Président de la 11267 
République rien ne l’empêche rien ne l’empêche dans ses fonds de dire que comme 11268 
x_MNT dem’e na nii x_DSC_PN fa- Babacar Sèye li mu def’l  nguur gi x_MNT man ak 11269 
mu’o’m nous étions x_MNT xam nga au contraire man defe’oon na’a ne Sénégalais 11270 
su’ñu yeg’e lu’o lu x_MNT di na ñu wax Abdoulaye Wade mii x_MNT_PN mu’o’y 11271 
nit’u dëgg Ablaye Wade x_MNT mi mu’o humain x_2DSC_PN_PRG 11272 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 d’accord na ñu ci lu’o lu de bañ’u ñu ku’o de 11273 
x_2MNT_PN_CHV2 Monsieur_le_Ministre d’accord xam nga lan la ñu wax da ñu nee 11274 
yoon wi mu jaar pour indemnisation bi la ñu wax x_DSC_PRGQ 11275 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 XXXX X_ABDN 11276 
*LOCUTEUR=PVIMN yoon yi parce que am’oon’a difficulté x_2DSC_PN bu’o xam 11277 
ne parce que ñi ngi wax ne war’oon’a ñu def x_MNT war’oon’a na ñu’o seet fu ñu’o 11278 
def’e yenn’een cas yi x_MNT_PN xam nga ñun wax’u ñu nee man’u ñu nekk mais da 11279 
ñu’o poser yenn’een cas yi ñi nga xam ne da ñu’o x_MNT décéder en service 11280 
commandé nan la’y dem’e x_DSC ñi ngi ci doon réfléchir lu’o lu la ñu doon wax 11281 
x_DSC mais mu’o’m mu jaar yoon bu’o xam ne yoon may nak ku’o kon x_DSC yoon 11282 
bu jaadu bu ku’o’y yoon may x_MNT mu’o’y mu utiliser ses fonds x_MNT fay leen 11283 
directement x_DSC_PN te fay bu’o xam ne x_MNT du fay’u x_MNT bu am reçu de 11284 
x_2MNT fa da ñu dem x_2MNT jël seen xaalis ñu def reçu x_2DSC ñu fay leen ñu def 11285 
reçu ne jël na ñu nangam fay’u na ñu nangam x_MNT_CHV1 X_ABDN 11286 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ñaata la ñu leen jox x_MNT_PRG 11287 
*LOCUTEUR=PVIMN euh m- dë- su ma juum’u’l nak fatte na’a daal vraiment 11288 
daal entre deux et deux cent cinquante millions la x_MNT euh conmission bi 11289 
dem’oon’a contrôle ba gis papiers yi ba a- ba Kalilou x_MNT ba Khalilou def x_MNT 11290 
déclaration comme Kh- vraiment euh:: yagg na tuut’i mais entre entre deux-cent et 11291 
deux-cent cinquante millions su’o seet’e x_MNT lu’o lu mot’u’l sax dix millions 11292 
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x_MNT par héritier x_DSC mot’u’l dix millions par héritier te man am na’a dossiers 11293 
accident ba tayyi ñu fay ma dix millions par héritier ñi may ñi may degg x_MNT ba 11294 
tayyi man na’a la genn’e’l dossier yu’o xam ne x_MNT ku xam accident accident 11295 
circulation rek la raw’aat’i na Babacar Sèye ni mu toll’oon ci reew mi x_MNT yor 11296 
vice-président Conseil Constitutionnel x_MNT yor’oon avocat cabinet bu mag 11297 
x_MNT nekk avocat bu’o xam ne x_MNT def nga ñent fukk’i attu barre x_MNT yor 11298 
njaboot gu toll nu’o nu ku ku’o damp’u’l wax X_dëgg_Yallah da fa jaadu’u’l x_DSC 11299 
ku’o ku justice may’e’u ku’o x_2DSC_PRG 11300 
*LOCUTEUR=PVJMN waw euh toll’u’aay’u Maître Babacar Sèye yow’a ngi 11301 
X_CNT ku’o’y X_CNT tudd nii x_MNT est-ce que tam_it jaadu na ku’o ku toll’u’ay’m 11302 
ñu man ku’o ñu man ku’o boom x_MNT ñu man’a am x_MNT xal’aat x_MNT bay 11303 
voter loi d’amnestie bu di ku’o nee na ñu ku’o faraax genn bu kenn tudd’aat’i ay 11304 
mbir’m x_DSC_PRG 11305 
*LOCUTEUR=PVIMN wa xam nga euh loi d’amnestie bi aussi x_MNT bu leen 11306 
fatte ne nan la am’e x_2MNT_PN loi d’amnestie après commission d’enquête la 11307 
x_2MNT kenn faraax’u ku’o x_2MNT da ñu leer’l  affaires yi ba parer x_DSC def 11308 
commission d’enquête entendre ñëp ci biir commission d’enquête bu’o bu la indi 11309 
loi d’amnestie bi man de ci li ma xam x_MNT toujours da ma’y wax lu ma xam 11310 
x_DSC_PN Khalilou Sèye x_MNT_PN mu’o’m la ñu doon entendre mu dem fa x_DSC il 11311 
s’est effondré x_DSC jooy bayyi leen sa’ma papa mu reposer en paix x_MNT tayyi na 11312 
ñu ci ngeen di jël x_MNT sa’ma dereet’u papa di ku’o dund’e di ku’o def surenchère 11313 
politique x_MNT han ñun ñun famille bi da ñu am naqar ñaar’i yoon x_DSC tiis bi 11314 
metti am ay députés ne affaires bi x_MNT_P1 déjà x_MNT_P1 dara man’u ci jip x_DSC 11315 
li ci yoon war’oon wax yëp essayer na ñu toutes les pistes man’u’l nekk na ñu jël 11316 
euh- loi d’amnistie x_DSC ba jour bu ñu am’e quelque chose bu sérieux x_MNT ne 11317 
waw xam nga lan la x_MNT_PN ay nit’a ku’o def x_MNT_PN pour dindi ku’o yomb na 11318 
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x_2MNT ay- b- majorité mu’o ku’o’y dindi’aat da ñu ku’o’y abroger x_2MNT su’ñu 11319 
am’e lu sérieux euh- mu’o tax loi bi gars indi ci c’soow c’soow lu bari x_MNT mais 11320 
loi am’u’l lenn lu’o xam ne indi na ci problème x_DSC da ñu wax’oon ne ne ah loi 11321 
bi su am’e kenn du’o’tul wax ci affaire’u Babacar Sèye x_2MNT da ñu ku’o bëgg’a 11322 
suul parce que affaire da fa gênant x_MNT da fa gênante am na ku wax ne parce que 11323 
Latif da fa’y X_CNT waaj’a genn’e benn livre est-ce que loi tax na yu’o yu yëp bañ’a 11324 
am x_MNT ñu say wax yow’a ngi X_CNT nii di ma ci wax x_2MNT_PN_CHV1 11325 
x_SGN_2MNT 11326 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 waw est-ce que kon am na n’jar’iñ ñu ku’o doon 11327 
voter x_MNT_PN parce que comme tere’u’l x_MNT li nga xam ne mu’o’m mu’o 11328 
namm mu’o’m la loi bu’o bu sabab x_MNT_CHC PCVIMN x_SGN_MNT pour ñu def 11329 
ku’o am’u’l x_MNT_CHC PCVIMN x_SGN_MNT kon es- est-ce jar‘oon’a ñu ku’o’y 11330 
voter x_MNT_PRG 11331 
*LOCUTEUR=PVIMN jar’oon’a mais su’o gis’e lu_tax nit ñi x_MNT ci digg’ante 11332 
bi bi li loi bi doon sabab def’u ñu ku’o x_MNT da ñu bañ’a x_MNT won’e ne da ñu’o 11333 
bañ dëgg feeñ x_DSC xam nga su’o’y seet digg’ante x_MNT_PN yenn comportements 11334 
yi x_MNT ak bañ dëgg feeñ def’u lu k- lu grave mu’o tax man x_MNT l- ma 11335 
encourager x_MNT ma encourager x_DSC comportement bii nga xam ne da fa am 11336 
bien li loi bi sabab’oon x_MNT kenn te mujj’u ku’o arriver x_MNT mais mu bayyi ba 11337 
ñu wax ba dëgg feeñ x_DSC_PN bu’l fatte ne x_MNT lu jiit’u Adbou Latif di dëk- li 11338 
jiit’u Président di wax x_MNT en tant que citoyen ñaan na’a ku’o ne bu kenn topp 11339 
Abdou Latif bu’o ku’o kenn arrêter na ñu assurer sécurité’m su fekk’e ne 11340 
sécurité’m da fa menacer x_MNT na ku’o sénégalais yi bayyi mu débattre librement 11341 
ci affaire bi x_MNT wax ji x_MNT wax la ak bind x_DSC_PN wax na x_MNT ñun wax 11342 
na ñu bind na ñu x_MNT na ñu sénégalais yi li ci dess nak x_MNT na ñu ku’o 11343 
bayyi’ak sénégalais yi x_MNT ku’o nekk x_MNT li nga gëm x_MNT yow’a ngi X_CNT 11344 
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fii ci ca biir bopp ak ci sa biir xol li ci dess nak x_MNT buur bii nga xam ne du juum 11345 
x_MNT te xam na leep na mu dem’e buur bu’o bu mu’o’m di na atte su waxtu wa 11346 
jott’e x_DSC_PRG 11347 
*LOCUTEUR=PVJMN waw euh ci Abdou_Latif_Coulibaly bu ñu’y jukk’i ay 11348 
mbir’m yi- Président de la République livre bi mu genn’e da fa ne x_MNT_PN euh du 11349 
affaire’m x_DSC_PN est-ce que man na tontu tontu bu’o bu x_MNT parce que nak bu 11350 
nekk’u’l affaire’m affaire’u kan la war’a man’a doon x_SUBJ x_2MNT mu’o’m la ñu 11351 
ci tudd x_2DSC_PRG 11352 
*LOCUTEUR=PVIMN non man yaakaar na’a ne li mu tontu mu’o’y euh tontu bu 11353 
am solo x_DSC_PN ndax lu_tax x_MNT mu japp ne du affaire’m digg’ante’m la ak 11354 
Pape Ibrahima la Pape Ibrahimaa ku’o wax’oon x_MNT_PN après publiquement mu 11355 
mu mu euh ne di na ku’o menacer plainte x_MNT bu’oon’a ba ku’o’y woo débat w- 11356 
ñëw’aat nee ku’o x_MNT euh- interdire na’a la nga wax affaire bi ba parer aussi 11357 
x_MNT mu’o’m Président am na chance’u x_MNT ne tuum’a’l na ñu ku’o ci ba parer 11358 
x_MNT mais ba ñu ku’o ci tuuma’l’e bu dem ñu x_MNT atte ku’o x_DSC ba sett’l  11359 
ku’o weec x_DSC_PN kon man gis’u ma ni lan mu’o ku’o ca’y gêner x_DSC_PN 11360 
banaliser bi mu banaliser affaire bi nu’o nu la man nu’o nu la man def xam nga 11361 
man bu’l fatte ne x_MNT_PN_CHV1 X_ABDN 11362 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 yeen’a ku’o ku’o xel’l  x_2MNT_PRGQ 11363 
*LOCUTEUR=PVIMN bu’l fatte ne x_MNT_PN_CHV1 deet_deet xel’l’u ma ku’o 11364 
ku’o xey_na peut-être degg_na sa’ma wax parce que x_MNT man am na wax ju’o 11365 
xam ne prép- préparer’u ma ku’o sax x_MNT te di xam da ma genn conseil 11366 
interministériel x_MNT wa WalFadjri x_MNT tall’l  ma micro ne da ñu may x_MNT 11367 
euh def interview x_MNT ma defe ne affaire’u conseil bi la ñu laac ma affaire livre 11368 
man lu ma ci tek x_MNT te mi ngi doon soog’a genn da ma ne leen ay caax’aan’i 11369 
kese la x_2DSC caax’aan’i kese x_2DSC te x_MNT te na woor sénégalais yi que 11370 
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teg’u’u’l fenn lool XXXX xam ci ca ku doy ne Président Abdoulaye Wade ak euh 11371 
reew mi ni mu bari’e c’soon’o ba nga xam ne x_MNT kenn am’u’l jott lu du’l nu’o 11372 
faj’e soxla reew mi du’o jël ay caax’aan di ku’o topp’aat’o way x_2MNT Ablaye 11373 
Wade na dem topp’aat’o yenn’een way x_2MNT bayyi ñu ak 11374 
Abdou_Latif_Coulibaly ñu ñu danq ñu fan’aan’l  yow nee ku’o tël rek mu nopp’i 11375 
x_2MNT_CHV2 x_RRR 11376 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV2 waw_waw_mais mais yow’a ngi X_CNT content’n 11377 
ba leegi x_SUBJ x_MNT tam_it x_MNT Président ni mu dox’l’e nu’o nu ci ci ci livre bi 11378 
x_MNT_CHC PCVIMN x_2SGN_MNT tere’u’l am na ñu ku’o wër ñu’o xam na ñu nee 11379 
da ñu’y porter plainte x_2MNT_PN_CHV3 te bu ñu porter’e plainte bu ñu dem’e ci 11380 
yoon c’soow li da fa’y X_CNT gën’a jog x_2MNT_PRG 11381 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV3 ñu’o ñu X_ABDN 11382 
*LOCUTEUR=PVIMN xam ña ñu’o ñu aussi man x_MNT euh bu n’jëk ne na’oon 11383 
jar’u’l plainte x_MNT waaye nak nit ki ak bopp’m x_2DSC_PN bi ma leen gis’e 11384 
x_MNT_PN da ñu ma wax ne ah ah yow da nga bind ñun man’u ñu bind x_DSC_P1 ñun 11385 
am na ñu fekk’e’u ñu lepp ba man’a bind lepp am’u ñu jott’u bind x_MNT ñun da 11386 
ñu’o dem yoon le- leer’l’l  ñu yoon leer’l’l  ñu ku’o ku am na ñu ci droit x_2MNT am 11387 
na ñu ci droit xam nga kepp ku ñu tuuma’l ci lu teg’u’u’l fenn x_MNT man nga dem 11388 
yoon sett’l  la man gën’l’u ma x_DSC_PN man li ma guën’l’oon x_MNT mu’o doon 11389 
x_MNT da fa bind wax x_MNT ma bind wax jeex na x_DSC_PN ñu bind wax ba parer 11390 
nak ñu bayyi x_MNT da ma ne li nit ñi gëm x_MNT_PN li nit ñi gëm mi ngi ci biir xol 11391 
yi x_2DSC li nit ñi gëm mi ngi ci biir bopp yi x_2DSC ñu ngi ku’o’y science di ku’o 11392 
togg xol yi di ku’o euh-di ku’o recevoir x_2DSC lu’o lu na ñu ku’o lu’o lu lu’o lu 11393 
xam- lu’o lu na ñu ku’o bayyi jeex na man lu’o lu laa japp’oon x_2MNT mais nak 11394 
xam nga nit ki mu’o’m x_MNT ku nekk ak x_MNT sa la nga mu’o’m ak sa sañ_sañ 11395 
x_2DSC_PN_PRG 11396 
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*LOCUTEUR=PVJMN euh Monsieur_le_Ministre x_APL euh bu ñu’y jukk’i ba 11397 
tay ji ci mbir mu’o mu x_MNT_PN ñu bari da ñu’y am ay jiixi’jaaxa di wax ne 11398 
ñu’o’m da ñu’o jaax’le ñi nga xam ne da ñu leen grâcier x_MNT ñii ne def’u leen ci 11399 
dara x_MNT ñu nee da ñu’o am ay relations x_MNT ay ñi nga xam ne ñu’o nekk ci 11400 
nguur gi x_MNT_PN nit ñi’a ngi wax naan da ñu leen jox xaalis ci x_MNT bayyi’e 11401 
ku’o ci nguur gi x_MNT lu’o lu yëp tam_it da fa’y teey xel’u sénégalais te ñu nee 11402 
gars yi def’u ñu ci dara x_2DSC_PRG 11403 
*LOCUTEUR=PVIMN waw_mais xam nga aussi Pape x_APL x_MNT_PN euh am na 11404 
lu’o xam ne bu ku’o nit ñi fatte x_DSC_P1 mu’o’y ñu’o ñu lu JIIT’U x_MNT_PN 11405 
tuuma GI x_MNT_PN miin’oon’a ñu ñi x_MNT nga xam ne da ñu’o nekk tay ak 11406 
Ablaye Wade ci nguur gi x_2DSC Clédor x_MNT en 1988 x_MNT_PN ñëp’a xam ne 11407 
daan na fréquenter x_MNT_PN euh waa kër Abdoulaye Wade x_2MNT 1993 x_MNT 11408 
ñëp’a xam ne daan na fa ñëw mu’o’m ak Assane Diop ak Pape Ibrahima x_2MNT 11409 
miin na ñu ñu ci ëp kon ku’o ku x_MNT et pis x_MNT xam nga am na lu am x_MNT 11410 
mbir mi da fa ne ne tell grave bu’o xam ne x_MNT ba x_MNT Clédor jël’e 11411 
responsabilité’m x_MNT weddi’aat ku’o x_MNT bind ay lettres def yëp x_MNT_PN 11412 
xam nga ne x_MNT yow_tam x_VYN ku’o xam ne x_MNT da fa X_CNT la’y tuuma’l lu 11413 
toll ni su ku’o weddi’e woy x_MNT sa intéret x_MNT di nga X_RGN fexe x_MNT ba 11414 
weddi bu’o bu mu’o weddi mu tas’aar’u’o lu’o lu rek la x_2MNT du dara x_2MNT 11415 
mais du dara x_2MNT am’u’l lenn’een x_2MNT nit ñi lu ñ- lenn’een lu ñu ci tudd du 11416 
lenn’een x_2DSC Clédor x_MNT dug’l  na leen ci b- mbir yi mu grave mu toll nii 11417 
x_MNT_PN dem na ba genn’e leen ci x_MNT sepp’i leen ci x_MNT_PN leegi x_MNT 11418 
problème bi mu’o’y yow fexe ba lu’o lu tas’aar’u’o ba adina bi leer l- lu’o lu leer 11419 
leen lu’o lu rek la dem’e x_2MNT_PN mais ay affaire’u xaalis yu ñu cay tudd ak yëp 11420 
da ma ne x_MNT_PN man maa ku’o wax x_DSC_PN wax’oon na’a ku’o x_MNT 11421 
plusieurs fois ne leen x_MNT yegg na ñu sax ba am na ñu’o xam ne da ñu’o wax 11422 
Clédor x_MNT comme ni ku’o Latif bind’e x_MNT da ñu doon faire chanter Ablaye 11423 
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Wade x_DSC_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 11424 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais ban chantage la ñu doon doon def 11425 
x_2MNT_PN_CHV2 pour ñu librérer leen x_DSC_PRG 11426 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 XXXX X_ABDN 11427 
*LOCUTEUR=PVIMN chantage bu’o bu fan la man teg’u x_2MNT_PN parce que 11428 
Clédor la mu wax’oon x_MNT ba weddi ku’o x_MNT_P1 xam nga ne yoon su 11429 
fekk’oon ne x_MNT da fa bind ne ah Clédor mi nga xam ne x_MNT mu’o x_MNT 11430 
tuum’l’oon Ablaye Wade rek x_MNT euh weddi na ku’o kon na ñu bayyi Ablaye 11431 
Wade mu dem x_DSC kon ëlëk di na ñu wax ne x_MNT Ablaye Wade ak ñi ñu ci 11432 
tudd yëp x_MNT_PN man na ñu toog ci safara x_RLG bu fekk’e ne Clédor da fa’y 11433 
X_CNT ñëw’aat ne ne ha deet_deet weddi’e’tu ma kat kon ku’o ku il faut que ñu 11434 
ku’o’y neex’l  x_MNT mu man ñu chanter x_MNT_PN mais NON yoon dem’e’u’l 11435 
nu’o nu x_2MNT xam nga yoon x_MNT da fa gën’a xoot lu’o lu x_DSC yoon da fa 11436 
analyser x_MNT dem ci éléments de faits yi x_MNT WEES’U x_MNT éclarations 11437 
Clédor yi x_MNT dem ci dossier bi x_MNT dem lepp gis nga b- euh su’o gis’e sa’ma 11438 
livre di na’a dellu_ci’aat x_MNT ci analyses yi x_MNT ba ma’y genn’e li yoon atte 11439 
x_MNT_PN atte bu’o bu mu s- siiw’aat genn’e na’a ku’o sa’ma livre bu njëk ba di 11440 
na’a la ku’o jox leegi atte bi siiw’aat x_MNT_PN su siiw’e di nga xam ne x_MNT 11441 
Clédor tay su m- tëb’aat’oon sax mu’o’m ci bopp’m ne Abdoulaye Wade la’oon 11442 
x_2MNT mais ba ma ku’o def’oon da ma toog’oon nangam x_MNT am’u’l n’jar’iñ 11443 
x_DSC_PN du wax wax’u caasaan la’y doon x_2DSC parce que x_MNT la ñu ku’o’y 11444 
opposer x_MNT analyse’u yoon su doon nak tay da fa genn’e x_MNT_P1 ay x_MNT_PN 11445 
firnde yu’o xam ne bind na x_MNT ne ah genn’e na’a preuve bi Ablaye Wade’a ma 11446 
ku’o bind’l u’oon x_MNT ah kon kay x_MNT wala kenn ku jege Abdoulaye Wade ma 11447 
ku’o bind’l’oon nga ne ah lii preuve sérieuse mais ay WAX x_2MNT mais yoon 11448 
sukk’andi ku’u’l’oon ci wax x_2MNT pour bayyi Abdoulaye Wade x_MNT da fa 11449 
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sukk’andi ku’oon ci ay éléments x_MNT TANGIBLES yu’o yu ñu’y tudd ay firnde 11450 
yu woor x_2DSC pour man ku’o t- pour man ku’o bañ topp x_DSC_PN bayyi ku’o nee 11451 
ku’o dem’l  ñibbi x_2DSC kon ay wax kon ay wax man’u’l indi chantage x_DSC ku’o 11452 
ku aussi ñi nga xam ne da ñu’o bëgg x_MNT ba fi Ablaye Wade nekk’e ba tay 11453 
x_MNT XXXX ñu bëgg’a seet lu ku’o destabiliser x_MNT bëgg’a indi c’soow ñu’o’m 11454 
ñu’o indi x_MNT lu’o lu ci esprit nit ñi mais teg’u’u’l fenn da ma ne ay wax’u- man 11455 
lu ma wax lu nekk firnde la x_DSC lu ma wax li ma wax lu nekk da ma’y tek firnde 11456 
n- bu’o xam ne x_CHV1 ne X_ABDN 11457 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais lu_tax ay Talla Sylla ñu’o’m ñu’y di: joxoñ 11458 
baaraam ci mbir mi te yeen du’o leen atte parce que li ñu’y wax da fa grave x_2DSC 11459 
Talla Sylla dem na ba wax x_MNT euh Viviane Wade mu’o jox’oon bisaap ak 11460 
ñu’o’m Pape Ibrahima Diakhaté lu’o lu da fa grave x_2MNT_PRG 11461 
*LOCUTEUR=PVIMN waw_mais xam nga ne x_MNT_PN xam nga ne aussi reew 11462 
mi ni mu bind’e x_MNT Pape euh: pape pape Pape Alé x_MNT xam nga Sénégal 11463 
x_MNT da fa am nu ñu leen bind’e x_MNT dan- ñu x_MNT xam’u ñu lu dul ku fay’u 11464 
x_DSC xam’u ñu ku’o tooñ x_DSC_PN bës bu’o fi juum’e ne da nga’y jel’oon Talla ci 11465 
mbel- mbir mu’o mu dall ci kaw’m x_MNT nit ñi commencer x_DSC da ñu ku’o 11466 
empêcher mu wax x_DSC da ñu ku’o def nangam x_DSC def’l  ndank x_DBT  11467 
x_CHV1 rek x_DSC 11468 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 mais tuuma bu’o bu da fa rey nak x_DSC_PRGQ 11469 
*LOCUTEUR=PVIMN mais deet_deet x_DBT rey’u’l x_2DSC_PN_CHV1 x_DBT 11470 
rey’u’l x_2DSC 11471 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ah x_2MNT ne Président de la République 11472 
mu’o’m mu’o faat x_CHV2 m- X_ABDN 11473 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 mais mais rey’u’l x_MNT rey’u’l x_MNT parce que 11474 
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tontu li yoon tontu na ku’o x_2MNT yoon tontu na ku’o xam nga lu’o ku’o’y man’a 11475 
poursuivre fu’o fu x_MNT_PN délis bu’o xam ne su’o’ku’o poursuivre ñu nee délis 11476 
d’opinion la x_MNT_PN lu’o ku’o man’a poursuivre lu du’l délit d’offense au chef de 11477 
l’état x_DSC_PN da ma la’y fatt’l’i ne x_MNT_PN am na euh:: déclaration x_MNT bu 11478 
sëriñ Moustapha Sy def’oon x_DSC_PN wax ne x_MNT_P1 xam nga conditions yi nga 11479 
xam ne x_MNT_P1 boom’e na ñu ku’o Babacar Sèye x_DSC_PN_CHC PCVJMN 11480 
x_SGN_MNT_CHV1 yegg’oon’a ba ñu nee dereet ja x_MNT ne mu toll ak fam ku’o 11481 
tuur’o ak yëp x_MNT_PN yoon jeem’oon’a ku’o ci topp x_2MNT_PN mais ba ñu dem’e 11482 
ba ci x_MNT yoon lu mu wax da fa ki man’u leen ku’o ci topp x_MNT tegg’u leen 11483 
ku’o fenn x_2MNT bu’o ku’o ci’e topp wax’m la x_2MNT gëm’oon’a x_2MNT nee na 11484 
gëm na xam na x_2MNT mais yoon da fa am nu mu’y x_RGN tëdd’e x_2MNT_PN xam 11485 
nga x_MNT Talla Sylla man’u lu’o ku’o topp ci lu du’l ci délit offense du chef de 11486 
l’état x_DSC te délis bu’o bu ñëp’a ngi ku’o’y x_MNT ñëp’a ngi ku’o’y jël x_MNT di 11487 
ku’o ɲañ ci adina bi pour démocratie am x_MNT nga bëgg ku’o topp ci délis bu’o bu 11488 
x_2MNT te nit ñi di ku’o ɲaañ x_2MNT ci adina x_2MNT Ablaye Wade bu’o bu ba tay 11489 
il a beaucoup de peine x_MNT à engager des poursuites contre les gens sur la base 11490 
de ce délit parce que nee na ce délit x_MNT ce délit dëgg la di na protéger chef 11491 
d’état bien que institution la x_MNT mais x_MNT toutes les démocraties du monde da 11492 
ñu’o wax ne da fa nekk lu’o xam ne c’est pas démocratique x_DSC su’o dem’e ci 11493 
lu’o lu lu’o lu nga’y topp Talla Sylla tegu’u’l fenn yoon tam x_LDB x_2MNT_PRG 11494 
*LOCUTEUR=PVJMN waw_mais Monsieur_le_Ministre euh x_MNT ba tay jii 11495 
yow sa digg’ante x_MNT su ma la gis’e yow wala x_RNT ma degg nga’y défendre 11496 
président Ablaye Wade x_MNT te nekk’u’l’oo X_CNT yow x_MNT kenn ku’o xam ne 11497 
fess nga ci wall’u politique x_MNT_PN lan mu’o’y sa digg’ante ak Président de la 11498 
République X_ICN x_MNT_PRG 11499 
*LOCUTEUR=PVIMN waw xam nga x_MNT_PN Alé x_DSC_P2 ñett’i yëf da fa 11500 
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X_CNT ma poñe ci Abdoulaye Wade x_DSC_P1 bu njëk bi x_MNT mu’o’y Abdoulaye 11501 
Wade x_MNT_PN bi ma x_MNT_PN ku’o’y tambali’e défendre yagg na x_DSC_PN 11502 
depuis x_MNT mille neuf cent quatre vingt cinq bi ñu ku’o arrêter’e x_MNT ci 11503 
marche bu’o bu tudd’oon Ads je crois la tudd’oon x_MNT bi mu doon def 11504 
manifestation x_MNT pour soutenir l’apart- pour dénoncer l’apartheid x_MNT ci laa 11505 
ku’o njëk’a euh lay’ol x_DSC_PN ñu jug’e fa x_MNT_PN affaire’u 88 yi x_DSC mais 11506 
Ablaye Wade x_MNT yeew’u x_MNT_PN am ay militants x_MNT avocats x_MNT am 11507 
avocats yu ma gën’a mag x_MNT ñu’o xam ne x_MNT ñi ngi’oon ci ñi ku’o défendre 11508 
x_MNT_PN mu yeew’u ne leen hey x_MNT man kenn la’a jël m- def ku’o président 11509 
collectif’u avocats yi te mu doy ma x_MNT Madické yeen doy ngeen ma mais nak 11510 
japp leen ne mu’o’m mu’o’y sa’ma porte-parole x_DSC mu’o yor lepp lu jëm ci 11511 
sa’ma défense x_DSC benn avocat x_MNT bu mu def lu mu diis’o’u’l ak mu’o’m lii 11512 
rek li rek la’a leen di ñaan x_DSC gars yi nee ku’o may na ñu ku’o ku’o x_PNC 11513 
x_MTN_PN ci biir am’oon’a avo- yu ma mag ñu’o xam ne ñu’o’m’a ëp expérience 11514 
x_MNT gën ma jiit’u ci barreau bu’o bu nekk’u ma x_DSC doy gu’o gu man x_MNT 11515 
gorr laa x_DSC_PN ku ma doy lu’o ku nekk x_MNT_PN_CHC PCVJMN x_SGN_MNT da 11516 
ma’y ñaan Yallah la x_MNT tax nga doy nga doy lu’o ma du’o ci am lu’o xam ne di 11517 
na x_MNT indi déception x_DSC_PN première chose x_DSC_PN deuxièmement 11518 
x_DSC_PN xar’it nekk su’ñu digg’ante xam nga Abdoulaye Wade bi mu genn’e kaso 11519 
rek x_MNT_PN p- su ma ma lay’o’e ba parer mu nee ma jërë_jëf ñu taqq’ante loxo 11520 
deet_deet x_2MNT_P1 Ablaye Wade x_MNT bi nga xam’e ne da fa genn kaso Yallah 11521 
x_MNT da fa def rek mu dem ci sëriñ bi x_MNT ñu daj’e Touba x_DSC mu ñëw tall’l  11522 
ma loxo nee ma xam nga lu ma bëgg x_MNT da ma bëgg’a x_PRJR  fas’ante ak yow 11523 
kollëre x_DSC_PN sëriñ bi x_MNT ci kanam’u sëriñ bi mi ngi ni’e toog x_MNT waaye 11524 
mi ngi ñu’y degg mi ngi ñu’y gis x_MNT_P1 ma bëgg x_MNT fas’ante ak yow kollëre 11525 
nga doon sa’ma raq doon sa’ma xar’it x_DSC_P2 ci kaw lu’o lu Ablaye Wade dox na 11526 
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ci lu BARI lu’o xam ne ñëp’a xam ne doy na’a ku’o ci lu bari x_2DSC du ma ku’o 11527 
yegg du wax’u micro x_MNT_PN deg nga x_DSC_PN yii x_MNT_PN di gorr x_ETHS mu 11528 
poñer ma x_MNT boole aussi ñu bokk jëm’u’kaay yu bari x_2MNT_PN jëm’u’kaay yu 11529 
BARI x_2DSC jëm’u’kaay’u bari li ñu GËM x_MNT man ak mu’o’m x_DSC_PN ñu 11530 
bokk lu BARI lu’o xam ne da ñu ku’o gëm x_MNT lu’o lu’o tax su ma ku’o’y jug 11531 
x_MNT di ku’o défendre x_MNT wala di wax lu’o xam ne x_MNT war na’a ku’a wax 11532 
x_MNT toujours xar’it gi la’y japp x_DSC da ma’y jiit’e xar’it bi x_2DSC lepp lu’o 11533 
xam ne président ñu ngi ku’o jëm’l’e ci mu’o’m te ma man ci dara x_MNT di na’a 11534 
ku’o fac lu jiit’u mu’y yegg BËGG’U MA mu xam ku’o sax bëgg’u ma sax x_MNT 11535 
mu yegg ku’o x_2MNT jeem’u ma sax x_2MNT_PN mu jeem am lu mu ma X_CNT ca’y 11536 
def’l  x_DSC mu’o’m xam na ne x_MNT_PN gis nga su ma def’e dara sax x_MNT man 11537 
wuute na’a ak ñi nga xam ne da ñu’y def benn déclaration mu nee tell rek x_MNT 11538 
ëlëk d- dem palais x_DSC minute bi ñu ku’o def rek ne ah président yeg nga sa’ma 11539 
déclara- man su ma def’e yenn yi sax x_MNT_CHV1 X_ABDN 11540 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ah x_RNT da fa am ñu ku’o’y def ci sa gars 11541 
x_CHV2 ñi x_MNT 11542 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 bari na way bari na yow_tam x_occr euh x- xam 11543 
nga yow_tam pr- ab Président de la République ab Président de la République 11544 
toujours x_MNT gars yi da ñu’o bëgg nak ñu xam li mu leen di def’l  mais man yenn 11545 
yi Pape su ma ku’o def’e x_MNT_PN du ma dem sax x_MNT ak li may jege x_MNT 11546 
yenn saa yi di na’a toog une semaine ma ne leen da ma’y daw président x_DSC mu 11547 
toog ba ci yagg sax mu woo ma nee ma waw Madické fu’o reer x_MNT ma nee ku’o 11548 
président da fa am liggéey yu x_MNT ma nekk’oon rek mais di na’a ñëw wuyu ci la 11549 
parce que bëgg’u ma sax mu defe ne x_MNT da ma ku’o def x_MNT parce que da ma 11550 
b- am b- am reconnaissance’m bu may wut x_DSC_PN wala da fa am bëgg 11551 
positionnement bu may wut wala nangam x_DSC_PN su doon lu’o lu’o am x_MNT 11552 
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kon da nga’y gis x_MNT ci saa si ma dem Pds x_MNT ngeen dugg ray’ante ci 11553 
structures rek jeem’a XXXX fédération wala wut section wala nangam x_MNT pour 11554 
am positionnement wala jem bokk dem comité directeur yu’o yu yëp x_MNT_PN 11555 
bëgg’u ma x_MNT doon maire x_2DSC_PN bëgg’u ma doon LENN x_2DSC lu du’l 11556 
x_MNT man japp’l’e ku’o x_MNT_PN ba Yallah def mu réussir mission’m ba ma toog 11557 
fi ba jeex’l  x_DSC ma am liberté bopp ndax lan la’y jëf’e xar’it gi la’y jëf’e te in 11558 
sha Allah nu’o nu la’y doon x_DSC_PN_PRG 11559 
*LOCUTEUR=PVJMN waw_mais x_MNT yow est-ce que position bi nga nekk sax 11560 
gën’u’l’a neex x_DSC parce que parce que da fa mel ni position bi nga nekk mu’o’m 11561 
mu’o gën’a neex x_MNT_PRG 11562 
*LOCUTEUR=PVIMN deet_deet x_2MNT position bi x_CHV1 kay X_ABDN 11563 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ah politique politique bi da fa bari c’soow de 11564 
x_2MNT_PN_CHV2 raw’aat’i na seen parti sa parti x_DSC_PN_CHV3 x_RRR 11565 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 non polit X_ABDN 11566 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV3 waw_mais leegi x_MNT politique bi bari na 11567 
c’soow mais wenn saa yi position bi ma neek x_MNT_PN yenn saa yi je m’expose 11568 
beaucoup x_2DSC_PN parce que yenn saa yi x_MNT nit tuuma’l ma ci lu’o xam ne 11569 
doon’u ma ne ah mu’o ku’o xel’l  président mu’o ku’o dox mu’o ku’o nangam 11570 
mu’o ku’o lij’anti mu’o nangam x_MNT te dem’e’u’l nu’o nu man x_MNT_PN gis nga 11571 
président x_MNT lepp lu’y construire lepp lu’y construire x_MNT_PN su ma degg’e 11572 
du ma jeppi x_2DSC_PN lepp lu’y defar Madické di na fa nekk x_DSC mais lepp 11573 
x_MNT man bokk’u ma ci ñi’y dem di démolir de x_2MNT_PN mais tere’u’l TOUS 11574 
LES JOURS x_MNT nit mer’e ma ci lu’o xam ne yaakaar na ne x_MNT ba ñu ku’o 11575 
doon def x_MNT man kat xel ma ku’o def ak xel ma kU’o tër’l  ci laa bokk te Yallah 11576 
xam na ne am’u’l x_2DSC_PN te c’est pas une bonne position x_MNT c’est une bonne 11577 
position x_MNT bu’l fatte ne x_MNT_PN am na jamano yu’o xam ne x_MNT Ablaye 11578 
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Wade x_MNT tout le temps mu dugg ci gouvernement la bëgg x_DSC_PN waaye gars 11579 
yi x_MNT fu x_MNT_PN pënd’u Madické feeñ’e rek x_MNT_P2 ñu ni deet_deet mu mel 11580 
ni x_MNT pënd bu’o xam ne da fa da fa X_CNT leen di gêner x_DSC_PN lu’o lu yëp 11581 
position la han mais nak su’o’ku’o gëm’e x_MNT_PN su’o’ku’o gëm’e da nga’y toog 11582 
x_MNT ci sa position bi x_MNT nekk ci nit ki lu mu gëm rek x_MNT su ku’o fekk’e ne 11583 
x_MNT dox’l  na ci te mu and ak yiw Yallah di na ku’o ci def’l  ay n’jar’iñ 11584 
x_DSC_PRG 11585 
*LOCUTEUR=PVJMN x_2SGN_DSC X_MTN_PN mais x_MNT Monsieur_le_Ministre 11586 
euh bu ñu’y ñëw ba tay jii ci euh mbir mi euh ci laac x_DSC da ñu’y x_MNT lu ñu: 11587 
seet’lu mu’odi tam it ñu bari da ñu’y wax ni da ñu’o bari ay scandales x_MTN_PN ci 11588 
nguuru alternance x_DSC_PN scandales yu bari_e_bari_e_bari’e_bari x_SUBJ 11589 
raw’aat’i na ci wall’u xaalis x_DSC_PN lan mu’o war’l lu’o lu x_MNT_PRG 11590 
*LOCUTEUR=PVIMN ay scandales am- bari’u’l way yow_tam x_DBT x_CHV1 11591 
non x_2DSC 11592 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 way non Monsieur_le_Ministre nak bari 11593 
x_CHV2 xaw na bari x_CHV3 nak x_DSC_PRG 11594 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 X_MTN_PN_CHV3 da nga’y X_ABDN 11595 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 xaw na bari nak x_2DSC wala bari na sax 11596 
x_2DSC_PRG 11597 
*LOCUTEUR=PVJMN xam nga aj- ay- yeen y- jamono jii mu’o bokk’u’l 11598 
x_DSC_P1 gis nga jamono ji’e x_MNT la daan xew x_MNT_PN kenn du’oon’u ku’o 11599 
jeeb’aan’e’e ni ci’y radios yi bari’u’l’oon x_DSC_PN kenn am’u’l’oon Pape Alé 11600 
Niang bu’o xam ne x_MNT_PN da fa’y X_CNT toog ne x_ONOMT TeLL x_2DSC affaires 11601 
yi damm x_EXCLM rajax’e yëp yu’o yu am’u’l’oon x_DSC_PN jamano ji radio x_CFF 11602 
yi’e bari x_MNT tas xibar yi bari x_MNT mais da ma ne x_MNT eh vraiment yegg’u 11603 
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ñu ci situation scandale yi bari’u’l x_DSC scandales yi bar’u’l x_DSC gis nga lu’o fi 11604 
c’soow rek gis nga ni ñu c’soow’e lii x_MNT_P1 ñaata x_MNT_P1 ñaata nit x_MNT_PN 11605 
la ñu tuuma’l ci ay dee x_MNT_PN ñaata x_MNT nit la la seen dee am tuuma ju’o xam 11606 
ne leer’u’l ba tay x_2MNT ma jox la benn dee bu’o xam ne rek x_MNT_PN ba tay ñi 11607 
ngi ku’o’y gëstu te mu am ci biir prison’u euh prison yi am’oon Sénégal x_MNT te 11608 
ñu tuuma’l ci nguur gi tudd ci x_MNT ay k’yilif’a nguur gi jamono yu’o yu’o x_MNT 11609 
Oumar Diop Blondin x_MNT_PN ak yu’o yu x_MNT_PN est-ce que c’soow li jolli na 11610 
x_2MNT parce que radios yi x_MNT presse indépendante bi dem’e’u’l yoon nu’o nu 11611 
x_MNT démocratie bi yegg’u’l fii x_DSC mais démoc- Sénégal mu’o yegg fu’o xam 11612 
ne x_MNT lepp da ñu ku’o’y jeex x_DSC fu’o dem’e x_MNT ci grand place yi ñu nee 11613 
ha la Pape Alé wax cey Pape Alé de wax’aat’i na lu’o xam ne x_RNT jar na jar na 11614 
jar na gëstu g- jar naa cambar gars yow’a ngi X_CNT yor seen x_MNT tame rek di lay 11615 
rek x_2MNT lu’o lu’o tax ñu defe ne c- affaires yi bari x_DXQ na x_CHV1 XXXX 11616 
X_ABDN 11617 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 est-ce que du est-ce que de jox’u- jox’u ñu leen 11618 
cere ju ñu la’y mu’o tax la’y tam it ñu’y x_2MNT_PRG 11619 
*LOCUTEUR=PVIMN bari wut deet_deet yenn saa yi sax gars yi sax da ñu ca’y 11620 
boole suuf x_CHV1 mais x_MNT suuf’a X_ABDN ja- x_RRR_PRGQ 11621 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 x_RRR 11622 
*LOCUTEUR=PVJMN mu’o tax ñu war ku’o la’y x_2MNT_PRG 11623 
*LOCUTEUR=PVIMN x_RNT suuf’a ci bari x_CHV1 x_RRR 11624 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 defe na’a ne x_RNT scandales mu’o’y suuf ci 11625 
x_2MNT_CHV2 x_RRR 11626 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 x_RNT deet_deet gars yi’e sa’y sotti suuf ba parer 11627 
mu’o tax ñu bëgg ku’o lay x_MTN_PN_CHV3 gars yi ñu’o ci sotti x_CHV4 suuf 11628 
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x_2DSC 11629 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 XXXX X_ABDN 11630 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV4 mais waw_mais Président de la République ba 11631 
mu mujj’e ñëw fii n- euh ci’y w- wacc’m da fa ne x_MNT mi ngi woo opposition bi 11632 
x_DSC_PN euh ci dialogue politique x_DSC_PN ban gis_gis nga ci am x_TYP 11633 
x_MNT_PRG 11634 
*LOCUTEUR=PVIMN man daal euh x_MNT da ma ci beg x_DSC_PN ñëp’a xam ne 11635 
x_MNT man lepp lu’o xam ne x_MNT ñaw la man ma’a ngi yor sa’ma puso x_DSC 11636 
KEN du ma ci jiit’u x_DSC_PN lu’o lu x_MNT ci ñi ku’o gëm la’a te je euh man 11637 
x_MNT lu’o lu x_MNT revendiquer x_MNT ne ci ñi ku’o gëm la’a publiquement 11638 
x_DSC_PN xam nga Sénégal yegg na fu’o xam li ma’y bañ x_MNT mu’o’y x_MNT 11639 
ɲaayu’oo x_MNT ba dem élection x_DSC_PN ɲaayu’oo fu mu am’e ba dem élection 11640 
rek x_MNT lu mel ni Côte d’Ivoire x_CFF man ci jott x_DSC_PN na nu fexe x_MNT ba 11641 
x_MNT appaiser le climat politique x_DSC_PN wax x_MNT am x_MNT même su’ñu 11642 
dugg’u’l ci gouvernement ñu wax x_MNT_PN ba d’accord ci ay base yëpp x_DSC_PN 11643 
ba x_MNT seet ku nekk nii la dem’e règle’u lamb ji x_CFF m’bër x_MNT régle’u lamb 11644 
ji tër’l  na ñu ku’o ba ku daan’u x_MNT du’o fexe x_MNT ba x_MNT faxas’u nee 11645 
mës’u’maa yegg suuf x_MNT commencer di wax t- combine bër’e x_CHV1 da fa am 11646 
X_ABDN 11647 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 est- ce que lu’o lu le fait que ngeen jël décision 11648 
coupler élections yi sa xar’it bi comme nga ne bokk’u leen b- sa xar’it la yow 11649 
x_MNT XXXX leader est-ce que ngeen jël të- tambali gi rek ne da ngeen di coupler 11650 
élections x_MNT te wax’taan’u’l ak ki tam_it ki x_MNT lu’o lu du du indi du gën’a 11651 
indi c’soow x_MNT_PRGQ 11652 
*LOCUTEUR=PVIMN euh xam nga nak aussi x_MNT su’o’y x_MNT diriger 11653 
x_DSC_PN dë- yenn saa yi am na temps bu’o xam ne x_MNT_PN lancer na ñu ballon 11654 
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d’essaie x_DSC ñu xam ne opposition bi du ku’o nangu x_DSC_P1 te nak aussi x_MNT 11655 
du toujours nak su’o’y diriger da nga’y seet bëgg’u opposition kon da nga’y da fay 11656 
mel ni opposition bi mu’o’y x_MNT yoor’e nguur x_DSC_PN su’o dem’e ba yor nguur 11657 
yor pouvoir am na temps bu’o xam ne yow x_MNT da nga’y jël responsabilité 11658 
devant l’histoire ak devant ñi la élire nga jël ay initiatives x_2DSC_PRG 11659 
*LOCUTEUR=PVJMN est- ce que dëp’o na ak yoon x_CHV1 couplage’u 11660 
élections yu’o yu x_MNT_PRG 11661 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV1 XXXX X_ABDN 11662 
*LOCUTEUR=PVIMN mais euh dëp’o na ak yoon x_MNT parce que am na nu ñu 11663 
ku’o man def’e x_MNT ba x_MNT xxxx damm yoon du am x_MNT te mu’oy ni ñu 11664 
ku’o engager’e mais am na am na aussi lu am x_DSC Pape x_APL x_DSC_PN Alé 11665 
x_DSC bu’l fatte ni x_MNT bu ñu ku’o doon def x_MNT jamono yi nga xam ne da ñu 11666 
ku’o doon def bu’o ba x_MNT_PN mandat bi sept ans la’oon x_2MNT_PN mais da nga 11667 
defe ni mandat cinq ans man nga ci def ay élection séparées Sénégal x_2MNT 11668 
pendant trois ans campagne électorale la ñu’y nekk genn nga sa lë- jë- gis nga gis 11669 
ñëp x_CHV1 déjà x_ACCC 11670 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 x_OPPS mais Monsieur_le_Ministre lu’o lu 11671 
x_CHV2 nak d’accord’u ma ak yow x_2DSC parce que nak sa gars yi mu’o’m da 11672 
ñu’y campagne rek han x_2MNT_CHV3 da ñu’y ñi ngi ci campagne rek x_CHV4 han 11673 
x_2MNT ah yow chaque week-end ah x_CHV5 chaque week-end ñi ngi ci campagne 11674 
x_2DSC 11675 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 lu’o lu woor’u’l x_2MNT 11676 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV3 lu’o lu lu X_ABDN 11677 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV4 XXXX X_ABDN 11678 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV5 yeen’a ngi yeen’a ngi yor seen presse bi jox gars 11679 
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yi x_MNT oppostion fi ñu toll man’u ñu dem sur x_CHV6 le terrain x_2MNT X_ABDN 11680 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV6 mais yeen yeen tam it x_CHV7 yeen’a ngi wax 11681 
x_2MNT 11682 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV7 wax rek rek x_CHV8 XXXX x_ACCC x_2DSC 11683 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV8 yow yow’a ngi X_CNT nii x_MTN_PN_CHV9 yeen 11684 
ñëpp’a ngi di wax han x_2MNT 11685 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV9 x_RRR mais Pape x_MNT mais Pape xam nga li ëp 11686 
solo mu’o’y reew da fa am x_MNT temps bu’o xam ne x_MNT réaliser mu’o jott 11687 
x_DSC_PN xam nga réalisation x_MNT su jott’e nit ñi jub’lu ci man ci réaliser waxtu 11688 
wa x_MNT wees’u na ñu nee la indi’l bilan x_DSC_PN nga man rendre compte 11689 
x_DSC_PN mais x_MNT Sénégal fi ñu toll avec un mandat de cinq ans x_MNT_PN c’est 11690 
CONTRE les intérets du pays nga’y wax ne da nga’y du’o coupler élections x_DSC  11691 
du’o coupler élection x_DSC décision décision bi Président jël décision bu AM 11692 
SOLO LA x_DSC_PN décision bu’o xam ne x_MNT n’jar’iñ’u Sénégal là x_DSC_PN da 11693 
ma ne fii ñu toll am’aat’u’l’oon sens x_MNT ñu ñakk euh euh ñakk bañ’a coupler 11694 
élections yi x_DSC_PN_PRG 11695 
*LOCUTEUR=PVJMN yow est-ce que am nga yaakaar ne bu’o leen dem’e 11696 
élections di ngeen gagner seen bilan yeen am nga ci yaakaar x_MNT_P1_PRG 11697 
*LOCUTEUR=PVIMN mais euh xam nga lenn da ma la’y wax x_DSC bi 11698 
ALLAH’I gis’u ma m’bër mu’o xam ne x_MNT_CHC PCVJMN x_RRR Ablaye yem 11699 
nga Ablaye Wade fii x_DSC_PN x_VSL ku mu nee hey bëre du am x_MNT_PN bëre su 11700 
ne la nee nii ba laa mu’o x_MNT ëf rek nga yegg x_CHV1 suuf x_2DSC 11701 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 bu bakk’o rek x_CHV2 x_RRR 11702 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 mu’o fii su bakk’o rek gars yi yegg suuf 11703 
x_2DSC_PN non non bil- xam nga yow_tam it euh- Pape ñu wax’ante dëgg nak 11704 
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x_DSC_PN_CHV3 bilan bi le bilan est positif xey_na lenn lenn mu’o am tuut’i 11705 
x_MNT_PN problème bu’o xam ne mu’o’y li nga doon wax c’soow x_DSC lu bari te 11706 
c’soow lu bari jamono yi mu’o wuute x_DSC_PN jamono yi x_MNT journaux yi bari 11707 
na x_MNT leep di tas’aar’e x_MNT ñëp di wax x_DSC_PN te c’soow lu- aussi il faut 11708 
que euh am na x_MNT lu’o xam ne tax na c’soow li gën’a bari x_MNT mu’o’y lutte 11709 
de positionnement yi à l’intérieur du pouvoir te lu’o lu c’est logique x_2MNT dem’l  11710 
tay en France na c’soow li bari’e x_DSC_PN chirac su xool’e Sarkozy sax c’soow li 11711 
bari jolli x_2DSC lutte de positionnement bi degg’ante x_MNT_PN Sarkozy ak 11712 
Villepin x_2MNT_PN position bu Sarkozy wax gars yi ne ah il a dépassé ses pouvoirs 11713 
x_DSC il se présente x_MNT il s- il parle en président ce x_CHV4 e:::h 11714 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 XXXX 11715 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV4 mais mais xey_na lu’o lu tam it am na ci pouvoir 11716 
bi fii x_2MNT_PRG 11717 
*LOCUTEUR=PVIMN mu’o’m laa la wax da ma ne la yu’o yu mu’o’y c’soow 11718 
c’soow’u x_MNT démocratie la bëgg_bëgg démocratie mu’o dem’e nu’o nu ak 11719 
bëgg_bëgg’u diriger pouvoir mais su- su’ñu wees’u’o c’soow lu’o lu x_MNT Pape 11720 
li fi nekk mu’o’y x_MNT_PN da ñu réaliser lu’o xam ne x_MNT gars yi c’est en 11721 
quarante x_INTEX réaliser’u ñu x_CHV1 ku’o XXXX x_ACCC ma jox la X_ABDN 11722 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 x_OPPS ah deet_deet Monsieur_le_Ministre bari 11723 
na han 40 ans wax ma ci x_CHV2 jukk’i’l ma ci tuut’i rek x_2DSC 11724 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 jukk’i tuut’i benn rek sa’ma secteur x_DSC_PN 11725 
kenn mës’u ma weedi x_CHV3 de x_DSC_PN 11726 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 x_OPPS mais nak courant baa ngi couper ba tay 11727 
x_CHV4 Monsieur_le_Ministre x_CHV3 x_EXCLM coupure mu’o’m war nga ku’o 11728 
regler mu’o’m x_2DSC_PN_CHV4 war nga ku’o régler waw coupures yi mu’o’m bari 11729 
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na 11730 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV4 XXXX x_ACCC 11731 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV3 XXXX x_ACCC 11732 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV4 y’a X_ABDN XXXX x_ACCC leegi mu faj’u Pape 11733 
x_DSC_PN_CHV5 XXXX X_ABDN 11734 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV5 baax na am yaakaar x_2MNT_CHV6 wante nak 11735 
han x_DSC 11736 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV6 Pape x_APL leegi mu faj’u x_DSC_PN xol’l  da ma 11737 
la’y wax él- électrification rurale x_DSC_PN bi ñu’y ñëw ci pays bi Ablaye Wade 11738 
x_MNT_PN en 2000 x_MNT_PN cinq pourcent la’oon x_DSC réalisation x_DSC 11739 
aujourd’hui ñi ngi atteindre x_MNT 15% des réalisations c’est-à-dire mu’o’m def na 11740 
en cinq ans DIX ans x_DSC_PN ñi’e en quarante ans ans cinq pourcent la nu def 11741 
x_DSC_PN da ma la’y wax x_MNT ñun li ñu def x_MNT Sénélec x_DSC bi ñu ñëw’e ba 11742 
tay actuellement en investissement x_MNT_PN ñi ngi ci deux-cente-quarante 11743 
milliards x_DSC_PN seet’l  en DIX ans Parti socialiste def’u’l deux-cent- quarante 11744 
miliards ñun en cinq x_CHV1 ans X_ABDN 11745 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 tere’u’l courant baa ngi couper x_CHV2 11746 
Monsieur_le_Ministre lu_tax x_2MNT_PRG 11747 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 XXXX X_ABDN 11748 
*LOCUTEUR=PVIMN lu- xam nga lu ku’o war’l  x_MNT_PN mu’oy x_MNT_PN tay 11749 
la demande est plus forte x_DSC reew mi x_MNT fa mu toll’oon seet’l  fu’o toll 11750 
x_MNT tabax yi jolli x_DSC ku tabax ku’o nekk bëgg nga courant bëgg nga taal 11751 
nangam x_MNT mu’o tax ñu’y def benn programme bu’o xam ne fii la directeur 11752 
Sénélec toog fii nga toog’oon x_DSC_PN su’o def’u’l ndank sax gis’u’l’oo kayit 11753 
yow’a ngi X_CNT nii x_MNT_PN investissement yi ma la’y wax x_DSC_PN fii la toog 11754 
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leegi indi’l ma x_CHV1 kayit yi x_ACCC 11755 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 non::: Samuel mu’o’m ay investissements’m 11756 
man dum- non Monsieur_le_Ministre x_MTN_PN_CHV2 Samuel chaque chaque 11757 
chaque chaque interview x_MNT_CHC PCVIMN x_SGN_MNT mu tudd’l  la 11758 
investisements ne la leegi ce sera des souvenirs coupures yi su- bala’a k- interview 11759 
bi di jeex di jeex di jeex di daan’eel sax courant couper x_2DSC_PN_PRG 11760 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 xxxx x_ACCC x_DSC 11761 
*LOCUTEUR=PVIMN xool’l  x_MNT leegi x_MNT gis ña restructuration Sénélec 11762 
x_DSC_PN yu’o yu yëp ñi ngi ci x_DSC mais x_MNT am na lu’o xam ne di na’a la ko:: 11763 
x_MNT leegi la ñu ku’o décider man ak mu’o’m x_DSC xam nga weddi gis bokk’u ci 11764 
x_PRV x_MTN_PN fan yu neew x_MNT di na’a def journée x_MNT_P1 de rencontre avec 11765 
les journalistes et de visite de TOUS les chantiers x_DSC_P1 centrale bu bees bi 11766 
ma’y def soixante-sept mega watt x_DSC_PN bu’o xam ne mës’u ñu ku’o tabax 11767 
Sénégal mës’u ñu def centrale de soixante-sept méga watt x_DSC_PN mës’u’l am 11768 
x_DSC c’est la première fois dans l’histoire x_MNT liggéey ba commencer na di na 11769 
ñu ku’o seeti x_DSC_PN di na x_RGN ñu seet’i les postes yi nga xam ne def na ñu 11770 
ku’o Bel Aire x_MNT def na ñu ku’o Hann x_MNT def na ñu x_MNT_PN aussi 11771 
réalisations yi ñu def euh Cap des Biches di na’a la yobbu aussi ba xxxx x_MNT di 11772 
na’a leen yobbu ñu’o’m ñëp ba t- Tambacounda ñu def fa lu’o xam ne x_MNT XXXX 11773 
QUATRE milliards la x_2DSC_PN mës’u’l am x_2DSC lu- lu ñu def ci Tambacounda 11774 
x_DSC ci wall’u électricité x_DSC_PN yu’o yu yëp x_MNT nit ñi tek si bët weedi gis 11775 
bokk’u ci x_PRV may ma tuut’i rek pape x_DBT x_DSC_CHC PCVJMN x_2SGN_DSC di 11776 
na ñu xam ne x_MNT X_ABDN 11777 
*LOCUTEUR=PVJMN x_VSL mba x_RGN du ma la may att x_MNT parce que 11778 
x_CHV1 2005 aussi tambali’oon’a ñu nee da fa’y X_CNT dakk wante x_MNT X_ABDN 11779 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV1 xxxx x_ACCC 11780 
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*LOCUTEUR=PVIMN Pape Pape lu’o lu du yegg x_CHC PCVJMN x_SGN_MNT 11781 
fe di na’a la yegg x_CHC PCVJMN x_SGN_2MNT di na wax na’a ne la x_CHC 11782 
PCVJMN x_RRR di na danq fan’aan’l  ba su’ñu daj’e rek di nga X_RGN xam ne 11783 
x_RNT am na am na am na yobbu’l  bu am solo bu x_CHV2 x_RRR may jox 11784 
Sénégalais x_CHV3 yi x_2DSC X_RRR x_2MNT 11785 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 laaj bu mujj bi mi ngi jëm ci: x_MNT wall’u euh: 11786 
mbir’u Idrissa Seck x_DSC_PN_CHC PCVIMN waw x_DSC yow xam nga ku’o 11787 
x_2MNT_CHC PCVIMN waw x_DSC waw yow comme da nga’y dox ay tank’i jamm 11788 
rek x_MNT_P1 han x_2MNT_PN ne mu’o’m nga sant nga ne lu bëgg’a ñëw comme ab 11789 
c’soow am na est-ce que yu’o yu tam it man’u’l’oo X_CNT ci’e dox tank’i jamm 11790 
wala dox nga ku’o ci x_MNT_PN_PRG 11791 
*LOCUTEUR=PVIMN Yallah’a xam x_DSC_P1 Yallah’a xam na ñu bayyi Yallah 11792 
rek x_MNT_PN Yallah mu’o xam x_MNT na ñu bayyi Yallah mi xam xey_na di na 11793 
x_MNT_PN da- da- di na am lum jur x_DSC Yallah’a xam x_DSC_PRG 11794 
*LOCUTEUR=PVJMN x_RNT nekk’u leen ci tank’u dox ku’o x_DSC_PRGQ 11795 
*LOCUTEUR=PVIMN deet_deet man mag euh wax_dëgg_Yallah xam nga mbir 11796 
mu’o x_MNT mu bu njëk x_MNT_PN man man di na’a la confesser la ni bu njëk 11797 
x_2MNT_PN nu mu jolli’e rek x_MNT comme dox’kat’u kat’u jamm la bi mu’y soog’a 11798 
am x_MNT_P1 dox na’a si ay jamm x_DSC_PN waaye x_MNT mu yegg fu’o xam nee 11799 
ma xam ne x_MNT_PN man’aat’u ma si dara ma x_MNT jël sa’ma ay loxo bank ku’o 11800 
x_DSC_PRG 11801 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 ban gis_gis nga ci am x_MNT 11802 
*LOCUTEUR=PVJMN leegi nak x_MNT_PRGQ 11803 
*LOCUTEUR=PVIMN leegi affaire baa ngi ci yoon na ñu bayyi ba yoon sotti ba 11804 
parer rek lu’o lu la ci man’a wax yoon mi ngi x_CHV1 si yoon x_DSC_PRG 11805 
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*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV1 yoon mu’o’m degg_na’a x_occr x_CFF comme 11806 
yeen des fois ngeen wax ak ñi’y def yoon pour ñu jaar’l’e mbir yi yeen x_CHV2 ye 11807 
X_ABDN 11808 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV2 y:ow tam x_LDB li nga wax grave na x_RNT xam 11809 
nga yow war na’a la porter plainte x_2MNT_CHV3 x_RRR wax ak yoon ku’o ku kenn 11810 
du ku’o def x_2MNT_PN x_RNT yoon la justice est indépendante x_2DSC_PN yoon 11811 
mu’o fi nekk di dox’l  euh li mu war’a x_CHV4 dox’l  x_2MNT 11812 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV3 x_RRR_PRG 11813 
*LOCUTEUR=PVJMN x_CHV4 dë- dë- des fois yoon x_CHV5 ci ruq ne leen 11814 
jaar’l’e XXXX x_2DSC_PRG 11815 
*LOCUTEUR=PVIMN x_CHV5 XXXX X_ABDN 11816 
*LOCUTEUR=PVIMN ku’o ku ku’o ku de m- ku’o ku de yaakaar’u ma k- yow 11817 
x_MNT combien de fois x_MNT président jox na fi rendez-vous Mahmoud Saleh 11818 
x_DSC ku toll ne Mahmoud Saleh x_DSC_PN war ku’o recevoir à seize heures yoon 11819 
nee ku’o rapp tëc x_DSC_PN xam ña su’ñu doon wax ak yoon x_RNT lu’o lu du am 11820 
Pape x_2MNT way yow_tam x_LDB bayyi’l X_ABDN x_RRR_PRG 11821 
*LOCUTEUR=PVJMN x_RNT waw Monsieur_le_Ministre Madické maa ngi la’y 11822 
sant di la gërëm euh x_MNT di sant di gërëm tam it m’bokk’u auditeurs’u euh radio 11823 
euh Keurgoumak di leen dig daj’e ci benn’een émission Pencum Politique 11824 





Aminata Tall est la personnalité féminine la plus importante du parti au pouvoir (2006). Elle 
est contrariée par le traitement de faveur accordé aux transhumants (les nouveaux venus) 
dans le parti au pouvoir, qui acquièrent des positions de choix sur les anciens militants dont 
elle fait partie. La franchise et l’ancienneté de Aminata Tall l’autorisent à parler ouvertement 
des maux qui minent le Pds. Il est également question dans l’entrevue de la place des femmes 
dans la politique.  
 
*LOCUTEUR=PVJAT jërë_jëf ci and bi ngeen and ak Keurgoumak ñu am 11826 
m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e euh samedi bu jott su’ñu toll’e ci waxtu wii di dekt’l  11827 
seen émission x_MNT Pencum Sénégal x_DSC Pencum Sénégal nak tay am na gann 11828 
x_DSC X_RRR x_EXCLM Soxna Aminta x_APL mu’o’y su’ñu gann x_DSC Soxna Aminta 11829 
toog nga ab DIIR wax’u lu’o X_CNT ci radios yi kenn degg’u la waaye da ma la’y 11830 
jox kaddu gi nga njëk’a nuyu’o ak su’ñu m’bokk’u auditeurs yi laata ñu’y soob’u ci 11831 
wax’taan wi x_DSC nga wax it lu_tax n:ga toog ne nangu’u’l’o wax x_DSC_PRG 11832 
*LOCUTEUR=PVIAT ah Bay:: jërë_jëf euh ma’a ngi nuyu ñëp di sarg’l  yëp euh 11833 
tay su’o ñëw’e inviter ma euh émission Jan’oo bi da ma la ci:: da ma leen ci’y 11834 
sarg’l radio bi mu’o’m wax dëgg Allah gëj na’a ci’e wax x_DSC_PRG 11835 
*LOCUTEUR=PVJAT waw Aminta yow l:u tax du’o wax ci radio bi x_MNT yow 11836 
kenn du la degg nga ne femme politique nga engager d- du ñu la degg fenn yow 11837 
daal da nga’y toog fi nga toog rek di def sa liggéey x_MNT_PRG 11838 
*LOCUTEUR=PVIAT deet_deet waw def sa liggéey: wax nga liggéey mu’o’m 11839 
x_DSC and’u’l ak wax ju bari x_DSC euh::: da ñu’y naan da nga’y war’a nekk une 11840 
femme d’action x_MNT bu wax jott’e nga wax x_DSC leeg_leeg nak ñu degg ma ci 11841 
ay activités ma wax x_MNT lu jara wax ñu jott’l’i ku’o x_MNT_CHC PCVJAT x_2SGN: 11842 
x_MNT waaye: su wax jott’u’l nak bu’o ku’o wax’e da nga’y yaqq sa wax x_DSC_CHC 11843 
PCVJAT (rire) lu’o lu mu’o X_CNT tax daal bëgg’u ma di wax ju bari x_RRR_PRG 11844 
*LOCUTEUR=PVJAT x_RRR x_EXCLM Aminta gars yi nee na ñu da nga pank trop 11845 
mu’o tax du’o’y far’l  di wax x_DSC_PRG 11846 
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*LOCUTEUR=PVIAT yow mi degg_na’a y’a xam’u ma yow ya’a ma tudd’e 11847 
x_CHV1 Ndiémé Ndiaye xam’u ma X_CNT X_CHV2 x_RRR x_MTN_PN waw lu_tax 11848 
nga tudd’e ma Ndiémé Ndiaye x_MNT_PRG 11849 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_RRR 11850 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV2 x_RRR 11851 
*LOCUTEUR=PVJAT non pank la rek mu’o’y ñi nga xam ne da ñu’o pank am 11852 
fulla seen bopp rek x_MNT mu’o tax lu’o lu la ñu’y wax pank Ndiémé Ndiaye ci 11853 
wolof de x_DSC_PN_PRG 11854 
*LOCUTEUR=PVIAT waw xam nga nak nit ku baax mu’o’m da fa’y X_CNT am 11855 
fulla ak fayda ci bopp’m x_DSC du’o tooñ waaye da nga’y toog ba ku la tooñ xam 11856 
ne x_MNT bu ñu la tooñ’e nak ku la tooñ rek xam ne du’o ku ñu’y ñu’y war’a tooñ 11857 
toujours x_CHV1 x_RRR 11858 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_RRR x_EXCLM Aminta Aminta gars yi du ñu la 11859 
tooñ de x_MNT waw Aminta euh huit mars célébration Journée de la femme x_DSC 11860 
man da ma’y wax ne yeen war’u leen den yu’o yu ay journée mondiale de la 11861 
femme mës’u lu’o degg journée mondiale de l’homme x_MNT yeen ngeen ne 11862 
rivalité ak goor ñi bëgg parité bëgg nangu place’u goor ñi ba parer di wax journée 11863 
mondiale de la femme lu x_CHV1 tax x_MNT 11864 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_RRR xam nga jigen ñi da fa am aada bu’o xam 11865 
ne Yallah da fa X_CNT leen ku’o jagg’l’eel x_MNT jigen Yallah da fa X_CNT ku’o 11866 
mës’a sutur’l  ci fan bu nekk euh mu’o::: mu am une certaine puissance maanaam 11867 
doole bu’o xam ne Yallah mu’o ku’o ku’o jox nak parce que ku:: ku’y ëmb jurom 11868 
ñent’i weer x_MNT euh xey x_MNT Yallah m- jaar’l’e ci yow: ruuh x_RLG x_MNT_CHC 11869 
PCVJAT x_2SGN_MNT nga di ku’o pendant att wala at ak ñaar’i att x_MNT fekk na ci 11870 
ñu baax jigen la euh goor la wala jigen x_MNT x_ICN euh japp’l’e ku’o di ku’o tette 11871 
ba mu nekk mag nekk k’yilif’a reew x_MNT lu’o lu xam nga ne x_MNT doole ju 11872 
rey’a rey la x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN_MNT kon x_MNT ñun x_MNT jigen x_MNT da 11873 
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ñu’o mës’a am rôle bu leen Yallah sutural’e x_DSC x_ICN wante nak x_MNT ci: kaw 11874 
lu’o lu it am aduna mu’o’y laac ay yëng’u_yëng’u x_DSC ni ku’o goor ñu di 11875 
yëng’aat’u’o ci fan yenn yi jigen ñi da fa am nu ñu’y yëng’aat’u’o x_MNT te 11876 
nekk’aat’u ñu ci jamano jo xam ne jigen ñi da ñu’y toog ci biir kër yi rek x_MNT di:: 11877 
Tabara faq’Allah di ëmb x_MNT di wësin x_MNT di yar xale yi x_MNT topp’aat’o 11878 
goor ñi x_DSC_CHC PCVJAT x_SGN_MNT da ñu’y de- bay da ñu’o am ñu’o’m it am 11879 
seen wall wu ñu’y bay ci waar wi x_DSC ci tool bi x_DSC euh ci bay bu’o bu nak 11880 
x_MNT ku bay ba parer da nga da nga::: yellu’o::: jaajëf x_CHC PCVJAT 11881 
x_SGN_MNT n’est-ce pas x_MNT_PN_CHC PCVJAT waw bu’o bay’e ci waar wa ba 11882 
parer nak da ñu la’y wax jaajëf nak x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN::: x_MNT euh may 11883 
la n’dox mu sedd nga naan ñu jox la x_MNT_CHC PCVJAT x_2SGN_MNT ci aada ju’o 11884 
ju ba- bagaan’u laax nga lekk x_CHV1 x_RRR x_EXCLM ah waw 11885 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_RRR x_EXCLM yaa ngi waxta- wax yu wax yu 11886 
xoot x_2MNT_PRG 11887 
 x_RRR_GNL 11888 
*LOCUTEUR=PVIAT waaye bu ñu yeksi’e ci lu’o lu ci jamano jii x_MNT_CHC 11889 
PCVJAT x_SGN_MNT nga xam ne jigen ñi da ñu’y bay bu baax x_MNT xaj na seen 11890 
waar sax mu’o’y gën’a sett gën’a rafet x_SGN_MNT te bu ñu leen sas’e ci ñaar’i fan 11891 
ñu def ku’o ci benn fan x_DSC_CHC PCVJAT x_SGN_MNT waw bu: añ jott’e nak ñu 11892 
daal di ne jigen ñi- goor ñi na ñu njëk’a lekk x_DSC_PN x_SGN_MNT wala bu ñu’y 11893 
lekk na l::: goor ñi lekk ba parer des’it yi jigen ñi lekk ku’o x_MNT_CHC PCVJAT 11894 
x_SGN_MNT te mu’o fi xew leegi te xam nga lu’o lu du sotti x_2DSC_PRG 11895 
*LOCUTEUR=PVJAT yow’a ngi X_CNT yow’a ngi X_CNT x_LDB leeb’u 11896 
x_2MNT_PRG 11897 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR x_EXCLM way l- wax laa la wax de x_RRR_PRG 11898 
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*LOCUTEUR=PVJAT x_RRR x_EXCLM Aminta yow’a ngi X_CNT leeb’u de x_2DSC 11899 
X_RRR waw baax na na ñu dem comme ñi ngi ci tambali émission bi di na xam bu 11900 
x_CHV1 baax li nga x_PNC bëgg’a wax x_DSC_PRG 11901 
*LOCUTEUR=PVJAT x_MTN_PN na jigen ñi taxaw bu baax takk seen n’digg nak 11902 
x_2DSC_PRG 11903 
*LOCUTEUR=PVJAT waw x_DSC m- jigen’u Sénégal x_MNT ban gis_gis nga am 11904 
ci ñu’o’m x_MNT_PN gis na’a ne jambar la ñu de man de man ñu’o’m la’a far’l  b- 11905 
x_CHV1 voter’l na’a leen waw degg_na’a ne jambar x_MNT mais nak da ñu’o 11906 
man’a puukare’u de x_MNT sol’u euh ta- jël mu- xam’u ma X_CNT musoor ci nu’o 11907 
leen ku’o’y de- dem Sorano jaagar_jaagar’i rek x_EXCLM x_2DSC 11908 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_MTN_PN_PRG 11909 
*LOCUTEUR=PVIAT ci lan nak x_MNT ci lan x_CHV1 ci lan x_MNT yow nak and 11910 
nga ak ñu war’a and’l  x_DSC parce que jigen mu’o’m ku and ak mu’o’m rek gagner 11911 
nga x_DSC_PN degg nga président de la république X_APL x_MNT_CHC PCVJAT 11912 
x_SGN_MNT NEE NA jigen ñi lu ñu genn’e seen loxo dara du ci sotti x_2DSC te mu’o fi 11913 
xew mu’o xew fii mu’o xew fenn’een mu’o xew ci aduna bi yëp x_2MNT_PN jigen ñi 11914 
ñu’o’m da ñu’o am p’fas’teef parce que ñu’o’m lu ñu’y dig da ñu ci: dugg ak 11915 
engagement bu wer x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN_DSC du ñu dellu ginaw jigen ñi da 11916 
ñu ragal gacce x_DSC jigen da fa bëgg lu baax x_DSC waw bu’o bëgg’e lu baax nak 11917 
il faut nga’y defar’u it am lu’o lu ci la dax x_CHV1 X_ABDN 11918 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_EXCLM x_2MNT_PRG 11919 
*LOCUTEUR=PVJAT xaw’a jekk tuut’i x_DSC_PN_CHV1 XXXX non lu’o lu 11920 
mu’o’m and na’a ci x_CHV2 mu’o’m 11921 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 baax na ci nak waw baax na ci x_DSC 11922 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV2 respecter sa bopp respecter ñi nga’y gis’ante’l 11923 
x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN_MNT ñu respecter la lu’o lu lu am solo la x_2DSC_PRG 11924 
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*LOCUTEUR=PVJAT x_SGN::: x_MNT kon mu’o war’l  te ngeen di dem Sorano di 11925 
puukare di jox’e xaalis nu’o nu x_MNT_CHV1 ñu leen di woy ngeen di genn’e xaalis 11926 
di jox’e x_DSC 11927 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 XXXX wax’u ma yu’o yu nak x_MNT_CHV2 11928 
*LOCUTEUR=PVJAT x_SGN_MNT yu’o yu mu’o’m bokk’u ma ci mu’o’m 11929 
wax_dëgg_Yallah x_MNT parce que nit ki man na jëf’lante ak morrom’m teranga 11930 
x_MNT te du doon ci: gis leen ma x_DSC waw Sorano nak place la bu’o xam ne 11931 
leeg_leeg da ñu fay: nekk x_MNT nit ñëp goor ak jigen ku’o ku nit mu ku’o soxla 11932 
x_MNT bakan mu’o soxla x_MNT leeg_leeg nafsu x_RLG mu dëng tuut’i x_CHC 11933 
PCVJAT x_2SGN::: x_DSC lu am solo la parce que:: gis nga ñi nga xam ne du ñu ay 11934 
X_CNT ni- nit ku ñuul sax da ñu’y wolof ak yu’o yu da ñu’y def théâtre c’Est TRÈS 11935 
important dans la vie x_MNT ree lu’o nit ki k’yilif’a diine yi sax x_RFF da ñu’y am 11936 
leeg_leeg ci seen ruq benn talibe bu’o xam ne di na leen nettali ay yëf ñu ree’taan 11937 
x_MNT ku’o ku ci pac- fac nit la bokk x_DSC_PN_CHC PCVJAT x_2SGN::: x_DSC 11938 
waaw mais nak yaq mu’o’m yaq baax’u’l fu nekk x_MNT man d’accord’u ma ci 11939 
yaqq x_DSC_PRG 11940 
*LOCUTEUR=PVJAT bon euh waw d’accord x_EXCLM waw leegi ci politique bi 11941 
x_EXCLM wax nga dëgg yow’a ngi X_CNT wax sanq ne jigen ñi b- gis’u ma ci x_PRJR 11942 
trans X_SGN- gis na’a ci ay x_PRJR transhumantes nak x_CHV1 euh m- x_PRJR daw 11943 
laqq’u yi rek réfugiers politiques la leen di woo’e man ñu’o ñu x_MNT ay réfugiés 11944 
politiques la ñu x_MNT waw leegi Aminta x_MNT yow waw XXXX ci politique bi nak 11945 
x_MNT_PN_CHC PCVJAT x_RRR x_EXCLM jigen ñi ak politique bi x_DSC_PRG 11946 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_RRR 11947 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR faut ngeen dug’l  ñu ci politique x_MNT waw 11948 
man’u’l nga sax ga x_DSC_PRG 11949 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM ah deet politique nak x_EXCLM yow Aminta 11950 
x_RNT sañ nga’a toog ak yow te du ma wax politique x_MNT lu’o lu mu’o’m xel 11951 
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xal’aat’u ku’o x_DSC_CHC PCVIAT x_RRR waw leegi Aminta da ma’a bëgg nga 11952 
wax ma ci jigen ñi ak politique bi seen engagement gis na’a ci ay jambar nak benn 11953 
ci yow x_DSC_PRG 11954 
*LOCUTEUR=PVIAT waw yow jigen ñëp ay jambaar la ñu x_DSC man de gis’u 11955 
ma fii ci su’ñu c’sos’aan ba heure bi x_MNT lu jigen nekk te te nekk’u ca jambaar 11956 
x_MNT mu’y j- x_CHV1 jiñ- ju weex ji mu’y jigen ju jaune ji mu’y jigen’u arabe ba 11957 
mu’y ju ñuul bi x_DSC AM’U’L x_DSC jigen fu mu nekk Yallah mu’o ku’o bind’e 11958 
nu’o nu x_DSC wax na’a la sanq ne jigen daf’a bari p’fas’teef x_DSC_PN jigen lu mu 11959 
dugg rek da ca’y dugg ba jeex x_DSC_PN te ga ñu’o bëgg n’goor’a x_DSC_PN lu’o lu 11960 
lu am solo la mu’o tax politique bi it am su’ñu ci dugg’e x_MNT te Yallah def’l  na 11961 
ñu faf ñu’o ëp ci goor ñi x_DSC donc fi mu nekk goor gu fi fal’u da nga’y wax x- g- 11962 
ginaw Yallah ak yonn’ent ba x_MNT X_ABDN 11963 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 jigen ñi 11964 
*LOCUTEUR=PVIAT euh Yallah ak jigen ñi x_MNT_PN x_SGN_MNT ndax bu ñu’y 11965 
woo’te x_MNT mobilisation jigen ñi nga’y gis x_MNT_PN_PRG 11966 
*LOCUTEUR=PVJAT yeen’a daqq’a sabar’u x_2DSC_PRG 11967 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR waw ku’o ku animation la x_DSC_PRG 11968 
*LOCUTEUR=PVJAT yeen lu’o lu rek ngeen yellu’o ci parti yi nak lu’o lu’o ma 11969 
metti man x_DSC_PRG 11970 
*LOCUTEUR=PVIAT deet_deet lu’o lu nak x_CHV1 lu’o lu nak la ñu’y bañ nak 11971 
x_DSC da ñu’o X_ABDN 11972 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_EXCLM  11973 
*LOCUTEUR=PVJAT da ngeen ku’o war’a changer x_DSC_PRG 11974 
*LOCUTEUR=PVIAT da ñu’o bañ ñu b- tudd’e ñu fara taccu yi x_DSC_PRG 11975 
*LOCUTEUR=PVJAT rire x_PRG 11976 
*LOCUTEUR=PVIAT du’o tu ñu ku’o nangu x_DSC bu ñu ku’o daan def it da 11977 
ñu’y bañ x_2DSC_PN ndax bu’o taccu’o x_MNT ba taxaw’l  ñi nga war’a taxaw’l  11978 
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ndax kenn ku nekk nak da nga’y am sa ngemb sa sa sa m’bër x_CHC PCVJAT 11979 
x_2SGN_MNT mu’o ngemb x_DSC waaye bu’o’ku’o ngemb euh yeew’l  ku’o x_DXQ 11980 
sër’u rabal yi dëk yi: ba mu rafet x_MNT_PRG 11981 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 la ilaha illa Allah x_EXCLM hein x_CHV2 x_ABDN 11982 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV2 bu lamb ji saj’e bu wëlb’aat’i ku’o rek daal di war 11983 
la tall’l  loxo x_MNT_PN_PRG 11984 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM x_RRR XXXX X_PRG 11985 
*LOCUTEUR=PVIAT ñu’o’m’it ga ñu’o bëgg’a taxaw ñu’o’m it am 11986 
x_DSC_PN_CHV1 da ñu’o bëgg’a taxaw gis’u’l’o X_CNT jigen ñi’y football ak di def 11987 
lepp x_MNT_PN x_SGN_MNT_PRG 11988 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 xxxx 11989 
*LOCUTEUR=PVJAT euh Aminta x_CHV1 yow’a ngi X_CNT ma doon wax sanq 11990 
ne yeen da ngeen’a am ay gorr ak yu’o yu waaye bari ngeen ay x_PRJR 11991 
transhumantes x_2DSC la ilaha illa Yallah x_CHV2 x_EXCLM ku ma ci gis rek man 11992 
da ma’y gis ku’o xam ne lu nekk la yekk Wade x_DSC xey suba teel rek changer 11993 
nak x_CHV3 changer nak x_MNT cuub jikko ji nak na me ku’o  bu yëb’e nga rus 11994 
x_2MNT_PRG 11995 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 XXXX 11996 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV2 x_RRR 11997 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV3 XXXX 11998 
*LOCUTEUR=PVIAT dëgg la de x_CHV1 aduna’a mel nu’o nu x_DSC xanaa: d- 11999 
aduna mel nu’o nu nak xam nga: f- x_PRJR transhumant yi nak da ñu’o bari ay façon 12000 
x_PRG 12001 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 hein x_MNT X_EXCLM x_2MNT 12002 
 x_RRR_GNL 12003 
*LOCUTEUR=PVJAT seen parti bi mu’o XXXX x_PRJR transhumants x_RRR da ma 12004 
def ay ree x_MNT da ma ci gis ñenn ñi x_MNT ma’a ngi ci doon wax’taan ak bark’i 12005 
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demb kenn ku nekk ci parti ci ci- mu ñëw ci émission bi ñu’y wax’taan x_MNT ma 12006 
nee ku’o waw yow nga ne Wade da fa baax x_DSC ma nee ku’o xanaa leegi la baax 12007 
x_2MNT_PRG 12008 
 x_RRR_GNL 12009 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM x_2MNT_PRG 12010 
*LOCUTEUR=PVIAT waw lu’o lu mu’o’m mu’o’m mu’o’m am na mu’o’m 12011 
x_CHC PCVJAT euh x_DSC waaye nak: am na ci ñu’o xam ne wax_dëgg_Yallah 12012 
soxla na ñu leen x_DSC_CHC PCVJAT x_SGN_MNT am na ci ñu’o xam ne ñëw na ñu 12013 
ci ngir p’fas’teef ak: découvrir aussi gis président ni mu mel x_MNT jikko bi mu am 12014 
x_MNT ñu fonk ku’o bëgg ku’o x_MNT xam ne liggéey’kat la x_MNT_PN xej na ku’o 12015 
xam’u’l rek xam’u lu’o ku’o x_MNT lu’o lu ñu’y wax ku’o xam’u’l da nga ku’o 12016 
naan hey x_PRV x_MNT mais bu’o dox’e xol’l  sa bopp ba gis ba gëm ba ñëw XXXX 12017 
tam japp ne rek euh am nga courage x_MNT mais am na ñu’o xam ne da ñu’o ñëw 12018 
rek pour x_MNT_PN am at poste rek bu ñu x_MNT bu ñu ku’o am’u’l la ñu am sax 12019 
bëgg’u’l sa bëgg su’ñu ku’o am’u’l sax daal di aw’aat yoon wa x_DSC_PRG 12020 
*LOCUTEUR=PVJAT am na ñu’o ci xam x_MNT_PRG 12021 
*LOCUTEUR=PVIAT ah x_2MNT am na de x_MNT_CHC PCVJAT x_RRR waaye 12022 
lu’o lu mu’o’m weddi gis bokk’u ci x_PRV x- bu’o xool’e nit ñi rek xam seen’i 12023 
façons x_2DSC_PN_PRG 12024 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM xam nga lan la nak man: nëb’aat’u’u ma man 12025 
wax na’a ku’o ci kaw man x_PRJR transhumantes yi man’u ma leen gëm x_DSC_CHC 12026 
PCVJAT x_SGN_DSC ay gann yu yeew’i be la ngu x_2DSC X_PRV da ñu’y yeew’i bëy 12027 
tër’l  bëy rendi bëy lekk bëy bay’i bayy’i yow borrom bëy yi taxaw di la xool han 12028 
x_MNT_CHC PCVIAT rire lu’o han Aminta nak man daal seen parti bi daal 12029 
x_MNT_PRG 12030 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR waw lu’o lu am na ci x_MNT_CHV1 xam nga da ñu’y 12031 
dem: x_MNT da ñu’y dem Louga x_MNT_CHC PCVJAT x_SGN_MNT di re- 12032 
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restructurer’aat parti bi x_MNT di ku’o yaa’tal ma gis am ay x_PRJR transhumants yu 12033 
jël parole nak euh daal di wax ne waw ñu’o’m ñi fi nekk’oon demb na ñu na ñu 12034 
leen xool tekk’i’u ñu dara am’u ñu ay nit x_MNT_CHC PCVJAT x_SGN_MNT 12035 
nangam’aat’i nagam xam nga lu’o lu mu’o’y:: li nga’y wax rek euh gann gu yeew’i 12036 
bëy x_MNT_PN_CHC PCVJAT waaye nak kerook wax_dëgg_Yallah sa’ma xol sedd 12037 
na x_MNT ba Ablaye Faye daal di jël’e parole nak x_MNT teg’ak leen bu BAAX ñi 12038 
nga xam ne da ñu fee nekk’oon demb ak bark’i demb ak nu mu man’aat’i X_CNT 12039 
mel x_MNT di ray’ante x_MNT ba li’y am am mu’y alternance bi x_MNT_CHC 12040 
PCVJAT x_SGN_MNT ba ku ci wall sog ci’e wall ci x_DSC_PN lu’o lu mu’o’m da fa 12041 
X_CNT ce am solo leeg_leeg x_MNT ñu xam seen bopp x_DSC_PRG 12042 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM x_VRN x_2MNT_PRG 12043 
*LOCUTEUR=PVJAT ñu yem’l’e leen x_DSC_PRG 12044 
*LOCUTEUR=PVIAT wa- waw xam nga nak du’o ñëw ci d- gann rek x_MNT ñu 12045 
yaa’t’l la x_MNT nga: nga nga daal di gatt xel rek faf XXXX nee ku’o randu’l fi maa 12046 
fi maa fi yellu’o x_2DSC_PN_CHC PCVJAT x_SGN_MNT da nga’y da nga’y man’a 12047 
bokk’ak mu’o’m ci n’gor ti tibb tibb yu yem comme ni mu ku’o’y tibb’e x_MNT and 12048 
ak mu’o’m x_MNT euh b- xam nga ñun yaa’tu na ñu x_MNT ñu baax la ñu parce que 12049 
président da fa’y X_CNT wax ne ki fi ñëw demb x_MNT_PN ak ki fi ñëw tay’a yem 12050 
ñun ñu and ci x_MNT ak ñu’o’m ci lu’o lu x_MNT mais ñi ci base bi nekk su’ñu 12051 
militants xaj na ni ñu ku’o bëgg’e ñu’o’m du ñu ku’o mel’e du ñu ku’o 12052 
percevoire’e nu’o nu x_2DSC mu’o tax ñu’o’m it ñu war’a man’a yomb’l  nit ñi nak 12053 
am tuut’i xel lu’o lu lu ci am solo x_DSC_PRG 12054 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM Aminta man xam nga lan la d’accord’u’l ak 12055 
président da ma la ku’o’y wax x_MNT gis nga x_MNT ku’y politique nga yow da 12056 
nga’y politique x_DSC ku’y ñëw intégrer kay sa parti x_MNT_CHC PCVJAT 12057 
x_SGN_MNT na commencer ca base ba wante du’o ku’o recevoir Palais x_2DSC lu’o lu 12058 
mu’o’y X_CNT yoon x_2DSC_PN mais yow ku ñëw de intégrer Diourbel x_MNT di 12059 
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walli’aan ci yow da nga war’a ñew ne la soxna Aminta x_MNT ma’a_ngi_ñëw ci 12060 
biir Pds yow de ma bëgg nga dal’l  ma x_MNT nga nee ku’o waw dem wax’taan ak 12061 
k’yilif’a gi nee ku’o ah diw de parti bee la nekk’oon mais bëgg’oon’a ñëw x_CHC 12062 
PCVJAT x_SGN_MNT mais ñu’o’m da ñu’y feq’e lang ga daw’e car rapide yeg 12063 
Ndiaga Ndiaye yëp XXXX ku’o Diourbel x_MNT ñew dugg fi Palais rek ñu recevoir 12064 
leen x_MNT fu’o fu la président def’e erreur nak Aminta x_2DSC_PRG 12065 
*LOCUTEUR=PVIAT waw xam nga x_MNT am na sax ñu’o xam ne da ñu’y ñëw 12066 
wala ñu: du ñëp’a’y ñëw Palais ga x_MNT_PN palais am na ñu fi ñëw x_MNT bu ñu fi 12067 
ñëw ci délégation x_MNT XXXX na bëgg na ñu’o won’e nu ñu toll x_MNT pour que 12068 
Président de la République mu’o’m tam it x_MNT man len’a jël x_MNT euh ci:: sen:: 12069 
taxaw’aay ca fa ñu juge’oon x_MNT nan la ñu leen di war’a man’a intégrer ci biir 12070 
parti bi x_MNT parce que ku’o xam’u’l xam’u lu’o ku’o x_MNT il faut que ñu’o’m 12071 
tam it ñu jeem’a won’e seen bopp x_MNT je trouve que x_MNT lu’o lu x_MNT euh 12072 
normale na audience ñëw x_MNT ñu recevoir leen xam nu ñu toll x_MNT xam ki: nan 12073 
la ñu ku’o man’a traiter ci biir x_DSC_CHC PCVJAT x_SGN_MNT mais wees’u’u’l euh 12074 
euh euh::: dindi’l ci dara la nga xam ne x_MNT relations yi nga war’a am ak 12075 
responsables y’a ca base ba x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN::: x_2DSC d’ailleurs bu ñu 12076 
leen di recevoir x_MNT da ñu leen di mettre en rapport ne leen barab sangam diw 12077 
mu’o fa nekk ñii ñu’o fa nekk x_MNT da ngeen di nekk ci base ba liggéey ak 12078 
ñu’o’m x_2MNT_CHC PCVJAT x_2SGN_MNT mu’o’m kay li nga xam ne mu’o’m la ñu 12079 
war’a ñun insister x_MNT te dëgër ci x_MNT mu’o’y x_MNT_PN nit ki bu ñëw’e da 12080 
nga ku’o war’a éprouver tuut’i x_DSC_CHC PCVJAT x_ICN problème’u intégration 12081 
bu’o bu nak am na ñu ku’o x_DSC dax gann x_MNT su yeksi’e x_PRV ne la da ma’y 12082 
ñëw il faut que nga dox’l ante ak mu’o’m tuut’i x_MNT xam ndax li mu’y def jëm 12083 
na ku’o x_MNT wala gëm’u ku’o x_DSC_PN wala lii da fa ñëw pour intérêt x_MNT 12084 
wala da fa ñëw ndax da fa ku’o gëm x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN_MNT lu’o lu nak 12085 
souvent di na ñu manquer x_MNT_PN lu’o lu mu’o’m quelques parts x_MNT am na 12086 
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ci::: am na ci tuut’i lu’o xam ne and na ci ak yow x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN_2DSC 12087 
waw am na ñu’o xam ne wax dëgg x_CHC PCVJAT x_SGN_2DSC Yallah 12088 
x_DSC_CHC PCVJAT x_SGN_MNT euh war na ñu seet’aat seen’i mbir bu baax 12089 
x_DSC_CHC PCVJAT x_SGN_MNT parce que ñu bari nak da ñu’y abb’i sax ay 12090 
militants x_MNT_PN di nga gis gis na’a fi ay audiences yu nga xam ne su’ñu 12091 
militants Pds la ñu ñëw teg’i cars buup indi’aat leen x_DSC waaye président it bu 12092 
xool’e xool da leen di di wax ah ñi a- xam’e na leen de x_2MNT_PRG 12093 
 x_RRR_GNL 12094 
*LOCUTEUR=PVJAT njaccaar la ñ- XXXX mu’o leen gën’a ñor ñu’o’m ñëp x_RRR 12095 
XXXX président x_DSC président kenn du ku’o nax ci politique de x_MNT_PN waw 12096 
ma’y fatt’l’i sa’ma m’bokk’u auditeurs ne yeen’a ngi wey ba tay jii sa’ma gann tay 12097 
ji: di soxna Aminta Tall x_DSC soxna Aminta x_MNT Aminta euheu nguur gi: yeen 12098 
da ngeen fi ñëw indi fi Mame Madior Bauye premier ministre nu ne guleet waw 12099 
nu’o gis’e taxaw’aay’u jigen ñi ci biir g- euh ki bi x_MNT président ne’oon’a da 12100 
leen di cër’l  de x_MNT mais da fa mel ni mi ngi leen di roppet di leen genn’e benn 12101 
benn rek x_MNT_PRG  12102 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR bu mu ñu nax nak x_2DSC_PRG 12103 
 x_RRR_GNL 12104 
*LOCUTEUR=PVJAT mi ngi leen di nax de x_2DSC_PRG 12105 
*LOCUTEUR=PVIAT bu mu ñu nax x_DSC_CHC PCVJAT x_SGN_MNT ndax indi na 12106 
fi Mame Madior ñu nee al hamdu li Yallah mu jël’e ku’o fi yobbu x_CHC 12107 
PCVJAT x_SGN_MNT teg’aat goor x_CHC PCVJAT x_SGN_MNT degg nga goor gi 12108 
jog mu jog’aat teg’aat goor x_CHC PCVJAT x_SGN_MNT naan di na tek jigen ñi ba 12109 
parer x_RNT yenn c’soow li sax da fa’y X_CNT bari x_MNT_CHV1 x_RRR_PRG 12110 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_RRR_PRG 12111 
*LOCUTEUR=PVIAT mais jigen ñi nak wax_dëgg_Yallah: euh seen taxaw’aay 12112 
raññ’e ku na x_MNT_PN ci gouvernement bi x_MNT bu ñu bëgg’e sérieux x_MNT 12113 
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président ku’o xam ne la x_MNT euh depuis parlement yi x_MNT_CHC PCVJAT 12114 
x_2SGN_MNT defe na ne fii ci Sénégal defe na’a ne fii ci Sénégal mu’o fi njëk’a am 12115 
ay députés yu jigen yu takk’u ci Assemblée Nationale x_MNT_PRG 12116 
*LOCUTEUR=PVJAT xam nga lu_tax x_MNT est-ce que xam nga lu_tax 12117 
x_MNT_PN_PRG 12118 
*LOCUTEUR=PVIAT parce que da fa gëm jigen mu’o’m x_DSC_PRG 12119 
*LOCUTEUR=PVJAT ak pank x_DSC_PRG 12120 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR x_PRG 12121 
*LOCUTEUR=PVJAT ah wax’l  paa yu’o yu wa Parti socialiste ngeen doon xeex 12122 
ngeen soxla jigen ñu pank x_MNT ñu nga xam ne da ñu doon denk’u ñu’o’m 12123 
Mantoulaye Diène ak yu’o yu ay jigen ñu pank ngeen am’oon x_RRR x_EXCLM 12124 
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x_MNT_PN te liggéey bi ñu ma denk’oon tax du ñu ma gis toujours x_MNT_PN waaye 12349 
denk ma mairie bi x_MNT_CHC PCVJAT x_SGN_MNT population yi ne denk ma ku’o 12350 
wa Diourbel x_MNT te du ñu ma man’a gis x_MNT_P1 mu’o man ma- da ma am’oon 12351 
métier X_INTEX mu’o’y bi ma’y laata dugg ci politique bi man man euh du’o xam ne 12352 
du ma ku’o xam ne bu ma genn’e ci politique bi du ma am fu ma jëm x_MNT_PN 12353 
jang’l e’kat la gëstu’kat la x_MNT École normale supérieure la nekk’oon x_MNT_PN 12354 
war’a man’a dellu fu’o fu it di former nit ñi x_MNT war’a dem ca mairie ba liggéey 12355 
fa x_MNT war’a gis militants yi di wax’taan ak ñu’o’m di leen dëf’l  di xam seen’i 12356 
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metti’t di bokk ak ñu’o’m li ma am x_MNT_PN ma daal di nak japp ne Yallah mu’o 12357 
ma jox congés bii x_MNT pour ma xaw’a feex tuut’i x_MNT gën’a man’a dellu’aat ci 12358 
lu’o lu x_MNT_PN daal di dem École normale ne leen jox leen ma emploi du temps 12359 
x_MNT_PN daal di dellu’aat ci mairie ba x_MNT toog fa seen’i liggéey x_MNT_CHC 12360 
PCVJAT x_2SGN_MNT XXXX ya fa xew x_MNT daal di di gis’ante ak XXXX militants 12361 
yi x_MNT di def tournées nu’o nu nu’o nu la’a ku’o vivre’e  12362 
*LOCUTEUR=PVJAT Président x_PRTW def lu mu mës’u’la def x_MNT_PN 12363 
présider conseil Municipale x_DSC_PRG 12364 
*LOCUTEUR=PVIAT wax dëgg Yallah x_CHV1 s- X_ABDN 12365 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 da fa xam’oon ne da nga mer x_DSC wala euh da 12366 
fa xam’oon ne da nga mer tam it x_DSC_PRG 12367 
*LOCUTEUR=PVIAT ah waw m- mer’u ma ga x_MNT man mer’u ma x_CHV1 di 12368 
X_ABDN 12369 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 Aminta mer’e’oon nga président yow_tam it 12370 
x_2MNT_CHV1 x_RRR_PRG 12371 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 mer’e’u ma’oon président x_MNT mer’e’u ma’oon 12372 
président x_MNT wax_dëgg_Yallah mer’e’u ma ku’o’oon comme ni ma la ku’o don 12373 
wax’e x_MNT bu ma ku’o mer’e’oon x_MNT du ma du ma vivre euh feex’aay bu’o 12374 
bu ci sa’ma xoll nu’o nu ma ku’o doon ma la ku’o doon vivre’e x_MNT mu’o’m 12375 
xam na’a ne lu’y metti juge ci mu’o’m rek du doon mu’o’m x_DSC_PN lu’o lu 12376 
mu’o’m xam na’a ku’o x_DSC_PN_PRG 12377 
*LOCUTEUR=PVJAT hum:::_PRG 12378 
*LOCUTEUR=PVIAT waaye nak nit ki da nga’y moom sa bopp g’benn wall gi 12379 
lenn’een moom ku’o wala nga nekk jamano len- leen mbir mbir man la x_DSC_CHC 12380 
PCVJAT x_2SGN_MNT hein wala ñu: dug’l  la ci ay affaires yu’o xam ne x_MNT xaj 12381 
na yaakaar nga ne nu’o nu la x_MNT te te fekk na xej na da ñu la tromper x_DSC_CHC 12382 
PCVJAT x_2SGN_MNT_PN mais lu’o lu la x_MNT mu’o’m mu’o’m xam na’a ne 12383 
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wax_dëgg_Yallah lu ma’y metti mu’o’m du ku’o def x_DSC mu’o tax am’u ma 12384 
ci’oon benn metti’t mbir’u Yallah la’a ku’o teg’oon x_MNT fu’o fu da fa da ñu fa’a 12385 
war’oon’a jaar x_DSC_P1 hum_MNT_CHC PCVJAT x_SGN:: x_MNT da ñu fa’a 12386 
war’oon’a jaar x_MNT jaar_jaar la bu’o xam ne jiit’u na sa’ma ab judd x_DXQ 12387 
x_DSC_P1 ñu nangu ku’o nak mu’y dog’l’u Yallah x_DSC_PN man da ma’a nangu 12388 
dog’l  lool x_MNT vivre bu neex’a neex ka x_MNT dem ci biir évidemment mu’o’m 12389 
xam na’a ne mu’o’m am na lu ku’o metti x_MNT_PN parce que nit ki bu’o and’e ak 12390 
mu’o’m: ci li p- metti di xeex ba yeksi x_MNT su’o sañ’oon lu ngeen yor x_MNT ak 12391 
ni ma ku’o xam’e ngeen bokk ku’o x_DSC_PN mais su seytaane x_RLG dugg’e ci biir 12392 
x_MNT ba na nga ku’o bëgg’e dem’e’u’l ni x_MNT safaan’u’o ak mu’o’m bëgg 12393 
bëgg’m x_MNT lu’o lu mu’o’m am’oon’a lu ku’o metti x_DSC_PRG 12394 
*LOCUTEUR=PVJAT d’accord nga ci ñi wax ne X_INTEX président benn dès fois 12395 
da fa’y X_CNT doon benn nopp x_MNT_PN_PRG 12396 
*LOCUTEUR=PVIAT waw x_MNT_PN dès fois dë- parce que bu’o ñëw’e comme 12397 
ni ma ku’o mës’a wax’e rek ne x_MNT bu’o ñew’e da fa’y foog ne yow x_MNT lu’o 12398 
ku’o wax dëgg la x_MNT que yenn’een kenn’een n:: lu bon x_MNT te politiciens yi it 12399 
am Tabara faq’Allah da ñu’o doy waar x_CHV1 daal x_DSC hein x_MNT ah lobbies 12400 
rek ay lobbies rek x_MNT do- dem wax wax’l  sa morrom dara wala nga wut 12401 
kenn’een ku’o xam nee ma nga’y nettali lu’o xam ne x_MNT_PN_PRG 12402 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_EXCLM 12403 
*LOCUTEUR=PVJAT mais nak mais nak x_CHV1 man X_ABDN 12404 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 xasaw’u’l dëgg sax x_DSC x_SGN_MNT_PRG 12405 
*LOCUTEUR=PVJAT mais nak mais mais Aminta bari na trop x_CHV1 seen 12406 
parti bi x_DSC_PRG 12407 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 waaye waaye li ci li li nga xam ne x_MNT mu’o’m 12408 
la ñu war’a euh saluer x_MNT ci mu’o’m mu’o’y x_MNT bu’o ku’o bu’o ku’o: 12409 
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orienter fenn it am x_MNT te mu dem ba gis’u’l bopp’m ne lii du dëgg x_MNT 12410 
x_MNT da fa’y X_CNT daal di dellu ci ci lu’o lu x_MNT ci lu wer x_DSC_PN lu’o lu 12411 
mu’o’m lu lu am solo x_CHV1 la x_DSC 12412 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_SGN degg_na’a man degg_na’a sax na x_ICN yeg 12413 
na’a ne bale passé am na sax ku mu daq XXXX daq audience x_DSC_CHC PCVIAT 12414 
X_RRR  audience mu nee ku’o signer na’a decret bi la’y daq x_DSC X_EXCLM président 12415 
x_2DSC bu ne la’y def x_DSC X_RRR_PRG 12416 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR_PRG 12417 
*LOCUTEUR=PVJAT waw yow vdegg_na’a ñu nee da nga po- bëgg poste 12418 
ministre d:es affaires étrangères x_MNT yagg nga ku’o bëgg avant Alternance 12419 
x_MNT lu_tax x_2MNT_PN_PRG 12420 
*LOCUTEUR=PVIAT waw yow man de xam’u ma daal nit ñi lu_tax ñu bëgg ma 12421 
taf rek ministères des affaires étrangères x_DSC_PRG 12422 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM X_CHC PCVIAT x_SGN_MNT jebb’l  na ñu la ku’o 12423 
de x_2DSC_PRG 12424 
*LOCUTEUR=PVIAT ah x_CHV1 waw X_ABDN 12425 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 remaniement bu ne ñu Aminta da fa mer’oon 12426 
x_MNT parce que da fa dem’oon ci Paa_bi x_MNT wax’taan ak mu’o’m x_MNT ne ne 12427 
man ministères des affaires étrangères man na’a ku’o yor Paa_bi nee ku’o deet lu 12428 
ne wax- man de degg_na’a ku’o mu’o’m x_MNT xam’u ma ndax 12429 
am_na_wa_la_am’u’l x_DSC_PRG 12430 
*LOCUTEUR=PVIAT lu’o lu mu’o’m bëgg bëgg bu njëk la’oon ca début 12431 
Alternance x_MNT_CHC PCVJAT x_SGN_MNT waaye man da ma’y wax ne lu ma 12432 
wees’u rek wees’u na’a lu’o lu da ma’y avancer x_DSC man du ma reculer 12433 
x_2DSC_PN_CHV1 da ma’y AVANCER man x_2DSC_PRG 12434 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_RRR 12435 
 x_RRR_GNL 12436 
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*LOCUTEUR=PVJAT bu’o bu nga ne x_RNT x_2MNT_PRG 12437 
*LOCUTEUR=PVIAT bu’o bu passer na’a ku’o pour man x_RNT x_DSC_P1 ma’a 12438 
ngi fii te ci kanam la’a bëgg’a jëm x_DSC_PRG 12439 
*LOCUTEUR=PVJAT xam na’a fi nga bëgg’a jëm x_DSC_PRG 12440 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR_PRG 12441 
*LOCUTEUR=PVJAT ma wax la ku’o x_MNT_PRG 12442 
*LOCUTEUR=PVJAT x_RRR_PRG 12443 
*LOCUTEUR=PVJAT Aminta wuyu_ma tay ma wax la fi nga fa nga bëgg’a dem 12444 
x_PRG 12445 
*LOCUTEUR=PVIAT man’u lu’o gent nekk x_CHV1 fa m- mu’o’m x_DSC 12446 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 man na ku’o gent x_2DSC bayyi’l ma gent ku’o 12447 
x_MNT_PRG 12448 
*LOCUTEUR=PVIAT man’u lu’o ku’o gent x_DSC_PRG 12449 
*LOCUTEUR=PVJAT x_DBT bayyi’l ma wax la ku’o x_2DSC_PRG 12450 
*LOCUTEUR=PVIAT x_DBT man’u lu’o ku’o wax’l  DSC_P1_PRG 12451 
*LOCUTEUR=PVJAT bayyi’l ma wax la ku’o DSC_P1_PRG 12452 
*LOCUTEUR=PVIAT wax’l  x_2DSC_PRG 12453 
 x_MTN_PN_PRG 12454 
*LOCUTEUR=PVJAT xam nga président da fa dem Londres x_MNT_PN_PRG 12455 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR X_CHV1 x_RRR 12456 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 xaar ma be parer rek x_2DSC d’accord nga ak man 12457 
x_MNT yow’a X_CNT ngi ree de x_MNT ma’a ngi bëgg’a yecsi de x_MNT_CHV1 x_RRR 12458 
mu nek x_MNT_PN 2006 x_MNT_CHC PCVJAT x_MTN_PN x_SGN_MNT poste’u premier 12459 
ministre bi jigen mu’o ku’o’y yor x_DSC_PN_PRG 12460 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 XXXX x_RRR 12461 
*LOCUTEUR=PVIAT han x_MNT x_PRG 12462 
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*LOCUTEUR=PVJAT gars yi xool di ubb’i liste bi di xool di xool di wax ne Pds 12463 
jigen premier ministre x_2MNT xanaa du ku’o denk nak opposition bi x_MNT gars yi 12464 
ñu nee Aminta la x_RRR_PRG 12465 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR xam nga nit ñi ñu’o’m da ñu’y xal’aat rek 12466 
x_DSC_PRG 12467 
*LOCUTEUR=PVJAT waw Aminta b- gars yi ñu nee yow la de x_DSC_PRG 12468 
*LOCUTEUR=PVIAT ah waw man de bu fekk’e ne Yallah def na ku’o di na ku’o 12469 
nekk x_MNT su fekk’e ne Yallah tudd’u’l lu’o lu du ku’o nekk x_DSC_PN su ku’o 12470 
président bëgg’e te Yallah mot’l’i ku’o di na ku’o nekk x_MNT su ku’o bëgg’e te 12471 
Yallah mot’l’i’u ku’o du ku’o nekk x_MNT_PN waaye lu mu ci man’aat’a X_CNT doon 12472 
rek na fekk na l- la’y nekk fii daal x_MNT na nekk lu’y jig Sénégal x_DSC_CHV1 12473 
man ña X_ABDN 12474 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 ATTAN nga ku’o x_MNT_PRG 12475 
*LOCUTEUR=PVIAT x_MTN_P1 attan na lan x_MNT_PRG 12476 
*LOCUTEUR=PVJAT poste premier ministre bu’o bi x_DSC_PRG 12477 
*LOCUTEUR=PVIAT bës bu ñu ma ku’o denq’oon x_MNT_PRG 12478 
*LOCUTEUR=PVJAT waw DSC_P1_PRG 12479 
*LOCUTEUR=PVIAT ah mu’o yow attan na lu wees’u lu’o lu nak x_2DSC_PRG 12480 
*LOCUTEUR=PVJAT x_MTN_P1 x_EXCLM du ma tudd mukk nak x_CHV1 poste’u 12481 
président parce que président mu’o’m ku ku’o tudd degg_na’a poste bi mu mer 12482 
x_RRR_PRG 12483 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_RRR 12484 
 x_RRR_GNL 12485 
*LOCUTEUR=PVIAT tudd’u ma ku’o de waaye waaye x_RRR premier ministre 12486 
am na poste yu ku’o fi wees’u nak de x_DSC_P1 hein x_MNT_PRG 12487 
*LOCUTEUR=PVJAT hein x_MNT_PRG 12488 
*LOCUTEUR=PVIAT ah yow_tam x_MNT_PN_PRG 12489 
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*LOCUTEUR=PVJAT wa- waw leegi nak xam nga man nak li ma la’y wax seen 12490 
parti bi x_MNT_PRG 12491 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR_PRG 12492 
*LOCUTEUR=PVJAT x_RRR x_EXCLM Aminta premier ministre XXXX 12493 
x_2MNT_PRG 12494 
 ma’a ngi x_CHV1 wax’taan ak X_ABDN 12495 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 bi ma bi ma bi nga ma woo’e ba ma taxaw nii 12496 
x_MNT_PRG 12497 
*LOCUTEUR=PVJAT han x_MNT_PRG 12498 
*LOCUTEUR=PVIAT ne’u ma pr- premier ministre nak x_MNT_PRG 12499 
*LOCUTEUR=PVJAT ah yoy kay ministre ah bu fi nekk’u’l yow ya’a ku’o 12500 
wuut’u di x_2MNT_PRG 12501 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR_PRG 12502 
*LOCUTEUR=PVJAT ordre protocolaire bi x_DSC_PRG 12503 
*LOCUTEUR=PVIAT waw DSC_P1_PRG 12504 
*LOCUTEUR=PVJAT am na benn bees sax x_MNT euh ma lire ñu nee le président 12505 
n’est pas là Macky Sall non plus x_MNT ñu nee euh Aminta assure l’intérim ma ne 12506 
ay bu fa faf’e dem lanq fa rek x_RRR_PRG 12507 
 x_RRR_GNL 12508 
*LOCUTEUR=PVIAT XXXX président ngi fi dem’u’l fenn da fa tukki rek x_MNT 12509 
premier ministre da fa tukki’oon rek denq ma kër gi na x_RRR ñu japp’l  ku’o ku’o 12510 
ba mu rafet mu x_CHV1 dellu ci ñu teg’aat ku’o ci loxo’m x_DSC_PRG 12511 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_RRR 12512 
 x_RRR_GNL 12513 
*LOCUTEUR=PVJAT waw leegi gars yi da ñu nee x_MNT cey Aminta tay di na la 12514 
laac nu ne x_DSC_PRG 12515 
*LOCUTEUR=PVIAT XXXX x_RRR_PRG 12516 
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*LOCUTEUR=PVJAT x_RRR gars yi ñu nee yow ak Macky jub’oo’u leen 12517 
x_MNT_P1_PRG 12518 
*LOCUTEUR=PVIAT Macky de am’u ñu:: am’u ñu:: problème x_DSC Macky 12519 
sa’ma xar’it la x_MNT waaye temps yi mu’o’m am na ñu ay bis_bis tuut’i 12520 
x_DSC_PN_PRG 12521 
*LOCUTEUR=PVJAT BNDL X_DSC_PRG 12522 
*LOCUTEUR=PVIAT waw affaire’u x_CHV1 liggéey là X_ABDN 12523 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 programme national de développement local 12524 
_PRG 12525 
*LOCUTEUR=PVJAT leegi nak xam nga lu_tax gars yi ñu nee yow ak Macky 12526 
jub’oo’u leen x_MNT ñu nee Macky da fa nekk Primature x_DSC m- m- projet bu am 12527 
xaalis bu bari rek hein x_MNT mu délocaliser ku’o ci ministères yi yobbu Primature 12528 
x_DSC ma xam’u ma ndax degg nga ku’o fonds d’aides yi ñu nee cent milliards là 12529 
x_DSC da ma x_MNT_PN ba ñu’y changer jël’e ku’o ministère de l’environnement ñi 12530 
ministère de la décentralisation yobbu ku’o primature degg_na’a daal yeen ñaar 12531 
jub’o’u leen x_MNT te it ci cadre liggéey bi la x_DSC X_ABDN 12532 
*LOCUTEUR=PVIAT da ñu’o da ñu’o reer’oo temps yi x_DSC lu’o lu mu’o’m 12533 
x_MNT xam nga man dëgg la’a’y wax man du ma fen x_DSC_CHC PCVJAT 12534 
x_SGN_MNT Macky sa’ma xar’it la waaye temps yi mu’o’m reer’oo na ñu mu’o’m 12535 
x_DSC parce que ci li ñu reer’oo x_MNT_PN du du du ay dara affaire’u Bndl bii nga 12536 
wax x_DSC_PN euh am na lu mu ñëw def ku’o d’abord Diourbel x_DSC ci politique 12537 
bi x_DSC_PN lu’o xam ne meng’o’u’l ak la war’oon’a teg’u x_DSC ku’o ku wall’u 12538 
politique la x_DSC parce que bu’o nekk’e secretaire général nationale x_MNT mu 12539 
ñëw da fa war’a degg’lu nit ñi gis nga li mu def Saint euh Saint-Louis x_MNT 12540 
bloquer na ñu pendant dix-huit heures x_MNT da fa am ay réalités yu’o xam ne 12541 
x_MNT man’u lu’o ku’o fa fekk x_MNT ne renouveller’u ma x_MNT bëgg’a ñëw def 12542 
renouvellement x_2DSC_PN renouvellement mu’o’y fekk ku toog’oon demb ak bark’i 12543 
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demb nga nee ku’o jug’l  sa morrom toog te gars yow’a ngi X_CNT ku’o’y xeex te 12544 
mu’o ku’o ëpp’l’e x_MNT xam nga lu’o lu teg’u’u’l ci yoon x_2DSC lu’o lu arbitraire 12545 
x_CHV1 la x_DSC XXXX x_ACCC def ku’o ba parer nak jug dem sa yoon degg’lu’o 12546 
sax nit ñi wax x_DSC xam nga lu’o lu du respect pour ñun x_MNT lu’o lu xew 12547 
Diourbel x_DSC_PN_PRG 12548 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 mais yeen nak li ngeen def du renouvellement 12549 
*LOCUTEUR=PVJAT lu’o lu la Macky def Diourbel x_2MNT_PRG 12550 
*LOCUTEUR=PVIAT lu’o lu la Macky Sall def Diourbel nak yow baay x_EXCLM 12551 
x_PNC x_2MNT_PRG 12552 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM Macky ñeme na leen x_2MNT_PRG 12553 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR_PRG 12554 
*LOCUTEUR=PVJAT Macky Macky nee na x_MNT_PN la juge ñeme na leen de 12555 
x_2DSC_PRG 12556 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR x_EXCLM waaye bu ñu ñeme’e ñeme’e m’bër de 12557 
x_2DSC_PN_PRG 12558 
*LOCUTEUR=PVJAT x_EXCLM x_2MNT_PRG 12559 
*LOCUTEUR=PVIAT ma’a la wax li DEGG NA’A GARS YI YALLAH 12560 
x_MNT_PN_PRG 12561 
*LOCUTEUR=PVJAT gars sax degg x_CHV1 na X_ABDN 12562 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 Diourbel mu’o’m ku ku’o ñeme ñeme nga m’bër 12563 
x_DSC_PRG 12564 
*LOCUTEUR=PVJAT waw_mais soxna si x_APL degg_na’a x_MNT_CHV1 12565 
degg_na’a yeen ñi x_MNT_CHC PCVIAT x_SGN_MNT xam nga lu_tax Macky mi 12566 
x_MNT mu’o’m ban bët ngeen ku’o’y xool’e x_MNT da ngeen di wax ne way ñun 12567 
daal x_MNT Macky soixante-quatorze ba leegi ñun ñu’y xeex x_MNT def’l  lu ne 12568 
parti bi Macky bark’i demb’o ndiaye la fi créer CIS x_MNT ñëw ñu jox ku’o poste’u 12569 
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premier ministre mu bëgg’a lëmb’aaj’e su’ñu parti bi degg_na’a lu’o lu x_MNT man 12570 
benn mag mu’o ma ne xool’l ci ñi’y junj Macky ci renouvellements’m ndax gis nga 12571 
ci benn militant x_MNT Pds authentique x_DSC dëgg la am du dëgg x_MNT 12572 
X_RRR_PRG 12573 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 XXXX 12574 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR man de xam’u ma li nga’y x_CHV1 degg’lu ñan la 12575 
wante x_RNT gis na’a ci ay Pds kat yow_tam nak mais x_CHV2 gan ñi gan ñi du ñu 12576 
ñakk x_MNT gan yi du ñu ñakk x_DSC euh:: du du du affaire’u: du affaire yu’o yu 12577 
x_MNT man affaires yu’o yu am’u’l comme euh euh importance ci man x_DSC li am 12578 
importance mu’o’y nga dox’l  dëgg x_DSC li am importance nga jëm ne ki sa xar’it 12579 
la nga nga dox’l  xar’it x_DSC mais tek ku’o ci kaw dëgg nak x_DSC wante sa xar’it 12580 
la te bu dox’l  dëgg ñëw’e nga def lenn’een x_MNT man xam’u ma ku’o man 12581 
x_DSC_PN_PRG 12582 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 x_RRR 12583 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV2 non non ñu’o xam ne x_MNT XXXX X_ABDN 12584 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 Macky nu’o nu la dox’l’e ak yow x_DSC_PRG 12585 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 euh X_ABDN 12586 
*LOCUTEUR=PVIAT nu’o nu la dox’l’e x_MNT_PN euh parce que 12587 
renouvellements yi fee ca commune ba teg’u ku’o ci yoon x_DSC poste’u secrétaire 12588 
général bi mu jël da fa am borrom x_DSC_P1 degg ña x_MNT li ci des mu’o’y li nga’y 12589 
degg ci programme’u BNDA x_MNT waw premier ministre na ka la man’a euh 12590 
toog’e ter war’a def travail de coordination lepp lu’o xam ne mi ngi xew ci 12591 
gouvernement bi nga war ku’o man’a coordonner di jox’e ay orientations 12592 
stratétgiques x_MNT ginaw vision ba ba ku’o président de la république tracer’e ba 12593 
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ku’o jox ku’o denk’aan’e ku’o ci cabinet x_2DSC ku’o ku kay sénégalais ku ku’o 12598 
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ñent’i compétences transférées x_MNT_P1 waw man da ñu ma’y woo lu ne man’a 12601 
x_MNT_P1 coordonner lu’o lu x_MNT ñu jox ma ku’o x_2MNT wala bu ñu woo’te lu 12602 
nek man’u ma ku’o coordonner kon war’u ñu ma ku’o jox x_2DSC waaye man’u euh 12603 
man’u lu’o jox’e bopp ro- rocci lammiñ man’u’l nek x_2DSC X_PRV ku’o ku la du’l 12604 
nangu x_DSC jox ma nee ma lii yow ya’a ku’o war’a liggéey x_MNT_CHC PCVJAT 12605 
x_SGN_MNT yow yaa ku’o war’a seet nu mu’y war’a dem’e x_MNT ba parer 12606 
wëlb’aat’i’ku’aat mu nee lu’o lu man’u’l’a ne x_DSC na dellu_ci’aat primature kon 12607 
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waw: leegi ñu jukk’i ci sax ci politique x_DSC_CHC PCVIAT x_SGN_DSC 12625 
renouvellements yi x_MNT_CHC PCVJAT x_SGN_MNT nga ne X_CNT d’accord’u’l’o ci 12626 
x_DSC waw gars yi ñu nee yow jox na ñu la fédération d- départementale x_MNT bi 12627 
nga bëgg commune bi yow_tam it x_2DSC_PRG 12628 
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lepp x_MNT man da ma’y da ma’y s- jox’e x_DSC_PN hum x _2MNT_CHC PCVJAT 12630 
x_2SGN_MNT man da ma’y x_DSC c- commune ba x_MNT ma’y d- c- fédération bi 12631 
may secrétaire générale bi x_MNT am’u’l problème x_MNT euh commune ba x_MNT 12632 
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pare’oon na’a x_DSC na ma propose::r ma- euh Mamadou Tall comme premier 12637 
vice-président x_MNT ci commune bi x_MNT Khadim x_MNT ma may ku’o sa’ma 12638 
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ci def def na’a ku’o ci ba mu mot sëk x_DSC jox na: ku’o aqq’m ba mu mat sëk 12642 
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x_2DSC ci ba mu’y metti kon man fi mu nekk nii x_MNT li ma war’oon mu’o’y 12646 
taxaw ca kaw d:i japp’l’e ñi ci suuf x_2DSC te lu’o lu la fas_yeene def x_2DSC_PN 12647 
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ab renouvellement la x_MNT lu’o lu kon mu’o’y daaj nit ñi x_2DSC_PN_CHV1 XXXX 12650 
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ba ngeen dem élections x_2DSC m- TROIS mois x_MNT_CHV1 dem gis nak Ablaye 12767 
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x_SGN_MNT lii la’a ci xal’aat x_DSC_PN_PRG 12782 
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genn’e x_MNT_CHC PCVJAT x_SGN_MNT mu’o’m bu’o bu mi ngi ci kaso bi 12784 
x_MNT_CHC PCVJAT x_SGN_MNT man degg’agu ma bi mu genn’e waaye mu nee euh 12785 
di na dem wala du ma dellu ci x_DSC_P1 hum 2MNT_CHC PCVJAT x_2SGN_MNT  12786 
président it degg_na’a ku’o mu nee man na dellu ci comme man ne créer parti’m 12787 
kon ñun da ñu’y toog rek ba xam li xew x_DSC_CHV1 li X_ABDN 12788 
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lan nga xal’aat ci mbir’u Idrissa Seck x_MNT est-ce que: war na’a ku’o woo 12790 
téléphone::: mu ñëw fii audience x_MNT ñu wax’taan xool ñu’y x_MNT nan la’y 12791 
dellu ci’e ci parti bi x_MNT parce que lu mu bon bon x_MNT_PN ndax’te da ñu’y wax 12792 
ne politique x_MNT ñett’i mbir mu’o am x_DSC_CHC PCVIAT x_SGN_MNT militant 12793 
bu’o am ba parer x_MNT_CHC PCVIAT x_SGN_MNT da nga ku’o’y sam x_DSC_CHC 12794 
PCVIAT x_2SGN_MNT ku’o am’u’l da nga ku’o’y wut’i x_CHC PCVIAT 12795 
x_SGN_MNT da nga ku’o’y wut’i x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN_MNT ku’y bëgg’a ñëw 12796 
x_MNT da nga ku’o’y yaat’l x_DSC_PN lu’o lu la ñu’y wax ci politique x_MNT_PRG 12797 
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*LOCUTEUR=PVIAT XXXX est-ce que woo’u la ba mu nekk’e Paris sax ne la 12816 
Aminta x_MNT X_ABDN 12817 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RNT deet_deet degg’u ma ku’o nak x_DSC_PRG 12818 
*LOCUTEUR=PVJAT mu nee la ra- ma’a ngi rafet lu x_CHV1 hein x_RRR_PRG 12819 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_RNT 12820 
 x_RRR_GNL 12821 
*LOCUTEUR=PVJAT mais degg na’a sa xar’it la x_CHV1 nak x_DSC jub’oo 12822 
X_ABDN am’oon’a ay temps: jubu’oo’u leen wante leegi degg_na’a lepp X_ABDN 12823 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_RRR XXXX x_ACCC wax_dëgg_Yallah 12824 
x_2DSC_PRG 12825 
*LOCUTEUR=PVIAT waaye lu’o lu lu’o lu lu’o lu ci kër la xam nga kër gu nekk 12826 
yow da nga’a bokk ak nit ki ndeye ak baay sax tay nga’y xul’oo ak xeex bu ëlëk’e 12827 
ngeen jub’oo fatte ku’o x_2DSC_PRG 12828 
*LOCUTEUR=PVJAT leegi jub’oo nga ak Idrissa x_MNT_PRG 12829 
*LOCUTEUR=PVIAT Idrissa baal’u na ma aqq x_MNT baal na’a ku’o aqq yagg na 12830 
yagg na man japp’l’u ma ku’o dara di x_2DSC_P1_PRG 12831 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 te Idrissa mu dellu ci yeen mu’o gën de wala 12832 
x_MNT 12833 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 XXXX x_ACCC xam nga nit ki:: nit ki:: x_MNT bu 12834 
bu’l bu bu’l fatte du: du avancer x_DSC_CHC PCVJAT x_2SGN_DSC bu doon fatte du 12835 
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avancer x_DSC da nga’y x_MNT Yallah mu’o ñu bind sakk ñu x_MNT di di di: wax 12836 
nee na ñu’y jeggal’ante di jell’l’e x_2DSC_P1 di baal’e x_2DSC_P1 du tax nak nga fatte 12837 
la passé ba du’o ci man’a tirer ab X_CNT leçon x_DSC_PN x_PRV mu’o tax li xew xew 12838 
yëp x_MNT man da ma’y ñaan Yallah muñ ñëp man’o X_CNT x_MNT Ablaye Wade’o 12839 
x_MNT Idrissa Seck’o x_MNT kepp ku’y ku’y militant rek x_MNT_PN nga tirer ci 12840 
leçon x_MNT pour que ñu am benn parti bu FORT x_MNT uni x_MNT hein x_MNT 12841 
euh:::::: et performant x_DSC x_CHV1 XXXX X_ABDN 12842 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 XXXX mel ni mel ni Pds xam nga da ma daan far’l  12843 
da fa am ben: Pds mu’o’y Parti x_MNT diis’oo x_MNT sotti’ante xal’aat x_MNT jël 12844 
nguur gi doon Parti dëm’ante suuj’ante x_DSC_PRG 12845 
 x_RRR_GNL 12846 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RNT Yallah tere x_2DSC bu’o bu mu’o’m baax’u’l 12847 
mu’o’m x_2DSC_PRG 12848 
*LOCUTEUR=PVIAT ah deet x_MNT li nga wax yëp x_2DSC_CHC PCVIAT han li 12849 
nga wax fii yëp x_MNT_CHC PCVIAT hein x_MNT lu’o lu la’y nir’u di x_2DSC_PRG 12850 
*LOCUTEUR=PVIAT euh lu mu’y nir’u x_2MNT_PRG 12851 
*LOCUTEUR=PVJAT comme yow bu’o romb’e Aminta sax di ku’o’y jeem’a 12852 
wut’l  fu’o ku’o feet’l’e x_2DSC_PRG 12853 
*LOCUTEUR=PVIAT waw leegi si de x_MNT leegi de la mu’o mel nu’o nu leegi 12854 
x_DSC_CHV1 waaye ba ñu nekk’agu’le ci pouvoir mel’u’l’oon nu’o nu x_2DSC mu’o 12855 
tax ma ne la Yallah na ñu Yallah dimdal’e x_2DSC dindi’l ñu cat li dugg ci ñun ba 12856 
ñu nekk’aat ni ñu mel’oon: avant x_MNT lu’o lu lu am solo la x_CHV2 x_ACCC de 12857 
x_2DSC 12858 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV1 XXXX X_ABDN 12859 
*LOCUTEUR=PVJAT x_CHV2 de- benn sëriñ nee na ma da ngeen di wacc’e 12860 
kaamin ci juma yi neek Sénégal x_ETHS yëp x_2DSC_PRG 12861 
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*LOCUTEUR=PVIAT yow de war nga ñu ci’e dimbal’e nak bu’o ci man’e x_RRR 12862 
dara x_DSC_PRG 12863 
*LOCUTEUR=PVJAT pourtant nak ma’a ngi ci’y def dara de x_2DSC ma’a ngi 12864 
ma’a ngi bëgg ngeen jub’oo de x_MNT_CHV1 mu’o tax ma ma jox la kaddu gi nii 12865 
nga’y wax pour gars yi degg’lu la x_2DSC parce que degg_na’a da nga lucide 12866 
x_2DSC_CHV2 XXXX yow fi nga’y gis’e x_MNT gars yi du ñu ku’o gis’e x_MNT lu’o 12867 
lu la ñu ma wa X_PRG 12868 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV1 x_RRR 12869 
*LOCUTEUR=PVIAT x_CHV2 x_RRR 12870 
*LOCUTEUR=PVIAT waw wax’l  ma sha Allah nag yow it x_ETHS am cat 12871 
baax’u’l x_DSC_PRG 12872 
*LOCUTEUR=PVJAT euh Karfatan kaafatan ne- wax na’a lu’o lu x_RNT mu’o 12873 
gën’a yomb kay x_2DSC X_RRR_PRG 12874 
 x_RRR_GNL 12875 
*LOCUTEUR=PVJAT waw sa digg’ante ak Ablaye wade x_DSC degg na’a jub’oo 12876 
ngeen mais est-ce que jub’oo ngeen x_MNT mais est-ce que jub’oo ngeen ba leegi 12877 
x_MNT kon ba tay mu wax ci Macky Sall de x_2DSC_PRG 12878 
*LOCUTEUR=PVIAT hein x_MNT_PRG 12879 
*LOCUTEUR=PVJAT non wax ak Macky Sall ci lan x_MNT ci affaire’u li ma li 12880 
ñu don wax leegi x_DSC_CHC PCVIAT x_SGN_MNT_PRG 12881 
affaire’u liggéey bi ak yu’o yu x_2MNT_PRG 12882 
*LOCUTEUR=PVIAT x_SGN_MNT_PN ah yow président mu’o’m yakamti’u’l 12883 
affaire’m x_2DSC hum_MNT_PN_CHC PCVJAT x_SGN_2MNT xam na’a ne mi ngi xool 12884 
de x_DSC da fa’y xool di: x_MNT di gëstu x_MNT ak yu’o yu x_MNT su war’e war’e 12885 
atte di na:: di na atte x_2DSC_PN su war’e wax ne nii la war’a dem’e x_RVW  12886 
x_DSC_CHC PCVJAT X_SGN_2MNT_PRG 12887 
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*LOCUTEUR=PVJAT waw x_ACCC mais est-ce que yow fii yow’a ngi X_CNT 12888 
diis’o ak mu’o’m x_MNT di dem bureau’m x_MNT di wax’taan ci p- m- parti bi ni 12889 
mu’y dox’e x_MNT reew mi ni mu’y dox’e x_MNT_P1 degg_na’a ci x_RFF Populaire 12890 
x_MNT la lire x_DSC ñu nee temps yi x_MNT_PN demb la sax wala bark’i demb xam’u 12891 
ma daal demb la altine… euh ñu nee yow mi daal affaires yi ni mu dem’e nii da fa 12892 
doy waar ba sax démissionner mi ngi sa xal’aat… dëgg la x_MNT_PRG 12893 
*LOCUTEUR=PVIAT yow yow démissionner kat da fa yomb lool x_2DSC du’o 12894 
tabax sa kër ba mu jekk nak nga daal di dem wac ku’o lu’o lu kenn du ku’o def di 12895 
x_2DSC_PN ma’a ngi degg Idrissa Seck bi mu genn’e ci benn interview’m mu’y jël 12896 
benn image naan xam’u ma nan la ku’o wax’aat’i sax naan da fa tabax kër’m 12897 
x_DSC_PN waaye nan la ku’o wax’eet’i sax x_MNT_PRG 12898 
*LOCUTEUR=PVIAT nee na nee na da ñu’o tabax kër ba parer leegi ñaar’i 12899 
possibilités mu’o am def ci marbre ak yu’o yu x_MNT am ñu ku’o ñëw souiller ku’o 12900 
sotti fa yu bonn_a_bonn nee na possibilité bi mu am mu’o’y dellu ci raxas’aat kër 12901 
gi ba mu rafet dugg ci biir wala mu dem bayyi kër gi dem tabax’aat benn’een 12902 
x_PRG 12903 
*LOCUTEUR=PVIAT yu’o yu bu ci gën x_MNT_PRG 12904 
*LOCUTEUR=PVJAT ah yow xol’l  yow x_2MNT_PRG 12905 
*LOCUTEUR=PVIAT x_RRR_PRG 12906 
*LOCUTEUR=PVJAT tabax da fa metti de x_RRR_PRG 12907 
*LOCUTEUR=PVIAT tabax da fa metti de x_RRR_PRG 12908 
*LOCUTEUR=PVJAT fondement bi x_RRR x_MTN_PN moom kay da nga’y nek ci 12909 
biir di ñafe rek ku ñëw bëgg la fa genn’e nga jël sa aw yatt rek du dëgg x_MNT_PRG 12910 
*LOCUTEUR=PVJAT yatt’u kel x_2MNT_PRG 12911 
*LOCUTEUR=PVIAT yor sa yatt’u kel bu dëgër’a dëgër nga xam ne bu’o ku’o 12912 
ku’o door’e rek du mu’o’y x_RRR_PRG 12913 
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*LOCUTEUR=PVJAT x_RRR x_EXCLM Aminta x_EXCLM Aminta yow entourage’u 12914 
président Degg_na’a ne ne x_MNT_PN yii man da ma’y ragal sax tudd seen tur x_DSC 12915 
faucon x_DSC ñu’o’m bu’o dem’e sax xam’u ñu lu’y faucon ba’y bakk’oo tur’u 12916 
faucon mais est-ce que ñi xam na ñu lan mu’o’y histoire’u faucon degg_na’a da fa 12917 
bari faucons de x_MNT te nee na ñu degg na, da ma’y wax wax ji ci digg bi 12918 
degg_na’a ñu nee ñu’o ñu bëgg’u ñu la bëgg’u ñu la yow lu_tax x_MNT_PRG 12919 
*LOCUTEUR=PVIAT Waw man de xam nga xam nga nak am noon sax 12920 
sant_Yallah la parce que am na lu’o xam ne wala am na no xam ne bu la ku’o 12921 
Yallah bind’e nga nar ku’o te bëgg’a continuer mel nu’o nu x_MNT bu’o bëgg’e bari 12922 
soppe it da fa’y X_CNT metti han te politique mu’o jaxas’o ba nga xam ne ki ñu’y 12923 
bëgg TROP xey_na du daj’l’e qualité yu am solo x_MNT te man nak da ma bëgg’a 12924 
am qualité man bëgg na nekk nit ku’o dëgg’u man bëgg na nekk nit ku du’l woor 12925 
x_MNT man bëgg na nekk nit ku’o xam ne da nga’y liggéey man bëgg na nekk nit 12926 
ku’o xam ne da nga’y maandu te wees’u sa’ma intérêt bopp di seet intérêt général 12927 
x_DSC lu’o lu nak bu’o ku’o bëgg’e def xam nga bu’o bëgg’e intérêt général lepp 12928 
lu’o def kenn ku nekk da fa X_CNT ku’o’y interprêter ne interêt’m mu’o’m nga’y 12929 
viser… xam nga fu’o fu da nga’y daal di am ay X_CNT noon x_DSC_P1 bu fekk’e ne 12930 
nit ku dëgg’u nga tas’e ak nit ku’y tappale nga nee ku’o lu’o lu du dëgg xam nga da 12931 
la’y daal di def noon bu’o bëgg’e nekk nit ku mandu mbir xew ñu laac la ci nga 12932 
wax ca la nga xal’aat ne lu’o lu mu’o’y sa dëgg wala nga mandu ca toog di seet’aan 12933 
te nit bëgg la yobbu’l’e ci yoon wu’o xam ne du’o wu’o’wa yoon wala du yoon’u 12934 
dëgg han wala mu bëgg ci xam lu’o xam’u’l xam nga da la’y daal di X_CNT def ab 12935 
noon x_DSC_PRG 12936 
*LOCUTEUR=PVJAT ah kon lu’o lu mu’o am daal x_MNT_PRG 12937 
*LOCUTEUR=PVIAT lu’o lu mu’o X_CNT am am nak da fa’y X_CNT metti nak 12938 
waaye da ñu ku’o’y nangu rek sumb na ñu ku’o te mu’o’m la ñu fas_yeene foot ba 12939 
bu euh X_ABDN 12940 
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*LOCUTEUR=PVJAT wer ku’o dakande gommer ku’o x_EXCLM weer ku’o 12941 
x_2MNT X_EXCLM x_MTN_PN Aminta x_MNT_PN Aminta Diourbel gars yi nee na ñu 12942 
pour nga defar Diourbel nga ne leen jox’u leen ma xaalis bi ñu nee pour nga defar 12943 
ku’o ba mu mel ni Thiès x_2MNT_PRG 12944 
*LOCUTEUR=PVIAT man da ma bëgg lu dac Thiès sax man x_MNT_PN Diourbel 12945 
su ma sañ’oon ma ne la mu’o’y raw Paris waaye nak nguur gi jox’agu ma lu ma 12946 
ku’o liggéey’e x_2DSC_PRG 12947 
*LOCUTEUR=PVJAT lu’o lu yëp est-ce que nekk’u’l ci xeex bi ñu la’y xeex la 12948 
x_MNT_PRG 12949 
*LOCUTEUR=PVIAT ci la mu’o’m ndax’te ca njëlben ga ba ñu créer’e benn 12950 
département ne da ñu’y tabax’l  jigen ñi ñu daal di ku’o’y tox’l  Diourbel bu ñu 12951 
programmer’e Diourbel ñu tox’l  ku’o yobbu Bambey wala Mbacké bu ñu nee da 12952 
ñu’y def espace jeune, espace jeune bi ñett’i att’a ngi xam’u ma jurom’i att kenn 12953 
gis’agu ku’o lu ñu xal’aat ne degg’u ñu ku’o fay def ñu dindi yaakaar ne nak 12954 
Aminta la ñu ku’o’y def wala population bi la ñu’y mer’lo pour ñu foog ne Aminta 12955 
la waaye Aminta lammiñ’m nekk’u’l ci poche’m te nit ñi da ñu am seen bët ak 12956 
seen’i xal’aat di gis di xol han … benn dëk fi man’u ñu ku’o fe da far te nguur gi 12957 
def’u ci loxo’m Thiès gi’e ñu’y wax nan Idrissa Seck’a ku’o defar Idrissa Seck 12958 
def’u’l dara nguur gi’a fa def xaalis am x_2DSC_PRG 12959 
*LOCUTEUR=PVJAT waw_waaye nak ñu’o ku’o jox Idrissa waaye nak ñu’o 12960 
ku’o jox Idrissa_PRG 12961 
*LOCUTEUR=PVIAT mu’o’m la’a’y wax rek Fatick gii ni bu ëlëk’e ak ci biir nga 12962 
degg Fatick Macky waaye du don Macky Fatick’u gouvernement bi la’y doon 12963 
x_DSC_PN dëk bu fi defar’u gouvernement bi’e la defar ndax’te mu’o yor xaalis bu’o 12964 
bu mais benn mairie man’u’l defar reew’m x_DSC_P1 su’ñu ñu jox’e nak ñu defar 12965 
bëgg na ñu ku’o laac na ñu ku’o taxaw na ñu ci guddi ak bëcëk lu ñu man it ñi ngi 12966 
ku’o’y lij’anti pour yobbu ku’o fa waaye barrages yi bari na x_MNT_PN waaye nak 12967 
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bark’i demb deg ña Macky nee na di na ñu fa def ñaar’i milliards defar’l  ñu ku’o 12968 
defar’l  ñu ku’o waaye lu’o lu doy’u’l ñun da ñu’o am’oon programme special 12969 
indépendance président it am négocier’oon’a programme assainissement mais lu’o 12970 
lu do’yul man da ma bëgg ñu jël programme spécial ni ñu ku’o’y def’l  Dakar di 12971 
ku’o defal Geejaway di ku’o def’l  Pikine def’l  ku’o Diourbel parce que Diourbel 12972 
da ku’o mériter ci fann bu ne x_DSC te Diourbel da fa sori’u’l Dakar cent-quarante 12973 
kilomètres x_2MNT_PN soixante-dix kilometres de Thiès x_MNT nga xam ne lepp tay 12974 
fa la ñu ku’o war’oon’a décentraliser industries ak yëp x_2MNT waaye lu ñu jël rek 12975 
romb Diourbel lu’o lu nak gouvernement bi da fa war’a takhaw’aat xool ci wall’u 12976 
ni mu’y distribuer ay richesses’m han x_2MNT Diourbel mu’o nekk ci centre bi 12977 
x_MNT ak li mu représenter nekk dëk’ub sëriñ touba x_2MNT lu’o lu da fa am solo 12978 
japp nak japp bu mat sëk bu’o ba ba tay lu’o lu da fa am solo x_2MNT waaye lu ñëw 12979 
rek ñu feet’e ginaw lu’o lu neex’u ma neex’u’l wa Diourbel neex’u’l ku sopp 12980 
Diourbel jaax’l  na it xam na reew mi sax war na leen’a jaax’l  nak x_2DSC_PRG 12981 
*LOCUTEUR=PVJAT cey x_2DSC_PN x_EXCLM Aminta x_DSC_PN xam nga Aminta 12982 
nu may def x_MNT_PN da ma la’y sant di la gërëm x_DSC bu baax_a_baax sa dëgg 12983 
nga wax de x_MNT xam nga li ma’y wax pank Ndiémé Ndiaye x_ETHS dëgg la parce 12984 
que wax nga sa ay dëgg yu mat sëk x_DSC tay jii x_DSC ñëp degg la x_DSC fii la 12985 
ñu’y yem ak Soxna Aminta Tall x_MNT ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci and bi 12986 
ngeen and’oon ak en radio Keurgoumak euh di leen dig daj’e rek euh samedi bii di 12987 




Oumar Sarr est une des personnalités politiques les plus en vue pendant l’emprisonnement du 
bras droit et premier ministre d’Abdoulaye Wade, Idrissa Seck. Il est à la tête de la plus 
importante dissidence connue du Pds (2006). Il dirige le mouvement des partisans d’Idrissa 
Seck. Il est également question lors de l’entrevue, des fonds politiques, des transhumants et du 
couplage des elections 
 
*LOCUTEUR=PVJOS Jërë_ngeen_jëf x_MNT euh m’bokk yu ci and bi ngeen and 12989 
ak seen radio x_MNT Keurgoumak ñu m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e saa su ne bu ñu 12990 
tollu’o ci waxtu wi x_MNT_PN di leen dekt’l  li nga xam’ante ne mu’o di seen 12991 
émission Pencum Sénégal x_DSC Pencum Sénégal nak tay ji x_MNT euh fas_yeene fi 12992 
dal’l  kii nga xam ne mu’o’y Oumar Sarr x_MNT Oumar daa na ka kenn du ku’o 12993 
présenter ci jamano yii ñu toll x_MNT euh fii ci Sénégal ndax’te bokk na x_MNT ci ñi 12994 
nga xam ne ñu’o gën’a fess x_MNT ci ñi’y yëng’aat’u ci wall’u politique x_DSC euh 12995 
li ku’o war’l  nak lenn x_DSC tey ji ginaw euh kenn ump’l’e’tul mbir x_MNT ne 12996 
Idrissa Seck x_MNT mi ngi biir kaso’b Reubeuss x_DSC mu’o’m mu’o gën’a fess ci 12997 
ñi nga xam ne ñu’o ku’o’y euh japp’l’e x_MNT di xeex ngir mbir’m rek fi mu nekk 12998 
ni x_MNT ñu man ku’o régler ci nu mu gën’a gaaw’e mu genn ci BIIR fii nga xam 12999 
ne fu’o fu la nekk di kaso’b Reubeuss x_MNT_PN Oumar Sarr doon député ci penc’m 13000 
ndaw reew’i mi x_DSC Oumar Sarr nekk ku’o xam ne tam it mu’o jiit’e’oon x_MNT 13001 
fronde’u députés yii nga xam ne ñu’o nekk’oon ci Parti démocratique Sénégalais 13002 
x_MNT di ma lu ñu doon ñaxtu x_MNT lu’o lu yëp war tax ñu war’a tax ñu man’a 13003 
inviter ki di Oumar Sarr fii ci Pencum Sénégal x_MNT_PN wax’taan’e x_MNT euh 13004 
mbir’u Idrissa Seck x_DSC Oumar da ma la’y nuyu: x_MNT ba nopp’i jox la kaddu 13005 
nga nuyu su’ñu m’bokk’i auditeurs yi nga xam ne ñi ngi Etats-Unis x_MNT nekk ci 13006 
aduna bi yëp di degg’lu Keurgoumak x_DSC_P1_PRG 13007 
*LOCUTEUR=PVIOS waw Jërë_jëf euh Pape Alé x_MNT ma’a ngi la’y x_MNT fay 13008 
x_MNT di nuyu: x_MNT su’ñu m’bokk’u auditeurs yi nekk ci:: maanaam diaspora bi 13009 
x_MNT_PN euh ni nga ku’o wax’e sanq nek Amérique ma’a ngi leen di nuyu di leen 13010 
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ñaan’l  jamm x_MNT ak wer’gi yaram x_MNT_PN euh li leen tax’a jug’e Sénégal 13011 
Yallah na leen li Yallah dimbal’i x_MNT ba ñu am ci ndam x_MNT am ci ay xeew’l  13012 
yu mag’a mag’a mag x_DSC_PN euh lu’o lu laa bëgg’o’na wax ci njëlben gi 13013 
x_MNT_PN euh di la gërëm nak ci x_MNT ñëw gii nga ñëw pour ñu man’a wax’taan 13014 
ci toll’u reew mi x_MNT_PN euh: te li ñu ci gën’a yitte’l mu’o’y mbir’u Idrissa Seck 13015 
x_DSC_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC lu’o lu mu’o’m euh bu soob’e Yallah euh::: 13016 
jott’aay bii ñu seqq lu’o ma ci lac di na’a la ci tontu in sha Allah x_DSC_PN_PRG 13017 
*LOCUTEUR=PVJOS waw_mais Oumar x_APL man li ma jaax’l  jott’l’i’o nuyu 13018 
Idrissa Seck x_2MNT sa boss rek nga jott’l’i x_DSC_P1_PRG 13019 
*LOCUTEUR=PVIOS euh: waw da ma’a japp ne man sa’a su ma nuyu’o nit rek 13020 
euh x_MNT nuyu’l’e na’a Idrissa ndax xam nga Idrissa x_MNT man la jox kaddu’m 13021 
x_MNT depuis mu: x_MNT dugg kaso Reubeuss ak leegi x_MNT euh ñi ñu’y and’l  13022 
ñëp xam na ñu ku’o x_MNT_PN ku ci nekk da fa am lu mu la denk x_MNT waaye man 13023 
da fa X_CNT ma ne x_MNT denk na’a la x_MNT li nga xam na mu’o’y sa’ma kaddu 13024 
maanaam porte-parole x_DSC_PN waaye tere’u’l nak di na’a jott’l’i nit ñi nuyu’o 13025 
Idrissa di leen wax ne mi ngi ci jamm x_MNT_PN altine rek gis’e na ñu man ak 13026 
mu’o’m x_MNT ci suba x_MNT_PN euh wax_dëgg_Yallah mi ngi sant bu baax 13027 
x_2DSC_PN di nuyu ñëp x_DSC di wax tam ñëp ne yeg na x_MNT japp bi ñu ku’o’y 13028 
japp’l’e x_MNT ci x_MNT jafe_jafe yi nga xam ne ci la nekk nekk temps yii 13029 
x_DSC_P1_PRG 13030 
*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar euh x_MNT yow’a ngi X_CNT ku’o wax leegi 13031 
nga ne altine ji rek euh x_MNT ñu genn dem’oon nga nemm’e ku kii di Idrissa Seck 13032 
x_DSC waaye da ma’y wax ne x_MNT bu’o nekk’e ci reew mi ne daa na ka bës bu 13033 
nekk x_MNT_PN da nga’y dem altine x_DSC_PN dem seet’i ki nga xam ne mu’o di 13034 
Idrissa Seck x_DSC waw lan mu’o war’l  x_2MNT euh nemm’e ku yu’o yu te mu am 13035 
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yenn’een’i militants yu’o xam ne chaque altine x_2MNT_PN bu’o dem’e bunt’u 13036 
kaso’b Reubeuss da fa’y fees da fa’y X_CNT fees dell dell dell x_PNC x_2DSC ba sax 13037 
x_MNT am na ñu’o xam ne comme fukk’i nit rek la war’a recevoir x_MNT euh m- bu 13038 
leen recevoir’e rek x_MNT gneen ne ñi da ñu’y dem wante tere’u’l da ñu’y dellu ci 13039 
altine x_DSC lan mu’o war’l  lu’o lu x_TYP x_MTN_P1 x_MNT_PRG 13040 
*LOCUTEUR=PVIOS li ku’o war’l  mu’o’y: x_MNT_PN c’sof’eel bu am su’ñu 13041 
digg’ante ak mu’o’m x_MNT_PN ak bëgg ku’o fes’l  and bu ñu and ak mu’o’m bu ñu 13042 
bëgg’a sedd’o yen bu mu yen’u x_MNT_P1 ba tax na altine ñun du ñu am benn soxla 13043 
bu dul bu ñu yeew’u rek x_MNT_PN dem seet’i Idrissa x_MNT_PN leeg_leeg da ñu’y 13044 
nekk ñaar’i teemeer x_DSC_PN wala lu ku’o jege x_MNT te ñun ñëp xam na ñu fukk’i 13045 
nit rek la ci man’a jël x_MNT mais tere’u’l x_MNT_PN euh: da fa’y X_CNT war’eef 13046 
ñu’y xey di ku’o def x_MNT euh vraiment ambiance da fa’y X_CNT dem’e nu’o xam 13047 
ne sax bu’o ku’o manquer’e da fa’y X_CNT mel ni bës bi am na lu la manquer x_DSC 13048 
man am na yoon yu’o xam ne x_MNT am’oon’a yenn’een galankor ci sa’ma wall’u 13049 
liggéey te nekk’u’l’oon Dakar x_MNT donc ma obliger voyager x_MNT mais Yallah 13050 
xam na ne x_MNT dem x_MNT ci kaso ba seet’i ku’o da fa X_CNT ma manquer’oon 13051 
x_DSC ndax du saa su ma dem’e rek la’a ku’o’y gis x_MNT_PN mais mais fukk’i nit 13052 
yi ñu’y tann x_MNT_PN nga xam ne du ma ci man’a bokk x_MNT altine ju ne 13053 
x_MNT_PN am ñi’y dugg x_MNT bu ñu gis’e di na ñu ñu jox ay xibar yu jug’e ci 13054 
mu’o’m x_MNT jox ñu ay: x_MNT_PN maanaam ay tekk’tal x_MNT ci liggéey bi ni ñu 13055 
gis’e li’y dox ci reew mi x_MNT ndax ñun it tam da ñu ci’e am wall x_MNT su’ñu 13056 
kaddu da fa X_CNT ci war di jib x_2MNT_PN te it da ñu ci war di dis’oo ak mu’o’m 13057 
x_DSC_PN donc fukk’i minutes yi lu mu’y xat xat xat x_MNT_PN bu ñu dem’e bu 13058 
fekk’e am na lu’o andi ci xibaar bu’o ku’o war’a wax di nga ku’o ku’o wax mu 13059 
tontu la ca x_MNT ngeen wecc’ante xal’aat x_MNT ba euh x_MNT saa su’ñu fa’y 13060 
jug’e altine x_MNT_PN ah ñu’o ngi sant_Yallah x_MNT toujours da ñu’y gën’a am lu 13061 
leer maanaam ci su’ñu dox’l’in x_DSC_P2_PRG 13062 
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*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar euh Idrissa Seck euh x_MNT xanaa da ñu’y 13063 
wax ne guleet x_MNT benn prisonnier politique x_2MNT_PN euh am conditions de 13064 
détention yu mel nu’o nu x_DSC_PN bu’o leen di dem x_MNT est-ce que man nga 13065 
ñu’o expliquer yow mi gis Idrissa Seck conditions de détention yi mu nekk’e 13066 
x_MNT_P1_PRG 13067 
*LOCUTEUR=PVJOS waw conditions yi mu’o’m x_MNT euh x_MNT_PN fu’o ku’o 13068 
nat rek romb na ku’o x_DSC ndax x_MNT_PN lu toll ni ancient premier ministre 13069 
x_MNT_PN li mu tekk’i ci reew mi yëp x_MNT euh ñu am lu ñu ku’o jiiñ x_MNT_PN 13070 
jiiñ gu’o gu wer’u’l x_DSC_PN ñu jël ku’o dug’l  ku’o fu’o xam ne fii x_MNT_PN 13071 
wax_dëgg_Yallah x_DSC_PN xey_na da ñu ku’o bëgg’oon x_MNT_PN nasax’l  x_MNT 13072 
nasax’l  x_MNT maanaam xel’m x_DSC ak xol’m x_DSC ba tax xeex gi mu nekk’oon 13073 
ak n’gëm gi mu nekk’oon mu dellu ci ginaw x_MNT_PN xey_na mu’o tax ñu dug’l  13074 
ku’o fu’o fu x_MNT_PN ci ab grillage bu’o xam ne bi x_MNT_PN daa na ka bu’o 13075 
taxaw’e Idrissa taxaw x_MNT_PN euh: gis bi sax du leer x_DSC degg bi mu’o’m di na 13076 
leer x_MNT_PN di ngeen man’a wax ni mu war’e x_MNT man gis na’a ne x_MNT euh 13077 
su’o njëk’e dem premier jour seet’i Idrissa x_MNT_PN di na am lu mu’y def ci yow 13078 
maanaam li tubab di wax choc x_DSC_PN euh man x_MNT ba ma fa njëk’e dem ba ñu 13079 
ku’o fa njëk’e yobbu x_MNT te ma dem fa altene ya ca topp x_MNT euh la ma d- yeg 13080 
sa’ma yaram- x_MTN_PN bokk’u’l na ak ya topp x_MNT ndax min’oon dem na’a ba 13081 
miin ku’o mais gis na’a ñu’o xam ne ni bu ñu dem’e ba gis Idrissa ak na ñu ku’o 13082 
xam’e’oon x_MNT_PN euh ñu gis fi ñu ku’o dug’l  x_MNT_PN ak mu’o’m jamm ji 13083 
nekk ci mu’o’m da ñu’y xaw’a euh x_MNT am euh x_MNT daal euh naqar’m xol 13084 
x_DSC_PN euh mais nak lu’o lu la Yallah dog’l  x_DSC ñi ku’o fa def x_MNT mu’o’m 13085 
def’u fa bopp’m da ñu ku’o fa yobbu x_MNT_PN euh xey_na ñu la ma la doon wax 13086 
sanq rek x_MNT na da ñu’o li ñu jub’lu’oon pour nasax’l  xol’m ak xel’m x_2DSC_PN 13087 
maanaam dellu’o ginaw x_MNT xeex bi nga xam ne mu’o’m la’y def x_MNT mais 13088 
lu’o lu yaakaar na’a antu’u’l x_DSC_PN ndax Idrissa bu’o ku’o gis’e x_MNT_P1 du’o 13089 
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japp ne ku def jurom ñaar’i weer’i kaso la x_DSC_P1 ndax ñu’o ngi sant_Yallah 13090 
x_MNT na mu ku’o wax’e’oon ba mu’y dugg x_MNT wer’gu yaram’m x_MNT dara 13091 
jug’e’u ci x_MNT_PN xel’m x_MNT_PN dara manquer’u ci x_MNT Yaakaar na’a ne sax 13092 
x_MNT man ci sa’ma gis_gis x_MNT euh kaso bi x_MNT am na lu bari lu mu def ci 13093 
mu’o’m x_MNT_PN ndax xam nga weet’aay x_MNT nga weet ak sa borrom nga weet 13094 
ak sa BOPP x_MNT man na indi ci yow leer’ange xol bu’o xam ne x_MNT euh di na 13095 
la jar’iñ x_DSC am na lu BARI lu’o xam ne ni da fa ku’o reer’e’oon mbir x_MNT ci 13096 
doom’u adama yi x_MNT ak ci biir reew mi x_MNT_PN ak ci dem bi ak dikk bi nga 13097 
xam ne mu’o’m la doon def’ante ak nit ñi x_MNT_PN ak raññ’e bu WER bu’o xam 13098 
ne bi leegi am na ku’o ci nit ñi lu’o lu bu nekk’oon su ñu biir du ku’o xam 13099 
x_DSC_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC Yallah baax na nak x_MNT euh ba bi ñu ku’o 13100 
dug’l’e fu’o fa x_MNT nu’o nu la’a ku’o man’a wax’e x_MNT ndax it li mu mbëgg 13101 
x_MNT ku ku’o bu ci jott’e x_MNT maanaam reew mi nga xam ne yagg na’a wax ne 13102 
x_MNT_PN mu’o’m x_MNT s:oxla na ku’o x_MNT_PN lu’o lu bu ci jott’e di na fekk lu 13103 
bari mu jang ku’o ci nit ñi x_DSC je crois que lu’o lu x_MNT donc côté bu’o bu la’a 13104 
gis ne daal ne lu positif la x_MNT_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC ci dem x_MNT kaso bi 13105 
mu dem kaso x_DSC_PN_PRG 13106 
*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar ba tay jii x_MNT est ce que man nga ñu’o 13107 
expliquer mel’o’kaan’u Idrissa Seck parce que su ma’y yër euh x_MNT yeene’kaay 13108 
wala ma’y euh degg’lu ñenn ñi nga xam ne dem na ñu fa de ñu’y wax ne x_MNT 13109 
ñu’o’m x_MNT choc bi nga wax nii da ñu ku’o’y dëgg’l  x_MNT wëlb’aat’i ku tam it 13110 
x_MNT di wax ñu’o’m daal jaax’l  na leen mbir x_RFF mu’o mu x_DSC parce que 13111 
x_MNT bu’o dugg’e ci biir kaso bi da fa’y mel ni kii nekk’u’l ci biir kaso 13112 
x_DSC_P1_PRG 13113 
*LOCUTEUR=PVIOS waw x_DSC_PN man lu’o lu x_MNT li ma ci japp rek mu’o’y 13114 
n’gëm la daal x_DSC da fa’y nit ku gëm Yallah la x_MNT_P1 euh ba tax na Yallah 13115 
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bu’o ku’o gëm’e x_MNT ndax bis da fa ma nee x_MNT X_PRTW euh fii ma nekk ni du 13116 
ma fi wonk x_WLF x_DSC du ma fi yuuxu x_MNT du ma fi jambat x_DSC ndax ba ñu 13117 
fa njëk’e dem ñun da ñu ku’o ne conditions yi il faut ñu dé- dénoncer ku’o x_DSC 13118 
maanaam jeeb’aan’e won’e ne lii lii ñu la def du yoon x_DSC_PN mu daal di ñu jox 13119 
ay misaal x_MNT ay exemples yu’o xam ne ci mag ñu baax ñi x_MNT nekk’oon ci 13120 
reew mi x_MNT_PN mu nee ma Oumar ma ne han x_PNC mu nee ma xam nga sëriñ 13121 
Touba fa ñu ku’o yobbu’oon x_MNT ba ku’o toubab yi bëgg’a mbug’l  gis’u fa’oon 13122 
m’bokk x_DSC comme nii ngeen di ñëw’e x_MNT di ma seetsi x_DSC_P1  kon nak 13123 
man lu mu metti metti x_MNT bis bu nekk m’a ngi leen di gis x_MNT kon nak fii ma 13124 
toog sa’ma n’gor may’u ma x_MNT ma wax fi lenn lu’o xam ne li da fa’y X_CNT 13125 
nir’oo ak c’saalit x_DSC mais lu’o lu leen li ku’o lal rek mu’o’y n’gëm x_RLG 13126 
x_DSC_PN euh am na n’gëm gu’o xam ne gii x_MNT ak dellu ci borrom’m x_MNT ak 13127 
GËM li mu nekk yaakaar na’a ne lu’o lu rek mu’o ku’o ci dimbal ba tax parce que 13128 
lu’o lu six mois gis na ñu ñu’o xam ne bu ñu leen dug’l’e kaso ñett’i fan rek x_MNT 13129 
seen bopp commencer di wëlb’aat’i ku x_CFF x_DSC_PN_CHC PCVJOS x_2SGN_MNT 13130 
WALA seen wer’gi yaram xaw’a: waññi’e ku x_DSC_PN Yallah dog’l  na nak x_MNT 13131 
mu’o’m x_MNT na mu daan lekk kër’m la’y lekk fu’o fa ndax mu’o’m mës’l’a 13132 
woolu’o lekk lekk bi ñu ku’o’y jox fu’o fu x_MNT_PN euh: ñaar’eel bi di mi ngi def 13133 
sport’m x_MNT_PN ñett’eel bi li nga xam ne mu’o’m la daan def di jang Al Quran 13134 
x_RLG bës bu nekk tam x_MNT gis na’a ne mi ngi ku’o fay def x_MNT_PN mi ngi lire 13135 
x_MNT_PN donc yu’o yu yëp ay conditions yu’o xam ne yi la x_MNT euh man’u ma 13136 
sax ne:: x_MNT daan na nekk’e nu’o nu kër’m x_2DSC_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC 13137 
parce que kër’m x_MNT xey_na la ëpp’oon c’soon’o ci fale x_DSC fale daal man na 13138 
ñu’o wax ne weet’aay x_MNT ak peut-être euh: x_MNT metti’t’lu euh XEEX bi ñu 13139 
ku’o’y xeex x_MNT_PN lu’o lu mu’o’y li nga xam ne peut-être mu’o lu négatif ci 13140 
dem kaso bi x_DSC mais bu’o ku’o xool’e ci point de vue yi ma la wax x_MNT_PN lu 13141 
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positif parce que nit ku’o xam ne ki yow’a ngi X_CNT gis sa ay m’bokk x_MNT 13142 
yow’a ngi X_CNT lekk li nga daan lekk di nopp’l’u bu baax x_MNT_PN je crois que 13143 
lu’o lu c’est très positif x_MNT pour un:: ku’o xam ne ki x_MNT da nga euh 13144 
fas_yeene dugg ci affaire’u politique x_DSC_PRG 13145 
*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar bu ñu’y jukk’i ba tay jii ci li nga xam na 13146 
mu’o’y nekk’in’u Idrissa Seck ci biir kaso bi x_MNT_PN am na kaddu yu mu leen di 13147 
far’l  di wax x_DSC ñu bari da ñu’y wax ne x_MNT Idrissa Seck mi ngi ci biir kaso 13148 
x_MNT waaye da fa mel ni x_MNT mi nga’y politique ba tey jii x_MNT ci biir kaso 13149 
ndax mu’o’m euheu X_ICN da fa mel ni x_MNT mu’o yor ay nit’m di leen wax tek 13150 
leen fii x_MNT mu’o leen di wax def’e leen ni x_MNT yan xeet’u discours ngeen di 13151 
far’l  di far’l  di wax’taan ak Idrissa Seck x_MNT_P1_PRG 13152 
*LOCUTEUR=PVIOS waw xam nga Idrissa nit ku: organiser’u la x_MNT_P1 j 13153 
x_MNT_PRG 13154 
*LOCUTEUR=PVIOS i- x_MNT Idrissa Seck x_MNT_PN euh lu’o lu yagg na’a ci 13155 
x_MNT_PN euh fonk na trop x_MNT euh di xal’aat ba laa mu’y:: jëf x_DSC_PN ba tax 13156 
na x_MNT su’ñu fa dem’e altine ba la’y altine bi di dellu ci x_MNT mu’o’m japp na 13157 
ne x_MNT war na x_MNT ba laa ñu’y dellu si mu wax x_MNT mu’o’m mu wax ak 13158 
bopp’m x_MNT_PN ba li nga xam ne mu’o’m la ñu wax ci altine bale x_MNT xool fan 13159 
la ñu ci tollu x_MNT euh ak lan la ñu war’a def ci kanam x_DSC_PN ma’a ngi fatt’l’i 13160 
ku bis ba m- ba ma njëk’e ba ma njëk’e dem x_MNT_PN euh kayit la yor’e nekk ci 13161 
ginaw grillage bi x_MNT_PN def’l  ma planning bu’o xam ne bi x_MNT nee ma mois 13162 
sangam nangam la ñu’y def ba euh x_MNT vraiment x_MNT euh x_MNT au plan 13163 
politique xam na ñu chAQUE jour li ñu war’a def x_DSC chAQUE weer lan la ñu 13164 
war’a def x_DSC_PN lu’o lu nak nit ku nekk nit ku yemb x_ETHS rek mu’o ku’o man 13165 
Yallah dog’l  na nit ku TEEY x_ETHS la x_MNT_PN xam na yoon yi nga xam ne ci la 13166 
bëgg’a jaar ba agg fi mu jëm x_DSC_PN x_ETHS bon:: lu’o lu:: x_MNT je crois que: lu 13167 
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mu jang la aussi x_DSC organisation politique x_MNT xam ñi nga’y and’l  x_MNT ku 13168 
ci nekk nga xam la mu man ak li mu të’le ku ci nekk nga DENQ ku’o lu mu man 13169 
x_ETHS x_MNT_PN ñun nu’o nu la ñu’y liggéey’e ak Idrissa x_MNT ba tax na x_MNT 13170 
ñu ngi avancer ndank ndank x_MNT ci li nga xam ne mu’o’y politique bi nga xam 13171 
ne ñu nekk x_DSC_PRG 13172 
*LOCUTEUR=PVJOS waw euh wax nga ba ngeen di::  njëlben mu’o di: li nga 13173 
wax leegi ne mu’o di jang’at la war’a def ci perso- ci ay nit ci jikko nit wala yu’o 13174 
yu x_MNT_PN_CHC PCVIOS x_2SGN_MNT bari’oon ngeen lool x_MNT ci ñi daan and 13175 
ak Idrissa Seck tay est-ce que am’u’l ñu roppi’e ku dem seen yoon bayyi leen ci 13176 
biir xeex bi te yeen ngeen am yaakaar ba tay jii x_MNT_P2_PRG 13177 
*LOCUTEUR=PVIOS man man’u ma ku’o sax tudd’e: rocci’e’ku da ma ku’o 13178 
man’a tudd’e peut-être euh x_MNT ñu’o xam ne xey_na c’sawar’te ga nekk’oon ci 13179 
ñu’o’m nekk’aat’u ñu ci x_MNT_PN ndax xam nga ne n’gëm x_MNT_PN euh am’u’l: 13180 
ci ñun ñëp x_DSC_PN am na ñu’y gëm tuut’i x_MNT am na ñu gëm lu bari x_MNT am 13181 
na ñu gëm lu yem’am’aay x_DSC_PN am na ñu’o xam ne ñi seen fitt x_MNT_PN euh 13182 
yem’u’l ak seen bëgg_bëgg x_DSC_PN am na ñu’o xam ne seen bëgg_bëgg euh 13183 
mu’o: yees x_DSC_PN donc ku ci nekk x_MNT nit ku ci nekk x_MNT mi ngi mel ni rek 13184 
chauffeur bu’y daw’l  auto x_MNT ngeen di raw’ante x_DXQ x_MNT ku ci nekk li nga 13185 
ñeme ci vitesse rek lu’o lu nga’y def x_2MNT xey_na bu ñu def’e sax vitesse bu ëp 13186 
seen fitt x_MNT man na am x_MNT euh ñu am ci lor’ange x_DSC_PN ñun da ñu’y 13187 
tenir compte ci lu’o lu yëp x_DSC_PN yem’u ñu x_MNT te du ñu mës’a yem x_DSC_PN 13188 
ñi nga xam ne da ñu’y dem ba jeex x_MNT bokk’u’l ak ñi nga xam ne da ñu’y dem 13189 
tuut’i taxaw x_DSC_P1 mais japp na’a ne Idrissa mu’o’m x_MNT_PN ñu bari ñi nga 13190 
xam na ñi ngi ci reew mi x_MNT_PN bëgg ku’o m’bëgg’eel gu’o gu mu’o’m mi ngi 13191 
seen xol ba tay x_2DSC_PN xanaa kay x_MNT euh ñëp da ñu’o man’u’l fess comme 13192 
ñun ñu ku’o’y def’e x_MTN_PN euh ndax ku ci nekk am nga sa ay raisons x_MNT am 13193 
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na lu’o ragal x_MNT wala am na lu’o’y seen’u wala am na lu’o’y bañ’l  sa njaboot 13194 
ba tax nga am benn attitude x_DSC mais:: nit ñi ku’o bëgg’oon mu’o’m x_MNT da fa 13195 
wokk lool x_MNT mais waññi’e ku’u’l x_DSC_PN_PRG 13196 
*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar woy mu’o’m x_MNT_PN ci ñi gën’oon fess nga 13197 
x_DSC parce que xeex na ñu la ci côté bu nekk x_DSC_PN ginaw fronde ba x_MNT 13198 
xeex na ñu la tam it ca x_MNT Diourbel x_MNT X_RVW lu’o lu yëp nan nga ku’o 13199 
dund’e x_MNT_P1_PRG 13200 
*LOCUTEUR=PVJOS ni ma ku’o dund’e mu’o’y ba ma ci dugg d’abord x_MNT 13201 
xam’oon na’a li ma ci man’oon fekk x_MNT_PN euh xam’oon na’a ne:: ñi ma’y 13202 
xeex’l  x_MNT euh bari na ñu doole waaye li ñu’y bari_bari doole x_MNT sa’ma 13203 
n’gëm x_MNT_PN x_ETHS euh leer’oon’a ma ne mu’o leen x_MNT ëp doole x_DSC_PN 13204 
sa’ma n’gëm x_MNT euh ak sa’ma fitt x_MNT_PN yegg na fu’o xam ne fii x_MNT euh 13205 
woor’oon’a ma ne lu du’l jël sa’ma bakan x_RLG te lu’o lu Yallah mu’o ku’o man 13206 
x_MNT doom’u adama x_RLG man’l’u ma ku’o x_DSC ndax man du ma nit ku’o xam 13207 
ne da ñu ku’o’y xoqt’l  mu dellu ginaw x_MNT_PN ndax dara jar’l  lu ku’o x_DSC euh 13208 
mu’o tax ma dem ci x_MNT ba tay la’a ci- bu doon lii la’y tambali la ma def’oon 13209 
yëp di na’a ku’o def x_DSC parce que euh sa’ma wër’sëg x_RLG Yallah mu’o ku’o 13210 
yor x_2MNT_PN euh ci reew mi la’a judd’o fi la’a dëk x_MNT jang fi ba am sa’ma ay: 13211 
lijaasa di liggéey x_MNT di ci tedd politique donc euh lu ma dab la rek x_MNT_CHC 13212 
PCVJOS x_2SGN_DSC donc x_MNT man’u’l man’u ma’a tagg’l’e ak li nga xam ne 13213 
mu’o’m la’a jikko’oo’oon demb ak bark’i demb INTEX x_DSC_PN maanaam x_MNT su 13214 
ma and’e ak nit x_MNT euh caax’aan du ma tagg’l’e ak mu’o’m x_ETHS x_DSC_PN 13215 
maanaam sa’ma mbir yëp da ma ku’o’y teq ci dëgg x_ETHS x_2DSC_PN and gi ma 13216 
and ak Idrissa nak x_MNT_PN man da ma ku’o tek ci dëgg parce que da ma ku’o 13217 
jang’at x_MNT ba mokk’l  ku’o x_MNT XOOL x_RFF xam ne ki nit ku baax la x_MNT 13218 
ñu am lu ñu ku’o j- sos’l  lu ñu ku’o jiiñ x_MNT_PN mu woor ma ne lepp ay SOS la 13219 
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x_MNT ma fas_yeene and ak mu’o’m x_DSC jabar’m x_MNT ak ay ndey’m ak ay 13220 
baay’m ak ay x_MNT mag’m ak ay X_CNT  rakk’m bu ñu ku’o bayyi’oon tam it man 13221 
du ma ku’o bayyi parce que xam na’a ne lu mu yagg_yagg dëgg di na feeñ 13222 
x_DSC_PRG 13223 
*LOCUTEUR=PVJOS lan mu’o la DOY ci ci Idrissa Seck ba war’l  lu’o lu 13224 
x_MNT_P1_PRG 13225 
*LOCUTEUR=PVIOS li ma gën’a frapper ci Idrissa mu’o’y x_MNT mu’o’m 13226 
lepp’m x_MNT euh da fa X_CNT ku’o weer ci: x_MNT tur’u:: Yallah x_ETHS x_DSC_PN 13227 
ma gis nee mës’u’maa toog x_MNT mu am benn principe wala benn position bu 13228 
mu’y défendre x_MNT te du la ne ah Yallah de nangam la wax x_DSC te comme xam 13229 
na’a ne Yallah mu’o’m du juum x_MNT_PN X_PRV ki nga xam ne nak da fa ku’o’y 13230 
weqq ci wax’u Yallah x_MNT man sax su ma alluwa sori’u’l x_DXQ comme mu’o’m 13231 
x_MNT mais lu’o lu lu ma JAAX’l’oon la ci mu’o’m x_2DSC ma gis aussi mës’u’ma 13232 
wax x_MNT dara x_MNT_PN euh te def’u ku’o x_DSC mu’y donc x_RSM x_PRT nit’u 13233 
dëgg x_DSC nit ku’o xam ne ki japp na’a ne du sos te du fen x_DSC_PN ma gis aussi 13234 
ne nit la ku baax x_MNT ku:: ku’o yewen ku laabiir ci xal’aat’m x_MNT euh gis’na’a 13235 
aussi ne nit ku: yeene x_MNT waa reew mi jamm la x_DSC Yeene leen yokk’u’te 13236 
x_MNT euh jox’e na ay exemples yaakaar na ne fi mu dëk x_MNT jox’e x_RFF  na 13237 
aussi ay exemples bi nga xam ne yor na fi ay lijaasa ci:: ci bopp’u nguur’gi euh ma 13238 
xool xam ne xam_xam’m doy na ma aussi x_MNT euh: vraiment x_MNT ñu am 13239 
jamm mu nekk nak li ci gën’a nak am importance mu’o’y nit ku ma yeg la x_MNT 13240 
yeg na ma x_MNT euh comme ni ma ku’o yeg’e te as gorr bu ngeen di’e and bu 13241 
yeg’ante am’e rek da fa’y X_CNT am lu’o xam ne faww lees di ku’o samm 13242 
x_DSC_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC maanaam n’gor x_DSC_PN lu’o lu mu’o ma::: tax di 13243 
and ak Idrissa x_DSC_PRG 13244 
*LOCUTEUR=PVJOS waw lu’o lu mu’o mu’o ñakk sa digg’ante ak président de 13245 
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la république Maître Abdoulaye Wade x_DSC te pourtant yow chef de cabinet’m 13246 
nga’oon: n’est ce pas su nekk’e juum’u ma x_MNT ba nga xam ne x_MNT 13247 
nekk’oon’a ci gouvernement Abdou Diouf x_MNT X_ICN x_MNT_P1_PRG 13248 
*LOCUTEUR=PVIOS waw nekk’oon na’a x_MNT euh chef de cabinet’m bon 13249 
x_MNT bu’o bu x_MNT titre sax la ma jox’oon mais en fait conseiller’m laa’oon 13250 
x_MNT parce que du ma doon jouer: rôle chef de cabinet mais lu’o lu sax ëpp’u ci 13251 
solo ndax man li ma nekk chef de cabinet euh président Ablaye Wade bi mu nekk’e 13252 
ministre d’état lu’o lu: ci att la war’a toll’u wala mu war ku’o wees tuut’i rek weer 13253 
x_DSC_PN li ëp solo mu’o’y and bi ma and ak mu’o’m depuis bi ma am’e nekk’e 13254 
xale x_MNT euh man’u ma voter x_MNT and ak mu’o’m ba le cinq août bi nga xam 13255 
ne ñu’o’m jël na ñu décision ne da ñu may: genn’e ci parti bi x_DSC_PN bon: man 13256 
président je crois que euh x_MNT mu’o’m mës’u ma xam: ni mu ma war’a xam’e 13257 
daal x_DSC euh je crois que lu’o lu nak peut-être que man ci sa’ma faute la’oon ci 13258 
benn côté x_DSC du ma’oon nit ku bari wax x_MNT du ma’oon nit ku’y:: man yenn 13259 
yi ñenn politiciens yi maanaam topp nit di ku’o subor’u x_MNT wala di ku’o wa lu 13260 
ku’o neex rek x_MNT pour am dara x_MNT lu’o lu doon sa’ma jikko x_DSC donc du 13261 
ma buux’ante mës’u ma mangu buux’ante ci mu’o’m x_MNT mu’o’m xam na ku’o 13262 
x_MNT su ma sant’aan liggéey ma def ku’o x_MNT euh li ma ci man li ma ci man’u’l 13263 
ma nee ku’o lii man’u ma ku’o x_MNT euh politique bi x_MNT fa ma nekk’oon aussi 13264 
ba ma fa jiit’e x_MNT ba nii ma fa jug’e lu ñu fa def maa ku’o jiit’e x_MNT euh 13265 
mës’u ma ma ci’e des ginaw ndax maa raw ci élections yi ñu def yëp x_MNT fii ci 13266 
Sénégal depuis ba Ablaye Wade fal’u x_MNT te Yallah dog’l  le cinq âout ñu daqq 13267 
ma x_2DSC_P1 bon: x_MTN_P1 euh nit ku nekk nak da nga ku’o’y japp’e ak ni mu 13268 
mel x_PRV x_2MNT bon en tout cas mu’o’m ak Idrissa am na ay wuute ci jikko 13269 
x_MNT mais ça ne veut pas dire que:: x_MTN_PN peut-être que mu’o’m nga japp’u 13270 
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ma mais am na ñenn’een ñu mu japp x_2MNT xey_naman ma’a mel’u’l x_VRN ni nga 13271 
xam ne nu’o nu la bëgg x_MNT nit mel pour mu japp ku’o x_DSC man en tout cas li 13272 
ma nekk’oon lu’o lu ci laa nekk ba tay x_ETHS x_MNT am na lu ma’y samm’ante ak 13273 
nit x_MNT euh li ma wax sanq mu’o’y yeg bu wer gu’o xam ne ni Idrissa x_MNT 13274 
yegg na ma ku’o x_MNT mu’o tax ma and ak mu’o’m x_DSC_PRG 13275 
*LOCUTEUR=PVJOS euh: nan nga dund’e genn’e bi nga xam ne genn’e na ñu la 13276 
ku’o ci biir Parti Démocratique Sénégalais x_MNT bett na la wala bett’u la 13277 
x_MNT_PRG 13278 
*LOCUTEUR=PVIOS bon xam nga li tax bett’u ma mu’o’y x_MNT genn gi da ñu 13279 
ku’o x_MNT tudd rek x_MNT ci date’m jurom’i fan ci weer’u août x_DSC mais lu 13280 
wees’u lu’o lu sax x_MNT ñun daa na ka boqq’aat’u ñu’oon ci parti bi x_MNT_PN 13281 
parce que man président x_MNT par exemple mi nga xam ne mu’o’y n’jiit’u parti bi 13282 
x_MNT_PN département bi nga xam nee ma ku’o jiit’e’oon daan na fa ñëw x_MNT ba 13283 
dem du ñu wax x_2MNT ndax ñenn’een la doon gën di wax’l  x_MNT ñenn’een la 13284 
doon jëf’l  x_MNT bu’y ñëw sax fu’o fu x_MNT ma’a ku’o’y mujj’e yeg da ma 13285 
ku’o’y degg ci radio bi rek x_MNT wala ma degg nit ñi su ku’o def’e ma waaj’l  13286 
ku’o x_2MNT comme ni ma ku’o daan waaj’l’e x_MNT_PN bon dem’oon na’a ba 13287 
x_MNT daa na ka d- man ngi’oon ci cat x_MNT_PN mais tere’u’l man li ma am’l’oon 13288 
importance x_MNT mu’o’y sa’ma ay m’bokk ak xar’it ak militants yi nga xam ne ñi 13289 
ngi ci département ba x_MNT xam ne fu ma yegg ñu’o ma fa yegg’l’e x_MNT ma’y 13290 
sam’ante ak ñu’o’m li ma war’a sam’ante ak ñu’o’m x_DSC waw bi ñu jël’e 13291 
décision nak parce que euh ñun x_MNT won’e na ñu li ñu naqar’i ci parti bi 13292 
x_MNT_PN di ku’o xeex x_MNT ñu’o’m ñew jël décision daqq ñu x_MNT_PN bett’u 13293 
ma parce que it am parti bu’o ci nekk’e x_MNT ah x_MNT euh am ñu nee lii ku ku’o 13294 
fi wax euh neex’u’l borrom kër gi x_MNT da leen di genn’e x_MNT ñu’o’m ñu’o jël 13295 
décision Comité Directeur daqq ñu x_MNT bu’o bu ak leegi sax jott’u ñu benn kayit 13296 
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bu jo firnde x_DSC mais man japp na rek daqq na ñu ñu ci parti parce que 13297 
bokk’aat’u ñu ci lenn x_DSC_PN_PRG 13298 
*LOCUTEUR=PVJOS x_2SGN_DSC_PN jaax’l’u la parce que Idrissa Seck daqq’u ñu 13299 
ku’o X_MNT yow ñu daqq la x_MNT_PRG 13300 
*LOCUTEUR=PVIOS daqq na ñu Idrissa X_MNT man ak Idrissa x_MNT man Idrissa 13301 
Pape Diouf ak Awa Guèye x_MNT ñun ñent la ñu daqq’andoo ci benn bis x_DSC_PN 13302 
benn particularité rek mu’o ci am’oon x_MNT euh mu’o’y man bi ñu ma daqq’e 13303 
x_MNT_P1 euh en même temps ma nekk député da ñu ma daqq’l’e ci groupe 13304 
parlementaire bi x_DSC_PN bon ñu’o’m nak du ñu ay députés ay b- simples militants 13305 
la ñu x_DSC bon benn’een particularité bi bi ci am mu’o’y x_MNT da ñu ñu daqq 13306 
mais ñun su’ñu: ñi ñu daan and’l  ci fa ñu dëk x_MNT ñun da ñu leen wax’oon ba 13307 
tay ñu des ci biir parti bi x_MNT euh lu’o lu la ñu lu’o lu la def maanaam militants 13308 
yi ma and’l’oon ba tay ay Pds la ñu x_DSC donc man na’a ne man rek ma’a ci 13309 
nekk’u’l Pds x_DSC ak Idrissa ak Awa ak Pape Diouf x_DSC_PN_PRG 13310 
*LOCUTEUR=PVJOS waw euh:: may fatt’l’i su’ñu m’bokk’u auditeurs yi ne 13311 
yeen’a ngi wey ba tay ji ci seen émission x_MNT Pencum Sénégal x_MNT su’ñu 13312 
gann tay jii di x_MNT Oumar Sarr x_MNT euh Oumar x_APL bu ñu’y jukk’i jii ci 13313 
mbir’u Idrissa Seck x_MNT_PN est-ce que am ngeen yaakaar ne di na genn ci biir 13314 
kaso bi x_MNT_PN nu gën’a gaaw x_MNT_PN parce que c’soow li bari na ci 13315 
x_2MNT_P1_PRG 13316 
*LOCUTEUR=PVIOS waw di na genn mu’o’m yaakaar na’a ne lu’o lu: x_MNT 13317 
kenn du ku’o nattab’le x_2MNT maanaam kenn du ku’o wer’ante x_DSC_P1 ndax 13318 
xam nga x_occr x_TSE Sénégal peine de mort x_MNT sax jeex na fi x_2MNT te Idrissa 13319 
ray’u’l nit x_2MNT_PN ñaar’eel ba li ñu ku’o’y jiiñ x_MNT ñun ca njëlben ga x_MNT 13320 
ñun xam’oon’a ñu nee euheu dara taxaw’u ci x_2MNT_P1 maintenant x_MNT li ku’o 13321 
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fa yobbu’oon x_MNT man japp’u ma ne du affaire’u droit la x_2MNT_PN affaire’u 13322 
politique la’oon kon n- xey_na man na am politique gën- gën’a def ba mu gën’a 13323 
gaaw’a genn x_DSC mais genn ñ- bi mu’o’m x_MNT man mës’u ma ci’e:: nattab’le 13324 
x_MNT japp na’a ne nit mu’o’m x_MNT euh dugg kaso dugg kaso la x_MNT waaye 13325 
genn gi tam Yallah mi nga xam ne mu’o la dug’l  x_MNT ginaw dog’l’m ay ñu euh 13326 
mu jaar’l’e ku’o ci ay nit x_MNT di na j- jël bis ne bis bii mu’o’m tay Idrissa di na 13327 
ñibbi kër’m lu’o lu mu’o’m mës’u ma ci douter x_DSC_PN_PRG 13328 
*LOCUTEUR=PVJOS fan nga tek ne fan nga tek ne japp bi japp’u politique la 13329 
waaye du japp’u droit x_MNT_P2_PRG 13330 
*LOCUTEUR=PVIOS waw xam nga mbir mi bu’o xool’e ni mu dem’e x_MNT 13331 
Pape Alé x_APL di nga xam ne ñii x_MNT_PN seen affaire de teg’u ñu ku’o: x_MNT 13332 
fu:: x_MNT n- fu am solo x_DSC_P1 ndax affaire’u chantiers de Thiès la ñu njëk’a 13333 
wax x_DSC_P1 affaire’u chantiers de Thiès xam nga Idrissa x_MNT nekk’oon’a 13334 
premier ministre ci jamano yu’o yu ba avril 2004 x_DSC_P1 mais bu’o seet’lu’o 13335 
chantiers de Thiès fa ñu ku’o tambali’e x_MNT_P1 ba fa mu yem x_MNT_P1 la ca 13336 
Idrissa fekk’e x_MTN_P1 wala la doon wall’m ci wall’u liggéey x_MNT mu’y chantier 13337 
mu’y jox’e marché x_MNT_PN mu’y fay ki liggéey xaalis koppar yi x_MNT_P1 Idrissa 13338 
laal’u ki dara x_DSC_P1 lu’o lu ñ:u bari sax wax na ñu ku’o x_MNT te ñu’o ñu du ñu 13339 
ñu ndaw x_DSC ñu mel ni Ministre de l’économie et des finances x_MNT Ministre du 13340 
budget x_MNT entrepreneurs bi ki ci gën’a mag ku ñu’y wax Bara Tall x_MNT ah 13341 
ñu’o ñu x_MNT ñëp presse bi x_MNT fess’l  na ne ñu’o’m wax na ñu ba tayyi x_MNT 13342 
ne Idrissa mu’o’m mës’u’la x_VRN laal ci x_MNT chantiers Thiès lenn x_DSC_PN 13343 
parce que bu fekk’e ne yow koppar yi yor’u lu’o ku’o x_MNT ki’y jox’e marchés yi 13344 
x_MNT d- du yow x_MNT_PN ki’y fay ki liggéey liggéey maanaam entrepreneur ki 13345 
ku’o’y fay x_MNT du yow x_MNT_PN wax_dëgg_Yallah x_MNT bu ñu la ne yow 13346 
luub’l  nga xaalis ñu’o’m la ñu war’oon wax mu’o’y n- xaalis ba fu mu ku’o nu mu 13347 
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ku’o luub’l’e x_MNT ban signature la ku’o luub’l’e x_MNT ak x_MNT_PN fan la war’a 13348 
man’a jaar x_MNT ba jël xaalis bu’o bu x_MNT lu’o lu kenn mës’u ku’o wax ba tay 13349 
da ñu’o xey rek ñew Assemblée x_MNT euh am majorité x_MNT def acte 13350 
d’accusation x_MNT japp yobbu x_MNT ca ngoon ga ba ñu xam’e ne affaire bu’o bu 13351 
xey_na diis’u’l gann ba man’a ku’o faa teye x_MNT ñu yokk ci atteinte x_MNT_PN 13352 
sûreté de l’État x_MNT maanaam ku’o xam ne ki da nga bëgg’a x_MNT nasax’l  13353 
nguur’u reew mi x_MNT mu- mu’y tuuma gu REY gu’o xam ne bi x_MNT euh 13354 
citoyen bu ñu ku’o tek rek war nga am naqar surtout nak bu’o de démocrate x_MNT 13355 
comme Idrissa Seck x_MNT_PN nga xam ne nguur gi bu taxaw’e x_MNT euh ginaw 13356 
Yallah x_MNT mu’o’m dug’l  na ci loxo’m ba mu mot SËK x_MNT maanaam fal’u 13357 
bi Ablaye Wade fal’u x_MNT mu’o’m bu dellu’o ginaw naan da ku’o’y jeem’a 13358 
nasax’l  x_MNT lu’o lu mu’o’y weddi sa bopp x_DSC je crois que x_MNT lu’o lu:: 13359 
man ba ma ku’o degg’e da fa X_CNT ma ree’lu’o sax parce que am’u’l sens x_2MNT 13360 
te Idrissa Seck ne da fa’y def atteinte à la sûreté de l’État x_MNT état x_MNT bu’o 13361 
xam ne bi Ablaye Wade mu’o nekk ca bopp ba x_MNT lu’o lu lu ree’lu la’oon 13362 
vraiment lu ma jaax’l’oon la x_MNT mais x_MNT ci la’a mesurer natt nak x_MNT ne 13363 
ñii wax_dëgg_Yallah x_MNT li ñu bëgg’oon xey_na mu’o’y faagaag’l  ku’o rek 13364 
x_MNT fexe ba du’o’tul man’a politique x_DSC_PN_PRG 13365 
*LOCUTEUR=PVJOS waw bu ñu’y jukk’i ci x_MNT jaar_jaar’u  dossier bi 13366 
x_MNT_PN lan nga ci jang’at ci jaar_jaar’u dossier lan nga ci jang’at ci jaar_jaar’u 13367 
Idrissa Seck x_MNT_PN ba kerook mu’y dugg kaso x_MNT_PN parce que euh: 13368 
auditions yi bari na euh ñi nga xam ne interpeller na ñu leen ci bari na ñu x_DSC 13369 
laata ñu’y jukk’i ponq par ponq x_MNT ci sa gis_gis tay jii bu’o xool x_MNT ci sa 13370 
gis_gis tay jii bu’o xool natt dossier Idrissa Seck lan nga ci jang’at ci wall’u 13371 
politique ak ci wall’u droit x_MNT_P1_PRG 13372 
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*LOCUTEUR=PVIOS waw x_MNT wall’u droit d’abord x_MNT euh du ma ci sori 13373 
ndax ñun liggéey bi da ñu ku’o denq’oon avocats yi x_MNT_P1 te wall’u droit 13374 
x_MNT_PN comme sa’ma xam_xam macc’u ci x_MNT_P1 du ma ma man lu du’l def 13375 
ci: wax ci wax ju gatt rek x_MNT_PN maanaam xool’u ma’oon gis’u ma’oon daal 13376 
BENN wall’u droit bu ñu man’oon sukk’andi ku ba tëc Idrissa x_DSC_P1 ci ñaar yi 13377 
nga xam ne da ñu ku’o don tuuma’l bu ci nekk man woor’oon’a ma ne x_MNT ay 13378 
tuuma la rek yu’o xam ne tegu’u’l fenn x_DSC_P1 wall’u politique x_MNT_PN ci la’y 13379 
gën’a x_MNT maanaam wax parce que ci la sa’ma xal’aat gën’a x_MNT bari 13380 
x_MNT_PN mais da maa japp ne nit ku nekk da nga war’a am ay bëgg_bëgg 13381 
x_DSC_PN euh Idrissa nak da fa and’oon ak président ak ñun ñëp x_MNT di ku’o 13382 
dimbal’e ba Yallah def mu fal’u x_DSC_PN parti bi di dox x_MNT_PN reew mi di dox 13383 
x_MNT_PN ñu dem ba ci biir parti bi parti bi am ay jafe_jafe x_MNT_PN digg’ante 13384 
Idrissa ak ñenn’een ñu xam ne ni x_MNT_PN xey_na x_MNT seen bañ’eel x_MNT euh: 13385 
bu ñu bañ Idrissa yegg’oon’a fu’o xam ne fi di na ñu’o def tout ba JAXAS’E ku’o 13386 
ak ki nga xam ne mu’o ku’o teg’oon ci wet’m def ku’o numéro deux x_DSC_P1 ñu’y 13387 
def am pexe x_MNT_PN di def ay pexe x_MNT_P2 ba lu’o la am x_DSC_P1 mais da ñu’o 13388 
reer’e’oon mbir ne x_MNT_PN aduna mu’o’m reew mi surtout Sénégal x_MNT_PN euh 13389 
man nga nax nit ñi ay fan x_MNT waaye nak nax leen ba faww mu’o’m lu’o lu 13390 
mu’o’m du man’a sotti x_DSC_P1 te it x_MNT nit ñi ñu’o’m ñu’o moom seen xoll 13391 
ñu’o xam ki ñu’y bëgg x_MNT_PN ñu’o xam it ku’o xam ne du ñu la bëgg x_DSC_PN 13392 
ndax x_MNT ba ñu ku’o japp’e dug’l  ku’o x_MNT_PN lepp lu ñu doon wut man japp 13393 
na’a ne safaan x_RLG bi la x_DSC_PN ndax tay Idrissa fu mu am’oon fukk’i nit tay jii 13394 
am na fa teemeer x_MNT ndax xam nga Sénégalais bëgg’u’l ñu’y:: nogg’aat’u nit 13395 
x_DSC_P1 lu’o lu Yallah mu’o ñu bind’e nu’o nu bu gu ñu ku’y nogg’aat’u nit 13396 
x_MNT_PN et que ñu’o’m li ñu doon wut safaan x_RLG ba laa ñu am tay Idrissa am 13397 
na popularité bu’o xam ne bi x_MNT ni am’oon’a ku’o sax waaye fi mu yegg 13398 
mu’o’m x_MNT da fa jeggi x_DSC ndax ñun bës bu Yallah sakk ñun ñi nga xam ne 13399 
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ñu’o ku’o fi nekk’l  x_MNT_PN xam na ñi li’y yëng’u ci reew mi x_MNT xam na ñu 13400 
nit ñi ni ñu ku’o gën’a bëgg’e x_MNT ak yaakaar bi ñu am ci mu’o’m x_DSC ba tax 13401 
na x_MNT_PN euh bu genn’e suba ak x_MNT ginaw suba ak x_MNT dewen’a ci yem 13402 
x_MNT ñun li ñu am’l  importance rek x_MNT_PN mu’o’y liggéey bi mu ñu sant’oon 13403 
x_MNT ba mu fa’y dem x_MNT mu fekk ñun ñu sori ci lool x_DSC_PN maanaam wut’l  13404 
ku’o nit x_MNT_PN wut’l  ñu’o xam ne x_MNT_PN seen man_man ci liggéey lu’y 13405 
jëm’l’e reew mi kanam la x_MNT wer na x_DSC_PN lii la ñu Idrissa sant’oon x_MNT 13406 
te bës bu Yallah sakk ñu’o ngi ci x_DSC_P1_PRG 13407 
*LOCUTEUR=PVJOS waw te jamono yii nak x_MNT c’soow li x_MNT euh Oumar 13408 
xam na war nga ku’o yeg x_MNT_PN war nga ku’o yër tam it x_MNT yeene’kaay yu 13409 
bari ñi ngi fes’l  x_MNT_PN di wax ne ci wall’u délit bii di atteinte sureté de l’État 13410 
x_MNT_PN non lieu am na ci x_DSC_PN maanaam li ñi jiiñ’oon lenn Idrissa Seck ne 13411 
da doon bëgg’a nasax’l  x_MNT ni nga ku’o wax’e leegi x_MNT lii di nguur’u 13412 
Président de la République x_MNT_PN euh Seynabou Ndiaye di doyenne des juges 13413 
ak Procureur and na ñu ci bokk gis_gis x_MNT te di na ñu ku’o fess’l  x_MNT ne ne 13414 
rek ñu’o’m d’accord na ñu ci non-lieu bu’o bu x_DSC_PN lu’o lu da nga ci am 13415 
m’bett’eel wala am’u lu’o dara lu’o la lu la ci bet x_DSC_P1_PRG 13416 
*LOCUTEUR=PVIOS NON: x_MNT dara bett’u ma ci x_MNT ndax man su ma 13417 
bett’oon da fa’y X_CNT mel ni li ma nekk’oon gëm’u ma ku’o x_MNT_PN man wax 13418 
na’a ku’o ci émission bi sax ne mës’u ma gëm ne Idrissa li ñu ku’o’y jiiñ x_MNT_PN 13419 
def na ku’o x_MNT_P1 su fekk’ante ne nak ñi nga xam ne ñu’o’y atte x_MNT_P1 fekk 13420 
na ñu ma ci sa’ma xal’aat bu’o bu x_MNT_PN euh non seulement am’u ma m’bett’eel 13421 
mais am na banneex x_DSC_PN am na banneex x_MNT_PN am na m’beg’te ci x_MNT 13422 
ci man la ma gëm’oon ndeke te x_MNT lu’o la mu’o’y dëgg x_DSC_P1 euh ma saluer 13423 
x_MNT_PN vraiment courage x_MNT bi juges yi am x_MNT_PN ba dëgg’l  ne x_MNT 13424 
Idrissa x_MNT euh ku ñu war’a sett’l  x_MNT_PN la ndax mbir mi da fa yagg’oon 13425 
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x_MNT_PN mbir mi da fa bari’oon ay:: ay wax wax yu sew wax yu:: DOY waar 13426 
x_2MNT_PN lepp nak pour sos x_MNT_PN mais xam nga ay sos bu jug’e fu bari man 13427 
na am du ñu meng’o ba x_MNT te li li wolof di wax naan fen du bejjaw x_MNT_PN 13428 
x_PRV mu’o ci man’a ñëw x_DSC_PN ba tax na tay x_MNT sett’l  gu’o gu ñu ku’o 13429 
sett’l  x_MNT man: du ma ne content’nu ma ci content na’a ci parce que lu ma 13430 
gëm’oon x_MNT mais parce que généralement ba laa nga’y am m’beg’te dëgg dëgg 13431 
dëgg da fa’y X_CNT am lu la bett m’bett’eel mu neex x_DSC_PN man nak lu’o lu da 13432 
fa’y X_CNT lu ma gëm’oon lu’o xam ne da ma ku’o doon dund sa’ma yaram 13433 
x_DSC_PN ba tax na x_MNT euh vraiment ma’a ngi yaakaar ne x_MNT_PN li ci des it 13434 
x_MNT xey_na bon: ni ma ku’o yaakaare’oon ne Yallah man’a dog’l  mu dem’e 13435 
nu’o nu x_DSC_PN en tout cas lu’o lu la ñu’y seen’tu x_DSC_PN_PRG 13436 
*LOCUTEUR=PVJOS waw_mais ci c’soow’u: c’soow’u atteinte sureté d’État 13437 
bu’o bu x_MNT man su ma gis’e lic- li ñu ci dac x_MNT dic li mu ci convoquer li mu 13438 
ci tuum’l  ba am ñenn ñu ci feebar ku ci mel ni Coumba Ngouye Thiam x_SUBJ 13439 
x_MNT ba ñu hospitaliser ku’o x_MNT lu’o lu yëp ñu xey suba teel rek ne farax dara 13440 
am’u ci x_MNT_PN euh mbir mu’o mu yeen nd- am’u leen dara nu ngeen ku’o’y 13441 
dund’e g- ay ni ñu’y gakk’l’e der’u nit x_2MNT_P1_PRG 13442 
*LOCUTEUR=PVIOS théâtre la ñu doon def rek x_MNT_PN xam nga theâtre 13443 
x_MNT_PN da nga’y wut ay nit x_MNT_PN yu’o xam x_MNT ñu man lu’o lu la x_MNT  13444 
liggéey théâtre la x_MNT_PN nga woo leen x_MNT_PN tudd’e leen yenn’een tur 13445 
x_MNT_PN ñu jouer ay rôles x_MNT_PN waaye nak bu ñu parer’e x_MNT_PN da ñu’y 13446 
daal di dellu m:: mel na ñu mel’oon x_MNT ñibbi ca kër yi ñu dëk’oon x_DSC_PN 13447 
affaire bi nu’o nu rek laa ku’o gis’e’oon x_DSC ñu’o xam ne da ñu’o nekk ci ab 13448 
scène di jouer théâtre x_DSC_P1 alors dem na ñu dem’a dem’a dem nak ba xam ne 13449 
affaire du’o’tul jall x_MNT ndax nga jël ay doom’u Adama x_MTN_PN X_RLG di jigen 13450 
comme ki nga tudd sanq Coumba Ngouye Thiam x_MTN_PN bayyi x_MNT jël ku’o 13451 
kër’m x_MNT_PN bayyi ku’o jëkër’m dess fa ak ay doom’m x_MNT_PN mu feebar 13452 
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x_MNT te man’oon’a ci’e lor’u x_MNT_PN ay ñu’o’m’in Ndeye Coulibaly ak 13453 
ñenn’een ak ñenn’een ak ñenn’een x_DSC_PN je crois que lu’o x_MNT_PN kepp ku’o 13454 
xam’ante ne ki Yallah denq na la bopp x_MNT_PN bopp’u reew war nga’y moy’tu 13455 
aqq yu mel nu’o nu x_DSC_PN en tout cas x_MNT sa’ma wall’u bopp de man 13456 
rafet’lu’u ma x_MNT euh dox’l’in bu’o bu x_MNT_PN et que x_MNT euh nga am tay 13457 
pouvoir x_MNT_PN nga ne euh x_MNT_PN nga ne lu mel nu’o nu war na’a ku’o man’a 13458 
def ay doom’u Adama yu’o xam ne ay citoyen la ñu comme yow x_MNT_PN te dara 13459 
fekk’u la ci x_MNT_PN lu’o lu mbir mu doy waar la et que nit ñi’y atte yoon ci su’ñu 13460 
reew mi war na ñu’o xool’aat x_MNT vraiment dox’l’in yu mel nu’o nu pour que 13461 
du’o’tu fee am’aat’i x_DSC_P1_PRG 13462 
*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar x_MNT euh dossier bu gën’a g- compliqué 13463 
x_DSC_PN dossier chantier Thiès la d’accord nga ak man ci dossier bu compliquer la 13464 
x_2MNT_PRG 13465 
*LOCUTEUR=PVIOS non man japp’u ma ne x_CHV1 compliquer na x_DSC 13466 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 ah x_RRR mu’o’m mu’o ma fi teye ba leegi de bu 13467 
fekk’e ne euheu non-lieu bi yoon ne ci atteinte sureté de l’État war’u’l man’a yomb 13468 
ci chantiers de Thiès yi x_2MNT_PRG 13469 
*LOCUTEUR=PVIOS waw xam nga man chantiers de Thiès x_MNT bu’o fatt’l’i 13470 
ku’o ba ñu’y yobbu Idrissa Seck jour bu’o bu Dic x_MNT_PN da ñu nee ku’o da ñu la 13471 
woo en tant que témoin x_2MNT donc la fa tax’oon’a fan’aan Idrissa doon chantiers 13472 
de Thiès x_2MNT_PN ñu’o’m woor na leen ne chantiers de Thiès war’u ñu ce man’a 13473 
ñu ca teye nit x_MNT_PN war’u ñu ci’e man’a japp Idrissa x_MNT_PN donc ca ngoon 13474 
sa la ñu indi atteinte à la sureté de l’État x_DSC_PN donc la ñu utiliser’oon ba 13475 
fan’aan’l  ku’o ba tëc ku’o x_MNT ba yobbu ku’o x_MNT_PN ba door mandat de 13476 
dépôt x_MNT_PN Seynabou ndiaye Diakhaté bi nga xam ne mu’o’y juge 13477 
d’instruction bi def ku’o mandat de dépôt x_MNT_PN parce que bu’o’y seet mandat 13478 
de dépôt bu atteinte à la sureté de l’État mu’o JIIT’U x_MNT_PN_CHC PCVJOS 13479 
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x_2SGN_DSC bu chantiers de Thiès x_DSC_P1 pour man x_MNT man atteinte bi sax 13480 
mu’o gën’a euh diis ci degg x_MNT_P1 man chantiers du dossier bu compliquer 13481 
x_2MNT_PN parce que gis’u ma fan la ñu man’a jaar x_MNT_PN ba x_MNT ne Idrissa 13482 
Seck xaalis bi nga xam ne mu’o dem ci chantier de Thiès bi da ku’o luub’l  lu’o lu 13483 
x_DSC lu’o lu daal man ëlëm na ma x_DSC xey_na nak sa’ma xel’a neex’u’l x_ETHS 13484 
X_MNT wala d- lenn’een japp ma mais gëm’u ma ne man MAN na ñu’o wax lenn 13485 
LENN leen LENN lenn ba prouver x_MNT_PN hein noir sur blanc x_MNT_PN wala 13486 
wax ba Sénégal gëm ne lu’o lu war na’a man’a nekk x_DSC_PN par ce que man lu’o 13487 
lu man xam’u ma X_CNT na ka la man’a nekk’e x_DSC_PN Ministre de l’économie et 13488 
des finances mu’o yor’e koppar’u reew mi x_MNT_PN Assemblée Nationale mu’o 13489 
ku’o’y voter x_MNT bu ku’o voter x_MNT_PN ci Ministre urbanisme bi nga xam ne 13490 
mu’o’m mu’o YILIF x_MNT ñi ñi jox’e marché yi x_MNT marché ak chantiers 13491 
x_MNT_PN ku’o ku mu’o’m ku’o yor’e te ku’o ku sax far na ñu ku’o bayyi 13492 
x_MNT_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 13493 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 Salif Ba x_AUDT x_DSC_PRG 13494 
*LOCUTEUR=PVIOS x_COMPLT waw mu’o’m ñibbi na x_MNT kër’m 13495 
x_DSC_PN_CHV1 mu’o X_ABDN 13496 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 jox na ñu ku’o liberté provisoire x_AUDT bayyi 13497 
nëg’andi x_DSC ku x_2DSC_PRG 13498 
*LOCUTEUR=PVJOS waw mu’o’m daal ñibbi na kër’m mu’o’m x_DSC_PN 13499 
mu’o’m daal x_MNT xam’u X_CNT ma: x_CHV1 euh x_PRG 13500 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 ah gars yi x_KNK nee na ñu x_RNT ma kan kan 13501 
mu’o’y woo’te’aat juge bi di ku’o dug’l  kaso lu’o lu mu’o’m liberté provisoire rek 13502 
x_SUBJ bayyi la bu ñu: nëp’nëp’l  x_DSC_PRG 13503 
*LOCUTEUR=PVIOS man de vraiment beg na lool ci li ñu ku’o bayyi x_MNT 13504 
ndax man japp na’a ne x_MNT_PN euh xey daal bës dossier yi nga xam ne mu’o’m la 13505 
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ñu soulever’oon pour tëc leen ci x_MNT doon dossier bu diis daal ndax man 13506 
Assemblée maa ngi fatt’l’i ku x_MNT_PN actes d’Accusation bi bi mu’y soog’a ñëw 13507 
Idrissa dong la ñu ci def’oon tur’m x_MNT mu’o’m Safif da ñu ku’o ci’e yook’oon 13508 
rek x_MNT parce que x_MNT_PN exigence la’oon x_DSC parce que kenn man’u’l gëm 13509 
ne x_MNT euh ministre de l’Économie ministre de l’urbanisme x_MNT man na ñu’o: 13510 
x_MNT fekk’e x_MNT liggéey bi x_MNT du début jusqu’à la fin ñu’y ci tëc ku’o xam 13511 
ne ki laal’u ci dara x_2DSC lu’o lu mu’o jaax’l’oon ñëp donc ñu jël’oon ku’o ci rek 13512 
dug’l  ku’o ci li toubab di wax gagg’l’e x_MNT X_WLF ñu daal ku’o’y ñ- d- dug’l  13513 
ku’o ci x_DSC_PN leegi nak Yallah dog’l  na genn’e na ñu ci man: ma’a ngi ku’o’y 13514 
x_MNT euh vraiment x_MNT féliciter ci lu’o lu x_DSC_PN_CHV1 te X_ABDN 13515 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 ci biir chantier de Thiès yi bu ñu’y dellu ci ginaw 13516 
x_MNT li leen njëk’oon’a naqar’i ci vote’u mise en accusation bi x_MNT lu_tax 13517 
ngeen ne jaar’u’l’oon yoon x_DSC lu’o lu tam it ngeen ne gars yi da ñu’o euh 13518 
dëgg’aat’e nëp’aj’e li nga xam ne mu’o’y yoon bi ñi wax dëgg dëgg x_MNT ci 13519 
vote’u mise en accusation ba ñu’y def li nga xam ne mu’o’y Haute Cour de justice 13520 
x_MNT_PN_PRG 13521 
*LOCUTEUR=PVIOS waw xam nga euh x_MNT_P1 tubab yu leer naññ x_DSC la ñu 13522 
bind ci loi bi x_MNT_PN ne jurom yu ne x_MNT il faut x_MNT voter ku’o ci pour mu 13523 
man’a jall x_DSC_PN ñu’o’m nak x_MNT_PN ba ñu def’e seen’ay X_VRN  x_MNT_PN 13524 
calculs x_MNT_PN ñu xam ne affaire du sotti x_MNT_P1 ñu nee na ñu coup d’état 13525 
x_DSC_PN coup d’état mu’o’y def mbir x_MNT_PN mais tek ku’o ci doole x_DSC_P2 13526 
euh bu’o fatt’l’i ku’o bis bu’o ba x_MNT_PN man jug ma’a fi ma togg’oon x_MNT_PN 13527 
daw x_PNC artu x_MNT ki nga xam ne mu’o jiit’e’oon Assemblée bi x_MNT_PN 13528 
waaye da fa daal di jël s- fauteuille’m rek x_MNT wacc x_MNT daal di dem x_DSC_P1 13529 
bon ñi nga xam ne ñu’o dig’oon ne acte bi di na ñu ku’o jall’l’e x_MNT_P1 fecc na 13530 
ñu fa x_MNT pakkarñi na ñu fa yuxu na ñu fa x_MNT_PN euh: maanaam pour ñu’o’m 13531 
ça y est Idrissa dagg na ñu bopp’m x_MNT_PN euh mu doon lu ÑAW ci Assemblée 13532 
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nationale bu Sénégal x_MNT je crois que pour la première fois ñu gis x_MNT_PN euh 13533 
lu bind’u’o nu’o nu x_MNT te ñu ngi ñaan x_MNT lu mel nu’o nu gëj fi 13534 
x_2DSC_PN_CHV1 euh X_ABDN 13535 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 mu’oy x_COEN x_AUDT x_SUBJ pecc yi ak yu’o 13536 
x_CHV2 yu: x_DSC_PRG 13537 
*LOCUTEUR=PVIOS x_CHV2 x_COMPLT pecc yi ak maanaam mel ni daal match 13538 
football bu:: bu am nit dug’l  but x_MNT vraiment lu’o lu la’a ku’o gis’e’oon kerook 13539 
x_MNT_PN mu nekk lu lu triste x_MNT_PN ba parer xaw’a ree’lu x_DSC ndax man 13540 
gëm’oon na’a ne ñu’o’m da ñu’o reer x_MNT_PN d’ailleurs ginaw gi sax x_MNT_PN 13541 
euh am na fi inspectrice d’état bu fi wax ne ñu’o’m rapport bi ñu sukk’andi ku sax 13542 
x_MNT_PN doon rapport bu sotti x_2MNT_PN maanaam ñu’o’m ay: ci ay nax 13543 
x_MNT_PN da ñu leen’a nax ñu’o’m x_DSC ñu’o’m da ñu leen’a x_CHV1 nax 13544 
x_DSC_PRG 13545 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 x_AUDT mu’o’y deputes yi voter’oon mise en 13546 
accusation bi x_MNT mu’o’y rapport bi ñu sukk’andi ku x_MNT rapport préliminaire 13547 
la’oon x_MNT_PN du rapport final bi x_2DSC_PRGQ 13548 
*LOCUTEUR=PVJOS pré-rapport daal x_MNT_CHV2 ñu’o’m da ñu’o maanaam 13549 
x_MNT_PN euh waaj’l  rapport rek la x_MNT ci waaj’m rapport donc x_2MNT_CHV3 ci 13550 
X_ABDN 13551 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV2 XXXX X_PRG 13552 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV3 x_AUDT gëstu bu njëk la x_DSC_PRG 13553 
*LOCUTEUR=PVIOS waw maanaam lu’o lu wonne na yakamti bu nit ñi yakamti 13554 
pour: tëc Idrissa quoi x_2DSC 13555 
*LOCUTEUR=PVJOS hum hum X_DSC x_COMPLT waw euh leegi ba ñu ku’o: x_MNT 13556 
tëj’e ci biir chantier de Thiès yi auditions yi x_MNT_PN li ngeen ci yeg yëp x_MNT lu 13557 
bayyi’e ku’o ci li nga xam ne mu’o di tas’kat’u_xibaar yi x_DSC ñu’y lëñ’aat’u rek 13558 
x_2MNT di genn’e ay mbir ci auditions yi chaque jour ngan degg bu bees x_DSC_PN 13559 
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yu’o yu yëp ngeen doon degg x_MNT ak sortie Nafi Ngom Keïta bi ak yu’o yu yëp 13560 
x_MNT yeen x_MNT_PN ban analyse ngeen ci def ak nu’o leen ku’o dund’e 13561 
x_MNT_P2_PRG 13562 
*LOCUTEUR=PVIOS waw man de di na’a’y lire x_MNT euh di na’a’y jang 13563 
maanaam euh journal yi x_MNT_P1 euh ni nga ku’o’y degg’e yow ak man: benn la 13564 
rek x_2MNT_PN li ma ci jaax’l  daal x_MNT_PN degg’agu ma kenn kenn ku genn fu’o 13565 
fa x_MNT_PN euh bind’kat yi ne ah ki de taqq’l  na x_DSC_PN lu’o lu mu’o’m 13566 
degg’agu ma ku’o x_DSC mu’y lu’o xam ne li bett’u ma x_DSC_PN ndax xam’u 13567 
X_CNT ma nan la nit di dem’e fu’o fa x_MNT_PN mu woor la ne x_MNT_PN euh sa 13568 
digg’ante ak Yallah x_MNT_PN Idrissa mës’u’l’o X_CNT seqq’ak mu’o’m lenn 13569 
x_2MNT_PN nga dem di ku’o sos’l  x_DSC lu’o lu mu’o’m mës’u ma japp ne lu war’a 13570 
man’a nekk la x_DSC_PN ba tax na tam li ma seet’lu x_MNT KENN x_MNT weddi’u’l 13571 
x_MNT wax yu’o yu nga xam ne mu’o’m la x_MNT euh: xibar yi di: di fes’l  toujours 13572 
bës bu Yallah sakk x_DSC_PN mu’o tax mu’o’y la ma la wax sanq rek x_MNT man 13573 
xam’u ma X_CNT nu ku’o nu nit man’a japp’e ne Idrissa luub’l  na war’a mu laal 13574 
lenn x_MNT ci xaalis’u chantier de Thiès x_DSC_PN Idrissa bu ñu ku’o genn’e’oon 13575 
suba x_MNT nee ku’o yow def’u’l’o ci DARA x_MNT_PN man:: yaakaar na’a ne:: 13576 
benn m’bett’eel x_MNT du ma ku’o am x_MNT comme ni ma ku’o:: wax’e sanq 13577 
x_MNT_PN ndax man xam’u ma daal nu nit x_ETHS man’a x_MNT lij’anti’e x_MNT 13578 
wala laqq’arti x_MNT ba ne Idrissa ya’a lekk xaalis x_DSC_PN seet na ñu nak 13579 
JUROM BENN’I weer’a ngi x_MNT nii wala jurom ñaar nak ñi ngi seet x_DSC 13580 
xanaa nak lu’o’y seet jurom benn’i weer wala jurom ñaar’i x_MNT te gis’u’l’o X_CNT 13581 
ku’o x_MNT_PN da nga’a war’a noppal’u x_MNT ah nga japp ci Yallah euh xam ne 13582 
lu’o lu mu’o’m man’u t’a jall x_DSC nga muñ x_MNT wut lenn’een x_DSC_P1_PRG 13583 
*LOCUTEUR=PVJOS waw bu ñu’y jukk’i ci- ba tay ji ci dossier Idrissa seck 13584 
fonds politiques yi x_DSC_PN bari na c’soow de x_2DSC_PN li ñu ci’y yeg yëp x_MNT 13585 
bari X_CNT na c’soow x_DSC_PRG 13586 
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*LOCUTEUR=PVIOS waw man bari na c’soow x_DSC mais man je crois que jar’u 13587 
ku’o x_DSC_PN ndax man comme ni ma la ku’o wax’e x_MNT man x_MNT député 13588 
la’a euh député la’a Assemblée Nationale x_MNT_PN xam na x_MNT_PN euh fonds 13589 
politiques lu mu tekk’i x_MNT_PN ay fonds la yu Assemblée di voter di ku’o 13590 
président de la République x_DSC_PN bu ñu ku’o ku’o xas’e jox nak x_MNT_PN 13591 
mu’o’m lu ku’o soob rek la ca’y def x_DSC_PN li ma jaax’l  nak x_MNT lu doon- ci 13592 
njëlben ga ñu ci tudd Idrissa x_MNT_PN ña ku’o doon def x_MNT ñakk xam la 13593 
x_DSC_PN ndax gis’oon’a sax acte d’accusation x_MNT_PN bi ñu bind fa ay numéros 13594 
compte fonds politiques yi x_DSC_PN da ma ne leen lii ngeen di def de bu sotti’e 13595 
x_MNT_PN di ngeen muj recc’u x_DSC_PN ndax compte mu’o’m bu am’e x_MNT_PN 13596 
n’dig’l’u: borrom fonds yi la x_DSC bu xaalis genn’e x_MNT ci n’dig’l’m la 13597 
x_MNT_PN donc bu ñu’y laac x_DSC_PN donc euh gis nga c’soow li fi mu nekk li 13598 
fonds yi x_MNT di bari c’soow lepp x_MNT degg’aat’u lu’o X_CNT ci Idrissa 13599 
x_2MNT_PN ñenn’een la ñu’y tudd x_DSC_PN waaye du x_CHV1 ci idrissa x_DSC 13600 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 Karim Wade kay kay euheu x_SUBJ président lu 13601 
ne la ñu ci tudd kay ay xar’it’u gars- da fa mel ni fonds politiques yi x_MNT yeen ñi 13602 
ku’o’y voter x_MNT du ngeen ku’o voter mais ci penc’m nday’i reew mi x_MNT ni 13603 
ñu ko’y voter’e ci biir budget bi x_MNT oump’ul- te yii da fa mel ni tam est-ce que 13604 
foog’u lu’o ne gu GËN ci def ay garanties x_DSC gën ci leer’l  ay mbir x_MNT ngir 13605 
gestion bi gën’a man’a baax x_DSC_PN ginaw jaar_jaar yi x_MNT_PRG 13606 
*LOCUTEUR=PVIOS non x_2MNT man yaakaar’u ma ne lu’o lu lepp jaar na ku’o 13607 
x_2MNT_PN parce que fonds politiques yagg na’a am ci: x_MNT reew mi te du 13608 
Sénégal rek la am x_2MNT_PN bon man li ma japp rek mu’o’y: yu nit x_MNT_PN bu la 13609 
nit ñi- voter lu’o ba denk la mbir x_MNT_PN euh yor ku’o ni mu gën’a rafet’e 13610 
x_2DSC_PN ndax comme fonds yi mu’o’m man’u’la ñakk x_MNT_PN ndax président 13611 
x_MNT_PN di na’y am ay soxla x_MNT_PN maanaam soxla’y nit x_MNT_PN wala 13612 
soxla’y weer x_MNT yu’o xam ne man’u’la xar fenn x_2MNT wala di ku’o wut’i fenn 13613 
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x_2MNT_PN war na’a donc yor’e ay fonds yu’o xam ne yi x_MNT_PN la tax ñu fal 13614 
ku’o président x_MNT_PN lu’o lu bu ñu ku’o ca woo’e toujours mu wuyu x_DSC_PN 13615 
ndax leeg_leeg am lu JAMP taxaw x_DSC_PN euh li nga xam ne nak mu’o’y 13616 
baax’u’l kay x_MNT_PN jël ay fonds di ku’o def nu’o xam ne ni kay xey_na x_MNT 13617 
meng’o’u’l x_MNT ak li nga xam ne xey_na mu’o’y bëgg_bëgg’u x_MNT askan wi 13618 
x_DSC_PN mais fonds politique mu’o’m x_MNT man gis’u ma leen x_MNT lu’o xam 13619 
ne aay na x_MNT li aay kay mu’o’y x_MNT YOR’IN WI x_2MNT la ñu war’a seet’aat 13620 
x_DSC_PN lu’o lu yit du neex’a seet x_DSC_PN li war’a seet jara seet kay mu’oy 13621 
x_MNT ku’o ku’o’y yor nan la’y jikku’o x_DSC_PN woolu’o lu mu’o am solo 13622 
x_DSC_PRG 13623 
*LOCUTEUR=PVJOS waw_mais euh compte yi ñu doon tudd yëp nak x_MNT 13624 
parce que man degg_na’a x_KNK ay compte ay six sept comptes x_MNT_PN ay 13625 
propriétés immobilières’u Idrissa Seck x_MNT yu’o yu yëp est-ce que mës nga ci’e 13626 
wax’taan ak Idrissa x_MNT_P2_PRG 13627 
*LOCUTEUR=PVIOS Idrissa b-man ak X_CNT mu’o’m bu ñu’y wax’taan du ñu 13628 
bayyi DARA x_DSC_PN ndax man x_MNT_PN nit su ma and’e ak mu’o’m x_MNT_PN 13629 
eh lepp li nga xam ne ni mi ngi ku’o’y yëng’u x_MNT_PN te ma war ca wax 13630 
x_MNT_PN da ma’y def tout ba x_MNT wax ca lu’o xam ne li ëlëk x_MNT_PN du ñu 13631 
ma ne du ñu ma ne ëlëk y’a wax’oon li te li nga wax’oon du dëgg x_DSC_P1 euh 13632 
x_MNT_PN donc x_MNT euh comptes yi ñu’y wax d- Idrissa ñaar’i comptes la am 13633 
x_DSC_P1 lu’o lu mu’o’m man na’a la ku’o f- bir’l  ne mu’o’m ñaar’i comptes la am 13634 
x_DSC benn ba’a ngi France x_MNT Société Générale x_MNT benn bi mi ngi fii ci 13635 
Sénégal x_DSC yenn’een yi ñu’y wax yëp nak ay fenn x_ETHS ak ay X_CNT kacc dong 13636 
la x_DSC_PN kenn’een ku la wax x_MNT_PN_CHV1 X_ABDN 13637 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 dara du ci dëgg x_2MNT_PRG 13638 
*LOCUTEUR=PVIOS dara du ci dëgg x_2DSC_PN d’ailleurs x_MNT_PN dem na’a 13639 
bës prison x_MNT mu nee ma x_MNT comptes yu’o yu daal mu’o’m x_MNT yi gars yi 13640 
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x_KNK bind ba ki nee na’a leen ku ku ci bëgg x_MNT_PN ñëw’l  ma bind kayit rek 13641 
fu’o gis compte lu’o fa gis x_MNT_PN jël’l  ma may la x_DSC_PN xam nga lu’o lu da 13642 
fa leer x_MNT_PN ça veut dire que lu’o lu ay kacc la rek x_2MNT yor’u’l benn compte 13643 
bu wees’u ñaar’i ñaar’i comptes yu’o yu x_DSC_PN x_MNT lu’o lu je crois que lu’o lu 13644 
x_MNT euh am na sénégalais yu’o xam ne xey_na yegg’u ñu fi Idrissa yegg 13645 
x_MNT_PN te ñu ngi ak ñent’i comptes jurom’i comptes x_DSC l’essentiel mu’o’y la 13646 
nekk ci comptes ya x_MNT ndax lew na wala x_RLG lew’u’l x_DSC lu’o lu la nit ñi 13647 
war’a gëstu x_DSC_PN waaye naan diw am na teemeer’i comptes ak x_MNT ndax 13648 
yow sa neek bu la neex’e nga am fa fukk’i denc x_2MNT_PN denc bu’o xam ne bi bu 13649 
sori la ak bu jege x_MNT_PN denc bu’o xam ne même bu’o genn’e sa kër man nga 13650 
woo sa soxna x_MNT_PN nee ku’o barab sangam dem’l  jël fa nangam x_2MNT mais 13651 
am na yu’o xam ne yi x_MNT vraiment je crois que citoyen bu nekk am nga droit 13652 
x_MNT mais naan am ñett’i compte ak ñent du dëgg lu’o lu wekk’u ñu ku’o fenn 13653 
x_2DSC je crois que lu’o lu war na ñu ku’o leer’l  sax askan wi x_DSC_PN_CHV1 13654 
XXXX x_DSC 13655 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 est-ce que du JUUM_JUUM li Idrissa jekk’i benn 13656 
bës ne mu’o’m am na x_DSC_PN ñu bari da ñu ku’o’y: x_MNT w- reprocher lu’o lu 13657 
lu_tax mu ku’o’y wax x_MNT am na xaalis x_DSC_PN_PRG 13658 
*LOCUTEUR=PVIOS waw_mais am na xaalis aay’u’l x_2MNT li aay kay mu’o’y 13659 
sacc x_2MNT_P1 Idrissa euh x_MNT man: x_MNT mës’u ma degg_na’a sacc na 13660 
x_MNT_PN mës’u ma ko: degg daal ci ku nga xam ne ki ku ma man’a gëm ay wax’m 13661 
la x_MNT_PN mu’o’m ci bopp’m x_MNT_PN euh li mu gëm x_MNT_PN gëm’u ma ne di 13662 
na sacc yëf’u jambur x_MNT_PN euh lu’o lu la’a gëm ci mu’o’m x_MNT nit ku juum 13663 
x_DSC ah ñi nga xam ne da ñu’y bañ Idrissa ne am na’a x_MNT_PN way x_MNT am 13664 
na’a xaalis x_MNT man x_MNT_PN je crois que lu’o lu aay’u’l x_MNT ñu’o’m kay na 13665 
ñu seet nu mu def ba am xaalis x_2MNT c’est ça le problème x_2DSC_PN mais am 13666 
na’a xaalis kay x_MNT normalement x_MNT lu’o lu ku’y x_MNT liggéey Yallah 13667 
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wër’sëg’l’a x_MNT x_RLG parce que ni ñu man’a am’e xaalis quand même bari na 13668 
x_2DSC_PN mais: am na ñu’o xam ne bu ñu nee ah diw am na xaalis ñu nee la da fa 13669 
ku’o sacc X_CNT x_DSC lu’o lu nak man je crois que teg’u ñu ku’o fenn x_DSC hein 13670 
parce que yow mi x_MNT_PN ne’u’o ma ne am nga xaalis mais xam na’a na am nga 13671 
lu’o yor x_DSC ñun ñëp ku ci nekk am nga lu’o x_DSC mais da nga ku’o liggéey da 13672 
nga ku’o ñaqq x_DSC ndax kenn mës’u’l’a japp ne x_MNT ndax’te mais nit x_MNT 13673 
nit nit x_MNT toog na kër’m Yallah wër’sëg’l’e x_RLG ku’o lu’o xam ne ni x_MNT 13674 
mais man’u ku’o liggéey xi gir’u dund’m x_2MNT donc su Idrissa ne am na xaalis 13675 
x_MNT mais na ñu japp ne am am na xaalis x_DSC lu’o lu man du ma ku’o weddi 13676 
x_DSC_PN di na’a ku’o dëgg’l  x_DSC_PN parce que mës’u ma wax ne am’u’l xaalis 13677 
x_DSC_PN mais mës’u ma yeg fu Idrissa jël’e alal’u jambur x_DSC_PN lu’o lu mu’o’m 13678 
man na ku’o ber’l  fi x_DSC_PN x_2SGN_DSC_PRG 13679 
*LOCUTEUR=PVJOS x_AUDT waw fatt’l’i ba tay ji x_MNT euh m’bokk’u auditeurs 13680 
yi ne yeen’a ngi wey ci seen émission x_MNT Pencum Sénégal su’nu gann tay ji di 13681 
ki nga xam ne mu’o di Oumar Sarr x_MNT_PN Oumar Sarr ñu raññ’e ku’o lool ci ñi 13682 
nga xam ne ñu’o’y défendre Idrissa Seck ci dossier bi ak ci wall’u politique x_DSC 13683 
est-ce que am nga yaakaar dossier bi gaaw ci chantiers’i Thiès x_MNT_P2_PRG 13684 
*LOCUTEUR=PVIOS euh waw_waw x_DSC am na’a ci yaakaar ndax euh x_MNT 13685 
wax_dëgg_Yallah euh Idrissa dem na ci Haute-Cour x_MNT ci: ci commission 13686 
d’instruction bu Haute-Cour de Justice x_MNT_PN bu’o ba ak leegi war na’a mat 13687 
x_MNT ñaar’i weer mba x_RGN mu jege ku’o x_MNT_PN gis na’a aussi que ñëp ñi nga 13688 
xam ne tudd na ñu leen ci dossier bi ñi ngi dem ak’a ñëw x_MNT_PN eh xam aussi 13689 
que juge x_MNT xam na toog’u ñu rek di leen woo ñi ngi liggéey x_2MNT_PN comme 13690 
dossier bi nak mu’o’m départ’re’oon na benn point x_MNT dem na ba yeksi fii 13691 
x_MNT_PN man ragal na’a njort ne leegi mu jeex rafet na’a ci njort bu WER ne leegi 13692 
mu jeex x_MNT_PN et que et que rumeur yi nga xam ne mu’o’y circuler ci non-lieu’u 13693 
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atteinte sureté de l’état x_MNT euh yaakaar na’a ne lu mel nu’o nu xey_na leegi mu 13694 
am ci chantier de Thiès yi in sha Allah x_DSC_P1_PRG 13695 
*LOCUTEUR=PVJOS yaakaar ngeen ci am non lieu wala x_DSC_PN euh non-lieu 13696 
ngeen ci yaakaar tam it fu’o fu wala MU’O’M la Idrissa Seck x_MNT degg_na’a 13697 
x_KNK mu’o’m da fa dëgër bopp nak x_MNT bu ku’o gars yi wax’e liberté provisoire 13698 
mu nee bëgg’u ma x_DSC_PN non lieu rek x_DSC lan mu’o tax mu bëgg lu’o lu 13699 
x_MNT_PN_PRG 13700 
*LOCUTEUR=PVIOS xam nga Idrissa da fa am lu: am solo lu mu wax’oon x_MNT 13701 
da fa ne x_MNT_PN mu’o’m du négocier ñaar’i mbir x_DSC_PN maanaam x_MNT_PN 13702 
honorabilité’m honneur’m x_MNT_PN ak ambition’m x_DSC_P1 maanaam x_MNT_PN li 13703 
ña xam ne mu’o ku’o’y siggi’l sett’l  ku’o x_MNT ak li nga xam ne mu’o’m la bëgg 13704 
x_MNT_PN ñaar yu’o yu mu’o’m du ku’o nee ku’o négocier x_DSC_PN ba tax na 13705 
x_MNT_PN comme da ñu ku’o jiiñ x_MNT_PN na ñu wax kay x_MNT_PN ndax jiiñ gu’o 13706 
gu nek na wala nekk’u’l x_2DSC_PN su’ñu dem’e ba nak ba ne Idrissa mi def’u’l 13707 
DARA x_MNT_PN ba Sénégal gi yëp xam def’u’l dara da ñu doon tooñ rek x_MNT_PN 13708 
di na ñu xam ne x_MNT li tax’oon mu doon bañ ñu ku ku’o’y jox bayyi’b nëg’andi 13709 
ku x_DSC_PN ndax bayy’ib nëg’andi ku x_DSC mu’o’m x_MNT woor’u’l x_DSC_P1 li 13710 
woor daal mu’o’y bayyi na ñu la parce que def’o dara x_2DSC_PN mu’o’m woor na 13711 
ma ne man na def fukk’i att ci kaso bi tant que der’m bi sett’l’u ñu ku’o ba mu sett 13712 
wic x_2DSC_PN lii mu’o’y lu ma gëm la x_MNT_PN ne mu’o’m lu’o lu la gëm m:om 13713 
lu’o lu la gëm x_DSC_PN_PRG 13714 
*LOCUTEUR=PVJOS waw xanaa mu’o’m euh avenir politique’m mu’o tax mu’y 13715 
bëgg lu’o lu x_2MNT honorabilité’m x_MNT parce que dem bañ ëlëk ak ci biir bu ñu 13716 
dem’e campagne gars ñi tudd’aat’i yu’o yu x_2MNT_PN_PRG 13717 
*LOCUTEUR=PVIOS way xam nga ne reew mi bu’o ku’o’y laac x_MNT te sa loxo 13718 
sett’u’l x_MNT_PN nit ñi du ñu la ku’o jox x_2MNT_PN euh am na reew yu’o xam ne 13719 
yi x_MNT_PN euh lu gën’a ndaw lu’o lu rek x_MNT_PN m- fexe na ñu ba président 13720 
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démissionner x_2MNT_PN euh wax’aat’u ma la nekk’agu’l’o ku’o ñu nee la 13721 
x_MNT_PN nangam nga fi def nagam nga fi def x_2MNT_PN donc je crois que loxo bu 13722 
SETT daal x_MNT_PN m_u’o gën loxo bu tilim x_MNT_PN ci ku’y laac’m reew x_DSC 13723 
ndax nga tall’l  sa loxo ñu xool sa loxo tilim x_MNT_PN bu ñu la ku’o jox’e li ñu la 13724 
ci teg’l  lu’o la di na tilim x_DSC lii nak la ñu’y bañ’l  Idrissa x_MNT Idrissa mu’o’m 13725 
la bañ’l  bopp’m x_MNT ñun daal da ñu’o japp ne ay nit yu sett la ñu x_MNT_PN kenn 13726 
du ñu tilim’l kenn du ñu taqq’l  ci LENN lu’o xam ne ni x_MNT ndax it da ñu’o am 13727 
ay ambitions liggéey’l Sénégal x_DSC_P1_PRG 13728 
*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar euh bës bi ñu’y fas_yeene bayyi Idrissa Seck 13729 
xam na yakamti nga ku’o x_MNT nan ngeen di fas_yeene dund’e bës bu’o bu x_RNT 13730 
est-ce que da ngeen di XXXX dem jël’i ku’o: x_MNT prison Reubeuss comme ba 13731 
mu’y dem x_MNT_P1_PRG 13732 
*LOCUTEUR=PVIOS bon sant_Yallah rek x_MNT man de xam nga du ma nit ku 13733 
bëgg ay fêtes ay yëng’u_yëng’u ay xumb_xumb x_MNT euh Yallah’a ma X_CNT 13734 
bind’e nu’o nu nak x_MNT mais man na am ma weet ci x_MNT bu bu’o ba x_DSC_PN 13735 
mais japp na’a ne Idrissa bu genn’e rek da ñu war’a dellu ci Yallah ñu sant ku’o 13736 
x_MNT_PN mi ñu x_MNT euh mu dindal’i x_MNT ba li la ñu japp’oon x_MNT_PN lu’o 13737 
la antu x_DSC_PN euh na ka la’y genn’e x_MNT:: ndax da ñu’y def ay xumb’een lu’o 13738 
lu mu’o’m du ma ci man’a sori ndax xam’u ma X_CNT ban bes la’y genn x_MNT bes 13739 
ba mu’y genn waxtu wa mu’y doon x_MNT_PN est-ce que lu’o lu da ñu’y bett x_MNT 13740 
wala lu ñu’y waaj’l  x_MNT_PN ndax man yaakaar na’a ne genn’ub kaso du li ñu 13741 
man’a waaj’l  ba mu xumb benn xumb benn xumb’een bi daal x_2DSC_PRG 13742 
*LOCUTEUR=PVJOS x_EXCLM man x_RNT ragal na’a ñu pamti_pamti’é ku’o de 13743 
mu genn rapidement ñew x_MNT_PN guddi sax euheu yobbu ku’o kër’m x_MNT_PRG 13744 
*LOCUTEUR=PVIOS waw nga yeew’u x_MNT euh Idrissa woo la ne la ah ma’a 13745 
ngi sa’ma kër toog de x_MNT ñëw’l  ñu ndekk’i x_DSC lu’o lu it man na ci’e am 13746 
x_DSC bon mais l’essentiel mu’o’y na genn rek x_MNT bon man heures bi ak bis bi 13747 
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ak man lu’o lu yëp am’l’u ma importance l’essentiel na Idrissa genn x_MNT dellu ci 13748 
njaboot’m ndax x_MNT xam nga JUROM ÑAAR’I weer nga am ay doom x_MNT yu 13749 
ndaw x_MNT_PN am soxna x_MNT ñu xañ la sa jott’aay ak ñu’o’m te teg’u ñu ku’o 13750 
FENN x_MNT man je crois que lu’o lu aqq bu REY mi ngi ci daal x_DSC parce que 13751 
nit war na ñu seet’aat lan mu’o’y kaso ba laa ñu ci’e dug’l  nit x_MNT vraiment ñu 13752 
tek ku’o fu wer x_DSC_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC kaso mu’o’m man’uta ñakk sax 13753 
x_MNT waaye ba laa nga ci’e dug’l  nit x_MNT xañ ku’o liberté’m x_MNT xañ ku’o 13754 
njaboot’m pendant SEPT mois x_DSC je crois que lu’o lu lu ñu war’a seet’aat la 13755 
x_DSC_P1_PRG 13756 
*LOCUTEUR=PVJOS est-ce que ba ñu’y japp Idrissa Seck x_MNT yow 13757 
yaakaar’oon nga ne bi di na yagg’e nii x_DSC_P1_PRG 13758 
*LOCUTEUR=PVIOS waw x_DSC_PN man xam’ x_CHV1 oon X_ABDN 13759 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 préparer’oon ngeen ku’o x_MNT_PRG 13760 
*LOCUTEUR=PVIOS préparer’oon’a ñu ku’o bu baax_a_baax x_DSC_PN euh et 13761 
que: x_MNT parce que x_MNT_PN xam nga ñun da ñu nekk ay nit ñu’o xam ne ñi xam 13762 
na ñu seen jikko x_DSC xam na ñu aussi m’bañ’eel bi ni mu xoot’e’oon x_DSC_PN 13763 
wax’u ma ne yagg kaso x_MNT mais am’oon’a moments yu’o xam ne yi sax 13764 
x_MNT_PN euh bakan sax x_MNT_PN euh su’ñu’y bakan sax x_MNT_PN am na ñu’o 13765 
xam’ante ne bu ñu ku’o man’oon’a jël di na ñu ku’o jël x_2MNT tellement que: 13766 
x_MNT yaakaar’oon’a ñu nee ñun x_MNT_PN euh su’nu’b dundu x_MNT euh wala 13767 
su’ñu yëng’u ci parti bi x_MNT xey_na ñu’o’m man na leen yaqq’l  lu bari x_MNT 13768 
c’est lu’o lu yëp ñakk gëm Yallah la x_DSC ndax kenn yor’u’l x_RLG wër’sëg’u 13769 
kenn x_DSC_PN ñun tay je crois que WEES’U na ñu fu ñu’y nekk ci nit di ku’o 13770 
XEEX rek parce que ay teranga non x_DSC je crois que lu’o lu bu ñu ku’o def’e sax 13771 
reew mi di na ñu jeppi x_DSC parce que reew mi lu’o lu am’l’u leen solo x_DSC_PN 13772 
est-ce Oumar Sarr mu’o’m am na teranga x_MNT lu’o lu am’l’u’l solo reew mi 13773 
x_DSC_PN li am’l  solo reew mi mu’o’y Oumar Sarr mii x_MNT est-ce que cër bi ñu 13774 
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ku’o jox x_MNT_PN pour mu liggéey’l  ci Sénégal ndax mi ngi ci liggéey’l  x_DSC_PN 13775 
d’ailleurs perte na ñu temps bu bari ci gouvernement Alternance à cause de xeex yu 13776 
mel nu’o nu x_DSC su fekk’ante ne da ñu’o japp rek ne da ñu’o war’a liggéey’l 13777 
reew mi di ku’o liggéey’l x_MNT je crois que perte de temps bi ñu fi def dépenser 13778 
ay xaalis ci ay enquêtes ak x_MNT_PN lu nekk nit ñi dugg ci x_MNT_PN ci lu’o xam 13779 
ne li x_MNT_PN Yallah man na dog’l  du muj FENN x_MNT_PN bu ñu ku’o 13780 
évaluer’u’oon tay x_MNT je crois que lu’o lu xaj’oon’a ci askan wi x_2MNT_CHC 13781 
PCVJOS x_2SGN_DSC yu’o yu da ñu ku’o war’a éviter x_DSC nit ñi di FATTE seen 13782 
bopp x_MNT_PN di xool lan mu’o’y n’jar’iñ nit ñi x_MNT te bañ’a seet rek lan 13783 
mu’o’y li nga xam ne mu’o’y seen n’jar’iñ x_DSC_PN_PRG 13784 
*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar euh Idrissa bu genn’e x_MNT_PN ñaar’i yoon 13785 
mu’o’y taxaw benn bi x_MNT_PN mu’o di retrouvaille x_DSC li toubab di wax x_MNT 13786 
mu dellu’aat ci biir Pds x_MNT dellu ak Maître Ablaye Wade x_DSC_PN benn’een bi 13787 
mu’o di mu taqq’l’i ku’o ak ki nga xam ne mu’o di Maître Ablaye Wade x_MNT_PN 13788 
ñaar’i gis_gis yu’o yu x_MNT yow boy analyser ban mu’o la ci gën’l  x_MNT wala 13789 
lan mu’o ci’y sa jang’at x_MNT_P1_PRG 13790 
*LOCUTEUR=PVIOS non xam nga man x_MNT_P1 fii ma toog di wax ak yow 13791 
am’u ma am’agu ma position x_MNT euh: bu wer daal ci ne x_MNT_PN ñun da ñu’o 13792 
war’a and ak Pds wala war’u ñu’o and ak ñu’o’m x_DSC ndax xam nga lu_tax ñun 13793 
x_MNT su’ñu ñu daqq’u’l’oon ci parti bi x_MNT_PN euh kon tay euh ñi ngi ci biir 13794 
parti bi parce que ñun fas’u ñu’oon yenne démissionner XXXX x_2DSC nekk ñun Pds 13795 
mais tout simplement parce que da ñu ñu daqq x_2MNT_PN lu’o lu mu’o’y ci njëk 13796 
x_MNT_PN bi ci teg’u mu’o’y x_MNT_PN ah x_MNT_P1 toog’u ñu x_MNT_PN pour que 13797 
lu’o lu nga ma laac ku nekk jox’e ci sa xal’aat x_DSC_PN est-ce que ñun da ñu’y and 13798 
ak Pds est-ce and’u ñu ak Pds x_MNT il faut que lu’o lu Idrissa genn x_MNT_PN ñu 13799 
toog x_MNT_PN ku ci nekk jox’e xal’aat x_MNT_PN ñu am li ñu takk x_MNT soog’a 13800 
man’a def lu’o lu x_DSC_PN ndax man x_MNT_PN sa’ma xal’aat am’u ci solo x_MNT 13801 
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man na bëg A ñu ci bari ne B la ñu bëg x_MNT wala ma bëg B ñenn’een ñi bëg A 13802 
x_DSC_PN te ñun x_MNT ba laa ñu’y def dara x_MNT bu bu’o ba di na ñu wax’taan 13803 
x_DSC_PN du Idrissa mu’o’y ñëw ne ñu ni la ñu’y def x_MNT_PN ñu daal di and ak 13804 
lu’o la x_DSC te du ñu ca wax’taan x_DSC man na ñu ku’o def sax x_MNT waaye ba 13805 
laa ñu ku’o’y def di na ñu expliquer wala ñu ki x_MNT_PN maanaam peser x_PHNT 13806 
ku’o ba xam x_MNT ah lan mu’o gën ci reew mi x_DSC_P1 parce que lu’o lu mu’o fi 13807 
ëp solo li gën ci reew mi x_DSC est-ce que reew mi x_MNT_PN ñu and’aat ak ñale 13808 
mu’o gën ci ñu’o’m wala and- andu ñu tas taqq’l’i ku ak ñu’o’m x_DSC donc am’u 13809 
ma tontu daal bu: x_MNT bu dog’u x_2MNT ci laac bi nga ma laac x_DSC_PN na ñu 13810 
bayyi rek ba Idrissa mi nga xam ne mi ngi x_MNT kaso genn ak jamm x_DSC_PRG 13811 
*LOCUTEUR=PVJOS mais eh Idrissa bu genn’e yeen seen dellu Pds di na metti 13812 
x_2MNT ak li ngeen fa jaar_jaar ji ak xeex’o bi am x_MNT jamano yi x_MNT ak li 13813 
may kaddu li ma’y far’l  di degg euh x_MNT_PN ñu’o’m Abdou Fall di ku’o rot’l  di 13814 
wax ne Idrissa Seck x_MNT même bu genn’e x_MNT na jug’e Pds x_MNT ñu’o’m 13815 
classe’u Farba gi x_MNT_PN euh di rot’l  ay kaddu x_MNT_PN est-ce que lu’o lu tam it 13816 
du nekk perte de temps bu’o leen nar’e dugg Pds mu doon ay xeex’oo rek 13817 
x_MNT_PRG 13818 
*LOCUTEUR=PVIOS non xam nga ñu’o’m ñi’y wax naan x_MNT Idrissa soxla’a 13819 
tu ñu ku’o ci biir parti bi mais ñun yaakaar na’a ne lu’o lu wax’u nu’o nu Idrissa 13820 
x_MNT_PN wax’u ñu ak Oumar x_MNT wax’u ñu ak Awa Pape x_DSC_PN parce que 13821 
ñun ba ñu genn’e parti bi ba leegi x_MNT_PN KENN ci ñun mës’u’l’a X_CNT ɳaññ 13822 
x_MNT_PN wax ne da fa bëgg’a dellu x_DSC_P1 xey_na ñu’o’m na ñu’y wax’l  13823 
x_MNT_PN ñu ngi ne ci seen biir ñu’o’m x_DSC_P1 ñun nee na la leen rek mu’o ñu 13824 
yitte’l fi mu nekk x_MNT_PN du affaire’u parti x_DSC_PN Pds li ñu yitte’l mu’o’y na 13825 
Idrissa genn ba parer x_DSC_PN lu’o lu su jall’e ñu soog’a seet lenn’een lu ñu’y def 13826 
x_DSC_PN waaye Idrissa da fa’y X_CNT ñëw mel ne Idrissa da fa def demande 13827 
x_MNT_PN wala Oumar da fa def demande pour dem Pds x_DSC_PN lu’o lu je crois 13828 
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que wax ju yaqq’u la x_MNT mu’o tax ñun degg’u lu’o ñu ñu tontu ci daal x_DSC_PN 13829 
tontu’u ñu ci parce que wax ju’o ju du pour ñun x_DSC_PN pour ñenn’een xey_na 13830 
ñu’o’m ñu’o xam ñan la x_DSC na nu xool ci seen biir x_MNT ci seen wet x_MNT 13831 
peut-être que di na ñu gis ki tax ñu’y wax lu’o lu x_DSC_PRG 13832 
*LOCUTEUR=PVJOS waw seen xel xaw’oon’a teey bañ- ba president de la 13833 
République jël’e Pape Diouf x_MNT_PN te mu bokk ci yeen x_MNT xxxx lu ne wax 13834 
na ñu ku’o ci Pape Diouf da fa’y X_CNT dellu Pds ak yu’o yu yeen wax’taan ngeen 13835 
ci ak Pape x_MNT_PN_PRG 13836 
*LOCUTEUR=PVIOS non teey’u’l x_2MNT parce que Pape ba mu’y dem x_MNT_P1 13837 
altine ci guddi la ñu ku’o woo neuf heures x_MNT_P1 mu yeew’u talaata x_MNT_PN 13838 
neuf heures n- mu woo ma x_MNT_PN nee ma ñëw’l  da ma la soxla ma dem mu nee 13839 
ma da ñu ma woo biik x_MNT_PN pour ma dem: s- président nee na na’a dem seet’i 13840 
ku’o x_DSC leegi da ma la bëgg’oon laac sa x_DSC ma nee ku’o mais da nga war’a 13841 
dem x_2DSC parce que yow x_MNT_PN seqq nga ak président x_MNT lu’o xam ne li 13842 
bu la woo’e da nga war’a dem x_MNT_PN man nga ku’o wax lu ku’o jar’iñ 13843 
x_2MNT_PN lu jar’iñ reew mi x_MNT_PN donc: bu: ba bañ’a dem x_MNT_PN daal x_DSC 13844 
parce que it bu’o dem’e du ñu la fa yeew x_2MNT euh da fa X_CNT la’y laac nga wax 13845 
ku’o xal’aat ñibi si x_DSC_PN bi mu jug’e fu’o fa it x_MNT_PN yaakaar na’a ne genn 13846 
Palais woo ma nee ma fu’o nee ma nee ku’o ma’a ngi sa’ma kër mu nee ma ma’a 13847 
ngi ñëw ñu gis’e donc mu ñëw rendre ma compte x_MNT comme ni mu ku’o:: 13848 
def’e’oon avant mu’y dem x_2MNT bon donc mës’u ñu ci xel ñaar parce que ay nit 13849 
tam x_MNT_PN euh ñun su’ñu groupe bi da ñu’o xaw’a euh x_MNT jege ñe ba nga 13850 
xam ne xam’ante na ñu x_MNT_PN bokk’u ñu sax ay jiiko ba 100% maanaam ñëp 13851 
bokk’u ñu benn mel’o’kaan x_DSC_PN mais am na ñu ay points yu’o xam ne da ñu 13852 
ku’o meng’o mu’y nu ñu’y def x_MNT_PN quand même da ñu’y yeg’oo x_DSC_P1 13853 
man na ñu’o bañ’a d’accord nak ci njëlben gi x_DSC_PN mais di na ñu wax’taan 13854 
wax’taan wax’taan wax’taan def’l  lii bu’l def li x_MNT ba bu ñu def’e ku ci nekk di 13855 
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nga ci gis sa bopp x_DSC_PN donc ba mu’y dem mel na ni man ma’a dem’oon 13856 
x_DSC_PN ndax ñun la fa toog’l’oon x_MNT_PN ñun la fa wax’taan’l  ak président 13857 
x_MNT la m’u fa wax’taan’l  akk président mbir’u reew mi la x_MNT_PN comme ni 13858 
mu ku’o wax’e x_MNT_PN gis’u ma ci leen lu ci ay x_MNT Pape Diop nekk na fi 13859 
ministre ñent’i att x_MNT Pape Diouf jiit’e na fi: Fédérations Départementale ci biir 13860 
Parti Démocratique Sénégalais x_MNT_PN Pape Diouf yor’e na Direction des 13861 
structures x_MNT_PN Pape Diouf maire la x_MNT_PN Pape Diouf x_MNT_PN citoyen la 13862 
x_2MNT_PN bu’o xam ne bi jege na Idrissa Seck euh x_MNT_PN te ku jegeñ Idrissa 13863 
Seck x_MNT comme ñun x_MNT_PN xey_na reew mi am na ay tolof_tolof yu fi am 13864 
yu’o xam ne nii x_MNT ñun bu ñu la wax’e li nekk ci su’ñu xoll x_MNT_PN xey_na 13865 
man na am lu’o dugg’oon nga genn ca x_DSC ñun nu’o nu la ñu ku’o japp’oon 13866 
x_MNT lu’o lu mu’o tax’oon Pape bi mu ma ku’o wax’e ñu nee ku’o na dem 13867 
x_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC X_COMPLT x_2SGN_DSC_PN_PRG 13868 
*LOCUTEUR=PVJOS waw euh ba tay ji Oumar x_MNT euh su ma la’y laac x_MNT 13869 
teqq’l’i ku’o bi ñu bari da ñu’y wax ne Idrissa Seck bu dellu’o and ak Ablaye Wade 13870 
li mu’y ñakk x_MNT mu’o’y ñakk mu’o’y gën’a ëp li mu nar’a am x_DSC_PN and 13871 
nga ci gis_gis bu’o bu x_MNT_P1_PRG 13872 
*LOCUTEUR=PVIOS bon: xam nga ma tontu la ci lu’o lu da fa’y X_CNT mel ni da 13873 
ma peser x_PHNT ba parer x_MNT di and ak Idrissa x_DSC_PN li ma la man’a wax 13874 
daal mu’o’y Idrissa daal fi mu nek x_MNT_PN ñi and ak mu’o’m XXXX la bari na ñu 13875 
lool x_MNT_PN man daal da ma’a sax yeem x_DSC_PN ndax x_MNT_PN euh... am na ay 13876 
mouvements yu judd x_DSC yu’o xam ne kenn ci ñu’o’m x_MNT mës’u ta nekk Parti 13877 
démocratique sénégalais x_MNT ñu’o ñu lim bi daa na ka gagner na élection 13878 
x_DSC_PN rax ci dolli ci biir Pds x_MNT am na ñu’o xam ne ba tay ñi ngi and ak 13879 
Idrissa x_DSC_PN ma yokk ci nak ay x_CHV1 parti X_ABDN 13880 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 mais da ñu’y nëb’aat’u x_2MNT_PRG 13881 
*LOCUTEUR=PVIOS w:aw x_MNT_CHV1 X_ABDN 13882 
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*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 mais ñi ngi ci biir parti bi x_MNT_PRG 13883 
*LOCUTEUR=PVIOS waw d- nëb’aat’u bi mu’o’y: x_MNT_PN da ñu’o def li nga 13884 
xam ne rek mu’o’y: seen jamm’i yaram x_DSC_PN ndax xeex bi tar na tar bu’o xam 13885 
ne bi x_MNT_PN ñi ci ñeme li ma ñeme bari’u’l x_2MNT maanaam fess’l sa bopp 13886 
x_MNT ñu ñu xeep la x_MNT nangu lii nga xam ne mu’o’y ay nombo’y_tank x_MNT 13887 
lu’o lu ñun baax’u’l  sax ci ñun que ñu nangu lu’o lu x_DSC mu’o tax ñu bari da ñu 13888 
leen’a wax toog leen rek seen place ba bis ba jott x_MNT ba ba ñu nee leen bis 13889 
sangam ngeen soog’a ñëw x_DSC_PN_PRG 13890 
*LOCUTEUR=PVJOS ah kon am na plan bu ngeen lal ba parer ci lu’o lu 13891 
x_MNT_PRG 13892 
*LOCUTEUR=PVIOS lu’o lu mu’o’m yagg na x_DSC_PN maanaam tay tay tay 13893 
x_DSC_PN am na ñu’o xam’ante ne bu ñu leen wax’oon ne leen lem leen seen’i 13894 
bagages du ñu fa fan’aan x_DSC_PN waaye x_CHV1 ñun lo- lu’o lu am’agu’l leegi 13895 
n’jar’iñ x_DSC na ñu leen bayyi fu’o fu rek x_DSC xeex bi quelques-uns ci ñun 13896 
quelque-uns ci ñun jiit’u ci xeex bi di xeex x_DSC bon Yallah man na dog’l  bu bës 13897 
ba x_MNT ñu’o’m di na ñu xam l- li ma l- x_CHV2_PRG 13898 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 ci biir Pds x_2MNT_PRG 13899 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV2 kon lii Oumar yagg ngeen ku’o togg x_2MNT 13900 
affaire bi wala x_2MNT_PRG 13901 
*LOCUTEUR=PVIOS non yagg’u ñu ku’o togg x_DSC_CHV1 c’est-à-dire que 13902 
digg’ante bi mu’o yagg x_DSC_PN ay nit bu ñu’y and x_DSC caax’aan da leen’a 13903 
teqq’l’e’u’l x_VRN x_DSC ndax man na’y and ak yow nga tukki x_MNT dem 13904 
biti_m_reew def fa fukk’i att mais tere’u’l sa’ma xar’it nga’y doon x_DSC kon nak 13905 
nga nekk Amérique x_MNT wala France x_MNT wala Sénégal x_MNT tere’u’l x_VRN 13906 
x_MNT xar’it’oo gu’o gu da fa’y X_CNT des x_DSC_PN ba ca tay x_MNT bu ma am’oon 13907 
soxla su’o xam ne si x_DSC euh soxla na’a la ku’o x_MNT_PN su ma la ku’o wax’e 13908 
x_MNT_PN wax_dëgg_Yallah di na jar’l  la dag passe ñëw x_DSC_PN mais nak 13909 
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x_MNT_PN fi mu nekk nii x_MNT bu fekk’e ne da nga’y: euh ab xeex bu’o xam ne 13910 
pour genn’e Idrissa Seck x_MNT_PN bon jar’u’l ñuw wax gars ñi ñu’y démissionner 13911 
non x_2MNT je crois que ay nit bu ñu leen di soxla ay élections la x_DSC_CHC 13912 
PCVJOS x_2SGN_DSC comme élections yi nak des na x_DSC ñun ñi ngi organiser’u 13913 
avec les mouvements de soutiens x_MNT_PN surtout ak yenn’een parti yi nga xam ne 13914 
ñu’o’m da ñu nee x_MNT_PN Idrissa mu’o’m x_MNT_PN fu mu X_CNT nekk te jiit’e fa 13915 
ab X_CNT liste rek x_DSC ñu’o’m da ñu X_CNT ku’o’y japp’l’e x_DSC_P1_PRG 13916 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 XXXX X_ABDN 13917 
*LOCUTEUR=PVJOS est-ce que euh nekk ngeen ci waac x_MNT créer parti 13918 
x_MNT_P1_PRG 13919 
*LOCUTEUR=PVIOS bon: créer parti discuter na ñu ci lu yagg x_MNT_PN 13920 
finalement x_MNT option bi ñu jël’oon mu’o’y: x_MNT_PN wax’taan ak nit mu jox ñu 13921 
parti’m x_DSC_PN parce que création’u parti x_MNT_PN xam nga li mu’y indi mu’o’y: 13922 
ay wut ay récépicé yu’o yu yëp da fa ñu’y tarder’l x_MNT finalement daal da ñu nee 13923 
na ñu toog rek xaar x_DSC bu Idrissa genn’e x_MNT_PN bon ñu finaliser ñi nga xam 13924 
ne ñu’o doon wax ak mu’o’m parce que parti tellemen :t am’u’l importance x_2MNT 13925 
li am importance mu’o’y nekk ci ab liste x_DSC_PN_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC bon 13926 
donc lu’o lu mu’o’y: donc li nga xam ne mu’o’y stratégie bi ñu jël’oon x_MNT_PN 13927 
euh fekk benn partie x_MNT: mu nekk ci su’nu liste x_MNT_PN ñu dem élection 13928 
x_DSC_PN_PRG 13929 
*LOCUTEUR=PVJOS euh yeen yan ci: x_MNT parti ngeen x_MNT parce que ma’a 13930 
ngi degg parti bu ci mel ni parti Mamoune Niasse parer na ngir and ak Idrissa Seck: 13931 
x_MNT ak parti yi est-ce que li- ci lim bari na x_MNT_PRG 13932 
*LOCUTEUR=PVIOS bi ma la ci man’a wax daal mu’o’y bi feeñ’l  bopp’m 13933 
mu’o’y parti bi nga tudd x_MNT Mamoune Niasse jiit’e ku’o x_DSC yenn’een yi nak 13934 
x_MNT comme ñu’o’m ñu’o ku’o war’a wax’l  seen bopp x_MNT_PN euh fukk la ñu 13935 
euh da ma’y bayyi rek ba ñu’o’m x_CHV1 ñu euh X_ABDN 13936 
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*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 fukk’i partis parer na ñu pour and ak yeen fi mu 13937 
nekk ni x_2MNT_PRG 13938 
*LOCUTEUR=PVJOS fukk’i partis x_MNT_PN yaakaar na’a ne sax yokk na benn 13939 
x_DSC ndax euh Fidel bu: Yankoba Diatara yokk na ci ci ginaw bi x_MNT_PN mu’y 13940 
fukk yu’o xam ne bi nee na ñu Idrissa bu jug’e x_MNT ñu’o’m da ñu’y ñëw and ak 13941 
mu’o’m x_DSC_P1_PRG 13942 
*LOCUTEUR=PVJOS waw: euh ñi ngi ci n’jeex’it’l’u émission bi x_RVW x_DSC 13943 
mais Oumar ma’y fatt’l’i su’ñu m’bokk’u auditeurs yi ne tay jii yaay su’ñu gann ci 13944 
émission Pencum Sénégal x_MNT li ma la’y laac Oumar mu’o di analyse x_MNT_PN 13945 
bi ñu man’a def ci seen politique bi x_DSC parce que ñu bari’e_ bari da ñu’y wax 13946 
x_DSC_PN ne faut que ñu poser problématique alternance générationnelle x_DSC_PN 13947 
ñu bari nak d- lim ay tur x_DSC_PN Tanor Dieng da ñu ku’o ci’e lim di ci lim ci 13948 
Idrissa Seck x_DSC_PN yow ban analyse nga man’a def ci seen politique bi jamono 13949 
yi x_MNT X_ABDN 13950 
*LOCUTEUR=PVIOS xam nga li ñu’y wax processus normal x_MNT maanaam 13951 
x_MNT_PN aduna bu’y dox x_MNT_PN te war’u’l’a taxaw x_MNT_P1 ah japp na ñu nee 13952 
x_MNT_PN Sénégal x_MNT bi ñu’y am Indépendance x_MNT_PN da ñu daan wax 13953 
Senghor ak Lamine x_DSC_P1 yokk ñu’o’m: doyen Mamadou Dia di yor’e reew mi 13954 
x_MNT dikk ba yagg génération ñu’o’m Cheikh Anta Diop ñëw x_MNT_PN Ablaye 13955 
Wade x_MNT ak Abdou Diouf x_DSC_P1 te je crois que sax Abdou Diouf x_MNT_PN 13956 
ñi doon laac reew mi Ablaye Wade mu’o ku’o ci jiit’u’oon x_DSC ndax Ablaye 13957 
Wade ak Senghor doon na ñu voter x_DSC_PN ñu dem ba Senghor jugg’e fi 13958 
x_MNT_PN Abdou Diouf jugg’e fi x_MNT Ablaye Wade ñëw x_DSC_PN kon nak x_DSC 13959 
mu neex ñu mu naqar’i ñu x_DSC di na am ñenn’een ñu ñëw x_DSC_P1 te ñenn’een 13960 
ñu’o ñu war’a ñëw x_MNT_PN man: japp na’a ne ni ñi ngi ci politique bi 13961 
actuellement x_DSC_PN_PRG 13962 
*LOCUTEUR=PVJOS ñan nga ci man’a lim x_MNT_PRG 13963 
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*LOCUTEUR=PVIOS mu’o’y tambali’e rek ci Idrissa Seck mi ma and’l  te mu 13964 
and ak Ablaye trente ans x_MNT_PN am na expérience politique x_MNT_PN am na 13965 
n’jang mi x_MNT_PN am na n’jub x_MNT_PN euh: vraiment nit ku loxo’m SETT la 13966 
x_DSC_PN euh kenn mës’u’l degg ci Idrissa x_MNT_PN ne def na lu’o xam ne lu ñaaw 13967 
la wala lu ku’o taqq’l  lu ku’o tere man’a yor reew mi x_MNT_PN won’e na aussi 13968 
x_MNT_PN ci période bi mu yor’e li mu man x_MNT_PN leeg_leeg nit nee ma ah 13969 
Idrissa de nii mu def Thiès bu toog’oon jurom’i att ci bopp’u reew x_MNT di na 13970 
ku’o def ci Sénégal x_DSC ma nee ku’o lu’o lu mu’o’m am’u’l benn wer’ante ndax 13971 
Thiès ci NEUF mois x_MNT la ku’o def en tant que maire x_DSC_PN donc ma gis ne 13972 
x_MNT_PN euh tay nga xool paysage politique bi x_MNT_PN euh: ñu ci bari am na ñu 13973 
soixante ans x_MNT_PN ñi soixante-dix x_MNT_PN bon mais les moins de cinquante 13974 
ans je crois que aujourd’hui x_MNT_PN mu’o’y su’ñu classe gi te ñi ci ËP Idrissa 13975 
mu’o’y seen tête de: mu’o’m mu’o’y seen tête de file x_DSC_PN je crois que man 13976 
na’a ne x_MNT_PN_CHV1 X_ABDN 13977 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 ak ñu’o’m Ousmane Tanor Dieng x_2MNT_PRG 13978 
*LOCUTEUR=PVIOS bon: Tanor sax mu’o mag Idrissa x_DSC et puis Tanor 13979 
x_MNT_PN exercer na pouvoir x_MNT_PN euh de manière effective x_DSC pendant 13980 
plusieurs années à côté de Abdou Diouf x_MNT euh mu nekk Parti socialiste jiit’e 13981 
ku’o x_MNT_PN euh: nekk it am xar’it’u Idrissa Seck x_2MNT_CHC PCVJOS 13982 
x_2SGN_MNT parce que Tanor tay bu Idrissa jiit’u’oon x_MNT_PN man woor na ma ne 13983 
Tanor du ci mer x_2MNT parce que xam na valeur’u Idrissa Seck x_MNT_CHC 13984 
PCVJOS x_2SGN_DSC et que je crois que: Idrissa li mu ma’y wax toujours mu’o’y 13985 
x_MNT_PN am reew bu’o ku’o yor’e x_MNT_PN da nga’y fexe x_MNT_PN ba and ak ñi 13986 
nga war’a and’l  x_MNT benn x_MNT_PN ñaar’eel bi x_MNT ñi opposé’u maanaam 13987 
nga maslaa ak ñu’o’m li ma wax être courtois x_DSC_PN avec l’opposition x_MNT_PN 13988 
ak et la presse x_DSC_PN ça c’est des mots souvent qu’il qu’il utilise x_MNT_PN fexe 13989 
ba daal reew mi ñi fi tekk’i x_MNT_P1 maanaam ñi nga xam ne seen loxo sett na 13990 
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x_MNT_PN seen n’jub wer x_MNT_PN ñ- ñu jox leen reew mi ñu liggéey ku’o 13991 
x_DSC_PN bu leen reew mi dem’aat’e dem’aat’e ba mu soob leen ñu jël leen tek fale 13992 
x_MNT wut ñenn’een x_DSC_PN donc alternance générationnelle x_MNT_PN man je 13993 
crois que concept la bu’o xam ne bi x_MNT euh concept bu man’a x_MNT euh 13994 
tas’aar’e la x_DSC_PN ci:: ci Sénégal x_MNT parce que it am’u’l leen lu’o xam ne da 13995 
fa’y X_CNT wey rek ba abadan x_DSC_PN ñun ñii di wax x_MNT xey_na fi ak fukk’i 13996 
att x_MNT ku ci nekk di nga toog fenn’een x_MNT_PN pis x_MNT def lenn’een lu du’l 13997 
x_MNT_PN laaj’m reew x_2MNT_PN je crois que lu’o lu c’est: processus naturel ka 13998 
bu’y am ci nit ñi di am ci reew yi bu’y am ci dëk yi x_DSC_PN fu’o dem tay ñi’a 13999 
X_CNT fa nekk x_MNT_PN nekk’u ñu fa’oon ñaar fukk’i att yi’a ca ginaw x_DSC je 14000 
crois que il y a des exceptions x_MNT_PN vraiment dans certains pays africains 14001 
x_MNT mais quand même le pouvoir x_MNT use x_MNT et que euh que ce soit un 14002 
pouvoir: euh effectif au sein de: au au sein de l’Exécutif x_MNT wala mu nekk nga 14003 
nekk dans l’opposition pendant un moment donné x_MNT di na dem moment bu’o 14004 
xam ne da nga’y xool’aat sa bopp x_MNT xam ne yow li nga’y wut wut nga ku’o 14005 
fan’weer’i att wut nga ku’o ñaar fukk’i att x_MNT jox’e si lu ku’o nga dem seeti 14006 
lenn’een x_DSC_PN_CHC PCVJOS x_2SGN_DSC comme li ma Idrissa doon wax naan 14007 
man à soixante-trois ans x_MNT man da ma’y dellu dem jang’l’e ji en tant que 14008 
professeur x_DSC_P1 da ñu toog bis mu nee ma su’ñu def’e telle élection def telle 14009 
élection def telle élection ba d- vraiment s- jurom benn fukk’i att ak ñett bu ma 14010 
ku’o am’e x_MNT_PN man da ma’y bayyi politique je vais aller enseigner à  14011 
l’université x_DSC_PN_CHV1 c’est-à-dire que ku’o ku x_MNT X_ABDN 14012 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 Idrissa mu’o la’y wax lu’o lu x_2MNT_PRG 14013 
*LOCUTEUR=PVIOS mu’o’m x_MNT wax na ma ne jurom benn fukk’i at ak ñett 14014 
fu mu ku’o am’e x_MNT_PN di na dem nekk’i professeur d’université x_DSC parce 14015 
que it am bayyi ñenn’een ñu ñew exercer ku’o même bu nekk’e président de la 14016 
république x_DSC_PRG 14017 
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*LOCUTEUR=PVJOS waw Oumar seen euh seen digg’ante yeen ak parti 14018 
d’oppostion bi nan la dem’e x_MNT parce que am’oon’a ay temps ñenn di wax’taan 14019 
ak ñu’o’m di diis’oo ak ñu’o’m te ñu’o’m tam mit ma’a ngi fatt’l’i ku seen meeting 14020 
bi x_MNT ñu def 17 décembre participer ngeen ci x_MNT_PN ba parer tam it ñu’o’m 14021 
yëk’aat’i na ñu ak kaddu di dox ay tanq ngir tam it Idrissa Seck ñu bayyi ku’o 14022 
x_DSC  seen digg’ante ak parti d’opposition yi nan la dem’e x_MNT_PN_PRG 14023 
*LOCUTEUR=PVIOS fi mu nekk nii da fa ritax x_DSC_PN ndax xam nga x_MNT_PN 14024 
bi ñu nekk’e ci jafe_jafe ak Idrissa x_MNT_PN ak ñun ñi x_MNT_PN ñu’o’m la ñu 14025 
doon gis x_DSC_P1 Yallah xam na x_MNT_PN ne euh x_MNT_P1 su’ñu jafe_jafe yii 14026 
x_MNT am na ñu ñu nekk’l’oon Pds x_MNT téléphoner ñu sax du ñu ku’o ñeme 14027 
x_DSC_P1 wax’u ma la nak di ñu seet’si x_DSC_P1 ñu’o’m ñi nekk opposition 14028 
x_MNT_P1 fi ñu ku’o weer’oon mu’o’y défendre démocratie x_MNT_PN justice ak 14029 
liberté x_DSC_P1 ba tax na x_MNT_P1 saa su’ñu gestu’o x_MNT gis leen su’ñu wet 14030 
wala ñu x- xool su’ñu kanam gis leen x_MNT_PN donc lu’o lu_tax na su’ñu digg’ante 14031 
ak ñu’o’m x_MNT_PN xar’it’oo bu wer am ci x_DSC_PN man dem na’a ba miin leen 14032 
ñu’o’m ñëp di dem seen kër ñu ma’y téléphoner x_DSC_P1 ñu bi bari ay mag la’a 14033 
leen def tay yu’o xam ne yi leeg_leeg sax ma am lu ma jaax’l  x_MNT_PN ah ma dem 14034 
ñu laay’e ma biir x_MNT wax ma li ma war’a def x_DSC wala li ma war’a xal’aat 14035 
wala li ma wala li ma war’a bañ’a def x_DSC_CHC PCVJOS x_2SGN_MNT je crois que 14036 
lu’o lu na ñu comprendre ne x_MNT_PN même Idrissa Seck bu am’e ay ambitions 14037 
x_MNT_PN ñu’o’m it ñu am ay ambitions x_MNT_PN am na lu’o xam ne ni war’u ñu 14038 
x_MNT_PN man’a x_MNT_PN xajj’l’e x_DSC_PN bu fekk’e ne rek da ñu’o war’a 14039 
défendre rek démocratie ak liberté ak justice ci reew mi x_MNT_PN kenn ku ne fa 14040 
nga nekk war fa nga ku’o man’a def x_DSC_PN je crois que lii x_MNT_PN mu’o tax 14041 
ma ne la su’ñu digg’anté ak opposition x_MNT_PN digg’ante bu rafet la x_DSC depuis 14042 
vraiment x_MNT quelques mois x_MNT ñun ak mu’o’m rer’e’u ñu ci dara x_DSC_PRG 14043 
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*LOCUTEUR=PVJOS est-ce que man ngeen dem ba am yaakaar ngeen bokk ci 14044 
benn liste x_MNT ci élections yii ñu jëm x_MNT_PRG 14045 
*LOCUTEUR=PVIOS waw bu baax_a_baax lu’o lu mu’o’m euh man na nekk 14046 
x_MNT_PN mais lu’o lu ba la’a gën’a fes gën’a leer Idrissa genn x_MNT ba ñu xam ñu 14047 
na ka la ñu’y def x_DSC_P1 bu ñu dem’e ba xam nu ñu’y def x_MNT_PN ci la ñu’y 14048 
xam ndax ku ñu’y and’l  Massamba wala Mademba x_DSC_PN_PRG 14049 
*LOCUTEUR=PVJOS waw ci wall’u:: échéances électorales yi la ñu’y jukk’i ci la 14050 
ñu’y daan’eel’e sax x_MNT waw euh Oumar x_MNT_PN da ñu’y coupler élection yi 14051 
est-ce que d’accord ngeen ci couplage bi yeen x_MNT_PRG 14052 
*LOCUTEUR=PVIOS non: ñun ba ñu wax’e ne da ñu ku’o’y coupler la ñu wax ne 14053 
d’accord’u ñu ci x_DSC_PN ndax: élection député x_MNT mandat député da fa war’a 14054 
jeex mois de mais: 2006 x_MNT_PN ñu japp ne comme da fa war’a jeex mois de mai 14055 
2006 x_MNT_PN président bëgg ñaar’i élections yi nekk benn bis x_MNT_PN man li 14056 
ma wax’oon ci kaddu ñi ma and’l  x_MNT mu’o’y na président démissionner fekk si 14057 
élection 2006 x_2MNT mais gis nga li ca mujj x_MNT_PN da ñu ñew Assemblée: 14058 
x_MNT_PN jall’l’e benn loi x_MNT ba leegi nee na ñu élection::: legislatives yi 14059 
x_MNT_PN yokk na ñu mandat députés yi x_MNT ba 2007 x_DSC_PN mais ba leegi 14060 
kenn xam’u’l date bi x_DSC_PN da ñu nee digg’ante x_MNT_PN_CHV1 quinze février 14061 
ak premier mars x_DSC donc fi mu nekk nii Sénégal xam’u ñu kañ la ñu’y dem 14062 
élection x_DSC_PN mu’y lu xaw’a doy waar x_DSC_PRG 14063 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 février bi x_DSC_PRG 14064 
*LOCUTEUR=PVJOS x_COEN x_SUBJ ci wall’u démocratie x_2MNT_PN_PRG 14065 
*LOCUTEUR=PVIOS mu’y lu xaw’a doy waar x_MNT ndax x_MNT fichier bi daa 14066 
na ka parer’gul x_MNT inscriptions yi kenn xam’u’l x_MNT_PN lu_tax mu tarder ci 14067 
yenn gox yi x_MNT_PN euh x_MNT fichier bu njëk ba xey_na mi ngi fi x_MNT mais 14068 
tay: bu ñu ku’o doon war’a utiliser il faut que ñu def ay x_MNT ay révisions 14069 
exceptionnelles des listes x_MNT_PN maanaam pour yokk ku’o ci ki bi x_MNT 14070 
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maanaam situation bi ñu nekk nii x_MNT_PN situation bu dangeureuse la sax x_DSC 14071 
bu grave x_DSC waw ndax daal euh taxaw ñu ci dara lu dëgër lu ñu man’a japp 14072 
x_CHV1 tay x_DSC_PRG 14073 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 x_COEN x_SUBJ Yallah tere tere ti ku’o bu fi 14074 
président jug’e kenn man’u’l organiser ay élections x_DSC_PRG 14075 
*LOCUTEUR=PVIOS waw x_DSC_PN comme nu nga ku’o wax’e x_MNT tay x_MNT 14076 
vacance du pouvoir x_MNT vide constitutionnel la’y indi x_MNT_PN su fekk’ante ne 14077 
x_MNT ñun jël’u ñu su’ñu’y mat’u’kaay x_MNT ba x_MNT app bi ñu Constitution bi 14078 
ma’y pour ñu def ci élection x_MNT_PN man’u ñu ku’o x_DSC bu’o ba di na indi 14079 
jaxas’oo bu’o xam ne di du neex’a lij’anti x_DSC_PN_PRG 14080 
*LOCUTEUR=PVJOS waw est-ce que: x_MNT laac bu mujj bi x_RVW est-ce que 14081 
yeen x_MNT xeex pour libérer Idrissa Seck gën’u leen’a teye ba x_MNT ni ngeen di 14082 
wajj’e élections yi x_MNT wala da ngeen’a tas seen groupe x_MNT_PN am ñu’y gëstu 14083 
ci wall’u élections x_MNT_PN ñi’i di gëstu ci wall’u libération Idrissa Seck 14084 
x_MNT_PN_PRG 14085 
*LOCUTEUR=PVJOS non xam nga man nee na’a la man ma’a’y porte-parole 14086 
x_MNT_PN bu Idrissa Seck x_DSC_PN denq na ma aussi x_MNT_PN relations 14087 
internationales x_2MNT_CHC PCVJOS x_2SGN_MNT mais Pape Diouf am na lu mu 14088 
ku’o denq x_MNT am na lu mu denq Awa Guèye Kébé x_MNT am na lu mu denq 14089 
x_CHC PCVJOS x_2SGN_MNT coordonnateur’u M6 yi x_MNT donc gis ma ma toog 14090 
di wax ak yow x_MNT tere’u’l ne fi ma nekk di wax ak yow am na ci gars yi ñu’o 14091 
xam ne ngi recevoir ay militants x_2MNT_PN yu juge fu ne x_DSC bës bu nekk da 14092 
ñu’y recevoir x_DSC_PN di recencer di dug’l  su’ñu’y ordinateurs x_MNT di jël ay 14093 
adresses ak numéros téléphones x_DSC d- di jël di woo’te à l’étranger donc yor na 14094 
ñu vraiment benn SITE bu’o xam ne ni x_MNT kepp ku and ak Idrissa fi mu nekk ni 14095 
x_MNT ñ:i ci ëp en tout cas ñu ngi ak sa tour d- ak sa adresse x_DSC_PRG 14096 
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*LOCUTEUR=PVJOS x_AUDT est-ce que am ngeen ay structures comme: yow’a 14097 
ngi X_CNT ci wax wall’u biti_m_reew est-ce que am ngeen ay structures 14098 
biti_m_reew x_MNT_PN_PRG 14099 
*LOCUTEUR=PVIOS non structurer’gu ñu au plan ou da ñu’y jaay cartes euh et 14100 
caetera non x_DSC_PN parce que encore une fois bloc bi nga xam ne mu’o war’a 14101 
x_MNT euh taaw’u Idrissa x_MNT_PN bloc bu’o bu x_MTN_PN x_MNT m- M6 yi da ñu 14102 
ci’e war’a bokk x_MNT_PN parti yi ma la wax bokk ci x_MNT ci ab Fidel x_MNT_PN 14103 
ak yenn’een partis: ak yenn’een sénégalais yu’o xam ne da ñu’y ñëw rek pour 14104 
japp’l’e ku’o parce que du- ñi ngi wax M6 mais am na yenn’een mouvements yu 14105 
tudd’u’l M6 x_DSC_PN_CHV1 yu X_ABDN 14106 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 da ngeen ku’o’y nëb xanaa x_2MNT_PRG 14107 
*LOCUTEUR=PVIOS non non x_2MNT c’est-à-dire que M6 yi ñu’o siiw rek 14108 
x_MNT xam na: M6 bi x_MNT_CHC PCVJOS x_RRR li ci tur’u Idrissa l- euh xaw’a 14109 
nek am na x_MNT am na ñu tudd: Midi x_MNT xam’u ma X_CNT ma mouvement 14110 
xam’u ma lan de: pour la d- en tout cas daal lepp ay Idrissa Seck la x_DSC_CHC 14111 
PCVJOS x_2SGN_DSC mais li ma la bëgg’a wax M6 mu’o ci ëp baire x_MNT_PN mais 14112 
am na yenn’een mouvement am na ñu tudd MM XXXX etc. x_DSC donc x_CHC 14113 
PCVJOS x_2SGN_MNT vraiment li ëp importance rek mu’o’y x_MNT ñun x_MNT_PN 14114 
m’bool’oo la ñu x_MNT m’bool’oo mu’o’y fal x_DSC_PN bu::: structurer jott’e x_MNT 14115 
di di na ñu xam ndax da ñu’y structurer en tant que formation politique x_MNT wala 14116 
en tant que coalition x_MNT_PN électorale x_DSC_PN mais le plus important x_MNT 14117 
ñun am na ñu expérience structurer parti x_MNT_PN surtout Pape Diouf jiit’e na ku’o 14118 
ci Parti démocratique ma nekk adjoint x_MNT donc structurer parti ñun x_MNT man 14119 
na ñu ku’o def vraiment en un laps de temps x_MNT_PN parce que on a l’expertise 14120 
nécessaire pour le faire x_DSC_PN_PRG 14121 
*LOCUTEUR=PVJOS yaakaar nga Idrissa Seck doon président’u Sénégal fi 14122 
x_DSC_PN lu’o lu la bëgg de mu’o’m x_MNT_PRG 14123 
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*LOCUTEUR=PVIOS waw lu’o lu Yallah rek mu’o ku’o xam x_MNT_PN man 14124 
sa’ma bëgg bëgg rek la’a am x_DSC_PN bu ma sañ’oon daal x_MNT Idrissa mu’o’y 14125 
nekk quatrième président euh de la république du Sénégal x_DSC_PN xam na Thiès 4 14126 
4 44 bi x_MNT_PN da fa am kerook benn waay mu nee ma 4 4 44 bi est ce que xam 14127 
nga ne mu’o’y Idrissa mu’o’y nekk président x_MNT ma nee ku’o ah lu’o lu 14128 
seet’lu’u ma ku’o’oon mu nee ma na nga xool le QUATRIÈME président de la 14129 
république Sénégal x_MNT_PN ce sera Idrissa Seck x_DSC_PN ma ne lu’o lu mu’o’y 14130 
bu fi Ablaye Wade jug’e x_MNT mu’o’m la x_DSC_PN mu’y lu ma neex 14131 
x_MNT_CHV1 ma’a ngi ñaan X_ABDN 14132 
*LOCUTEUR=PVJOS x_CHV1 2007 wala 2012 x_MNT_PRG 14133 
*LOCUTEUR=PVIOS bon lu’o lu Yallah rek mu’o xam x_DSC_PN man:: xam’u ma 14134 
ndax xam’u ma kañ la fi Ablaye Wade di:: jog’e x_MNT_PN euh en tout cas:: li ma 14135 
ku’o’y wax mu’o’m en tant que président mu’o’y Yallah na ku’o Yallah may wer 14136 
x_MNT_PN ba élection yi su’ñu de and ak mu’o’m x_MNT_PN wala ñu beñ’a and ak 14137 
mu’o’m x_MNT lu’o lu xam’agu ñu ci dara x_MNT_PN euh mais daal su ma sañ’oon 14138 
Idrissa Seck x_MNT_PN nu mu gën’a gaaw rek x_MNT m: nekk ci bopp’u reew mi 14139 
x_DSC_P1_PRG 14140 
*LOCUTEUR=PVJOS Oumar Sarr euh ma’a ngi la’y sant di la gërëm bu 14141 
baax_a_baax x_MNT di sant di gërëm tam it m’bokk’u auditeurs’u radio: 14142 
Keurgoumak x_MNT euh di leen wax rek seen émission Pencum Sénégal di na ñu 14143 
dellu’si’aat samedi bii di ñëw x_MNT degg’tal leen benn’een gann bu’o xam ne mi 14144 
ngi yëng’aat’u euh ci wall’u x_MNT lang politique bi fii ci Sénégal di leen sant di 14145 
leen gërëm ci and bi ngeen and ak seen radio Keurgoumak ak ak émission bi di 14146 





Mahmoud Saleh est dans la mouvance présidentielle. Il est de l’opposition. Il est connu pour sa 
fougue et ses positions tranchées. Dans l’entrevue, il est question de son emprisonnement, de la 
Dic, du couplage des elections, du vote des militaires, du plan diaxaye (relocalisation des 
sinistrés des inondations) et du dialogue national.  
 
*LOCUTEUR=PVJMS jërë_ngeen_jëf m’bokk yi ci and bi ngeen and ak seen 14148 
radio Keurgoumak ni ñu ku’o’y def’e samedi bu jott x_MNT bu ñu toll’oo ci waxtu 14149 
wi x_MNT di leen degtal seen émission bi nga xam ne mu’o’y Pencum Sénégal 14150 
x_DSC Pencum Sénégal nak x_MNT ni ñu ku’o wax’e X_INTEX x_MNT nu’o nu rek 14151 
la’y dem’e x_DSC daa na ka da ñu fii dal’l  ñu’o xam ne da nu’y am ay 14152 
yëng’u_yëng’u su am solo ci biir lang’u politique bi x_DSC samedi bii ñu genn 14153 
x_MNT ñi ngi dal’l’oon ki ki nga xam ne mu’o doon premier secretaire bu Parti 14154 
socialiste Ousmane Tanor Dieng x_MNT tay jii ñu fas_yeene dal’l  Mahmoud Saleh 14155 
x_MNT Mahmoud Saleh daa na ka x_MNT ku degg rek tur’m war na la doy ci wall’u 14156 
politique x_DSC ndax te: am’l  na ay yëng’u_yëng’u x_MNT bokk na ci ñi nga xam 14157 
ne ñu’o xeex x_MNT ngir Alternance am fii ci Sénégal x_MNT bu bokk it ci ñi nga 14158 
xam ne ño: bokk euh ci Cap 21 and ak président de la république Maître Abdoulaye 14159 
Wade x_DSC Mahmoud x_MNT li ma la’y njëk’a laac x_MNT est-ce que yeen sax 14160 
yeen’a ngi bokk ci Cap 21 wala deet x_MNT_PN parce que yeen da ñu leen jëg’a 14161 
degg de x_2DSC_PN_PRG  14162 
*LOCUTEUR=PVIMS ñi ngi bokk Cap 21 ba leegi x_MNT_CHC PCVJMS 14163 
x_SGN_MNT waw ba tay jii ñu’y wax x_MNT ci Cap 21 la ñu bokk x_MNT te:: euh 14164 
toll’o’gu ñu fu ñu’y xal’aat’e genn ci x_DSC_PN_PRG  14165 
*LOCUTEUR=PVJMS x_SGN_MNT_PN_CHC PCVIMS x_2SGN_DSC waw_mais 14166 
Mahmoud x_MNT yow euh wa Urd fal x_MNT euh da man le gëj’a degg x_DSC ci lu 14167 
bar’e_bari x_DSC te am’oon ay temps x_MNT_PN man’u lu’o taal radio yi x_MNT du’o 14168 
deg Urd Fal x_DSC man’u’loo ubb’i journaux yi x_MNT du’o gi- gis ci Urd fal x_DSC 14169 
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lan mu’o war’l  lu’o lu x_MNT da ngeen nekk’oon en léthargie x_MNT wala da ngeen 14170 
am lu’o leen doon togg x_MNT wala lu mu dem’e nu’o nu x_DSC_P1_PRG  14171 
*LOCUTEUR=PVIMS x_MTN_PN waw xam nga wolof nee na ku’y ku’y yoot du 14172 
sëqët x_PRV x_DSC_P1 da fa am ñaar’i façons euh liggéey pour euh doole’l kurel 14173 
x_MNT am na euh façon bu nga xam’ante ne da nga’y x_MNT euh wër ci radios yi di 14174 
wax lu ñor ak lu ñor’u’l x_DSC lu la woo’e ak x_INTEX lu la woor’u x_DSC_CHC 14175 
PCVJMS x_2SGN_DSC et euh japp na ñu nee façon bu’o bu am’u’l n’jar’iñ n’jar’iñ 14176 
parce que: euh def na’a ñu ku’o: ci diir x_MNT XXXX daal ñu japp ne li mu jur’u’l 14177 
am’u’l solo lool x_DSC_CHC PCVJMS x_SGN_MNT ñu yaakaar’oon ne da ñu war’oon 14178 
euh seet ban taxaw’aay la ñu war’a taxaw’e taxaw’aay bu bees x_MNT_CHC 14179 
PCVJMS x_ICN li nga xam’ante ne mu’o’m la ñu créer x_MNT euh di Urd fal te ñu 14180 
créer ku’o ci dig’ante ñaar’i tours élections 2000 yi x_MNT ñëp ñi ngi fatt’l’i ku 14181 
jamano ju’o ju ak conditions yi ñu ku’o taxaw’l’e x_DSC ñu japp ni doole’l ku’o 14182 
x_MNT yaa’tal ku’o x_MNT da fa meng’o ak changer jëf’in changer taxaw’in x_MNT 14183 
dem ci askan bi x_MNT wax ak ñu’o’m jeem leen’a kurel’l  x_MNT doll’i kurel yu’o 14184 
yu te fexe ba kurel yu’o yu x_MNT am fepp fu askan nekk x_MNT euh fii ci reew mi 14185 
ak ci tibi_m_reew x_MNT euh doole’l ku’o vraiment pour que euh bu ñu toll’o ci 14186 
laac x_MNT ñu man’a am kurel bi nga xam’ante ni x_MNT di na tax euh Sénégalaises 14187 
ak sénégalais yi am ci ñun k’woolu’te XXXX exactement yokk x_DSC_PN k’woolu’te 14188 
pour ñu degg’lu seen kaddu x_DSC_PN_PRG  14189 
*LOCUTEUR=PVJMS Mahmoud x_APL am nga ay jaar_jaar x_DSC ci wall’u 14190 
politique x_DSC X_RRR gars yi ñu nee x_MNT gars yi lu bari da ñu’y wax bu ñu tudd’e 14191 
Mahmoud Saleh x_MNT ñu nee heille Mahmoud Saleh heille Mahmoud x_DSC mais 14192 
Mahmoud x_MNT gars yi da ñu la ragal x_MNT wala nu mu dem’e nu’o nu x_MNT sa 14193 
gëstu la mu’o xoot x_MNT lan mu’o war’l  lu’o lu x_DSC_PN même man mii di wax 14194 
ak yow sax da ma la’y far’l  di tooñ di wax subversif nga Mah- Mahmoud yow 14195 
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x_RRR sa ay wax da ma ku’o xaw’a ra- ragal x_MNT la mu’o war’l  lu’o lu  14196 
x_MNT_P1_PRG 14197 
 *LOCUTEUR=PVIMS ah ku’o ku xam na’a ne: ñi’y wax lu’o lu x_MNT ñu’o 14198 
gën’a yello’u’l x_MNT_PN tontu bi x_DSC parce que ñu’o’m x_MNT ñu’o war’a wax 14199 
lu_tax ñu ragal ma ak lan la ñu ma ragal’e x_DSC_PN man de wax fa dëgg Yallah 14200 
dara x_RNT nekk’u’l ci man x_MNT lu ñu ma war’a ragal’e x_MNT X_RRR  14201 
 x_RRR_GNL  14202 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RRR waw Mahmoud yow’a ngi ree rek x_RRR xam nga li 14203 
ma’y x_RRR xam nga x_RRR x_CHV1 x_RRR  14204 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 mais nak dëgg x_MNT_PRG  14205 
*LOCUTEUR=PVJMS hein x_MNT_PRG  14206 
*LOCUTEUR=PVIMS mais nak dëgg x_DSC_PN xam nga reew mi da ñu’o toll fu 14207 
nga xam’ante ni x_MNT_PN euh ñu bari x_MNT ñu nekk ci lang’u politique bi 14208 
x_MNT_PN euh fonq’u ñu dëgg x_INTEX x_DSC_PN fonq’u ñu wax dëgg x_MNT_P1 14209 
fonq’u ñu tër’l  x_MNT seen yëng’u_yëng’u x_MNT ci dëgg x_DSC euh te ñun da ñu 14210 
ñaan Yallah mu sax’l  ñu ci yëng’u_yëng’u ci dëgg x_MNT te lepp lu ñu tër’l  x_MNT 14211 
di ku’o togg x_MNT mu def’l  ñu ku’o x_MNT ci dëgg bu mat sëk x_DSC eh nit ñi bu 14212 
ñu gis’e mir bu weex x_MNT ñu’o’m ñëp ñu nee mir bi weex’u’l da fa chocolat 14213 
x_DSC mais ñun da ñu’y wax ne mur bi da fa weex x_DSC_P1 xey_na lu’o lu’o tax 14214 
x_MNT nit ñi x_MNT_PN am xal’aat bi ñu am ci ñun ragal’e ñu yeen yi x_MNT_PN du 14215 
ñu ñu boole ci li nga xam’ante ne da ñu ku’o’y nëb askan wi x_MNT X_INTEX euh 14216 
parce que ñun de askan’u Sénégal x_MNT_P1 mu’o ñu yëk’aat’i x_DSC_P1 euh 14217 
liggéey’l  ku’o and’andoo ak mu’o’m liggéey x_MNT pour defar reew mi x_DSC 14218 
pour mu am n’jar’iñ ci mu’o’m x_MNT ak ci waa reew mi ñëp x_2DSC ak fu way 14219 
man’aat’i nekk x_DSC_PN ñun lu’o lu mu’o’y xxxx x_MNT lu’o lu mu’o ñu yëk’aat’i 14220 
x_MNT lu’o lu la ñu xam x_MNT mu’o’m la ñu jang x_MNT te di ñaan Yallah mu 14221 
sax’l  ñu ci x_DSC parce que lu’o lu’o am ñ’jar’iñ x_DSC di ñakk nak x_MNT lu’o 14222 
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lu’o tax nit ñi x_MNT euh daal am ci ñu- am ci ñun x_MNT ou particulièrement ci 14223 
man x_MNT euh gis_gis bu’o bu x_MNT ba ñu ragal x_MNT associer ma x_MNT wala 14224 
associer ñu x_MNT ci yu nga xam’ante ne x_MNT meng’o’u’l x_MNT ak li reew mi di 14225 
seen’tu ci njiit x_MNT parce que bu ñu ci boole’e x_MNT non seulement du ñu ci and 14226 
x_MNT waaye di na ñu wëlb’aat’i ku’o x_MNT ne askan’u Sénégal ñi da ñu’y parer 14227 
lu nga xam’ante ni li ak li ak li la x_MNT and’u ñu ci x_MNT_PN parce que baax’u’l 14228 
pour yeen x_MNT baax’u’l pour reew mi x_MNT te lu baax’u’l pour yeen x_MNT 14229 
baax’u’l pour reew mi x_MNT ñun  man’u ñu ci and x_DSC_PN_PRG  14230 
*LOCUTEUR=PVJMS Mahmoud x_MNT bëgg ñeme dëgg gu’o gu mu’o la y- 14231 
yobb’e’oon x_MNT nga’y ñëw di japp’l’e Madiambal Diagne x_DSC ba am fa laal’e 14232 
bu ñu x_KNK wax ne mu’o’m nga def ak gardes pénitentiers yi x_MNT mu am 14233 
m’bett’eel x_MNT ci ñu bari’e_bari x_MNT ci x_MNT nan nga man’a nekk’e allier ci 14234 
benn c’soow lu’o xam ne x_MNT tekk’i’u’l dara x_MNT  ci ñu bari’e_bari ñu ku’o 14235 
fekk’e’oon x_DSC man fekk’e’oon na’a ku’o x_DSC ma’a ngi’oon tribunal bës bu’o 14236 
bu le x_MNT ba ñu yobbu la ci kaso x_DSC nan nga dund’e lu’o lu yow x_MNT_PRG  14237 
*LOCUTEUR=PVIMS bala’a ma’y tontu:: ci sa question bi ma bëgg rek euh 14238 
x_MNT euh xam’l  ni x_MNT man x_MNT bës bu’o bu x_MNT dem’u ma’oon pour 14239 
japp’l’e Madiambal Diagne x_MNT ci bopp’m x_DSC_P1_CHC PCVJMS x_2SGN_DSC 14240 
parce que: man Madiambal Diagne x_MNT ci biir cas’u x_MNT_PN tribunal régional 14241 
de Dakar x_MNT la’a ku’o njëk’a gis’e x_DSC_P1_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT da ma 14242 
daan gis tur bi rek x_MNT di gis li mu’y bind x_MNT waaye nit ki x_MNT mës’u ma 14243 
ku’o’oon’a gis sa’ma biir aduna avant bës bu’o bu x_DSC li tax’oon ba dem tribunal 14244 
bës bu’o bu x_MNT mu’o doon da ma doon dem pour x_MNT won’e x_MNT 14245 
Sénégalaises ak sénégalais x_MNT par delà eux tas’kat’u_xibaar yi x_MNT que ñun 14246 
x_MNT and’u ñu x_MNT_P1 ci x_MNT_PN jeem’a woyof’l  doole x_MNT nit x_MNT ñi 14247 
nga xam’ante ni x_MNT da ñu’y def seen liggéey x_MNT te seen liggéey rek la ñu’y 14248 
def x_DSC_CHC PCVJMS x_SGN_DSC te sukk’andi ku x_MNT sukk’andi ku x_MNT 14249 
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sukk’andi ku x_MNT ci principe’bu démocratie X_CNT x_DSC donc li dal’oon 14250 
Madiambal bës bu’o bu x_MNT man’oon’a daal bepp tas’kat’u_xibaar x_2MNT_CHC 14251 
PCVJMS x_2SGN_MNT donc ñun ba ñu fa dem’e x_MNT euh de démocratie x_MNT 14252 
mu’o ñu fa yobbu x_MNT défendre x_MNT euh libre exercice de la profession de 14253 
journaliste x_MNT lu’o lu mu’o ñu fa yobbu’oon x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT 14254 
donc kenn’een ku nekk’oon ci place’u Madiabel Madiambal x_MNT nu’o nu la ñu’y 14255 
def x_DSC donc euh ba ñu fa dem’e it am x_MNT euh ñun de def’u ñu fa x_MNT lu 14256 
nga xam ne war na ñu fa taye x_DSC ba mu’y jur x_MNT ñu tëc ñu lu toll’oo ak weer 14257 
X_CNT x_MNT ba nga fa dem’e x_MNT comme ni ng ku’o wax’e x_MNT fekk’e nga 14258 
ku’o x_MNT circonstance x_MNT yi yëf yi dem’e x_MNT mais li woor ba woor x_MNT 14259 
mu’o’y jamano ju’o jee x_MNT_PN euh Urd fal da fa won’e’oon x_MNT mel’o’kaan 14260 
bu nga xam’ante ne x_MNT kenn seen’u’u’ku’oon ci mu’o’m x_MNT parce que lu mi 14261 
ngi am trois jua- trois x_MNT juillet x_DSC 2004 x_DSC_CHC PCVJMS 14262 
x_2SGN_MNT_P1 ci la x_MNT mbir mu’o mu am x_DSC_PN euh quatre et cinq juin 2004 14263 
x_MNT donc weer x_MNT_P1 avant évènement bu’o bu am ci la Urd fal x_MNT_PN def 14264 
li ñu’y woo’e convention nationale’m mu’y congrès x_MNT ci ñun x_DSC euh Cices 14265 
x_MNT mu’o’y x_MNT Foire de Dakar x_DSC_P1 ci salle bi gën’a rey ci foire de 14266 
Dakar mu’o’y salle’u Unité africaine am’oon trois place x_MNT a- trois mille places 14267 
assises x_DSC_P1 alors x_MNT ñett’i junni x_MNT toog’u’kaay mu’o fa nekk’oon 14268 
x_DSC ñu fees’l  ku’o x_MNT ba travers yi x_MNT nit ñi taxaw ci x_MNT ba ci_biti 14269 
x_MNT nit ñi taxaw ci x_DSC_P1 lu’o lu nak da fa tiit’l  ñi nga xam ne 14270 
yaakaar’u’ñu’oon ne Urd fal x_MNT toll’u na fu’o fu x_DSC_P1 mës’u ñu nang’u euh 14271 
euh xool’e Urd fal nenn’een nu du’l eh ki da fa’y X_CNT ay XXXX la ñu rek ñett ak 14272 
ñent’i nit ñu’o ci nekk x_MNT bu’o leen def’e ci cabine télé- téléphonique sax 14273 
x_MNT_PN du ñu ku’o fees’l  x_DSC donc lu’o lu mu’o leen njëk’a tiit’l  x_MNT rax ci 14274 
Urd fal x_MNT euh nekk di wax x_MNT li nga xam’ante ne mu’o meng’o ak li askan 14275 
wi doon seen’u x_MNT bi mu fi jël’e Parti socialiste x_DSC te ba tay x_MNT bu ñu’y 14276 
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wax’ante dëgg rek x_MNT malgré que man x_MNT Abdoulaye Wade la’y japp’l’e 14277 
x_MNT su’nu parti ci mouvance’u Abdoulaye Wade la bokk x_MNT te 14278 
indépendamment de celà man Mahmoud Saleh x_MNT ku am cof’eel la ci Ablaye 14279 
Wade x_MNT mais independament de tout cela x_MNT ñu’y wax ne li ñu doon 14280 
seen’u ci: ci changement de régime bi x_MNT ñi ngi ku’o’y seen’u ba leegi  14281 
x_2DSC_PRG  14282 
*LOCUTEUR=PVJMS x_2SGN_2MNT kon daal mi ngi mel ni yeen seen kaddu yi 14283 
ngeen doon yëk’aat’i te ngeen nekk ci m’bool’oo doon allier Maître Ablaye Wade 14284 
mu’o neex’u’l’oon ak ñi ngeen nekk’oon ak x_INTEX bokk ak lang x_DSC_PRG 14285 
*LOCUTEUR=PVIMS lu’o lu lu wer la x_DSC_PN_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT parce 14286 
que jamono ju’o ju x_MNT doon na ñu x_KNK commencer wax ni x_MNT euh ñi ngi 14287 
rand’l  lu toll ak fukk’i milliards ak jurom benn weer wu Yallah sakk x_DSC_P1 ci 14288 
x_MNT budget national x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT ci chapitre’m bu ñu’y 14289 
woo’e dépenses ordinaires x_DSC chapi- dépenses ordinaires nak euh dep- euh 14290 
chapitre fourre-tout là x_MNT_PN lu waay neex dug’l  ci lu waay neex genn’e ci 14291 
x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT bu xayma lu’o lu ci ñent’i att jamano jii ñu 14292 
ku’o’y wax x_MNT_PN 2004 la x_MNT_PN te alternance mi ngi tambali x_MNT_PN_PRG  14293 
*LOCUTEUR=PVJMS deux- x_CHV1 mille x_DSC x_COEN x_MNT_PN  14294 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 2000 x_DSC_PN bu’o xayma diir bu’o bu nekk 14295 
entre bi Alternance tambali’e x_MNT ak jamono ji ñu ku’o’y wax mu’y presque 14296 
ñent’i att bu fekk’e ne wer wu nekk di na ñu boom x_MNT lu toll’o ak fukk’i 14297 
milliards ak lu- jurom benn x_MNT att mu nekk mu toll’oo ak m- presque deux-cent 14298 
mille x_2DSC_PN bu’o ku’o xayma ci ñent’i att sore’t’u’ mille milliard de francs cfa 14299 
x_DSC_PRG  14300 
*LOCUTEUR=PVJMS ay junni junni milliards la gars yi la gars yi doon rand’l  14301 
kon x_MNT_CHV1 lu’o lu ngeen feeñ’l   14302 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 ay  14303 
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*LOCUTEUR=PVIMS ay junni junni milliards x_DSC lu’o lu da fa BOKK 14304 
x_MNT_PN ci li ñu feeñ’l x_DSC euh x_MNT reew mi nak x_MNT da ñu’y far’l  di 14305 
x_MNT bëgg x_MNT suuf’e’l x_MNT waññi martaba x_MNT nasax’l  x_MNT nit’u dëgg 14306 
yi x_DSC lu’o lu ci lu’y expliquer x_MNT sa’ma arrestation ci la bokk x_DSC_PN euh 14307 
Urd da fa doon wax li meng’o ak li askan wi doon xaar ak ci parti x_DSC mu’o’m 14308 
wax’u’l’oon pour x_MNT mu neex Ablaye Wade wala mu neex g- nguur gi wala mu 14309 
neex nit’u nguur gi x_DSC_PN da fa mës’a SAX ci wax x_MNT li nga xam’ante ni 14310 
askan’u Sénégal x_MNT mu’o’m la’y XAAR ci nguur gi x_CHC PCVJMS 14311 
x_2SGN_2DSC mu’y X_CNT mu LIGGÉEY’l  ku’o x_DSC te mu gis n’jar’iñ bi ci x_MNT 14312 
ci dund’m x_DSC_PN XXXX am na jeego yu am solo yu’o xam ne nguur gi def na gu 14313 
ku’o x_MNT waaye jeego yu’o yu du dara x_DSC_P1 par rapport ak li nga xam’ante ni 14314 
mu’o’m la ñu’y xaar te ba tay ñu des di ku’o xaar ci nguur ngi nga xam’ante ni 14315 
ñu’o ku’o fal x_MNT_PN dindi Parti socialiste parce que yaakaar na ñu nee Parti 14316 
socialiste liggéey’m x_MNT am’u’l n’jar’iñ ci reew mi x_MNT am’u’l n’jar’iñ ci waa 14317 
reew mi x_MNT ñu nee bu ñu ku’o changer x_MNT def fi ñu nga xam ne ci reew mi 14318 
la ñu soqq’e ku’o x_MNT man na ñu njort ne di na ñu liggéey jëm’l’e reew mi 14319 
kanam x_MNT par conséquent jëm’l’e askan’u Sénégal kanam x_DSC te ba leegi ñi 14320 
ngi xaar lu’o lu x_DSC lu’o lu nak x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT ci:: li ñu ñu 14321 
pardonner’u’l ci la bokk x_MNT_PN mu’o tax Mahmoud Saleh x_MNT comme 14322 
mu’o’m lammiñ’m da fa rey x_MNT_PRG  14323 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RRR_PRG  14324 
*LOCUTEUR=PVIMS te nee na ñu: am’u’l tiit’u’kaay x_MNT donc il fallait que 14325 
ñu yar ku’o x_MNT yar ku’o nak mu’o’y yobbu ku’o kaso x_2DSC eh kaso nak 14326 
ala_kulli_alin x_RLG x_MNT ump’u’l ku’y dund x_DSC te kaso x_MNT eh x_MNT ay 14327 
nit ñu baax ñu’o fa nekk x_DSC ay ñu ñu ñu mandu nga fa’y fekk x_DSC di nga fa 14328 
fekk ñu baax x_MNT di nga fa fekk ñu bon x_MNT donc kaso mu’o’m du’o’tul dara 14329 
x_MNT te homme politique bu nga xam ne ni ci yëng’u_yëng’u’m x_MNT sawar’u’l 14330 
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possibilité dem kaso bës x_MNT bu yabu’o na bayyi def politique x_DSC_PRG  14331 
*LOCUTEUR=PVJMS mais Mahmoud man li ma jaax’l  x_SUBJ seen goor ngi 14332 
ngeen samp x_MNT seen gars da ñu’o bëgg yobbu nit ñi kaso de x_2DSC lu ne 14333 
mbilimlic rek ñu yobbu nit Dic x_MNT yobbu leen kaso x_MNT hein lu’o lu tam it 14334 
m- recul démocratique la Mahmoud x_SUBJ x_2DSC_PRG 14335 
*LOCUTEUR=PVIMS waw mu’y lu wer x_DSC x_APPP x_CHC PCVJMS 14336 
x_2SGN_MNT parce que x_MNT nit ku: ku: ku: am’u’l confiance ci bopp’m x_MNT_CHC 14337 
PCVJMS x_SGN_MNT euh tiit x_MNT_P1 mu’o’m mu’o’y jar’iñ’oo façon x_MNT 14338 
taxaw’in yi x_DSC_P1 bu ñu poser’e problème x_MNT na ñu ku’o discuter x_MNT en 14339 
toute démocratie x_DSC_PN  14340 
*LOCUTEUR=PVJMS déclaration politique x_MNT déclaration politique tont’u 14341 
ku’o x_2DSC  14342 
*LOCUTEUR=PVJMS m- waw x_DSC déclaration politique x_MNT déclaration 14343 
politique tont’u ku’o x_2DSC X_COEN X_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT waaye x_MNT bu 14344 
fekk’e ne ku def déclaration politique x_MNT yaa xam dëgg la wala y’a xam du 14345 
dëgg x_MNT nga envoyer ku’o Dic x_MNT xam nga man yobbu na ñu ma fi 14346 
digg’ante Alternance bi tambali’e ak tay nett’i yoon x_INTEX Dic x_2MNT_PN 14347 
x_MTN_P1_PRG  14348 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RRR Mahmoud x_MNT sa gars yi da ñu’o da ñu da ñu 14349 
x_RNT nga baal ma ci wax ji x_MNT waaye da- da fa mel ni da ñu la’a yap de 14350 
x_2DSC_PRG  14351 
*LOCUTEUR=PVIMS ah x_2DSC ñett’i yoon yobbu na ñu ma fi Dic 14352 
x_2DSC_P1_PRG  14353 
*LOCUTEUR=PVJMS waaye ñett’i yoon yu’o yu lan la’oon x_MNT lan ak lan 14354 
x_MNT ma de xam na’a ne man de xam na bu: muj bi x_MNT_CHV1 XXXX X_ABDN 14355 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 mais euh euh am na bës x_MNT_CHV1 XXXX 14356 
X_ABDN 14357 
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*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 coup d’état coup d’état x_CHV2 x_RRR  14358 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 façon yu’o yu yëp x_COEN woo’te na ñu ma fi 14359 
yobbu ma yobbu ma fi Dic x_MNT teye ma fa bës x_MNT di ma cuisiner x_MNT pour 14360 
laac ma x_MNT lu war’l  ma def li x_MNT lu war’l  wa wax lii x_MNT ku ma ku’o 14361 
wax lu’o x_MNT_P1 eh donc tay x_MNT man position politique kott x_MNT la’a 14362 
défendre’oon x_MNT gis na’a ni reew mi di dox’e x_MNT gis na’a taxaw’aay bi nga 14363 
xam’ante ne ñi seq x_MNT bopp’u reew mi ñi ngi ku’o’y taxaw’e x_MNT doy’u ma 14364 
x_MNT ma gis ci lu nga xam’ante ni bu’o ku’o bayy’e mu law x_MNT du baax pour 14365 
Sénégal x_MNT bu baax par conséquent pour sénégalais yi x_DSC ma ne bu ñu ku’o 14366 
seet’aan’e li mu’y jur x_MNT mais du doon lu gën ci reew mi x_MNT ma ne lii 14367 
baax’u’l x_2DSC X_ETHS ma jog wax ku’o x_2DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT jëf pour 14368 
xeex ku’o x_2DSC donc ñi ku’o contre x_MNT au lieu ñu ma’y saaga ndeye x_MNT di 14369 
ma euh euh traiter de tous les noms x_MNT di envoyer ay nervis sa’ma kër ñu’y toc 14370 
sa’ma kër x_MNT di ma bund’xat’l  ci yëng’u_yëng’u aduna sa’ma yëng’u_yëng’u 14371 
liggéey ak’i yu kenn xam’u’l yu’o yu x_MNT au lieu ñu def lu’o lu mais man’oon’a 14372 
ñu ind- man’oon’a ñu politiquement ñu’o’m it am ñu jog x_MNT ne Mahmoud 14373 
Saleh li nga wax wekk’o ku’o fenn x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_2DSC euh euh euh 14374 
euh euh baax’u’l x_MNT wax’u’lo sax dëgg x_MNT li ak li ak li mu’o tax x_2DSC ñu 14375 
wax la lu’o lu mu nek débat contradictoire entre nit civilisés x_MNT yu nga 14376 
xam’ante ni x_MNT préoccupation bu ñu bokk mu’o’y jëm’l’e seen reew kanam 14377 
x_DSC alors attitude yi nga xam’ante ni nak chaque fois que nit def sortie politique 14378 
x_MNT eh ñu tont’u ci en le convoquant à la Dic x_MNT bund’xat’l  ku’o x_MNT ku’o 14379 
ku en général x_MNT ñu NEEW_DOOLE ñu’o’y comporter nu’o nu x_DSC te am 14380 
na’a yaakaar ne régime’u alternance bi x_MNT euh euh euh bu am’e x_MNT bu am’e 14381 
xel x_MNT te xam ma- man na raññ’l’e di na xam ne mu’o’m neew’u’l doole x_DSC 14382 
parce que x_MNT askan’u Sénégal bi mu’o ku’o fa tek x_DSC mais li tax mu tiit 14383 
mu’o’y askan’u Sénégal bi da fa ku’o fa tek pour jar’i- pour mu jar’iñ’u leen x_MNT 14384 
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mais li askan’u Sénégal commencer di gis malheureusement x_MNT mu’o’y ñu’o’m 14385 
seen bopp la ñu’y jar’iñ x_DSC jar’iñ’agu’l en tout pas bas tay jii fi ñu’y wax’e 14386 
x_MNT askan bi x_MNT ni ku’o askan’u Sénégal doon seen’u’o x_CHV1 ba tay ba 14387 
tay jar’iñ’u ñu askan wi x_MNT ni ku’o askan’u Sénégal doon seen’u’o ci ñu’o’m 14388 
x_DSC waaye x_MNT waaye li askan bi raññ’l’e nak nak mu’o’m x_MNT de bët 14389 
mu’o’m man’u ku’o bañ gis x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_2DSC  mu’o’y x_MNT 14390 
vraiment da fa mel ni ñu’o’m x_MNT waaye x_MNT_PRG 14391 
*LOCUTEUR=PVJMS gars yi am X_COEN na ñu xaaliis x_2MNT_PRG  14392 
*LOCUTEUR=PVIMS Aternance x_CHV1 bi seen alternance la ÑU’O’M 14393 
x_DSC_PRG  14394 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 XXXX X_ABDN 14395 
*LOCUTEUR=PVIMS alternonce x_COEN X_RRR_SGN_DSC_PRG  14396 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RRR_PRG  14397 
*LOCUTEUR=PVIMS en tout cas am na ñu ku’o’y tudd’e nu’o nu waaye man 14398 
toll’agu ma fu’o fu x_MNT x_CHV1 mais daal li ma man’a wax fu’o fu XXXX 14399 
x_ACCC li ma man’a japp x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT mu’o’y euh daal x_MNT 14400 
seen taxaw’aay daal teey na xel daal x_DSC te euh seen’u mu ma’oon lu’o lu ci 14401 
ñu’o’m x_MNT mu’o tax euh vraiment du ñu tayyi x_MNT du ñu nopp’l’i ku ci wax 14402 
x_MNT yu bon bon yi ñu’y def x_MNT_PN taxaw’aay yi ñu’y taxaw’e yi nga xam ne 14403 
meng’o’u’l ak ñi nga xam’ante ne itte’o na ñu itte x_MNT sénégalaise ak sénégalais 14404 
yi x_MNT euh vraiment ñun da ñu’y taxaw xeex ci lu’o lu x_MNT xeex ku’o nak ba 14405 
sës ak fu mu ñu man’aat’i yobbu x_DSC ala_kulli_alin x_RLG x_MNT di na ñu ci sax 14406 
x_MNT di ñaan Yallah mu yomb’l’l  ñu lu’o le x_MNT di wax askan’u Sénégal bi it 14407 
am aussi x_MNT ñu and’andoo ak ñun doole’l ñu x_MNT pour que xeex bu’o bu 14408 
x_MNT man’a tamb- x_CHC PCVJMS x_SGN_MNT man’a man’a sotti x_DSC  14409 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 non mais Mahmoud nak gars yi da ñu’o bari 14410 
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xaalis x_DSC  14411 
*LOCUTEUR=PVJMS Mahmoud x_MNT jafe na seen biir ñu ci ñeme’e wax dëgg 14412 
comme ni nga ku’o’y wax’e nii x_MNT jafe na lool_lool_lool x_SUBJ x_MNT ñu’y 14413 
degg ngeen di yëk’aat’i ak kaddu di andi ay leer’l  yu mel ni te nga bokk ci mbir 14414 
x_DSC mais yow lu’o lu yëp nga ku’o’y gis x_MNT mais lu_tax nga des ba tay jii ci 14415 
ñi’y japp’l’e Maître Abdoulaye Wade x_DSC est-ce que man nga ñu’o expliquer 14416 
auditeurs yi bu’o gis’e ne yow x_MNT euh am na ay jadd_jadd x_MNT ay rëc_rëc yu 14417 
bari yu’o xam ne alternance am na ku’o tay jii x_MNT lu_tax nga des ak ñu’o’m ba 14418 
tay ji x_DSC_P1_PRG  14419 
*LOCUTEUR=PVIMS d’abord parce que euh Alternance x_MNT Sénégalais yi ak 14420 
sénégalaises yi ci seen bopp ñu’o ku’o moom x_DSC Samba moom’u ku’o x_MNT 14421 
Demba moom’u ku’o x_DSC benn parti politique moom’u ku’o x_DSC li nga 14422 
xam’ante ni x_MNT_P1 sénégalaises yi ak sénégalais yi x_MNT_CHC PCVJMS x_ICN 14423 
bay’kat yi x_MNT samm’kat yi x_MNT napp’kat yi x_MNT liggéey’kat yi x_MNT 14424 
liggéey’kat yi mag yi x_MNT goor ñi x_MNT jigen ñi x_2DSC_P1 ci onze régions du 14425 
Sénégal x_MNT ñu’o and’andoo x_MNT_P1 IMPOSER ku’o x_DSC ñu’o’m doy’l na 14426 
ñu x_MNT ci ni ñu doon yor’e seen reew x_MNT da ñu’o bëgg changement x_MNT ñu 14427 
imposer ku’o x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT donc alternance bi sénégalais yi 14428 
x_MNT ñu’o ku’o moom x_DSC_P1 Yallah mi dara të’u’l x_MNT mu’o’m def’oon 14429 
x_MNT jamano ju’o ju x_MNT nit ki nga xam’ante ni x_MNT mu’o am’oon martaba 14430 
x_DSC jiit’e lu’o lu x_MNT di Ablaye Wade x_DSC_PN_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT eh 14431 
Yallah mi nga xam’ante ni lu mu sotti’l mu sotti x_MNT_P1 euh euh euh te te 14432 
raññ’e’oon’a ñu ci ñi doon xeex xeex’l  askan’u Sénégal x_MNT_PN pour mu jëm 14433 
kanam x_MNT seen dund gën’a yomb x_MNT seen nekk’in gën’a yomb x_MNT eh ñu 14434 
fal ku’o x_DSC_P2 waaye du mu’o’m x_MNT mu’o moom mouvement bi ku’o fal 14435 
x_DSC_PN donc ñun mouvement bu’o bu ñun ci la ñu bokk x_DSC parce que lu_tax 14436 
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ñun ñu bokk ci te ñu raññ’e’u ñu ñu ci LOOL x_DSC mu’o’y bu ñu fatte ni bi ñu 14437 
toll’e ci phase bu am solo x_MNT_PN_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT ci mars 2000 parce 14438 
que ñi ngi def premier tour bi fevrier x_MNT_PRG  14439 
*LOCUTEUR=PVJMS 27 février x_RVW x_DSC war’a def deuxième tour bi 14440 
x_MNT_PRG  14441 
*LOCUTEUR=PVJMS 19 mars x_DSC_PRG  14442 
*LOCUTEUR=PVIMS 19 mars x_DSC_PN 14 mars x_MNT_PN ki nga xam’ante ni 14443 
mu’o don su’ñu candidat ci premier tour bi x_MNT mu’o’m x_MNT te ñu fas’oon 14444 
su’ñu digg’ante ak askan bi lu LEER x_DSC ne leen ñun de x_MNT da ñu leen di 14445 
laac seen kaddu x_MNT pace que da ñu’o bëgg changement x_DSC_PN te japp na ñu 14446 
changement man’u la am tant que Parti socialiste ak Abdou Diouf jël’e ñu leen ci 14447 
nguur gi x_DSC sénégalaises ak sénégalais yi x_MNT degg lu’o lu x_MNT manifester 14448 
ñu seen confiance x_MNT ci lu’o lu x_DSC donc seen voix yi ñu ñu denq x_MNT 14449 
c’était pas pour ñu tibb’l  ku’o Abdou Diouf x_MNT parce que soxla’u ñu’oon ñun 14450 
bu fekk’e ne da ñu bëgg’oon seen voix yu’o yu dem ci Abdou Diouf x_DSC 14451 
man’oon’a ñu ku’o x_MNT jox Abdou Diouf dès le premier tour x_MNT comme on 14452 
dit x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT mais ñu’o’m x_MNT comme da ñu leen’a 14453 
wax’oon ni ñun da ñu’o bëgg changement te changement x_MNT da fa jaar ci dindi 14454 
fi Abdou Diouf ak le Parti socialiste ñu nee bon ñi ku leen doole’l x_MNT di na ñu 14455 
dem vers le changement x_DSC donc ñu voter’l ñu x_DSC_CHC PCVJMS 14456 
x_2SGN_MNT donc électeurs yu’o yu x_MNT yu voter’l su’ñu candidat premier 14457 
x_CHC PCVJMS x_ICN tour électeurs’i changement la x_DSC_P1 mais le 14 mars 14458 
x_MNT ki nga xam’ante ne mu’o doon candidat bi ñu tab’oon ñun wa Urd jamano 14459 
ju’o jee x_MNT wëlb’aat’i ku nek mu’o’m da fa’y voter kepp ku nga xam’ante ni 14460 
voter’l’oon’a ku’o x_MNT ci premier tour x_MNT pour mu voter’l Abdou Diouf 14461 
deuxième tour x_DSC_PRG  14462 
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*LOCUTEUR=PVJMS mu’y jibbo Ka Djibo Ka mu’o’m la Mahmoud Saleh doon 14463 
wax parce que Urd fal mi ngi soqq’e ku’o ci Urd bu Djibo Leyti Ka ñun ñu’y leer’l  14464 
auditeurs ngir ñu’y man’a xam bu baax_a_baax du’onte tudd’u’l tur’m man ma 14465 
leer’l  x_MNT da ma’y leer’l  rek x_DSC_PN ayca Mahmoud x_RVW x_2DSC_PRG  14466 
*LOCUTEUR=PVIMS waw lu am solo la li nga wax parce que xam nga man leegi 14467 
da ma’y magg’l  daal x_MNT da ma’y éviter di dugg ci ay polémique yu’o x_CHV1 14468 
xam’ante ne XXXX X_ABDN 14469 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 DU POLÉMIQUE PARCE QUE ASKAN WI 14470 
XAM NGA LU AM SOLO mu’o DI ÑU’y WAX’ANTE DËGG SU’ÑU BIIR 14471 
PARCE QUE DOON POLITICIEN DU DEF LU LA NEEX x_MNT DI JAPP 14472 
ASKAN WI DI leen KËL_KËLE x_MNT DI leen DEF AY XUS_MA_ÑAPP FU’O 14473 
XËC ÑU DEM lu’o LU WAR’U ÑU ku’o DEF x_DSC IL FAUT QUE ÑU’y 14474 
LEER’L ASKAN WI Djibo KA mu’o DEF’oon lu’o LU 14 MARS x_2DSC  leegi 14475 
Mahmoud nga continuer ayca x_2DSC_PRG 14476 
*LOCUTEUR=PVIMS absolument jërë_jëf Pape Alé sa leer’l  x_MNT ci la baax na 14477 
ci x_DSC donc x_MNT ñun ñu’o fipp’u x_MNT ñu f- ñu fas_yeene waar askan’u 14478 
Sénégal bi am’oon confiance ci Urd x_MNT di ñu ku’o seet’aan x_DSC_PN ñu xeex 14479 
ku’o x_DSC fekk’e nga ku’o x_2DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT mu mel ni bark’i 14480 
dem ci ñun x_DSC Yallah bi xam’ante ni ku nekk ci dëgg mu japp’l’e la x_MNT 14481 
japp’l’e ñu x_MNT_PN ba sept pour cent yu nga xam’ante ni mu’o’m la ñu am’oon ci 14482 
premier tour bi x_MNT sept pour cent yu’o yu INTEGRALEMENT x_MNT_PN 14483 
voter’l Abdoulaye Wade ci: au second tour x_DSC lu’o lu x_MNT ñu def’oon entre 14484 
les deux tours x_MNT di ku’o ku nga xam ne mu’o ne’oon su’ñu candidat au second 14485 
tour x_MNT wëlb’aat’o- wëlb’aat’i ku’e x_MNT ni mu’o’m da fa’y worr askan’u 14486 
Sénégal x_MNT and’andoo ak Abdou Diouf bi nga xam’ante ne askan’u Sénégal da 14487 
fa ku’o dëdu’oon x_MNT li ñu def x_MNT_PN pour XXXX ci loxo’m sept pour cent’u 14488 
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élec- sénégalais sénégalaises yu’o yu voter’oon pour ñun x_MNT pour jebb’l  ku’o 14489 
x_MNT changement x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT bu ñu ku’o def’u’l’oon ñun 14490 
x_MNT kon du ma ne Alternance du am dix-neuf mars de x_MNT waaye du doon 14491 
yomb’e x_MNT comme ni mu am’e x_DSC du doon am’e x_MNT comme nu mi am’e 14492 
x_MNT doon du yomb’e comme ni mu yomb’e’oon x_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT 14493 
dix neuf mars x_DSC parce que lin- li ëmb’oon x_MNT déclaration x_MNT candidat bi 14494 
nga xam’ante ne Urd mu’o’m la présenter’oon premier tour x_MNT mu’o’m lu’o lu 14495 
x_MNT lu graver’oon la x_MNT parce que da ñu bëgg’oon’a teey lu’o xel’u 14496 
Sénégalaises ak sénégalais yi x_MNT bu ñu leen ne Abdou Diouf gagner na x_MNT 14497 
xel man ku’o nangu x_2DSC_P1_PRG  14498 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RRR x_EXCLM nand na’a p- affaire x_CHV1 plan la 14499 
x_MNT plan la’oon pour man’a justifier victoire éventuelle’u x_CHV2 Abdou Diouf 14500 
x_MTN_PN  14501 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 XXXX X_ABDN 14502 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 degg’u’l’oo X_CNT li ma wax x_MNT_CHV3 14503 
comme d’habitude x_DSC_PRG 14504 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV3 x_RRR  14505 
*LOCUTEUR=PVIMS comme d’habitude x_DSC_PN comme ni ñu daan def rek 14506 
demb ak bark’i demb rek la ñu bëgg’aon’a def x_MNT_PRG  14507 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RSM plan la’oon x_2MNT_PRG  14508 
*LOCUTEUR=PVIMS en 2000 x_DSC donc li ñu def x_MNT bu ñu ku’o 14509 
def’u’l’oon x_MNT_P1 encore une fois du ma Yallah du ma yonn’ent x_MNT_P1 du 14510 
ma ne Alternance doon’u’l’oon am waaye x_MNT doon’u’l’oon yomb’e comme ni 14511 
mu yomb’e x_DSC donc rôle bi ñu jouer ñun x_MNT pour que Alternance am x_MNT 14512 
benn x_MNT parti parti politique x_MNT au Sénégal x_DSC benn leader de parti 14513 
politique x_MNT parce que c’soow li bari na lool ma def li x_MNT ma wax li x_MNT 14514 
ma jëf li x_MNT bu ma fi nekk’oon x_MNT lu’o lu yëp ay wax la rek x_MNT ak 14515 
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ngelaw la x_DSC yow’a ngi X_CNT ma’y degg x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_DSC li ñu 14516 
def ni x_MNT bu ñu ku’o def’u’l’oon x_MNT_P1 problème pour que alternance am 14517 
x_MNT mu’o’m mu’o’y mu’o’y di na am x_2DSC_PRG 14518 
*LOCUTEUR=PVJMS x_2SGN_MNT Moustapha Niasse jox’e na vingt-cinq pour 14519 
cent quand même x_2DSC  14520 
*LOCUTEUR=PVIMS waw xam nga x_MNT euh du: du addition’u suffrage 14521 
x_MNT_PRG  14522 
*LOCUTEUR=PVJMS acte politique bi la quoi x_DSC_PRG  14523 
*LOCUTEUR=PVIMS du addition’u suffrage c’est-à-dire li Urd fal taxaw’m 14524 
x_MNT_CHC PCVJMS waw x_MNT li mu empêcher mu am x_MNT c’est-à-dire que 14525 
x_MNT processus ci électoraux yi daan am Sénégal x_MNT_PN dans des contextes 14526 
différents parce que contexte’u 2000 x_MNT_CHV1 ak contexte’u 93 x_MNT ak 14527 
contexte’u 88 du benn x_2DSC_PN xam nga reew mi 2000 x_MNT yeew’u’oon’a 14528 
x_MNT Tabara faq’Allah x_DSC_PN xale’i taxaw x_MNT mag ñi taxaw x_MNT goor ñi 14529 
taxaw jigen ñi taxaw x_MNT ni ni su’nu su’nu victoire kenn du’o’tu ñu nangu’o 14530 
kenn fuqq’aat’i ku’o x_DSC_PRG  14531 
*LOCUTEUR=PVJMS CHV1XXXX X_ABDN 14532 
*LOCUTEUR=PVJMS alternance ou la mort x_DSC_PRG  14533 
*LOCUTEUR=PVIMS ou la mort x_DSC Alternance ou la mort x_DSC_PN donc li 14534 
ñu def x_MNT mu’o ëp solo x_MNT_PN cent-milliards de fois seize pour cent’u 14535 
Moustapha Niasse’i mu jox Ablaye Wade x_DSC_PRG  14536 
*LOCUTEUR=PVJMS mais li ma jaax’l  Mahmoud x_MNT_CHV1 yeen ngeen 14537 
XXXX X_ABDN 14538 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 XXXX lu’o lu’o tax x_MNT nga baal ma x_CHV2 14539 
Pape Alé x_MNT lu’o lu’o tax ñun su’ñu x_MNT su’ñu x_MNT rapport ak mouvement 14540 
bi sos Alternance x_MNT rapport bu particulier la x_DSC donc rapport bu profond la 14541 
x_DSC rapport bu SIncère la x_DSC_PN alors rapport bu’o bu nak x_MNT 14542 
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ala_kulli_alin x_RLG x_MNT du ñu ku’o bayyi mukk x_2DSC_PN donc ci fu’o fu 14543 
x_MNT mouvement bu produire Alternance x_MNT_PN ci fu’o fu rek la Urd fal 14544 
x_MNT man’a sukk’andi ku x_MNT pour x_MNT euh euh euh:: du’o- gën’a dool’eel 14545 
bopp’m x_MNT pour x_MNT di: x_MNT yëk’aat’i kaddu’m x_MNT di interprêter 14546 
x_MNT li mouvement bu’o bu di seen’u ci jëf bi mu def x_MNT c’est-à-dire imposer 14547 
x_MNT euh la victoire de Ablaye Wade le dix-neuf mars x_MNT et comme kenn 14548 
wax’l’u’l askan bi x_2DSC_PN li li nga doon seen’u ba tax nga jël’e fi Parti socialiste 14549 
x_MNT ak Abdou Diouf x_MNT yow’a ngi X_CNT ku’o’y seen’u ba tay x_DSC_P1 14550 
am’u’l benn parti x_MNT_PN membre de la mouvence présidentielle x_MNT_PN avant 14551 
alternance ak ñi ku’o x_MNT_P1 wuyu ci x_MNT après Alternance bu wax lu’o lu 14552 
x_DSC bu wax lu’o lu x_CHV1 Sénégal x_DSC  14553 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 x_RSM x_RVW kon daal yeen ay sentinelle’u peuple 14554 
bi ngeen fas_yeene d’oon ci biir Alternance x_MNT_PRG  14555 
*LOCUTEUR=PVIMS ñun lu’o lu la ñu x_2DSC du lu ñu fas_yeene x_DSC ñu ngi 14556 
ku’o’y x_MNT_CHV1 ñi ngi ci x_DSC ba Alternance sos’u’o ba leegi x_MNT ñi ngi ci 14557 
x_MNT te ci la ñu’y sax x_2DSC parce que il faut que sénégalaises ak sénégalais yi 14558 
x_MNT xam ne am na kurel bu’o xam ne ni bu ñu ku’o kurel’oo ñu’o’m def ku’o 14559 
seen kurel’u bopp x_2DSC dool’eel ku’o x_MNT li tax’oon ñu jël’e fi Parti socialiste 14560 
x_MNT li tax’oon ñu jël’e fi Abdou Diouf x_MNT fal Ablaye Wade x_MNT 14561 
ala_kulli_alin x_RLG di na am x_2DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT te lu’o lu mu’o’y 14562 
liggéey’u Urd fal parce que da ñu toll jamono bi nga xam’ante ni x_MNT_PN il faut 14563 
que reew mi n’jar’iñ waa reew mi x_2DSC_P1_PRG  14564 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 x_RRR  14565 
*LOCUTEUR=PVJMS waw_mais Mahmoud x_MNT man da ma’y jommi 14566 
x_2MNT_CHC PCVIMS x_SGN_MNT jaxle x_2DSC_CHC PCVJMS x_SGN_MNT XXXX 14567 
bëgg’a sang’oo sa’ma ay rongañ bu nekk’e da ma’y gis x_MNT yeen x_MNT li ngeen 14568 
daj lu’o lu yëp x_MNT ki d- nar’oon tax Ablaye Wade du fal’u x_MNT ñu degg b- tay 14569 
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jii x_RRR Ablaye Wade jël ku’o teg ku’o ci wet’m mu’y Djibo Leyti Ka x_MNT lu’o 14570 
lu du’o ci waar’u x_MNT_PN_PRG  14571 
*LOCUTEUR=PVJMS waw lu’o lu xam nga ne: mbir’m adina x_2DSC c’est que: 14572 
euh euh euh da fa jaadu’u’l x_DSC c’est-à-dire que xey_na Ablaye Wade x_MNT euh 14573 
mu’o’m da fa sukk’andi ku ci lu mu xam’u’l ñu x_DSC parce que mu’o’m x_MNT 14574 
euh xey_na bu’y def gouvernement’m x_MNT xey_na am na ay informations ak ay 14575 
éléments yu mu am x_MNT_CHC PCVJMS x_SGN_MNT te ñun xam’u ñu ku’o x_DSC 14576 
mais avant ku’o ku x_MNT u: jeem’oon wë- wëlb’aat’i ku x_MNT entre les deux 14577 
tours x_MNT pour XXXX askan’u Sénégal x_MNT_PN mais am na ñenn’een ñu nga 14578 
xam’ante ni x_MNT eh ñu’o’m’it am it x_MNT ala_kulli_alin x_RLG x_MNT seen 14579 
nekk’in ci x_MNT camp’u Alternance x_MNT seen fes’aay x_MNT ci ñi yor x_MNT 14580 
politique’u X_CNT nguur gi x_MNT nekk ci gouvernement bi x_MNT nekk ay Palais 14581 
x_MNT nekk ci sociétés nationales yi x_MNT doy na waar x_DSC_PRG  14582 
*LOCUTEUR=PVJMS x_PRJR transhumants yi la x_2DSC la ilaha illa Allah x_MNT 14583 
da fa terme bu bees x_CHC PCVIMS x_SGN_MNT terme bu’o xam ne x_MNT 14584 
Rwanda la x_MNT ñu’o ma ku’o wax x_MNT ventrioliste ventriotiste x_MNT_CHC 14585 
PCVIMS x_RRR bil ALLAH’I ventretioste la ñu x_MNT yow xool’l  il y a vend 14586 
mu’o’y nga jaay vendre x_MNT ve- ventre x_MNT sa biir x_MNT rek nga ventriotiste 14587 
x_MNT gars yi ñu nee la ventriotiste nee na ñu bayyi na ñu x_RNT x_PRJR 14588 
transhumant leegi ventriotiste la ñu wax x_CHV1 X_INTEX x_RRR  14589 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 man sax japp na’a ne c’est plus profond que ça 14590 
x_MNT parce que xam nga: euh Ablaye Wade baax na trop sax x_MNT am na 14591 
yërëm’ande X_CNT lool x_MNT am na yërëm’ande ci sénégalais yi x_MNT te am na 14592 
yeene bu nga xam’ante ni x_MNT bu ku’o Yallah sotti’l’oon x_MNT mu’y jar’iñ ci 14593 
reew mi x_DSC ku’o ku x_MNT lu wer la x_DSC euh waaye x_MNT mu’o’m libéral la 14594 
x_2DSC_P2 mu’o’m du révolutionaire x_MNT x_CHV1 mu’o’m x_MNT X_ABDN 14595 
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*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 non x_MNT nee na libéral socialisé x_CHV2 la 14596 
x_DSC_PN x_RNT Paa_bi kañ x_MNT kenn xam’u’l idéologie’m x_SUBJ x_DSC  14597 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 waaye mu’o’m x_MNT X_ABDN  14598 
*LOCUTEUR=PVIMS d’accord x_DSC_PRG  14599 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RRR nee na libéral socialisé x_DSC x_PRG  14600 
*LOCUTEUR=PVIMS même avec ça x_MNT am na li nga xam’ante ni x_MNT 14601 
man’u ku’o: man’u ku’o: sos x_2MNT_P1 te x_MNT man’u ci and x_DSC parce que au 14602 
fond au fond au fond Pape Alé x_MNT euh li indi dix-neuf mars 2000 x_MNT euh nit 14603 
ñi da ñu nangu’u’l raññ’l’e x_MNT wala x_MNT ñu bañ’a gis x_MNT euh li am 14604 
x_2MNT dix-neuf mars étape la rek x_DSC c’est-à-dire que x_MNT euh du du du du 14605 
dix-mars x_MNT du: du du fin’u x_MNT du jeex’l’u’kaay’u x_MNT m- processus bi 14606 
x_DSC moment la rek ci processus bi x_DSC ñëp xam’oon’a ñu nee x_MNT dix-neuf 14607 
mars x_MNT du li’y regler intégralement les problèmes du Sénégal et les problèmes 14608 
des sénégalais et des sénégalaises x_DSC mais fu ñu war’oon JAAR la x_DSC_P1 14609 
maanaam bu ñu’y yeek ci es- ci étage bi x_MNT euh il faut que ñu’y def marche yi 14610 
x_MNT ba agg ca kaw x_DSC donc étape la x_DSC marche la bu nga xam’ante ni 14611 
x_MNT war na ñu ca agg pour mu propulser ñu x_MNT pour ñu x_MNT euh euh euh 14612 
gën’a jott marches yi x_MNT yi gën’a kaw’e x_DSC_PN donc doon FINALITÉ 14613 
x_DSC_PN mouvement populaire et démocratique euh sénégalais x_DSC doon finalité 14614 
bi x_MNT étape la’oon moment la’oon x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT donc man 14615 
xam nga perception bu ma am ci x_MNT ci jël leen doon xeex askan’u Sénégal 14616 
x_MNT doon leen noot x_DSC te tay x_MNT ñu wëlb’aat’i seen veste x_MNT euh ñëw 14617 
ci x_MNT wet’u président Wade x_MNT neq ci gouvernement’m nekk ci am tam 14618 
yenn’een responsabilités au niveau de x_MNT de l’appareil d’état x_DSC mais parce 14619 
que ñu’o ñu ma da ma yaakaar’oon ne suur’oon’a ñu avant Alternance am x_MNT 14620 
dërëm x_MNT bari’oon’a bari’oon’a n- bari bari x_MNT_PRG  14621 
*LOCUTEUR=PVJMS bari bari le na ñu’oon’a ñu x_CHV1 ku’o x_COEN 14622 
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x_DSC_PRG  14623 
*LOCUTEUR=PVIMS bari’le’oon’na ñu ku’o LOOL avant Alternance am 14624 
x_DSC_PRG  14625 
*LOCUTEUR=PVJMS waw ku’o lu_tax nak comme nguur la ñu bëgg ñu’o’m 14626 
x_MNT d- du sax nguur la ñu bëgg x_MNT parce que x_MNT_PRG  14627 
*LOCUTEUR=PVIMS xam nga x_2MNT mais bu’o am’e dërëm x_MNT am nga 14628 
nguur x_DSC mais parce que nguur wees’u’u’l nga man’l  sa bopp lepp x_DSC te 14629 
ñu’o’m toll’u’oon’a ñu fu nga xam’ante ne x_MNT eh am’oon’a ñu lepp x_MNT man 14630 
gëm’u ma man Mahmoud Saleh x_PNC ne ñu’o ñu x_MNT euh xaalis mu’o leen indi 14631 
ci Alternance x_CHV1 bi x_MNT  14632 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 lu leen indi ci Alternance x_MNT_CHV2 14633 
Mahmoud 14634 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 wax’u ma x_MNT man Mahmoud Saleh ni x_MNT 14635 
ne position de pouvoir mu’o leen fi indi ci Alternance MAN li ma gëm x_MNT_CHC 14636 
PCVJMS x_SGN_MNT  mu’o’m mu’o’y mouvement bi nga xam’ante bu ñu ku’o 14637 
bayyi’e mu law x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT mu générer situation bu- ëp 14638 
x_MNT maanaa x_MNT gën’a kaw’e x_MNT_CHC PCVJMS x_ICN situation bu nga 14639 
xam’ante ni x_MNT mu’o’m la nu am dix neuf mars x_MNT pour BLOQUER bu’o 14640 
bu mouvement x_DSC pour empêcher que situation bu’o bu nga xam’ante ni 14641 
askan’u Sénégal x_MNT da fa’y x_MNT jël’aat kaddu’m x_DSC_P1 sukk’andi ku ci 14642 
bëgg_bëgg’m pour définir ban politique x_MNT la nu war’a mener ci Sénégal x_DSC 14643 
xam nga x_MNT_P1 Sénégal bi mu nekk’e Sénégal ba tay yii ñu’y wax ni x_MNT_CHC 14644 
PCVJMS x_SGN_MNT  pour ñu tër’l  politique’u X_CNT il faut que ñu sukk’andi ku ci 14645 
x_MNT lu biti_m_reew bëgg x_DSC_PN ci la ñu’y sukk’andi ku pour taxaw’l  14646 
politique pour Sénagal ak ak sénégalaises yi x_DSC_PN ku’o ku ne xam nga 14647 
man’u’l’o X_CNT ne politique bi nga xam ne da ma ku’o’y def- def Sénégal x_MNT 14648 
da fa’y sukk’andi ci m- ci lu biti_m_reew bëgg c’est-à-dire que li Fonds monétaire 14649 
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bëgg x_MNT li Banque mondiale bëgg x_MNT li nga xam’ante ne x_MNT nee na ñu 14650 
x_MNT_PN mu’o’y les pays amis du Sénégal te ñu ki nous aident x_MNT bëgg x_DSC 14651 
bu’o’y sukk’andi ku ci bëgg bëgg ñu’o ñe x_MNT pour taxaw’l  politique pour 14652 
sénégalaises ak sénégalais yi x_MNT man’u’l’o X_CNT taxaw’l  politique bu am’l  14653 
n’jar’iñ sénégalaises ak sénégalais yi x_2DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT ca y’a nga 14654 
sukk’andi ku pour élaborer ku’o x_MNT définir ku’o x_MNT_CHC PCVJMS 14655 
x_SGN_MNT ci ñu’o ñu rek la man’a am’l  n’jar’iñ x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT 14656 
donc lii ñu bëgg’a empêcher x_MNT mu’o’y x_MNT peuple sénégalais toll fu nga 14657 
xam’ante ne da fa’y nangu kaddu’m x_MTN_PN x_2DSC nangu kaddu’m mu’o’y doon 14658 
d’abord et avant tout x_MNT mu’o’y politique’u x_PHNT Sénégal da ñu ku’o tër’l  ci 14659 
bëgg_bëgg’u sénégalaises ak sénégalais yi d’abord et avant tout x_DSC_CHC 14660 
PCVJMS x_ICN SEEN ite x_MNT_PRG  14661 
*LOCUTEUR=PVJMS kon da ñu’o bloquer Alternance bi x_DSC x_DSC_PRG  14662 
*LOCUTEUR=PVIMS waw x_DSC xam ña::: x_CHV1 euh pro- XXXX x_ACCC 14663 
problème nu Alternance x_MNT la man na ñu nee Alternance x_MNT fi mu toll tay 14664 
da ñu ku’o’y étouffer x_DSC da ñu ku bëgg x_MNT nu ñu ku’o’y wax’e ci wolof 14665 
étouffer x_MNT mu’o’y X_ABDN 14666 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 x_RRR man xam nga comprendre na x_MNT da ñu 14667 
ku’o bloquer x_2DSC  14668 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RFL ñan x_2DSC ñan x_2DSC_PRG  14669 
*LOCUTEUR=PVIMS waw da ñu ku’o bëgg’a njatt x_MNT nasax’l  ku’o x_MNT 14670 
euh euh euh pour pour pour pour pour x_MNT pour engouement bi am’oon ci 14671 
njëlben ba x_MNT eh benn mu nekk euh rëc’u x_VRN x_DSC_PRG  14672 
*LOCUTEUR=PVJMS gars yi décourager x_DSC_PRG  14673 
*LOCUTEUR=PVIMS décourager x_DSC X_COEN rëc’u x_DSC_PRG  14674 
*LOCUTEUR=PVJMS x_EXCLM_PRG  14675 
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*LOCUTEUR=PVIMS Alternance bi da fa toll fu’o xam’ante ne x_MNT man’u 14676 
japp’aat ne x_MNT man na nu japp ni x_MNT da ñu ku’o déformer x_DSC da ñu ku’o 14677 
défigurer x_DSC xam nga tay ji tay x_MNT bu’o seen’e bu’o gis’e x_MNT nit ñi nga 14678 
xam’ante ni x_MNT ñu’o’y wax ci tur’u Alternance x_MNT mais da nga’y yeem’u ci 14679 
Yallah x_DSC parce que xam nga nit ñu’o ñu aduna war’u’l’oon doon gudd tank 14680 
x_MNT_CHC PCVJMS x_ICN ba ñu’y feeñ ci tur’u Alternance x_DSC_CHC PCVJMS 14681 
x_RRR ku’o ku la ñu’y woo’e x_MNT l’Alternance défigurée x_DSC c’est-à-dire que 14682 
x_MNT da fa mel ne rek euh euh visage bu yanj’oon x_MNT nga balafrer ku’o x_DSC 14683 
donc l’Alternance est défigurée x_DSC l’Alternance est pervertie x_2DSC_PRG  14684 
*LOCUTEUR=PVJMS ndeysaan x_DSC ma’y fatt’l’i su’nu m’bokk’u auditeur yi 14685 
ne sa’ma gann tay ji ci biir émission Pencum Sénégal x_MNT mu’o di euh 14686 
Mahmoud Saleh x_DSC euh Mahmoud x_MNT euh n- gars yi ñu ne- da ñu la’y wo’e 14687 
théoricien x_MNT théoricien du coup d’état rampant x_MNT debout xam’u ma lu’y 14688 
lu’o lu x_RRR x_EXCLM Mahmoud euheu lu’o lu de sonn’l’oon’a ñu la ci ay temps 14689 
x_MNT hein x_2MNT_PRG  14690 
*LOCUTEUR=PVJMS mais xam nga lu’o lu am’aat’u’l n’jar’iñ askan wi x_MNT 14691 
parce que lu’o lu lu wees’u la x_DSC_PRG  14692 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RNT bu’o’y jub’aat’i x_CHV1 Idrissa Seck x_DSC  14693 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 xam nga x_MNT xam nga lu’o lu lu wees’u la 14694 
x_MNT euh euh euh lu’o lu jamano la x_MNT ñu xayma’oon ne am na lu’o xam ne ni 14695 
ñu ngi ku’o’y fexe’l te baax’u’l’oon pour reew mi x_DSC ñu yëk’aat’i su’nu kaddu 14696 
wax ku’o x_MNT yëk’aat’i su’ñu’y tank dox ku’o x_MNT Yallah saafara’l ku’o ba 14697 
lu’o lu am’aat’u’l x_MNT donc na ñu ku’o sant’e su’nu borrom x_MNT ki nga 14698 
xam’ante ni mu’o’m la ñu japp’oon ne mu’o’m mu’o nekk’oon à la base de ça 14699 
x_MNT_CHV2 XXXX x_ACCC 14700 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 x_BFL Mahmoud Mahmoud Mahmoud Idrissa 14701 
Seck nga’y wax han x_RRR x_2MNT  14702 
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*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV2 dellu’o’ci xel’m xam ne ku du’l Yallah da nga’y 14703 
juum x_DSC mu’o’m de tout les- ala_kulli_alin x_RLG mu’o’m x_DSC ku du’l Yallah 14704 
x_MNT Yallah rek mu’o du’l X_ABDN 14705 
*LOCUTEUR=PVJMS est-ce que lu’o lu x_CHV1 Mahmoud dëgg la mu’o’m 14706 
am’oon’a est-ce que x_MNT_PRG  14707 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 hein  14708 
*LOCUTEUR=PVIMS waw xam nga lu’o lu am’aat’u’l n’jar’iñ x_MNT xam nga 14709 
parce que comme ñu’o’m seen bopp x_MNT bi ñu’y taqq’l’i ku’o nee na ñu x_MNT 14710 
euh euh seen taqq’l’i ku x_MNT euh li ku’o li ku’o li ku’o jus- li ku’o ëmb mu’o’m 14711 
mu’o’y que da fa am’oon x_MNT dualité au sein de l’état c’est-à-dire que x_MNT_PRG  14712 
*LOCUTEUR=PVJMS ñaar’i présidents x_COEN x_MNT_PRG  14713 
*LOCUTEUR=PVIMS ñaar’i pré- xam ñu’o’m ñu’o ku’o wax’l  seen bopp xam 14714 
nga man wax’u ma lu’o lu x_MNT donc man na ñu japp ne ñu’o’m à leur façon 14715 
XXXX na ñu x_MNT li ñu doon wax me am na x_MNT mais am’aat’u’l n’jar’iñ pour 14716 
ci: x_MNT pour ñu ci wax’aat parce que vraiment lu nga xam’ante ni la x_MNT du 14717 
avancer lu’o reew mi x_MNT te it am da fa’y X_CNT yaqq x_DSC parce que xam nga 14718 
Idrissa Seck x_MNT bu’o fekk’e na da nga bëgg ma tudd tur’m x_MNT doom’u 14719 
Sénégal x_2DSC_PRG  14720 
*LOCUTEUR=PVJMS VOILÀ x_2DSC man lu’o lu laa bëgg yow x_CHV1 lu’o 14721 
X_ABDN 14722 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 am’oon’a taxaw’aay bu nga xam’ante ni x_MNT 14723 
mais ñëp raññ’l’e na ñu ku’o x_2MNT_CHV2 XXXX x_ACCC 14724 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV2 mais Mahmoud man lu’o lu la’a bëgg gars yi ñu 14725 
nee da nga bañ Idrissa dëgg la wala du dëgg euheu x_MNT_PRG  14726 
*LOCUTEUR=PVIMS man nu ma ku’o’y bañ’e x_MNT man nu ma’y bañ Idrissa 14727 
lu_tax ma ku’o’y bañ x_2MNT_PRG  14728 
*LOCUTEUR=PVJMS waw_mais non da ma bëgg tay jii nga leer’l  ma x_DSC nga 14729 
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ma’y ma lu’o lu leer’l  ma x_DSC x_DSC_PRG 14730 
*LOCUTEUR=PVIMS I- bañ’u ma Idrissa Seck tay X_ABDN 14731 
*LOCUTEUR=PVJMS am’u’l’o ak mu’o’m benn problème x_MNT_PRG  14732 
*LOCUTEUR=PVIMS bañ’u ma Idrissa Seck tay bañ’u ma ku’o ëlëk x_MNT 14733 
am’u ma ak mu’o’m benn problème x_MNT da ñu bokk’u’l’oon gis_gis ci x_MNT 14734 
dox’l’in x_2MNT  14735 
*LOCUTEUR=PVJMS hen très x_CHV1 bien x_2DSC  14736 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 donc en en homme politique x_MNT war na nu 14737 
man x_MNT bañ bokk gis_gis ci dox’l’in x_MNT xeex violemment d’ailleurs x_MNT 14738 
ku nekk défendre sa gis_gis x_MNT te ñu man’a toog naan ataya wala ñu man’a 14739 
toog añ’andoo x_MNT wax’taan x_DSC X_ETHS x_MTN_P1 lu’o lu lu man’a am la 14740 
x_DSC_PN du dëgg x_MNT donc man am’u ma benn problème XXXX ak Idrissa x_DSC 14741 
am’u ma benn X_CNT man mës’u ma nekk XXXX Idrissa Seck bay am prob- am 14742 
problème ak mu’o’m x_MNT mës’u ma x_MNT mës’u ma yaakaar ne sa’ma adina 14743 
x_MNT lu ci baax ci Idrissa Seck la’y jug’e x_MNT man mës’u ma xal’aat’e nu’o nu 14744 
parce que man x_MNT ku wees’u Yallah neen nga x_2DSC x_MTN_PN waw 14745 
x_DSC_PRG  14746 
*LOCUTEUR=PVJMS Mahmoud x_MNT_PRG  14747 
*LOCUTEUR=PVIMS pour Idrissa Seck nak x_MNT pour ma man’a terminer ci 14748 
lu’o lu x_MNT doom’u Sénégal la x_MNT am’oon’a taxaw’in x_MNT bu mu fi taxaw 14749 
bu ñëp raññ’l’e x_MNT te ñëp content ci it am x_DSC ICN li am x_MNT am na wees’u 14750 
na x_2MNT_P1 reew mi ñun ñëp’a ku’o bokk x_MNT_P1 bu ñun ñëp and’andoo’oon 14751 
x_MNT xayma ni ñu’y taxaw’e x_MNT pour jëm’l’e ku’o kanam x_MNT_PN jëm’l’e 14752 
ku’o kanam di na jafe X_VRN x_DSC_PN bu ñu’y woo’e ñun x_MNT degg’oo x_MNT 14753 
daj’e x_MNT diis’oo x_MNT wax’taan su’ñu biir x_MNT kepp ku nga xam’ante ni 14754 
x_MNT euh euh euh euh euh euh X_ABDN  14755 
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*LOCUTEUR=PVJMS war nga ci’e am baat x_COEN x_DSC_PRG  14756 
*LOCUTEUR=PVIMS war nga ci’e am baat x_2MNT_PN mais da nga ci bokk x_DSC 14757 
Idrissa Seck man’u ma ku’o ci genn’e x_2MNT parce que x_MNT daf’a da fa ci am 14758 
baat x_2MNT ta taxaw’aay’m ca njëlben won’e na ne x_MNT man’u ño x_MNT jeem’a 14759 
xayma ni ñu’y suqqali’e reew mi x_MNT te bokk’u’l ci ñi nga xam ne ñu’o’y toog ci 14760 
diis’oo bi xayma’andoo ku’o en XXXX x_2DSC donc encore une fois li ma bëgg 14761 
x_MNT euh mbir mu’o mu leer x_MNT et puis mu leer définitivement x_MNT ma du 14762 
ma noon’u Idrissa Seck x_DSC te noon’oo’u ma Idrissa Seck x_DSC man sa’ma noon 14763 
x_MNT mu’o’y li’y tax x_MNT li’y empêcher Sénégal jëm kanam x_MNT li tax 14764 
askan’u Sénégal x_MNT sénégalais yi askan’u Sénégal x_MNT_P1 man’agu’l x_MNT 14765 
feex x_DSC am dund bu feex x_MNT bu feebar’e man’a FAJ’U x_MNT bu xiif’e 14766 
man’a LEKK x_MNT bu mar’e man’a NAAN x_MNT bu soxla courant am courant ci 14767 
ay condition de prix yu nga xam’ante ni du XXXX xale yi war’a jang x_MNT ba ñu 14768 
am’e jurom benn att ba fukk’i att ak jurom ñett x_MNT état sénégalais am 14769 
OBLIGATION x_MNT_PN yor leen seen jang ba ñu am fukk’i att ak jurom ñett 14770 
x_MNT han lu’o lu mu’o’y X_CNT sa’ma noon x_2DSC wax’aat’u ma la ak Idrissa 14771 
Seck sa’ma raq la x_MNT eh eh eh ma’a ngi ku’o’y x_MNT_PN lancer appel pour que 14772 
mu dellu’o ci xel’m euh jël’aat place’m ci dispositif politique x_MNT and’andoo ak 14773 
ñi mu war’a and’andoo’l x_MNT boole ci président Ablaye Wade ñun ñëp ñu toog 14774 
parce que reew mi ñun ñëp’a ku’o bokk x_DSC mu’y oppostion x_MNT mu’y 14775 
majorité présidentielle x_MNT mu’y parti politique x_MNT mu’y syndicat x_MNT 14776 
mu’y mu’y mu’y organisation x_MNT_PN citoyenne x_MNT mu’y personnlité 14777 
indépendante x_MNT mu’y chef religieux x_MNT ñu’o’m ÑËP x_MNT ñu’o 14778 
and’andoo bokk Sénégal x_MNT te am’u ñu leen lu du’l Sénegal x_DSC donc ñun 14779 
ñëp ñu’o war’a daj’e wax’taan su’nu biir x_MNT xayma situation bi x_MNT 14780 
diagnostiquer ku’o seet na ka la ñu ku’o’y saafara le x_MNT na ka la ñu ku’o’y 14781 
saafara le pour mu am’l  n’jar’iñ sénégalaises ak sénégalais yi x_DSC_PRG  14782 
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*LOCUTEUR=PVJMS waw Mahmoud ma la’y laac ba tay ji x_MNT ñu war’a 14783 
jukk’i ci lu jëm ci: actualité ci euh électoral bi x_MNT couplage des élections ban 14784 
gis_gis nga ci am x_MNT est-ce que yow and nga ci lu’o lu x_MNT ñu coupler 14785 
élections yi mu’o’y bëy wey na mbuus x_PRV mais est-ce que X_ABDN x_RRR bey 14786 
wey na mbuus ndax’te kenn man’aat’u ki dara x_MNT mais est-ce que yow 14787 
d’accord’oon nga ci lu’o lu x_MNT  14788 
*LOCUTEUR=PVIMS xam nga tay d’accord ci ak bañ ci d’accord x_MNT lu am la 14789 
x_DSC xam nga ñun da ñu’y far’l  di juum x_MNT ci x_MNT façon bu ñu’y jeem’a 14790 
x_MNT xayma mbir yi x_DSC parce que xam nga euh euh x_MNT_PN bu ñu nee 14791 
Assemblée Nationale x_MNT_PN voter na loi x_MNT_PN euh loi bi x_MNT bu fekk’e 14792 
ne reconnaître na ñu légitimité Assemblée Nationale bi x_MNT_CHC PCVJMS 14793 
x_2SGN_MNT loi bi x_MNT war’u ñu ci tek baat x_DSC eh parce que xam nga 14794 
man’u’l’o X_CNT siéger ci organe x_MNT bu mel bu mel ni Assemblée Nationale 14795 
x_MNT euh ba parer lu fa soqq’e ku’o nga ne da ma ku’o’y xeex x_DSC 14796 
*LOCUTEUR=PVJMS au fond au fond bon contre’u’l’o loi bi x_2MNT_CHC 14797 
PCVJMS x_SGN_MNT xeex’ loi bi x_MNT yow légitimité kurel bi nga xam’ante ni 14798 
mu’o doggal nga’y xeex fu’o fu x_DSC mais ñu’o’m nak bu fekk’e ne opposition bi 14799 
nga’y wax x_MNT ñu’o’m bañ’oon’a ñu bu yagg couplage des des élections ba parer 14800 
ne pour- le combat est politique x_MNT mais combat politique bu’o bu xam nga 14801 
ñu’o’m da ñu’o xaw’a nooy nak x_MNT man’u ñu ku’o mener x_MNT ba affaires jall 14802 
na x_MNT ne couplage des élections mais sur le plan principe x_MNT démocratique 14803 
man’u ma yow nga d’accord couplage des élections x_MNT wala yow d’accord nga 14804 
ci x_2MNT_PRG  14805 
*LOCUTEUR=PVIMS Pape xam nga man couplage des élections bi x_MNT euh 14806 
euh euh euh bu’o seet’e ba seet x_MNT li ku’o lal mu’o’m mu’o’y X_CNT euh euh da 14807 
ñu’y jeem’a aar euh x_CHV1 euh 14808 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 plan jaxaay x_DSC_PRG  14809 
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*LOCUTEUR=PVIMS waw da ñu’y jeem’a aar x_MNT ñi nga xam’ante ne x_MNT 14810 
bu nawet bi am’e te n’dox mi bari x_MNT ñu am problème x_DSC du dëgg 14811 
x_MNT_PRG  14812 
*LOCUTEUR=PVJMS lu’o lu la ñu wax x_2MNT x_2MNT_PRG  14813 
*LOCUTEUR=PVIMS lu’o lu x_MNT lu’o lu x_MNT_CHC PCVJMS x_SGN_MNT 14814 
mu’o tax ñu coupler élections yi x_DSC_PRG 14815 
*LOCUTEUR=PVJMS lu’o lu la ñu wax x_DSC_CHV1 d’accord’l  ak man  14816 
x_2DSC waaye man dem na’a ci mbënd mi x_MNT gis ñu’o ñu nekk ci plan jaxaay 14817 
ba sax maire bi nee na ma su’nu cinquante deux milliards’u daaw ya x_MNT yi ñu 14818 
wax’oon ne mu’o tax’oon ñu coupler x_MNT ñi ngi xaar ba tay ji DARA la ñu 14819 
gis’u’l nak x_2DSC na ñu wax’ante dëgg te Yallah tax x_2DSC_PRG  14820 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 waw_waw_waw x_DBT x_ESSY ma ne x_MNT lu’o 14821 
X_ABDN 14822 
*LOCUTEUR=PVIMS mais in sha Allah di na ñëw parce que xam nga x_MNT euh 14823 
euh man du’o ma Ablaye Wade x_MNT yow du’o Ablaye Wade x_DSC xam nga nit 14824 
ku nekk ak ni la Yallah defar’e rek x_MNT xam nga da fa nekk nit ku’o xam’ante ni 14825 
x_MNT da fa spontanée x_MNT c’est-à-dire xam’u ma nu ñu ku’o’y wax’e ci wolof 14826 
x_MNT mais da ma xam ne lu nekk ci: lu nekk ci: xel’m ci xol’m mu x_MNT mu 14827 
genn’e ku’o daal c’est-à-dire x_MNT du toog réfléchir ku’o x_MNT mûrir ku’o x_MNT 14828 
xool na ka la ku’o’y: defar’e x_MNT ci yan délais la ku’o man défar’e x_MNT ak yan 14829 
moyens la la’y la’y mobiliser pour yeene bu’o bu mu defar ku’o x_DSC mais 14830 
mu’o’m da fa gis rek x_MNT euh difficulté commencer man x_MNT euh askan wi 14831 
euh spontanément mu genn’e projet’u plan jaxaay x_DSC pl- plan jaxaay en tant que 14832 
projet kenn man’u ku’o contre x_DSC parce que x_MNT_CHC PCVJMS x_SGN_2MNT 14833 
defar’aat la x_DSC defar’aat ba nga xam’ante ni x_MNT euh bu mbënd mi am’e 14834 
x_MNT lu’o lu kenn x_MNT kenn man’u ku’o contre x_DSC donc lu’o lu lu am la 14835 
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mu’y benn x_MNT euh euh euh nit ki nak mu’o’m euh euh euh effectivement 14836 
yeene’m la am x_MNT yeene’m x_MNT yeene’m x_MNT euh euh mu’o’m la x_MNT 14837 
mu’o’m la x_MNT mu’o’m la manifester x_MNT bëgg_bëgg’m x_MNT mu’o’m la 14838 
manifester x_MNT mais entre mu’o’m mu x_MNT am yeene manifester ku’o am 14839 
bëgg_bëgg manifester ku’o x_MNT ak x_MNT ñu réaliser yeene bu’o bu x_MNT da fa 14840 
am écart x_DSC te d- mu’o’m du ku’o réaliser équipe’ba ku’o’y realiser x_DSC li’y 14841 
problème bi kay x_MNT te nak mu’o’y feebar’u x_MNT nguur’u Alternance x_MNT di 14842 
feebar’u président Ablaye Wade x_MNT mu’o’y mu’o’y mu’o’y nit ñi nga xam’ante 14843 
ni x_MNT ci ñu’o ñu la war’a sukk’andi ku x_MNT pour yeene yi mu am ci reew mi 14844 
x_MNT Yallah man ku’o sotti’l x_MNT mais ñu’o ñu x_MNT ñu’o ku’o manquer 14845 
x_DSC_PRG  14846 
*LOCUTEUR=PVJMS X_RSM X_SUBJ ay Toto tape Paté ki ak incompétents quoi 14847 
x_2DSC_PRG  14848 
*LOCUTEUR=PVJMS non du sax incompétents parce que compétence bi am na 14849 
fa mais absence de volonté bi xam nga x_MNT_PRG  14850 
*LOCUTEUR=PVJMS mais la mu’o war’l  absence de volonté x_2MNT ça c’est 14851 
grave x_2DSC_CHC PCVIMS x_SGN_MNT président de la République man’u’l jox’e 14852 
directive mu’y am x_CHC PCVIMS x_SGN_MNT absence de volonté x_2MNT_PRG  14853 
*LOCUTEUR=PVIMS man ne x_MNT nit du’o dem ba am x_MNT cinquante ans 14854 
x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT ni tay la’y jang na ka la’y yërëm’e x_MNT 14855 
neew_doole bi x_2DSC donc yërëm am yërëm’ande x_MNT lu’o’y namp lu’o’y 14856 
judd’oo la yar’u ci mag ci x_DSC nit du topp’aat’o bopp’m x_MNT dem université 14857 
x_MNT mës’u’l topp’aat’o mouvement étudiant x_MNT nekk’oon lycée x_MNT 14858 
mës’u’l faale x_MNT mës’u’l faale x_MNT mouvement lycée x_DSC dem université 14859 
mës’u’l topp’aat’o mouvement étudiant x_MNT préoccupation’m yëp mu’o’y mu 14860 
réussir am diplôme yi MAG pour man’a tekk’i x_DSC_P1 euh Yallah yomb’l’l  ku’o 14861 
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mu am diplôme yu’o yu mu doon seen x_MNT eh am ay situations euh yu BAAX 14862 
x_MNT tay jii tay par un concours de circonstance nga jox ku’o pouvoir mais ku’o 14863 
ku x_MNT mais man’u’l jang à cet âge mais na ka la’y yërëm’e neew_doole bi 14864 
x_2MNT_PRG 14865 
*LOCUTEUR=PVJMS mais mais Mahmoud x_CHV1 Mahmoud d’accord’u ma 14866 
ak yow d’accord’u ma ak yow deet_deet d’accord’u ma ak yow Mahmoud x_MNT 14867 
parce que x_MNT ÑI xam’ante na ñu x_DSC ñi yor nguur xam’ante na ñu demb ak 14868 
bark’i demb ak bark’aat’i demb x_MNT ñu’o doon ñëw di indi communiqué di dox 14869 
x_MNT di dugg cars rapides yi x_MNT ñu’o gën’a xam la mu’o’y c’soon’o askan yi 14870 
x_MNT ñu’o gën’a miin x_MNT fii ministre b- du’o ma wax lu’o lu x_2MNT ministre 14871 
yi xam na ñu leen x_2MNT bark’i demb’o ndiaye ñun ñu’o doon nekk x_2DSC ñu 14872 
nekk université ñu xam seen jafe_jafe x_MNT da nga’y wax ne kay da ñu’o man’u’l 14873 
x_2DSC man ka x_2MNT ci xam_xam la x_2DSC_P1_PRG  14874 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 XXXX x_ACCC 14875 
*LOCUTEUR=PVIMS waw xam nga euh euh euh gis nga man da ma’y far’l  di 14876 
wax ne x_MNT Pds bi am’oon avant x_MNT l’an 2000 x_MNT donc mener xeex yi 14877 
nga xam’ante ni x_MNT askan’u Sénégal mu’o’m la doon xeex x_MNT pour 14878 
améliorer condition’m x_DSC_P1 Pds bu’o bu x_MNT bu nekk’oon ci nguur bi x_MNT 14879 
bon situation bii ñu’y vivre tay x_MNT du ñu ku’o vivre x_2MNT_P1 Pds bu bees 14880 
x_MNT bu’o xam’ante ne da fa wuute complètement x_MNT ak Pds bi nga’y wax 14881 
yow x_MNT mu’o nekk ci nguur gi x_2DSC xayma’l configuration gouvernement’u 14882 
tay bi xayma’e x_MNT ci euh euh ñent’i’fukk’i: ministres x_MNT mais seet’l  14883 
x_2DSC_P1 mais man na ñu japp ne fuq- soqq’e ku’u ñu ci Pds bu’o bu doon xeex 14884 
x_MNT_P1 pour jël’e fi régime’u Parti socialiste x_MNT pour créer les conditions 14885 
pour que reew mi man’a x_MNT naat’ange men fi am x_DSC donc Ps bu’o bu de ñu 14886 
ku’o ÉCARTER du pouvoir x_DSC_PN xool’l’l  sa bopp x_MNT xool’l  sociétés 14887 
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nationales yi x_MNT sociétés nationales pour l’essentiel ñi nga xam’ante ni x_MNT 14888 
da ñu leen doon topp parce que da ñu doon sacc alal’u Sénégal x_DSC_P1 temps yu 14889 
Ps ñëp tek ci seen bët XXXX taye’oon’a ñu leen x_MNT ñenn ni taye’gu ñu leen’oon 14890 
x_MNT da ñu leen doon topp x_MNT normalement x_MNT da ñu leen war’oon tay 14891 
x_MNT mais ñu’o ñu tay pour l’essentiel x_MNT ñu’o yor’e sociétés nationales yi 14892 
x_2MNT  14893 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 kon Alternance am’u’l Alternance kon 14894 
Alternance am’u’l x_2DSC x_2DSC  14895 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 XXXX x_ACCC 14896 
*LOCUTEUR=PVIMS encadrement politique’u Alternance tay tay bu’o gis’e 14897 
encadrement politique’u X_CNT principale pilier’u alternance pour Parti 14898 
démocratique sénégalais X_MNT mais tay ji tay bu’o config- bu’o xool’e na ka la 14899 
trente-quatre départements x_MNT Sénégal yi configurer’e ci n’jiit’u Pds mais xol’l  14900 
x_MNT yow gumba’u’l’o X_CNT x_2MNT_PRG  14901 
*LOCUTEUR=PVJMS x_RRR X_CHV1 XXXX waw leegi X_ABDN 14902 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 XXXX x_ACCC pour nga xam ne quatre-14903 
cinquième’u appareil’u Pds national x_MNT mais soqq’e ku’u ñu Pds x_MNT donc 14904 
ñu’o ñu man’u ñu’o taxaw’l  askan wi Pape Alé c’est impossible x_2DSC lu nu lu nu 14905 
lu nu lu nu am xam xam xam xam x_MNT lu ñu am xam xam xam xam x_MNT lu am 14906 
expertise expertise expertise x_DSC mais am’u ñu volonté n’jar’iñ reew mi ak waa 14907 
reew mi x_2DSC du seen ite du seen problème c’est le CADET de leurs soucis x_DSC 14908 
s- leurs problèmes x_MNT c’est c- tout faire pour que dynamique bi nga xam’ante ni 14909 
mu’o indi Alternance x_MNT ñu and ku’o x_2DSC waw gars ñi décourager x_2DSC ne 14910 
eh jar’aat’u ku’o ñu’o’m ñëp’a yem x_DSC ku’o fi tek ni la’y def donc na ñu dem ci 14911 
su’ñu su’ñu su’ñu tool yi x_CHV1 na X_ABDN 14912 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 na ñu émigrer ji x_DSC_PRG  14913 
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*LOCUTEUR=PVIMS waw na ñu émigrer ji way x_CHV1 waw X_ABDN  14914 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 na ñu jël looco yi X_INTEX x_COEN x_RRR_PRG  14915 
 x_RRR_GNL  14916 
*LOCUTEUR=PVJMS x_EXCLM x_DBT Mahmoud x_MNT Mahmoud x_MNT yeen 14917 
wa Urd fal man da ma leen xaw’a ragal waw ci leen x_MNT parce que temps yi 14918 
x_RNT yeen’a ngi yëk’aat’i gouvernement d’union nationale x_DSC te lu’o lu euheu 14919 
gars yi ñu nee am na lu ku’o wundu x_DSC ma’a ngi degg sax ci gëstu’kat yi ñu nee 14920 
Paa_bi da fa bëgg yokk mandat’m te da fa bëgg apaiser def consensus 14921 
gouvernement d’union nationale mba x_RGN sant’u leen lu’o lu x_2MNT degg_na’a 14922 
ne waw la leen tontu ci ba ngeen ba ngeen fes’l’e affaire bu’o bu 14923 
am_na_wa_la_am’u’l x_MNT d’accord na ci’y pour ngeen dox gouvernement 14924 
d’union nationale am_na_wa_la_am’u’l x_LDB x_MNT_PRG  14925 
*LOCUTEUR=PVIMS ku’o ku de y’a ma ku’o xam’l  xam na’a ne yow fi nga’y 14926 
dugg man du ma fa dugg x_RNT parce que x_CHV1 yow x_MNT XXXX x_ACCC yow 14927 
journaliste bu professionnel nga x_DSC_PN vraiment euh ku’o ku mu’o’m euh je 14928 
crois que ñëp’a ci and d’accord ci x_DSC ku’o xey_na am na fu’o’y dugg fu’o xam 14929 
ne du ma fa dugg x_2MNT am nga ay réseaux x_CHV2 yu’o xam ne x_MNT man daal 14930 
x_MNT da fa am rek benn affaire bu nga xam’ante ni x_CHV3 du- X_ABDN 14931 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 lu am la x_2DSC Paa_bi Paa_bi X_ABDN  14932 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV2 x_RRR yow’a ngi X_CNT ree x_RRR  14933 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV3 lu_tax ngeen bëgg gouvernement d’union 14934 
x_CHV4 nationale x_2MNT_PRG 14935 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV4 d’abord da fa am benn affaire bu’o xam ne da ma 14936 
ku’o bëgg’a leer’l  x_DSC man de x_MNT euh euh euh lu ma wax rek ñu nee Ablaye 14937 
Wade’a ma ku’o wax lu’o x_DSC_PN xam nga jamano jii ñu genn x_MNT da ñu’y ne 14938 
ah Mahmoud Saleh mu’o’m de: c’est la voix du maître mu’o’m daal mu’o’y kaddu 14939 
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Ablaye Wade daal lu nga xam ne xam’l’e rek mu’o’m la’y jall’l’e Yallah mii ma 14940 
tiim xam na ne x_MNT_PN man ñi ñi yaakaar ne euheu man Ablaye Wade da fa ma’y 14941 
yonn’i x_MNT et puis je serais très honoré d’ailleurs euheu Ablaye Wade li mu ma 14942 
yonn’e x_CHV5 XXXX X_ABDN 14943 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV5 Farba jël na sa place Farba- x_CHV6 Farba 14944 
Senghor jël na sa place x_DSC leegi x_CHV7 leegi x_MNT_CHV8 leegi yeen lu_tax 14945 
ngen bëgg ñu samp gouvernement d’union nationale x_MNT lu’o lu la’a bëgg nga 14946 
expliquer ma x_DSC_PRG  14947 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV6 x_RRR  14948 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV7 XXXX x_DSC  14949 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV8 XXXX x_DSC  14950 
*LOCUTEUR=PVIMS gouvernement d’union nationale x_MNT ñun wax’u ñu 14951 
gouvernement d’union nati- x_DSC xam nga x_MNT gouvernement d’union nationale 14952 
x_MNT mu’o’m mu’o’y x_MNT président da fa’y jël initiative x_MNT diis’oo ak 14953 
partis politiques yi ñu and’andoo’oon X_CNT d’accord former benn gouvernement 14954 
x_DSC_P1 lu’o lu mu’o’y gouvernement d’union nationale gouvernement d’union 14955 
nationale ñun x_MNT da ñu ko CONTRE da ñu ku’o’y xeex x_2DSC_P1 parce que 14956 
gouvernement d’unions nationale baax’u’l gouvernenement de partage du gâteau 14957 
rek la x_DSC benn’een forme la benn’een façon la x_DSC mais toujours est-il que du 14958 
gouvernement bu nga xam’ante ni da fa’y jar’iñ reew mi ak waa reew mi x_DSC_PN 14959 
ñun gouverenemt bi ñu’y woo’te mu’o’y gouvernement x_MNT d’urgence nationale 14960 
c’est-à-dire que bu ñu’y wax gouvernement d’urgence nationale mu’o’y 14961 
gouvernement bu nga xam’ante ni diis’oo mu’o ku’o jur x_DSC du diis’oo entre 14962 
x_MNT président ak dirigeants politiques yi x_MNT dirigeants politique yi bokk na 14963 
ñu ci x_MNT ñi war’a toog diis’oo x_MNT mais ñu’o’m kott moom’u ñu diis’oo bi 14964 
x_MNT Sénégal tay bu’o ku’o xayma x_MNT parti politique yi am Sénégal yëp y 14965 
compris euh euh le Pds parce que da ñu war’a distinguer électorat x_MNT de 14966 
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militant x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT donc boy xayma parti yi XXXX x_MNT_P1 14967 
partis yë::p yi am Sénégal benn central syndical kott mu’o leen ëp doole x_DSC 14968 
mu’o leen ëp membres x_DSC donc man’u ñu nee tay da ma’y tër’l  dox’l’in’u 14969 
sénégal x_MNT te boole’u’o ci diis’oo bi ak centrales syndicales yu’o ye x_2MNT 14970 
donc ñun da ñu’y woo’te d’abord et avant tout diis’oo x_DSC ñu ku’o’y woo’e 14971 
concertation nationale des forces vives x_MNT de la nation sénégalaise x_DSC 14972 
concertation nationale des forces vives de la nation sénégalaise mu’o’y x_ICN ñëp ñi 14973 
nga xam’ante ne x_MNT sénégalais la ñu x_MNT ak sénégalaises ak façon bu ñu 14974 
kurel’oo x_DSC mu’o xam ci parti politique la x_MNT mu’o xam ci organisation 14975 
syndicale là x_MNT mu’o xam ci x_MNT organisation citoyenne parce que xam nga 14976 
da ñu’y far’l  di juum ci organisation citoyenne xam nga sanq yow’a ngi X_CNT 14977 
ma’y wax ne dem nga me- Geejaway x_MNT dem Madina Gounas x_MNT hein dellu 14978 
fa def visite def ay reportage yu am solo mais bu’o jël’e exemple’u Médina Gounas 14979 
x_MNT XXXX x_MNT dans le département de Geejaway x_DSC mais fu’o fu da fa am 14980 
ay associations de développement x_2MNT Geejaway pikine ak Sénégal gi yëp 14981 
am’u’l gox bu’o’y dem te wa ñu’o ñu kurel’e’u ñu x_2DSC_PRG 14982 
*LOCUTEUR=PVJMS ma jox la benn exemple bu concret bu’o dem’e fi nga xam 14983 
ne mu’o di commune d’Arrondissement Jacsao x_MNT jamm’a gën x_MNT da fa am 14984 
benn fédération des associations bu ëmb x_MNT association yi nga xam ne ñu’o’m 14985 
ñ’u’o’y xeex contre les inondations x_MNT ñu nee état bi bu def’u’l dara x_MNT 14986 
ñu’o’m ñu jël seen’i responsabilités x_MNT trouver seen solution parce que gox bu 14987 
nekk da fa am’oon association de lutte x_MNT contre les inondations ñu far ku’o 14988 
créer nak fédération x_DSC_PRG  14989 
*LOCUTEUR=PVIMS mais tout à fait ku’o ku da nga’y firnde’l li ma wax 14990 
x_DSC_CHC PCVJMS x_SGN_MNT donc mais yu’o yu mu’o’y kurel yi nga xam’ante 14991 
ni x_MNT askan’u Sénégal mu’o’m la kurel’oo x_2DSC donc man’u’l’o leen ignorer 14992 
x_DSC_P1 partis politique yi encore une fois man’u’l’o leen ignorer x_2DSC donc 14993 
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x_MNT concertation nationale bi x_MNT ñi ku’o ñi ku’o ñi ku’o ëmb mu’o’m mu’o’y 14994 
toutes les organisations x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT sociales x_MNT politiques 14995 
x_MNT  citoyennes x_MNT de développeement hein et à à tous les niveaux x_MNT où 14996 
ça se trouve x_DSC par exemple bu’o jël’e euh euh bay’kat yi x_MNT bay’kat am na 14997 
ñu ay organisation x_MNT CNCR ak ñi ku’o’y and ak mu’o’m wala ñu contre ku’o 14998 
x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT mais kenn k- k- euh mais euh kurel’u x_MNT b- 14999 
bay’kat yi x_2DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT bu’o jël’e Force p- paysane 15000 
x_MNT_CHC PCVJMS x_SGN_MNT la même chose x_DSC organisation sociale yi 15001 
x_MNT x_ICN mais il y a les organisations x_MNT des travailleurs x_MNT il y a les 15002 
organisations des patrons x_2MNT_P1_CHV1 XXXX x_ACCC  15003 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 kon daal yow da nga bëgg’a wax ne force vive de 15004 
la nation ñëp ñu toog def benn concertation pour un gouvernement x_CHV2 15005 
d’urgence x_DSC  15006 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 forces vives de la nation yi bu ñu toog’e 15007 
x_MNT_CHC PCVJMS x_SGN_MNT diis’oo x_MNT_CHC PCVJMS x_SGN_MNT_PRG  15008 
*LOCUTEUR=PVJMS waw_mais leegi euh ci lu’o lu ma la’y laac ne la est-ce que 15009 
yeen x_MNT bu’o leen nekk’e ne x_MNT wax’taan’oon ngeen seen biir x_DSC ba 15010 
samp xeet’u gouvernement bi ngeen di wax ni x_MNT ki ngeen fas_yeene fal x_MNT 15011 
da fa’y X_CNT bayyi’e ku’o ci parti p-président de la république x_MNT wala da fa 15012 
war’a ñu’y bayyi’e ku’o ci consensus bi x_DSC_P1_PRG  15013 
*LOCUTEUR=PVIMS da fa war’a nekk ku bayyi’e ku’o ci consensus bi x_MNT  15014 
man’a jug’e ci parti président de la république x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT 15015 
mais euh lu c- c- concertation nationale bi x_MNT mu’o’y d’accord ci ku nga 15016 
xam’ante ni x_MNT njort na ne bu ñu ku’o proposer’e x_MNT mu diriger équipe 15017 
consensuelle bu ñu constituer’e x_MNT autour des priorités x_MNT consensuellement 15018 
définis x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT man’a ku’o réaliser avec une équipe bu 15019 
nga xam’ante ni x_MNT ñun ñu’o’y and’andoo tann ku’o x_MNT proposer ku’o chef 15020 
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de l’état mu nommer ku’o x_DSC_PN_CHV1 ku’o X_ABDN 15021 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 est-ce lu’o lu jebb’l  ngeen lettre bu’o bu 15022 
président de la république ngir mu wax ci xal’aat’m x_MNT_PRG  15023 
*LOCUTEUR=PVIMS waw texte bu’o bu x_MNT bi ñu bind pour motiver 15024 
x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT la nécessité x_MNT euh diis’oo bu’o x_MNT ak ni 15025 
ñu ku’o gis’e x_MNT ak ni mu war’a taxaw’e x_MNT ak li mu war’a li mu war’a jur 15026 
x_MNT_P1 jebb’l  na’a ñu ku’o ku’o x_MNT_PN_PRG  15027 
*LOCUTEUR=PVJMS lan la ci tont’u x_MNT_PRG  15028 
*LOCUTEUR=PVIMS euh wax’taan na ñu ak mu’o’m x_MNT sore na ñu ak sax 15029 
x_MNT euh ak mu’o’m ci wax’taan x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT euh euh 15030 
contre’u ku’o x_DSC leegi nak x_MNT des na ñu gën’a xoot’l  wax’taan bi ak 15031 
mu’o’m x_MNT_CHC PCVJMS x_ICN seet na ka la ñu’y taxaw’e pour man ku’o 15032 
commencer à à à à à le prendre en charge daal à traduire en initiatives concrètes 15033 
x_DSC_PRG  15034 
*LOCUTEUR=PVJMS waw euh: yow: fi mu nekk ni gars yi ñi ngi ñi ngi wax de 15035 
x_2MNT ci suuf xam’u ma nak ndax dëgg la de x_2MNT Mahmoud x_RRR Mahmoud 15036 
gars yi ñu nee Paa_bi da fa bëgg’a yokk mandat’m proroger mandat x_MNT wala 15037 
du’o ci wax yow x_MNT_P1_PRG  15038 
*LOCUTEUR=PVIMS parce que xam nga man da ma bëgg euh euh euh changer 15039 
euh taxaw’aay parce que aussi xam nga di wax ci ay supputation lu nga xam’ante ni 15040 
x_MNT rumeur la am’u’l n’jar’iñ x_DSC_PN euh ku nga xam’ante ni da fa bëgg euh 15041 
taxaw taxaw’aay ’u k’yilif’a x_MNT da fa’y moy’tu wax x_ETHS lu nga xam’ante ni 15042 
x_MNT_CHC PCVJMS x_SGN_MNT euh euh euh sukk’andi’u’l fenn x_DSC_PN_CHV1 15043 
XXXX X_ABDN 15044 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 x_RRR x_EXCLM x_MNT_CHV2 yagg na ñu wax 15045 
rumeur mu’o am x_DSC X_RRR yagg na ñu wax x_MNT_CHV3 euheu coup d’état 15046 
x_MNT rampant x_RRR_PRG  15047 
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*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 a X_ABDN 15048 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV3 a X_ABDN 15049 
*LOCUTEUR=PVIMS bu nu: bu nu dox’e ba rumeur bu’o bu x_MNT euh sotti’e 15050 
ku nekk x_MNT euh euh euh lu nga xam’ante ni x_MNT lu ñu tek ci table ci la x_DSC 15051 
ba nit ñi war ci wax seen xal’aat x_MNT eh bu’o ba temps di na ñu ci wax su’ñu 15052 
xal’aat mais li ma xam x_MNT li ma yaakaar x_MNT n- li ma yaakaar man x_MNT 15053 
mu’o’y concertation nationale bii ñu’y woo’te x_MNT lu’o lu régler na problème’u 15054 
x_MNT prolongation du mandat du président de la république x_MNT régler na ku’o 15055 
x_DSC_PRG  15056 
*LOCUTEUR=PVJMS ci na ka X_TYP x_MNT_PRG  15057 
*LOCUTEUR=PVIMS parce que concertation bu’o bu x_MNT bu Yallah def’e mu 15058 
am x_MNT li ñu’y yoot’u x_MNT ku nekk fa nga nekk x_MNT mu’o’m la concertation 15059 
bi euh euh euh euh bëgg sa: bëgg bëgg bëgg bëgg’a regler x_MNT c’est-à-dire que 15060 
XXXX au pouvoir ñëp xam na ñu nee tay Sénégal fi mu toll x_MNT_PN kenn man’u 15061 
ku’o jiit’e te x_MNT ñenn ñi and’u ñu ci x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT  reew mi 15062 
da fa toll fu nga xam’ante ni il faut ñu japp ne xam ne x_MNT vraiment da ñu’o 15063 
war’a and’andoo x_2DSC définir projet de société bu nga xam’ante ni da fa tënk 15064 
x_MNT_PN li jëm’e reew mi kanam leh li fi li fii jël’e à jamais ndool x_2DSC mais 15065 
yow x_CHV1 mais yow XXXX x_ACCC bu ñu daj’e Pape Alé ci benn nguur mandat 15066 
x_MNT_CHV2 may ma x_MNT_PRG  15067 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 Mahmoud mahmoud Mahmoud x_MNT  15068 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 waw na de X_ABDN  15069 
*LOCUTEUR=PVIMS lu’o lu bu am’e x_MNT_CHC PCVJMS waw ñu’o ñu ñëp ñu 15070 
daj’e ci benn gouvernement x_MNT_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT_P1 ñu nee 15071 
gouvernement bi x_MNT li ak li ak li ak li la’y liggéey x_MNT te ci temps bii ak ci 15072 
temps bi ak ci temps bii la ku’o liggéey’e x_DSC am na’a yaakaar ni x_MNT 15073 
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degg’u’o ak président x_MNT pour yaxan’l  x_MNT dacc ku’o benn att x_MNT wala 15074 
dacc ku’o ñaar’i att x_MNT du’o’tul poser problème comme ni nu poser’e bu nga 15075 
xam’ante ne toog’u ñu wax’taan x_2DSC_PRG  15076 
*LOCUTEUR=PVJMS x_EXCLM man daal gëm na’a ne yeen da ngeen toog’l  15077 
président x_DSC prorogation mandat député mandat mandat’m ngeen ku’o’y togg’l  15078 
fi mu nekk ni seen concertation bi ngeen di woo’e x_DSC_PN wala x_MNT_PRG  15079 
*LOCUTEUR=PVIMS concertation bi daal x_MNT li tax ñu woo’e x_MNT mu’o’y 15080 
da fa bari urgence ci reew mi x_DSC_PN urgence yu’o yu la ñu bëgg ñu jiit’l  leen 15081 
x_MNT am taxaw’aay bu nga xam’ante ne urgences yu’o yu x_MNT urgence yu’o yu 15082 
x_MNT lu’o lu la laac x_MNT pour man’a liggéey ci diir bu x_MNT pour defar’aat 15083 
reew mi x_MNT parce que reew mi x_MNT il faut que ñu SUQQ’l’i ku’o x_MNT 15084 
parce que reew mi x_MNT il faut que instruments politiques yi nga xam ne mu’o 15085 
ku’o yor x_MNT ñu yees’l  leen x_DSC lu’o lu mu’o tax ñu woo’e concertation bi 15086 
x_MNT woo’e’u ñu concertation bi pour prolonger le mandat du président x_MNT 15087 
mais bu fekk’e ne concertation bi man na jur lu’o lu alhamdu li ALLAH’I rabbi’l 15088 
alamin rek la ñu’y wax x_2MNT_PRG  15089 
*LOCUTEUR=PVJMS waw démocratie x_MNT fu’o ku’o’y tek ci lu’o lu 15090 
x_2MNT_PRG  15091 
*LOCUTEUR=PVIMS lu’o lu’o’y X_CNT démocratie wees’u’u’l x_MNT_CHV1 m: 15092 
X_ABDN 15093 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 mais mandat da ñu ku’o fal nak pour pour sept 15094 
ans x_2DSC_CHV2 x_RNT mu’o’m sax sept ans la wax’oon waaye cinq la mais nee 15095 
na sept ans la am x_CHV3 euheu x_DSC  15096 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 XXXX x_ACCC 15097 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV3 démocratie wees’u’u’l x_MNT_PN_PRG  15098 
*LOCUTEUR=PVJMS waw_mais Mahmoud d’accord’u ma ak yow x_CHV1 han 15099 
x_2DSC  15100 
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*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 waw Pape Alé x_MNT mais démocratie wees’u’u’l 15101 
x_MNT kurel yi nga xam ne askan wi mu’o ku’o kurel’u’o x_MNT_PN_CHC PCVJMS 15102 
x_SGN_MNT bu ñu toog’e daj’e ne lii la ñu bëgg’a def x_MNT mais lu’o lu la c’est ça 15103 
c’est ça la démocratie x_2DSC à l’heure ou nous parlons mais bu’o jël’e Assemblée 15104 
Nationale x_MNT bu fekk’e ne da nga’y invoquer démocratie re- x_MNT XXXX 15105 
X_ABDN 15106 
*LOCUTEUR=PVJMS waw_mais députés yi war na ñu’o démissionner wala 15107 
war’u ñu démissionner yow d’accord’u’l’oo X_CNT x_CHV1 ci X_DSC  15108 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 ouais ouais x_DSC député yi da ma leen’a ñaan ñu 15109 
toog terminer législature prolongée parce que Assemblée voter na ku’o x_DSC te 15110 
Assemblée bi ku’o voter c’est une Assemblée bu nga xam ne ñëp and’oon’a ñu nee 15111 
c’est légitime donc x_MNT bu fekk’e ne Assemblée bu’o bu suqq’andi ku ji 15112 
sukk’andi ku na x_MNT ci x_MNT prérogative yi ku’o constitution jox x_MNT voter 15113 
x_MNT pour ni prolonger de huit mois wala de douze mois x_MNT euh la législature 15114 
x_MNT mais ku’o ku da ma yaakaar ne députés yëp da ñu ci war’a and x_MNT_CHV2 15115 
pour RENFORCER la légitimité de cette Assemblée-là x_MNT issue des législatives 15116 
de 2001 x_MNT parce que euh sinon xel da fa’y teey parce que x_MNT man’u’lo ne 15117 
x_MNT X_CNT ouais euh il y a problème parce que Assemblée bi x_MNT man’u’l euh 15118 
daqq euh mandats députés’m yi x_MNT ba dix x_MNT ba parer reconnaître à cette 15119 
Assemblée la possiblité de convoquer les électeurs en 2007 pour les élections 15120 
législatives x_MNT parce que loi bi x_MNT x_SGN loi bi prolonger mandats députés 15121 
bi x_MNT loi même loi bu’o bu x_MNT mu’o fixer les legislatives en 2007 x_DSC 15122 
donc bu fekk’e ne da nga’y contester la la la la légitimité de cette Assemblée x_MNT 15123 
à légiférer pour mu yokk mandat x_MNT ma mandat x_MNT_CHV3 mandat X_ABDN  15124 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV2 mais m: X_ABDN 15125 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV3 mais déput- mais ku’y yokk’l  sa bopp mandat 15126 
nak kenn mës’u ku’o gis ci benn démocratie x_2DSC d’accord’l ak man  15127 
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x_2DSC_PRG  15128 
*LOCUTEUR=PVIMS ma ne x_MNT_PN_CHC PCVJMS x_CHV1 X_ABDN 15129 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 am’u’l kenn ku’y yokk’l  sa bopp lu’o lu 15130 
mu’o’m am’u’l benn fenn x_MNT FENN nak Mahmoud x_2DSC_PRG  15131 
*LOCUTEUR=PVIMS ma ne Pape Alé x_MNT X_ABDN 15132 
*LOCUTEUR=PVJMS waaye Mahmoud LU’O LU mu’o’m x_CHV1 15133 
d’ACCORD’U MA CI x_2DSC AM’U’L FENN x_2DSC AM’U’L FENN x_2DSC_PRG  15134 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 waw degg’lu’l rek Pape Alé x_2MNT  15135 
*LOCUTEUR=PVIMS c’est-à-dire que x_MNT c’est-à-dire que x_MNT xam nga 15136 
logique da fa am x_MNT logique mu’o’m mu’o’y que x_MNT normalement x_MNT 15137 
députés yi bu ñu nee x_MNT pour ñu toog au delà du 31 juin à l’Assemblée parce 15138 
que ma- Assemblée bi am’u’l droit prolonger seen mandat x_MNT_PN normalement 15139 
députés yu’o yu wax lu’o lu x_2DSC da ñu’o war’a wax ne x_MNT du ñu dem 15140 
élections législatives 2007 x_MNT parce que de- Assemblée bi am’u prérogative 15141 
pour fixer les prochaînes élections en 2007 donc c’est ça le problème que ça pose 15142 
x_DSC donc man’u’lo bëgg euh x_MNT man’u’lo war’u ñu wax x_MNT man’u’lo 15143 
bëgg x_MNT akara x_MNT ba parer ragal kaani x_DSC X_PRV donc lu’o lu c’est ça le 15144 
problème et c’est un problème x_2DSC comme la la la c’est pas un problème formel 15145 
x_2MNT la la la constitution mu’o nu ordonner x_MNT mu’o ordonner su’ñu mode de 15146 
fonctionnement mu’o ordonner su’ñu’y institutions x_MNT mu’o wax bii institution 15147 
am na bi doole am na bi pouvoir am na bi prérogative x_DSC man wax’u ma ku’o 15148 
x_MNT ñun ñëp’a and’andoo wax ku’o x_2DSC en votant massivement pour une 15149 
constitution si je cite de mémoire x_MNT en janvier 2001 x_DSC waw constution 15150 
bu’o bu mu’o jox pouvoir Assemblée Nationale de légiférer y compris x_2MNT sur 15151 
leur propore mandat x_DSC donc de ce point de vue la bu ku’o Assemblée x_CHV1 15152 
b- X_ABDN 15153 
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*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 waw ba’y yokk seen mandats x_2MNT_PRG  15154 
*LOCUTEUR=PVIMS ba’y yokk seen mandats x_MNT_PRG  15155 
*LOCUTEUR=PVJMS DEET_DEET DEET_DEET DE- x_CHV1 x_OPPS 15156 
AM’U’L_FENN x_2DSC AM’U’L_FENN x_2DSC_PRG  15157 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV1 XXXX x_ACCC 15158 
*LOCUTEUR=PVIMS waw yow gauchiste nga mu’o x_CHV1 tax x_RRR x_2DSC  15159 
*LOCUTEUR=PVJMS x_CHV1 am’u’l fenn x_2DSC X_RNT nga’y wax gauchiste 15160 
yow trotsckiste x_PNC nga x_CHV2 subversif nga x_RRR_PRG 15161 
*LOCUTEUR=PVIMS x_CHV2 x_RRR  15162 
*LOCUTEUR=PVJMS waw Leegi x_MNT dernière question bi ma la bëgg’a laac 15163 
x_DSC_CHC PCVJMS x_2SGN_MNT vote’u militaires yi d’accord’u’leen ci lu_tax 15164 
x_MNT_PRG 15165 
*LOCUTEUR=PVIMS non x_DSC euh tas’kat’u_xibaar yi da ñu’o juum ci su’nu 15166 
position x_DSC_PN parce que ñun da ñu wax ne x_MNT sur le plan x_MNT des 15167 
principes x_MNT et: et en respect x_MNT euh euh de la démocratie x_MNT_CHC 15168 
PCVJMS x_SGN_MNT man’u ñu wax ne x_MNT citoyen bi x_MNT parce que x_MNT 15169 
homme de tenue la war’u’l voter x_DSC_PN donc pour ñun x_MNT_CHC PCVJMS 15170 
x_2SGN_MNT da ñu japp ne x_MNT les hommes de tenue x_MNT mu’y militaire x_MNT 15171 
mu’y alcati x_MNT mu’y douanier x_MNT_PN mu’y eaux et foret x_MNT_P1 kepp ku’o 15172 
xam ne x_MNT homme de tenue nga x_MNT au plan des principes x_MNT war nga 15173 
man’a voter x_2DSC_PN ñun lu’o lu mu’o’y su’nu position x_DSC_CHC PCVJMS 15174 
x_2SGN_DSC parce que reew mi x_MNT bu naat’e mu feeñ ci ñu’o’m x_MNT reew mi 15175 
bu naqar’i’e mu feeñ ci ñu’o’m x_DSC donc x_DSC WAR NA ÑU man’a VOTER 15176 
x_MNT lu’o lu mu’o’y position x_MNT de principe bu URD FAL x_DSC_PN Mais da 15177 
fa fekk ne question la bu’o xam’ante ne c’est une question à enjeu national x_MNT 15178 
da fa nekk contexte bu’o kham ne da fa xaw’a tër’adi tuut’i x_DSC_CHC PCVJMS 15179 
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x_2SGN_MNT yow’a ngi X_CNT ma’y degg x_MNT c’est pas un contexte pacifié x_MNT 15180 
c’est pas un contexte apaisé x_MNT donc éviter x_MNT di mettre à l’ordre du jour ay 15181 
questions yu nga xam’ante ne li mu’y yaq mu’o ëp li mu’y defar x_MNT lu’o lu’o 15182 
tax ñu nee x_MNT bu doon SU’ÑU SAGG’O x_MNT président de la République 15183 
RETIRER x_MNT_CHC PCVJMS x_ICN  à l’ÉPOQUE bi mu nekk’e projet x_MNT mu 15184 
retirer projet bu’o bu x_MNT ubb’i wax’taan ak ñi nga xam’ante x_MNT ñu’o’m la 15185 
SEQQ’l  processus processus électoral bi x_MNT sur le principe du vote x_MNT_CHC 15186 
PCVJMS x_2SGN_MNT des militaires et x_MNT la faisabilité x_DSC de ce principe là 15187 
x_MNT une fois que le principe est adopté x_DSC_PN mais leegi xam nga ne loi bi 15188 
x_MNT depuis altine voter na ñu ku’o x_DSC leegi mu’o tax ñun x_MNT ci su’nu 15189 
communiqué bi genn bark’i dem x_MNT ñu ñaan gouvernement mu demander une 15190 
deuxième LECTURE de cette loi x_DSC c’est-à-dire que mu ressaisir Assemblée 15191 
Nationale x_MNT sur la même loi parce que x_MNT constitutionnellement c’est 15192 
possible x_DSC du dëgg x_MNT pour ñu man’a x_MNT xayma’aat x_MNT euh euh 15193 
avant ñu’y engager débat parlementaire propre bi x_MNT sur la loi x_MNT ñu 15194 
engager débat POLITIQUE bi d’abord x_DSC_PN ñu terminer ci débat parlementaire 15195 
bi x_MNT di na permettre ñu ñu: apaiser situation bi x_MNT leer’l  ku’o x_DSC bu 15196 
fekk’e ne gouvernement bi nekk’u’l dans les dispositions demander une seconde 15197 
lecture de cette loi là à l’Assemblée Nationale x_MNT am na prérogative x_MNT 15198 
Constitution bi may na président bi prérogative bu nga xam’ante ne x_MNT bu 15199 
def’u’l décret x_MNT de promulgation x_MNT loi bu’o bu kenn du ku’o appliquer 15200 
x_2MNT donc ñu wax ne x_MNT dans l’hypothèse que le gouvernement ne soumet 15201 
pas la loi en seconde lecture x_MNT à l’Assemblée Nationale x_MNT ñu ñaan 15202 
président x_MNT mu sukk’andi ku ci li nga xam’ante ne Constitution bi mu’o’m 15203 
mu’o ku’o ku’o jox comme pouvoir comme prérogative x_MNT pour que décret de 15204 
promulgation x_MNT bi mu suspendre ku’o x_DSC et encore une fois x_MNT lu’o lu 15205 
yëp pour man’a apaiser situation bi man ku’o pacifier x_MNT euh pour man’a 15206 
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topp’aat’o yenn’een yi nga xam ne ñu’o gën’a yitte’l sénégalais yi ak sénégalaises 15207 
yi que vote des militaires x_MNT et sur la question stricte du vote des militaires 15208 
x_MNT président bi jël initiative ubb’i wax’taan wi ak partenaire yi x_MNT pour ñu 15209 
xool ci lan la ñu man’a degg’oo x_DSC_PRG  15210 
*LOCUTEUR=PVJMS Mahmoud Saleh euh du ma def lu du’l di la gërëm x_MNT 15211 
di la sant bu baax_a_baax émission bi daa na ka yeg na ñu ci:: n’jeex’it’l  li x_MNT 15212 
di la euh gërëm di la sant bu baax_a_baax ci and bi nga and’l’oon tay jii ci Pencum 15213 
euh Sénégal x_MNT radio Keurgoumak x_MNT euh di wax rek ne yeen est-ce que: 15214 
am ngeen am est- que: ay militants: États-Unis x_MNT wa Urd fal x_2MNT_PRG  15215 
*LOCUTEUR=PVIMS waw am na ñu euh New Jersey::: ay nit ñu nga xam’ante 15216 
ne Urd fal la ñu’y wuyu’oo x_MNT am na ñu ci: am na ñu ku’o à New York x_MNT 15217 
am na ñu ku’o à Atlanta x_MNT am na ñu ku’o à Washington x_MNT euh du ñakk 15218 
sax jamano jii ki kanam tuut’i tuut’i tuut’i x_MNT bu ci Yallah and’e x_MNT_CHC 15219 
PCVJMS x_2SGN_MNT di na’a ñëw pour wax’taan ak ñu’o’m x_MNT et pis wax’taan 15220 
ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk fu’o fu x_MNT ci que n- ce qu’on se propose 15221 
de faire si si si d’aventure x_MNT on nous confiait la responsabilité de diriger le 15222 
pays x_DSC_PN di nak gërëm nak Pape Alé x_MNT di la sant vraiment content 15223 
x_PHNT na’a ci: invitation bi nga ma inviter x_MNT et opportunité bi nga ma offrir 15224 
x_MNT pour ma diis’oo ak sa’ma m’bokk’u sénégalais yi nekk biti_m_reew x_MNT 15225 
di leen encourager euh:: di leen féliciter euh surtout di leen encourager euh parce 15226 
que li ñu nekk’e fu’o fu x_MNT li ñu’y def fu’o fu xam na ñu ku’o x_MNT parce que 15227 
man am na fa sa’ma ay m’bokk ak kat sa’ma doom sax mi ngi fu’o fu New York 15228 
x_MNT_CHC PCVJMS x_ICN  en ce moment donc euh vraiment di leen encourager ci 15229 
lu’o lu et pis di leen ñaan euh ñu continuer ci: yoon bu’o bu mu’y yoon bu nga 15230 
xam’ante ni x_MNT euh da ñu’y defar’u parce que euh sénégalaises sénégalais fu 15231 
mu nekk di fa def rek bu yomb’e defar’u x_DSC_P1_PRG  15232 
*LOCUTEUR=PVJMS Mahmoud Saleh ma gërëm’aat la sant la x_MNT di gërëm 15233 
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de sant tam’i m’bokk’u auditeurs radio Keurgoumak x_MNT di leen dig daj’e 15234 
samedi bi di ñëw ci benn’een émission Pencum Sénégal wa_salam x_DSC   15235 
PVMM 
 
Madjièye Mbothie est de l’opposition, mais il fait partie de la mouvance présidentielle. Son 
parti a rejoint le gouvernement d’Abdoulaye Wade depuis l’arrivée de celui-ci au pouvoir 
quand Abdoulaye Wade avait formé un gouvernement d’union nationale avec la coalition de 
partis qui l’a soutenu. Par la suite, les partis de la coalition ont rompu leur lien avec le 
gouvernement. Le parti de Madjeye Mbothie est le seul grand parti encore dans le 
gouvernement, ce qui est considéré comme une trahison par certains.   
Madjeye Mbothie relativise les inconvénients qui font suite aux nombreux travaux routiers (les 
grands chantiers du président Abdoulaye Wade) entrepris dans la capitale. Il est aussi 
question dans l’entrevue du prix Houphouet-Boigny, de la loi Ezzan, du livre d’Abdou Latif 
Coulibaly, de l’émigration clandestine, du nombre de ministres dans le gouvernement, de la 
corruption,  de la presse privée et du fichier electoral. 
 
*LOCUTEUR=PVJMM ñu am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e x_MNT samedi nu nekk 15236 
bu ñu toll’oo ci waxtu wi x_MNT di fi dal’l  x_MNT ay kangam yu’y yëng’aat’u ci 15237 
wall’u lang’u politique gi x_MNT tay ji nak daa na ka da ñu’y wax guleet x_MNT euh 15238 
te tam it euh ñi nga xam ne da ñu di ay militants yu Ajpadm- AjPads x_MNT_PN 15239 
sakk’u’oon na ñu lu’o lu x_MNT euh ñu dal’l  ñi nga xam ne x_MNT ñu’o di And Jëf 15240 
Pads x_DSC ndax’te degg’lu na ñu ñu bari x_MNT ci biir Pencum Sénégal x_MNT euh 15241 
bi mu’o’y njëlben’u yoon ñu’y degg’lu ñi nga xam ne x_MNT euh di wa AjPads 15242 
x_MNT euh te Landing Savané nekk seen leader x_DSC_PN euh ma fi dal’l  Madjèye 15243 
Mbothie mi nga xam ne mu’o yor kaddu’ug parti gi x_MNT_PN fas_yeene nak ñu 15244 
wax’taan’e yëng’u_yëng’u politique gi taxaw’aay ’u parti’m x_MNT ak tam it li nga 15245 
xam ne ci la ñu jëm x_MNT ak euh x_MNT li ñu des parce que ñu’y fatt’l’i ne And jëf 15246 
Pads daa na ka ñi lëk’l’o’oon x_MNT ñëp fal Maître Ablaye Wade mu’o’m mu’o ci 15247 
des x_MNT lu’o lu yëp ñu fas_yeene ci’i indi ay leer’l  x_DSC_PN euh Madjèye 15248 
Mbothie du ma def lu du’l jox la kaddu gi nga nuyu’oo ak ñi nga xam ne ñu’o’y 15249 
m’bokk’u auditeurs x_MNT yi degg’lu x_MNT euh laata ñu’y soob’u ci biir wax’taan 15250 
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wi x_DSC_PN_PRG  15251 
*LOCUTEUR=PVIMM jërë_jëf Pape Alé x_MNT ma’a ngi la’y gërëm ci woo bi 15252 
nga ma woo ci x_MNT Keurgoumak x_DSC_PN ku ne Keurgoumak nak x_MNT nee 15253 
nga Sénégal x_MNT_PN kon ma’a ngi n_uyu ñep ñi nga xam ne ñi ngi degg’lu 15254 
Keurgoumak x_MNT di nuyu wa Sénégal gi yëp x_MNT ah x_MNT ma’a gën ci’e 15255 
content nak bi nga ma woo’e ci émission bi ñu tudd’e x_MNT Pencum Sénégal 15256 
x_DSC_PN baat bi da fa fekk ci ñun mu nekk baat mu ñu fonk x_MNT ci su’ñu 15257 
gis_gis’u politique x_DSC_P1 euh bu ma’y fatt’l’i ku am na ci And jëf x_MNT euh 15258 
jamano yi nga xam nee ma jiit’e’oon li ñu tudd’e’s- École de formation du parti 15259 
x_MNT Selebe yoon x_MNT_PN jott’aay bu ñu tudd’e penc’m and jëf x_MNT penc 15260 
mu’o mu li ñu jub’lu mu’o’y x_MNT taggat su’ñu militant yi maanaam ci wall’u 15261 
formation ñi’y jang’l’e x_MNT di jang di yecc’ante ci seen biir x_MNT di ku’o boole 15262 
ak animation musicale x_MNT maanaam leeg_leeg ñu woo benn camarade bu’o xam 15263 
ne bu’o xam ne da fa’y X_CNT jouer guitare wala ku’o xam ne da fa’y X_CNT x_MNT 15264 
woy x_MNT lu’o lu yëk nak ci kaw jang ak jang’l’e ci su’ñu biir x_DSC kon x_MNT 15265 
mu’y baat bu ñu fonk x_DSC bu yagg’u’l tam it genn’e na ñu benn baat tudd’e ku’o 15266 
Penc’m alternance x_DSC maanaam na ka la ñu’y toog’e wax’taan’e reew mi x_MNT 15267 
mbir’m reew mi x_MNT_CHC PCVJMM x_SGN_DSC kon book ma’a ngi ci’y gërëm 15268 
m’bokk yi nga xam’ante ne ñu’o dem ba xal’aat lu’o lu x_MNT eh di jakk’ar’loo ak 15269 
wa Sénégal x_MNT ñi nekk biti_m_reew raw’aat’i na x_MNT ñi nekk Amérique ñi 15270 
ngi leen di nuyu bu baax_a_baax x_MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_MNT euh di 15271 
fas_yeene wax’taan ak yeen tay ci kanam’u x_MNT euh Pape Alé Niang 15272 
x_DSC_PN_PRG  15273 
*LOCUTEUR=PVJMM euh waw Madjièye x_MNT dem ngeen Paris x_MNT jël’i 15274 
seen prix Houphouet Boigny x_DSC d’accord nga ci prix bi ñu jox Maître Ablaye 15275 
Wade x_DSC_PN_PRG  15276 
*LOCUTEUR=PVJMM waw ñun d’accord na ñu x_MNT_CHV1 ndax’te ñun da 15277 
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ñu’o japp ne x_MNT euh Ablaye Wade liggéey na ci wall’u démocratie ak ci wall’u 15278 
jamm ci Afrique x_DSC lu’o lu x_MNT ku’y wax dëgg rek war nga ku’o man’a 15279 
nangu x_DSC ndax’te euh prix bi defe na’a ne x_MNT du rek att mii ñu genn x_DSC la 15280 
ñu xool x_MNT_PN li nga xam ne Ablaye Wade ba mu dugg’e ci politique ba leegi 15281 
ak digg’ante 1974 ba leegi x_MNT li nga xam ne def na ku’o ci wall’u démocratie ak 15282 
ci wall’u jamm ci Afrique x_DSC_PN bu’o’y degg’lu sax kerook Abdou Diouf x_MNT 15283 
won’e na ne Ablaye Wade ba laa mu’y nekk président de la République x_MNT am 15284 
na ay tank’u jamm yu mu doon dox ci biir Afrique x_DSC_PN ba ñu ku’o fal’e mu 15285 
nekk président de la République tam it x_MNT mu wey’l’e tank yu’o yu di ku’o dox 15286 
x_MNT di Côte d’Ivoire x_MNT di Madagascar x_MNT ak fenn’een x_DSC_PN xeex bi 15287 
nga xam’ante ne x_MNT du mu’o’m rek mu’o ku’o xeex de da fa lëk’oo ak 15288 
yenn’een partis yu mel ni su’ñu’y yos x_MNT ba yaa’tal démocratie Sénégal ba lu’o 15289 
lu dox ba indi alternance x_MNT ku’o ku defe na’a ne lu am solo la x_MNT mu’o’m 15290 
la prix bi x_MNT jeem’a fës’l  maanaam mandarga’l x_DSC_PN_CHC PCVJMM 15291 
x_2SGN_MNT wante ñun li ñu gis mu’o’y x_MNT ginaw Ablaye Wade ci bopp’m 15292 
x_MNT prix bi ñi ku’o jox Ablaye Wade x_MNT ñu’o dellu’o njukal Sénégal x_DSC 15293 
kon da ñu ku’o war’a tiitar’oo x_MNT da ñu ku’o war’a x_MNT fonk x_MNT ndax 15294 
Sénégal la ñu x_MNT euh magg’l  x_MNT_PN jeem’a wax waa Sénégal nak ah am na 15295 
lu ngeen won’e ci wall’u démocratie x_MNT lu’o lu bëgg na ñu mu gën’a fes ci 15296 
Afrique x_MNT bëgg na ñu mu gën’a fess ci aduna bi yëp x_MNT_PN ba mu nekk 15297 
roy’u’kaay x_MNT_PN wante tam it ñi ngi leen di ñaax ngeen gën’a yokk seen loxo 15298 
x_MNT ñun daal nu’o nu la ñu gis’e x_MNT euh prix bi nga xamn ne jox na ñu ku’o 15299 
Ablaye Wade x_MNT ci wall’u x_MNT euh Unesco x_DSC_PN_PRG  15300 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lu_tax x_MNT  15301 
*LOCUTEUR=PVJMM waw euh Madjèye Mbothie x_MNT ñu bari da ñu’y wax 15302 
ne x_MNT_PN ginaw ci lu’o lu x_MNT seet’lu na ñu nee Maître Ablaye Wade woo’te 15303 
na démocratie x_MNT jël x_MNT li nga xam ne mu’o’y nguur gi ci yoon’u 15304 
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démocratie x_MNT Abdou Diouf tam it tam it man na ñu’o wax ne x_MNT gacce 15305 
ngalaama x_MNT parce que jox’e na ku’o jox’in bu rafet x_MNT mais li ñu seet’lu 15306 
mu’o di yor’in’u nguur’m bari na ay tolof_tolof ci digg’ante ñi’y tas’kat’u_xibaar 15307 
yi x_MNT bari na ay tolof_tolof ci digg’ante ñi’y leader politique yi x_MNT woo’te 15308 
Dic bari na te lu’o lu x_MNT ñu bari da fa leen naqar’i x_MNT_PN_PRG  15309 
*LOCUTEUR=PVIMM waw lu’o lu tam euh x_MNT man na man na ñu ku’o 15310 
naqar’lu x_MNT wante nak tekk’i’u’l ne démocratie d- da fa jug’e Sénégal x_DSC 15311 
deet_deet x_DSC_PN ñun da ñu’o japp ne démocratie fi mu toll ci Sénégal li tubab di 15312 
naan irréversible x_MNT maanaam kenn man’u ku’o dellu’o ganaaw x_MNT fu’o fu 15313 
la ñu yegg ci démocratie x_DSC wante bu’o’y xool reew yi nga xam ne ñu’o ñu 15314 
x_MNT jiit’u ci démocratie x_MNT ñun la ñu gën’a naw sax ci wall’u démocratie 15315 
x_DSC mu’y France mu’y Es- États-Unis mu’y fenn’een x_MNT_PN mais du ñakk 15316 
x_MNT_PN ñu toog ay jamano ñu nee japp na ñu diw x_MNT sonn’l  na ñu diw x_MNT 15317 
ndax’te da ñu’o japp ne da fa jalg’aat’i yoon x_2MNT_PN_PRG  15318 
*LOCUTEUR=PVJMM mais fii la ëpp’e han x_2MNT_PN_PRG  15319 
*LOCUTEUR=PVIMM fii la ëpp’e xey_na ci ay ci ay jamano la tam it x_MNT 15320 
XXXX parce que di na am ay jamano yu’o xam’ante ne x_MNT surtout euh x_MNT 15321 
su’ñu reew yi nga xam ne bu ñu euh x_MNT dëgmal’e ay élections x_MNT da ñu’y 15322 
far’l  di gis ne x_MNT xol yi da fa’y X_CNT far’l  di jog x_MNT wa- euh wa euh kaddu 15323 
yi di bari x_MNT maanaam daal x_MNT lepp lu’o xam’ante ne da fa’y X_CNT taqqali 15324 
nit ak seen sagg’o da fa’y X_CNT far’l  di am x_DSC te yu’o yu bu bu bu ku’o def’e 15325 
nak x_MNT di na ñu gis’i ay: x_MNT jëf’in x_MNT ci wall’u ñi nekk ñi nekk 15326 
opposition ak ñi nekk ci b- ci pouvoir x_MNT jëf’in yu’o xam ne dëgg dëgg da fa’y 15327 
X_CNT yokk tension x_MNT te lu’o lu mu’o’y indi ñu’y japp ay nit di leen sox’l  15328 
x_MNT di leen sonn’l  x_MNT ci yu’o xam ne sax man’oon’a ñu ku’o bañ’def 15329 
x_MNT_CHV1 na ñu japp ne daal daal lu ci ëp solo mu’o’y x_MNT_CHC PCVJMM 15330 
x_2SGN_MNT euh tekk’i’u’l ne démocratie de fa jug’e Sénégal x_MNT_PN démocratie 15331 
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mu’o fi dox ba leegi te japp na ñu nee da fa war’a gën’a yokk x_MNT_CHV2 X_ABDN  15332 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 waw_mais x_MNT xam nga x_MNT  15333 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 mais lu’o lu man’u fi jug’e x_MNT démocratie 15334 
man’u fi jug’e x_MNT_CHC PCVIMM waw x_DSC mais x_MNT di def’in wi ak am’in 15335 
wi x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT parce que bu ñu gis’e kurel bu mel ni Dic 15336 
x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT yow man nga d’accord ak man ne siiw’u’l’oon ni 15337 
mu siiw’e ci biir alternance x_DSC d’accord nga ci ak man  x_MNT_PRG  15338 
*LOCUTEUR=PVIMM d’accord na’a ci x_2MNT_PRG  15339 
*LOCUTEUR=PVJMM fi ñu toll ci XXXX ñëp x_2MNT xam ne ñu yoon’u Dic 15340 
x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT jamano yi x_DSC_CHC PCVIMM waw ci ay wax 15341 
yu’o xam ne x_MNT du ku’o fa jar parce que x_MNT yow politicien nga x_MNT_CHC 15342 
PCVIMM x_2SGN_MNT da nga’y d’accord ak man it ne x_MNT homme politique 15343 
x_MNT kenn man’u ku’o tere wax xal’aat’m x_CHC PCVIMM hu- opinion’m 15344 
x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT te li ñu’y topp’e nit ñi li ci ëp fi Sénégal 15345 
x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT du ay faits x_MNT du ay gestes x_MNT mais 15346 
x_MNT ay opinions la x_DSC_PN_PRG  15347 
*LOCUTEUR=PVIMM waw_mais opinions tam it il faut ñu xool’aat ku’o nak 15348 
Pape Alé x_DSC ndax’te du’o nee ma da nga’y politique rek x_MNT_PN lu ma neex 15349 
ma wax ndax opposant politique la x_MNT da ñu’o war’a japp’e x_MNT kaddu yu’o 15350 
yu kaddu politique lu’o lu mu’o’y lan x_2MNT_PN kaddu politique da ñu ku’o war’a 15351 
tek ci lu sell X_INTEX x_2DSC_PN lu leer lu woor x_2DSC li ñu’y far’l  di gis nak 15352 
mu’o’y nit ñi da ñu’y wax lu leen neex sanni x_MNT_PN_CHV1 bu ñu leen japp’e 15353 
x_MNT ñu dem daal di ne non x_MNT wax’u ma’oon lu’o lu x_MNT presse bi mu’o 15354 
ku’o wax’e ni x_MNT wala mu’o ku’o bind’e nii x_DSC_PN lu’o lu tam it k’yilif’a da 15355 
ku’o’y moy’tu x_2MNT_PN_PRG  15356 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 xam nga x_MNT X_ABDN 15357 
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*LOCUTEUR=PVJMM d’accord na’a ak yow mais x_MNT ci kaw kaddu yu’o yu 15358 
da ma degg ministre de l’intérieur x_MNT mu nee violence verbale man na indi 15359 
violence physique x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mais ci kaw ñi ñu’y japp di 15360 
leen yobbu Dic ci kaw ay violences verbales bu ñu ku’o man na tënk’e nu’o nu 15361 
x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT am na ca wet ga x_MNT_CHC PCVIMM 15362 
x_2SGN_MNT ñu door ay marteaux Talla Sylla x_MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_MNT 15363 
japp’u ñu leen x_MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_MNT ñu faat balla Gaye x_MNT japp’u 15364 
ñu leen x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mu’y meng’oo ak x_MNT ne kepp ku jege 15365 
nguur gi rek x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT bu fekk’e ne da nga def tolof_tolof 15366 
te enquête yi won’e na lu ni mel x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ñu dëxëñ sa 15367 
dossier x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT waaye nak bu nekk’e ne ñenn’een 15368 
benn’een wet nga feete x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_2MNT nekk’o nekk’o ci X_CNT 15369 
opposition bi x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ñu bund’xat’l  la xonjoñ’l  la x_DSC 15370 
te bu ñu la yobbu’o ci barab yi ñu’y atte’e saw x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT 15371 
juge bi da fa’y X_CNT xool x_MNT_P1 li ku’o’y firnde’l mu’o’y procès Ibrahima Sène 15372 
x_MNT da ñu’o dem ba ci capandaw ga x_MNT juge bi xam ne li ñu indi’e nit x_MNT 15373 
torox’l  ku’o x_MNT tëc ku’o ci biir kaso x_MNT mat’u ku’o’oon x_DSC_CHC 15374 
PCVIMM x_2SGN_MNT relaxer ku’o x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT kon ay 15375 
ndëgisërëx x_WLF la ci biir dox’in’u démocratie te nguur gi’e ku’o def x_DSC_PRG  15376 
*LOCUTEUR=PVIMM waw xam nga lu’o lu tam it li mu’y won’e mu’o’y x_MNT 15377 
bu fekk’e ne da ñu la japp yobbu la ci yoon x_MNT da ñu bu de da ñu XXXX yoon 15378 
x_MNT ñu atte ñu nee eh bu fekk’e ne li mu wax kat meng’oo na ak li wa opposition 15379 
di xaar x_MNT_PN ñu nee la justice est x_MNT indépendante x_DSC_PN bu fekk’ante 15380 
ne safaan ba la x_MNT_PN ñu nee daal justice bi daal nga’y waar’u x_MNT 15381 
gouvernement bi mu’o ku’o’y dekt’l  li x_CHV1 mu’y def x_DSC  15382 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 mais justice bi yor na dossier Talla Sylla ba 15383 
leegi  régler’u ku’o mu’o tax it man’agu’o ɳaañ justice bi fu’o x_CHV2 fu x_DSC  15384 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw man man da ma’a japp ne x_MNT ñu ñu 15385 
su’ñu gis_gis ci and jëf mu’o’y x_MNT yoon daal ñëp la fi war’a nekk’l  15386 
x_DSC_PN_CHV3 il y a pas deux poids x_MNT_PN deux mesures x_DSC_PN_PRG  15387 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 est-ce que fi mu nekk ni x_MNT X_ABDN  15388 
*LOCUTEUR=PVJMM est-ce que fi mu nekk ni ci nguur’ub ci nguur bi yi- yoon 15389 
bi ñëp la fi nekk’l  x_DSC_PRG  15390 
*LOCUTEUR=PVIMM parce que parce que da fa da ñu’o da fa’y am dossiers 15391 
yu’o xam’ante ne x_MNT da ñu ku’o’y sumb ba ca biir x_MNT ñu ñu x_CHV1 ñu ñu 15392 
dellu ginaw wala ñu x_MNT mu tagatembe fenn x_DSC_PN du’o xam fu mu’y muj 15393 
x_DSC du’o xam kan mu’o ku’o x_CHV2 def x_MNT du’o xam kan mu’o ku’o def 15394 
x_2MNT  15395 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 dellu ginaw x_2DSC  15396 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 bari na ci de x_2MNT XXXX x_ACCC bari na ci gars 15397 
yi de x_2MNT_PRG  15398 
*LOCUTEUR=PVIMM am na ci ay dossiers yu ba ni ñu’y wax nii leer’agu’l 15399 
x_2MNT ñu de x_CHV1 li ñu XXXX mu’o’y x_MNT ah en tout cas ñun daal x_CHV2 15400 
bëgg na ñu x_MNT X_ABDN 15401 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 te du leer it x_2DSC  15402 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 est-ce que yeen di ngeen de wax lu’o lu Ab- 15403 
Ablaye Wade nee ku’o pour mu régler dossiers yu’o x_CHV3 yu x_DSC  15404 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 ñun kay fu ñu toll da ñu’y wax ne na leer 15405 
x_DSC_PN ñun lu’o lu la ñu gëm x_DSC ba ci dossier bi nga xam ne x_MNT_PN euh 15406 
affaires’u chantiers de Thiès x_MNT na leer la ñu mës’a wax x_DSC affaires’u Balla 15407 
Gaye na leer x_DSC affaires’u Maître Sèye x_MNT na leer x_DSC_PN parce que lu’o lu 15408 
sax mu’o’y man’a indi x_MNT aafiya ci reew mi x_2MNT_PN fi am na ay lënt_lënt 15409 
yu’o xam’ante ne kenn xam’u’l nu mu dem’e x_MNT_PN saa su nekk rek nga’y 15410 
jekk’i_jekk’i ñu’y SULLi’aat benn dossier x_DSC_PN_CHV4 parce que leer’u’l 15411 
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x_DSC  15412 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 kon d’accord- d’accord nga x_CHV5 ak ñi’y 15413 
wax ne x_MNT ñu bari’e_bari tam it x_MNT lu’o lu ak gakk_gakk la x_DSC faw ñu 15414 
régler ku’o x_2MNT  15415 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 parce que leer’u’l x_DSC  15416 
*LOCUTEUR=PVIMM ay gakk_gakk la yu’o xam’ante ne da ñu ku’o fee fekk 15417 
x_MNT_PN am yenn’een yu’o xam ne ci biir alternance la am x_MNT yu XXXX 15418 
gakk_gakk yi ñu fekk’oon x_MNT_CHV1 XXXX X_DSC  15419 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 mu Maître Babacar Sèye mu’o’m x_MNT 15420 
mu’o’m x_CHV2 leen fi fekk x_2MNT  15421 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 fii la ñu ku’o fekk x_2DSC_CHC PCVJMM 15422 
x_SGN_MNT am na yenn’een yu’o xam ne ci ci ginaw gi la fi am x_MNT mu’y x_MNT 15423 
Talla Sylla ak Balla Gaye ak yu’o yu x_DSC ñun da ñu nee yu’o yu yëp x_MNT 15424 
su’ñu gis_gis mu’o’y na ñu ku’o leer’l’l  askan wi ñu man ci’e jang la ñu ca war’a 15425 
jang’e x_MNT_PN classer ku’o nak x_MNT jub’lu ci lenn’een x_2DSC_CHC PCVJMM 15426 
x_2SGN_MNT fii ak def’u ñu lu’o lu x_MNT dossier yu’o yu da fa’y far’l  di 15427 
dellu_ci’aat x_DSC te kenn man’u’l tere nit ñi aussi ñu am ci seen interprétations 15428 
x_2MNT parce que leer’u’l x_MNT lu lëndëm nak x_MNT ku nek ak sa interprétation 15429 
x_CHV3 XXXX x_2MNT  15430 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 surtout bu Maître Babacar Sèye bi mu’o’m 15431 
grave na mu’o’m x_DSC_PRG  15432 
*LOCUTEUR=PVIMM waw enfin x_CHV1 parce que X_ABDN 15433 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ba ñu voter’e loi d’amnestie yeen seen dé- seen 15434 
députés mba x_RGN vo- voter’u leen ku’o x_MNT voter ngeen ku’o de 15435 
x_2MNT_PN_PRG  15436 
*LOCUTEUR=PVIMM ñun voter’u ñu loi Ézzan x_MNT ba à l’époque da ñu’o 15437 
wax ne won’e ne lu_tax u ñu ku’o voter x_DSC ndax’te pour ñun x_MNT justement 15438 
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ni ma la ku’o wax’e da ñu’o gëm ne lu’o lu du leer’l  dossier bi x_DSC_PN_PRG  15439 
*LOCUTEUR=PVJMM seen députés yi voter’u ñu x_CHV1 ku’o x_DSC  15440 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 su’ñu x_MNT députés yi voter’u ñu ku’o te wax 15441 
na ñu ku’o askan wi à l’époque ba mu leer x_2MNT voter’u ñu ku’o x_MNT_P1 parce 15442 
que meng’oo’u’l ak su’ñu gis_gis’u politique x_DSC_PN ñu ndax ñu’o japp ne x_MNT 15443 
mbir mu’o mu x_MNT ba ñu ku’o’y wax à l’époque x_MNT ñun da ñu’o and’oon ak 15444 
Ablaye Wade x_MNT japp’l’e na ñu ku’o da ñu’o complot x_MNT pour tec x_MNT 15445 
pour jeem’a Ablaye Wade x_DSC_CHC PCVJMM x_2SGN_2DSC ñun mu’o’m la ñu 15446 
gëm’oon à l’époque x_DSC_PRG  15447 
*LOCUTEUR=PVJMM ñëp mu’o’m la ñu gëm’ x_CHV1 oon x_DSC  15448 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ba leegi tam it x_MNT jox’u ñu ñu firnde ne pour 15449 
ñu genn ci bu’o bu n’gëm_n’gëm x_DSC  15450 
*LOCUTEUR=PVJMM ah deet deet x_2MNT_CHV1 deet x_2MNT deet x_2MNT deet 15451 
Madjièye X_ABDN 15452 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 jox’e’u ñu benn firnde x_2MNT ay njort doon 15453 
mu’o fi am x_MNT_CHV2 bu’o bu ba leegi x_MNT ay njort rek mu’o fi am x_DSC  15454 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 waa waw def’l  ndank nak x_DSC ñaar’i nit bu 15455 
ñu leen juger’e x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT ba lii lii wa Pds def ni x_MNT wa 15456 
Ps man’oon’a ñu ku’o def x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ndax am’oon’a ñu 15457 
majorité ba x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT man’oon’a ñu ku’o def x_DSC_CHC 15458 
PCVIMM x_2SGN_MNT_PN waaye x_MNT wa Pds ñu’o fal’u x_DSC_CHC PCVIMM 15459 
x_2SGN_MNT na ñu wax’ante dëgg rek te Yallah tax x_CHC PCVIMM X_SGN_2MNT li 15460 
ñu GIS REK x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT  li ñu gis rek x_2MNT_CHC PCVIMM 15461 
X_SGN_MNT  su’ñu aqq’u_Allah’i_taala x_MNT_PN ñu’o gracier x_MNT_CHC PCVIMM 15462 
x_2SGN_MNT ay ray’kat’u nit x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT ñu’o leen gracier lu’o 15463 
lu mës’u’l’a am fenn crime de sang x_DSC_CHC PCVIMM dëgg la x_DSC d’accord 15464 
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nga ak man x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ñu’o in- euh:: x_CHV1 amnistier 15465 
x_MNT  15466 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 xam nga xam nga man ba leegi xam’u na ndax 15467 
ñu’o ray nit ñu’o’m ñu’o x_CHV2 ray X_ABDN 15468 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 non non da ma ne la x_MNT_CHV3 non attends 15469 
x_2MNT  15470 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 deet parce que xam nga lu’o lu bu x_CHV4 15471 
fekk’ante ne x_MNT XXXX x_MNT X_ABDN 15472 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 tribunal mu’o juger lu’o lu deet_deet xam nga 15473 
man verdict laa ve- baser’u x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_2MNT verdict’u tribunal 15474 
da fa ne ñu’o déclarer coupable d’assassinat sur la personne de Maître Babacar 15475 
Sèye x_PRGQ  15476 
*LOCUTEUR=PVIMM humhum ça veut dire que x_MNT Clédor Sène Pape 15477 
Ibrahima Diakhaté x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT Assane Diop x_MNT_CHC 15478 
PCVIMM x_2SGN_MNT japp na leen ne ay assassins la ñu x_MNT_CHC PCVIMM 15479 
x_SGN_MNT tribunal x_MNT verdict ba laa sukk’andi ku man x_DSC_CHC PCVIMM 15480 
waw bu’o x_CHV5 d’accord’e ak man x_MNT deet_deet lu’o lu mu’o’y X_CNT 15481 
woo’ten x_2MNT_CHV6 XXXX x_2MNT lu’o lu yoon’a leen atte x_2MNT_CHV7 man 15482 
wax’u ma x_MNT man na ñu ci’e baser wu x_DSC_CHC PCVIMM x_SGN_MNT  am 15483 
mu’o wax lu’o lu x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT benn x_MNT rax ci dolli ñu nee 15484 
x_MNT ñu gracier ñu’o ñu x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ÑU NEE deet way x_MNT 15485 
ñu amnister x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ÑU NEE nak x_MNT x- leegi nak x_MNT 15486 
xam nga tay ji Clédor Sène bu ku’o neex’e mu doon candidat à l’élection 15487 
présidentielle x_2MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_MNT casier judiciaire judiciaire’m 15488 
vierge na x_2MNT_CHC PCVIMM waw xam nga lu’o lu da fa grave x_2MNT_CHC 15489 
PCVIMM waw x_SGN _MNT grave na and nga ak man ci lu’o lu x_2MNT_PRG  15490 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 an nga ci droit  15491 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 man na ñu ci’e baser’u x_DSC  15492 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV7 XXXX X_ABDN 15493 
*LOCUTEUR=PVIMM and na ci ak yow x_MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_DSC bu 15494 
fekk’e ne tribunal mu’o’m mu’o ku’o atte x_MNT_PN ne mu’o’m mu’o def x_MNT_P1 15495 
wante nak ñun tam it en tant que citoyens x_MNT_PN war na ñu xool x_2MNT ndax 15496 
lu’o lu nga xam ne Ablaye Wade def na ku’o ci ganaaw x_MNT maanaam gracier 15497 
ku’o x_MNT genn’e ku’o x_MNT baal ku’o x_MNT_PN XXXX la mu def’oon x_MNT 15498 
ndax lu’o lu da fa’y tekk’i ne x_MNT Ablaye Wade kat taq na ci mbir mi 15499 
x_DSC_PN_CHV1 am na ñu ku’o X_ABDN 15500 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ah x_2MNT am na ñu ku’o wax x_DSC_PRG  15501 
*LOCUTEUR=PVJMM am na ñu ku’o njort x_DSC_PRG  15502 
*LOCUTEUR=PVJMM yeen xal’aat’u leen x_CHV1 ku’o yeen x_MNT  15503 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ñun xal’aat’u ñu ku’o x_MNT parce que encore 15504 
une fois x_MNT_CHV2 cri- cri- crime bu am’e x_MNT da ñu’y wax toujours à qui 15505 
profite le crime x_DSC_PN_PRG  15506 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 ah seen xar’it la x_2MNT  15507 
*LOCUTEUR=PVJMM ah seen xar’it la x_2MNT_PRG  15508 
*LOCUTEUR=PVIMM à qui profite le crime x_DSC_CHV1 bii nii da ñu’o gis’u’l 15509 
x_MNT_CHV2 ba- demb demb demb ba mu’y am x_MNT ba mi’y am ci tang_tang bi 15510 
ba leegi x_MNT_PN ak tay jii gis’u ñu lu’o xam’ante ne x_MNT man’a ñu’o x_MNT 15511 
XXXX daal x_MNT ci lu’o lu’o lu ñu man’a tek ci: ci lu am maanaa lu’o xam ne ni 15512 
man na ku’o comprendre x_MNT_CHV3 lu_tax Ablaye Wade war’a wa- ray’lu 15513 
x_MNT_PN Maître Babacar Sèye x_DSC ñun gis’u ñu ku’o x_DSC_PN donc ñun gis_gis 15514 
bi ñu ci am’oon demb x_MNT_PN_CHV4 mu’o’m la ñu ci am ba leegi kenn genn’agu 15515 
ci x_DSC parce que lu’o lu x_MNT du caagen ne x_MNT_CHV5 tay jii ba ñu and’e ak 15516 
Ablaye Wade la x_DSC_CHV6 parce que ba ñu ku’o’y wax à l’époque and’u ñu’oon 15517 
ak Ablaye Wade x_DSC_PN_PRG  15518 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 waaye mais X_ABDN  15519 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 mais firnde am na ne ñëp Pds la ñu bokk x_DSC  15520 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 seen xar’it la rek x_2DSC  15521 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 waw non da ma bëgg’oon’a am XXXX non non 15522 
x_2DSC X_ABDN 15523 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 seen xar’it la rek x_DSC  15524 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 x_OPPS seen xar’it la x_2DSC  15525 
*LOCUTEUR=PVJMM non x_2MNT_CHV1 d’accord ñu bari x_MNT X_ABDN  15526 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 and’u ñu’oon ak Ablaye x_CHV2 Wade x_2MNT  15527 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 tay jii ñu dellu’aat sax x_MNT_PN_CHC PCVIMM 15528 
x_SGN_MNT de am xel ñaar wala yu’o yu x_MNT mu’o’m ci bopp’m mu’o sook’a li 15529 
nit ñi am xel ñaar x_2MNT_CHV3 waw nit ñi man na ñu ci am xel ñaar x_DSC  15530 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 ku ñu’y tamm dëm nga’y socc’o yax’u liir 15531 
x_PRV x_MNT y’a won’e sa bopp x_2MNT_CHV4 waw lu’o lu mu’o tax X_CNT x_2DSC  15532 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 dëgg la x_DSC mu’o tax mu’o tax ñu ne’oon ñun 15533 
bu ñu sañ’oon de x_MNT_CHC PCVJMM x_SGN_MNT mbir mu’o mu x_MNT di na ñu 15534 
ku’o gën’a x_MNT topp’aat x_MNT ñi nga xam’ante ne am na ñu ay éléments yu bees 15535 
ci dossier bi x_MNT ñu man ku’o ubi’aat x_MNT xey_na x_MNT ñu’o’m 15536 
Abdou_Latif_Coulibaly ak ñenn’een ak ñenn’een x_MNT_PN euh doon jeem’a 15537 
genn’e mais lu’o lu tam it sori’u’l x_DSC_PN ñun bu ñu sañ’oon de ñu topp lu’o lu 15538 
x_MNT x_ICN kepp ku’o xam ne man nga ci’e indi x_CHV5 lu’y leer’l  askan wi 15539 
x_MNT X_ABDN 15540 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 yow d’accord’u’l’o X_CNT ci li ñu censurer 15541 
livre’u l- Abdoul Latif Coulibaly bi x_MNT  15542 
*LOCUTEUR=PVIMM hein x_MNT  15543 
*LOCUTEUR=PVJMM Abdou_Latif_Coulibaly livre’m di da ñu ku’o ay’e 15544 
Sénégal x_DSC_PN_CHV1 lu_tax x_MNT  15545 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ñun censure mu’o’m censure mu’o’m and’u ñu 15546 
ci x_DSC de façon générale x_DSC mu’y livre’u Ablaye x_MNT eh Abdou Latif 15547 
Coulibaly ak kenn’een x_MNT parce que censure surtout jamano bi ñu nekk 15548 
x_MNT_PN jar’iñ’u’l dara x_DSC  15549 
*LOCUTEUR=PVJMM ah ñëp lire na ñu ku’o x_DSC_CHV2 xam na ñu li ci nekk  15550 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw lu’o censurer tam it x_MNT nit ñi da ñu 15551 
ku’o’y lire fenn’een x_DSC_PN kon lu’o lu lu mu’y n’jar’iñ x_2MNT_PN_CHC 15552 
PCVJMM x_SGN_DSC bayyi’l nit ñi ñu bind x_MNT mais bu ñu x_CHV3 bind’e 15553 
x_MNT argument X_ABDN 15554 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 Madjèye Mbothie est-ce que li di ngeen ku’o 15555 
wax président x_2MNT_PRG  15556 
*LOCUTEUR=PVIMM mais président x_MNT X_ABDN 15557 
*LOCUTEUR=PVJMM yeen ay xar’it’m yeen ñi nga xam ne ay xar’it’m ngeen 15558 
est-ce que di ngeen toog di ku’o wax nee ku’o président x_MNT_PN livre’u Latif 15559 
Coulibaly bi man nga ku’o bayyi mu dig ci x_MNT grave’u’l ci livre bi x_MNT parce 15560 
que tam it ah Maître Sèye de li ngeen ci def président baax’u’l x_MNT_P1_PRG  15561 
*LOCUTEUR=PVIMM wa ñun de x_VRN x_CHV1 lu’o lu X_ABDN 15562 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 est-ce que di ngeen est-ce que Landing sañ na 15563 
ku’o wax président x_MNT_CHV2 degg_na’a ñeme’u leen ku’o de x_2MNT  15564 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 Landing kay- Landing kay l- sañ na wax 15565 
président parce que x_MNT eh naw’le’m la x_DSC_P1 waw euh la mu gëm da fa ku’o 15566 
ku’o’y wax x_2DSC_P1 encore une fois nak mu’o’m xam na ne cër’u ministre d’état 15567 
la yor x_MNT_PN Ablaye Wade mu’o yor cër’u président x_2MNT kon Ablaye Wade 15568 
mu’o’m mu’o’y dog’l  x_2DSC_PN mu’o’m nak sañ_sañ’m mu’o’y mu nee ku’o lii la 15569 
xal’aat x_MNT_PN bu fekk’e ne x_CHV3 and na ak mu’o’m li lu’o lu x_MNT mu 15570 
dox’l  ku’o x_MNT_CHV4 XXXX X_ABDN 15571 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 XXXX x_MNT  15572 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 da ngeen di samp x_DXQ candidature unique 15573 
x_MNT lu’o lu ngeen wax’taan’e’oon ak président x_MNT_CHV5 ne kepp bu ñu la 15574 
fal’e yow ya’y def lu la neex x_DSC_PN  15575 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 da ñu’y samp X_ABDN 15576 
*LOCUTEUR=PVIMM deet_deet x_2DSC non x_MNT_CHV1 wax- wax’u ma def lu 15577 
la neex x_DSC wax’u ma def lu la neex x_DSC_CHC PCVJMM x_EXCLM da ma ne 15578 
x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT ki nga xam’ante te ne mu’o am sañ_sañ’u x_MNT 15579 
dog’l  x_MNT dog’l  x_MNT mu’o’m mu’o’y président x_DSC ça ne veut pas dire nak 15580 
da fa’y def lu ku’o neex x_MNT mais le dernier mot lui appartient x_DSC bu 15581 
fekk’ante ne nak x_MNT_PN mu’o’m la ñu fal x_MNT du ñun ñu’o ku’o fal x_MNT 15582 
ñun da ñu nee x_MNT reew mi x_MNT kii la ñu war’a fal x_DSC_PN reew mi and ci ak 15583 
ñun x_MNT fal ku’o x_MNT kon mu’o’m la ñu jox pouvoir de x_CHV2 décision 15584 
x_2MNT  15585 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 candidature unique ba ngeen ku’o’y fal quatre-15586 
vingt dix-neuf x_DSC  15587 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 yeen lu leen teye ba tay jii ci biir gouvernement 15588 
x_CHV3 x_OPPS bi x_2MNT  15589 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 li ñu teye ci b- gouvernement mu’o’y la ñu ca 15590 
dug’l’oon x_DSC_P2_CHV4 la mu’o lan mu’o ñu ci dug’l’oon mu’o’y x_MNT da ñu’o 15591 
gis’oon ne Sénégal da fa dem ba l- toll x_MNT digg’ante x_DSC_PN nit ñi am’aat’u 15592 
ñu yaakaar x_MNT japp sax ne ki fi nekk’oon x_MNT_PN Yallah ku’o fi tek kenn 15593 
man’u ku’o fi’e jël’e x_DSC_PN ñu nee bu ñu bëgg’e def jeego ci démocratie 15594 
x_MNT_PN na ñu fexe indi changement bu’o xam ne nit ñi di na ñu man’a fonk seen 15595 
bopp x_MNT fonk seen kaddu ci reew mi x_MNT nekk de VRAIS citoyens x_DSC_P1 15596 
ka ki ki ki ñu gis’oon ne mu’o man’a indi lu’o lu x_MNT mu’o doon Ablaye Wade 15597 
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x_DSC ñu japp’l’e ku’o x_DSC_P1_CHC PCVJMM x_2SGN_MNT X_RVW woo’te askan wi 15598 
pour ñu japp’l’e ku’o x_DSC ba ñu ku’o ba ñu def’e lu’o lu AND ci ak ñun x_MNT 15599 
kon nga xam ne lu’o lu meng’oo’oon’a ak li askan wi bëgg’oon x_DSC_PN ñu 15600 
mobiliser x_MNT ci biir bureau de vote yi ak ci biti x_MNT_PN daal di ne ren mu’o’m 15601 
x_MNT kenn di jalg’aat’i x_MNT voter yi da fa’y X_CNT ñu gagner wala ñu def 15602 
nenn’een x_2DSC_CHV5 heureusement x_MNT heureusement x_MNT mbir mi jaar 15603 
yoon x_DSC_PN_PRG  15604 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 lan mu’o leen ci dug’l’oon x_MNT  15605 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 XXXX que yeen bëgg’oon ngeen x_MNT  15606 
*LOCUTEUR=PVJMM bon bëgg’oon ngeen yeen tam it 2000 bëgg’oon ngeen 15607 
x_MNT_PRGQ  15608 
*LOCUTEUR=PVIMM 2000 ñu x_MNT ca ca njëlbeen da ñu’o bëgg’oon parce 15609 
que 98 x_MNT ba ñu def’e su’ñu congrès x_MNT da gu ne 2000 la ñu’y samp su’ñu 15610 
candidat x_DSC_PN_CHC PCVJMM x_SGN_MNT waw_mais ba ñu x_CHV1 def’e ba 15611 
ñu def’e élections yu ba parer ba gis résultats x_MNT élections x_MNT législatives 15612 
x_MNT mai de mai x_MNT 98 x_MNT ñu nattab’le opposition bu ñu boole’e seen 15613 
bopp x_MNT ak pouvoir bu ñu am- bi ñu bi ñu bi ñu calculer’e x_MNT_PN ñu gis ne 15614 
daa na ka x_MNT malgrè c’sac yi doon am à l’époque ci élections x_MNT daa na ka 15615 
x_MNT cinquante-cinquante la x_DSC_CHV2 ñu nee kon x_MNT bu ñu japp’l’e kenn 15616 
ci ñun x_MNT ñun ñëp x_MNT ñu ngemb’u ci ginaw’m x_MNT pour ñu gagner 15617 
pouvoir bi di na ñu yomb x_DSC_CHV3 lu’o lu mu’o tax’oon ñun ñu bayyi su’ñu 15618 
candidat x_MNT X_ABDN  15619 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 mais yeen x_MNT X_ABDN 15620 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 leegi x_MNT X_ABDN  15621 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 fu’o leen fu’o leen teg’oon and bu’o bu x_MNT 15622 
and’u goor la’oon wala and x_CHV4 nax’ante x_MNT  15623 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 and’u and’u- x_MTN_PN deet_deet du and’u du 15624 
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and’u nax’ante x_MNT and’u ña- te jiit’l  n’jar’iñ’u reew mi la x_DSC_PN_CHV5 lu’o 15625 
lu mu’o’y and’u gorr x_2DSC_CHC PCVJMM x_SGN_MNT lu’o lu mu’o’y and’u gorr 15626 
maanaam jiit’l  n’jar’iñ’u reew mi x_MNT jiit’l  n’jar’iñ’u askan wi x_DSC_CHV6 15627 
fatte n’jar’iñ’u parti bopp x_2DSC_PRG  15628 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 mu’o’y and’u gorr x_2DSC  15629 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 est-ce que worr feeñ X_ABDN 15630 
*LOCUTEUR=PVJMM est-ce que worr feeñ’u’l euh ba ngeen jël’e nguur gi 15631 
x_MNT_P1_PRG  15632 
*LOCUTEUR=PVIMM kan la lu ñu worr x_MNT_PN_PRG  15633 
*LOCUTEUR=PVJMM ma ne worr feeñ’u’l wor’ante senn biir feeñ’u’l 15634 
x_MNT_P1_PRG  15635 
*LOCUTEUR=PVIMM ci na ka x_MNT_P1_PRG  15636 
*LOCUTEUR=PVJMM Ablaye Wade daq na ñi mu and’l’oon ak lepp 15637 
x_MNT_PN_PRG  15638 
*LOCUTEUR=PVIMM waw xam ne nak x_CHV1 mu’o’m nak x_MNT X_ABDN  15639 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ba mu des yeen x_MNT_CHV2 yeen yeen’a 15640 
nangu lepp x_DSC_CHV3 mu’o tax  15641 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 and mu’o’m x_MNT X_ABDN  15642 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 ñun_ñun_ñun ma li ma la lax encore une fois la 15643 
ñu gëm’oon demb x_MNT ba ñu x_MNT ba degg’l  ñu ñu japp’l’e Ablaye Wade 15644 
x_MNT_PN lu’o lu mu’o ñu teye ci nguur gi ba leegi x_2DSC_PN_CHV4 fi le ak japp na 15645 
ñu nee x_MNT_PN askan wi fi toog’oon Ablaye Wade ci kaw ñu laac ku’o ku’o ñun 15646 
x_MNT mu and ci ak ñun x_MNT pour un mandat de sept ans x_MNT_PN am na ñu 15647 
possibilité liggéey’l  askan wi ci x_MNT diir bu’o bu x_MNT pour japp’l’e Ablaye 15648 
Wade pour x_MNT_PN mu jeem’a am ndam x_MNT ci li nga xam’ante e mu’o’m la 15649 
ku’o askan wi sas x_MNT parce que bu ku’o askan wi x_MNT tabb tam it da fa am 15650 
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sas bu ñu ku’o jox x_MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_DSC ci lu’o lu mu jël ay cër 15651 
x_MNT_PN ne ñu denk na’a leen lii x_MNT ñi ngi ci’y jeem’a liggéey su’ñu 15652 
kemt’Allah’i kartan x_DSC_PN bu mandat bi jeex’e x_MNT sénégalais yi a da ñu nee 15653 
da ñu’y jambat x_MNT_CHV5 bu fekk’ante ne la ñu fa def x_MNT_PN_CHV6 jar jar 15654 
jar na x_MNT ñu yokk’l  ku’o x_MNT_CHV7 ñu yokk’l  ku’o x_DSC bu fekk’ante ne 15655 
lenn’een la x_MNT_CHC PCVJMM x_SGN_MNT mais ñu’o’m ñu’o’y juger 15656 
x_2MNT_PN_CHV8 ñu lu’o lu la ñu gis x_2MNT  15657 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 mais Madjèye x_MNT X_ABDN 15658 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 XXXX X_ABDN 15659 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 deet_deet XXXX x_DSC X_OPPS X_ABDN 15660 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV7 jamb bu’y x_MNT XXXX xam la mu saf x_DSC  15661 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV8 mais Madjièye x_MNT_PN_CHV9 ba laa ñu’y 15662 
jamb’aat ñu xam jamb bi lu mu saf ba parer x_DSC_CHC PCVIMM x_SGN_MNT jamb 15663 
bii lu mu saf x_MNT_PN_PRG  15664 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV9 ñun lu’o lu la ñu gis x_2MNT  15665 
*LOCUTEUR=PVIMM jamb bi li mu saf x_MNT da ma ne li ku’o’y won’e m- 15666 
firnde’l x_MNT mu’o’y élections x_MNT yii di ñëw x_DSC ndax fi mu toll x_MNT ku 15667 
nekk x_MNT_PN da nga’y wax wë- sa bëgg_bëgg rek x_MNT_CHV1 bu’o bu’o nekk’e 15668 
ci opposition bi x_MNT da nga ne Ablaye Wade x_CHV2 tay bu ñu bu ñu 15669 
gagner’oon bu ñu gagner’oon x_MNT da fa’y X_CNT perte x_DSC_PN_CHV3 Ablaye 15670 
XXXX x_ACCC gagner x_2DSC  15671 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 mais ma laaj la benn affaire x_DSC_PN mais worr 15672 
am na 15673 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 worr am na x_2MNT  15674 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 non non non yegg’agu ñu fu’o fu lu’o lu di na 15675 
ñu ci wax x_MNT di na ñu ci wax x_MNT mais x_MNT_CHV4 lu’o lu am na mais worr 15676 
am na Ablaye yow ñi ngeen and’l’oon X_ABDN 15677 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 lu’o lu mu’o tax ma ne la li ku’o’y atte x_MNT 15678 
mu’o’y ñu voter’aat x_DSC_PRG  15679 
*LOCUTEUR=PVIMM Mais Madjèye x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ñu 15680 
ngeen and’l’oon ñëp dem na ñu x_DSC yeen’a nangu lepp yeen waa Aj 15681 
x_DSC_PN_CHV1 gars yi ñu nee da ngeen sopp’i’e’ku BËGG NGUUR DI 15682 
NGUUR’U x_2DSC_PN_CHV2 wax ji lu’o lu la x_2DSC  15683 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ñun X_ABDN 15684 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw man ku ma wax lu’o lu di na’a ne la ci lan 15685 
la ñu sopp’i’e’ku x_MNT_CHV3 ak ci lan la ñu nguur’u x_MNT_PRGQ  15686 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 way sopp’i’e’ku X_ABDN 15687 
*LOCUTEUR=PVJMM leegi lepp x_2MNT li ngeen doon diiɳat x_MNT gars yi ñu 15688 
nee x_MNT Abdou Diouf mu’o nekk’oon gainde ngeen ñeme ku’o di ku’o song 15689 
x_MNT tay jii muus taxaw seen kanam ngeen taxaw x_DSC en arrière x_DSC mu jox 15690 
leen autos yi ngeen di daw’l  x_MNT di lekk ci xaalis bi x_MNT_CHC PCVIMM 15691 
x_SGN_MNT fi mu nekk ni lu leen neex ngeen di def x_DSC_CHC PCVIMM 15692 
X_SGN_MNT di gundadat x_2DSC_CHC PCVIMM X_SGN_MNT lu’o lu x_CHV1 la gars yi 15693 
di wax x_DSC  15694 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ñun de gis’u ñu gundadat x_DSC_CHV2 lu’y 15695 
gundadat de ñun bokk’u ñu ci x_DSC ñun daal li ñu gëm mu’o’y x_MNT_CHC 15696 
PCVJMM han x_MNT gouvernement x_MNT_PN liggéey la x_DSC ñun lu’o lu mu’o 15697 
ñu ci dug’l  x_MNT_PN lu’o lu mu’o ñu ci bayyi x_DSC_PN li ñu xal’aat nak da ñu 15698 
X_CNT ku’o’y wax x_DSC_P1 su fekk’ante ne da ñu ku’o’y wax ak Ablaye Wade 15699 
x_MNT ci digg’ante parti ak parti ñu daj’e x_MNT ñu wax ku’o ku’o x_DSC_PN bu 15700 
fekk’e ne Landing da ku’o’y gis x_MNT wax ak mu’o’m x_MNT bu fekk’e ne da 15701 
ñu’y ñëw conseil des ministres x_MNT ñu wax x_DSC bu fekk’ante ni tam it x_MNT 15702 
am na lu’o xam ne da ñu ku’o wax w- ngir askan wi yëp degg ku’o x_MNT_PN ah 15703 
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yaakaar na’a ne yeen seen bopp as tas’kat’u_xibaar ngeen x_MNT_PN jang ngeen ba 15704 
tayyi x_MNT gis_gis’u and jëf ci mbir yu BARI yu am ci reew mi yu’o xam ne 15705 
x_MNT and’u ñu ci ak Ablaye Wade x_MNT_CHV3 and’u ñu ci 15706 
ak_ak_ak_ak_ak_ak_ak_ak_ak gouvernement bi x_2DSC_CHV4 te lu’o lu x_MNT 15707 
X_ABDN 15708 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 ay yeen’a ngi ku’o’y gis way x_2MNT X_EXCLM 15709 
x_2MNT  15710 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 degg nga Landing X_ABDN 15711 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 tournée’m bu muj degg nga degg nga degg nga 15712 
li Landing x_CHV5 wax x_MNT  15713 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 lu’o lu mu’o tax ma wax la ne la ñu x_MNT fa ñu 15714 
nekk’oon demb fa la ñu nekk ba leegi x_DSC  15715 
*LOCUTEUR=PVJMM X_OPPS way deet_deet x_DSC x_2DSC_CHV1 gars yi ñu nee 15716 
xamme’tu ñu Landing sax x_2MNT  15717 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 su fekk’e nee na da ñu’o yaakaar ne 15718 
x_MNT_PN_CHV2 gauche mu’o’m mu’o’y ku’o xam ne du’o dem ku- pouvoir 15719 
x_CHV3 mukk X_ABDN lu’o lu_tax’u’l ñu wax gauche x_2MNT  15720 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 xamm’e’tu ñu Landing sax x_2MNT  15721 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 deet_deet non non wax’u ñu lu’o lu 15722 
x_2DSC_CHV4 fi gauche am’aat’u fi x_2DSC gauche am’aat’u fi x_2DSC_CHV5 ay 15723 
gauche XXXX waw_waw xaar’l ma wax la x_MNT gauche am’aat’u fi x_2DSC_CHV6 15724 
parce que ba ngeen di fal x_MNT non xaar’l  x_DSC ba ngeen di fal Maître Ablaye 15725 
Wade x_MNT du ay idéologies mu’o’m ñu’o ku’o fal’oon x_DSC yow’a ngi X_CNT 15726 
wax leegi x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT  ne da ngeen’a sukk’andi ku’oon ci ay 15727 
résultats x_DSC cinquante cinquante mu temb’u’o x_CHC PCVIMM X_SGN_MNT  15728 
nga ne bu’o leen bu’o leen mabax’e x_MNT and’andoo bamax x_MNT affaire bi dem 15729 
x_DSC  15730 
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 *LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 gauche ak promotion bokk’u’l x_2MNT  15731 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 lu_tax x_2MNT  15732 
*LOCUTEUR=PVIMM ngir n’jar’iñ’u x_CHV1 reew mi x_MNT mais gauche 15733 
mu’o’y lan x_MNT_PRGQ  15734 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 waw x_DSC bu kerook’e kon gauche x_MNT  15735 
*LOCUTEUR=PVJMM mais droite sax n’jar’iñ’u reew mi la’y nekk’l  x_2MNT 15736 
X_EXCLM donc bu’o bu’o bu’o wax’e lu’o lu gauche droite mu’o’m x_MNT idéologie 15737 
na ñu ku’o teg de côté x_DSC_CHV1 lu’o lu non way ah x_2MNT_CHV2 yeen yeen’a 15738 
ngi dugg ci ñu’y appliquer ngeen nekk gauche x_MNT ñu’y appliquer politique 15739 
libérale x_2MNT bu’l bul bu’l bu x_CHV3 ku’o X_ABDN 15740 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 non du ñu ku’o teg de côté x_2DSC da fa am solo 15741 
ba leegi x_DSC  15742 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 deet_deet x_DSC 15743 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 mais ñu x_MNT parce que ñun parce que ñun 15744 
yor’u ñu pouvoir bi x_2MNT_CHV4 donc man’u appliquer x_CHV5 su’ñu su’ñu’y 15745 
programmes de gauche x_DSC_PN_PRG  15746 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 mais X_ABDN 15747 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 yor’u leen pouvoir bi x_MNT  15748 
*LOCUTEUR=PVJMM waw k- lu’o lu mu’o tax ma ne la x_CHV1 waw X_ABDN 15749 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 da ñu da ñu ñu’o boole ci ab pouvoir ñu nangu 15750 
ku’o x_DSC_PN_PRG  15751 
*LOCUTEUR=PVJMM yeen daal x_MNT_CHV1 XXXX waw Madjèye 15752 
x_MNT_CHV2 degg nga Landing li mu wax 15753 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 da ñu ñu’o boole ci pouvoir ñu nangu ku’o 15754 
x_MNT  15755 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 li ñu ñu fa denk x_MNT_PN di na ñu ku’o jeem’a 15756 
dox’l  su’ñu kemt’Allah’i x_CHV3 kartan x_DSC  15757 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 degg nga Landing li mu wax x_CHV4 XXXX 15758 
x_MNT  15759 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 li ci des nak mu’o’y XXXX la ñu’y liggéey 15760 
x_MNT_PN ba man’a jiit’e reew mi x_2MNT bu’o ba di na ñu xam ban programme la 15761 
ñu am x_DSC_CHV5 ndax am na ñu programme bu XXXX X_ABDN 15762 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 bon leegi ma’y fatt’l’i su’ñu m’bokk’u auditeurs 15763 
yi ne Madjièye Mbothie bu And jëf Pads mu’o’y sa’ma gann tay ji ci Pencum 15764 
Sénégal x_DSC Madjèye x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_DSC degg ña euh Landing li mu 15765 
wax ci tournée’m bi x_MNT_PRG  15766 
*LOCUTEUR=PVIMM lu mu wax x_MNT_PRG  15767 
*LOCUTEUR=PVJMM x_RRR man daal da ma jaax’le x_DSC jurom’i att’u Yallah 15768 
x_CHC PCVIMM X_SGN_MNT jurom benn’i att’u Yallah x_MNT_CHC PCVIMM 15769 
x_2SGN_MNT mu dem ñu won ku’o ay bon impayés mu nee mës’ut’a’oon x_VRN xam 15770 
ne agriculture toll na ci crise bu toll ni x_MNT_CHC PCVIMM mu nee mu nee 15771 
mës’ut’a’oon xam ne agriculture x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT toll na ci crise 15772 
bu bay’kat yi di am ay bon impayés x_DSC_PRG 15773 
*LOCUTEUR=PVIMM deet x_MNT X_ABDN 15774 
*LOCUTEUR=PVJMM mu’o ku’o wax x_2DSC_PRG  15775 
*LOCUTEUR=PVIMM deet_deet x_DSC_PRG  15776 
*LOCUTEUR=PVJMM si x_2MNT_PRG  15777 
*LOCUTEUR=PVIMM xanaa degg_degg deg bi nga ci am la x_DSC_PN_CHV1 15778 
impayé X_ABDN 15779 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 deet_deet mu’o ku’o wax x_2MNT_PRG  15780 
*LOCUTEUR=PVIMM non bons impayés x_CHV1 yi ñëp xam na ñu nee x_MNT 15781 
am’oon’a ci reew mi x_DSC_PRG  15782 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 XXXX x_2DSC  15783 
*LOCUTEUR=PVJMM mais crise bi fu’o fu gerte gi jaay’u ñu ku’o x_DSC  15784 
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*LOCUTEUR=PVIMM waw lu’o lu lu’o lu ren la x_CHV1 ñu’y wax x_2MNT_PN 15785 
ren x_MNT mu’o’y campagne’u ren bi x_DSC_CHV2 te lu’o lu wax yu- ba- lu’o lu 15786 
wax na ñu ku’o bu yagg x_2MNT_PN ñu won’e nee ku’o ku avant Landing def 15787 
tournée’m bi nga’y wax defe na mu’o’y région bi mu def Kolda x_DSC tournée 15788 
région Kolda x_MNT_P1 won’e na ñu x_MNT ci x_MNT wax’taan yi ñu am su’ñu 15789 
bureau politique x_MNT_PN_CHC PCVJMM x_2SGN_DSC ne ren x_MNT_PN am na ñu 15790 
mu ñaqari ci campagne de commercialisation bi ni mu’y dem x_DSC_PN_CHC 15791 
PCVJMM x_2SGN_DSC te am na ñu tiit’ange ne bu ñu def’u’l danq x_MNT_PN nawet 15792 
bi di na ñëw’aat fekk bay’kat yi yor seen gerte ba leegi di ñu ku’o man’a jaay 15793 
x_2DSC_PRG  15794 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 d’accord x_MNT  15795 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 XXXX X_ABDN 15796 
*LOCUTEUR=PVJMM d’accord na x_MNT_PRGQ  15797 
*LOCUTEUR=PVIMM benn x_DSC ñaar ñu won’e ne am na ne am na bay’kat 15798 
yu’y jaay seen gerte ba nopp’i x_MNT_PN di xaar ñu fay leen x_MNT fay’agu ñu leen 15799 
x_2DSC_PN waw bu fekk’e ne nak man nga dem ci benn gox bu’o xam’ante ne 15800 
x_MNT effectivement bay’kat yu bari nekk na ñu dans cette situation la x_2MNT_P2 15801 
waw xey_na x_MNT il faut que ba ba mu’y dem x_MNT ñu won ku’o ay bons yu bari 15802 
ci benn gox x_MNT_PN lu’o lu man na ne nekk lu’o xam ne man na ku’o yëk’aat’i 15803 
x_MNT pour gën’a firnde’l kaddu bi nga xam ne su’ñu parti yëk’aat’i’oon’a ku’o 15804 
x_MNT_PN_CHV1 ci wall’u commercialisation arachide x_DSC  15805 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 yow’a ngi X_CNT defar’l  yow’a ngi X_CNT 15806 
rafet_rafet’l  x_MNT_CHV2 rek x_DSC  15807 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 non non rafet_rafet’lu’u ma x_2MNT_CHV3 li ma 15808 
la’y wax du lu bees du lu x_MNT parce que da ñu ku’o gis’oon ba wax ba nopp’i 15809 
x_DSC_PN_CHV4 xey_na firnde la x_MNT_PN wala da fa’y dolli x_MNT_PN lu’o 15810 
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xam’ante ne x_MNT xey_na na mu ku’o WAX’oon mu’o’m x_MNT ci gis_gis gi mu ci 15811 
am’oon fa ñu ku’o ku’o wax’e’oon x_MNT ak ni mu ku’o gis’e’aat’oon Kol- ci 15812 
région Kolda x_occr x_MNT mu gën’a x_MNT doole’l kaddu bi parti bi am’oon pour 15813 
jeem’a ñaax aussi gouvernement bi ñu def effort x_MNT_PN pour saafara lu’o lu 15814 
x_DSC_PRGQ  15815 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 x_RRR x_2MNT_PRG 15816 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 leegi x_MNT X_ABDN 15817 
*LOCUTEUR=PVJMM mais milliards yi ñu’y tudd yëp fan la jaar x_2MNT_P1_PRG  15818 
*LOCUTEUR=PVIMM milliards yi x_MNT_CHV1 X_ABDN 15819 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 gouvernement bu man’u’l jënd gerte lu’o man’a 15820 
liggéey x_2MNT_PN_PRG  15821 
*LOCUTEUR=PVIMM xam nga lu’o lu x_MNT euh parce que gouvernement bi da 15822 
fa ne x_MNT mu’o’m gerte gi mu’o’m x_MNT du mu’o’m mu’o ku’o war’a jënd 15823 
leegi x_MNT_P1 parce que da fa ku’o privatiser x_DSC_PN donc du gouvernement 15824 
mu’o war’a jënd x_DSC_PRGQ  15825 
*LOCUTEUR=PVJMM mais attends x_MNT_CHV1 gouvernement askan la’y 15826 
liggéey’l  x_2MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT gouvernement askan la’y liggéey’l  15827 
Madjèye x_MNT d’accord nga ak man x_MNT_PN_CHV2 su ma’y privatiser kay 15828 
x_MNT da ma’y fexe ba intérêt askan wi mu bañ’a x_CHV3 lor’u x_2MNT  15829 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 du gouvernement mu’o war’a jënd x_DSC  15830 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw x_MNT  15831 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 mu’o tax x_2MNT_PRG  15832 
*LOCUTEUR=PVIMM tout à fait x_2MNT tout à fait x_2MNT mu’o tax ñun japp na 15833 
ñu nee sax privatisation bi ni ñu ku’o def’e du nu’o nu x_DSC_PN parce que 15834 
gouvernement bi sax lan la’y mujj’a wax x_MNT waw x_MNT c’est que ay 15835 
engagements la’oon yu ñu fi fekk x_MNT wa Parti socialiste ñu’o ku’o jël’oon 15836 
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x_MNT_PN ñi ngi x_CHV1 dox’l  x_DSC  15837 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lu’o lu lu’o lu faux-débat x_CHV2 la x_DSC  15838 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw x_DSC mu’o tax ma ne la lu’o lu and’u ñu 15839 
ci x_MNT parce que du x_CHV3 XXXX x_ACCC ba laa ñu’o dellu_ci’aat but fekk’oon 15840 
ne Ps mu’o jël engagement bi rek da ñu ku’o war’a def x_CHV4 par force x_DSC 15841 
lu’o lu x_MNT  15842 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 XXXX sénégalais yi rek XXXX x_ACCC war’u ñu’o 15843 
dellu_ci’aat ci privatisation x_DSC lu’o leen intéresser rek ñu wax ne XXXX x_ACCC 15844 
x_2DSC  15845 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 deet_deet lu’o lu am’u’l x_CHV5 fi x_DSC_PRG  15846 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 lu’o lu x_MNT pour ñun x_MNT_PN baax’u’l 15847 
x_DSC_PN kon bu ñu’y privatiser na ñu xool ni ñu’y privatiser x_2DSC_PN na ñu’y 15848 
xool wax’taan ak ñi nga xam ne ñu’o’m la ñu ku’o seqq’l  maanaam les acteurs 15849 
x_2DSC_PN bu fekk’ante nee na nak gouvernement bi effectivement japp na ne am na 15850 
x_MNT lu mu war’a dox ci lu’o lu x_DSC parce que malgré tout x_MNT_PN même bu 15851 
gis’e ne bu ñu dox’l’e ni ñu ku’o war’a dox’l’e x_MNT_PN ci wall’u rek ni ñu ku’o’y 15852 
wax’e les lois du marché x_MNT paysans yi da ñu’y jaay seen seen seen kilo gerté 15853 
x_MNT_PN ñaar fukk ak benn x_2MNT_PN euh da fa ne x_MNT kon lu’o lu du ku’o 15854 
seet’aan x_MNT di na fexe ba ñu ku’o’y jënde fan weer x_DSC kilo bu nekk x_CHV6 15855 
mu yokk ci mu yokk ci jurom ñent’i x_CHV7 dërëm x_DSC  15856 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 def’u ñu ku’o x_2MNT  15857 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV7 Madjièye gerte gu’o gu x_MNT_CHV8 xaar’l  ma 15858 
expliquer la ñett’i mbir x_DSC_PN_PRG  15859 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV8 x_APPP han han kay x_2DSC  15860 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 x_TYP wax’l  x_DSC_PN  15861 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 XXXX X_ABDN 15862 
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*LOCUTEUR=PVJMM ñu nee x_MNT d’accord nga ak man ne démarrage tardive 15863 
commercialisation arachidiaire am na x_MNT_PRG  15864 
*LOCUTEUR=PVIMM am na x_DSC_PRG  15865 
*LOCUTEUR=PVJMM d’accord nga x_MNT_PRG  15866 
*LOCUTEUR=PVIMM x_2SGN_MNT_PRG  15867 
*LOCUTEUR=PVJMM nel benn x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_DSC ñaar’eel ba  15868 
x_MNT_PN nga ne man da ma’y jënd gerte gi cent trente cinq x_MNT_PN tabaski di 15869 
ñëw korité di ñëw x_MNT jënd’u’l’o X_CNT ku’o nga nee ku’o da nga ku’o’y jënde 15870 
cent-cinquante x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_DSC bay’kat bi war’a bay ba parer 15871 
x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT war’a dund comme ñëp x_MNT_CHC PCVIMM 15872 
x_2SGN_DSC teg gerte’m x_MNT mu’y boy te du am ñenn ñi nga xam ne di na ku’o 15873 
dem jay’e ci luuma ba cent-trente-cinq cent-cinquante x_MNT_CHC PCVIMM 15874 
x_SGN_MNT am dërëm’a ngi ni mu’o ma gën’l  di na la may jurom suba x_PRV 15875 
x_2MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT_PN wala am ñett’a ngi ni x_2MNT_CHC PCVIMM 15876 
x_2SGN_MNT kon bu ku’o wax’e pour man politique’u nax’e mbaay dong la 15877 
x_DSC_PN_PRG  15878 
*LOCUTEUR=PVIMM du nax’e mbaay x_CHV1 parce que da X_ABDN  15879 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 nax’e mbaay parce que a- ana s- fan weer yi ana 15880 
jënd’u ñu ku’o x_2MNT_PRG  15881 
*LOCUTEUR=PVIMM jënd na ñu ku’o x_2MNT_PN_CHV1 parce que x_MNT wax 15882 
wax na ñu la ne x_MNT X_ABDN 15883 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 x_EXCLM kon XXXX sa Landing mu’o wax leegi 15884 
ne gi na ñu gerte gi ne x_MNT jënd’u ñu ku’o x_2MNT  15885 
*LOCUTEUR=PVIMM ah non x_DSC am na ay bay’kat yu’o xam ne ne x_CHV1 15886 
jox’e na ñu seen gerte kenn fay’agu leen x_MNT du dëgg x_MNT_PN lu’o lu x_MNT 15887 
xayma na ñu ku’o x_MNT les producteurs ruraux seen bopp x_MNT kerook d- def na 15888 
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ñu conférence de presse wax li leen x_MNT_PN_CHV2 li ñu li ñu leen yor’e’l x_MNT 15889 
li ñu li ñu leen yor’e’l x_MNT ci ay tonnes yu nga xam ne X_CNT jox’e na ñu ku’o 15890 
x_MNT te jott’agu ñu xaalis x_DSC mat na ay deux milliards defe na’a ci li ñu wax 15891 
x_MNT_PN mu’o’m la ñu xayma x_DSC_P1 bon x_MNT_PN mais x_MNT_PN lu’o lu tam 15892 
it tekk’i’u’l encore une fois que gouvernement bi effort bi nga xam ne ni war’oon’a 15893 
ku’o def na ñu ku’o’y nulle’l  x_2MNT_PN parce que bu fekk’ante ne li gën’a tarder’l 15894 
sax x_MNT_PN campagne bi ren x_MNT_PN gouvernement bi da fa BAñ’oon ñu jaay 15895 
gerte gi cinq-cinq francs x_2MNT mu nee man di na’a wut pexe x_MNT_PN pour ñu 15896 
jaax ku’o cent-cinquante francs x_2MNT_CHC PCVJMM x_SGN_MNT il faut ma wut’i 15897 
xaalis x_MNT pour que gerte gi ñu jënd’e gerte gi x_CHV3 cent-cinquante francs 15898 
x_MNT fexe ba- dug’l  xaalis x_MNT_CHV4 effectivement dug’l  xaalis pour ñu 15899 
jënd’e x_MNT à partir de décembre pour ñu jënd’e gerte gi cent-cinquante francs 15900 
x_DSC_PRG  15901 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 WAY XXXX X_ABDN 15902 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 te gouvernement bu man’u’l jënd gerte x_MNT 15903 
gouvernement bu man’u’l jënd gerte x_DSC  15904 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 jël ana xaalis bi x_MNT xaalis bi ñëw na x_MNT  15905 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 x_RFL xaalis bi ñëw na x_MNT  15906 
*LOCUTEUR=PVJMM ma- ban fan nga mës’a gis campagne euh 15907 
commercialisation bu commencer décembre Madjièye x_2MNT_PRG  15908 
*LOCUTEUR=PVIMM waw novembre nov- x_CHV1 no- nov- novembre x_MNT 15909 
novembre x_BFL la daan tambali x_2DSC_CHV2 octobre novembre x_2MNT octobre 15910 
x_CHV3 novembre x_2DSC  15911 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ba Sénégal di Sénégal ba leegi x_2MNT  15912 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 BAN NOVEMBRE NOVEMBRE SAX x_2MNT  15913 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 XXXX DEET_DEET x_2DSC bu fatte ne bay’kat 15914 
bi da fa x_CHV4 nekk di jaay x_MNT wa- DEET_DEET x_MNT DEET x_2MNT_PRG  15915 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 octobre novembre la x_DSC  15916 
*LOCUTEUR=PVIMM way man ci kaw gi x_CHV1 laa jug’e x_2MNT  15917 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 x_EXCLM ah x_EXCLM yenn ci kaw gi ñu nekk’u 15918 
ñu x_CHV2 ci kaw gi x_2DSC  15919 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw X_ABDN man ci kaw gi x_CHV3 laa dëk da 15920 
ma bay ba ba ba ba mag ba X_ABDN 15921 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 ñun ñu’y liggéey ci lu’o lu chaque jour da fa’y 15922 
X_CNT wey ba eh Madjèye daal x_2MNT Madjèye x_MNT_PN_CHV4 sa gars man’u ñu 15923 
jënd gerte x_DSC_PRGQ  15924 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 xam na’a li ma la wax x_DSC  15925 
*LOCUTEUR=PVIMM ren mu’o’m campagne bi d- yeex na door parce que 15926 
décembre x_CHV1 la door x_DSC  15927 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 da fa B:ON x_2DSC  15928 
*LOCUTEUR=PVIMM waw x_DSC_CHV1 benn x_MNT ñaar’eel bi 15929 
x_MNT_PN_CHV2 ñaar’eel bi ñi war’oon’a x_MNT_PN_CHV3 financer x_MNT_PN bons 15930 
impayés mi ngi fi ba leegi x_CHV4 wax na ku’o x_MNT_P1 war na ñu’o fexe ba 15931 
x_CHV5 lij’anti fay lu’o lu x_MNT  15932 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 bark’i d- daw x_MNT  15933 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 bons impayés  15934 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 bon impayés x_RFL x_MNT  15935 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 x_EXCLM  15936 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 JUROM’I XXXX ATTU YALLAH yeen ngeen di 15937 
gis ngeen ne XXXX ngeen ngeen war’a japp’l’e ñi neew_di_doole x_MNT ngeen di 15938 
gis r- d- jafe_jafe yu’o yu yu’o yu YËP bay’kat yi di dund x_MNT_CHC PCVIMM 15939 
x_SGN_MNT_PN ngeen ne gouvernement bi mi ngi def bilan bu baax x_2DSC d’accord 15940 
nga ak man x_2MNT_CHV6 xanaa nak X_ABDN 15941 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 non_non_non_non du’o_du’o jël benn n’jar’iñ 15942 
rek daal di ne gouvernement def’u’l bilan x_CHV6 bu baax n’jar’iñ’m bu bon 15943 
x_DSC man da ma wax ne x_MNT ci n’jar’iñ’m ci n’jar’iñ’m x_MNT_PN ci n’jar’iñ’u 15944 
gerte gi la ñu doon wax x_2DSC_P1 ma won la ne x_MNT_PN ñun d’accord ci ne 15945 
d’accord na ñu parce que lu’o lu da ñu ku’o wax bind ku’o x_2DSC d’accord na ñu 15946 
nee ni mu dem’e x_MNT_PN baax’u’l ci baay’kat yi x_DSC_PN_CHV7 parce que 15947 
x_MNT X_ABDN  15948 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 wax ma benn wax ma lim’l  ma jurom’i n’jar’iñ 15949 
yu fi gouvernement bi def lu baax x_2DSC  15950 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV7 lan mu’o fi baax Sénégal fii leegi x_MNT_P1_PRG 15951 
*LOCUTEUR=PVIMM li fi baax x_MNT_PN_CHV1 le- boy boy xayma x_MNT_PN 15952 
boy xayma x_MNT gis nga ne dëgg_dëgg x_MNT ci wall’u x_MNT euh li ñu’y tudd’e 15953 
infrastructure x_MNT_P1_PRG  15954 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lim’l  ma ci ñaar wala ñett x_2DSC  15955 
*LOCUTEUR=PVJMM kenn dem’u’l kenn x_CHV1 dikk’u’l x_INTEX  15956 
x_2DSC_PRG  15957 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ci wall’u degg degg’lu’l_rek x_MNT  15958 
*LOCUTEUR=PVJMM bu’l sori x_2MNT kenn dem’u’l kenn dikk’u’l x_CHV1 15959 
Dakar x_2MNT 15960 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 lu_tax x_2MNT parce que ñu ngi defar 15961 
x_2MNT_PRG 15962 
*LOCUTEUR=PVJMM lan x_2MNT fan nga’y X_CNT defar, n- x_MNT_CHV1 boy 15963 
defar da nga’y tëc fepp x_2MNT 15964 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ngi ngi defar x_MNT ouais mais il Il faut nga 15965 
defar x_2DSC_PRG  15966 
*LOCUTEUR=PVJMM da nga’y tëc fepp x_2MNT_CHV1 fepp_fepp x_MNT 15967 
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autoroute bi parer’gul gis nga bës bu fi nawet bi ne cok x_2MNT n’dox bi ne fi pep 15968 
x_ONOMT x_2MNT_PN_CHV2 wod ci XXXX x_MNT X_ABDN 15969 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 il faut nga defar x_2MNT  15970 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 mais lu’o lu yëp li ku’o indi mu’o’y defar 15971 
x_2DSC_PN lu’o lu yëp li ku’o indi mu’o’y defar ndax’te bu’o’y defar x_DSC_CHV3 15972 
parce que nak x_MNT nit ñi x_MNT  15973 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 ban defar x_2MNT defar bu’o xam ne yaakaar’o 15974 
milliards yu- du ñëw x_DSC_CHV4 da ñu ku’o lepp da ñu ku’o’y fay x_2DSC  15975 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 XXXX il faut nga xam’ante ne x_MNT am na reew 15976 
mi fu’o ku’o fekk fi fu’o xam’ante ne x_MNT pour nga defar faww nga faww nga 15977 
x_MNT_PN am ay xat_xat faww x_2DSC_PN faww nga nangu’o muñ x_2MNT wante bu 15978 
fekk’ante ne lu’o lu jar na x_MNT_PN nga mu muñ x_MNT  waaye bu fekk’ante ne 15979 
lu’o lu jar na nga muñ x_MNT_PN_CHV5 un mois deux mois dix mois pour que après 15980 
nak mbir mi baax x_MNT nga muñ ku’o x_2DSC_PRG 15981 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 lan la ñu defar infrastructure x_MNT 15982 
*LOCUTEUR=PVJMM Madjièye lan ngeen fi defar lan ngeen fi defar x_CHV1 ci 15983 
infractructure x_MNT 15984 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 da ma ne ci wall’u ci wall’u tali yi x_MNT_PN ñëp 15985 
d- gis na ñu ku’o x_MNT_PN ci wall’u x_MNT_CHV2 ci wall’u x_MNT ci- tali yëp 15986 
x_MNT_CHV3 XXXX X_ABDN 15987 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 ban tali x_2MNT  15988 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 du’o leen wax ne programme’u p- x_CHV4 Parti 15989 
socialiste la x_MNT  15990 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 non non XXXX x_ACCC Pape Alé yow’a ngi X_CNT 15991 
ma’y wax bëgg ma wax affaire’u x_CHV5 Parti socialiste x_2DSC  15992 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 da ma ne la x_MNT non da ma la’y wax ne du ma 15993 
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ku’o x_CHV6 wax x_2MNT ma nee ma ne bu’o leen di lim lu bon x_MNT_PN_CHV7 15994 
da ngeen di ne Parti socialiste la x_MNT bu fekk’e ne projet bu baax la x_MNT ngeen 15995 
ne ñun la x_DSC_PN_CHV8 XXXX  15996 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 XXXX X_ABDN 15997 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV7 deet_deet du XXXX lu’o lu de x_MNT  15998 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV8 deet_deet man lu’o lu man lu’o lu and’u ma ci 15999 
x_DSC_CHC PCVJMM x_SGN_MNT man li ma la wax mu’o’y li ñu fi def 16000 
x_MNT_P1_CHV9 li ñu fi de x_MNT da ma de nga nee ma lu ñu fi def x_MNT_CHV10 16001 
ma ne la infrastructures yi ñu def ci wall’u tali x_MNT ci wall’u transport x_MNT 16002 
dem dikk x_MNT_CHV11 ba nga xam’e ne ba ñu fi ñëw Sotrac am’aat’u’l’oon 16003 
x_MNT_CHV12 tay x_RFL ñaata ñaata bus’a x_CHV13 fi nekk x_MNT_PRG 16004 
 X_RRR_GNL  16005 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV9 lan lan ngeen fi def lu’o leen fi def x_MNT  16006 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV10 l- lim’l  ma ñaar 16007 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV11 ma laaj la benn mbir x_DSC  16008 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV12 ñu’o toc cars yi x_DSC  16009 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV13 ñu’o TOC cars x_CHV14 yi x_2DSC  16010 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV14 waw lu’o lu yëp yenn’een yenn’een affaires là 16011 
mais li ñu def la’a wax man x_2DSC_CHV15 parce que nak bu fekk’e ne da nga ma 16012 
laac li ñu fi def da nga ma’y da nga ma’y bayyi ma wax la li ñu fi def 16013 
x_2MNT_PN_CHV16 li ma’y wax def na ñu fi ay tali def na ñu fexe’aat na ñu ba indi 16014 
fi ay moyens de transports publics x_2MNT_P1_CHV17 ku’o ku am na x_2MNT_PN def 16015 
na ñu yokk na ñu les x- li nga xam’ante ne toujours ci wall’u infrastructures x_MNT 16016 
ci wall’u wer’gu yaram x_MNT_PN les centres de santé les hôpitaux les x_CHV18 16017 
postes de santé x_MNT_PN li wall’u ci wall’u écoles x_MNT li ñu fa yokk ci wall’u 16018 
écoles x_MNT mu’y écoles primaires di ay lycées di ay x_CHV19 collèges x_MNT  16019 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV15 XXXX x_2DSC 16020 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV16 waw xaar’l  ma wax la X_ABDN 16021 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV16 ak lan x_MNT ak lan x_MNT  16022 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV18 x_EXCLM NON x_2DSC NON_NON_NON 16023 
quand même heille non x_2DSC  16024 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV19 pose de première pierre x_MNT_PN_PRG 16025 
*LOCUTEUR=PVIMM non non non ay école yu nga xam ñi ngi ca’y jang 16026 
x_DSC_PN_PRG  16027 
*LOCUTEUR=PVJMM ñaata  x_CHV1 pierres la ñaata pierres la ñu fa X_ABDN 16028 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 yu’o yu la ay XXXX je ne parle pas ay pose 16029 
première x_MNT man lu parer laa la’y wax x_DSC_CHV2 lu’o xam ne tay lu’o 16030 
xam’ante ne tay ñi ngi ca’y ñi ngi ca’y jang x_2DSC bës bu nekk nga degg ñu nee la 16031 
x_MNT_CHV3 dem’oon’a ñu euh benn benn euh x_CHV4 région Fatick wala région 16032 
Thiès x_MNT_CHV5 wala région Matam x_MNT bës bu nekk x_MNT ci Sénégal 16033 
x_MNT ku’o ku x_CHV6 XXXX X_ABDN  16034 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 lu parer gis nga fi lim’l  ma benn école benn 16035 
école x_MNT benn x_MNT benn x_MNT  16036 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 x_EXCLM x_2MNT  16037 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 XXXX X_ABDN 16038 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 deet_deet x_2MNT deet_deet x_2MNT am’u’l fenn 16039 
x_2DSC  16040 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 xanaa yow bokk’u ñu reew mi ñu’y x_CHV7 16041 
wax x_DSC  16042 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 ñu’o bokk reew mi ñi’y wax x_2DSC man ci ña- 16043 
man jang’l’e’kat la x_MNT_CHV7 xam na li ma la xam na bu baax li ma la’y wax 16044 
x_2DSC_PN fi ñu fi ñu fekk’oon x_MNT_PN_CHV8 XXXX X_ABDN 16045 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV7 mais Madjèye x_ESSY x_MNT_PN Madjèye 16046 
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x_MNT_PN Madjèye X_ABDN 16047 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV8 ñu ngi ragal année blanche am x_2MNT_PRG  16048 
*LOCUTEUR=PVIMM han x_MNT_PRG  16049 
*LOCUTEUR=PVJMM ñi ngi ragal année blanche am x_2DSC_PRG  16050 
*LOCUTEUR=PVIMM lu_tax x_ESSY x_2MNT_PRG  16051 
*LOCUTEUR=PVJMM tay rek xale yi marche na ñu x_MNT_PRG  16052 
*LOCUTEUR=PVIMM lu_tax x_ESSY x_2MNT_PRG  16053 
*LOCUTEUR=PVJMM marche na ñu x_MNT_CHV1 parce que X_ABDN  16054 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 lu_tax x_RFL x_2MNT_PRG  16055 
*LOCUTEUR=PVJMM ah a- enseignants yi’y grève x_2MNT_PRG  16056 
*LOCUTEUR=PVIMM VOILÀ::: x_2DSC_PN_CHV1 XXXX enseignants yi di grève 16057 
x_MNT du problème’u: x_MNT_PN_CHV2 ay infrastructure yu ñu tabax’u’l 16058 
x_2DSC_PN_CHV3 en- ma-  16059 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lu_tax ñu grève x_2MNT  16060 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 waw da ma ne la 16061 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 MAIS ÉCOLE TABAX ÉCOLE x_MNT_CHV4 16062 
CI ku’o WAR’a DUGG CI ÉCOLE x_2DSC  16063 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 voilà non xam nga da nga ma x_CHV5 da nga 16064 
ma x_MNT X_ABDN waw x_CHV6 da ñu’y da ñu’y da ñu’y X_ABDN 16065 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 WAW KU WAR’A DUGG CI ÉCOLE BI 16066 
x_2MNT  16067 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 ku war’a jang’l’e x_2MNT_PN_CHV7 am ay 16068 
revendications x_2MNT regler’o ku’o x_2MNT_CHC PCVIMM waw 16069 
x_SGN_MNT_CHV8 ku’o ku ban XXXX la n’jar’iñ ne x_2MNT  16070 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 da ñu’y X_ABDN 16071 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV7 da ñu’y taqad’le rek x_2DSC da ñu’y taqad’le rek 16072 
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x_2MNT  16073 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV8 xam nga il faut il faut ñu def benn benn x_DSC 16074 
parce que da ma tambali x_MNT_PN di la lim’l  ci wall’u infrastructure 16075 
x_DSC_PN_CHV9 leegi nak lu’o lu x_MNT_CHV10 bu fekk’e bu fekk’e lu’o lu 16076 
d’accord na ñu ci x_MNT_CHV11 ñu ñëw nak ci li nga xam ne mu’o’y jang’kat yi 16077 
x_DSC_PN_CHV12 jang’l’e’kat yi x_DSC  16078 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV9 mais bu’o X_ABDN 16079 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV10 bu’o parer fu’o fu ma ton la x_DSC  16080 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV11 XXXX X_ABDN  16081 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV12 waw leegi xaar’l  x_CHV13 ma wax la x_MNT 16082 
waw non xaar’l  x_MNT ba laa infr- ba laa nga sori x_2MNT_CHC PCVIMM 16083 
x_SGN_MNT goudron x_DSC_PN_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT kan du ku’o dajj’i di 16084 
ku’o ruy x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT d- di ku’o naan x_MNT_CHC PCVIMM 16085 
x_SGN_MNT pour xiif x_DSC_CHC PCVIMM x_SGN_MNT ba laa nga daw’l  auto 16086 
x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT da fa’y X_CNT fekk sa biir fees x_MNT_CHC 16087 
PCVIMM x_SGN_MNT ba sa xel dal x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT nga am lu’o 16088 
njëg’u auto x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT am njëg’u carburant x_MNT_CHC 16089 
PCVIMM x_2SGN_MNT ngir man’a daw’l  auto x_DSC_PN_CHV14 infrastructures yi 16090 
am’u’l benn n’jar’iñ x_DSC  16091 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV13 jang’l’e’kat yi x_MNT X_ABDN 16092 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV14 du lu’o lu rek de du lu’o lu rek de x_MNT ndax 16093 
li nga’y lekk x_MNT_PN fan la’y jaar x_MNT_PN_CHV15 ci goudron la ñu ku’o’y tek 16094 
jël’e ku’o Ndakaaru x_MNT_CHV16 yobbu ku’o Matam x_MNT X_ABDN 16095 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV15 la X_ABDN 16096 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV16 xanaa li nga’y lekk da fa’y X_CNT am 16097 
x_2MNT_PRG  16098 
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*LOCUTEUR=PVIMM waw x_2MNT_PRG  16099 
*LOCUTEUR=PVJMM da fa’y X_CNT X_CHV1 xanaa x_MNT_PRG  16100 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 waw x_2MNT_P1_CHV2 fi ak da ñu ku’o’y da ñu 16101 
ku’o’y da ñu ku’o’y yab de ñu ku’o’y yab yobbu ku’o Dakar x_2MNT yobbu ku’o 16102 
x_CHV3 Matam x_2MNT yobbu ku’o Ziguinchor x_2MNT_PN ceeb bi nga’y lekk du- 16103 
dugub bi nga’y lekk x_MNT_PN diw’lin ji x_2MNT_PN f- bu fekk’e ne am’u’l’o ay 16104 
juntu’kaay x_MNT yu ñu ku’o’y yobbu x_MNT nit ñi man ci’e jott x_MNT_CHV4 de- 16105 
développement man’u lu’o mës’u’l’o X_CNT gis mës’u’l’o X_CNT benn reew ci aduna 16106 
x_MNT_PN ku’o ku di na ñu ci d’accord x_DSC_PN mës’u’l’o X_CNT benn reew ci 16107 
aduna x_MNT_PN bu’o xam’ante ne am dévelopement te sukk’andi ku’u’l ci ay 16108 
insfrastructures de base x_MNT_PN yu dëgër x_2DSC infra infrastructure de base yu’o 16109 
yu ñu’o’y transport x_MNT télècommunication x_2DSC te ci ñaar yu’o yu Sénégal’a 16110 
nga ci’y def ay jeego yu bari_e_bari’e_bari yu am solo x_MNT te lu’o lu sax x_MNT 16111 
tax na x_MNT_CHV5 tax na x_MNT_CHV6 tax na même x_MNT benn’een prix bi nga 16112 
xam ne Ablaye Wade am na ku’o ci Solidarité numérique x_MNT lu’o lu x_CHV7 16113 
bokk na tam it ci li nga xam’ante ne liggéey’m la x_MNT X_ABDN 16114 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 sénégalais yi ku ndenki ku ndenki ku denki du’o 16115 
añ du’o reer x_MNT X_ABDN  16116 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 du’o añ du’o reer x_2MNT  16117 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 sénégalais da ñu’o sonn x_2MNT  16118 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 chantier yi rek 16119 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 x_RRR non prix yu’o yu mu’o’m bu ñu ci 16120 
x_CHV7 sori XXXX x_DSC 16121 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV7 non non x_2MNT lu am solo la x_2MNT_CHV8 16122 
parce que lu’o lu x_MNT développement développement mu’o ku’o laac 16123 
x_2MNT_CHV9 ah deet_deet ah deet ah deet_deet x_OPPS x_2MNT X_ABDN  16124 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV8 xam na ñu nu mu dem’e prix yi mu’o’m da ñu 16125 
ku’o’y négocier x_2MNT_PN prix yi da ñu ku’o’y jënd négocier ku’o x_MNT xam na 16126 
ñu nu mu dem’e x_2MNT_CHV9 prix yi x_DBT prix yi prix yi mu’o’m xam na ñu ni 16127 
mu dem’e x_2DSC  16128 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV9 ñu ñun lu’o lu da ñu ku’o fekk’e x_2DSC da ñu 16129 
ku’o fekk’e da ñu’o xam li mu ci wax x_MNT_PN xam li mu ci jëf x_MNT parce que 16130 
man x_MNT_PN lu’o lu tam it ba ñu ku’o’y def x_MNT fekk’oon’a ma ma nekk 16131 
ministère de la communication x_DSC_PN kon dossier bu ma xam la x_2MNT topp na 16132 
ku’o gis na ku’o xam na’a li ñu ci def x_2DSC_PN batailles yi ñu fi def ci biir Afrique 16133 
ak ci biir aduna bi yëp x_DSC_PN pour wax pour wax dëgg rek x_MNT_PN parce que 16134 
lu’o lu tay da fa bokk ci x_MNT yoon’u yokk’u’te am reew x_MNT_PN ci jamano 16135 
vingt-et-unième x_CHV10 siècle x_DSC  16136 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV10 jang’l’e kat nga x_CHV11 nga ne x_MNT  16137 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV11 waw x_DSC  16138 
*LOCUTEUR=PVJMM jang’l’e’kat x_CHV1 nga X_ABDN 16139 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 bayyi ma ma wax la maintenant x_MNT bu 16140 
fekk’ante ne x_MNT_PN wax na ñu infrastructures yi x_MNT xam nga leegi da nga 16141 
nee ma x_MNT affaires’u jang’l’e’kat yi x_MNT élèves yi nee na ñu da ñu’y marche 16142 
x_DSC_PRG  16143 
*LOCUTEUR=PVJMM MARchE NA ÑU KAY x_CHV1 BA PARER x_2DSC  16144 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ñu ngi marche x_DSC_PRG  16145 
*LOCUTEUR=PVJMM MARchE NA ÑU KAY x_CHV1 BA PARER x_2DSC  16146 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 lu_tax ñu nee da ñu’y marche parce que da ñu 16147 
jang’l’e’kat yi’a ngi grève x_MNT euh leegi bu ñu def’u’l ndank examen du am 16148 
x_DSC_PN jang’l’e’kat yi li ñu’y kaas mu’o’y x_MNT yokk’l  na ñu diw x_MNT_PN 16149 
kenn yokk’l’u ma x_DSC wala yokk’l  diw x_MNT mu toll ci ab lim x_MNT bëg na ñu 16150 
yokk’l  bu’o bu x_CHV2 tam man ñu yokk’l  ma ku’o x_DSC  16151 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 comme da ngeen di pasar_pasar’e kay 16152 
x_MNT_CHV3 ku laac ñu laac x_2DSC  16153 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 ALORS x_MNT KON KAY x_MNT_CHV4 lu’o 16154 
LU LI MU TEKK’I mu’o’y x_MNT ÑI NGI YOKK x_MNT_CHV5 ÑU YOKK’l  16155 
x_MNT  16156 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 NON PASAR_PASAR’E LA x_2DSC  16157 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 NON:: x_2DSC ATTENDS x_2DSC  16158 
*LOCUTEUR=PVIMM deet_deet x_DSC ñu’o’m ci seen bopp yokk’l  na ñu 16159 
x_CHV1 leen x_DSC  16160 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 pasar_pasar’e la x_DSC_PRG  16161 
*LOCUTEUR=PVIMM fonctionnaires yëp yokk’l  na ñu leen x_DSC_CHV1 du 16162 
dëgg x_MNT  16163 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 mais da nga’y benn ministre bu fi’y daw’l  six-16164 
cent sept nga daw’l  tuut’i gis ku’o mu’y jël Mercedés dernier cri auto yi am 16165 
Ndakaaru am’u’l sax États-Unis x_2DSC_PN  16166 
*LOCUTEUR=PVIMM euh lu’o lu mu’o’m y’a ku’o wax x_CHV1 mu’o’m x_DSC 16167 
X_RRR  16168 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lu’o lu’o am x_2DSC KU WEDDI x_MNT_CHV2 16169 
XXXX lu’o LU LU AM LA x_2DSC_PN_CHV3 bu de d’accord nga ak man 16170 
x_2DSC_CHV4 lu’o lu DU’O ku’o NANGU mais lu am la x_2DSC  16171 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 lu’o lu’o lu y’a ku’o wax x_DSC  16172 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 parce que X_ABDN 16173 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 man’u ma d’accord ak yow parce que gis’u ma 16174 
ku’o x_2DSC_CHV5 man li ma xam la’y wax x_2DSC  16175 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 MAIS d’ACCORD MAIS d’ACCORD BU- 16176 
DU’O ku’o NANGU’O x_CHV6 GIS x_DSC  16177 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 LI MA XAM LA’y x_CHV7 WAX x_DSC  16178 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV7 DU’O ku’o NANGU’O GIS x_DSC KU KU 16179 
BAÑ’A GIS NAK x_CHV8 NE EUH yoon YOW’A NGI X_CNT NI yoon YOW’A 16180 
NGI X_CNT NI HAN x_2MNT  16181 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV8 m- waw man daal li ma xam la’y wax x_DSC 16182 
man daal ministre yi ma xam x_MNT ministre yi ma xam x_MNT yi ma’y fréquenter 16183 
bës bu nekk x_MNT_PN la’a man’a wax la ñu nekk’e x_MNT_CHV9 li ñu’y dundu 16184 
x_DSC_PN waw x_DSC_PN_CHV10 li ñu’y dund x_MNT  16185 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV9 da ngeen di nguur’u x_DSC  16186 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV10 NON_NON WAW_WAW x_EXCLM XOOL’L  16187 
LANDING rek x_2MNT_PRG  16188 
*LOCUTEUR=PVIMM waw ak Landing x_MNT_PRG  16189 
*LOCUTEUR=PVJMM XOOL’L  LANDING x_2DSC_PRG  16190 
*LOCUTEUR=PVIMM Landing lan x_CHV1 la am ci lu’o xam’ante ne am’u 16191 
ku’o’oon avant mu’y dugg ci alternance x_DSC_CHV2 wax ma ku’o x_MNT  16192 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 artisanat lan la fa liggéey  x_2DSC  16193 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 tabax na ay kër x_2DSC tabax na ay kër 16194 
x_2MNT_PRG  16195 
*LOCUTEUR=PVIMM waw tabax kër x_2MNT_CHV1 yow mii- yow mii du’o 16196 
tabax kër x_2MNT_PRG  16197 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ay kër x_2MNT  16198 
*LOCUTEUR=PVIMM am na ay kër la’a wax wax’u ma la benn x_CHV1 x_RRR 16199 
bul_sori ci lu’o lu x_2DSC_CHV2 x_RRR  16200 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ana_ana_ana ay kër ana_ana ay x_2MNT  16201 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 wax’l  benn x_MNT_CHV3 LIM’l  LIM’l  16202 
x_MNT_CHV4 LIM’l  MA degg x_DSC XAM NGA WAX REK SANNI x_CHV5 16203 
YOMB NA x_2DSC  16204 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 x_RRR x_2MNT  16205 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 x_RRR  16206 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 x_RRR x_EXCLM HEILLE MADJÈYE x_2MNT 16207 
Madjèye x_2MNT_CHV6 dossiers yi bu ñu ku’o ubi’e fii x_CHV7 DU BAAX x_2DSC  16208 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 lim lim fi x_2MNT  16209 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV7 UBI’L UBI’L FI MU NEKK MAN MA’A NGI 16210 
JAKAR lu’o AK WA SÉNÉGAL ÑI NGI MA’Y degg AM’U MA X_CNT DARA 16211 
DARA DARA LU MA leen DI LAAC x_2DSC_PN_PRG  16212 
*LOCUTEUR=PVJMM leegi x_MNT_PRG  16213 
*LOCUTEUR=PVIMM wax ma ay kër x_2MNT_PRG  16214 
*LOCUTEUR=PVJMM artisanat ya- x_CHV1 artisanat lan la X_ABDN 16215 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 Landing XXXX lan la fi am ci digg’ante bi 16216 
x_2MNT ku’o ku bep_bep liggéey’kat bu’y liggéey di fay’e ku weer x_MNT xanaa 16217 
nak ñaan nga Yallah man’a tabax kër x_2DSC_PRG  16218 
*LOCUTEUR=PVJMM benn kër la Landing am x_MNT_PRG  16219 
*LOCUTEUR=PVIMM benn kër laa la ne mu’o’m la am digg’ante 2000 ak leegi 16220 
x_DSC boole kër gi nga xam ne am’oon’a ku’o AVANT alternance x_DSC_CHV1 16221 
waw  16222 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 x_RRR tabax bu gaaw bi x_DSC_CHV2 x_RRR  16223 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 al- tabax bu gaaw ban x_2MNT_CHV3 x_RRR  16224 
*LOCUTEUR=PVIMM: x_CHV3 da ma ne la yow mi ci sa bopp sax x_MNT 16225 
yow’a ngi X_CNT tabax x_2MNT  16226 
*LOCUTEUR=PVIMM x_RNT han x_2MNT_PRG  16227 
*LOCUTEUR=PVIMM du yow’a ngi X_CNT fay’e ku di liggéey x_MNT_CHV1 16228 
kenn’een ak kenn’een di li X_ABDN 16229 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 man ay kër la’a am han x_2MNT_CHV2 am’u ma 16230 
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X_CNT x_MNT ay kër x_2DSC_PRG  16231 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw bu la neex’e x_2MNT  16232 
*LOCUTEUR=PVIMM da nga ku’o ñaq x_2DSC_PRG  16233 
*LOCUTEUR=PVJMM VOILÀ x_2DSC_CHV1 x_SGN_MNT  16234 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 bu la neex’e nga am ay kër yu bari bu’o ku’o 16235 
ñaq’e x_MNT_CHC PCVJMM X_SGN_MNT  kenn’een nak da nga ku’o’y nangu’l 16236 
kenn’een tam’it mu ÑAQ ci liggéey’m x_MNT jël ci lu mu tabax x_CHV2 kër 16237 
x_2MNT 16238 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 sant_Yallah rek x_2MNT_PRG  16239 
*LOCUTEUR=PVIMM waw x_CHV1 sant_Yallah x_2DSC  16240 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 x_RRR Madjèye Mbothie x_MNT_CHV2 mu’o’y 16241 
sa’ma gann tay jii ci Pencum Sénégal x_MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_DSC X_2SGN_DSC 16242 
ñu’y wax’taan x_RRR mu nekk ci And jëf Pads x_DSC_PN Madjèye x_MNT_PN_CHV3 16243 
Madjèye euh x_EXCLM xam nga x_MNT man daal sa’ma gars ñi da ngeen ma jaax’l  16244 
x_DSC_CHC PCVIMM x_SGN_MNT scandale financiers yi nak du’o leen ci wax dara 16245 
yeen x_MNT sant Yallah  16246 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 di jeem’a XXXX x_2DSC X_ABDN 16247 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 jërë_jëf x_DSC waw x_MNT waw ma’a ngi la’y 16248 
degg’lu Pape Alé x_MNT  16249 
*LOCUTEUR=PVIMM scandale financier x_CHV1 yan x_MNT  16250 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 gars yi di x_MNT sacc xaalis rek di dem x_DSC  16251 
*LOCUTEUR=PVIMM X_TYP ñan ñu’o sacc x_MNT_PRGQ  16252 
*LOCUTEUR=PVJMM bari na x_2MNT_PRG  16253 
*LOCUTEUR=PVIMM X_TYP wax’l  x_DSC_PRG  16254 
*LOCUTEUR=PVJMM yeen audit yi yagg ngeen ci wax mais wax’aat’u leen ci 16255 
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x_MNT_PRG  16256 
*LOCUTEUR=PVIMM ñun kay bës bu nekk ñu wax ku’o x_DSC_PRG  16257 
*LOCUTEUR=PVJMM milliards yi ma’y degg ci reew mi x_MNT man da ma ne 16258 
x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT Ablaye Wade bu bëgg’oon’a fal’u x_MNT_CHC 16259 
PCVIMM x_SGN_MNT na rang’l’e sénégalais yëp x_MNT li ma degg ci milliards 16260 
x_MNT_CHC PCVJMM x_SGN_MNT sa’ma nopp wi ba ma judd’o ba leegi x_MNT_CHC 16261 
PCVIMM x_SGN_MNT ci nguur’u alternance mës’u ma ku’o degg x_DSC_CHC 16262 
PCVIMM x_SGN_MNT te nak rax ci dolli di na’a la xam’l  benn affaire x_MNT bu ñu 16263 
rag’l’e’oon sénégalais bu nekk man’a ñu la jox benn milliard x_DSC_PN_CHV1 li ñu 16264 
lim da fa bari x_2MNT  16265 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 y- yaakaar’u ma ku’o nak x_DSC  16266 
*LOCUTEUR=PVJMM AH:: MAIS x_2DSC_PRG  16267 
*LOCUTEUR=PVIMM yaakaar’u ma ku’o ndax’te x_CHV1 bu’o’y bu’o’y xool 16268 
x_MNT ay ay ay milliards x_MNT xam nga ab reew tam ay milliards ñu’o ku’o’y 16269 
tabax x_DSC_P1 lu’o gis x_MNT_P1 nga xam’ante ne da ñu ku’o war’a liggéey’e reew 16270 
mi da fa’y cher x_2DSC_PN goudron yi nga doon wax leegi ñëp xam na ñu nee 16271 
goudron da fa cher x_2MNT_P1 ay écoles b- ñëp xam na ñu nee da fa cher x_2MNT_PN 16272 
lii nga xam’ante ne ñi ngi ku’o’y def fi x_MNT_PN pour euh:: sommet Oci x_MNT 16273 
milliards yu’o yu nga’y degg x_MNT mais da ñu ku’o’y da ñu ku’o’y da ñu ku’o’y 16274 
investir ci lu’o lu x_2MNT_PN_CHV2 investir ku’o ci éducation investir ku’o ci santé 16275 
x_MNT_PN_CHV3 ak lenn’een ak lenn’een x_2DSC  16276 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 fan la xaalis bi jaar x_MNT jënd’u leen gerte gi 16277 
fan la xaalis bi jaar x_2MNT  16278 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 ma laac la benn affaire x_DSC ma laac la benn 16279 
affaire x_DSC X_ABDN 16280 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 waw d’accord na x_APPP ma laac ma laac la 16281 
benn affaire x_MNT_PN yeen ba ngeen nekk’e x_CHV4 ci opposition bi x_MNT  16282 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 bu ñu sañ’oon kay milliards yi da fa’y gën’a 16283 
yokk x_RFL x_2MNT_PRG  16284 
*LOCUTEUR=PVJMM d’accord x_DSC sant_Yallah x_DSC_CHC PCVIMM 16285 
x_SGN_DSC mais leegi ma laac la x_DSC yeen x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ba 16286 
ngeen n:ekk’e ci opposition bi x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT XXXX x_MNT_CHC 16287 
PCVIMM x_2SGN_MNT gaspillage x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT wa Parti 16288 
socialiste ni x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT Ablaye Wade dem paris x_MNT_CHC 16289 
PCVIMM x_2SGN_MNT ñaata nit la yobbu Paris XXXX Sénégal fa vider’oon 16290 
x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT kenn nekk’u X_CNT fi’oon x_DSC kenn des’u 16291 
fi’oon x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT yaataa_yumbe x_MNT_CHC PCVIMM 16292 
x_2SGN_MNT Paris fukk’i fann ak lu teg’l  x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ñu’y 16293 
défilé x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT yobbu Sorano yëp x_2MNT_CHC PCVIMM 16294 
x_2SGN_MNT ñëw toog x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ÑU NEE deet na way mu’y 16295 
ñëw fii x_MNT ñu accueil ku’o ca bu’o ba x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT ca bu’o 16296 
ba même waxtu wi x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ay xale’a ngi ñakk seen 16297 
bakan ndax lan x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT bëgg’a tukki x_DSC_CHC 16298 
PCVIMM x_2SGN_DSC jël looco yi ak gal yi song geej gi x_DSC_CHC PCVIMM 16299 
x_2SGN_MNT ak li ci am x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ñu’y wax ay mille cinq 16300 
cent x_MNT quinze x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT morts x_MNT noyés 16301 
x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ëp na ku’o sax x_MNT_CHC PCVIMM 16302 
x_2SGN_MNT su ma degg’e seen yaram x_MNT def na’a ci émission sax ci émigration 16303 
clandestine bi x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT boys yi réagir x_MNT_CHC 16304 
PCVIMM x_2SGN_MNT nga degg ñu nee Barcelone mba x_RGN Barzaq x_DSC_CHC 16305 
PCVIMM x_2SGN_MNT degg’u ñu leen ci x_MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_MNT ana wa 16306 
And jëf Pads x_MNT_PRG  16307 
*LOCUTEUR=PVIMM demb rek la’a ci mujj’a wax ci radio yi x_DSC demb rek 16308 
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x_DSC_PN euh xey_na nak x_MNT kenn man’u’la degg’andoo lepp x_MNT kenn 16309 
man’u’l x_CHV1 euh gis’andoo lepp x_DSC_PN ñun li ñu wax mu’o’y x_MNT X_ABDN  16310 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lu’o leen ci wax seen pasar_pasar’e gu’o gu ak 16311 
xale yi ni ñu sonn’e lott yaakaar gi TAS x_2DSC_PN_PRG  16312 
*LOCUTEUR=PVIMM waw du ñun ñun x_MNT encore une fois la ñu mës’oon’a 16313 
wax demb ba leegi mu’o’m la ñu’y wax tay x_DSC_PN Sénégal am reew la bu’o 16314 
xam’ante ne malgrè milliards yi ñu’y wax de x_MNT_PN ñun da ñu’o japp ba leegi 16315 
x_MNT Sénégal ressources yi mu am x_MNT maanaam alal ji mu am ba leegi da fa 16316 
neew x_DSC_PN kon lu’o lu nga xam ne da fa neew x_MNT na ñu seet nu ñu ku’o’y 16317 
yaxan’l’e x_MNT_PN ngir jeem ku’o dugg ak ci yi nga xam ne x_CHV1 mu’o’m la 16318 
askan wi gën’a soxla x_2DSC_P1 maanaam ci wall’m pac ci wall’m jang ci wall’m 16319 
liggéey x_2DSC_PN lu’o lu la askan wi gën’a soxla x_MNT_PN na ñu fexe ba li ñu am 16320 
ci euh ay ay alal x_MNT ci am kom x_2MNT ñu seet nu ñu ku’o’y dug’l’e ci lu’o lu 16321 
x_2DSC ñun lu’o lu la ñu gëm x_2DSC_P1_CHC PCVJMM x_2SGN_DSC lu’o lu la ñu 16322 
gëm’oon demb mu’o’m la ñu gëm tay x_2DSC_PN bu fekk’e ne nak ne nga Ablaye 16323 
Wade dem na Paris def na lii da fa X_CNT na la bon man man’u ma ci’e wax lu bari 16324 
parce que x_MNT xam’u X_CNT ñaata nit la fa yobbu xam’u X_CNT ma lu mu fa 16325 
dépenser x_CHV2 xa- xam’u X_CNT ma ci ban xaalis la ku’o x_CHV3 jël’e x_MNT 16326 
X_ABDN 16327 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lu am solo x_DSC  16328 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 du’o ku’o xam x_2DSC  16329 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 du’o ku’o xam x_2DSC_PRG  16330 
*LOCUTEUR=PVIMM du ma ku’o xam x_2DSC_CHV1 parce que XXXX x_ACCC 16331 
x_2DSC  16332 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ngeen jël passeport diplomatique di ku’o jox ay 16333 
ay ay ay ay x_CHV2 ay ay XXXX  16334 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 xam nga ñu bari da ñu’y wax da ñu’y wax ay 16335 
passeports diplomatiques man gis’u gis’u ma gis’u ma benn passeport x_CHV3 16336 
diplomatique x_DSC  16337 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 du’o leen nangu dara x_2DSC_PRG  16338 
*LOCUTEUR=PVIMM non non non x_2MNT_PRG  16339 
*LOCUTEUR=PVJMM dara ngeen x_CHV1 du’l nangu 16340 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 parce que ba- ñi ku’o’y wax ba leegi tam it 16341 
x_MNT_PN_CHV2 ñi ku’o’y ñi ku’o’y wax ba leegi x_MNT xam nga ñi ku’o’y wax ba 16342 
leegi tam it x_MNT won’e’u ñu benn firnde tam it ne benn passeport diplomatique’a 16343 
x_PHNT ngi ni x_DSC_PN_CHV3 te degg_na’a ñu’y wax x_CHV4 waw x_MNT da ñu’y 16344 
wax ne XXXX passeport diplomatique x_MNT leegi bu leen neex x_MNT leegi bi leen 16345 
neex’e x_MNT X_ABDN 16346 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 te pourtant temps’u parti Ps dara du’l am XXXX 16347 
x_2DSC  16348 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 XXXX X_ABDN  16349 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 waw x_DSC ku nekk présidence yow lu’o lu wax 16350 
na fii x_ICN da nga be da nga da nga ne da nga ne da nga ne x_MNT da nga ne man’u 16351 
ñu’o degg’andoo lepp x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT yow it man’u’l’o X_CNT 16352 
degg’andoo lepp x_DSC_CHV5 XXXX fi ab radio x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT 16353 
radio sudfm x_INTEX x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT han x_MNT_CHC PCVIMM 16354 
x_2SGN_MNT ku yor passeports yi WAX na mbir yëp na mu dem’e x_2DSC_PRG  16355 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 waw lu’o lu la’a wax x_2MNT  16356 
 *LOCUTEUR=PVIMM waw nu mu dem’e x_MNT lu mu wax x_MNT_PRG  16357 
*LOCUTEUR=PVJMM x_EXCLM lu’o lu ka lu’o lu’o lu x_CHV1 XXXX  16358 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 degg’u ma ku’o degg’u ma ku’o mu’o tax ma ne 16359 
lu x_CHV2 lu mu wax x_2DSC  16360 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 da fa ne passeports yi nu’o nu la ñu am parce 16361 
que man’u ñu’oon gaaw’a am visa ñu def’l  leen il a fallu une lettre sax x_MNT_CHC 16362 
PCVIMM x_SGN_MNT de précision du président de la république x_DSC NANGU 16363 
NA ku’o x_2MNT mu’o ku’o WAX FI x_2MNT_CHC PCVIMM X_SGN_DSC ÑUN 16364 
WAX’LO’U ÑU ku’o DE x_2MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mu’o indi ay leer’l  16365 
wax ñu ku’o x_2DSC_CHC PCVIMM X_SGN_MNT_PN_CHC PCVIMM X_SGN_MNT te ne 16366 
na ñu’o ñu ñëp di na ñu ñëp di na ñu dellu ci x_DSC_CHC PCVIMM X_SGN_MNT dara 16367 
woor’u ku’o x_CHV3 ci x_DSC  16368 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 waw x_2MNT ah lu’o lu kay kenn man’u’l kenn 16369 
man’u’l garantie ne ku dem x_CHV4 di nga dellu ci  16370 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 di nga dellu ci voilà x_2DSC_CHC PCVIMM 16371 
X_SGN_MNT  mais ca bu’o ba x_MNT_CHV5 mu am ay xale yu’o xam ne ñi ngi 16372 
XAR’U x_2MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT_PN daa na ka xar’u di Barcelone mba 16373 
x_RGN Barzaq x_MNT DI YEEK x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ci gaal yi ay 16374 
looco x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT tay jii lu ku’o dal’e Yarakh x_MNT_CHC 16375 
PCVIMM x_SGN_MNT euh euh Rufisque x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT 16376 
Thiaroye-sur-mer x_MNT_PN euh: Mbour x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT euh 16377 
Ndar x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT fepp x_2MNT xale yi’a ngi dugg ci ay looco 16378 
x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT ñu gis cent-soixante dix xale bu am fukk’i att ak 16379 
ñent sax japp na ñu ku’o ci immigration x_CHV6 clandestine bu’o bu le x_DSC_CHC 16380 
PCVIMM x_2SGN_2DSC mais lu’o lu daw’u’l yaram x_2MNT_CHV7 yaakaar bu tas te 16381 
li mu’y mandarga’l mu’o’y sénégalais yi seen yaakkar TAS NA mu’o tax ñu’y daw 16382 
x_2DSC  16383 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 leegi na nak bu fekk’ante ne x_MNT X_ABDN 16384 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 daw na yaram x_DSC  16385 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV7 daw na yaram x_ACCC x_DSC mu’o tax ma ne la 16386 
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ñun x_MNT li ma ci wax demb ci radio bi it am mu’o’m la’y wax’aat fii x_DSC_PN da 16387 
ma ne ñun x_MNT li ñu gis mu’o’y Sénégal man na ñu ku’o liggéey x_MNT_PN man 16388 
na ñu ku’o liggéey x_MNT ba sénégalais yi fi nekk man fi’e TEDD x_2DSC_PN du 16389 
leen jar’l  ñu’y xar’u di dem ci_biti_m_reew x_DSC_P1 mais nak lu’o lu da fa’y da 16390 
fa’y X_CNT fekk benn x_MNT_PN li nga xam ne mu’o’y alal ji ñu am x_MNT_PN ñu 16391 
yaxan’l  ku’o x_MNT jëm’l’e ku’o ci li nga xam ne askan wi gënn’a soxla 16392 
x_DSC_CHV8 xam na x_MNT_PN ñaar x_MNT_PN X_ABDN  16393 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV8 est-ce que lu’o lu am na fi mu nekk ni est-ce que 16394 
lu’o lu am na fi mu nekk ni x_MNT TONTU MA x_DSC_CHV9 EST-CE QUE lu’o 16395 
LU AM NA FI MU NEKK NI x_MNT  16396 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV9 ñaar mu’o’y nit ñi tam x_MNT waw bayyi bayyi 16397 
bayyi bayyi ma tontu la di na dellu_ci’aat ci lu’o lu ma agg’l’e ba nopp’i x_DSC_PN 16398 
ñaar mu’o’y x_MNT_P1 nit ñi tam it x_MNT_PN sacrifice yi nga xam ne nangu na ñu 16399 
ku’o def pour dem x_MNT_PN ñu def ku’o pour toog x_DSC_CHV10 parce que da nga 16400 
ci’y gis x_MNT DEGG’LU MA REK x_MNT_PN_PRG  16401 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV10 am’u ñu yaakaar x_MNT  16402 
*LOCUTEUR=PVJMM am’u ñu yaakaar x_DSC_PRGQ  16403 
*LOCUTEUR=PVIMM waw NON NON NON x_CHV1 NON x_2MNT  16404 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 BAN SACRIFICE x_2MNT_PRGQ  16405 
*LOCUTEUR=PVIMM de ñu’y def sacrifice x_2MNT_PRGQ  16406 
*LOCUTEUR=PVJMM sacrifice x_MNT_CHV1 ku’y sacrifice x_2MNT  16407 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 jël seen ay seen ay ay ay takk’aay’u yaay di ku’o 16408 
jaay x_MNT_PN di jël ay millions di ku’o dug’l  ci lu’o xam ne DARA woor’u la ci 16409 
ne di nga agg x_2DSC_PN ma ne la sacrifices yu’o yu ñu’y def pour dem x_MNT benn 16410 
x_DSC_PN ak sacrifice yi ñu’y def bu ñu fekk’e sax agg na ñu x_MNT_PN te di nga ci 16411 
gis sénégalais bu’o xam’ante ne x_MNT fexe’oon ba dem Espagne x_MNT wala 16412 
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États-Unis wala France x_MNT façon liggéey y’a mu fa nangu’o def x_MNT bu’o 16413 
ku’o ku’o jox’e Sénégal du ku’o da fa’y bañ ne du ku’o def x_DSC_PN_PRG  16414 
*LOCUTEUR=PVJMM parce que lu TUUT’I’E_TUUT’I x_CHV1 galax’taan la 16415 
ñu ku’o’y fay x_2DSC_PN tay jii x_MNT tay jii ku’y XXXX X_ABDN 16416 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 voilà x_DSC da fa’y X_CNT bañ ne du ku’o def 16417 
x_DSC_PN_CHV2 parce que simplement x_MNT da fa’y X_CNT wax ne simplement ne 16418 
su ma ku’o def’e da ñu ma’y xool di wax ne ki da fa ñakk x_CHV3 fayda x_MNT 16419 
wala liggéey bi liggéey’u jigen la x_MNT man goor la’a li du ma ku’o nangu’o 16420 
x_MNT_CHV4 alors que fe su’o dem’e fe da nga nangu’o x_CHV5 balaie x_MNT da 16421 
nga nangu’o x_CHV6 raxas x_MNT da nga nangu’o def lu nekk x_2MNT_P1_PRG  16422 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 tay jii XXXX X_ABDN 16423 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 quatre cent- soixante XXXX deet_deet deet_deet 16424 
deet_deet x_2DSC  16425 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 deet_deet x_ESSY x_2DSC  16426 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 deet_deet x_ESSY x_2DSC  16427 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 fii nit ñi’a ngi nit ñi’a ngi balaie x_2MNT nit ñi’a 16428 
ngi balaie x_2MNT_PRG  16429 
*LOCUTEUR=PVIMM da wa x_2MNT wa- da ma ne x_MNT_PN_PRG  16430 
*LOCUTEUR=PVJMM trente-six x_MNT quarante mille francs la ñu leen di fay 16431 
weer wu dee x_MNT_PN_CHV1 ñu’o’m ñi’y balaie x_DSC_PN_CHV2 nga bëgg’a 16432 
tëkk’l’e quarante mille franc ak ki’y fay’e ku fale x_CHV3 États-Unis li ñu’y balais 16433 
x_DSC_PRG  16434 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 da ma ne x_MNT X_ABDN  16435 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 a- yow xam nga xam nga X_ABDN 16436 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 deet_deet x_DSC  16437 
*LOCUTEUR=PVIMM mais da nga xam da nga xam niveau de vie bi fa nekk fale 16438 
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x_DSC_PN_PRG  16439 
*LOCUTEUR=PVJMM lan x_MNT_PRG  16440 
*LOCUTEUR=PVIMM niveau de vie ba nga f- la nga million ba nga’y fay’e ku 16441 
x_MNT_CHV1 États-Unis x_MNT ak cent-mille francs bi nga’y fay’e ku Sénégal nga 16442 
defe ne da nga’y nek fi’e million la rek donc donc x_CHV2 na na dem x_MNT  16443 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 mais am’u’l’o X_CNT benn garantie X_ABDN 16444 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 xale yi am’aat’u ñu yaakaar ci g- nguur gi 16445 
x_2DSC_CHV3 lu’o lu’o lu la ñu wax x_2DSC am’aat’u ñu benn yaakaar x_DSC nguur 16446 
gi da fa am yenn’een priorité x_2DSC pasar_pasar’e xaalis x_DSC  16447 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 waw x_2MNT lu’o lu lu’o lu lu’o lu mu’o tax ma 16448 
ne la x_MNT_PN encore une fois ñ- ñu’o leen war’a won nak ne x_MNT yaakaar ji mi 16449 
ngi fi x_MNT_PN mu’o’y na ka la x_CHV4 ñu’y wa- il faut ñu won leen ne Sénégal 16450 
x_MNT_PN war na ñu ku’o man’a liggéey x_MNT_PN ba x_MNT ñi fi yeew’oo x_MNT 16451 
man fi’e tedd x_2DSC_PN ñun de lu’o lu gëm na ñu nee man’a nekk x_DSC_PN ci 16452 
m’bay mi x_MNT ci wall’u industrie x_MNT ci wall’u napp x_MNT ñu bari sax a- ci 16453 
nap gi la ñu’y jug’e di dem di di di XXXX ay gaal di x_CHV5 di daw x_2MNT  16454 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 mais won’u leen leen ku’o x_2DSC  16455 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 crise mu’o ci nekk x_2MNT_CHV6 CRISE 16456 
x_2MNT_PN CRISE x_2MNT secteur en CRISE x_2DSC  16457 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 waw crise la crise x_MNT mais lu’o lu crise nak 16458 
li mu’y n’jar’iñ mu’o’y x_MNT nga man’a tirer les leçons x_DSC_PN du crise yëp’a 16459 
bon x_DSC_CHV7 crise li nga ci man’a jël mu’o’y x_MNT_PN lan nga ci man’a 16460 
jang’aat’e bu fekk’ante da nga nekk’oon ci erreur x_MNT_PN nga jub’ante sa 16461 
dox’l’in x_DSC_CHV8 ñun japp na ñu nee x_MNT X_ABDN 16462 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV7 mais lu_tax X_ABDN 16463 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV8 mais xam_xam bu macc x_MNT bu ñu doon wax 16464 
ci cadre’u And jëf Pads yi x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT xam nga fan la ñu ku’o 16465 
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doon yaakaar’e x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mu’o’y esprit x_MNT ant- 16466 
anticipatrice x_DSC_CHC PCVIMM X_SGN_MNT x_MNT mu’o’y par exemple yeen 16467 
x_MNT_PN comme euh::: sa xam_xam macc na x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT 16468 
ngeen xel’l  gouvernement bi x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT crise x_MNT du’o 16469 
ku’o constater pour trouver des solutions nga ANTICIPER ku’o x_DSC lu’o lu la ñu 16470 
am x_MNT yaakaar x_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mais feg’u’l x_MNT_PN feeñ’u’l 16471 
ci nguur gi lu_tax x_MNT  16472 
*LOCUTEUR=PVIMM x_RFL lu_tax x_2MNT  lu_tax x_2MNT  16473 
*LOCUTEUR=PVJMM te yeen’a ngi ci biir x_2MNT  16474 
*LOCUTEUR=PVIMM waw da ma la’y wax n- na ka la ñu nekk’e ci biir 16475 
x_MNT_CHV1 wax na’a la ku’o leegi x_DSC_PRG  16476 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 xanaa yeen yor’u leen dara ci biir x_2MNT  16477 
*LOCUTEUR=PVIMM am na lu ñu ci yor xam nga li ñu ci yor x_MNT denk na ñu 16478 
ñu ñe- ñett’i ministères x_MNT_CHV1 ñi ngi ci X_ABDN ñi ngi ci artisanat 16479 
x_MNT_CHV2 laaj’l  artisans yi x_2MNT_PRGQ  16480 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 artisanat mu’o’m def’u leen fa dara x_DSC  16481 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 x_EXCLM  16482 
*LOCUTEUR=PVJMM lu’o leen fa def x_MNT_CHV1 artisans yi chaque jour ñu 16483 
nee XXXX x_DSC  16484 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 li ñu fa def ci f- ci ay ay ay ay x_MNT villages 16485 
x_MNT artisanaux x_MNT digg’ante alternance ak leegi x_DSC ñaata ñaata la XXXX 16486 
x_MNT li am’oon ci ay village x_MNT_CHV2 d- en en quarante ans x_2MNT_PRG  16487 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 x_EXCLM euh bon x_MNT  16488 
*LOCUTEUR=PVIMM ma’a ngi la ku’o’y laac x_MNT_PN_PRG  16489 
*LOCUTEUR=PVJMM crise x_CHV1 industrie X_ABDN 16490 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 lu’o lu da nga’y laac artisans yi x_MNT_CHV2 ni 16491 
ñu leen di japp’l’e XXXX x_2DSC  16492 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 ak lan ak XXXX benn’een ministère ngeen 16493 
yor’aat’i x_2MNT commerce x_MNT_PRGQ  16494 
*LOCUTEUR=PVIMM commerce la ñu yor x_2MNT_PRG  16495 
*LOCUTEUR=PVJMM fu’o fu la mu’o fa’y x_MNT j- chinois yi ñëw fii 16496 
x_MNT_CHV1 aakim’oo commerces bi x_MNT  16497 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 chinois yi x_MNT chinois chinois chinois yi 16498 
x_MNT_PN chinois yi x_MNT chinois yi kat x_MNT saa way x_MNT ñëp gis na ñu nee 16499 
adina bi yi ñu’y yi ñu’y ñu ñu nekk x_DSC chinois yi tay da fa am lu ñu ci tekk’i 16500 
x_DSC_PN lu’o lu mu’o tax su’ñu s- reew x_MNT demb ba x_MNT_PN jël’aat ay 16501 
relations diplomatiques’m x_PHNT ak Chine x_2DSC_PN parce que Chine x_MNT_PN 16502 
c’est une puissance montante x_MNT_PN eh am na solo nga japp’l’ante ak mu’o’m 16503 
x_2MNT_PN pour sa intérêt bopp x_MNT_PN parce que x_MNT li ñu fi ñëw’e x_CHV2 16504 
XXXX fii x_MNT X_ABDN 16505 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 lorr sa askan x_DSC lorr sa x_CHV3 askan x_DSC  16506 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 deet_deet x_2DSC na ka la ñu’y lorr’e su’ñu 16507 
askan x_2MNT_PRGQ  16508 
*LOCUTEUR=PVJMM commerçants yi jaay’aat’u x_CHV1 ñu fi ci marché bi 16509 
x_2MNT  16510 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 da da ñu’o ñëw pour investir x_MNT_CHV2 16511 
commerçants yi tam it x_MNT commer- commer- si x_2MNT parce x_CHV3 que 16512 
X_ABDN 16513 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 mais nak ñu’o ñëw X_ABDN x_EXCLM 16514 
commerçants x_DSC  16515 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 ñu jël centenaire bi yëp x_2MNT jël ci 16516 
x_DSC_CHV4 commerçants yi nekk Unacoi x_MNT modu_modu ak baol _baol 16517 
man’a tu ñu jaay DARA ndax chinois yi x_2DSC_PRG  16518 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 deet_deet x_DSC_PN  16519 
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*LOCUTEUR=PVJMM dëgg la x_2MNT_CHV1 ah yow x_2MNT  16520 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ñi ngi jay ñi ngi jaay ñi ngi jaay ba leegi 16521 
x_CHV2 parce que Sénégal x_MNT non x_MNT X_ABDN 16522 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 AH yow yow yow x_MNT mais yow sa k’yilif’a 16523 
ñëw toog fii Mamadou Diop x_INTEX ñu wax’taan’e lu’o lu x_MNT mu nangu ku’o 16524 
ne rencontrer na wa Unacoi x_DSC_CHC PCVIMM x_SGN_MNT ba war na ñu ci sax 16525 
jël ay mat’u’kaay x_2MNT_PRG  16526 
*LOCUTEUR=PVJMM waw x_DSC mu’o’y lan x_MNT_PN s- euh euh Unacoi ñi 16527 
ngi jaay seen marchandises chinois yi ñi ngi jaay seen marchandises x_DSC_PN 16528 
problème bi mu’o’y x_MNT_PN_CHC PCVJMM x_2SGN_MNT ñun Séné- wa Sénégal li 16529 
ñu’y jaay x_MNT na ka la ñu war’a fexe x_MNT ba won sénégalais yi ne ni li li ñu’y 16530 
jaay baax na x_DSC ñu jënd ku’o x_2MNT_PN bu fekk’e ne da nga’y jaay x_MNT y’a 16531 
war’a won’e ne x_MNT li nga’y jaay x_MNT_CHV1 AM NA AM NA QUALITÉ AM 16532 
NA NJËK x_2MNT  16533 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 MAIS chINOIS YI LU ÑU’y JAAY MU’O 16534 
GËN’a BONN x_2MNT_PN chinois li ñu’y jaay’e x_CHV2 gën’a bonn x_DSC  16535 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 MAIS JUSTEMENT chinois yi bu fekk’e ne li 16536 
ñu’y jaay da fa x_CHV3 bon x_MNT  16537 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 PACOTILLES YI LA ÉTAT BI WAR’a 16538 
NANGU x_2MNT_CHV4 ba parer yaqq économie’m x_DSC  16539 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 XXXX x_ACCC x_DSC mais lu’o lu lu’o lu x_MNT 16540 
mu’o tax sénégalais yu nak war’a taxaw taxaw’aay bu’o xam’ante ne ñi nga xam ne 16541 
da ñu’o bëgg’a contre lu’o lu x_MNT_PN ñu andi ay pexe x_2MNT ba won ngeen di 16542 
jënd baax’u’l x_MNT ñëw leen ci ñun parce que ña’y jaay nu’o nu la 16543 
x_2MNT_PN_CHV5 ki da fa’y X_CNT jaay ki di jaay x_2MNT mais fexe’l ba won’e ne li 16544 
nga’y jaay mu’o gën’a baax x_MNT_PN_CHV6 li nga’y jaay mu’o gën’a baax 16545 
x_DSC_PRG  16546 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV4 mais x_MNT état x_MNT mais état mais état 16547 
X_ABDN  16548 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 mais xanaa yow nekk’aat’u’l’o X_CNT gauche 16549 
x_MNT_PN  16550 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 ahan kay x_2DSC  16551 
*LOCUTEUR=PVJMM bu’o nekk’e gauche x_CHV1 XXXX waw wuyu_ma 16552 
x_MNT bu’o nekk’e gauche x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT_PN idéologie yi nga 16553 
war’a p- développer kay x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mu’o’y état x_MNT_CHC 16554 
PCVIMM x_2SGN_MNT war na organiser x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT 16555 
organisation x_2MNT_CHC PCVIMM ouais X_SGN_MNT fu’o fu la ñu’y xaar’e état 16556 
x_2MNT_CHC PCVIMM X_SGN_DSC leegi état bu organiser’u’l lu’o lu x_MNT ku 16557 
ku’o’y organiser x_MNT wa Unacoi x_MNT_PRG  16558 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 ñi ngi X_ABDN 16559 
*LOCUTEUR=PVIMM non x_CHV1 Unacoi X_ABDN 16560 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 état bu état bu permettre’e chinois yi ñu ñëw en 16561 
masse x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT nangu marché bu’o xam ne ay sénégalais 16562 
doom’u sénégalais ñu’o ci nekk’oon doon jaay x_MNT sa ministre nekk fu’o fu nga 16563 
nee ma yeen gauche ngeen x_MNT_PRG  16564 
*LOCUTEUR=PVIMM non x_DSC_PN chinois yi x_MNT nangu’u ñu x_MNT marché 16565 
sénégalais yi x_DSC chinois da ñu’o ñëw pour concurrencer ay sénégalais x_MNT 16566 
sénégalais yi la ñu fi fekk x_2MNT_PN nekk ak ay sénégalais aussi da ñu’y jug’e fii 16567 
x_MNT dem ji jaay’i fenn’een x_DSC lu’o lu aussi il faut que ñu nangu ku’o aduna bi 16568 
ñu nekk mu’o’m mu’o mel nu’o nu x_DSC ñii da ñu’y Sénégal da ñu’y jug’e 16569 
fenn’een x_MNT fii di jay’e ji fenn’een x_2MNT kon book x_MNT du doon ne ne man 16570 
da ma’y tëc sa’ma reew x_MNT kenn du fi dugg’u x_MNT alors que sa yu x_CHV1 a 16571 
y XXXX X_ABDN 16572 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 non wax’u ñu lu’o lu x_DSC organisation la ñu 16573 
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wax x_2DSC organisation la ñu wax x_2DSC_PRG  16574 
*LOCUTEUR=PVIMM voilà leegi organisation bi organisation bi x_MNT encore 16575 
une fois da ma ne la x_MNT ñi nga xam’ante ni ñu’o’m la sénégalais yi fal x_MNT_P1 16576 
mu’o’y Ablaye Wade ak x_MNT parti’m x_DSC du dëgg x_MNT_CHV2 mu’o’m 16577 
mu’o’y dox’l  politique’m x_PHNT x_MNT_PN_CHV3 am na nu mu gis’e commerce 16578 
x_MNT ñun li ci li ñu ñu ci denk x_MNT encore une fois da ñu ku’o’y dox’l  16579 
x_DSC_PN bës bu’o xam’ante ne nak x_MNT ñun su’ñu gis_gis’u bopp la ñu war’a 16580 
dox’l  x_MNT ci biir gouvernement bu’o ba di nga xam ba xam x_CHV4 da ñu 16581 
war’a organiser am deet x_2MNT  16582 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 YEEN’A NGI ROCCI’E KU DE x_DSC  16583 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 YEEN’A NGI ROCCI’E KU DE x_DSC  16584 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 XXXX li jomm’l  sénégalais yëp jomm’l  adina bi 16585 
yëp x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mu’o di x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT 16586 
yeen ñi ngeen and’l  yëp lu_tax ñep gis ay ñaaw’teef ay gakk_gakk ba genn ci 16587 
gouvernement bi wala ñu daqq leen wala ñu wax ku’o ñu daqq leen yeen ngeen 16588 
toog reg x_MNT te gis’u leen lu’o lu x_MNT_PRGQ  16589 
*LOCUTEUR=PVIMM xam nga ku nekk ak sa agenda politique x_DSC_P1 parce 16590 
que partie yi x_MNT_CHV1 X_ABDN 16591 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ah kon yeen da ngeen di politique ni x_DSC_PRG  16592 
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x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT nit ñi’a ngi wax nek ci biir And-jëf da fa am 16822 
deux camps x_DSC_P1_CHV13 camp bi x_MNT camp bi x_MNT x_ACCC da ñu nee na 16823 
ñu and ak Ablaye wade x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT hein x_MNT_CHC 16824 
PCVIMM x_2SGN_MNT bi camp ne x_MNT da ñu’y samp x_DXQ su’ñu m’bër 16825 
x_DSC_CHC PCVIMM x_SGN_MNT gars yi nak camp bi ne teqq’l’i’ku’o ak Ablaye 16826 
Wade x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT mu’o ëp x_DSC_CHC PCVIMM 16827 
x_2SGN_MNT am_na_wa_la_am’u’l x_MNT_CHV14 leer’l’l  ma x_DSC_PRGQ  16828 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV11 wa X_ABDN 16829 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV12 waw X_2MNT 16830 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV13 xam nga xam nga X_ABDN x_SGN_MNT 16831 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV14 euh X_ABDN 16832 
*LOCUTEUR=PVIMM am’u’l x_2MNT_PN_CHV1 lu’o lu mu’o tax ma ne la 16833 
x_MNT_PN leeg_leeg sa gars yi x_MNT gars yi nga’y wax x_MNT_PN lu leen neex la 16834 
ñu’y wax x_2DSC_PN lu leen neex la ñu’y bind x_DSC_P1 xey_na ñakk’u’l 16835 
x_MNT_PN_CHV2 ay x_MNT X_ABDN 16836 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 lu am’u’l fu’o fu x_MNT  16837 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 ku bind nga tontu x_2MNT_CHV3 tontu nga 16838 
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x_2MNT  16839 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV3 waw x_2MNT_CHV4 da ma’y tontu x_2MNT  16840 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 waw tontu ñaata yoon nga tontu x_MNT_PRGQ  16841 
*LOCUTEUR=PVIMM leegi da nga’y da nga’y dem ba tont’u bi soof la 16842 
x_DSC_PN_CHC PCVJMM x_SGN_MNT ñu ñakk’l  fay da sa tontu x_DSC_PN_CHV1 16843 
XXXX ñu’o’m ñu’o’m ñu’o’m ñu’o mu’o’m seen journal x_DSC da ñu’y bind 16844 
ngand’m titres x_2MNT_PN ba ba ba reew mi yëp lire ku’o x_MNT_PN bu’o tontu’o ñu 16845 
laac ku’o fu’o xam’ante ne kenn du ku’o gis x_DSC lu’o ci man x_MNT_PN ñu’o 16846 
mu’o’m seen journal x_DSC_PN mais li ma la’y wax mu’o’y x_MNT_P1 lu’o lu dara 16847 
am’u ci x_DSC_PN ba ñu’y b-euh daj’e x_MNT_PN ne da ñu’y samp su’ñu candidat 16848 
x_MNT secretariat exectutif politique x_MNT vingt-trois avril x_MNT_PN parti bi 16849 
YËP’a ci manku’o x_DSC am’u’l KENN KU CONTRE LU’O LU KENN x_2DSC_P1 16850 
ba- bu fekk’oon ne am’oon nga possibilité laac x_MNT tous les membres 16851 
individuellement x_MNT yi fekk’e’oon lu’o lu ci membre du bureau x_MNT bu 16852 
sécretariat politique x_MNT di na X_CNT ñu la wax ne ñëp’a ci and x_2DSC am’u’l 16853 
benn taqq’l’i ku’o ci digg’ante bu’o bu x_DSC_CHC PCVJMM x_SGN_MNT ñaar 16854 
x_MNT_PN ñu nee x_MNT da fa am ñu nee x_MNT oui da ñu’o war’a genn x_MNT_PN 16855 
ñenn’een ñi ñu’o ñu ëp x_MNT ñenn’een ñi ne non da ñu’o war’a toog japp’l’e 16856 
Ablaye Wade x_DSC_PN lu’o lu am’u’l ci biir And jëf x_DSC_PN_CHV2 XXXX X_ABDN 16857 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 mais wax’taan wi am’oon’a ci biir parti 16858 
wax’taan wi x_MNT_PN wax’taan wi junj’oon’a ñu ku’o x_MNT  16859 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 wax’taan wi ñu junj mu’o’y tax da ñu’y bokk ci 16860 
cam- ci élections am deet ak na ka la ñu ci’y bokk’e x_DSC_CHC PCVJMM 16861 
x_SGN_MNT fu’o fu la ñu toll ci wax’taan wi x_DSC_PN ndax d- da ñu’y bokk ak na ka 16862 
la ñu’y bokk’e lu’o lu la ñu’y régler x_DSC su’ñu sécretariat executif politique nee 16863 
na ñu da ñu’y bokk x_MNT_P1 ni ñu’y bokk’e mu’o’y da ñu’y am su’ñu candidat 16864 
x_MNT am su’ñu liste x_2MNT lu’o lu leer na x_2MNT wala leer’u’l x_2DSC_PN am na 16865 
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ñu’o xam ne ka da ñu naan ouais yeen vraiment hein leegi kenn gis’aat’u’l leen da 16866 
ngeen’a laqq’aat’u ci Ablaye Wade d’ailleurs sax du ngeen présenter x_MNT yeen 16867 
seen parti am’aat’u’l x_DSC_PN mais leegi bu mu am’e ba leegi da fa mel ni ñu 16868 
bari’e_bari da fa leen’a déranger x_MNT parce que da fa yaqq seen ay X_CNT calculs 16869 
x_MNT_CHV3 XXXX ñu’o’y ñu’o’y laqq’aat’u ci ginaw presse bi x_MNT_PN di:: di 16870 
sox ay x_CHV4 scandales yu’o xam ne am’u’l  16871 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 déranger x_2MNT  16872 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 x_OPPS deet_deet x_2DSC deet_deet deet_deet 16873 
x_MNT_CHV5 Madjèye XXXX Madjèye xam nga lu metti lu ma metti non non bayyi 16874 
leen di di di ñeme wax ji mani- manipulation x_MNT_CHV6 NON NON NON NON 16875 
x_2DSC_CHV7 NON NON NON NON x_2DSC NON x_DSC_PN_CHV8 16876 
MANIPULATION AM’U’L CI PRESSE BI x_DSC Di: DI SOS AY AY x_CHV9 16877 
XIBAAR YU’O XAM’ANTE NE NON MANIPULATION XAAR’l  ÑU 16878 
PRÉSICER x_DSC manipulation am’u’l x_DSC_PRGQ  16879 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 parce que X_ABDN  16880 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV6 may ma tuut’i rek x_2MNT  16881 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV7 may ma tuut’i x_DMD rek ma agg’l’e x_MNT_PN 16882 
s’il te plaît x_DSC  16883 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV8 trente seconde x_DMD x_2MNT  16884 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV9 waw wax’l  x_DSC  16885 
*LOCUTEUR=PVJMM manipulation am’u’l x_DSC ndax xam nga bu am’oon lan 16886 
la x_MNT_CHC PCVJMM x_SGN_MNT bu nekk’oon ne am na ñu jeng and ak yeen 16887 
x_MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT du ñu su’ñu’y radios x_CHC PCVIMM 16888 
x_2SGN_MNT X_MNT mu’o’m su’ñu’y journaux x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT du 16889 
ñu leen inviter x_DSC def’u ñu ku’o x_2MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT hein 16890 
x_2MNT_PN yow da ma la inviter nga nee ma ayca na ñu toog wax’taan x_DSC_CHC 16891 
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PCVIMM x_2SGN_MNT lii la ñu bëgg x_2MNT_CHC PCVIMM x_SGN_MNT nga toog 16892 
leer’l’l  ñu rek x_2MNT_CHV1 kon manipulation am’u’l x_2MNT_CHV2 parce que 16893 
xam nga lan x_MNT sénégalais yi yëp bu ñu contre’oon journaliste yëp x_MNT bu ñu 16894 
contre’oon And jëf Pads x_MNT hein x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT man’u ñu’o 16895 
toll ci lim ci militant And jëf Pads x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT bu ñu dem’e 16896 
ci ay élections x_MNT_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT militants Pa- And jëf yi x_MNT 16897 
non journalistes yi toll’u ñu lu’o lu ci lim x_DSC_CHC PCVIMM x_2SGN_MNT kon 16898 
x_2MNT ñun man’u ñu DARA ci changement volonté populaire x_DSC_PRGQ  16899 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 XXXX X_ABDN  16900 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 non X_ABDN 16901 
*LOCUTEUR=PVIMM non wax’u ma ne ch- y- man ngeen dara ci changement 16902 
volonté populaire wax’u ma lu’o lu x_DSC_PN mais da ma ne x_MNT_CHV1 di na am 16903 
ay politiciens yu nga xam ne di na ñu’y laqq’aat’u ci ginaw journalistes 16904 
x_MNT_PN_CHV2 di jeem’a jaxas’e x_2DSC lu’o lu da fa’y X_CNT am x_2MNT_PRG  16905 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 am’u’l kenn ku XXXX x_ACCC kenn x_2DSC  16906 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 kon yeen da ngeen ku’o’y def x_MNT  16907 
*LOCUTEUR=PVJMM yeen da ngeen ku’o’y x_CHV1 def x_MNT  16908 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 lu’o lu da fa’y am x_2DSC_PN_CHV2 XXXX 16909 
X_ABDN 16910 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 yeen da ngeen ku’o’y def x_2MNT_PRGQ  16911 
*LOCUTEUR=PVIMM ñun def’u ñu ku’o x_DSC_CHV1 parce que_parce que 16912 
X_ABDN  16913 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ah lu’o lu ku’o ngeen XXXX yeen tuum’l  seen 16914 
morrom’u x_CHV2 XXXX x_2MNT  16915 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 parce que ñun lu’o lu du su’ñu jikko x_2DSC_PRG  16916 
*LOCUTEUR=PVJMM mais ñenn du jikko ñenn’een aussi x_2MNT_CHV1 bu’l bul 16917 
céder’l kenn’een x_2MNT  16918 
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*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 kenn man’u ñu’o x_MNT seede’l lu’o x- lu’o x- 16919 
lu’o lu x_MNT_PN ba ñu nekk’e opposition ba leegi x_2DSC_PRGQ  16920 
*LOCUTEUR=PVJMM Madjèye gis nga bu fi politicien ñëw’e x_CHV1 pour 16921 
XXXX du ma ku’o def man x_2DSC  16922 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 li ma la’y wax x_MNT li ma la’y wax x_MNT non 16923 
non wax’u ma ne yow wax’u ma ne yow da nga ku’o’y def x_DSC wax’u me ne da 16924 
nga ku’o’y def x_DSC_CHV2 man li ma XXXX laa wax ak li ma jang x_DSC_CHC 16925 
PCVJMM x_2SGN_MNT fan yii yëp ma’a ngi jang ci journal yi x_MNT_PN ñu’y wax 16926 
And jëf’a ngi x::ar ñaar x_DSC_PN am na sax ab journal bu dem ba ne x_MNT_PN 16927 
semaine bii ñu’y ge- bi ñu’y bi ñu’y waaj’a genn tay x_MNT ci la ñu’y décider genn 16928 
gouvernement bi x_DSC_PN am_na_wa_la_am’u’l x_MNT da nga’y jang journal yi 16929 
comme man x_2MNT_CHC PCVJMM x_SGN_MNT bind na ñu ku’o x_2MNT_CHV3 te 16930 
liir’u ñu ku’o fenn fenn fenn x_2MNT_PN c’est-à-dire lu’o lu x_MNT_PN_CHV4 pour 16931 
yow X_ABDN pour yow X_ABDN 16932 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 non non x_2MNT  16933 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 XXXX x_2MNT  16934 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 mais parce que remaniement ministériel da fa’y 16935 
waaj’a am x_DSC lu’o lu la ñu wax x_DSC_PRG  16936 
*LOCUTEUR=PVIMM lu_tax lu_tax lu_tax ñu’y bind lu mel nu’o nu te am’u’l 16937 
x_2MNT_PN lu_tax tay ki bind lu’o lu man’u’l dem laac x_MNT bu fekk’ante na sax 16938 
da fa ku’o degg fenn x_MNT_CHV1 k’yilif’a k’yilif’a XXXX X_ABDN 16939 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 ku’o ku man na juum mais indi nga l- yow’a ngi 16940 
X_CNT indi leer’l  x_2MNT_CHV2 am na solo x_2DSC xam nga XXXX X_ABDN 16941 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV2 waw_mais lu’o lu la’a la’y wax mu’o tax ma ne 16942 
la x_MNT_CHV3 da ñu’y def danq x_DSC ci mbir mi x_MNT ñu en tout cas en t- en 16943 
tant que And jëf lepp lu ñu’y def x_MNT di na X_CNT ci wax askan wi x_DSC bu 16944 
fekk’ante ne da ñu’o dem x_MNT ba japp ne da ñu’o war’a genn ci gouvernement 16945 
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Ablaye Wade x_MNT_PN da ñu’y jakk’ar’loo ak askan wi ne leen lii mu’o tax ñu 16946 
genn ci gouvernement Ablaye Wade x_DSC FII ÑU TOLL TEMBE NAK x_MNT da 16947 
ma ne la li ñu doon régler mu’o’y x_MNT na ka la ñu’y dugg’e ci élections yi lu’o lu 16948 
régler na ñu ku’o x_2DSC_PN su’ñu x_MNT secrétariat exécutif politique x_MNT japp 16949 
na ci décision x_MNT_PN_CHV4 conseil national XXXX X_ABDN 16950 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 XXXX X_ABDN 16951 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 est-ce que le fait que ngeen doon candidat du 16952 
yaqq dara ci ci ci ci ci seen rapport ak président Ablaye x_CHV5 Wade x_DSC  16953 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV5 MAN’Na KU’O YAQQ x_2MNT MAN’ Na 16954 
KU’O YAQQ x_MNT ci kaw x_MNT bu fekk’ante ne x_MNT gis’u ñu ku’o ci x_MNT 16955 
un jeu démocratique normal x_MNT_P1 c’est parce que lu’o lu x_MNT c’est normal 16956 
x_2MNT da fa am parti’m ñu am su’ñu parti x_MNT_PN kon x_MNT xel war na nangu 16957 
mu présenter ñu présenter x_2MNT sénégalais yi jiger ñu x_2MNT_PRG  16958 
*LOCUTEUR=PVJMM x_EXCLM tay la leen di commencer gal_gal nak 16959 
x_DSC_CHV1 ndax XXXX X_ABDN 16960 
*LOCUTEUR=PVIMM x_CHV1 bu fekk’e ne lu’o lu nak x_MNT lu’o lu mu’o’m 16961 
x_MNT_CHV2 def’aat’u ku’o x_MNT  16962 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 da fa ku’o def’u ku’o x_MNT indi galgal wala mu 16963 
japp sax ne bu’o bu ñu def’e lu’o lu da fa ñu’o war’a daqq x_MNT_PN mais na ñu 16964 
DAQQ x_2DSC NA ÑU DAQQ x_2MNT_PRGQ  16965 
*LOCUTEUR=PVJMM yaakaar’u’l’oo X_CNT mu daqq leen x_DSC_PN_PRG  16966 
*LOCUTEUR=PVIMM yaakaar’u ma ku’o de parce que gis’agu ma dara dara lu 16967 
ku’o’y misaal x_MNT_CHV1 wala lu’y nir’u ne x_MNT da ñu’y waaj’a daqq 16968 
x_DSC_CHV2 mais bës bu ñu bës bu ñu daqq’oon tam it x_MNT_CHC PCVIMM 16969 
x_SGN_MNT ñu dem jël su’ñu’y dëbës x_MNT_PN dem continuer liggéey’l  askan wi 16970 
parce que wax na’a ku’o bark’i demb rek x_MNT ñent- lu ëp fan weer’i att x_MNT ñi 16971 
ngi ci terrain politique x_DSC_CHV3 waw x_DSC jurom benn’i att dong la ñu nekk ci 16972 
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gouvernement x_MNT donc xam na ñu x_MNT lu_tax ñu dugg ci politique x_MNT 16973 
c’est pas dugg ci gouvernement wala deet mu’o’y x_MNT na ka la ñu’y liggéey’l’e 16974 
askan wi te lu’o lu man na ñu ku’o def ci biir gouvernement x_MNT man na ñu def 16975 
ca biti x_2DSC_PRG  16976 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 wala XXXX X_ABDN 16977 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 processus électoral bi x_MNT X_ABDN 16978 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 processus électoral bi x_MNT X_ABDN 16979 
*LOCUTEUR=PVJMM ma laac la x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT processus 16980 
électoral bi x_MNT_CHC PCVIMM X_SGN_MNT jaar na yoon x_MNT_PN wala am na ay 16981 
rëc_rëc x_MNT_PRGQ  16982 
*LOCUTEUR=PVIMM am na ay rëc_rëc ci kay x_MNT_PN euh ñun x_MNT_PN And 16983 
jëf ba ñu’y wax refonte fichier électoral x_MNT_PN daa na ka au début ñun rek ñu’o 16984 
doon défendre bu’o bu position x_DSC_PN opposition bi x_MNT da fa ku’o 16985 
contre’oon x_MNT Pds ci bopp’m da fa ku’o contre’oon x_DSC doon position’m 16986 
x_DSC_P1 ñu dem ci wax’taan wax’taan ci ba mu yagg président de la république 16987 
x_MNT ne da fa’y X_CNT refonte du fichier x_DSC ñun ñu and ci lu’o lu parce que 16988 
su’ñu position la’oon ñun x_DSC_PN_CHV1 am X_ABDN  16989 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 yoon wu ñu jaar baax na x_MNT_PRG  16990 
*LOCUTEUR=PVIMM am ñu nee x_MNT_PN refonte man’u’l am x_DSC_PN ñu nee 16991 
ñun man na am x_DSC su’ñu technicien x_MNT euh lëñb’aat na lu’o lu mbir mu’o 16992 
mu ba gis na ne maanaam x_MNT_PN bu ñu ku’o sukk’andi ku’o ci XXXX yu bees yi 16993 
ñu nee effectivement x_MNT da ñu’y indi les moyens informatiques modernes pour 16994 
man’a defar des cartes d’identité x_MNT_CHV1 numérisées x_MNT cartes d’électeurs 16995 
numérisées te ñu ngi ci lu’o lu x_DSC_PN li ci’y rëc_rëc mu’o’y x_MNT_PN benn 16996 
x_DSC_PN commissions yi nga xam’ante ne wax’oon’a ñu nee da ñu ku’o’y x_MNT 16997 
samp x_MNT_PN lim ba ñu wax’oon am’u ñu ku’o x_DSC_PN raw’aat’i na ci kaw gi 16998 
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x_DSC kon x_MNT tay am na yu bari yu’o xam ne bëgg na ñu’o bind’u mës’a man’u 16999 
ñu’o bind’u x_2MNT_CHC PCVJMM x_2SGN_DSC te lu’o lu du yoon x_2MNT_CHC 17000 
PCVJMM x_2SGN_DSC citoyen bu bëgg’a bind’u da nga ñu war’a créer conditions 17001 
pour nga bind’u x_DSC_PN sinon x_MNT ah da ñu la’y xañ un droit x_MNT_PN 17002 
fondamental x_MNT_PN mu’o’y le droit de choisir x_2DSC_CHC PCVJMM tout à fait 17003 
x_sgn_DSC waw donc ñun lu’o lu da ñu nee x_MNT il faut que ñu lij’anti x_MNT bu’o 17004 
bu rëc_rëc x_DSC da ñu’y am ku ñu’y teew’l  x_MNT ji jott’aay yi nga xam ne parti 17005 
ne da fa ku’o’y seqq ak ministère de l’intérieur x_MNT bes bu nekk da ñu ci’y wax 17006 
x_DSC_CHC PCVJMM x_SGN_DSC fepp fu ñu ñu signaler’e rëc_rëc tam it x_MNT_PN 17007 
da ñu’y ñëw ci commission sangam bu’o xam ne ni x_MNT da nan fii da fa am 17008 
rëc_rëc fi da fa am rëc_rëc war na ñu ku’o jub’anti x_MNT_PN fii commission 17009 
war’oon’a fa am x_MNT am’u fa x_MNT na ñu’o fexe ba x_MNT créer x_DSC_PN donc 17010 
pour ñun il faut ñu jeem’a lij’ante lu’o lu x_MNT_PN li nga xam ne degg_na’a ku’o 17011 
ñu ku’o’y wax x_MNT ci yenn commission yi nga X_CNT xam’ante ne x_MNT da ñu 17012 
ku’o x_MNT taxaw’l  x_MNT_PN ndax da ñu’o war’oon’a fay courant fay’u ñu ku’o 17013 
x_MNT ñu ñu couper leen x_MNT man’aat’u ñu’o liggéey x_MNT da ñu- lu’o lu’o lu 17014 
jaadu’u’l x_2MNT parce que nguur gi war’u’l’a saggan’e x_MNT ba li nga xam’ante 17015 
ne x_MNT eh da fa ku’o war’a fay fay’u ku’o ba ñu’y couper courant commissions 17016 
yi man’u ñu’o liggéey x_2MNT parce que lu’o lu da fa’y X_CNT bokk ci li’y tarder’l 17017 
liggéey bi x_DSC_CHC PCVJMM x_SGN_MNT kon lu’o lu tam bokk na ci rëc_rëc yi 17018 
x_DSC_PN wante japp na ñu nee x_MNT en tout cas x_MNT lu man’a x_MNT woor’l  17019 
élections yi la x_DSC parce que x_MNT bu fekk’e ne da ñu’o jël cartes d’identité 17020 
numérisées yi jël cartes d’électeurs numérisées x_MNT_PN ci su’ñu gis_gis de x_MNT 17021 
la ñu fi daan gis bu njëk x_MNT ay inscriptions multiples x_MNT ay votes multiples 17022 
x_MNT lu’o lu da fa’e war’a TEGG’E KU x_2DSC_PN waw dax’te x_MNT_PN_CHV2 17023 
XXXX X_ABDN 17024 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV1 numérisées x_CLB x_DSC  17025 
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*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV2 mais 2000 mu’o’m tegg’e ku’oon’a fi quand 17026 
même x_DSC  17027 
*LOCUTEUR=PVIMM d- d- 2000 x_MNT_CHV3  17028 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV3 2000 mu’o tax mu’o x_CHV4 leer’oon’a quand 17029 
même x_DSC  17030 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV4 2000 xey_na x_MNT am na lu BARI lu ci tegg’e 17031 
ku’oon x_DSC_CHV5 parce que nak takk tam it liggéey la’oon x_2MNT_CHV6 17032 
liggéey la’oon x_MNT da ñu ku’o ñafe x_DSC_PN_CHV7 da ñu ku’o ñafe x_MNT 17033 
su’ñu gars yi ñëw x_MNT auditer ficher bi x_MNT liggéey ci x_MNT toiletter etc. ba li 17034 
nga xam ne ne ni lu ci bari ci ay n’dëng’te x_CHV8 wan’i’e ku na x_DSC  17035 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV5 waw mu’o tax ba alternance am x_DSC  17036 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV6 waw liggéey la’oon x_MNT waw x_DSC  17037 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV7 XXXX X_ABDN  17038 
*LOCUTEUR=PVJMM x_CHV8 yaakaar nga ne élections di na am 2007 x_MNT  17039 
*LOCUTEUR=PVIMM yaakaar na’a ku’o x_DSC gis’agu ma tay lu ku’o man’a 17040 
tebb’i x_DSC_PN  17041 
*LOCUTEUR=PVJMM très bien x_DSC_PN Madjèye Mbothie euh ma’a ngi la’y 17042 
sant di la gërëm x_MNT bu baax_a_baax euh di sant di gërëm tam it x_MNT euh 17043 
m’bokk’u auditeurs’u radio Keurgoumak di leen dig daj’e rek euh samedi bii di 17044 
ñëw ci benn’een émission Pencum Sénégal euh x_MNT wa_salam x_2DSC_PN  17045 
*LOCUTEUR=PVIMM Jërë_jëf Pape Alé ñi ngi nuyu m’bokk yëp di leen gërëm 17046 





Lamine Ba est de l’opposition, il est dans la mouvance présidentielle. Il défend le bilan du parti 
au pouvoir. Il est question dans l’entrevue de l’independance de la justice, de la Dic et de la 
presse privée. 
 
*LOCUTEUR=PVJLB Keurgoumak ñu am m’beg’te ni ñu ku’o’y def’e euh 17048 
samedi bu nekk ci waxtu wi x_MNT_PN di leen dekt’l  seen émission Pencum 17049 
Sénégal x_DSC_PN seen émission Pencum Sénégal nak x_MNT ki mu fas_yeene dal’l  17050 
x_MNT tay ji x_MNT_PN euh Lamine ba laa tudd x_DSC_PN euh Lamine Ba mi ngi 17051 
nekk ci parti bi nga xam ne mu’o di Parti démocratique sénégalais x_MNT nekk 17052 
administrateur x_MNT adjoint bu parti démocratique sénégalais x_MNT_PN nekk 17053 
ministre x_MNT chargé de la coopération internationale et de la coopération 17054 
décentralisée x_MNT yagg na yëng’u ci biir parti bi nga xam ne mu’o’y Parti 17055 
démocratique sénégalais x_MNT daa na ka man na ñu’o wax sax ne parti bu’o bu rek 17056 
la mës’a xam x_DSC_PN ñu’y dal’l  tay jii Lamine Ba x_MNT fas_yeene jukk’i ak 17057 
mu’o’m ay ponk yu bari’e_bari x_MNT jëm ci yëng’yëng’u reew mi tolof_tolof yi 17058 
ak x_MNT dox’l’in’u biir parti’m x_MNT yu’o yu yëp x_DSC_PN Lamine x_MNT ma’a 17059 
ngi la’y nuyu ba parer x_MNT jox la kaddu gi nga nuyu’o ak m’bokk’u auditeurs yi 17060 
x_DSC_PN_PRG 17061 
*LOCUTEUR=PVILB jërë_jëf euh Pape ma’a ngi la’y dellu’o nuyu’o bi x_DSC_PN 17062 
te di nuyu auditeurs yi ñu’y degg’lu ma’a ngi nuyu ñëp x_MNT di fas_yeene 17063 
x_MNT_PN eh wax’taan ak yow x_MNT_PN ci wax’taan bi nga xam’ante ne da ma’y 17064 
japp ne lu war’a am’l  n’jar’iñ nit ñi la x_MNT_PN wax’taan bu leer la’y war’a doon 17065 
x_MNT euh XXXX it bëgg’a tont’u ci ay anam yu leer x_MNT_PN ci bep laac bu’o ma 17066 
laac x_MNT_PN te mu doon lu nga xam’ante ne rek lu am’l  n’jar’iñ sénégalais yi la 17067 
x_DSC_PN_PRG 17068 
*LOCUTEUR=PVJLB x_2SGN_DSC x_APL euh Lamine euh bi ñu wax’taan’e lu’o 17069 
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lu ba parer x_MNT Lamine x_APL xam nga jamano yii lu yëng’l  mu’o’y li 17070 
yëng’aat’u mu’o di institutions judiciaires yi x_2MNT la ilaha illa Allah x_EXCLM gis 17071 
nga XXXX ci wall’u ger corruption la ñu’y wax x_DSC_PN magistrats yi x_MNT 17072 
degg_na’a sax ñu leen di kël_kël’e x_MNT man d’accord’u ma ci gis_gis bu’o bu 17073 
x_2MNT man lu’o lu mu’o’y sa’ma gis_gis x_MNT_PN euh am na ñu XXXX yow mbir 17074 
mu’o mu nu’o leen ku’o dund’e ak ak ta it ban gis_gis nga ci man x_DSC en tant 17075 
que ku nekk ci biir république x_DSC_PN_PRG 17076 
*LOCUTEUR=PVILB euh situation bu’o bu lu x_MNT euh bu doy waar la 17077 
x_MNT_PN te it lu x_MNT_PN war’a naqar’i x_MNT_PN euh kepp ku nga xam’ante ne 17078 
x_MNT_PN euh libéral nga x_DSC_PN ndax libéral x_MNT mu’o’y x_MNT_PN ku nga 17079 
xam’ante te ne da nga’y jox x_MNT_PN doom’u Adama bi aqq’m ak yell’eef’m 17080 
x_MNT_PN da nga’y fexe aussi ba bu’o nekk’e ci x_MNT république x_MNT_PN li ñu’y 17081 
wax principe de séparation des pouvoirs x_MNT_PN bu’o de lire jang tere bi ñu’y 17082 
wax euh x_MNT_PN l’esprit des lois x_MNT bu Montesquieu x_MNT da ñu ci far’l  di 17083 
x_MNT faramface ba mu leer x_DSC_PN maanaam da fa am lu ñu’y wax pouvoir 17084 
executif x_MNT_PN maanaam ñi’y dog’l  x_MNT_PN_CHC PCVJLB x_2SGN_MNT am 17085 
pouvoir législatif x_MNT_PN maanaam ñi’y défar lois yi x_DSC_PN am pouvoir 17086 
judiciaire x_DSC_CHC PCVJLB x_2SGN_MNT maanaam ñi’y atte x_DSC_PN bu’o 17087 
xool’e ci livre’u Montesquieu bu’o bu x_MNT_PN da ñu ci’e raññ’e x_MNT_PN 17088 
pouvoirs yu’o yu ba mu leer na ñu x_DSC_PN_CHC PCVJLB x_2SGN_MNT kon bu 17089 
Yallah def’e nga nekk libéral x_MNT_PN man’a japp ne principe yu’o yu x_MNT_PN 17090 
mu’o’m mu’o’y li’y lal sa jikko x_DSC mu’o’m mu’o’y li war’a lal sa 17091 
comportement ak sa jëf ci biir reew mi x_ETHS x_DSC_CHC PCVJLB x_2SGN_MNT 17092 
Yallah def également x_MNT_PN ci lu’o lu x_MNT rax ci dolli x_DSC nga nekk 17093 
x_MNT_PN ci biir gouvernement x_MNT_PN nga bokk ci pouvoir executif x_MNT_PN 17094 
ñu am lu ñu la ci cër’l’e x_MNT_PN kon bu am’e yëng’u_yëng’u ci benn pouvoir ci 17095 
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ñet yu’o yu rek x_MNT_PN du doon lu nga xam’ante ne lu la’y neex la x_DSC_PN 17096 
waaye nak aussi x_MNT position bi nga’y toog en tant que ku bokk ci gouvernement 17097 
x_MNT_CHC PCVJLB x_2SGN_MNT nekk na position bu nga xam’ante ne x_MNT_PN 17098 
may’u la x_MNT nga’y dugg ci mbir’u justice di ci am lu’o’y wax wala lu’o’y 17099 
commentaire x_DSC_PN waaye nak li wer_te_woor mu’o’y x_MNT_PN bu ñu sañ’oon 17100 
daal x_MNT_PN pouvoir bu mu man’a doon x_MNT_PN mbir’m corruption mu’o’m 17101 
x_MNT_PN du fa dugg x_DSC_PN du ku’o yaqq te du ku’o sanqar li ñu’y wax sanqar 17102 
x_WLF ci XXXX x_DSC_CHC PCVILB x_2SGN_MNT eh naqar’i na ñëp x_MNT_PN li ñu’y 17103 
ñaan mu’o’y x_MNT_PN pouvoir judiciaire bi ci bopp’m x_MNT_PN dox ay mbir’m 17104 
leer’l  ku’o x_MNT_PN ba dal’l  xel’u askan wi x_DSC_PN_CHC PCVILB x_2SGN_DSC 17105 
ndax sénégalais yi x_MNT_PN li ñu bëgg mu’o’y xel mu dal x_MNT_PN xam ne am na 17106 
ñu gouvernement bu baax bu’y liggéey x_MNT_CHC PCVJLB x_2SGN_MNT xam ne 17107 
am na ñu aussi justice bu baax bu’y degg liggéey’m ci yoon x_DSC kon nak 17108 
yëng’aat’u bi xam’u ma X_CNT nu mu dem’e x_MNT_PN waaye li wer_te_woor 17109 
mu’o’y bu ñu sañ’oon daal x_MNT_PN citoyens yëp x_MNT ñu dal’l  seen xel ba ñu 17110 
xam ne am na ñu reew mu teg’e ci ay chartes yu leer x_DSC_PN_PRG 17111 
*LOCUTEUR=PVJLB waw euh lu’o lu ci mbir mu’o mu da ñu’y wax sax ne su 17112 
nekk’e ne da ñu’y tudd corruption rek mais Lamine da ñu’y wax ne corruption 17113 
x_MNT da fa law bu baax_a_baax ci reew mi du’onte sax ñi ngi wax na ñu X_CNT da 17114 
fa am ay kurel ak yu’o yu x_MNT wante xaalis bi xaalis bi corruption bi mu’o law 17115 
bu baax ci reew mi x_DSC_PRG 17116 
*LOCUTEUR=PVILB xam nga aduna mu’o’m mu’o x_MNT tëd’e nu’o nu 17117 
x_DSC_PN ndax x_MNT_PN fu’o fekk euh ñu baax rek x_MNT_PN di nga fa fekk ñu bon 17118 
x_DSC_PN maanaam bon x_MNT ci jikko bu ñu ku’o’y wax da fa fekk mu am 17119 
x_MNT_PN x_ICN baax ci jikko x_DSC_PN maanaam mel lu ñu’y wax lu baax’u’l 17120 
x_MNT existence’m li ku’o’y indi mu’o’y war’l  mu’o’y m- li ku’o’y indi mu’o’y ne 17121 
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x_MNT da fa am lu baax lu ñu ku’o’y meng’l’e’l x_DSC_PN société bu’o gis nak am 17122 
na lepp x_DSC_PN am na lepp x_MNT am na lu baax am na lu bon x_DSC_PN corps de 17123 
métier bu’o gis x_MNT am na lu baax am na lu bon x_DSC_PN mu’y gouvernement 17124 
x_MNT mu’y justice x_MNT mu’y Assemblée Nationale x_MNT mu’y lu mu man’a 17125 
doon x_2DSC_CHC PCVJLB X_SGN_DSC lu’o lu Yallah mu’o bind’e nu’o nu x_MNT 17126 
adina x_DSC_PN mu’o sakk ay nit def ci ñu’o’m ay jikko yu baax’u’l x_RLG sak ay 17127 
nit x_MNT baax’e leen ba ñu nekk ay nit yu baax x_DSC_CHC PCVJLB x_SGN_DSC 17128 
waaye li ma man’a x_MNT seede x_MNT te mu wer_te_woor x_MNT_PN mu’o’y ne 17129 
x_MNT japp na’a ne kepp ku x_MNT magg ci XXXX Ablaye Wade x_MNT_PN kepp ku 17130 
yagg ci loxo’m x_MNT_PN kepp ku mu jang’l  adina x_MNT_PN ku mu jang’l  17131 
politique x_MNT_PN ku mu namm ci ay x_MNT_PN pexe’m x_MNT_PN bu’o dem’e ba 17132 
yeksi ci nguur x_MNT_PN japp na’a ne nenn’een war na la x_MNT_PN lu du: di dugg 17133 
ci mbir’m corruption x_DSC_PN_PRG 17134 
*LOCUTEUR=PVJLB mais l:egi la mu’o war’l  scandales financiers yu bari yi 17135 
x_MNT te ñu’y tudd ñëp des fois te yeen yeen’aay bokk parti x_2MNT wala sax ñu 17136 
nee x_MNT bokk’u ñu ñu’o’m x_MNT ñu’o’m x_PRJR transhumer na ñu ñi ngi ci parti 17137 
bi lan mu’o war’l  scandales yu bari yi x_MNT_PRGQ 17138 
*LOCUTEUR=PVILB waw_mais x_MNT_PN da nga’y seet’lu ne x_MNT_PN euh 17139 
président Ablaye Wade x_MNT_PN yagg na nekk x_MNT_PN di yëng’aat’u ci wall’u 17140 
politique x_DSC_PN def na lu toll ci ñaar fukk’i at ak jurom x_MNT_PN ci biir 17141 
opposition x_DSC_PN c’soow lu nekk fekk na ku’o ci reew mi x_DSC_PN waaye 17142 
mbir’m corruption mu’o’m mës’u ñu ku’o ku’o xal’aat’l  x_MNT mës’u ñu ku’o 17143 
xal’aat’l  KEP x_MNT_PN ku and’oon ak mu’o’m x_DSC_PN kon nak x_MNT comme 17144 
da ñu’o yeksi ci nguur gi x_MNT yoon yëng’aat’u x_MNT_PN da fa mel ni lu’o lu 17145 
mu’o’m ak reew x_MNT mu’o’m ak dox’l’in’u reew ñu’o and x_DSC_PN ñu nak 17146 
su’ñu war’u’gar mu’o’y x_MNT_PN fexe ba x_MNT_PN corruption beñ’a am ci reew 17147 
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mi x_DSC_PN_CHV1 XXXX X_ABDN 17148 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV1 est-ce que lu’o lu yeen’a ngi ku’o’y def 17149 
x_MNT_PRG 17150 
*LOCUTEUR=PVILB non ñ:i ngi ku’o’y def x_2MNT maanaam def gi man’u’l 17151 
wees’u x_MNT_PN créer ministère bu’y yor’e bonne gouvernance x_MNT_PN créer ay 17152 
structures yu’y x_MNT combattre x_MNT corruption x_MNT_PN man’u’l wees’u fexe 17153 
ba liberté de presse bi yaa’tu ba x_MNT_PN lu lu way def rek x_MNT ñu man ku’o 17154 
xam x_DSC_PN parce que combattre corruption fu’o fu la’y commencer’e x_DSC 17155 
maanaam LIBÉRER presse bi ba x_MNT_PN lu fi nekk di yëng’aat’u rek x_MNT 17156 
presse bi XAM ku’o x_DSC gëstu ku’o x_MNT SAX ku’o WAX x_DSC_PN déjà 17157 
premier acte pour combattre corruption mu’o’y lu’o lu x_DSC te lu’o lu x_MNT 17158 
maanaam principe’u x_PHNT libéralisme la x_DSC_PN libéralisme du rek ay wax 17159 
maanaam créer parti man socialiste la man libéral laa x_DSC du lu’o lu x_DSC_PN da 17160 
fa am ay chartes yu ñu tër’l  su’ñu dox’l’in x_DSC_PN chartes yu’o yu ñun ci la ñu 17161 
sukk’andi ku x_DSC ci la ñu jukk’i’e x_MNT li ñu’y wax maanaam programme 17162 
fondammental’u parti bi x_DSC_PN ci la président de la république x_MNT Maître 17163 
Wade di dox x_MNT_PN ba mu nekk’e ci opposition ba tay x_DSC_PN mu’o tax ma ne 17164 
x_MNT_PN xam’u ma X_CNT fu corruption nekk x_MNT xam’u ma X_CNT ku corrompre 17165 
x_MNT ak ku’y corrompre x_DSC mais man gëm na’a ne x_MNT kepp ku nekk x_MNT 17166 
militants’u Ablaye Wade dëgg dëgg dëgg x_2MNT_PN yagg’a and ak mu’o’m 17167 
x_MNT_PN mu yar la namp’l  la ci mu’o’m ci ween’u bopp’m x_MNT_PN li ma woor 17168 
mu’o’y du la jënd te kenn man’u’l ger x_DSC_PN_PRG 17169 
*LOCUTEUR=PVJLB mais est-ce que lu’o lu Lamine x_MNT_PN lu ñu ci jaax’l  17170 
mu’o’y yow yow’a ngi X_CNT wax nee nu’o nu ni ñu’y nu’o nu ku leen yor mais 17171 
pourtant x_MNT scandales financiers yi da ñu ku’o’y tudd ñu nee liberté de la presse 17172 
mu’o tax mu’o’m mu’o tax mu’y feeñ x_MNT kurel yi nekk fii mais da nga’y jekk’i 17173 
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ba ci yagg du’o tu lu’o X_CNT degg’aat’i dara am’u’l benn sanction bu’y jog daal ci 17174 
kaw ñu’o ñu x_MNT wala sax x_MNT_PN ci audits yii ñu gëstu x_MNT_PN gars yi da 17175 
ñu doon wax ne ci audits yi da ñu ci’y dem ba japp nit x_MNT_PN ñu wala ñu nee 17176 
audit’u ki waaye bu nekk’e ne dem na Pds rek x_MNT gars nëp_nëp’l  mbir yi 17177 
x_MNT lu’o lu lan mu’o ku’o war’l  x_MNT_PN_PRG 17178 
*LOCUTEUR=PVILB lu’o lu nak man yaakaar na ne man bu’o ma ku’o laaj’e 17179 
x_MNT_PN di na xaw’a euh jafe ma tontu la ci X_MTN_PN x_DSC_CHC PCVJLB 17180 
x_2SGN_DSC ndax euh comme man ci pouvoir x_MNT executif la ma Yallah jox cër 17181 
x_MNT ma nekk ci gouvernement bi x_MNT te it nekk’u ma ministre de la justice 17182 
x_MNT_PN gëm’u ma sax ne ministre de la justice x_MNT war na man’a tontu li lu’o 17183 
lu x_DSC_PN da ma japp ne da nga’a war’a def émission bu mag x_MNT_PN ngeen 17184 
woo magistrats x_MNT pouvoir judiciaire bi ci bopp’m x_MNT ñu toog x_MNT wax 17185 
leen lan mu’o tax dossiers yu’o yu x_MNT la mu’o tax problèmes yu’o yu am mais 17186 
gëm na’a ne x_MNT justice du lu gaaw x_DSC_PN il faut justice def ligay’m x_DSC_PN 17187 
liggéey’u justice man na yagg x_DSC_PN gis nga bi ñu fi ray’e président Kennedy 17188 
x_MNT aux États-unis x_MNT_PN toog na ñu lu yagg x_MNT ay att’i att’i att x_MNT 17189 
ñu’y soog’a japp ñan ñu’o def’oon lu’o lu x_DSC_PN euh kon x_MNT il faut que ñu 17190 
am confiance ci justice bi x_DSC_PN parce que lu mu yagg yagg x_MNT ku dëng 17191 
x_MNT ku jub’adi x_MNT def lu jaadu’u’l x_MNT bu feeñ’u’l tay it x_MNT de na feeñ 17192 
ëlëk x_DSC bu ñu la bayyi’e att it x_MNT ëlëk di nga ku’o lay’oo ak sa société bi 17193 
x_MNT bu du’l société bi sax ëlëk di nga ku’o lay’oo ak sa borrom x_RLG x_2DSC_PN 17194 
kon japp na’a ne jar’u’l’a fëg dën jar’u’l’a mer x_DSC_PN xaj na presse mu’o’m 17195 
rôle’m mu’o’y wax’taan x_MNT waaye li ma wer x_MNT_PN li wer_te_woor mu’o’y 17196 
ne x_MNT_PN ku nga xam’ante ni x_MNT Yallah def na ci yow jikko bu dëng x_MNT 17197 
nga jug x_MNT di jël lu’o moom’u’l x_MNT wax lu’o war’u’l wax x_DSC def lu’o 17198 
war’u’l def x_DSC lu yagg yagg di nga ku’o lay’oo ak nit ñi x_MNT wala di nga ku’o 17199 
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lay’o ak sa borrom x_RLG x_DSC_PN_PRG 17200 
*LOCUTEUR=PVJLB waw ba tay ji rek ma’y fatt’l’i ne sa’ma gann tay jii mu’o 17201 
di Lamine Ba x_MNT euh Lamine mbir mu’o mu li gën’a jaax’l  nit ñi mu’o di 17202 
x_MNT_PN di maanaam x_MNT ñu yëk’aat’i kaddu nan mbir mi il faut que ñu régler 17203 
ku’o xool na ka la ñu ku’o’y régler’e mais yow’a ngi X_CNT tudd leegi ñu mu 17204 
confiance ci wall’u x_MNT justice x_MNT_PN lii dal ci kaw justice di na jaffe askan 17205 
wi GËM x_MNT yeen euh vertus yi justice di dox’e x_DSC_PN_PRG 17206 
*LOCUTEUR=PVILB waw_mais justice mu’o’m x_MNT ay ay nit la ñu rek 17207 
comme ñëp x_2MNT magistrats yi: x_MNT nekk fii di atte x_MNT ñu ci bari ñu’o 17208 
bokk’oon di jang’andoo fii ci université x_MNT yow mii tu as fait x_MNT sociologie 17209 
à l’université x_2MNT xam na ñu ku’o x_MNT xam nga am na sa ay promotionnaires 17210 
yu nga xam ne x_MNT ay magistrats la ñu comme yow ak nit la ñu rek x_2MNT ñëp 17211 
nak man’u ñu’o bokk baax x_2MNT du ñakk ñu’o xam ne xaj ne x_MNT_PN jamano 17212 
di na leen x_MNT jamano man na leen njatt ba ñu x_MNT dox’e tank bu ñu war’u’l 17213 
doxe x_2MNT_PN bu bu’o ba nak x_MNT eh justice bi ci bopp’m x_MNT war na am 17214 
doole ak mat’u’kaay x_MNT kepp ku nekk groupe XXXX ñu semp’i ku’o tek ku’o 17215 
fale x_2MNT_CHC PCVJLB x_2SGN_DSC mais lu’o lu nak justice bi mu’o’m mu’o 17216 
ku’o man’a xam’l  bopp’m x_2MNT_PN lu mu’y j- lëñtu’o x_MNT di: x_MNT gëstu 17217 
jikko ak taxaw’aay’u yenn’een ci reew mi x_MNT_PN nu’o nu la justice war’a 17218 
gëstu’o ci biir’m x_MNT seet ba xam mu’o’m x_MNT euh mel na mel’o’kaan bi mu 17219 
war’a mel x_2MNT_PN ndax’te ba laa nga’y balaie jëm’l’e fenn’een nga balaie sa 17220 
bunt’u kër x_PRV x_2MNT_PN te gëm na’a ne x_MNT euh justice li c’soow di bari bari 17221 
ay nit yu baax’a nekk ci biir x_DSC_PN ay magistrat yu yu am dignité ñi ngi ci biir 17222 
x_DSC te japp na’a ne ñu’o’m du ñu bayyi mukk x_MNT seen corps kenn di ku’o 17223 
yaqq x_DSC kon lii x_MNT xaj na’a ne da fa nekk sur le feu de l’actualité rek x_MNT 17224 
ñëp di c’soow waaye di na leer x_2MNT tôt ou tard da fa’y leer x_DSC_PN_PRG 17225 
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*LOCUTEUR=PVJLB mais est-ce que du politique tam it gars yi nee na ñu da 17226 
ngeen’a politiser instrument instrumentaliser justice bi x_DSC_PN ba tax ñu nee 17227 
politique da fa’y laxas’u ci lu bari’e_bari x_MNT ci wall’u décision yi ñu’y jël de 17228 
droit la ñu wax waaye politique da fa ci’y laxas’u lu’o lu gars yi da ñu ku’o’y wax 17229 
x_DSC est-ce que x_MNT lu’o lu_tax’u’l tam it lii di justice yanq x_MNT_PN_PRG 17230 
*LOCUTEUR=PVILB da ma’y dellu’aat rek ci li ma wax’oon bi ñu’y commencer 17231 
su’ñu wax’taan x_DSC_PN nee na’a la sanq x_MNT_PN ñun x_MNT_PN al libéraux la ñu 17232 
x_DSC_P1 xey_na bu benn militant de base wax’e x_MNT xey_na mu bañ’a xam sax 17233 
lan mu’o’y libéral x_DSC_PN waaye man su ma ku’o wax’e war nga xam ne am na 17234 
fu ma ku’o’y tek x_DSC_PN libéralisme mi ngi sukk’andi ku ci ay chartes x_DSC_PN 17235 
charte’u liberté x_MNT charte’u maanaam ku nekk mu’o’m sa bopp am sañ_sañ 17236 
x_DSC charte’u respecter droit x_DSC nit ku nekk ñu jox la sa aqq ak sa yell’eef nga 17237 
xam sa war’eef x_DSC charte’u responsabilité x_MNT nit ku nekk nga xam li la war 17238 
x_MNT_PN ci reew mi ak li la war’u’l x_DSC_PN mais également x_MNT_PN ci charte’u 17239 
séparation du pouvoir x_DSC_PN wax na’a la fii ne am na tere bu ñu’y wax x_MNT bu 17240 
Montesquieu bind x_DSC ñu ku’o’y wax L’esprit des lois x_DSC_PN fu’o fu la ñu 17241 
sukk’andi ku’o ñun su’ñu dox’l’in x_DSC_PN fu’o fu nak x_MNT bu ñu ku’o 17242 
sukk’andi ku bu ñu ku’o euh wer’e su’ñu dox’l’in x_MNT_PN da fa’y fekk ne da 17243 
ñu’y respecter pouvoir judiciaire x_DSC_PN kon gëm’u ma ne x_MNT ci régime’u 17244 
Ablaye Wade x_MNT bii ñu nekk nii x_MNT wax’u ma X_CNT benn’een de waaye 17245 
régime’u libéral bu ñu nekk x_MNT te xam naa lu’o lu XXXX ndax xam ne ci chartes 17246 
yu’o yu la ñu sukk’andi ku x_MNT_PN gëm’u ma ne di na ñu dug’l  su’ñu loxo 17247 
MUKK ci biir justice di ku’o jeem’a jalg’aat’i x_occr x_MNT mba x_RGN di leen tek 17248 
yoon bu ñu war’a jaar ak bu ñu war’u’l jaar x_DSC_PN lu’o lu ci lu ñu gëm x_DSC 17249 
justice da fa war’a am indépendance x_MNT te ba ñu fi toog’e ba leegi x_MNT japp 17250 
na’a ne x_MNT justice bi xam ne ñu’o’m am na ñu indépendance x_DSC_PN presse da 17251 
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fa war’a am indépendance ak liberté x_MNT_PN_PRG 17252 
*LOCUTEUR=PVJLB bu’o bu de am na ñu ci problème mu’o’m x_DSC_CHV1 17253 
x_RRR am na ay rëc_rëc de bari na ay rëc_rëc de x_RRR bari na TROP XXXX Lamine 17254 
x_DSC_PRGQ 17255 
*LOCUTEUR=PVILB bi ñu toog’e ba leegi ku nekk xam na ne x_MNT_CHC 17256 
PCVJLB x_SGN_MNT li journaliste attan na yëk’aat’i tay x_MNT wax ku’o ci radio 17257 
mba x_RGN bind ku’o ci tere de dara du ku’o ci fekk x_MNT lu’o lu x_MNT_CHV1 ku 17258 
nekk xam na X_ABDN 17259 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV1 x_RRR x_DSC_PRG 17260 
*LOCUTEUR=PVILB non non non dara du ku’o ci fekk parce que xam nga lu_tax 17261 
ma lax la ku’o x_MNT parce que bu’o wax’e lu lu ñu japp ne du yoon x_MNT_PN man 17262 
na ñu laa woo’lu laac la x_MNT waaye am’u’l KENN ku ñu fi japp x_MNT tëj la 17263 
comme ça rek bayyi la x_CHV2 XXXX X_ABDN 17264 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV2 mais nak Lamine li ngeen li ngeen yobbu 17265 
journaliste Dic x_MNT_CHV3 ci digg’ante bi x_MNT ak tam it li ngeen xam ne 17266 
mu’o’m ngeen yobbu journaliste ci barab’u atte’kaay k- du régime benn régime 17267 
mës’u ku’o fi’e def x_DSC_CHV4 lu’o lu mu’o’m na ñu wax dëgg rek te Yallah tax 17268 
x_DSC_PRG 17269 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV3 XXXX X_ABDN 17270 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV4 XXXX aussi li journaliste sañ’a wax ba ñu fi toog’e 17271 
ba leegi ak sañ ku’o def x_MNT ak liberté bi journaliste am x_MNT benn régime 17272 
mës’u’l jox journaliste lu x_CHV5 toll nu’o nu x_DSC 17273 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV5 yeen li ngeen doon def x_MNT opposition du 17274 
ku’o’oon X_CNT def x_2MNT_CHV6 opposition bu du ku’o def li ngeen doon def ba 17275 
ngeen ne X_ABDN x_CHV7 x_RRR x_DSC 17276 
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*LOCUTEUR=PVILB x_CHV6 XXXX X_ABDN 17277 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV7 yobbu bi yobbu bi x_MNT euh Dic ay yu’o yu 17278 
x_MNT_PN pour rek ñu seet ba xam li nga wax x_MNT fu’o ku’o teg fu’o ku’o jël’e 17279 
x_MNT ak lu tax nga wax ku’o la x_DSC_PN parce que aussi x_MNT Pape x_MNT war 17280 
nga xam ne x_MNT euh nit da fa am dignité x_DSC toog yor sa bind’u’kaay ak sa 17281 
xalima x_MNT bind ci nit lu’xam ne teg’u lu’o ku’o fenn x_2MNT_PN yekk ku’o lu 17282 
nga xam ne teg’u lu’o ku’o fenn x_2MNT njaboot’m di degg x_MNT m- ay ñëp di 17283 
degg x_MNT lu’o lu tam it doon na lu’o xam’ante ne x_MNT lu ñaaw la x_DSC_PN 17284 
XXXX degg sax seen euh syndicat bi x_MNT ki ñu fal leegi Diatou Cissé Coulibaly 17285 
x_MNT mu’y wax ne da ñu’o war’a def li ñu’y wax moralisation x_MNT euh de la 17286 
presse x_DSC lu’o lu lu AM solo la x_DSC_CHV8 XXXX ku mel ni yow ku mel ni yo- 17287 
attendez xaar’l du ku mel ni yow x_MNT_PN xam nga journaliste nga x_MNT_PN mais 17288 
jang nga def nga université sociologie x_MNT am nga xam_xam kon war nga man’a 17289 
raññ’e x_MNT_PN wax lu jaadu ak wax lu jaadu’u’l x_DSC_PN waaye bu’o nekk’e 17290 
ku’o xam ne yow x_MNT da nga dem x_MNT université x_MNT nga def nga 17291 
cartoucher x_MNT nga def bacc jall’u’l’oo nga xey rek def sa bopp journaliste 17292 
x_MNT_PN am’u’l’oo carte de presse x_MNT am’u’l’oo formation x_MNT dem rek 17293 
toog ci radio bi x_MNT di wax lu ñaaw ci nit x_MNT te teg’u’l’oo ku’o fenn x_MNT il 17294 
faut que quand même ñu’y réguler x_MNT di leen woo x_MNT pour que nak nekk 17295 
journaliste tax’u’l ne lu la neex nga xa ku’o ku la neex x_2MNT_PN_PRG 17296 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV8 non mais mais mais X_ABDN 17297 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV9 mais d’accord na’a ak yow ci lu’o lu nga wax 17298 
x_DSC_PN ne métier yëp la ñu war’a XXXX X_CHC PCVILB x_2SGN_MNT tay bu ñu 17299 
doon wax ne métier x_MNT wala ñu nee tay jii da ñu’y xool corps’u ministres yi da 17300 
ñu’y xool x_MNT am na ministre yu’o xam ne yi ñu’y wax x_EXCLM keeman la 17301 
x_2DSC_CHC PCVILB x_SGN_DSC rax ci dolli x_DSC_CHC PCVILB x_2SGN_MNT 17302 
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députés yi nu’o nu x_DSC hommes politiques dès fois ñu yëk’aat’i fi kaddu yu’o 17303 
xam ne x_MNT_PN ñun journaliste sax da ñu ku’o’y degg’lu effacer ku’o x_DSC_CHC 17304 
PCVILB X_SGN_MNT ne lii kenn du ku’o teg x_DSC_CHC PCVILB x_2SGN_MNT ku’o 17305 
ñi ngi def x_MNT métier bu’o bu di réguler tam it x_DSC parce que bu ñu’y wax 17306 
métier rek x_MNT_PN daa na ka x_MNT comme leegi politique bi x_MNT métier la ñu 17307 
ku’o gars yi def x_MNT def’a tu ñu ku’o x_RNT a- profession la ñu ku’o def 17308 
x_MNT_CHC PCVILB x_SGN_MNT Lamine da nga’y d’accord ak man ci lu’o x_DSC_PN 17309 
mais li ma la’y ax tam it x_MNT_PN lenn’een x_MNT_CHC PCVILB x_2SGN_MNT mu’o 17310 
di x_MNT instrumentalisation de la justice bii ñu’y wax mu’o di da ñu’y wax ne 17311 
régime x_MNT dès fois x_MNT mi ngi mel ni ay procès x_DSC am na procès hommes 17312 
politiques yi ñu’y yobbu ci justice x_MNT da fa bari x_2DSC_PN_PRG 17313 
*LOCUTEUR=PVILB waw_mais man mii de wax ak yow x_MNT_CHC PCVJLB 17314 
x_SGN_MNT euh am na kaddu yu ma fi yëk’aat’i’oon x_MNT_CHC PCVJLB 17315 
x_SGN_MNT dem na’a ci Dic te pourtant x_MNT_PN ministre conseiller laa’oon x_MNT 17316 
jege’oon lu’o lu n’jiit’u reew mi x_2MNT_PN mais ba ñu ma woo’e nee ma ndax 17317 
nangam y’a ku’o wax x_MNT da ma dem wuyu ji x_2MNT bien que ministre la x_DSC 17318 
kenn lever’u’l sa’ma benn imunité x_MNT da ma daal di waax’u ba biir tribunal 17319 
x_MNT dugg x_MNT wax leen la ma wax ak la ma wax’u’l x_2MNT_PN ñu seet ku’o 17320 
daal di ma’y bayyi ma dem’aat x_2DSC_PN_CHV1 donc X_ABDN 17321 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV1 est-ce que du x_MNT da fa la leer’oon ne da ñu 17322 
la’y bayyi nga dem rek yow_tam it x_CHV2 deet x_RNT Lamine taye na ñu ku’o tec 17323 
ku’o ndax ci kaddu yu’o yu mu wax x_2MNT lamine Ba du Pape Alé x_APL nak 17324 
x_2MNT_CHV3 x_RRR_PRG 17325 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV2 XXXX X_ABDN 17326 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV3 waw deet_deet Lamine Ba ak Pape Alé ñu’o 17327 
toll’oo aqq ak yell’eef ñu’o toll’oo euh d- daraja ci biir reew mi parce que citoyen 17328 
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laa comme ñëp x_DSC_PN bi Yallah def’e euh lu’o lu xew x_MNT won’e na ne x_MNT 17329 
ku’o reew mi x_MNT jegge président du tax x_MNT ñu laac la x_MNT du tax ñu bayyi 17330 
la nga def lu na neex x_MNT kon justice bi mel na ne x_MNT_PN am na indépendance 17331 
ci wall w’u’o’wu x_DSC mais li li li am solo Pape Alé te jar’a wax x_MNT_CHC 17332 
PCVILB x_2SGN_MNT mu’o’y ñëp la concerner x_DSC_PN sénégalais yi x_MNT euh 17333 
seen c’soon’o x_MNT bi ñu nekk’e x_MNT_PN te aduna bi yëp nekk ci c’soon’o 17334 
x_MNT di daan seen doole di liggéey x_MNT_PN japp na’a ne x_MNT ku’o ku attan 17335 
x_MNT jël sa li ñu mu’o’m x_MNT di ku’o fo’e x_MNT di ku’o jalg’aat’i x_MNT mel 17336 
na ne am’u’l’oo xol x_2DSC_PN ndax jamano mu’o metti x_MNT du Sénégal rek 17337 
mu’o metti x_MNT reew yëp’a metti x_DSC_PN ñu nak ñu’o ëp c’soow  parce que da 17338 
ñu’o am presse bu libre x_DSC_PN_CHV1 XXXX x_ACCC 17339 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV1 x_OPPS x_EXCLM BAYYI’L PRESSE BU LIBRE 17340 
WAY NAAN PRESSE BU LIBRE x_2MNT ÑËP’a AM PRESSE BU LIBRE 17341 
x_2MNT BAYYI’L PRESSE BU LIBRE x_EXCLM ban presse bu libre x_2MNT_CHV2 17342 
ah x_2MNT way bayyi’l presse bu libre mu’o’m de ku’o degg rek x_2MNT_PN_CHV3 17343 
x_EXCLM x_2DSC 17344 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV2 su’ñu presse bu libre X_ABDN 17345 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV3 waw ñep am’u presse bu x_CHV4 libre x_MNT 17346 
parce que X_ABDN 17347 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV4 mu’o’m ngeen di mbubu’o rek x_2MNT bu’o leen 17348 
dem’e x_EXCLM yeen seen bopp ngeen ne li ngeen sañ’a wax ci biir reew mi 17349 
x_MNT_PN bu ngeen nekk’oon ci benn’een reew du ngeen ku’o sañ’a wax 17350 
x_DSC_CHV5 waaye X_ABDN 17351 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV5 xanaa ñaan’u leen dellu ginaw nak x_2MNT_CHV6 17352 
parce que yeen tam it da ngeen doon wax x_MNT ba wa Parti socialiste di ñu wax ne 17353 
ñun yeen opposition bi la ñu and’l  x_2MNT ba ngeen di ba ba x_CHV7 ngeen di 17354 
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gagner Ps x_2MNT xanaa kay ñaan’u leen Yallah dellu ginaw x_RNT x_2MNT_PN_PRG 17355 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV6 XXXX X_ABDN 17356 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV7 XXXX X_ABDN 17357 
*LOCUTEUR=PVILB lu’o lu yëp ndam’u reew mi la x_DSC maanaam sénégalais 17358 
ci bopp’m la Yallah def mu nekk nit ku am esprit d’ouverture x_DSC_PN nit ku: bëgg 17359 
euh bopp’m x_DSC nit ku bëgg liberté’m x_DSC_PN kon x_MNT euh japp na’a ne euh 17360 
justice bi daal x_MNT am na ñu seen indépendance x_DSC_PN parce que lu’o lu ku’o 17361 
charte yu’o yu la ñu sukk’andi su’ñu parti x_DSC ci la ñu reew mi t- xool’e ba 17362 
voter’l  ñu x_MNT ba denk ñu pour ñu yor’e ku’o x_DSC_PN euh donc japp na’a ne 17363 
x_MNT lu mu yeex yeex x_MNT di na mës’a leer x_MNT_PN ba ku nekk xam euh sa 17364 
wall x_MNT ci mbir mi x_DSC euh gis’u ma daal benn difficulté ci wall wu’o’wu 17365 
x_DSC_PRGQ 17366 
*LOCUTEUR=PVJLB mais est- que yeen régime bi nekk en place war’u leen 17367 
ku’o leer’l  x_DSC pour votre pour votre pour votre crédibilité nit ñi gën leen’a gëm 17368 
ne ñi vraiment x_MNT_PN yow yow’a ngi X_CNT wax libéralisme mais est-ce que ci 17369 
JËF bi mu’o’m ngeen x_MNT_PN ki XXXX d’accord mais est-ce que ci JËF bi ni 17370 
ngeen di jëf’e ni ngeen di dox’l’e mu’o’m ngeen x_MNT ci dëgg dëgg x_MNT_CHV1 17371 
man de ma sa’ma xel teey na ci de x_2MNT_CHV2 parce que jang na’a leen 17372 
libéralisme ak socialisme yu’o’yu yëp mais tay na ñu x_2DSC_PRGQ 17373 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV1 waw X_ABDN 17374 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV2 waw_mais xam nga X_ABDN 17375 
*LOCUTEUR=PVILB waw_mais xam nga mag’um jëmm mu jaax’aan x_PRV digg 17376 
bëcëk x_MNT_CHC PCVJLB x_SGN_MNT euh ne gis’u ma jant bi x_MNT wax’u ma sax 17377 
weer wi parce que weer wi sañ na man’a am XXXX mais bu de bëcëk x_MNT jant 17378 
njoloor x_MNT nga jaax’aan ne d- gis’u ma jant bi x_MNT_PN lu’o lu kenn man’u 17379 
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dara mais li wer_te_woor mu’o’y x_MNT m- ñun de VRN x_MNT_PN ak ñi mel ni man 17380 
ci biir parti bi x_MNT euh GËM ne président x_MNT_PN patriote la x_MNT bëgg na 17381 
reew’m libéral la respecter na x_MNT euh charte’u republique bi yëp x_MNT mu’o 17382 
tax ma and ak mu’o’m x_DSC and’oon’a ñu ak mu’o’m ci op- ci opposition bi 17383 
x_MNT GËM NE war na yeew’i sénégalais yi libérer leen x_DSC_PN gëm na ñu aussi 17384 
ci nguur gi mu yor x_MNT respecter na sénégalais yi di na samm’oo ak aqq ak 17385 
yell’ef’u doom’u Adama x_MNT s- sam’oo X_CNT ak charte di ak constitution reew 17386 
mi x_MNT ku ku’o gëm’u’l it am na ñu ñi nga xam’ante ne am na ñu liberté pour 17387 
def’i lenn’een x_DSC_PN mais GËM na ñu nee x_MNT li fi nekk yëp xej na 17388 
démocratie bi mu’o’m mu’o yëng’aat’u x_MNT mu’o tax reew mi di yëng’aat’u 17389 
x_MNT leeg_leeg ngeen xey ne reew mi’a ngi bax reew mi’a ngi takk reew mi’e 17390 
x_MNT euh comme on le dit jamm rek mu’o fi x_CHV1 am x_2DSC_PRG 17391 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV1 lu’o leegi la daal wante am’oon’a ay temps 17392 
chaque jour nga degg procès diw ñu’y wax ne lii baax na am’l’u ñu n’jar’iñ x_MNT 17393 
te pourtant x_MNT_CHC PCVILB x_SGN_MNT fekk ci ngeen ku’o parce que x_MNT 17394 
président de la république après x_MNT xam na ne x_MNT gars yi lii am’u benn 17395 
njar’iñ x_2MNT_CHV2 di jël nit ñi di leen yobbu Dic ak x_MNT_CHV2 di yobbu nit 17396 
ñi ay procès ak yu’o yu x_MNT nit ñi am lenn’een lu ñu war’a dox dem’u ñu régler 17397 
problèmes’u sénégalais di wax lu’o lu xam nga nak yow_tam it lu’o lu am’u’l benn 17398 
x_CHV3 n’jar’iñ x_2MNT_PRG 17399 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV2 waw_mais X_ABDN 17400 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV3 non non non c’est-à-dire yeen da ngeen’a nekk ci 17401 
seen liggéey di ku’o def x_DSC_PN ñu ubb’i yaa’tal leen ba ku nekk def sañ’a def lu 17402 
ku’o neex x_DSC_PN wax lu ku’o neex x_DSC_PN_CHV4 lu’o lu bu am’e am na 17403 
système de régulation x_2MNT am na parce que nee na la fii x_MNT_PN Dic x_MNT_PN 17404 
police x_MNT_PN depuis alternance XXXX KENN jomb’u fi’a dem x_DSC premier 17405 
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ministre dem na fa x_MNT ministre dem na fa x_MNT journaliste dem na fa x_MNT 17406 
kenn’een dem na fa x_DSC pourquoi yeen ngeen bëgg ne yeen bu kenn du leen fa 17407 
yobbu x_2MNT_PN_PRG 17408 
*LOCUTEUR=PVJLB x_CHV4 deet_deet d’accord’u ma 17409 
*LOCUTEUR=PVJLB kenn wax’u’l ne bu ñu ñu fa yobbu de x_MNT ndax ñaata 17410 
procès la p- journalistes yi ñakk x_MNT lu’o lu mu’o’m kenn wax’u ku’o nak 17411 
Lamine x_DSC_CHC PCVILB waw x_SGN_DSC mais nak xam nga la la ñu wax 17412 
x_MNT_CHC PCVILB x_2SGN_MNT ñu ci yobbu nit x_MNT ci lu am fulla am fayda 17413 
x_DSC wante lu’o xam ne tiit’l’aat’e la xonjoñ’l  la jeem’a euh fexe ba intimider nit 17414 
ñi lu’o lu la ñu wax ne baax’u’l x_DSC te en plus x_CHV1 da ñu x_MNT benn 17415 
déclaration politique x_MNT benn déclaration man na ku’o régler x_DSC un homme 17416 
politique bu taxaw wax fi benn déclaration x_MNT yow bu’o ku’o tontu’o x_MNT b- 17417 
jeex na x_DSC_PN_PRG 17418 
*LOCUTEUR=PVILB x_CHV1 non non non x_2MNT 17419 
*LOCUTEUR=PVILB waw lu’o lu c’est-à-dire euh Pape x_MNT il faut aussi 17420 
x_MNT comme on dit x_MNT_PN savoir raison garder x_PRV x_DSC_PN man’u leen ne 17421 
x_MNT_PN li ngeen di wax x_MNT leeg_leeg du yeen ñëp d’ailleurs hein x_MNT ay 17422 
quelques quelques nit rek la x_2MNT parce que presse bi x_MNT da ñu jëm ne bokk 17423 
na pilliers la ci démocratie x_DSC maanaam presse bi x_MNT_P1 bokk na tank bu 17424 
dëgër la ci wall’u démocratie x_DSC il faut mu am presse bu libre bu’y wax x_MNT 17425 
xal’aat’m x_MNT bu’y wax li’y xew ci reew mi x_DSC_PN waaye diffamation x_MNT 17426 
calomnie x_MNT wax lu la leer’u’l x_MNT yekk nit lu mel ni xeme te teg’u lu’o ku’o 17427 
FENN x_MNT euh mer’e nit rek daal dem ca radio bi wax’l  lu nga xam’ante ne 17428 
x_MNT DARA leer’u la ci x_MNT lu’o lu tam it x_MNT du lu baax x_DSC_PN mais euh 17429 
ci wall’u wall’u euh nguur gi gouvernement bi ñun su’ñu dox’l’in x_MNT li 17430 
wer_te_woor mu’o’y x_MNT euh s- di na ñu di na ñu fexe ba x_MNT euh pouvoir 17431 
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yu’o yu yëp bu ci nekk maanaam mu ak équilibre x_DSC pouvoir bu nekk dox li nga 17432 
war’a dox ci reew mi x_DSC_PN je crois que côté bu’o bu x_MNT_PN vraiment am’u’l 17433 
am’u’l benn difficulté x_MNT_CHC PCVJLB x_2SGN_MNT te ñun ci su’ñu biir sax 17434 
x_2MNT biir parti x_MNT bu ñu gis’oon ne am ma difficulté ci dox’l’in bu’o bu 17435 
x_MNT am na ay démocrates yu wer x_MNT ay libéraux yu wer yu nga xam’ante ne 17436 
su su’ñu parti nar’oon jël dox’l’in bu du’l nu’o nu sax x_MNT ñun ñu’o ci’y 17437 
opposer’u x_DSC bu ngeen di’e fatt’l’i ku x_MNT_PN euh 2000 x_MNT 2001 17438 
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